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P R O M O T O R P R O F . D R . G. C. B E R K O U W E R 
D e v e r s c h i j n i n g v a n d i t p r o e f s c h r i f t b e t e k e n t voo r mij e e n e i n d e e n 
een n i e u w b e g i n . H e t l a a t s t e i s h e t geva l i n z o v e r r e ik v o o r t a a n , w a t de 
t h e o l o g i s c h e s t u d i e b e t r e f t , op e i g e n w i e k e n zal m o e t e n d r i j ven . H e t 
e e r s t e m a r k e e r t d i t o g e n b l i k a l s een t e r m i n u s a d q u e m w a a r a a n h e t 
a f s c h e i d n e m e n v a n h e t n e s t w a a r i n m e n w e r d g r o o t g e b r a c h t o n o n t ­
k o o m b a a r v e r b o n d e n i s . 
W a t mi j b e t r e f t , i k k a n bij d i t a f s c h e i d ( i k v e r s t a h e t w o o r d i n een 
n i e t a l t e g e l a d e n z i n ) s l e ch t s u i t d r u k k i n g g e v e n a a n mi jn g r o t e d a n k ­
b a a r h e i d v o o r al les w a t i k t i j d e n s mi jn s t u d i e a a n de Vr i j e U n i v e r s i t e i t 
o n t v i n g . 
H o o g g e l e e r d e B e r k o u w e r , h e t f e i t d a t ik mi j n i e t e e n s h e r i n n e r e n 
k a n of ik u oo i t w e l of f ic iee l g e v r a a g d h e b o m a l s mi jn p r o m o t o r op t e 
t r e d e n , i s t e k e n e n d v o o r de b a n d d ie t u s s e n u en een b e p a a l d e g e n e r a t i e 
v a n j o n g e r e t h e o l o g e n v a n a f de a a n v a n g v a n u w o p t r e d e n a l s h o o g l e r a a r 
b e s t a a n h e e f t . 
O m s l ech t s v o o r mijzelf t e s p r e k e n : v a n a f de e e r s t e kop ko f f i e i n een 
h i e r n i e t n a d e r t e n o e m e n m a a r o v e r i g e n s a l l esz ins a c h t e n s w a a r d i g 
é t a b l i s s e m e n t op h e t D a m r a k t o t a a n h e t l a a t s t e g e s p r e k o v e r m i j n proef­
s c h r i f t i n u w h u i d i g e s t u d e e r v e r t r e k , b e n t u v o o r mij h e t i n s p i r e r e n d e 
voorbee ld g e w e e s t v a n d e theo loog zoals ik d ie mij h a d i n g e d a c h t . A a n 
u w o m g a n g e n u w p u b l i k a t i e s h e b ik m ü n theo log i sche v o r m i n g g r o t e n ­
dee ls t e d a n k e n . 
D e z e l f s t a n d i g h e i d d i e u mij h e b t g e g u n d bij h e t v o o r b e r e i d e n v a n d i t 
p r o e f s c h r i f t , h e e f t mi j bij t i jden b e n a u w d . I n mi jn m e e s t v r i j m o e d i g e 
o g e n b l i k k e n d u r f d e ik h e t u i t l e g g e n a l s een bewi j s v a n v e r t r o u w e n . M o c h t 
deze l a a t s t e i n t e r p r e t a t i e j u i s t zijn, d a n h o o p ik d a t ik a l s l e e r l i n g u a l s 
l e e r m e e s t e r m e t deze s t u d i e n i e t b e s c h a a m d h e b . 
Ook d e a n d e r e h o o g l e r a r e n d e r t heo log i s che f a c u l t e i t v a n de V r i j e 
U n i v e r s i t e i t w i l ik op deze p l a a t s h a r t e l i j k d a n k e n v o o r de k e n n i s en de 
v o r m i n g d i e zij mij d o o r h u n o m g a n g , h u n col leges e n h u n w e t e n s c h a p p e ­
lijke p u b l i k a t i e s h e b b e n b i j g e b r a c h t . D e w e l g e m e e n d e b e l a n g s t e l l i n g d i e 
ve len v a n h e n b e t o o n d e n t i j d e n s h e t s ch r i j ven v a n d i t p r o e f s c h r i f t , h e e f t 
v o o r mi j veel b e t e k e n d . 
P r o f . d r . C. W . M ö n n i c h , h o o g l e r a a r a a n de U n i v e r s i t e i t v a n A m s t e r ­
d a m , b e n i k d a n k v e r s c h u l d i g d v o o r de wi jze w a a r o p ik m e t h e t boeken ­
b e z i t v a n h e t T h e o l o g i s c h I n s t i t u u t m o c h t o m g a a n . 
Ook v a n de b i b l i o t h e k e n d ie ik r a a d p l e e g d e , o n d e r v o n d ik al le m e d e ­
w e r k i n g . I k w i l h e t p e r s o n e e l e r v a n d a n ook u i t d r u k k e l i j k i n mi jn d a n k ­
w o o r d b e t r e k k e n . 
D e v r e u g d e d a t mi jn o u d e r s de vo l too i ing v a n d i t p r o e f s c h r i f t m o g e n 
m e e m a k e n , i s n i e t de e n i g e r e d e n w a a r o m ik h e n h i e r v e r m e l d . I k h e b 
d e w e g n a a r h e t e v a n g e l i e en h e t zoeken n a a r de r e c h t e z in d a a r v a n 
t h u i s ge l ee rd . 
Mi jn v a d e r h e e f t h e t e n g e l s v a n de S u m m a r y voor zijn r e k e n i n g ge -
n o m e n . Deze c o ö p e r a t i e t u s s e n v a d e r e n zoon g e e f t mi j e en gevoel v a n 
vo l led ige v o l w a s s e n h e i d . 
D e d a n k b a a r h e i d a a n God W i e n s o g e n ook ove r m i j n l even g a a n , k a n 
v o o r mi jn be se f o p e e n g e s c h i k t e r e wi jze t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t w o r ­
d e n d a n i n een enke le r e g e l op d e e e r s t e b ladz i jde v a n een p r o e f s c h r i f t . 
H e t z e l f d e g e l d t v o o r a l les w a t ik i n d i t opz ich t a a n e n o v e r mi jn v r o u w 
zou k u n n e n z e g g e n . 
A a n d e s t u d e n t e n v a n d e b e i d e a m s t e r d a m s e u n i v e r s i t e i t e n zij deze 
s t u d i e o p g e d r a g e n . Z ü v o r m d e n de l a a t s t e j a r e n ( zoa l s d e g e m e e n t e l e d e n 
v a n S c h a r e n d i j k e i n d e e e r s t e t i j d ) d e o n o n t b e e r l i j k e k r i t i s c h e g e s p r e k s ­
p a r t n e r s , w a a r a a n i k a l s theo loog , a f g e d a c h t v a n d e p a s t o r a l e o m g a n g , 
m i j n b e w e r i n g e n o p h u n z in e n v e r s t a a n b a a r h e i d k o n t o e t s e n . 
INLEIDING 
M e t een k o r t e v e r w i j z i n g n a a r h e t b e l a n g v a n o n s o n d e r w e r p wi l l en 
wi j deze s t u d i e in l e iden . V a n al le a r b e i d , h o e d e t a i l l i s t i s c h ook, m a g n u 
e e n m a a l g e v r a a g d w o r d e n d a t zij z invol i s , d w z d i e n s t b a a r a a n e n i n t e 
p a s s e n i n h e t g r o t e gehee l v a n h e t mense l i jk b e z i g zijn i n de m e e s t b r e d e 
z in . D a t g e l d t ook v a n a l le t h e o l o g i s c h e a r b e i d , w i l d i e n i e t e e n s l a g i n 
d e l u c h t b e t e k e n e n . W i j m e n e n e r d a a r o m goed a a n t e doen enke le s a m e n ­
h a n g e n a a n t e wi jzen w a a r i n o n s o n d e r w e r p een ro l spee l t , e n w a a r a a n 
h e t oi d a n ook zijn b e l a n g o n t l e e n t . 
A l l e r e e r s t k u n n e n w e wi jzen op de a n t h r o p o l o g i s c h e k o n c e n t r a t i e d i e 
v o o r d e n i e u w e r e t h e o l o g i e k e n m e r k e n d i s g e w o r d e n . Ook de m e n s h o o r t 
i n h e t C r e d o t h u i s . N i e u w e a a n d a c h t v o o r Gods m e n s v o r m i g h e i d l a a t z ich 
v a n u i t deze h e r n i e u w d e ( e n n i e u w g e f u n d e e r d e ) b e l a n g s t e l l i n g v e r s t a a n . 
S i n d s R O t t o i n 1917 zijn e e r s t e d r u k v a n D a s H e i l i g e h e t l i ch t d e e d z ien 
e n d a a r m e e de i n e f f a b i l i t a s de i voo r m e e r d a n één g e n e r a t i e a h w t o t e e n 
t h e o l o g i s c h a x i o m a ve rh i e f , i s e r d a n ook vee l v e r a n d e r d . I n d e d o g m a ­
t i s c h e b e z i n n i n g zowel a l s i n de p r e d i k i n g k e e r t de ch r i s t e l i j ke k e r k m e e r 
e n m e e r t e r u g t o t e en k o n k r e e t s p r e k e n o v e r God. D a a r m e e k o m t zij 
o n o n t k o o m b a a r t e s t a a n v o o r de v r a a g n a a r d e r e c h t e u i t l e g v a n h e t 
k o n k r e t e b i jbe lse s p r e k e n o v e r God cq Gods m e n s v o r m i g h e i d . 
D a a r b i j s l u i t de h e r o n t d e k k i n g a a n v a n w a t m e n p l e e g t t e n o e m e n h e t 
p r i m i t i e f k a r a k t e r v a n h e t O T i s c h e s p r e k e n . A l k i ezen wi j n i e t v o o r deze 
b e w o o r d i n g e n , de z a a k zelf i s e r n i e t m i n d e r du ide l i jk om. H e t O T s p r e e k t 
zi jn e i g e n t a a l , h e e f t ook zi jn e i g e n v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w e l k e b e p a a l d 
n i e t z o n d e r m e e r m e t d i e v a n onze w e s t e r s e k u i t u u r t e v e r e e n z e l v i g e n 
zi jn. K a n m e n v a n u i t d e e i g e n a a r d v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n n i e t t o t 
e e n n i e u w e o r i ë n t a t i e o m t r e n t Gods m e n s v o r m i g h e i d k o m e n ? 
I n d e d e r d e p l a a t s : d e h e r m e n e u t i s c h e v r a g e n t a v de H S t r e k k e n i n 
d e n i e u w e r e t heo log i e a l l e r w e g e de a a n d a c h t . V e r s t a a n w ü w a t wi j i n d e 
H S l e z e n ? M e n zou k u n n e n z e g g e n d a t deze v r a a g de b e i d e v o r i g e o n d e r ­
s t e l t , m e e r n o g : e e r s t d o o r de h i e r b o v e n a a n g e r o e r d e o n t w i k k e l i n g e n i s 
moge l i jk g e m a a k t . D e m e n s v o r m i g h e i d Gods v o e r t ons d a n ook m i d d e n 
i n d e h e r m e n e u t i s c h e p r o b l e e m s t e l l i n g e n v a n de n i e u w e r e t h e o l o g i e . H e t 
r e c h t e v e r s t a a n e r v a n k a n o n s m i s s c h i e n h e t b e g i n v a n een b e g a a n b a r e 
w e g a a n w i j z e n door h e t n e t e l i g e veld v a n de h u i d i g e i n t e r p r e t a t i e v r a g e n . 
D a a r b i j s l u i t e n z ich — s t r i k t g e n o m e n a l s o n d e r d e l e n v a n een ze l fde 
v r a a g s t e l l i n g — een a a n t a l p r a k t i s c h e m o t i e v e n v o o r h e t o n d e r n e m e n v a n 
deze s t u d i e a a n . K a n Gods m e n s v o r m i g h e i d i n d e H S o n s ook l i ch t v e r ­
s c h a f f e n o m t r e n t de v r a a g op we lke wijze z invol v a n de S c h r i f t a l s Zelf­
o p e n b a r i n g Gods en d a a r o m a l s r e g e l en b r o n des geloofs t e s p r e k e n va l t , 
z o n d e r d a a r m e e h e t mense l i jk a s p e k t v a n de S c h r i f t gewe ld a a n t e d o e n ? 
H e t o n d e r w e r p l e id t o n s m a w ook n a a r de v r a g e n v a n de s c h r i f t b e s c h o u ­
w i n g . 
2 I N L E I D I N G 
V o o r z o v e r de v e r k o n d i g i n g u i t d e S c h r i f t e n p u t , k r i j g t d e v r a a g n a a r 
d e r e c h t e u i t l e g v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d ook een e m i n e n t e b e t e k e n i s 
v o o r d e p r e d i k i n g , n i e t i n de l a a t s t e p l a a t s v o o r d e p r e d i k i n g i n zi jn 
m i s s i o n a i r e of e v a n g e l i s a t o r i s c h e t o e s p i t s i n g . D e e r g e r n i s v a n de n i e t -
c h r i s t e n a a n de z g p r i m i t i v i t e i t v a n de H S in h e t a l g e m e e n e n a a n d e 
m e n s v o r m i g h e i d v a n de b i jbelse God in h e t b i j zonde r za l i e d e r e e n v e r ­
t r o u w d z | jn d i e i n d e l a a t s t g e n o e m d e t a k k e n v a n ke rke l i j ke d i e n s t b i jzon­
d e r i s i n g e z e t . I s deze e r g e r n i s v a n „ d e m o d e r n e m e n s " i d e n t i e k a a n 
h e t s k a n d a l o n - b e g r i p d a t de a p o s t e l P a u l u s h a n t e e r t ( 1 C o r 1 ) of m o g e n 
w | j h i e r s t e n e n d e s a a n s t o o t s o p r u i m e n ? B e h o o r t Gods m e n s v o r m i g h e i d 
m a w t o t h e t b i jbe l se k e r y g m a of n i e t ? 
D e v r a g e n d i e o n s o n d e r w e r p o p r o e p t z o u d e n u i t t e b r e i d e n zijn, zowel 
i n d e r i c h t i n g v a n h e t a a n t a l a l s i n d i e v a n de o n d e r l i n g e v e r w i k k e l i n g . 
W i j m o e s t e n o n s d a a r o m b e p e r k e n , h i e r e n d a a r ze l fs r i g o u r e u s , o m n i e t 
t e v e r d w a l e n . D a t spi j t , zoal n i e t d e lezer , i n i e d e r geva l de s c h r i j v e r 
v a n deze s t u d i e . W | j h e b b e n zover h e t doenl i jk w a s i n onze s t u d i e é é n 
l | jn t o t h e t e i n d e t o e p r o b e r e n t e vo lgen . I n d e h o o p d a a r m e e a a n d u i d e ­
l i jkhe id t e w i n n e n w a t w e a a n b r e e d t e m o e s t e n v e r l i e z e n . 
ANALYTISCH DEEL 

HOOFDSTUK I 
ORIËNTATIE 
H e t i s e en o n w e e r s p r e k e l i j k f e i t d a t de b i jbe l sch r i j ve r s g e e n a n d e r e 
v o o r s t e l l i n g v a n God k e n n e n d a n d i e w a a r i n H i j mense l i j ke t r e k k e n d r a a g t . 
D a t i s ze l fs i n d ie m a t e h e t geva l d a t e en vo l led ige o p s o m m i n g v a n d e r g e ­
l i jke b i j b e l p l a a t s e n b i j n a onmoge l i jk i s . A l s w e h e t N T n o g een o g e n b l i k 
b u i t e n b e s c h o u w i n g l a t e n 1 ) d a n ge ld t i n e lk geva l v o o r h e t O T w e l h e t 
w o o r d v a n K ö h l e r : „ I n g r o s s e r A u s f ü h r l i c h k e i t l i e g t u n b e k ü m m e r t u n d 
se lb s t d r a s t i s c h d ie m e n s c h e n a r t i g e A n s c h a u u n g v o n G o t t a u f a l l en 
B l ä t t e r n d e s A T h i n g e b r e i t e t " 2 ) . 
D e God w a a r o v e r de H S s p r e e k t en d i e i n de Chr i s t e l i j ke K e r k b e l e d e n 
w o r d t a l s „onze God" , d r a a g t mense l i jke t r e k k e n . E n d a t m a a r n i e t bi j 
wi jze v a n u i t z o n d e r i n g , a l sof h e t o m een enke le g e w a a g d e u i t d r u k k i n g 
zou k u n n e n g a a n , m a a r a l s v a s t e r e g e l . 
H e t i s n i e t de b e d o e l i n g v a n deze s t u d i e h i e r v o o r o p n i e u w h e t bewi j s ­
m a t e r i a a l b i jeen t e b r e n g e n . M e n k a n d a t i n r u i m e m a t e bij a n d e r e 
a u t e u r s a a n t r e f f e n . Al le z g n t heo log i eën v a n h e t O T h o u d e n z ich m e e r 
of m i n d e r u i t v o e r i g b e z i g m e t h e t v e r z a m e l e n v a n s c h r i f t p l a a t s e n d ie d e 
v a n z e l f s p r e k e n d h e i d v a n deze sp reekwi j ze b u i t e n kijf s te l len . K ö h l e r 8 ) 
b r e n g t e e n d r i e d e l i n g a a n e n n o e m t e e r s t t e k s t e n d ie o n b e v a n g e n v a n 
Gods m e n s v o r m i g e g e s t a l t e s p r e k e n , d a a r n a p l a a t s e n d ie God gevoe lens 
e n e m o t i e s t oesch r i jven , e n t e n s l o t t e u i t d r u k k i n g e n d ie z ich b e z i g h o u d e n 
m e t J H V H ' s h a n d e l e n . 
Zo s p r e k e n de b i j be l s ch r i j ve r s v a n J H V H ' s a a n g e z i c h t ( G e n 3 2 , 3 1 ; E x 
3 3 , 1 1 ; D e u t 3 1 , 1 8 ; J e s 18,17 e n z ) , Zi jn o g e n ( D e u t 1 1 , 1 2 ; 1 K o n 8 , 2 9 ; 
P s 11,4 e n z ) , Zi jn m o n d ( N u m 12,8, J e s 1,20 e n p a s s bij d e p r o f e t e n ) , 
Zi jn o r e n ( 2 K o n 1 9 , 1 6 ; J e s 59 ,1 e n z ) , Zi jn n e u s ( E x 4 , 1 4 ; 1 5 , 8 ; P s 
18,16 e n z ) , Zi jn l i ppen cq t o n g ( J e s 30 ,27 e n Zi jn l e d e m a t e n ( b v a r m , 
h a n d , v o e t e n ) . Ze k u n n e n e v e n z e e r Zi jn h a r t n o e m e n ( G e n 6 , 6 ; 8 , 2 1 ; 
1 S a m 2 ,35) en zelfs i s e r s p r a k e v a n J H V H ' s ziel L e v 2 6 , 1 1 . 3 0 ; 
R i c h t 1 0 , 1 6 ) . 
O m ook enke le v o o r b e e l d e n v a n J H V H ' s p s y c h i s c h e r e a k t i e s t e g e v e n : 
de b i j be l s ch r i j ve r s s p r e k e n v a n Zijn l i e f h e b b e n (nriK D e u t 7 , 8 ; 1 0 , 1 5 ; 
H o s 1 1 , 1 ; J e s 43,4 e n z ) , Zi jn b e r o u w h e b b e n ( D m Gen 6 ,6 .7 ; N u m 2 3 , 1 9 ; 
1 S a m 15 , 1 1 . 3 5 ; J e r 4 ,28 e n z ) , Zi jn b e h a g e n s c h e p p e n ( J e s 1,12; 6 5 , 1 2 ) , 
Zi jn l a c h e n ( P s 2 , 4 ; 3 7 , 1 3 ; 5 9 , 9 ) . J H V H k e n t v r e u g d e ( D e u t 2 8 , 6 3 ; 
3 0 , 9 ) , n a i j v e r ( E x 2 0 , 5 ; 34 , 1 4 ; D e u t 4 , 2 4 ) , t o o r n ( p a s s i m ) , e n zelfs 
h a a t ( A m 5 , 2 1 ; L e v 2 6 , 3 0 ) . 
1) „Das NT gebraucht wie das AT den Anthropomorphismus völlig unbefangen", Matthias 
E K L I 1 3 9 . 
2) LKöhler Theol des AT3 Tübingen 1 9 5 3 , 4 . 
3 ) aw 1 4 ev. 
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D e u i t d r u k k i n g e n d i e J H V H ' s h a n d e l e n w e e r g e v e n , zi jn zó t a l r i j k d a t 
w e b i j na m o e t e n a f z i en v a n voo rbee lden . V a n al le l e d e m a t e n en o r g a n e n 
d i e w e o n d e r h e t hoo fd „ g e s t a l t e " g e n o e m d h e b b e n , k o m t ook de d a a r b i j 
p a s s e n d e k a r a k t e r i s t i e k e h a n d e l i n g voor . 
God z ie t ( G e n 16 ,13 .14 ; 3 1 , 4 2 ; E x 3,4 enz e n z ) , h o o r t ( G e n 1 6 , 1 1 ; 
2 S a m 2 2 , 7 ; 1 K o n 8,30 e n z ) . Hi j s p r e e k t ( p a s s i m ) , f l u i t ( J e s 5 ,26 ; 7 ,18 ) , 
s c h e p t a d e m ( E x 31 ,17 N i p h ) , d a a l t n e e r ( G e n 11 ,5 .7 ) . Hi j h a n d - e l t 
o p ve le r le i wi jze m e t I s r a e l e n m e t de vo lken . 
H o o g s t m a r k a n t e t e r m e n k o m e n w e in d i t v e r b a n d t e g e n , a l s h e t g a a t 
o v e r de „ h e i l i g e o o r l o g " w a a r i n J H V H Zelf voo r I s r a e l s t r i j d t . 4 ) 
I n één w o o r d : zoa ls bij m e n s e n v a n g e s t a l t e , p s y c h e e n a k t i e s p r a k e i s , zo 
w o r d t ook ove r d e g e s t a l t e , de p s y c h e e n h e t h a n d e l e n v a n J H V H g e s p r o ­
k e n . E i c h r o d t k o n k l u d e e r t d a a r o m k o r t w e g d a t m e n z ich i n h e t O T God 
„ n a c h d e m S c h e m a d e r m e n s c h l i c h e n P e r s ö n l i c h k e i t " h e e f t v o o r g e s t e l d 5 ) . 
E n o m n o g e e n O T - i c u s t e n o e m e n : v o n R a d s p r e e k t i n een p a s s a g e 
w a a r i n hij ove r d e b e t e k e n i s v a n G e n 1,26 ev h a n d e l t , a l s zi jn m e n i n g u i t : 
„ T a t s ä c h l i c h h a t s i ch I s r a e l a u c h J a h w e se lbs t m e n s c h e n g e s t a l t i g v o r ­
g e s t e l l t " 6 ) . 
N a a s t d e g e n o e m d e a u t e u r s k u n n e n w e n o g v e r w i j z e n n a a r een s t u d i e 
v a n Michae l i o n d e r d e t i t e l : D i e u ä P i m a g e de T h o m m e 7 ) , w a a r i n ge ­
s t r e e f d i s n a a r e en vol led ige o p s o m m i n g v a n al le O T i s c h e p l a a t s e n 
w a a r i n God m e t mense l i jke t r e k k e n w o r d t v o o r g e s t e l d 8 ) . Hi j m a a k t i n 
h e t o v e r s t e l p e n d e m a t e r i a a l deze l fde d r i e d e l i n g a l s K ö h l e r , m a a r v o e g t 
e r n o g v e r w i j z i n g e n n a a r de g o d s n a m e n , de w o o n p l a a t s v a n J H V H e n 
d e t h e o p h a n i e ë n a a n toe , w a a r d o o r d e u i t k o m s t v a n zi jn onde rzoek s l ech t s 
b e v e s t i g d w o r d t : „ L e s e x p r e s s i o n s a n t h r o p o m o r p h i q u e s — ree l les ou 
m é t a p h o r i q u e s — se t r o u v e n t p a r t o u t d a n s 1'Ancien T e s t a m e n t " 9 ) . 
N u zul len w e i n h e t oog m o e t e n h o u d e n d a t een a a n t a l u i t d r u k k i n g e n 
d i e Michae l i o n d e r de „ e x p r e s s i o n s a n t h r o p o m o r p h i q u e s " r e k e n t , a f g e ­
s l e t e n zijn t o t b v p r a e p o s i t i e s 1 0 ) , of zel fs t o t a b s t r a k t a 1 1 ) . 
H i j w i j s t d a a r t r o u w e n s zelf o p 1 2 ) . 
V o o r t s zijn e r e en a a n t a l u i t d r u k k i n g e n d ie w e l b e w u s t a l s m e t a f o o r 
w o r d e n inge le id , a l i s de g r e n s t u s s e n de opze t te l i jke m e t a f o o r en d e 
g e w o n e i s r a e l i t i s c h e s p r e e k t a a l n i e t a l t i jd gemakke l i j k t e t r e k k e n 1 3 ) . 
M a a r deze r e s t r i k t i e s k u n n e n n i e t s a a n de onoms to t e l i j ke f e i t e l i jkhe id 
a f d o e n d a t de b i j be l sch r i j ve r s o v e r Gods g e s t a l t e , Zi jn e m o t i e s e n Zi jn 
h a n d e l e n s p r e k e n , zoals m e n d a a r o v e r bij een m e n s s p r e e k t 1 4 ) . 
4) G v R a d D e r h e i l i g e K r i e g i m a l t e n I s r a ë l Z ü r i c h 1 9 5 1 s p r e e k t h i e r o v e r o a i n v e r b a n d m e t 
E x 1 5 , 3 . 
5 ) W E i c h r o d t T h e o l d e s A T 1 5 L e i p z i g 1 9 5 7 , 1 3 3 . 
6 ) G v R a d T h e o l d e s A T I M ü n c h e n 1 9 5 7 , 1 5 0 . 
7) N e ü c h a t e l 1 9 5 0 . 
8 ) W i j d e d e n i n h e t b o v e n s t a a n d e e e n g r e e p u i t d e m e e s t g a n g b a r e u i t d r u k k i n g e n . M i c h a e l i 
n o e m t o o k d e m e e r o p v a l l e n d e . 
V o o r e e n o v e r z i c h t z i e m e n v e r d e r o o k d e G r o o t - H u l s t M a c h t e n W i l N i j k e r k z j 1 8 9 e v . 
9 ) a w 7 2 . 
10) D a t g e l d t v o o r d e u i t d r u k k i n g "OD^> = v o o r d e o g e n v a n = v o o r . D e „ k o m - a f " v a n 
d e u i t d r u k k i n g v e r l o o c h e n t z i c h z e l f e c h t e r n i e t . 
11) M e n z o u d a t k u n n e n v o l h o u d e n v a n e e n a a n t a l u i t d r u k k i n g e n w a a r i n b v T » g e l i j k 
s t a a t m e t d e m a c h t v a n J H V H . 
12) t a p . 
13) M e t a f o r e n z i j n i n e l k g e v a l : J H V H i s e e n l e e u w ( A m 3 , 8 ; H o s 1 1 , 1 0 ) , e e n a d e l a a r ( E x 
1 9 , 4 ; D - e u t 3 2 1 , 1 1 ) e n z . V g l J o h H e m p e l J a h w e g l e i c h n i s s e Z A W N F 1 . B n d 1 9 2 4 , 7 4 . 
14) V a n d a a r d e mogelijkheid v a n d e m e t a f o r e n . 
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H e t t heo log i s che s p r a a k g e b r u i k h e e f t t e r t y p e r i n g v a n deze s t a n d v a n 
z a k e n n a a r h e t w o o r d a n t h r o p o m o r f en zijn s a m e n s t e l l i n g e n g e g r e p e n . 
W i l m e n t e r m i n o l o g i s c h e n a u w k e u r i g h e i d b e t r a c h t e n , d a n m o e t m e n zeg­
g e n : God i s i n de H S a n t h r o p o m o r f w a t zijn g e s t a l t e b e t r e f t , e n a n t h r o -
p o p a a t h w a t zijn e m o t i o n e l e leven a a n g a a t 1 5 ) . 
E r zou d a n n o g een d e r d e t e r m a a n t o e g e v o e g d k u n n e n w o r d e n d i e 
h e t goddel i jk h a n d e l e n i n zi jn mense l i jke t r e k k e n m o e s t s a m e n v a t t e n . D i e 
t e r m b e s t a a t n i e t e n h e t i s ook n i e t n o d i g h e m a l s n o g t e m u n t e n . W a n n e e r 
w e i n deze s t u d i e s p r e k e n v a n de a n t h r o p o m o r f e God, d a n g e b r u i k e n w e 
d e t e r m i n i nk lu s i eve z in , d w z d a n va l len e r ook de e m o t i e s e n h e t h a n ­
de l en Gods o n d e r in h u n mense l i jke t r e k k e n . S l ech t s w a a r h e t n o d i g i s , 
zu l len w e m e t zoveel w o o r d e n n a a r de b e p e r k t - s p e c i f i e k e b e t e k e n i s v a n 
a n t h r o p o m o r f ( e n a n t h r o p o p a a t h ) t e r u g k e r e n . 
W a t w e o n d e r een a n t h r o p o m o r f i s m e m o e t e n v e r s t a a n , i s d a a r m e e ook 
r e e d s gezegd . M e n bedoe l t d a n gewoonl i jk een sp reekwi jze i n de H S a a n 
t e wi jzen w a a r i n God a l s m e n s v o r m i g w o r d t v o o r g e s t e l d . H e t a n t h r o p o ­
m o r f i s m e v a t h e t gehee l s a m e n e n bedoe l t ook i n deze s t u d i e n i e t s a n d e r s 
d a n e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t f e n o m e e n op zichzelf zoals h e t i n d e H S 
v o o r k o m t 1 6 ) . 
Wi j d i s t a n c i ë r e n o n s m e t deze o m s c h r i j v i n g e n v a n een oi m i n d e r n a u w ­
k e u r i g , m a a r n i e t o n g e b r u i k e l i j k s p r a a k g e b r u i k . M e n k a n m e t h e t w o o r d 
a n t h r o p o m o r f i s m e en zi jn d e r i v a t e n ook m é é r bedoe len d a n a l l een h e t 
f e n o m e e n zoa ls de t e k s t e n o n s d a t b i e d e n . 
Zo v i n d e n w e b v a l s d e f i n i t i e v e r m e l d : „ d i e T e n d e n z , g ö t t l i c h e W e s e n 
u n d I h r W i r k e n u n t e r d e r G e s t a l t ([loptyf]) d e s M e n s c h e n (öcvÖpcoTtoc;) 
u n d m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s v o r z u s t e l l e n " 1 7 ) . W i j zul len l a t e r z i en d a t 
deze d e f i n i t i e r e e d s een v e r k l a r i n g cq b e o o r d e l i n g v a n h e t t e k s t g e g e v e n 
i n s l u i t 1 8 ) . O m d ie r e d e n z i en w e v a n d i t s p r a a k g e b r u i k af e n h o u d e n 
w e o n s a a n de e e r s t g e g e v e n o m s c h r i j v i n g e n . W a n n e e r w e s o m s ( k o r t ­
h e i d s h a l v e ) g e b r u i k m a k e n v a n een u i t d r u k k i n g a l s „ h e t a n t h r o p o m o r f e 
s p r e k e n v a n d e H S " , bedoe l en w e h i e r m e e voo r lop ig e v e n e e n s n i e t s 
a n d e r s d a n een v e r w i j z i n g n a a r de t e k s t d i e God m e n s v o r m i g v o o r s t e l t . 
D e g e k o n s t a t e e r d e a a n w e z i g h e i d v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n i n de H S 
v o r m t d u s h e t u i t g a n g s p u n t v a n deze s t u d i e . H e t zijn de t h e o l o g i s c h e i m -
p l i k a t i e s v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e , d ie o n s v e r d e r zul len b e z i g h o u d e n . 
Wi j m o e t e n deze z i n s n e d e e c h t e r a a n s t o n d s i n p e r k e n . 
N i e t a l le i m p l i k a t i e s d i e de m e n s v o r m i g h e i d Gods m e e b r e n g t zu l len 
w e o n d e r z o e k e n , m a a r v o o r n a m e l i j k de k w e s t i e s d i e s a m e n h a n g e n m e t d e 
15) D i t i s d e g a n g b a r e o n d e r s c b e i d i n g . M e n s p r e e k t o o k w e l v a n p h y s i s c h e e n p s y c h i s c h e a n t h r o ­
p o m o r f i s m e n , R G G 3 I 4 2 4 ( M e n s c h i n g ) . 
I d e m E n e v a n h e t C h r ( P r o t d e e l ) B r u s s e l / A m s t e r d a m 1 9 5 6 , 1 8 9 e v ( M ö n n i c h ) . 
16) Z o a l s w e i n d e t i t e l v e r m e l d d e n , z a l o n z e s t u d i e z i c h b e p e r k e n t o t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e 
i n d e H S . 
17) R G G 3 4 2 4 ( M e n s c h i n g ) . Z o o o k : E n e B r i t t ( 1 9 6 1 ) : „ t h e a t t r i b u t i o n o f h u m a n f o r m o r 
t h e c h a r a c t e r o r q u a l i t i e s o f h u m a n i t y t o o b j e c t s b e l i e v e d t o b e a b o v e h u m a n i t y i n t h e s c a l e o f 
b e i n g , a n d i n p a r t i c u l a r t o G o d o r t h e G o d s " , I 5 9 e n D i e t T h e o l C a t h : „ L a t e n d e n c e d e l ' h o m m e 
à c o n c e v o i r t o u t e a c t i v i t é d u m o n d e e x t e r n e s u r l e t y p e d e l a s i e n n e " 1—2, 1 5 6 7 ( P a r i s 1 9 3 1 ) . 
18) N o g s t e r k e r i s d i t h e t g e v a l i n h e t T h e o l W o o r d e n b o e k R o e r m o n d 1 9 5 2 , 1 5 7 w a a r w e 
l e z e n : „ A n t h r o p o m o r f i s m e i s d e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n h e t n i e t - m e n s e l i j k e a a n d e m e n s " ( K r e l i n g ) . 
R G G 2 ( v a n d e r L e e u w ) e n L e x i c f ü r T h e o l u K i r c h e S s v g e v e n d e d e f i n i t i e d i e w e h i e r b o v e n 
v o l g e n . 
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v r a a g n a a r de k e n n i s Gods . W e k u n n e n a l s vo lg t f o r m u l e r e n : w e l k e w a a r d e 
m a g d e t heo log i e a a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n d e H S t o e k e n n e n a l s 
z # b e z i g i s m e t h a a r l ee r a a n g a a n d e G o d ? 
M a g m e n a a n deze u i t d r u k k i n g e n een zeke r o p e n b a r i n g s g e h a l t e t o e ­
k e n n e n , b e h o r e n ze t o t h e t k e r y g m a v a n de H S ? E n zo j a , w e l k e w a a r d e 
h e b b e n ze d a n v o o r d e mense l i jke G o d s k e n n i s e n h o e g r o o t i s h u n open­
b a r i n g s g e h a l t e ? 1 9 ) 
I n f e i t e g a a t h e t d a a r b i j o m een v r a a g s t e l l i n g d i e z ich op h e t g r e n s ­
g e b i e d v a n de d o g m a t i e k en de h e r m e n e u t i e k b e w e e g t . 
Wi j zijn d o g m a t i s c h bez ig , a l s w e v r a g e n n a a r d e k e n n i s Gods e n n a a r 
de ro l d i e de a n t h r o p o m o r f i s m e n h i e r b i j spe len . 
I n l a a t s t e i n s t a n t i e i s h e t o n s ook o m d i t d o g m a t i s c h e g e z i c h t s p u n t 
b e g o n n e n . Wi j v r a g e n n a a r de b r u i k b a a r h e i d en de p l a a t s v a n e e n b e ­
p a a l d bi jbels g e g e v e n in p r e d i k i n g e n be l i jden i s v a n d e k e r k . 
M e t deze o m s c h r i j v i n g v a n o n s o n d e r w e r p i s t ege l i jk de t a a k v a n d e 
d o g m a t i e k a a n g e g e v e n zoals d i e d o o r onze s t u d i e v e r o n d e r s t e l d i s . 
D e d o g m a t i e k b e w e e g t zich t u s s e n p r e d i k i n g e n e x e g e s e h e e n e n w e e r . 
Zij b e s t a a t i n h a a r f u n k t i e v a n k o n t r o l e a p p a r a a t , d a t d e p r e d i k i n g a l t i jd 
w e e r t e r u g m o e t b r e n g e n bij h e t S c h r i f t o n d e r z o e k , e n h e t S c h r i f t o n d e r ­
zoek w e e r bij d e p r e d i k i n g . 
H a n t e e r t de p r e d i k i n g (cq h e t ke rke l i j k be l i jden) de b i jbe lse g e g e v e n s 
h a n t e e r t zij d i e w e l vo l led ig e n f u n k t i o n e r e n ze w e l o p d e r e c h t e p l a a t s 
e n wijze ? D a t i s é én v r a a g , d i e d e d o g m a t i e k b e h o o r t t e s te l len . 
D e a n d e r e v r a a g , a a n de e x e g e s e g e r i c h t , i s : g e e f t h e t S c h r i f t o n d e r ­
zoek zich w e l i n d i e m a t e r e k e n s c h a p v a n zijn v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d a t 
h e t zo n o d i g deze u i t g a n g s p u n t e n k a n l a t e n k o r r i g e r e n d o o r h e t k e n n e ­
lijk g e t u i g e n i s v a n d e S c h r i f t ? 
Ook d a t i s e e n v r a a g d ie j u i s t de d o g m a t i e k m o e t s te l len , v o o r z o v e r 
h e t i m m e r s h e t ke rke l i j k d o g m a i s , d a t de exegese a a n zijn v o o r o n d e r ­
s t e l l i n g e n h e l p t 2 0 ) . 
D e d o g m a t i e k h e e f t m a w een w e i - o m s c h r e v e n g e r i c h t h e i d : wi j m o g e n 
h a a r z ien a l s e en op de p r e d i k i n g cq h e t bel i jden g e r i c h t e w e r k z a a m h e i d 
v a n de b e z i n n e n d e k e r k 2 1 ) . W a n n e e r deze f i n a l i t e i t m a a r v a s t s t a a t , w o r d t 
d e v r a a g n a a r de t o e l a a t b a a r h e i d ( r e s p de moge l i j khe id ) v a n d o g m a t i s c h e 
s y s t e e m v o r m i n g een s e k u n d a i r e k w e s t i e . 
M e t h e t b o v e n s t a a n d e m e n e n wi j onze s t u d i e e n e r z i j d s a l s d o g m a t i s c h 
t é k u n n e n k w a l i f i c e r e n . 
D a a r m e e i s e c h t e r n o g n i e t h e t gehe l e k a r a k t e r e r v a n in h e t l i ch t g e ­
s t e ld . Wi j k u n n e n h e t gehee l m e t n i e t m i n d e r r e c h t t y p e r e n a l s h e r m e ­
n e u t i s c h v a n a a r d . N i e t a l leen o m d a t h e t d o g m a zelf, zoals w e boven i n 
n a v o l g i n g v a n K o o p m a n s a a n g a v e n , t e l k e n s w e e r a l s h e r m e n e u t i s c h p r i n ­
c ipe t o v de H S g e h a n t e e r d w o r d t . Deze s t e l l i ng m a a k t h e t mogel i jk o m 
in z e k e r e z in hee l de d o g m a t i e k a l s een h e r m e n e u t i s c h d i e n s t b e t o o n a a n 
d e e x e g e s e s a m e n t e v a t t e n 2 2 ) . 
19) M i c h a e l i v e r k l a a r t d a t z i j n s t u d i e z i c h n i e t m e t d e z e v r a g e n z a l b e z i g h o u d e n , a w 6 . 
20) J K o o p m a n s H e t O u d k e r k e l i j k d o g m a i n d e R e f o r m a t i e b e p a a l d e l i j k b i j C a l v i j n W a g e n i n g e n 
1 9 3 8 . 
W e v o e g e n a l l e e n t o e : h e t d o g m a i s n i e t d e e n i g e v o o r o n d e r s t e l l i n g . 
21) O v e r d e f i n a l i t e i t v a n h e e l h e t t h e o l o g i s c h b e d r i j f b i j d e r e f o r m a t o r e n K o o p m a n s a w 1 0 6 e v . 
22) D i t w a s o i e e n k o n k l u s i e d i e m e n u i t K o o p m a n s d i s s e r t a t i e k a n t r e k k e n . 
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D e v r a a g w a a r a a n wi j o n s i n deze s t u d i e w i l l en z e t t e n , d r a a g t e c h t e r 
n i e t d i t a l g e m e n e h e r m e n e u t i s c h e a s p e k t , m a a r v o e r t o n s t o t e e n o p z e t t e ­
lijk o n d e r z o e k n a a r de h e r m e n e u t i s c h e r o l v a n h e t d o g m a . 
A l s d e v e r h o u d i n g t u s s e n d o g m a e n e x e g e s e zo l i g t a l s w e d i t b o v e n 
i n h e t k o r t o m s c h r e v e n h e b b e n 2 3 ) b e d r e i g t d e theo log ie é é n g e v a a r . Zij 
za l z ich m e t n a m e t e w a c h t e n h e b b e n v o o r e en c i r k e l r e d e n e r i n g , d w z 
v a n h e t d o g m a u i t de e x e g e s e d e r t e k s t e n b e d r i j v e n e n o m g e k e e r d v a n u i t 
d e t e k s t e n w e e r h e t d o g m a b e v e s t i g e n 2 4 ) . 
O m een de rge l i jke c i rke l t e d o o r b r e k e n k a n m e n n i e t z o n d e r m e e r 
e x e g e s e e n d o g m a v a n e l k a a r l o s m a k e n . Deze n a i v i t e i t za l m e n m o e t e n 
b e k o p e n m e t de i n v o e r i n g v a n a n d e r e — m a a r n i e t m i n d e r b e p a l e n d e — 
d o g m a t a . 
A n d e r z i j d s m o e t e r e e n moge l i jkhe id b e s t a a n o m de o u d e p o s i t i e s t e 
v e r l a t e n e n n i e u w e t e b e t r e k k e n . O p d i t p u n t k a n de d o g m a t i e k i n spec i ­
f i e k e z in een h e r m e n e u t i s c h e s p i t s o n t v a n g e n . I n p l a a t s v a n een e x e g e s e 
z o n d e r v o o r o n d e r s t e l l i n g e n t e bed r i j ven , k u n n e n w e ook een a n d e r e w e g 
b e w a n d e l e n , n l d i e v a n een k r i t i s c h e t o e t s i n g v a n h e t d o g m a a l s h e r m e ­
n e u t i s c h p r i n c i p e in h e t l i ch t v a n de t e e x e g e t i s e r e n t e k s t . 
I s h e t h e r m e n e u t i s c h p r i n c i p e , v a n w a a r u i t de t e k s t e n ge lezen w e r d e n 
( i c d i t spec i f i eke d o g m a ) , v o o r zijn t a a k a l s k r i t e r i u m b e r e k e n d of i s 
deze g e s c h i k t h e i d bij n a d e r inz ien s l ech t s s c h i j n b a a r ? 
V o o r o n s o n d e r w e r p b e t e k e n t d a t : h o e m o e t e n wi j de d r a a g k r a c h t v a n 
d e a n t h r o p o m o r f i s m e n b e p a l e n en h e e f t m e n i n de ke rke l i j ke t r a d i t i e 
h i e r v o o r e e n j u i s t k r i t e r i u m g e v o n d e n ? Of i s d i t k r i t e r i u m o n a a n g e p a s t 
a a n de t e k s t e n d ie h e t w i l b e l i c h t e n ? 
D a a r m e e z i t t e n w e i n d e s p e c i f i e k - h e r m e n e u t i s c h e v r a g e n . W i j h e r ­
h a l e n h i e r n o g m a a l s : deze v r a g e n zijn t ege l i jk d o g m a t i s c h e v r a g e n . Z o a l s 
o m g e k e e r d o n s boven a l b leek, d a t d o g m a t i s c h e v r a g e n een h e r m e n e u t i s c h e 
f u n k t i e ve rvu l l en . 
A l s m e n e e n m a a l g e z e g d h e e f t d a t de f i n a l i t e i t v a n de t h e o l o g i e i n 
p r e d i k i n g , bel i jden, lof v e r h e f f e n enz g e l e g e n i s , w e k t d i t d o o r - e l k a a r 
v a n d o g m a t i e k en h e r m e n e u t i e k g e e n v e r b a z i n g m e e r . H e t g a a t in b e i d e 
d i s c i p l i n e n d a n o m n i e t s a n d e r s d a n h e t v e r s t a a n v a n de H S m e t h e t o o g 
o p de p r e d i k i n g . M e n zou yu^ivocaxiKcoc; d a n ook k u n n e n s t e l l en d a t d o g ­
m a t i e k een f u n k t i e v a n d e h e r m e n e u t i e k i s , zij h e t een m e t e i g e n m e t h o d e 
e n w e r k w i j z e 2 5 ) . 
I n onze s t u d i e k o m e n i n elk geva l b e i d e d i s c i p l i n e n a a n de o r d e . M e e r 
n o g — h e t zal b l i jken d a t h e t d o g m a t a v d e a n t h r o p o m o r f i s m e n i n d e r ­
d a a d a l s een h e r m e n e u t i s c h p r i n c i p e n i e t a l leen g e f u n k t i o n e e r d h e e f t , 
m a a r n o g f u n k t i o n e e r t . 
Onze v r a g e n k o n c e n t r e r e n z ich v o o r l o p i g d u s op h e t p u n t v a n d e 
t h e o l o g i s c h e d r a a g k r a c h t v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n . B e z i t t e n deze w e n -
23) v g l o o k J L K o o l e D e o v e r n a m e v a n h e t O T H i l v e r s u m 1 9 3 8 , 3 0 8 o v e r h e t d o g m a a l s „ e e n 
v o o r b e h o e d m i d d e l t e g e n v a l s e v e r k l a r i n g e n " v a n d e t e k s t e n . 
24) A a n d e z e c i r k e l g a n g l a b o r e e r t d e p a t r i s t i s c h e e x e g e s e v o l g e n s K o o l e a w 3 0 8 . V g l h i e r o v e r 
o o k G r o s h e i d e H e r m e n e u t i e k v a n h e t N T A m s t e r d a m 1 9 2 9 , 5 5 . 
25) D o g m a t i e k z o u m e n k r i t i s c h e h e r m e n e u t i e k k u n n e n n o e m e n . 
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d i n g e n i n de H S e e n z e k e r g e h a l t e a a n o p e n b a r i n g o m t r e n t h e t zijn Gods 
of m o e t e n w e h i e r o n t k e n n e n d a n t w o o r d e n ? 
S c h i j n b a a r g a a t h e t h i e r o m een f o r m e l e k w e s t i e , d i e n i e t zozeer b e ­
t r e k k i n g h e e f t op w a t d e Chr i s t e l i j ke K e r k inhoude l i jk v a n God bel i jd t , 
a l swe l op de wijze w a a r o p zij v a n H e m zal s p r e k e n . H e t ve r loop v a n deze 
s t u d i e zal e c h t e r du ide l i jk m a k e n , d a t deze s c h i j n b a a r zo f o r m e l e k w e s t i e 
v e r s t r e k k e n d e g e v o l g e n k a n h e b b e n v o o r de p r e d i k i n g . H e t zal ons t z t 
b l i j ken d a t h i e r h e t „ h o e " en h e t „ w a t " v a n h e t ke rke l i j k s p r e k e n on­
losmakel i jk a a n e l k a a r v a s t z i t t e n . D e wi jze w a a r o p de k e r k v a n God za l 
s p r e k e n , w o r d t kenne l i j k v o l s t r e k t b e p a a l d d o o r h e t g e e n zij i nhoude l i jk 
o v e r H e m bel i jd t . 
D a t b l i jk t a l m e t e e n u i t de a c h t e r g r o n d e n v a n de v r a a g n a a r de t h e o ­
log i sche d r a a g k r a c h t v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n . W a a r o m is deze v r a a g 
i n de g e s c h i e d e n i s v a n de t heo log i e a l t i jd w e e r o p n i e u w g e s t e l d ? W i e z ich 
n e e r z e t o m h i e r o p een a n t w o o r d t e v i n d e n , o n t d e k t a l s p o e d i g d a t al le 
t h e o l o g i s c h e b e d r i j v i g h e i d r o n d o m de a n t h r o p o m o r f i s m e n in w e z e n b e ­
p a a l d w o r d t d o o r een s c h i e r o n o p l o s b a a r d i l e m m a . Wij w i l l en d a t t r a c h t e n 
t e d e m o n s t r e r e n v a n u i t de g e s c h i e d e n i s d e r t heo log i e zelf, d o o r h i e r o n d e r 
a l l e r e e r s t de b e i d e po len v a n h e t d i l e m m a t e t e k e n e n , zoa ls zij o n s h i s ­
t o r i s c h t e g e m o e t k o m e n in enke le m e e r of m i n d e r b e k e n d e g r o e p e n e n 
f i g u r e n u i t de k e r k g e s c h i e d e n i s . 
A a n h e t e n e u i t e r s t e v a n h e t s p a n n i n g s v e l d s t a a n d i e g r o e p e n d i e m e n 
o n d e r de n a a m A n t h r o p o m o r f i e t e n p l e e g t s a m e n t e v a t t e n . M e t deze v e r ­
z a m e l n a a m v o r m e n zij in de k e r k g e s c h i e d e n i s h e t o u d s t e p le idooi v o o r 
e e n l e t t e r l i jke o p v a t t i n g v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n d e r H S . W a t deze 
m e n s e n b e w o g e n hee f t , en w i e p r e c i e s o n d e r deze n a a m s a m e n g e v a t 
m o g e n w o r d e n , s ch i j n t n i e t gehee l v a s t t e s t a a n . W a s h e t we rke l i j k de 
l e t t e r l i j ke z in v a n de S c h r i f t d ie ze h o o g za t , of s p e e l d e n a n t i - g r i e k s e 
( d w z in d ie t y d : a n t i - k u l t u r e l e e n - w e t e n s c h a p p e l i j k e ) m o t i e v e n de 
hoo fd ro l , en b e t e k e n t d e a k s e n t u e r i n g v a n de l e t t e r l i j ke b i j be l t ek s t a l leen 
m a a r een o n d e r d e e l of een w a p e n in h e t gehee l v a n een a n t i - g r i e k s e b e ­
w e g i n g ? 
V o o r de e g y p t i s c h e m o n n i k e n u i t h e t l a a t s t v a n de 4e e e u w sch i jn t de 
a n t i - g r i e k s e s t e m m i n g a l s h o o f d m o t i e f w e l v a s t t e s t a a n 2 6 ) . H e t i s ook 
moge l i jk d a t o u d e h e i d e n s e g e d a c h t e n g a n g e n p o p u l a i r geb leven zijn ( m e n 
d e n k e a a n h e t M a n i c h e i s m e ) en l a n g e t i jd de G o d s v o o r s t e l l i n g v a n de 
g r o t e m a s s a in de k e r k h e b b e n be inv loed . D e „ k l e u r v a n v r e u g d e " w a a r ­
v a n A u g u s t i n u s v e r t e l t 2 7 ) t o e n h e m duide l i jk w e r d d a t de ch r i s t e l i j ke 
k e r k n i e t de m e n s v o r m i g h e i d Gods be leed , l a a t ons d a t n o g v e r m o e d e n . 
H a r n a c k w i j s t e r t e r e c h t op d a t A u g u s t i n u s t o t op d a t ogenb l ik vele 
k e r k e l i j k e v r i e n d e n h e e f t g e h a d e n d a t zijn voo roo rdee l d a a r o m n a u w e ­
l i jks op enke l m i s v e r s t a n d k a n b e r u s t e n 2 8 ) . 
M i s s c h i e n zijn d e m o t i e v e n ook z u i v e r d e r v a n a a r d g e w e e s t e n on t ­
m o e t e n w e bij f i g u r e n a l s Mel i to e n A u d i u s i n d e r d a a d e e n l e g i t i e m e v e r ­
d e d i g i n g s p o g i n g v a n d e l e t t e r l i jke S c h r i f t z i n t e g e n de o v e r w o e k e r i n g v a n 
d e a l l ego r i s che v e r k l a r i n g . V o l g e n s E p i p h a n i u s w a r e n A u d i u s en zijn a a n -
26) H a r n a c k D o g m e n g e s c h i c h t e n 4 9 9 . D e n a a m „ a n t h r o p o m o r f i e t e n " w o r d t s o m s v o o r d e z e 
e g y p t i s c h e m o n n i k e n g e r e s e r v e e r d . 
27) C o n f V I 3 ( d e v e r t a l i n g i s a a n d e u i t g a v e v a n S i z o o o n t l e e n d , D e l f t 1 9 3 9 ) . 
28) a w I I 1 2 2 . 
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h a n g e r s v a n h u i s u i t i n e lk geva l v r o m e c h r i s t e n e n 2 9 ) e n o n t l e e n d e n zij 
h u n g e d a c h t e n a a n d e l e t t e r l i j ke o p v a t t i n g v a n b i j be l t eks t en , m n a a n 
d i e v a n Gen 1 , 2 6 . 2 7 . V o l g e n s A u d i u s s l u i t de u i t d r u k k i n g d a t de m e n s 
a l s bee ld Gods g e s c h a p e n i s i n d a t God m e n s v o r m i g m o e t z i j n 3 0 ) . D a a r -
n a a s t hee f t h i j z ich v o l g e n s E p i p h a n i u s v o o r a l b e r o e p e n op d e a n t h r o p o -
m o r f i s m e n in de H S 3 1 ) . 
V a n de o o r s p r o n g e n v a n deze b e w e g i n g i s e c h t e r t e w e i n i g b e k e n d o m 
h i e r op al le v r a g e n een a n t w o o r d t e k u n n e n g e v e n 3 2 ) . H e t e n i g e w a t v a s t 
s t a a t , i s d a t de t o e n m a l i g e t heo log i e h u n m a n i e r v a n bi jbel lezen b e p a a l d 
n i e t g e w a a r d e e r d h e e f t . H e t i s o n s ook r e e d s duide l i jk o m w e l k e r e d e n 
deze w a a r d e r i n g m o e s t u i tb l i jven . D e l e t t e r l i j ke a a n v a a r d i n g v a n de 
t e k s t e n i m p l i c e e r d e h e t a a n n e m e n v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d , e n e r i s g e e n 
oud -ke rke l i j k theo loog t e v i n d e n , d i e h e t d a a r v o o r o p n e e m t . I n t e g e n d e e l , 
d e r g e l i j k e d e n k b e e l d e n zi jn a l t e d w a a s . E p i p h a n i u s v e r w i j s t n a a r J o h 
1,18, w a a r m e e v o o r h e m de z a a k i s a f g e d a a n . God i s o n z i c h t b a a r , d a t i s 
h e t u i t g a n g s p u n t (ÖfjXov è c m ) w a a r t e g e n n i e t s v a l t in t e b r e n g e n 3 3 ) . 
Ook C y r i l l u s v a n A l e x a n d r i ë m a a k t h e t in zijn b e s t r i j d i n g v a n de 
A n t h r o p o m o r f i e t e n k o r t . H e t b l i jk t d a t d e m o n n i k e n w a a r t e g e n hi j t e 
ve lde t r e k t , a l e v e n z e e r v a n G e n 1 , 2 6 u i t g a a n 3 4 ) , e n u i t deze t e k s t kon -
k l u d e r e n , d a t dcvBpcoTtosiÖèc; f tyouv dvOpcoito^iopcpóv è c m TÖ 0ELOV. 
D e r g e l i j k e m e n i n g e n n o e m t Cyr i l l u s z o n d e r m e e r d w a a s h e i d ( d a ó v s T o v 
ITOCVTEXCÜC;). O p g r o n d v a n J o h 4 , 2 4 w e e t de K e r k b e t e r e n h e e f t ze z ich 
m e t d i t t o p p u n t v a n godde looshe id (èox&rcc Suaoépeioc) n i e t v e r d e r i n 
t e l a t e n . 
M e n k r i j g t de i n d r u k d a t de t o e n m a l i g e t heo log i e deze a p o s t e l e n v a n 
d e m e n s v o r m i g h e i d Gods a m p e r s e r i e u s h e e f t k u n n e n n e m e n . Ze w o r d e n 
d o o r de l e idende t h e o l o g e n e e r d e r a l s d o m o r e n d a n a l s k e t t e r s b e s c h o u w d . 
„ U n e te l le e r r e u r n e d e m a n d a i t p a s u n g r a n d e f f o r t p o u r ê t r e r é f u s é , 
t a n t elle p a r a i t p e u r a i s o n a b l e " 3 5 ) . 
D e e n i g e d ie zich op een m e e r eervol le b e h a n d e l i n g k a n b e r o e p e n i s 
T e r t u l l i a n u s . N a d a t ook h i j e e u w e n l a n g b loo tges t e ld g e w e e s t i s a a n de 
v e r d e n k i n g v a n a n t h r o p o m o r f i e t i s m e , h e e f t H a r n a c k du ide l i jk g e m a a k t 
d a t de g e i n k r i m i n e e r d e r e g e l s u i t A d v P r a x 3 6 ) t e h e r l e i d e n zi jn t o t h e t 
s to ïc i jnse b e g r i p p e n a p p a r a a t w a a r m e e T e r t u l l i a n u s w e r k t e , e n w a a r d o o r 
h e t h e m onmoge l i jk w a s o m i e t s w a t i s i n c o r p o r e e l t e n o e m e n . „ O m n e q u o d 
e s t , c o r p u s e s t su i g e n e r i s " . 
Zoa l s de M E l a t e r z o u d e n z e g g e n : a l les w a t i s , i s s u b s t a n t i a s u i g e n e r i s . 
Z o m i n d i t v o o r de M E - s e t h e o l o g e n een m a t e r i a l i s e r i n g v a n God inh ie ld , 
e v e n m i n w a s d a t de b e d o e l i n g v a n T e r t u l l i a n u s m e t h e t b e g r i p c o r p u s , 
zoa l s t r o u w e n s h e t „ s u i g e n e r i s " t e n overv loede du ide l i jk m o e t m a k e n 3 7 ) . 
29) H a e r 7 0 , 1 . 
30) a w 7 0 , 2 . 4 . O o k A u g u s t i n u s ( l c ) h a d a a n v a n k e l i j k b i j d e z e k o n k l u s i e u i t G e n 1 , 2 6 e v g e l e e f d . 
31) E p i p h a n i u s n o e m t t a p P s 1 0 , 4 ; 3 3 , 1 6 ; J e s 4 1 , 2 0 ; 6 6 , 1 . 2 e n 6 , 1 . 
32) M e n z i e o v e r d e A u d i a n e n v o o r a l H C h P u e c h R A C I 1 9 5 0 , 9 1 0 e v . O o r s p r o n k e l i j k „ e i n 
r i g o r i s t i s c h u n d a r c h a i s i e r e n d e s C h r i s t e n t u m ' * ( 9 1 3 ) . O v e r M e l i t o s p r e e k t H a r n a c k a w I 5 7 4 . 
33) a w 7 0 , 7 . 
34) A d v A n t h r o p o m o r p h i t a s ( e p i s t o l a a d C a l o s y r i u m ) . 
35) D i c t T h e o l C a t h I 2 , 1 3 7 1 ( A C h o U e t ) . 
36) „ d e u m c o r p u s esse '% c a p 7 . 
37) H o e v a n z e l f s p r e k e n d T e r t u l l i a n u s v a n d e o n l i c h a m e l i j k h e i d G o d s u i t g i n g , b e w i j z e n b v 
p a s s a g e s a l s A d v M a r v I I I 1 0 . 
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D a a r m e e i s de z a a k t e r u g g e b r a c h t t o t een t e r m i n o l o g i s c h e k w e s t i e e n 
i s T e r t u l l i a n u s v a n e lke b l a a m g e z u i v e r d 3 8 ) . 
God i s n i e t m e n s v o r m i g , b l i j f t h e t v a s t e u i t g a n g s p u n t i n de locus d e 
D e o t o t op de d a g v a n v a n d a a g . I n d e g a n g b a r e d o g m a t i e k e n w o r d t 
ze lden m e e r v a n A u d i a n e n e n A n t h r o p o m o r f i e t e n g e r e p t . D e v r a a g „ a n 
l i cea t i n cu l t u d i v i n i o i n t e r p r e c a n d u m D e u m s ib i o b i i c e r e s u b spec i e 
v i r i s a l i c u i u s s e n i s " , k a n m e n n a u w e l i j k s m e e r een s e r i e u z e v r a a g n o e m e n . 
H e t w o r d t t r o u w e n s n i e t t o e g e s t a a n , m e t e en b e r o e p o p h e t zi jn Gods 3 9 ) . 
E e n h o o g s t enke le k e e r o n t m o e t e n w e he t ze l fde p u n t i n een ke rke l i j ke 
c o n f e s s i e 4 0 ) . V o o r h e t o v e r i g e sch i jn t d e g e d a c h t e v a n d e m e n s v o r m i g -
h e i d Gods b i j geze t t e zi jn bij de o n s c h u l d i g e c u r i o s a u i t d e g e s c h i e d e n i s 
d e r t h e o l o g i e 4 1 ) . M e n zou d a a r v r e d e m e e k u n n e n h e b b e n , a l s de t e k s t e n 
v a n de H S n i e t e en w e e r b a r s t i g e l e m e n t v o r m d e n . M e t deze o p m e r k i n g 
k u n n e n w e h e t e n e s t a n d p u n t t a v d e b i jbe l t eks t zoa ls h i j d a a r l i g t , af-
s l u i t e n . D e A n t h r o p o m o r f i e t e n h e b b e n i n e lk geva l d e b e w o o r d i n g e n v a n 
de H S a a n h u n k a n t . M a a r o m d a t h e t v a s t h o u d e n a a n deze b e w o o r d i n g e n 
o n h e r r o e p e l i j k d e m e n s v o r m i g h e i d Gods ins loot , h e e f t de off ic ië le k e r k 
e e n de rge l i jke i n t e g r a l e a a n v a a r d i n g v a n de t e k s t n i e t v o o r h a a r r e k e n i n g 
w i l l en n e m e n . 
H e t a n d e r e u i t e r s t e h e e f t i n de loop v a n de k e r k g e s c h i e d e n i s hee l w a t 
m e e r k a n s e n g e k r e g e n . 
E r zijn v a n d e a a n v a n g a f ook g r o e p e n e n r i c h t i n g e n g e w e e s t d i e d e 
a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n de H S e e n v o u d i g w e g v o o r o n b r u i k b a a r v e r k l a a r d 
h e b b e n , i n i e d e r g e v a l o n b r u i k b a a r v o o r t h e o l o g i s c h e a r b e i d , e n d ie ze 
d a a r o m w i l d e n s c h r a p p e n a l s b r o n v a n i n f o r m a t i e o m t r e n t God. H e t i s 
v o o r a l d e g n o s t i e k g e w e e s t , d i e h e t i n deze r i c h t i n g h e e f t gezoch t . 
I n t e r e s s a n t i s i n d i t v e r b a n d de wi jze w a a r o p de s c h r i j v e r v a n de P s 
C l e m e n t i j n s e H o m i l i e n m e t de t e k s t v a n h e t O T o m g a a t 4 2 ) . N i e t a l les 
w a t h e t O T t e b i e d e n hee f t , i s zi a k s e p t a b e l v o o r e e n c h r i s t e n . L e u g e n 
e n W a a r h e i d (cpcoval dXr|9eic; Kal ipsuöstq) s t a a n e r d o o r e l k a a r h e e n . 
E e n o n w a r e s p r e e k w i j z e (cpsuöoc;) i s b v h e t è v s G u ^ G r ] ó Gsóq v a n Gen 
6,6 ( L X X ) , w a n t God w i n d t z ich n i e t op . H e t z e l f d e g e l d t v a n h e t i r e i p d ^ o 
i n G e n 22,1 e n G e n 1 8 ,21 . God h o e f t n i e m a n d op de p r o e f t e s te l len , w a n t 
H i j w e e t de u i t k o m s t i m m e r s a l bij v o o r b a a t 4 3 ) . 
H e t b e z w a a r t e g e n deze e n a n d e r e ge l i j k soo r t i ge w o o r d e n i s , d a t ze 
bij God o n w e t e n d h e i d (dyvoioc) v e r o n d e r s t e l l e n e n d a a r m e e t e k o r t doen 
a a n Gods a l w e t e n d h e i d 4 4 ) . D a a r o m g e l d t zi de r e g e l , d a t a l les w a t d e 
38) H a r n a c k a w 5 7 4 . O v e r d e v e r e e n z e l v i g i n g v a n c o r p u s eni s u b s t a n t i e H B a v i n c k G e r e f D o g m 
I I 1 5 1 . 
39) P v M a s t r i c h t b i j H e p p e - B i z e r R e f D o g m N e u k i r c b e n 1 9 3 5 , 5 9 . 
40) D e b e l i j d e n i s v a n d e ( l u t h e r s e ) B a t a k - k e r k e n s p r e e k t u i t d a t m e n G o d n i e t „ G r o o t v a d e r " 
m a g n o e m e n , m a a r b e d o e l t d a a r m e e d e i d e n t i f i k a t i e v a n G o d m e t e e n v o o r v a d e r g e e s t a f t e 
s n i j d e n , J J F D u r a n d U n a S a n c t a C a t h o l i c a A m s t e r d a m 1 9 6 1 , 1 1 2 / 1 1 3 . V o o r d e g e r e f c o n f z i e 
m e n W N i e s e l B e k e n n t n i s s c h r i f t e n 2 Z o l l i k o n 1 9 3 8 . 
41) O m o n s t e b e p e r k e n , l a t e n w e e e n b e s p r e k i n g v a n F C h r O e t i n g e r s s p e k u l a t i e s o v e r G o d s 
l i c h a m e l i j k h e i d a c h t e r w e g e . Z i j d a n k e n h u n o n t s t a a n t r o u w e n s n i e t a a n t r o u w t e g e n o v e r d e t e k s t 
v a n d e H S , m a a r a a n f i l o s o f i s c h e o v e r p e i n z i n g e n . O v e r h e m E H i r s c h G e s c h d e r n e u e r n e v 
T h e o l I V G ü t e r s l o h 1 9 5 2 , 1 6 6 e v . 
42) Q u a s t e n P a t r o l o g y I 5 9 e n A l t a n e r P a t r o l o g i e 4 7 7 g e v e n l e k t u u r o v e r d e z e m e r k w a a r d i g e 
g e s c h r i f t e n . 
43) H o m 3 , 4 2 . 
44) H o m 3 , 4 3 . 
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S c h r i f t e n t e n n a d e l e v a n God zeg g en , o n w a a r h e d e n m o e t e n zi jn (raxv 
Xéxösv fj ypdcpEV Kocxa x o ö ip£Ö5óq éoxiv) 4 5 ) . 
H e t b e h o o r t t o t d e k o m p e t e n t i e v a n d e w a r e c h r i s t e n o m h i e r t u s s e n 
h e t e e n e n h e t a n d e r t e k u n n e n o n d e r s c h e i d e n . I n f e i t e n o d i g t d e s c h r i j v e r 
m e t deze p a s s a g e s zi jn l e ze r s u i t t o t h e t h a n t e r e n v a n e e n v o r m v a n 
S c h r i f t k r i t i e k . Zij w o r d e n o p g e w e k t z ich v i a e x s t i r p a t i e v a n e e n s p r e e k -
wi jze t e o n t d o e n v a n d e a n t h r o p o p a t h e t e k s t e n 4 6 ) . 
D i t p r o c é d é l i g t n o g vee l du ide l i j ke r v o o r o n s a l s w e h i e r d e a a n d a c h t 
o p M a r c i o n r i c h t e n . Zi jn v e r z e t t e g e n h e t O T zal onge tw i j f e ld g e i n s p i -
r e e r d zi jn d o o r een k o m p l e k s v a n f a k t o r e n , m a a r d a t d a a r i n h e t a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s m e een r o l v a n b e t e k e n i s h e e f t gespee ld , s t a a t b u i t e n 
kijf 4 7 ) . D e God v a n h e t O T i s n i e t de o n z e g b a r e , o n k e n b a r e , o n b e g r i j p e -
l i jke God. I n t e g e n d e e l , H i j k o m t o n s t e b e k e n d voor . D a a r o m k a n Hi j d e 
e c h t e God n i e t z i j n 4 8 ) . M a r c i o n h e e f t d a a r o m n i e t m a a r enke l e t e k s t e n , 
doch hee l h e t O T a l s k a n o n v e r w o r p e n 4 9 ) . 
W i j v o l s t a a n v o o r h e t o g e n b l i k m e t deze voo rbee lden . Ze d i e n e n s l ech t s 
a l s i l l u s t r a t i e m a t e r i a a l v o o r een o r i ë n t a t i e i n de p r o b l e e m s t e l l i n g . W i j 
b e s c h r e v e n t w e e e x t r e m e s t a n d p u n t e n t a v de a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e 
t e k s t : a l g e h e l e a a n v a a r d i n g ( m e n m o e s t d a a r m e e a n t h r o p o m o r f i e t w o r -
d e n ) e n a lgehe l e v e r w e r p i n g ( d a a r m e e w a s m e n g n o s t i c u s ) . 
V a n h e t l a a t s t e s t a n d p u n t t a v de t e k s t m o e t e n w e i n t u s s e n v a s t -
s t e l l en d a t d e k e r k h e t — e v e n z e e r v a n w e g e zijn k o n s e k w e n t i e s — a l s 
e en e x t r e m i s m e h e e f t v e r w o r p e n . M a a r d a a r m e e zijn d a n ook d e p r o b l e -
m e n b e g o n n e n . W e l k e m o g e l i j k h e d e n b l i jven o v e r a l s m e n zowel h e t e n e 
a l s h e t a n d e r e s t a n d p u n t a f w i j s t ? 
M e n k a n h e t ook zó f o r m u l e r e n : a l s m e n ene rz i jd s m e t d e a n t h r o p o -
m o r f i e t e n a a n de t e k s t v a n de H S w i l v a s t h o u d e n e n a n d e r z i j d s m e t d e 
b r e d e s t r o o m v a n de t o e n m a l i g e d e n k w e r e l d de m e n s v o r m i g h e i d Gods 
v e r w e r p t a l s e en o n z u i v e r e wi jze v a n s p r e k e n , w a t m o e t m e n d a n m e t 
d e z g a n t h r o p o m o r f i s m e n b e g i n n e n , w a a r i n zo o n b e v a n g e n v a n Gods 
mense l i j ke g e s t a l t e , m e n s e l i j k e a f f e k t e n e n h a n d e l w i j z e n g e s p r o k e n w o r d t ? 
H e t d i l e m m a sch i jn t o n o p l o s b a a r t e zi jn. O m h e t zijn j u i s t e p r o p o r t i e s 
t e geven , zu l len w e i n h e t o o g m o e t e n h o u d e n d a t e r m e e r o p h e t spe l 
s t a a t d a n enke le u i t d r u k k i n g e n d i e z ich e v e n t u e e l v a n h e t gehee l v a n 
d e H S l a t e n i so l e ren . 
I n f e i t e g a a t h e t o m d e k a n o n v a n de e e r s t e c h r i s t e n e n , h e t O T , inzo-
v e r r e j u i s t hee l h e t O T d o o r e e n k w i s t i g g e b r u i k v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n 
g e s t e m p e l d i s . 
V a l t h e t een , d a n v a l t ook h e t a n d e r : w o r d e n de a n t h r o p o m o r f i s m e n 
g e s c h r a p t , d a n v e r l i e s t ook h e t O T zijn a u t o r i t e i t a l s r e g u l a f i d e i . 
W a t m e n m e t d ie a n t h r o p o m o r f i s m e n doe t , i s s y m p t o m a t i s c h v o o r de 
h o u d i n g t a v h e t O T . 
D e o u d e k e r k h e e f t deze s a m e n h a n g t e r d e g e ingez ien , m o g e n w e z e g g e n . 
D e wi jze w a a r o p zij M a r c i o n t e g e m o e t g e t r e d e n i s , s t e l t d a t b u i t e n twi j fe l . 
45) H o m 2 , 4 0 . 
46) H e t m e r k w a a r d i g e i s , d a t d e s c h r i j v e r z i c h t e g e n d e a n t h r o p o p a t h i s m e n k e e r t , m a a r i n 
z i j n g e s c h r i f t e n n e r g e n s t e g e n a n t h r o p o m o r f i s m e n i n s p e c i f i e k e z i n v e r z e t a a n t e k e n t . 
47) M e n z i e h e t o v e r z i c h t v a n z i j n a r g u m e n t e n b i j H a r n a c k M a r c i o n 2 D a r m s t a d t 1 9 6 0 , 9 7 e v . 
48) H a r n a c k a w 1 0 2 e v . 
Z i e o o k K o o l e D e O v e r n a m e v a n h e t O T 2 1 1 e v . 
49) M e n z i e o v e r M a r c i o n v e r d e r H a r n a c k D o g m e n g e s c h I 2 9 2 e v . 
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A c h t e r de v r a a g n a a r d e z in e n d e w a a r d e v a n d e a n t h r o p o m o r f i s m e n 
s t o n d voor h a a r d e v r a a g n a a r de z in e n de w a a r d e v a n h e t O T . H e t i s 
deze s a m e n h a n g d i e a a n de s c h i j n b a a r zo sub t i e l e s t r i j d o m de a n t h r o p o -
m o r f i s m e n zijn d r a m a t i s c h k a r a k t e r g e e f t 5 0 ) . 
J u i s t d i t o n d e r d e e l ( d e a n t h r o p o m o r f i s m e n ) h e e f t d e o u d e k e r k g e -
d w o n g e n h a a r h o u d i n g tegenover de tekst van het OT te b e p a l e n . 
Zij h e e f t i n f e i t e een h e r m e n e u t i s c h e b e s l i s s i n g m o e t e n n e m e n v a n de 
e e r s t e r a n g . 
I n d e r d a a d h e e f t ze d i e g e n o m e n , d a a r b i j ge le id d o o r e e n i n g e w i k k e l d 
s a m e n s t e l v a n m o t i e v e n . 
H e t s t o n d v o o r d e k e r k v a s t , d a t e e n l e t t e r l i j ke o p v a t t i n g v a n d e a n t h r o -
p o m o r f i s m e n n i e t a l leen de A n t h r o p o m o r f i e t e n e n d e j o d e n 5 1 ) m a a r 
b o v e n a l M a r c i o n e n d e g n o s t i e k i n d e k a a r t s p e e l d e 5 2 ) . W a n t de r e d e n 
w a a r o m de l a a t s t e n h e t O T v e r w i e r p e n l ie t z ich h e r l e i d e n t o t h e t f e i t 
d a t ze a a n d e l e t t e r v a n h e t O T b l even v a s t h o u d e n e n v a n d a a r u i t w e l 
t o t d e m e n s v o r m i g h e i d v a n de God v a n h e t O T moesten k o n k l u d e r e n . 
M a r c i o n en d e g n o s t i e k 5 3 ) h e b b e n d u s m e t de A n t h r o p o m o r f i e t e n h e t 
z i c h t op de t e k s t v a n h e t O T g e m e e n : e r s t a a t n u e e n m a a l w a t e r s t a a t , 
t w d e m e n s v o r m i g h e i d Gods . 
Wi j m o g e n a a n d i t opmerke l i j ke f e i t n i e t v o o r b i j z i e n 5 4 ) . 
A n d e r z i j d s h e b b e n ze m e t de off ic ië le k e r k g e m e e n d a t d e m e n s v o r m i g -
h e i d Gods g e e n ch r i s t e l i j k ge loofsgoed k a n zi jn. 
W a n n e e r M a r c i o n n u k i e s t v o o r d e v e r w e r p i n g v a n h e t O T m e t zijn 
a n t h r o p o m o r f i s m e n , s p r e e k t d a a r u i t e en b e p a a l d e f i lo log i sche t r o u w a a n 
d e t e k s t : w a t e r s t a a t , l a a t z ich n i e t n e g e r e n . D a a r o m i s h e t O T n i e t t e 
h a n d h a v e n . A l s d e k e r k d a a r e n t e g e n h e t O T w e l h a n d h a a f t , m o g e n w e 
i n deze b e s l i s s i n g b e p a a l d n i e t e en m i n d e r e t r o u w z i en . W e l een a n d e r s 
g e r i c h t e : de k e r k w i l de k a n o n n i e t kwi j t , ook h e t O T n i e t , h o e z e e r ook 
h a a r de a n t h r o p o m o r f i s m e n t e g e n d e b o r s t s t u i t e n . 
Zij h e e f t gez i en d a t ze d a a r m e e d e p r e d i k i n g k w i j t zou zi jn. 
E r bl i j f t h a a r d a a r o m g e e n a n d e r e moge l i j khe id o v e r d a n d i e v a n d e 
i n t e r p r e t a t i e v a n d e t e k s t . 
D e n a d e r e u i t l e g v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n i s v a n h u i s u i t h e t k i e z e n 
v a n e e n t u s s e n w e g t u s s e n t w e e u i t e r s t e s t a n d p u n t e n d i e m e n t a v d i e 
t e k s t k a n i n n e m e n : a lgehe le l e t t e r l i j ke a a n v a a r d i n g a l s i n f o r m a t i e b r o n 
o m t r e n t h e t z i jn Gods of a lgehe le v e r w e r p i n g . 
50) „ D a s A T i m 2 . J a h r h u n d e r t z u v e r w e r f e n w a r e i n F e h l e r , d e n d i e g r o s s e K i r c h e m i t 
R e c h t a b g e l e h n t h a t ; e s i m 1 6 . J a h r h u n d e r t b e i z u h a l t e n , w a r e i n S c h i c k s a l , d e m s i c h d i e R e f o r -
m a t i o n n o c h n i c h t z u e n t z i e h e n v e r m o c h t e ; e s a b e r s e i t d e m 1 9 J a h r h u n d e r t a l s k a n o n i s c h e 
U r k u n d e i m P r o t e s t a n t i s m u s n o c h z u k o n s e r v i e r e n , i s t d i e F o l g e e i n e r r e l i g i ö s e n u n d k i r c h l i c h e n 
T j ä h m u n g " . D e z e i n 1 9 6 0 h e r d r u k t e w o o r d e n v a n H a r n a c k ( M a r c i o n 2 2 1 7 , v g l o o k „ d e n n w a s 
c h r i s t l i c h i s t , k a n n m a n a u s i h m ( = O T ) n i c h t e r s e h e n " , 2 2 3 , e n „ e i n f a l s c h e s w i d e r g ö t t l i c h e s 
B u c h " , 2 2 3 ) b e w i j z e n d a t d e s t r i j d o m h e t O T n o g s t e e d s g a a n d e i s . 
51) D e w i j z e w a a r o p d e j o o d a a n d e l e t t e r v a n h e t O T b l e e f v a s t h o u d e n , h e e f t v o o r t d u r e n d 
d e e r g e r n i s v a n d e c h r i s t e l i j k e t h e o l o g e n u i t d e e e r s t e e e u w e n o p g e w e k t . M e n z i e r e e d s J u s t i m i s 
D i a l c T r y p h a l s v o o r b e e l d . 
52) E e n d e r g e l i j k e v o o r s t e l l i n g g e e f t b v O r i g e n e s , D a n i é l o u O r i g è n e P a r i s 1 9 4 8 , 1 4 6 e v . 
53) W i j s p r e k e n v o o r h e t g e m a k z o g e n e r a l i s e r e n d . M e n z o u e i g e n l i j k h i e r b e p a a l d e g n o s t i s c h e 
s c h o l e n m o e t e n n o e m e n , o f v a n g n o s t i s c h e t e n d e n z e n m o e t e n s p r e k e n .
 r 
Z i e K o o l e D e O v e r n a m e v a n h e t O T 2 1 8 e v o v e r d e g e d i f f e r e n t i e e r d h e i d v a n d e g n o s t i e k t a v 
h e t O T . 
54) M a r c i o n w e i g e r t m e e t e d o e n a a n d e „ s c h w a r z e K u n s t " v a n d e a l l e g o r i s c h e e x e g e s e , H a r n a c k 
M a r c i o n 6 6 e v . O r i g e n e s v e r m e l d t d i t f e i t e n k e l e m a l e n a l s M a r c i o n s g r o n d f o u t , b v C o m m i n 
M a t t h X V 3 . 
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D e t r o u w a a n de k a n o n w a a r v a n deze „ d e r d e w e g " s p r e e k t , zu l len w e 
i n de h o u d i n g v a n de k e r k a l leen m a a r k u n n e n w a a r d e r e n . E r zou g e e n 
enke l d i l e m m a b e s t a a n h e b b e n (z ie M a r d o n ! ) a l s m e n n i e t j u i s t a a n h e t 
O T h a d wi l l en v a s t h o u d e n a l s n o r m v o o r p r e d i k i n g en geloof. 
M a a r w a t i s h e t O T e n i n h o e v e r r e h e e f t d e k e r k a a n h e t w e r k e l i j k e 
O T v a s t g e h o u d e n a l s zij t a v de t e k s t v o o r een f i lo logische ee r l i j khe id a l s 
d i e w a a r a a n i e m a n d a l s M a r c i o n v a s t h i e l d g e e n p l a a t s k a n i n r u i m e n ? 
I n i e d e r geva l b e g i n n e n bi j deze ( m a g m e n h e t zo z e g g e n ? ) w e t e n -
schappe l i jke onee r l i j khe id d e p r o b l e m e n . 
Wi j w i l l en de moe i l i j kheden d i e deze t u s s e n w e g h e e f t m e e g e b r a c h t , h i e r 
n o g n i e t n a a r h u n m a t e r i e l e zi jde u i t e e n z e t t e n . H e t g a a t o n s h i e r voor -
lop ig o m de f o r m e l e p r o b l e m e n d ie de i n t e r p r e t a t i e v a n d e z g a n t h r o -
p o m o r f e sp r eekwi j zen e n t e k s t e n o p g e r o e p e n h e e f t . 
Zij k o m e n e r o p n e e r d a t m e n in b e p a a l d e geva l l en de t e k s t v a n de k a n o n 
w i l h a n d h a v e n w a t h e t a a n t a l l e t t e r s , m a a r n i e t w a t de b e t e k e n i s v a n 
d a t a a n t a l l e t t e r s b e t r e f t . 
W i j m o e t e n h i e r e en t u s s e n o p m e r k i n g m a k e n ove r de w o o r d e n „ l e t t e r -
l i jk" e n „ f i g u u r l i j k " . 
W a n n e e r m e n o n d e r l e t t e r l i j k w i l v e r s t a a n d a t g e e n l e t t e r v a n d e t e k s t 
g e s c h r a p t w o r d t bij d e e x e g e s e , za l m e n v a n alle k e r k v a d e r s m o e t e n 
z e g g e n d a t ze de H S l e t t e r l i j k w i l d e n lezen . 
H e t w o o r d k a n ook a n d e r s g e b r u i k t w o r d e n . W i j s p r e k e n n i e t a l leen 
v a n l e t t e r l i j k lezen, m a a r ook v a n l e t t e r l i j k o p v a t t e n . H i e r w o r d t de z a a k 
moe i l i jke r . W a t i e m a n d l e t t e r l i j k l ees t of h o o r t , k a n de b e d o e l i n g v a n de 
s p r e k e r of s ch r i j ve r i n z ich h e b b e n , o m n a a r de l e t t e r v e r s t a a n t e 
w o r d e n , b v h e t b e v e l : g a w e g ! H e t i s e v e n z e e r mogel i jk d a t h e t g e e n 
i e m a n d l e t t e r l i j k l ees t of h o o r t , o v e r d r a c h t e l i j k bedoeld i s . D a t za l b v h e t 
geva l zijn bij een s t a a n d e b e e l d s p r a a k , a l s i n de u i t d r u k k i n g : de p l a a t 
p o e t s e n . N i e m a n d d e n k t bi j deze w o o r d e n ( m e e r ) a a n h u n l e t t e r l i j ke b e -
t e k e n i s . D e u i t d r u k k i n g w i l g e h o o r d of ge lezen w o r d e n a l s e e n o m s c h r i j -
v i n g v a n : z ich he ime l i jk v e r w i j d e r e n . 
Z o n d e r n a d e r e v e r k l a r i n g e n h e e f t de v r a a g of e e n theo loog e e n z e k e r e 
s c h r i f t p l a a t s l e t t e r l i jk of o v e r d r a c h t e l i j k ( f i g u u r l i j k ) o p v a t , n i e t veel 
z in — l a a t s t a a n d a t ze i n d e k e r k a l s e en k r i t e r i u m v o o r d e o r t h o d o x i e 
v a n d e t h e o l o o g i n k w e s t i e g e h a n t e e r d zou k u n n e n w o r d e n . H e t g a a t 
vee l ee r o m de v r a a g of e e n t e k s t ge lezen w o r d t n a a r de z in e n d e s t r e k k i n g 
d i e d e a u t e u r e r m e e bedoe ld h e e f t . 
Of w i j , o m d i e z in e n s t r e k k i n g t e v e r s t a a n , zijn w o o r d e n l e t t e r l i j k 
m o e t e n lezen of a ls b e e l d s p r a a k , i s een v r a a g op z i c h 5 5 ) . 
M e n zou h i e r k u n n e n o p m e r k e n , d a t gez i en de o o r s p r o n g v a n de t a a l , 
d e g r e n s t u s s e n l e t t e r l i jk e n f i g u u r l i j k m i n d e r e e n v o u d i g t e t r e k k e n v a l t 
d a n m e n gewoonl i jk a a n n e e m t 5 6 ) . 
Hoevee l w a a r h e i d in deze o p m e r k i n g b e s l o t e n m a g l iggen , zal o n s h i e r 
55) D a n i é l o u w i l d e z a a k t e r m i n o l o g i s c l i v e r h e l d e r e n d o o r v a n „ s e n s p r o p r e " t e s p r e k e n t a v 
l e t t e r s e n g r a m m a t i k a , e n v a n „ l i t é r a l e m e n t " e n „ f i g u r a t i f " t a v d e b e d o e l i n g d i e d e s c h r i j v e r 
m e t z i j n w o o r d e n h e e f t , O r i g è n e 1 8 0 . 
56) V a n h u i s u i t z o u d e t a a l b e e l d s p r a a k z i j n , z o a l s h e t n i e u w e r e t a a l o n d e r z o e k s t e l t . Z i e 
b v H N o a c k S p r a c h e u O f f e n b a r u n g G ü t e r s l o h 1 9 6 0 , 5 9 e v . 
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n i e t a l s v r a a g b e h o e v e n b e z i g t e h o u d e n . Wij h e b b e n m e t d e o n d e r s c h e i d i n g 
letterlek—figuurlijk n i e t s a n d e r s d a n een t r a d i t i o n e e l ( e n n o g g a n g b a a r ) 
d i l e m m a o m s c h r e v e n , w a a r a a n m e n s e d e r t h e t b e s t a a n v a n g r a m m a t i k a , 
s y n t a x i s e n e t y m o l o g i s c h w o o r d o n d e r z o e k de t e k s t e n v a n d e H S o n d e r -
w o r p e n h e e f t e n wi j zi jn e r h i e r op u i t d e k o n s e k w e s t i e s v a n d i t d i l e m m a 
o p t e s p o r e n . 
H e t p l a a t s t o n s i n elk g e v a l v o o r g r o t e moe i l i j kheden t a v de e x e g e s e 
v a n een t e k s t . H e t zijn t w e e v r a g e n d i e onmidde l l i jk g e s t e l d k u n n e n 
w o r d e n : 
a. w a t i s de b e d o e l i n g v a n d e s c h r i j v e r d a n g e w e e s t : m o e t e n wij zijn 
r e g e l a l s e e n o v e r d r a c h t e l i j k e u i t d r u k k i n g lezen of n a a r de l e t t e r 
n e m e n ? 
5 . i n d i e n o v e r d r a c h t e l i j k , w a t b e d o e l t d e s c h r i j v e r e r d a n m e e e n w a t 
b e t e k e n t deze u i t d r u k k i n g ? 
B e i d e v r a g e n l a t e n z ich ook s t e l l en t a v d e a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e s p r e e k -
w i j z e n v a n h e t O T . Wij zu l len e r o p deze p l a a t s n i e t o p i n g a a n h o e h e t 
a n t w o o r d zou moeten u i t va l l en . 
W e s te l l en a l l een v a s t , d a t de k e r k v a n de a a n v a n g v a n h a a r theo lo -
g i s c h e b e z i n n i n g a f h i e r e en a n t w o o r d g e g e v e n heeft e n w e l op b e i d e 
v r a g e n . D a t l i g t i n h a a r k e u z e v o o r d e i n t e r p r e t a t i e v a n deze s p r e e k -
w i j z e n be s lo t en . Zij h e e f t d e a n t h r o p o m o r f i s m e n b e s c h o u w d a l s over -
d r a c h t e l i j k bedoe ld t e zi jn e n zij h e e f t g e m e e n d de o v e r d r a c h t e l i j k e z i n 
d i e d o o r de s p r e e k w i j z e bedoeld zou zi jn ook t e k u n n e n a a n g e v e n . 
I n f e i t e b e t e k e n d e d a t : m e n a a n v a a r d d e de t e k s t v a n d e H S a l s t e k s t 
m e t z e k e r e r e s t r i k t i e s . E n h i e r b e g i n n e n d e mo e i l i j k h ed en e e r s t r e c h t . 
Ze zul len o n s du ide l i jk v o o r de g e e s t k o m e n t e s t a a n a l s w e p r o b e r e n 
n a t e t e k e n e n a a n w e l k e b e h a n d e l i n g m e n de t e k s t h e e f t o n d e r w o r p e n . 
O p zichzelf g e n o m e n zijn d e a n t h r o p o m o r f i s m e n o n h a n t e e r b a a r , m e e n d e 
m e n . Zij h e b b e n o n s n i e t s t e b i e d e n a a n k e n n i s o m t r e n t h e t zijn Gods . 
L e e s t m e n d e t e k s t e c h t e r m e t d e r e s t r i k t i e d a t d e m e n s v o r m i g h e i d Gods 
n i e t m e t deze u i t d r u k k i n g e n bedoe ld k a n zijn, d a n s t a a t de w e g o p e n 
o m deze u i t d r u k k i n g e n h u n w e r k e l i j k e i n h o u d t e o n t w r i n g e n . 
D a t b e t e k e n t d u s : m e n m o e t de r e s t r i k t i e bij de t e k s t b r e n g e n , e n n a 
a f t r e k v a n d e r e s t r i k t i e b l i j f t w a t m e n zou k u n n e n n o e m e n h e t open-
b a r i n g s g e h a l t e v a n d e u i t d r u k k i n g ove r . E e r s t d a n k a n de t heo log i e d e 
u i t d r u k k i n g e n g e b r u i k e n i n h a a r l e e r o v e r h e t zi jn Gods . 
W i j w i l l en n a t u u r l i j k n i e t voorb i j z i en d a t deze o p l o s s i n g v o o r e en p r o -
b l e e m d a t de t e k s t e n v a n d e H S o n s v o o r z e t t e n , e en he le s t a p v o o r u i t 
b e t e k e n t , v e r g e l e k e n bij de r i g o u r e u z e s c h r i f t k r i t i e k i n g n o s t i s c h e 
k r i n g e n . Zo h o u d t d e k e r k t e n m i n s t e d e bi jbel over , n a a r h e t schi jn t , 
a l t h a n s h e t o p e n b a r i n g s g e h a l t e ( o m h e t i n h e t m o d e r n e t h e o l o g e n - j a r g o n 
t e z e g g e n : h e t k e r y g m a ) e r v a n d a t overb l i j f t ^E~^^ïreiSeh^Lé^rig. 
E r bl i j f t a l l een é é n k n a g e n d e v r a a g o v e r : w a a r k o m t d ie r e s t r i k t i e 
t a v d e m e n s v o r m i g h e i d Gods v a n d a a n , e n w a a r a a n o n t l e e n t d i e o p zijn 
b e u r t h e t r e c h t o m bes l i s s end op de sp reekwi j ze v a n d e H S in t e g r i j p e n ? 
Wi j zu l len h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e gehee l e n a l w i j d e n a a n een 
h i s t o r i s c h e a n a l y s e v a n d i t v r a g e n k o m p l e x . I n d i t h o o f d s t u k s te l l en w ü 
a l l een v a s t d a t de rge l i j ke v r a g e n o n o n t k o o m b a a r zi jn e n even o n o n t -
k o o m b a a r e en a n t w o o r d m o e t e n h e b b e n . Z o l a n g de t heo log i e op d i t p u n t 
g e e n v e r a n t w o o r d i n g k a n a f l e g g e n d i e s t e e k h o u d t , za l h e t o p e n b a r i n g s -
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g e h a l t e ( k e r y g m a ) v a n de H S , eq v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n , b ü e lke 
t heo loog w e e r a n d e r s k u n n e n u i t v a l l e n n a a r g e l a n g de h e r k o m s t e n d e 
g e l d i g h e i d v a n de r e s t r i k t i e s d i e hi j op de t e k s t t o e p a s t . 
Zo b l i jk t ons o n d e r w e r p ook b i j z o n d e r p r a k t i s c h t e zi jn. N i e t a l leen 
d a t m e n „ e x u n g u e l e o n e m " l e e r t k e n n e n , dwz a a n de wi jze w a a r o p de 
theo log i e m e t de a n t h r o p o m o r f i s m e n o m g a a t h a a r h e r m e n e u t i s c h e p r i n ­
c ipes t a v g a n s de H S l e e r t k e n n e n 5 7 ) , m a a r op zijn b e u r t i s d i t h e r m e ­
n e u t i s c h b e g i n s e l b e p a l e n d v o o r p r e d i k i n g e n k a t e c h e s e . D e p o s i t i e k e u z e 
d ie de ke rke l i j ke b e z i n n i n g h i e r m a a k t , zal n i e t n a l a t e n de g e m e e n t e b e ­
s l i s send t e be inv loeden . 
T e r t o e l i c h t i n g k i e z e n w e t w e e voo rbee lden u i t de n i e u w e r e t h e o l o g i e : 
A R i t s c h l e n K S c h i l d e r . 
H u n u i t e e n z e t t i n g e n o v e r de a n t h r o p o m o r f i s m e n k i ezen w e a l s i l lus­
t r a t i e m a t e r i a a l voo r h e t d o o r o n s g e n o e m d e p r o b l e e m , n l d a t d e b e p a l i n g 
v a n h e t o p e n b a r i n g s g e h a l t e ( k e r y g m a ) een s l a g in de l uch t b e t e k e n t , a l s 
m e n g e e n deugde l i jke v e r a n t w o o r d i n g a f l e g t v a n de h e r k o m s t e n d e 
l e g i t i m i t e i t d e r r e s t r i k t i e s w a a r m e e m e n de t e k s t o m r i n g t . 
A l b r e c h t R i t s e h P s o p v a t t i n g e n ove r de t o o r n Gods zijn r e e d s vele 
m a l e n b e s p r o k e n 5 8 ) . 
H e t i n t e r e s s a n t e v o o r o n s doel l i g t d a n ook m e e r in de r e d e n e e r t r a n t 
d ie R i t s c h l vo lg t o m bij de s t e l l i ng u i t t e k o m e n d a t a a n h e t s p r e k e n 
ove r d e t o o r n Gods g e e n goddel i jke w e r k e l i j k h e i d b e a n t w o o r d * 
Hij b e g i n t m e t een b e s p r e k i n g v a n de S c h r i f t g e g e v e n s , w a a r i n vo lgens 
h e m r e e d s e en b e p a a l d e o n t w i k k e l i n g s g a n g a a n w i j s b a a r i s 5 9 ) . 
D e h i s t o r i s c h e b o e k e n v a n h e t O T z o u d e n n o g o n b e v a n g e n v a n de t o o r n 
Gods s p r e k e n a l s v a n een „ l e i d e n s c h a f t l i c h e s A f f e k t " bij God. M a a r r e e d s 
de p r o f e t e n d r i n g e n deze v o o r s t e l l i n g t e r u g e n v e r m i j d e n elke a n t h r o p o -
p a t i s c h e schi jn , t e rwi j l d e p s a l m i s t e n n o g s l ech t s h y p o t h e t i s c h o v e r Gods 
t o o r n w e t e n t e s p r e k e n . 
R i t s c h l z i e t h i e r e en lijn d i e z ich in h e t N T v o o r t z e t i n z o v e r r e de 
t o o r n Gods in h e t N T e e n escha to log i sch b e g r i p g e w o r d e n i s , en n i e t 
m e e r d i e n s t doe t o m de mense l i j ke s i t u a t i e v o o r God in h e t h e d e n t e om­
sch r i j ven . 
E r i s d u s een du ide l i jke v e r s c h u i v i n g t u s s e n O e n N T t e k o n s t a t e r e n 
d ie p a r a l l e l loopt m e t d e v e r s c h u i v i n g v a n t o o r n n a a r l i e f d e 6 0 ) . D e 
g e v o l g t r e k k i n g m a g d a n ook zijn d a t „ d i e V o r s t e l l u n g v o m Z o r n a f f e c t 
G o t t e s f ü r d i e C h r i s t e n k e i n e n r e l i g i ö s e n W e r t h " m e e r h e e f t 6 1 ) . 
D e z a a k z i e t e r e e n v o u d i g g e n o e g u i t , we l w a t a l t e e e n v o u d i g , k u n n e n 
w e z e g g e n 6 2 ) . R i t s c h l k o m t d a n ook n o g e e n s t e r u g op h e t p r o b l e e m e n 
s t e l t d e v r a a g hoe deze b i jbe l se n o t i e v a n de t o o r n Gods zo 'n m e r k w a a r d i g e 
o n t w i k k e l i n g s g a n g k a n d o o r m a k e n 6 3 ) . D a t i s zi a l leen h i e r u i t t e v e r ­
k l a r e n d a t h e t bij deze u i t d r u k k i n g o m een „ V o r s t e l l u n g " g a a t w a a r a a n 
57) D e o a d o o r A K u y p e r g e b r u i k t e l a t i j n s e s p r e u k i s n i e t g e h e e l b i l l i j k . W i j z u l l e n l a t e r z i e n 
d a t d e t h e o l o g e n o o k h i e r t e n h a l v e k u n n e n k e r e n e n n i e t t e n h e l e b e h o e v e n t e d w a l e n . 
58) Z i e h i e r o v e r b v G C B e r k o u w e r D e T r i o m f d e r G e n a d e K a m p e n 1 9 5 4 , 2 3 0 e v . 
59) A R i t s c h l D i e C h r i s t l i c h e L e h r e v o n d e r R e c h t f e r t i g u n g u Versöhnung2 B o n n 1 8 8 2 I I 1 2 4 e v . 
60) H e t i s o n b e g r i j p e l i j k d a t d i t m i s v e r s t a n d o v e r d e v e r h o u d i n g O T / N T z i c h t o t o p d e d a g 
v a n v a n d a a g i n d e s p r a a k m a k e n d e g e m e e n t e h e e f t g e h a n d h a a f d . 
61) a w I I 1 5 3 . 
62) v g l K B a r t h K D I I 1 , 4 1 1 o v e r d e „ e x e g e t i s c h e G e w a l t t a t " w a a r a a n R i t s c h l z i c h s c h u l d i g 
m a a k t . 
63) a w I I I 2 9 7 e v . 
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g e e n o b j e k t i e v e w e r k e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t . H e t w e m e l t i n de b i jbel v a n 
d i t s o o r t v o o r s t e l l i n g e n . R i t s c h l k r i t i s e e r t h i e r ze l fs d e s cho la s t i ek d i e 
de „ P e r s ö n l i c h k e i t G o t t e s " l i e t o p g a a n i n k e n n e n e n wi l l en , w a t e e n v e r ­
a r m i n g b e t e k e n t . W a n t „d i e r e l i g i ö s e V o r s t e l l u n g l e g t u n u m w u n d e n G o t t 
a u c h G e f ü h l s a f f e c t i o n e n b e i " 6 4 ) . 
M a a r h e t g a a t h i e r d a n ook ove r v o o r s t e l l i n g e n ! D i e zi jn a l leen i n h e t 
p r a k t i s c h - g o d s d i e n s t i g e leven b r u i k b a a r . W i l m e n „ t h e o l o g i s c h " s p r e k e n 
of „ s u b spec ie a e t e r n i t a t i s " 6 5 ) d a n k o m t de z a a k e r hee l a n d e r s u i t t e 
z ien , e n is h e t n i e t m e e r mogel i jk ove r Gods t o o r n t e s p r e k e n , m a a r a l leen 
o v e r Gods l ie fde . 
D i t l a a t s t e d o e t d a n h e t N T r e e d s e n de ch r i s t e l i j ke g e m e e n t e v o l g t 
d a t n a . H i e r s p r e e k t m e n v a n u i t een „ T h e o l o g i e w e l c h e d e n S t a n d p u n k t 
d e r v e r s ö h n t e n G e m e i n d e i n n e h ä l t " e n h e e f t m e n „ d i e e n t g e g e n g e s e t z t e 
E m p f i n d u n g e n a l s T ä u s c h u n g b e i S e i t e g e s e t z t " 6 6 ) . 
R i t s e h l e r k e n t d u s r o y a a l ( r o y a l e r ze l fs d a n in deel I I ) d a t de bi jbel 
de v o o r s t e l l i n g k e n t v a n een God d i e t o o r n t . I n de w e r e l d v a n de p r a k ­
t i s c h e v r o o m h e i d h e e f t deze v o o r s t e l l i n g ze l fs zijn b e t r e k k e l i j k r e c h t . M a a r 
w a n n e e r e r t h e o l o g i s c h ove r God g e s p r o k e n m o e t w o r d e n , k u n n e n w e 
o n s m e t „die Vorstellung von einem Wechsel seiner Gefühlsstimmung i m 
V e r h ä l t n i s zu d e n e inze lnen L e b e n s l a g e n d e r e inze lnen n i c h t v e r e i n i ­
g e n " 6 T ) . 
H e t i s d u i d e l i j k : R i t s e h l ge loofde n i e t a a n een o v e r g a n g v a n t o o r n n a a r 
l i e fde bij God. Al le b i jbe lse w e n d i n g e n d i e zo 'n o v e r g a n g besch r i j ven , 
m o e t e n m e t een b e p a a l d e r e s t r i k t i e g e n o m e n w o r d e n : ze h o r e n t o t d e 
v o o r s t e l l i n g s w e r e l d d i e m e t de mense l i j ke e r v a r i n g g e g e v e n zi jn. Op z ich 
g e n o m e n g e v e n ze d e s t a n d v a n z a k e n n i e t w e e r , e n d u s zijn ze t h e o l o g i s c h 
o n b r u i k b a a r 6 8 ) . 
W a a r h a a l t R i t s c h l deze r e s t r i k t i e v a n d a a n , e n w a a r a a n o n t l e e n t d i e 
zi jn g e l d i g h e i d ? 
H e t a n t w o o r d i s e e n v o u d i g : h e t s t o n d v o o r R i t s c h l a l v a s t d a t e r a l leen 
m a a r v a n Gods l i e fde g e s p r o k e n k o n w o r d e n . 
V a n u i t d i t g o d s b e g r i p d e v a l u e e r t h i j d e b i jbe lse w e n d i n g e n d ie d e 
t o o r n Gods a a n k o n d i g e n en w e l m e t e en b e r o e p op h u n a n t h r o p o m o r f 
k a r a k t e r . 
O n d e r a n t h r o p o m o r f i s m e n v e r s t a a t R i t s c h l e r v a r i n g s v o o r s t e l l i n g e n 
w a a r a a n g e e n w e r k e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t . 
W e zul len n i e t o v e r h e t hoo fd m o e t e n z ien d a t d a a r m e e een n i e u w 
e l e m e n t i n onze g e d a c h t e n g a n g n a a r v o r e n i s g e k o m e n . W i e d e a n t h r o p o ­
m o r f i s m e n a ls s u b j e k t i e v e v o o r s t e l l i n g e n v a n z a k e n b e s c h o u w t w a a r a a n 
g e e n w e r k e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t , i s a l b e z i g a a n een v o l g e n d e s t a p : h e t 
v e r k l a r e n v a n deze sp reekwi jze v a n de H S . Ook deze k a n t v a n de z a a k 
za l ons in h e t e e r s t e deel v a n deze s t u d i e u i t g e b r e i d b e z i g m o e t e n h o u d e n . 
W i j wi l l en h i e r e c h t e r de lijn v a n o n s b e t o o g v a s t h o u d e n en n o g m a a l s 
<64) a w 2 9 0 . 
65) d w z w a n n e e r w e o n s „ i n d e r t h e o l o g i s c h e n E r k e n n t n i s s e d e s G a n z e n a u f d e n S t a n d p u n k t 
G o t t e s s t e l l e n " a w 3 0 1 . 
66)
 a w 3 0 2 . 
67) a w 3 0 1 ( K u r s H M K ) . 
68) D e z e u i t k o m s t v e r r a a d t g e h e e l e n a l h e t w e t e n s c h a p s b e g r i p v a n d e 1 9 e e e u w : w e t e n s c h a p 
g e e f t s t a n d e n v a n z a k e n w e e r . H e t m e r k w a a r d i g e i s d a t R i t s c h l i n z i j n p r o t e s t t e g e n a l l e „ m e t a ­
f y s i c a " j u i s t v e r z e t w i l d e a a n t e k e n e n t e g e n d e t h e o l o g i e a l s w e t e n s c h a p i n d e z e z i n . 
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v r a g e n : a l s m e n de m e n s v o r m i g h e i d Gods i n d e H S b e n a d e r t m e t r e s t r i k -
t i e s , w a a r h a a l t m e n d a n deze r e s t r i k t i e s v a n d a a n en w a a r o m zijn ze 
g e l d i g e r d a n de t e k s t d i e m e n e r m e e b e n a d e r t ? 
D a t m o g e n w e a a n R i t s c h l t r o u w e n s m e t t w e e m a a l zoveel r e c h t v r a g e n . 
W a a r o m r e k e n t hij w e l d e t o o r n Gods , m a a r n i e t de l ie fde Gods t o t e e n 
m e n s e l i j k - s u b j e k t i e v e v o o r s t e l l i n g s w e r e l d n u a a n b e i d e w o o r d e n een e v e n 
s t e r k a n t h r o p o p a t h e G o d s v o o r s t e l l i n g t e n g r o n d s l a g l i g t ? 
Wij v o n d e n r e e d s a l s a n t w o o r d d a t R i t s c h l s e i g e n Godsbee ld h i e r v a n 
d o o r s l a g g e v e n d e b e t e k e n i s w a s . M a a r d a n m o g e n w e v e r d e r v r a g e n : w a a r 
k o m t d i t d a n v a n d a a n e n w a a r a a n o n t l e e n t h e t zijn r e c h t e n t a v de t e k s t 
v a n d e H S ? 
O p deze v r a a g bl i j f t R i t s c h l ons i e d e r e v o r m v a n v e r a n t w o o r d i n g 
s c h u l d i g . H e t k r i t e r i u m a a n d e h a n d w a a r v a n hij h e t o p e n b a r i n g s g e h a l t e 
v a n d e b i jbe lse s p r e e k w i j z e n ( h e t k e r y g m a ) t r a c h t t e b e p a l e n , h a n g t i n 
de l uch t . D i t m a n k o m o e t e n w e wel a l s h o o g s t - v e r w a r r e n d b e s c h o u w e n . 
H e t b e t e k e n t i n f e i t e d a t de p o o r t n a a r een o n g e l i m i t e e r d s u b j e k t i v i s m e 
o p e n s t a a t . 
Bi j R i t s c h l i s d a t o n w e e r l e g b a a r h e t geva l g e w o r d e n . H e t k r i t e r i u m 
w a a r m e e hi j t u s s e n we l - e n n i e t -mense l i j ke voo r s t e l l i ngswi j zen i n de H S 
m e e n t t e k u n n e n o n d e r s c h e i d e n , v e r t o o n t b e p a a l d n i e t m i n d e r s u b j e k t i v i s -
t i s c h e t r e k k e n d a n hij zelf i n de z g n a n t h r o p o m o r f i s m e n w i l a a n n e m e n . 
W i j k u n n e n d a n ook k o n s t a t e r e n d a t alle r e s t r i k t i e s d ie hi j bi j de t e k s t 
b r e n g t , t o t k o r r e k t i e s v a n de t e k s t zijn u i t g e g r o e i d , e n d a t d e t e r m a n t h r o ­
p o m o r f i s m e i d e n t i e k g e w o r d e n i s m e t : e en k o r r i g i b e l e e n d a a r o m t e 
k o r r i g e r e n sp reekwi jze , o m n i e t t e s p r e k e n v a n een o v e r w o n n e n g e z i c h t s ­
p u n t . 
U i t e r a a r d h a n g t h e t d a n n o g v a n de t h e o l o o g in k w e s t i e a f we lke 
w o o r d e n hi j o n d e r h e t h o o f d a n t h r o p o m o r f i s m e zal r a n g s c h i k k e n . M a a r 
d e p r i n c i p i ë l e s t a p i s g e d a a n : de t e r m a n t h r o p o m o r f i s m e kan de v e r z a m e l ­
n a a m e n v e r g a a r b a k w o r d e n v o o r a l les w a t e en b e p a a l d e t h e o l o o g n i e t 
g e b r u i k e n k a n . M e n k a n z ich op h e t a n t h r o p o m o r f e k a r a k t e r v a n een 
t e k s t b e r o e p e n o m zich m e t b e h u l p v a n deze k w a l i f i k a t i e e r v a n t e o n t d o e n . 
R i t s c h l , zo b leek ons , i s a h w een schoolvoorbee ld v a n deze m e t h o d e v a n 
S c h r i f t g e b r u i k . 
H o e w e i n i g d e n k b e e l d i g deze g e v a r e n v o o r de theo log ie zi jn, k a n h i e r 
m e t e e n t w e e d e voorbee ld t o e g e l i c h t w o r d e n . Ook K S c h i l d e r h e e f t zich, 
e v e n a l s R i t s ch l , u i t v o e r i g m e t h e t S c h r i f t g e g e v e n v a n de t o o r n Gods 
b e z i g g e h o u d e n . Wi j z e t t e n i n bij zijn k r i t i e k o p de R e m o n s t r a n t e n inzo-
v e r r e dezen m e t voo r l i e fde een a f f e k t s - a s p e k t i n de t o o r n Gods a a n n a m e n 
e n d a a r m e e God a n t h r o p o p a a t h v o o r s t e l d e n 6 9 ) . Zfln k r i t i e k op h e t r e m o n ­
s t r a n t s e gevoe len sch i jn t n i e t h e l e m a a l bi l l i jk t e zijn a l s h i j ze v e r w i j t 
d a a r d o o r a a n de w e r k e l i j k h e i d v a n d e t o o r n Gods t e k o r t g e d a a n t e 
h e b b e n . W i e h e t a f f e k t i n de t o o r n a k s e n t u e e r t , h o o r t m e e s t a l n i e t t o t 
d e g e n e n d i e deze b i jbe lse n o t i e w e g i n t e r p r e t e r e n . E e r d e r k a n m e n h e t 
o m g e k e e r d e b e w e r e n ( R i t s c h l ) . 
Bij n a d e r inz ien w o r d t h e t du ide l i jk w a t S c h i l d e r bedoe l t . A f f e k t e n 
v e r o n d e r s t e l l e n e e n v ó ó r e n een n a bij God, h e t g e e n de R e m o n s t r a n t e n 
ook u i t d r u k k e l i j k e r k e n d e n m e t h u n o n d e r s c h e i d i n g t u s s e n de v o l u n t a s 
69) K S c h i l d e r H e i d C a t I G o e s 1 9 4 7 , 4 7 2 e v . 
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a n t e c e d e n s e n de v o l u n t a s c o n s e q u e n s , en h i e r l i g t h e t a a n g r i j p i n g s p u n t 
v o o r S c h i l d e r s k r i t i e k . M e t Gods t o o r n w o r d t i n d e bi jbel w e l i s w a a r 
m e e r bedoeld d a n a l leen m a a r een effekt v a n Gods h a a t . „ N i e t m a a r een 
u i t s l a a n d e b r a n d w o r d t e r m e e bedoeld , m a a r ook e e n , b r a n d ' i n God 
Z e l f ' 7 0 ) . 
M e n m a g e c h t e r n i e t z e g g e n d a t d ie „ inne r l i j ke b r a n d " e r p a s i s n a 
de zonde , a n d e r s k o m e n w e toch w e e r bij h e t a f f e k t u i t . T o o r n e n h a a t 
zi jn i n God „ v a n e e u w i g h e i d " 7 1 ) e n h e b b e n geen o b j e k t e n b u i t e n God 
n o d i g o m o p g e w e k t t e w o r d e n 7 2 ) . M e n m o e t d a a r o m n i e t v a n een „ n a -
e l k a a r " s p r e k e n zoa ls E p i s c o p i u s doe t . „ O n g e t w i j f e l d zou hij d a a r i n geli jk 
h e b b e n , i nd i en Gods h a a t een a f f e k t w a s , werke l i j k o p g e w e k t — inc iden ­
t ee l — bij H e m d o o r de c o n c r e t e zonde , den c o n c r e t e n z o n d a a r " 7 3 ) . 
M a a r Sch i l de r v i n d t d a t zu lke g e d a c h t e n t e k o r t doen a a n Gods vol­
s t r e k t e s o u v e r e i n i t e i t . H e t i s du ide l i jk d a t h e t e l e m e n t v a n a n t h r o p o m o r f ie 
d u s voor S c h i l d e r i n h e t „ n a - e l k a a r " l ig t , i n een o v e r g a n g v a n t o o r n n a a r 
l i e fde en o m g e k e e r d . Hi j k a n zelfs s ch r i j ven d a t Gods e e u w i g e Zel f l ie fde 
ook v a n e e u w i g h e i d h a a t i s , e n zoals deze l ie fde zi jn o b j e k t e n s c h e p t a l s 
v o o r w e r p e n d e r v e r k i e z i n g , zo s c h e p t deze zelfde Zel f l ie fde zijn o b j e k t e n 
t e r v e r w e r p i n g . „ E i g e n l i j k w o r d t de h a a t n i e t o p g e w e k t door de k r e a -
t u u r " 7 4 ) . 
Deze g e d a c h t e n v a n S c h i l d e r zijn z e k e r h e t o v e r w e g e n w a a r d 7 5 ) . W o r d t 
God h i e r n i e t op h e t h o o g s t g e ë e r d i n zijn s o u v e r e i n e , o n d o o r g r o n d e l i j k e 
g o d d e l i j k h e i d ? 
T o c h — e r m o e t e n een a a n t a l y r a a g t e k e n s b i j . S c h i l d e r zelf h e e f t ge ­
s p r o k e n ove r d e k o n s e k w e n t i e s v a n Gods g e z i n d h e i d a l s „ één e n ondeel ­
b a a r e n s t a b i e l " , ook voor de l ee r v a n de „ g e m e e n e g r a t i e " 7 6 ) . 
D i e k o n s e k w e n t i e s zijn ook w e l duide l i jk . A l s God v a n e e u w i g h e i d b e ­
s lo t en h e e f t s o m m i g e schepse len t o t v e r k i e z i n g e n a n d e r e n t o t v e r w e r ­
p i n g t e s cheppen , d a n i s e r v o o r een g e d a c h t e a a n een w e l g e m e e n d e goed­
g u n s t i g e g e z i n d h e i d Gods t a v de geva l l en m e n s w e i n i g r u i m t e m e e r o v e r ! 
H i e r m o e t h e t e e r s t e v r a a g t e k e n k o m e n . E r i s a l e e n s o p g e m e r k t d a t 
i n S c h i l d e r s k o n s t r u k t i e de b i jbe lse g e d a c h t e v a n Gods l a n k m o e d i g h e i d 
e n Gods gedu ld n i e t t o t h a a r r e c h t k o m t „of e igen l i jk t o t a a l w o r d t ge­
n e g e e r d " 7 7 ) . 
W e k u n n e n e r n o g a a n t o e v o e g e n : w a a r s p r e e k t de bi jbel o v e r t o o r n 
of h a a t v a n God d i e „e igen l i jk n i e t " w o r d t o p g e w e k t d o o r h e t s c h e p s e l ? 
Zoa l s de b i jbel e r o v e r s p r e e k t , w o r d t de t o o r n Gods u i t g e l o k t d o o r h e t 
z o n d i g e n v a n de m e n s . T o o r n i s goddel i jke r e a k t i e op een d a a r a a n vooraf­
g a a n d e a k t i e v a n de m e n s 7 8 ) en v e r o n d e r s t e l t een v ó ó r en n a bij God. 
70) a w I 4 8 3 . 
71) a w I 4 8 4 . 
72)
 a w I 4 8 8 . 
73) a w I 4 8 7 . 
74) a w I 4 8 8 . 
75) v g l A A v a n R u l e r W e n d i n g X I V 3 3 6 m e t e e n p a r a l l e l l e g e d a c h t e d a t d e c h a o s n i e t a l l e e n 
m a a r t e h e r l e i d e n i s t o t d e m e n s e l i j k e z o n d e m a a r v a n o r i g i n e e e n d e e l v a n h e t g o d d e l i j k w e z e n i s . 
76) a w I 4 9 1 e v . 
G e m e n e g r a t i e ( e e n t e r m v a n K u y p e r ) h i e r v e r s t a a n i n d e z i n v a n : g o e d g u n s t i g e g e z i n d h e i d 
G o d s j e g e n s h e t g e v a l l e n s c h e p s e l . 
77) S J R i d d e r b o s R o n d o m h e t g e m e n e g r a t i e p r o b l e e m K a m p e n 1 9 4 9 , 1 1 . H i j w i j s t o p p l a a t s e n 
a l s M a t t h 5 , 4 5 ; J o n a 4 , 1 0 . 1 1 ; R o m 9 , 2 2 ; 1 P e t r 3 , 2 0 ; 2 P e t r 3 , 9 ; R o m 2 , 4 . 
V g l o o k G C B e r k o u w e r D e V o o r z i e n i g h e i d G o d s K a m p e n 1 9 5 0 , 8 3 e v o v e r d e z e l f d e k w e s t i e . 
78) v g l h e t m a r k a n t e O T i s c h e w o o r d DJD H i p h : „ t o t t o o r n v e r w e k k e n " ( S V ) „ k r e n k e n " 
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D e bi jbel s p r e e k t d a n ook o n p r o b l e m a t i s c h o v e r Zijn w e n d i n g e n v a n 
t o o r n n a a r l ie fde en v a n l i e fde n a a r t o o r n 7 9 ) . 
V o o r S c h i l d e r g a a t h e t i n a l deze u i t d r u k k i n g e n e c h t e r o m a n t h r o p o -
m o r f i s m e n . I n een p a s s a g e w a a r i n hij h e t w o o r d „ b e r o u w " b e s p r e e k t , 
zoals d a t in de H S v o o r k o m t ( k r a s s e r k a n h e t v ó ó r en n a b ö God b i j n a 
n i e t t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t w o r d e n ) , z e g t hi j d a t de S c h r i f t zelf w a a r -
s c h u w t : „ D e n k e r we l a a n , d a t d i t w o o r d g e e n w e t e n s c h a p p e l i j k - n a u w -
k e u r i g e t e r m is , w a n t v a n een t e r u g g a a n op d e n w e g Z i jne r b e s l u i t e n i s 
bij H e m g e e n s p r a k e " 8 0 ) . 
E r l i g t h i e r een f r a p p a n t e pa ra l l e l l i e i n f o r m u l e r i n g : e v e n a l s R i t s c h l 
ge loof t ook Sch i l de r n i e t i n een o v e r g a n g v a n t o o r n n a a r l i e fde en o m -
g e k e e r d . 
H e t i s n a t u u r l i j k n i e t onze b e d o e l i n g o m S c h i l d e r en R i t s c h l v e r d e r 
gel i jk t e schake len , h e t g a a t h i e r s l ech t s o m d e r e d e n e e r t r a n t v a n b e i d e n . 
D i e l i jken a l s t w e e d r u p p e l s w a t e r op e l k a a r . 
S c h i l d e r e n R i t s c h l r e d e n e r e n b e i d e n v a n u i t een r e e d s v a s t s t a a n d e op-
v a t t i n g o v e r w a t God w e l en n i e t k a n . De s i m p l i c i t a s D e i ( d o o r S c h i l d e r 
zo o p g e v a t d a t zij alle v o o r e n n a bij God u i t s l u i t , en d a a r o m al le s p r e k e n 
ove r a f f e k t e n ) , i s v o o r S c h i l d e r h e t b e h e e r s e n d e g e z i c h t s p u n t . Al leen 
op deze wi jze k a n Gods s o u v e r e i n i t e i t g e h a n d h a a f d w o r d e n en o m de 
p r e d i k i n g v a n deze s o u v e r e i n i t e i t i s h e t h e m t e n s l o t t e b e g o n n e n 8 1 ) . D e 
zo l evende sp reekwi j ze v a n de H S w a a r i n v o o r t d u r e n d v a n v o o r en n a 
e n v a n a f f e k t e n d ie o p g e w e k t w o r d e n s p r a k e i s , b e n a d e r t S c h i l d e r v a n 
h i e r u i t m e t r e s t r i k t i e s . H e t g a a t in d i t s o o r t u i t d r u k k i n g e n o m „ a n t h r o -
p o p a t i s c h e s p r e e k w i j z e n " 8 2 ) , d i e h u n g e h e i m p a s p r i j s g e v e n a l s ze h e t 
k r i t e r i u m v a n de ( i c S c h i l d e r s ) Godsvoor s t e l l i ng g e p a s s e e r d zi jn. 
D a a r m e e zijn w e op he t ze l fde p u n t u i t g e k o m e n w a a r R i t s c h l o n s a c h t e r -
l i e t : v a n u i t de Gods lee r w o r d t een gedee l t e v a n de sp reekwi j zen m e t een 
b e r o e p op h u n a n t h r o p o m o r f k a r a k t e r g e d e v a l u e e r d . 
W e k u n n e n d a a r o m deze l fde v r a a g a l s boven n o g e e n s s t e l l e n : W a a r a a n 
o n t l e e n t S c h i l d e r zijn v o o r s t e l l i n g v a n Gods s o u v e r e i n i t e i t en m e t we lk 
r e c h t h a n t e e r t hij deze v o o r s t e l l i n g o m in h e t b i jbe lse s p r e k e n k r i t i s c h 
t e s c h i f t e n t u s s e n u i t d r u k k i n g s w i j z e n d ie j u i s t zijn en a n d e r e d i e v a n -
w e g e h u n a n t h r o p o m o r f k a r a k t e r m i n d e r j u i s t zijn of ze l fs o n j u i s t ? 
Deze v r a a g h e e f t m e e r z in bij Sch i l de r d a n bij R i t s c h l . H i j b e r o e p t 
z ich i m m e r s u i t d r u k k e l i j k op de bi jbel a ls hi j z e g t d a t de S c h r i f t zelf 
o n s w a a r s c h u w t o m n i e t v a n een v ó ó r en een n a bij God t e s p r e k e n . 
T o c h — w e k o m e n e r n i e t veel v e r d e r m e e . I n f e i t e b e t e k e n t h e t S c h r i f t -
b e r o e p v a n Sch i lde r n i e t s a n d e r s d a n h e t t e g e n e l k a a r u i t s p e l e n v a n t w e e 
r e e k s e n t e k s t e n , w a a r v a n de e n e door h e m g e k a r a k t e r i s e e r d w o r d t a l s 
„ w a a r n e m i n g s t a a i " en de a n d e r e a ls g e s c h i k t v o o r „ w e t e n s c h a p p e l i j k e 
t e r m i n o l o g i e " 8 3 ) . H e t i s n i e t du ide l i jk v a n u i t we lk k r i t e r i u m de e n e 
( N V ) „ t e r g e n " ( v G e l d e r e n ) m e t d e m e n s a l s s u b j e k t e n G o d a l s o b j e k t . I n d e z e z i n k o m t h e t 
2 5 m a a l v o o r i n h e t O T , z i e b v D e u t 4 , 2 5 , 1 K o n 1 4 , 9 e n z . 
79)
 V g l P s 3 0 , 6 ; J e s 5 4 , 8 ; M i c h 7 , 1 8 ; H a b a k 3 , 2 ; P s 1 0 3 , 9 ; J e s 1 2 , 1 ; H o s 1 4 , 5 ; M i c h 7 , 1 8 ; 
J o h 3 , 3 6 ; E f 2 , 3 ( n b d e p a r a l l e l l i e t u s s e n q>óö£i e n TCOTE). 
80) H C I I I G o e s 1 9 5 0 , 8 6 ; v g l o o k d e u i t d r u k k i n g „ v o o r m i j n w a a r n e m i n g " „ i n m i j n o n d o o r -
d a c h t s p r e k e n " , „ v o o r m i j n l e k e n v e r s t a n d " a w 8 7 . 
81) a w I I I 8 2 . Z i e o o k I 5 0 6 . 
82) K S c h i l d e r I s d e t e r m „ a l g e m e n e g e n a d e " w e t e n s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d ? K a m p e n 1 9 4 7 , 7 3 . 
83) H C I V , 9 9 . 
N a a s t d e „ w a a r n e m i n g s t a a i " v a n J e r 1 8 , 8 s t e l t S c h i l d e r t e k s t e n a l s H o s 1 3 , 1 4 ; E x 2 4 , 1 4 ; 
Z a c h 8 , 1 4 e t c d i e z i v a n a n d e r k a r a k t e r z i j n . 
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r e e k s v o o r k e u r zou v e r d i e n e n boven d e a n d e r e , t enz i j d a n v a n u i t Schi l ­
d e r s s o u v e r e i n i t e i t s b e g r i p 8 4 ) . 
M a a r d i t s o u v e r e i n i t e i t s b e g r i p i s op zijn b e u r t w e e r a a n „ v o o r k e u r s -
t e k s t e n " o n t l e e n d . Zo bl i jven w e i n een k r i n g e t j e r o n d d r a a i e n e n een 
s t e e k h o u d e n d k r i t e r i u m w a a r a a n S c h i l d e r h e t r e c h t zou k u n n e n on t ­
l e n e n o m een a a n t a l b i jbelse u i t d r u k k i n g e n h e t o p e n b a r i n g s g e h a l t e t e 
o n t z e g g e n , v i n d e n w e bij h e m n i e t . Zi jn b e r o e p op h e t a n t h r o p o m o r f e 
k a r a k t e r v a n deze v o o r s t e l l i n g e n b e t e k e n t een q u i d p r o q u o . I n f e i t e 
w o r d e n — e v e n a l s bij R i t s c h l — de w o o r d e n n i e t o n b r u i k b a a r v o o r de 
t h e o l o g i e v e r k l a a r d o m d a t ze a n t h r o p o m o r f i s m e n zijn, m a a r o m g e k e e r d : 
o m d a t ze o n b r u i k b a a r zijn, w o r d e n ze b i jgeze t bij de a n t h r o p o m o r f i s m e n . 
W i j z ien o p n i e u w d e s t i l le b e d r e i g i n g w e r k e l i j k h e i d w o r d e n : w a n n e e r 
m e n een k r i t i s c h o n d e r z o e k n a a r de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n bij de e x e g e s e 
a c h t e r w e g e l a a t , k a n a l d a t g e n e „ a n t h r o p o m o r f " g e n o e m d w o r d e n , w a a r ­
v o o r in h e t t h e o l o g i s c h s y s t e e m g e e n p l a a t s i s , e n k a n een b e r o e p op 
„ h e t a n t h r o p o m o r f e k a r a k t e r " v a n een S c h r i f t w o o r d i n f e i t e b e t e k e n e n 
d a t m e n zich a a n d e k l e m v a n d a t S c h r i f t w o o r d o n t t r e k t . 
* * 
O m s a m e n t e v a t t e n : wij h e b b e n gez i en d a t m e n s p r e e k w i j z e n v a n de 
H S w a a r i n God m e n s v o r m i g w o r d t voo rges t e ld , m e t r e s t r i k t i e s p l e e g t 
t e o m r i n g e n . M e n d o e t d a t a l s r e g e l v a n u i t een r e e d s g e f i x e e r d Gods­
bee ld d a t b u i t e n d e a n t h r o p o m o r f e t e k s t e n o m g e k o n s t r u e e r d i s . D a a r n a 
k e e r t m e n v a n d i t Godsbee ld t e r u g n a a r de t e k s t e n w a a r i n God m e n s ­
v o r m i g w o r d t v o o r g e s t e l d e n v e r k l a a r t m e t een b e r o e p op d i t Godsbee ld 
deze t e k s t e n v o o r a n t h r o p o m o r f . 
D i t w o o r d b e t e k e n t n u n i e t m e e r : m e n s v o r m i g , m a a r : een mense l i jke 
voor s t e l l i ngswi j ze , d i e o n g e l d i g i s o m d a t e r g e e n w e r k e l i j k h e i d i n God 
a a n b e a n t w o o r d t . Deze even h a r d n e k k i g e a l s e v i d e n t e c i r k e l r e d e n e r i n g 
m a a k t de v r a g e n r o n d o m h e t a n t h r o p o m o r f i s m e t o t e en s c h i e r o n o n t ­
w a r b a a r gehee l . Zij m a a k t ook d a t e r w a t op h e t spe l s t a a t t a v de H S . 
Z o d r a m e n o n d e r d e u i t d r u k k i n g a n t h r o p o m o r f i s m e n i e t m e e r d e m e n s -
v o r m i g h e i d Gods v e r s t a a t , m a a r e en v o o r v e r b e t e r i n g v a t b a r e , m e n s e ­
l i jke v o o r s t e l l i n g v a n God, k a n t e r e c h t de v r a a g g e s t e l d w o r d e n of d a n 
n i e t doo r h e t s i g n a l e r e n v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n a l leen a l „hee l de b e ­
t r o u w b a a r h e i d d e r b i jbe lse o p e n b a r i n g " op losse s c h r o e v e n k o m t t e 
s t a a n 8 5 ) . 
I n we lke t e k s t e n h e b b e n w e m e t een mense l i jke v o o r s t e l l i n g t e m a k e n 
e n we lke s p r e k e n o v e r God zoals H i j „ e igen l i j k " i s ? D e G o d s v o o r s t e l l i n g 
b e s l i s t h i e r , z a g e n w e . M a a r w e z a g e n ook d a t d ie e x e g e t i s c h i n de l u c h t 
h a n g t . H e t h a n t e r e n v a n een G o d s v o o r s t e l l i n g o m d a a r m e e — a l s h e r m e ­
n e u t i s c h k r i t e r i u m — t e o n d e r s c h e i d e n t u s s e n w e l e n n i e t mense l i jke 
( = k o r r i g i b e l e ) v o o r s t e l l i n g , m o e t e en e l e m e n t v a n w i l l e k e u r m e t z ich 
m e e b r e n g e n . D e w a a r d e v a n de S c h r i f t t e k s t w o r d t a f h a n k e l i j k v a n de 
84) S c h i l d e r k a n z e l f s i n é é n S c h r i f t r e g e l b e i d e d o o r h e m g e s i g n a l e e r d e r e e k s e n t e g e n e l k a a r 
u i t s p e l e n . I n 2 P e t r 3 , 9 i s p.ocKpo0uy.[a z i e e n a n t h r o p o p a t h i s c h e s p r e e k w i j z e „ m a a r h e t o ö 
P p o c ö ó v E i z i e t o p w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c u s s i e s " e n i s d u s e e n v o r m v a n „ b e g r i p s m a t i g " s p r e k e n , 
I s d e t e r m , a l g e m e n e g e n a d e * e n z 7 3 . 
85) S J R i d d e r b o s a w 1 4 . 
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v o o r k e u r v a n de theo loog . D a a r m e e s t a a t i n d e r d a a d h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s 
o p h e t spe l . 
D a t b l i j f t een k l e m m e n d e v r a a g , ook a l s m e n in de b e p a l i n g v a n d e 
a n t h r o p o m o r f i s m e n m i n d e r a a n de w i l l e k e u r t o e g e e f t d a n S c h i l d e r e n 
R i t s c h l g e d a a n h e b b e n . 
I n de s p a a r z a m e l i t e r a t u u r o v e r ons o n d e r w e r p k o m e n w e v o o r t d u r e n d 
m e t de s t e l l i n g i n a a n r a k i n g d a t de H S t w e e l e d i g ove r God s p r e e k t . 
N a a s t d e lijn w a a r o p God d o o r g a a n s m e n s v o r l g w o r d t v o o r g e s t e l d , zou 
d e H S n o g een t w e e d e wi jze v a n voo r s t e l l en k e n n e n w a a r i n e lk spoo r v a n 
m e n s v o r m i g h e i d j u i s t o n t k e n d w o r d t 8 6 ) . I n h e t b e s t e geva l k a n m e n b e i d e 
s p r e e k w i j z e n z o n d e r n a d e r k o m m e n t a a r n a a s t e l k a a r l a t e n s t a a n . M a a r 
i n f e i t e i s deze w e g o n b e g a a n b a a r . W i e e e n m a a l m e n s v o r m i g h e e f t g e ­
zegd , b l i jk t t e bedoe len d a t a c h t e r deze mensvormige wijze van voor­
stellen de „ e c h t e " of „ e i g e n l i j k e " God schu i l g a a t . 
D e t w e e d e lijn, t w d e s p r e e k w i j z e n w a a r i n Gods m e n s v o r m i g h e i d d a n 
o n t k e n d zou w o r d e n , b l i jk t t e l k e n s w e e r de v o o r k e u r t e k r i j g e n 8 7 ) . 
W e zijn d u s i n f e i t e n o g s t e e d s in d e c i r k e l r e d e n e r i n g b e t r o k k e n d i e 
w e boven s i g n a l e e r d e n . H e t Godsbee ld b l i j f t h e t v a s t e p u n t v a n w a a r u i t 
m e n d e e e r s t e lijn, n l d e m e n s v o r m i g h e i d Gods i n h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s , 
d e v a l u e e r t t o t een m i n d e r j u i s t e , mense l i j ke voor s t e l l i ngswi j ze . 
H e t l a a t z ich v e r s t a a n , d a t m e n o m a a n deze d r e i g e n d e d e v a l u a t i e v a n 
d e H S ( n l d o o r de d e v a l u a t i e v a n een w i l l e k e u r i g a a n t a l S c h r i f t w o o r d e n ) 
t e o n t g a a n , h e e f t o p g e m e r k t d a t de H S in zi jn gehee l z ich v a n mense l i j ke 
voo r s t e l l i ngswi j zen e n b e g r i p p e n b e d i e n t e n d a t h e t d a a r o m n i e t j u i s t i s 
d e t e r m a n t h r o p o m o r f i s m e v o o r een deel v a n de G o d s o p e n b a r i n g t e 
r e s e r v e r e n 8 8 ) . 
I n d e r d a a d k a n m e n op deze wijze t e n m i n s t e é é n g e v a a r b e z w e r e n : d a t 
v a n d e w i l l e k e u r v a n d e theo loog . W a n n e e r hee l de S c h r i f t a n t h r o p o m o r f 
o v e r God s p r e e k t , i s h e t n i e t m e e r moge l i jk r e e k s e n v a n S c h r i f t p l a a t s e n 
t e g e n e l k a a r u i t t e spe len . M a a r i n de u i t d r u k k i n g s w i j z e d i e w e z o j u i s t 
g e b r u i k t e n , d i e n t z ich m e t e e n h e t o u d e p r o b l e e m w e e r a a n . W a n n e e r w e 
z e g g e n : de S c h r i f t s p r e e k t op a n t h r o p o m o r f e wi jze ove r God, d a n h e e f t 
d e b e t e k e n i s v e r a n d e r i n g v a n h e t w o o r d a n t h r o p o m o r f a l w e e r p l a a t s 
g e h a d e n bedoe l t d e t e r m n i e t m e e r de m e n s v o r m i g h e i d Gods , m a a r d e 
m e n s e l i j k e e n d u s k o r r i g i b e l e voo r s t e l l i ngswi j ze v a n God. 
Wi j zu l len in h e t v e r v o l g v a n deze s t u d i e n o g z ien d a t deze b e t e k e n i s ­
v e r a n d e r i n g v a n h e t w o o r d a n t h r o p o m o r f s t r i k t g e n o m e n m e t h e t a n t i -
a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld g e g e v e n i s . W i e e e n m a a l v a n d i t Godsbee ld 
u i t g a a t , m o e t h e t mense l i j k s p r e k e n w e l a a n v e c h t b a r e v o o r s t e l l i n g e n 
n o e m e n . 
Wi j s t e l l en h i e r v a s t d a t m e n s l ech t s d e w i l l e k e u r u i t g e b a n n e n h e e f t , 
a l s m e n z e g t d a t al le s p r e k e n v a n de H S a n t h r o p o m o r f i s . D e d r e i g e n d e 
d e v a l u a t i e b l i j f t l a t e n t a a n w e z i g , m a a r zij s t r e k t z ich n u u i t o v e r g a n s 
d e H S . A l s m e n e e n m a a l gezegd hee f t , d a t wi j m e n s e n a a n onze m e n s e ­
l i jke v o o r s t e l l i n g e n e n b e g r i p p e n g e b o n d e n zi jn o m d a t wi j „ n u e e n m a a l " 
d e g r e n z e n d e r s c h e p p i n g n i e t t e b u i t e n k u n n e n g a a n , b l i j f t h e t e e n 
86) Z i e v a n d e r L e e u w ( R A C e n RGG2 s v ) , M e n s e h i n g (RGG3 s v ) e n E K L s v . 
8T) M e n z i e d e i n d e v o r i g e n o o t a a n g e h a a l d e w e r k e n . 
88) Z o S J R i d d e r b o s a w 3 6 , i n n a v o l g i n g v a n o a H B a v i n c k . 
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k n a g e n d e v r a a g of de „ e i g e n l i j k e " God d ie a c h t e r deze mense l i jke voor ­
s t e l l i n g e n s t a a t , n i e t „ a n d e r s " i s d a n wi j ons H e m voor s t e l l en . 
W a t i s h e t b i jbe lse s p r e k e n ( a l s menselijk s p r e k e n ) d a n w a a r d , a l s 
m e n h e t „ m a a r m e n s e l i j k " n o e m t ? 
Deze l a a t s t e v r a a g m a a k t o n s o n d e r w e r p b e p a a l d s p a n n e n d . M e n k a n 
b l i j k b a a r ook zó o v e r a n t h r o p o m o r f i s m e n in de H S s p r e k e n , d a t m e n met 
h e t a a n w i j z e n h i e r v a n b e p a a l d e r e s t r i k t i e s t a v de t e k s t v e r b i n d t en j u i s t 
d a a r i n n i e t a l leen de p o o r t v o o r s u b j e k t i v i s t i s c h e w i l l e k e u r openze t , 
m a a r p r i n c i p i e e l de b e t r o u w b a a r h e i d v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s a a n t a s t . 
W i j h o p e n in onze s t u d i e a a n t e t o n e n d a t de r e s t r i k t i e s d ie de t h e o ­
log ie in de loop d e r e e u w e n t a v de z g a n t h r o p o m o r f i s m e n h e e f t a a n g e ­
b r a c h t i n d e r d a a d n e e r k o m e n op k o r r e k t i e s v a n h e t k e r y g m a . M e n k a n 
deze k o r r e k t i e s n i e t k e r e n m e t een f o r m e e l b e r o e p o p de a u t o r i t e i t en 
o n a a n t a s t b a a r h e i d v a n h e t b i jbe l s g e t u i g e n i s . H e t zal o n s w e l b l i jken 
d a t j u i s t deze l fde o r t h o d o x i e , d i e zo g a a r n e de o n a a n t a s t b a a r h e i d v a n 
d e H S wi lde v e r d e d i g e n , z ich t a v de a n t h r o p o m o r f i s m e n de g r o o t s t e v r i j ­
h e d e n p e r m i t t e e r d e . W i j zul len m a w o n s b e s t m o e t e n doen o m n i e t a l leen 
f o r m e e l t e s te l len , d a t de r e s t r i k t i e m e t h o d e t a v de a n t h r o p o m o r f i s m e n 
d e theo log ie i n s t r i j d b r e n g t m e t h a a r u i t g a n g s p u n t , n l h a a r b i n d i n g a a n 
de H S a l s n o r m e n b r o n v o o r al le r e c h t e t heo log ie . 
Wi j zul len n i e t m i n d e r zakel i jk m o e t e n a a n t o n e n welke k e r y g m a t i s c h e 
i n h o u d v a n h e t b i jbe l s g e t u i g e n i s d o o r de i n v o e r i n g v a n h e t g a n g b a r e 
h e r m e n e u t i s c h e k r i t e r i u m t a v d e a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n de t a f e l ve r ­
d w i j n t . 
I n één w o o r d g e z e g d : wi j zul len m o e t e n a a n t o n e n d a t h e t Godsbee ld 
op g r o n d w a a r v a n m e n de a n t h r o p o m o r f i s m e n t o t mense l i jke en d u s on­
a a n g e p a s t e v o o r s t e l l i n g e n o m t r e n t God m a a k t , a l s h e r m e n e u t i s c h k r i ­
t e r i u m onzakel i jk i s en d a a r o m n i e t t o e p a s b a a r op de t e k s t v a n de H S . 
W i j b r e k e n onze o r i ë n t a t i e h i e r af. W a t ons t e doen s t a a t , m e n e n w e 
n u duide l i jk v o o r o n s t e z ien . 
1. H e t b l i jk t d a t de h o o f d v r a a g v a n ons o n d e r w e r p z ich k o n c e n t r e e r t 
r o n d o m h e t Gódsbee ld d a t de t h e o l o g i e bij h e t lezen v a n de H S h a n t e e r t . 
W i j zul len d a a r o m a l l e r e e r s t m o e t e n ve rdu ide l i j ken w e l k Godsbee ld h e t 
i s g e w e e s t d a t de t heo log i e v a n o u d s b e w o g e n h e e f t t o t h e t v a s t s t e l l e n 
v a n zg a n t h r o p o m o r f i s m e n , d w z v a n t e k s t e n e n s p r e e k w i j z e n d i e m e t 
r e s t r i k t i e s b e n a d e r d d i e n d e n t e w o r d e n . W i j k u n n e n a c h t e r de t r e k k e n 
v a n d a t Godsbee ld k o m e n d o o r n a t e g a a n w a t t e l k e n s in de sp reekwi j zen 
v a n d e H S a l s o n p a s s e n d v o o r God w e r d a a n g e v o e l d en m i t s d i e n v o o r 
een m i n d e r j u i s t e of zelfs o n j u i s t e wi jze v a n z e g g e n w e r d v e r k l a a r d . 
H e t Godsbee ld d a t doo r s a m e n v o e g i n g v a n deze t r e k k e n v o o r o n s k o m t 
t e s t a a n , zul len w e h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld n o e m e n . H e t zal 
b l i jken d a t d i t spec i f i eke Godsbee ld in l a a t s t e i n s t a n t i e h e t h e r m e n e u t i s c h 
k r i t e r i u m v o o r d e k e r k g e w e e s t i s bij h e t lezen v a n d e H S . W e k u n n e n 
m e t deze u i t k o m s t n o g n i e t t e v r e d e n zijn, en zul len d a a r o m in he t ze l fde 
h o o f d s t u k de v r a a g r e e d s een e i n d w e e g s t r a c h t e n t e b e a n t w o o r d e n , w a a r 
de h e r k o m s t v a n d i t zo spec i f i eke a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld l ig t 
( H o o f d s t u k I I I ) . 
W e g a a n h i e r b i j e n i g s z i n s d o g m e n - h i s t o r i s c h t e w e r k . A l l e r m i n s t in 
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een vo l l ed ige z in , a ls zou de he le g e s c h i e d e n i s v a n h e t d o g m a m e t zijn 
inv loed op de exegese a a n d e o r d e i t o m e n . H e t g a a t o n s m e e r o m de 
m o r f o l o g i e v a n een v r a a g s t e l l i n g d a n o m d e g e s c h i e d e n i s d a a r v a n . U i t 
de g e s c h i e d e n i s v a n t heo log i e e n d o g m a k iezen w e o n s i l l u s t r a t i e m a t e r i a a l 
e n m e e r n i e t . D a t w e o n s d a a r b i j v o o r a l m e t d e p a t r i s t i s c h e t i jd h e b b e n 
b e z i g g e h o u d e n , h e e f t zi jn r e d e n . M e n k a n een e i n d w e e g s v o l h o u d e n d a t 
de l ee r a a n g a a n d e h e t zi jn Gods s e d e r t d i e t i jd ongewi j z igd — a l t h a n s 
in g r o t e t r e k k e n — in de k e r k h e e f t v o o r t b e s t a a n . 
2 . Wij zu l len in h e t h o o f d s t u k d a t d a a r o p v o l g t ( H o o f d s t u k I V ) d i t 
Godsbee ld n o g n a u w k e u r i g e r t e k e n e n d o o r t e l a t e n z ien d a t h e t een be ­
p a a l d o p e n b a r i n g s b e g r i p m e t z ich m e e b r e n g t . M e n zal i m m e r s d e v r a a g 
n i e t k u n n n e n o n t g a a n , w a a r o m de H S zó o n a a n g e p a s t a a n h e t Goddel i jk 
W e z e n k a n s p r e k e n . Bij d e a n a l y s e v a n h e t a n t w o o r d d a t m e n op deze 
v r a a g p l a c h t t e geven , za l o n s du ide l i jk w o r d e n d a t h e t a n t i - a n t h r o p o -
m o r f e Godsbee ld n a a r zi jn a a r d a n t i - o p e n b a r i n g g e r i c h t i s . D e o n d e r ­
w a a r d e r i n g v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n a l s „ m a a r m e n s e l i j k " s p r e k e n , h a n g t 
i n t r i n s i e k m e t h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld s a m e n . 
3 . E e r s t d a a r n a k u n n e n wi j de d i e p s t e w o r t e l s v a n d i t Godsbee ld 
o p s p o r e n . H e t zal o n s b l i jken d a t h e t o p g e b o u w d i s v a n u i t e en a n d e r e 
v e r h o u d i n g s s t r u k t u u r v a n God en m e n s d a n d i e w a a r v a n de H S u i t g a a t . 
Wi j k u n n e n in d i t h o o f d s t u k ( V ) s l ech t s één k a n t v a n deze s t e l l i n g be ­
l i ch ten , n l d a t i n d i t Godsbee ld een v e r h o u d i n g v a n m e n s e n God v e r ­
o n d e r s t e l d i s v a n e i g e n s i g n a t u u r . I n h o e v e r r e deze v e r h o u d i n g s t r i j d t 
m e t de wi jze w a a r o p de H S h i e r o v e r s p r e e k t , za l h e t t w e e d e deel v a n 
de s t u d i e zakel i jk m o e t e n a a n t o n e n . 
D i t h o o f d s t u k b r e n g t o n s i n zijn a n a l y s e r e e d s een e ind op w e g . W a n ­
n e e r h e t Godsbee ld n i e t v a n h u i s u i t de z e l f o p e n b a r i n g Gods i n s l u i t , zal 
de k e n n i s w e g v a n de m e n s m e t d i t g e g e v e n k o r r e s p o n d e r e n . W i j zul len 
z ien d a t d i t b e t e k e n t : God zal in de mense l i j ke k e n n i s w e g t o t o b j e k t 
moeten w o r d e n v a n de k e n n e n d e m e n s a l s s u b j e k t . I n h o e v e r r e deze 
o b j e k t s t e l l i n g a l of n i e t moge l i jk i s , zal een v r a a g b l i jken t e zijn d i e 
een he le sca la v a n a n t w o o r d e n o p r o e p t . W i j k u n n e n e c h t e r k o n s t a t e r e n 
d a t de m e n s d ie zichzelf a l s k e n n e n d s u b j e k t be leef t , n i e t zozee r h e t 
s l u i t s t u k a l s w e l h e t b e g i n p u n t v a n de g e d a c h t e n g a n g i s g e w e e s t . D e 
a n t h r o p o l o g i s c h e p o s i t i e k e u z e g r i j p t i n de v o r m v a n h e t a n t i - a n t h r o p o ­
m o r f e Godsbee ld b e s l i s s e n d i n de t e k s t v a n de H S in . 
4 . W i j b e s l u i t e n h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e m e t een h o o f d s t u k 
( V I ) w a a r i n wij enke le l i jnen d ie w e v o n d e n d o o r t r e k k e n t o t h e t h e d e n , 
m n v o o r z o v e r ze 
a. d e v r a a g n a a r de G o d s v o o r s t e l l i n g a l s h e r m e n e u t i s c h k r i t e r i u m , en 
b. d e v r a a g n a a r d e a n t h r o p o l o g i s c h e a c h t e r g r o n d v a n deze Gods­
v o o r s t e l l i n g b e t r e f f e n . 
I n h e t t w e e d e deel v a n onze s t u d i e wi l l en w e — bij wijze v a n s c h e t s — 
t r a c h t e n a a n t e geven , h o e z e e r de H S v a n een a n d e r Godsbee ld u i t g a a t , 
e n h o e h i e r m e e een e v e n z e e r ve r sch i l l end m e n s b e e l d k o r r e s p o n d e e r t . 
V e r v o l g e n s zul len w e — zij h e t n i e t m i n d e r s c h e t s e n d — t r a c h t e n a a n 
t e g e v e n we lke b e t e k e n i s h e t a f z i en v a n de t r a d i t i o n e l e h e r m e n e u t i s c h e 
s leu te l k a n h e b b e n v o o r h e t lezen v a n de H S , m a w we lke k e r y g m a t i s c h e 
i n h o u d d e m e n s v o r m i g h e i d Gods t o e g e k e n d m o e t w o r d e n . 
V o o r d a t we , in deze v o l g o r d e , a a n h e t w e r k g a a n , zul len w e o n s m e t 
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d e v r a a g b e z i g h o u d e n of w e i n d e H S zelf m i s s c h i e n r e e d s a n t i - a n t h r o -
p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n z e n k u n n e n a a n t r e f f e n ( h o o f d s t u k I I ) . D e be ­
l i c h t i n g v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e i s u i t e r a a r d i n t e s t e r k e m a t e v a n 
d e z e v r a a g a f h a n k e l i j k d a n d a t wi j h a a r op e e n a n d e r e p l a a t s d a n a a n 
h e t b e g i n k u n n e n s t e l l en . 
HOOFDSTUK II 
ANTI-ANTHROPOMORFISME IN DE HS? 
H e t w e r d o n s in h e t v o o r a f g a a n d e h o o f d s t u k duide l i jk d a t h e t s p r e k e n 
v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n i n d e H S een k r i t e r i u m v e r o n d e r s t e l t , d a t n i e t 
a l l een d e a a n w e z i g h e i d v a n deze sp reekwi j zen a a n t o o n t , m a a r ze t ege l i jk 
v o o r e e n k o r r i g e e r b a r e mense l i j ke v o o r s t e l l i n g v e r k l a a r t . 
E v e n duide l i jk w a s h e t , z a g e n w e , d a t zo 'n k r i t e r i u m i n n i e t s a n d e r s 
b e s t a a n k a n d a n in h e t Godsbee ld d a t m e n in d e t heo log i e h a n t e e r t . 
H o e k o m t m e n e c h t e r i n d e theo log ie , m e t n a m e in de d o g m a t i e k a a n 
d i t k r i t i s c h e , s c h i f t e n d e a n t i - a n t h r o p o m o r f e G o d s b e e l d ? 
S c h i l d e r m e e n d e , d a t d e H S zelf h i e r v o o r k e u r e n a a n d e d a g l egde . W e 
h e b b e n e c h t e r gez ien , d a t zo 'n b e r o e p op d e v o o r k e u r v a n d e H S o n h e r ­
roepe l i jk de s u b j e k t i e v e v o o r k e u r v a n de d o g m a t i k u s i m p l i c e e r d e , h e t g e e n 
S c h i l d e r d a n ook in h e t ( n i e t d o o r h e m b e g e e r d e ! ) geze l schap v a n R i t s c h l 
b r a c h t . 
W i j h e b b e n d a a r m e e h e t b e r o e p op b e p a a l d e r e e k s e n v a n t e k s t e n d i e 
d e v o o r k e u r z o u d e n v e r d i e n e n b o v e n a n d e r e , i c d e a n t r o p o m o r f i s t i s c h e , 
a l s i n n e r l i j k t e g e n s t r i j d i g a f g e w e z e n . 
M e n k a n z ich v o o r een de rge l i jke h a n d e l w i j z e w e l i s w a a r b e r o e p e n op 
e e n o u d e r e g e l v a n d e ke rke l i j ke exegese , d i e i n h o u d t d a t m e n d o o r 
„ S c h r i f t m e t S c h r i f t t e v e r g e l i j k e n " de d u i s t e r e p l a a t s e n i n o v e r e e n ­
s t e m m i n g m e t d e m e e r h e l d e r e m a g e n k a n v e r k l a r e n 1 ) . 
N u h e e f t deze r e g e l z o n d e r twi j fe l zijn z in . Zij g e e f t u i t d r u k k i n g a a n 
d e be l i j den i s v a n d e e e n h e i d d e r H S en k a n i n deze b e t e k e n i s goede 
d i e n s t e n bewi jzen a a n d e e x e g e s e 2 ) . 
M a a r wi j zu l len n i e t b l i n d m o e t e n zijn v o o r de g r e n z e n v a n deze r e g e l 3 ) . 
W e l k e p l a a t s e n m e n d u i s t e r n o e m t e n w e l k e m e e r he lde r , m a w w e l k e 
r e e k s e n v a n p l a a t s e n m e n k o n s t i t u t i e f a c h t v o o r h e t b i jbe lse s p r e k e n e n 
w e l k e n i e t , kan op o n g e l e g i t i m e e r d e v o o r k e u r v a n een b e p a a l d e t h e o l o g i e 
b e r u s t e n . W ü z a g e n i n h e t i n l e i d e n d e h o o f d s t u k enke le du ide l i jke voor ­
b e e l d e n v a n deze o n t s p o r i n g s k a n s e n i n de t heo log i e . 
E e n f o r m e e l b e r o e p o p h e t s c r i p t u r a su i i p s i u s i n t e r p r e s i s d u s n i e t 
v o l d o e n d e o m de a n t h r o p o m o r f i s m e n voor mense l i jke voo r s t e l l i ngswi j zen 
t e v e r k l a r e n . Wi j w i l l en h e t i n t u s s e n n i e t bij een f o r m e l e a a n v e c h t i n g 
v a n de h e r m e n e u t i s c h e p o s i t i e v a n de e x e g e e t l a t en , en zul len d a a r o m d i t 
h o o f d s t u k b e s t e d e n a a n d e v r a a g of de H S o n s n i e t m e e r b i e d t d a n e e n 
keuze -moge l i j khe id t u s s e n t w e e r e e k s e n . 
1 ) D e r e g e l k o m t a l b i j P h i l o v o o r Q u a e s t G e n I I I 3 . M e n z i e v e r d e r S G r e i j d a n u s S c h r i f t ­
b e g i n s e l e n t e r S c h r i f t v e r k l a r i n g K a m p e n 1 9 4 6 , 1 4 0 . 
2 ) Z i e G r o s h e i d e H e r m e n e u t i e k 6 7 e n 7 1 e v o v e r h e t s c r i p t u r a s u i i p s i u s i n t e r p r e s . 
3) O o k G r o s h e i d e 7 4 s p r e e k t o v e r e e n a a n b e v e l e n s w a a r d i g e „ v o o r z i c h t i g h e i d " b i j d e t o e p a s s i n g 
e r v a n . 
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K e n t h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s b e p a a l d e a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n -
d e n z e n ? W a n n e e r d i t h e t geVal zou zijn en h e t g a n g b a r e a n t i - a n t h r o p o -
m o r f e Godsbee ld z ich l e g i t i m e r e n k a n v a n u i t de H S zelf, zou ons v r a a g ­
s t u k e r b e p a a l d e e n v o u d i g e r k o m e n u i t t e z ien . W i j m e n e n i n t u s s e n d a t 
h i e r v a n geen s p r a k e is , en d a t al le p o g i n g e n d i e h i e r e e n bewi j s h e b b e n 
wi l l en l everen , o n v r u c h t b a a r g e n o e m d m o g e n w o r d e n . 
Michae l i h e e f t i n zijn r e e d s g e n o e m d e s t u d i e veel w e r k b e s t e e d a a n 
d e v r a a g of h e t O T zelf r e e d s de s p o r e n v a n een r e i n i g e n d e h a n d v e r t o o n t . 
O n d e r de t i t e l „ A t t é n u a t i o n s ou s p i r i t u a l i s a t i o n s " 4 ) t r a c h t hi j v i e r m a ­
n i e r e n t e o n d e r s c h e i d e n w a a r o p b i n n e n h e t c o r p u s v a n h e t O T k o r r e k t i e s 
a a n g e b r a c h t w e r d e n op al t e k r a s s e a n t h r o p o m o r f i s m e n . M e n h e e f t de 
a a n s t o o t g e v e n d e w o o r d e n w e g g e l a t e n ( 1 ) , ze g e s u b s t i t u e e r d door a n d e r e 
( 2 ) , g e a d a p t e e r d a a n de g a n g b a r e t h e o l o g i s c h e m e n i n g e n v a n de t i jd d m v 
w i j z i g i n g e n of t o e v o e g i n g e n a a n de t e k s t ( 3 ) of e e n v o u d i g - w e g e m e n d a t i e 
v a n de l e t t e r l i jke t e k s t w o o r d e n t o e g e p a s t ( 4 ) . 
N u k u n n e n w e o v e r de l a a t s t g e n o e m d e i n g r e e p k o r t zijn. 
Michae l i h e e f t h i e r de z g D ^ B D p p n op h e t oog, d w z v e r b e t e r i n g e n 
a a n de r e e d s v a s t s t a a n d e t e k s t v a n h e t O T , d ie gewoonl i jk t o t a c h t t i e n 
o u d t e s t a m e n t i s c h e p l a a t s e n b e p e r k t w o r d e n 6 ) . A l s h e t a l j u i s t i s , d a t 
deze J1PD d i e n e n m o e t e n o m a a n s t o t e l i j k e u i t s p r a k e n o v e r J H V H u i t de 
t e k s t w e g t e w e r k e n 6 ) , d a n ge ld t t och d a t ze n i e t i n s t r i k t e z in t o t de 
O T i s c h e k a n o n b e h o r e n , en d a a r o m h i e r a l t h a n s b u i t e n h e t o n d e r z o e k 
k u n n e n bl i jven. W e l k e m o t i e v e n de D'HöD ge le id h e b b e n , zal s t r a k s b ü 
d e b e s p r e k i n g v a n de r a b b i j n e n t e r s p r a k e k o m e n . 
M e e r a a n d a c h t v r a g e n de d r i e overb l i jvende k o r r e k t i e m e t h o d e n d ie 
Michae l i m e e n t t e k u n n e n a a n w i j z e n : s u p p r e s s i e ( l ) , s u b s t i t u t i e ( 2 ) en 
a d a p t a t i e ( 3 ) v a n d e g e i n k r i m i n e e r d e w o o r d e n . W a t de e e r s t e t w e e b e ­
t r e f t , m o e t M i c h a e l i t o eg ev en d a t e n i g e k o n t r o l e h i e r a l leen mogel i jk 
i s i n d i e g e d e e l t e n v a n h e t O T w a a r pa ra l l e l l e v e r h a l e n v o o r k o m e n , d w z 
i n de b o e k e n S a m u e l , K o n i n g e n , K r o n i e k e n , e n — a l s w e een ogenb l ik 
m e t de b r o n n e n t h e o r i e ë n m e e g a a n — in de P e n t a t e u c h 7 ) . 
N u zou h e t b u i t e n h e t b e s t e k v a n deze s t u d i e va l len , w a n n e e r w e o n s 
h i e r g i n g e n v e r d i e p e n in de o n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s v a n h e t O T , en i n 
h e t b i j zonde r i n d i e v a n de P e n t a t e u c h . H e t l i t e r a i r - k r i t i s c h en v o r m -
h i s t o r i s c h o n d e r z o e k ( n i e t a l t i jd t e r e c h t d o o r de o r t h o d o x i e v e r g u i s d ) 
h e e f t ons t a v deze v r a g e n een s c h a t v a n k e n n i s v e r s c h a f t , w a a r a a n ook 
d e e x e g e s e m e n i g n i e u w i n z i c h t in de e i g e n a a r d v a n h e t O T ( cq de P e n ­
t a t e u c h ) t e d a n k e n hee f t . O n d e r z o e k i n g e n n a a r de l i t e r a i r e w o r d i n g v a n 
h e t O T m a g m e n d u s i n g e e n geva l w a a r d e l o o s n o e m e n , ook n i e t w a n n e e r 
a c h t e r a f de n o t o i r e m i s g r e p e n v a n deze w e t e n s c h a p p e l i j k e m e t h o d e n te l ­
k e n s w e e r t o t v o o r z i c h t i g h e i d m a n e n 8 ) . H e t bl i j f t i n t u s s e n een f e i t d a t 
de m e e s t p e r f e k t e r e k o n s t r u k t i e v a n de l i t e r a i r e h e r k o m s t n o g n i e t v e r -
4) M i c h a e l i 7 7 e v . 
5) v g l o v e r d e z e t e k s t v e r b e t e r i n g e n A W e i s e r E i n l e i t u n g i n d a s A T 2 2 9 4 . H e t a a n t a l s t a a t 
o v e r i g e n s a l l e r m i n s t v a s t b i j d e r a b b i j n e n v o l g e n s S L i e b e r m a n H e l l e n i s m i n J e w i s h P a l e s t i n a N e w 
Y o r k 1 9 5 0 , 3 3 , d i e t e v e n s o p e e n r a b b i j n s e t r a d i t i e a t t e n d e e r t w a a r i n v a n „ v e r b e t e r i n g e n " h e l e ­
m a a l g e e n s p r a k e i s ( 2 8 e v ) . 
6) I n G e n 1 8 , 2 2 d m v e e n w i j z i g i n g v a n h e t s u b j e k t v a n d e r e g e l , i n E z 8 , 1 7 d o o r w i j z i g i n g 
v a n é é n l e t t e r i n h e t s u f f i x . D i t l a a t s t e p r o c é d é i s h e t g e b r u i k e l i j k e , v g l S L i e b e r m a n 3 3 . 
7) Z i j n v o o r b e e l d e n z i j n d a n o o k v n l a a n d e P e n t a t e u c h o n t l e e n d . 
8) v g l d e o p m e r k i n g v a n G E b e l i n g W o r t u G l a u b e T ü b i n g e n 1 9 6 0 , 4 8 : . » H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e 
T h e o l o g i e i s t n i c h t i d e n t i s c h m i t l i b e r a l e r T h e o l o g i e " . 
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k l a a r t w a a r o m d i t boek of deze t r a d i t i e i n de O T i s c h e k a n o n w e r d opge ­
n o m e n . H e t l i t e r a i r e o n d e r z o e k a b s t r a h e e r t m a w v a n h e t k a n o n i e k - ka ­
r a k t e r v a n h e t O T . Hoevee l w a a r d e v o l m a t e r i a a l h e t m e t zi jn o n d e r z o e k 
ook op h e t spoo r k o m t , de e igen l i jke v r a a g l a a t h e t l i g g e n : wat m a a k t e 
a l deze b o e k e n en t r a d i t i e s w a a r u i t h e t O T i s s a m e n g e s t e l d t o t k a n o n i e k e 
b o e k e n ? D e l a a t s t e v r a a g i s een theo log i sche v r a a g , t e rw i j l de p r o b l e e m ­
s t e l l i n g v a n de l i t e r a i r e k r i t i e k e e r d e r h i s t o r i s c h m o e t h e t e n , i n z o v e r r e 
d a a r i n a c h t e r de k a n o n t e r u g g e g r e p e n w o r d t op ( z e k e r a a n w e z i g e ) 
v o o r - l a g e n v a n h e t O T . 
H e t f e i t e c h t e r d a t n i e t a l le t r a d i t i e s u i t deze v o o r l a g e n i n h e t O T 
g e k o m e n zijn b e t e k e n t d a t m e n de l a g e n w a a r u i t h e t O T i s o p g e b o u w d 
n i e t m a g v e r e e n z e l v i g e n m e t h e t O T zelf. N o c h I s r a e l n o c h de k e r k 
l u i s t e r e n n a a r deze v o o r - l a g e n v a n h e t O T , m a a r n a a r h e t O T a l s 
se l ek t i e u i t , b e w e r k i n g v a n e n s a m e n s t e l l i n g v a n deze l a g e n v a n u i t één 
b e p a a l d g e z i c h t s p u n t . H e t i s d i t ene g e z i c h t s p u n t d a t in f e i t e de k a n o n 
v a n h e t O T t o t k a n o n e n d a a r m e e t o t e e n h e i d h e e f t g e m a a k t 9 ) . 
Deze o p m e r k i n g w i l zoa ls r e e d s w e r d o p g e m e r k t h e t o n d e r z o e k n a a r 
de g e s c h i e d e n i s v a n de b r o n n e n cq l a g e n w a a r u i t h e t O T i s o p g e b o u w d , 
n i e t v o o r ongeoor loofd v e r k l a r e n . M a a r wij s t e m m e n wel in m e t de op­
m e r k i n g 1 0 ) „ d a s s e i n e theologisch verantwortliche E x e g e s e n e b e n d e r 
Q u e l l e n s c h e i d u n g n i e d i e Schlussredaktion u n t e r s c h ä t z e n o d e r s o g a r 
ü b e r s e h e n d a r f " . H e t l i t e r a i r - h i s t o r i s c h e o n d e r z o e k h e e f t zi jn e i g e n b e ­
p e r k t e p l a a t s t a v de t h e o l o g i e . N i e t de d i s p a r a t e k o m a f v a n zijn o n d e r ­
delen , m a a r de e e n h e i d v a n zijn b o o d s c h a p m a a k t h e t O T t o t O T 1 1 ) . 
Zoa l s m e n in de s y n o p t i s c h e t r a d i t i e s e v e n m i n de ve r sch i l l en t e g e n o v e r 
e l k a a r m a g u i t spe l en , m a a r vee lee r v a n u i t h e t m e e r s t e m m i g e k o o r v a n 
g e t u i g e n h e t ene g e t u i g e n i s v a n J e z u s C h r i s t u s b e h o o r t op t e v a n g e n 1 2 ) . 
W a a r a a n w e a a n s t o n d s m o e t e n toevoegen d a t een zakel i jke e x e g e s e d a n 
ook in s t a a t m o e t zijn o n s deze e e n h e i d a a n t e wi jzen, zowel i n h e t e n e 
a l s i n h e t a n d e r e g e v a l 1 3 ) . 
T a v de v r a a g d ie o n s h i e r b e z i g h o u d t , b e t e k e n t d i t g e z i c h t s p u n t h e t 
v o l g e n d e : W a n n e e r M i c h a e l i i n zijn s t u d i e a a n w i j s b a r e d i s k r e p a n t i e s 
k o n s t a t e e r t t u s s e n h e t t a a l g e b r u i k v a n b v D e u t ene rz i jd s e n d a t v a n J 
i n E x o d u s ande rz i j d s , d a n b e h o e v e n h i e r n o g g e e n b e d e n k i n g e n t e r i j zen . 
B i n n e n d e e e n h e i d v a n d e b o o d s c h a p zal d e s a m e n g e s t e l d h e i d v a n h e t 
O T w e l a a n w e z i g bl i jven, ook in de wijze w a a r o p o v e r God g e s p r o k e n 
w o r d t . W e k u n n e n we l v e r d e r g a a n , en a a n n e m e n d a t de l i t e r a i r e k r i t i e k 
o n s óók n o g een en a n d e r o v e r de a a r d v a n de k o m p o n e n t e n k a n v e r ­
te l len , zij h e t in b e s c h e i d e n m a t e , e n d a a r d o o r de t a a k v a n d e e x e g e s e 
k a n v e r g e m a k k e l i j k e n . 
D i t a l les b e h o e f t n i e t s t e k o r t t e doen a a n de e e n h e i d v a n h e t O T . 
B e z w a a r l i j k w o r d t de z a a k p a s , w a n n e e r Michae l i de o n d e r l i n g e v e r ­
sch i l l en d ie de zg b r o n n e n in h e t s p r e k e n o v e r God v e r t o n e n , m e t 
• O 
9) W i j v o l g e n h i e r G u n n a r ö s t b o r n C u l t a n d C a n o n U p p s a l a U n i v e r s i t e t s A r s s k r i f t 1 9 5 0 , 1 0 e v . 
D e l i t e r a i r - h i s t o r i s c h e m e t h o d e n v e r l e n e n „ a t o u c h o f s e c u l a r l i t e r a t u r e " a a n h e t O T ( 1 0 ) . 
V g l d e t i t e l v a n V r i e z e n s i n l e i d i n g o p h e t O T „ O u d - i s r a e l i e t i s c h e g e s c h r i f t e n " ( D e n H a a g 1 9 4 8 ) . 
10) v a n Milos* B i c V o m G e h e i m n i s u W u n d e r d e r S c h ö p f u n g ( B i b l S t 2 5 ) N e u k i r c h e n 1 9 5 9 , 1 1 . 
11) Z i e F r R o s e n z w e i g D i e E i n h e i t d e r B i b e l i n : B u b e r - R o s e n z w e i g D i e S c h r i f t u i h r e V e r ­
d e u t s c h u n g B e r l i n 1 9 3 6 , 4 6 e v . H e t s i g i l l u m R ( = R e d a k t o r ) w i l g e l e z e n w o r d e n a l s R a b b e n u . 
„ S e i n e T h e o l o g i e u n s e r e L e h r e " ( 4 7 ) . 
12) Z i e H N R i d d e r b o s H e i l s g e s c h i e d e n i s e n H S K a m p e n 1 9 5 5 , 9 9 e v . 
13) ö s t b o r n s p o g i n g a w 2 0 e v . 
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„ a t t é n u a t i o n s " v a n d e a n t h r o p o m o r f i s m e n in v e r b a n d b r e n g t 1 4 ) , d i e 
d a n i n de P e n t a t e u c h m e t n a m e d o o r E , P e n D a a n g e b r a c h t z o u d e n 
z y n i n de w o o r d e n s c h a t v a n J 1 5 ) . O n s b e z w a a r g a a t v o o r n a m e l i j k t e g e n 
d e v a n z e l f s p r e k e n d h e i d w a a r m e e Michae l i h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e in 
h e t O T in lees t . Hi j m a a k t z ich d a a r b i j s c h u l d i g a a n een log i sche t e g e n ­
s t r i j d i g h e i d d o o r zi jn h y p o t h e s e ( d e a a n w e z i g h e i d v a n een a n t i - a n t h r o -
p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n s in de v o r m v a n een r e d a k t o r of e e n b r o n ) tege l i jk 
a l s bewi j s t e h a n t e r e n . M e n k a n n l we l a f s p r e k e n d a t e en b e p a a l d e b r o n 
d o o r een b e p a a l d s p r a a k g e b r u i k g e k e n m e r k t w o r d t , b v J d o o r zijn k w i s t i g 
g e b r u i k v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n . M e n k a n e c h t e r n i e t i n één e n deze l fde 
a d e m h e t s p r a a k g e b r u i k n o g e e n s h a n t e r e n a l s bewi j s v o o r h e t b e s t a a n 
v a n een b e p a a l d e b r o n , b v m e t h e t vee lvu ld ig v o o r k o m e n v a n a n t h r o p o -
m o r f i s m e n w e e r h e t b e s t a a n v a n J bewi jzen . D a a r m e e m a a k t m e n h e t 
t e -bewi jzen o n g e m e r k t een bewi j s — e n w a t e r i n d e t heo log i e ook t o e ­
l a a t b a a r i s , e en de rge l i j ke c i r k e l r e d e n e r i n g k a n e r n i e t m e e d o o r 1 6 ) . 
O p M i c h a e l i ' s h a n d e l w i j z e t o e g e p a s t , b e t e k e n t d i t : d e p a s s a g e s w a a r i n 
hi j h e t bewi j s v a n een a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n s l eve r t , zijn i n 
f e i t e n i e t s a n d e r s d a n een h e r h a l i n g v a n h e t s p r a a k g e b r u i k v a n een b e ­
p a a l d e b r o n , m a a r d a n n u o n d e r h e t hoo fd bewi j s i p v o n d e r h e t hoo fd 
h y p o t h e s e . D e a a n w e z i g h e i d v a n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n z e n 
i n h e t O T k a n m a w n i e t b e w e z e n w o r d e n v a n u i t de z g b r o n n e n t h e o r i e . 
M e n zou n a t u u r l i j k k u n n e n s te l l en d a t een deel v a n d i t v e r s c h i l i n 
s p r a a k g e b r u i k z ich t och h e t g e m a k k e l i j k s t l a a t v e r k l a r e n door h e t a a n ­
v a a r d e n v a n e e n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e i n s l a g i n b e p a a l d e b r o n n e n . 
M a a r ook v a n deze k a n t u i t v a l t e r w e i n i g p o s i t i e f s t e z e g g e n . H e t b l i j f t 
e en n o t o i r f e i t d a t m e n n o g n o o i t e n i g s y s t e e m i n h e t a n t i - a n t h r o p o ­
m o r f i s m e d a t h e t O T zou k e n n e n , h e e f t k u n n e n a a n w i j z e n , zel fs n i e t 
b i n n e n h e t r a a m v a n één b r o n 1 7 ) . 
D e m e e s t v o o r de h a n d l i g g e n d e g e v o l g t r e k k i n g h i e r u i t i s , d a t h e t 
bi j E , P en D ( d e zg a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e b r o n n e n ) d a n ook he le ­
m a a l n i e t b e g o n n e n i s o m h e t r e t o u c h e r e n v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods . 
O m o n s v o o r z i c h t i g u i t t e d r u k k e n : d a a r m e e i s w e l i s w a a r n i e t h e t t e g e n ­
dee l bewezen , n l d a t h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i n h e t O T , cq de P e n t a ­
t e u c h n i e t v o o r k o m t , m a a r d a t w e h e t v e r s c h i l in s p r a a k g e b r u i k oa in 
deze r i c h t i n g z o u d e n m o e t e n v e r k l a r e n , w o r d t e r w e l o n w a a r s c h i j n l i j k e r 
door . 
A l s voo r lop ige k o n k l u s i e s te l len w e d a a r o m v a s t , d a t h e t a l l e sz ins m o g e ­
lijk i s o m v e r o n d e r s t e l l e n d e r w i j s v a n een a a n t a l v o o r - l a g e n of b r o n n e n 
( e v e n t u e e l r e d a k t e u r e n ) v a n h e t O T t e s p r e k e n 1 8 ) . E v e n e e n s d a t m e n 
h e t v e r s c h i l i n s p r a a k g e b r u i k k a n t e r u g v o e r e n op n u a n c e s i n de t h e o -
14) a w 8 6 e v . 
15) a w 1 2 1 . D e z e v i s i e o p d e b r o n n e n i s g a n g b a a r , z i e E i c h r o d t T h d e s A T I 1 3 4 e v , K o h i e r 
a w 1 0 6 e n F r i t s c h T h e A n t i - a n t h r o p o m o r f i s m o f t h e G r e e k P e n t a t e u c h P r i n c e t o n 1 9 4 3 , 5 . 
16) „ D a s h i e s s e s i c h i m K r e i s e d r e h e n , i n d e m m a n s i c h f ü r d i e Q u e l l e n a u f d e n S p r a c h g e b r a u c h 
u n d f ü r d e n S p r a c h g e b r a u c h a u f d i e Q u e l l e n b e r u f t " B J a c o b D a s e r s t e B u c h d e r T o r a , G e n e s i s 
B e r l i n 1 9 3 4 , 9 4 9 . 
V g l o o k s t e l l i n g 6 i n h e t p r o e f s c h r i f t v a n G v a n L e e u w e n C h r i s t o l o g i e e n A n t h r o p o l o g i e ' s - G r a v e n -
h a g e 1 9 5 8 , w a a r d e z e c i r k e l r e d e n e r i n g b i j M i c h a e l i g e s i g n a l e e r d w o r d t . 
17) M i c h a e l i g e e f t d i t t o e , 1 0 0 . 
18) W i j h e r i n n e r e n a a n d e v o o r z i c h t i g h e i d v a n E i s s f e l d t E i n l A T 2 , 2 8 8 d i e z i j n e i g e n b r o n n e n -
t h e o r i e „ w e i t h i n h y p o t h e t i s c h " n o e m t e n i n h e t a l g e m e e n v a s t s t e l t d a t „ d i e g a n z e P e n t a t e u c h k r i t i k 
e i n e , f r e i l i c h a u f s e h r g e w i c h t i g e n A r g u m e n t e n b e r u h e n d e H y p o t h e s e i s t " . Z i e h i e r o v e r v e r d e r 
H J K r a u s G e s c h i c h t e d e r h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e n E r f o r s c h u n g d e s A T N e u k i r c h e n 1 9 5 6 , 4 0 1 e v . 
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log i sche g e d a c h t e n g a n g v a n deze v o o r l a g e n . M a a r d a t b e p a a l d e b r o n n e n 
z ich v a n a n d e r e zouden o n d e r s c h e i d e n door een a n t i - a n t h r o p o m o r f istisfche 
t e n d e n s , l i jk t o n s o n b e w i j s b a a r . E e r s t een du ide l i jk bee ld v a n deze voor -
l a g e n zou o n s i n s t a a t k u n n e n s te l len h e t v e r s c h i l i n s p r a a k g e b r u i k v a n -
u i t h e t g e h e e l v a n de b r o n t e i n t e r p r e t e r e n . Of m e n in d a t g e v a l bij een 
s t e r k e r d i s t a n t i e - b e s e f zou t e r e c h t k o m e n , w a a r u i t v e r v o l g e n s bij E , P 
e n D h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e o n t s p r o n g e n zou z i j n 1 9 ) , v a l t n o g t e 
bez i en . I n elk geva l i s d i s t a n t i e - b e s e f n i e t i d e n t i e k m e t a n t i - a n t h r o p o -
m o r f i s m e . H e t l a a t s t e v loe i t n i e t a u t o m a t i s c h u i t h e t e e r s t e v o o r t 2 0 ) . 
S a m e n m e t de o p m e r k i n g v a n Michae l i d a t de ve r sch i l l en i n s p r e e k -
wi j zen t u s s e n de b r o n n e n — v o o r zover h e t d a n a n t h r o p o m o r f i s m e n b e -
t r e f t — v a n w e i n i g b e t e k e n i s zijn b i n n e n h e t gehee l v a n d e O T i s c h e 
k a n o n 2 1 ) w i l l en w e h e t e e r s t e p u n t d a a r m e e v o o r a f g e d a a n b e s c h o u w e n : 
d e t e k s t v a n h e t O T g e e f t o n s g e e n a a n l e i d i n g o m a c h t e r h e t v e r s c h i l 
in sp r eekwi j ze t u s s e n de b e p a a l d e b r o n n e n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e 
r e t o u c h e s t e z ien . D e G o d s v o o r s t e l l i n g bl i j f t d o o r h e t gehee l v a n h e t O T 
h e e n d e z e l f d e 2 2 ) . T o t e en de rge l i jke s lo t som k o m t ook K o h i e r , a l s h i j 
v a n „ n u r g a n z u n b e d e u t e n d e S c h w a n k u n g e n " s p r e e k t e n de k r a s s e t e r -
m i n o l o g i e „ i n d e n s p a t e r e n P r o p h e t e n e h e r g e h a u f t " d a n v e r m i n d e r d 
a a n w e z i g a c h t 2 3 ) . 
D a t h e t a a n w i j s b a a r b l i jvende v e r s c h i l i n s p r a a k g e b r u i k k a n s a m e n -
h a n g e n m e t e i g e n t h e o l o g i s c h e a k s e n t e n v a n een b e p a a l d e b r o n , m a a r 
d a t w e d i e n i e t i n de s f e e r v a n h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e m o e t e n zoeken, 
w o r d t oi b e v e s t i g d d o o r e e n k r i t i s c h e r e v i s i e v a n M i c h a e l i ' s u i t e e n z e t -
t i n g e n o v e r de d e r d e m a n i e r v a n r e t o u c h e r e n d ie h e t O T zou k e n n e n : 
a d a p t a t i e v a n de b e s t a a n d e t e k s t a a n l a t e r e t heo log i sche d e n k b e e l d e n . 
Hi j h e e f t h i e r b i j de e i g e n a a r d i g e u i t d r u k k i n g e n mm *l*tf>D, T D D , D ^ D 
e n ti& op h e t oog . 
V o l g e n s h e m voorz i en deze u i t d r u k k i n g e n i n d e b e h o e f t e v a n h e t l a t e r e 
g e s l a c h t o m zich God i n zi jn v e r s c h i j n i n g e n a a n de m e n s m i n d e r m e n s -
v o r m i g v o o r t e s te l len , e n v e r s t e r k e n ze d a a r m e e de i n d r u k d a t h e t O T 
w e l dege l i jk k i e m e n v a n v e r z e t t e g e n al t e g r o v e a n t h r o p o m o r f i s m e n 
k e n t 2 4 ) . 
I n p l a a t s v a n een d i r e k t e t h e o p h a n i e z o u d e n l a t e r e s c h r i j v e r s e n t e k s t -
b e w e r k e r s de v o o r k e u r g e g e v e n h e b b e n a a n e e n i n d i r e k t e , w a a r i n J H V H 
zich a h w v i a „ d e s ê t r e s i n t e r m é d i a i r e s " a a n I s r a ë l o n t h u l t 2 5 ) . 
19) D e z e v o o r z i c h t i g e f o r m u l e r i n g g e e f t W e i s e r b i j z i j n b e s p r e k i n g v a n d e b r o n n e n E , P e n D , 
a w 8 5 — 1 1 1 . V g l o o k E i c h r o d t a w I 1 3 9 o v e r G o d s t r a n s c e n d e n t i e w a a r d o o r d e n a ï e v e v e r -
m e n s e l i j k i n g „ e i n w i r k s a m e s K o r r e k t i v e r h ä l t " . 
20) E , P e n D k u n n e n e v e n k r a s s e a n t h r o p o m o r f i s m e n g e b r u i k e n a l s J . M e n z i e b v h e t s a b b a t h 
v i e r e n ( D 3 t P ) v a n J H V H i n G e n 2 , 2 ( P ) e n h e t s p r e k e n v a n J H V H ' s g e s t a l t e ( H ^ I D D ) i » N u m 
1 2 , 8 ( E ) . 
21) H e t g a a t z i n i e t o m „ s u p p r e s s i o n s " n o c h o m „ s p i r i t u a l i s a t i o n s " m a a r o m „ a t t é n u a t i o n s " 
a w 1 2 2 . 
22) M i c h a e l i t a p . 
23) K ö h l e r a w 5 — 6 . 
24) M i c h a e l i a w 1 0 7 - 1 1 1 . 
25) M i c h a e l i a w 1 0 7 . 
V o l g e n s h e m i s d e j o o d s e a n g e l o l o g i e z e l f s a a n d e z e b e h o e f t e a a n d i s t a n t i e o n t s p r o n g e n . Z i e 
d e z e l f d e g e d a c h t e r e e d s b i j J o h H e m p e l G o t t u M e n s c h i m AT2 S t u t t g a r t 1 9 3 8 , 1 7 . 
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N u m o e t t o e g e g e v e n w o r d e n d a t h e t h i e r i n d e r d a a d o m een opva l lend 
f e n o m e e n i n de t e k s t v a n h e t O T g a a t . 
A l s voorbee ld k u n n e n w e n e m e n E x 3, w a a r a f w i s s e l e n d v a n de " i l*tf>D 
( v e r s 2) en v a n nirp ( v e r s 4) s p r a k e i s , e n R i c h t 6, w a a r i n v e r s 11 de 
' • ^ o a a n Gideon ve r sch i j n t , d i e i n v e r s 14 i n t u s s e n w e e r niïT» g e n o e m d 
w o r d t , in v e r s 20 DTfrK e n i n v e r s 21 w e e r t w e e m a a l * ] K ^ D 2 6 ) . 
W e l k m o t i e f z i t e r a c h t e r deze a f w i s s e l i n g v a n Sub j ek t d i e de t e k s t -
s c h r i j v e r b e i d e k e r e n v o l g t ? 
H e t a n t w o o r d d a t de m e e s t e OT- ic i h i e r geven , h e e f t i e t s w e g v a n 
een c o n s e n s u s . M e n n e e m t a l g e m e e n a a n d a t h e t in deze s u b j e k t s w i s s e l i n g 
o m een s p a n n i n g g a a t t u s s e n t w e e k o n s t i t u t i e v e l i jnen v a n de O T i s c h e 
g o d s d i e n s t : de n a b i j h e i d en de o n g e n a a k b a a r h e i d v a n J H V H 2 7 ) . 
I n de yïü ( r e s p de 1 1 1 3 , D ^ ö of Dt?) k o m t deze s p a n n i n g t o t 
r u s t . 
S o m m i g e n g a a n d a a r b i j zo v e r d a t ze bij deze w o o r d e n a a n een t u s s e n -
w e z e n d e n k e n 2 8 ) , e n a n d e r e n ( d e m e e s t e n ) b l i jven s t a a n bij de g e d a c h t e 
a a n een of a n d e r e o p e n b a r i n g s g e s t a l t e of „ E r s c h e i n u n g s f o r m ' ' v a n 
J H V H 2 9 ) , e n v e r z e t t e n z ich t e g e n de g e d a c h t e v a n een h y p o s t a s e of 
t u s s e n w e z e n 3 0 ) . 
S l u i t e n wij o n s d a a r b i j a a n , d a n i s e r m e e gezegd d a t h e t i n elk geva l 
— hoe w e v e r d e r ook ove r d ie s p a n n i n g s v e r h o u d i n g m o e t e n d e n k e n — 
bij de w o o r d e n "t I K ^ D , DtP, 1111 en D'OS o m een z e l f o p e n b a r i n g 
v a n J H V H g a a t 3 1 ) , zij h e t d a n een z e l f o p e n b a r i n g i n v e r h u l l i n g , „a l s 
b e d i e n e e r s ich g l e i c h s a m e i n e r M a s k e " 3 2 ) . 
N a a s t de i d e n t i t e i t v a n J H V H m e t zijn r e p r e s e n t a n t b l i j f t e r v a n een 
z e k e r e z e l f s t a n d i g h e i d v a n de l a a t s t e s p r a k e . 
D e moe i l i jkheden , d i e d i t s o o r t r e p r e s e n t a t i e ( i d e n t i t e i t — n i e t - i d e n t i -
t e i t ) v o o r o n s d e n k e n m e e b r e n g t , t r a c h t V r i e z e n t e o v e r k o m e n door een 
v e r w i j z i n g n a a r h e t g o d s d i e n s t i g symboo l in h e t a l g e m e e n , w a a r v a n h e t 
g e h e i m j u i s t i n d e e e n h e i d t u s s e n t e k e n e n b e t e k e n d e z a a k l i g t 3 3 ) . 
J o h n s o n d e n k t a a n de h e b r e e u w s e k o n c e p t i e v a n d e „ e x t e n s i o n of t h e 
P e r s o n a l i t y " d i e h e t mogel i jk m a a k t o m in een k n e c h t of bode 0*tf>D) 
m e e r t e z ien d a n w a t wij v a n d a a g een v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u d e n n o e m e n . 
I n deze z in zou m e n ook de i d e n t i t e i t v a n J H V H m e t zijn *]*tf>lD m o e t e n 
v e r s t a a n 3 4 ) . 
26) v g l v e r d e r G e n 1 6 , 7 e v ; 2 1 , 1 7 e v ; 2 2 , 1 1 e v ; R i c h t 2 , 1 e v . I n E x 3 3 , 2 e v w o r d t e e n t e g e n -
s t e l l i n g g e m a a k t t u s s e n J H V H e n Z i j n ^ f c ^ D , t e r w i j l E x 2 3 , 2 1 j u i s t s p r e e k t v a n J H V H ' s 
N a a m (Dt?) d i e i n d e *|K^D i s . 
27) Z o V r i e z e n H o o f d l i j n e n 2 6 0 , E i c h r o d t a w I , 1 3 9 ; J o h H e m p e l G l a u b e M y t h o s u G e s c h i c h t e 
Z A W 6 5 . B n d ( 1 9 5 3 ) 3 / 4 ( N F B a n d 2 4 ) , 1 5 7 e n K ö h l e r a w 1 0 6 . 
28) J o h H e m p e l t a p . 
29) Z o E i c h r o d t a w I I , 1 e v . 
I d e m v R a d T h W I 7 6 ( s v c c y y e X o q ) . I n T h d e s A T I 2 8 5 s p r e e k t h i j v a n „ J a h w e s S t e l l -
v e r t r e t e r " . Z i e v e r d e r „ V e r g e g e n w ä r t i g u n g e n " ( K ö h l e r a w 1 0 6 ) e n v e r s c h i j n i n g e n G o d s i n „ v e r -
t e g e n w o o r d i g e n d e " e n „ b e m i d d e l e n d e " z i n ( V r i e z e n a w 2 5 7 ) . 
O v e r D z i e B o m a n D a s h e b r ä i s c h e D e n k e n i m V e r g l e i c h m i t d e m G r i e c h i s c h e n G ö t t i n g e n 1 9 5 4 , 8 9 . 
30) Z i e m e t n a m e K ö h l e r a w 1 0 6 . 
31) „ I / a n g e n ' e s t q u ' u n e f i g u r e s o u s l a q u e l l e a p p a r a i t D i e u " , M i c h a e l i a w 1 0 8 . 
V g l o o k P r o c k s c h T h d e s A T 4 2 1 : „ E r e n t h ä l t i n s i c h d i e G e s t a l t G o t t e s s e l b s t " . 
I d e m E i c h r o d t a w I I 9 . 
32) E i c h r o d t a w I I 7 . 
33) a w 5 7 . H i j s p r e e k t v a n „ e e n h e i d v a n s y m b o o l e n w e z e n " . 
34) A R J o h n s o n T h e O n e a n d t h e M a n y i n t h e i s r a e l i t e c o n c e p t i o n o f G o d C a r d i f f 1 9 4 2 , 3 2 — 3 6 . 
G e o r g e A F K n i g h t C h r i s t e l i j k e T h e o l v a n h e t O T ( A u l a ) 1 9 6 1 t r a c h t J o h n s o n s g e d a c h t e n g a n g 
t h e o l o g i s c h u i t t e d i e p e n . H i j s p r e e k t v a n J H V H s „ a l t e r e g o " ( 6 6 ) . 
A N T I - A N T H R O P O M O R F I S M E I N D E H S ? 3 3 
V e r d e r h o e v e n wij v o o r o n s o n d e r w e r p n i e t t e g a a n . H o e m e n de "iK^D 
(of d e a n d e r e g e n o e m d e w o o r d e n ) ook wi l b e n o e m e n , wi j m o g e n o p h e t 
v o e t s p o o r v a n de m e e s t e OT- ic i a a n n e m e n d a t de s c h r i j v e r s v a n de d o o r 
o n s g e n o e m d e t e k s t e n o n d e r de *itf?D n i e m a n d a n d e r s v e r s t a a n d a n 
J H V H zelf, i n w e l k e v e r h u l l i n g d a n ook. H e t a f w i s s e l e n d g e b r u i k v a n 
h e t w o o r d 1*tf>D e n d e G o d s n a a m zelf s t e l t d a t t r o u w e n s b u i t e n k i j f 3 5 ) . 
O n s i n t e r e s s e e r t n u v o o r a l de vo lgende v r a a g : w a a r o m b e d i e n e n d e 
s c h r i j v e r s v a n h e t O T z ich v a n de w o o r d e n a l s ze t o c h J H V H 
Zelf b e d o e l e n ? G a a t h e t h i e r werke l i j k o m een s p a n n i n g s v e r h o u d i n g 
t u s s e n d e v e r r e God e n d e God v a n n a b i j ? E n i n d i e n d a t a l h e t geva l 
zou zijn, h e e f t d a t d a n t e m a k e n m e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n -
d e n z e n i n h e t O T ? 
O m e e n b e g a a n b a r e u i t w e g u i t deze v r a g e n t e v i n d e n , v e r d i e n t h e t 
o i a a n b e v e l i n g o m n i e t al le r e p r e s e n t a t i e - u i t d r u k k i n g e n (zoa l s w e ze 
v o o r h e t g e m a k even zu l len n o e m e n ) a p r i o r i ove r é é n k a m t e s c h e r e n , 
a l s zou h e t h i e r s t u k v o o r s t u k o m u i t d r u k k i n g s w i j z e n g a a n d ie een 
v e r s t e r k i n g v a n h e t d i s t a n t i e b e s e f v e r r a d e n . W i l m e n d i t vo lhouden , 
d a n m o e t m e n al le r e p r e s e n t a t i e - u i t d r u k k i n g e n z o n d e r m e e r i n e e n 
e v o l u t i o n i s t i s c h s c h e m a v a n m i n d e r n a a r m e e r d i s t a n t i e b e s e f o n d e r ­
b r e n g e n . D a t l i jkt o n s e e n p a r t i p r i s d a t z ich t e g e n o v e r d e t e k s t e n 
n i e t l a a t h a n d h a v e n . 
Z o n d e r twi j fe l i s e r e e n v r o e g e r e n l a t e r a a n w i j s b a a r i n d e k a n o n , 
e n i n v e r b a n d d a a r m e e l a a t z ich ook o v e r een v e r s t e r k i n g v a n h e t d i s ­
t a n t i e b e s e f s p r e k e n bij e e n l a t e r e b r o n . A l s w e op h e t v o e t s p o o r v a n de 
m e e s t e o n d e r z o e k e r s v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g u i t g a a n , d a t D e e n l a t e r e 
t r a d i t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d a n b v J e n E , p a s t h e t e v o l u t i e s c h e m a we l . 
H e t i s j u i s t h e t boek D e u t d a t een du ide l i jke s p a n n i n g k e n t t u s s e n 
J H V H in de h e m e l e n J H V H op a a r d e , en deze s p a n n i n g a a n g e e f t ( n i e t 
o p l o s t ! ) d o o r t e s p r e k e n v a n J H V H ' s UW d i e Hi j doe t w o n e n op a a r d e 3 6 ) . 
M e t h e t ve rwi j zen n a a r d e DSP d i e a a n d e p l a a t s w o o n t d i e J H V H 
z ich v e r k i e z e n zal, g e e f t d e s ch r i j ve r v a n h e t boek D e u t z ich r e k e n s c h a p 
v a n h e t n i e t - v a n z e l f s p r e k e n d e v a n J H V H ' s w o n e n t e m i d d e n v a n Zi jn 
v o l k 3 7 ) . 
M o g e n w e de u i t e e n z e t t i n g e n v a n B i e t e n h a r d geloven, d a n v e r d w i j n t 
e c h t e r i n l a t e r e t e k s t e n deze t y p i s c h d e u t e r o n o m i s c h e n u a n c e t u s s e n 
J H V H e n Zijn tiW e n w o r d t h e t w o o r d Dfc? e e n v o u d i g w e g a l s „ W e c h s e l -
b e g r i f f " v o o r J H V H g e b r u i k t 3 8 ) . H e t e v o l u t i e s c h e m a a l s o n t w i k k e l i n g 
v a n m i n d e r n a a r m e e r d i s t a n t i e d e k t i n d a t geva l n i e t z o n d e r m e e r de 
o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e g r i p DtP. H e t w o o r d DB> a l s r e p r e s e n t a t i e - e x p r e s s i e 
h e e f t m a w zijn e i g e n g e s c h i e d e n i s d ie n i e t s a m e n v a l t m e t de g e s c h i e d e n i s 
35) I n G e n 4 8 , 1 5 . 1 6 z i j n ElTJ^K e n *|X^D ( z o n d e r n a d e r e t o e v o e g i n g ) v e r w i s s e l b a a r Sub­
j e k t . I n d i t g e v a l i s de*|fc^?ö ( z o n d e r t o e v o e g i n g ) J H V H z e l f , z i e P r o c k s e h a w 4 2 1 . V g l o o k 
v R a d a w I 2 8 6 . E e r s t e e n v o l l e d i g e o p s o m m i n g ( z o a l s K n i g h t a w 6 3 e v d i e i n n a v o l g i n g v a n 
J o h n s o n g e e f t ) v a n d e * ] K ^ D - t h e o p h a n i e ë n k a n o n s e e n t o t a a l b e e l d v e r s c h a f f e n v a n d e v e r ­
h o u d i n g t u s s e n J H V H e n Z i j n "|itf?D i n h e t O T . 
36) D e u t 1 2 , 5 . 1 1 . 2 1 ; 1 4 , 2 3 e a pl. 
37) Z i e h i e r o v e r B i e t e n h a r d T h W V 2 5 6 ( s v ö v o u o c ) . V g l o v e r d e z e s p a n n i n g i n D e u t o o k 
v R a d T h W V 5 0 5 e v ( s v o ö p o c v ó q ) . 
38) „ D e r N a m e t r i t t a n d i e S t e l l e d e r P e r s o n " a w 2 5 7 . E r w o r d t n i e t m e e r o n d e r s c h e i d e n 
t u s s e n J H V H e n Z i j n Dfc^ : »»hn S c h e r n o f f e n b a r t s i c h J a h w e s e l b s t ; e r i s t d i e d e m m e n s c h e n 
z u g e w a n d t e S e i t e G o t t e s " ( t a p ) . 
34 A N T I - A N T H R O P O M O R F I S M E I N D E H S ? 
v a n h e t d i s t a n t i e b e s e f , ook a l k a n h e t d o o r h e t l a a t s t e i n d i e n s t w o r d e n 
g e n o m e n 3 9 ) . 
N a a s t h e t w o o r d DE> h e e f t d e T D D a l s e x p r e s s i e v a n zijn t e g e n ­
w o o r d i g h e i d t e m i d d e n v a n zijn volk een e i g e n k l e u r 4 0 ) . H e t a k s e n t l i g t 
op h e t m a j e s t e i t e l i j k a s p e k t v a n I s r a e l s God in Zijn w o o r d e n e n d a d e n 4 1 ) . 
Wij zu l len l a t e r n o g z ien hoezee r h e t j u i s t J H V H - Z e l f i s d i e z ich in Zi jn 
w o o r d e n en d a d e n o n t h u l t . W a a r e r s p r a k e i s v a n de T D D d ie v e r ­
sch i jn t , i s d a n ook n e r g e n s in h e t O T de b i j g e d a c h t e a a n w e z i g d a t d e 
e igen l i jke J H V H t e v e r v a n Zi jn volk s t a a t o m t e g e n w o o r d i g t e k u n n e n 
zi jn. Vee lee r i s h e t o m g e k e e r d e h e t geva l , en k o n d i g t J H V H ' s „heer l i jk ­
h e i d " zijn onmidde l l i jke p r e s e n t i e ( d w z zijn onmidde l l i jke a k t i e in w o o r ­
d e n e n d a d e n ) a a n 4 2 ) . M e n k a n h e t w o o r d T D D d a a r o m n a u w e l i j k s een 
r e p r e s e n t a t i e - u i t d r u k k i n g n o e m e n . V o o r de i s r a e l i e t i s de m e t T D D 
onlosmake l i jk de p r e s e n t i e v a n J H V H v e r b o n d e n 4 3 ) . 
Wi j zul len d a a r o m , w a n n e e r deze u i t d r u k k i n g g e n o e m d w o r d t , vee lee r 
a a n de o n t h u l l i n g d a n a a n de v e r h u l l i n g v a n J H V H ' s God-zijn m o e t e n 
d e n k e n . H e t w o o r d g e b r u i k l a a t z ich ve rge l i j ken m e t d a t v a n bv P s 139 
w a a r a ls p a r a l l e l v a n J H V H ' s t e g e n w o o r d i g h e i d g e s p r o k e n w o r d t v a n 
J H V H ' s h a n d e n J H V H ' s gee s t . Z o m i n deze u i t d r u k k i n g e n e n i g e d i s ­
t a n t i e - p r o b l e m a t i e k v e r r a d e n ( i n t e g e n d e e l , h e t g a a t o m „d i e U n e n t r i n n -
b a r k e i t G o t t e s " ! ) , e v e n m i n i s d a t h e t geva l m e t J H V H ' s T D D . 
Bij de u i t d r u k k i n g D*Oö m o g e n w e v o o r t s z o n d e r m e e r a a n J H V H ' s 
g e n a d i g e t o e w e n d i n g t o t Zijn volk d e n k e n 4 4 ) . H e t t e g e n d e e l d r u k k e n de 
b i jbe l sch r i jve r s u i t m e t een z i n s n e d e a l s „ h e t v e r b e r g e n v a n Zijn a a n ­
g e z i c h t " 4 5 ) . 
Bl i j f t de u i t d r u k k i n g I ^ D n o g ove r . 
A n d e r s d a n bij de v o r i g e z g r e p r e s e n t a t i e - u i t d r u k k i n g e n l i g t h i e r d e 
g e d a c h t e v a n d e r e p r e s e n t a t i e m i n of m e e r v o o r de h a n d , voo ra l w a n n e e r 
wi j h e t O T i s c h e g e b r u i k v a n h e t w o o r d *]fctf>D i n zijn gehee l i n de over ­
w e g i n g e n b e t r e k k e n . 
A f g e d a c h t v a n d e b o v e n g e n o e m d e p l a a t s e n w a a r i n de i d e n t i t e i t v a n 
d e HN>D m e t J H V H d m v de s u b j e k t s w i s s e l i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n , o n t ­
m o e t e n wij i n h e t O T ve r sch i l l ende m a l e n een *|btf>D a l s de „Steil-' 
v e r t r e t e r " v a n J H V H 4 6 ) . 
I n a l deze geva l l en w o r d t deze e n g e l - p l a a t s v e r v a n g e r „ n i c h t a l s Sch reck -
h a f t e s W e s e n , s o n d e r n a l s g ü t i g e r , h i l f r e i c h e r B o t e G o t t e s " g e z i e n 4 7 ) . 
W i j m e n e n d a n ook m e t J o h n s o n e n K n i g h t t e k u n n e n m e e g a a n a l s zij 
39) M e n d e n k e a a n h e t b e g r i p DfcV b i j d e r a b b i j n e n w a a r o p w e l a t e r t e r u g k o m e n . 
40) v g l h i e r o v e r K o h i e r a w 1 1 2 , v R a d T h W I I 2 4 0 e v ( s v 6 ó ^ a ) . D e l a a t s t e w i l d e u i t d r u k k i n g 
l e z e n a l s b e t u i g i n g v a n d e „ G e g e n w a r t G o t t e s " ( 2 4 8 ) . H J K r a u s D i e P s a l m e n 4 9 9 ( B K A T ) s p r e e k t 
v a n „ d i e m a c h t v o l l e n M a n i f e s t a t i o n e n d e s d e u s p r a e s e n s i n W o r t u n d E r s c h e i n u n g " . 
41) v g l R R e n d t o r f f D i e O f f e n b a r u n g s v o r s t e l l u n g e n i m A T i n : W P a n n e n b e r g O f f e n b a r u n g u 
G e s c h i c h t e G ö t t u n g e n 1 9 6 1 , 2 8 d i e v o o r d e z e o o r s p r o n k e l i j k e b e t e k e n i s v e r w i j s t n a a r P s 1 9 , 2 
e n P s 9 7 , 6 . 
42) O o k i n P i s J H V H - z e l f t e g e n w o o r d i g i n z i j n T D ! \ R e n d t o r f f a w 2 9 . 
43) B o m a n a w 7 3 w i l b i j T D D v o o r a l a a n h e t e s t e t i s c h a s p e k t v a n J H V H d e n k e n . 
44) K ö h l e r a w 1 1 0 z e g t k o r t w e g : „ O f f e n b a r u n g d e r G n a d e G o t t e s " . 
45) P s 1 3 , 2 ; 2 7 , 9 e n z . V g l K ö h l e r t a p e n B o m a n a w 9 0 . H e t d u i d t d e t o o r n G o d s a a n . 
46) v n l i n d e p e n t a t e u c h ( E x 1 4 , 1 9 ; 2 3 , 2 0 . 2 3 e a p l . V g l e c h t e r o o k P s 3 4 , 8 e n J e s 6 3 , 9 . Z i e 
v o o r t s v R a d T h d e s A T I 2 8 4 . 
47) V a n d a a r d e u i t d r u k k i n g e n a l s 2 S a m 1 4 , 1 7 . 2 0 ; 1 S a m 2 9 , 9 e a p l , v R a d T h W I 7 5 ( s v 
d y y e X o q ) . E e n u i t z o n d e r i n g i s 2 S a m 2 4 , 1 7 w a a r d e e n g e l J H V H s t o o r n t e n u i t v o e r b r e n g t , 
„ a b e r a u c h d a s g e s c h a h l e t z t l i c h z u m H e i l e " v R a d T h d e s A T I 2 8 5 . 
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d e i d e n t i t e i t t u s s e n J H V H e n de / / , ! I ^ D n i e t a l leen wi l l en v a s t h o u d e n 
in d ie p l a a t s e n w a a r de s u b j e k t s w i s s e l i n g deze konk lus i e b u i t e n kijf s t e l t , 
m a a r in h e t a l g e m e e n in de 1K>D a l s l id v a n J H V H ' s h e m e l s e „ h u i s ­
h o u d i n g " e e n „ v e r l e n g s t u k " v a n de t e g e n w o o r d i g h e i d v a n J H V H zelf 
wi l l en z i en 4 8 ) . 
Zo ges te ld , k u n n e n w e o n s voor s t e l l en h o e de i s r a e l i e t z o n d e r m o e i t e 
op b e p a a l d e p l a a t s e n v i a de s u b j e k t s w i s s e l i n g z o n d e r m e e r J H V H zelf 
e n de "IK^D i d e n t i e k k a n s t e l l en a a n e l k a a r . 
D e a l g e m e n e v r a a g b l i j f t d a n over , w a a r o m m e n in h e t O T zo veel­
v u l d i g g e b r u i k m a a k t v a n deze f i g u u r v a n de „ S t e l l v e r t r e t e r " . 
W i j h o e v e n deze v r a a g n i e t i n zijn gehee l op t e lossen. H e t g a a t o n s 
e r a l leen o m of w e h i e r d i s t a n t i e - m o t i e v e n a c h t e r m o e t e n z i en of n i e t . 
N u w i l l en wij n i e t bi j v o o r b a a t deze moe i l i jkhe id a f s n i j d e n . M a a r a l s 
v e r k l a r i n g v a n de s p r e e k w i j z e i n zijn gehee l k a n deze o n d e r s t e l l i n g b e ­
p a a l d n i e t d i e n e n . 
M o g e n w e de l i t e r a i r - h i s t o r i s c h e k r i t i e k ge loven, d a n g a a t h e t in een 
a a n t a l p a s s a g e s w a a r i n v a n J H V H ' s enge l s p r a k e is , o m z e e r oude t r a ­
d i t i e s 4 9 ) . 
Wi j k u n n e n d u s a l w e e r n i e t z o n d e r m e e r z e g g e n d a t h e t h a n t e r e n v a n 
deze v o o r s t e l l i n g g e m o t i v e e r d i s doo r een g r o e i e n d d i s t a n t i e - b e s e f en v a n 
d a a r u i t d a n ook v e r k l a a r d m o e t w o r d e n 5 0 ) . E e r d e r zul len wi j m o e t e n 
z e g g e n d a t de O T i s c h e s c h r i j v e r s de wijze w a a r o p J H V H i n g r i j p t i n 
de g e s c h i e d e n i s vanouds v e r b o n d e n h e b b e n m e t de v o o r s t e l l i n g d a t Hi j 
v o o r d i t doel Zijn m a a r b e h o e f t u i t t e z e n d e n . H e t g a a t d u s o m 
een e i g e n a a r d i g h e i d v a n de v o o r s t e l l i n g v a n J H V H in Zijn h i s t o r i s c h 
h a n d e l e n . 
D i t g e g e v e n kan g e h a n t e e r d w o r d e n o m u i t d r u k k i n g t e g e v e n a a n een 
b e p a a l d e d i s t a n t i e d ie J H V H t e g e n o v e r I s r a ë l w i l b e w a r e n . Wi j d e n k e n 
h i e r b i j a a n E x 32, 3 0 — 3 4 e n E x 3 3 . V o l g e n s v R a d s t e l t J H V H h i e r b e ­
p a a l d e „ M i t t l e r i n s t i t u t i o n e n " in , d i e zowel d e a f s t a n d t u s s e n J H V H e n 
I s r a ë l w i l l en b e w a r e n a l s v a n Zijn he i l swi l g e t u i g e n i s a f l e g g e n . Hi j w i l 
I s r a ë l t e n s l o t t e , n a a r Zi jn be lof te , in h e t l a n d v a n de r u s t b r e n g e n 5 1 ) . 
M a a r h e t i s d a n m e t e e n du ide l i jk d a t de a a r d v a n deze d i s t a n t i e g e e n 
f o r m e e l o n v e r a n d e r l i j k g e g e v e n i s , doch t e n n a u w s t e s a m e n h a n g t m e t 
w a t e r t u s s e n J H V H e n Zi jn volk i s voo rgeva l l en . Zij b l i jk t d a n ook n i e t 
a l leen u i t h e t a k s e n t op de IK^D a l s „ S t e l l v e r t r e t e r " , m a a r n i e t m i n d e r 
u i t de o p r i c h t i n g v a n de T a b e r n a k e l b u i t e n de l e g e r p l a a t s ( E x 34,7 e v ) . 
H e t w o o r d *|K^D i s m a w n i e t een v a s t e t e r m i n o l o g i e w a a r m e e de bi jbel­
s c h r i j v e r s d i s t a n t i e b e s e f f e n o n d e r w o o r d e n wi l l en b r e n g e n , m a a r om­
g e k e e r d : e en k o n k r e t e d i s t a n t i e d ie a a n w e z i g i s , kan vo lgens de bi jbel­
s c h r i j v e r s a a n l e i d i n g zi jn d a t J H V H zich l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n door 
Zijn *jK>D. D e v o o r s t e l l i n g d i e h e t O T d o o r g a a n s v a n d e v e r h o u d i n g t u s s e n 
J H V H e n Zi jn 1K>D gee f t , l a a t v o o r deze moge l i j khe id r u i m t e ove r . 
W i j zi jn op d i t p u n t a a n g e k o m e n , v e r g e n o e g o m een a f r o n d i n g t e 
48) M e n k a n h i e r w e e r d e n k e n a a n d e w i j z e w a a r o p P s 1 3 9 o v e r J H V H s g e e s t e n h a n d s p r e e k t . 
4 9 ) v R a d T h d e s A T I 2 8 5 . 
50) v R a d s p o g i n g ( T h W I 7 6 e n T h d e s A T I 2 8 6 ) o m e e n s y s t e e m t e v i n d e n d a t d e v e r t e l l e r 
g e v o l g d z o u h e b b e n b i j h e t a f w i s s e l e n v a n G o d s n a a m e n " j f c^ fó i s n i e t e r g o v e r t u i g e n d . H e t 
w w z e g g e n i s b v i n G e n 1 6 , 1 0 m e t d e ^H^D e n i n R i c h t 6 , 1 4 m e t J H V H v e r b o n d e n . 
51) v R a d a w I 2 8 6 . 
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m a k e n . H e t l i jk t o n s o n j u i s t , zo w i l d e n w e h i e r b o v e n a a n t o n e n , o m al le 
z g r e p r e s e n t a t i e v e u i t d r u k k i n g e n o n d e r d e e n e n o e m e r v a n h e t d i s t a n t i e ­
be se f i n f o r m e l e z in o n d e r t e b r e n g e n . E l k e r e p r e s e n t a t i e v e u i t d r u k k i n g 
i s vee l ee r t e v e r s t a a n a l s een k w a l i f i c a t i e v a n e i g e n a a r d d ie een s c h r i j v e r 
of r e d a k t o r a a n d e p r e s e n t i e ( n i e t : a a n de r e p r e s e n t a t i e ) v a n J H V H 
h e e f t v e r b o n d e n . Ze h e b b e n m a w h e t k a r a k t e r v a n e e n v e r k o n d i g i n g s -
a k s e n t i n h e t g e h e e l v a n de O T i s c h e p r e d i k i n g . D a t w e op deze wijze 
i e t s v a n de v o o r - l a g e n v a n de k a n o n d o o r de k a n o n zelf z ien h e e n -
s c h e m e r e n , l i jk t waa r sch i j n l i j k . M a a r n i e t m i n d e r du ide l i jk p r e s e n t e e r t 
z ich ook t a v deze d o o r ons o n d e r z o c h t e u i t d r u k k i n g e n de e e n h e i d v a n 
h e t O T . D e k a r a k t e r i s t i e k v a n de n*tf>ö k u n n e n w e m e t v R a d o m s c h r i j ­
v e n i n de r e g e l „ d a s s d e r E n g e l J a h w e s e in s i e g r e i c h e s W e s e n i s t u n d 
a l l e n t h a l b e n r e t t e n d u n d s c h ü t z e n d z u g u n s t e n I s r a ë l s w a l t e t " 5 2 ) . S p r e e k t 
h e t O T ove r d e *|K>D, d a n s p r e e k t h e t o v e r J H V H in zijn h i s t o r i s c h 
h a n d e l e n a l s de God v a n h e t v e r b o n d . D e u i t d r u k k i n g „ e n g e l des V e r -
b o n d s " z e g t b e p a a l d n i e t t e v e e l 5 3 ) . 
H e t l a a t z ich d a n ook v e r s t a a n d a t de ke rke l i jke t r a d i t i e v o o r t d u r e n d 
deze "JK^D „ i n v e r b a n d g e b r a c h t ( h e e f t ) m e t d e n t w e e d e n P e r s o o n d e r 
H . D r i e ë e n h e i d " 5 4 ) . W i j z o u d e n o n d e r de "** een t h e o p h a n i e v a n 
d e Xóyoq ö o a p n o q h e b b e n t e v e r s t a a n zoals Hi j r e e d s i n h e t O T w e r k ­
z a a m w a s 5 5 ) . 
N u v e r d i e n t oi deze g e d a c h t e w e l i s w a a r geen b i jva l . W a n n e e r m e n d i t 
s p r a a k g e b r u i k n a a r zijn b e s t e zijde b e o o r d e e l t 5 6 ) , d w z a l s een p o g i n g 
o m d e f i g u u r v a n J e z u s C h r i s t u s a l s m i d d e l a a r i n s o t e r i o l o g i s c h e z in 
óók i n h e t O T t e k u n n e n a a n w i j z e n , b l i j f t t och a l s b e z w a a r ge lden d a t 
n i e t a l leen d e "IK^D, m a a r ook de DtP, de D'OD en de TDD v a n J H V H deze 
r o l z o u d e n k u n n e n v e r v u l l e n 5 7 ) . 
H e t v e r d i e n t oi o m dezel fde r e d e n e v e n m i n a a n b e v e l i n g m e t e e n b e r o e p 
o p de „ e x t e n s i o n " d i e J H V H ' s pe r soon-z i jn zou k e n m e r k e n , i e t s v a n e e n 
t r i n i t a r i s c h e moge l i j khe id i n h e t O T in t e l e z e n 5 8 ) . N i e t a l leen d a t m e n 
m e t h e t s p r e k e n v a n een „ m e e r v o u d " i n God de i n d r u k w e k t a lsof h e t 
i n d e ke rke l i jke l e e r v a n de D r i e ë e n h e i d e v e n e e n s o m b e t u i g i n g v a n een 
goddel i jk m e e r v o u d zou g a a n . 
E r k o m t n o g bfl d a t óók de m e n s a l s p e r s o o n i n h e t O T deze „ e x t e n s i o n 
of t h e p e r s o n a l i t y " k e n t 5 9 ) , z o d a t d e v e r w i j z i n g n a a r deze f i g u u r h e t 
b i j z o n d e r e v a n h e t God-zijn v a n God a l l e r m i n s t k a n v e r h e l d e r e n 6 0 ) . 
A l wi jzen wij een d i r e k t e pa r a l l e l t u s s e n de e n J e z u s C h r i s t u s 
i n zijn s o t e r i o l o g i s c h m i d d e l a a r s a m b t d u s af, h e t l a a t z ich i n t u s s e n w e l 
v e r s t a a n d a t m e n h i e r t o e t e l k e n s w e e r m e e n d e t e m o e t e n b e s l u i t e n . H e t 
52) a w I 2 8 5 . 
53) G e o r g e F K n i g h t a w 7 0 . 
54) Z o — v o o r z i c h t i g — G C h A a l d e r s K V o p G e n 1 6 ( 5 7 ) . 
G o s l i n g a , K V o p R i c h t 2 ( 6 5 ) w i l ( n b d e t e r m i n o l o g i e ! ) d e z e e n g e l G o d n o e m e n : „ e e n i n w e z e n 
h o e w e l t e g e l i j k o n d e r s c h e i d e n " . 
55) v g l v e r d e r h i e r o v e r H B a v i n c k G e r e f D o g m I I , 2 2 8 e v . 
56) W e z u l l e n l a t e r o o k a n d e r e m o g e l i j k h e d e n t e g e n k o m e n . 
57) D e l i j s t i s l a n g e r t e m a k e n . M e n d e n k e a a n d e "*i HYl o f a a n d e „ M i t ü e r i n s t i t u t i o n e n " 
w a a r v a n v R a d s p r e e k t , T h d e s A T I 2 8 6 . O v e r d e s o t e r i o l o g i s c h e s t r e k k i n g v a n J H V H s TDD 
l i c h t J e s 6 0 , 1 o n s i n . 
58) N a a s t h e t g e n o e m d e w e r k v a n J o h n s o n v i n d e n ; w e h e t v o o r a l b i j K n i g h t t e r u g a w 5 8 — 7 0 
59) M e n z i e d e v o o r b e e l d e n b i j J o h n s o n a w 9 e v . 
60) D a t J H V H m e t z i j n v o l k m e e - l e e f t i n d e g e s c h i e d e n i s , l i j k t o n s e e n b e t e r „ a a n k n o p i n g s p u n t " 
v o o r d e t r i n i t e i t s l e e r . 
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i s oi e c h t e r j u i s t e r 6 1 ) o m J H V H n i e t a l leen i n de f i g u u r v a n de *|K>D, 
m a a r i n a l zijn v e r s c h i j n i n g s w i j z e n t e z ien a l s „ b e m i d d e l e n d " t u s s e n Zich­
zelf e n Zi jn volk. I n f e i t e l i g t d a a r i n d a n ook de e e n h e i d v a n de p r e d i k i n g 
v a n J H V H ' s ve r sch i j nen , ook in d ie geva l l en w a a r i n m e n Zi jn v e r s c h i j n e n 
m e t de z g r e p r e s e n t a t i e - u i t d r u k k i n g e n o m s c h r i j f t . A l zal e lke u i t d r u k ­
k i n g w a a r m e e in d i t g e v a l de t h e o p h a n i e ë n g e t y p e e r d k u n n e n w o r d e n , 
zijn e i g e n a k s e n t h e b b e n , d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e p r e d i k i n g i s d a t J H V H ' s 
k o m e n h e t v e r b o n d m e t I s r a ë l bedoe l t t e h a n d h a v e n en t e h e r s t e l l e n . 
M e t h e t a a n w i j z e n v a n deze ene noemer v o o r de zg r e p r e s e n t e r e n d e 
u i t d r u k k i n g e n m e n e n wi j o n s b e t o o g een e i n d w e e g s t e h e b b e n v e r s t e v i g d . 
W i j s l u i t e n h e t m e t d e v o l g e n d e o v e r w e g i n g e n a f : 
1. D e r e d e n e r i n g d a t w e in de zg r e p r e s e n t e r e n d e u i t d r u k k i n g e n een 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n s i n h e t O T m o e t e n z ien, s t e u n t op g e e n 
enke l bewi j s . Zij g a a t d a a r e n t e g e n v a n de v o o r o n d e r s t e l l i n g u i t d a t h e t 
geloof v a n I s r a ë l een o n t w i k k e l i n g d o o r g e m a a k t h e e f t v a n m i n d e r n a a r 
m e e r d i s t a n t i e b e s e f . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g l a a t z ich e c h t e r i n h e t l i ch t 
v a n de t e k s t e n n i e t h a n d h a v e n . I n de e e r s t e p l a a t s i s h e t O T n i e t de oo r ­
k o n d e v a n een o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s . Ook a l l a t e n z ich de v o o r - l a g e n 
h i e r e n d a a r h e r k e n n e n , d e w o r d i n g s g e s c h i e d e n i s v a n de k a n o n i s n i e t 
de k a n o n zelf. I n de t w e e d e p l a a t s s ch r i jven de t e k s t e n zelf a l l e r m i n s t 
a l s d w i n g e n d voor d a t wi j m e t een de rge l i jke evo lu t i e z o u d e n m o e t e n 
r e k e n e n . 
2 . D i s t a n t i e b e s e f i s n i e t i d e n t i e k m e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e . Ze l fs 
a l s een b e t e r i n z i c h t i n de w o r d i n g s g e s c h i e d e n i s v a n h e t O T o n s zou 
m o e t e n o v e r t u i g e n v a n een o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s v a n h e t d i s t a n t i e ­
besef , zou de a a n w e z i g h e i d v a n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e in h e t O T d a a r ­
m e e n o g g e e n u i t g e m a a k t e z a a k z i j n 6 2 ) . H o e w e i n i g h e t e en h i e r h e t 
a n d e r i n s l u i t — e n hoe w e i n i g h e t d u s o m a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e be ­
g o n n e n k a n zijn bij d e z g r e p r e s e n t a t i e - u i t d r u k k i n g e n — b e w i j s t h e t 
w o o r d D'OD. M e n s v o r m i g e r r e p r e s e n t a t i e ( m e n d e n k e a a n h e t J i d d i s c h e 
p o n e m ! ) i s w e l h a a s t o n d e n k b a a r 6 3 ) . 
W i j m e n e n d a a r m e e vo ldoende v e r d u i d e l i j k t t e h e b b e n , h o e z e e r h e t de 
g e d a c h t e d a t h e t O T „ r e t o u c h e s " en „ c o r r e c t i o n s " v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n 
zou b e v a t t e n , a a n bewi j s o n t b r e e k t . M e t w e l k e a d a p t a t i e s en k o r r e k t i e s 
de w o r d i n g v a n de O T i s c h e k a n o n ook g e p a a r d g e g a a n i s , i n deze r i c h t i n g 
i s v o o r z o v e r wij t h a n s k u n n e n z ien , n i e t g e k o r r i g e e r d . 
E e n g e w i c h t i g a r g u m e n t n l d a t h e t de s c h r i j v e r s v a n h e t O T a a n d a t 
Godsbee ld o n t b r o k e n hee f t , d a t h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e e e r s t moge l i jk 
m a a k t , zul len w e l a t e r n o g a a n h e t b o v e n s t a a n d e k u n n e n t o e v o e g e n . 
W i j w i l l en d i t h o o f d s t u k v o o r t z e t t e n m e t een k o r t e b e s p r e k i n g v a n 
h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i n de r a b b i j n s e t r a d i t i e s v a n de T a l m o e d . 
61) v g l o o k E i c h r o d t n 1 0 . 
62) N i e t a l l e e n M i c h a e l i , m a a r o o k K ö h l e r a w 1 0 7 g a a t v a n d e z e g e l i j k s t e l l i n g u i t . 
E e r s t d a n w o r d t h e t ( i n d e r d a a d ! ) „ a p a r a d o x i c a l t h i n g t h a t i n t h o s e p r o p h e t i c a l p a s s a g e s o f 
t h e O T w h i c h i n s i s t m o s t f i r m l y o n t h e d i v i n e t r a n s c e n d e n c e , w e f i n d a l s o t h e m o s t u n r e s p e c t i v e 
u s e o f a n t h r o p o m o r p h i c l a n g u a g e " F r i t s c h a w 5 . 
63) D e v e r s c h i j n i n g v a n d e " i TQD i n E z 1 , 2 8 i p v d e v e r s c h i j n i n g v a n J H V H , k a n m e n 
o n d a n k s d e v o o r z i c h t i g e t a a l m o e i l i j k a l s e e n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n s b e s c h o u w e n , w a a r 
i n v e r s 2 6 j u i s t v a n J H V H i n d e fl1D1 ( G e n 1 , 2 7 ! ) v a n e e n m e n s g e s p r o k e n w o r d t . 
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D e g a n g b a r e g e d a c h t e — m e d e o n d e r invloed v a n h e t N T i s c h e beeld 
v a n h e t j o d e n d o m ( F a r i z e e ë r s ! ) o n t s t a a n — i s d a t m e n bij de r a b b i j n e n 
i n h e t b e v r i e z e n d e k l i m a a t v a n h e t f o r m a l i s m e t e r e c h t k o m t , w a a r u i t e r ­
a a r d v o o r a n t h r o p o m o r f i s m e w e i n i g p l a a t s i s . 
I n zijn a l g e m e e n h e i d i s d i t bee ld s t e l l ig o n j u i s t , z e k e r w a t h e t a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s m e b e t r e f t . 
O m t e b e g i n n e n : d e v e r m i j d i n g v a n de G o d s n a a m bij u i t s t e k , h e t t e t r a -
g r a m , h e e f t n i e t s m e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i n s t r i k t e z in t e m a k e n . 
Deze bi jbelse G o d s n a a m i m p l i c e e r t op g e e n enkele m a n i e r een v e r m e n s e ­
l i j k ing v a n God. D a t i s d a n ook n i e t d e r e d e n g e w e e s t d a t m e n h e m bij 
de S c h r i f t l e z i n g e n v e r v a n g e n h e e f t d o o r T I K en d a a r n a n o g e e n s door 
Dfc?n 6 4 ) . D i e m o e t e n w e p r i m a i r i n h e t h o o g h e i l i g k a r a k t e r v a n de N a a m 
zoeken . H e t g e b r u i k e n v a n deze N a a m zou l ich t t o t een m i s - b r u i k e n 
k u n n e n o n t a a r d e n . O m deze moge l i j khe id t e v e r h o e d e n , n a m e n de r a b ­
b i j n e n h e t z e k e r e v o o r h e t onzeke re , e n v e r b o d e n ze h e t u i t s p r e k e n v a n de 
N a a m z o n d e r m e e r 6 5 ) . M a r m o r s t e i n w i j s t e r b o v e n d i e n op d a t h e t v e r b o d 
v a n a f de d e r d e e e u w v o o r C h r i s t u s t o t de d e r d e e e u w n a C h r i s t u s v a n 
k r a c h t g e w e e s t i s . D a a r n a m o c h t de N a a m w e e r vr i je l i jk g e b r u i k t w o r ­
den , a l t h a n s i n de g o d s d i e n s t o e f e n i n g 6 6 ) . 
Deze g e s c h i e d e n i s v a n de N a a m e n zijn g e b r u i k g e e f t g e e n enke le a a n ­
l e i d i n g o m v a n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e t e s p r e k e n . I n t e g e n d e e l , j u i s t h e t 
w e e r v r i j g e v e n b e w i j s t d a t h e t o m een s p r e e k v e r b o d g i n g en n i e t o m h e t 
v e r w i j d e r e n v a n e lke mense l i jke t r e k u i t h e t Godsbee ld , t o t en m e t een 
n a a m toe . Wi j k u n n e n a l leen op h e t k o n t o v a n de r a b b i j n e n schr i jven , d a t 
d e oo r sp ronke l i j ke v o k a l i s e r i n g ( e n d a a r m e e de u i t s p r a a k ) v a n h e t t e t r a -
g r a m n i e t m e e r t e a c h t e r h a l e n sch i jn t t e z i j n 6 7 ) . 
A l s a c h t e r g r o n d v a n h e t s p r e e k v e r b o d wi l l en w e v o o r l o p i g d a a r o m n i e t s 
a n d e r s z ien d a n d e a l g e m e n e mense l i j ke b e h o e f t e o m o v e r de h o o g s t e 
d i n g e n s l ech t s g e s l u i e r d ( e n m e t m a t e ! ) t e s p r e k e n . D a t w e ook deze 
b e h o e f t e op zijn b e u r t k u n n e n u i t d i e p e n , zul len w e l a t e r i n d i t h o o f d s t u k 
z i en 6 8 ) . 
D e s u b s t i t u u t - w o o r d e n w a a r m e e de r a b b i j n e n in h u n g e s c h r i f t e n de 
e igen l i jke G o d s n a a m omschr i jven , zijn m a s k e r a d e s v a n d e t a a l : i e d e r w e e t 
w i e e r bedoeld w o r d t , ook al w o r d t Hi j n i e t bij n a m e g e n o e m d 6 9 ) . H e t ­
ze l fde k u n n e n w e l a t e n ge lden v o o r de geb ru ike l i j ke o m s c h r i j v i n g e n w a a r ­
m e e d e T a r g u m s de G o d s n a a m v e r m i j d e n 7 0 ) . H e t m e e s t geb ru ike l i j ke 
64) I n d e s y n a g o g e b l e e f b i j d e v o o r l e z i n g v a n d e S c h r i f t e n d e v e r v a n g i n g d o o r ^ J l i ^ v a n 
k r a c h t . I n h e t l e e r h u i s e n b i j a n d e r e g e l e g e n h e d e n w a a r m e n d e S c h r i f t c i t e e r d e , w e r d h e t 
w o o r d "OIK o p z i j n b e u r t w e e r v e r v a n g e n d o o r D^J*!» V g l S t r a c k - B i l l e r b e e k K o m m a u s T a l m u d 
u M i d r a s c h I I 3 1 1 e v e n B i e t e n h a r d T h W V 2 6 8 ( s v ö v o u o c ) . H e t d u i d e l i j k s t e o v e r z i c h t v a n 
h e t s u b s t i t u t i e s y s t e e m i n z i j n g e h e e l b i j K u h n T h W I I I 9 3 e v ( s v OEÓC;) . 
65) v g l h u n b e r o e p o p h e t 3 e g e b o d , d a t z i j o p g r o n d v a n L e v 2 4 , 1 1 . 1 6 t o t v e r b o d v a n g e b r u i k 
u i t b r e i d d e n , K u h n t a p . 
66) H i j i n t e r p r e t e e r t d i t v r i j - g e v e n a l s e e n v e r z e t t e g e n h e t o p d r i n g e n d e g r i e k s e s p i r i t u a l i s m e . 
M a r m o r s t e i n T h e o l d r a b b i n i c d o c t r i n e o f G o d I L o n d o n 1 9 2 7 , 1 6 e v . 
Ö7) N a a s t d e v o k a l e n v a n h e t w o o r d 'OIJK w e r d e n o o k d i e v a n KDti^ g e b r u i k t , B i e t e n h a r d 
a w 2 6 8 . 
68) H e t g a a t o i t e v e r o m m e t e e n v a n „ T a b u g e d a n k e n " t e s p r e k e n z o a l s E i c h r o d t a w I 1 3 9 
d o e t , e n i n n a v o l g i n g v a n h e m e v e n e e n s K u h n t a p e n Q u e l l T h W I I I 1 0 6 8 ( s v KÓpioq). 
69) D a t g e l d t o o k v o o r d e w o o r d e n d i e a n d e r e G o d s n a m e n d a n h e t t e t r a g r a m m o e t e n s u b ­
s t i t u e r e n . V g l o o k h e t s p r a a k g e b r u i k v a n M a t t h 2 7 , 6 4 . 
T e r i l l u s t r a t i e k a n m e n d e n k e n a a n B u b e r s v e r t a l i n g v a n h e t t e t r a g r a m m e t E r . 
70) O v e r d e z e a r a m e s e p a r a p h r a s e n v a n d e S c h r i f t S t r a c k - B i l l e r b e e k I I 3 0 3 e v . Z i e o o k W e i s e r 
E i n l 3 1 0 e v . 
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s u b s t i t u u t i n de T a r g Onke los is flID^D ( l e t t h e t s p r e k e n ) . D a a r n a a s t 
k o m e n a l s b e k e n d s t e n o g KIP"' ( l e t t h e e r l i j k h e i d ) en w o t ? ( l e t t h e t 
w o n e n ) voor . D e z in v a n deze o m s c h r i j v i n g e n l i g t n i e t in h e t i n v o e r e n 
v a n t u s s e n w e z e n s of h y p o s t a s e n , d ie de p l a a t s v a n God zelf m o e t e n in ­
n e m e n w a n n e e r de t e k s t H e m al t e d i ep in h e t mense l i jk v l ak zou t r e k k e n . 
E r b e s t a a t een s t u d i e v a n S M a y b a u m , w a a r i n deze du ide l i jk a a n t o o n t , 
d a t Onke los m e t deze t t „ u n m ö g l i c h e in M i t t e l w e s e n v e r s t a n d e n h a b e n 
k a n n " 7 1 ) . H e t g a a t o m n i e t s a n d e r s d a n een v e r h u l l e n d e o m s c h r i j v i n g 
v a n de J H V H - n a a m 7 2 ) . 
H e t m o t i e f i s d u s gel i jk a a n d a t v a n de t a l m o e d i s c h e l i t e r a t u r : m e n 
i s e r op u i t de G o d s n a a m v o o r p r o f a n a t i e t e b e h o e d e n . H e t s u b s t i t u t i e ­
s y s t e e m „ i s t r e i n f o r m a l e r N a t u r , b e d e u t e t a l so n i c h t e t w a V e r ä n d e r ­
u n g e n d e s G o t t e s g e d a n k e n s e l b s t " 7 3 ) . 
O p d i t p u n t h o u d e n w e een ogenb l ik in . B e s t a a t e r w e l ( a l t h a n s i n 
d e t h e o l o g i e ) zo ie t s a l s e en „ S y s t e m r e i n f o r m a l e r N a t u r " of b r e n g e n 
s c h i j n b a a r f o r m e l e k w e s t i e s ook h u n m a t e r i ë l e gevo lgen m e e ? M o e t e n 
w e h e t we l l i ch t o m d r a a i e n e n z e g g e n : zal a c h t e r a f n i e t b l i jken d a t f o r m e l e 
k w e s t i e s a f k o m s t i g zijn u i t een m a t e r i ë l e a c h t e r g r o n d ? 
A l s h e t l a a t s t e w a a r i s , z o u d e n w e m i s s c h i e n in h e t s u b s t i t u t i e - s y s t e e m 
t o c h m e e r m o e t e n z ien d a n een f o r m e l e k w e s t i e op zichzelf. I s h e t ook 
moge l i jk o m h e t w a c h t h o u d e n bij de h e i l i g e N a a m zoals d a t r e e d s v ó ó r 
d e c h r i s t e l i j k e j a a r t e l l i n g bij de r a b b i j n e n in z w a n g w a s , a l s h e t b e g i n ­
p u n t t e z i en v a n een lijn d i e m i s s c h i e n n i e t bi j een a n t i - a n t h r o p o m o r f i s ­
t i s c h e h o u d i n g t a v de S c h r i f t t e k s t m o e t e i n d i g e n m a a r e r i n f e i t e w e l 
b ü g e ë i n d i g d i s ? 
Wij w i l l en h i e r v a n deze v e r o n d e r s t e l l i n g u i t g a a n , o m a a n h e t s lo t 
v a n onze b e s p r e k i n g v a n h e t r a b b i n i s m e t e z i en i n h o e v e r r e d i t g e z i c h t s ­
p u n t n o g de b e s t e o r d e n i n g v a n de g e g e v e n s w a a r b o r g t . 
D e o n t w i k k e l i n g v e r l o o p t d a n l a n g s de p u n t e n d i e w e h i e r o n d e r op ­
n o e m e n . W a n n e e r h e t n o e m e n v a n de N a a m r e e d s de o n t e r i n g d a a r v a n 
m e e b r e n g e n k a n en m e n d e s w e g e v a n elk n o e m e n wi l a f z i en , k u n n e n 
w e v a n d i t u i t g a n g s p u n t (o f e e r s t e s t a p ) e en t w e e d e en v o l g e n d e s t a p 
o n d e r s c h e i d e n . M e n g a a t v e r s c h i l m a k e n t u s s e n s i t u a t i e s w a a r i n de 
N a a m w e l e n a n d e r e w a a r i n hi j n i e t g e k o m p r o m i t t e e r d w o r d t d o o r een 
a l t e n a u w e b e t r o k k e n h e i d bij h e t p r o f a n e leven o m n a a r g e l a n g v a n de 
s i t u a t i e v e r v o l g e n s t e s u b s t i t u e r e n . I n deze r i c h t i n g sch i jn t h e t s y s t e e m 
— a l s e r t e n m i n s t e een gevo lgd w o r d t — v a n de T a r g u m s t e g a a n 7 4 ) . 
W a n n e e r d i t p r i n c i p e e e n m a a l e r k e n d en a a n g e h o u d e n w o r d t , k a n m e n 
n o g een s t a p v e r d e r g a a n e n n i e t a l leen de w e g v a n de s u b s t i t u t i e v a n 
d e G o d s n a a m m a a r ook d i e v a n een — opze t te l i jk v e r v a g e n d e — t e k s t ­
p a r a f r a s e g a a n . 
Ook d a a r v a n geven de T a r g u m s , zij h e t w e e r z o n d e r r e g e l m a a t t o e g e ­
p a s t , m e n i g voorbee ld . Zo v i n d t m e n h e t b l i j k b a a r o n p a s s e n d o m in n a -
71) S M a y b a u m D i e A n t h r o p o m o r p h i e n u A n t h r o p o p a t h i e n b e i O n k e l o s u d s p ä t e r e n T a r -
g u m i m B r e s l a u 1 8 7 0 , 5 4 . Z i e o o k 3 4 e v . 
72) „ r e i n f o r m e l h a f t e r E r s a t z f ü r d a s T e t r a g r a m " a l d u s S t r a c k - B i l l e r b e c k n 3 3 3 . V g l o o k 
I I 3 1 1 e v . G K i t t e l T h W I V 1 3 6 ( s v X é y c o )
 z e g t t e n o n r e c h t e d a t D a l m a n e n B i l l e r b e c k d e z e 
b e w i j s v o e r i n g g e l e v e r d h e b b e n . O v e r " ä e K J ' O ^ k o m t S j ö b e r g T h W V I 8 6 ( s v TTVEUIKX) t o t d e ­
z e l f d e k o n k l u s i e . 
73) K u h n a w 9 3 . 
74) S t r a c k - B i l l e r b e c k I I I 3 1 6 w a a r z e e r v o o r z i c h t i g o v e r e e n s y s t e e m g e s p r o k e n w o r d t . Z i e 
o o k M a y b a u m a w 4 — 1 1 v o o r e e n i n t e r p r e t a t i e v a n d e ( a f w e z i g e ) r e g e l m a a t . 
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v o l g i n g v a n d e h e b r e e u w s e t e k s t God in de s t c s t r t e n o e m e n , w a n t i n 
de s t c s t r s t a a n b e t e k e n t a fhanke l i j khe id . Gewoonl i jk o m s c h r i j f t m e n 
i n zu lke g e v a l l e n 7 5 ) . 
V e r d e r w o r d t d e u i t d r u k k i n g „ i n de o g e n v a n J H V H " ( p a s s i m in h e t 
h e b r e e u w s e O T ) vee la l v e r v a n g e n d o o r „ v o o r J H V H " (o f w e l k s u b s t i t u u t 
h i e r ook ipv de N a a m g e b r u i k t i s 7 6 ) . 
W i j zul len e r n i e t t evee l k o n k l u s i e s u i t m o g e n t r e k k e n . D e a f w e z i g h e i d 
( a l t h a n s v o o r z o v e r m e n h e t h e e f t k u n n e n n a g a a n ) v a n e n i g e s y s t e m a t i e k 
s p r e e k t du ide l i jke t a a l . M o g e n w e M a y b a u m s s t u d i e ge loven , d a n h e b b e n 
d e i n g r e p e n vee la l e en g e r i n g e d r a a g w i j d t e e n b l i jven j u i s t de m e e s t 
k r a s s e a n t h r o p o m o r f i s m e n b e s t a a n . 
M a a r h e t v a l t n i e t t e o n t k e n n e n : de o n b e v a n g e n h e i d v a n h e t O T i s c h e 
s p r e k e n ove r God i s in de T a r g u m n i e t z o n d e r m e e r t e r u g t e v i n d e n . 
N o g een s t a p v e r d e r e n u i t de s f e e r v a n de b e v a n g e n h e i d e n n a i e v e 
t e k s t k o r r e k t i e s k o m t een t h e o l o g i s c h - v o o r b e d a c h t e v o r m v a n a n t i - a n t h r o -
p o m o r f i s m e op . Deze l a a t s t e f a s e b r e n g t ons e c h t e r r e e d s d i e p in d e 
r a b b i j n s e t r a d i t i e s 7 7 ) . 
W e l i s w a a r v e r t o n e n een a a n t a l o u d e r e vn l h a g a d i s c h e b e s t a n d d e l e n v a n 
d e M i s j n a r e e d s s p o r e n v a n a l l ego r i s che t e k s t v e r k l a r i n g e n d ie a a n s t o t e ­
l i jkheden in de S c h r i f t m o e t e n w e g n e m e n 7 8 ) , m a a r v a n een w e r k e l i j k 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e r a b b i j n e n s c h o o l ( R I s h m a e l ) s ch i j n t t och e e r s t 
s p r a k e t e zijn i n de 2e e e u w n a C h r i s t u s 7 9 ) . M e n k a n v o l g e n s deze r i c h ­
t i n g i n h e t j o d e n d o m onmoge l i jk al le u i t s p r a k e n v a n d e T h o r a l e t t e r l i j k 
(DSrDD D 'H in ) n e m e n , w i l m e n n i e t t o t de g r o f h e i d bij u i t s t e k v e r v a l l e n : 
de S c h e p p e r m e t h e t schepse l ve rge l i j ken . Ze w i l f i g u u r l i j k v e r s t a a n 
w o r d e n , a l s ze God m e n s v o r m i g v o o r s t e l t . I n zo 'n g e v a l s p r e e k t de T h o r a 
DIK "03 • 118^3, n a a r de sp reekwi jze v a n de m e n s e n , o f : o m h e t o o r t e 
l a t e n h o r e n w a t h e t v e r s t a a n k a n , o f : o m h e t oo r t e b e v r e d i g e n 8 0 ) . 
D e t a a l v a n de T h o r a m o e t d u s v e r s t a a n w o r d e n a l s a a n p a s s i n g v a n 
h e t s p r e k e n Gods a a n h e t h o r e n v a n de m e n s e n o p d a t de m e n s a l t h a n s 
i e t s zou k u n n e n v e r n e m e n . I n d e r d a a d — d i t zijn de v r a g e n d ie g e r e g e l d 
in v e r b a n d m e t de m e n s v o r m i g e Godsvoor s t e l l i ng in h e t O T opdoemen . 
W i j h e b b e n in h o o f d s t u k I r e e d s i e t s v a n deze p r o b l e m a t i e k o n t m o e t 
e n zul len in de v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n n o g v e e l v u l d i g e r m e t d i t s o o r t 
b e s c h o u w i n g e n o v e r de H S g e k o n f r o n t e e r d w o r d e n . E v e n e e n s m e t h e t 
a l l ego r i sch u i t l e g g e n v a n de t e k s t e n , d a t zowel de j o o d s e a l s de c h r i s t e ­
l i jke t h e o l o g e n r e d d i n g in de n o o d b r a c h t . 
W i j zouden d i t o n d e r d e e l v a n h e t h o o f d s t u k d a n ook k u n n e n a f s l u i t e n 
m e t de v a s t s t e l l i n g d a t in de o n d e r s c h e i d i n g v a n h e t O T de r a b b i j n e n 
w e l een a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e r i c h t i n g k e n n e n — a l s e r n i e t één 
vee lbe lovende v r a a g zich a l s n o g a a n o n s o p d r o n g . M o e t e n wij bij deze 
75) „ U m s c h r e i b u n g a u s D e c e n z " , M a y b a u m a w 1 8 . 
76) S t r a c k - B i l l e r b e c k a w I 7 8 5 , m e t v e r w i j z i n g n a a r M a t t h 1 1 , 2 6 ; L u c 1 2 , 6 ; 1 5 , 7 . 1 0 e a pl. 
O o k m e t h e t b e r o u w h e b b e n v a n J H V H g a a n d e T a r g u m s „ c i r c u m s p e c t e d l y " o m , R L o e w e 
J e r o m e ' s T r e a t m e n t o f a n a n t h r o p o p a t h i s m " , V T v o l I I 1 9 5 2 , 3 ( 2 6 3 ) . 
77) D e d a t e r i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e u i t s p r a k e n i n d e T a l m o e d l e v e r t b i j z o n d e r g r o t e m o e i ­
l i j k h e d e n o p . Z i e i n h e t a l g e m e e n o v e r „ h e t g r o t e a r c h i e f d a t d e T a l m o e d i s " J L P a l a c h e I n l e i d i n g 
i n d e T a l m o e d H a a r l e m 1 9 2 2 ( c i t 1 3 9 ) . 
78) M a r m o r s t e i n a w I I ( S t u d i e s i n a n t h r o p o m o r f i s m ) L o n d o n 1 9 3 7 , 2 8 z e g t d a t d e a l l e g o r i s c h e 
e x e g e s e i n P a l e s t i n a „ n o t m u c h y o u n g e r " i s d a n d i e v a n d e d i a s p o r a . 
79) M a r m o r s t e i n h i e r o v e r a w 1 0 7 e v . V g l o o k 2 9 e v . 
80) Z i e M a r m o r s t e i n a w 1 1 8 e v v o o r d e p l a a t s e n . V g l o o k S t r a c k - B i l l e r b e c k I I I 1 3 6 e v . 
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v a s t s t e l l i n g a a n een o n t w i k k e l i n g b i n n e n h e t j o d e n d o m i n P a l e s t i n a 
d e n k e n of vee lee r m e t e en b e ï n v l o e d i n g v a n b u i t e n a f r e k e n i n g h o u d e n ? 
Zo j a , i s d a t d a n de inv loed v a n de h e l l e n i s t i s c h e godsd i ens t f i l o so f i e zoals 
bi j P h i l o e n de v r o e g - e h r i s t e l y k e theo logen , e n s t a a t h e t j o o d s e e n h e t 
v r o e g - c h r i s t e l i j k e a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e d u s o n d e r één n o e m e r ? 
I n h e t a l g e m e e n g e s t e l d i s h e t o n d e n k b a a r d a t e r t u s s e n h e t r a b b i j n s e 
j o d e n d o m e n h e t h e l l e n i s t i s c h e k u l t u u r g e b i e d g e e n enke le a a n r a k i n g 
b e s t a a n zou h e b b e n . H e t o m g e k e e r d e l a a t z ich d a n ook gemakke l i j k g e n o e g 
b e w i j z e n 8 1 ) . 
W a t e c h t e r n o g s t e e d s e e n o n u i t g e m a a k t e z a a k h e t e n m o e t , i s d e k w e s t i e 
of h e t j o d e n d o m g o d s d i e n s t i g e v o o r s t e l l i n g e n a a n de h e l l e n i s t i s c h e d e n k -
w e r e l d o n t l e e n d h e e f t of n i e t . T o e g e s p i t s t : of d e p r o b l e m e n v a n h e t 
a n t h r o p o m o r f i s m e e n h u n o p l o s s i n g d m v de a l l ego r i s che v e r k l a r i n g d e r 
t e k s t e n o n d e r invloed v a n h e t h e l l e n i s m e o n t s t a a n zijn of n i e t . 
M a r m o r s t e i n s ch r i j f t h i e r o v e r : „ T h e c o n n e c t i n g l ink b e t w e e n t h e 
R a b b i s a n d e a r l i e r H e l l e n i s t i c a l l e g o r i s t s , P h i l o inc luded , i s a t p r e s e n t 
i m p o s s i b l e t o d i s c o v e r " 8 2 ) . 
Ook F r i t s c h s p r e e k t v a n „ t w o s t r e a m s of a n t i - a n t h r o p o m o r p h i c deve l -
o p m e n t i n J e w i s h h i s t o r y " e n n o e m t ze „ t w o q u i t e d i f f e r e n t t h i n g s " 8 3 ) . 
G a a n w e v a n de j u i s t h e i d v a n deze b e i d e s t e l l i n g e n u i t , d a n i s d a a r m e e 
u i t g e s p r o k e n d a t de j o o d s - r a b b i j n s e b e z i n n i n g z e l f s t a n d i g e n v a n u i t e i g e n 
a a n v a n g s p u n t een ( e i g e n ) w e g h e e f t a fge l egd , d ie o n d a n k s a l deze v e r -
sch i l l en ge le id h e e f t t o t e en zel fde e i n d p u n t a l s d a t v a n de j oods -he l l en i s -
t i s c h e ( e n v r o e g - c h r i s t e l ü k e , zul len w e n o g z i e n ) b e z i n n i n g v a n b v P h i l o 
v a n A l e x a n d r i ë 8 4 ) . H e t g a a t d a n n i e t o m o n t l e n i n g e n of o v e r n a m e , m a a r 
o m pa ra l l e l l e o n t w i k k e l i n g e n d i e t o t een e n he t ze l fde r e s u l t a a t ge le id 
h e b b e n 8 5 ) . 
D e v r a a g d ie d i t a l les o p r o e p t — ook de v r a a g w a a r o m h e t o n s e i g e n -
lijk g a a t — m o e t d a n l u i d e n : m o g e n w e h i e r n i e t zoeken n a a r een 
v o e d i n g s b o d e m v o o r h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e d ie b e i d e s t r o m i n g e n 
g e m e e n s c h a p p e l i j k h e b b e n ? L a a t z ich é é n r e l i g i e u s g e f u n d e e r d a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s t i s c h m o t i e f ( = b e w e e g k r a c h t ) aanwi j zen , d a t b e i d e s t r o -
m i n g e n v o o r t s t u w t ? 
M a r m o r s t e i n z ie t a c h t e r d e gel i jke u i t k o m s t v a n d e p a l e s t i j n s e e n d e 
he l l en i s t i s ch - joodse o n t w i k k e l i n g „ t h e r u l i n g fo rce s i n t h e r e a l m of r e l i -
g i o u s t h o u g h t " , w a a r m e e hi j b l i j k b a a r een s o o r t g o d s d i e n s t - h i s t o r i s c h e 
w e t m a t i g h e i d bedoel t , d i e i n h o u d t , d a t elke g o d s d i e n s t v r o e g of l a a t t o t 
h e t p r o b l e m a t i s c h s t e l l en v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e m o e t k o m e n 8 6 ) . 
A a n de b o o m v a n de g o d s d i e n s t g r o e i e n ook de v r u c h t e n v a n h e t a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s m e . Zij zi jn n i e t b e t e r d a n d i e v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e . 
H e t g a a t n i e t o m een o n t w i k k e l i n g v a n een l a g e r e n a a r een h o g e r e t r a p 
v a n g o d s d i e n s t , m a a r w e l o m de e r k e n n i n g d a t óók h e t a n t i - a n t h r o p o -
81) N a a s t h e t g e c i t e e r d e w e r k v a n M a r m o r s t e i n z i e m e n v o o r a l S L i e b e r m a n H e l l e n i s m i n J e w i s h 
P a l e s t i n e 1 9 e v . 
82) a w I I 1 5 0 . 
83) a w 6 4 e v . I d e m G Z i e n e r O m i D i e t h e o l o g i s c h e B e g r i f f s s p r a c h e i m B u c h e d e r W e i s h e i t 
B o n n 1 9 5 6 , 3 9 . 
84) L G i n s b u r g n o e m t d e a l l e g o r i s c h e u i t l e g v a n d e a n t h r o p o m o r f i s m e n „ c o e v a l w i t h J e w i s h 
t h e o l o g y i t s e l f " J e w i s h E n e I 6 6 2 . 
85) Z i e o o k R L o e w e a w 2 7 1 . 
86) a w 1 5 3 . 
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m o r f i s m e een g o d s d i e n s t i g e a c h t e r g r o n d h e e f t e n d a a r o m n i e t i l l eg i t i em 
g e a c h t m a g w o r d e n . I n deze z in b e s l u i t M a r m o r s t e i n zi jn s t u d i e d a n ook 
m e t een p le idooi v o o r v r e e d z a m e c o - e x i s t e n t i e t u s s e n b e i d e wi jzen v a n 
s p r e k e n ove r G o d 8 7 ) . 
N u l i g t h e t b u i t e n o n s t e r r e i n o m de g o d s d i e n s t - h i s t o r i s c h e w e t m a t i g ­
h e i d w a a r v a n M a r m o r s t e i n s p r a k , op zijn j u i s t h e i d t e k o n t r o l e r e n . W e 
h o u d e n ons a a n de b e p e r k i n g d ie w e onszelf opge l egd h e b b e n en w e z ien 
h e t v r a a g s t u k v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e n i e t v a n u i t de g o d s d i e n s t g e ­
s c h i e d e n i s 8 8 ) . M a a r wi j k u n n e n o n s we l m e t de v r a a g b e z i g h o u d e n d ie 
w e zo s t r a k s s t e l d e n : i s e r een g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o e d i n g s b o d e m voor h e t 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e w a a r u i t zowel h e t j oods -pa l e s t i j n se a l s h e t j o o d s -
e n ch r i s t e l i j k -he l l en i s t i s che a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i s v o o r t g e k o m e n ? 
O m deze v r a a g t e b e a n t w o o r d e n zul len w e ons v o o r l o p i g s l ech t s m e t 
d e pa l e s t i j n se v o e d i n g s b o d e m k u n n e n b e z i g h o u d e n . W a n n e e r w e t z t de 
a c h t e r g r o n d e n v a n P h i l o ' s t heo log ie b e s p r e k e n , zal e r vo ldoende ge legen­
h e i d zijn o m d e u i t k o m s t e n v a n h e t een m e t h e t a n d e r t e ve rge l i j ken . 
N u k u n n e n w e v a s t s t e l l e n d a t de m e e s t e o n d e r z o e k e r s h e t a n t i - a n t h r o ­
p o m o r f i s m e v a n d e r a b b i j n e n z ien o n t s p r i n g e n a a n een o v e r s p a n n e n t r a n s -
c e n d e n t i e - b e l e v i n g w a a r v a n w e de s y m p t o m e n r e e d s z o u d e n o n t m o e t e n 
i n h e t v e r b o d o m de h e i l i g e N a a m u i t t e s p r e k e n . W i j z o u d e n d a n a a n 
e e n o n t w i k k e l i n g m o e t e n d e n k e n d ie zijn b e g i n p u n t h e e f t in de b e l e v i n g 
v a n d e onmidde l l i jke t e g e n w o o r d i g h e i d Gods zoals h e t O T d a a r v a n n o g 
w e e t t e s p r e k e n . „ D a s B a n g e n v o r d e r N ä h e J a h v e s " zou h e t o o r s p r o n ­
kel i jk g e g e v e n z i j n 8 9 ) . D e g e s c h i e d e n i s v a n h e t volk I s r a e l zou d a n i n 
f e i t e de g e s c h i e d e n i s v a n d i t r e l i g i e u z e oergevoe l zi jn en m e t h e t v e r ­
z w a k k e n v a n de n u m i n e u z e b e l e v i n g e n zou v o o r t s h e t v e r s t e r k e n v a n 
h e t t r a n s c e n d e n t i e - b e s e f h a n d in h a n d g e g a a n z i j n 9 0 ) . D e o v e r - s p a n n i n g 
v a n h e t geloof in J H V H ' s t r a n s c e n d e n t i e zouden w e o n s a l s h e t e i n d p u n t 
v a n h e t O T e n h e t b e g i n p u n t v a n h e t j o d e n d o m m o e t e n d e n k e n 9 1 ) . 
Ge l i jk soor t ige o n t w i k k e l i n g e n w o r d e n ons g e t e k e n d d o o r b v E i c h ­
r o d t 9 2 ) , Q u e l l 9 3 ) e n B i e t e n h a r d w ) . 
Deze v o o r s t e l l i n g h e e f t z y n b e z w a r e n . N i e t a l leen w o r d t zij b v door 
H e m p e l a a n de g o d s d i e n s t - p s y c h o l o g i s c h e b e g r i p p e n v a n R O t t o opge ­
h a n g e n , m a a r b o v e n d i e n s t a a t h e t gehee l in h e t k a d e r v a n een evo lu t i e ­
s c h e m a d a t h e t O T n i e t a l s k a n o n , d w z a l s p r e d i k i n g , m a a r a l s b r o n n e n ­
b o e k o n d e r z o e k t . O n s b e z w a a r r i c h t z ich d u s a l l e r e e r s t t e g e n de o n d e r ­
t i t e l v a n H e m p e l s s t u d i e „ G e s c h i c h t e d e r F r ö m m i g k e i t " 9 5 ) . 
87) a w 1 5 7 . W i j z u l l e n l a t e r z i e n d a t m e n i n d e c h r i s t e l i j k e k e r k ( M a r m o r s t e i n i s j o o d ) v e e l a l 
e e n o m g e k e e r d e v e r d e d i g i n g m o e s t h o u d e n n l d i e v a n h e t g o e d ( o f b e t e r n o g : b e t r e k k e l i j k ) r e c h t 
v a n d e a n t h r o p o m o r f i s m e n . 
88) W e z o u d e n h i e r i n d a t g e v a l b v k u n n e n v r a g e n w e l k e k r a c h t e n a c h t e r d e „ w e t m a t i g h e i d " 
s c h u i l e n d a t a n t h r o p o m o r f i s m e o o r s p r o n k e l i j k e r i s d a n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e . 
89) J o h H e m p e l G o t t u M e n s c h i m A T 2 1 4 e v a a n w i e n s u i t e e n z e t t i n g e n w e h i e r e e n e n a n d e r 
o n t l e n e n . 
90) H e m p e l s p r e e k t v a n „ S t e i g e r u n g d e r T r a n s z e n d e n z " d i e h e t s a m e n g a a n v a n v e r b o n d s -
e n a f s t a n d s g e v o e l a f l o s t ( 1 7 ) e n v a n „ e i n N a c h l a s s e n d e s u n m i t t e l b a r e n E r l e b e n s d e r g ö t t l i c h e n 
M a c h t " a l s t y p e r e n d v o o r I s r a e l s o n t w i k k e l i n g ( 9 4 ) . 
91) Z i e o o k H e m p e l a w 3 2 e v . 
92) D i e v a n e e n „ ü b e r s t a r k e B e t o n u n g g ö t t l i c h e n J e n s e i t i g k e i t " b i j d e r a b b i j n e n s p r e e k t 
a w I 1 3 9 . 
93) „ U e b e r w u c h e r u n g d e s D i s t a n z g e f ü h l s " T h W H l 1 0 6 9 ( s v KÓpioq). 
94) D e n a - e x ü i s c h e n e i g i n g o m „ d i e T r a n z e n d e n z G o t t e s z u s t e i g e r n " T h W I V 2 5 8 ( s v 
ö v o u a ) . 
95) v g l v o o r d e z e b e z w a r e n o o k K H M i s k o t t e H e t w e z e n d e r j o o d s e r e l i g i e A m s t e r d a m 1 9 3 3 , 4 9 2 . 
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Zo b e h a n d e l t m e n h e t O T n i e t op de wijze w a a r o p h e t b e h a n d e l d w i l 
zijn e n d o o r I s r a e l d a n ook b e h a n d e l d w e r d 9 6 ) . 
W i e h e t a l s een g e s c h i e d e n i s v a n I s r a e l s v r o o m h e i d w i l b e s t u d e r e n 
h e e f t d a a r t o e ( u i t e r a a r d ) al le r e c h t en k a n we l l i ch t veel b e l a n g w e k k e n d s 
a a n h e t l i ch t b r e n g e n , m a a r i s op d a t m o m e n t n i e t b e z i g m e t t heo log i e . 
E r i s n o g een a n d e r b e z w a a r d a t ons d w i n g t n i e t z o n d e r n u a n c e r i n g e n 
m e t deze a l g e m e e n a a n v a a r d e o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s m e e t e g a a n . 
H e t j o d e n d o m k e n t n i e t a l leen v e r z e t t e g e n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e , m a a r 
— in n o g veel s t e r k e r e m a t e — een a a n v a a r d i n g , o m n i e t t e z e g g e n : 
een i n t e n s i e v e en e x t e n s i e v e u i t b r e i d i n g v a n d i t s p r a a k g e b r u i k 9 7 ) . 
D o o r hee l de T a l m o e d h e e n w o r d t God m e n s v o r m i g v o o r g e s t e l d , en 
m o g e n w e M a r m o r s t e i n ge loven d a n h e e f t de school v a n de z g l i t e r a -
l i s t e n t e g e n o v e r de a l l e g o r i s c h e u i t l e g g e r s de o v e r h a n d b e h o u d e n 9 8 ) . 
W i l m e n h e t j o d e n d o m n a de p e r i o d e v a n h e t O T g o d s d i e n s t p s y c h o l o g i s c h 
k a r a k t e r i s e r e n m e t de t e r m „ G o t t e s f e r n e " 9 9 ) , d a n zou deze psycho lo­
g i s c h e v e r k l a r i n g a l leen o p g a a n voor d a t deel v a n de r a b b i j n e n d a t z ich 
i n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e b e m o e i i n g e n u i t p u t . D e n i e t - a l l e g o r i s t e n 
(de m e e r d e r h e i d , m o g e n w e a a n n e m e n ) z o u d e n a l s een e r r a t i s c h blok 
b u i t e n deze v e r k l a r i n g s m o g e l i j k h e i d bl i jven s t a a n 1 0 0 ) . 
E r h a p e r t d u s i e t s a a n de b o v e n g e n o e m d e v e r k l a r i n g v a n h e t j o o d s e 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e . 
N a a r wi j m e n e n d w i n g t d i t g e b r e k a a n b e w i j s v o e r i n g o n s n i e t o m 
z o n d e r m e e r v a n h e t d i s t a n t i e b e s e f a l s wezenl i jk m o t i e f v o o r a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e i n g r e p e n in de S c h r i f t t e k s t a f s t a n d t e doen . W e l 
k u n n e n w e e r de k o n k l u s i e u i t t r e k k e n d a t de g o d s d i e n s t - p s y c h o l o g i s c h 
v o o r g e s t e l d e o n t w i k k e l i n g d i e t o t d i t d i s t a n t i e - b e s e f ge le id zou h e b b e n , 
b l i j k b a a r zijn doel voorb i j s ch i e t . W a t e r v e r s c h u i f t i s n i e t gel i jk t e 
s t e l l en m e t h e t w e g v a l l e n v a n h e t p r e s e n t i e g e v o e l e n h e t o v e r a k s e n t u e r e n 
v a n h e t d i s t a n t i e b e s e f . D e z a a k l i g t i n g e w i k k e l d e r d a n deze v o o r s t e l l i n g 
o n s w i l doen ge loven. W i j m e n e n d a t een t heo log i s che b e n a d e r i n g v a n 
de v e r s c h u i v i n g d ie h e e f t p l a a t s g e h a d , v r u c h t b a a r d e r i s d a n een p s y c h o ­
log ische , en d a t w e , w a n n e e r w e n i e t de „ F r o m m i g k e i t " v a n de j ood 
o n d e r z o e k e n , m a a r zijn t heo log ie , op een g e g e v e n s t o t e n d a t h e t ge ­
lijkelijk v o o r k o m e n v a n v o o r k e u r v o o r a n t h r o p o m o r f i s m e e n a n t i - a n t h r o ­
p o m o r f i s m e w e l k a n v e r k l a r e n . Theo log i s ch g e s p r o k e n v o l t r e k t z ich in 
f e i t e een v e r s c h u i v i n g d i e b i j na a l s t e g e n d e e l v a n h e t d i s t a n t i e - b e s e f 
g e k a r a k t e r i s e e r d k a n w o r d e n , n l h e t gebrek a a n k e n n i s v a n d i s t a n t i e . 
W a t h e t j o d e n d o m v a n de 19e e n 20e e e u w k a r a k t e r i s e e r t , i s d o o r M i s -
k o t t e o m s c h r e v e n a l s „ d e l ee r d e r k o r r e l a t i e a l s n i e u w e v e r b o n d s l e e r " 1 0 1 ) . 
M a a r hij m e r k t d a a r b i j o p : „ W a t i n de ( s c j o o d s e ) godsd i ens t f i l o so f i e 
v a n deze t i jd t h e o r e t i s c h en o v e r b e w u s t w o r d t v o o r g e d r a g e n , w e r d i n 
96) v g l o v e r d e z e k w e s t i e d i e l a t e r u i t v o e r i g e r t e r s p r a k e z a l k o m e n G v R a d T h d e s A T I 1 1 7 . 
9T) M e t n a m e i n d e z g h a g a d i s c h e g e d e e l t e n v a n d e T a l m o e d . V g l P a l a c h e a w 2 1 0 e v d i e 
z i c h v o o r d i t s p r a a k g e b r u i k g e n e e r t . M a r m o r s t e i n s s t u d i e ( a w I I ) g e e f t e e n z e e v a n v o o r b e e l d e n . 
98) M a r m o r s t e i n a w 2 9 . Z i e o o k 1 0 7 e v . 
99) E i c h r o d t a w I 1 3 9 . 
100) D e z e s t a n d v a n z a k e n m a a k t h e t n i e t w a a r s c h i j n l i j k e r d a t h e t O T z e l f r e e d s a n t i - a n t h r o ­
p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n z e n z o u b e v a t t e n i n b r o n n e n a l s D e n P . O n m o g e l i j k i s h e t e c h t e r o m i n 
e e n z g a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h r e d i g e r e n d e P d e k e r n v a n h e t l a t e r e j o d e n d o m t e z i e n ! 
101) M i s k o t t e a w 4 4 8 e v . 
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de e e r s t e en t w e e d e e e u w n a C h r i s t u s r e e d s g e l e e r d op de wijze d e r 
gevoelvol le v o o r s t e l l i n g " 1 0 2 ) . 
H e t i s n i e t de „ G o t t e s f e r n e " d ie t heo log i s ch g e s p r o k e n h e t j o d e n d o m 
m e e r e n m e e r g a a t k a r a k t e r i s e r e n , m a a r vee l ee r de v a n z e l f s p r e k e n d h e i d 
v a n h e t G o d - m e t - I s r a e l . 
H e t w e z e n v a n d e k o r r e l a t i e w o r d t d o o r M i s k o t t e s a m e n g e v a t i n d e 
t e r m e n „ w e d e r k e r i g h e i d v a n God e n m e n s " 1 0 3 ) . 
D e g r o n d n o t i e v a n h e t O T , n l d i e v a n h e t v e r b o n d d a t J H V H m e t 
I s r a ë l h e e f t a a n g e g a a n , bl i j f t óók v o o r h e t j o d e n d o m de o n v e r a n d e r l i j k e 
e n o n a a n t a s t b a r e s t r u k t u u r v a n de v e r h o u d i n g G o d — m e n s . M a a r zij h e e f t 
v e r g e l e k e n bi j de wi jze w a a r o p h e t O T h a a r p r e d i k t , e e n w i j z i g i n g o n d e r ­
g a a n w a n n e e r zij v e r s t a a n w o r d t a l s „ w e d e r k e r i g h e i d " . W a t op zijn b e u r t 
i n h e t O T w e e r de g r o n d v a n de v e r b o n d s g e d a c h t e m o e t h e t e n , i s e r d a n 
o n d e r v a n d a a n g e t r o k k e n : de be l i jden i s v a n de goddel i jke v e r k i e z i n g . H e t 
v e r b o n d i s v a n z e l f s p r e k e n d g e w o r d e n e n d a a r m e e o n t - a a r d t o t w e d e r ­
k e r i g h e i d . Deze g r o e i e n d e c o n s e n s u s , openl i jk u i t g e s p r o k e n of b e d e k t 
a a n w e z i g 1 0 4 ) , m e n e n wi j t e m o e t e n z ien a l s de hoofd l i jn v a n h e t j o o d s e 
t heo log i s che d e n k e n . I n h a a r gevo lg k o m e n w e h e t a n t h r o p o m o r f i s m e v a n 
de r a b b i j n e n t e g e n . D e k o n s e k w e n t e be l i jden i s v a n d e k o r r e l a t i e t u s s e n 
God e n m e n s d w z v a n een v e r b o n d d a t n i e t m i n d e r m e t h e t mense l i jk 
a a n d e e l a a n h e t God-zi jn v a n God d a n m e t h e t godde l i jk a a n d e e l a a n 
h e t mens-z i jn v a n d e m e n s s t a a t of va l t , r o e p t een i n t i m i t e i t in de v e r -
b o n d s g e m e e n s c h a p op d ie a a n de s t e r k s t e O T i s c h e a n t h r o p o m o r f i s m e n 
n o g n i e t g e n o e g s ch i jn t t e h e b b e n . M i s k o t t e h e e f t t e r e c h t op deze v e r ­
b a n d e n t u s s e n de k o r r e l a t i e g e d a c h t e e n h e t vee lvu ld ig g e b r u i k v a n d e 
a n t h r o p o m o r f i s m e n g e w e z e n 1 0 5 ) . 
W i j zouden d a a r n a a s t ook op enke le u i t s p r a k e n v a n M a r m o r s t e i n k u n ­
n e n wijzen, w a a r i n hi j de „ l i t e r a l i s t e n " , dwz de r a b b i j n e n d ie de a n t h r o -
p o m i r f i s m e n n i e t u i t de w e g g a a n , a l s m y s t i e k e r i c h t i n g in h e t j o d e n d o m 
t y p e e r t 1 0 6 ) . 
Ogensch i jn l i jk h e e f t deze k a r a k t e r i s t i e k i e t s b e v r e e m d e n d s . Wi j zou­
d e n g e n e i g d zijn d e t e r m „ m y s t i e k " vee lee r o p de a l l e g o r i s t e n t oe t e 
p a s s e n m e t h u n e e r b i e d w e k k e n d e s c h r o o m God m e t h e t schepse l t e v e r ­
gel i jken . H e t zal o n s l a t e r w e l b l y k e n d a t een de rge l i j ke t y p e r i n g in h e t 
gehee l v a n de w e s t e r s e godsd i ens t f i l o so f i eën ook n i e t o n j u i s t i s . M a a r 
d i e k e n n e n d a n ook n i e t h e t v e r b o n d a l s de g r o n d s t r u k t u u r v a n de v e r ­
h o u d i n g t u s s e n God en m e n s . E e n m y s t i e k e u n i o m e t God w o r d t d a a r o m 
ook l a n g s a n d e r e w e g b e r e i k t . I n h e t j o d e n d o m i s h e t v e r b o n d de w e g 
n a a r de e e n h e i d m e t G o d 1 0 7 ) . E n h e t zijn de l i t e r a l i s t e n d ie v i a h u n 
k r a s s e a n t h r o p o m o r f i s m e n h e t v e r s t e g a a n in de be l i jden i s v a n deze 
e e n h e i d . 
E e r s t w a n n e e r w e deze w e d e r k e r i g h e i d a l s b a s i s v o o r h e t ekses s i e f 
g e b r u i k v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n z ien , k o m t h e t d i s t a n t i e b e s e f i n zijn 
1 0 2 ) M i s k o t t e a w 4 6 9 . 
103) a w 4 6 6 . E e n t o t a a l a n d e r e v u l l i n g v a n d e t e r m k o r r e l a t i e b i j G C B e r k o u w e r G e l o o f e n 
O p e n b a r i n g K a m p e n 1 9 3 2 . 
104) M e n z i e d e t a l l o z e v o o r b e e l d e n b i j M i s k o t t e , n i e t a l l e e n u i t d e n i e u w e r e g o d s d i e n s t ­
f i l o s o f i e , m a a r e v e n z e e r u i t d e T a l m o e d . Z i e o o k z i j n k o n k l u s i e 4 8 5 . 
105) M i s k o t t e a w 4 8 1 . 
106) M a r m o r s t e i n a w I I 9 7 . Z i e o o k 1 5 4 . 
107) D e t e r m „ m y s t i e k " i s o p z i c h z e l f o n g e l u k k i g . E v e n z o „ e e n h e i d m e t G o d " ' w a a r o n d e r d e 
j o o d v e e l e e r w i l s e e n h e i d d a n w e z e n s e e n h e i d v e r s t o n d . 
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j u i s t e p r o p o r t i e v o o r o n s t e s t a a n e n evenzo h e t d a a r a a n gekoppe lde 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e . 
Wi j k u n n e n a l l e r e e r s t v a n u i t deze s e h e t s M i s k o t t e b i jva l len a l s hi j 
s t e l t d a t e en „eenz i jd ige t r a n s c e n d e n t i e - l e e r " n i e t k e n m e r k e n d v o o r de 
j o o d s e t h e o l o g i e k a n h e t e n 1 0 8 ) . H e t d i s t a n t i e - s t e l l e n i s t h e o l o g i s c h veel­
e e r een t w e e d e n a a s t e n n a de k o r r e l a t i e . W e zul len h e t m e e r a l s gevo lg 
d a n a l s o o r s p r o n k e l i j k m o e t e n z ien i n h e t j o o d s e d e n k e n . H e t l i g t in d e 
a a r d v a n de t heo log i e w a a r t e g e n m e n zich i n d i t d i s t a n t i e - s t e l l e n a fze t , 
d a t deze t w e e d e h jn z ich v o o r a l v o o r t b e w e e g t m e t b e h u l p v a n p r o t e s t e n 
t e g e n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e . 
Of d i t h e t e n i g e m o t i e f v a n h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e d e r r a b b i j n e n 
g e w e e s t i s , w i l l en w e v e r d e r d a a r l a t e n 1 0 9 ) . H e t l i jkt o n s w e l h e t b e l a n g ­
r i j k s t e e n h e t m e e s t v o o r d e h a n d l i g g e n d e . V a n u i t deze a c h t e r g r o n d 
k u n n e n w e h e t d i s t a n t i e - b e s e f d a t w e ( m e t vele a n d e r e n ) a l s v o e d i n g s ­
b o d e m v o o r h e t r a b b i j n s e a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e w i l d e n z ien , zijn j u i s t e 
k a r a k t e r i s t i e k geven . 
H e t g a a t i n h e t d i s t a n t - s t e l l e n v a n God o m een k r i s i s v a n de r e l a t i e , 
d e v e r b o n d s r e l a t i e t u s s e n God en m e n s . 
Zij i s r e e d s wezenl i jk v e r s t o o r d in d ie k o r r e l a t i e - g e d a c h t e , w a a r i n h e t 
v e r b o n d o n t a a r d i s t o t w e d e r k e r i g h e i d . 
D a a r o m i s h e t a n t h r o p o m o r f i s m e , zoals d a t bij de r a b b i j n e n i n z w a n g 
g e w e e s t i s , ook v a n een a n d e r e s i g n a t u u r d a n d a t v a n h e t O T . H e t i s i n 
d i e n s t g e k o m e n v a n de k o r r e l a t i e - g e d a c h t e e n k r i j g t d a a r m e e e e n s t r e k ­
k i n g d i e h e t i n h e t O T n i e t bez i t . W e l l i c h t i s d a a r u i t de f e lhe id t e v e r ­
k l a r e n w a a r m e e h e t w o o r d g e b r u i k d o o r de e n e p a r t i j v e r d e d i g d , e n d o o r 
d e a n d e r e b e s t r e d e n w e r d . M a a r h e t o p n i e u w s te l len v a n d e d i s t a n t i e 
k a n i n t u s s e n de r e c h t e v e r h o u d i n g n i e t m e e r a a n b r e n g e n . M e n i s n i e t 
b i j h e t v e r b o n d m e t J H V H t e r u g d o o r een s t a t i s c h e v e n w i c h t t e p o n e r e n 
t u s s e n Zi jn ver -z i jn e n nabi j -z i jn . J u i s t d i t b e z i g zijn m e t e v e n w i c h t s -
k o n s t r u k t i e s ( w e zul len d a t l a t e r i n onze s t u d i e n o g vee l du ide l i j ke r 
k u n n e n k o n s t a t e r e n ) v e r r a a d t d e r e l a t i e p r o b l e m a t i e k w a a r i n h e t geloof 
i s t e r e c h t g e k o m e n . 
H e t i s d a n ook m i s v e r s t a n d w e k k e n d , m e n e n w e , w a n n e e r m e n h e t 
j o o d s e d i s t a n t i e - b e s e f t y p e e r t a l s een e v e n w i c h t s v e r s c h u i v i n g v e r g e l e k e n 
b i j h e t v e r h o u d i n g s p a t r o o n v a n h e t O T 1 1 0 ) . 
H e t i s n i e t zozeer e e n v e r l e g g i n g v a n z w a a r t e p u n t e n of a k s e n t e n . 
Y e e l e e r i s de a a r d v a n d e d i s t a n t i e zelf i n h e t g e d i n g . H e t O T k e n t 
i m m e r s e v e n z e e r de b e l e v i n g v a n J H V H ' s ve r -z i jn . W e m o g e n w e l z e g g e n : 
ze l f s i n d i e m a t e d a t e lk s p r e k e n v a n een e v e n t u e l e o v e r a k s e n t u e r i n g zi jn 
z i n v e r l i e s t . W e wi l l en i n d i t v e r b a n d op de a a n h e f v a n P s 22 w i j z e n : 
„Mi jn God, mi jn God, w a a r o m h e b t Gij mi j v e r l a t e n , v e r r e z i jnde v a n 
m i j n v e r l o s s i n g en Gij a n t w o o r d t n i e t " ( v e r s 2 ) . S t e r k e r k a n d e „ G o t t e s -
108) „ Z u l k z e g g e n k a n a l l e e n v o o r t k o m e n u i t e e n a n a l y t i s c h o n d e r z o e k , w a a r b i j d e w i l l e k e u r 
v a n s u b j e k t i e v e i n d r u k k e n o f d e d o g m a t i s c h e b e v a n g e n h e i d i e t s n a a r v o r e n k e e r t , d a t p h a e n o m e n o -
l o g i s c h w e l m e e d o e t , m a a r d e e l s a l s n e v e n m o m e n t , d e e l s a l s , s u r v i v a T " a w 4 6 7 . 
109) H a m b u r g e r R e a l E n e f ü r B i b e l u T a l m u d B r e s l a u 1 8 7 0 , 9 4 m e r k t o p d a t d e s p o t v a n 
d e h e i d e n e n ( z o w e l c h r i s t e n a l s m e t - c h r i s t e n ) m e t I s r a e l s m e n s v o r m i g e G o d n i e t n a g e l a t e n h e e f t 
i n d r u k t e m a k e n . O o k M a r m o r s t e i n w i l d e z e o v e r w e g i n g i n d e b e o o r d e l i n g v a n h e t g e h e e l b e ­
t r e k k e n , a w I I 2 e v . 
110) W i j v e r w i j z e n h i e r b i j n a a r d e p s y c h o l o g i s c h e d i s t a n t i e - t y p e r i n g e n d i e w e b i j E i c h r o d t , 
H e m p e l , Q u e l l e a v o n d e n . 
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f e r n e " n i e t be l eden w o r d e n d a n m e t de w o o r d e n v a n deze p s a l m 1 1 1 ) . 
H e t o n d e r s c h e i d t u s s e n h e t d i s t a n t i e - b e s e f v a n deze p s a l m e n d a t va*i 
d e r a b b i j n e n m o e t e n w e d a n ook n i e t t r a c h t e n u i t t e d r u k k e n m e t b e h u l p 
v a n m a t e n en g e w i c h t e n . 
I n P s a l m 22 i s de d i s t a n t i e v a n J H V H w a a r o n d e r d e d i c h t e r g e b u k t 
g a a t n i e t een t heo log i s ch g e k o n s t r u e e r d e pos i t i e , d i e J H V H i n n e e m t , w e 
z o u d e n k u n n e n z e g g e n : n i e t een t e k o n s t a t e r e n e i g e n s c h a p v a n h e t godde-
lijk Wezen , m a a r een d a a d v a n J H V H , w a a r i n Hi j Zichzelf o n t t r e k t a a n 
de m e n s . E e n d a a d d ie d a a r o m zo 'n v e r b i j s t e r e n d k a r a k t e r d r a a g t o m d a t 
deze God de God v a n h e t V e r b o n d is , d ie j u i s t in Zi jn t e r u g w i j k e n de 
w e r k e l i j k h e i d v a n h e t v e r b o n d sch i jn t los t e l a t e n . I n g r o t e r e a n g s t e n 
k a n God de m e n s n i e t b r e n g e n 1 1 2 ) . 
D e u i t w e g u i t deze nood k a n d a n ook n i e t b e s t a a n i n h e t s te l len v a n 
een w e l d o o r d a c h t e e v e n w i c h t s v e r h o u d i n g t u s s e n God e n m e n s , m a a r in 
een appè l op deze God v a n h e t v e r b o n d o m Zichzelf t e bewi jzen a l s d e g e n e 
d i e Hi j i s : ^ K 1 1 3 ) . H e t d i s t a n t i e b e s e f v a n de O T i s c h e ge lov igen is m a w 
een k o n k r e e t z i c h - b e v i n d e n - i n - d i s t a n t i e , m e t e en v o o r en een n a w a a r i n 
de d i s t a n t i e i s o p g e h e v e n door de v e r h o r i n g v a n h e t gebed . D e „ G o t t e s -
f e r n e " , zo zou m e n k u n n e n z e g g e n i s d a a r o m n i e t een a l g e m e n e w a a r -
h e i d o m t r e n t h e t goddel i jk W e z e n , m a a r een g e h e i m z i n n i g e d a a d v a n 
God w a a r m e e Hi j Zijn e igen l i jke W e z e n a l s bij v e r r a s s i n g j u i s t w i l l a t e n 
( h e r - ) o n t - d e k k e n , n l d a t Hi j de God v a n nab i j i s , de God v a n h e t V e r -
b o n d . 
Bi j de r a b b i j n e n i s de d i s t a n t i e i e t s a n d e r s g e w o r d e n d o o r d a t ze i s 
l o s g e m a a k t u i t deze l evende b e t r o k k e n h e i d v a n God e n m e n s . Zij spee l t 
g e e n ro l m e e r b i n n e n h e t k a d e r v a n Gods e igen l i jke b e d o e l i n g : de over -
w i n n i n g v a n de d i s t a n t i e in h e t r e c h t e b o n d g e n o o t s c h a p . V ee l ee r i s h e t 
e e n s t a t i s c h e e i g e n s c h a p v a n God g e w o r d e n d ie z ich f o r m e e l l a a t om-
sch r i jven . 
W i j m e n e n in deze d i s t a n t i e - o p v a t t i n g de v o e d i n g s b o d e m v a n h e t a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s m e t e k u n n e n a a n w i j z e n 1 1 4 ) . 
H e t i s t e k e n e n d d a t de d i s t a n t i e - b e s e f f e n d ie w e i n h e t O T t e g e n -
k o m e n n e r g e n s e e n p r o b l e m a t i e k t a v d e m e n s v o r m i g h e i d Gods h e b b e n 
i n g e v o e r d . D a t b l eek j u i s t we l h e t geva l t e zijn bij de d i s t a n t i e g e d a c h t e 
v a n h e t j o d e n d o m . W e k u n n e n h i e r u i t s l ech t s één k o n k l u s i e t r e k k e n : d a a r 
w a a r God e n m e n s op de r e c h t e wi jze b o n d g e n o t e n zijn, h e e f t h e t a n t h r o -
p o m o r f i s m e een du ide l i jke v a n z e l f s p r e k e n d h e i d 1 1 5 ) . 
W a a r deze r e c h t e v e r h o u d i n g v e r s t o o r d is , o n t s t a a t een r e l a t i e - p r o b l e -
m a t i e k d ie z ich o n t l a d e n k a n , zowel in een k r a m p a c h t i g e k o r r e l a t i e l e e r 
a l s in een f o r m e e l d i s t a n t i e p r o b l e e m . D e v e r s t o o r d e v e r b o n d s v e r h o u d i n g 
b i e d t be ide m o g e l i j k h e d e n . M e t de e e r s t e zul len w e o n s h i e r v e r d e r n i e t 
b e z i g h o u d e n . H e t g a a t ons o m de d i s t a n t i e v r a a g a l s u i t i n g v a n een 
111) v g l M a t t h 2 7 , 4 0 e n p p w a a r d e d i e p t e v a n d e z e w o o r d e n e e r s t r e c h t o n t h u l d w o r d t . 
112) „ W e n n e i n e r d i e s e n e r s t e n S a t z d e s 2 2 . P s a l m e s o h n e E r s c h r e c k e n h ö r e n k a n n , h a t e r 
i h n n o c h n i c h t v e r s t a n d e n " . C l W e s t e r m a n n G e w e n d e t e K l a g e ( B i b l S t u d i e n 8 ) N e u k i r c h e n 1 9 5 5 , 1 2 . 
113) „ D e r R u f i ^ t f b e k u n d e t d i e i n d i v i d u e l l e A n e i g n u n g d e r B u n d e s - u n d H e i l s z u s a g e d i e 
I s r a e l g e g e b e n i s t " H J K r a u s D i e P s a l m e n ( B K A T ) 1 7 8 . K r a u s h e r i n n e r t a a n d e w o o r d e n v a n 
C a l v i j n ( d i e o o k d o o r L u t h e r g e z e g d h a d d e n k u n n e n z i j n ) : „ f i d e t a r n e n a p p r e h e n d a t a b s c o n d i t a m 
g r a t i a m " . 
114) W i j w i j z e n e r n o g m a a l s o p , d a t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e w e l t e h e r l e i d e n i s t o t d i s t a n t i e -
t h ë o l o g i e , m a a r d a t o m g e k e e r d n i e t a l l e d i s t a n t i e t h e o l o g i e i d e n t i e k i s m e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e . 
115) H e t t w e e d e d e e l v a n o n z e s t u d i e z a l o n s d u i d e l i j k m a k e n w a a r o m d i t z o i s . 
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p r o b l e m a t i s c h g e w o r d e n r e l a t i e m e t God. I n d i t t heo log i sch k l i m a a t ged i j t 
h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v a n de r a b b i j n e n . 
Wi j zul len in h e t v e r v o l g v a n onze s t u d i e a a n t o n e n d a t ook h e t a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s m e v a n de ch r i s t e l i j ke k e r k i n d i t k l i m a a t zijn v o e d i n g s ­
b o d e m h e e f t . D e „ r u l i n g fo r ce s in t h e r e a l m of r e l i g i o n " d ie w e vo lgens 
M a r m o r s t e i n zowel a c h t e r h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v a n de p a l e s t i j n s e 
a l s v a n de he l l en i s t i s che j o d e n ( e n c h r i s t e n e n ) m o e s t e n z ien , z o u d e n d a n 
b e s t a a n in h e t d i s t a n t i e - b e s e f w a a r i n de m e n s t e n a a n z i e n v a n God be ­
v a n g e n r a a k t , w a n n e e r hi j e e n m a a l u i t de r e c h t e r e l a t i e v a n h e t v e r b o n d 
i s u i t g e v a l l e n . M a a r wi j b r e k e n , g e d a c h t i g a a n de b e p e r k i n g d ie w e o n s 
bij d i t o n d e r w e r p h e b b e n opge legd , onze o v e r w e g i n g e n h i e r a f 1 1 6 ) . 
E e n k o r t e s l o t o p m e r k i n g m o e t e n w e a a n onze b e s p r e k i n g v a n de r a b ­
b i jnen t oevoegen . De k r i s i s d e r r e l a t i e , d i e w e in h u n t h e o l o g i s c h e g e -
d a c h t e n g a n g e n m e e n d e n t e o n t m o e t e n , u i t z ich in een g e f o r m a l i s e e r d e 
d i s t a n t i e t u s s e n God en m e n s . V a n h i e r u i t o n t s p r i n g e n h u n a n t i - a n t h r o -
p o m o r f i s t i s c h e b e m o e i i n g e n . D a t h e t i n d i t v e r z e t t e g e n de m e n s v o r m i g -
h e i d Gods i n d e r d a a d o m een t w e e d e s t a p g a a t e n d a t w e m a w bij d e 
r e l a t i e p r o b l e m a t i e k a l s b e g i n p u n t m o e t e n i n z e t t e n , b l i jk t oi u i t h e t t och 
w e e r i nc iden t e l e k a r a k t e r d a t h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e d e r r a b b i j n e n 
k e n m e r k t . 
Ook de k r a s s e a l l e g o r i s t e n l a t e n t a l r i j k e a n t h r o p o m o r f e e n a n t h r o p o -
p a t h e u i t d r u k k i n g e n z o n d e r b e z w a a r in h u n u i t e e n z e t t i n g e n t o e 1 1 7 ) . E r 
i s n o g g e e n a f g e r o n d Godsbee ld w a a r a a n d e u i t s p r a k e n v a n de H S ge ­
m e t e n w o r d e n . God w o r d t — n o g s t e e d s — m e e r e r v a r e n d a n in „ t h e o r i a " 
g e s c h o u w d . D e r e l a t i e - k r i s i s u i t zich m a w n o g m a a r in h e t d i s t a n t - s t e l l e n 
v a n God v a n w a a r u i t de m e n s v o r m i g h e i d Gods p r o b l e m a t i s c h w o r d t e n 
zo moge l i jk o n t k e n d . D e d i s t a n t e God s t a a t n o g n i e t v o o r o n s i n een 
a f g e r o n d a n t i - a n t h r o p o m o r f G o d s b e e l d 1 1 8 ) . 
D a a r m e e zul len w e e e r s t in h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n n i s k u n n e n 
m a k e n . 
D e v r a a g bl i j f t o v e r of d e N T i s c h e g e t u i g e n in de m e n s v o r m i g h e i d 
Gods een p r o b l e e m gez ien h e b b e n en d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t a n t i - a n t h r o -
p o m o r f i s t i s c h e m a a t r e g e l e n zijn o v e r g e g a a n . I s e r v e r g e l e k e n bi j d e wi jze 
w a a r o p de O T i s c h e g e s c h r i f t e n ove r God s p r e k e n een v e r s c h u i v i n g t e 
k o n s t a t e r e n of ze t h e t e n e s p r a a k g e b r u i k z ich z o n d e r m e e r i n h e t a n d e r e 
v o o r t ? 
W i j c i t e e r d e n r e e d s a a n h e t b e g i n v a n onze s t u d i e de u i t s p r a a k v a n 
M a t t h i a s : „ D a s N T g e b r a u c h t w i e d a s A T d e n A n t h r o p o m o r f i s m u s völ l ig 
u n b e f a n g e n " 1 1 9 ) . 
116) H e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v a n d e I s l a m h a n g t o i w e z e n l i j k s a m e n m e t d e a f w e z i g h e i d 
v a n d e O T i s c h e v e r b o n d s g e d a c h t e i n d e z e g o d s d i e n s t . M e n z i e h i e r o v e r d e S h o r t e r E n e o f I s l a m 
( G i b b a n d K r a m e r s ) L e i d e n 1 9 5 5 s v T a s h b i ( a r t v a n R S t r o t h m a n n ) . 
117) V o o r b e e l d e n b i j M a r m o r s t e i n a w I I 4 4 e v . 
118) Z i e n e r O m i s p r e e k t v a n „ d a s w a c h s e n d e B e w u s s t s e i n v o n d e r D i s t a n z z w i s c h e n G o t t u 
M e n s c h " e n v a n „ d a s W i s s e n u m d i e V e r s c h i e d e n h e i t v o n G o t t u M e n s c h , o h n e d a s s a b e r g e s a g t 
w ü r d e w o r i n d i e V e r s c h i e d e n h e i t b e s t e h t " , a w 3 9 . 
119) E K L I 1 9 5 6 , 1 3 9 ( s v ) m e t v e r w i j z i n g n a a r M a t t h 1 8 , 1 0 e n J o h 1 0 , 2 5 ; M a t t h 5 , 3 5 . 
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E i c h r o d t s u g g e r e e r t e c h t e r h e t o m g e k e e r d e 1 2 0 ) , t e r w i j l M i c h a e l i s u i t -
d r u k k e l i j k t a v h e t N T p o n e e r t : „ A n t h r o p o m o r p h i s m e n i m e n g e r e n S i n n e 
s i n d ä u s s e r s t s e l t e n " 1 2 1 ) . 
D e v r a a g w i e e r h i e r geli jk h e e f t , i s b e l a n g r i j k v o o r o n s o n d e r w e r p . 
W a n n e e r h e t N T - z e l f r e e d s e n i g e r m a t e e en v e r z e t t e g e n de m e n s v o r m i g -
h e i d Gods v a n h e t O T zou l a t e n d o o r s c h e m e r e n , zou d a a r m e e een k e r k e -
l i jke p r a k t i j k v a n e e u w e n g e l e g i t i m e e r d zi jn. 
Wi j m e n e n i n t u s s e n d a t v a n een de rge l i j k v e r z e t — w e l k e b i j zonder -
h e d e n h e t N T i s c h e s p r a a k g e b r u i k v e r d e r ook v e r t o n e n m a g — g e e n 
s p r a k e i s e n deze s t a n d v a n z a k e n z ich op een e e n v o u d i g e wi jze v a n u i t 
de t e k s t e n l a a t a a n t o n e n . H e t O T i s c h e s p r e k e n ze t z ich z o n d e r opva l lende 
w i j z i g i n g e n i n h e t N T v o o r t . 
W e k u n n e n h i e r a l l e r e e r s t ve rw i j zen n a a r de t a l r i j k e O T i s c h e c i t a t e n 
i n h e t N T , w a a r i n God m e n s v o r m i g w o r d t v o o r g e s t e l d . H e t i s oi o n g e -
oor loofd o m deze N T i s c h e p l a a t s e n i n d i t v e r b a n d a f t e doen m e t de 
t y p e r i n g „ s l e c h t s c i t a t e n " 1 2 2 ) . Alsof h e t i n de a a n h a l i n g e n u i t h e t O T 
o m een a a n t a l a a n h e t w e z e n v a n h e t N T o n a a n g e p a s t e g e d a c h t e n g a n g e n 
zou g a a n , e n h e t e igen l i jke N T d a t g e s c h r i f t zou zijn d a t overb leef w a n -
n e e r m e n de O T i s c h e c i t a t e n h a d u i t g e s c h i f t . K w a n t i t a t i e f gez ien zou 
d e z e z ienswi jze op een a a n m e r k e l i j k g e r e d u c e e r d N T n e e r k o m e n . M e n 
k a n zel fs v r a g e n of e r k w a l i t a t i e f n o g een N T overb l i j f t , w a n n e e r m e n 
d e O T i s c h e c i t a t e n e en n i e t wezenl i jke p l a a t s in h e t N T i s c h e g e t u i g e n i s 
t o e k e n t . 
H e t g r o t e he i l s f e i t : de k o m s t v a n I s r a e l s M e s s i a s , l a a t z ich n u e e n m a a l 
n i e t v e r k o n d i g e n a f g e d a c h t v a n h e t O T i s c h g e t u i g e n i s w a a r i n d e z in 
e n d e f u n k t i e v a n I s r a e l s M e s s i a s o n s i n h e t b r e d e k a d e r v a n Gods h i s -
t o r i s c h h a n d e l e n m e t I s r a ë l w o r d t a a n g e w e z e n . 
Z o n d e r h e t O T l a a t „ d e C h r i s t u s d e r S c h r i f t e n " z ich n i e t p r e d i k e n . 
W i j m o e t e n zel fs v e r d e r g a a n : ook J e z u s zelf h e e f t z ichzelf g e p r e d i k t 
v a n u i t h e t O T i s c h e S c h r i f t g e t u i g e n i s . V o o r H e m e n v o o r de apos t e l en 
z i jn d e g e t u i g e n i s s e n v a n h e t O T „ d e S c h r i f t e n " g e w e e s t ( J o h 5 ,39 ; 
L u c 2 4 , 2 7 ) , w a a r b i j zij v a n k i n d s b e e n a f w a r e n opgevoed ( 2 T i m 3,15) 
en w a a r o p zij z ich b e r o e p e n h e b b e n b ü h u n p r e d i k i n g 1 2 3 ) . 
D e O T i s c h e c i t a t e n in h e t N T zijn d a n ook n i e t t e v e r s t a a n a l s „ v e r -
w i j z i n g e n " , zoa ls m e n in de w e t e n s c h a p p e l i j k e l i t e r a t u u r n a a r pa ra l l e l l e 
g e d a c h t e n g a n g e n p l e e g t t e ve rwi j zen d i e m e n e l d e r s b l i j k b a a r ook r e e d s 
g e k o e s t e r d h e e f t . H e t g a a t i n deze c i t a t e n s t r i k t g e n o m e n o m een l eg i t i -
m a t i e v a n de N T i s c h e p r e d i k i n g v a n u i t h e t O T . Of de p e r s o o n v a n J e z u s 
w e r k e l i j k i d e n t i e k i s m e t I s r a e l s M e s s i a s en w a t m e n o n d e r deze f i g u u r 
v a n d e M e s s i a s h e e f t t e v e r s t a a n — z i e d a a r de z in v a n de v e r w i j z i n g e n 
n a a r h e t O T 1 2 4 ) . 
W i j m e n e n d a a r o m d a t V r i e z e n z ich o n g e l u k k i g u i t d r u k t a l s hi j ( h e r -
120) a w I 1 0 5 . 
1 2 1 ) T h W V 3 2 8 ( s v ó p é o ) . I n d e z e l f d e g e e s t S t a u f f e r T h W I I I ( s v 0 £ Ó q ) : „ D e r K a m p f u m 
d i e Ü b e r w i n d u n g d e s A n t h r o p o m o r p h i s m u s l i e g t w e i t h i n t e r d e m U r c h r i s t e n t u m . D i e M ä n n e r d e s 
N T v e r l i e r e n k e i n W o r t d a r ü b e r " . A a n h e t p e r s o o n - z i j n v a n G o d h o u d t h e t N T e c h t e r v o l g e n s 
S t a u f f e r v a s t . O o k D e l l i n g s p r e e k t v a n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i n h e t N T , T h W V 4 9 2 ( s v óouifj ) . 
122) „ f r e i l i c h Z i t a t e " , S t ä h l i n T h W V n a v h e t N T i s c h e s p r e k e n o v e r d e ó p y f ) 0 E O Ö . 
123) E e n v e r z a m e l i n g v a n d e N T i s c h e g e g e v e n s h i e r o v e r g e e f t S J d u P l e s s i s o n d e r d e t i t e l : 
J e s u s e n d i e K a n o n v a n d i e O u T e s t a m e n t F r a n e k e r 1 9 5 0 . 
124) M e n v e r g e l i j k e e e n k r a s s e f o r m u l e r i n g ( h e t g a a t o m h e t g e s p r e k m e t d e j o d e n ) a l s 
imbetKVUiAi o icc TCÖV y p o w p ö v ( = O T ) i n H a n d 1 8 , 2 8 . 
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haa lde l i jk s p r e e k t v a n een „ i n w e n d i g e , m a t e r i ë l e , t h e o l o g i s c h e k r i t i e k " 
v a n h e t N T op h e t O u d e e n d a a r a a n h e t r e c h t w i l o n t l e n e n o m ook zelf 
k r i t i s c h t e g e n o v e r h e t O T t e s t a a n 1 2 5 ) . 
D a a r m e e w o r d t h e t N T t o t k r i t e r i u m v e r h e v e n v o o r h e t g e e n w a a r d e v o l 
in h e t O T m a g h e t e n . H e t O T m o e t z ich l e g i t i m e r e n a a n h e t N i e u w e . 
Wi j zi jn o n s b e w u s t d a t w e h i e r a a n de moei l i jke ( e n d i e p - i n g r i j p e n d e ) 
v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g v a n O u d e e n N i e u w e T e s t a m e n t r a k e n . H e t 
zou o n s b u i t e n de p e r k e n v a n ons o n d e r w e r p v o e r e n o m de p r o b l e m e n 
d ie h i e r l i g g e n vo lu i t a a n de o r d e t e s te l len . 
I n d e s a m e n h a n g v a n deze s t u d i e w i l l en w e we l z e g g e n , d a t V r i e z e n 
oi de v e r h o u d i n g t u s s e n O en N T o m k e e r t . W e z ien in i e d e r geva l de 
N T i s c h e g e t u i g e n d e o m g e k e e r d e b e w e g i n g m a k e n a l s d i e w e l k e d o o r 
V r i e z e n b e s c h r e v e n w o r d t . Zij z ien n i e t h u n e i g e n g e t u i g e n i s a l s n o r m 
v o o r d e S c h r i f t e n ( O T ) m a a r o m g e k e e r d : zij be i j ve r en z ich o m a a n t e 
t o n e n d a t h u n g e t u i g e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t deze S c h r i f t e n . 
V r a g e n wi j w a a r o m zij zo h a n d e l e n d a n i s e r m a a r één a n t w o o r d m o g e l i j k : 
o m d a t de N T i s c h e g e t u i g e n g e e n a n d e r e H S k e n d e n of b e z a t e n d a n h e t 
O T en z ich ook i n h u n p r e d i k i n g v a n h e t N i e u w e h e i l s g e b e u r e n evena l s 
h u n t o e h o o r d e r s a a n d i t g e t u i g e n i s v a n h e t O T in v o l s t r e k t e z in ge -
b o n d e n w i s t e n 1 2 6 ) . 
D e b i jbe l v a n de e e r s t e C h r i s t e n e n w a s h e t O T . Wi j zu l len bij de b e -
p a l i n g v a n de v e r h o u d i n g t u s s e n O e n N T m e t d i t g e g e v e n w e l m o e t e n 
r e k e n e n 1 2 7 ) . 
Ook t a v de v r a a g of h e t N T een openl i jk of b e d e k t p r o t e s t t e g e n d e 
O T i s c h e s p r e e k w i j z e n o v e r God zou b e v a t t e n , i s h e t b o v e n s t a a n d e n i e t 
z o n d e r b e l a n g . 
W a t de O T i s c h e c i t a t e n i n h e t N T b e t r e f t , k u n n e n w e n u z e g g e n : 
a l s O T i s c h e p l a a t s e n in h e t N T b e h o r e n ze wezenl i jk tot h e t N T , d w z 
m a k e n ze deel u i t v a n de v e r k o n d i g i n g v a n de N T i s c h e S c h r i f t g e t u i g e n . 
Z o n d e r deze O T i s c h e c i t a t e n zou h e t N T n i e t h e b b e n k u n n e n b e s t a a n . 
W i j zu l len o n s op deze p l a a t s n i e t u i t p u t t e n i n een o p s o m m i n g v a n deze 
O T i s c h e c i t a t e n i n h e t N T . D e d r u k w i j z e v a n de g r i e k s e t e k s t m a a k t 
ze d e lezer in één o o g o p s l a g d u i d e l i j k 1 2 8 ) . M e t n a m e de b o e k e n H e b r e e ë n 
e n O p e n b a r i n g z ien e r i n l e t t e r l i j ke z in „ z w a r t " v a n . O n d e r deze c i t a t e n 
b e v i n d e n z ich vele d i e z o n d e r m e e r de O T i s c h e a n t h r o p o m o r f i s m e n h e r -
h a l e n . M e n zie a l s v o o r b e e l d e n R o m 10,21 ( = J e s 65,2 Gods h a n d e n ) , 
1 P e t r 3,12 ( = P s 34,16 Gods o g e n ) , R o m 12,19 ( = D e u t 32 ,35 Gods 
w r a a k ) , H a n d 13,22 ( = 1 S a m 13,14 Gods h a r t ) , H e b r 3,11 ( G o d z w e e r t 
i n Zi jn t o o r n = H e b r 4 ,3 = P s 95 ,11 = N u m 14,23) enz . I n d i t v e r -
b a n d h o r e n ook de N T i s c h e v e r w i j z i n g e n t h u i s n a a r d ie O T i s c h e v e r -
125) V r i e z e n H o o f d l i j n e n 9 2 e v . Z i e o o k 1 1 e v e n 2 9 e v . V a n h i e r u i t k a n h i j d a n z e g g e n d a t 
P s 1 3 7 , P r e d e n H o o g l n i e t h e t k a r a k t e r v a n b o o d s c h a p , o p e n b a r i n g G o d s h e b b e n ( 1 0 0 ) . U i t e r -
a a r d b e ï n v l o e d t h e t o o k z i j n g e d a c h t e n o v e r h e t a n t h r o p o m o r f i s m e . 
126) D a t g e l d t o o k v o o r d i e N T i s c h e s c h r i j v e r s d i e z i c h v a n d e L X X b e d i e n d e n o m d a t z e 
g e e n h e b r e e u w s o f a r a m e e s k e n d e n . Z i e h i e r o v e r S K i s t e m a k e r T h e P s a l m C i t a t i o n s i n t h e e p i s t l e 
t o t h e H e b r e w s A m s t e r d a m 1 9 6 1 1 4 6 e v . A l s d e L X X v a n h u i s u i t n i e t bedoeld i s a l s k a n o n i e k e 
t e k s t ( z o R B i j l s m a S c h r i f t u u r l i j k S c h r i f t g e z a g N i j k e r k 1 9 5 9 , 1 7 ) , d a n i s h i j h e t t o c h g e w e e s t v o o r 
b o v e n g e n o e m d e s c h r i j v e r s . 
127) v g l d e v e r h o u d i n g s b e p a l i n g b i j F K u i p e r L e v e n u i t d e h o o p A m s t e r d a m 1 9 5 8 , 4 1 e v . 
O v e r d e p r o b l e m e n d i e h i e r a a n v a s t z i t t e n R B i j l s m a S c h r i f t u u r l i j k S c h r i f t g e z a g 3 5 5 e v . 
128) K i t t e l - A h l a n d N o v u m T e s t G r a e c e e d 2 3 a . M e n z i e v o o r t s R B i j l s m a S c h r i f t u u r l i j k S c h r i f t -
g e z a g 4 8 e v . 
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h a l e n w a a r i n Gods m e n s v o r m i g h e i d b u i t e n kijf i s , b v R o m 9,9 (z ie Gen 
1 8 , 1 0 ) , H a n d 7,33.34 (z ie E x 3,5 ev ) enz . D a a r n a a s t v a l t h e t n i e t moei l i jk 
o m een r i j t j e v a n de m e e s t b e k e n d e a n t h r o p o m o r f i s m e n u i t h e t N T o p 
t e s o m m e n d a t n i e t u i t O T i s c h e a a n h a l i n g e n i s s a m e n g e s t e l d . 
O v e r Gods o g e n s p r e e k t H e b r 4 , 1 3 ; Gods o r e n J a k 5 ,4 ; Gods h a n d 
J o h 1 0 , 2 9 ; A c t 4 , 2 8 . 3 0 ; 7,25 e n z ; Gods a a n g e z i c h t M a t t 1 8 , 1 0 ; 1 C o r 
1 3 , 1 2 ; H e b r 9,24 e n z 1 2 9 ) ; Gods s t e m M a r e 1 ,11 ; 9 , 7 ; J o h 1 2 , 2 8 ; Gods 
i n n e r l i j k e o n t f e r m i n g (craXayxvoc = D^Dm) L u c 1,78. 
W e k o m e n d a a r m e e op h e t t e r r e i n v a n de a n t h r o p o p a t h i s m e n in e n g e r e 
z i n : God h e e f t b e h a g e n in ( m e n s e n ) L u c 2 ,14 ; m e n s e n k u n n e n H e m 
b e h a g e n R o m 8 , 8 ; 1 C o r 7 ,32 ; 1 T h e s s 2,15 e n z 1 3 0 ) ; God h e e f t l ief 
(ayocrrócv) J o h 3 , 3 5 ; 1 0 , 1 7 ; 1 4 , 3 1 ; 1 5 , 9 ; 17,24.26 (deze p l a a t s e n ove r d e 
b e t r e k k i n g t u s s e n V a d e r en Z o o n ) , J o h 3 ,16 ; 1 4 , 2 1 . 2 3 ; 1 6 , 2 7 ; 1 7 , 2 3 ; 
R o m 8 ,37 ; 2 C o r 9,7 enz ( p l a a t s e n d ie u i t s p r e k e n d a t God m e n s en w e r e l d 
l i e f h e e f t ) ; God ( d e Gees t ) w o r d t b e d r o e f d (XÜTCELV) E f 4 , 3 0 ; God v e r -
h e u g t z ich L u c 15 ,7 .10 .11—32; M a t t h 2 5 , 2 1 . 2 3 ; God b e t o o n t b a r m h a r t i g -
h e i d (EXEOC; TTOIEIV = i m n w ) L u c 1,72; God t o o r n t J o h 3 ,16 ; R o m 
1,18; 9,22 enz . 
Ook Gods h a n d e l e n w o r d t b e s c h r e v e n op O T i s c h e wi jze w a n n e e r h e t 
N T z e g t : God z ie t M a t t h 6,4.6.18 (pXéTOiv) ; A c t 4,29 ( ê m & E i v ) . God 
w o r d t ook gez ien M a t t h 18,10 ( d o o r de enge len , pXé i r s iv ) ; J o h 5,19 d o o r 
d e Zoon, pXéi re iv ) ; M a t t h 5,18 ( e scha to log i sch , ópocv. Z ie ook 1 J o h 3,2 
e n Apoc 1,7). God h o o r t J o h 11 ,41 .42 ; s p r e e k t M a r e 1 ,11 ; 9 , 7 ; J o h 1 2 , 2 8 ; 
zoek t J o h 4 , 2 3 ; w e r k t J o h 5 ,17 ; z i t op Zijn t r o o n A p o c 4 , 2 ; 5,1 enz . 
O m een v e r k e e r d e i n d r u k t e v o o r k o m e n m e r k e n w e h i e r b i j op d a t 
b o v e n g e n o e m d e p l a a t s e n s l ech t s e en keuze b e t e k e n e n u i t h e t gehee l . W e 
n o e m d e n de m e e s t b e k e n d e t e k s t e n . V o o r t s b e v a t t e n ze n i e t de O T i s c h e 
c i t a t e n w a a r o v e r w e e e r d e r s p r a k e n . W i l m e n een k o m p l e e t o v e r z i c h t 
h e b b e n , d a n za l m e n m e t deze b e i d e r e s t r i k t i e s , d i e w e t o e p a s t e n , r e k e -
n i n g m o e t e n h o u d e n . 
N u v a l t e r o v e r d i t l i js t je w e l w a t op t e m e r k e n a l s w e h e t v e r g e -
l i jken m e t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e v a n h e t O T . Bi jvoorbee ld d a t m e t e en 
a a n t a l u i t d r u k k i n g e n u i t deze l i j s t de N T i s c h e s c h r i j v e r m i s s c h i e n 
a m p e r e n i g e m e n s v o r m i g h e i d Gods bedoe ld of u i t g e s p r o k e n h e e f t . D a t 
gold e c h t e r ook r e e d s voor b e p a a l d e O T i s c h e zegswi jzen , zoals w e gez ien 
h e b b e n . Zo w o r d t d e t y p i s c h O T i s c h e u i t d r u k k i n g „ i n d e o g e n d e s H e r e n " 
("'» "OJQ) i n h e t N T o m s c h r e v e n d m v p r a e p o s i t i e s a l s 'éympooQsv TOÜ 
GEOU ( 1 T h e s s 1,3) of è v ó m o v TOÜ 9EOU (2 Cor 4 , 2 ; 8,21) 1 3 1 ) . 
V e r d e r m e r k e n w e op d a t s o m m i g e O T i s c h e u i t d r u k k i n g e n ofwel 
m i n d e r f r e k w e n t of in v e r z w a k t e b e w o o r d i n g e n i n h e t N T t e r u g k e r e n . 
E e n voorbee ld w a a r a a n z ich d i t f e i t l a a t d e m o n s t r e r e n b i e d t ons de 
wi jze w a a r o p h e t N T ove r de t o o r n Gods s p r e e k t . H e t i s z o n d e r twi j fe l 
j u i s t a l s S t a h l i n s ch r i j f t d a t h e t b e g r i p t o o r n Gods i n h e t N T m e e r e en 
theo log i s ch d a n e e n psycho log i sch s t e m p e l d r a a g t , zu lks in t e g e n s t e l l i n g 
m e t de sp reekwi j ze v a n h e t O T 1 3 2 ) . 
129) A a n h e t c i t a a t u i t H o s 1 0 , 8 v o e g t A p o c 6 , 1 6 n o g Ttpoaortov t o e ! 
130) Z i e o o k eöapEoreiv i n H e b r 1 1 , 5 . 6 d a t i n d e z e l e z i n g e e n c i t a a t u i t G e n 5 , 2 4 ( L X X ) 
i s . H e b r 1 3 , 1 6 g e b r u i k t h e t z e l f d e w o o r d . 
131) D e N V g e e f t m e r k w a a r d i g e r w i j z e d e l a a t s t e t e k s t e n w e e r m e t „ v o o r h e t o o g v a n . . . . " . 
132) S t a h l i n T h W V 4 2 3 ( s v ópyi8)). 
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E r zijn een a a n t a l u i t d r u k k i n g e n a a n t e wi j zen d ie i n h e t O T veel -
v u l d i g g e b r u i k t w o r d e n o m de t o o r n Gods a a n t e d u i d e n , m a a r i n h e t 
N T gehee l o n t b r e k e n 1 3 3 ) . V o o r t s k a n m e n e r o p wi jzen d a t h e t N T m e t 
öpyf] 0 £ o u d ikwi j l s h e t s t r a f f e n d i n g r i j p e n Gods bedoe l t of e e n v o u d i g -
w e g d e goddel i jke s t r a f op de zonde , z o n d e r e n i g e a a n d u i d i n g v a n een 
i nne r l i j ke e m o t i e d ie God h i e r b i j zou k e n n e n 1 3 4 ) . M a a r a l s w e b v o p de 
wi jze v a n R i t s c h l de k o n k l u s i e zouden wi l l en t r e k k e n d a t deze n u a n c e r i n g 
i n h e t N T i s c h e s p r a a k g e b r u i k een v e r s c h u i v i n g in de G o d s v o o r s t e l l i n g 
i m p l i c e e r t ( h e t N T k e n t een God z o n d e r t o o r n ) z o u d e n w e b e p a a l d de 
t e k s t e n zelf gewe ld m o e t e n a a n d o e n 1 3 5 ) . H e t i s n i e t a l leen een o n o m -
s to te l i jk t e k s t g e g e v e n d a t h e t w o o r d ook in h e t N T v o o r t d u r e n d g e b r u i k t 
w o r d t e v e n a l s h e t O T deze u i t d r u k k i n g k e n t . D a a r n a a s t k a n m e n n e t 
zo goed t e k s t e n v i n d e n w a a r i n de ó p y f ) BEOÖ on losmake l i jk v e r b o n d e n is 
m e t een „ a k t u e l l e s V e r h a l t e n G o t t e s " en d u s m e e r i m p l i c e e r t d a n w a t 
w e w e e r g e v e n m e t w o o r d e n a l s s t ra f , g e r i c h t e n z 1 3 6 ) . 
O n d e r d e t o o r n Gods v e r s t a a t h e t N T d u s ( e v e n a l s h e t O T t r o u w e n s ) 
b e i d e : Gods inne r l i j ke r e a k t i e op de mense l i j ke zonde èn zi jn u i t e r l i j k 
i n g r i j p e n d a a r t e g e n in de v o r m v a n g e r i c h t e n s t r a f 1 3 7 ) . V a n een v e r -
s c h u i v i n g i n de G o d s v o o r s t e l l i n g k a n m e n d u s n i e t s p r e k e n . H e t g a a t 
e e r d e r o m n u a n c e r i n g e n i n h e t w o o r d g e b r u i k v a n h e t N T v e r g e l e k e n 
bij d a t v a n h e t O u d e . M e n zou h i e r ook n o g op h e t o m g e k e e r d e v e r -
schi jnse l k u n n e n wi jzen , n l d a t h e t N T w o o r d e n h a n t e e r t b ö h e t s p r e k e n 
ove r God, d i e i n h e t O T s p a a r z a m e r g e b r u i k t w o r d e n of m i n d e r p r e g n a n t . 
D i t i s t a v d e f r e k w e n t i e h e t geva l m e t d e w o o r d g r o e p dyocrtöcv, d y d r c r ] . 
Z o n d e r twi j fe l spee l t h e t w o o r d l i e fhebben r e s p l ie fde Gods i n h e t O T 
ook zijn ro l , e n n i e t een o n d e r g e s c h i k t e 1 3 8 ) . 
M a a r h e t N T v e r t o o n t s t a t i s t i s c h t och een a n d e r bee ld v a n d i t w o o r d -
g e b r u i k d a n h e t Oude , d o o r d a t h e t e r r e l a t i e f g e s p r o k e n v a k e r g e b r u i k 
v a n m a a k t 1 3 9 ) . W y z o u d e n d a a r o m wi l l en z e g g e n : h e t O T i s c h e s p r a a k -
g e b r u i k o v e r God z e t z ich i n h e t N T voo r t , m a a r m e t n u a n c e r i n g e n . 
T a v d e a n t h r o p o m o r f i s m e n k o m e n deze n u a n c e s n e e r op t w e e r e s t r i k t i e s : 
a. n i e t al le O T i s c h e a n t h r o p o m o r f i s m e n k e r e n z o n d e r m e e r in h e t 
N T t e r u g , en 
133) H e t mn ( b v E x 4 , 1 4 ; 2 2 , 2 4 ; 3 2 , 1 0 . 1 1 ; N u m 1 1 , 1 e n z ) k e e r t b v i n h e t N T n i e t 
t e r u g . 
134) B u l t m a n n T h d e s N T 3 2 8 8 e v w i l ó p y f ) 8 E O U i n d e z e b e p e r k t e z i n v e r s t a a n . R e e d s O r i g e n e s 
( z i e h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k ) b e r i e p z i c h h i e r v o o r o p R o m 2 , 5 ( w a a r d e z e b e t e k e n i s p a s t ) . 
135) A a n d e r e g e l : „ I n n e r h a l b d e r d o g m e n g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k e l u n g m a c h t s i c h s t ä n d i g 
d a s B e s t r e b e n b e m e r k b a r , d a s a n d e n , Z o r n G o t t e s ' s i c h a n k n ü p f e n d e A e r g e r n i s w e g z u r ä u m e n " 
v o e g t L P i n o m a a D e r Z o r n G o t t e s i n d e r T h e o l o g i e L u t h e r s H e l s i n k i 1 9 3 8 , 5 5 t e n o n r e c h t e ( e n 
z o n d e r b e w i j z e n ) t o e d a t d i t s t r e v e n r e e d s i n d e H S m e r k b a a r z o u z i j n . 
136) S t ä h l i n a w 4 2 5 w i j s t o p R o m 1 , 1 8 ; 9 , 2 2 ; H e b r 3 , 1 1 ; 4 , 3 e n A p o c 6 , 1 6 . 
13T) v g l S t ä l i l i n a w 4 2 4 , d i e v o o r t s o p m e r k t d a t n i e m a n d e r a a n d e n k t b i j d y ó n t r ) e n I X E O C , 8 E O Ö 
h e t i n n e r l i j k e ( p s y c h i s c h e ) e n h e t u i t e r l i j k e ( d a a d ) a s p e k t t e g e n e l k a a r u i t t e s p e l e n ( t a p ) . Z i e 
v e r d e r G C B e r k o u w e r D e Z o n d e n K a m p e n 1 9 6 0 , 1 5 8 e v d i e e v e n e e n s „ e e n d e p e r s o n a l i s e r i n g v a n 
d e t o o r n G o d s " a f w i j s t . 
138) D e s t a m I H K k o m t ( a l s l i e f h e b b e n v a n G o d s z i j d e ) v o o r i n D e u t 4 , 3 7 ; 7 , 8 . 1 3 ; 1 0 , 1 5 . 1 8 
e n z . V g l o o k 2 S a m 1 2 , 2 4 ; J e s 4 3 , 4 ; 4 8 , 1 4 e n z . 
D e s p a n n i n g d i e Q u e l l T h W I 2 7 ( i n z i j n s t e r k a a n v e c h t b a a r a r t s v d y d i r r j ) s u g g e r e e r t t u s s e n 
l i e f d e e n v e r b o n d i n h e t O T , b e r u s t o p e e n m i s v e r s t a n d o v e r h e t k a r a k t e r v a n h e t v e r b o n d . Z i e 
h i e r o v e r P e d e r s e n I s r a e l I—II L o n d o n / C o p e n h a g e n 1 9 2 6 , 3 0 9 e v d i e d u i d e l i j k m a a k t d a t l i e f d e 
e n r e c h t e l k a a r i n h e t O T i n s l u i t e n . 
139) A f g e z i e n v a n p l a a t s e n m e t o n z e k e r e u i t l e g g e b r u i k t h e t O T 3 4 m a a l d e s t a m 2 J 1 ^ 
v o o r G o d s l i e f h e b b e n , h e t N T d e s t a m d y c c i r - 5 7 m a a l . 
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ö. de g e b r u i k t e a n t h r o p o m o r f i s m e n v e r t o n e n n i e t a l t i jd deze l fde p r e ­
g n a n t i e a l s i n h e t O T . 
K w a n t i t a t i e f e n k w a l i t a t i e f i s e r d u s s p r a k e v a n e n i g e n u a n c e r i n g 
t a v h e t O T . S t e r k e r e u i t d r u k k i n g e n wi l l en w e h i e r n i e t g e b r u i k e n . H e t 
i s b e p a a l d n i e t zo d a t e r v a n een b r e u k i n h e t s p r a a k g e b r u i k v a n d e H S 
g e s p r o k e n k a n w o r d e n , d ie O u d e e n N T u i t e e n zou l a t e n va l len . T e g e n 
deze — r e e d s d o o r M a r c i o n b e p r o e f de — o p s p l i t s i n g v a n de H S h e b b e n 
d e o u d s t e t h e o l o g e n v a n de k e r k a l m e t een b e r o e p op d e t e k s t e n zelf 
s t e l l i n g g e n o m e n . W e v i n d e n bij I r e n e u s 1 4 0 ) , T e r t u l l i a n u s 1 4 1 ) e n O r í g e ­
n e s 1 4 2 ) de o p m e r k i n g d a t M a r c i o n i n zi jn a fwi j z ing v a n h e t O T op g r o n d 
v a n de d a a r i n a a n w e z i g e a n t h r o p o m o r f i s m e n i n k o n s e k w e n t w a s , w a n t 
zi jn N T b e v a t ze i m m e r s e v e n z e e r 1 4 3 ) . 
I n d e r d a a d h e t N T „ b r e e k t " n i e t m e t de m e n s v o r m i g h e i d Gods , gez ien 
d e t e k s t . H e t d o e t d a t zel fs n i e t i n d ie z in , d a t w e v g l bij h e t O T 
v a n zeke re a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e r e t o u c h e s of k o r r e k t i e s i n h e t N T 
z o u d e n m o g e n s p r e k e n . V o o r de g e d a c h t e v a n een he l l en i s t i s ch - f i losof i sche 
k r i t i e k op de O T i s c h e G o d s v o o r s t e l l i n g b i e d t de t e k s t g e e n enke l hou ­
v a s t 1 4 4 ) . W e k u n n e n d ie moge l i j khe id d a n ook gevoege l i jk u i t s l u i t e n . 
H e t zelfde g e l d t v o o r een „ g e z u i v e r d e G o d s v o o r s t e l l i n g " d ie d a n de e i g e n 
o n t d e k k i n g v a n de N T i s c h e s c h r i j v e r s zelf zou zi jn. M e n m o e t de t e k s t ­
g e g e v e n s s t e r k o v e r t r e k k e n o m t o t e e n de rge l i jke v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n 
t e k o m e n 1 4 5 ) . 
Wi j m e n e n d a t m e n v a n u i t de t e k s t e n zelf d u s n i e t v e r d e r k a n g a a n 
d a n t e s p r e k e n v a n n u a n c e r i n g e n i n h e t N T i s c h e s p r a a k g e b r u i k v e r ­
g e l e k e n bij d a t v a n h e t O T 1 4 6 ) . I n t u s s e n b e s t a a n zij e n de v r a a g bl i j f t 
o v e r h o e wi j ze d a n m o e t e n v e r a n t w o o r d e n a l s ze g e e n m a t e r i ë l e v e r ­
s c h u i v i n g i n h e t Godsbee ld w e e r g e v e n . 
H e t i s een ve r le ide l i jke g e d a c h t e h i e r a a n de i n k a r n a t i e t e d e n k e n . 
D e k o m s t v a n I s r a e l s M e s s i a s i s h e t c e n t r u m v a n h e t N T i s c h e ge ­
t u i g e n i s . Zou m e n n i e t k u n n e n s t e l l en d a t de i n k a r n a t i e d a n ook t o t 
i n al le o n d e r d e l e n v a n h e t N T i s c h s p r e k e n zijn inv loed doe t ge lden , 
d u s ook op de wi jze w a a r o p m e n o v e r God s p r e e k t ? 
I n zijn a l g e m e e n h e i d i s deze g e d a c h t e oi s te l l ig j u i s t . H e t v e r k o n d i g e n 
v a n h e t n o v u m in d e h e i l s g e s c h i e d e n i s — de p r e s e n t i e v a n H e m die 
k o m e n zou — b r e n g t n i e t a l leen een se l ek t i e m e e u i t de t h e m a ' s , m a a r 
ook u i t de t a a l s c h a t v a n h e t O T . 
W i j k o m e n in d i t v e r b a n d n o g e e n s t e r u g op h e t g e e n wi j ove r de t o o r n 
Gods en de l i e fde Gods o p m e r k t e n . M e n k a n n i e t z e g g e n d a t h e t O T 
h e t l i e fhebben v a n God m i n d e r wezen l i jk t o t Zijn God-zi jn r e k e n t d a n 
h e t N T . M a a r h e t n a a r v o r e n s p r i n g e n v a n de l i e fde Gods i n h e t N T 
i s w e l opval lend . A l l een de v o o r t g a n g i n de h e i l s g e s c h i e d e n i s m a a k t d i t 
v e r k l a a r b a a r . H e t r u i m e r e g e b r u i k v a n de w o o r d e n l iefde , l i e fhebben 
140)
 a d v h a e r I V 2 7 , 4 ; 2 8 , 3 e n 2 9 , 1 . 
141) a d v M a r e V 1 3 . 
142) D e p r i n c I I 4 , 4 e n I V 1 , 8 . 
143) Z e b e d o e l e n : M a r c i o n s i n g r e e p i s n i e t n o d i g a l s h i j m e t h e t O T m a a r n e t z o w i l h a n d e l e n 
a l s w i j m e t h e t N i e u w e d w z a l l e g o r i s c h w i l e x e g e t i s e r e n . 
144) Z i e M P o h l e n z V o m Z o r n e G o t t e s G ö t t i n g e n 1 9 0 9 , 1 5 . 
145) D a t m e n h e t i n t u s s e n d o e t e n d a n t o t t e g e n g e s t e l d e k o n k l u s i e s k o m t , b e r u s t o i o p e e n 
g a n g b a a r p a r t i - p r i s t a v d e G o d s v o o r s t e l l i n g . Z i e d a a r v o o r d e v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n . 
146) v g l o v e r d e e e n h e i d v a n t a a l d i e h e t O T m e t h e t N i e u w e v e r b i n d t o o k G v R a d T h d e s A T 
I I M ü n c h e n 1 9 6 0 , 3 6 5 e v . 
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o n t h u l t o n s n i e t een a n d e r e God of een a n d e r e zijde v a n God d i e d a a r ­
v ó ó r o n b e k e n d geb leven zou zijn, m a a r w i j s t o n s h e t b e s l i s s e n d e a s p e k t 
v a n de k o m s t v a n J e z u s C h r i s t u s a a n . Hi j k o m t o m t e zoeken w a t v e r ­
l o r e n w a s ( L u c 19 ,10 ) . D e d i e p s t e a c h t e r g r o n d v a n Zi jn k o m e n i s d e 
l i e fde Gods ( J o h 3 , 1 6 ) 1 4 7 ) . 
N a a s t d e se lek t i e u i t d e t a a l s c h a t v a n h e t O T 1 4 8 ) k a n m e n v e r d e r 
d e n k e n a a n h e t g e b r u i k v a n n i e u w e w o o r d e n , w a a r n a a r d e a p o s t e l e n 
v o o r d e b e l i c h t i n g v a n h e t k o m e n v a n J e z u s C h r i s t u s e n d e b e t e k e n i s 
d a a r v a n v o o r jood e n h e i d e n h e b b e n m o e t e n g r i j p e n 1 4 9 ) . D e v o o r t g a n g 
i n de h e i l s g e s c h i e d e n i s b e p a a l t m e d e h e t s p r a a k g e b r u i k v a n de N T i s c h e 
g e t u i g e n . D e v r a a g i s n u of w e m e t d i t a l g e m e n e g e z i c h t s p u n t ook de 
N T i s c h e n u a n c e r i n g e n v a n de O T i s c h e a n t h r o p o m o r f i s m e n k u n n e n v e r ­
k l a r e n . W e v i n d e n een de rge l i j ke g e d a c h t e b v bij E i c h r o d t , d i e de O T ­
i sche a n t h r o p o m o r f i s m e n w i l o p v a t t e n a l s e x p r e s s i e v a n de „ r e l i g i ö s e 
U n m i t t e l b a r k e i t " . D o o r z ich God voor t e s t e l l en a l s een mense l i j ke p e r ­
soon h e e f t I s r a ë l v a s t g e h o u d e n a a n een God d i e z ich d i r e k t e n pe r soon l i jk 
m e t de m e n s b e m o e i t . 
W a n n e e r in h e t N T h e t c e n t r u m v a n d e g o d s d i e n s t i g e a a n d a c h t e e n 
p e r s o o n g e w o r d e n i s , n l d e p e r s o o n v a n J e z u s C h r i s t u s , k a n God z o n d e r 
e n i g e s c h a d e v o o r Zijn r e l i g i e u z e onmidde l l i j khe id m i n d e r m e n s v o r m i g 
v o o r g e s t e l d w o r d e n . V a n h i e r u i t zou zich d a n h e t e e n v o u d i g s t l a t e n v e r ­
k l a r e n w a a r o m h e t N T zoveel gees t e l i j ke r o v e r God s p r e e k t d a n h e t 
O u d e 1 5 0 ) . 
Wi j m e n e n t e g e n deze g e d a c h t e n g a n g b e z w a a r t e m o e t e n m a k e n , e n 
w y z e n d a a r b i j op de v o l g e n d e p u n t e n : 
1. E i c h r o d t s r e d e n e r i n g bewi j s t n i e t d a t h e t N T i s c h e s p r e k e n i n 
f e i t e een m i n d e r m e n s v o r m i g Godsbee ld h a n t e e r t d a n w e in h e t 
O T o n t m o e t e n , m a a r g a a t e r r e e d s v a n u i t d a t de t e k s t v a n h e t 
N T o n s deze s t a n d v a n z a k e n a a n b i e d t ; 
2 . de r e d e n e r i n g v e r k l a a r t deze s t a n d v a n z a k e n m e t b e h u l p v a n e e n 
i n t e r p r e t a t i e d e r a n t h r o p o m o r f i s m e n d ie e r r e e d s v a n u i t g a a t d a t 
m e n God m e t deze sp reekwi j ze o n r e c h t a a n d o e t , a l h e e f t zij d a a r ­
n a a s t h a a r p o s i t i e v e z i jde . 
T e g e n deze i n t e r p r e t a t i e h e b b e n wij b e z w a r e n . Onze s t u d i e i n h a a r 
gehee l zal n o d i g zijn o m d i e b r e e d u i t t e m e t e n . W i j v o l s t a a n op h e t o g e n ­
b l ik m e t d e o p m e r k i n g d a t w e op zichzelf m e t E i c h r o d t s i n t e r p r e t a t i e 
v a n de „ r e l i g i ö s e U n m i t t e l b a r k e i t " e en e i n d w e e g s z o u d e n k u n n e n m e e ­
g a a n . A l s d e a n t h r o p o m o r f i s m e n u i t d r u k k e n d a t I s r a ë l i n e e n God g e ­
loofde d i e pe r soon l i jke b e t r e k k i n g e n m e t Zi jn volk o n d e r h i e l d , i n d e r d a a d , 
d a n k a n m e n b e p a a l d e v e r b a n d e n z ien l i g g e n t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods 
i n h e t O T e n i n k a r n a t i e . I n de p e r s o o n v a n C h r i s t u s k r i j g t h e t p e r s o o n ­
zijn v a n God — h o e m e n d i t ook n a d e r w i l p r e c i s e r e n — zijn t a s t b a r e 
g e s t a l t e . D e i n k a r n a t i e i s d a n de b e v e s t i g i n g v a n h e t g e e n d e O T i s c h e 
a n t h r o p o m o r f i s m e n r e e d s u i t s p r a k e n . W i j s t e l l en de k w e s t i e h i e r s l ech t s 
147) O v e r L u t h e r s u i t d r u k k i n g d a t d e t o o r n n i e t t o t d e n a t u r a d e i b e h o o r t , 2de m e n J T B a k k e r 
C o r a m D e o K a m p e n 1 9 5 6 , 4 1 e v . 
148) F r a p p a n t i s b v o o k d e g r o t e r e f r e k w e n t i e v a n d e N T i s c h e s t a m m o r - v e r g e l e k e n b i j 
g e l i j k w a a r d i g e O T i s c h e w o o r d e n . V g l G E b e l i n g W o r t u G l a u b e 2 1 9 e v . 
149) A l s v o o r b e e l d n o e m e n w e h i e r d e o p s t a n d i n g d e r d o d e n i n h e t N T . V g l G C B e r k o u w e r 
D e W e d e r k o m s t v a n C h r i s t u s I K a m p e n 1 9 6 1 , 2 2 7 e v o v e r d i t t h e m a . 
150) E i c h r o d t a w I 1 3 5 . 
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i n deze v o r m . L a t e r zul len wij in onze s t u d i e eksp l i c i e t op de e v e n t u e l e 
v e r b a n d e n t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods en i n k a r n a t i e t e r u g k o m e n . 
H e t b e z w a a r t e g e n E i c h r o d t s g e d a c h t e n g a n g l i g t i n zijn o m g e k e e r d e 
k o n k l u s i e . V o o r h e m i s de i n k a r n a t i e h e t g e b e u r e n d a t de a n t h r o p o m o r -
f i s m e n v a n h e t O T n i e t a l leen b e v e s t i g t , m a a r t ege l i jk o v e r b o d i g m a a k t . 
D a t l a a t s t e i s n i e t i n t e z ien, t enz i j w e o n d e r de „ r e l i g i e u z e onmiddel l i jk -
h e i d " een g o d s d i e n s t - p s y c h o l o g i s c h e k a t e g o r i e m o e t e n v e r s t a a n . 
I n d e r d a a d i s E i c h r o d t s v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n m e t deze w o o r d e n ge -
t y p e e r d . E e r s t w a n n e e r de a n t h r o p o m o r f i s m e n s p r e e k w i j z e n zijn d i e op 
e e n g o d s d i e n s t p s y c h o l o g i s c h e n o o d z a a k b e r u s t e n , k u n n e n w ü o n s de i n -
k a r n a t i e a l s h e t m o m e n t voor s t e l l en w a a r o p deze n o o d z a a k v e r v a l t , a l t h a n s 
a l s m i n d e r d w i n g e n d w o r d t a a n g e v o e l d . 
Wi j m e n e n i n t u s s e n d a t E i c h r o d t m e t deze p sycho log i s che i n t e r p r e -
t a t i e v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n h e t t e r r e i n v a n d e t h e o l o g i e v e r l a t e n 
h e e f t , e n d a a r d o o r n i e t a l leen een ongeoor loo fde „ m e t a b a s i s " p leeg t , m a a r 
ook in o n o p l o s b a r e t h e o l o g i s c h e p r o b l e m e n t e r e c h t k o m t . 
W i j zouden d i e i n één v r a a g k u n n e n s a m e n v a t t e n : i s de r e l i g i e u z e on-
midde l l i j khe id d i e i n de p e r s o o n v a n C h r i s t u s g e g e v e n i s , i d e n t i e k m e t 
d e r e l i g i e u z e onmidde l l i j khe id v a n God Zelf of s t a a t God Zelf d o o r d e 
k o m s t v a n C h r i s t u s m i n d e r onmidde l l i jk t e g e n o v e r de m e n s ? 
I n h e t e e r s t e g e v a l k a n m e n moei l i jk v a n een t e r u g t r e d e n v a n Gods 
m e n s v o r m i g h e i d s p r e k e n . Zij i s d a n j u i s t m a n i f e s t g e w o r d e n in d e 
i n k a r n a t i e . I n h e t t w e e d e geva l d r e i g t een onhe i l spe l l ende kloof t e on t -
s t a a n t u s s e n de e c h t e ( n i e t r e l i g i eus -onmidde l l i j ke ) God e n de p e r s o o n 
v a n J e z u s C h r i s t u s . 
W i j l a t e n h e t h i e r b i j . Zoa ls w e r e e d s o p m e r k t e n , zu l len w e u i t v o e r i g 
op de v r a g e n r o n d o m m e n s v o r m i g h e i d Gods en i n k a r n a t i e t e r u g k o m e n . 
H i e r h i e ld o n s e e n v o o r - v r a a g b e z i g a a n g a a n d e h e t s p r a a k g e b r u i k 
v a n h e t N T . B e ï n v l o e d t h e t f a k t u m v a n de i n k a r n a t i e de N T i s c h e 
s p r e e k w i j z e n o v e r G o d ? W ö m e n e n d a t d i t n i e t h e t g e v a l i s , gez ien de 
t e k s t e n . 
E n d a t de zo v o o r de h a n d l i g g e n d e g e d a c h t e d a t e en e v e n t u e e l t e r u g -
t r e d e n v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n i n h e t N T zou s a m e n h a n g e n m e t h e t 
f a k t u m v a n d e i n k a r n a t i e , op een psycho log i sche i n t e r p r e t a t i e v a n d e 
m e n s v o r m i g h e i d Gods b e r u s t , d i e t a v de i n k a r n a t i e zelf i n g r o t e moei l i jk-
h e d e n b r e n g t . 
H e t k o m t o n s v o o r d a t e r m i n d e r i n g e w i k k e l d e r e d e n e n v o o r de ( w e i n i g 
i n g r i j p e n d e ) v e r s c h u i v i n g e n i n h e t s p r a a k g e b r u i k zi jn a a n t e wi jzen . 
N i e t a l leen d e v o o r t g a n g v a n de h e i l s g e s c h i e d e n i s b e p a a l t m e d e de t a a l 
d e r N T i s c h e g e t u i g e n , de v o o r t g a n g v a n de g e s c h i e d e n i s e n de k u i t u u r 
doen d a t evenzee r . D e s c h r i j v e r s v a n h e t N T s p r e k e n i n d e t a a l v a n h u n 
e i g e n w e r e l d d i e m e n — j u i s t a l s l ee fwere ld — n i e t i d e n t i e k m a g s t e l l en 
a a n d i e o v e r h e t a l g e m e e n veel o u d e r e w e r e l d v a n h e t O T . 
Wi j m e n e n o n t s l a g e n t e zijn v a n de p l i c h t o m h i e r e en s c h e t s t e g e v e n 
v a n de b e l e v i n g s w e r e l d w a a r i n de N T i s c h e s c h r i j v e r s a l s t i j d g e n o t e n 
p a r t i c i p e r e n . Wi j z o u d e n d a n zowel de j oods -pa l e s t i j n se a l s de he l l en i s -
t i s c h e w e r e l d i n zi jn a l g e m e e n h e i d m o e t e n o ms ch r i j v en , een o p d r a c h t , 
d i e v e r b u i t e n de p r o p o r t i e s v a n deze s t u d i e zou v o e r e n . 
Gedeel te l i jk h e b b e n wi j r e e d s i e t s v a n deze l ee fwere ld o n t m o e t bij de b e -
s p r e k i n g v a n de h o u d i n g d e r r a b b i j n e n t e g e n o v e r h e t a n t h r o p o m o r f i s m e 
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v a n h e t O T . H e t l y k t o n s v e r a n t w o o r d o m t e s te l len d a t d e j o o d s e g o d s ­
d i e n s t i g e w e r e l d v a n J e z u s ' d a g e n n i e t gekwe ld w e r d d o o r e v e n t u e l e 
p r o b l e m e n v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e . V e r d e r d a n h e t v e r s l u i e r d e s p r e k e n 
o v e r de N a a m sch i jn t de o n t w i k k e l i n g i n d i e t i jd n o g n i e t t e zi jn. 
D a a r m e e i s i n d e r d a a d u i t g e s p r o k e n d a t h e t d i s t a n t i e b e s e f w a a r i n w e 
d e v o e d i n g s b o d e m v a n h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e m o e s t e n zoeken , een 
v a n de k o m p o n e n t e n v a n h e t j oodse l evensgevoe l g e w e e s t k a n zijn — 
a l t h a n s bij een b e p a a l d e s t r o m i n g i n h e t j o d e n d o m . A l b l i j f t h e t d e 
v r a a g of deze a c h t e r g r o n d bij een v a n d e N T i s c h e s c h r i j v e r s bewi j s ­
b a a r i s . 
M e n k a n d u s we l z e g g e n d a t h e t k l i m a a t w a a r i n de N T i s c h e j o o d s e 
s c h r i j v e r s g e a d e m d h e b b e n , g e t y p e e r d i s d o o r een g r o t e r e b e v a n g e n h e i d 
i n h e t s p r e k e n ove r God. V a n u i t deze a c h t e r g r o n d l a a t z ich v e r k l a r e n 
d a t wi j i n h e t N T v e r s c h i l l e n d e m a l e n een o m s c h r i j v i n g v a n d e G o d s n a a m 
t e g e n k o m e n , ook in de m o n d v a n J e z u s 1 5 1 ) . D a t l a a t s t e m a a k t h e t t e g e ­
lijk du ide l i jk d a t w e h i e r v a n een „ k l i m a a t " wi l l en s p r e k e n e n n i e t v a n 
t h e o l o g i s c h e o v e r w e g i n g e n . M e n k a n moei l i jk v o l h o u d e n d a t J e z u s e r e en 
t h e o l o g o u m e n o n v a n de d i s t a n t i e op n a m o e s t h o u d e n 1 5 2 ) . 
S p r e k e n d in de t a a l v a n h u n t i jd e n a l s k i n d v a n h u n t i jd h e b b e n d e 
j o o d s e s c h r i j v e r s v a n h e t N T ook deel a a n de b e v a n g e n h e i d v a n h u n t i jd . 
M a a r deze b e v a n g e n h e i d i s n i e t h u n v e r k o n d i g i n g . D i e m o e t e n w e n a a r 
zi jn i n h o u d zoeken i n de p r e d i k i n g v a n de k o m s t v a n de M e s s i a s , zoals 
d e S c h r i f t e n d i e in zi jn v e r s t r e k k e n d e b e t e k e n i s v o o r z e g d h e b b e n . 
O m d i t e v e n e m e n t i n de h e i l s g e s c h i e d e n i s t e k u n n e n p r e d i k e n n a a r 
zi jn b e t e k e n i s , g r i j p e n de N T i s c h e s c h r i j v e r s t e r u g op d e t a a l v a n h e t 
O T . M a a r l evend i n een a n d e r e k u i t u u r w e r e l d , s p r e k e n zij d e t a a l v a n 
h e t O T n i e t z o n d e r m e e r n a . S o m m i g e s p r e e k w i j z e n l a t e n z ich z o n d e r 
m e e r v o o r t d r a g e n , a n d e r e k e r e n n i e t i n deze l fde v o r m t e r u g . 
E r i s g e e n enke l b e z w a a r o m h i e rb i j ook t e d e n k e n a a n d e a n t h r o p o -
m o r f i s m e n v a n h e t O T . Ook d i e k e r e n n i e t z o n d e r m e e r in h e t N T t e r u g . 
N i e t u i t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e m o t i e v e n , m a a r o m d a t d e s c h r i j v e r s 
v a n h e t N T n i e t i n deze l fde l ee fwere ld s t a a n a l s d i e v a n h e t O T . 
Wi j zu l len e c h t e r m o e t e n o n t h o u d e n d a t de O T i s c h e v e r k o n d i g i n g 
v o o r h e n w e l n o r m a t i e f i s g e w e e s t . W a a r h u n t a a l een v e r v o r m i n g o n d e r ­
g a a t t o v d e t a a l v a n h e t O T , he tz i j v a n w e g e d e v o o r t g a n g v a n d e h e i l s ­
g e s c h i e d e n i s , he tz i j v a n w e g e d e a n d e r e l ee fwere ld w a a r i n ze s t a a n , d a a r 
b l i jven d e s o n d a n k s d e t h e m a ' s e n de s t r u k t u u r v a n de O T i s c h e v e r k o n ­
d i g i n g — ook de m e n s v o r m i g h e i d G o d s ! — v o o r h e n k a n o n e n r e g e l d e s 
ge loofs . M e e r n o g : j u i s t d i e N T i s c h e s c h r i j v e r d i e wi j m e t z e k e r h e i d 
e e n n i e t - j o o d k u n n e n n o e m e n — de e v a n g e l i s t L u k a s — b e r o e p t z ich n i e t 
a l leen op d e S c h r i f t e n zoa ls de o v e r i g e N T i s c h e s ch r i j ve r s , m a a r h a n t e e r t 
b e w u s t - a r c h a i s e r e n d d e t a a l v o r m e n v a n h e t O T 1 5 3 ) . 
151) M e n k a n r e e d s b i j d e u i t d r u k k i n g „ K o n i n k r i j k d e r h e m e l e n " ( M a t t h p a s s ) a a n e e n v e r ­
s l u i e r i n g v a n d e G o d s n a a m d e n k e n ( K u h n T h W I 5 7 6 s v ßocaiXsCoc), h o e w e l o o k d e g e d a c h t e d a t 
d e h e m e l d e p l a a t s i s v a n w a a r u i t h e t R i j k d o o r b r e e k t o p a a r d e , m e e k l i n k t ( T r a u b T h W V 5 2 1 
s v oöpocvóc; ) . B e i d e a s p e k t e n t e z a m e n r e e d s b i j S c h l a t t e r T h d e s N T I I S t u t t g a r t 1 9 0 9 , 3 3 8 . Z i e 
L u k 1 5 , 1 8 . 2 1 ; M a r e 1 1 , 3 0 ; M a t t h 2 1 , 2 5 ; 2 6 , 6 4 e n M a r e 1 4 , 6 2 . 
152) S c h l a t t e r s k o n s t a t e r i n g d a t J e z u s „ a l l e k ü h n e n F o r m e l n m i e d " ( a w 3 4 3 ) i s d u s t e r z a k e , 
m a a r w i j g e v e n a a n e e n a n d e r e u i t l e g d a n d i e v a n S c h l a t t e r d e v o o r k e u r . 
153) W e o n t l e n e n d e z e v e r w i j z i n g a a n h e t i n s t r u k t i e v e b o e k j e v a n F H B r e u k e l m a n E n h e t g e - ' -ß.-l 
s c h i e d ^ . . . . E l t h e t o - b r o c h u r e r e e k s n o 5 ( 1 9 6 0 ) , 8 e v . Z i e d e d a a r g e n o e m d e l i t e r a t u u r . , 
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Wij v a t t e n s a m e n : de n u a n c e r i n g e n d ie de t a a l v a n h e t N T o n d e r g a a t , 
v e r g e l e k e n bij d i e v a n h e t Oude , h a n g e n i n h e t a l g e m e e n s a m e n m e t 
a. de v o o r t g a n g v a n h e t h a n d e l e n v a n I s r a e l s God i n I s r a e l s M e s s i a s , 
m a a r 
b. e v e n z e e r m e t de v o o r t g a n g v a n de a l g e m e e n - m e n s e l i j k e k u i t u u r ­
g e s c h i e d e n i s . 
V o o r z o v e r h e t d e n u a n c e s i n de a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n h e t N T b e ­
t r e f t , zoeken w e d e o o r z a a k v a n de ve r sch i l l en d ie h i e r m e t h e t O T l iggen , 
i n h e t t w e e d e : d e k u l t u r e l e v e r s c h u i v i n g e n a l s „ n o n theo log i ca l f a c t o r " . 
H e t k o m t o n s v o o r d a t een oorzake l i jke s a m e n h a n g t u s s e n de k o m s t v a n 
C h r i s t u s en e e n — d o o r ons o v e r i g e n s b e s t r e d e n — t e r u g g a n g v a n de 
a n t h r o p o m o r f e G o d s v o o r s t e l l i n g in h e t N T n i e t a a n g e w e z e n k a n w o r d e n . 
W a n n e e r wi j d e k u l t u r e l e v e r s c h u i v i n g e n a a n w i j z e n a l s a c h t e r g r o n d 
( o n d e r m e e r ) v o o r de d o o r o n s g e v o n d e n n u a n c e s , p l a a t s e n wi j h e t ge ­
v o n d e n e in een r a a m d a t ook de p r e d i k i n g v a n v a n d a a g n o g v o o r deze l fde 
o p g a v e n s t e l t a l s d e s c h r i j v e r s v a n de N T i s c h e g e s c h r i f t e n : de C h r i s t u s 
zó t e p r e d i k e n d a t d e v e r k o n d i g i n g o n d a n k s h e t g e b r u i k v a n n i e u w e t a l e n 
e n n i e u w e w o o r d e n t h e m a e n s t r u k t u u r v a n de O T i s c h e v e r k o n d i g i n g 
n i e t s c h e n d t 1 5 4 ) . 
D a a r m e e i s t e v e n s v e r a n t w o o r d w a a r o m ook in deze s t u d i e a l l e r e e r s t 
h e t O T i s c h e s p r a a k g e b r u i k e n d a a r n a p a s h e t N T i s c h e a a n de o r d e 
k o m t , m n in d a t gedee l t e w a a r i n wi j a n d e r e l i jnen t r a c h t e n t e t r e k k e n 
d a n d i e v a n d e t r a d i t i e . D e b o v e n g e s c h e t s t e s a m e n h a n g t u s s e n O T e n 
N T s t a a t h i e r b i j op de a c h t e r g r o n d . 
W i j m e n e n d a t m e n m e t b e h u l p v a n deze s a m e n h a n g k a n o n t k o m e n 
a a n de b e d r e i g i n g d a t h e t N T t o t een v e r l e n g s t u k v a n e i g e n v o o r o n d e r ­
s t e l l i n g e n g e m a a k t w o r d t . W a n n e e r h e t N T n i e t i n h e t v e r l e n g d e v a n 
h e t O T i s c h e s p r e k e n gez ien w o r d t , m o e t d i t l a a t s t e ( h e t v e r v o l g v a n onze 
s t u d i e zal d a t v e r d u i d e l i j k e n ) o n h e r r o e p e l i j k h e t g e v a l w o r d e n 1 5 5 ) . 
154) Z i e h i e r o v e r B r e u k e l m a n a w 5 1 e v . V g l v e r d e r B i j l s m a a w 2 1 8 e v e n v a n d e z e l f d e D e 
S e p t u a g i n t e n d e h e r m e n e u t i e k v a n d e b i j b e l , i n : W o o r d e n w e r e l d A m s t e r d a m 1 9 6 1 , 1 0 9 . 
155) v g l h i e r o v e r o o k G E r n e s t W r i g h t G o d w h o a c t s L o n d o n ( S C M ) 1 9 5 6 , 1 7 . 
H O O F D S T U K I I I 
ANTHROPOMORFISME EN GODSBEELD 
A. De anti-anthropomorfistische standaard 
E e n d o o r g a a n d e p o g i n g o m h e t O T i s c h e Godsbee ld v a n een a a n t a l 
mense l i j ke t r e k k e n t e o n t d o e n , k o m e n w e e e r s t t e g e n in de v r o e g c h r i s t e ­
l i jke k e r k . H e t i nc iden t e l e , d a t k e n m e r k e n d w a s voor de h o u d i n g v a n 
d e r a b b i j n e n , h e e f t p l a a t s g e m a a k t voor een k o n s e k w e n t v o l g e h o u d e n 
k r i t i e k op b e p a a l d e sp reekwi j zen , en h e t i s n i e t g e c h a r g e e r d o m e e r s t 
h i e r v a n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e in e igen l i jke z in t e s p r e k e n . 
H e t m e e s t opva l l ende i s de v a n z e l f s p r e k e n d h e i d , w a a r m e e k l e i n e zowel 
a l s g r o t e o p e r a t i e s i n deze g e e s t w o r d e n u i t g e v o e r d . Zoa l s h e t b e s t a a n 
v a n God v o o r de t h e o l o g e n een z a a k v a n c o m m o n sense sch i jn t t e zijn, 
d i e r ede l i jk bewezen k a n w o r d e n , even v a n z e l f s p r e k e n d k o m t h e t h u n 
v o o r d a t h e t goddel i jke a a n b e p a a l d e e i s e n m o e t voldoen o m w e r k e l i j k 
goddel i jk t e m o g e n h e t e n , e n d a t al le s p r e k e n o v e r God, d a t d a a r m e e i n 
s t r i j d k o m t , p e r d e f i n i t i e bi j de d w a l i n g e n of zelfs b ü de b l a s f e m i e ë n 
t h u i s h o o r t . 
H e t l i g t v o o r de h a n d , d a t d i t oordee l a l l e r e e r s t de g r i e k s e v o l k s m y t h e n 
m o e s t t r e f f e n . M e n i g e k e r k v a d e r t y p e e r t ze k o r t w e g a l s b l a s f e m i e * ) . 
M a a r ook h e t O T o n t k o m t n i e t a a n een k r i t i s c h e r e v i s i e . D a t b e w i j s t 
i e t s v a n d e k r a c h t e n d e v a n z e l f s p r e k e n d h e i d v a n de g a n g b a r e n o r m e n 
o m t r e n t h e t godde l i j ke : ze l fs h e t s p r a a k g e b r u i k v a n h e t O T z o n d i g t t e g e n 
d e r e g e l s ! A l s w e b e d e n k e n , d a t h e t g e z a g h e b b e n d k a r a k t e r v a n deze 
b i jbe lse g e s c h r i f t e n o v e r a l be l eden w e r d , k u n n e n w e h e t k o n f l i k t a a n ­
voelen , w a a r v o o r de e e r s t e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g e n zich g e p l a a t s t z a g e n . 
D e m a n i e r w a a r o p ze z ich u i t de moe i l i jkhe id g e r e d h e b b e n , v e r o n d e r ­
s t e l l en w e h i e r b e k e n d : w a n n e e r m e n zowel a a n h e t o n a a n t a s t b a r e k a ­
r a k t e r v a n h e t O T w i l v a s t h o u d e n , a l s a a n d e e i g e n m e e g e b r a c h t e r e g e l s , 
b l i j f t e r de a l l ego r i s che v e r k l a r i n g over . D e a a n s t o t e l i j k e p a s s a g e s m o e t e n 
a l l e g o r i s c h u i t g e l e g d w o r d e n , z e g t C l e m e n s A l e x a n d r i n u s r e e d s 2 ) , e n 
i n vele t o o n a a r d e n k e e r t deze h e r m e n e u t i s c h e e i s t e r u g bij O r i g e n e s 8 ) 
e n bij a n d e r e k e r k v a d e r s 4 ) . 
H e t g a a t bij de H S n i e t o m een lezen n a a r de l e t t e r ( s e c u n d u m l i t t e -
r a m ) , m a a r o m een gees te l i jk v e r s t a a n ( s p i r i t a l i s i n t e l l e c t u s ) 5 ) . 
1 ) E e n s a m e n v a t t i n g v a n d e a r g u m e n t e n d e r o u d s t e c h r i s t e l i j k e t h e o l o g e n t e g e n d e g r i e k s e 
m y t h o l o g i e g e e f t J J B l e e k e r D e P o l e m i e k d e r e e r s t e c h r i s t e n e n t e g e n d e h e i d e n s e m y t h o l o g i e 
G r o n i n g e n 1 8 9 7 . 
2) S t r o m V 6 8 , 3 &XXrjyopET08at. V g l o v e r C l e m e n s A l e x a n d r i n u s d e s t u d i e v a n W d e n B o e r 
D e a l l e g o r e s e i n h e t w e r k v a n C l e m e n s A l e x a n d r i n u s L e i d e n 1 9 4 0 . 
3 ) TpoTtoXoyEiaÖat, C C e l s u m I V 7 2 e n p a s s i m b i j O r i g e n e s . 
I d e m d X X r j y o p e t v b v a w I V 4 8 e v . 
4 ) v g l r e e d s J u s t i n u s D i a l c T r y p h 5 7 , 2 . 
5 ) O r i g e n e s D e P r i n c I I 4 , 4 . 
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D e b e d o e l i n g i s d u i d e l i j k : de t a a l v a n h e t O T m o e t d o o r m i d d e l v a n 
deze h e r m e n e u t i s c h e k u n s t g r e e p i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d e n 
m e t een a l g e m e e n a a n v a a r d b a a r Godsbee ld . D e a l l e g o r i e s t a a t i n d i e n s t 
v a n de apo loge t i ek . H e t O T , d a t n a a r h e t oordee l v a n v r i e n d e n v i j and 
i n b i j zonde re m a t e a a n een o n z u i v e r e G o d s v o o r s t e l l i n g leed, w o r d t e r m e e 
g e r e d 6 ) . 
D e v r a a g is n u : W a t w a s d i e s t a n d a a r d , w a a r n a a r a l le u i t s p r a k e n ove r 
God, m e t n a m e d i e v a n h e t O T , gemode l l ee rd m o e s t e n w o r d e n ? D a t i s de 
v r a a g n a a r h e t i dea le Godsbeeld , d a t de v r o e g - c h r i s t e l i j k e k e r k voor o g e n 
s t o n d . W a n n e e r w e d i t Godsbeeld , v o o r u i t g r i j p e n d op w a t n o g gezegd 
za l w o r d e n , h i e r a l v a s t h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld n o e m e n , v e r a n t -
w o o r d e n w e d a a r m e e , d a t d i t Godsbee ld n i e t m a a r h e t k r i t e r i u m v o r m d e , 
w a a r n a a r m e n de a a n w e z i g h e i d v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n d a c h t t e k u n n e n 
k o n s t a t e r e n , m a a r e v e n e e n s d a t de g e d a c h t e a a n a n t h r o p o m o r f i s m e n e e r s t 
t e g e n de a c h t e r g r o n d v a n d i t idea le Godsbee ld w o r t e l k o n s c h i e t e n . 
H e t idea le , cq a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld b i e d t d e s leu te l v o o r h e t 
v e r s t a a n v a n h e t b e g r i p a n t h r o p o m o r f i s m e in zijn g a n g b a r e b e t e k e n i s . 
D a a r o m z e t t e n w e op d i t p u n t o n s o n d e r z o e k in . 
Wi j m e n e n d a t h e t v o o r een goede a a n p a k v a n d i t o n d e r z o e k h e t 
m e e s t p rof i j t e l i jk zal zijn, a l s w e d e o r i ë n t a t i e bij O r i g e n e s b e g i n n e n . 
O r i g e n e s h e e f t een v a s t e t e r m i n o l o g i e v o o r de goddel i jke s t a n d a a r d 
zoa l s d ie h e m v o o r o g e n s t a a t e n zoals hi j d i e bij wi jze v a n k r i t e r i u m toe -
p a s t op h e t s p r a a k g e b r u i k v a n h e t O T . D e S c h r i f t w o o r d e n v a n h e t O T 
m o g e n n i e t l e t t e r l i j k g e n o m e n w o r d e n , o m d a t ze d a n i n s t r i j d k o m e n m e t 
h e t g e e n G o d e - w a a r d i g ( d i g n u m deo) i s 7 ) . 
H e t d i g n u m deo i s de s t a n d a a r d , d e l a a t s t e k r i t i s c h e i n s t a n t i e d ie 
o v e r a l of n i e t t o e l a a t b a a r - z i j n v a n de b e w o o r d i n g e n bes l i s t , ze l fs ove r 
d i e v a n h e t O T . W a t d e H S ook o v e r God schr i j f t , wi j m o e t e n o n s a l t i jd 
a f v r a g e n of h e t s p r a a k g e b r u i k p a s s e n d i s , Gode w a a r d i g (oc£ioc Geou 
dycxOoö) 8 ) . A l s d a t n i e t h e t geva l i s , m o e t e n w e een gees te l i jke z in 
z o e k e n 9 ) . 
W a n n e e r w e O r i g e n e s ' k r i t i e k op h e t s p r a a k g e b r u i k v a n h e t O T s a m e n -
v a t t e n , d a n v e r z e t h e t d i g n u m deo z ich vo lgens h e m 
I . in de e e r s t e p l a a t s t e g e n elke g e d a c h t e a a n een lichamelijkheid 
Gods. W a n n e e r d e H S v e r t e l t , d a t Mozes God h e e f t gez ien , d a n m a g d i t 
n i e t zó gelezen w o r d e n alsof h e t h i e r o m een z ien m e t l i chamel i jke o g e n 
(ocu l i s c a r n a l i b u s ) zou g a a n , m a a r w o r d t e r vee lee r e en gees te l i jk z ien 
bedoe ld ( v i s u c o r d i s ac s e n s u m e n t i s ) , d a t geli jk s t a a t m e t ( t e n de le ) 
6) J G e f f c k e n Z w e i g r i e c h i s c h e A p o l o g e t e n X X V I I I ( L e i p z i g 1 9 0 7 ) s p r e e k t v a n e e n „ R e t t u n g s -
m i t t e l g e g e n d i e K r i t i k d e r G e g n e r " . V o o r d e v e r d e r e i m p l i k a t i e s v a n d e a l l e g o r i e , z i e L G o p p e l t 
T y p o s G ü t e r s l o h 1 9 3 9 e n G C B e r k o u w e r D e P e r s o o n v a n C h r i s t u s K a m p e n 1 9 5 2 , 8 7 e v ( m e t 
een s c h a t v a n l i t e r a t u u r ) . 
T) D e P r i n c I I 4 , 4 . 
8 ) Tidvra TÓC d v o r y e y p a i n j i é v a i t e p l Ö E O Ö . . . XP^I # £ i a v o f j a c a ETVCU 0 E O Ö ä y c c 0 o u , i n J e r e m 
h o m X X ( 1 9 ) 1 . 
V g l o o k i n J e r e m h o m X I I 1 e n C C e l s u m I V 7 1 e v v o o r d e z e l f d e r e d e n e r i n g . 
9) H e t k r i t e r i u m v a n h e t d i g n u m d e o v i n d e n w e h e r h a a l d e l i j k t e r u g i n . d e o u d e k e r k , v g l b v 
J u s t i n u s D i a l 3 0 , 1 ; C l e m e n s A S t r o m V 6 8 , 1 ; A u g u s t i n u s D e C i v D e i V I I I 6 ; D e d o c t r 
Christ 1 6 . 
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k e n n e n . M e t „ i l lud a b s u r d u m q u o d d e u m e o r p o r e u m e s s e " h e e f t de S c h r i f t ­
p l a a t s n i e t s t e m a k e n 1 0 ) . 
M e n m o e t i n t e g e n d e e l l e r e n o n d e r s c h e i d e n t u s s e n de l e t t e r e n d e g e e s t 
v a n de S c h r i f t , zoals O r í g e n e s in a a n s l u i t i n g a a n 2 C o r 3,6 u i t e e n z e t , 
w a a r b i j hi j o n d e r l i t t e r a de c o r p o r a l i a v e r s t a a t , e n o n d e r s p i r i t u s de 
i n t e l l e c t u a l i a . E e r s t w a n n e e r i e m a n d deze t e g e n s t e l l i n g t u s s e n c o r p o r a l i s 
e n e r z i j d s e n s p i r i t u a l i s = i n t e l l ec tua l i s a n d e r z i j d s o n d e r k e n d hee f t , k a n 
d e r e c h t e S c h r i f t z i n v o o r h e m o p e n g a a n , d w z zal hi j d o o r d e S c h r i f t ­
t a a l n i e t m e e r v a n de w i j s g e b r a c h t w o r d e n e n t o t de a b s u r d i t e i t v a n 
d e l i chamel i jkhe id Gods v e r v a l l e n ( d e c o r p o r a l i t a s ) , m a a r v a n g r o v e 
k e n n i s t o t s c i e n t i a s p i r i t a l i s gele id w o r d e n e n e r k e n n e n , d a t God n i e t 
e e n m a t e r i e e l , m a a r een gees te l i jk w e z e n i s . Zoa l s de a p o s t e l J o h a n n e s 
( J o h 4 ,24) d a n ook u i t s p r e e k t : God i s gees t , w a a r m e e de L o g o s i n deze 
S c h r i f t p l a a t s God du ide l i jk o n d e r s c h e i d t v a n h e t l i c h a m e l i j k e 1 1 ) . 
D e k o n k l u s i e k a n d a n ook zijn d a t een l i chamel i jke o p v a t t i n g ove r God 
( e o r p o r e u m a l i q u i d de deo i n t e l l e g i ) p e r d e f i n i t i e een o n c h r i s t e l i j k e m o e t 
z i j n 1 2 ) . D e s t a n d a a r d v o o r h e t goddel i jke s l u i t al le l i chame l i j khe id u i t . 
W a a r d e H S a n d e r s s p r e e k t , m o e t ze v e r b e t e r d w o r d e n . 
I I . I n de t w e e d e p l a a t s v e r z e t h e t d i g n u m deo z ich t e g e n h e t s p r e k e n 
o v e r e m o t i e s of a a n d o e n i n g e n w a a r a a n God o n d e r h e v i g zou zi jn. O r í g e n e s 
b e h a n d e l t deze k w e s t i e v o o r a l n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t O T i s c h e s p r e k e n 
o v e r de t o o r n God, e n k o m t e r o n t e l b a r e m a l e n op t e r u g 1 3 ) . 
H e t i s kenne l i jk een v a n d ie S c h r i f t w o o r d e n , d i e m e e r d a n a n d e r e een 
k o r r e k t i e n o d i g h e b b e n . 
W a a r o m m a g m e n v a n God n i e t z e g g e n d a t hi j t o o r n t ? 
I n d e e e r s t e p l a a t s v e r o n d e r s t e l t t o o r n e e n g e s c h o k t g emo ed , e n h e t 
f i losof i sch l evens ideaa l w e e r s p r e e k t e e n de rge l i jke l e v e n s h o u d i n g r e e d s 
bi j m e n s e n . Zou God b e n e d e n de m a a t v a n d e f i losofen b l i jven i n p l a a t s 
v a n h u n voorbee ld t e z i j n ? 1 4 ) 
M a a r de z a a k k a n ook n o g i n b r e d e r v e r b a n d bez i en w o r d e n . T o o r n 
b e h o o r t t o t dë zg a f f e k t e n w e l k e a l s z o d a n i g r e e d s s y m p t o m e n zijn v a n 
e e n z i eke gees t , d ie z ichzelf n i e t m e e r k a n h a n d h a v e n t e g e n o v e r i nv loeden 
v a n b u i t e n a f 1 5 ) . 
W e l n u , h e t i s onmoge l i jk d a t God inv loeden v a n b u i t e n a f zou o n d e r ­
g a a n . Zi jn God-zijn s l u i t h e t u i t d a t m e n H e m i e t s zou k u n n e n „ a a n d o e n " . 
D a a r o m i s al le s p r e k e n o v e r a f f e k t e n v a n God een even g r o t e b l a s f e m i e 
a l s h e t geloof in zijn l i chamel i jkhe id . A l s e en a x i o m a k e e r t h e t t e l k e n s 
b i j O r í g e n e s t e r u g : d e u m p e n i t u s i m p a s s i b i l e m a t q u e o m n i b u s 
e a r e n t e m a f f e c t i b u s 1 6 ) . 
10) O r i g e n e s D e P r i n c I I 4 , 3 . 
1 1 ) a w I 1 , 4 . 
V g l o o k C C e l s u m V I 7 0 e v o v e r d e g e H j k s t e l l i n g v a n „ g e e s t e l i j k " e n i n t e l l i g i b e l . 
1 2 )
 a w I 1 , 5 . 
V g l v e r d e r C C e l s u m I I I 7 5 ; V I I I 4 9 e n z i j n C o m m o p J o h 4 , 2 4 ( X I I I 2 1 — 2 5 ) , v o o r a l t e g e n 
d e S t o a g e r i c h t . 
1 3 ) Z i e b v D e P r i n c I I 4 , 4 ; i n N u m h o m V I I I 1 ; i n J e r h o m XVni 6 ; X X ( 1 9 ) 1 e v ; 
C C e l s u m I V 7 1 e v . 
14) D e z e a n t h r o p o c e n t r i s c h e ( e t h i s c h e ) f u n d e r i n g i s v o l g e n s M P o h l e n z V o m Z o r n e G o t t e s 3 6 
v o o r a l t y p e r e n d v o o r C l e m e n s A l e x a n d r i n u s . 
15 ) E e n k o r r e k t e s t o i c i j n s e r e d e n e r i n g , v g l M P o h l e n z D i e S t o a I G ö t t i n g e n 1 9 4 8 , 1 4 1 e v . 
1 6 ) D e P r i n c I I 4 , 4 . V g l o o k i n N u m h o m X V I 3 ( n u l l a p a s s i o ) e n d e i n e e n v o r i g e n o o t 
a a n g e h a a l d e p l a a t s e n . 
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W a n n e e r d e H S a n d e r s s p r e e k t e n b v Gods t o o r n n o e m t , m o e t e n w e 
e r o p b e d a c h t zijn, d a t e r d e s o n d a n k s g e e n s p r a k e k a n zi jn v a n goddel i jke 
b e w o g e n h e i d (öxi ö ' o ö i t d 0 o q TOU GEOU èoxiv f| ó p y ^ ) 1 7 ) . W a t e r d a n 
w e l m e e bedoe ld w o r d t , zul len w e s t r a k s i n een a n d e r v e r b a n d n a g a a n . 
V o o r l o p i g i s h e t g e n o e g v a s t t e s te l len , d a t m e n bij God n i e t v a n a f f e k t e n 
e n d u s óók n i e t v a n ó p y f j of Gujjióc; k a n s p r e k e n , o m d a t zu lke v e r o n d e r -
s t e l l i n g e n in s t r i j d k o m e n m e t de OCTOCGEIOC a l s d a t g e n e w a t d i g n u m deo 
m a g h e t e n . D e dcndGsia i s goddel i jke s t a n d a a r d 1 8 ) . Bi j v o o r k e u r s p r e e k t 
O r i g e n e s d a n ook v a n f| KOCXOU^EVT] ó p y f ) TOU GEOU e n v a n ó óvo^ioc^o^évoc; 
Ou^ióq OCÖTOU 1 9 ) . 
I I I . I n de d e r d e p l a a t s t e k e n t O r i g e n e s u i t n a a m v a n de w a a r d i g h e i d 
Gods p r o t e s t a a n t e g e n alle u i t d r u k k i n g e n v a n h e t O T , d i e een v e r a n d e r -
l i jkhe id in p sycho log i s che z in bij God s u g g e r e r e n . W i j k u n n e n d i t w e e r 
n a g a a n a a n zijn b e h a n d e l i n g v a n een t y p i s c h O T i s c h e u i t d r u k k i n g : h e t 
b e r o u w Gods . H e r h a a l d e l i j k n o e m t O r i g e n e s deze t e r m in één a d e m m e t 
h e t w o o r d t o o r n . W e l l i c h t h e e f t hi j h e t ook s t r i j d i g b e v o n d e n m e t de 
atraGEioc a l s goddel i jk p r e d i k a a t . M a a r zi jn k r i t i e k r i c h t z ich in de e e r s t e 
p l a a t s op de g e d a c h t e v a n v e r a n d e r i n g v a n g e z i n d h e i d , d i e zu lk s p r a a k -
g e b r u i k we l m o e t o p r o e p e n . 
A l w e e r : r e e d s v a n een wi jze k a n m e n zeggen , d a t b e r o u w h e b b e n 
( T Ó [JIETOCVOELV) e e n h o u d i n g i s , d i e h e m o n t s i e r t e n h e m o n w a a r d i g i s 
(èrnXnir rov Kal & v a £ i o v ) . H e t b e t e k e n t i m m e r s , d a t m e n o p een g e n o m e n 
b e s l u i t t e r u g k o m t , o m d a t h e t a c h t e r a f geen j u i s t b e s l u i t g e w e e s t bl i jkt 
t e zi jn. Zo ie t s k a n a l leen v o o r k o m e n bij m e n s e n , d i e g e e n k e n n i s v a n de 
t o e k o m s t d r a g e n . D e v e r a n d e r l i j k h e i d a l s mense l i jke e i g e n s c h a p l i g t a a n 
d e g e b r e k k i g e mense l i j ke k e n n i s . God, d ie a l les v a n t e v o r e n k e n t , k a n 
g e e n b e r o u w h e b b e n 2 0 ) . 
D e o n v e r a n d e r l i j k h e i d Gods w o r d t h i e r n i e t zozeer u i t de goddel i jke 
p r a e s c i e n t i a a fge l e id , a l s w e l m e t b e h u l p d a a r v a n n o g e e n s ( i n h e t r a a m 
v a n de v e r g e l i j k i n g m e t de wi jze ) t e n overv loede b e w e z e n . V a n u i t h e t 
w e z e n Gods s t a a t d e o n v e r a n d e r l i j k h e i d Gods r e e d s v a s t : M u t a b i l i s e n i m 
e s t h o m o i m m u t a b i l i s v e r e D e u s 2 1 ) . 
W e v o e g e n e r n o g a a n toe , d a t O r i g e n e s ' s t a n d a a r d v o o r h e t goddel i jke 
ook v e r a n d e r i n g v a n p l a a t s , d u s b e w e g i n g , u i t s l u i t v a n h e t goddel i jke 
w e z e n . E i g e n l i j k i s d a t a l m e t de a f w i j z i n g v a n de c o r p o r a l i t a s g e g e v e n . 
B e w e g i n g v e r o n d e r s t e l t h e t i n n e m e n v a n een p l a a t s r u i m t e . V a n God ge ld t 
e c h t e r , d a t Hi j n i e t op een b e p a a l d e p l a a t s g e d a c h t m a g w o r d e n (OÖK èv 
TÓTTQ è O T l v ) , 2 2 ) . 
H e t i m m u t a b i l i s b e t e k e n t in de v e r s t d e n k b a r e z i n : H i j b e w e e g t z ich-
zelf n i e t , e v e n m i n a l s H i j b e w o g e n w o r d t . E l k e m u t a t i o , zowel i n p s y c h o -
log i sche a l s in r u i m t e l i j k e z in , i s s t r i j d i g m e t d e godde l i jke s t a n d a a r d . 
D a t b r e n g t o n s t o t de s a m e n v a t t i n g : 
H e t d i g n u m deo , d a t O r i g e n e s t e g e n de t a a l v a n h e t O T in h e t veld 
17) C C e l s u m I V 7 2 . 
18) v g l o v e r h e t t h e m a v a n d e &TO5C8EICX i n h e t a l g e m e e n h e t a a n g e h a a l d e w e r k v a n P o h l e n z 
V o m Z o m e G o t t e s . 
19) C C e l s u m I V 7 2 ; i n J e r h o m X V I I I 6 ( s l o t ) ; i n J e r h o m X X ( 1 9 ) 1 . 
20) I n J e r h o m X V I I I 6 . 
21) I n N u m h o m X V I 4 . 
22) S e l i n P s a l m 1 3 . V g l o o k C C e l s u m I V 5 o v e r h e t n i e t v a n p l a a t s v e r a n d e r e n e n h e t 
o ö T o m K Q c ; v a n Z i j n v o o r z i e n i g h a n d e l e n i n a w V 1 2 . 
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b r e n g t , v o e g t m a w een a a n t a l t r e k k e n a a n h e t Godsbee ld toe , d i e z ich a l s 
v o l g t l a t e n f o r m u l e r e n : 
1. God i s n a a r zi jn w e z e n gees te l i jk ( s p i r i t u a l i s ) . V o o r O r i g e n e s 
b e t e k e n t d a t , zoals w e z a g e n : t o t de s f e e r v a n h e t n i e t - m a t e r i ë l e 
b e h o r e n d , of w a t f i l o so f i s che r ( m a a r n i e t m i n d e r o r i g e n i s t i s c h ) 
u i t g e d r u k t : t o t de s f e e r v a n h e t in t e l l i g ibe le . 
E r m o e t w e l i s w a a r onmidde l l i jk a a n t o e g e v o e g d w o r d e n , d a t h e t 
w e z e n Gods gehee l e n a l t r a n s c e n d e n t i s a a n h e t mense l i jk i n t e l l ek t 
( d e u m i n c o m p r e h e n s i b i l e m a t q u e i n a e s t i m a b i l e m ) . Deze t r a n s -
c e n d e n t i e b e h o o r t ze l fs bij h e t A B C v a n h e t c h r i s t e l i j k geloof 
( n e c e s s e e s t c r e d i ) 2 3 ) . 
M a a r d a t n e e m t n i e t w e g , d a t God n a a r zijn w e z e n t o t de s f e e r v a n 
h e t in t e l l ig ibe le b e h o o r t ( i n t e l l e c tua l i s n a t u r a ) e n d a a r o m h e t 
o n v e r a n d e r l i j k e , e e u w i g e zijn zelf i s 2 4 ) . 
2 . D a t b r e n g t een t w e e d e e l e m e n t b i n n e n h e t g e z i c h t s v e l d : God 
i s e e n v o u d i g ( s i m p l e x ) v a n n a t u u r . D w z Hi j b e s t a a t n i e t i n een 
samenges t e ld - z i j n , w a a r i n Hi j e v e n t u e e l t e o n t l e d e n zou zi jn. 
O r i g e n e s g e b r u i k t ze l fs in d i t v e r b a n d d e t t ^xovdc; e n ê v d c ; 2 5 ) , 
e n bedoe l t d a a r m e e , d a t God zowel de e n e o n v e r d e e l b a r e t o t a l i t e i t 
v a n i n t e l l i g e n t i e ( s u b j e k t ) a l s de s a m e n v a t t i n g v a n de in t e l l i g ibe l e 
w e r e l d ( o b j e k t ) i s 2 6 ) . 
O m d a t God zulk een e e n v o u d i g w e z e n i s , d a t enke l „ g e e s t " i s 
( n a t u r a il la s i m p l e x e t t o t a m e n s ) , h e e f t H i j geen l i c h a a m n o d i g . 
V o o r de g e e s t ( „ m e n s " — vg l h e t enge l s e „ m i n d " ) i s h e t i m m e r s 
k a r a k t e r i s t i e k , d a t h i j z o n d e r l i chamel i jke en lokale b i n d i n g e n 
o p e r e r e n k a n 2 7 ) . 
D e s i m p l i c i t a s de i i s d u s een k o n k l u s i e u i t de gees te l i jke n a t u u r 
Gods 2 8 ) . H e t w o o r d s i m p l i c i t a s 2 9 ) z e g t d u s e igenl i jk h e t z e l f d e a l s 
h e t w o o r d s p i r i t u a l i s , m a a r h e e f t zi jn z in d a a r i n , d a t e r n u v e r -
ge l i jkend m e t h e t mense l i j k zijn g e s p r o k e n w o r d t . 
D e m e n s i s n i e t z u i v e r gees te l i jk , m a a r v a n w e g e zi jn leven op 
a a r d e een s a m e n g e s t e l d w e z e n ( a n i m a l c o m p o s i t u m ) , o p g e b o u w d 
u i t d e k o m p o n e n t e n l i c h a a m e n gees t , e n v a n w e g e deze s a m e n -
g e s t e l d h e i d l a g e r d a n h e t goddel i jk w e z e n . God i s g e e n s a m e n -
s t e l l i ng , m a a r z u i v e r g e e s t ( D e u m v e r o c o m p o s i t u m esse n o n 
e s t p u t a n d u m ) . T o c h m o e t e r n i e t a l leen v a n onge l i jkhe id , m a a r 
ook v a n ge l i jkhe id g e s p r o k e n w o r d e n . D e mense l i jke gees t , hoe 
ook „ v e r p a k t " i n d e l i chamel i jkhe id , i s zelf n i e t l i chamel i jk . N a a r 
zi jn w e z e n h o o r t h i j t h u i s in de s f e e r v a n h e t o n z i c h t b a r e . M e n 
m a g d a n ook z e g g e n , d a t e r een z e k e r e v e r w a n t s c h a p b e s t a a t 
t u s s e n de mense l i jke g e e s t en God zelf ( p r o p i n q u i t a s q u a e d a m s i t 
m e n t i a d d e u m ) . D e H S s p r e e k t i m m e r s o v e r de m e n s a l s bee ld 
23) D e P r i n c I 1 , 6 e v . V g l o o k C C e l s u m V I I 3 8 (èrréKEivoc v o u x a i oöatccc . ) e n V I 6 4 . 
24) D e P r i n c t a p . 
25) a w I 1 , 6 . 
26) v o u q e n x ó V O O Ó U E V O V , t a p . 
27) M e n s v e r o . . . . n o n i n d i g e t l o c o c o r p o r e o . . . . n e q u e a l i o u l l o . . . . q u a e c o r p o r i s v e l 
m a t e r i a e p r o p r i a s u n t , D e P r i n c I 1 , 6 . 
28) E v e n a l s d e o n z i c h t b a a r h e i d G o d s , a w I 1 , 8 . H e t S c h r i f t b e w i j s , d a t O r i g e n e s z e g t t e z u l l e n 
g e v e n v o o r d i e g e n e n d i e d a a r b e h o e f t e a a n h e b b e n ( ! ) , g a a t a l v a n d e i n t e l l e c t u a l i s n a t u r a u i t , 
e n i s d u s g e e n b e w i j s . 
29) O f d i t X o u q C C e l s u m I V 14. 
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Gods, e n d i t i m a g o dei m o e t e n w e vo lgens O r í g e n e s zoeken i n d é 
mense l i jke g e e s t ( m e n s i n t e l l e c t u a l i s ) . 
A l s i m a g o de i , dwz op g r o n d v a n deze v e r w a n t s c h a p t u s s e n g e e s t 
e n Gees t , k a n de m e n s d a n ook t o t v e r l i c h t e k e n n i s a a n g a a n d e 
Gods w e z e n k o m e n , m e t n a m e a l s hi j z ich r e i n i g t v a n l ichamel i jk-
h e i d e n m a t e r i e 3 0 ) . 
W e h e b b e n h i e r u i t v o e r i g e r bij d e r e d e n e r i n g v a n O r í g e n e s s t i l g e -
s t a a n , n i e t o m een k o m p l e e t o v e r z i c h t t e geven v a n zi jn Gods lee r — deze 
i n t e r e s s e e r t o n s s l e ch t s voo rzove r hi j v o o r ons o n d e r w e r p v a n b e l a n g 
i s — m a a r o m d a t wi j de s t e du ide l i j ke r a a n de h a n d v a n deze g e d a c h t e n -
g a n g k u n n e n k o n s t a t e r e n , w a a r d e w o r t e l s v a n zi jn p r o t e s t e n t e g e n de 
m e n s e l i j k h e i d Gods v a n h e t O T l i g g e n . 
H e t b l i jk t o n s n u , d a t zijn a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e een r e s t r i k t i e k e n t : 
h e t i s de m e n s i n zijn l i chamel i jk b e s t a a n ( m e t a l d e k o m p l i k a t i e s d a a r -
v a n ) , w a a r m e e God n i e t v e r g e l e k e n m a g w o r d e n op s t r a f f e v a n b l a s f e m i e . 
T e g e n een m e n s v o r m i g h e i d Gods , d ie i n de s f e e r v a n de mense l i jke g e e s t 
l ig t , h e e f t O r í g e n e s g e e n b e z w a r e n . D a a r s p r e e k t hi j ze l fs v a n „ p r o p i n -
q u i t a s q u a e d a m " t u s s e n God e n m e n s . 
W e k u n n e n zi jn s t a n d a a r d v o o r h e t goddel i jke d a a r o m a l s v o l g t s a m e n -
v a t t e n : 
1. h e t God-zijn v a n God i s v o o r O r í g e n e s g e l e g e n i n h e t b e z i t t e n v a n 
de goddel i jke n a t u r a ; 
2 . n i e t a l leen God b e z i t deze n a t u r a , m a a r v o o r z o v e r de m e n s m e e r 
d a n l i c h a a m i s , dee l t hi j op een of a n d e r e wi jze i n d i t b e z i t ; 
3 . de a a r d v a n d e goddel i jke n a t u r a i s gees te l i jk , s p i r i t ( u ) a l i s , in -
t e l l ec tua l i s , e n d a t in d e s c h e r p s t d e n k b a r e t e g e n s t e l l i n g t o t 
l ichamel i jk , s toffe l i jk , m a t e r i e e l 3 1 ) . 
* ^ * 
V o o r d a t w e o n s g a a n v e r d i e p e n i n een onde rzoek n a a r de u i t e inde l i jke 
h e r k o m s t v a n deze ( p a r t i e e l ! ) a n t i - a n t h r o p o m o r f e t r e k k e n i n O r í g e n e s ' 
Godsbeeld , zul len w e t r a c h t e n a a n t e t o n e n , d a t w e deze l fde s t a n d a a r d -
t r e k k e n a l bij P h i l o v a n A l e x a n d r i ë v i n d e n , d ie i n m e t h o d i s c h opz ich t d e 
v o o r g a n g e r v a n de A l e x a n d r i j n s e t h e o l o g e n i s g e w e e s t e n w i e n s invloed 
op d e k e r k v a d e r s ( e n v i a d e k e r k v a d e r s op de he le o n t w i k k e l i n g v a n de 
t h e o l o g i e ) t r o u w e n s n a u w e l i j k s k a n w o r d e n o v e r s c h a t 3 2 ) . 
D e wijze w a a r o p P h i l o h e t O T h e e f t ge lezen b l i jk t i n ve le o p z i c h t e n 
e x e m p l a r i s c h g e w e e s t t e z y n v o o r de k o m e n d e e e u w e n d e r k e r k g e s c h i e -
d e n i s . Hoevee l c h r i s t e l i j k e o o r s p r o n k e l i j k h e i d O r í g e n e s e n a n d e r e p a t r e s 
ook i n h u n w e r k v e r t o n e n , in één d i n g zijn ze in e lk geva l n i e t o r i g i n e e l 
g e w e e s t : h e t s i g n a l e r e n v a n de O T i s c h e a n t h r o p o m o r f i s m e n e n h e t w e g -
w e r k e n e r v a n d o o r m i d d e l v a n a l l e g o r e s e d e r H S h e b b e n ze ge l ee rd v a n 
P h i l o . S t u k v o o r s t u k l a t e n de e x e g e t i s c h e e k s k u r s e n v a n O r í g e n e s ove r 
30) D e P r i n e I 1, 7 . 
31) V o o r v e r d e r e l e k t u u r o v e r O r í g e n e s , m e t n a m e z i j n G o d s b e g r i p , v e r w i j z e n w e n a a r D e F a y e 
O r i g è n e I I I v o l P a r i s 1 9 2 8 ( s p e c i a a l d l I I I ) ; H a l K o c h P r o n o i a u n d P a i d e u s i s B e r l i n 1 9 3 2 ( v o o r a l 
1 9 — 2 4 e n 6 2 — 7 8 ) e n J D a n i é l o u O r i g è n e P a r i s 1 9 4 8 . 
32) v g l o v e r d e b e t e k e n i s v a n P h i l o J G e f f c k e n Z w e i g r i e c h i s c h e A p o l o g e t e n X X V e v ; M a x 
P o h l e n z D i e S t o a I 3 6 7 e v ; W o l f s o n P h i l o I I v o l C a m b r i d g e 1 9 4 7 , e n d e m o n o g r a f i e v a n 
J D a n i é l o u P h i l o n d ' A l e x a n d r i ë P a r i s 1 9 5 8 . 
K o c h a w 2 2 8 d e n k t a a n v e e l g e r i n g e r e i n v l o e d . H e t g a a t o n s h i e r e c h t e r o m d e h a n t e r i n g v a n 
i d e a a l G o d s b e e l d e n O T i s c h G o d s b e e l d . 
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d i t b i jbe lse s p r a a k g e b r u i k z ich bij P h i l o t e r u g v i n d e n . W a n n e e r de S c h r i f t 
w o o r d e n g e b r u i k t , d i e d e l i chamel i jkhe id v a n God s u g g e r e r e n , of God 
a f f e k t e n toesch r i jven , of H e m a l s a a n v e r a n d e r i n g o n d e r w o r p e n v o o r -
s te l len , d a n m o e t e n deze S c h r i f t w o o r d e n r e e d s vo lgens P h i l o o v e r d r a c h -
te l i jk ( x p o T t L K Ó T E p o v ) v e r s t a a n w o r d e n 3 3 ) . W a n t w i e w e e t e r n u n i e t 
d a t God g e e n l i c h a a m h e e f t , g e e n e m o t i e s k e n t , n i e t v a n p l a a t s v e r a n -
d e r t e t c 3 4 ) . 
I n s t r u k t i e f i s voo ra l zi jn v e r h a n d e l i n g o v e r Gen 6,5 ev o n d e r de vee l -
z e g g e n d e t i t e l ÖTL ÖCXpETCXOV TÖ 0EIOV 3 5 ) . 
I n a a n s l u i t i n g a a n d e t e k s t v a n de L X X lees t P h i l o de w o o r d e n Dnj 
en y&y a l s èvBujaetoBaL e n 5IOCVOETG9OCI, w a a r b i j hi j d a n i n h e t e e r s t e w e r k -
w o o r d n o g een goddel i jke EWOIOC (z ich i n d e n k e n ) , en in h e t t w e e d e een 
goddel i jke ö i o c v Ó Y p i c ; ( o v e r w e g e n ) w i l lezen, en zodoende de l a a t s t e r e s t 
v a n a n t h r o p o m o r f i s m e , d i e d e L X X n o g l i e t b e s t a a n , w e g - e x e g e t i s e e r t . 
W a n t God k a n g e e n b e r o u w h e b b e n , d a t s t a a t b u i t e n al le twi j fe l . W e l k e 
g r o t e r e godde looshe id (aa£(3r)|ioc) l a a t z ich i n d e n k e n , d a n v a n d e O n v e r -
a n d e r l i j k e t e b e w e r e n , d a t Hi j v e r a n d e r t (xöv ocxpETtxov xpETtEaGoci) ? 3 6 ) 
D e r e d e n e r i n g vo lg t de t r a n t , d i e w e bi j O r i g e n e s a l t e g e n k w a m e n : 
v o o r o p g a a t een v e r w i j z i n g n a a r de f i losoof (kenne l i jk de a a n h a n g e r v a n 
de S t o a ) , d i e z ich r e e d s b o v e n de o n g e s t a d i g h e i d v a n zijn g e m o e d w e e t 
t e v e r h e f f e n , hoeveel t e m e e r de Godhe id . E n h e t g r o t e a r g u m e n t l i g t 
w e e r i n d e v o l m a a k t h e i d v a n de goddel i jke k e n n i s d ie , in o n d e r s c h e i d v a n 
d e mense l i j ke , de p r a e s c i e n t i a i n s l u i t . I n Gods k e n n e n is n i e t v a n v e r -
l eden of t o e k o m s t s p r a k e : H i j k e n t a l les i n Zi jn e e u w i g h e d e n e n b e h o e f t 
d u s n o o i t op een b e s l u i t t e r u g t e k o m e n 3 7 ) . 
E v e n v a n z e l f s p r e k e n d w o r d e n d e goddel i jke a f f e k t e n g e ë l i m i n e e r d , 
d i e deze v e r z e n sch i jnen op t e r o e p e n , zowel i n d e w o o r d e n b e r o u w e n 
s m a r t , a l s in h e t goddel i jk p l a n o m de a a r d e m e t zijn b e w o n e r s t e v e r -
de lgen . P h i l o l a s t h i e r e en u i t g e b r e i d e p a s s a g e i n ove r de o n m o g e l i j k h e i d 
o m v a n d e t o o r n Gods t e s p r e k e n . T o o r n v e r o n d e r s t e l t b e w o g e n h e i d v a n 
gemoed , of a l s m e n een s t e r k e r w o o r d wi l , h a r t s t o c h t . E n v a n h a r t s t o c h t 
k a n m e n bij God n i e t s p r e k e n ( êax i 5 'OÖÖEV! XT^ITTÖV TT&OEI T Ó i tapócrtocv), 
w a n t al le a f f e k t e n zijn n u e e n m a a l i r r a t i o n e e l (<5Xoyoc TODCBTJ). E n even-
m i n a l s m e n v a n God k a n z e g g e n , d a t Hi j l e d e m a t e n h e e f t (xöc acbfiocxoc; 
[iépr\ K a l ^ éXn.), e v e n w e i n i g p a s t h e t o m H e m xóc x % ipuxrjc; öcXoyoc 
TT&ST] t o e t e s c h r i j v e n 3 8 ) . 
D i e b e i d e k a n t e n v a n d e z a a k h a n g e n t r o u w e n s n a u w m e t e l k a a r s a m e n . 
W a a r o m m o e t e r zo a n g s t v a l l i g voor g e w a a k t w o r d e n o m a a n a n t h r o p o -
m o r f i s m e n in e n g e r e z in p l a a t s t e g e v e n ? O m d a t h e t geloof a a n de l icha-
mel i jkhe id Gods v o o r h e m imp l i cee r t , d a t God d a n ook a f f e k t e n en be -
g e e r t e n k e n t , en v o o r P h i l o i s a l t h a n s deze l a a t s t e v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n 
h e t t o p p u n t v a n b l a s f e m i e 3 9 ) . D a t zijn v e r z i n s e l s v a n goddeloze l i eden 
33) D e P o s t C a i n i 2 2 6 M 1 ; D e C o n f L i n g u a r u m 4 2 5 M 1 3 4 ; v g l o o k D e P o s t C a i n i 2 2 7 M 7 
d X X n y o p E i v . 
34) è i t s i x i q O Ö K O ! 5 E V K T X D e C o n f L i n g 4 2 5 M 1 3 5 l a a t w e e r d u i d e l i j k d e v a n z e l f s p r e k e n d h e i d 
z i e n , w a a r m e e P h i l o h e t b i j b e l s e s p r e k e n k r i t i s e e r t . 
35) V e r d e r g e c i t e e r d m e t d e l a t i j n s e t i t e l : Q u o d D e u s s i t i m m u t a b i l i s . 
36) Q u o d D e u s 2 7 6 M 2 2 . 
37) Q u o d D e u s 2 7 6 M 2 6 e v . 
38) Q u o d D e u s 2 8 0 M 5 2 . 
39) H e t z a l m e t e e n s t e r k e n e v e n b e m v l o e d i n g v a n d e S t o a s a m e n h a n g e n , d a t P h i l o e e n m a t e r i ë l e 
G o d n o g e e n v e r d r a g e l i j k e r g e d a c h t e s c h i j n t t e v i n d e n d a n e e n G o d m e t a f f e k t e n . O r i g e n e s * v e r -
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( d o e p c o v ) , d i e i n n a a m h e t Goddel i jke m e n s v o r m i g (áv0pQTCÓ^op<j>ov) 
voors t e l l en , m a a r i n w e r k e l i j k h e i d H e m d a a r d o o r b e l a s t e n m e t mense l i jke 
gevoe lens ( d v 0 p c o T t O T c a 9 é q ) 4 0 ) . 
H e t i s d u s duide l i jk , d a t P h i l o a l les w a t z w e e m t n a a r l i chamel i jkhe id 
G o d s e n d u s n a a r e m o t i o n e l e b e l e v i n g e n in God, v e r w e r p t e n v o o r d e r g e -
li jke z i n s w e n d i n g e n a n d e r e i n t e r p r e t a t i e s zoekt . W e zu l len n o g één t r e k 
a a n h e t g e s c h e t s t e bee ld t o e v o e g e n : v o l g e n s P h i l o i s de God v a n h e t O T 
n i e t a l leen o n v e r a n d e r l i j k in Zijn b e s l u i t e n , m a a r ook o n v e r a n d e r l i j k v a n 
p l a a t s . A l s e r i n Gen 11 ,5 ev s p r a k e i s v a n God, d i e n e e r d a a l t o m h e t 
m e n s e n w e r k in B a b e l t e bez ien , d a n m o e t deze t e k s t zi ook n i e t l e t t e r l i jk 
v e r s t a a n w o r d e n . De rge l i j ke S c h r i f t w o o r d e n m o e t e n w e a l s mense l i jk 
s p r e k e n ( á v 0 p c ü T t o X o y £ Í v ) z ien o v e r de n i e t - m e n s v o r m i g e God (Ttepl TOÜ 
[d\ áv0pCOTCO^Óp(|)OU 0 £ O Ö ) 4 1 ) . 
D e m e n i n g , d a t God zich zou b e w e g e n , i s voo r P h i l o een Ó7i£pQK£ávioq 
Ka l ( l E T O C K Ó a ^ i o c ; . . . áaé(3£ia 4 2 ) d i e t e k o r t doe t a a n d e e e r s t e b e g i n s e l e n 
o m t r e n t h e t w e z e n Gods . H e t Goddel i jke k e n t g e e n v e r a n d e r i n g v a n 
p l a a t s 4 3 ) , o m d a t h e t n a a r Zi jn a a r d a l les r e e d s v e r v u l t en d u s a lom-
t e g e n w o o r d i g i s . M e n k a n e r gel i jkel i jk v a n z e g g e n , d a t h e t ove ra l en 
n e r g e n s i s (itocvxocxou TE Kal oööoc^ioö) 4 4 ) . 
A l s w e bij P h i l o , evena l s bij O r í g e n e s , n a a r de a c h t e r g r o n d v a n deze 
k r i t i e k op h e t O T i s c h e s p r a a k g e b r u i k v r a g e n , b l i jk t ook bi j h e m de k e e r -
zijde v a n deze k r i t i e k g e v o r m d t e w o r d e n d o o r een a a n t a l a x i o m a t a a a n -
g a a n d e de n a t u r a D e i . H e t b e h o e f t o n s d a n ook n i e t t e v e r b a z e n , d a t 
w e O r í g e n e s ' t e r m i n o l o g i e r e e d s i n g r o t e t r e k k e n b ö P h i l o g e h a n t e e r d 
z ien . 
1. D e gees t e l i j khe id Gods i s n e g a t i e f - g e z i e n Zi jn v e r h e v e n zi jn b o v e n 
d e s f e e r v a n h e t l i chamel i jke . P o s i t i e f v e r s t a a t P h i l o e r o n d e r , d a t God t o t 
d e s f e e r v a n h e t i n t e l l i g ibe le b e h o o r t . H í j i s l o u t e r vouc;. D a a r o m k u n n e n 
l i chamel i jke o g e n d e m e n s ook n i e t v a n n u t zijn, a l s h i j God w i l „ z i e n " . 
I n t e g e n d e e l , d a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r de i n t e l l ek tue l e a k t e v a n h e t 
k e n n e n . S lech t s de ziel (ipux^) k a n deze a k t e v o l t r e k k e n , w a n t h e t w e z e n 
v a n d e ziel i s de d e n k a k t e ( ¿ l ávo ioc ) . God, d ie l o u t e r vouc; i s , k a n a l leen 
d o o r de tyüyjf] g e k e n d w o r d e n 4 5 ) . 
W e l i s w a a r v e r b e t e r t P h i l o zichzelf h i e r r e e d s onmidde l l i jk , evena l s 
O r í g e n e s , d o o r e r a c h t e r a a n t e z e g g e n , d a t God n a a r Zijn w e z e n h e t 
mense l i jk k e n n e n t r a n s c e n d e e r t 4 6 ) . M a a r d a t m a a k t h e t de s t e du ide l i jke r , 
d a t de gees t e l i j khe id Gods v o o r P h i l o de s f e e r v a n h e t i n t e l l i g ibe l e a a n -
d u i d t . H e t v o o r b e h o u d , d a t m e n v a n deze i n t e l l i g i b i l i t a s , d i e God g e n a a m d 
w o r d t , j u i s t m o e t z e g g e n , d a t H i j h e t mense l i jk i n t e l l e k t t e b o v e n g a a t , 
w a n t s c h a p m e t d e p l a t o n i s c h e t r a d i t i e i s e r v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r , d a t z i j n a v e r s i e j u i s t b i j d e 
l i c h a m e l i j k h e i d G o d s b e g i n t . 
40) Quod D e u s 2 8 1 M 5 9 . V g l o o k D e P o s t C a i n i 2 2 7 M 4 : áKoXou0£Í 5'è$ áváyKnq x $ 
áv0pcú-?touóp<j>CD x ó áv0pcDitoita8éq, e e n e i g e n k o n s t r u k t i e v a n P h i l o , v g l P o h l e n z D i e S t o a I 3 7 6 . 
41) D e C o n f L i n g 4 2 5 M 1 3 5 . 
42) D e C o n f L i n g 4 2 5 M 1 3 4 v g l o o k S p e c L e g I 2 1 6 M 3 0 . 
43) V e r a n d e r i n g v a n g e s t a l t e ( m e t a m o r f o s e ) w a s v o o r O r í g e n e s a l g e e n v r a a g m e e r . P h i l o v e r z e t 
z i c h e r n o g « e k s p l i c i e t t e g e n i n b v D e S o m m I 6 5 6 M 2 3 4 . 
44) D e C o n f L i n g 4 2 5 M 1 3 6 . 
45) v g l Quod D e u s 2 7 9 M 4 5 e n D e M u t N o m 5 7 9 M 6 : v o r j a e i yáp xó vonxóv stKÓq x^óvov 
K a x a X a u p á v s a O a i . 
O v e r d e ipuxn b i j P h i l o : J N S e v e n s t e r H e t v e r l o s s i n g s b e g r i p b i j P h i l o A s s e n 1 9 3 6 , 1 5 1 e v . 
46) D e M u t N o m 5 7 9 M 7 ; v g l o o k Quod D e u s 2 8 2 M 6 2 e n D e P o s t C a i n i 2 2 9 M 1 5 e v . 
Z i e v o o r d e u i t w e r k i n g v a n d e z e p r o b l e e m s t e l l i n g d e v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n . 
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d o e t e r n i e t s a a n af, d a t m e n n i e t „ w a a r n e m i n g s g e w i j s " (aioQnxcoc;), m a a r 
o p d e w e g v a n h e t d e n k e n (vonxcoq) t o t God k o m t 4 7 ) , o m d a t a l l een deze 
t w e e d e w e g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t w e z e n Gods i s . 
2 . A l s God l o u t e r vouc; i s , b e h o e v e n w e e v e n m i n v e r b a a s d t e zíjn, d a t 
w e bíj P h i l o — evena l s bí j O r í g e n e s — e e n s t e r k e n a d r u k op d e s i m p l i -
c i t a s de i v i n d e n . 
S a m e n g e s t e l d h e i d i s d a n h e t k e n m e r k v a n de m e n s : hí j i s n i e t enke l 
gees t , m a a r ook l i c h a a m . V a n d a a r d a t hi j e r zo 'n m o e i t e m e e h e e f t o m 
zich God z o n d e r l i c h a a m v o o r t e s te l len . V o o r P h i l o v a l t d e m e n s h e i d 
e igen l i jk i n t w e e s o o r t e n u i t e e n : de v r i e n d e n v a n h e t l i c h a a m e n d a a r -
t e g e n o v e r de v r i e n d e n v a n de ziel . Al leen d e l a a t s t e n zi jn i n s t a a t o m 
zich d e e e n v o u d i g h e i d Gods (ÖCTEXTJV cpóatv) i n t e d e n k e n 4 8 ) . 
Zoa l s m e n z ie t , i s de s i m p l i c i t a s de i ook v o o r P h i l o e e n k o n k l u s i e u i t 
d e godde l i jke n a t u u r , d w z u i t d e be l i jdenis , d a t God l o u t e r vouc; i s . S l e c h t s 
v o o r z o v e r d e m e n s , zij h e t d a n op de wi jze v a n de s a m e n g e s t e l d h e i d , 
p a r t i c i p e e r t a a n deze n i e t - l i ehame l i j ke s f ee r , i s e r d a n ook s p r a k e v a n 
mense l i j ke k e n n i s Gods . A l s n i e t - l i c h a a m , d w z a l s ipux^ d i e i n d e öicxvoicc 
zi jn f|y£^xoviKÓv h e e f t g e k r e g e n , h e e f t de m e n s v e r w a n t s c h a p m e t God, 
e n m a g m e n zijn Öiavoioc zelfs t o t d e goddel i jke s f e e r r e k e n e n (OEIOCI 
cpóasiq 4 9 ) . 
W a n n e e r O r í g e n e s l a t e r deze v e r w a n t s c h a p t u s s e n God e n m e n s i n 
v e r b a n d b r e n g t m e t h e t i m a g o de i v a n Gen 1,26 ev, d a n h e e f t P h i l o d a t 
v ó ó r h e m a l g e d a a n . 
Ook d e m e n s i s , zij h e t d a n n i e t op goddel i jke wi jze ( a l s orrcXouc; <¡>óaiq), 
i n h e t b e z i t v a n de vouc;. D a a r i n l i g t een z e k e r e v e r w a n t s c h a p m e t God 
(ouyysvEia) bes lo ten , e n o p g r o n d v a n deze v e r w a n t s c h a p h e e t d e m e n s 
d a n ook E'IKCOV 8EOU in d e H S 5 0 ) . 
Z e l f k e n n i s a l s G o d s k e n n i s , d w z o n t d e k k i n g v a n e i g e n d i e p s t e w e z e n 
a l s vouc; e n d u s a l s G o d - v e r w a n t , v o l g t d a a r o m de w e g d e r a scese of 
a f z w e r i n g v a n al le l i chame l i j khe id 5 1 ) . 
* ^ * 
Ook h i e r h e b b e n w e , t e r w i l l e v a n de du ide l i jkhe id , de r e d e n e r i n g v a n 
P h i l o w a t l a n g e r gevo lgd . 
W e k u n n e n n u k o n k l u d e r e n , d a t P h i l o , m e t dezel fde r e s t r i k t i e s a l s 
O r í g e n e s , a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e i n g r e p e n p l e e g t i n h e t O T i s c h e 
s p r a a k g e b r u i k . H e t i s n i e t zo, d a t hee l h e t O T bij h e m one igen l i jk 
h e e t , e n d u s k o r r i g i b e l i s . W e m o e t e n z e g g e n : h e t w o o r d ( e n de z a a k ) 
a n t h r o p o m o r f w o r d t a l l een v a n t o e p a s s i n g g e a c h t op a l d a t mense l i j ke 
i n h e t b i jbe lse Godsbee ld , d a t s a m e n h a n g t m e t de m e n s a l s l i chamel i jk 
w e z e n . V o o r z o v e r de a f f e k t e n e n de v e r a n d e r l i j k h e i d in de m e e s t b r e d e 
z in v a n h e t w o o r d m e t d e l i chamel i jkhe id a l s mense l i jke k o n d i t i e g e g e v e n 
zijn, b e h o r e n u i t d r u k k i n g e n in deze r i c h t i n g o n d e r dezel fde n o e m e r t h u i s . 
Wij zu l len v a n deze r e s t r i k t i e v a s t goede n o t a n e m e n . 
I n f e i t e k o m t h e t h i e r o p n e e r , d a t h e t O T in t w e e ë n gedee ld w o r d t 
47) D e M i g r A b r 4 7 7 M 1 9 5 . 
48) Q u o d D e u s 2 8 0 M 5 5 . 
49) Q u o d D e u s 2 7 9 M 4 5 ; v g l o o k D e O p i f M u n d i 3 5 M 1 4 6 . 
50) D e O p i f M u n d i 3 5 M 1 4 5 . 
51) D e M i g r A b r 4 7 6 M 1 9 5 . 
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w a t zi jn s p r e k e n o v e r God b e t r e f t : een n i e t a d e k w a a t e n d u s v e r b e t e r -
b a a r deel , e n d a a r t e g e n o v e r een a d e k w a a t deel , d a t g e e n v e r b e t e r i n g 
n o d i g hee f t . H e t l a a t s t e ge ld t n i e t z o n d e r v o o r b e h o u d . H o e s t e r k e r d e 
n a d r u k op Gods o n k e n b a a r h e i d k o m t t e l i ggen , de s t e t a l r i j k e r w o r d e n 
d e v r a a g t e k e n s , d i e ook h e t a d e k w a t e gedee l t e v a n h e t O T i s c h e s p r e k e n 
zul len o m r i n g e n . P h i l o h e e f t h i e r m e e r p r o b l e m e n gez i en d a n O r i g e n e s . 
M a a r wij l a t e n deze k a n t v a n d e \ a a k voo r lop ig r u s t e n e n b e p e r k e n 
o n s h i e r w e e r t o t h e t Godsbeeld . D e s t a n d a a r d v o o r w a t goddel i jk m a g 
h e t e n , d u s h e t „ d i g n u m d e o " i s v o o r de joodse , zowel a l s d e ch r i s t e l i j ke 
t heo loog 
1. b e p a a l d d o o r d e v r a a g n a a r d e n a t u r a dei , d w z de a a n d a c h t g a a t 
m e e r i n de r i c h t i n g v a n h e t goddel i jk zijn d a n v a n God. 
2 . D a a r s l u i t bi j a a n , d a t n i e t a l leen God in h e t b e z i t v a n deze n a t u r a 
i s , m a a r v i a h e t g e s c h a p e n zi jn n a a r h e t bee ld Gods , p a r t i c i p e e r t 
de m e n s e r ook a a n . 
3 . D e n a t u r a w o r d t o m s c h r e v e n a l s gees te l i jk t e g e n o v e r l ichamel i jk , 
i n t e l l ig ibe l t e g e n o v e r m a t e r i e e l . 
D e k o n f r o n t a t i e v a n h e t O T m e t deze s t a n d a a r d t r e k k e n v a n h e t g o d d e -
li jke, i s a a n s p r a k e l i j k zowel v o o r h e t o n t s t a a n v a n h e t b e g r i p a n t h r o p o -
m o r f i s m e , a l s v o o r d e spec i f i eke i n h o u d v a n d a t b e g r i p : m e n s v o r m i g h e i d 
Gods i s al les w a t God in de l i chamel i jke ( = m a t e r i ë l e ) s f e e r t r e k t . 
H e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i s p a r t i e e l : h e t g a a t t e g e n a l les w a t God 
m e t de m e n s i n zi jn l i chamel i jke b e s t a a n s w i j z e v e r g e l i j k t . 
Wi j zul len o n s n u m o e t e n b e z i g h o u d e n m e t de v r a a g n a a r de h e r k o m s t 
v a n deze s t a n d a a r d v o o r h e t goddel i jk zi jn. A l s deze s t a n d a a r d zo 'n b e s l a g 
o p de g e e s t e n k o n l eggen , d a t ze l fs de t a a l v a n de H S z ich d a a r a a n m o e s t 
o n d e r s c h i k k e n , l oon t deze v r a a g w e l de m o e i t e . 
N u zal h e t a n t w o o r d h i e r o p ons , i n zijn g r o t e t r e k k e n a l t h a n s , bij de 
p l a t o n i s c h e godsd i ens t f i l o so f i e b r e n g e n . Wi j k u n n e n o n s h i e r a a n s l u i t e n 
bij een r e s p e k t a b e l e l i js t v a n o n d e r z o e k e r s a l s b v Gef fcken , D e F a y e , 
H a l Koch , W o l f s o n , P o h l e n z e n D a n i é l o u 5 2 ) . 
T w e e o p m e r k i n g e n v o e g e n w e e r e c h t e r a a n t o e . 
I n de e e r s t e p l a a t s zal n i e t de he le p l a t o n i s c h e k o n c e p t i e o n s b e z i g 
h o u d e n , m a a r t e n h o o g s t e de s t a n d a a r d v o o r h e t goddel i jke , zoals P l a t o 
z ich d a t h e e f t u i t g e d a c h t . T e n h o o g s t e — deze t o e v o e g i n g i s n i e t over -
b o d i g . H e t l i g t b u i t e n onze b e v o e g d h e i d ( e n n o g m e e r b u i t e n onze k o m -
p e t e n t i e ) o m i n e e n b e o o r d e l i n g v a n de n o g a l v a n e l k a a r v e r s c h i l l e n d e 
P l a t o - i n t e r p r e t a t i e s t e t r e d e n . V o o r z o v e r h e t p l a t o n i s c h e Godsbee ld i n 
b o t s i n g k o m t m e t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e zal h e t o n s b e z i g h o u d e n . 
D e t w e e d e o p m e r k i n g i s e v e n e e n s v a n r e s t r i k t i e v e a a r d . V o o r een deel 
a l t h a n s , za l h e t ook w e e r n i e t g a a n o m d e v r a a g w a t P l a t o zelf bedoe ld 
h e e f t , m a a r o m P l a t o zoals h i j i n de l a a t - h e l l e n i s t i s c h e t r a d i t i e , voo ra l 
i n e k l e k t i c i s t i s c h e P l a t o - i n t e r p r e t a t i e s , v o o r t l e e f d e 5 3 ) . 
A a n deze b e i d e r e s t r i k t i e s o n t l e n e n wi j de v r i j m o e d i g h e i d o m e e r s t 
m e t een enke l w o o r d h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e a l s een „ c o m m u n e 
52) Z i e d e i n v o r i g e n o t e n g e n o e m d e l i t e r a t u u r o v e r O r i g e n e s e n P h i l o . 
53) I n h e t b i j z o n d e r h o u d e n D e F a y e a w I I I 5 2 e v , H a l K o c h a w 2 2 5 e v er* D a n i é l o u i n z i j n 
O r i g è n e 9 0 e v z i c h m e t d e z e k a n t v a n d e z a a k b e z i g . 
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m e s u r e " v a n de t i jd r o n d o m h e t b e g i n d e r j a a r t e l l i n g t e t e k e n e n , o m 
d a a r n a n o g w a t d i e p e r op d e o o r s p r o n g v a n deze g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
o p v a t t i n g e n i n t e g a a n . 
D a t e r e en c o m m u n i s op in io o m t r e n t h e t zijn Gods b e s t a a t t u s s e n 
b v O r i g e n e s en zijn p l a t o n i s c h g e ï n s p i r e e r d e t i j d g e n o t e n , s t a a t b u i t e n 
al le twi j fe l . O r i g e n e s ' g e s c h r i f t „ C o n t r a C e l s u m " l e g t b ladzi j n a bladzi j 
g e t u i g e n i s a f v a n een d i e p g a a n d e v e r w a n t s c h a p t u s s e n d e v e r d e d i g e r 
e n d e b e s t r i j d e r v a n h e t ch r i s t e l i j k g e l o o f 5 4 ) . 
M a a r de g e m e e n s c h a p p e l i j k h e i d s t r e k t z ich v e r d e r u i t d a n d i e t u s s e n 
p l a ton i c i e n p l a t o n i s e r e n d e c h r i s t e n e n . Bij al le n u a n c e s e n ze l f s t e g e n -
s t e l l i ngen , d i e de l a a t - h e l l e n i s t i s c h e k u i t u u r v e r t o o n t in z a k e de v r a a g 
n a a r h e t w e z e n Gods , b e s t a a t e r e e n s t e m m i g h e i d i n de a f w i j z i n g v a n 
h e t a n t h r o p o m o r f i s m e d e r o u d e g r i e k s e m y t h e n . D e m e n s v o r m i g h e i d d e r 
h o m e r i s c h e g o d e n g e s t a l t e n w o r d t r e e d s l a n g door e lke r e s p e k t a b e l e f i lo-
soof v o o r onmoge l i jk v e r k l a a r d , h o e z e e r deze g e s t a l t e n ook v o o r t l e v e n 
i n d e g o d s d i e n s t v a n h e t volk. Zelfs w a a r m e n de g o d s d i e n s t v a n h e t 
volk n o g w i l „ r e d d e n " ( S t o a ) of d a a r a a n n i e u w e i n s p i r a t i e w i l opdoen 
( P l u t a r c h u s ) , w o r d t t o c h m e t b e s l i s t h e i d v e r w o r p e n d a t de g o d e n m e n s e -
li jke g e s t a l t e n z o u d e n d r a g e n 5 5 ) . 
L e e r z a a m v o o r onze k e n n i s v a n w a t g a n g b a a r w a s o n d e r i n t e l l ek tue l en , 
i s i n d i t opz i ch t de s a m e n v a t t i n g v a n de h e e r s e n d e m e n i n g e n , d i e C ice ro 
( e e n o u d e r e t i j dgenoo t v a n P h i l o ) in zijn D e N a t u r a D e o r u m gee f t . D e 
t i t e l i s al i n s t r u k t i e f : de v r a a g n a a r de n a t u u r v a n de g o d e n i s h e t p u n t 
d a t de g e e s t e n b e z i g h o u d t . M e n d e n k t e r w e l i s w a a r n i e t gel i jk over , 
m a a r de a f w i j z i n g v a n h e t E p i c u r i s m e i s v o o r S t o a e n A k a d e m i e e e n 
g e m e e n s c h a p p e l i j k g e g e v e n . 
D e E p i c u r e ë r s — de e r k e n d e b ê t e s n o i r e s , zowel v o o r d e s e r i e u z e 
f i losof ie a l s voo r h e t k o m e n d e c h r i s t e n d o m — v e r w e r p e n zowel de o u d e 
g r i e k s e m y t h e n a l s d e a l l e g o r i s c h e v e r k l a r i n g e n d a a r v a n , e v e n a l s de 
s k e p t i s c h e A k a d e m i e d a t doe t . M a a r zij zi jn op g r o n d v a n h u n a t o m i s -
t i s c h e t h e o r i e ë n g e d w o n g e n a a n een s o o r t l i chamel i jkhe id ( t a m q u a m 
c o r p u s d e o r u m ) t e g e l o v e n 5 6 ) . Z o n d e r c o r p o r a l i t a s b e s t a a t e r i m m e r s 
g e e n ge lukza l i ghe id . 
A n d e r z i j d s : c o r p o r a l i t a s i s n a a r h e t a l g e m e e n gevoe len bij de g o d h e i d 
u i t g e s l o t e n , e n ook d e E p i c u r e ë r s k u n n e n z ich n i e t gehee l a a n deze voor -
s t e l l i n g o n t t r e k k e n . E r b l i j f t d u s n i e t s a n d e r s o v e r d a n t e s p r e k e n v a n 
„ q u a s i c o r p u s " 5 7 ) . 
H e t i s d i t v a s t h o u d e n a a n de m e n s v o r m i g h e i d d e r goden , d a t h e t E p i -
c u r i s m e v o o r de S t o a e n d e A k a d e m i e s a m e n zo v e r w e r p e l i j k m a a k t . D e 
m e n s v o r m i g e v o o r s t e l l i n g i s wi jd v e r b r e i d , d a t w o r d t t o e g e g e v e n , m a a r 
e r b e a n t w o o r d t g e e n werkelijkheid a a n , zoals de E p i c u r e ë r s op g r o n d v a n 
h u n k e n n i s - t h e o r i e b e w e r e n 5 8 ) . 
54) „ B e i d e G e g n e r , d e r P l a t o n i k e r C e l s u s u n d d e r p l a t o n i s i e r e n d e O r i g e n e s s t e h e n s i c h i n 
E i n z e l h e i t e n i n n e r l i c h d o c h o f t s o n a h e , d a s s s i e s i c h d a w o h l d i e H ä n d e r e i c h e n k ö n n t e n " 
G e f f k e n a w 2 6 1 . O o k D a n i é l o u , d i e O r i g e n e s v o o r t d u r e n d i n b e s c h e r m i n g n e e m t , e r k e n t d e 
s t e r k e v e r w a n t s c h a p , O r i g è n e 1 0 9 e v . 
55) v g l o v e r d e p o l e m i e k v a n d e p o p u l a i r e f i l o s o f i e t e g e n d e t r a d i t i o n e l e g o d e n g e s t a l t e n 
J J B l e e k e r a w 9 e v e n G e f f c k e n a w X V I I e v . 
56) C i c e r o D e N a t D e o r u m I 2 5 , 7 1 . 
57) a w I 2 6 , 7 1 . 
58) K e n n i s o n t s t a a t d o o r d a t h e t o b i e k t f i j n e a t o o m d e e l t j e s „ a f s t r a a l t " t o t i n h e t b e s c h o u w e n d e 
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E r vo lgen d a n bi j C ice ro een a a n t a l a r g u m e n t e n , d i e m o e t e n bewi jzen , 
d a t de mense l i jke g e s t a l t e v a n de g o d e n v o o r de v e r a n t w o o r d i n g v a n de 
m e n s k o m t : 
1. H e t zi jn de ( g o d s d i e n s t ) f i l o s o f e n g e w e e s t , d i e u i t p e d a g o g i s c h e 
m o t i e v e n , d w z o m de g e w o n e m a n b e h u l p z a a m t e zijn, de g o d e n 
mense l i jke t r e k k e n h e b b e n v e r l e e n d 5 9 ) . 
2 . Bi jgeloof h e e f t b e w e r k t , d a t d e m e n s m e e n d e d e b e e l d e n ( s i m u -
l a c r a ) d i e hi j v e r e e r d e , v o o r d e g o d h e i d zelf t e k u n n e n h o u d e n . 
3 . I e d e r l evend w e z e n z ie t d e s c h o o n h e i d v a n zijn e i g e n s o o r t n u een­
m a a l a l s m a a t s t a f voo r a l le d i n g e n . A l s de d i e r e n v e r s t a n d h a d d e n , 
z o u d e n ze d i e r v o r m i g e g o d e n v e r e r e n . M e n s v o r m i g h e i d i s een n a i e f 
p r o j e k t i e g e g e v e n v a n de m e n s h e i d . 
4 . A l s w e deze p r o j e k t i e s e r i e u s n a m e n , d a n z o u d e n de g o d e n a l len 
de m o o i s t e g e s t a l t e b e z i t t e n , e n d u s a l len a a n e l k a a r gel i jk zi jn. 
H e t zou onmoge l i jk zijn, ze d a n n o g v a n e l k a a r t e o n d e r s c h e i d e n . 
K e n n i s v a n d e g o d e n w a s d a n u i t g e s l o t e n . D e s k e p t i s c h e A k a d e m i e 
k r i j g t d a n g e l i j k 6 0 ) , of — a l s w e deze k o n k l u s i e w i l l en on t l open — 
w e m o e t e n v a s t h o u d e n d a t p r o j e k t i e s m a a r mense l i j ke voor s t e l ­
l i n g e n zijn, w a a r a a n g e e n m e n s v o r m i g e w e r k e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t . 
5 . D a a r s l u i t bi j a a n , d a t e r ook l a n d e n zijn ( E g y p t e ) , w a a r m e n 
t h e r i o m o r f e g o d e n v e r e e r t . M e n s v o r m i g h e i d i s n i e t de e n i g e voor ­
s t e l l i n g s w i j z e ! E n b i n n e n deze m e n s v o r m i g h e i d b e s t a a t e r n o g w e e r 
een vee lvoud v a n g e s t a l t e n , w a a r o n d e r deze l fde god v e r e e r d w o r d t . 
D e u i t w e n d i g e v e r s c h i j n i n g s v o r m i s d u s v a n de v e r e e r d e r s af­
k o m s t i g . 
6. E v e n a l s de n a m e n : „ q u o t h o m i n u m l i n g u a e t o t n o m i n a d e o r u m " 6 1 ) . 
D e m e n s v o r m i g h e i d v a n de g o d e n h e e f t d u s n i e t s m e t de n a t u r a d e o r u m 
( d w z m e t h u n godde l i jke w e r k e l i j k h e i d ) t e m a k e n , m a a r b e r u s t evena l s 
d e n a a m g e v i n g e n o p een mense l i j ke a k t e 6 2 ) . W a t w e v a n d e n a t u r a 
d e o r u m d a n w e l m o e t e n d e n k e n , b l i j f t v e r d e r o n b e s l i s t . D e keuze bl i j f t 
o p e n t u s s e n d e o p v a t t i n g e n v a n d e S t o a e n d i e v a n d e A k a d e m i e 6 3 ) , 
M a a r we lke v a n b e i d e n m e n ook zou k iezen , de m e n s v o r m i g h e i d d e r 
g o d e n w o r d t d o o r b e i d e n e v e n s t e l l ig u i t g e s l o t e n . G o d e n a l s m e n s e n voor ­
s t e l l en i s i e t s v a n de „ i n p e r i t o r u m , , ( „ U n g e b i l d e t e n " ) , a l d u s de w o o r d ­
v o e r d e r v a n d e S t o a 6 4 ) . D e zo b e k e n d e g o d e n v e r h a l e n m o e t m e n d a n ook 
a l s „ f a l s a s o p i n i o n e s e r r o r e s q u e " a fwi jzen . Ze s c h r i j v e n a a n de g o d e n 
a l le r le i h a n d e l i n g e n t o e „ a d s i m i l i t u d i n e m i m b e c i l l i t a t i s h u m a n a e " 6 S ) . 
A l l een w a n n e e r d e g o d e n gez i en w o r d e n a l s a l l e g o r i s c h e g e s t a l t e n v a n 
h e t a l g e m e e n n u t , v a n n a t u u r k r a c h t e n of v a n a n d e r e b e h e e r s e n d e m a c h ­
t e n , i s de S t o a b e r e i d t o t konces s i e s . Zo gez ien , k u n n e n d e g o d e n n o g 
o n d e r de b e k e n d e n a m e n v e r e e r d w o r d e n . 
s u b j e k t . E r l i g t d u s e e n o o r z a k e l i j k v e r b a n d t u s s e n h e t d i n g z e l f e n d e „ i m p r e s s i e * ' , d i e w i j e r v a n 
h e b b e n . 
59) Q u o f a c i l i u s a n i m o s i m p e r i t o r u m a d d e o r u m c u l t u m a v i t a e p r a v i t a t e c o n v e r t e r u n t , a w 
I 27, 77. 
60) F l o r e r e i n c a e l o A c a d e m i a m n e c e s s e e s t , a w I 29, 80. 
61) a w I 30, 84. 
•62) D e h e l e p a s s a g e o v e r h e t a n t h r o p o m o r f i s m e l o o p t v a n I 26—31. 
63) A l z e g t C i c e r o z e l f a a n h e t s l o t , d a t h i j z i c h h e t m e e s t a a n g e t r o k k e n v o e l t t o t d e S t o a , 
a w I I I 40, 95. 
64) a w I I 17, 45. 
65) a w n 28, 70. 
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D e A k a d e m i e i s e c h t e r t o t deze konces s i e n i e t b e r e i d . Zij d o o r z i e t de 
S to ïc i jnse a l l ego rese a l s e e n p o g i n g o m de g o d e n v e r h a l e n a l s n o g t e r e d d e n . 
M e n i s d a a r b e z i g de m y t h e n t e r a t i o n a l i s e r e n 6 6 ) in p l a a t s v a n ze ove r -
b o o r d t e w e r p e n a l s b l a s f e m i e of s u p e r s t i t i e 6 7 ) . 
D a a r h e t e c h t e r de t a a k v a n de f i losof ie i s t e z o r g e n d a t onze w o o r d e n 
d e o n s t e r f e l i j k e g o d e n w a a r d i g ( d i g n a d i s i m m o r t a l i b u s ) zi jn 6 8 ) za l m e n 
d e a l l e g o r i s c h e v e r k l a r i n g e n v a n de S t o a m o e t e n v e r o o r d e l e n : ze h a l e n 
de m y t h o l o g i e w e e r b i n n e n , n a h a a r e e r s t t e h e b b e n u i t g e w o r p e n . 
T o t zove r C ice ro i n D e N a t u r a D e o r u m . 
W e h e b b e n d i t g e s c h r i f t o m v e r s c h i l l e n d e r e d e n e n w a t u i t v o e r i g e r 
g e c i t e e r d . 
I n de e e r s t e p l a a t s , o m d a t h e t een voorbee ld i s v a n de v a n z e l f s p r e k e n d -
he id , w a a r m e e h e t a n t h r o p o m o r f i s m e ook in d e l a a t - h e l l e n i s t i s c h e g o d s -
d i ens t f i l o so f i e w o r d t a f g e w e z e n : h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i s g e e n p r e -
r o g a t i e f v a n h e t C h r i s t e n d o m , en e v e n m i n v a n d e p l a t o n i s e r e n d e scholen . 
H e t b e h o o r t bi j h e t g e m e e n g o e d v a n een b e p a a l d e k u i t u u r p e r i o d e . 
D e a r g u m e n t e n — d a t i n de t w e e d e p l a a t s — w a a r m e e a a n h e t a n t h r o -
p o m o r f i s m e zijn g e l d i g h e i d o n t z e g d w o r d t , k o m e n d a n ook n i e t a l leen 
bij de g r i e k s e f i losofen voor , m a a r k e r e n v o o r een deel t e r u g i n de v r o e g -
c h r i s t e l i j k e l i t e r a t u u r . I n h e t b i j zonder zul len w e l a t e r h e t p e d a g o g i s c h 
m o t i e f t e g e n k o m e n ( r e e d s bij P h i l o en O r i g e n e s ) e n de g e d a c h t e , d a t h e t 
i n d e mense l i j ke v o o r s t e l l i n g e n o m n a i e v e p r o j e k t i e s g a a t 6 9 ) . 
I n de d e r d e p l a a t s k u n n e n w e n a a r a a n l e i d i n g v a n Cice ro ' s g e s c h r i f t e n 
o p m e r k e n , d a t de he le p r o b l e e m s t e l l i n g z ich i n d e r d a a d in de t i t e l kon -
c e n t r e e r t : de n a t u r a d e o r u m . H e t i s n i e t b e g o n n e n o m de e i g e n s c h a p p e n 
v a n een b e p a a l d e godhe id , m a a r o m de e i g e n a a r d v a n h e t e n e goddel i jke 
zijn, w a a r a a n al les w a t goddel i jk p r e t e n d e e r t t e wezen , m o e t b e a n t w o o r -
d e n 7 9 ) . 
D e n a t u r a d e o r u m i s h e t goddel i jke a l s k a t e g o r i e i n zijn t y p e r e n d 
o n d e r s c h e i d m e t de k a t e g o r i e v a n h e t mense l i j ke . V o o r w i e n a a r de 
n a t u r a d e o r u m zoekt , m o e t e lke m e n s v o r m i g h e i d ( d e E p i c u r e ë r s i n t e r e s -
s e e r d e n z ich n i e t v o o r d e n a t u r a - v r a a g ! ) d a a r o m a l s een~ a f f r o n t t e g e n 
h e t goddel i jke v o o r k o m e n . 
D e p o l e m i e k t e g e n de g o d e n b e e l d e n s lu i t h i e r bi j a a n : o p n i e u w k u n n e n 
w e s p r e k e n v a n een g e m e e n s c h a p p e l i j k e t r e k in de h e l l e n i s t i s c h e g o d s -
d i ens t f i l o so f i e . H e t v e r z e t t e g e n de bee lden i s n i e t d o o r h e t v r o e g e C h r i s -
t e n d o m o n t k e t e n d , m a a r b e h o o r t t o t h e t g e m e e n g o e d v a n een b e p a a l d e 
t i jd . M e t e r e v e r m e l d e n l a t e r e k e r k v a d e r s 7 1 ) de s t r i j d v a n p r o m i n e n t e 
S to ï c i j nen t e g e n t e m p e l s e n bee lden . E n h e t a r g u m e n t , w a a r m e e P l u -
t a r c h u s ( A k a d e m i e ) k o r t e n b o n d i g de b e e l d e n v e r e r i n g a fwi j s t , i s d a t 
de b e e l d e n v e r e e r d e r s d e g e d a a n t e v a n de g o d e n v e r m e n s e l i j k e n (dcvBpcoTtó-
jxopcpoc TCOV 9ECOV TÓC eïbï) Tcoiouoiv) 7 2 ) . W a a r m e n n o g a a n d e b e e l d e n 
•66) C o m m e n t i e i a r u m f a b u l a r u m r e d d e r e r a t i o n e m , a w U I 2 4 , 6 3 . 
69) A l s o f „ i i q u i i s t a f i n x e r a n t n o n m o d o n o n i n s a n i s e d e t i a m f u i s s e s a p i e n t e s " a w U I 2 4 , 6 2 . 
68) a w I I I 2 5 , 6 4 ; v g l o o k I I I 2 4 , 6 1 v o o r h e t h a n t e r e n v a n d e m a a t s t a f „ d i g n u m d e o " . 
69) D a t d e A p o l o g e t e n i n h u n b e s t r i j d i n g v a n d e g r i e k s e m y t h e n g e b r u i k m a k e n v a n h e t 
a r s e n a a l d e r g r i e k s e f i l o s o f e n , e n i n w e l k e m a t e z e d a t d o e n , z i e G e f f c k e n a w 2 4 5 . 
7 0 ) v g l h e t i n I 1 3 , 3 2 g e c i t e e r d e w o o r d v a n A n t i s t h e n e s : p o p u l a r e s d e o s m u i t o s n a t u r a l e m 
u n u m e s s e . 
71) Z i e b v A u g u s t i n u s D e C i v i t a t e D e i V I 1 0 o v e r S é n e c a . 
72) v g l G e f f c k e n a w X X I . 
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w i l v a s t h o u d e n , b e i j v e r t m e n zich o m u i t t e s p r e k e n , d a t n a t u u r l i j k h e t 
bee ld zelf n i e t goddel i jk i s , m a a r s l e ch t s a l s h u l p m i d d e l v o o r d e m e n s e -
l i jke z w a k h e i d g e b r u i k t w o r d t . M e n w i l e r de a f w e z i g e (TÓV &TTÓVTOC) m e e 
v e r e r e n a ls w a r e hi j a a n w e z i g ( 6 q TtocpóvToc) 7 3 ) . 
W e k u n n e n d u s v a s t s t e l l e n , d a t ook b u i t e n de p l a t o n i s c h e t r a d i t i e i n 
e n g e r e z in v e r z e t w e r d a a n g e t e k e n d t e g e n een a n t h r o p o m o r f e Gods-
v o o r s t e l l i n g . Zi jn de m o t i e v e n v a n o o r s p r o n g n i e t deze l fde , in de e e u w 
v o o r e n n a h e t b e g i n v a n de j a a r t e l l i n g , m a g m e n z e g g e n , i s de s a m e n -
s m e l t i n g v a n de f i losof i sche scholen zover v o o r t g e s c h r e d e n , d a t m e n ze 
s e k t e n v a n éénze l fde r e l i g i e zou k u n n e n n o e m e n , d i e u i t g a a t v a n een 
s p i r i t u a l i s t i s c h g e s t e m p e l d G o d s b e g r i p . H e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e h a n g t 
s a m e n m e t de m i n d e r w a a r d e v a n de c o r p o r a l i t a s , e n v a n h e t m a t e r i ë l e 
i n h e t a l g e m e e n . 
Al leen de S t o a s ch i j n t h i e r een u i t z o n d e r i n g t e v o r m e n , voo rzove r d e 
n a t u r a de i d o o r deze f i losof ie be l eden w o r d t a l s m/sö^ioc, d w z m a t e r i e 
i n zijn m e e s t s u b t i e l e g e d a a n t e 7 4 ) . 
W e m o e t e n i n t u s s e n n i e t v e r g e t e n , d a t ook de S t o a een du ide l i jk o n d e r -
sche id w e n s t t e m a k e n t u s s e n g ro f - s to f fe l i jk (öXt]) e n f i jn-s toffe l i jk 
(TH/EU^OC) e n al le h y l i s t i s c h e n o t i e s v e r v a n h e t Godsbee ld w i l h o u d e n . 
H e t d o o r a d e r d zi jn v a n TEVEÖ^OC is v e r d e r op zijn b e u r t w e e r de g a r a n t i e , 
d a t h e t u n i v e r s u m z ich logisch (= t o eganke l i j k v o o r d e mense l i jke r e d e ) 
o n t w i k k e l t . Ook d e S t o a k a n h a a r g r i e k s e i n s l a g n i e t ve r loochenen . 
E r k o m t n o g i e t s g e w i c h t i g s b i j : de S t o a l eve rde h a a r v o o r n a a m s t e 
b i j d r a g e a a n de c o m m u n i s op in io d o o r h a a r e t h i e k v a n de a f f ek t looshe id . 
D e werke l i j k v r i j e , d w z de we rke l i j k log i sche m e n s , b e h e e r s t n i e t s l ech t s 
zi jn e m o t i e s , m a a r s t a a t e r boven . 
Deze a f f e k t e n l e e r v a n de S t o a w o r d t in de l a a t - h e l l e n i s t i s c h e t i jd 
z o n d e r m e e r o v e r g e n o m e n door d e A k a d e m i e 7 5 ) . 
D e s t r i k t e i m m a t e r i a l i t e i t v a n de n a t u r a de i , zoals d e p l a t o n i s c h e t r a -
d i t i e d ie k e n t , n e e m t de be l i jden is v a n de öcTtócBsioc Gods in z ich op . K a n 
deze be l i jden is ook o p n e m e n , o m d a t d e keerz i jde v a n d e i m m a t e r i a l i t a s 
de i n i e t a n d e r s d a n zijn s p i r i t u a l i t a s i s , dwz zijn b e h o r e n t o t de s f e e r 
v a n h e t i n t e l l i g ibe l e . Ook de &Tt&6£ioc-leer r u s t op de g e d a c h t e v a n d e 
v o o r r a n g v a n d e Xóyoq i n de mense l i j ke ipox .^ D e p l a t o n i s c h e Gods lee r 
e n d e s to ïc i jnse e t h i e k vu l len e l k a a r h i e r a a n . 
P h i l o ( e n l a t e r O r i g e n e s ) , k u n n e n w e b e s l u i t e n , zi jn i n deze z in k i n d 
v a n h u n t i jd , d a t ze m i d d e n i n deze p r o b l e m a t i e k a a n g a a n d e d e n a t u r a 
de i g e s t a a n h e b b e n , zoals h u n t i jd d i e s t e lde . H u n v e r z e t t e g e n h e t b i jbe lse 
a n t h r o p o m o r f i s m e i s een v e r b i j z o n d e r i n g v a n h e t v e r z e t d a t h u n e i g e n 
t i jd t e g e n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e in h e t a l g e m e e n h e e f t geboden . H e t 
o n t l e e n t zijn i n s p i r a t i e a a n de e r k e n n i n g v a n deze l fde goddel i jke s t a n -
d a a r d a l s d ie w e l k e d o o r de g o d s d i e n s t f i l o s o f e n v a n h u n t i jd g e h u l d i g d 
w e r d : h e t godde l i jke i s n a a r zijn n a t u r a i n c o r p o r e e l — d a t i s d e p l a t o -
73) S a p S a l o m 1 4 , 7 . 
V g l o o k h e t v i t a l i s t i s c h g e ï n s p i r e e r d e b o e k v a n T h Z i e l i n s k i L a r e l i g i o n d e l a G r è c e a n t i q u e 
P a r i s 1 9 2 6 , 5 8 e v , d a t b i j z o n d e r o n k r i t i s c h „ I e f e r m e n t i c o n o c l a s t e " v a n d e O T i s c h e p r o f e t e n 
g e l i j k s t e l t m e t d e f i l o s o f i s c h e a r g u m e n t e n v a n h e t e k l e k t i c i s m e ( 6 0 ) . 
74) H e t i s n i e t o n d e n k b a a r , d a t d e z e v r e e m d e n o o t i n d e g r i e k s e h a r m o n i e a a n g a a n d e h e t 
w e z e n G o d s a f k o m s t i g i s u i t Semitische k u i t u u r . Z e n o , d e s t i c h t e r v a n d e s c h o o l , w a s e e n s e m i e t . 
Z i e P o h l e n z D i e S t o a I 2 2 . 
75) v g l o v e r d e a f f e k t e n l e e r v a n d e S t o a u i t v o e r i g M P o h l e n z D i e S t o a I 1 4 1 e v . 
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76) v g l v o o r h e t v o l g e n d e v o o r a l R e p 3 7 6 E e v . 
77) a w 3 8 0 C . 
78) v g l R é n é S c h a e r e r D i e u , r h o m m e e t l a v i e | a p r è s P l a t o n N e u c h a t e l 1 9 4 4 , 1 5 / 1 6 : „ r é d u c t i o n 
d u m u l t i p l e c o n t r a d i c t o i r e a u m u l t i p l e u n i f i é " . * 
V a n h i e r u i t l a a t h e t z i c h v e r s t a a n , d a t m e n v o o r t a a n z o w e l i n h e t e n k e l v o u d (SEÓC,) a l s i n h e t 
m e e r v o u d ( 0 £ o l ) k a n s p r e k e n , z o n d e r d a t d i t w e z e n l i j k v e r s c h i l m a a k t . 
79) a w 3 8 0 D : f j u ö q d i t a x c D V T a , v g l o o k 3 8 2 E w a a r P l a t o v a n IJJEÖSOC, s p r e e k t . 
n i s c h e t r a d i t i e — e n z o n d e r n&0oq — d a t i s de t o e v o e g i n g v a n u i t d e 
e t h i e k v a n de S t o a . 
* * 
H e t i n t e r e s s e e r t o n s n u n o g in h e t b i j zonder , w a a r de o o r s p r o n g e n v a n 
de n a t u r a d e i - p r o b l e m a t i e k l i g g e n . W e m o e t e n , zoals gezegd , d a n t e r u g 
n a a r P l a t o . 
E e n g e s c h i k t h a n d v a t b i e d t ons zijn k r i t i e k op de h o m e r i s c h e goden -
v e r h a l e n , zoals de R e s p u b l i c a o n s d ie be sch r i j f t . D e k o n t e k s t v a n deze 
k r i t i e k , t w P l a t o ' s s t a a t s l e e r m e t zijn ideo logie e n p r o p a g a n d a , zu l len 
w e zoveel mogel i jk l a t e n r u s t e n , o m o n s t e k o n c e n t r e r e n op h e t g e e n hi j 
n o r m a t i e f a c h t v o o r h e t g o d d e l i j k e 7 6 ) . 
W a a r o m b e d e r v e n de o u d e g o d e n v e r h a l e n de j e u g d ? O m d a t ze de g o d e n 
v o o r s t e l l e n a l s een t r o e p v e c h t e n d e , l i egende , m o o r d e n d e , o v e r s p e l i g e 
s t e r v e l i n g e n . E e n de rge l i j k bee ld i s n i e t bevo rde r l i j k v o o r h e t a a n k w e k e n 
v a n d e g e r e c h t i g h e i d (SIKOCIOOUVÏ]), d i e P l a t o i n zijn s t a a t b e g e e r t . H e t 
e e r s t e w a t d a a r o m g e b e u r e n m o e t i s , d a t v i a een s t r e n g e c e n s u u r op d e 
d i c h t e r s ( T t o i n r o d , v a n o u d s d e t h e o l o g e n ! ) e e n h e i d i n h e t g e d r a g d e r 
g o d e n g e b r a c h t w o r d t . Ze m o g e n noch e l k a a r , n o c h de m e n s e n v o o r t a a n 
m e e r b e d r i e g e n , b e r o v e n , v e r k r a c h t e n enz . D e d e f i n i t i e v a n w a t godde -
lijk m a g h e t e n , za l v o o r t a a n i n s l u i t e n , d a t de g o d e n s l ech t s g e r e c h t i g h e i d 
b e o e f e n e n . Ze zijn n i e t d e a u t e u r s v a n h e t k w a a d , m a a r b r o n v a n al le 
goed , d a t d e m e n s t o e k o m t 7 7 ) . 
M e t deze e e r s t e r e g e l i s d e vee lhe id v a n h o m e r i s c h e g o d e n n i e t a f g e -
s cha f t , m a a r a h w onschade l i jk g e m a a k t . 
W a n n e e r al le g o d e n g e r e c h t i g h e i d oe fenen , i s de o n d e r l i n g e t e g e n -
s p r a a k v e r d w e n e n e n d a a r o p r i c h t e n z ich P l a t o ' s b e z w a r e n a l l e r e e r s t . 
E r m a g s p r a k e zijn v a n vee l goden , a l s e r t ege l i jk m a a r v a n één godde -
li jke n a t u u r g e s p r o k e n w o r d t , d i e a l s de n o e m e r f u n g e e r t , w a a r de veel -
h e i d i s o n d e r t e b r e n g e n 7 8 ) . 
V a n u i t deze g e m e e n s c h a p p e l i j k e n a t u u r d e r g o d e n v o l g t e en t w e e d e 
r e g e l : n i e t a l leen k o n t r a d i k t i e o n d e r l i n g , m a a r ook h a n d e l i n g e n w a a r -
m e e zij h u n e i g e n goddel i jke n a t u u r ve r loochenen , zijn bij d e g o d e n u i t -
ge s lo t en . Deze k r i t i e k s l a a t op de m e t a m o r f o s e n en v e r s c h i j n i n g e n i n 
mense l i j ke g e s t a l t e ((iopc|>f|), zoals de o v e r l e v e r i n g e n d a a r v a n v e r t e l l e n . 
P l a t o v e r d e d i g t deze t w e e d e s t e l l i n g m e t e en d u b b e l e b e w i j s v o e r i n g : v a n -
u i t e t h i s c h g e z i c h t s p u n t n o e m t hi j h e t a a n n e m e n v a n een a n d e r e g e -
s t a l t e d a n bij h u n w e z e n p a s t , k o r t w e g b e d r o g 7 9 ) . E n v a n u i t h e t w e z e n 
Gods g e r e d e n e e r d , k a n m e n z e g g e n d a t de g o d h e i d p e r d e f i n i t i e o n v e r -
a n d e r l i j k i s . N o c h d o o r t o e d o e n v a n d e r d e n (jiETOcpoXf) ÓTC" ÖCXXOU) n o c h 
d o o r | n d r i | ^ e n v a n b u i t e n a f (TL E£CO0EV TtdOoq) o n d e r g a a t h i j v e r a n -
d e r i n g — d a t b r e n g t zi jn god-zi jn m e e . E v e n m i n v e r a n d e r t h i j z ichzelf 
(&XXOIOLKXI) , w a n t v o o r een g o d h e i d zou d i t a l leen m a a r v e r a n d e r i n g 
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t e n k w a d e b e t e k e n e n , h e t g e e n t ege l i jk d o o r zijn god-z i jn w o r d t u i t g e -
s lo t en 8 0 ) . 
God h a n d e l t d u s n i e t t e g e n zijn e i g e n n a t u u r : h i j i s w a a r a c h t i g 
(&\ï]0i*|c;) e n e e n v o u d i g (dcrcXoöq), h i j v e r a n d e r t e v e n m i n a l s h i j b e d r i e g t 
( O Ö T E LAEGLOTOCTOCI . . . o u T E è^ocTtocroc) 8 1 ) . D a a r o m zijn a l le v e r h a l e n ove r 
m e t a m o r f o s e n e n v e r s c h i j n i n g e n ( c p & v r o c o L K x ) i n s t r i j d m e t de n a t u u r d e r 
g o d e n . 
H e t m e r k w a a r d i g e i s i n t u s s e n , d a t P l a t o a a n zijn a r c h o n t e n t o e s t a a t , 
w a t hi j de g o d e n v e r b i e d t : de l e i d e r s v a n de s t a a t m o g e n bij wi jze v a n 
med ic i jn (obc; èv c|>apLi&Kou E IÖEI) o n w a a r h e d e n t e n b e s t e g e v e n a l s d i t 
i n h e t b e l a n g v a n de s t a a t i s 8 2 ) . 
W e zul len n o g op deze d i s k r e p a n t i e t e r u g k o m e n , e n s te l len v o o r l o p i g 
v a s t d a t P l a t o d e m e n s v o r m i g h e i d v a n de t r a d i t i o n e l e g o d e n g e s t a l t e n een 
b e l e d i g i n g v o o r de w a r e n a t u u r v a n h e t goddel i jke a c h t . 
D a a r m e e i s een n i e u w e v r a a g s t e l l i n g o n t s t a a n : w a t i s d a n d ie g o d d e -
l i jke n a t u r a v a n P l a t o ? 
Deze v r a a g l a a t z ich p a s b e a n t w o o r d e n , a l s w e e r v a n u i t g a a n , d a t P l a t o ' s 
godsd i ens t f i l o so f i e ook in d i t opz ich t n i e t b u i t e n de g e s c h i e d e n i s s t a a t , 
m a a r a a n alle k a n t e n m e e b e p a a l d i s d o o r h i s t o r i s c h e v r a a g s t e l l i n g e n . 
V a n o o r s p r o n g i s h e t w o o r d GEÓQ v o o r de g r i e k e n een p r e d i k a t i e f 
b e g r i p 8 3 ) . Zo k o m e n w e h e t a l t e g e n i n de m y t h e n v a n de o r i ë n t a a l s e 
k u i t u r e n : h e t goddel i jke i s e en b e p a a l d a s p e k t v a n d e k o s m o s ( m o e d e r -
a a r d e ! ) , d a t z ich i n zijn g e h e i m z i n n i g h e i d a l s bovenmense l i j k p r e s e n t e e r t 
e n d a a r o m a a n s p r a a k m a a k t op v e r e r i n g . H e t g r i e k s e g o d s b e g r i p k o m t 
n i e t u i t de l u c h t va l len , m a a r s t a a t o n m i s k e n b a a r i n g e n e t i s c h v e r b a n d 
m e t deze p r i m i t i e v e m y t h o l o g i e v a n h e t N a b i j e O o s t e n 8 4 ) . 
Ook b ü de g r i e k e n zijn de g o d e n v a n o o r s p r o n g g e s t a l t e n of a s p e k t e n 
v a n d e k o s m i s c h e werke l i j khe id , zoals z ich a a n de h o m e r i s c h e g o d e n g e -
makke l i j k l a a t bewi j zen . 
D e j o n i s c h e f i l o so fen p l a c h t e n i n t u s s e n r e e d s p r o f a n i s e r e n d o v e r deze 
goddel i jke f e n o m e n e n v a n de k o s m o s t e s p r e k e n , d o o r ze a l s d p x o c t t e 
b e s t e m p e l e n , d w z a l s r a t i o n e l e o r d e n i n g s p r i n c i p e s , w a a r m e e de v e r w a r -
r e n d e k o s m i s c h e vee lhe id t e r u g g e b r a c h t kon w o r d e n t o t een d o o r z i c h t i g e 
e e n h e i d v a n h e t u n i v e r s u m 8 5 ) . D a a r m e e ve r l i ezen de g o d e n h u n m y t h i s c h e 
g e s t a l t e n , m a a r de oo r sp ronke l i j ke m y t h i s c h e s t r u k t u u r v a n h e t godde -
lijke bl i j f t g e h a n d h a a f d : h e t goddelijlé\is n o g s t e e d s e en t o e g e v o e g d p r e d i -
k a a t a a n een z i j n sa spec t v a n de k o s m o s , e n n i e t de a a n d u i d i n g v a n een 
s u b j e k t , d a t z ich j u i s t v a n de k o s m o s o n d e r s c h e i d t . O m h e t m e t een 
w o o r d v a n G o e t h e t e z e g g e n : God i s „ w a s d ie W e l t i m I n n e r s t e n z u s a m -
m e n h a l t " 8 6 ) . 
80) a w 3 8 2 E . 
81) O m d a t h e t g o e d e g o e d i s , w i l G o d h e t . E n n i e t : h e t g o e d e i s g o e d , o m d a t G o d h e t w i l . 
Z i e o v e r d e z e v r a a g : J S p e r n a W e i l a n d V o x T h e o l 2 7 e J a a r g 1 , 1 2 e v . 
82) M e n z o u d a t t e g e n w o o r d i g p r o p a g a n d a h u n n e n n o e m e n . Z i e a w 3 8 9 B / C e n r e e d s 3 8 2 C 
o v e r d e tyeuÖoq d i e 6 f q>ápuccKov o o k n o g x p ^ i u o v k a n z i j n . V g l o o k L e g 7 1 9 E e v , w a a r 
P l a t o h e t v o o r b e e l d v a n 1 d e a r t s , d i e z i c h a a n d e t o e s t a n d v a n z i j n p a t i ë n t a a n p a s t , g e b r u i k t . 
SS) v g l v o o r h e t v o l g e n d e K l e i n k n e c h t T h W I I I 6 6 e v ( s v Geóq} 
84) I n t e r e s s a n t e g e g e v e n s o v e r d e o n d e r l i n g e s a m e n h a n g v a n d e k u i t u r e n r o n d h e t o o s t e l i j k e 
M i d d e l l a n d s e z e e b e k k e n b i j C H G o r d o n H o m e r a n d t h e B i b l e H U C A X X V I ( 1 9 5 6 ) 4 3 e v . V g l 
o o k K S c h e f o l d G r i e c h i s c h e K u n s t a l s r e l i g i ö s e s P h ä n o m e n ( r d e ) 1 9 5 9 , 1 4 . 
85) v g l F r a n k f o r t e a B e f o r e P h i l o s o p h y ( p e l i c a n e d ) 1 9 5 4 , 2 5 1 e v . 
86) ÖEÓq a l s p r e d i k a t i e f b e g r i p v e r k l a a r t w a a r o m d e v r a a g : p e r s o o n l i j k o f o n p e r s o o n l i j k n o o i t 
a k u u t k a n w o r d e n . 
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H e t g e e n v a n a f de J o n i ë r s v e r s c h u i f t , i s h e t w o o r d j e „ w a s " u i t h e t 
G o e t h e - e i t a a t . H e t b e h e e r s e n d e z i j n s - a spek t v a n d e k o s m o s i s n i e t m e e r 
een w i l l e k e u r i g e i r r a t i o n e l e m a c h t , w a a r a a n de m e n s z ich o v e r g e l e v e r d 
w e e t , m a a r vee lee r d e w o n d e r b a a r l i j k e o r d e n i n g e n w e t m a t i g e o n t w i k k e -
l i n g v a n h e t hee la l , d i e de m e n s m e t zijn v e r s t a n d k a n vo lgen . M e n kam 
d u s z e g g e n , d a t de g o d e n „ G r u n d g e s t a l t e n d e r W i r k l i c h k e i t " b l i jven S 7 ) r 
m a a r d a t de z i jnswijze v a n h e t goddel i jke v e r a n d e r t i n d e r i c h t i n g v a n 
een s p i r i t u e l e r g o d s b e g r i p , w a a r i n h e t a k s e n t k o m t t e l i g g e n op h e t 
v a s t e , w e t m a t i g e in h e t goddel i jke zi jn. D e g o d e n zijn de r e g u l a t o r e n v a n 
de k o s m i s c h e h a r m o n i e . 
I n deze l fde r i c h t i n g h e e f t de r a t i o n e l e e n e t h i s c h e k r i t i e k v a n X e n o -
p h a n e s g e w e r k t . N i e t a l leen de i m m o r a l i t e i t v a n de h o m e r i s c h e g o d e n 
m o e t g e b a n n e n w o r d e n , m a a r h e t i s even o n p a s s e n d o m bi j d e g o d h e i d 
v a n o r g a n e n , b e w e g i n g , e m o t i e e t c t e s p r e k e n 8 8 ) . 
D e m e n s v o r m i g h e i d d e r g o d e n i s e en n a i e v e voo r s t e l l i ng , d i e op d e 
ij de lhe id v a n de m e n s b e r u s t . A l s de o s sen g o d e n h a d d e n , z o u d e n ze z ich 
h u n g o d e n a l s o s sen v o o r s t e l l e n 8 9 ) . H e t g o d s b e g r i p m o e t d a a r o m v a n 
mense l i jke t r e k k e n g e r e i n i g d w o r d e n . God i s n i e t a n t h r o p o m o r f , doch 
k o s m o m o r f v o o r X e n o p h a n e s . Hi j w o r d t n i e t e r v a r e n a l s g r i l l i g e wi l , m a a r 
a l s i m m a n e n t e w e t m a t i g h e i d 9 0 ) . 
W a n n e e r w e deze g a n g v a n de m y t h o l o g i s c h e g o d s g e s t a l t e n n a a r h e t 
s p i r i t u e l e g o d s b e g r i p t y p e r e n m o g e n a l s e en p r o c e s v a n „ G e i s t v e r f e i n e -
r u n g " 9 1 ) , d a n z ien w e d a t P l a t o in d i t p r o c e s een be s l i s s ende , zo n i e t 
a f s l u i t e n d e ro l h e e f t gespee ld . Hi j h e e f t n i e t a l leen b e z w a r e n t e g e n d e 
d i c h t e r s m e t h u n g o d e n - v e r h a l e n , m a a r e v e n z e e r t e g e n de f i lo so fen v a n 
zijn t i jd , d i e h e t p r e d i k a a t v a n h e t goddel i jke n o g s t e e d s a a n m a t e r i e l e 
d i n g e n v e r b i n d e n 9 2 ) . 
V o o r P l a t o b e r u s t d i t op een b e g r i p s v e r w a r r i n g . Geen enke l o n d e r d e e l 
v a n de z i c h t b a r e w e r e l d ( w a t e r , v u u r , a a r d e e t c ) m a g goddel i jk g e n o e m d 
w o r d e n . W a n t de z i c h t b a r e w e r e l d v e r g a a t e n w i s s e l t v a n g e s t a l t e . Z ü i s 
n i e t , m a a r zü w o r d t . 
D a a r o m is ze ook in g r o t e m a t e o n t o e g a n k e l i j k voor h e t mense l i j k v e r -
s t a n d . M e n k a n e r g e e n k e n n i s en g e e n e t h i e k u i t o p b o u w e n . B o v e n o f 
a c h t e r de z i c h t b a r e w e r e l d l i g t e c h t e r e en idea le we re ld , w a a r i n e lk z i jnde 
op e x e m p l a r i s c h e wi jze zichzelf i s : d e w e r e l d d e r i deeën . D e z e w e r e l d 
d e r i deeën i s h e t goddel i jke z i j n saspec t v a n de k o s m o s : zij i s de w e r e l d 
v a n h e t w a r e zijn, d a t e e u w i g zichzelf bl i j f t , o n v e r a n d e r l i j k i s , e n d a a r o m 
t o e g a n k e l i j k voor de mense l i j ke r e d e ( i n t e l l i g ibe l ) 9 3 ) . 
W e m e r k e n h i e r v a s t o p : 
God i s v o o r P l a t o n i e t h e t w a r e zijn, m a a r h e t w a r e , i n t e l l ig ibe le , o n -
v e r a n d e r l i j k e zijn i s God. D e zi jnswijze v a n h e t goddel i jke v e r s c h u i f t v a n 
87) E e n u i t d r u k k i n g v a n K l e i n k n e c h t a a 6 8 . 
88) oöoè èmirpéTCt! W e o n t m o e t e n h i e r v o o r h e t e e r s t h e t h a n t e r e n v a n d e f i l o s o f i s c h e s t a n d a a r d 
a l s u i t g a n g s p u n t . Z i e o v e r X e n o p h a n e s e n d e k r i t i e k v a n d e d i c h t e r s : F e s t u g i è r e L ' I d é a l r e l i g i e u x 
d e s g r e c s e t l ' é v a n g i l e P a r i s 1 9 4 2 , 1 7 2 e v m e t b e w i j s p l a a t s e n . 
89) W e h e r i n n e r e n o n s , d a t C i c e r o D e N a t D e o r u m I 2 8 , 7 8 d i t a r g u m e n t h e r h a a l t . 
90) v g l o o k K l e i n k n e c h t a a 7 1 . 
91) D e u i t d r u k k i n g i s v a n J S t e n z e l D i e M e t a p h y s i k d e s A l t e r t u m s 3 8 , a a n g e h a a l d b i j K l é i n -
k n e c h t a a 7 1 . 
92) v g l v o o r h e t v o l g e n d e v o o r a l A D i è s A u t o u r d e P l a t o n I I v o l P a r i s 1 9 2 7 , m n d e e l I I 5 2 3 e v . 
93) H e t w a r e z i j n b r e n g t u i t z i c h z e l f d e n o t i e v a n e e u w i g e n o n v e r a n d e r l i j k ( e n g o d d e l i j k ! ) 
m e e , F e s t u g i è r e a w 4 5 . W e z u l l e n d e z e r e g e l o o k i n d e c h r i s t e l i j k e d o g m a t i e k t e g e n k o m e n . 
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s tof fe l i jk n a a r gees te l i jk ( i n t e l l i g i b e l ) , m a a r de p r e d i k a t i e v e b e t e k e n i s 
v a n 0£Óq bl i j f t g e h a n d h a a f d . 
D i t ge ld t e v e n z e e r v o o r de idee v a n h e t goede (f) t o ü ayocGou iöéoc) 
d a t h e t w a r e zi jn n o g in r a n g o r d e t e b o v e n g a a t 9 4 ) . D e he le idee v a n 
r a n g o r d e w i j s t a l op de p r e d i k a t i e v e z in v a n h e t w o o r d G e ó q 9 5 ) . 
M a a r ook de inhoude l i jke z in v a n h e t b e g r i p g a a t i n deze l fde r i c h t i n g , 
v o o r z o v e r P l a t o z ich m e t de idee v a n h e t goede t e g e n h e t b l i nde , g r i l l i ge 
i n de t r a d i t i o n e l e godde l i jkhe id v e r z e t e n d a t w i l v e r v a n g e n d o o r een veel 
o p t i m i s t i s c h e r geloof i n een h a r m o n i e u z e o n t w i k k e l i n g a l s d i e p s t e w e r k e -
l i j k h e i d s a s p e k t 9 6 ) . 
H e t i s onze b e d o e l i n g n i e t o m P l a t o ' s g o d s b e g r i p h i e r v e r d e r u i t t e 
w e r k e n , m e t n a m e n i e t o m de v e r h o u d i n g v a n de i dee v a n h e t goede 
( e e n h e i d ) t o t d e r e s t v a n de i d e e ë n w e r e l d ( v e e l h e i d ) t e b e p a l e n . V o o r 
h e t o n d e r w e r p v a n onze s t u d i e h e b b e n w e deze n a d e r e b e p a l i n g n i e t 
n o d i g . 
W e m o e t e n e r n o g we l een o p m e r k i n g in a n d e r e r i c h t i n g a a n v a s t -
k n o p e n . W a n n e e r P l a t o h e t p r e d i k a a t goddel i jk a a n h e t in te l l ig ibe le zijn 
a l s h e t h o o g s t e z i j n s a s p e k t v a n de k o s m o s v e r l e e n t , h e e f t d a t a l s o n o n t -
k o o m b a a r gevolg , d a t God hoe l a n g e r h o e m e e r o b j e k t e n h o e l a n g e r 
h o e m i n d e r s u b j e k t w o r d t . V a n o r i g i n e i s hi j b e i d e t e g e l i j k : i deaa l -
g e s t a l t e v o o r de b e s c h o u w e n d e m e n s è n d r i j v e n d e k r a c h t i n de m e n s 9 7 ) . 
H i j za l h e t b e i d e b l i jven, ook bij P l a t o . M a a r v a n w e g e zi jn n a t u r a k o m t 
h e t z w a a r t e p u n t t och t e l i g g e n in zi jn ob jek t -z i jn v o o r de b e s c h o u w e n d e 
m e n s . D e n a t u r a de i i s p r i m a i r h e t w a r e ( = i n t e l l i g ibe l e ) zijn, w a a r h e e n 
d e m e n s m e t zijn d e n k e n o n d e r w e g i s 8 9 ) . D a a r n a i s zij p a s in te l l ek t , 
s u b j e k t of c a u s a 9 9 ) . H e t i s a l s m e t d e s p o r t e n v a n een l a d d e r : w i e n a a r 
b o v e n k l i m t ( e n d a t i s de d e f i n i t i e v a n de m e n s ! ) z i e t de t r e d e n a l le r -
e e r s t a l s p u n t v a n a a n k o m s t ( o b j e k t ) . D a a r n a zijn ze p a s p u n t v a n v e r -
t r e k ( s u b j e k t , d a t i n s p i r e e r t t o t v e r d e r k l i m m e n ) . A l l een bij de h o o g s t e 
s p o r t l i g t de z a a k a n d e r s : h i e r k a n m e n n i e t v e r d e r k l i m m e n , m a a r m o e t 
d e a f d a l i n g w e e r b e g i n n e n . W a t p r i m a i r h e t h o o g s t e o b j e k t w a s , w o r d t 
n u e e r s t e o o r z a a k , s u b j e k t , b e l i c h t i n g 1 0 0 ) . 
H e t bee ld g a a t n a t u u r l i j k m a n k , i n z o v e r r e h e t r u i m t e l i j k e ( l a d d e r ) 
e n t i jdel i jke ( e e r s t — l a t e r ) k a t e g o r i e ë n h a n t e e r t in p l a a t s v a n l o g i s c h e 1 0 1 ) . 
M a a r h e t v e r h e l d e r t v o o r o n s doel vo ldoende , d a t de s p i r i t u a l i s e r i n g , d i e 
h e t g o d s b e g r i p b ö P l a t o o n d e r g a a t , d e r e e d s a a n w e z i g e o n t - p e r s o o n -
l i jk ing v e r s n e l d h e e f t . N i e t a l s h a n d e l e n d s u b j e k t , m a a r a l s s t r a l e n d e n 
l i c h t e n d o b j e k t i s God b e l a n g r y k . W a n n e e r hij „ o o r z a a k " g e n o e m d w o r d t , 
m o e t e n w e o n s d a n ook n i e t v e r g i s s e n . H e t g a a t d a n n i e t o m e e n God, 
94) y g l h e t èrtéK£ivcc xfj<; oöatocc , , R e p 5 0 9 B . 
95) D e i e t w a t s p o t t e n d e o p m e r k i n g v a n D i é s : T o u t e s t D i e u o u d i v i n c h e z e e t r o p d i v i n 
H a t o n , a w 5 5 5 b e v a t w e l d e g e l i j k e e n w a a r h e i d s e l e m e n t . 
96) A l s d e z e i n t e r p r e t a t i e v a n d e i d e e v a n h e t g o e d e t e n m i n s t e j u i s t i s . Z i e h i e r v o o r K S c h i l l i n g 
P l a t o n W u r z a c h 1 9 4 8 , 1 4 3 e v j D i é s a w I I 5 4 5 e n S c h a e r e r a w 3 0 . 
97) R e e d s b i j H o m e r u s , v g l S c h a e r e r a w 1 2 . 
98) D e z i e l b e r e i k t o p z i j n w e g n a a r b o v e n (ÓCVCD d v d p a o i q ) h e t l a a t s t , e n d a n n o g m e t m o e i t e 
( j i ó y i q ó p ö c a 6 c a ) , d e i d e e v a n h e t g o e d e , R e p 5 1 7 B C . 
99) Z o a l s d e i d e e v a n h e t g o e d e d a a r n a c a u s a v a n d e i n t e l l i g i b e l e w e r e l d w o r d t , R e p 5 0 8 A e v . 
1 0 0 ) v g l h e t b e e l d v a n d e z o n i n R e p 5 0 8 A . 
H e t v o o r b e e l d v a n d e l a d d e r i s o n t l e e n d a a n S c h a e r e r , a w 1 7 e v . 
101) E e n l o g i s c h e f u n d e r i n g v a n h e t p r i m a a t v a n h e t i n t e l l i g i b e l e b o v e n h e t i n t e l l e k t b i j P l a t o 
g e e f t D i é s a w I I 5 5 6 e v . 
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d i e „ d o e t " door t e h a n d e l e n , m a a r d ie „ d o e t " d o o r a h w o n w e e r s t a a n b a a r 
a a n t e t r e k k e n , zoals een m a g n e e t h e t i jzervij lsel a a n t r e k t 1 0 2 ) . 
A l s c a u s a i s God c a u s a f i n a l i s e n n i e t e a u s a e f f i c i ens , zoa ls de scho las -
t i e k l a t e r zal o n d e r s c h e i d e n . 
Bi j P l a t o i s e r n o g één t r e k over , d i e h e r i n n e r t a a n h e t l e v e n d i g e h e e n 
e n w e e r t u s s e n g o d e n e n m e n s e n : de d e m i u r g 1 0 3 ) . 
A r i s t o t e l e s h e e f t de b e w e g i n g n a a r de m e n s t o e gehee l g e s c h r a p t . God 
i s n o g s t e e d s o b j e k t e n s u b j e k t be ide , m a a r Hi j d e n k t s t e e d s zichzelf. 
D e m e n s k e n t H e m al leen a l s ob j ek t , en v o o r z o v e r hij s u b j e k t s f u n k t i e s 
v e r v u l t t e n a a n z i e n v a n de m e n s e n w e r e l d , g e s c h i e d t d i t b u i t e n zijn b e -
w u s t z i j n om. E v e n a l s de God v a n P l a t o s t r a a l t Hi j z o n d e r z ich t e k o m -
p r o m i t t e r e n . 
W e zu l len n u p r o b e r e n enke le k o n k l u s i e s t e t r e k k e n t e n a a n z i e n v a n 
h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e i n P l a t o ' s g o d s b e g r i p . 
1. H e t p r o t e s t t e g e n d e m e n s v o r m i g h e i d Gods i s n a u w v e r b o n d e n m e t 
d e v r a a g n a a r de n a t u r a de i . 
W e h e b b e n gez ien , d a t d e n a t u r a - v r a a g e e n k o n s t r u k t i e w a s , d i e d e 
k o n t r a d i k t i e s b i n n e n d e vee lhe id v a n g o d e n g e s t a l t e n m o e s t o v e r b r u g g e n . 
D e v r a a g n a a r de n a t u r a de i h a n g t g e n e t i s c h m e t h e t p o l y t h e ï s m e s a m e n . 
Ook zakel i jk i s h e t d a a r v a n n i e t los t e d e n k e n . H e t p o l y t h e ï s m e e n de 
v r a a g n a a r de n a t u r a de i v e r o n d e r s t e l l e n beide% he tze l fde g o d s b e g r i p . \ 
God i s p r e d i k a a t e n n i e t s u b j e k t . I e t s of i e m a n d i s God, o m d a t Hi j god-
del i jk i s , e n n i e t o m g e k e e r d : i e t s of i e m a n d i s goddeli jk, o m d a t H i j God 
i s . H e t p o l y t h e ï s m e h a n t e e r t h e t p r e d i k a t i e v e g o d s b e g r i p in een vee lvoud 
v a n g o d e n g e s t a l t e n , d e v r a a g n a a r de n a t u r a de i zoek t n a a r h e t enke l -
v o u d i g goddel i jk-zi jn , zoa ls z ich d a t i n vee lhe id v a n k o s m i s c h e g e s t a l t e n 
v e r t o o n t 1 0 4 ) . 
W e h e b b e n i n t u s s e n ook gez ien , d a t P l a t o n i e t de e e r s t e g e w e e s t i s , 
d i e d e v r a a g n a a r de n a t u r a ges t e ld h e e f t . P l a t o n e e m t e c h t e r we l de 
v r a a g s t e l l i n g op, e n b u i g t h e m in een b e p a a l d e r i c h t i n g o m d o o r o p de 
v r a a g n a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n h e t goddel i jke een e i g e n a n t w o o r d t e 
g e v e n . 
2 . D e h o e d a n i g h e i d v a n h e t goddel i jk zijn i s d o o r P l a t o s t r i k t i m -
m a t e r i e e l g e d a c h t . A c h t e r of b o v e n de z i c h t b a r e k o s m o s s t r a a l t h e t r i j k 
d e r i deeën en v e r v u l t d a a r zijn goddel i jke t a a k . 
I s h e t goddel i jke d a n n i e t m e e r een z i j n s g e s t a l t e v a n de k o s m o s ? W e 
zul len m o e t e n z e g g e n : v o o r z o v e r de k o s m o s m a t e r i e e l i s , h e e f t P l a t o h e t 
goddel i jke e r b o v e n v e r h e v e n . God i s n i e t een deel v a n de z i c h t b a r e w e r e l d , 
Hj j i s t r a n s c e n d e n t , H ü i s h e t z u i v e r e zijn zelf, a f g e d a c h t v a n al le co rpo -
r e f e ' " B ? v ö ^ i n ^ ^ 
D a a r m e e i s de i m m a t e r i a l i t e i t Gods een d e f i n i t i e f g e g e v e n g e w o r d e n . 
V a n u i t h e t a x i o m a v a n d e i m m a t e r i a l i t e i t zu l len P h i l o e n O r i g e n e s — e n 
102) E e n v o o r b e e l d v a n B o m a n D a s H e b r ä i s c h e D e n k e n i m V e r g l e i c h m i t d e m g r i e c h i s c h e n 
5 8 ( B o m a n v e r w i j s t o o k n a a r P l a t o ' s v o o r b e e l d v a n d e z o n ) . 
103) v g l v o o r d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e d e m i u r g v o o r a l S c h a e r e r a w 1 8 e v e n v e r d e r F e s t u g i è r e 
a w 5 3 e n D i é s a w 5 4 5 . 
104) W e m e r k e n h i e r v a s t o p , d a t h e t p r e d i k a t i e v e g o d s b e g r i p zijri e i g e n k e n - w e g m e e b r e n g t : 
G o d i s s l e c h t s i n d i r e k t , n l d o o r m i d d e l v a n d e w e r k e l i j k h e i d ( u i t z i j n o p e r a ) t e k e n n e n . D e 
t r a n s p a r a n t e k o s m o s o n t h u l t h e t g o d d e l i j k e . L a t e r z u l l e n w e h i e r o p u i t g e b r e i d t e r u g k o m e n . 
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n a h e n een he l e g e s c h i e d e n i s v a n de theo log i e — m o e i t e k r i j g e n m e t d e 
bi jbe lse a n t h r o p o m o r f i s m e n . D e i n c o r p o r a l i t a s de i , zoa ls d i e i n h e e m s za l 
w o r d e n i n d e c h r i s t e l i j k e d o g m a t i e k , w o r d t a fge l e id u i t de n a t u r a de i , 
d i e m e n z ich n a P l a t o n o g s l ech t s s p i r i t u e e l k a n d e n k e n . D e m e n s v o r m i g -
h e i d Gods i s , v a n w e g e de c o r p o r a l i t a s d i e d a a r a a n v a s t z i t , i n s t r i j d m e t 
h e t w e z e n Gods . 
3 . W e zul len i n t u s s e n n i e t v e r g e t e n , d a t de n a t u r a v r a a g z ich b a s e e r t 
op h e t p r e d i k a t i e v e g e b r u i k v a n h e t w o o r d G E Ó C ; 1 0 5 ) . 
H o e z e e r w e a f e n t o e g e n e i g d zijn o m t e d e n k e n , d a t P l a t o z ich v a n 
d i t g e b r u i k h e e f t g e d i s t a n c i e e r d , i n w e r k e l i j k h e i d i s d a t n i e t h e t geva l . 
God s t a a t b o v e n d e k o s m o s , v o o r z o v e r deze k o s m o s m a t e r i e i s . M a a r h ü 
i s t o c h ook w e e r n i e t t r a n s c e n d e n t i n de s t r i k t e z in v a n h e t w o o r d . D e 
t e r m idee — a l s : h e t zi jn zoals h e t i n zichzelf i s , a f g e d a c h t d u s v a n a l l e 
v e r m e n s e l i j k i n g — v o o r God s u g g e r e e r t w e l s t r i k t e t r a n s c e n d e n t i e . M a a r 
a l s w e d i t s e r i e u s n e m e n : God zoals H i j i n zichzelf i s , d a n i s o f a l l e 
k e n n i s Gods o n m o g e l i j k 1 0 6 ) öf de m e n s m o e t a l s k e n n e n d e m e n s a a n d e 
n a t u r a de i v e r w a n t zijn, z o d a t zijn k e n n i s g e e n v e r m e n s e l i j k i n g b e t e k e n t 
of, m e t a n d e r e w o o r d e n , h e t w a r e zi jn Gods n i e t a a n t a s t . I n deze l a a t s t e 
r i c h t i n g h e e f t P l a t o h e t gezocht , e n d a a r m e e bl i j f t h e t g o d s b e g r i p zijn 
p r e d i k a t i e v e s t r u k t u u r b e h o u d e n . A l s l i chamel i jk w e z e n dee l t de m e n s i n 
d e e e r en h e t lo t v a n de m a t e r i e , m a a r b i n n e n i n zijn l i c h a a m h u i s t d e 
ziel ( e i g e n l i j k : d a t deel v a n de ipox^ d a t voöc; h e e t ) 1 0 T ) . 
V a n de k e n n e n d e ziel m a g m e n v o l g e n s P l a t o z e g g e n , d a t h i j v a n d e -
ze l fde k w a l i t e i t i s a l s de in te l l ig ibe le w e r e l d d e r i d e e ë n (zoa l s h e t i j ze r 
e n de m a g n e e t t e n s l o t t e v a n dezel fde k w a l i t e i t z i j n ) , a l s h e t w a r e v e r w a n t 
a a n h e t goddel i jke , ons t e r f e l i j ke e n e e u w i g e zijn (6c ; ouyy£vr |c ; oöaoc TG> 
TE G E I Q Kal aGavaxcp Kal &EI ÖVTL) 1 0 8 ) . 
Deze k o n s t r u k t i e v a n de v e r w a n t s c h a p t u s s e n h e t goddel i jk zi jn en d e 
mense l i jke ziel a l s k e n n e n d e ziel (vouc;) , i s a l leen moge l i jk op g r o n d v a n 
een g o d s b e g r i p d a t n o g s t e e d s p r e d i k a t i e f g e b r u i k t w o r d t . H e t gee f t e e n 
k w a l i t e i t v a n zijn a a n : God i s n i e t goddel i jk , m a a r h e t goddel i jke ( z i j n ) 
i s God. V a n w e g e zi jn v o u q - k a r a k t e r p a r t i c i p e e r t de ziel a a n h e t w a r e 
i n t e l l i g ibe l e zijn, e n i s ze d u s ook goddel i jk v a n n a t u u r 1 0 9 ) . 
O v e r a l w a a r e r v o o r t a a n v a n een goddel i jke ziel s p r a k e zal zijn, k u n n e n 
w e ve i l i g a a n n e m e n d a t op de a c h t e r g r o n d de p l a t o n i s c h e n a t u r a - s p e k u l a t i e 
s t a a t , en d a t h e t g o d s b e g r i p , d a t h i e r g e h a n t e e r d w o r d t , d u s v a n h u i s u i t 
e e n p r e d i k a t i e f s t e m p e l d r a a g t . D e goddel i jke ziel i s v o o r deze k o n s t r u k t i e 
a l s h e t w a r e s y m p t o m a t i s c h . 
4 . W e k u n n e n d e lijn n o g w a t s c h e r p e r t o e s p i t s e n . I n deze zel fde k o n -
s t r u k t i e k a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods a l leen d a n een p r o b l e e m w o r d e n , 
w a n n e e r m e n d a a r m e e de l i chamel i jkhe id Gods s u g g e r e e r t . V o o r z o v e r 
d e m e n s g e e s t i s , dwz in h e t b e z i t v a n h e t in t e l l ek tue l e k e n v e r m o g e n , i s 
e r g e e n enke l b e z w a a r o m v a n ge l i jken i s t u s s e n God e n m e n s t e s p r e k e n . 
105) D a t k o m t o o k d u i d e l i j k u i t i n d e f o r m u l e r i n g e n d i e G J d e V r i e s I n l e i d i n g t o t h e t d e n k e n 
v a n P l a t o A s s e n / A m s t e r d a m ^ 1 9 5 7 , 3 0 e v g e e f t . 
' 10#) H i e r b e g i n n e n d e p r o b l e m e n v o o r d e l a t e r e S k e p t i c i . W e k o m e n e r o p t e r u g i n d e v o l g e n d e 
h o o f d s t u k k e n . 
107) A l s e e n o e s t e r i n z i j n s c h e l p P h a e d r 2 4 9 C ; v g l o o k h e t l i c h a a m a l s q>poup& v o o r d e 
z i e l i n P h a e d 8 2 B e v . 
108) R e p 6 1 1 E ; v g l o o k T i m 9 0 A . F e s t u g i è r e a w 5 0 s p r e e k t v a n „ c o n n a t u r e l " . 
109) v g l o o k A r i s t o t e l e s : 6 E I O V Ó VOGQ i r p ó q T Ó V é h / 0 p & m o v , E t h N i k ( e d B y w a t e r O x f o r d 1 9 0 1 ) 
X 9 , 1 1 7 9 a . 
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H e t i s g e e n b e l e d i g i n g o m God n a a r h e t gees te l i jk deel v a n de m e n s b v 
voÖQ t e n o e m e n . 
A n t h r o p o m o r f k r i j g t d u s zijn r e s t r i k t i e : h e t b e t e k e n t m e n s v o r m i g h e i d 
G o d s i n de z in v a n l i chame l i j khe id Gods . I n deze e n g e r e b e t e k e n i s ( a l s 
l i chamel i jk a n t h r o p o m o r f i s m e d u s ) g a a t h e t w o o r d een r o l spe l en bij 
P h i l o , e n d e l a t e r e c h r i s t e l i j k e t heo log ie . 
W e zu l len d a n h e t z e l f d e z e g g e n a l s z o p a s : h e t v e r z e t t e g e n deze 
m e n s v o r m i g h e i d i n e n g e r e z in ( h e t p a r t i ë l e a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e zoals 
w e h e t a l n o e m d e n ) i s s y m p t o o m v a n een n a t u r a de i p r o b l e m a t i e k , d ie zijn 
u i t g a n g s p u n t v i n d t i n e e n p r e d i k a t i e f g o d s b e g r i p . 
V o o r u i t l o p e n d op h e t t w e e d e deel v a n onze s t u d i e , k u n n e n w e n u v a s t 
z e g g e n d a t deze n a t u r a de i p r o b l e m a t i e k de bi jbel d a a r o m v r e e m d i s , 
o m d a t h e t God-zijn d a a r g e e n p r e d i k a t i e v e z in hee f t . 
B. De natura dei 
I n h e t n u vo lgende g e d e e l t e wi l l en w e de invloed n a g a a n , d i e h e t p la -
t o n i s c h - g e o r i ë n t e e r d e a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v a n ( P h i l o e n ) O r i g e n e s 
i n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e t heo log i e h e e f t u i t g e o e f e n d . 
H e t i s onze b e d o e l i n g n i e t o m de f i g u r e n , d i e n u de r e v u e zu l len p a s -
s e r e n , v o o r o r i g e n i s t e n u i t t e m a k e n , l a a t s t a a n voor p l a t o n i s t e n . 
W e l m e n e n w e t e k u n n e n aanwi j zen , d a t de t heo log ie z ich i n b e p a a l d e 
o p z i c h t e n moei l i jk h e e f t k u n n e n l o s m a k e n v a n h e t p a t r o o n , d a t d o o r 
O r i g e n e s g e v o r m d i s , m e t n a m e n i e t v a n zi jn p l a ton i s ch -be ïnv loede a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e Gods lee r . H e t g a a t o n s n i e t i n e e r s t e i n s t a n t i e o m 
d e v e r o o r d e l i n g v a n h e t p a t r o o n ; w e zijn a l t e v r e d e n a l s w e k u n n e n bloot-
l e g g e n , d a t 
1. i n de locus de deo g e r e g e l d de n a t u r a - v r a a g ge s t e ld w o r d t , 
2 . deze n a t u r a - v r a a g s p i r i t u e e l w o r d t opge los t , 
3 . d a t d i e n t e n g e v o l g e v a n een p a r t i e e l a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e g e -
s p r o k e n k a n w o r d e n bij v e r r e w e g de m e e r d e r h e i d v a n d e o r t h o d o x e t h e o -
l o g e n . v» 
N u i s h e t n a t u u r l i j k ondoen l i jk o m een g a n g d o o r héé l d e g e s c h i e d e n i s 
v a n de t heo log i e t e m a k e n . D a a r m e e zou een d o k u m e n t a t i e - r u i m t e g e m o e i d 
z i jn d i e h e t b e s t e k v a n onze s t u d i e v e r t e b o v e n g a a t . 
W e s t e l l en ons h e t v o l g e n d e v o o r : h e t g a a t o n s o m de c h r i s t e l i j k e 
t h e o l o g i e . Bij O r i g e n e s a l s de e e r s t e c h r i s t e l i j k e theo loog h e b b e n w e in -
g e z e t . W e zu l len n u e e r s t een o g e n b l i k s t i l s t a a n bij de s p o r e n v a n h e t 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e , zoa ls h e t z ich i n d e ch r i s t e l i j ke k e r k v e r t o o n d e , 
v ó ó r d a t h e t t o t een s e r i e u s - u i t g e w e r k t t h e o l o g o u m e n o n w e r d . D a a r n a 
zu l len w e d e g e s c h i e d e n i s v a n de p r o b l e e m s t e l l i n g vo lgen d o o r een g r e e p 
t e doen i n de g e s c h i e d e n i s d e r t heo log i e . W e k i ezen a l s d e m o n s t r a t i e -
m a t e r i a a l de f i g u r e n v a n Calvi jn , K u y p e r e n B a v i n c k . I n z o v e r r e deze d r i e 
t h e o l o g e n h e t g e r e f o r m e e r d p r o t e s t a n t i s m e v e r r e w e g h e t s t e r k s t h e b b e n 
be ïnv loed , m e n e n w e d a t deze k e u s g e r e c h t v a a r d i g d i s . V o o r d e r e s t m o e t 
zij v o o r zichzelf s p r e k e n . 
A l s w e n u b e g i n n e n w i l l e n bij de m e e r i nc iden t e l e en n a i e v e p r o t e s t e n 
t e g e n d e m e n s v o r m i g h e i d Gods in de H S , d a n zijn w e w e l g e d w o n g e n 
e e r s t e en b l ik op de S e p t u a g i n t ( L X X ) t e s l a a n . 
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D e m a n n e n , d ie h e t h e b r e e u w s e O T i n h e t g r i e k s v e r t a a l d e n , b e h o o r -
d e n t o t de he l l en i s t i s ch -be ïnv loede d i a s p o r a - j o d e n t e A l e x a n d r i ë , e n h e t 
i s een u i t g e m a a k t e zaak , d a t de L X X de t heo log i e v a n deze v e r t a l e r s 
v e r r a a d t 1 1 0 ) . 
D a t l ag ook a a n de o p z e t : de g r i e k s e v e r s i e m o e s t i n d i e n s t v a n m i s s i o -
n a i r e en a p o l o g e t i s c h e doe le inden s t a a n . 
M a a r zelfs a l s m e n h e t m o m e n t v a n opze t t e l i jkhe id zo k l e in mogel i jk 
h o u d t en bfl de L X X e e r d e r a a n een a l e x a n d r i j n s e t a r g u m w i l d e n k e n 1 1 V , 
bl i j f t h e t v e r t a a l p r o b l e e m n o g over . V e r t a l e n is a l t i jd v e r v o r m e n . W e 
k u n n e n h e t d a a r o m m e t B e r t r a m e e n s zijn, a l s hi j o v e r h e t t o t s t a n d 
k o m e n v a n h e t g r i e k s e O T z e g t : „ D a b e i i s t e ine g e w i s s e U m p r ä g u n g d e r 
I n h a l t e f a s t u n v e r m e i d l i c h w e i l d a s h e l l e n i s t i s c h e J u d e n t u m von 
r e l i g i ö s e n V o r a u s s e t z u n g e n a u s a n d i e T e x t e des A . T e s t a m e n t s h e r a n -
t r a t , d i e s e l b e r d u r c h g r i e c h i s c h e n G e i s t b e s t i m m t w a r e n " 1 1 2 ) . 
W e l k e d ie v o o r o n d e r s t e l l i n g e n v a n de j oodse ko lonie t e A l e x a n d r i ë ge-
w e e s t zijn, za l o n s a l leen b e z i g h o u d e n , voo rzove r ze h e t Godsbee ld v a n 
d e v e r t a l e r s b e t r e f f e n . E n d a n b l i jk t h e t , d a t w e m e t du ide l i jke p a r t i e e l 
a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n z e n g e k o n f r o n t e e r d w o r d e n . E r zijn 
f r a p p a n t e v o o r b e e l d e n t e g e v e n v a n t e k s t v e r t a l i n g e n , d i e geen a n d e r e 
s t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n d a n h e t w e g w e r k e n v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n 
e n a n t h r o p o p a t h i s m e n . 
I n E x 24,10 h e e f t d e M T ^*neh *>Tf?x n« D e L X X s t e l t d a a r v o o r 
i n de p l a a t s : EIÖOV TÖV TÓTTOV OÖ éax^KEi ó Geóq. 
Gen 6,6 e n 7 h e e f t in de M T de w o o r d e n DPIJ ( b e r o u w e n ) e n ü ¥ y 
( s m a r t e n ) . 
D e L X X v e r t a a l t h e t e e r s t e w e r k w o o r d m e t èvGu^xéo^oci ( v s 6 „ t e r 
h a r t e n e m e n " ) e n è v 9 u ( i ó o ^ a i ( v s 7 „ t o o r n i g w o r d e n " ) e n h e t t w e e d e 
m e t 5 i a v o é o ^ a i ( „ o v e r d e n k e n " ) . 
I n Gen 5,22 e n 24 (vg l 6,9) h e e f t de M T : D ^ r f r K n n« Tun l^nrm t e r -
wi j l w e in de L X X l e z e n : K a l E Ö r j p é a T n a e v bi 'Evcox . . . 1 1 3 ) . 
F r i t s c h , a a n w i e w e deze v o o r b e e l d e n on t l enen , h e e f t ze, v o o r w a t de 
P e n t a t e u c h b e t r e f t , g e k l a s s i f i c e e r d 1 1 4 ) , en k o m t t o t de k o n k l u s i e , d a t 
„ t h e t e n d e n c y t o s p i r i t u a l i s e t h e concep t i on of God in t h e L X X b y avo id-
i n g a n t h r o p o m o r p h i c e x p r e s s i o n s w a s a c t i v e ; i t w a s n o t s t r o n g e n o u g h , 
h o w e v e r , t o m a k e i t se l f c o n s i s t e n t l y , excep t in a c o m p a r a t i v e l y f e w 
i n s t a n c e s " 1 1 5 ) . 
D a t h e t h i e r i n d e r d a a d o m een s p i r i t u a l i s e r e n d e g r i e k s e invloed g a a t , 
z i e t F r i t s c h b e v e s t i g d i n de v e r t a l i n g ö i d v o t a voor h e t h e b r e e u w s e 2> in 
d e P e n t a t e u c h 1 1 6 ) . Tege l i jk w a a r s c h u w t hi j e r v o o r o m t e o v e r d r i j v e n e n 
z ich een L X X v o o r t e s te l len , d ie d o o r d r e n k t i s m e t de g r i e k s e g o d s d i e n s t -
f i losof ie . D e p r o p o r t i e s w o r d e n h e t du ide l i j k s t w e e r s p i e g e l d d o o r de wijze 
H O ) „ D i e U e b e r s e t z e r h a b e n s i c h n i c h t g e s c h e u t , d e n T e x t d e s ö f t e r e n i n i h r e m S i n n e z u 
d e u t e n u n d i h n z u ä n d e r n , w o e r i h r e r e l i g i ö s e n B e d e n k e n e r r e g t e " , a l d u s W e i s e r E i n l A T 2 2 7 0 . 
111) Z o a l s R B i j l s m a b e p l e i t i n S c h r i f t u u r l i j k s c h r i f t g e z a g 1 1 e v . 
112) G B e r t r a m D e r S p r a c h s c h a t z d e r S e p t u a g i n t a Z A W ( N F ) 1 6 . B n d 1 9 3 9 , 8 6 . 
113) v g l H e b r 1 1 , 5 d a t d e L X X t e k s t c i t e e r t . 
114) V o o r b e e l d e n b u i t e n d e P e n t a t e u c h : R i c h t 9 , 9 , w a a r C o d B d e g e l i j k s t e l l i n g v a n d e Sub-
j e k t e n G o d e n m e n s v e r v a n g t d o o r è v fj ö o £ ó : o o u a i v x ó v G s ó v Ä v ö p e q t e v e r t a l e n ; P s 1 8 , 9 
(»p 1 7 , 9 ) , w a a r d e L X X o p z e t t e l i j k h e t w o o r d „ n e u s " v e r m i j d t . 
115) C h F r i t s c h T h e a n t i - a n t h r o p o m o r p h i s m s o f t h e g r e e k p e n t a t e u c h 6 2 . 
116) V o o r b e e l d e n b i j F r i t s c h a w 5 8 . H i j s p r e e k t n a a r a a n l e i d i n g h i e r v a n o v e r e e n „ d i s t i n c t 
G r e c i s m " ( 6 3 ) . 
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w a a r o p h e t HTIK ( E x 3,14) i n h e t g r i e k s w o r d t w e e r g e g e v e n . D e M T 
h e e f t i n d e b i jz in een w e r k w o o r d s v o r m , d e L X X v o r m t h e t o m t o t h e t 
( n o g pe r s oon l i j k ) p a r t i c i p i u m ó &v, t e rw i j l P h i l o h e t w e e r zal g e v e n d o o r 
TÖ öv, h e t g e e n een a b s t r a c t u m i s . „ T h u s t h e c h a n g e f r o m JvriK t o ó &v 
t o t o öv i s a g r a p h i c i l l u s t r a t i o n of t h e w a y in w h i c h G r e e k s p e c u l a t i o n 
a n d p h i l o s o p h y in f luenced J u d a i s m " 1 1 7 ) . 
E e r s t v a n a f P h i l o 1 1 8 ) w o r d t h e t Godsbee ld v a n h e t O T s t e l s e l m a t i g 
g e h a r m o n i s e e r d m e t h e t goddel i jk i deaa l v a n de p l a t o n i s c h e t r a d i t i e . Wi j 
h e b b e n d a a r o v e r r e e d s g e s p r o k e n . E e n k o r t e b l i k op de A p o l o g e t e n k a n 
o n s e r v a n o v e r t u i g e n , d a t d i t i d e a a l v a n a f h e t b e g i n ook g e m e e n g o e d 
d e r c h r i s t e l i j k e t heo log i e i s gewees t , zij h e t voo r lop ig z o n d e r n a d e r e 
v e r a n t w o o r d i n g . 
V o o r J u s t i n u s s t a a t d e on l i chamel i jkhe id e n de i m p a s s i b i l i t a s v a n God 
z o n d e r m e e r v a s t 1 1 9 ) . Al les w a t in de H S n a a r een a n d e r e r i c h t i n g wi j s t , 
m o e t o p g e v a t w o r d e n a l s een u i t s p r a a k o v e r de L o g o s : w a n t de o n g e -
w o r d e n God s p r e e k t n i e t , d a a l t n i e t a f op de a a r d e , w a n d e l t n i e t o n d e r 
de m e n s e n , bl i j f t a l t i jd op zijn p l a a t s . H o e zou m e n v a n deze God k u n n e n 
z e g g e n , d a t H i j op zo 'n k l e in p lekje g r o n d a l s de b e r g S i n a i v e r s c h i j n t , 
of d a t H i j e i g e n h a n d i g de d e u r v a n de a r k s l u i t ? 
W a n n e e r de H S zó s p r e e k t , g a a t h e t d u s o v e r de Logos , d i e w e l h a n d e l t , 
we l l i jden k a n e n z 1 2 0 ) . 
Ook a l w o r d t de w e e r b a r s t i g h e i d v a n de t a a l d e r H S , d i e z ich t e g e n 
J u s t i n u s ' i dea le godde l i jkhe id ve rze t , op een e e n v o u d i g e r m a n i e r opge los t 
d a n bij P h i l o , n l d o o r een k e u r i g e v e r d e l i n g v a n de a n t h r o p o m o r f e e n 
d e n i e t - a n t h r o p o p o m o r f e godde l i jkhe id o n d e r r e spek t i eve l i j k d e Zoon e n 
d e V a d e r 1 2 1 ) , h e t i deaa lbee ld d a t op de a c h t e r g r o n d s t a a t , i s du ide l i jk d a t 
v a n d e g r i e k s - p l a t o n i s c h e t r a d i t i e , d a t op g e s p a n n e n voe t s t a a t m e t de 
t a a l v a n de H S . 
B $ J u s t i n u s en de a n d e r e A p o l o g e t e n 1 2 2 ) k u n n e n w e i n t u s s e n n o g 
s p r e k e n v a n o n k r i t i s c h e o v e r n a m e v a n h e t g e e n a l s g e m e e n g o e d i n een 
b e p a a l d e k u i t u u r k a n ge lden . S e d e r t O r i g e n e s h e e f t h e t a n t i - a n t h r o p o -
m o r f i s t i s c h e Godsbee ld v a s t e voe t in de c h r i s t e l i j k e t heo log i e g e k r e g e n . 
Wi j z i en e r v a n a f h i e r v o o r v e r d e r b e w i j s m a t e r i a a l a a n t e v o e r e n . H e t 
g a a t o n s n i e t o m de g e s c h i e d e n i s ( d e b o v e n g e n o e m d e s t u d i e s l i c h t e n o n s 
d a a r o v e r t r o u w e n s v o l d o e n d e i n ) m a a r o m een p a t r o o n . H o e v e e l oo r -
sp ronke l i j k s een t heo loog ook t e b i e d e n hee f t , h e t s t a a t bij v o o r b a a t v a s t 
d a t zijn Godsbeeld a n t i - a n t h r o p o m o r f e t r e k k e n d r a a g t . D e e n i g e u i t z o n -
d e r i n g i s m i s s c h i e n L a c t a n t i u s . I n zijn i jver o m t e g e n o v e r d e S t o a è n 
t e g e n o v e r de E p i c u r e ë r s a a n t e t o n e n d a t de w a r e God n i e t h e t o n b e -
w o g e n zijn d e r f i losofen i s , w i l L a c t a n t i u s ze l f s we l v e r k l a r e n d a t God 
117) F r i t s c h a w 6 4 , n a a r w i e w i j v e r w i j z e n v o o r v e r d e r e l i t e r a t u u r . Z i e d a a r v o o r o o k h e t 
v o r i g e h o o f d s t u k ( h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v a n d e r a b b i j n e n ) . 
118) A l s z i j n v o o r l o p e r s z o u m e n A r i s t o b o u l o s e n d e b r i e f v a n A r i s t e a s k u n n e n r e k e n e n . Z i e 
o v e r d e l a a t s t e W e i s e r E i n l AT2 2 9 9 e v . O v e r b e i d e R G G 1 3 5 9 6 — 5 9 7 . 
119) ccrtotëèq y d p xó ö a c b u o c r o v , D i a l c T r y p h 1 , 5 . 
V g l A t h e n a g o r a s S u p p l 2 1 o v e r d e o n t o e l a a t b a a r h e i d v a n d e a f f e k t e n r e e d s b i j d e m e n s e n . 
120) D i a l c T r y p h 1 2 7 , 1 e v . 
V g l o o k 6 8 , 7 e n 8 9 , 2 o v e r d e l i j d e n d e L o g o s e n 5 6 , 1 e v o v e r d e v e r s c h i j n e n d e L o g o s . 
121) N i e t T e r t u l l i a n u s , z o a l s P o h l e n z m e e n t , m a a r J u s t i n u s b e p r o e f t v o o r h e t e e r s t d e z e o p -
l o s s i n g ( v g l P o h l e n z V o m Z o r n e G o t t e s 2 9 ) . 
122) Z i e o v e r h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v a n d e A p o l o g e t e n v e r d e r G e f f c k e n a w e n d e s t u d i e 
v a n P o h l e n z V o m Z o m e G o t t e s 1 7 — 3 0 , d i e z i c h v o o r a l m e t d e c c r t ó : 0 £ i a - g e d a c h t e b e z i g h o u d t . 
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e e n g e s t a l t e ( f i g u r a ) hee f t , o m m a a r t e zwi jgen v a n zi jn p o l e m i e k t e g e n 
t h e o l o g e n e n f i loso fen d i e v a n g e e n t o o r n Gods w i l l en w e t e n 1 2 3 ) . 
V o o r h e t o v e r i g e m e n e n w e t e k u n n e n v o l h o u d e n d a t d e g e s c h i e d e n i s 
v a n de theo log ie t a v o n s v r a a g s t u k e e n w e i n i g g e v a r i e e r d bee ld g e e f t 1 2 4 ) . 
N i e t a l leen d e v o l g o r d e v a n d e d o g m a t i e k h e e f t z ich v a n a f O r í g e n e s 
t o t o p b v H B a v i n c k w e t e n t e h a n d h a v e n 1 2 5 ) , m a a r ook de t h e m a t i e k v a n 
d e n a t u r a de i k e e r t g e r e g e l d t e r u g i n een h o o f d s t u k ( o v e r h e t w e z e n 
G o d s ) w a a r i n b e p a a l d e s p e k u l a t i e v e g e d a c h t e n g a n g e n o n g ew i j z i g d w o r ­
d e n o v e r g e n o m e n 1 2 6 ) . 
W e zul len o n s n u a a n de d r i e v o o r b e e l d e n u i t de r e f o r m a t o r i s c h e t r a ­
d i t i e w i j d e n : Calvi jn , K u y p e r e n B a v i n c k . V o o r de du ide l i j khe id zij h i e r 
n o g e e n s g e n o t e e r d , d a t w e g e e n d i r e k t e v e r w a n t s c h a p t u s s e n O r í g e n e s 
e n de d r i e g e n o e m d e n wi l l en s u g g e r e r e n . H e t g a a t a l l een o m de v a s t ­
s t e l l i ng , d a t h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f e ideaa lbee ld v a n O r í g e n e s de g e e s t e n 
k e n n e l i j k zó o n d e r zi jn b e s l a g h e e f t g e h a d , d a t h e t o v e r a l m e e r of m i n d e r 
du ide l i jk t u s s e n a n d e r e voo r s t e l l i ngswi j zen h e e n s c h e m e r t . 
Bi j Calvi jn k u n n e n w e i n d e r d a a d v a n „ d o o r h e e n s c h e m e r e n " s p r e ­
k e n 1 2 7 ) . W a t Calv i jn b v ove r de onmoge l i j khe id v a n b e r o u w e n t o o r n 
h í j God o p m e r k t , k a n m e n z o n d e r m e e r een n a v o l g i n g v a n O r í g e n e s ' ge -
d a c h t e n g a n g n o e m e n , ook a l c i t e e r t Calvi jn zijn v o o r g a n g e r h i e r n i e t . H e t 
g a a t bij deze u i t d r u k k i n g e n o m een mense l i jke s p r e e k w i j z e ( a s e n s u n o s t r o 
s u m p t a ) , m e r k t Calv i jn op . Zoa l s w ü bij h e t w o o r d t o o r n n i e t a a n een 
•of a n d e r e b e r o e r i n g i n God m o e t e n d e n k e n , o m d a t H i j g e n e r l e i g e m o e d s ­
a a n d o e n i n g k e n t ( a l i q u a m i n ipso m o t i o n e m ) 1 2 S ) , evenzo m o e t e n w e bij 
h e t w o o r d b e r o u w n i e t a a n een v e r a n d e r i n g v a n Zi jn w i l of b e s l u i t e n 
d e n k e n , w a n t Zi jn o n v e r a n d e r l i j k h e i d s t a a t v a s t ( n e e i n v e r t i t u r ) . 
D e r e d e n e r i n g , w a a r m e e Calv i jn deze s t e l l i ng v e r d e d i g t , zi jn w e r e e d s 
h i j P h i l o e n O r í g e n e s t e g e n g e k o m e n : b e r o u w h e b b e n i s een gevo lg v a n 
o n w e t e n d h e i d a a n g a a n d e de t o e k o m s t , v a n o n m a c h t o m i n t e g r i j pen , of 
v a n o n b e k o o k t e b e s l u i t v o r m i n g . V a n een m e n s k a n m e n zo i e t s v e r w a c h t e n , 
m a a r h e t s t r i j d t m e t d e goddel i jke w a a r d i g h e i d . Zi jn o n v e r a n d e r l i j k h e i d 
( i m m u t a b i l i t a s ) s t a a t v a s t 1 2 9 ) . 
Calv i jn r e d e n e e r t h i e r d u s h e l e m a a l v a n u i t d e ( w e w i l l en v o o r de d u i ­
de l i j khe id n u w e l z e g g e n : s p e k u l a t i e v e ) n a t u r a de i , zoa l s h e m d i e d o o r 
d e t r a d i t i e i s o v e r g e l e v e r d . V a n h i e r u i t w o r d t h e t e n e s t u k b i jbe lse s p r a a k ­
g e b r u i k g e d i s k w a l i f i c e e r d t e n o p z i c h t e v a n h e t a n d e r e : God k a n g e e n 
g e m o e d s a a n d o e n i n g e n k e n n e n n o c h b e r o u w . 
N u i s d i t n i e t d e he l e Calvi jn , ook n i e t a l s h e t o m de locus d e deo 
g a a t . W a n n e e r h i j e v e n v e r d e r h e t b e r o u w Gods o v e r N i n e v e ' s o n d e r g a n g 
1 2 3 ) D e i r a d e i I I - V I . V g l o o k X V I L 
B i j L a c t a r i t i u s v i n d e n w e r e e d s d e o p m e r k i n g d a t , als a f f e k t e n v o o r G o d o n p a s s e n d z i j n , m e n 
o o k n i e t m e e r v a n d e l i e f d e G o d s m a g s p r e k e n ( a w V ) . 
124) O o k A u g u s t i m i s b i e d t i n d i t o p z i c h t g e e n n i e u w s . M e n z i e ( n a a s t P o h l e n z ) d e p l a a t s e n 
d i e g e g e v e n w o r d e n d o o r C h o l l e t i n D i c t T h e o l C a t h I 1 3 6 9 . 
1 2 5 ) I n D e P r i n c i s d e z e o r d e : G o d - w e r e l d - m e n s - C h r i s t u s - s o t e r i o l o g i e ( w a a r o n d e r O r í g e n e s 
o o k d e H S b e h a n d e l t ) . 
126 ) N o g Z a n c h i u s k a n e e n m o n o g r a f i e s c h r i j v e n o n d e r d e t i t e l D e n a t u r a d e i ( b i j : H e p p e -
B i z e r R e f o r m D o g m 5 4 . 
1 2 7 ) M e n r a a d p l e g e v o o r e e n a f g e r o n d b e e l d v a n C a l v i j n v o o r a l o o k d e v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n . 
128 ) I n s t I , X V H , 1 3 . 
1 2 9 ) a w I , X V I I , 1 2 . E v e n a l s O r í g e n e s ( i n J e r h o m X V I I I 6 ) s p e e l t C a l v i j n 1 S a m 1 5 , 1 1 e n 
1 S a m 1 5 , 2 9 ( N u m 2 3 , 1 9 ) t e g e n e l k a a r u i t , d o o r v a n d e e e r s t e t e k s t t e z e g g e n , d a t h i j f i g u u r l i j k 
( f i g ú r a t e ) e n v a n d e t w e e d e , d a t h i j k e n n e l i j k n i e t a l s f i g u u r l i j k e s p r e e k w i j z e ( p a l a m a b s q u e f i g u r a ) 
o p g e v a t d i e n t t e w o r d e n . 
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i n h e r i n n e r i n g b r e n g t , k o m t hij o p n i e u w o p de o n v e r a n d e r l i j k h e i d v a n 
God t e r u g , m a a r w e k r i j g e n d e i n d r u k , d a t hi j n u v a n u i t een hee l a n d e r e 
n a t u r a de i w i l s p r e k e n d a n zopas , n l v a n u i t de b a r m h a r t i g h e i d Gods , d ie 
n i e t w i lde , d a t ze z o u d e n o m k o m e n 1 3 0 ) . 
O v e r i g e n s w i l Calvi jn t ege l i jk vo lhouden , d a t God m e t d i t b e r o u w n i e t 
zi jn v o r i g e b e s l u i t ( n l h e t g e r i c h t ) t e n i e t doe t , w a n t d a t v o r i g e w a s 
h e l e m a a l g e e n bes lu i t , m a a r een v o o r w a a r d e l i j k e b e d r e i g i n g , w a a r d o o r 
Hi j d e w e g b a a n d e v o o r de u i t v o e r i n g v a n Zi jn o n v e r a n d e r l i j k e wi l . 
W e k u n n e n e r d u s n i e t a a n d e n k e n o m Calvi jn o n d e r één n o e m e r t e 
b r e n g e n . E e r d e r w e k t h e t t e l k e n s w e e r de i n d r u k , d a t hi j t w e e ë r l e i wi jze 
v a n s p r e k e n h a n t e e r t : één , d i e i n veel n a u w e r e z in a a n s l u i t bi j h e t b i jbe lse 
s p r a a k g e b r u i k , en d a a r n a a s t r e s t a n t e n of r e s i d u e n v a n de t r a d i t i o n e l e 
sp reekwi j ze , zoals d ie bij de k e r k v a d e r s t e v i n d e n i s 1 3 1 ) . 
T y p e r e n d v o o r deze t w e e s l a c h t i g h e i d is b v de m a n i e r , w a a r o p Calvi jn 
de z in v a n h e t t w e e d e g e b o d omsch r i j f t . D e r e d e n e r i n g v o l g t t e l k e n s e e n 
d u b b e l e a r g u m e n t a t i e . E e r s t w i j s t Calvi jn e r o p , d a t h e t m a k e n v a n bee lden 
gel i jk s t a a t m e t h e t „ n a a s t e n " v a n Gods t e g e n w o o r d i g h e i d 1 3 2 ) en d a a r o m 
v e r b o d e n i s . M a a r enke l e r e g e l s v e r d e r h o u d t hi j ons een hee l a n d e r e 
a r g u m e n t a t i e voo r d o o r t e zeggen , d a t Gods m a j e s t e i t bezoede ld w o r d t , 
w a n n e e r H i j , d ie on l i chamel i jk ( i n c o r p o r e u s ) i s , a a n l i chamel i jke s to f 
( m a t e r i a c o r p o r e a ) e n H i j , d i e o n z i c h t b a a r i s ( i n v i s i b i l i s ) , a a n een z ich t ­
b a a r bee ld (v i s ib i l i s i m u l a c r o ) , e n H i j , d i e g e e s t i s ( s p i r i t u s ) a a n een 
onbez ie ld v o o r w e r p ( r e i n a n i m a t a ) , e n H i j , d i e onmete l i jk i s ( i m m e n s u s ) 
a a n een k l e in s t u k h o u t , s t e e n of g o u d g e l i j k g e m a a k t w o r d t 1 3 3 ) . 
Deze t w e e d e d o o r l i c h t i n g v a n h e t gebod l i g t h e l e m a a l i n d e li jn v a n 
h e t t r a d i t i o n e l e G o d s b e e l d 1 3 4 ) . D e bee lden zijn i n deze g e d a c h t e n g a n g 
n i e t a l l e r e e r s t ve rwerpe l i j k , o m d a t ze Gods v r i j h e i d in zi jn o p e n b a r i n g 
a a n b a n d e n l eggen , m a a r o m d a t ze v a n w e g e h u n m a t e r i a l i t e i t s t r i j d i g 
zijn m e t d e n a t u u r Gods . B e e l d e n d i e n s t i s ( n i e t a l leen, m a a r ook) een 
o n t o l o g i s c h e v e r g i s s i n g 1 3 5 ) . 
O p g r o n d v a n de h e m o v e r g e l e v e r d e l ee r v a n h e t w e z e n Gods , k o m t 
•? Calvi jn d a n ook bij d e t r a d i t i o n e l e b e g r i p s b e p a l i n g v a n h e t a n t h r o p o -
m o r f i s m e u i t . D e S c h r i f t w o o r d e n , d ie de l i chamel i jkhe id v a n de m e n s 
op God o v e r d r a g e n ( d a a r h o o r t voo r Calvi jn d e v e r a n d e r l i j k h e i d e n h e t 
p s y c h i s c h e leven ook b i j ) , k u n n e n onmoge l i jk g e n o m e n w o r d e n zoals ze 
d a a r s t a a n . H i e r s p r e e k t de S c h r i f t m e n s v o r m i g 1 3 6 ) . 
Ook bij Calvi jn m o e t e n w e d u s v a n p a r t i e e l a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e 
s p r e k e n . D a t w i l z e g g e n : a l s w e ook n u w e e r de p r o e f op d e s o m n e m e n 
o m t e z i en of w e Calv i jn i n d e r d a a d goed v e r s t a a n h e b b e n , m o e t e n w e 
bij d e k o n s t r u k t i e u i t k o m e n , d a t e r n a a s t de l i chamel i jke s f e e r v a n de 
m e n s , d i e m e t de n a t u r a de i o n v e r g e l i j k b a a r i s , d u s een mense l i j ke s t r u k -
130) a w i , x v i n , 1 4 . 
131) R e s t a n t e n l i j k t o n s a l s i n t e r p r e t a t i e v e r d e d i g b a a r . 
132) a w I , X I , 1 , w a a r h e t v a n d e b e e l d e n h e e t , d a t d e b i j g e l o v i g e n e r d e p r e s e n t i e G o d s 
( s i b i p r o p i n q u e m ) a a n v e r b o n d e n . 
i d e m I , X I , 8 e n 9 . 
133) a w I , X I , 2 . 
134) C a l v i j n h a a l t d a n o o k i n n a v o l g i n g v a n A u g u s t i n u s m e t m s t e m m i n g d e s t o i c i j n s e p o l e m i e k 
t e g e n d e g o d e n b e e l d e n a a n , t a p . 
135) v g l a w I I , V I I I , 1 7 e n v e r d e r I , X I I I , 1 ( s p i r i t u a l i s n a t u r a t e g e n o v e r d e A n t h r o p o m o r f i e t e n ) ; 
I , X V , 5 ( i m p a s s i b i l i s e n i m m u t a b i l i s n a a r z i j n w e z e n ) e n z i j n n o t i t i e o p J o h 4 , 2 4 ( c o m m ) , d a t 
w e d i t w o o r d m o e t e n l e z e n a l s e e n k o n k l u s i e u i t d e n a t u r a d e i , d i e o n s t o f f e l i j k i s . 
136) Z i e b v a w I , X I I I , 1 . 
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t u u r m o e t b e s t a a n , d i e n i e t op g e s p a n n e n voe t s t a a t m e t de goddel i jke 
s t a n d a a r d , t e w e t e n : de m e n s a l s n ie t - l i chamel i jk , gees te l i jk w e z e n . 
I n d e r d a a d v i n d e n w e deze g e d a e h t e n g a n g v o o r z i c h t i g , m a a r b r e e d u i t 
bi j Calvi jn t e r u g , a l s hi j ove r de mense l i jke ziel s p r e e k t . R e e d s i n h e t 
b e g i n v a n de I n s t i t u t i e s p r e e k t Calvi jn v a n g e w i s s e k e n t e k e n e n v a n 
godde l i jkhe id i n d e m e n s ( c e r t a d i v i n i t a t i s i n s i g n i a ) , d i e n i e t i n h e t 
l i c h a a m , m a a r i n d e ziel ge l egen z i j n 1 3 7 ) . W a n n e e r hi j h e t bee ld Gods i n 
d e m e n s b e h a n d e l t , k o m t hij op d e z a a k t e r u g , en s p r e e k t d a n o p n i e u w 
v a n i e t s goddel i jks ( d i v i n u m a l i q u i d ) , d a t de m e n s i n g e g r i f t i s , e n d a t 
g e t u i g e n i s v a n zi jn o n s t e r f e l i j k h e i d a f l eg t . E r s c h u i l t i e t s i n de m e n s , d a t 
v a n een a n d e r e o r d e d a n h e t l i chamel i jke i s , k a n hij in d i t v e r b a n d z e g g e n . 
H e t l i g t in de lijn, d a t Calvi jn d a n op h e t mense l i jke k e n v e r m o g e n t e r e c h t 
k o m t ( i n t e l l i g e n t i a ) 1 3 8 ) . 
H e t goddel i jke i n d e m e n s i s d u s gehee l in a n t i e k e t r a n t de k e n n e n d e 
z i e l 1 3 9 ) en v a n h i e r u i t v i n d t Calvi jn d a n de b r u g t o t de b i jbe lse u i t d r u k ­
k i n g bee ld G o d s : d a a r m e e w o r d t d e m e n s i n zijn gees te l i jke , dwz r e d e ­
li jke, v a n h e t l i c h a a m o n d e r s c h e i d e n e n a t u u r b e d o e l d 1 4 0 ) . 
H e t i s a l w e e r n i e t de he le Calvi jn , d i e w e h i e r c i t e r e n . I n de v o l g e n d e 
p a r a g r a f e n v a n zi jn I n s t i t u t i e w e e t hi j w e l m e e r ( e n a n d e r e d i n g e n ) t e 
z e g g e n ove r de z in v a n h e t bee ld G o d s 1 4 1 ) . M a a r b o v e n s t a a n d e g e d a c h t e n -
g a n g e n bewi jzen , d a t Calvi jn z ich n i e t z o n d e r m e e r a a n d e b a n v a n h e t 
t r a d i t i o n e l e Godsbee ld h e e f t k u n n e n o n t t r e k k e n . H e t h a n t e r e n v a n h e t 
n a t u r a d e i - b e g r i p h e e f t ook Calvi jn in de s f e e r v a n h e t p r e d i k a t i e v e Gods­
b e g r i p g e b r a c h t , e n w e l i n h e t p l a t o n i s c h e . H e t gees te l i jke i s goddel i jk , 
d a a r o m i s d e m e n s , v o o r z o v e r hi j m e e r d a n l i c h a a m i s , goddel i jk t e 
n o e m e n . Zijn godde l i jkhe id i s een k o n k l u s i e u i t zijn n a t u r a , evena l s zi jn 
o n s t e r f e l i j k h e i d 1 4 2 ) . P r i n c i p i e e l gez ien ( d w z v a n u i t zi jn gees te l i jke n a ­
t u u r ) k a n de k e n n e n d e ziel God d a n ook b e g r i j p e n , a l k o r t ook Calvi jn , 
e v e n a l s O r i g e n e s e n P h i l o v ó ó r h e m deden , deze s t e l l i n g onmidde l l i jk 
w e e r in t o t e en fe i t e l i jke i n c o m p r e h e n s i b i l i t a s d e i 1 4 3 ) . 
O m Calvi jn r e c h t t e doen, w i l l en w e e r t e n s l o t t e o p wi jzen , d a t hi j z ich 
v o o r z i c h t i g u i t d r u k t . H i j v e r m i j d t , voo rzove r wij k u n n e n z ien , h e t w o o r d 
„ v e r w a n t s c h a p " . M a a r a a n de s t r u c t u u r v a n h e t gehee l doe t deze voor ­
z i c h t i g h e i d n i e t s a f of toe . M e t zijn p a r t i e e l a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e s t a a t 
Calv i jn in een du ide l i jke v e r h o u d i n g t o t de p l a t o n i s e r e n d e k e r k v a d e r s 
e n d a a r m e e t o t P l a t o z e l f 1 4 4 ) . 
137) a w I , V , 5 . 
N B h e t p r e d ü c a t i e f g e b r u i k t e d i v i n i t a s e n d e v e r d e r o p g e b r u i k t e u i t d r u k k i n g : u t h o m o s i t 
d i v i n u s . 
138) a w I , X V , 2 : „ w a a r m e e w i j G o d e n d e e n g e l e n k u n n e n b e v a t t e n " . 
139) D i e i s d e e i g e n l i j k e G o d z o e k e r , z o w e l b i j R a t o a l s b i j C a l v i j n ( a w I , X V , 6 ) . 
140) D e n i e t - l i c h a m e l i j k h e i d a l s k e n m e r k v a n h e t i m a g o n o o p t C a l v i j n ( g e h e e l i n d e l i j n v a n 
d e t r a d i t i e v o o r h e m ) d e e n g e l e n e v e n e e n s a l s i m a g o t e e r k e n n e n . 
141) y g l h i e r o v e r G C B e r k o u w e r D e M e n s a l s B e e l d G o d s K a m p e n 1 9 5 7 , 8 9 e v . 
142) a w I , V , 5 e n I , X V , 2 . 
V g l o o k d e S y n o p s i s : E x h a c e o r u m s p i r i t u a l i n a t u r a s e q u i t u r e t i a m e o r u n d e m i m m o r t a l i t a s 
( H e p p e a w 1 6 2 ) . 
143) a w I , X I I I , 2 1 m e t h e t v o o r b e e l d v a n d e z o n , w a a r i n w e n i e t k u n n e n k i j k e n ( O r i g e n e s 
D e P r i n c I 1 , 6 ; T h o m a s S T h I 1 2 , 1 ) e n d e o n k e n b a a r h e i d v a n z i j n e i g e n w e z e n v o o r d e m e n s 
( P h i l o L e g A l l e g I 6 2 M 9 1 e n D e M u t N o m 5 7 9 M 1 0 ) . 
144) O v e r d e v o o r z i c h t i g h e i d g e s p r o k e n : w e l n a a r d e q u a l i t a s , n i e t n a a r d e s u b s t a n t i a z i j n w i j 
v a n G o d s g e s l a c h t , s c h r i j f t h i j a w I , X V , 5 . B o v e n d i e n l e g t C a l v i j n e r s t e r k d e n a d r u k o p , d a t 
w e h i e r m e t e e n g e s c h e n k e n n i e t m e t e e n g e g e v e n t e d o e n h e b b e n . M a a r d a t d e e d P h i l o o o k a l , 
J D a n i é l o u P h i l o n 1 7 6 . 
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Deze he le g e d a e h t e n g a n g v i n d e n w e veel o n g e r e m d e r t e r u g bi j A K u y p e r . 
H i j h o u d t z ich enke le m a l e n u i t v o e r i g m e t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e b e z i g 
i n de L o e i 1 4 5 ) . V o o r een t o t a a l b e e l d m o e t e n w e a l w e e r n a a r d e v o l g e n d e 
h o o f d s t u k k e n ve rwi j zen . V o o r l o p i g g a a t h e t o n s s l ech t s o m de v r a a g wat 
K u y p e r o n d e r a n t h r o p o m o r f i s m e n in e igen l i jke z in v e r s t a a t , e n w a a r o m 
deze k w a l i f i k a t i e w e l v a n enke le b i jbe lse u i t d r u k k i n g e n ge ld t , m a a r n i e t 
v a n al le . 
O m m e t h e t e e r s t e t e b e g i n n e n : a n t h r o p o m o r f i s m e n z | jn a l d ie u i t ­
d r u k k i n g e n , d ie a a n God mense l i jke g e s t a l t e , mense l i jke o r g a n e n e tc 
t o e k e n n e n . V a n a l d i t s o o r t u i t d r u k k i n g e n m o e t e n w e , v o l g e n s K u y p e r , 
z eggen , d a t ze n i e t i n e igen l i jke , mense l i jke z in v e r s t a a n m o g e n w o r d e n , 
w a n t God is a s o m a t i s c h 1 4 6 ) . S t e r k e r n o g : v o o r K u y p e r i s de p s y c h e in ­
h e r e n t a a n h e t s o m a t i s c h e b e s t a a n ( d i e r e n h e b b e n wel , e n g e l e n n i e t e en 
p s y c h e ) . D a a r o m i s h e t n i e t g e n o e g o m t e p o n e r e n , d a t God a s o m a t i s c h 
i s , m a a r m o e t e r a a n t o e g e v o e g d w o r d e n , d a t Hi j a -psych i sch i s . D e locus 
c l a s s i cus v o o r deze l ee r o m t r e n t h e t wezen Gods z ie t K u y p e r d a n i n 
J o h 4 , 2 4 : God i s TtvEÖ^ia. D i t w o o r d „ s l u i t h e t p s y c h i s c h e e n h e t s o m a ­
t i s c h e l even v a n God u i t " 1 4 7 ) . H e t v e r b a a s t o n s n i e t , d a t K u y p e r de z in 
v a n h e t t w e e d e gebod d a n ook o m s c h r i j f t a l s de o p d r a c h t o m d i t p n e u ­
m a t i s c h e k a r a k t e r v a n de goddel i jke n a t u u r t e h a n d h a v e n 1 4 8 ) . 
N u zijn w e in deze r e g e l s n o g n i e t k l a a r m e t K u y p e r s b e s c h o u w i n g e n . 
A l s w e n a a r h e t a n t h r o p o l o g i s c h k o m p l e m e n t v a n zijn a n t i - a n t h r o p o -
m o r f i s m e zoeken, zu l len w e in k o r t e t r e k k e n zi jn v i s i e op h e t bee ld Gods 
i n de m e n s m o e t e n b e s p r e k e n . 
K u y p e r w i l h e t u i t g a n g s p u n t n i e t zoeken i n een s p i r i t u a l i s t i s c h e i m a g o -
l e e r : a l leen de mense l i jke g e e s t i s n a a r Gods bee ld g e s c h a p e n . H e t g a a t 
b ö h e t bee ld Gods o m d e g a n s e m e n s , n a a r ziel e n l i c h a a m b e i d e . D a n 
r i j s t e c h t e r de v r a a g : h o e k a n de on l i chamel i jke God h e t oe rbee ld v a n 
de l i chamel i jke m e n s z | j n ? 1 4 9 ) 
D e o p l o s s i n g w i l K u y p e r n i e t zoeken i n h e t t o e s c h r i j v e n v a n een l i c h a a m 
a a n God, m a a r i n h e t b i j z o n d e r e „ r a p p o r t " , d a t e r zi t u s s e n l i c h a a m e n 
ziel b e s t a a t . H e t l i c h a a m m e t zijn o r g a n e n m o e t e n w e z ien a l s h u l p m i d d e l 
of i n s t r u m e n t v o o r h e t b e w u s t z i j n . I n s t r i k t e z in h o r e n , z ien of d e n k e n 
wi j i m m e r s n i e t m e t h e t l i c h a a m , m a a r m e t onze gees t . 
H e t i s d a n ook d e n k b a a r , d a t e r e en itveö^ioc i s , d a t g e e n v a n deze 
l i chamel i jke h u l p m i d d e l e n n o d i g hee f t . D i t l a a t s t e ge ld t d a n i n e igen l i jke 
z in v a n God. Hi j k a n z ich u i t e n z o n d e r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e i n s t r u ­
m e n t e l e h u l p m i d d e l e n , w a a r a a n de m e n s g e b o n d e n i s . D a a r o m m o e t God 
h e t „ u r p n e u m a " 1 5 0 ) ) h e t e n , i n z o v e r r e d a t itveö^xa h o g e r s t a a t , d a t n i e t 
a a n k o r p o r e l e b e p e r k i n g e n g e b o n d e n i s . D e mense l i jke g e e s t i s a f d r u k , 
e k t y p e v a n h e t goddel i jk o r i g i n e e l . E n d a a r v i n d t K u y p e r d a n een lijn 
n a a r h e t i m a g o d e i : h e t o v e r e e n k o m e n d e t u s s e n God en m e n s i s h e t h e b b e n 
v a n gees t , b e w u s t z i j n 1 5 1 ) , zij h e t d a n ook d a t a l les w a t i n h e t mense l i j k 
145) A K u y p e r L o e i 1 2 K a m p e n 1 9 1 0 d e e l I 3 7 e v , 1 2 4 e v , 1 4 5 e v . V g l o o k 1 7 3 e v e n 3 4 1 e v . 
146) a w 3 7 . 
147) a w 1 7 4 e v . 
W i j z i e n d a t h e t b e r o e p o p d e z e t e k s t d o o r h e e l d e k e r k g e s c h i e d e n i s h e e n g a a t . 
1 4 8 ) a w 1 7 8 . K u y p e r b e r o e p t z i c h h i e r o o k o p 1 T i m 6 , 1 6 . 
149) a w 1 4 6 . 
150 )
 a w 1 4 8 . 
1 5 1 ) a w 3 8 . 
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b e w u s t z i j n l ig t , a l l e r e e r s t in Gods b e w u s t z i j n a a n w e z i g w a s a l s i n h e t oe r -
p n e u m a 1 5 2 ) . 
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t goddel i jke e n h e t mense l i jke b e w u s t z i j n l i g t 
i n d e g e b o n d e n h e i d v a n de m e n s a a n d e k o r p o r e l e i n s t r u m e n t e n . M a a r 
h e t l i c h a a m i s d a n ook s l ech t s „ h e t a c c i d e n t e l e " in de m e n s , k a n K u y p e r 
z e g g e n . „ H e t e s s e n t i ë l e " i s zijn gees t , zijn geschapen-z i jn n a a r h e t bee ld 
Gods , „ i n één w o o r d : zijn b e w u s t z i j n " 1 5 3 ) . 
W o r d t h e t „ r a p p o r t " t u s s e n l i c h a a m e n g e e s t op deze wi jze ges te ld , 
d a n k a n m e n v o l g e n s K u y p e r n i e t m e e r z e g g e n d a t d e H S a n t h r o p o m o r f 
s p r e e k t ove r God. A a n de l i chamel i jkhe id v a n de m e n s b e a n t w o o r d t wel ­
i s w a a r geen r e a l i t e i t in h e t goddel i jk wezen , m a a r h e t l i chamel i jke i s d a n 
ook mense l i jk „ h u l p s t u k " en m e e r n i e t . M e t h e t mense l i j k b e w u s t z i j n ( d e 
e c h t e m e n s d u s ) k o r r e s p o n d e e r t een w e r k e l i j k h e i d in G o d 1 5 4 ) . 
W e k u n n e n h i e r w e e r a f b r e k e n , o m d a t w e a a n h e t g e b o d e n e g e n o e g 
h e b b e n voor d i t h o o f d s t u k . D u i d e l i j k e r — o m n i e t t e z e g g e n : o n g e g e n e e r -
d e r — d a n e l d e r s v i n d e n w e de s t r u k t u r e n v a n h e t p l a t o n i s c h - g r i e k s e 
Godsbee ld bij K u y p e r t e r u g . nvEu^ ioc i s h e t e igenl i jke , godde l i jke zijn, e n 
v o o r zover de m e n s t tveö^ioc i s , dee l t h | j i n deze godde l i jkhe id , zij h e t d a n 
a l s e k t y p i s c h e w e r k e l i j k h e i d dwz a l s bee ld Gods . 
K u y p e r h a n t e e r t d a a r m e e s t e r k e r d a n Calvi jn een G o d s b e g r i p , d a t zijn 
p r e d i k a t i e v e o o r s p r o n g n o g n i e t v e r l o r e n h e e f t : h e t g a a t e r n o g s t e e d s 
om, d a t e r een zi jn i s , d a t wel h e t p r e d i k a a t „godde l i j k " t o e k o m t , en een 
a n d e r zijn, d a t h e t niet t o e k o m t . Bij K u y p e r i s d a t du ide l i jk h e t gees te l i jke 
t e g e n o v e r h e t k o r p o r e l e ( m a t e r i ë l e ) zi jn. D e e igen l i jke God i s n i e t ko r -
p o r e e l . V o l k o m e n k o n s e k w e n t v o l g t d a a r bij K u y p e r op , d a t d e e igen l i jke 
m e n s d a t ook n i e t i s 1 5 5 ) . E v e n log i sch i s he t , d a t d a a r o m al leen d a t 
s p r e k e n a n t h r o p o m o r f i s ( m a a r de H S d o e t d a a r a a n v o l g e n s K n i e t m e e ) 
d a t i n de r i c h t i n g v a n de l i chamel i jkhe id Gods g a a t . Al les w a t m e t i t vEÖ^xa 
s t r i j d t (voor K u y p e r l i c h a a m e n p s y c h e b e i d e ) m o e t s t r i j d i g m e t de 
goddel i jke n a t u r a h e t e n . I n d i t opz i ch t zijn w e w e e r t e r u g bij een on­
v e r h u l d p a r t i e e l a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e . 
T e n s l o t t e w i l l en w e h i e r n o g b e s p r e k e n , w a t B a v i n c k o v e r de a n t h r o p o ­
m o r f i s m e n z e g t . D a t i s n o g n i e t zo 'n e e n v o u d i g e o p g a v e , zoals b l i jken zal . 
B a v i n c k s p r e e k t n i e t a l leen veel v o o r z i c h t i g e r , m a a r ook veel ged i f f e ­
r e n t i e e r d e r o v e r d e a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n de H S d a n K u y p e r . E n e r z i j d s 
v i n d e n w e ook bij h e m o n m i s k e n b a a r de t r a d i t i o n e l e l i jnen t e r u g . 
A l s w e d a a r m e e b e g i n n e n m o g e n , d a n z ien w e d a t ook B a v i n c k r e d e ­
n e r e n k a n v a n u i t een zeke re s t a n d a a r d o m t r e n t h e t goddel i jke , d ie h e m 
i n k o n f l i k t b r e n g t m e t de t a a l v a n de H S . E e n goed voorbee ld i s de u i t ­
g e b r e i d e p a s s a g e ove r de o n v e r a n d e r l i j k h e i d Gods , a l s o n d e r d e e l v a n de 
l e e r a a n g a a n d e d e e i g e n s c h a p p e n G o d s 1 5 6 ) . 
152) a w 1 4 8 . V g l o o k 1 7 3 . 
153) a w 3 8 . 
154) A n t h r o p o m o r f i s v o o r K u y p e r d u s ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t 1 9 e e e u w s e s p r a a k g e b r u i k ) 
e e n a n d e r w o o r d v o o r : s u b j e k t i v i s t i s c h ( n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t o b j e k t i e v e w e r k e l i j k h e i d ) . 
V a n d a a r z i j n p o g i n g o m a a n t e t o n e n d a t d e H S s t r i k t g e n o m e n n i e t a n t h r o p o m o r f o v e r G o d 
s p r e e k t . V g l a w 1 4 8 e v . O o k 3 7 e v . 
155) D e i m a g o l e e r i s d u s t o c h s p i r i t u a l i s t i s c h , o n d a n k s K u y p e r s v e r z e k e r i n g v a n h e t t e g e n d e e l . 
156) H B a v i n c k G e r e f o r m e e r d e D o g m a t i e k 114 K a m p e n 1 9 2 8 , 1 2 3 e v . 
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D e S c h r i f t t a a l s ch i jn t v o o r deze g e d a c h t e v a n de o n v e r a n d e r l i j k h e i d 
w e i n i g h o u v a s t t e b i e d e n . W e lezen i m m e r s v a n een l e v e n d i g v e r k e e r 
t u s s e n God e n Zijn w e r e l d : Hi j s chep t , Hi j k o m t e n g a a t , Hi j o p e n b a a r t 
e n v e r b e r g t zich, Hi j h e e f t b e r o u w enz. W a a r o m w e d e s o n d a n k s a a n deze 
e i g e n s c h a p Gods m o e t e n v a s t h o u d e n , g r o n d t B a v i n c k i n de e e r s t e p l a a t s 
op een a a n t a l t e k s t e n , d i e i n d ie r i c h t i n g wi jzen . Hi j n o e m t b v P s 
1 0 2 , 2 6 — 2 8 ; N u m 2 3 , 1 9 ; 1 S a m 15 ,29 ; M a l 3,6 e n J a k 1 , 1 7 1 5 7 ) . M a a r i n 
zijn b e t o o g spee l t h e t b e r o e p op deze t e k s t e n v e r d e r g e e n ro l . H e t e i g e n ­
li jke a r g u m e n t o m a a n de be l i jden i s v a n Gods o n v e r a n d e r l i j k h e i d v a s t t e 
h o u d e n o n t l e e n t B a v i n c k a a n zijn g e d a c h t e n ove r de n a t u r a D e i . God a l s 
s c h e p p e r v e r h o u d t z ich t o t zijn schepse len , zoals h e t zijn z ich v e r h o u d t 
t o t h e t w o r d e n . E r i s i n H e m g e e n v e r a n d e r i n g „ w a n t Hi j i s l o u t e r 
z i j n " 1 5 8 ) . N i e t a l leen de H S g e t u i g t , d a t e r i n God g e e n v e r a n d e r i n g i s , 
m a a r h e t d e n k e n l e id t t o t deze l fde s lo t som, a l d u s B a v i n c k . „ D e Gods ­
idee b r e n g t de o n v e r a n d e r l i j k h e i d vanze lve m e d e " 1 5 9 ) . 
W a t m o e t e n w e d a n v a n a l d ie w o o r d e n in de H S d e n k e n , d ie v a n 
„ h e t l e v e n d i g s t v e r k e e r " t u s s e n God e n schepse l s p r e k e n ? 
V o l g e n s B a v i n c k g a a t h e t in deze S c h r i f t t a a l n i e t o m God in zichzelf, 
m a a r o m God in Zijn v e r h o u d i n g t o t de schepse len . „ O n v e r a n d e r l i j k i n 
z ichzelven, leef t Hi j t och als het ware h e t l even z i jner s chepse l en m e d e 
e n n e e m t i n h u n n e w i s s e l i n g e n dee l " 1 6 0 ) . 
I n d i t r e g e l t j e z i t hee l de p r o b l e m a t i e k , d i e door de o n t d e k k i n g v a n 
h e t z g n a n t h r o p o m o r f i s m e w o r d t o p g e r o e p e n , v e r s t o p t . 
W a t b e t e k e n t „a l s h e t w a r e " ? K e n t de H S werke l i j k een s o o r t d ia lek-
t i e k v a n n i e t - m e e l e v e n e n wei -meeleven , d i e z ich t e n s l o t t e o n d e r d e 
n o e m e r v a n „a l s h e t w a r e " mee l even l a a t b r e n g e n ? 
W i j m e n e n , d a t B a v i n c k h i e r r e d e n e e r t v a n u i t een k a n t e n k l a a r Gods­
bee ld ( G o d s i d e e ) , d a t op g e s p a n n e n voe t m e t de t a a l v a n d e H S s t a a t , 
e n d a n ook i n de lijn v a n de t r a d i t i e l ig t , d ie w e bez ig zijn t e t e k e n e n . 
D a a r v a n g e t u i g e n ook zi jn b e s c h o u w i n g e n o v e r de s p i r i t u a l i t a s de i , d i e 
hi j b e h a n d e l t bij de z g n m e d e d e e l b a r e e i g e n s c h a p p e n . D i t l a a t s t e n i e t 
z o n d e r r e d e n : ook a l v e r z e t B a v i n c k zich u i t d r u k k e l i j k t e g e n t e r m e n a l s 
v e r w a n t s c h a p ed, hi j w i l t o c h we l v a n een a n a l o g i e s p r e k e n , d i e de 
mense l i j ke (ons to f fe l i jke ) ziel m e t de gees te l i jke God v e r b i n d t . Gods 
w e z e n v e r t o o n t z ich w e l i s w a a r a l t i jd a n a l o g i s c h in de schepse len , m a a r 
de a n a l o g i e l i g t du ide l i j ke r in de w e r e l d d e r onzienl i jke d i n g e n d a n i n 
d ie v a n de z i e n l i j k e 1 6 1 ) . H e t e i g e n e v a n de goddel i jke s u b s t a n t i e i s i m m e r s , 
d a t zij „ons tof fe l i jk , o n w a a r n e e m b a a r v o o r l i chamel i jke z i n t u i g e n , z o n d e r 
s a m e n s t e l l i n g of u i t b r e i d i n g " i s 1 6 2 ) . 
W e l i s w a a r sch i jn t de t a a l v a n de H S ook h i e r a n d e r s t e s p r e k e n e n 
k e n t zij God v o o r t d u r e n d a l le r le i l i chamel i jke o r g a n e n e n w e r k z a a m h e d e n 
t o e . M a a r B a v i n c k m e e n t , d a t r e e d s h e t O T in a n d e r e r i c h t i n g wi j s t , 
157) a w I I 1 2 3 . W i j k o m e n o p d e e x e g e s e v a n d e z e t e k s t e n n o g t e r u g i n e e n l a t e r v e r b a n d . 
158) a w I I 1 2 6 . 
159)
 a w l i 1 2 8 . 
V g l o o k 1 4 7 , w a a r B a v i n c k z e g t , d a t d e s i m p l i c i t a s u i t d e i d e e v a n G o d v a n z e l f v o o r t v l o e i t . 
160) a w I I 1 2 8 . W i j k u r s i v e e r d e n . 
161) a w I I 1 5 3 . 
O p d e a n a l o g i s c h e v e r h o u d i n g t u s s e n G o d e n d e m e n s k o m e n w e l a t e r t e r u g . H i e r g a a t h e t 
e r o m , d a t B a v i n c k d e z e a n a l o g i e p r i m a i r „ i n d e w e r e l d d e r o n z i e n l i j k e d i n g e n " z i e t l i g g e n . 
162) a w I I 1 5 2 . 
Z i e o o k 1 5 1 , w a a r B a v i n c k z e g t , d a t d e s p i r i t u a l i t a s r e e d s u i t d e s i m p l i c i t a s v o o r t v l o e i t . 
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t e r w i j l h e t N T r e c h t s t r e e k s de gees t e l i jkhe id Gods l e e r t i n J o h 4 , 2 4 1 6 3 ) , 
e n d a a r m e e h e t f u n d a m e n t l e g t v o o r d e r e c h t e wi jze , w a a r o p m e n God 
m o e t d i e n e n . U i t de n a t u r a de i a l s „ s u b s t a n t i a i n c o r p ó r e a " v o l g t „ d e 
a a n b i d d i n g i n g e e s t e n w a a r h e i d " e n „ w o r d t al le b e e l d e n d i e n s t i n be -
g i n s e l en v o o r a l t oos a f g e s n e d e n " 1 6 4 ) . 
W a t m o e t e n w e d a n m e t h e t s p r a a k g e b r u i k doen , d a t n o g s t e e d s e e n 
c o r p o r a l i t a s de i s u g g e r e e r t ? B a v i n c k g e e f t op d ie v r a a g e igenl i jk g e e n 
a n t w o o r d . Z o d r a d i e p a s s a g e s a a n d e o r d e k o m e n , d i e m e n in t r a d i t i o n e l e 
z in a n t h r o p o m o r f p l e e g t t e n o e m e n , b e r o e p t hij z ich e r o p , d a t de S c h r i f t 
steeds op mense l i j ke wi jze s p r e e k t 1 6 5 ) , e n d a t m e n d u s n i e t m a g o n d e r -
s c h e i d e n t u s s e n g e d e e l t e n d i e wel , e n a n d e r e d i e n i e t a n t h r o p o m o r f 
s p r e k e n . D a a r m e e b r e n g t B a v i n c k o n s e igen l i jk i n een veel w i j d e r e v r a a g -
s t e l l ing , d ie o n s i n h e t vo lgende h o o f d s t u k zal b e z i g h o u d e n . H e t a n t h r o -
p p m o r f i s m e h e e f t a l s d r a g e n d e g r o n d d a n n i e t m e e r h e t s p i r i t u a l i s m e . 
B a v i n c k h e e f t m e t zijn s t e l l ing , d a t „ g a n s de S c h r i f t " a n t h r o p o m o r f 
s p r e e k t , d i t s p i r i t u a l i s m e wi l l en d o o r b r e k e n en v e r w e r p e n . M a a r d a t i s 
h e m n i e t z o n d e r m e e r ge luk t , m o e t e n w e z e g g e n . 
I n h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k zul len w e ook z ien , w a a r d a t a a n ge l egen 
h e e f t , m a w w a a r o m B a v i n c k s n i e u w e p r o b l e e m s t e l l i n g n i e t s t e r k g e n o e g 
w a s o m de r e s t a n t e n v a n h e t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p , zoals d a t i n d e 
n a t u r a - v r a a g n a a r v o r e n k o m t , t e o v e r w i n n e n . W e k u n n e n h i e r v o l s t a a n 
m e t b e i d e z i enswi j zen voor h e t v o e t l i c h t t e h a l e n . E n e r z i j d s m a a k t 
B a v i n c k een n i e u w e i n z e t d o o r i n de p l a a t s v a n h e t p a r t i e e l - a n t h r o p o m o r -
f i s m e een t o t a a l - a n t h r o p o m o r f i s m e t e s te l len . A n d e r z i j d s m o e t e n w e zeg -
gen , d a t B a v i n c k z ich n i e t a a n zijn e i g e n o n t d e k k i n g g e h o u d e n h e e f t . 
W a n t v a n t w e e ë n é é n : of de g a n s e S c h r i f t s p r e e k t a n t h r o p o m o r f , e n d a n 
i s h e t n i e t geoor loofd o m de e n e t e k s t t e g e n de a n d e r e u i t t e spelen , 
cq a a n de t e k s t e n *die de s p i r i t u a l i t a s de i l e r e n g r o t e r e w a a r d e toe t e 
k e n n e n d a n a a n d e a n d e r e , of w e zi jn w e e r bij h e t o u d e s c h e m a t e r u g , 
d a t d e H S p a r t i e e l - a n t h r o p o m o r f a c h t d o o r t u s s e n a l d a n n i e t , of t u s s e n 
m e e r of m i n d e r a n t h r o p o m o r f t e o n d e r s c h e i d e n . 
Oi b e g a a t B a v i n c k o n d a n k s zichzelf deze l a a t s t e w e g , of l i eve r g e z e g d : 
b e g a a t h i j b e i d e w e g e n . A l s hi j o v e r d e m e n s a l s bee ld Gods h a n d e l t , 
h o r e n w e d a t „ d e g a n s c h e m e n s c h bee ld e n ge l i jken i s G o d s " i s e n d a t 
„ n i e t s i n d e n m e n s c h v a n h e t bee ld Gods u i t g e s l o t e n " i s , ook h e t l i c h a a m 
n i e t 1 6 6 ) . M a a r t ege l i jk g a a t h e t h i e r ook o m g r a d a t i e s . I n h o o g s t e z in 
i s d e gees te l i jke m e n s (tïV£Ö|jioc v a n s t o n d e a a n t o t ipux^ g e o r g a n i s e e r d ) 
bee ld Gods e n zi jn d e s p i r i t u a l i t a s , i n v i s i b i l i t a s , u n i t a s , s i m p l i c i t a s e n 
i m m o r t a l i t a s v a n de mense l i jke ziel t r e k k e n v a n d a t b e e l d 1 6 7 ) . „ H e t 
mense l i jk l i c h a a m m a a k t n i e t i n zijn s tof fe l i jke s u b s t a n t i e , a l s o á p £ , m a a r 
w e l i n zijn o r g a n i s a t i e t o t w e r k t u i g d e r ziel , i n zijn p e r f e c t i o f o r m a l i s , 
dee l u i t v a n h e t bee ld G o d s " 1 6 8 ) . 
B a v i n c k s l u i t d e l i chamel i jkhe id d u s n i e t u i t , m a a r s t e l t d i e w e l o p 
163)
 a w I I 1 5 0 . 
164) a w I I 1 5 4 . 
165) a w I I 1 4 9 . N B d e b e t e k e n i s v e r a n d e r i n g v a n h e t w o o r d a n t h r o p o m o r f ! 
V g l o o k I I 1 2 8 e n I I 6 8 ( „ d e g a n s c h e S c h r i f t i s a n t h r o p o m o r f i s t i s c h " ) e n I 2 8 1 . 
166) a w I I 5 2 3 . 
16?) a w I I 5 1 8 . 
168) a w I I 5 2 2 . 
V g l d e u i t s p r a a k , d a t d e m e n s a l s TEVÊÖUCX. d e s n o o d s z o n d e r l i c h a a m z o u k u n n e n b e s t a a n , 
a w 5 1 8 . 
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e e n l a g e r e t r a p b i n n e n h e t k o m p l e k s e gehee l d a t bee ld Gods m a g h e t e n . 
Wi j zu l len i n h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k z ien , d a t d i t s a m e n h a n g t m e t 
zi jn o p e n b a r i n g s l e e r . 
O m h e m zoveel moge l i jk r e c h t t e doen, k u n n e n w e b e s l u i t e n m e t d e 
v a s t s t e l l i n g , d a t B a v i n c k z ich in elk geva l g e k e e r d h e e f t t e g e n h e t p a r -
t i e e l - a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e , e n d a a r m e e t e g e n h e t s p i r i t u a l i s m e i n h e t 
a l g e m e e n . H e t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p m e t zijn n a t u r a - v r a a g v e r l i e s t 
een g r o o t s t u k v a n zi jn v a n z e l f s p r e k e n d h e i d . Bij B a v i n c k k u n n e n w e 
a a n een n i e u w e p r o b l e e m s t e l l i n g b e g i n n e n : a l le s p r e k e n ove r God n o e m t 
hi j a n t h r o p o m o r f i s t i s c h . D a t deze n i e u w e p r o b l e e m s t e l l i n g n i e t los t e 
d e n k e n i s v a n de n a t u r a - p r o b l e m a t i e k m e t a l zijn i m p l i k a t i e s , b e w i j s t 
B a v i n c k i n t u s s e n zelf m e t zi jn i n k o n s e k w e n t i e s . 
W e s t e l l en o n s v o o r i n d e vo lgende h o o f d s t u k k e n n o g op a n d e r e wi jze 
a a n t e t o n e n , d a t w e ook m e t deze n i e u w e v r a a g s t e l l i n g n o g s t e e d s i n h e t 
o o r s p r o n k e l i j k e s c h e m a v a n h e t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p z i t t e n . 
W e v a t t e n s a m e n : i n d e locus de deo v e r s t a a t m e n o n d e r de t e r m 
a n t h r o p o m o r f i s m e v r i jwe l u i t s l u i t e n d u i t d r u k k i n g e n d ie de l ichamel i jk­
h e i d Gods s u g g e r e r e n . D e b e z w a r e n d a a r t e g e n s t a m m e n u i t e en s p i r i t u a ­
l i s t i s che o p v a t t i n g o m t r e n t de n a t u r a de i , d i e op zijn b e u r t d e s a m e n h a n g 
m e t h e t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p n i e t k a n ve r loochenen . 
H e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e v e r k l a a r t d e S c h r i f t w o o r d e n , d i e d e m e n ­
se l i jkhe id Gods a l s l i chamel i jkhe id voors t e l l en , voo r one igen l i jk . 
V a n w e g e de t w e e d e l i n g , d i e d a a r d o o r in de t a a l v a n de H S w o r d t a a n ­
g e b r a c h t ( n i e t h e t he l e s p r a a k g e b r u i k v a n de S c h r i f t h e e t one igen l i j k ) 
h e b b e n w e d a a r o m v a n p a r t i e e l - a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e g e s p r o k e n . E r 
z i t t e n i n t u s s e n m e e r kan ten , a a n h e t p r o b l e e m v a n de m e n s v o r m i g h e i d 
Gods , zoa l s w e zul len z i en . 
M a a r h e t r e s e r v e r e n v a n d e t e r m a n t h r o p o m o r f v o o r d e w o o r d e n , d i e 
d e l i chamel i jkhe id Gods s u g g e r e r e n , b l i jk t e e n b i j n a a x i o m a t i s c h e k r a c h t 
t e h e b b e n i n de g e s c h i e d e n i s d e r t heo log ie . Ook w a a r m e n de v r a a g 
d i e p e r of w i j d e r w i l o p v a t t e n ( v g l B a v i n c k ) , m a a k t m e n z i ch v a n deze 
e e r s t e n o t i e n i e t los. 
H O O F D S T U K I V 
ANTHROPOMORFISME EN OPENBARING 
A. Openbaring en aanpassing 
I n d i t h o o f d s t u k g a a n w e op zoek n a a r de o p e n b a r i n g s l e e r , d i e bij h e t 
a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld a a n s l u i t . 
Deze v r a a g s t e l l i n g l i g t in de lijn v a n h e t b e t o o g : a l s de t r a d i t i o n e l e 
t heo log i e de t a a l v a n de H S n i e t k a n g e b r u i k e n , m o e t e n w e n i e t a l leen 
v r a g e n : we lk i deaa lbee ld a a n g a a n d e God h o u d t ze e r o p n a , m a a r o o k : 
w a t w i l ze d a n m e t d i e t a a l v a n de H S , d ie z ich zo w e e r b a r s t i g t e g e n o v e r 
d a t ideaa lbee ld g e d r a a g t ? 
E i g e n l i j k v a l t deze v r a a g ook w e e r i n t w e e n i e u w e u i t e e n : 
D e v o o r n a a m s t e i s w e l hoe m e n deze S c h r i f t t a a l m o e t w a a r d e r e n , dwz 
w e l k e w a a r d e m e n a a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n m o e t h e c h t e n , a l s h e t 
g a a t o m de v r a a g n a a r h u n o p e n b a r i n g s g e h a l t e . I n d e t w e e d e p l a a t s g a a t 
h e t o m de v r a a g , w a a r o m de S c h r i f t deze a n t h r o p o m o r f i s m e n zo o n g e ­
r e m d g e b r u i k t , a l s ze t och zó w e i n i g bij h e t i d e a a l v a n w a t goddel i jk 
m a g h e t e n , a a n s l u i t e n . 
B e i d e v r a g e n z i t t e n zo on losmake l i jk a a n e l k a a r v a s t , d a t e en w a t e r ­
d i c h t e s c h e i d i n g moei l i jk v a l t a a n t e b r e n g e n . E r z i t t r o u w e n s n o g een 
d e r d e k w e s t i e a a n v a s t , d ie w e l i s w a a r door de o u d e k e r k n i e t ges t e ld 
i s , m a a r d ie wi j v a n d a a g n i e t m e e r k u n n e n o v e r s l a a n : a l s de t a a l v a n 
de S c h r i f t i n d e r d a a d zover a fw i jk t v a n h e t ideaa l , o p w i e n s k o n t o m o e t 
deze a f w i j k i n g d a n g e s c h r e v e n w o r d e n ? I s de O p e n b a a r d e r a a n s p r a k e l i j k 
v o o r de g e b r e k k i g h e i d v a n de o p e n b a r i n g cq v a n de H S , of l i g t de schu ld 
h i e r bij de o n o n t v a n k e l i j k h e i d v a n de k e n n i s n e m e n d e m e n s cq bij zijn 
o n m a c h t o m h e t o n z e g b a r e u i t t e d r u k k e n ? 1 ) Of m o e t e n w e h e t n o g 
a n d e r s zeggen , e n i s de he le v r a a g s t e l l i n g we l l i ch t v e r k e e r d ? 
O p deze d r i e v r a g e n zul len w e in e lk geva l i n d i t h o o f d s t u k m o e t e n 
i n g a a n , zij h e t v o o r l o p i g d a n b e s c h r i j v e n d e r w i j s . 
A l s w e m e t de k o n t o - v r a a g b e g i n n e n ( h e t i s n o g de e e n v o u d i g s t e ) , d a n 
s t a a t h e t v a s t , d a t v o o r de oude k e r k n i e m a n d a n d e r s i n de H S a a n h e t 
w o o r d i s d a n h e t W o o r d , de L o g o s . O v e r h e t a l g e m e e n g e v e n de o u d e 
t h e o l o g e n een s t e r k m e c h a n i s c h e v o o r s t e l l i n g : de mense l i j khe id v a n de 
b i j be l sch r i j ve r s v o r m d e n o g g e e n p r o b l e e m . D e H S i s h e t d i k t a a t v a n de 
L o g o s of v a n de H G e e s t 2 ) . 
R e e d s P h i l o s p r e e k t v o o r t d u r e n d v a n de Logos , d i e in de S c h r i f t e n 
o n d e r w i j s g e e f t 3 ) . 
1) D e z e k o n t o - v r a a g s t e l t W K ö h l e r D o g m e n g e s c h i c h t e I I 1 1 7 . 
2) v g l v o o r d e p a t r e s a p o s t i l i c i e n d e A p o l o g e t e n J L K o o l e D e o v e r n a m e v a n h e t O T d o o r d e 
c h r i s t e l i j k e k e r k 1 4 1 e v . A l s a u t e u r w i s s e l t C h r i s t u s b i j s o m m i g e n a f m e t d e H G e e s t . 
3 ; Q u o d D e u s 2 8 2 M 6 7 / 6 8 . 
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Ook O r í g e n e s k e n t g e e n a n d e r a u t e u r s c h a p d a n d a t v a n de L o g o s 4 ) , 
e n z o l a n g d e g e d a c h t e v a n een m e c h a n i s c h „ d i k t a a t v a n de L o g o s " o n a a n -
g e v o c h t e n bl i j f t , o n t s t a a n e r r o n d o m d e k o n t o - v r a a g n o g g e e n p r o b l e m e n . 
V o o r de o u d e k e r k l u i d d e d e v r a a g e e n v o u d i g : w a a r o m b e d i e n t de L o g o s 
z ich zó r i jkel i jk v a n zoveel o n p a s s e n d e u i t d r u k k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t 
w e z e n G o d s ? D a t i s n i e t s l ech t s e en v r a a g n a a r de e i g e n a a r d v a n d e 
H S , m a a r — m e t de m e c h a n i s c h e S c h r i f t b e s c h o u w i n g d e r p a t r e s op d e 
a c h t e r g r o n d — tege l i jk e en v r a a g n a a r de e i g e n a a r d of h e t k e n m e r k 
v a n de o p e n b a r i n g i n h e t a l g e m e e n . 
W a t i s — in de k o n t e k s t v a n h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f i s m e — o p e n b a r i n g ? 
O p deze v r a a g b e h o e v e n wi j h e t a n t w o o r d n i e t s c h u l d i g t e bl i jven. W e 
v i n d e n zel fs een v e r b a z i n g w e k k e n d e e e n s t e m m i g h e i d in de g e s c h i e d e n i s 
d e r t h e o l o g i e : v a n a f P h i l o t o t op K S c h i l d e r t o e w o r d t o p e n b a r i n g om-
s c h r e v e n a l s kondescentie Gods in de vorm van aanpassing of akkomo-
datie aan de mens. 
W e zul len, evena l s i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k , enkele h o o f d f i g u r e n u i t 
d e g e s c h i e d e n i s l a t e n o p t r e d e n , en u i t h u n w e r k e n l a t e n z ien , hoe t e l k e n s 
deze l fde m o t i e v e n in de o p e n b a r i n g s l e e r ( cq lee r v a n de S c h r i f t ) t e r u g -
k e r e n . D a a r n a zul len w e p r o b e r e n deze o p e n b a r i n g s l e e r op h a a r m e r i t e s 
t e t o e t s e n door een o n d e r z o e k in t e s te l len n a a r de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n 
m e t b e h u l p w a a r v a n zij i s o p g e b o u w d . 
W a a r o m s p r e e k t de S c h r i f t zo o n p a s s e n d o v e r G o d ? 
P h i l o i s de e e r s t e , d i e zich r e k e n s c h a p v a n deze v r a a g h e e f t g e g e v e n , 
e n v a n h e m k r i j g e n w e een u i t v o e r i g a n t w o o r d . W i j m o e t e n v o l g e n s h e m 
deze t a a l v a n de H S ( v o o r P h i l o h e t O T ) p o s i t i e f w a a r d e r e n . H e t i s de 
L o g o s in deze g e b r e k k i g e t a a l b e g o n n e n o m a a n de g r o t e m a s s a l e r i n g 
t e v e r s c h a f f e n (npöq TTPJV TCOV TTOXXÖV 5IÖOCOKOCXLOCV) . E r z i t e en opvoed-
k u n d i g m o t i e f a c h t e r : h e t g a a t o m noci5£[oc 5 ) . 
W a n n e e r God in de S c h r i f t g e t e k e n d w o r d t a l s een m e n s ( 6 Q <3cv0po> 
iroq), m o e t e n w e we l b e d e n k e n , d a t de S c h r i f t h i e r one igen l i jk s p r e e k t 6 ) . 
A l zu lke u i t d r u k k i n g e n d i e n e n w e in h e t l i ch t v a n N u m 23 ,19 t e l e z e n 7 ) . 
God i s n i e t a l s een m e n s , m a a r Hi j h o u d t z ich a l s een m e n s u i t p e d a -
g o g i s c h e o v e r w e g i n g e n 8 ) . 
D e L o g o s w e e t , d a t e r m a a r een g e r i n g a a n t a l m e n s e n i n s t a a t i s o m 
God (TÖ ö v ) n i e t m e t a a r d s e g e s t a l t e n t e ve rge l i jken , doch H e m z o n d e r 
g e s t a l t e ^.opcpcóoocvxEc; ocuxó) t e d e n k e n . D e g r o t e m a s s a p l e e g t 
i m m e r s de v o o r s t e l l i n g v a n God e n d ie v a n h e t schepse l d o o r e e n t e 
m e n g e n 9 ) . N u , o m n i e t m a a r enke len , doch a l l en v a n n u t t e zi jn (TT&VTOCC; 
dbcpEXfjooci) n e e m t de o p e n b a r i n g deze p e d a g o g i s c h e g e s t a l t e a a n 1 0 ) . M e t 
d e g r o v e r e m e n s m o e t God w e l op g r o v e r e wijze o m g a a n . D e g e n o t e n 
v a n d e ziel ( o i tpox c^; êTocTpoi) h e b b e n deze v o r m v a n o n d e r r i c h t u i t e r -
4) Z i e b v C C e l s u m TV 7 1 e n i n J e r e m h o m X V I I I 6 , o m s l e c h t s e n k e l e p l a a t s e n t e n o e m e n . 
5) Q u o d d e u s 2 8 0 M 5 4 . 
6 ) D e v a s t e t e r m h i e r v o o r i s : o ö K U p i o X o y e T v . Z i e b v D e P o s t C a i n 2 2 7 M 7 e n D e S a c r i f 
1 8 3 M 1 0 1 . 
7) V o o r P h i l o e e n k e r n t e k s t o m e r d e a n t h r o p o m o r f i s m e n m e e t e b e l i c h t e n , Q u o d D e u s 2 8 0 
M 5 4 ; D e S a c r i f 1 8 1 M 9 4 e v ; D e S o m n I 6 5 6 M 2 3 7 . D e L X X l e e s t h i e r : oöx 6 q ccvepotcoe,. 
8) Q u o d D e u s 2 8 0 M 5 4 . 
9) a w 2 8 0 M 5 5 . 
10) a w 2 8 2 M 6 1 . 
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a a r d n i e t n o d i g . Zij d i c h t e n God n i e t s t o e (TtpooccvairXccxxouoiv) d a t 
u i t de s f e e r v a n d e s c h e p p i n g s t a m t . M a a r m e t de v r i e n d e n v a n h e t 
l i c h a a m ( o l cpiXot oó^xocxoc;) 1 1 ) m o e t de Logos o m g a a n a l s een a r t s , d i e 
v o o r elke z i ek t e een p a s s e n d e geneeswi jze m o e t b e d e n k e n 1 2 ) . 
D a a r o m m o e t e n w e o n s e r n i e t o v e r v e r b a z e n , z e g t P h i l o i n een a n d e r 
v e r b a n d , d a t God v o l g e n s de S c h r i f t z ich in a l le r le i g e s t a l t e n a a n de 
m e n s e n o p e n b a a r t 1 3 ) . A a n de on l i chamel i jke w e z e n s (doco^a ro i c ; ) v e r -
s c h i j n t H i j , zoa ls Hij i s . A a n h e n , d i e n o g in h e t l i c h a a m w o n e n , v e r -
sch i jn t Hij in d e g e s t a l t e v a n e n g e l e n e tc . D a a r m e e w i l de S c h r i f t n i e t 
z e g g e n , d a t Hi j z ichzelf v e r a n d e r t i n e e n enge l . W a n t Hi j i s i m m e r s on-
v e r a n d e r l i j k (ocxpETTToc; y & p ) . E n Hi j i s t och ook n i e t i n een m e n s v e r -
a n d e r d , ook a l v e r g e l i j k t de S c h r i f t H e m h e r h a a l d e l i j k m e t een m e n s . 
V o l g e n s P h i l o m o e t e n w e h e t zó z ien , d a t God in deze geva l l en a a n de 
B i jbe lhe i l i gen een z e k e r e v o o r s t e l l i n g i n h e t h a r t g e e f t (êvxi0£o0oci), d i e 
ze v o o r de e c h t e h o u d e n . H i e r i n p a s t Hij z ich bij h u n b e v a t t i n g s v e r m o g e n 
a a n 1 4 ) . Op deze l fde wijze m o e t e n w e de S c h r i f t v e r s t a a n , a l s d i e o v e r 
G o d s l e d e m a t e n s p r e e k t . Ook d a t i s een v o r m v a n a a n p a s s i n g a a n h e t 
v o o r s t e l l i n g s v e r m o g e n v a n de e e n v o u d i g e n . Zo s p r e e k t de H S s l ech t s 
o m op t e v o e d e n ( t t o c i Ö e u ö c c i ) 1 5 ) , dwz u i t b e h o e f t e o m h a a r l e e r l i n g e n 
b a a t t e b r e n g e n ( T i p ö q xó XuoixsXèc; xcov jiocv0ocvóvxcov) 1 6 ) . 
H i e r h e b b e n w e voo r lop ig g e n o e g a a n . W e zul len l a t e r w e l z ien , we lke 
p r o b l e m a t i e k deze v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n o p r o e p t . H e t g i n g e r n u o m 
du ide l i jk t e m a k e n , w a t P h i l o o n d e r o p e n b a r i n g v e r s t a a t . D a a r o v e r b e -
h o e v e n w e n i e t m e e r o n z e k e r t e zi jn. 
H e t T t a i 5 £ i a - m o t i e f b r e n g t ons i n de s f e e r v a n de a k k o m m o d a t i e . I n 
zijn o p e n b a r i n g p a s t d e gees te l i jke God z ich een e i n d w e e g s a a n de l icha-
mel i jkhe id v a n zi jn schepse len a a n . D a a r o m h o u d t o p e n b a r i n g a l t i jd een 
z e k e r e v e r s t o f f e l i j k i n g v a n Gods gees te l i jkhe id in . I n d e r d a a d h e e f t d a t 
t o t gevolg , d a t e r e en o n z u i v e r e l e m e n t i n onze k e n n i s v a n God b i n n e n -
d r i n g t . V a n d a a r d a t ve l en de S c h r i f t e n v e r a c h t e n , o m d a t ze zo mense l i jk -
l i c h a m e l ö k o v e r God s p r e k e n . D a t l a a t s t e i s P h i l o m e t zi jn t e g e n s t a n d e r s 
e e n s : de S c h r i f t e n s p r e k e n werke l i j k o n z u i v e r . O r i g e n e s zal d a t l a t e r 
w e e r m e t Ce l sus e e n s z i j n 1 T ) . M a a r h e t i s v o o r h e m g e e n r e d e n d e Schr i f -
t e n t e v e r a c h t e n . I n w e r k e l i j k h e i d l i g t h i e r j u i s t i e t s g r o o t s , w a a r a a n 
d e g r i e k s e f i loso fen n o o i t zijn t o e g e k o m e n : zó w o r d e n a l len geho lpen , 
o o k de e e n v o u d i g e z ie len, d ie z ich m e t de g r o v e r e v o o r s t e l l i n g e n m o e t e n 
b e h e l p e n . A c h t e r d e a a n s t o t e l i j k e S c h r i f t t a a l g a a t de goddel i jke P e d a g o o g 
schu i l , d i e z ich i n zi jn k o n d e s c e n t i e a d a p t e e r t a a n h e t b e g r i p s v e r m o g e n 
v a n Zi jn l e e r l i n g e n 1 8 ) . 
H e t i s w a a r s c h i j n l i j k n i e t t evee l gezegd , a l s w e b e w e r e n , d a t deze r e d e -
n e r i n g v a n P h i l o d e s t a n d a a r d v e r k l a r i n g w o r d t v o o r de a n t h r o p o m o r -
11) v g l v o o r d e z e t e r m i n o l o g i e a w 2 8 0 M 5 5 . 
12) a w 2 8 2 M 6 4 . H e t v o o r b e e l d v a n d e a r t s , d i e z i c h a a n d e s t a t u s v a n d e z i e k e a a n p a s t , 
v o n d e n w e a l b i j P l a t o . 
13) D e S o m n I 6 5 5 / 6 5 6 M 2 3 2 - 2 3 4 . 
14) a w 6 5 6 M 2 3 2 . 
15) a w 6 5 6 M 2 3 5 . 
16) a w 6 5 6 M 2 3 5 . 
V g l o o k D e C o n f L i n g 4 2 5 M 1 3 5 o v e r h e t d v G p w r t o X o y E T v v a n d e H S . 
17) Z o a l s d e h e l e k e r k h e t d a n o o k m e t M a r c i o n e e n s w a s , a l l e e n a n d e r e k o n H u s i e s t r o k . 
18) H e t O T b l i j f t v o o r P h i l o h e t b o e k d a t t o ö q d X f | 6 e i a q Kocvóvaq b e v a t , D e C o n f L i n g 
4 0 5 M 2 . 
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f i s m e n i n d e H S : godde l i jke a a n p a s s i n g i n Zíjn o p e n b a r i n g a a n de b e -
s t a a n s w i j z e v a n de m e n s . 
Wi j v i n d e n de g e d a c h t e n g a n g in zijn g e h e e l t e r u g bíj O r í g e n e s , m e t 
ge l i jk lu idende z i n s w e n d i n g e n en bee lden . 
D e S c h r i f t w e e t op t w e e ë r l e i m a n i e r o v e r God t e s p r e k e n : n u e e n s 
v e r t e l t ze ons , d a t God n i e t a l s een m e n s i s ( o ö x (bc; ocvöpcoiroq). O r í g e n e s 
c i t e e r t a l s voorbee ld N u m 23,19 . E e n a n d e r e k e e r v e r z e k e r t ze ons , d a t 
God a l s een m e n s s p r e e k t e n h a n d e l t ( ó q ocvSpcoixoq). D e u t 8,5 i s d e t e k s t , 
d i e i n d i t v e r b a n d r e g e l m a t i g t e r u g k e e r t 1 9 ) . 
V o o r O r í g e n e s l i g t h i e r d e op los s ing v a n de moe i l i j kheden i n z a k e de 
o n p a s s e n d e t a a l d e r S c h r i f t : w a n n e e r h e t o m God bij z ichzelf ( t ö v 6 e ó v 
k o c 9 s o c ö t ó v ) g a a t , d u s o m God, a f g e d a c h t v a n zijn b e m o e i e n i s m e t de 
m e n s e n , d a n z e g t de S c h r i f t : o ö x ooq ócvBpcofroq. W o r d t God d a a r e n t e g e n 
i n v e r b a n d geze t m e t de mense l i jke v e r h o u d i n g e n , d a n n e e m t Hi j m e n -
sel i jk v e r s t a n d , mense l i jke hande lwi j ze e n mense l i jke t a a l a a n (cpépet t ó v 
dcv0pcómvov vouv K a l xpó-rcov K a l Xé£iv) 2 0 ) . Zoa l s w i j , w a n n e e r w e m e t 
k i n d e r e n s p r e k e n , de t a a l v a n de v o l w a s s e n e a c h t e r w e g e l a t e n e n o n s a a n -
p a s s e n a a n ( o o y K o e r a p a i v o v x a c ; ) h e t b e v a t t i n g s v e r m o g e n v a n d e k i n -
d e r e n d o o r t e g a a n s t a m e l e n (ip£XX[£o^xai), zo h o u d t God Z ich ook j e g e n s 
h e t mense l i jk ges l ach t , i n h e t b i j zonde r j e g e n s de o n m o n d i g e n ( v n m o i ) 2 1 ) . 
God s p r e e k t i m m e r s t o t o n s a l s t o t k i n d e r e n ( K a l ó 0£Ó<; 5f| Xaksl 
T t a i ö i o u ; ) . D a a r o m v i n d e n w e zoveel mense l i j k s (avOpcomKÖc) in d e 
S c h r i f t 2 2 ) . W e moetfen d a a r i n enke l z ien , d a t God z ich a a n p a s t ( á p ^ i ó -
£o^iai) a a n h e t b e v a t t i n g s v e r m o g e n v a n de e e n v o u d i g e n . M e t opze t h e e f t 
d e L o g o s d e S c h r i f t zo i n g e r i c h t , m e t h e t o o g o p h e t n u t v o o r d e m e n s 
( i tpöq xó dcvBpÓTtoic; XuoixXèc;), o m zodoende de z w a k k e n (o t öcoCtevéa-
T £ p o i ) e v e n z e e r v a n d i e n s t t e zijn a l s de s t e r k e n 2 3 ) . I n één w o o r d : o m d a t 
God z ich i n Zijn o p e n b a r i n g a a n p a s t a a n h e t b e g r i p v a n de ( e e n v o u d i g e ) 
m e n s , w e m e l t h e t i n de H S v a n a n t h r o p o m o r f i s m e n . W e m o e t e n ze v o l g e n s 
O r í g e n e s w a a r d e r e n a l s a k k o m o d a t i e v a n de gees te l i jke God a a n de stof-
fe l i jke m e n s 2 4 ) . 
N u zijn w e , w a t O r í g e n e s b e t r e f t , h i e r m e e n o g n i é t k l a a r . E v e n a l s bi j 
P h i l o v a l t bíj h e m i n d i t v e r b a n d t e l k e n s h e t w o o r d raxiOEÍa: d e L o g o s 
d o e t z ichzelf a l s een wi jze P e d a g o o g k e n n e n , d i e ook m e t de z w a k s t e leer -
l i n g e n n o g h e t goede v o o r h e e f t . M a a r d a a r m e e i s h e t i t a i 6 £ Í a - b e g r i p 
v a n O r í g e n e s n o g n i e t u i t g e p u t . H e t m a g d a n begr i jpe l i jk zi jn, d a t d e 
L o g o s u i t p e d a g o g i s c h e m o t i e v e n God i n d e H S a l s m e n s v o o r s t e l t , m a a r 
w a a r o m God v o o r g e s t e l d w o r d t a l s een t o o r n i g m e n s , d i e b e d r e i g i n g e n 
u i t e n u i t v o e r t , i s d a a r m e e n o g n i e t v e r k l a a r d . D w z h e t i s t e n s l o t t e n i e t 
19) I n J e r e m h o m X V I I I 6 . 
D e h e l e r e d e n e r i n g v a n &q écvepocmoq e n oöx dvSpoitoq v o n d e n w e r e e d s b i j P h i l o , d i e 
h e m e v e n a l s O r í g e n e s a a n d e z e l f d e t e k s t e n v a s t h a a k t . 
20) t a p . 
21) t a p . 
V g l o o k C C e l s u m I V 71 v o o r h e t z e l f d e v o o r b e e l d , e n v e r d e r d e p l a a t s e n b e n e d e n . C a l v i j n 
g e b r u i k t d i t v o o r b e e l d r e g e l m a t i g . 
22) t a p . 
23) C C e l s u m I V 71. 
H i e r o p n i e u w h e t v e r w i j t , d a t d e g r i e k s e w i j s b e g e e r t e m e t h a a r s p i r i t u a l i t e i t d e r u i f t e h o o g 
h a n g t v o o r h e t g e w o n e v o l k . 
V g l o o k C C e l s u m I V 4 0 e v . 
2 4 ) V g l v o o r d e z e l f d e v e r k l a r i n g n o g : i n J e r e m h o m X I X (18) 15; X X (19) 1 e v ; i n N u m 
h o m X V I 3; i n G e n e s h o m í n 1 e v e n C o m m i n M a t t h X V I I 17. . 
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m a a r een k w e s t i e v a n taal, d i e v e r k l a a r d m o e t w o r d e n , m a a r ook v a n 
werke l i j khe id , d i e d m v deze t a a l w o r d t a a n g e d u i d . 
D a a r m e e h e e f t O r i g e n e s de k w e s t i e e e r s t r e c h t g e s t e l d : a a n h e t p r o -
b l e e m v a n de S c h r i f t t a a l z i t h e t p r o b l e e m v a n de w e r k e l i j k h e i d v a n G o d 
e n Z i j n h a n d e l e n v a s t . H e t een i s n i e t v a n h e t a n d e r los t e m a k e n . O p 
d i t p u n t o n t v a n g t O r i g e n e s ' izaibe[a-begrip d a n ook p a s z i j n r e i k w i j d t e 2 5 ) . 
God bl i j f t de g r o t e P e d a g o o g , ook a l s de S c h r i f t o v e r zijn t o o r n en b e -
d r e i g i n g e n s p r e e k t . O r i g e n e s n e e m t w e e r a l s voorbee ld h o e een v o l w a s -
s e n e zijn k i n d opvoed t . Ook wi j t r e k k e n boze g e z i c h t e n t e g e n onze k i n -
d e r e n ( T t p ó o Q i t o v TIOLOU^LEV). E n d a n n i e t o m d a t w e h e t m e n e n (&TTÓ 
5 i a 9 é a £ Q q ) , m a a r o m d a t h e t voor de o p v o e d i n g noodzake l i jk i s ( K O T ' 
OIKOVO^LLOCV) 2 6 ) . Zo g a a t h e t ook, a l s God vo lgens de S c h r i f t t o o r n t . D a t 
d o e t hi j u i t o o g p u n t v a n T i a i S E i a : a l s Hi j ons n i e t s c h r i k a a n j o e g , z o u d e n 
w e onze g a n g m a a r g a a n 2 7 ) . 
N o g k r a s s e r u i t O r i g e n e s zich i n de 19e h o m i l i e o v e r J e r e m i a . H i j 
b e s p r e e k t d a a r J e r 20 ,7 („Gi j h e b t mi j ove r r eed , H E R E , en ik h e b mi j 
l a t e n o v e r r e d e n " N V ) , d a t hi j i n de v e r s i e v a n de L X X lees t a l s : 
TquaTrjoac; \±E, KÓpiE, Kal fiTOCTfiBnv. M e t deze t e k s t z i e t hi j zijn iraiÖEia-
g e d a c h t e o v e r de he le l in ie v e r a n t w o o r d . N i e t a l leen de g e b r e k k i g e t a a l 
v a n de S c h r i f t , m a a r ook de w e r k e l i j k h e i d d ie e r m e e a a n g e d u i d w o r d t , 
i s een s o o r t v a n ( v r o o m ) b e d r o g . W i j v o l w a s s e n e n b e d r i e g e n onze k i n -
d e r e n (ditaTco^EV T a T t a i 5 i d ) d o o r ze b a n g t e m a k e n v o o r h u n b e s t w i l , 
o m d a t h e t n o g m a a r k i n d e r e n zijn, d i e k inde r l i j k a a n g e p a k t m o e t e n 
w o r d e n . N u , v o o r God zijn wij a l len k i n d e r e n (itócvxEq è o ^ i è v i ra iö ia 
T o 9EÓD), d ie n o g een p e d a g o g i s c h e wi jze v a n o m g a n g n o d i g h e b b e n . 
D a a r o m h a n d e l t d e goddel i jke opvoede r bed r i ege l i j k m e t ons — m a a r m e t 
h e t oog op o n s b e h o u d ( è m o c o t n p i a ) 2 8 ) . 
A l l e r e e r s t doe t Hi j d a t m e t zijn s p r e k e n , zoals een goed opvoede r a l le r -
e e r s t zijn t o e v l u c h t n e e m t t o t z a c h t e r e m a a t r e g e l e n . M a a r a l s d ie n i e t 
he lpen , d a n v o l g t zijn t o o r n . Be ide , X ó y o c ; en èpyf) zi jn d u s o p v o e d i n g s -
m i d d e l e n : w i e n i e t m e t h e t w o o r d g e h o l p e n w o r d t , v o e d t Hi j op m e t Z i j n 
t o o r n (TOÖC; ydp TcaiÖEuOévxac; X ó y o TOXIÖEÓÊI ö p y f ] ) 2 9 ) . 
W e b r e k e n de r e d e n e r i n g h i e r v o o r l o p i g af. H e t i s o n s n i e t o m de 
t h e o l o g i e v a n O r i g e n e s b e g o n n e n , e v e n m i n o m zijn iratÖEuaiq-begrip op 
zichzelf a l s een v a n de d o m i n a n t e n d a a r v a n 3 0 ) . 
Zi jn u i t e e n z e t t i n g e n over de goddel i jke naibEuoic; i n t e r e s s e r e n ons 
s l ech t s , i n z o v e r r e z e een b e p a a l d l i ch t w e r p e n op h e t g e e n O r i g e n e s o n d e r 
o p e n b a r i n g v e r s t o n d . Z o d r a h e t w o o r d Tta'iÖEUOic; va l t , r i j s t e r n l e e n o n t -
zagge l i jk p r o b l e e m : i s God zó, zoals H i j zich v o o r d o e t i n d e H S , of i s 
Hi j e igenl i jk a n d e r s ? 
R e e d s P h i l o w a s op d a t p r o b l e e m g e s t o t e n , e n w e v i n d e n b i j h e m r e e d s 
h e t b e g r i p , w a a r m e e O r i g e n e s zijn 19e e n 20e h o m i l i e op J e r e m i a door -
s p e k t h e e f t : de goddel i jke ixaibEia i s e e n s o o r t v a n ditaxr] v o o r n o g o n -
25) v g l h i e r v o o r H K o c h P r o n o i a u n d P a i d e u s i s , m n 1 4 2 e v . 
26) I n J e r e m h o m X V I I I 6 . 
27) t a p . 
28) I n J e r e m h o m X I X ( 1 8 ) 1 5 . 
29) I n J e r e m h o m X X ( 1 9 ) 1 . 
V g l C o m m i n M a t t h X V 1 1 e n i n N u m h o m X I V 3 e v . 
30) V g l h i e r o v e r H K o c h a w 2 8 e v e n J D a n i é l o u a w 1 5 5 e v , d i e K o c h s i n t e r p r e t a t i e b e s t r i j d t , 
e c h t e r n i e t d o o r O r i g e n e s ' v i s i e m e t e x e g e t i s c h - b i j b e l s m a t e r i a a l t e v e r g e l i j k e n , m a a r m e t h e t 
d e p o s i t u m v a n d e k e r k l e e r . 
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v o l w a s s e n e n i n h e t geloof. W i e d o o r de w a a r h e i d ( n o g ) n i e t g e h o l p e n 
k a n w o r d e n , m o e t d a n m a a r m e t o n w a a r h e d e n (ipsuöfp b e w e r k t w o r -
d e n 3 1 ) . 
P h i l o h e e f t h e t p r o b l e e m d u s r e e d s gez ien , e n n i e t g e a a r z e l d o m h i e r 
t e k i e z e n : w a n n e e r de S c h r i f t t a a l p e d a g o g i s c h bedoeld i s , e n God Zich 
i n deze p e d a g o g i e a a n p a s t a a n de mense l i jke o m s t a n d i g h e d e n , d a n s l u i t e n 
a a n p a s s i n g en w a a r h e i d e l k a a r u i t . D e S c h r i f t t a a l s p r e e k t d a n m e t h e t 
oog op h e t n u t ( T t p ö q T Ó XUOITEXEC;) e n n i e t m e t h e t oog op w a a r h e i d 
(ttpöc; ocXf|0£iocv). D e gees te l i jke m e n s d o o r z i e t deze goddel i jke a a n p a s -
s i n g we l , e n voor h e m i s deze t a a l d a n ook n i e t m e e r n o d i g . M a a r m e n s e n , 
d i e n o g zo b o t zijn, d a t ze a a n een ^opcpfj of a a n izáQx] Gods geloven, 
k u n n e n e r n i e t zonde r . M e n m o e t t e v r e d e n zijn, a l s ze d o o r deze voor -
s t e l l i n g v a n z a k e n t e n m i n s t e t o t v r e e s ( e n d a a r m e e t o t n a l a t e n v a n h e t 
k w a d e ) g e b r a c h t w o r d e n 3 2 ) . 
O r í g e n e s k i e s t voo r deze l fde o p l o s s i n g : dus k a n de t a a l v a n de H S , 
zoals d ie v o o r ons l ig t , n i e t s e r i e u s g e m e e n d z i j n ! H e t w o o r d d i t ax r ] , zoals 
d a t i n de b o v e n g e n o e m d e h o m i l i e ë n v o o r k o m t , m o e t e n w e l e t t e r l i j k n e m e n . 
D a t bewi jzen de voorbee lden , d ie O r í g e n e s e r t e r v e r d u i d e l i j k i n g b i j h a a l t . 
H e t v a d e r - k i n d - v o o r b e e l d k w a m e n w e a l e e r d e r t e g e n in v e r b a n d m e t h e t 
ipEXXi^o^oci ( s t a m e l e n ) . H e t k e e r t i n d e 20e h o m i l i e t e r u g e n w o r d t d a a r 
o m s t a n d i g u i t g e w e r k t i n de r i c h t i n g v a n h e t p i a f r a u s 3 3 ) . 
N o g du ide l i j ke r i s h e t voorbee ld v a n de a r t s , d a t w e ook a l bij P h i l o 
v o n d e n . O r í g e n e s w e r k t h e t i n ve r sch i l l ende r i c h t i n g e n u i t : e e r s t h a n d e l t 
hi j w e e r o v e r de b e d r i e g e l i j k e w o o r d e n (Xóyouc; á T t á x n O , d i e de d o k t e r 
zijn p a t i ë n t o m d i e n s b e s t w i l m o e t t o e v o e g e n . D a a r m e e i s de t a a l v a n 
d e H S t e ve rge l i j ken . D a a r n a vo lg t een p a s s a g e ove r de b e d r i e g e l i j k e 
h a n d e l w i j z e v a n de a r t s . H i j l a a t n i e t m e t e e n h e t m e s z ien , zoals h i j 
ook n i e t r e c h t s t r e e k s v e r t e l t , d a t h e t d r a n k j e z u u r s m a a k t . H i j v e r b e r g t 
zijn m e s o n d e r een s p o n s , e n h e t z u r e d r a n k j e s t e l t hi j a l s zoe t v o o r 3 4 ) . 
D e v e r g e l i j k i n g loop t e n i g s z i n s i n o m g e k e e r d e r i c h t i n g , m a a r h e t 
t e r t i u m c o m p a r a t i o n i s i s d u i d e l i j k : zó l a a t God óók w a t a n d e r s z ien d a n 
Hi j e igen l i jk v a n p l a n i s . H i j t o o r n t , z e g t d e S c h r i f t , m a a r H i j doe t h e t 
n i e t e c h t (áXnGcoq OÖK ópy[££TOCi) 3 5 ) , v o e g t O r í g e n e s e r k o m m e n t a r i ë r e n d 
a a n t o e . Zoa ls een d r e i g e n d e v a d e r schijnbaar zi jn zoon h a a t (cbq ^JUOOÜVTOC 
TÖV u i ó v ) , m a a r h e t n i e t e c h t b e d o e l t ! 3 6 ) 
H e t i s a l les áitáxr\. 
W e l i s w a a r m e t goede b e d o e l i n g e n . O r í g e n e s w o r d t n i e t m o e o m o n s 
t e v e r z e k e r e n , d a t h e t n i e t s a n d e r s d a n TtociÖdoc i s , w a a r o m h e t i n de H S 
b e g o n n e n i s en t o o r n Gods n i e t s a n d e r s d a n een g e n e e s m i d d e l 3 7 ) . M a a r 
h e t b l i j f t dcTtócTTj m e t h e t o o g op de z w a k k e r e n ( o i TCOXXOI of o í áoQevéo-
TEpoi). D i e k r i j g e n i n d e H S n i e t t e h o r e n , w i e God w e r k e l i j k i s . W a n t 
d e S c h r i f t s p r e e k t n i e t w o o r d e n , d i e in o v e r e e n s t e m m i n g m e t Gods w e z e n 
31) Q u o d D e u s 2 8 3 M 6 4 e v . 
32) D e S o m n I 6 5 6 M 2 3 5 e v . O o k d e ó p y f j 9 e o G k r i j g t d e z e v e r k l a r i n g . O r i g e n e s g a a t d a a r 
a l l e e n n o g b o v e n u i t , d o o r a a n t e g e v e n , w a t d e g o d d e l i j k e öpyf\ d a n w e l i s , a l s d e H S „ s l e c h t s " 
a a n p a s s e n d s p r e e k t . 
33) I n J e r e m h o m X X ( 1 9 ) 3 . 
34) t a p . 
35) I n J e r e m h o m X V I I I 6 . 
36) I n J e r e m h o m X X ( 1 9 ) 3 . H e t g a a t h i e r o m h e t ó c , : t o o r n i s e e n s c h i j n g e s t a l t e ! 
37) E e n v a n d a t s o o r t g e n e e s m i d d e l e n (qxxpu&Kcov), w a a r m e e d e g a n s e S c h r i f t v o l s t a a t 
(TCTrAYjpQxai öXr) f| 9E(OC ypocqrfi), t a p . 
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zíjn, m a a r w o o r d e n d i e a a n g e p a s t zijn ( a p ^ ó ^ o ^ o c i ) a a n h u n b e v a t t i n g s ­
v e r m o g e n . D e w a a r h e i d ove r God i s v o o r de goede v e r s t a a n d e r , dwz v o o r 
d e gees te l i jke m e n s , d i e gees te l i jke d i n g e n gees te l i jk o p v a t e n h e t u i t ­
w e n d i g e omhu l se l v a n de S c h r i f t t a a l d o o r z i e t a ls a k k o m m o d a t i e Gods a a n 
de z w a k k e , ( d o o r zi jn l i chame l i j khe id ) b e p e r k t e m e n s , w a a r m e n b o v e n u i t 
m o e t en k a n k o m e n 3 8 ) . 
Wi j g a a n e r v e r d e r n i e t op in , h o e e r v o o r O r í g e n e s d a n a l leen d e 
a l l ego r i s che v e r k l a r i n g overbl i j f t . H e t g a a t ons e r o m v a s t t e s te l len , d a t 
S c h r i f t en O p e n b a r i n g b e i d e v o o r h e m in h e t t e k e n v a n de a a n p a s s i n g 
s t a a n , en d a t deze a a n p a s s i n g , zowel v o o r P h i l o a l s v o o r O r í g e n e s , o n h e r ­
roepe l i jk de g e d a c h t e v a n dc-rrccxn m e e b r e n g t : God i s a n d e r s d a n Hi j z ich 
v o o r d o e t . 
N u zul len w e goed m o e t e n o n d e r s c h e i d e n . D e moei l i jkhe id , w a a r i n 
O r í g e n e s z ich b e g e e f t , l i g t n i e t zozeer in h e t w o o r d GCTOCTT] op zichzelf, 
a l s w e l in de h a n t e r i n g e r v a n . D a t God w a t a n d e r s bedoe l t , d a n Hi j voo r ­
g e e f t t e zul len doen , k a n ook een b i jbe ls g e g e v e n z i j n 3 9 ) . 
W e h o r e n L u t h e r l a t e r i n b i j n a gel i jke b e w o o r d i n g e n s p r e k e n ove r God, 
d i e h e t n i e t e c h t m e e n t , en a n d e r s i s d a n Hi j Zich v o o r d o e t : „ S e d D e u s 
non serio id a g i t q u o d o s t e n d i t " 4 0 ) . 
Deze u i t d r u k k i n g s w i j z e v a n L u t h e r zou m e t vele a n d e r e a a n t e vu l l en 
zijn, en v e r t o o n t op h e t e e r s t e g e z i c h t een f r a p p a n t e o v e r e e n k o m s t m e t 
de m a n i e r v a n z e g g e n , d ie w e bij O r í g e n e s v o n d e n . 
T o c h i s d e ^ o v e r e e n k o m s t n i e t m e e r d a n schi jn . L u t h e r r e d e n e e r t n i e t 
v a n u i t h e t w e z e n Gods , zoals B a k k e r t e r e c h t h e e f t o p g e m e r k t 4 1 ) , o m v a n 
d a a r u i t d a n t o t d e onmoge l i j khe id v a n een goddel i jk t o o r n e n t e k o m e n . 
H e t g a a t h e m vee l ee r o m de v r a a g of e r voo r de m e n s een r eë le u i t w e g 
moge l i jk i s u i t de t o o r n en h e t g e r i c h t v a n God. M a w w a t L u t h e r bedoe l t 
m e t zijn „ n o n s e r i o " i s een b e r o e p op de b a r m h a r t i g h e i d Gods , i n h e t 
v a s t e geloof, d a t Zi jn l ie fde s t e r k e r zal b l i jken t e zi jn d a n Zi jn t o o r n . 
I n s t r i k t e z in g a a t óók L u t h e r d a n v a n een n a t u r a de i u i t , d a t i s j u i s t . 
O m de z a a k goed in h e t oog t e k r i j g e n zul len w e d u s n o g w a t s c h e r p e r 
m o e t e n f o r m u l e r e n . V o o r L u t h e r i s e r g e e n moge l i j khe id o m o v e r d e 
n a t u r a de i t e s p r e k e n a f g e d a c h t v a n h e t geloof, d a t z ich op Gods b a r m ­
h a r t i g h e i d r i c h t . Al leen dit geloof i s h e t r e c h t e geloof. D e e i g e n - a a r d v a n 
h e t geloof w o r d t d u s b e p a a l d d o o r d e p r e d i k i n g v a n Gods b a r m h a r t i g h e i d , 
w a a r o p h e t a l s h e t w a r e de r e s p o n s i e i s . O m g e k e e r d — e n d a a r g a a t h e t 
o n s n u o m — k a n h e t geloof d a t d o o r deze p r e d i k i n g g e w e k t w o r d t , Gods 
n a t u r a n e r g e n s a n d e r s in z ien d a n j u i s t in Gods b a r m h a r t i g h e i d . D a a r m e e 
i s al le k e n n i s Gods ( o m d a t h e t de k e n n i s v a n deze God b e t r e f t ) ge loofs­
k e n n i s , dwz s t r i k t so t e r i o log i s ch b e p a a l d . A f g e d a c h t v a n de a k t u e l e g e ­
loof s v e r h o u d i n g v a l t e r o m t r e n t een „ w e z e n " Gods n i e t s t e w e t e n 4 2 ) . 
V o o r O r í g e n e s l i g g e n de z a k e n a n d e r s . W a n n e e r hi j ove r h e t w e z e n 
Gods s p r e e k t , i s de godde l i jkhe id v a n God v o o r h e m in e e r s t e i n s t a n t i e 
n i e t ge l egen in Gods b a r m h a r t i g h e i d , m a a r in z e k e r e k e n m e r k e n , d ie a a n 
38) v g l h i e r v o o r o o k C C e l s u i n T V 7 1 . 
39) O r i g e n e s b e r o e p t z i c h h e r h a a l d e m a l e n o p J o n a ' s p r e d i k i n g v a n h e t g e r i c h t o v e r N i n e v é 
( i n N u m h o m X I V 4 e n i n J e r e m h o m X I X ( 1 8 ) 1 5 ) d a t n i e t d o o r g i n g . 
40) B i j J T B a k k e r C o r a m D e o 1 0 7 e v o v e r d e t e n t a t i o a l s G o d s s p e l m e t z i j n k i n d e r e n . V g l d e 
k r a s s e u i t d r u k k i n g e n a l s „ s a l u t a r e m e n d a c i u m D e i " , d i e B a k k e r ( 1 9 6 ) a a n h a a l t . 
41) a w 4 0 e v o v e r O r i g e n e s e n L u t h e r . 
42) W i j m e n e n m e t d e z e p a s s a g e i n d e l i j n v a n B a k k e r s L u t h e r - i n t e r p r e t a t i e t e b l i j v e n . 
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h e t godde l i jke n u e e n m a a l i n h e r e n t zi jn. D e r e s t e n v a n e e n p r e d i k a t i e f 
G o d s b e g r i p spe len n o g s t e e d s een r o l : h e t goddel i jke w o r d t g e z i e n o n d e r 
z 'n z i j n s - a spek ten , d i e z ich v o o r h e t b e s c h o u w e n d e v e r s t a n d i n h u n h o e -
d a n i g h e i d l a t e n v a s t s t e l l e n 4 3 ) , a f g e d a c h t v a n d e a k t u e l e ge loo f sve rhou -
d i n g , d i e p a s l a t e r t o e g e v o e g d zal w o r d e n . 
A l s O r i g e n e s d a n ook v a n u i t h e t w e z e n Gods r e d e n e e r t o m v a s t t e 
k u n n e n s t e l l en w a t God w e l k a n of n i e t k a n , e n w a a r i n d e S c h r i f t t a a l 
d u s w e l of n i e t g e k o r r i g e e r d m o e t w o r d e n , d a n s p r e e k t n i e t h e t geloof, 
d a t z ich op Gods b a r m h a r t i g h e i d r i c h t e n v a n d a a r u i t m e t e en z u c h t 
v a n v e r l i c h t i n g t o t h e t „ n o n s e r i o " k o m t , m a a r d a n h o r e n w e de b e -
schouwel i jke d e n k e r , d i e h e t v o o r w e r p v a n zijn onde rzoek ( = God KOC0' 
OCÖTÖV) zo a d e k w a a t moge l i jk t r a c h t t e omsch r i j ven . E e n w e r k , d a t h e m 
n i e t z o n d e r e e r b i e d i g h e i d a f g a a t , m a a r d e s o n d a n k s een w e r k , w a a r b i j 
n i e t h e t geloof i n de z in v a n L u t h e r , m a a r h e t t h e o r e t i s c h v e r s t a n d de 
b e s l i s s i n g m o e t b r e n g e n . D a t God i e t s a n d e r s bedoe l t d a n Hi j v o o r g e e f t , 
k u n n e n L u t h e r e n O r i g e n e s d u s b e i d e n z e g g e n . M a a r bij O r i g e n e s i s h e t 
doo rz i en v a n de goddel i jke ancar] n i e t i d e n t i e k m e t de ge lov ige a a n -
b i d d i n g v a n de g e n a d i g e God, m a a r h e t r e s u l t a a t v a n „ A u f k l ä r u n g " o v e r 
de z i j n s a s p e k t e n v a n God, d i e a f g e d a c h t v a n de g e l o o f s v e r h o u d i n g zi jn 
v a s t t e s te l len . O r i g e n e s w i l n a d e r e i n f o r m a t i e i n k e n t h e o r e t i s c h e z in 
g e v e n e n d o o r m i d d e l v a n deze n a d e r e i n f o r m a t i e o m t r e n t God a l s voor -
w e r p v a n h e t mense l i jk k e n n e n , k u n n e n de m i s v e r s t a n d e n ( t o o r n G o d s ! ) 
o p g e r u i m d w o r d e n . D e k o n s e k w e n t i e s h i e r v a n ( w a a r o p w e l a t e r n o g 
d i e p e r t e r u g m o e t e n k o m e n ) zijn v e r r e g a a n d : d a a r m e e w o r d t de m e n s 
t o e s c h o u w e r d o o r zichzelf b u i t e n de werke l i j ke v e r h o u d i n g t o t God t e 
p l a a t s e n . N o g b e t e r k u n n e n w e z e g g e n : h i j p l a a t s t zichzelf b o v e n d e 
v e r h o u d i n g , zoals d ie o n s in d e H S g e p r e d i k t w o r d t . 
O m du ide l i jk t e m a k e n , d a t w e O r i g e n e s g e e n o n r e c h t doen m e t deze 
t e k e n i n g , b e h o e v e n w e s l ech t s de d r a a d v a n onze r e d e n e r i n g i n d i t hoofd-
s t u k w e e r op t e n e m e n . D i e b r e n g t o n s op h e t z e l f d e p u n t . 
H e t k e n m e r k v a n de w a r e yvcooic; i s i m m e r s , d a t h e t de S c h r i f t ( e n 
d a t b e t e k e n d e voor de p a t r e s : ook de o p e n b a r i n g ) i n zijn p e d a g o g i s c h e 
g e s t a l t e h e e f t d o o r z i e n : God p a s t z ich d a a r i n a a n de z w a k h e i d v a n de 
m e n s a a n , zoals een v a d e r z ich a a n h e t ( o n ) v e r s t a n d v a n zijn k i n d e r e n 
a a n p a s t , w a a r b i j h e t a k s e n t n u eens op h e t raxiÖ£UTiKi*| k a n va l l en e n 
d a n w e e r op de d i r a x T ] , m a a r b e i d e w o o r d e n b e h o r e n a l s s u b s t a n t i e f en 
bi jvoegel i jk n a a m w o o r d bi j e l k a a r . H o e w e h e t w e n d e n of k e r e n : de ge -
w e l d i g e o n t d e k k i n g v a n h e t p e d a g o g i s c h m o t i e f a c h t e r de H S , d o o r P h i l o 
v o o r h e t e e r s t g e d a a n en d o o r O r i g e n e s o v e r g e n o m e n , h e e f t a l s v e r g a a n d e 
k o n s e k w e n t i e , d a t de o n t d e k k e r d a a r v a n op he tze l fde m o m e n t b u i t e n de 
w e r k e l i j k e v e r h o u d i n g t r e e d t : h i j k i jk t e r o m zo t e z e g g e n v a n b o v e n op 
n e e r , e n s t a a t e r n i e t m e e r zelf i n . D e V a d e r - k i n d - v e r h o u d i n g w o r d t 
d o o r z i e n a l s „ m a a r " p e d a g o g i s c h . D a a r m e e i s h e t k i n d k i n d - a f e n a a n 
de v e r h o u d i n g o n t g r o e i d . D e m e n s m e t de w a r e „ k e n n i s " i s de v o l w a s s e n e , 
d i e h e t s t a d i u m v a n de irociöeuoK; t e boven i s g e k o m e n en g e e n b e h o e f t e 
m e e r h e e f t a a n w a t v o o r de TtoXXoi n o g noodzake l i jk b l i jk t t e zi jn. I n 
43) R e l e v a n t i n d i t v e r b a n d b v p o s i t i e f : a l s oöcrloc ( D e P r i n c I 1 , 6 ) , a l s d e cxÖTOOcyocGóv 
( D e P r i n c I 2 , 1 3 ) . 
N e g a t i e f : èitéKEivcc vou Kal oöaCaq, aópaTOC, Kal d a ó u a r o q ( C C e l s u m V I I 3 8 ) , o ö Ö è y d p u i a c o v 
( C C e l s m n I 7 1 ) . 
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f e i t e b e t e k e n t d i t , d a t de v o l w a s s e n e a a n de H S o n t g r o e i d i s , a l t h a n s i n 
zijn g e g e v e n g e s t a l t e . W i l hi j e r n o g v a n p r o f i t e r e n , d a n m o e t h e m de 
o n t c i j f e r i n g s k u n s t v a n d e TpOTtoXoyioc a a n g e l e e r d w o r d e n 4 4 ) . 
Ook deze k o n k l u s i e doe t O r i g e n e s g e e n o n r e c h t , m a a r b e a n t w o o r d t a a n 
zi jn g e d a c h t e n g a n g . W i e p e d a g o g i e zeg t , z e g t n i e t a l leen a a n p a s s i n g , 
m a a r ook o n t w i k k e l i n g . E r i s een t i jd gewees t , w a a r i n God zich d i e p e r 
m o e s t n e e r b u i g e n o m a l t h a n s e n i g e r m a t e v e r s t a a n t e w o r d e n , e n e r k o m t 
e e n t i jd , w a a r i n de w a a r h e i d o n v e r h u l d a a n h e t l i ch t g e b r a c h t w o r d t 4 5 ) . 
D a a r t u s s e n i n door loop t de o p e n b a r i n g v e r s c h i l l e n d e s t a d i a , d i e ge -
k a r a k t e r i s e e r d k u n n e n w o r d e n d o o r de g r a a d v a n a a n p a s s i n g , w a a r i n 
God zich t e n b e h o e v e v a n de m e n s m o e t b e g e v e n . Zo m a a k t de g e d a c h t e 
v a n de goddel i jke a a n p a s s i n g ook r u i m t e v o o r o n t w i k k e l i n g . D e w a a r h e i d 
zelf i s o n v e r a n d e r l i j k e n e e u w i g , m a a r d e b e k e n d m a k i n g v a n de w a a r h e i d 
( = o p e n b a r i n g ) k r i j g t een p e r s p e k t i e f in de t i j d 4 6 ) : zij v e r a n d e r t n a a r -
m a t e de m e n s h e i d v o o r t s c h r i j d t i n k e n n i s Gods . 
W e k u n n e n bij O r i g e n e s d u s v a n een v o o r t s c h r i j d e n d e of p r o g r e s s i e v e 
o p e n b a r i n g s p r e k e n , w a a r b i j de p r o g r e s s i e b e s t a a t i n h e t s u k s e s s i e f af-
s c h a f f e n v a n de s tof fe l i jke ( = k i n d e r l i j k e ) i n k l e d i n g v a n de w a a r h e i d . 
H e t g a a t v a n TUTCOC; n a a r &Xf|8eioc, v a n symboo l n a a r we rke l i j khe id , of 
v a n s tof fe l i jk n a a r g e e s t e l i j k 4 7 ) . D a a r m e e i s t ege l i jk gezegd , d a t elk 
v o l g e n d s t a d i u m h e t v o r i g e a c h t e r h a a l t en p r i n c i p i e e l o v e r b o d i g m a a k t . 
W a n n e e r de p e d a g o g i e i s v o o r t g e s c h r e d e n t o t een v o l g e n d s t a t i o n , k a n 
de goddel i jke l i s t i n de v o r m v a n zijn a a n p a s s i n g a l s l i s t doo rz i en w o r d e n , 
e n t e r z i jde g e l e g d 4 8 ) . 
M e t deze g e d a c h t e v a n p r o g r e s s i e v e o p e n b a r i n g v e r d u i d e l i j k t O r i g e n e s 
v o o r a l de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t O u d e e n N T . V o l g e n s h e m g e l d t : a a n 
h e t O T in zijn l e t t e r l i j ke b e t e k e n i s , dwz h e t O T , zoa ls h e t i n d e r t i j d vol-
d o e n d e w a s v o o r I s r a ë l , i s de c h r i s t e n o n t g r o e i d . Zo goed a l s hi j r e e d s 
op w e g i s o m ook a a n de ( r e s t e r e n d e ) v lese l i jkheid v a n h e t N T t e o n t -
g r o e i e n . 
D e H S , ze l fs h e t O T , i s d a a r m e e e c h t e r n i e t v o o r w a a r d e l o o s v e r -
k l a a r d 4 9 ) . V o o r z o v e r de c h r i s t e n h e t s t a d i u m v a n h e t O T g e p a s s e e r d 
i s , za l hij h e t O T gees te l i jk ( s p i r i t a l i t e r ) k u n n e n lezen. D o o r de s l u i e r s 
h e e n zal hi j e r d a n he t ze l fde i n v i n d e n a l s h e t g e e n h e t N T h e m b i e d t 5 0 ) . 
B o v e n d i e n v e r k e r e n g r o t e g r o e p e n o n d e r de c h r i s t e n e n n o g i n een „ o n d e r -
o n t w i k k e l d " s t a d i u m ( d e iroXXot of drrtXoóoTEpoi of dcKEpaióxepoi) e n 
z u l k e n k u n n e n a l leen g e h o l p e n w o r d e n m e t de g r o v e r e p e d a g o g i e v a n 
v r o e g e r . 
44) H e t i s n i e t d u i d e l i j k of O r i g e n e s h i e r b i j a a n xéxvq o f a a n x&P10^0- d e n k t . D a n i é l o u k i e s t 
v o o r d e l a a t s t e m o g e l i j k h e i d , O r i g è n e 1 6 1 . 
45) v g l o v e r d e z e k w e s t i e H K o c h a w 5 7 e v e n D a n i é l o u a w 1 4 6 e v . 
46) D e o p e n b a r i n g g e s c h i e d t KOCT* otKOVO x^tcxv z o a l s O r i g e n e s h e t u i t d r u k t , e n d e a n t h r o p o -
m o r f i s m e n m o e t e n d a a r o m a l s olKOVO|i(at o p g e v a t w o r d e n , i n J e r e m h o m X V I I I 6 . D e z e t e r m i n o -
l o g i e b e r u s t o p e e n b e p a a l d e e x e g e s e v a n 1 T i m 1 , 4 . 
47) B i j D a n i é l o u a w 1 5 5 . 
48) Z o k a n O r i g e n e s b v z e g g e n , d a t d e p e r i o d e v ó ó r h e t v e r b o n d m e t I s r a e l , w a a r i n G o d e e n 
v a g e b e m o e i e n i s h a d m e t d e h e i d e n e n , d o o r h e t z o v e e l d u i d e l i j k e r O T i s a c h t e r h a a l d . 
V g l K o c h a w 5 9 e v . 
49) v g l d e o p m e r k i n g v a n H a r n a c k , d a t O r i g e n e s n i e t s v e r w o r p e n h e e f t , m a a r a l l e s b r u i k b a a r 
w i s t t e m a k e n : „ W a s f ü r d i e o b e r s t e E t a g e d e s H a u s e s n i c h t t a u g t , k a n n d o c h f ü r d i e M i t t l e r e 
o d e r U n t e r e n ü t z l i c h , j a n o t w e n d i g , s e i n " , D o g m e n g e s c h I 6 5 2 . 
5 0 ) I n N u m h o m I X 4 . 
V g l o o k i n J e r e m h o m V 1 5 . 
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H e t O T b e h o u d t d u s zí jn w a a r d e , n i e t m a a r a l s h i s t o r i s c h d o k u m e n t , 
d a t g e t u i g t v a n w a t v r o e g e r goed w a s , m a a r t ege l i jk a l s o p v o e d i n g s m i d d e l 
v o o r h e t h e d e n . Zo v e r b i n d e n z ich de h o r i z o n t a l e lijn ( o n t w i k k e l i n g ) e n 
d e v e r t i k a l e lijn ( a a n p a s s i n g ) o p n i e u w m e t e l k a a r i n h e t e n e w o o r d 
TTCXlO£ÍOC. 
M e t deze k o n s t r u k t i e h e e f t O r í g e n e s i n d e r d a a d h e t O T „ g e r e d " u i t 
d e h a n d e n v a n de g n o s t i s c h e k r i t i e k ( e n v a n M a r c i o n ) : o n d e r h e t g e -
z i c h t s p u n t v a n p e d a g o g i s c h e a a n p a s s i n g k a n h e t voor de c h r i s t e l i j k e k e r k 
b e h o u d e n bl i jven. 
T e n a a n z i e n v a n h e t O T i s deze g e d a c h t e n i e t n i e u w . R e e d s J u s t i n u s 
spee l t m e t d e g e d a c h t e , d a t b e p a a l d e v o o r s c h r i f t e n ( m e t n a m e d e c e r e -
m o n i ë n ) v a n h e t O T n i e t op zichzelf noodzake l i jk w a r e n , m a a r d a t God 
zich d a a r i n op p e d a g o g i s c h e wi jze a a n de l a g e s t a a t v a n I s r a ë l a a n p a s t e 
( á p [ j i o o á ^ L £ v o q i t p ö q xöv Xocóv EKELVOV) 5 1 ) , o m ze a l t h a n s v o o r e r g e r 
t e b e w a r e n . E n v o o r I r e n e u s i s de p e d a g o g i s c h e p r o g r e s s i e v a n d e open-
b a r i n g ze l fs „ één d e r h o o f d g e d a c h t e n v a n zi jn s y s t e e m " 5 2 ) . 
E v e n m i n i s h e t n i e u w a l s O r i g e n e s de p r o g r e s s i e m e t n a m e i n de suk -
ses s i eve a f s c h a f f i n g v a n d e „v lese l i jke" i n k l e d i n g d e r o p e n b a r i n g z i e t 
l i g g e n . J u s t i n u s e n I r e n e u s k e n n e n deze g e d a c h t e o o k 5 3 ) . 
H e t i s e c h t e r n i e t a l l een h e t O T , d a t O r i g e n e s o n d e r d i t g e z i c h t s p u n t 
w i l z ien , m a a r ook h e t N T . H e e l de o p e n b a r i n g d r a a g t e e n p e d a g o g i s c h 
k a r a k t e r . H e t g a a t i n de H S m a w n i e t zozeer o m w a t e r n a a r d e l e t t e r 
s t a a t , a l s w e l o m d a t g e n e w a a r v a n d e S c h r i f t p e r i k o o p de p e d a g o g i s c h -
bedoe lde i n k l e d i n g i s 5 4 ) . 
D e moe i l i jkheden , w a a r O r i g e n e s z ich m e t deze r e d e n e r i n g i n s t o r t , zi jn 
n i e t g e r i n g . H i j d e m o n s t r e e r t ze zelf e en enke le m a a l . M i d d e n i n d e 
19e h o m i l i e op J e r e m í a m e r k t hi j t u s s e n h a a k j e s op, d a t w e d e goddel i jke 
öcTcocTTj n a t u u r l i j k n i e t v o o r t i j d i g ( i x p ö Kocipou) m o g e n doorz i en , w a n t 
d a n g a a t h e t spel n i e t m e e r o p S 5 ) . 
I n de 20e h o m i l i e g a a t h i j u i t g e b r e i d e r op deze k w e s t i e i n n a a r a a n -
l e i d i n g v a n h e t t w e e d e huwel i jk , d a t d o o r h e m ongeoor loofd g e a c h t w o r d t . 
S t e l h e t geva l , d a t i e m a n d de b e d r e i g i n g e n m e t goddel i jke s t r a f f e n d ó ó r 
h e e f t a l s d i x a x T ] , w a t d a n ? Za l hi j z ich d a n z o n d e r v r e e s i n een t w e e d e 
h u w e l i j k s t o r t e n ? P a s t o r a a l gez ien i s d i t e en e r n s t i g e k w e s t i e v o o r 
O r i g e n e s . D a a r o m g e e f t h i j e r de v o o r k e u r a a n o m i e m a n d , d i e e e n 
t w e e d e h u w e l i j k w i l a a n g a a n , p r i m a i r m e t deze goddel i jke a n a x r ] t e g e -
m o e t t e t r e d e n e n h e m t e b e d r e i g e n m e t e e u w i g e s t r a f f e n 5 6 ) . W a n n e e r 
hi j i n t u s s e n n i e t l u i s t e r t , e n toch een t w e e d e huwe l i j k a a n g a a t , o m d a t hi j 
d e ocTTocTT] doorz i en h e e f t — w e l n u , d a n i s e r n i e t s a a n t e doen . O r i g e n e s 
v e r t r o u w t , d a t j u i s t de m e n s e n m e t d i e p e r e k e n n i s zich n i e t a a n zu lke 
o v e r t r e d i n g e n zul len s c h u l d i g m a k e n , m a a r m o c h t d a t o n v e r h o o p t h e t 
51) D i a l c T r y p h 1 9 , 6 . 
52) K o o l e a w 9 1 . V g l o o k W K ö h l e r a w I 4 2 . 
53) V o o r J u s t i n u s z i e m e n a w 1 9 — 2 2 , 3 0 e n 9 2 . I r e n e u s b e s c h r i j f t d e g a n g v a n d e o p e n b a r i n g 
m e t d e w o o r d e n „ p e r c a r n a l i a a d s p i r i t a l i a " , A d v H a e r T V 1 4 , 3 ( b i j K o o l e a w 9 2 ) . 
54) D u s o o k n i e t o m w a t e r g e b e u r t . H i e r z a l h e t v e r s c h i l t u s s e n d e p e d a g o g i e - g e d a c h t e v a n 
I r e n e u s e n d i e v a n O r i g e n e s m o e t e n l i g g e n . 
55) I n J e r e m h o m X I X ( 1 8 ) 1 5 . 
56) P o h l e n z V o m Z o r n e G o t t e s 1 0 9 m a a k t e r o p a t t e n t , d a t d e K a p p a d o c i ë r s i n h u n t h e o l o g i e 
d e cotórSEioc G o d s b e l i j d e n , m a a r i n h u n p r e k e n g a a r n e m e t d e t o o r n G o d s w e r k e n . H e t l a a t s t e 
h e e f t e c h t e r e e n p e d a g o g i s c h m o t i e f . M e n m a g h e t e v e n w e i n i g s e r i e u s n e m e n a l s d e S c h r i f t -
w o o r d e n z e l f , d i e v a n t o o r n G o d s s p r e k e n . 
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g e v a l z y n , d a n b e t e k e n t d a t t o c h n i e t : geen za l ighe id , m a a r h o o g s t e n s : 
m i n d e r e z a l i g h e i d 5 7 ) , w a n t God bl i j f t God. 
D a a r m e e l i g t d e p r o b l e m a t i e k v a n de a a n p a s s i n g s g e d a c h t e i n a l zijn 
k o n s e k w e n t i e s v o o r ons . V a n u i t h e t Godsbeeld , d a t O r i g e n e s h a n t e e r t , k a n 
de openbaring ( t o o r n G o d s ! ) n i e t m e e r s e r i e u s g e n o m e n w o r d e n : a a n -
p a s s i n g b e t e k e n t s c h i j n g e s t a l t e , OÖK öcXnGcoc;. 
D a t deze a a n p a s s i n g — in h e t TTOCIÖE i a - m o t i e f — t o t een d o m i n a n t v a n 
O r i g e n e s ' t h e o l o g i e u i t g r o e i t , b e t e k e n t we l een w i j z i g i n g v a n p l a a t s , m a a r 
n i e t een w i j z i g i n g v a n s t r u k t u u r d e r o p e n b a r i n g . M e n k a n e e r d e r z eg g en , 
d a t e r h i e r op g e n i a l e en k o n s e k w e n t e wijze v a n de nood een d e u g d g e -
m a a k t w o r d t . B i n n e n h e t r a a m v a n de a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e Gods-
l ee r k r i j g t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e n o g een zinvolle p l a a t s e n f u n k t i e a a n -
g e w e z e n : de goddel i jke P e d a g o o g g a a t mense l i jk m e t de m e n s e n om. W a t 
O r i g e n e s in de Gods l ee r v e r w e r p t , k a n hi j i n de o p e n b a r i n g s l e e r w e e r 
g e b r u i k e n : de a n t h r o p o m o r f i s m e n t y p e r e n de m o d u s d e r o p e n b a r i n g a l s 
a a n p a s s i n g . 
W e d i e n e n d a a r b i j e c h t e r t e o n t h o u d e n , d a t d e a n t h r o p o m o r f i s m e n 
deze n i e u w e ro l s l ech t s m o g e n spe len b i n n e n h e t r a a m v a n O r i g e n e s ' 
Gods lee r en d a a r d o o r d a n ook b e p a a l d e n b e g r e n s d zi jn . V o o r o p g a a t h e t 
anti-anthropomorfisme, d a t m e t zijn p r o t e s t e n t e g e n een t o o r n i g e God 
t e n s l o t t e m o e t u i t k o m e n bij de l ee r v a n de öcTTOKccTaoTocoic; TTCCVTCDV 5 8). 
D e anthropomorfismen m o g e n d a a r n a een f u n k t i e v e r v u l l e n . M a a r d a t 
zij z ich d a a r b i j n i e t b u i t e n h e t oo r sp ronke l i j ke k a d e r m o g e n b e g e v e n , s t e l t 
O r i g e n e s d o o r zijn aitaxr^-begrip b u i t e n kijf. 
D a t k a n o n s m a a r bij één k o n k l u s i e b r e n g e n : w a n n e e r de o p e n b a r i n g 
( cq de H S ) e e n m a a l o n d e r de n o e m e r v a n a a n p a s s i n g i s g e b r a c h t , k a n 
m e n h e m n i e t m e e r t e n volle s e r i e u s n e m e n . De e igen l i jke God (6EÓV KOCG" 
OCÖTÓV) v e r s c h i j n t d a n n i e t m e e r i n zijn o p e n b a r i n g . Of o m h e t o r i g e n i s -
t i s c h t e z e g g e n : de o p e n b a r i n g , zoa ls d i e in de H S t o t de m e n s k o m t , 
b e v a t n i e t xó dcXnGèq, de e igenl i jke , o n t - h u l d e w e r k e l i j k h e i d G o d s 5 9 ) . 
D a a r m e e zi jn w e op een s c h e m a t e r e c h t g e k o m e n , d a t v o o r t a a n g a n g -
b a a r zal b l i jven i n d e theo log ie . D e g e d a c h t e v a n d e a i r o K o c r a a r a o i c ; za l 
d o o r w e i n i g e n v a n O r i g e n e s o v e r g e n o m e n w o r d e n . M a a r w e l h e t s c h e m a , 
w a a r i n O r i g e n e s h e t a n t i - a n t h r o p o m o r f e Godsbee ld è n d e a n t h r o p o m o r -
f i s m e n v a n de H S t o t e l k a a r i n v e r h o u d i n g p l a a t s t d o o r de m o d u s v a n 
d e o p e n b a r i n g n a d e r t e b e p a l e n a l s ( p e d a g o g i s c h e ) a a n p a s s i n g Gods a a n 
h e t schepse l . M e t hoevee l b i jbe lse r e s t r i k t i e s e n z e k e r i n g e n deze open-
b a r i n g s s t r u k t u u r d o o r l a t e r e n o m r i n g d zal w o r d e n , w e v i n d e n h e t g r o n d -
p a t r o o n — j u i s t v a n w e g e de r e s t r i k t i e s zoveel g e k o m p l i c e e r d e r — t e r u g 
t o t i n de m o d e r n e t i j d : h e t i s n i e t de „e igen l i jke" , m a a r de „ a a n g e p a s t e " 
God, d i e in zijn o p e n b a r i n g v e r s c h i j n t . W a a r b i j de „ e i g e n l i j k e " God — 
o p n i e u w v a n u i t a l le r le i t e g e n k r a c h t e n , d ie u i t de H S s t a m m e n — dik-
wi j l s hee l a n d e r e ( e n m e e r b i jbe lse) t r e k k e n zal v e r t o n e n d a n de P e d a g o o g 
v a n O r i g e n e s , m a a r op één p u n t zi jn a f k o m s t n i e t za l v e r l o o c h e n e n : zijn 
n a t u r a s t a a t op g e s p a n n e n v o e t m e t zi jn m e n s v o r m i g h e i d . 
5 7 ) I n J e r e m h o m X X ( 1 0 ) 4 . D e o v e r t r e d e r w o r d t t o c h e e n z e k e r e z a l i g h e i d ( a o x n p t a q Tivoc.) 
d e e l a c h t i g . 
58) E e n k o n s e k w e n t e t r a n s p o n e r i n g v a n P l a t o ' s g o e d e G o d i n h e t c h r i s t e l i j k e . 
59) I n J e r e m h o m X X ( 1 9 ) 4 . 
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E e n w i l l e k e u r i g e g r e e p u i t de g e s c h i e d e n i s d e r t heo log i e zou de g a n g -
b a a r h e i d v a n h e t h i e r b o v e n g e n o e m d e s c h e m a k u n n e n b e v e s t i g e n . O m 
enke le n a m e n t e n o e m e n : N o v a t i a n u s s p r e e k t z ich gehee l in d e g e e s t v a n 
O r i g e n e s ove r de goddel i jke a k k o m m o d a t i e in de H S u i t 6 0 ) . 
J o h a n n e s C h r y s o s t o m u s k o m t e v e n e e n s h e r h a a l d e l i j k o p h e t t h e m a 
t e r u g . O p e n b a r i n g i s k o n d e s c e n t i e Gods ( o u y K o c x a p o c o i c ; ) , w a a r b i j H i j 
zi jn v e r s c h i j n i n g g e n a d i g a a n p a s t ( è m j i E T p c o v ) a a n de z w a k h e i d v a n 
d e g e n e n , d ie H e m a a n s c h o u w e n . God v e r s c h i j n t d u s n i e t zoa ls Hi j i s 
((UT) ó q ë o x i v ) , m a a r s l e ch t s voo rzove r een m e n s in s t a a t i s H e m t e a a n -
s c h o u w e n (ÓQ Ó ÖUV& J^IEVOC; OCÖTÓV 0£COp£lV o l ó q T£ £OTlv) 6 1 ) . 
H e t zou v e r d e r w e i n i g m o e i t e k o s t e n o m v i a t a l r i j k e a a n h a l i n g e n de 
voor l i e fde v a n Calvi jn v o o r de a a n p a s s i n g s g e d a c h t e t e bewi jzen . Onze 
mense l i jke z w a k h e i d r e i k t n i e t t o t goddel i jke h o o g t e , k a n Calvi jn z e g g e n . 
D a a r o m m o e t de H S n e e r d a l e n t o t de m a t e v a n ons v e r s t a n d ( a d c a p t u m 
n o s t r u m s u b m i t t e n d a ) o m d o o r ons b e g r e p e n t e w o r d e n . D e S c h r i f t 
s p r e e k t d u s zó, d a t ze o n s God n i e t u i t b e e l d t , zoals Hi j i s i n Zichzelf 
( q u a l i s i n se e s t ) , m a a r zoa ls Hij d o o r o n s w o r d t a a n g e v o e l d ( q u a l i s 
a n o b i s s e n t i t u r ) 6 2 ) . E n op een a n d e r e p l a a t s : God s p r e e k t m e t o n s 
zoals v o e d s t e r s ( n u t r i c e s ) m e t k le ine k i n d e r e n p l e g e n t e doen . D e S c h r i f t 
s t a m e l t ( b a l b u t i r e ) o m zo t e z e g g e n . D a a r o m d r u k k e n zu lke s p r e e k -
wi jzen (Ca lv i jn bedoe l t de a n t h r o p o m o r f i s m e n ) n i e t p r e c i e s u i t h o e God 
i s ( q u a l i s s i t D e u s ) , m a a r p a s s e n ze vee lee r de k e n n i s Gods a a n onze 
z w a k h e i d a a n ( t e n u i t a t i n o s t r a e a c c o m m o d a n t ) 6 3 ) . 
Ook B a v i n c k w e r k t m e t h e t z e l f d e s c h e m a : zoa ls God in Zichzel f i s e n 
s p r e e k t , k a n Hi j d o o r g e e n schepse l v e r s t a a n w o r d e n . O p e n b a r i n g i s 
d a a r o m a l t i jd n e e r d a l i n g Gods t o t h e t schepse l , en d a a r a a n g e l i j k v o r m i g 
w o r d e n . N i e t e en enke l e p l a a t s , m a a r „ d e g a n s c h e S c h r i f t " s p r e e k t 
a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e n b e s c h r i j f t ons een z e k e r e m e n s w o r d i n g Gods 6 4 ) . 
H e t i s onze b e d o e l i n g i n t u s s e n n i e t o m op deze m a n i e r d o o r t e g a a n , 
e v e n m i n o m n a a r vo l l ed ighe id t e s t r e v e n 6 5 ) . V o o r l o p i g k u n n e n w e kon -
k l u d e r e n , d a t de i n t e r p r e t a t i e v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods a l s a a n p a s s i n g 
v a n God a a n de m e n s o n s , i n de s a m e n h a n g v a n de o p e n b a r i n g s l e e r , 
t e r e c h t b r e n g t bij de k o n s t a t e r i n g d a t d a n n i e t m a a r een enke le S c h r i f t -
p l a a t s , doch hee l de H S ( w a n t hee l de o p e n b a r i n g ) m e n s v o r m i g ove r 
God s p r e e k t . D e v r a a g d i e deze k o n s t r u k t i e o p w e r p t , h e b b e n w e óók 
r e e d s o n t m o e t : k a n m e n n o g v o o r k o m e n d a t de b e t r o u w b a a r h e i d v a n d e 
o p e n b a r i n g ( cq de H S ) d o o r de a a n p a s s i n g s g e d a c h t e w o r d t a a n g e t a s t ? 
* „. * 
I n d e o p e n b a r i n g v e r s c h i j n t n i e t de e igen l i jke , m a a r de „ a a n g e p a s t e " 
God. D e z e s t e l l i n g v r a a g t n o g een n a d e r e u i t w e r k i n g . 
6 0 ) M e n z i e o v e r h e m P o h l e n z V o m Z o r n e G o t t e s 4 2 e v . 
61) J o h C h r y s o s t o m u s I 1 E P I A K A T A A H O T O Y ( S o u r c e s C h r é t i e n n e s ) P a r i s 1 9 5 1 , 7 2 2 A . V g l 
i d e m 7 3 0 D e n 7 3 1 A . 
V g l o o k P o h l e n z a w 1 0 5 e v , d i e d e z e l f d e v o o r b e e l d e n v a n O r i g e n e s ( q ? £ X > I £ o u a c i ) b i j d e 
K a p p a d o c i ë r s t e r u g v i n d t . 
62) I n s t I , X V I I , 1 3 . Z i e o o k I , X , 2 . 
6 3 ) a w I , X I I I , 1 . Z i e o o k I , X I , 1 e n K S c h i l d e r Z u r B e g r i f f s g e s c h i c h t e d e s „ P a r a d o x o n " 
K a m p e n 1 9 3 3 , 4 2 4 e v d i e e e n v e r z a m e l i n g c i t a t e n i n d e z e g e e s t u i t C a l v i j n s p r e k e n g e e f t . 
64) G e r e f D o g m I 2 8 1 . V g l o o k I I 6 7 e v e n 1 2 8 . 
65) W e k o m e n l a t e r n o g o p d e v i s i e v a n K S c h i l d e r t e r u g ( a w 4 1 3 e v ) b i j w i e h e t o n d e r s c h e i d 
t u s s e n G o d i n Z i c h z e l f e n G o d i n z i j n o p e n b a r i n g e e n b i j z o n d e r g r o t e r o l s p e e l t . 
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W e h e b b e n r e e d s gez ien , d a t de n a t u r a de i al le m e n s v o r m i g h e i d u i t s l u i t . 
W e v o e g e n d a a r n u a a n toe , d a t h e t Godsbeeld , d a t m e n s v o r m i g h e i d 
u i t s l u i t , t ege l i jk openbaring u i t s l u i t e n d a t „ m e n s v o r m i g h e i d " e n „open -
b a r i n g " d u s k o r r e l a t e b e g r i p p e n zi jn. 
O m d i t a n t w o o r d u i t t e w e r k e n , zu l len w e o n s v o o r de t w e e d e k e e r 
m e t h e t Godsbee ld m o e t e n b e z i g h o u d e n , m a a r n u d a n m e t h e t Godsbee ld 
i n zí jn v e r h o u d i n g t o t goddel i jke o p e n b a r i n g . Of l i eve r g e z e g d : m e t h e t 
Godsbeeld , d a t v a n h u i s u i t n i e t op o p e n b a r i n g i n b i jbe l se z in b e r e k e n d 
i s , e n a l leen m a a r achteraf d a a r t o e i n v e r h o u d i n g g e z e t k a n w o r d e n . 
W e l a t e n o m t e b e g i n n e n w e e r d e t e k s t e n zelf s p r e k e n , m e t n a m e d i e 
v a n P h i l o e n O r í g e n e s , o m d a a r n a h e t m a t e r i a a l i n t e p a s s e n i n de 
w i j d e r e s a m e n h a n g v a n Godsbee ld e n o p e n b a r i n g . 
V o o r P h i l o i s God n i e t a l leen een z u i v e r gees te l i jk wezen , w a a r v a n 
m e n elke s a m e n g e s t e l d h e i d v e r m o e t h o u d e n (z ie b o v e n ) , m a a r v a n d i t 
gees te l i jk w e z e n ( x ö öv) ge ld t ook, d a t wij h e t z o n d e r g e s t a l t e ( ó h / s u 
X a p o c K t f ] p o q ) a l s b l o t e e x i s t e n t i e (iptXf)v Ö T c o c p ^ i v ) m o e t e n d e n k e n . H e t 
i s n i e t a l leen v e r b o d e n o m h e t v o o r o n s d e n k e n een z e k e r e v o r m t e v e r -
l e n e n x^opcpcóoocvTEc; o c ö x ó ) , m a a r w e m o e t e n e r ze l f s e lke h o e d a n i g -
h e i d v a n a f d e n k e n (èKpipócoocvxsc; ocöxö iráor|c; -rtoióxnxoc;) 6 6 ) . God i s 
ze l f s z o n d e r h o e d a n i g h e i d ( o o t o i o c ; ) t e d e n k e n en n i e t a l leen z o n d e r m e n -
sel i jke v o r m ( á v e p c o T c ó ^ o p c p o q ) 6 7 ) . D e o n g e w o r d e n S c h e p p e r s t a a t zover 
b o v e n h e t g e w o r d e n e , d a t m e n s e n n i e t s u i t de w e r e l d v a n de schepse len 
op God k u n n e n o v e r d r a g e n (TtpoGocvarcXáxxouo iv ocöxóo) . 
T o t zover zou d e he le r e d e n e r i n g n o g a f t e l e iden zi jn u i t de i n c o r p o r a -
l i t a s de i . M a a r d a n g a a t P h i l o v e r d e r : n i e t a l leen i s God ó c n o i o q en d u s 
o n t o e g a n k e l i j k v o o r d e mense l i jke w a a r n e m i n g , m a a r Hi j i s ook on toe -
ganke l i j k v o o r d e mense l i jke VOUQ. Wi j k u n n e n m e t onze g e e s t s l ech t s 
k o m e n t o t e en w e e t h e b b e n v a n Zi jn b e s t a a n ( Ö T i a p ^ i q ) . A f g e d a c h t v a n 
h e t „ d a t " k u n n e n w e a a n g a a n d e God n i e t s w e t e n 6 8 ) . N a a r zijn w e z e n 
(Kocxd xf]v o ö o i o c v ) i s h e t goddel i jk zi jn ( x ö ö v ) v o o r d e mense l i j ke v o u q 
onbegr i jpe l i jk ( a K c x x a X n i r c o v ) , o n k e n b a a r ( d y v c o o x o v ) , zoa ls t r o u w e n s 
d e mense l i j ke v o u q v o o r zichzelf a l o n k e n b a a r i s 6 9 ) . 
V a n u i t de p r i n c i p i ë l e o n k e n b a a r h e i d G o d s 7 0 ) i s h e t s l ech t s é én s t a p , 
e n w e zijn bij d e onmoge l i j khe id u i t g e k o m e n o m H e m t e b e n o e m e n . God 
h e e f t g e e n n a a m (övo^oc) . D e n a m e n , d ie wij g e b r u i k e n , zijn o n s g e -
g e v e n o m o n s n i e t gehee l z o n d e r b e n o e m i n g s m o g e l i j k h e d e n t e l a t e n 7 1 ) . 
M a a r h e t zi jn g e e n e c h t e n a m e n , w a n t n a m e n d e f i n i ë r e n e n v a n God 
i s g e e n enke le d e f i n i t i e mogel i jk . God i s x ó öv á p p n x o v ( i n e f f a b i l i s ) 
e n Zijn n a m e n zijn s l ech t s o ó ^ p o X o c , d i e a a n de w e r e l d v a n h e t schepse l 
o n t l e e n d zi jn. 
66) Q t i o d D e u s 2 8 1 M 5 5 . V g l H A W o l f s o n I I 1 0 1 e v , d i e h e e f t u i t g e z o c h t , d a t P h i l o 
i n d e m e e s t e g e v a l l e n m e t TCOiÓTnq, ö n t o i o c , e t c h e t a r i s t o t e l i s c h e „ a c c i d e n t i n s o m e c o r p o r e a l 
o b j e c t " b e d o e l t . 
6T) L e g A l l e g 5 0 M 3 6 . 
B r u n n e r D o g m a t i k I Z ü r i c h 1 9 4 6 , 2 5 5 s c h r i j f t d i t c i t a a t t e n o n r e c h t e a a n P l a t o t o e . 
68) Q t i o d D e u s 2 8 2 M 6 2 . 
69) D e M u t N o m 5 7 9 M 7 - 1 0 . 
V g l D e P o s t C a i n i 2 2 9 M 1 5 e v ; Q u o d D e u s 2 7 9 M 4 6 ; L e g A l l e g I 6 2 M 9 1 : z i j z i j n n i e t 
g o e d w i j s ( O Ü K EÖT^GEK;) d i e G o d s w e z e n ( o ö o k x v ) w i l l e n o n d e r z o e k e n . 
70) D e t e k s t , d i e P h i l o m e t v o o r l i e f d e h i e r v o o r c i t e e r t i s E x 3 3 , 2 3 . V g l d e a a n g e h a a l d e 
p l a a t s e n i n d e v o r i g e n o o t . 
T l ) KOCTCcxpócoiAOCi i s : i n o n e i g e n l i j k e z i n g e b r u i k e n , v g l D e M u t N o m 5 8 0 M 1 2 e n D e S o m n 
I 6 5 5 M 2 3 0 . 
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D a a r o p s l u i t de ( c i r k e l - ) r e d e n e r i n g z i c h : a l s Hi j d p p n x o v i s , d a n ook 
onbegr i jpe l i j k ( d T t s p t v ó n x o v ) en o n k e n b a a r (dKOCTdXnTrrov) 7 2 ) . 
W o l f s o n h e e f t a a n g e t o o n d , d a t P h i l o m e t de i n c o m p r e h e n s i b i l i t a s e e n 
n i e u w e l e m e n t i n v o e r t . „ N o p h i l o s o p h e r e v e r s a i d so e x p l i c i t l y " 7 3 ) . 
H e t i s d u s een even begr i jpe l i jke a l s i n t e r e s s a n t e v r a a g , w a a r o m j u i s t 
P h i l o op deze g e d a c h t e g e k o m e n i s . V o l g e n s W o l f s o n i s h e t , a l s w e d e 
c i r k e l r e d e n e r i n g v a n P h i l o t e n m i n s t e bij de n a a m l o o s h e i d m o g e n b e -
g i n n e n , v o o r P h i l o e en b i jbe ls g e g e v e n g e w e e s t : God o n t h u l t Zi jn n a a m 
n i e t , ze l fs n i e t a a n Zi jn g e t r o u w e n 7 4 ) , e n Zi jn o n k e n b a a r h e i d vo lgde 
d a a r u i t a l s een log i sche k o n k l u s i e . H o e i n t e r e s s a n t ook, w e l a t e n de 
v r a a g n o g e v e n l i g g e n e n vo lgen voo r lop ig h e t spoo r v a n d i t n i e u w e 
e l e m e n t , d a t P h i l o in h e t Godsbee ld h e e f t a a n g e b r a c h t . H e t v e r o v e r t z ich, 
zo za l b l i jken, een e v e n v a s t e p l a a t s in de ke rke l i jke t h e o l o g i e a l s de i n -
c o r p o r a l i t a s . R e e d s bi j de A p o l o g e t e n v i n d e n w e de t e r m i n o l o g i e t e r u g . 
God h e e f t g e e n n a a m ( n o m e n ei n o n e s t ) , z e g t A r i s t i d e s , w a n t a l les w a t 
een n a a m d r a a g t , i s d o o r h e t k r e a t u u r - z i j n b e p a a l d 7 5 ) . 
J u s t i n u s z e g t h e t z e l f d e 7 6 ) , en bij A t h e n a g o r a s k o m e n w e h e t &KOCT&-
Xrrircoc; t e g e n 7 7 ) . 
Ook C l e m e n s A l e x a n d r i n u s b e w e e g t zich i n dezel fde l i j n : God i s n i e t 
n o e m b a a r ( d v c o v ó ^ a o x o v ) . A l s wij H e m n a m e n geven , doen w e d a t on-
e igen l i jk ( o ö Kupicoc;), z o d a t de m o o i s t e n a m e n vee lee r u i t v e r l e g e n h e i d 
(ÓITÓ öè d i top iac ; ) g e g e v e n z i j n 7 8 ) . 
V o o r O r i g e n e s s t a a t d e z a a k in w e z e n n i e t a n d e r s . W e h e b b e n a l gez ien , 
d a t h e t v o l g e n s h e m wezen l i jk v o o r h é t c h r i s t e l i j k geloof i s ( n e c e s s e e s t 
c r e d i ) , d a t God n a a r Zi jn w e z e n onbegr i jpe l i jk ( i n c o m p r e h e n s i b i l e m ) 
e n o n d e f i n i e e r b a a r ( i n a e s t i m a b i l e m ) i s 7 9 ) . H e t zijn Gods g a a t h e t m e n -
seli jk k e n v e r m o g e n t e boven , z o d a t onze w o o r d e n H e m n i m m e r k u n n e n 
o m s c h r i j v e n 8 0 ) . W e l i s w a a r k a n O r i g e n e s bij g e l e g e n h e i d ook z e g g e n , d a t 
h e t goddel i jk w e z e n w e l k e n b a a r i s e n d u s b e n o e m b a a r (ÖVO^OCOTÓQ). 
M a a r v o l g e n s H a r n a c k 8 1 ) h a n g t d a t — goed p l a t o n i s c h — s a m e n m e t 
zijn a n t i - g n o s t i s c h e r e g e l , d a t TÓ ó h c E i p o v d-n:£piXï|Tn:ov i s , e n d u s ook 
zichzelf n i e t k a n k e n n e n . God i s v o o r O r i g e n e s n i e t de bewus tz i jn s - loze 
póGoc; v a n de gnos i s . 
B o v e n d i e n — en ook d a t i s goed p l a t o n i s c h — d e n k t O r i g e n e s v a n u i t 
72) D e M u t N o m 5 8 1 / 2 M 1 1 - 1 5 . 
V g l D e S o m n I 6 3 0 M 6 7 m e t dKOCTOVÓuocaroc,, appnToc, e n dKcxtócXriTrtoq. 
H e t S c h r i f t b e w i j s v o o r d e n a a m l o o s h e i d l e e s t P h i l o i n E x 3 , 1 4 . 1 5 e n E x 6 , 3 . 
73) W o l f s o n a w 1 1 9 . V g l 1 1 8 „ a n e w v i e w " . 
H i j b e s t r i j d t d a a r m e e G e f f e k e n Z w e i g r i e c h i s c h e A p o l o g e t e n 3 8 , d i e d e n a a m l o o s h e i d G o d s 
a l s e e n o n d e r g r i e k e n g a n g b a r e g e d a c h t e v o o r s t e l t . E v e n e e n s k e e r t h i j z i c h t e g e n E N o r d e n 
"AyvcDOTOC, G E Ó C , , w a a r i n ( t e n o n r e c h t e ) A c t 1 7 , 2 3 a l s b e w i j s p l a a t s f i g u r e e r t . 
74) a w 1 2 6 . 
J D a n i é l o u P h i l o n , z e g t z e l f s k o r t w e g , d a t d e z e l e e r „ s ' a p p u i e l a B i b l e " ( 1 4 7 ) . 
75) A r i s t i d e s A p o l o g i a I 5 . 
76) A p o l o g i a I I 6 , 1 . D e n a m e n w o r d e n h i e r i tpoap^asiq g e n o e m d . 
V g l o o k D i a l c T r y p h 1 2 7 e v (apprjToe,). 
77) A t h e n a g o r a s S u p p l 1 0 , 1 . 
V g l o o k d e d a a r g e n o e m d e a n d e r e n e g a t i e v e p r e d i k a t e n . 
78) S t r o m V 1 2 , 8 1 / 8 2 . 
79) D e P r i n c I 1 , 1 5 . 
V g l o o k I 3 , 1 e n C C e l s u m V I 6 2 ; V I I 4 4 . S e l e c t i n P s 1 3 s p r e e k t v a n appnTOC,, e n i n N u m 
h o m X V I I , 4 v a n h e t i n e f f a b u i s e n i n c o m p r e h e n s i b i l i s v a n d e S a p i e n t i a . 
80) èrcéKEivoc v o ö Kal oöa laq , C C e l s u m V I I 3 8 . 
V g l o o k V I 6 4 . 
81) D o g m e n g e s c h I 6 6 8 . 
D e F a y e a w 3 5 é n H K o c h a w 2 1 s l u i t e n z i c h b i j h e m a a n . 
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de g e d a c h t e v a n v e r w a n t s c h a p t u s s e n God en m e n s o p t i m i s t i s c h e r ove r 
de mense l i jke k e n n i s m o g e l i j k h e d e n d a n b v P h i l o , C l e m e n s e n de l a t e r e 
( n e o p l a t o n i s c h be ïnv loede ) k e r k v a d e r s 8 2 ) . D e s c h i j n b a a r t e g e n s t r i j d i g e 
u i t s p r a k e n vu l l en e l k a a r h i e r a a n : v a n u i t h e t w e z e n Gods gez ien , m o e t 
m e n v a n w e g e Gods gees te l i jke n a t u r a we l t o t zijn o n k e n b a a r h e i d voor 
d e m e n s k o n k l u d e r e n . M a a r w a n n e e r d e mense l i jke g e e s t u i t g a n g s p u n t 
i s , k a n e r toch w e e r v a n z e k e r e k e n n i s g e s p r o k e n w o r d e n . 
D e o p t i m i s t i s c h e r e g e l s v a n O r i g e n e s v o r m e n e c h t e r e en u i t z o n d e r i n g . 
N a h e m zal de be l i jden i s v a n Gods o n k e n b a a r h e i d ( o n n o e m b a a r h e i d ) n i e t 
m e e r u i t de o r t h o d o x e t heo log i e w i j k e n 8 3 ) . I n t e g e n d e e l , hi j o n t v a n g t zijn 
e i g e n s o o r t i g e b loe i i n de t heo log i sche u i t e e n z e t t i n g e n v a n de neo -p l a to -
n i s c h - g e ï n s p i r e e r d e k e r k v a d e r s , v o o r w i e de o n k e n b a a r h e i d Gods een 
v a n de g r o n d p e i l e r s d e r t heo log ie v o r m t . W a n n e e r God n a a r Zijn w e z e n 
v o o r de mense l i jke vouc; k e n b a a r zou zijn, v e r v a l t de m e t zo g r o t e e e r b i e d 
o p g e b o u w d e v i a m y s t i c a . V a n d a a r de felle s t r i j d v a n G r e g o r i u s v a n 
N y s s a , J o h C h r y s o s t o m u s e a t e g e n de E u n o m i a n e n , w i e r r a t i o n a l i s t i s c h e 
( a r i s t o t e l i s c h e ) log ica h e t h a r t v a n h u n v r o o m h e i d a a n t a s t t e 8 4 ) . 
D e k o n t r o v e r s e i s b i j zonde r i n s t r u k t i e f v o o r onze k e n n i s v a n de a c h t e r -
g r o n d e n , d i e de be l i jden i s v a n de o n k e n b a a r h e i d b e g e l e i d e n . U i t g a n g s p u n t 
i s v o o r b e i d e p a r t i j e n , m e r k w a a r d i g g e n o e g , h e t z e l f d e G o d s b e e l d : God 
k a n zichzelf n i e t medede l en , Hi j i s de j iovdq, d ie Z ich zou k o m p r o m i t t e r e n 
d o o r een r e l a t i e t o t de m a t e r i ë l e w e r e l d 8 5 ) . 
D a a r o m s t a a t v o o r be ide p a r t i j e n ook bij v o o r b a a t h e t dKocTdXn.TtToc; 
v a s t . E u n o m i u s e n d e z i jnen g a a n h i e r zel fs v e r d e r d a n de o r t h o d o x i e 
e n k o m e n in h e t a g n o s t i c i s m e t e r e c h t . Al le k o n c e p t i e s a a n g a a n d e God 
zijn mense l i jk e n d u s z o n d e r w a a r d e 8 6 ) . D i t ge ld t e c h t e r v a n de n a t u u r -
l i jke k e n n i s Gods , d u s v a n d ie k e n n i s , d i e n o g b u i t e n al le o p e n b a r i n g 
o m g a a t . M a a r ook o v e r h e t o p e n b a r i n g s b e g r i p lopen d e m e n i n g e n n o g 
p a r a l l e l : we rke l i j ke o p e n b a r i n g m o e t i n elk geva l w e z e n s - o p e n b a r i n g zi jn. 
E e r s t n u g a a n z ich de w e g e n s c h e i d e n : v o o r E u n o m i u s cs h e f t de open-
b a r i n g p r i n c i p i e e l d e o n k e n b a a r h e i d op . W a n n e e r wi j o n s m a a r op de 
r e c h t e wi jze l a t e n o n d e r r i c h t e n , k e n n e n wi j God zoals H i j Zichzelf k e n t , 
d u s n a a r Z y n w e z e n 8 7 ) . 
T e g e n deze v o l k o m e n k e n n i s g a a t h e t b e z w a a r v a n zijn t e g e n s t a n d e r s . 
God zoals H i j i s , b l i j f t o n d a n k s Zi jn o p e n b a r i n g de o n k e n b a r e , d i e n i e t 
d o o r n a m e n (ÓVÓ^OCTI) noch d o o r d e n k e n (öiocvofj^cm) n o c h d o o r e n i g 
a n d e r b e g r i p (KOcraXïjTtTiKfj èTtivoioc) g e d e f i n i e e r d (TtepiXricpOfjvoci) k a n 
w o r d e n . Hi j b l i j f t de o n z e g b a r e (dcppocoxov), o n u i t s p r e k e l i j k e (dvsKcpcb-
v n r o v ) en b o v e n al le w o o r d b e t e k e n i s s e n v e r h e v e n (Ttdc^c ; xfjq ö i d Xóycov 
orwiaoiaq dvcbxepov) G o d 8 8 ) . 
82) H a r n a c k a w I 6 6 7 . 
83) V o o r d e p a t r e s z i e m e n b v W K ö h l e r D o g m e n g e s c h I 8 6 e v . 
84) O v e r E u n o m i u s e n z i j n v o l g e l i n g e n : H a r n a c k D o g m e n g e s c h I I 1 8 9 e v j 2 2 0 e v ; 2 5 2 e v 
e n d e i n l e i d i n g v a n C a v a l l e r a o p J o h C h r y s o s t o m u s nEPI AKATAAHnTOY, ( s o u r c e s c h r é t i e n n e s ) . 
O o k J D a n i é l o u P l a t o n i s m e e t t h e o l o g i e m y s t i q u e A u b i e r 1 9 4 4 , 7 e v h o u d t z i c h e r m e e b e z i g . 
85) O p g r o n d v a n d e i n c o m m u n i c a b i l i t a s d e i w o r d t d a a r o m d o o r E u n o m i u s d e t r i n i t e i t o n t -
k e n d ( z o r e e d s d e A r i a n e n ) . 
86) v g l d e a a n g e h a a l d e i n l e i d i n g v a n C a v a l l e r a 1 7 . 
87) t w i n z i j n d y e w r i 0 t a , e e n m a g e r e b e p a l i n g ( v g l d e „ e e r s t e b e w e g e r " v a n A r i s t o t e l e s ) v a n 
h e t w e z e n G o d s . 
V g l H a r n a c k a w I I 1 8 9 . 
88) G r e g o r i u s N y s s C o n t r E u n o m i u m I 1 . 
V g l o o k I 1 2 : w a t G o d n a a r Z i j n w e z e n (Kocr'oöotav) i s , k a n n i e t m e t w o o r d e n g e p r e d i k t 
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O v e r h e t w e z e n Gods (f) OÖOIOC TOU 9EOU) m o e t e n w e z e g g e n , d a t h e t 
v o o r h e t g a n s e schepse l o n k e n b a a r i s (dKOCTOcXi^ Trrr]) 8 9 ) . D a t ge ld t ze l fs 
v o o r de d o o r o p e n b a r i n g v e r l i c h t e b i j b e l s c h r i j v e r s : de oocploc Gods i s v o o r 
h e n r e e d s een n o o i t e i n d i g e n d e e n m a t e l o z e zee, zou d a n Gods oöoioc 
v o o r h e n KocTaXr)Tn:f| z i j n ? 9 0 ) 
R e c h t e G o d s k e n n i s b e s t a a t d a a r o m in de be l i jden is , d a t wi j n i e t w e t e n 
( d y v o s i v ) w a t God n a a r Zi jn wezen i s 9 1 ) . 
W e z ien h e t m e r k w a a r d i g e v a n d i t d i l e m m a p a s goed, a l s w e b e d e n k e n , 
d a t h i e r o p e n b a r i n g ( E u n o m i u s ) en w e z e n Gods ( G r e g o r i u s e n J o h a n n e s ) 
t e g e n o v e r e l k a a r k o m e n t e s t a a n in een duide l i jke k o n k u r r e n t i e - v e r h o u ­
d i n g : w o r d t a a n de een t evee l gegeven , d a n k o m t d a t op d e a n d e r i n 
m i n d e r i n g . M a a k t de o p e n b a r i n g Gods w e z e n a l t e zee r b e k e n d , d a n b o e t 
h e t God-zi jn v a n God e rb i j in . E n o m g e k e e r d : w o r d t a a n h e t God-zi jn 
v a n God g e n o e g g e d a a n , d a n bl i j f t e r v o o r o p e n b a r i n g w e i n i g s p e e l r u i m t e 
ove r . 
W a a r k o m t d i t v r e e m d e d i l e m m a v a n d a a n ? D i e v r a a g i s b e l a n g r i j k 
g e n o e g o m e r o p in t e g a a n , o m d a t de p r o b l e e m s t e l l i n g , zoa ls w e zul len 
z ien , e en b e h e e r s e n d e p l a a t s i n de theo log ie b l i j f t i n n e m e n . H e t a n t w o o r d 
b r e n g t o n s bij h e t Godsbee ld v a n de k e r k v a d e r s , zoals d a t i n zijn v e r ­
h o u d i n g t o t o p e n b a r i n g n a a r v o r e n k o m t . V a n d i t Godsbee ld m o e t e n w e 
z e g g e n , d a t h e t z ich n i e t op een a n d e r e wi jze t o t o p e n b a r i n g v e r h o u d e n 
kan d a n h e t doet , o m d a t h e t b e g r i p o p e n b a r i n g v a n h u i s u i t a a n d i t 
Godsbee ld v r e e m d i s . 
O m deze v e r - s t r e k k e n d e t h e s e a a n n e m e l i j k t e m a k e n , z e t t e n w e in bij 
h e t p l a t o n i s c h e Godsbeeld , e n vo lgen d a a r n a e e n g e d a c h t e n g a n g , d i e z ich 
l a n g s o n d e r s t a a n d e p u n t e n v o o r t b e w e e g t : 
1. D e n a t u r a - d e i - p r o b l e m a t i e k , d i e d e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g e n v a n P l a t o 
o v e r n e m e n , v e r l o o c h e n t zi jn oo r sp ronke l i j ke s t r u k t u u r n i e t , d w z m e t de 
o v e r n a m e v a n h e t n a t u r a - b e g r i p g a a t d e o v e r n a m e v a n de p r e d i k a t i e v e 
s t r u k t u u r v a n h e t G o d s b e g r i p m i n of m e e r h a n d in h a n d . O p t w e e m a ­
n i e r e n k o m t d i t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p e c h t e r i n kon f l ik t m e t d e b i jbe lse 
g e d a c h t e v a n o p e n b a r i n g . V a n h u i s u i t v e r b i n d t z ich — d i t i n de e e r s t e 
p l a a t s — d i t G o d s b e g r i p n i e t m e t d e n o t i e v a n o p e n b a r i n g a l s d a a d 
Gods , m a a r m e t een „ t r a n s p a r a n t e " k o s m i s c h e w e r k e l i j k h e i d , d i e h e t 
godde l i jke a l s h e t w a r e l a a t d o o r s c h e m e r e n 9 2 ) . 
D a a r m e e k o r r e s p o n d e e r t — d a t i s de t w e e d e o p m e r k i n g — d a t d e m e n s 
z ich zi jn k e n n i s a a n g a a n d e God n i e t zozeer l a a t s c h e n k e n a l s w e l zichzelf 
v e r w e r v e n m o e t . „ H e t l even v a n de P l a t o n i c u s i s n i e t een w a n d e l e n met 
God m a a r e en w a n d e l e n naar God, of l i e v e r : een k r u i p e n n a a r G o d " 9 3 ) . 
B e i d e o p m e r k i n g e n s a m e n m o g e n du ide l i jk m a k e n , d a t h e t p r e d i k a t i e v e 
g o d s b e g r i p een e i g e n k e n n i s - w e g m e e b r e n g t d i e in elk geva l n i e t i d e n t i e k 
w o r d e n . I n d e O r a t i o C a t ( X X X I I 1 2 0 ) h a n d e l t G r e g o r i u s o v e r d e v r a a g o f m e n d e g o d d e l i j k e 
(póaic, n u m e t g o d h e i d o f m e t e e n a n d e r e p a s s e n d e n a a m m o e t b e n o e m e n . 
89) J o h C h r v s o s t o m u s a w 7 3 2 D . 
90) a w 7 0 5 D . V g l o o k 7 2 0 A (dvéKtppaoroc,) e n 7 4 5 A ( a ^ o c r o q ) . 
91) a w 7 4 2 D . D e z e f o r m u l e r i n g v a n d o c t a i g n o r a n t i a r e e d s h e r h a a l d e l i j k b i j P h i l o , v g l D e P o s t 
C a i n i 2 2 9 M 1 5 : h e t g r o o t s t e g o e d i s KaxocXapEiv ó x i &KaraXr)Trtov ó Kocra T Ó ETVOCI 6EÖq. 
92) V g l G C B e r k o u w e r A l g O p e n b a r i n g 9 5 e v o v e r h e t v e r s c h i l t u s s e n o p e n b a a r - z i j n e n h e t 
b i j b e l s e z i c h - o p e n b a r e n a l s d a a d G o d s . 
93) W J V e r d e n i u s C h r i s t i a n i s e r e n d e o f h i s t o r i s c h e P l a t o - i n t e r p r e t a t i e N T T 8 J a a r g ( 1 9 5 4 ) 3 , 
1 3 8 m e t v e r w i j z i n g n a a r P l a t o ' s e i g e n v o o r b e e l d v a n d e l a n g z a a m m a a r z e k e r v o o r t k r u i p e n d e 
o l i e s t r o o m . 
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i s a a n de b i jbe lse g e d a c h t e v a n o p e n b a r i n g . God o n t h u l t z ich n i e t , m a a r 
i s i n k o s m i s c h e v e r h u l l i n g a a n w e z i g 9 4 ) . 
H e t i s de m e n s d i e H e m m e t zijn o n d e r z o e k e n d e g e e s t u i t de k o s m i s c h e 
v e r h u l l i n g a h w m o e t u i t -pe l l en . Al les k o m t e r o p a a n of h i j in s t a a t i s 
de z i c h t b a r e k o s m o s t o t op zijn „ g ö t t l i c h e G e h a l t " t e d o o r - z i e n 9 5 ) . 
E e r s t w i e o g e n hee f t , z i e t zoals T h a l e s v M i l e t e TTOVTOC irXf|pT] Gscov. 
D e v o o r k e u r v a n de g r i e k s e g e e s t v o o r de 0£copioc — h e t s c h o u w e n d 
o o g — h a n g t s a m e n m e t h e t p r e d i k a t i e v e g o d s b e g r i p . H e t i s o n s t e v e n s 
du ide l i jk d a t m e n e e r s t v a n u i t deze v o o r o n d e r s t e l l i n g e n de bee ldende 
k u n s t a l s „ S p r a c h e d e r R e l i g i o n " k a n t y p e r e n , d w z a l s e en v e r - b e e l d - i n g 
v a n w a t h e t s c h o u w e n d oog a a n goddel i jks in de k o s m o s h e e f t o n t d e k t 9 6 ) . 
M a a r n i e t m i n d e r duide l i jk i s h e t d a n w a a r o m I s r a ë l a l t h a n s in deze 
z in zo a r m a a n k u n s t i s g e w e e s t : h e t z a g n i e t w a t d e g r i e k e n z a g e n . 
2 . W e zijn d a a r m e e a l bij de v o l g e n d e h a l t e p l a a t s g e k o m e n : w a n n e e r 
P l a t o d i t Godsbee ld een m e t a m o r f o s e l a a t o n d e r g a a n , en h e t w e z e n 
Gods door h e t t e o n t d o e n v a n zijn i r r a t i o n e l e e n a m o r e l e a s p e k t e n n a d e r 
b e p a a l t a l s h e t w a r e ( i n t e l l i g ibe l e ) zi jn d a t v o o r de V O U Q t oeganke l i j k i s , 
d a n i s de zoekende m e n s v o o r t a a n de i n t e l l e k t u e e l - k e n n e n d e m e n s ge -
w o r d e n . M a a r n o c h de oo r sp ronke l i j ke s t r u k t u u r v a n h e t G o d s b e g r i p , noch 
de k e n n i s w e g d i e i n h e t v e r l e n g d e d a a r v a n l ig t , o n d e r g a a t d a a r d o o r een 
w i j z i g i n g . D e w e g v a n de m e n s b l i j f t d e w e g v a n de o n t d e k k i n g s r e i z i g e r , 
d i e in h e t o e r w o u d v a n de k o s m o s op zoek i s n a a r God. H i j o r i ë n t e e r t z ich 
n u e c h t e r m e t de vouq, s e d e r t h i j w e e t d a t God n i e t in de b o t t e m a t e r i e , 
m a a r i n d e i n t e l l i g ibe l e w e r e l d t e v i n d e n m o e t z y n . 
3 . W a n n e e r P l a t o d a n ook v a n deze God zeg t , d a t H i j h e t zi jn-zelf 
t e b o v e n g a a t (èTtéKeivoc xr\c, oöoiocc;) 9 7 ) , d a n v o e r t h i j een t r a n s c e n d e n t i e -
b e g r i p in , d a t zowel door de p r e d i k a t i e v e s t r u k t u u r a l s d o o r de t y p i s c h -
p l a t o n i s c h e v e r g e e s t e l i j k i n g b e p a a l d i s . B i n n e n h e t r a a m v a n de k e n n i s -
w e g , zoals d i e d o o r de p r e d i k a a t s s t r u k t u u r v a n h e t w o o r d god b e p a a l d 
i s , b e t e k e n t t r a n s c e n d e n t i e , d a t God v a n w e g e zijn n a t u r a v o o r de m e n s e -
li jke vouq een moei l i jk b e r e i k b a r e w e r k e l i j k h e i d i s 9 8 ) . D e ( z i c h t b a r e ) 
k o s m o s v e r h u l t h e t wezen Gods m e e r d a n d a t hi j h e t o n t h u l t . Wol f son 
h e e f t gelijk, a l s h i j zeg t , d a t P l a t o in s t r i k t e z in d u s n i e t v a n de o n k e n -
b a a r h e i d Gods s p r e e k t . „Moe i l i jk" i s n o g i e t s a n d e r s d a n „ h e l e m a a l 
n i e t " 9 9 ) . 
E e n k l e ine twi j fe l a a n de k a p a c i t e i t v a n h e t mense l i j k k e n v e r m o g e n 
za l e c h t e r g e n o e g zi jn o m h e t t r a n s c e n d e n t i e - b e g r i p zove r u i t t e r e k k e n , 
d a t h e t de o n k e n b a a r h e i d Gods i n s l u i t 1 0 0 ) . Deze s t a p p e n v o l t r e k k e n d e 
l a t e r e s k e p t i s c h e p l a t o n i s t e n . M e n bl i j f t t r o u w a a n P l a t o ' s Godsbeeld , m a a r 
d i e n s v e r t r o u w e n in de mense l i jke m o g e l i j k h e d e n h e e f t m e n v e r l o r e n . V a n -
w e g e zijn n a t u r a i s God n i e t s l ech t s v e r h e v e n boven , m a a r ook o n b e r e i k -
b a a r v o o r de m e n s . T r a n s c e n d e n t i e en n a t u r a de i w o r d e n d a a r d o o r t o t 
kee r z i j den v a n e e n zelfde b e l i j d e n i s : God i s o n b e r e i k b a a r v o o r de zoekende 
m e n s . 
94) O v e r d e z e e i g e n k e n n i s w e g K l e m k n e c h t T h W I I I ( s v Osóc,) 7 2 e v . 
95) E e n u i t d r u k k i n g v a n K S c h e f o l d a w 1 0 . V g l o o k a w 1 3 2 w a a r d e t a a k v a n d e m e n s o m -
s c h r e v e n w o r d t a l s „ d a s S i c h t b a r e v e r s t e h e n d z u d u r c h d r i n g e n " . 
96) v g l K S c h e f o l d a w 9 . 
97) R e p 5 0 9 B . 
98) v g l R e p 5 1 7 B / C : u ó y i c , ó p a a 9 a i . 
99) W o l f s o n a w 1 1 1 . 
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N a a r zi jn h e r k o m s t g e r e k e n d g a a t h e t i n d i t t r a n s c e n d e n t i e - b e g r i p 
o m e e n a a n g r i j p e n d e z a a k : d e m e n s , d i e a l s God-zoeker zo w e l g e m o e d 
b e g o n n e n w a s , b u i g t h e t v e r m o e i d e hoofd . God i s n i e t a l s de m e n s v o r m i g e 
g o d e n g e s t a l t e n v a n H o m e r u s , d a t s t a a t b u i t e n kijf. W a t Hi j d a n w e l isr 
bl i jk t d e k o s m o s n i e t p r i j s t e geven . 
H e t hee l a l zwi jg t — d a t i s de oo r sp ronke l i j ke b e t e k e n i s v a n d e t r a n s -
c e n d e n t i e G o d s 1 0 1 ) . 
W a t m e n h e t s t a r r e „ g r i e k s e " Godsbee ld p l e e g t t e n o e m e n , i s d u s v a n 
h u i s u i t een veel l e v e n d e r t h e o l o g o u m e n o n d a n h e t i n de l a t e r e t r a d i t i e s 
b l y k t t e zi jn. H e t i s g e l a d e n m e t d e s m a r t e l i j k e e r v a r i n g v a n d e v r e e m d -
h e i d v a n God en de d a a r m e e v e r b o n d e n v e r e e n z a m i n g v a n de m e n s . 
S n i k m a a r 
W a n t v a n h i e r t o t God 
S n i k t o m o n s lo t 
N i e m a n d , n i e m a n d . 
( L e o V r o m a n ) 
E e r s t l a t e r zal m e n v a n de nood een d e u g d m a k e n , en m e t b e h u l p v a n 
de s p e k u l a t i e s over de n a t u r a dei e en G o d s b e g r i p ops te l len , w e l k s e e r 
j u i s t i n een a l r a d i k a l e r e t r a n s c e n d e n t i e k o m t t e l i ggen . P h i l o i s d a a r m e e 
b e g o n n e n , zoals h e t s c h i j n t 1 0 2 ) . 
W e k u n n e n a a n Wolf son toegeven , d a t h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s ove r G o d s 
v e r h e v e n h e i d boven zijn schepse len d a a r b i j e en ro l gespee ld h e e f t 1 0 3 ) . 
W a t P h i l o i n de H S o v e r Gods v e r h e v e n h e i d h e e f t g e v o n d e n , v e r t a a l d e 
hi j e c h t e r i n h e t b e g r i p p e n m a t e r i a a l v a n d e godsd i ens t f i l o so f i e v a n z | jn 
t ö d 1 0 4 ) . D e h o o g h e i d v a n God w o r d t o p g e v a t a l s Zijn t r a n s c e n d e n t i e , 
dwz Zi jn &KaTaXnTTtov-zijn v o o r de mense l i jke vouc; v a n w e g e Zi jn n a t u r a . 
D e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g e n g a a n in h e t v o e t s p o o r v a n P h i l o v e r d e r . U i t e r -
a a r d zou een n a u w k e u r i g e s t u d i e v a n h u n o p e n b a r i n g s l e e r a l le r le i a k s e n t -
v e r s c h i l l e n k u n n e n a a n w i j z e n . Wi j h e b b e n e r a l o p gewezen , d a t O r i g e n e s 
( e n i n z e k e r e z in ook C l e m e n s ) o p t i m i s t i s c h e r g e d a c h t e n a a n g a a n d e h e t 
mense l i j k k e n v e r m o g e n k o e s t e r t d a n b v P h i l o . De rge l i j ke o n d e r s c h e i d i n g e n 
z o u d e n v a k e r t e m a k e n zi jn. 
H e t Godsbee ld v a n O r i g e n e s b v v e r t o o n t — bij a l zijn p l a t o n i s m e — 
veel l e v e n d i g e r t r e k k e n d a n d a t v a n P l a t o zelf of d a t v a n C l e m e n s 1 0 5 ) . 
M e n b r e n g e zich t r o u w e n s t e b i n n e n hoe O r i g e n e s h e t ene a n t h r o p o m o r -
f i s m e u i t w e r p t o m h e t a n d e r e w e e r b i n n e n t e h a l e n . M e n s v o r m i g e r 
100) V g l o v e r h e t h e l l e n i s m e a l s b r e u k i n d e k l a s s i e k e g r i e k s e g e b o r g e n h e i d K S c h e f o l d a w 
1 2 0 e v . 
101) I n b e p a a l d e g n o s t i s c h e t r a d i t i e s h e e t G o d d a n o o k h e t e e u w i g z w i j g e n ( o i y a v ) v g l 
W K ö h l e r D o g m e n g e s c h I 8 5 e v . 
V o l g e n s D a n i é l o u i s d e g n o s t i e k e e n v o r m v a n p l a t o n i s m e , m a a r d a n i n s y n t h e s e m e t d e 
o o s t e r s e r e l i g i o s i t e i t , z o a l s O r i g e n e s e e n s y n t h e s e v a n h e t p l a t o n i s m e e n h e t C h r i s t e n d o m i s , 
O r i g è n e 1 0 0 . 
102) Z i j n e x c e s s i e f t r a n s c e n d e n t i e b e s e f i s e r z e l f s d e o o r z a a k v a n d a t h i j b i j g e l e g e n h e i d i n 
h e t m i d d e n w i l l a t e n o f m e n „ d e l a a t s t e o o r z a a k " o n l i c h a m e l i j k (docbuocxov ) o f m e t e e n l i c h a a m 
( a ö u c c ) m o e t d e n k e n , L e g A l l e g I I I 1 2 8 M 2 0 6 . 
V g l i d e m D e F u g a 5 7 0 M 1 6 4 . 
103) W o l f s o n a w 1 1 9 . 
104) E e n g o e d v o o r b e e l d v a n d e s k e p t i s c h e t r a d i t i e i n P h i l o ' s t i j d g e e f t C i c e r o D e N a t 
D e o r u m I I I , w a a r d e ( s k e p t i s c h e ) A k a d e m i e h e t w o o r d k r i j g t . 
105) Z o r e e d s H a r n a c k a w I 6 6 6 — 6 6 8 . 
I d e m D e F a y e a w I I I 3 7 / 3 8 e n K o c h a w 2 4 . 
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h a n d e l e n d a n d a t v a n de goddel i jke P e d a g o o g l a a t z ich b i j na n i e t be -
sch r i j ven . Hrj m a g , w a t P l a t o s l ech t s a a n de l e i d e r s v a n zijn s t a a t t oe -
s t o n d , m a a r u i t h e t Godsbee ld gehee l e n a l h e e f t w i l l en s c h r a p p e n : o m 
p e d a g o g i s c h e r e d e n e n h e t p i a f r a u s h a n t e r e n ! 
M e n k a n e r k r i t i e k op h e b b e n , d a t O r i g e n e s deze e t h i s c h - a a n v e c h t b a r e 
t r e k k e n i n h e t Godsbee ld t o e l a a t 1 0 6 ) , m a a r zal m o e t e n t oegeven , d a t e r 
op deze wijze w e l v a n e e n l ev en d i g v e r k e e r t u s s e n God e n m e n s t e s p r e k e n 
v a l t . 
Wi j m o e t e n deze b i j z o n d e r h e d e n e c h t e r l a t e n r u s t e n , e n o n s b e p a l e n 
t o t d i e t r e k , d i e i n h e t Godsbeeld , o n d a n k s al les , g e m e e n s c h a p p e l i j k w o r d t 
a a n g e n o m e n : d e t r a n s c e n d e n t i e . 
D e godde l i jkhe id v a n God w o r d t , m e t n a m e s e d e r t d e n e o p l a t o n i s c h -
be ïnv loede k e r k v a d e r s , a l l e r e e r s t gezoch t i n Zijn a b s o l u t e o n k e n b a a r h e i d 
n a a r Zijn w e z e n 1 0 7 ) . 
D e t r a n s c e n d e n t i e i s Gods m e e s t wezenl i jke k a r a k t e r i s t i e k . 
S c h i j n b a a r v e r l o o p t a l les d a n v e r d e r in goede o r d e . H e t t r a n s c e n d e n t i e -
b e g r i p k a n i m m e r s goede d i e n s t e n bewi jzen , zoals h e t l i jkt , bij de o p b o u w 
v a n d e o p e n b a r in gs l ee r . E r w o r d t du ide l i jk m e e a a n g e t o o n d , h o ezee r de 
m e n s v o o r zijn G o d s k e n n i s op o p e n b a r i n g i s a a n g e w e z e n . 
Geen k e n n i s z o n d e r o p e n b a r i n g ! 
H e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p w e k t a l s g e e n a n d e r g e g e v e n h e t bese f v a n 
mense l i jke a f h a n k e l i j k h e i d op e n f u n d e e r t d a a r m e e h e t g e n a d i g k a r a k t e r 
v a n d e a a n p a s s i n g 1 0 8 ) . 
Dat God Z ich o p e n b a a r t en d a a r m e e d e m e n s t o t k e n n i s b r e n g t , b e r u s t 
op g e n a d i g e k o n d e s c e n t i e 1 0 9 ) . 
E n hoe h o g e r d e t r a n s c e n d e n t i e , d e s t e d i e p e r de k o n d e s c e n t i e . S t e r k e r 
\ s ch i j n t h e t g e n a d e - k a r a k t e r v | a n de a a n p a s s i n g n i e t o n d e r s t r e e p t t e 
k u n n e n w o r d e n . 
T o c h — w e m e n e n t e r e c h t g e s p r o k e n t e h e b b e n v a n „ s c h i j n b a a r " . W e 
d i e n e n o n s n l o v e r de a a r d v a n d i t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p n i e t t e v e r g i s s e n . 
Ook bij de c h r i s t e l i j k e t h e o l o g e n v a n de oude k e r k , i s de o n k e n b a a r h e i d 
Gods m e e r een k o n k l u s i e u i t de n a t u r a de i d a n een o p e n b a r i n g s g e g e v e n . 
God i s n i e t de T r a n s c e n d e n t e , o m d a t Hi j Z ich a l s z o d a n i g g e o p e n b a a r d 
h e e f t , m a a r e e r s t n a d a t Zijn t r a n s c e n d e n t i e v a n w e g e Zi jn n a t u r a v a s t -
g e s t e l d i s , k r i j g t d e o p e n b a r i n g een p l a a t s toebedee ld . 
W e l k e p l a a t s ? 
H e t i s duidel i jk , d a t dit t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p z ich a c h t e r a f n i e t zo ge -
makke l i j k l a a t k o m b i n e r e n m e t d e o p e n b a r i n g s g e d a c h t e . D e o n k e n b a a r -
h e i d Gods a l s wezen l i jke b e p a l i n g v o o r h e t God-zijn v a n God, v e r z e t z ich 
t e g e n elke n o t i e v a n o p e n b a r i n g 1 1 0 ) . 
O p e n b a r i n g m o e t d a n p e r d e f i n i t i e i n m i n d e r i n g k o m e n op h e t God-zijn 
106) D e p r e k e n v a n d e K a p p a d o c i ë r s w o r d e n e r z e l f s e e n „ i m i t a t i o d e i " d o o r ! 
107) M a r e i o n s b e z w a a r t e g e n d e G o d v a n h e t O T w a s o a h e t f e i t , d a t H i j o n s z o „ b e k e n d " 
v o o r k o m t . D a t k a n d e e c h t e G o d n i e t w e z e n ! Z i e K o o l e D e o v e r n a m e v a n h e t O T 2 1 1 . 
1 0 8 ) v g l D a n i é l o u P h i l o n 1 4 5 , d i e t r a n s c e n d e n t i e e n g e n a d e b i j P h i l o t e r e c h t k o r r e l a t e b e -
g r i p p e n n o e m t . 
109) D i t w o o r d z a l h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p b l i j v e n v e r g e z e l l e n d o o r d e g e s c h i e d e n i s v a n d e 
t h e o l o g i e h e e n . M e n z i e b v B a v i n c k a w I I 6 8 : „ d i t i s Z i j n g e n a d e . . . . d a t H i j t o t Z i j n s c h e p -
s e l e n Z i c h n e e r b u i g t e n t o t h e n s p r e e k t e n a a n h e n v e r s c h i j n t o p m e n s e l i j k e w i j z e " . 
E n K B a r t h K D I 2 , 3 5 . 
110) V a n h i e r u i t l a t e n z i c h d e p r o b l e m e n v a n h e t m o d a l i s m e v e r s t a a n . V g l A J H e i j n s D i e 
m o d a l i s t i e s e T r i n i t e i t s b e s k o u i n g K a m p e n 1 9 5 3 , 1 6 9 e v . 
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v a n God. V o o r d i t d r e i g e n d e k o n f l i k t t u s s e n Godsbee ld e n o p e n b a r i n g 
h e b b e n d e k e r k v a d e r s g e s t a a n , zoals w e i n de k o n t r o v e r se t u s s e n de K a p -
p a d o c i ë r s e n de E u n o m i a n e n b i j zonder du ide l i jk k o n d e n n a g a a n . I n t e g e n -
s t e l l i n g t o t h e t m o d a l i s m e h e b b e n zij een u i t w e g u i t h e t p r o b l e e m g e -
v o n d e n : h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p . 
V a n u i t de t r a n s c e n d e n t i e g e d a c h t e s t a a t e r i n d e r d a a d g e e n a n d e r e u i t -
w e g o p e n d a n deze b e g r e n s d e moge l i jkhe id . O p e n b a r i n g i s t e g e n deze 
a c h t e r g r o n d een m e e r of m i n d e r m o e i z a a m v o l t r o k k e n k o m p e n s a t i e v a n 
d e p r i n c i p i ë l e o n k e n b a a r h e i d Gods . T r a n s c e n d e n t i e (cq Godsbee ld ) e n 
o p e n b a r i n g s t a a n v a n h u i s u i t in een s p a n n i n g s v e r h o u d i n g t e g e n o v e r 
e l k a a r . D e op los s ing v a n h e t k o n f l i k t zal d a a r o m h e t k a r a k t e r d r a g e n 
v a n een e v e n w i c h t s k o n s t r u k t i e t u s s e n de e i sen , d i e h e t Godsbee ld e n e r -
zi jds e n d e o p e n b a r i n g a n d e r z i j d s s t e l t . 
A l s z o d a n i g m o g e n wi j h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p z ien . 
O p e n b a r i n g a l s a a n p a s s i n g of a k k o m m o d a t i e i s h e t i n v o e r e n v a n e e n 
o p e n b a r i n g s m o d u s , d ie a a n h e t God-zijn v a n God in zijn t r a n s c e n d e n t i e 
( o n k e n b a a r h e i d ) n i e t t e k o r t w i l doen, en t ege l i jk de p r i n c i p i ë l e o n k e n -
b a a r h e i d t r a c h t t e k o m p e n s e r e n . 
V o o r d a t w e de z a a k v a n d i e k a n t u i t n a d e r g a a n bez ien , v a t t e n w e d e 
k e r n n o g e e n m a a l s a m e n : de b r o n v a n h e t k o n f l i k t t u s s e n Godsbee ld e n 
o p e n b a r i n g ( e n d a a r m e e : v a n de a a n p a s s i n g s g e d a c h t e ) zoeken w e in h e t 
f e i t , d a t h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p , w a a r m e e m e n w e r k t , n i e t a a n de open-
b a r i n g o n t l e e n d i s , m a a r a a n een n a t u r a - d e i - p r o b l e m a t i e k , d i e v a n h u i s 
u i t v r e e m d s t a a t t e g e n o v e r de b i jbelse o p e n b a r i n g s g e d a c h t e . 
H e t i s d u s n i e t d e n a d r u k op Gods v e r h e v e n h e i d op zichzelf, d i e n a a r 
e en k o n f l i k t s i t u a t i e m o e t v o e r e n . I n z o v e r r e h e b b e n de K a p p a d o c i ë r s i n 
h u n k o n t r o v e r s e m e t d e E u n o m i a n e n h e t gel i jk a a n h u n k a n t : t e r e c h t 
v e r d e d i g e n zij t e g e n o v e r h u n t e g e n s t a n d e r s h e t g e h e i m e n i s v a n h e t God-
zijn v a n God. Zij doen d i t e c h t e r m e t b e h u l p v a n h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s -
c e n d e n t i e b e g r i p , d a t , w a t zijn a f k o m s t ( e n zi jn u i t k o m s t ! ) b e t r e f t , e en 
s t u k t h e o l o g i a n a t u r a l i s i s 1 1 1 ) . 
B. Aanpassing, inkarnatie en inkongruentie 
W ü h e b b e n gez ien , h o e g a n g b a a r h e t p a t r o o n v a n o p e n b a r i n g a l s a a n -
p a s s i n g i n de ch r i s t e l i j ke t heo log i e b leek t e zi jn. W e k u n n e n n u z e g g e n : 
o v e r a l w a a r w e de m e n s v o r m i g h e i d d e r o p e n b a r i n g a l s a a n p a s s i n g of 
a k k o m m o d a t i e g e ï n t e r p r e t e e r d v i n d e n , zal h e t doo r de t r a n s c e n d e n t i e -
g e d a c h t e b e h e e r s t e Godsbee ld op de a c h t e r g r o n d s t a a n , e n e e n t e g e n -
i n s t a n t i e t e g e n de o p e n b a r i n g v o r m e n . N i e t in d ie z in a lsof de k o n s t r u k -
t i e s v a n O r i g e n e s e n de o u d e k e r k v a d e r s k lakke loos o v e r g e n o m e n z o u d e n 
zi jn. M e n k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n de v r a a g s t e l l i n g vele o n d e r d e l e n e e n 
a n d e r e i n h o u d geven , e n v a n d a a r u i t vele a k s e n t e n a n d e r s l e g g e n . M a a r 
h e t f o r m e l e r a a m k a n d e s o n d a n k s een e i n d w e e g s b e h o u d e n bl i jven, e n 
e e n b r o n v a n t h e o l o g i s c h e s p r a a k v e r w a r r i n g v o r m e n . 
W i j w i l l en h i e r i n z e t t e n bij een r e c e n t k o n f l i k t ove r d e m o d u s d e r 
1 1 1 ) V g l K B a r t h K D I I 1 , 2 0 7 / 8 o v e r d e v e r b o r g e n h e i d ( i n c o m p r e h e n s i b ü i t a s ) G o d s a l s e i g e n -
m a c h t i g e t e r m i n u s a d q u e m v a n d e m e n s . B a r t h s p r e e k t i n d i t v e r b a n d v a n d e „ d o c t a i g n o r a n t i a 
d e s n a t ü r l i c h e n M e n s c h e n " . 
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o p e n b a r i n g , zoa ls o n s d a t t e g e m o e t k o m t i n de k r i t i e k v a n K S e h i l d e r o p 
h e t o p e n b a r i n g s b e g r i p v a n de j o n g e B a r t h , en o n s b e t o o g v e r v o l g e n s t o e ­
s p i t s e n op de p l a a t s v a n de i n k a r n a t i e i n de a a n p a s s i n g s t h e o r i e . 
D e k e r n v a n S c h i l d e r s k r i t i e k zijn w e op h e t s p o o r a l s w e h e m a a n 
B a r t h h e t v e r w i j t h o r e n m a k e n , d a t deze „ d e n O f f e n b a r u n g s v o r g a n g a u s 
G o t t e s W e s e n ( s p a t i ë r i n g K S ) , a u s s e i n e n „ o p e r a i m m a n e n t i a " " p o o g t 
a f t e l e i d e n 1 1 2 ) . 
S c h i l d e r w i l e r k e n n e n , d a t e r ook een s p r e k e n Gods n a a r Zijn W e z e n 
i s , m a a r d a t i s d a n h e t i n t e r t r i n i t a r i s c h e s p r e k e n e n d i t s p r e k e n „ h a t 
m i t d e r O f f e n b a r u n g u n d I h r e r R e d e n i c h t s zu t u n " 1 1 3 ) . Wi j m o e t e n d e 
o p e n b a r i n g zi v e r b i n d e n m e t h e t o p u s e x e u n s en n i e t m e t h e t o p u s i m -
m a n e n s . W i e , zoa ls B a r t h , bij h e t o n e i n d i g k w a l i t a t i e f o n d e r s c h e i d i n z e t 
(b i j God n a a r Zi jn W e z e n ) , e n v a n d a a r u i t een o p e n b a r i n g s b e g r i p o n t ­
w e r p t , m o e t t e r e c h t k o m e n bij een d i a l e k t i e k v a n o p e n b a r i n g e n v e r b o r ­
g e n h e i d : i n h o u d e n m i d d e l d e r o p e n b a r i n g s t a a n i n een onverzoen l i jke 
t e g e n s p r a a k t o t e l k a a r . D e „ G e s t a l t " v a n de o p e n b a r i n g i s n i e t een p a s ­
send , m a a r een o n p a s s e n d m i d d e l v o o r de z e l f o n t h u l l i n g v a n God a l s d e 
G a n s A n d e r e . O p e n b a r i n g m o e t d a a r o m p r i n c i p i e e l o n t h u l l i n g e n v e r h u l ­
l i n g tege l i jk z i j n 1 1 4 ) . 
S c h i l d e r v e r w e r p t deze d i a l e k t i s c h e s p a n n i n g t u s s e n o p e n b a r i n g e n 
v e r h u l l i n g a l s e e n i r r a t i o n a l i s e r i n g v a n de o p e n b a r i n g , e n s t e l t d a a r 
t e g e n o v e r , d a t Gods s p r e k e n onze d e n k w e t t e n n i e t o n d e r g r a a f t , m a a r 
h e r s t e l t i n h u n oo r sp ronke l i j ke g e s t a l t e 1 1 5 ) . V o o r zi jn e i g e n v i s i e b e r o e p t 
hi j z ich op C a l v i j n : „Ca lv in a b e r m a c h t ' s a n d e r s " 1 1 6 ) . Bi j h e m v i n d e n 
w e vo lgens S c h i l d e r de o p e n b a r i n g i n v e r b a n d geze t m e t h e t p r o c e s d e r 
g e s c h i e d e n i s , w a a r i n e n w a a r d o o r God Zijn e e u w i g e b e s l u i t i n de t i jd 
u i t v o e r t 1 1 7 ) . H e t w o o r d Gods a a n de m e n s i s é é n v a n d e m i d d e l e n , w a a r ­
m e e God de g e s c h i e d e n i s t o t zijn v o l e i n d i n g le id t . H e t zou d a n ook j u i s t e r 
zi jn o m n i e t v a n r e v e l a t i o , m a a r v a n h i s t o r i a r e v e l a t i o n i s t e s p r e k e n a l s 
v o o r t g a a n d e o n t s l u i t i n g v a n Gods d e k r e e t 1 1 8 ) . 
H e t i s deze k o m b i n a t i e v a n o p e n b a r i n g en g e s c h i e d e n i s , d ie v o l g e n s 
S c h i l d e r a a n Ca lv i jn d e g e l e g e n h e i d v e r s c h a f t o m h e t o p e n b a r e n d s p r e k e n 
v a n God n i e t u i t Zi jn wezen , m a a r „ a u s G o t t e s EUÖOKIOC, a u s S e i n e m 
Wi l l e z u r o p e r a e x e u n t i a " t e l a t e n v o o r t k o m e n 1 1 9 ) . 
O p de t e g e n v r a a g of God d a n i e t s a n d e r s d a n „ n u r G o t t " zijn k a n , 
óók i n zijn o p e n b a r i n g , zou Calvi jn — n o g s t e e d s v o l g e n s S c h i l d e r — g e ­
a n t w o o r d h e b b e n , d a t j u i s t Gods a l m a c h t een v e r b i n d i n g k a n s c h e p p e n 
t u s s e n Zichzelf e n Zi jn schepse l . N i e t hoewel, m a a r omdat Hi j God i s , 
k a n Hi j Zichzelf a a n de m e n s a a n p a s s e n ( a d a p t a r e ) , ook i n zijn s p r e ­
k e n 1 2 0 ) . 
W e l i s w a a r b l i j f t o p e n b a r i n g óók d a n tege l i jk een v o r m v a n v e r h u l l i n g 
112) K S e h i l d e r Z u r B e g r i f f s g e s c h i c h t e d e s „ P a r a d o x o n " 4 2 3 . 
113) t a p . 
114) Z i e B a r t h z e l f h i e r o v e r i n K D I 1 , 1 7 1 e v e n S c h i l d e r a w 3 3 5 e v . 
115) S c h i l d e r a w 4 6 4 . B l i j k e n s d e k o n t e k s t ( z i e 4 6 5 ) b e d o e l t S c h i l d e r m e t d i e d e n k w e t t e n 
v a n u i t d e s c h e p p i n g v o o r a l h e t p r i n c i p i u m i d e n t i t a t i s e n d a t v a n h e t e x c l u s i t e r t i i . 
116) a w 4 1 9 . W i j z u l l e n n i e t k o n t r o l e r e n o f S c h i l d e r s b e r o e p o p g o e d e g r o n d e n b e r u s t . 
117) a w 4 2 0 . 
118) „ e i n p r o v i d e n t i e l l e s R e a l i s i e r e n d e r P r a e d e s t i n a t i o " a w 4 2 2 . 
119) a w 4 2 3 . M e n l e t t e e r o p h o e S c h i l d e r h i e r d e eöÖOKta ( L u c 2 , 1 4 ! ) b u i t e n h e t w e z e n 
G o d s p l a a t s t . 
120) a w 4 2 4 . 
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v a n Gods w e z e n . M a a r d e v e r h u l l i n g k a n d a n n i e t m e e r u i t g e s p e e l d 
w o r d e n t e g e n de o p e n b a r i n g en , o m g e k e e r d , de o p e n b a r i n g n i e t m e e r 
t e g e n d e v e r h u l l i n g . V a n e e n „ p a r a d o x o n " t u s s e n „ G e h a l t " e n „ G e s t a l t " 
d e r o p e n b a r i n g , of t u s s e n w e z e n Gods e n a k k o m m o d a t i e i s d a n g e e n 
s p r a k e m e e r 1 2 1 ) . 
D e v e r h u l l i n g s t a a t n i e t d w a r s op de o p e n b a r i n g , m a a r i s a l s a k k o m ­
m o d a t i e Gods de m o d u s d a a r v a n . 
D a a r o m k a n h e t ook n i e t bi j een e e n v o u d i g e a a n p a s s i n g b l i jven. N a d a t 
d e m e n s d e w e g v a n t r a n s c e n d e n t i e n a a r a k k o m m o d a t i e h e e f t a fge l egd , 
b e g i n t d e t e r u g w e g v a n d e a k k o m m o d a t i e n a a r de t r a n s c e n d e n t i e 1 2 2 ) . 
H i e r b l i jk t , w a t S c h i l d e r p r e c i e s m e t de a k k o m m o d a t i e b e d o e l t : h e t i s 
e e n p e d a g o g i s c h e v e r s l u i e r i n g , d ie een b e p a a l d doel n a s t r e e f t : „ s i e be-
absichtet d u r c h „ G e w ö h n u n g " a n G o t t d e n M e n s c h e n von e i n e m „ K i n d e 
i n C h r i s t o " z u m „ M a n n e i n C h r i s t o " zu m a c h e n " 1 2 3 ) . 
I n h e t h i s t o r i s c h p r o c e s v a n Gods zelf m e d e d e l i n g i s d e a k k o m m o d a t i e 
d a a r o m een f a se , d i e a c h t e r h a a l d w o r d t . Bij „ Z u n e h m e n d e r G l a u b e n s ­
e r k e n n t n i s " 1 2 4 ) o n t d e k t de c h r i s t e n , d a t Gods z e l f v e r h u l l i n g i n zijn 
a k k o m m o d a t i e j u i s t v a n w e g e zijn o p v o e d i n g s k a r a k t e r m a a r a k k o m m o ­
d a t i e i s , e n n i e t i d e n t i e k m e t „ O f f e n b a r u n g G o t t e s in i h r e r W e s e n h e i t 
u n d G a n z h e i t " 1 2 5 ) . D a a r o m bl i j f t hi j n i e t bi j e en p a r a d o x a l e v e r h o u d i n g 
t u s s e n o p e n b a r i n g e n v e r b o r g e n h e i d s t a a n , m a a r l a a t hi j z ich d o o r h e t 
m i d d e l d e r a k k o m m o d a t i e opvoeden t o t h o g e r e k e n n i s . 
Deze w e g i s vo lgens S c h i l d e r l eg i t i em, w a n t J e z u s C h r i s t u s g a a t o n s 
h i e r i n voor . Hi j k o m t a l s p r o f e e t de g r e n z e n v a n onze k e n n i s t e r u g ­
d r i n g e n 1 2 6 ) . M e n m a g h e e l de o p e n b a r i n g zel fs i n d i t l i ch t z i en a l s h e t 
h i s t o r i s c h e p r o c e s v a n h e t t e r u g d r i n g e n d e r k e n n i s g r e n z e n d o o r C h r i s ­
t u s 1 2 7 ) . O p n i e u w : o p e n b a r i n g en v e r h u l l i n g v e r h o u d e n z ich n i e t t o t 
e l k a a r i n een s t a t i s c h e d i a l e k t i e k . A k k o m m o d a t i e w i l z e g g e n , d a t e r b e ­
w e g i n g i s i n de r i c h t i n g v a n h e t o p h e f f e n v a n de v e r h u l l i n g . A l s H e e r 
d e r k e n n i s g r e n z e n v e r g r o o t J e z u s C h r i s t u s i n h e t o p e n b a r i n g s p r o c e s 
zowel k w a l i t a t i e f ( v a n w e g e h e t doorz i en v a n d e a k k o m m o d a t i e ) a l s k w a n ­
t i t a t i e f ( v a n w e g e u i t b r e i d i n g v a n h e t k e n n i s g e b i e d ) onze mense l i j ke 
k e n n i s 1 2 8 ) . D a a r o m ge loof t de c h r i s t e n a a n „ P r o g r e s s i o n d e r O f f e n b a ­
r u n g u n d d e r I l l u m i n a t i o n " , e n v a n d a a r u i t a a n h e t goed r e c h t v a n e e n 
„ w o h l t e m p e r i e r t e n i n q u i s i t i o a r c a n o r u m D e i " b i n n e n de v e r s c h u i v i n g d e r 
g r e n z e n , d i e m e t C h r i s t u s b e g o n n e n i s 1 2 9 ) . 
T o t zove r Sch i lde r . D e b e t r e k k e l i j k e u i t v o e r i g h e i d , w a a r m e e w e h e m 
c i t e e r d e n , h e e f t zi jn r e d e n . Zi jn u i t e e n z e t t i n g e n ( e n p o l e m i e k ) l a t e n o n s 
121) M e n v e r g e l i j k e w a t S c h i l d e r a w 4 4 5 , s c h r i j f t o v e r d e m e n s e l i j k e k e n n i s : „ D a s a n d e r e , 
w a s G o t t i h m n i c h t g e s a g t h a t ( e n t h ä l t ) d i e l e t z t e B e g r ü n d u n g f ü r s e i n e e i g e n e D o c t r i n a " , e n 
d o e t e r d u s g e e n a f b r e u k a a n . O v e r i g e n s e e n m e r k w a a r d i g e z i n , w a t d e f o r m u l e r i n g b e t r e f t ! 
122) S c h i l d e r s p r e e k t e e r s t v a n C a l v i j n s w e g v a n t r a n s c e n d e n t i e n a a r a k k o m m o d a t i e ( 4 1 9 ) 
e n l a t e r v a n „ C a l v i n s R ü c k w e g v o n d e r A c c o m m o d a t i o G o t t e s z u d e r T r a n s z e n d e n z G o t t e s " ( 4 3 6 ) . 
123) a w 4 3 8 . 
K u r s i v e r i n g v a n o n s ( K ) . 
124)
 a w 4 4 0 . 
125) a w 4 3 9 . 
126) a w 4 5 4 . 
127) t a p . 
128) a w 4 5 8 / 9 . 
H e t b l i j f t m e n s e l i j k e d w z i n a d e k w a t e k e n n i s . M a a r w a n n e e r d e g e l o v i g e „ s e i n e r s e i t s n u r a u s 
d e r O f f e n b a r u n g r i c h t i g g e s c h l o s s e n h a t , k a n n s e i n e D o c t r i n a n i c h t m i t G o t t e s e i g n e m W i s s e n 
s t r e i t e n " , a w 4 4 5 . Z i e i d e m 3 1 3 . 
129) a w 4 4 5 e n 4 5 7 . 
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n o g e e n s z ien , h o e dezel fde p r o b l e e m s t e l l i n g e n t e l k e n s t e r u g k e r e n , ook 
i n d e n i e u w e r e t h e o l o g i e . 
O m t e b e g i n n e n k u n n e n w e k o n s t a t e r e n , d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n de 
k o n s t r u k t i e v a n S c h i l d e r en d ie v a n B a r t h , w a a r o p de e e r s t g e n o e m d e zijn 
k r i t i e k r i c h t , m i n d e r g r o o t i s d a n h e t op h e t e e r s t e g e z i c h t l i jkt . Zowel 
h e t a k k o m m o d a t i e - b e g r i p v a n S c h i l d e r a l s de „ W e l t h a f t i g k e i t " d e r open­
b a r i n g , w a a r v a n B a r t h u i t g a a t , v e rw i j zen n a a r een s p a n n i n g t u s s e n God-
n a a r - Z i j n - w e z e n e n G o d - i n - Z i j n - o p e n b a r i n g , d ie bij b e i d e t h e o l o g e n de­
ze l fde a c h t e r g r o n d h e e f t : h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p , d a t h e t 
w e z e n Gods v o o r o n m e d e d e e l b a a r v e r k l a a r t 1 3 0 ) . 
S c h i l d e r h o o r d e n w e zeggen , d a t e r we l een s p r e k e n Gods n a a r Zijn 
w e z e n i s , m a a r d a t m e n d a n h e t i n t e r t r i n i t a r i s c h e s p r e k e n bedoe l t . M e t 
d e o p e n b a r i n g h e e f t d i t „wezen l i j ke" s p r e k e n n i e t s t e m a k e n 3 1 ) . 
Bij B a r t h v i n d e n w e in h e t e e r s t e deel v a n zijn „ K i r c h l i c h e D o g m a t i k " 
b i j n a l e t t e r l i jk deze l fde r e d e n e r i n g . I n v e r b a n d m e t zi jn po l emiek t e g e n 
G o g a r t e n m e r k t h i j op , d a t de t h e o l o g i e s l ech t s d a n v r i j k a n bl i jven v a n 
de k o r r e l a t i e - g e d a c h t e (God w o r d t p r e d i k a a t v a n de m e n s , en o m g e k e e r d : 
d e m e n s een r e k w i s i e t voo r h e t w e z e n G o d s ) , w a n n e e r m e n b e r e i d i s 
„ m i t d e r g a n z e n ä l t e r e n Theo log i e z w i s c h e n d e r T r i n i t ä t Go t t e s , w i e s ie 
u n s i m o f f e n b a r t e n , g e s c h r i e b e n e n u n d v e r k ü n d i g t e n W o r t G o t t e s e r k e n n ­
b a r i s t u n d s e i n e r i m m a n e n t e n T r i n i t ä t , a lso z w i s c h e n „ G o t t a n S i c h " 
u n d „ G o t t f ü r u n s " . . . . b e w u s s t u n d s c h a r f zu u n t e r s c h e i d e n . . . . " 1 3 2 ) . 
I n d e r d a a d , zo s p r e e k t de t r a d i t i e , ook de G e r e f o r m e e r d e . B a v i n c k k o m t 
e r b v h e r h a a l d e m a l e n op t e r u g , d a t e r o n d e r s c h e i d e n m o e t w o r d e n t u s s e n 
God n a a r Zi jn w e z e n en God in Zi jn o p e n b a r i n g „Gel i jk God i s e n 
s p r e e k t in Zichze lven , k a n Hi j d o o r g e e n schepse l w o r d e n a a n s c h o u w d 
of v e r s t a a n " 1 3 3 ) . 
H e t i s h i e r een g e s c h i k t e p l a a t s o m de m o t i e v e n n o g e e n s t e w a a r d e r e n , 
d i e z ich a c h t e r de h a n t e r i n g v a n deze t r a n s c e n d e n t i e - g e d a c h t e v e r s c h u i ­
len. H e t i s in deze t r a d i t i e o m n i e t m i n d e r b e g o n n e n d a n h e t h a n d h a v e n 
v a n h e t God-zyn v a n God, Zijn o n v e r g e l i j k b a a r h e i d m e t Zi jn schepse len . 
A c h t e r h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p l i g t h e t bese f v a n a f s t a n d t u s s e n God 
e n m e n s . God i s de V e r b o r g e n e v a n w e g e Zijn v e r h e v e n h e i d . D e v e r ­
h o u d i n g t u s s e n H e m e n de m e n s w o r d t d a n ook m e t voo r l i e fde om­
s c h r e v e n a l s d i e v a n een „ u n e n d l i c h k w a l i t a t i v e s U n t e r s c h i e d " 1 3 4 ) . 
W i j zul len deze m o t i e v e n m o e t e n e r e n . M e e r n o g : a l s w e o n s de o u d e r ­
d o m v a n deze t r a n s c e n d e n t i e - t r a d i t i e v o o r de g e e s t h a l e n , za l o n s een 
gevoe l v a n r e s p e k t m o e t e n b e k r u i p e n v o o r een r e l i g i e u s i t e i t , d i e zichzelf 
d o o r de e e u w e n h e e n zó levend w i s t t e b e w a r e n 1 3 5 ) . 
D e s o n d a n k s zu l len h i e r de v r a a g t e k e n s k o m e n t e s t a a n . M e t b e h o u d 
v a n onze e e r b i e d v o o r de m o t i e v e n , zu l len w e m o e t e n z e g g e n , d a t h e t 
130) V g l K S c h i l d e r a w 4 3 4 , d i e h i e r i n d e z e l f d e r i c h t i n g w i j s t : h e t v e r s c h i l t u s s e n C a l v i j n 
e n B a r t h z o u m e t e e n a n d e r e v i s i e o p d e v e r h o u d i n g t r a n s c e n d e n t i e - i m m a n e n t i e s a m e n h a n g e n . 
131) a w 4 2 3 . V g l o o k 4 4 5 . 
132) K D I 1 , 1 7 9 m e t b e r o e p o p L u t h e r s A u s l e g u n g d e s 1 . u n d 2 . K a p . J o h a n n e s , 1 5 3 7 / 3 8 . 
133) H B a v i n c k G e r e f D o g m I 2 8 1 . Z i e o o k I I 6 7 „ . . . n i e t v a n G o d , g e l i j k H i j i n Z i c h z e l f 
b e s t a a t , m a a r v a n G o d i n Z i j n e o p e n b a r i n g . . . " e n p a s s . 
K u y p e r L o c i I 8 e v s t e l t d a a r e n t e g e n , d a t d e l o c u s d e D e o z a l h a n d e l e n o v e r „ G o t t a n u n d 
f ü r s i c h " , d w z G o d , a f g e d a c h t v a n Z i j n v e r h o u d i n g t o t d e s c h e p s e l e n . 
134) D e t e r m i s v a n S ö r e n K i e r k e g a a r d . S c h i l d e r e n B a r t h b e d i e n e n z i c h e r b e i d e n v a n . 
135) M e n l e z e — o m e e n z e k e r b e g i n - e n e i n d p u n t t e n o e m e n — n a a s t e l k a a r h e t t r a k t a a t 
riEPI A K A T A A v a n J o h C h r y s o s t o m u s , e n D a s H e i l i g e v a n R O t t o . 
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t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p w e i n i g g e s c h i k t i s o m de v e r h e v e n ­
he id , of w i l m e n : h e t a n d e r s - z i j n v a n God t e h a n d h a v e n . N i e t o m d a t e r 
op z ichzelf geen w a a r d e v o l l e g e d a c h t e n m e e v e r t o l k t z o u d e n k u n n e n 
w o r d e n , m a a r o m d a t h e t , v a n w e g e zijn a f k o m s t , een o p e n b a r i n g s s t r u k t u u r 
i n s l u i t , d i e z ich n i e t of n a u w e l i j k s l a a t k o m b i n e r e n m e t w a t d e H S o n d e r 
o p e n b a r i n g v e r s t a a t . J u i s t h e t f e i t , d a t m e n Gods o p e n b a r i n g in Zijn 
m e n s v o r m i g h e i d a l s a a n p a s s i n g , a d a p t a t i e of a k k o m m o d a t i e g i n g v e r ­
s t a a n , b e t e k e n t a l t i jd w e e r , d a t m e n i n f e i t e zijn u i t g a n g s p u n t n a m in 
een w e z e n Gods , d a t n o g a c h t e r de o p e n b a r i n g Gods m o e s t l i g g e n . W a n ­
n e e r m e n e e n m a a l op d a t p u n t h e e f t i ngeze t , k a n m e n n o g w e l v a n e l k a a r 
v e r s c h i l l e n d e o p e n b a r i n g s v i s i e s g e v e n ( w e zu l len d a t a a n s t o n d s n o g z i e n ) , 
m a a r d a n b i n n e n h e t b e s t e k v a n een a a n t a l g e m e e n s c h a p p e l i j k e g r o n d ­
t r e k k e n , d ie n i e t v e r l o o c h e n d k u n n e n w o r d e n . 
W e zu l len d ie g r o n d t r e k k e n in d i t h o o f d s t u k n i e t al le e v e n vo l led ig 
k u n n e n besch r i jven , en w e l u i t m e t h o d i s c h o o g p u n t . 
H e t vo lgende k a n v o o r l o p i g vo ldoende z i j n : 
W a n n e e r m e n de m e n s v o r m i g h e i d v a n de o p e n b a r i n g i n t e r p r e t e e r t 
a l s a a n p a s s i n g of a k k o m m o d a t i e , d a n g a a t h e t i n deze a a n p a s s i n g — g e ­
z i en v a n u i t h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p a l s a c h t e r g r o n d — o m d e over ­
b r u g g i n g v a n een v o o r l o p i g n o g f o r m e l e a f s t a n d t u s s e n God e n m e n s . 
H e t k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d ( d w z h e t o n d e r s c h e i d i n f o r m e l e z i n ) 
t u s s e n God e n m e n s i s u i t g a n g s p u n t v a n de r e d e n e r i n g . 
T o t z o v e r v i n d e n w e B a v i n c k , Sch i l de r e n B a r t h ( o m m a a r n i e t m e e r 
t e n o e m e n ) i n e i k a a r s geze l schap . 
W a t bi j B a r t h „ i n d i r e k t e O f f e n b a r u n g " of „ W e l t h a f t i g k e i t " a l s g e ­
s t a l t e d e r o p e n b a r i n g h e e t , i s w e l i s w a a r n i e t p r e c i e s h e t z e l f d e a l s w a t 
S c h i l d e r o n d e r a k k o m m o d a t i e v e r s t a a t 1 3 6 ) , m a a r de a c h t e r g r o n d v a n 
b e i d e r k o n s t r u k t i e i s d a t w e l : h e t g a a t i n d e o p e n b a r i n g o m d e ove r ­
b r u g g i n g v a n een f o r m e l e d i s t a n t i e . 
D e o v e r b r u g g i n g zelf w o r d t i n d e r d a a d v e r s c h i l l e n d g e t e k e n d . Bi j B a r t h 
v o r m e n h e t w e z e n Gods e n d e m e n s v o r m i g e o p e n b a r i n g een o n o p l o s b a r e 
d u a l i t e i t , d i e m e n zi a l l een m a a r a l s p a r a d o x k a n l a t e n s t a a n . God open ­
b a a r t Z ich in een g e s t a l t e , d i e n i e t bij Zi jn w e z e n p a s t : „ W e l t h a f t i g k e i t " 
i s d e m o d u s d e r goddel i jke o p e n b a r i n g 1 3 7 ) . 
S c h i l d e r o n t k e n t m e r k w a a r d i g e r w i j s deze d u a l i t e i t t u s s e n Gods w e z e n 
e n Zi jn o p e n b a r i n g n i e t ! D a t i s h e t b e s t e bewi j s , d a t hi j m e t zi jn o p p o n e n t 
h e t u i t g a n g s p u n t dee l t . Als w e de o p e n b a r i n g we rke l i j k m e t G o d s w e z e n 
m o e s t e n v e r b i n d e n , dan k w a m e n w e bij de p a r a d o x in de K i e r k e g a a r d s e 
z in t e r e c h t . D a t i s de r e d e n e r i n g v a n Sch i lde r , k u n n e n w e z e g g e n . H i j 
b e s t r i j d t de p a r a d o x in B a r t h s o p e n b a r i n g s l e e r d a n ook n i e t d o o r de 
p r o b l e e m s t e l l i n g t e o n d e r g r a v e n , m a a r d o o r een a n d e r e o p l o s s i n g v o o r 
t e s t a a n : v i a een b e r o e p op Gods a l m a c h t h a a k t hi j a l s h e t w a r e de open ­
b a r i n g v a n Gods t r a n s c e n d e n t i e af. H e t s p r e k e n Gods t o t d e m e n s h o o r t 
136) M e n k a n e e r d e r v e r w a n t s c h a p k o n s t a t e r e n m e t d e v i s i e v a n B a v i n c k , v o o r w i e a l l e o p e n ­
b a r i n g „ m i d d e l l i j k " i s , o m d a t d e a f s t a n d t u s s e n G o d e n m e n s v e e l t e g r o o t i s v o o r „ r e c h t s t r e e k s 
g e w a a r w o r d e n " , a w I 2 8 1 , m e t e e n b e r o e p o p d e r e g e l : f i n i t u m n o n e s t c a p a x i n f i n i t i . V o o r 
h e t v e e l v u l d i g b e r o e p — i n d e G e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e — o p d e z e r e g e l z i e m e n H e p p e - B i z e r 
a w 4 2 . 
137) W e h e r i n n e r e n e r a a n , d a t B a r t h h i e r z i j n I e d e e l s c h r e e f e n l a t e r , m e t n a m e i n h e t I V e 
d e e l v a n d e K D a n d e r e l i j n e n t r e k t . H e t v e r d i e n t v e r d e r v e r m e l d i n g , d a t B a r t h h e t w o o r d 
„ p a r a d o x " i n I , 1 n i e t m e e r g e b r u i k t , v g l H e n n i n g S c h r o ë r D i e D e n k f o r m d e r P a r a d o x a l i t ä t a l s 
t h e o l o g i s c h e s P r o b l e m G ö t t i n g e n 1 9 6 0 , 1 4 5 . 
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n i e t bi j God n a a r Zi jn wezen , m a a r bij God in Zi jn o p e r a e x e u n t i a . 
God o p e n b a a r t Z i ch — e v e n a l s bij B a r t h — in een g e s t a l t e , d i e n i e t bi j 
Z i jn w e z e n p a s t , m a a r d ie v i a Zi jn a l m a c h t d e s o n d a n k s n i e t m e t Zi jn 
w e z e n i n s t r i j d k o m t . P e d a g o g i s c h e a k k o m m o d a t i e i s d e m o d u s d e r god­
del i jke o p e n b a r i n g . 
E r o n t s t a a t d a n w e l i s w a a r een n i e u w p r o b l e e m : h e b b e n wi j i n Gods 
o p e n b a r i n g d a n n i e t m e t God n a a r Zi jn w e z e n t e m a k e n ? 
S c h i l d e r h e e f t d i t p r o b l e e m w e l gevoeld, e n h e t b e r o e p op Gods a l m a c h t 
b l i j k b a a r ook t e w e i n i g o v e r t u i g e n d g e v o n d e n . D a a r o m s p r e e k t hi j t ege l i jk 
v a n een w e g - t e r u g . A a n p a s s i n g b e t e k e n t p e d a g o g i e , e en t i jdel i jke m a a t ­
r e g e l , d i e de b e d o e l i n g h e e f t o n s h e e n t e l e iden t o t d e volle k e n n i s : v a n 
k i n d t o t m a n i n C h r i s t u s . 
Of de z a a k d a a r b e t e r v a n w o r d t , zu l len w e s t r a k s n o g z ien . 
H e t g a a t o n s n u o m h e t bewi j s , d a t zowel de i n t e r p r e t a t i e v a n de 
a n t h r o p o m o r f e o p e n b a r i n g d i e B a r t h g e e f t ( „ W e l t h a f t i g k e i t " ) , a l s d i e 
ive lke S c h i l d e r v o o r s t a a t ( a k k o m m o d a t i e ) , b e i d e o p g e r o e p e n w o r d e n d o o r 
n e t formeel-opgevatte, k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d t u s s e n God e n m e n s 1 3 8 ) . 
D e m e n s v o r m i g h e i d v a n de o p e n b a r i n g h e e t d a a r o m a a n p a s s i n g ( cq 
W e l t h a f t i g k e i t ) , o m d a t de z in e r v a n p r i m a i r gez i en w o r d t o n d e r h e t 
g e z i c h t s p u n t v a n d e o v e r b r u g g i n g v a n h e t n i v e a u v e r s c h i l t u s s e n God 
e n m e n s . 
D a t b e t e k e n t , d a t m e n d o o r d e b e g r i p p e n „ a a n p a s s i n g " ( cq „ W e l t ­
h a f t i g k e i t " ) op d e m e n s v o r m i g e o p e n b a r i n g t o e t e p a s s e n , d e m e n s v o r m i g -
l i e id t o t e en f o r m e l e , k e n t h e o r e t i s c h e k w e s t i e m a a k t 1 3 9 ) . 
M e t h e t w o o r d „ f o r m e e l " bedoe l en w e in d i t v e r b a n d , d a t de m e n s ­
v o r m i g h e i d v a n d e o p e n b a r i n g — a l t h a n s v o o r l o p i g — n i e t s a m e n h a n g t 
m e t h e t e v a n g e l i e i n inhoude l i jke z in , m a a r b e p a a l d i s d o o r h e t k w a l i t e i t s ­
v e r s c h i l t u s s e n God e n m e n s . W i l e r v a n v e r k e e r t u s s e n God en k m e n s 
s p r a k e zijn, d a n m o e t God Zich — afgedacht v a n a l les wat H i j de m e n s 
z;al z e g g e n — v o o r a f a a n de m e n s a a n p a s s e n , e n i n d e g e s t a l t e v a n h e t 
s c h e p s e l d e m e n s b e n a d e r e n . D a a r m e e zi jn de m o d u s v a n de o p e n b a r i n g 
e n de i n h o u d v a n de o p e n b a r i n g e c h t e r v a n e l k a a r l o s g e h a a k t , e n d a a r ­
t e g e n g a a t o n s b e z w a a r 1 4 0 ) . 
W i e i n d e locus d e r e v e l a t i o n e m o d u s e n i n h o u d v a n de o p e n b a r i n g 
v a n e l k a a r l o s m a a k t d o o r o v e r d e m o d u s t e w i l l en s p r e k e n , v ó ó r d a t d e 
i n h o u d a a n de o r d e k o m t , b r e n g t e e n r e e k s v a n k o r t s l u i t i n g e n t e w e e g . 
H e t k a n n i e t a n d e r s , of hi j m o e t d e g e g e v e n s w a a r m e e hi j zijn f o r m e l e 
o p e n b a r i n g s l e e r o p b o u w t , „ e l d e r s " v a n d a a n h a l e n . 
I n f e i t e g e b e u r t d a t d a n o o k : d e o p e n b a r i n g s l e e r , d i e a a n de a k k o m m o -
d a t i e g e d a c h t e v a n S c h i l d e r e n a a n h e t b e g r i p „ W e l t h a f t i g k e i t " v a n B a r t h 
t e n g r o n d s l a g l ig t , w e r k t m e t g e g e v e n s , d i e w e e e r d e r in d i t h o o f d s t u k 
o n d e r de t h e o l o g i a n a t u r a l i s g e r a n g s c h i k t h e b b e n . D e v e r h o u d i n g t u s s e n 
God e n m e n s e n w o r d t i n de o p e n b a r i n g s l e e r — zij h e t v o o r l o p i g — o p g e -
138) V o o r h e t a f s t a n d s b e g r i p d a t B a v i n c k a w I 2 8 1 h a n t e e r t , g e l d t h e t z e l f d e . 
139) S c h i l d e r d o e t d a t h e e l s t e r k d o o r e e n p a r a l l e l t e t r e k k e n m e t d e d i e r e n w e r e l d . O o k e e n 
d i e r z i e n e n v e r s t a a n w i j a l s m e n s e n o p a n t h r o p o m o r f e w i j z e , o m d a t w i j g e e n „ d i e r e n o r g a a n " h e b ­
b e n , v g l B i j D i c h t e r s e n S c h r i f t g e l e e r d e n A m s t e r d a m 1 9 2 7 , 3 9 2 e v , e n h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k . 
140) D u s t e g e n h e t „ a f g e d a c h t " . 
B v o o k t e g e n d e r e g e l v a n S c h i l d e r B e g r i f f s g e s c h i c h t e 4 3 0 , d a t „die Accommodatio Dei ein 
Artikel (ist), mit dem zunächst die Offenbarung als Tatsache, abgesehen noch von ihrem Inhält 
. . . u n d d a n a c h a u c h I h r I n h a l t s e l b s t . . . steht oder fällt" ( k u r s K S ) . 
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b o u w d m e t b e h u l p v a n h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p . W e h e b b e n 
gez ien , d a t a a n deze t r a n s c e n d e n t i e - g e d a c h t e h e t b e g r i p o p e n b a r i n g v a n 
h u i s u i t v r e e m d i s 1 4 1 ) . 
D e g r o t e moe i l i jkhe id w o r d t d a n ook, h o e m e n a c h t e r a f d i t f o r m e l e 
o p e n b a r i n g s b e g r i p , d a t a f g e d a c h t v a n de i n h o u d d e r o p e n b a r i n g w e r d 
opgeze t , w e e r m e t d i e i n h o u d in h e t r e i n e k a n b r e n g e n . T o t w e l k e v e r -
w a r r e n d e ( e n a k u t e ! ) p r o b l e m e n m e n d a n w e l m o e t k o m e n , z i en w e in de 
c h r i s t o l o g i e . A l s de m e n s v o r m i g h e i d v a n Gods o p e n b a r i n g e e n m a a l ge -
ï n t e r p r e t e e r d is a l s ( f o r m e l e ) a a n p a s s i n g v a n God a a n h e t schepse l of 
a l s de „ W e l t h a f t i g k e i t " w a a r v a n God Zich in Zijn o p e n b a r i n g b e d i e n t , 
d a n l i g t h e t v o o r de h a n d o m h i e r een lijn t e t r e k k e n n a a r de mense l i jke 
g e s t a l t e v a n J e z u s C h r i s t u s . 
I n d e r d a a d v i n d e n w e deze v e r w i j z i n g zowel bij B a v i n c k 1 4 2 ) a l s bi j 
S c h i l d e r 1 4 3 ) , a l s bij B a r t h 1 4 4 ) . 
M e n s v o r m i g e o p e n b a r i n g e n mense l i jke n a t u u r v a n C h r i s t u s s t a a n bij 
de d r i e g e n o e m d e a u t e u r s s t r u k t u r e e l op één li jn. Zowel i n h e t e en a l s i n 
h e t a n d e r g a a t h e t o m d i e v e r b e r g i n g of v e r h u l l i n g Gods d i e p r i n c i p i e e l 
m e t de o p e n b a r i n g i n h a a r k a r a k t e r v a n a a n p a s s i n g g e g e v e n i s . 
N u k a n een de rge l i j ke pa r a l l e l t u s s e n a n t h r o p o m o r f i s m e ( u i t g e l e g d 
i n b o v e n g e n o e m d e z i n ) e n i n k a r n a t i e b o g e n op een i n d r u k w e k k e n d e t r a -
d i t i e . Wi j o n t m o e t e n h a a r b v r e e d s bij J o h C h r y s o s t o m u s e n de K a p p a -
d o c i ë r s 1 4 5 ) . Wi j w i l l en d a n ook a l l e r m i n s t een v o r m v a n s a m e n h a n g o n t -
k e n n e n . M a a r w i e deze p a r a l l e l w i l h a n d h a v e n i n t e r p r e t e e r t d e m e n s e -
li jke n a t u u r v a n J e z u s C h r i s t u s a ls een f o r m e l e v e r h u l l i n g Gods t o v d e 
m e n s , d w z een v e r h u l l i n g d i e a f g e d a c h t v a n d e z in v a n Zi jn k o m e n r e e d s 
o p g e r o e p e n zou zijn d o o r h e t k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d t u s s e n d e g o d d e -
lijke e n d e mense l i jke s f e e r . 
T e r e c h t h e e f t B e r k o u w e r t e g e n een de rge l i jke u i t l e g v a n C h r i s t u s ' 
m e n s h e i d b e z w a a r g e m a a k t 1 4 6 ) . A a n h e t u n i e k e s o t e r i o l o g i s c h e m o t i e f 
v a n d e i n k a r n a t i e w o r d t zi o p deze wi jze t e k o r t g e d a a n 1 4 7 ) . M e n m a g 
de m e n s e l i j k h e i d v a n C h r i s t u s n i e t e en „b i j zonde r g e v a l " v a n d e v e r -
h u l l i n g - i n - h e t - a l g e m e e n n o e m e n . 
W e l i s w a a r h e e f t m e n h e t zo ook n i e t w i l l en s te l len . M a a r B e r k o u w e r 
m e r k t oi t e r e c h t op d a t m e n w e l v o o r g a f d e w e g v a n h e t b i j z o n d e r e ( d e 
i n k a r n a t i e ) n a a r h e t a l g e m e n e ( d e o p e n b a r i n g s s t r u k t u u r ) t e b e w a n d e l e n , 
doch i n w e r k e l i j k h e i d a n d e r s o m t e w e r k g i n g 1 4 8 ) . 
H e t k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d h e e f t r e e d s v o o r a f de m o d u s d e r open -
b a r i n g b e p a a l d , en d w i n g e n d v o o r g e s c h r e v e n d a t de e igen l i jke God Zich 
i n Zi jn k o m e n t o t de m e n s moet v e r h u l l e n i n h e t k r e a t u u r l i j k e cq h e t 
141) O o k h e t b e g r i p v e r b o r g e n h e i d v e r a n d e r t d a a r d o o r v a n k a r a k t e r : h e t w o r d t h e t „ o n o p e n -
b a a r l i j k " r e s t a n t v a n G o d s W e z e n , d a t o v e r b l i j f t n a d e o p e n b a r i n g . 
W e k o m e n h i e r l a t e r o p t e r u g . 
142) H e r h a a l d e m a l e n , b v i n G e r e f D o g m I 2 8 1 , 3 5 2 , I I 6 8 . 
143) a w 4 4 6 w a a r h i j J e z u s C h r i s t u s „ d i e A k m e d e r A k k o m m o d a t i o n G o t t e s " n o e m t . 
144) y g l K D I 1 , 3 4 1 o v e r d e h u m a n i t a s C h r i s t i a l s „ G e s t a l t d e r O f f e n b a r ü n g " w a a r m e e G o d 
z i c h v e r h u l t . Z i e o o k a w 1 7 5 . 
145) v g l P o h l e n z V o m Z o r n e G o t t e s 1 1 5 o v e r d e i n k a r n a t i e a l s e x e m p l a r i s c h e g e s t a l t e v a n 
d e öuyKaxó : |3a0i<; G o d s ( J o h C h r y s o s t o m u s ) . „ D i e s e p a r a l l e l l e f i n d e t s i c h s o b e i O r i g e n e s , d e m 
C h r y s o s t o m u s s o n s t f o l g t , n o c h n i c h t , i s t a b e r g a n z i n s e i n e m S i n n e " , t a p . 
146) v g l D e P e r s o o n v a n C h r i s t u s K a m p e n 1 9 5 2 , 3 0 0 e v e n D e z e l f d e , D e A l g e m e n e O p e n -
b a r i n g 2 4 3 e v . 
147) „ Z i j ( n l d e i n k a r n a t i e ) i s n i e t a p r i o r i n o o d z a k e l i j k v a n u i t d e s t r u k t u u r d e r o p e n b a r i n g , 
m a a r i s u i t i n g v a n d e w e g G o d s t o t o n s " , B e r k o u w e r D e P e r s o o n v a n C h r i s t u s 3 1 4 . 
148) a w 3 0 1 . 
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mense l i jke . E e r s t d a a r n a w o r d t d e i n k a r n a t i e t o t d e e x e m p l a r i s c h e g e ­
s t a l t e v a n deze o p e n b a r i n g s w i j z e gemodelleerd, d w z n i e t de i n k a r n a t i e 
g e e f t a a n d e o p e n b a r i n g h a a r r e c h t e s t r u k t u u r m a a r d e r e e d s v a s t s t a a n d e 
s t r u k t u u r d e r o p e n b a r i n g b e p a a l t h e t z i ch t op de i n k a r n a t i e . 
N a a s t B a r t h e n Sch i lde r , d i e w e h i e r i n e i k a a r s g e z e l s c h a p a a n t r o f ­
f e n 1 4 9 ) n o e m e n w e h i e r n o g a l s e en v a n de m e e s t k r a s s e v o o r b e e l d e n 
V a n d e r L e e u w , v o o r w i e de a n t h r o p o m o r f i s m e n in h e t O T , de mense l i jke 
g e s t a l t e v a n J e z u s C h r i s t u s e n h e t s a k r a m e n t i n d e ke rke l i jke t r a d i t i e 
evenzovele p a r a l l e l l e n v o r m e n o m d a t e n v o o r z o v e r z ich i n a l deze g e s t a l t e n 
de g r o n d g e s t a l t e v a n alle o p e n b a r i n g Gods in deze w e r e l d a f t e k e n t n l 
d e p a r a d o x a l e v e r b i n d i n g v a n d e b e i d e t e g e n d e l e n : God en m e n s 1 5 ° ) . 
S c h i j n b a a r i s h e t de g e s t a l t e v a n h e t v l e e s g e w o r d e n W o o r d d i e mo d e l 
s t a a t v o o r deze o p e n b a r i n g s s t r u k t u u r . I n w e r k e l i j k h e i d s t a a t deze s t r u k ­
t u u r ook v o o r V a n d e r L e e u w r e e d s v o o r a f v a s t 1 5 1 ) : h e t z | j n Gods in deze 
w e r e l d m o e t e en g e s t a l t e h e b b e n d i e g e n o m e n i s uit d eze w e r e l d . D a a r o m 
k a n God n i e t a n d e r s t e g e n w o o r d i g z | jn d a n in de g e s t a l t e v a n z | jn t e g e n ­
d e e l 1 5 2 ) . 
V a n u i t deze v a s t s t a a n d e g r o n d s t r u k t u u r v a n alle o p e n b a r i n g v o l g t d a n 
d e i n t e r p r e t a t i e v a n C h r i s t u s ' m e n s h e i d a l s de s a k r a m e n t e l e g e s t a l t e 
Gods b | j u i t s t e k . I n deze w e r e l d k u n n e n wi j God s l ech t s o n t m o e t e n i n h e t 
„ i n c o g n i t o " v a n d e m e n s J e z u s C h r i s t u s 1 5 3 ) . 
W i j b e g r i j p e n i n de s a m e n h a n g v a n zijn he le g e d a c h t e n g a n g w a a r o m 
V a n d e r L e e u w d a a r n a k a n z e g g e n d a t j u i s t de c h r i s t e n z ich n o o i t v a n 
h e t a n t h r o p o m o r f i s m e k a n d i s t a n t i ë r e n z o n d e r d a a r m e e wezenl i jk de i n ­
k a r n a t i e a a n t e t a s t e n 1 5 4 ) . D e p a r a l l e l d i e h | j h i e r t u s s e n C h r i s t u s ' 
m e n s h e i d e n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e t r e k t , b e r u s t gehee l en a l op h e t 
f o r m e l e g r o n d s c h e m a d a t de wi jze v a n Gods p r e s e n t i e i n de w e r e l d mode l ­
l e e r t . W e k u n n e n h i e r a l leen n i e t t o e v o e g e n d a t h e t V a n d e r L e e u w o m 
een o p e n b a r i n g s m o d u s a f g e d a c h t v a n d e i n h o u d v a n de o p e n b a r i n g zou 
g a a n . D e f o r m e l e m o d u s i s a l s z o d a n i g i d e n t i e k m e t h a a r i n h o u d , i nzo -
v e r r e v o o r V a n d e r L e e u w de h e i l s o p e n b a r i n g o p g a a t i n de s a k r a m e n t e l e 
p r e s e n t i e Gods i n de w e r e l d 1 5 5 ) . 
O p d e c h r i s t o l o g i e a l s z o d a n i g w i l l e n w e h i e r v e r d e r n i e t i n g a a n . W e 
ve rwi j zen d a a r v o o r n a a r B e r k o u w e r s u i t e e n z e t t i n g e n , m n n a a r w a t deze 
o p g e m e r k t h e e f t o v e r d e k o n s e k w e n t i e s v o o r h e t g e l o o f s b e g r i p d ie u i t 
149) M o g e n w e h i e r a a n b e i d e r j e u g d l i e f d e v o o r R O t t o d e n k e n ? V g l S c h i l d e r B i j d i c h t e r s e n 
s c h r i f t g e l e e r d e n 4 0 7 e v e n K B a r t h s o p m e r k i n g e n i n d e f e e s t b u n d e l A n t w o r t Z o l l i k o n 1 9 5 6 , 8 5 4 . 
Z e l f s V H e p p b e v i n d t z i c h w a t d e w a a r d e r i n g v a n O t t o b e t r e f t i n h u n g e z e l s c h a p , g e t u i g e z i j n 
G e r e f o r m e e r d e A p o l o g e t i e k K a m p e n 1 9 2 2 , 3 6 . 
150) Z i e z i j n D e r M e n s c h u d i e R e l i g i o n B a s e l 1 9 4 1 , 1 3 1 e v . V e r d e r z i j n S a c r a m e n t s t h e o l o g i e 
N i j k e r k 1 9 4 9 o v e r d e i n k a r n a t i e a l s d e s a k r a m e n t e l e „ g r o n d v o r m " v a n h e t l e v e n a w 2 2 3 e v . 
151) N i e t m i n d e r v a n u i t d e a n t h r o p o l o g i e d a n v a n u i t d e t h e o l o g i e . D e m e n s is b e e l d ( G o d s ) , 
moet b e e l d - e n , e n kan slechts i n d e k o n k r e t e v o r m v a n h e t b e e l d ( s y m b o o l ) z i j n „ G e g e n ü b e r " 
k e n n e n , D e r M e n s c h 1 2 0 e v ( v g l „ E i n M e n s c h , d e r z u s e i n e r M e n s c h w e r d u n g d e s B i l d e s b e d a r f " 
a w 1 2 3 ) . 
152) D e n o o d z a a k v a n e e n „ g e s t a l t e " ( z i c h t b a a r h e i d ) i s d a a r m e e t e v e n s g e f u n d e e r d . „ U a 
u n e f i g u r e " m o e t m e n v a n G o d - i n - d e - w e r e l d z e g g e n , a w 1 3 1 . 
153) a w 1 4 1 . 
154) a w 1 4 1 e v . 
155) Z o a l s a l l e i n k a r n a t i e - t h e o l o g i e h e e f t o o k d i e v a n V a n d e r L e e u w d a a r o m m o e i t e m e t h e t 
k r u i s v a n C h r i s t u s a l s e e n g e b e u r e n m e t b e s l i s s e n d e b e t e k e n i s . 
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deze f o r m e l e v e r s m a l l i n g v a n de i n k a r n a t i e v o o r t v l o e i e n 1 5 6 ) . H e t g i n g 
o n s h i e r s l ech t s o m een a s p e k t : d e i n t e r p r e t a t i e v a n de m e n s e l i j k e n a t u u r 
v a n C h r i s t u s in de o p e n b a r i n g s l e e r . W i j m e n e n d a t B e r k o u w e r s k r i t i e k 
d i e wi j b o v e n m e m o r e e r d e n , geli jkeli jk v a n t o e p a s s i n g i s o p B a v i n c k , 
Sch i lde r , B a r t h e n V a n d e r L e e u w . I n de o p e n b a r i n g s l e e r k r i j g t d e m e n s e ­
l i jke n a t u u r v a n C h r i s t u s bij de g e n o e m d e t h e o l o g e n een z e l f s t a n d i g e 
z in , n a a s t de z in d i e m e n e r i n de e igen l i jke c h r i s t o l o g i e a a n t o e k e n t 1 5 T ) . 
W i j m e n e n d a t m e n deze t w e e - z i n n i g h e i d n i e t a a n h e t b i jbe l s g e t u i g e n i s 
o n t l e e n d h e e f t , m a a r a a n e e n s c h e m a t i e k d i e m e t e v e n v r e e m d e ( b u i t e n -
b i jbe l se ) a l s a l les b e h e e r s e n d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w e r k t 1 5 8 ) . 
D e g e v a a r l i j k s t e p o s i t i e n e e m t Sch i l de r h i e r in , a l s hi j s p r e e k t v a n een 
o p e n b a r i n g s p r o c e s , w a a r i n d e p e d a g o g i s c h - b e d o e l d e a k k o m m o d a t i e d o o r 
J e z u s C h r i s t u s a l s p r o f e e t s t a p voor s t a p w o r d t o p g e h e v e n . B a v i n c k bl i j f t 
s t a a n bij een o p e n b a r i n g , d i e o v e r de he le l in i e a a n p a s s e n d i s e n m o e t 
b l i jven. D a a r i n i s h i j i n z e k e r e z in v e r w a n t m e t B a r t h , d i e v i a zi jn 
k o n s t r u k t i e v a n „ G e h a l t " e n „ G e s t a l t " d e r o p e n b a r i n g e v e n e e n s b l i j f t 
s t a a n bij e e n o n o p h e f b a r e d u a l i t e i t . 
V o o r S c h i l d e r i s d e m e n s v o r m i g e o p e n b a r i n g e c h t e r een „ n o o d m a a t ­
r e g e l " , d i e i n h e t p r o c e s d e r g e s c h i e d e n i s a l t h a n s gedeel te l i jk w e e r on­
g e d a a n g e m a a k t zal w o r d e n d o o r J e z u s C h r i s t u s z e l f 1 5 9 ) . D a t k o m t e r o p 
n e e r , d a t S c h i l d e r i n h e t v e r b a n d v a n zijn o p e n b a r i n g s l e e r J e z u s C h r i s t u s 
t ege l i jk a l s „ a k m e " e n a l s o p h e f f e r v a n de goddel i jke a a n p a s s i n g w i l z i en . 
V a n u i t d e p e d a g o g i e - g e d a c h t e l a a t deze s c h i j n b a r e t e g e n s t r i j d i g h e i d z ich 
i n d e r d a a d r i j m e n . E l k e p e d a g o g i s c h e g e s t a l t e i s e r t e n s l o t t e op u i t o m 
zichzelf o v e r b o d i g t e m a k e n . A l s h e t doel b e r e i k t i s , k a n zij v e r ­
d w i j n e n 1 6 0 ) . 
M a a r w a t m o e t e n w e d a n v a n de m e n s h e i d v a n C h r i s t u s zelf d e n k e n ? 
W o r d t zij a l s p e d a g o g i s c h e a a n p a s s i n g s g e s t a l t e e e n m a a l w e e r o p g e h e v e n ? 
H e t i s n i e t a a n t e n e m e n d a t S c h i l d e r d a t we rke l i j k bedoe ld h e e f t . 
M a a r zi jn o p e n b a r i n g s l e e r k a n deze k o n s e k w e n t i e n i e t o n t l o p e n . D u i d e ­
l i jker d a n oo i t z ien w e m o d u s e n i n h o u d v a n d e o p e n b a r i n g m e t e l k a a r 
i n b o t s i n g k o m e n . H e t i s — a l t h a n s i n de o p e n b a r i n g s l e e r — n i e t a l leen 
m e e r een k w e s t i e v a n e e n andere z in v a n C h r i s t u s ' m e n s h e i d , de v r a a g 
w o r d t o f zij d a a r n o g w e l e en r eë le z in h e e f t a l s zij e igen l i jk o n d e r d e 
n o e m e r v a n een a k k o m m o d a t i e t h u i s h o o r t d i e p r o g r e s s i e f w o r d t o p g e ­
h e v e n . Zij k r i j g t i e t s v a n e e n t i jdel i jke hu lp l i jn d ie e e n m a a l o v e r b o d i g 
za l b l i jken t e zijn. 
W i j h a a s t e n o n s o m o p n i e u w u i t t e s p r e k e n , d a t h e t h i e r o m een 
s c h e m a t i e k v a n S c h i l d e r s o p e n b a r i n g s l e e r g a a t en n i e t o m h e t gehee l 
156) I n h e t b i j z o n d e r d e a a r d v a n d e „ e r g e r n i s " a a n d e o p e n b a r i n g . H e e f t d i e b e t r e k k i n g o p 
m o d u s o f i n h o u d ? Z i e h i e r o v e r B e r k o u w e r D e P e r s o o n v a n C h r i s t u s , h o o f d s t 1 3 . V g l o o k B K l e i n 
W a s s i n k C r e d o q u i a a b s u r d u m ? A s s e n 1 9 4 9 , 1 5 2 e v . 
157) D u i d e l i j k d e z e „ d u b b e l e z i n " b i j B a r t h K D I 2 , 3 9 w a a r d e m e n s e l i j k e g e s t a l t e v a n 
C h r i s t u s a l l e r e e r s t a l s „ e i n d e m K o s m o s , d e r u n s a u c h s o n s t b e k a n n t e n W i r k l i c h k e i t a n g e h ö r i g e s 
S e i n " g e t y p e e r d w o r d t . D a a r n a s t e l t B a r t h d e v r a a g w a a r o m d e v e r h u l l i n g n u j u i s t i n h e t 
mens-zijn b e s t a a t . 
158) C I T r e s m o n t a n t E s s a i s u r l a p e n s e e h e b r a i q u e P a r i s 1 9 5 3 , 7 1 s p r e e k t z e l f s v a n „ l a m é t h o d e 
d e r i n c a r n a t i o n " . 
159) v g l K S c h i l d e r B i j D i c h t e r s e n S c h r i f t g e l e e r d e n , o v e r h e t a n t h r o p o m o r f i s m e a l s „ n o o d m a a t ­
r e g e l " ( 4 0 8 ) , „ c o n c e s s i e " ( i d ) , „ a r m o e d e " ( 4 1 0 ) , „ z w a k k e r e v o o r s t e l l i n g e n " ( i d ) . 
160) „ G o d d o e t a l s i e d e r e p e d a g o o g : b i j v o o r t g a a n d o n d e r w i j s v a l l e n d e o u d e l e e r m i d d e l e n 
w e g " , S c h i l d e r a w 4 1 0 . V g l o o k C a l v i j n I n s t I , X I , 3 ( i n v e r b a n d m e t b e p a a l d e O T i s c h e v o o r ­
s t e l l i n g e n ) o v e r d e „ k i n d e r l i j k e t i j d " d i e v o o r b i j g e g a a n i s . 
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v a n zijn v i s i e o p d e i n k a r n a t i e . M a a r d a t n e e m t d e b i j n a doce t i s che 
d r e i g i n g op dit p u n t n i e t w e g . 
T e r a d s t r u k t i e ve rw i j zen w e h i e r a l l e r e e r s t n o g e e n s n a a r de e i g e n ­
a a r d i g e g e d a c h t e n v a n K u y p e r o v e r a n t h r o p o m o r f i s m e e n o p e n b a r i n g . 
Ook bij h e m v i n d e n w e — j u i s t in zi jn o p e n b a r i n g s l e e r — een de rge l i jke 
d r e i g e n d e o n t s p o r i n g t e r u g a l s bij Sch i lde r , e n d a t e v e n e e n s op g r o n d 
v a n een a l g e m e n e s c h e m a t i e k w a a r i n de i n k a r n a t i e a c h t e r a f w o r d t i n g e ­
p a s t a l s b i j z o n d e r geva l . K u y p e r z e g t n l v a n zijn b e s c h o u w i n g e n ove r 
h e t a n t h r o p o m o r f i s m e d a t ze m e t e e n v e r h e l d e r e n k u n n e n „ h o e God d e n 
mensche l i j ken v e r s c h i j n i n g s v o r m k a n a a n n e m e n , b e i d e i n t h e o p h a n i e e n 
i n c a r n a t i e , z o n d e r a a n zijn goddel i jke n a t u u r t e k o r t t e d o e n " 1 6 1 ) . 
Wi j h e r i n n e r e n o n s i n t u s s e n d a t zi jn b e s c h o u w i n g e n ove r h e t a n t h r o ­
p o m o r f i s m e e igen l i jk op een b e h a n d e l i n g v a n de i m a g o - l e e r n e e r k w a m e n , 
d w z ( a l t h a n s v o o r K u y p e r ) op h e t v r a a g s t u k hoe „ g e e s t " e n „ s to f " t o t 
e l k a a r i n v e r h o u d i n g k u n n e n s t a a n . W a n n e e r w e o n d e r h e t l i chamel i jke 
s l e c h t s h e t „ h u l p s t u k " v o o r d e g e e s t w i l d e n z ien , l a g e n h i e r zi geen 
moe i l i j kheden . D e „gees te l i jke m e n s " i s d ie m e n s d i e overb l i j f t n a a f t r e k 
v a n h e t l i chamel i jke e n a l s z o d a n i g d e e igen l i jke m e n s . 
S t r i k t g e n o m e n s p r e e k t K u y p e r d a n ook n i e t v a n e e n p a r a l l e l t u s s e n 
a n t h r o p o m o r f i s m e e n i n k a r n a t i e . God i s n i e t a n t h r o p o m o r f , m a a r de 
m e n s i s t h e o m o r f — zij h e t d a n m e t t o e g e v o e g d „ h u l p s t u k " ( h e t l i chame­
l i j ke ) . D e p a r a l l e l d i e hi j w e l z i e t l i g g e n i s d ie t u s s e n d e m e n s a l s i m a g o 
de i e n de i n k a r n a t i e , e n i n deze s a m e n h a n g h o o r t d a n ook zijn o p m e r ­
k i n g t h u i s d a t zi jn t h e o r i e o v e r h e t e e r s t e a l s een v e r d u i d e l i j k i n g v a n 
h e t t w e e d e k a n d i e n e n . H o e g e e s t e n s to f k u n n e n s a m e n g a a n i s r e e d s 
p r i n c i p i e e l o p g e l o s t i n h e t i m a g o 1 6 2 ) . 
M e t h e t i m a g o k a n m e n d a a r o m a c h t e r a f de i n k a r n a t i e — a l s b i j zonde r 
g e v a l — i n d e r d a a d „ v e r d u i d e l i j k e n " 1 6 3 ) . 
W e z ien d u s d a t óók i n K u y p e r s o p e n b a r i n g s l e e r d e b e t e k e n i s v a n de 
mense l i jke n a t u u r v a n C h r i s t u s b e l i c h t w o r d t v a n u i t e en r e e d s g e f i x e e r d e 
v e r h o u d i n g s s t r u k t u u r , n l d ie t u s s e n s tof e n gees t , e n d a t v a n u i t deze 
r e e d s ( i n h e t i m a g o ) v a s t s t a a n d e s c h e m a t i e k de mense l i j ke n a t u u r v a n 
C h r i s t u s moei l i jk n o g i e t s a n d e r s k a n zijn d a n „ h u l p s t u k " . 
N u wi l l en w e deze u i t e e n z e t t i n g e n v a n K u y p e r n i e t s e r i e u s n e m e n . 
H e t i s zel fs n i e t a a n t e n e m e n d a t K u y p e r d i t zelf g e d a a n h e e f t . E l d e r s 
h o r e n w e h e m d a n ook hee l a n d e r s o v e r de z in v a n d e mense l i j ke n a t u u r 
v a n C h r i s t u s s p r e k e n 1 6 4 ) . 
T o c h bedoe len w e deze v e r w i j z i n g e v e n m i n a l s e en k u r i o s i t e i t . D a t e r 
zowel bij K u y p e r a l s bi j S c h i l d e r — i n de o p e n b a r i n g s l e e r — zo w e i n i g 
v a n d e mense l i j ke n a t u u r v a n C h r i s t u s overbl i j f t , m a g een t e k e n a a n 
d e w a n d zijn d a t o n s w a a r s c h u w t v o o r een o p e n b a r i n g s s t r u k t u u r d ie 
b u i t e n de i n h o u d v a n de o p e n b a r i n g om, r e e d s g e f i x e e r d i s . H e t doce-
t i s m e i s h i e r i n e lk geva l g e e n v e r r e moge l i jkhe id m e e r . W a n n e e r ( o n v e r ­
h o o p t ) deze o p e n b a r i n g s l e e r n i e t g e k o m p e n s e e r d w o r d t d o o r de e i g e n -
161) L o e i I 1, 148. 
162) I n e e n u i t g e s p r o k e n i d e a l i s t i s c h e z i n , m o g e n w e w e l z e g g e n . 
163) V o o r B a v i n c k i s n i e t s l e c h t s h e t i m a g o m a a r h e e l d e s c h e p p i n g e x e m p l a r i s c h e v e r b i n d i n g s ­
m o g e l i j k h e i d t u s s e n s t o f e n g e e s t , e n d a a r o m m o g e l i j k h e i d s g r o n d v o o r d e i n k a r n a t i e . Z i e h e t 
v o l g e n d e h o o f d s t u k . 
164) v g l L o e i l i l ( D e C h r i s t o I I 2 1 ) „ H i j m o e s t h a a r ( n l d e m e n s e l i j k e n a t u u r ) a a n n e m e n o m 
a l s v e r l o s s e r o p t e t r e d e n " . 
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lijke c h r i s t o l o g i e , bl i j f t e r a l leen d ie ene z in v a n C h r i s t u s ' m e n s h e i d o v e r : 
zij d o e t s l e ch t s d i e n s t a l s v e l a m e n w a a r m e e de o n z i c h t b a r e , e igen l i jke 
God zichzelf o m h u l t o m Zich t e on thu l l en . H o e s t e r k m e n d a n n o g w i l 
a k s e n t u e r e n d a t h e t in C h r i s t u s ' mensz i jn n i e t o m schi jn m a a r o m e c h t e 
l i chame l i j khe id b e g o n n e n i s , deze l i chamel i jkhe id zelf w o r d t t o c h s l ech t s 
v e r e i s t d o o r de l i chamel i jke ( s to f fe l i jke ) s i t u a t i e v a n de m e n s e n n i e t 
p r i m a i r d o o r zijn schu ld e n g e v a n g e n s c h a p i n d e zonde . H e t i s de v r a a g 
of m e n d a n n o g v a n een s e r i e u z e i n k a r n a t i e k a n s p r e k e n . 
W i j wi j zen t e r v e r d u i d e l i j k i n g op de g n o s t i e k . V o o r h a a r s t o n d even­
z e e r v a s t d a t de l i chamel i jke s i t u a t i e v a n d e m e n s zijn zondeva l u i t ­
m a a k t 1 6 5 ) a l s ( a n d e r z i j d s ) de onmoge l i j khe id v a n een o v e r b r u g g i n g v a n 
d e kloof t u s s e n h e m e l s (gee s t e l i j k ) en a a r d s ( s t o f f e l i j k ) . D e mense l i j ke 
n a t u u r v a n C h r i s t u s i s d a n ook n i e t een s e r i e u z e v e r b i n d i n g t u s s e n God 
e n h e t s tof fe l i jke , m a a r i n f e i t e een goddel i jke l i s t . D e h e m e l s e v e r l o s s e r 
m o e t zi jn t o c h t v a n b o v e n n a a r b e n e d e n v e r b o r g e n h o u d e n v o o r de 
m a c h t e n . O m h e n g e e n a r g w a a n t e geven v e r k l e e d t hi j z ich i n h e t s t o f f e ­
l i jke. „ D i e M e n s c h h e i t J e s u i s t a lso d ie d e n h i m m l i s c h e n E r l ö s e r v e r ­
b e r g e n d e H ü l l e " 1 6 6 ) . 
Zij b e t e k e n t n i e t een wezen l i jk d e e l h e b b e n v a n de v e r l o s s e r a a n d e 
mense l i j khe id . 
E e n de rge l i j ke doce t i s che c h r i s t o l o g i e b e t e k e n t e c h t e r n i e t s n i e u w s 
v e r g e l e k e n m e t de t a l r i j k e g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h e pa ra l l e l l en . V a n a f H o ­
m e r u s k e n t d e g r i e k s e l i t e r a t u u r vele g o d e n v e r h a l e n w a a r i n e en g o d h e i d 
z ich v e r k l e e d t i n de g e s t a l t e v a n een m e n s o m zodoende zijn p l a n n e n 
des t e b e t e r t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n 1 6 7 ) . 
M e r k w a a r d i g e c o i n c i d e n t i e : w e h e r i n n e r e n o n s d a t n i e m a n d m i n d e r 
d a n P l a t o t e g e n d i t s o o r t v e r h a l e n v e r z e t a a n t e k e n d e . J u i s t de g o d e n 
m o e t e n z ich v o o r d o e n zoa ls ze zijn e n g e e n b e d r o g p l e g e n i n h u n v e r ­
s c h i j n i n g e n . 
O r i g e n e s , d i e z ich i n zi jn k r i t i e k op d e m e n s v o r m i g h e i d Gods v a n h a r t e 
bij P l a t o a a n s l u i t , z i en w e e c h t e r een b e r o e p doen op h e t g n o s t i s c h e 
t h e o l o g o u m e n o n v a n h e t „ p i a f r a u s " w a n n e e r hi j d e i n k a r n a t i e w i l 
h a r m o n i s e r e n m e t zijn s p i r i t u a l i s t i s c h u i t g a n g s p u n t . D e m e n s h e i d v a n 
C h r i s t u s d i e n t o m de m a c h t e n o m de t u i n t e l e iden . V a n u i t h e t p e d a g o g i e ­
m o m e n t k o m t O r i g e n e s w e e r t e r e c h t bij d i e m e n s v o r m i g h e i d Gods ( e n 
gez ien h e t w o o r d dcTtdxr] m a g m e n z e g g e n : w a t v o o r een m e n s v o r m i g ­
h e i d ! ) d i e h i j j u i s t m e t b e h u l p v a n d i t b e g r i p w i l d e u i t b a n n e n 1 6 8 ) . 
O m e c h t e r o n s b e t o o g t e v e r v o l g e n : de k e r k h e e f t z ich i n h a a r m a t e ­
r i ë l e c h r i s t o l o g i e vo ldoende w e t e n t e v e r w e r e n t e g e n de g n o s t i s c h e i n t e r ­
p r e t a t i e v a n de i n k a r n a t i e . Wi j h o e v e n d a a r o v e r g e e n w o o r d e n t e v e r ­
l iezen . 
D e v r a a g bl i j f t a l leen of wi j i n de o p e n b a r i n g s l e e r v a n d e t r a d i t i e 
n i e t v o o r t d u r e n d m e t r e s t e n v a n g n o s t i s c h e s p e k u l a t i e i n a a n r a k i n g 
k o m e n , v o o r z o v e r d a n h e t v lees v a n C h r i s t u s de f u n k t i e v e r v u l t v a n een 
f o r m e l e v e r h u l l i n g Gods i n deze w e r e l d . D e i n k a r n a t i e s t a a t d a a r m e e 
1 6 5 ) E n v e r l o s s i n g d a a r o m u i t „ E n t p h y s i z i e r u n g " m o e t b e s t a a n , W K ö h l e r D o g m e n g e s c h I 3 8 . 
1 6 6 ) W K ö h l e r D e r v e r b o r g e n e G o t t H e i d e l b e r g 1 9 4 6 , 9 a a n w i e w e h i e r e e n e n a n d e r o n t l e n e n . 
1 6 7 ) v g l W K ö h l e r a w 5 e v . V g l i n d i t v e r b a n d v o o r a l A c t 1 4 , 1 1 „ D e g o d e n z i j n i n m e n s e n ­
g e d a a n t e (óuoiGööéVTEc, dvOpÓTioic , ) t o t o n s n e e r g e d a a l d " . 
1 6 8 ) v g l n o g m a a l s W K ö h l e r a w 1 5 . E v e n e e n s z i j n D o g m e n g e s c h I 1 7 0 e v w a a r h e t „ p i a 
f r a u s " - m o t i e f u i t g e b r e i d b e h a n d e l d w o r d t . 
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t o c h t e d i c h t i n d e b u u r t v a n h e t „ p i a f r a u s " o m de s t i l l e d r e i g i n g v a n 
h e t d o c e t i s m e n o g t e k u n n e n o n t g a a n 1 6 9 ) . 
I n z ö n c h r i s t o l o g i s c h e u i t l o p e r s — zo k u n n e n w e b e s l u i t e n — bl i jk t 
t e n s l o t t e de o n h o u d b a a r h e i d v a n de a k k o m m o d a t i e l e e r h e t a l l e r d u i d e ­
l i jks t . 
A k k o m m o d a t i e h e e f t a l s v o o r o n d e r s t e l l i n g d a t w e z e n e n o p e n b a r i n g 
Gods op g e s p a n n e n v o e t m e t e l k a a r m o e t e n v e r k e r e n . 
I n d e H S k e e r t deze s p a n n i n g i n d i e r voege t e r u g d a t o v e r a l w a a r de 
a a n p a s s i n g s t h e o r i e g e h u l d i g d w o r d t , d e z in v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n j u i s t 
v a n u i t de z g m e n s v o r m i g h e i d v a n d e o p e n b a r i n g ( d w z v a n u i t de a a n ­
p a s s i n g ) b e d r e i g d w o r d t . 
D e g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e m e t zijn r e s p e k t v o o r d e t e k s t v a n de H S 
h e e f t in d i t o p z i c h t e en s t e r k t e g e n w i c h t b e t e k e n d . W i j h e r i n n e r e n 
s l ech t s a a n h e t v e r z e t t e g e n d e a l l e g o r i s c h e e x e g e s e d a t v o o r de g e r e ­
f o r m e e r d e n a l t i jd t y p e r e n d i s g e w e e s t 1 7 0 ) , t e rw i j l m e n , i n h e t a l g e m e e n 
g e s p r o k e n , i n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e k r i n g e n n u e e n m a a l n i e t u i t ­
k o m t z o n d e r h e t h u l p m i d d e l v a n d e a l l ego r i e . V o o r z o v e r i n t u s s e n de al le­
g o r i s c h e e x e g e s e g a a r n e zijn g o e d - r e c h t f u n d e e r t i n d e a a n p a s s i n g s ­
g e d a c h t e , za l h e t v e r z e t op d i t p u n t a l m o e t e n b e g i n n e n . R e e d s v a n u i t 
d e a a n p a s s i n g s g e d a c h t e w o r d t de t e k s t v a n de H S m e t h e t g e v a a r v a n 
o n t w a a r d i n g b e d r e i g d . H e t l evende bewi j s h i e r v a n i s onge twi j f e ld d e 
p o s i t i e , d i e K S c h i l d e r i n n e e m t . Zi jn g e d a c h t e n o v e r p e d a g o g i s c h e p r o ­
g r e s s i e v a n de o p e n b a r i n g , d i e d e ge lov ige v a n de a k k o m m o d a t i e t e r u g ­
v o e r t t o t de t r a n s c e n d e n t i e , k u n n e n i n h e t l i ch t v a n zi jn e i g e n u i t s p r a k e n 
moei l i jk een a n d e r e b e t e k e n i s h e b b e n d a n d a t e r v o o r d e c h r i s t e n een 
w e g t e r u g i s v a n d e „one igen l i jke ( = m e n s v o r m i g e ) n a a r de „ e i g e n l i j k e " 
( = t r a n s c e n d e n t e ) God. D a a r m e e i s d e o p e n b a r i n g , a l t h a n s i n de m e n s ­
v o r m i g e g e s t a l t e w a a r i n zij o n s i n d e H S t e g e m o e t k o m t ( e n k a n de 
t h e o l o g i e e r g e n s a n d e r s ove r s p r e k e n ? ) p r i n c i p i e e l o p losse s c h r o e v e n 
geze t . Hi j i s bedoe ld v o o r de k i n d e r e n e n o n m o n d i g e n ; m a a r w a n n e e r 
m e n „ M a n n in C h r i s t o " g e w o r d e n i s , d a n — w a t m o e t m e n h i e r e igen l i jk 
i n v u l l e n ? D a n i s d e c h r i s t e n b o v e n de m e n s v o r m i g e o p e n b a r i n g u i t g e ­
g r o e i d ? E n d o o r z i e t h i j n i e t a l leen d e g e b r e k e n , d i e d a a r a a n v a s t k l e v e n , 
m a a r t ege l i jk h e t n u t v a n deze p e d a g o g i s c h e h a n d e l w i j z e ? 1 7 1 ) 
W e zijn h i e r w e l héé l d i c h t i n d e b u u r t v a n O r i g e n e s e n d i e n s anavt]-
b e g r i p . S c h i l d e r k o m t d a n ook e v e n gemakke l i j k a l s O r i g e n e s k l a a r m e t 
d e w e e r b a r s t i g e t e k s t v a n de H S . W i j h e b b e n d e v o o r b e e l d e n d a a r v a n 
gez i en in o n s e e r s t e h o o f d s t u k . H e t i s in de g r o n d v a n d e z a a k de a a n ­
p a s s i n g s t h e o r i e , d i e d e w e g h i e r v o o r b e i d e n o p e n g e s t e l d h e e f t v o r m e n 
i n h o u d v a n de S c h r i f t t e g e n e l k a a r u i t t e spelen, e n m e t e en b e r o e p op 
d e mense l i jke s p r e e k w i j z e v a n de H S b e p a a l d e g e d e e l t e n v a n de S c h r i f t ­
t e k s t zakel i jk t e e l i m i n e r e n . Zo gez i en b l i jk t de a a n p a s s i n g s t h e o r i e i n 
d e g e s c h i e d e n i s d e r theo log ie een w a r e i n v a l s p o o r t t e k u n n e n v o r m e n 
v o o r de s u b j e k t i e v e m e n i n g e n v a n de t h e o l o o g 1 7 2 ) . 
H o e wi j s k l i n k t t e g e n deze a c h t e r g r o n d h e t w o o r d v a n B a v i n c k , d a t 
169) G r e g N y s s ( O r a t i o C a t e c h 2 6 ) v o e l t h e t e t h i s c h e b e z w a a r d a t t e g e n h e t p i a f r a u s i n g e ­
b r a c h t k a n w o r d e n m a a r s t e l t d a t h e t b e d r o g i n f e i t e w i j s h e i d G o d s i s : d e b e d r i e g e r w o r d t b e d r o g e n . 
ITO)
 V g l H e p p e - B i z e r a w 3 0 e v . O o k L H K B l e e k e r H e r m e n e u t i e k v a n h e t O T H a a r l e m 1 9 4 8 , 
1 0 0 e v . 
171) Z o S c h i l d e r B e g r i f f s g e s c h i c h t e 4 4 0 e v . 
172) W e h e r i n n e r e n n o g a a n h e t v o o r b e e l d v a n R i t s c h l i n h o o f d s t u k I . 
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e r i n d e H S n i e t m a a r h i e r e n d a a r enke le a n t h r o p o m o r f i s m e n voo r ­
k o m e n , m a a r d a t „ d e g a n s e h e S c h r i f t " a n t h r o p o m o r f i s t i s c h s p r e e k t . 
D a a r m e e i s — a l s m e n t o c h v a n a a n p a s s i n g s p r e k e n w i l — h e t g e v a a r 
v o o r l o p i g b e z w o r e n . V o o r l o p i g ! Wi j z a g e n r e e d s d a t B a v i n c k n i e t bi j 
m a c h t e w a s o m zijn e i g e n s t e l l i n g t r o u w t e b l i jven. H i j w e r p t e r w e l e e n 
d a m m e e op t e g e n de s u b j e k t i e v e v o o r k e u r v a n de theo loog i n z i jn S c h r i f t ­
u i t l e g . M a a r zijn e i g e n i n t e r p r e t a t i e v a n b e p a a l d e S c h r i f t g e g e v e n s 1 7 3 ) 
l a a t o n s du ide l i jk z ien , d a t ook zijn „ g u l d e n r e g e l " h e t s i g n a a l n o g n i e t 
o p ve i l i g k a n z e t t e n . 
D a t h a n g t s a m e n m e t h e t f e i t , d a t h e t b e g r i p a a n p a s s i n g p e r d e f i n i t i e 
e e n s u b j e k t i e f - v a r i a b e l e l e m e n t i n z ich o p g e n o m e n hee f t , n l de f i g u u r 
v a n de mens aan wie God Z ich i n Zijn o p e n b a r i n g aanpast. 
W a t i s „ m e n s v o r m i g " a l s m e n v a n m e n s v o r m i g e o p e n b a r i n g s p r e e k t ? 
D a t i s d e v r a a g n a a r h e t t yp i s ch -mense l i j ke v a n de m e n s , e n d a a r o v e r 
h e e f t O r i g e n e s a n d e r e g e d a c h t e n d a n B a v i n c k , zoals de 3e e e u w e r w e e r 
a n d e r s o v e r g e d a c h t h e e f t d a n de 20e . M e t a n d e r e w o o r d e n : n i e t m a a r 
b e w u s t e , s u b j e k t i e v e v o o r k e u r v a n een enke le theo loog k a n d o o r d e p o o r t 
v a n h e t a a n p a s s i n g s - b e g r i p k r i t i s c h i n de S c h r i f t t e k s t i n g r i j p e n d o o r v o o r 
a n t h r o p o m o r f t e v e r k l a r e n w a t h i j — p o p u l a i r gezegd — n i e t g e b r u i k e n 
k a n , m a a r d e z a a k g a a t d i e p e r . 
W a t v o o r a a n p a s s i n g a a n de m e n s g e h o u d e n w o r d t e n w a t n i e t , v e r ­
o n d e r s t e l t e en mensbee ld , d a t b e p a a l d e a s p e k t e n k e n t , w a a r i n d e m e n s 
z ichzelf be lee f t a l s t e g e n g e s t e l d a a n God. Zi jn d i e a s p e k t e n i n a l le e e u w e n 
deze l fde g e b l e v e n ? W e k u n n e n n o g v e r d e r v r a g e n : zijn h e t deze l fde 
a s p e k t e n a l s d i e w a a r i n h e t evange l i e de t e g e n s t e l l i n g t u s s e n God e n 
m e n s z ie t , of zijn w e h i e r a a n h e t v e r d w a l e n i n een f o r m e l e a n t h r o p o -
log ie ( d e m e n s a f g e d a c h t v a n zijn we rke l i j ke v e r h o u d i n g t o t G o d ) , n a d a t 
w e e e r s t v e r d w a a l d w a r e n i n een f o r m e l e t heo log i e ( t r a n s c e n d e n t i e -
b e g r i p ) ? 
W e zu l len o n s d i e p g a a n d m e t deze v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g v a n 
t h e o l o g i e e n a n t h r o p o l o g i e m o e t e n b e z i g h o u d e n , m a a r s t e l l en d a t voor ­
l o p i g n o g w a t u i t . H e t i s vo ldoende a l s w e h i e r k o n s t a t e r e n , d a t h e t 
a a n p a s s i n g s b e g r i p al le r u i m t e l e v e r t v o o r h e t i n d r a g e n v a n b e w u s t e of 
o n b e w u s t e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n i n h e t S c h r i f t - g e t u i g e n i s , d i e n i e t u i t d e 
S c h r i f t zelf a f k o m s t i g zi jn, m a a r u i t d e i n d i v i d u e l e of k u l t u r e l e a c h t e r ­
g r o n d v a n d e theo loog . 
I n z e k e r e z in zijn w e h i e r a l b e z i g m e t d e gevo lgen v a n d e t h e o r i e . 
Hi j o n d e r g r a a f t p r i m a i r — l a t e n w e v o o r z i c h t i g h e i d s h a l v e z e g g e n : op 
d e n d u u r e n k o n s e k w e n t t o e g e p a s t — h e t r e s p e k t v o o r h e t m e d e d e l i n g s ­
k a r a k t e r v a n de H S , m e t n a m e h e t r e s p e k t v o o r de b e t r o u w b a a r h e i d d a a r ­
v a n . A l s de H S „ m a a r m e n s e l i j k " s p r e e k t , d a n bedoe l t m e n m e t e e n d e r ­
gel i jke u i t d r u k k i n g , d a t m e n b e p a a l d e S c h r i f t p l a a t s e n n i e t s e r i e u s k a n 
n e m e n , o m d a t ze n i e t b e a n t w o o r d e n a a n de w e r k e l i j k h e i d v a n God. V a n ­
w e g e Zi jn m e n s v o r m i g h e i d w o r d t de o p e n b a r i n g n i e t m e e r t e n volle b e ­
t r o u w b a a r g e a c h t . 
D i t l a a t s t e b r e n g t o n s w e e r bij h e t u i t g a n g s p u n t v a n de t h e o r i e t e r u g : 
a a n p a s s i n g h o u d t in d a t h e t w e z e n Gods en Zi jn o p e n b a r i n g i n een d u i d e ­
l i jke s p a n n i n g s v e r h o u d i n g t o t e l k a a r s t a a n , o m d a t o p e n b a r i n g m e n s ­
v o r m i g i s , d w z Zijn openbaring aan de mens i s . 
1 7 3 ) W e v e r w i j z e n h i e r v o o r n a a r h e t s l o t v a n h e t v o r i g e h o o f d s t u k . 
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D e „ e i g e n l y k e " God is e c h t e r God-af g e d a c h t - v a n - d e - m e n s , zoa ls t r o u ­
w e n s d e e igen l i jke m e n s in de g r i e k s e t heo log i e hoe l a n g e r h o e m e e r de 
m e n s - a f g e d a c h t - v a n - G o d is g e w o r d e n 1 7 4 ) . 
D a t i s h e t , w a t h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p e igen l i jk w i lde 
u i t d r u k k e n : Zi jn r e l a t i e t o t de m e n s b e h o o r t n i e t t o t h e t w e z e n Gods . 
D e e igenl i jke God bl i j f t d a a r o m , o n d a n k s al le o p e n b a r i n g , i n h e t o n t o e ­
ganke l i jk d u i s t e r v e r b o r g e n 1 7 5 ) . 
Wi j m e n e n , d a t deze g e d a c h t e n g a n g een u i t de n a t u r a - d e i - p r o b l e m a t i e k 
o v e r g e b l e v e n r e s t a n t i s , d a t zich, zij h e t s t e r k g e m o d i f i e e r d , een p l a a t s 
v e r o v e r d h e e f t i n de ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e . D e o n v e r b i n d b a a r h e i d v a n 
God m e t Zijn s chepse l i s , a l t h a n s n a a r zijn o o r s p r o n g , e en k o n k l u s i e u i t 
de n a t u r a de i . H e t f o r m e l e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p i s d a a r v a n de kee rz i jde . 
Al le b e s p r o k e n moe i l i j kheden in d e o p e n b a r i n g s l e e r v loe ien v o o r t u i t d e 
p o g i n g o m a l s n o g m e t e l k a a r t e v e r b i n d e n ( a k k o m m o d a t i e ! ) w a t i n w e z e n 
o n v e r b i n d b a a r i s . E e r s t n a d a t God e n m e n s a l s t w e e f o r m e l e po len i n 
a l h u n o n v e r b i n d b a a r h e i d t e g e n o v e r e l k a a r zijn k o m e n t e s t a a n , w o r d t 
e r o v e r de o p e n b a r i n g g e s p r o k e n , d ie a c h t e r a f w e e r v e r b i n d e n moe t , w a t 
e e r s t g e s c h e i d e n w e r d . M a a r d a n i s h e t t e l a a t o m de b i jbe lse o p e n b a r i n g s ­
g e d a c h t e n o g t e n volle t e h o n o r e r e n . D e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n l a t e n n i e t 
m e e r toe , d a t God n a a r Zijn w e z e n in d e o p e n b a r i n g v e r s c h i j n t . D e m e n s -
v o r m i g e i s n i e t d e „ e c h t e " , m a a r d e v r e e m d e g e s t a l t e Gods , w a a r m e e 
Hi j Z ich a a n p a s t a a n h e t mense l i jk n i v e a u . 
W i j m e n e n h i e r m e e duide l i jk g e m a a k t t e h e b b e n , d a t de a a n p a s s i n g s ­
t h e o r i e een v e r l e g e n h e i d s k o n s t r u k t i e i s , d i e t r a n s c e n d e n t i e e n o p e n b a ­
r i n g wi l k o m b i n e r e n . D e w o r t e l s v a n d i t a a n p a s s i n g s b e g r i p l i g g e n in 
l a a t s t e i n s t a n t i e in een o n m i s k e n b a r e i n k o n g r u e n t i e - p r o b l e m a t i e k 1 7 6 ) , 
e n de m e n s v o r m i g h e i d Gods d i e n t a l leen o m de f o r m e l e i n k o n g r u e n t i e 
t u s s e n God en m e n s t e o v e r b r u g g e n . W i j g a a n e r h i e r n o g n i e t o p in , 
d a t ook h e t b i jbe lse g e t u i g e n i s v a n een n i v e a u - v e r s c h i l w e e t t u s s e n God 
e n m e n s ( e n v a n een o v e r b r u g g i n g ! ) , m a a r d a n v a n een gehee l a n d e r e 
a a r d . 
N u wi l l en w e m e t een s l o t o p m e r k i n g v o l s t a a n . 
A l s de a a n p a s s i n g (cq de m e n s v o r m i g h e i d ) i n d e r d a a d a l s Gods v r e e m d e 
g e s t a l t e gez ien w o r d t , i s h e t v e r l a n g e n begr i jpe l i jk , d a t m e n v a n de „on ­
e i g e n l i j k e " t o t d e „ e i g e n l i j k e " God, of v a n God in Zi jn o p e n b a r i n g t o t 
God-naa r -Z i j n -wezen t e r u g w i l k e r e n . 
D a a r m e e k o m e n w e o p n i e u w bij e en v a n onze u i t g a n g s p u n t e n t e r u g . 
D e inne r l i j ke log ica v a n h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p b r e n g t o n s bij die God 
t e r e c h t , v o o r W i e d e v e r h o u d i n g t o t de m e n s n i e t wezenl i jk , m a a r on­
e igenl i jk , e v e n t u e e l v a n v o o r b i j g a a n d e a a r d , i s . 
H e t i s n i e t t oeva l l i g of p e r onge luk , d a t de m e n s b u i t e n ( b o v e n ) d e 
a k t u e l e v e r h o u d i n g k o m t t e s t a a n , o m d a t hi j de o p e n b a r i n g i n e e n s door ­
z ien h e e f t i n zijn a a n p a s s i n g s k a r a k t e r , dwz a ls p e d a g o g i s c h e &n&xr| v a n 
Gods zijde. 
P r i n c i p i e e l i s h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p e r o p u i t o m d e m e n s b o v e n d e 
174) N a P l a t o k o m t A r i s t o t e l e s , i n w i e n s d e f i n i t i e v a n d e m e n s n i e t m e e r z i j n „ o p e n h e i d " 
n a a r b o v e n t h u i s h o o r t . 
175) V o o r d e z e u i t d r u k k i n g , d i e d e n e o p l a t o n i s c h e k e r k v a d e r s m e t v o o r l i e f d e g e b r u i k e n ( y v ó ^ o q 
d u i s t e r n i s ) z i e m e n J D a n i é l o u P l a t o n i s m e e t t h é o l o g i e m y s t i q u e 2 0 e v . 
176) D e z e t e r m i s v a n B a r t h K D I I 1 , 2 4 7 d i e d e f o r m e l e a a r d v a n d e o n g e l i j k h e i d m e t d i t 
w o o r d w i l t y p e r e n , z o n d e r z i c h z e l f g e h e e l v a n d i t f o r m a l i s m e v r i j v a n t e m a k e n . 
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v e r h o u d i n g u i t t e t i l len , e n h e m v a n p a r t n e r Gods t o t t o e s c h o u w e r Gods 
t e m a k e n 1 7 7 ) . 
D e v e r h o u d i n g t o t de m e n s i s i m m e r s n i e t wezenl i jk v o o r God. H e t 
k o m t e r d a a r o m op a a n God-naa r -Z i jn -wezen zo z u i v e r moge l i jk t e 
v a t t e n 1 7 8 ) . 
D a t i s de oude v r a a g s t e l l i n g , w a a r o m h e t i n de n a t u r a d e i - p r o b l e m a t i e k 
b e g o n n e n w a s . 
God i s n i e t p r i m a i r de b o n d g e n o o t v a n d e m e n s , m a a r o b j e k t , o v e r w i e 
h e t k e n n e n d e v e r s t a n d u i t s l u i t s e l m o e t geven , o p d a t e r g e e n of zo w e i n i g 
moge l i jk v e r g i s s i n g e n p l a a t s h e b b e n o m t r e n t zijn w e z e n 1 7 9 ) . 
H e t i s a l l e r m i n s t onze b e d o e l i n g o m t e b e w e r e n , d a t de c h r i s t e l i j k e 
t h e o l o g i e deze p r o b l e e m s t e l l i n g m e t h u i d e n h a a r h e e f t o v e r g e n o m e n . 
O m m i s v e r s t a n d e n u i t t e s l u i t e n , s p r e k e n w e d a t n o g e e n s u i t . 
M e n h e e f t e c h t e r e v e n m i n h e t s c h e m a h e l e m a a l n a a s t z ich n e e r k u n n e n 
l e g g e n . D a a r v o o r i s h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p h e t bewi j s . G o d - n a a r - Z i j n -
w e z e n bl i j f t op de a c h t e r g r o n d v a n G o d - i n - Z i j n - a a n p a s s i n g s t a a n , ook 
w a a r m e n zich b i n n e n h e t r a a m v a n de p r o b l e e m s t e l l i n g b e s c h e i d e n e r 
b e t o n e n w i l e n n i e t b o v e n de a a n p a s s i n g t r a c h t u i t t e k o m e n . H e t a a n ­
p a s s i n g s b e g r i p v e r o n d e r s t e l t i n t u s s e n , d a t de e igenl i jke God n i e t b o n d ­
g e n o o t v a n d e m e n s , m a a r o b j e k t v o o r h e t mense l i jk k e n n e n i s . N a a r 
onze o v e r t u i g i n g l i g t h i e r d a n ook tege l i jk de w o r t e l v a n h e t in te l l ek-
t u a l i s m e in d e o p e n b a r i n g s l e e r . Wi j b e w a r e n deze k a n t v a n de z a a k e c h t e r 
v o o r h e t vo lgende h o o f d s t u k . 
177) „ W e n n der Glaubende Transzendenz und Akkomodation in einem XJeberblick zusammen-
fasst, f i n d e t e r a p o s t e r i o r i s o , w i e e s G o t t . . . . v o r a l l e r Z e i t i m D e k r e t b e s c h l o s s e n h a t " , S c h i l d e r 
a w 4 4 1 ( k u r s K S ) . V g l o o k R i t s c h i s u i t s p r a a k d a t m e n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e k a n d o o r z i e n w a n n e e r 
m e n z i c h „ a u f d e n S t a n d p u n k t G o t t e s " s t e l t , R e c h t f u V e r s ö n u n g 3 0 1 . 
178) V o o r S c h i l d e r i s d a t : D e u s d e c e r n e n s , w a a r b i j h e t i n h e t d e c e r n e r e o m G o d s f o r m e l e 
s o u v e r e i n i t e i t ( a f g e d a c h t v a n d e i n h o u d v a n Z i j n b e s l u i t e n ) g a a t . 
179) v g l S c h a e r e r a w 1 7 8 . 
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ANTHROPOMORFISME EN KENNIS 
A. Kennis en gelijkenis 
W e zul len i n d i t h o o f d s t u k een a n t w o o r d t r a c h t e n t e g e v e n op de v r a a g 
h o e h e t mogel i jk i s , d a t de i n k o n g r u e n t i e p r o b l e m a t i e k d e o p e n b a r i n g s l e e r 
g i n g b e h e e r s e n . 
D e a n a l y s e b r a c h t o n s r e e d s bij e en t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p , d a t n i e t u i t 
d e o p e n b a r i n g zelf a f k o m s t i g w a s , m a a r vee lee r een i n z i c h t m o e s t h e t e n , 
d a t b u i t e n d e o p e n b a r i n g o m g e w o n n e n w a s . M e e r n o g : h e t o p e n b a r i n g s ­
b e g r i p i n s t r i k t e z in w a s a a n d i t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p v r e e m d . 
D a t b r e n g t o n s o p een l a a t s t e k o n c e n t r a t i e v a n o n s p r o b l e e m . A l s God 
n a a r Zijn w e z e n b u i t e n de r e i k w i j d t e v a n h e t mense l i j k k e n v e r m o g e n 
va l t , d a n k o m e n w e in deze t r a n s c e n d e n t i e - g e d a c h t e m e t e en b e p a a l d e 
t h e o r i e a a n g a a n d e de mense l i jke moge l i j khe id t o t k e n n i s Gods i n a a n ­
r a k i n g . D e o p e n b a r i n g s l e e r d i e w e i n h e t v o o r a f g a a n d e s c h e t s t e n , i s 
z o n d e r deze k e n n i s t h e o r i e n i e t t e v e r s t a a n , zo w e h i e r a l g e e n s t e r k e r e 
u i t d r u k k i n g m o e t e n g e b r u i k e n . 
T e r w i l l e v a n d e s a m e n h a n g in o n s be toog , m e r k e n w e h i e r r e e d s op , 
d a t g e e n enke le k e n n i s l e e r h e t p r o d u k t i s v a n een n e u t r a l e of „ zu ive r -
w e t e n s c h a p p e l i j k e " k e n n i s t h e o r i e , m a a r vee lee r in l a a t s t e i n s t a n t i e b e ­
p a a l d w o r d t d o o r d e fe i te l i jke v e r h o u d i n g , w a a r i n de m e n s t e g e n o v e r God, 
w e r e l d e n m e d e m e n s s t a a t 1 ) . 
H e t i s onze b e d o e l i n g o m in de loop v a n deze s t u d i e a a n t e t o n e n , d a t 
d e fe i te l i jke v e r h o u d i n g v a n d e m e n s t o t God in de H S een a n d e r e i s d a n 
d i e , w a a r o p h e t t r a d i t i o n e l e k e n n i s b e g r i p r u s t , e n d a t o m d i e r e d e n 
d e h a n t e r i n g v a n d i t k e n n i s b e g r i p i n de ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e w e l t o t 
a l l e r l e i g e w r o n g e n k o n s t r u k t i e s i n de o p e n b a r i n g s l e e r m o e s t l e iden — e n 
d a a r b u i t e n ze l fs t o t h e t o n t k e n n e n v a n de o p e n b a r i n g Gods . 
W e zul len d i t e c h t e r w a a r m o e t e n m a k e n , en b e g i n n e n d a a r o m m e t d e 
v r a a g : hoe k o m t k e n n i s t o t s t a n d ? 
V o o r d e c h r i s t e l i j k e t h e o l o g e n u i t d e e e r s t e e e u w e n w o r d t de k e n n i s ­
v r a a g i n e e r s t e i n s t a n t i e b e p a a l d d o o r d e moge l i j khe id o m t e ve rge l i jken , 
d w z o m h e t o n b e k e n d e in v e r b a n d m e t h e t b e k e n d e t e z e t t e n e n h e t 
d a a r n a m e t b e h u l p v a n h e t b e k e n d e t e b e n o e m e n . O n d e r b e n o e m e n v e r ­
s t a a t m e n d u s in f e i t e , d a t op h e t o n b e k e n d e b e g r i p p e n of p r e d i k a t e n 
t o e g e p a s t k u n n e n w o r d e n , d i e a a n h e t b e k e n d e o n t l e e n d zi jn. D a a r d o o r 
w o r d t h e t o n o m s c h r e v e n e in h e t o m s c h r e v e n e , h e t b i j z o n d e r e i n h e t a l ge ­
m e n e , h e t o n b e k e n d e in h e t b e g r i p o n d e r g e b r a c h t . 
1 ) v g l A J d e S o p p e r W a t i s p h i l o s o p h i e ? H a a r l e m 1 9 5 0 ( V U B ) 1 6 8 / 6 9 o v e r d e „ m e t a p h y s i s c h e 
s t a t u s v a n d e m e n s " , n i e t a l l e e n a l s l a a t s t e g r o n d v o o r z i j n m e t a p h y s i c a , m a a r e v e n z e e r v o o r z i j n 
k e n n i s t h e o r i e . I n d e z e l f d e g e e s t A E L o e n I n l e i d i n g t o t d e w i j s b e g e e r t e V G r a v e n h a g e 1 9 4 8 2 , 1 4 . 
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M e t opze t zu l len w e onze o p m e r k i n g e n o v e r de mense l i jke k e n n i s voo r -
l o p i g b e p e r k e n t o t deze m e e s t a l g e m e n e n o t i e v a n de k e n n i s t h e o r i e , d i e 
s e d e r t de o p k o m s t v a n d e g r i e k s e f i losof ie h e t w e s t e r s e k u l t u u r b e e l d b e -
h e e r s t . V o o r onze s t u d i e i s h e t op d i t o g e n b l i k n i e t n o d i g o m d i e p e r op 
d e z a a k i n t e g a a n . W e z o u d e n o n s d a n t r o u w e n s ve r l i e zen i n e e n w a r n e t 
v a n k e n t h e o r e t i s c h e v r a g e n , e n o m d e k e n t h e o r i e op zichzelf i s h e t o n s 
n u e e n m a a l n i e t b e g o n n e n . H e t i s g e n o e g o m v a s t t e s te l len , d a t e c h t e 
k e n n i s w o r d t u i t g e d r u k t d o o r m i d d e l v a n a l g e m e n e b e g r i p p e n ( „ w o o r -
d e n " e n „ n a m e n " zijn bi j d e k e r k v a d e r s h i e r s y n o n i e m ) e n d a t d a a r o m 
d e moge l i j khe id o m t e v e r g e l i j k e n dwz h e t o n b e k e n d e ( b i j z o n d e r e ) i n 
h e t b e k e n d e ( a l g e m e n e ) op t e n e m e n , v o o r w a a r d e i s v o o r e c h t e k e n n i s . 
V a n u i t d i t k e n n i s b e g r i p zijn de moe i l i j kheden t e v e r k l a r e n , d i e de 
k e r k v a d e r s m e t de leer d e r o p e n b a r i n g h a d d e n . E n e r z i j d s i s h e t de h a n -
t e r i n g v a n d i t k e n n i s b e g r i p gewees t , d a t h e n t o t de t r a n s c e n d e n t i e -
be l i j den i s b r a c h t . A l s k e n n i s w e r k e l i j k gel i jk s t a a t m e t d e moge l i j khe id 
t e p r e d i c e r e n , d a n i s e r , v a n God a l t h a n s , g e e n k e n n i s mogel i jk . W a n t 
God t r a n s c e n d e e r t h e t zi jn-zelve, zoals P l a t o r e e d s f o r m u l e e r d e , e n zoals 
P h i l o , O r i g e n e s , en n a h e n d e n e o - p l a t o n i s c h g e ï n s p i r e e r d e k e r k v a d e r s 
n o g vee l k r a s s e r zul len h e r h a l e n 2 ) . 
E l k e v e r g e l i j k i n g i s d u s u i t g e s l o t e n , e n d a a r m e e ook elke a n d e r e v o r m 
v a n k e n n i s d a n de n e g a t i e v e . D e k e r k v a d e r s , e v e n a l s r e e d s P h i l o , h e b b e n 
z ich n i e t a a n de k l e m v a n deze r e d e n e r i n g k u n n e n o n t t r e k k e n , e n h e t i s 
b e p a a l d n i e t o v e r d r e v e n o m v a n h u n v o o r k e u r v o o r n e g a t i e v e „ p r e d i -
k a t e n " t e s p r e k e n 3 ) . 
T e g e n d e a c h t e r g r o n d v a n h u n k e n n i s b e g r i p l a a t z ich d a t v e r s t a a n . 
D e b e w e r i n g d a t m e n God n a a r Zijn w e z e n zou k e n n e n , zou een geli jk-
s c h a k e l i n g v a n God m e t h e t schepse l i n h o u d e n , e n d a a r m e e e e n v e r r a a d 
b e t e k e n e n a a n Zijn v e r h e v e n h e i d . H e t r e l i g i e u z e mot ie f , d a t a c h t e r d e 
v o o r k e u r v o o r de n e g a t i e v e „ p r e d i k a t e n " s chu i l g a a t , zu l len w e n i e t o v e r 
h e t h o o f d m o g e n z ien . 
E r r i j s t d a n e c h t e r e en a n d e r p r o b l e e m o p : a l s God i n w e r k e l i j k h e i d 
n a a m l o o s i s ( dcvóvu^ov) , h o e k a n de H S d a n de v e e l n a m i g h e i d Gods 
(xoD 0 £ o u T C O X U Ó V U J I O V övo^icx) p r e d i k e n 4 ) , z o n d e r o n s b e g r i p p e n v o o r 
t e s te l len , d i e i l luso i re k e n n i s b e v a t t e n , o m d a t ze j u i s t op God n i e t v a n 
t o e p a s s i n g z i j n? M e n s t a a t w e l i s w a a r v o o r h e t f e i t , d a t de H S h i e r on-
b e v a n g e n zijn w e g g a a t e n d o e t zoals ze doe t , dwz God m e t ve le p o s i t i e v e 
( d i a a n h e t schepse l o n t l e e n d e ) p r e d i k a t e n b e n o e m t . M a a r d a a r m e e i s 
d e z a a k n o g n i e t k l a a r . D a t d e H S h i e r h e t voo rbee ld g e e f t d o o r d e On-
n o e m b a r e d e s o n d a n k s t e b e n o e m e n , i s v o o r P h i l o , noch v o o r d e k e r k -
v a d e r s , vo ldoende g e w e e s t o m zich e r v o e t s t o o t s a a n o v e r t e geven . D e 
S c h r i f t s t o n d d a n ook o n d e r de n o e m e r v a n d e a a n p a s s i n g s t h e o r i e , en 
d a t b e t e k e n d e , zoals w e z a g e n , in elk geva l , d a t ze m e t o m z i c h t i g h e i d 
g e h a n t e e r d d i e n d e t e w o r d e n . 
O n j u i s t s p r e e k t ze n i e t , m a a r h e l e m a a l z u i v e r e v e n m i n . 
J u i s t d e t h e o r i e v a n d e a a n p a s s i n g m o e s t de H S h i e r i n zi jn s p r e k e n 
f * 
2) F i l o s o f i s c h u i t g e d r u k t : h e t z i j n g a a t v e r d e r d a n h e t k e n n e n . 
3 ) E e n h i s t o r i s c h o v e r z i c h t v a n d e z e n e g a t i e v e t e n d e n s i n d e c h r i s t e l i j k e t h e o l o g i e b i j H B a v i n c k 
a w I I 7 e v . E e n r i j t j e v a n d e m e e s t g a n g b a r e , n e g a t i e v e „ p r e d i k a t e n " b i j P h i l o g e e f t W o l f s o n a w I I 
1 2 6 e v . 
4) P h i l o D e D e c a l 1 0 6 M 9 4 . 
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a h w v e r d e d i g e n t e g e n o v e r de k r i t i e k , d i e n i e t a l leen v a n b u i t e n s t a a n d e r s 
a f k o m s t i g w a s , m a a r e v e n z e e r v a n b i n n e n u i t w e r d a a n g e v o e l d . 
Deze „ b e s c h e r m e n d e " h o u d i n g t e n opz ich te v a n d e S c h r i f t w o r d t o n s 
e e r s t r e c h t du ide l i jk i n h e t l i ch t v a n h e t g a n g b a r e k e n n i s b e g r i p . P r i m a i r 
m o e s t m e n i m m e r s t e n o v e r s t a a n v a n d i t k e n n i s b e g r i p bij de o n k e n b a a r ­
h e i d Gods u i t k o m e n , op s t r a f f e v a n een s c h e n d i n g v a n Gods g e h e i m e n i s : 
God i s boven e lke v e r g e l i j k i n g v e r h e v e n . K a n m e n n u v o o r h e t f o r u m 
v a n d i t ze l fde k e n n i s b e g r i p vo lhouden , d a t e r d e s o n d a n k s s p r a k e i s v a n 
( z e k e r e ) k e n n i s ? 
Zo gezien , w o r d t h e t begr i jpe l i jk , w a a r o m de t h e o l o g i e zich, doo r de 
e e u w e n h e e n m a g m e n wel z e g g e n , n i e t onmidde l l i jk bij de fe i te l i jk­
h e i d v a n de H S ( w e h e r i n n e r e n o n s : v o o r de k e r k v a d e r s w a s d a t h e t ­
ze l fde a l s de f e i t e l i j khe id d e r o p e n b a r i n g ) k o n n e e r l e g g e n . I s de H S op 
een l e g i t i e m e w e g m e t h e t voorbee ld , d a t ze h i e r g e e f t ? D a t w i l z e g g e n , 
d a t de v r a a g n a a r de l e g i t i m i t e i t of i l l e g i t i m i t e i t v a n de H S a l s open­
b a r i n g Gods t e r u g g e b r a c h t i s t o t ( e n d a t b e t e k e n t h i e r : a fhanke l i j k ge ­
m a a k t v a n ) de v r a a g s t e l l i n g in h e t a l g e m e e n , n l of m e n a a n God we l pos i ­
t i e v e p r e d i k a t e n k a n t o e k e n n e n . D e e igen l i jke v r a a g i s : h o e k a n h e t m e n ­
seli jk v e r s t a n d n i e t a l leen h e t schepse l k e n n e n ( g e l i j k ) , m a a r tege l i jk d e 
S c h e p p e r , d i e o n e i n d i g boven h e t schepse l v e r h e v e n i s ( o n g e l i j k ) . E e r s t 
a l s h i e r o p een b e v r e d i g e n d a n t w o o r d g e g e v e n k a n w o r d e n , s t a a t ook h e t 
goed r e c h t v a n d e b i jbe lse p r e d i k a t e n v a s t , en k a n m e n o v e r a a n p a s s i n g 
s p r e k e n z o n d e r i n de a f g r o n d v a n f i k t i e v e of i l l u so i r e k e n n i s t e va l l en . 
D e a l g e m e n e k e n n i s l e e r s ch r i j f t d a a r o m d w i n g e n d a l s w e g voor , d a t 
e e r s t duide l i jk g e m a a k t zal w o r d e n of e r o n d a n k s al le t r a n s c e n d e n t i e v a n 
e e n ge l i jken is t u s s e n God en h e t s chepse l s p r a k e k a n zi jn. P a s d a n k a n 
e r i m m e r s v a n h e t goed r e c h t v a n de pos i t i eve p r e d i k a t e n g e s p r o k e n 
w o r d e n , en o n t v a n g t de H S zijn r e c h t v a a r d i g i n g . D a a r n a k a n , a l s t w e e d e 
v r a a g , d a n n o g de w a a r d e of h e t g e h a l t e v a n de p o s i t i e v e p r e d i k a t e n 
n a d e r b e p a a l d w o r d e n , h e t g e e n w e e r a fhanke l i j k i s v a n d e v r a a g in welke 
mate e r v e r g e l i j k i n g s m o g e l i j k h e d e n t u s s e n God en h e t schepse l b e s t a a n . 
Onze b e d o e l i n g i s n u o m in d i t h o o f d s t u k a l l e r e e r s t n a t e g a a n op w e l k e 
wi jze de t heo log i e a a n de v o o r w a a r d e n v a n d i t k e n n i s b e g r i p m e e n d e t e 
k u n n e n voldoen. D a t w i l z e g g e n : op w e l k e wijze m e n v a n k e n n i s Gods 
a l s mense l i jke moge l i j khe id d a c h t t e k u n n e n s p r e k e n , a f g e d a c h t v a n h e t 
b e r o e p op de g e g e v e n h e i d v a n de H S ? D e v r a a g b r e n g t o n s d u s n a a r de 
z g n t h e o l o g i a n a t u r a l i s . W e zul len d i t s p o o r w e l g e m o e d vo lgen o m e e r s t 
a a n h e t s lo t v a n d i t h o o f d s t u k w e e r o v e r t e s t a p p e n o p de H S en d e 
B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g . Deze voo r lop ige v e r s m a l l i n g i s i n t u s s e n n i e t 
gekozen u i t o o g p u n t v a n m e t h o d i e k , m a a r v loe i t u i t h e t gegeven , w a a r ­
m e e w e h i e r b e z i g zijn, vanze l f v o o r t . W e zoeken h i e r n a a r k e n n i s m o g e ­
l i jkheden v a n u i t h e t k e n n i s b e g r i p , d w z n a a r k e n n i s op g r o n d v a n v e r ­
ge l i jk ing , en n i e t n a a r k e n n i s op g r o n d v a n o p e n b a r i n g . W a n n e e r w e d i t 
o n d e r z o e k in a l g e m e n e b a n e n h o u d e n , d a n i s d a t dee l s o m d a t de d e t a i l s 
z ich e e r s t in de loop d e r g e s c h i e d e n i s h e b b e n o n t w i k k e l d e n w e h i e r g e e n 
d o g m a - g e s c h i e d e n i s schr i jven , deels o m d a t h e t g r o n d p a t r o o n he tze l fde 
bl i j f t en zich p a s wi j z ig t , w a n n e e r h e t k e n n i s b e g r i p z ich w i j z igen zal en d a t 
i s , b e h o u d e n s een enke le u i t z o n d e r i n g e e r s t in de n i e u w e r e t i jd h e t geva l . 
A l s w e de g r o t e lijn vo lgen , b l i jken de pos i t i eve p r e d i k a t e n , d i e God 
m e t a a n de s chepse l en -were ld o n t l e e n d e b e g r i p p e n b e n o e m e n , toch n i e t 
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gehee l onmoge l i jk t e zi jn . N a a s t de t r a n s c e n d e n t i e v i n d e n w e g e r e g e l d 
i n d e c h r i s t e l i j k e t h e o l o g i e e e n v e r w i j z i n g n a a r ge l i jkenis , ze l fs v e r w a n t -
s c h a p , t u s s e n God e n h e t schepse l . P h i l o s p r e e k t e r r e e d s v a n , d a t God 
w e l i s w a a r n i e t n a a r Zi jn w e z e n in de schepse lwere ld p r e s e n t i s , m a a r 
d a t H i j d e w e r e l d w e l vol g e m a a k t h e e f t m e t Zi jn k r a c h t e n ( ö u v d i i e i q ) 5 ) . 
D e t e r m i s O u d t e s t a m e n t i s c h , m a a r w a t P h i l o e r in d i t v e r b a n d m e e 
bedoe l t , s t a m t u i t h e t p l a t o n i s m e . H e t zijn in t e l l ig ibe le o e r b e e l d e n v a n 
d e s c h e p p i n g , d ie s a m e n de K Ó Q ^ L O C ; vonxóc; v o r m e n , de gees te l i jke w e r e l d 
d e r i d e e ë n d u s , w a a r v a n de KÓa^xoq aia9r]TÓc; de a f d r u k i n h e t s to f f e -
li jke i s 6 ) . 
W a n n e e r P h i l o h e t w o o r d öuva[i£ic; i n deze z in g e b r u i k t , d a n g a a t h e t 
h e m d u s o m de g e s c h a p e n we re ld , v o o r z o v e r deze t o e g a n k e l i j k i s v o o r 
h e t mense l i j k v e r s t a n d . V a n deze w e r e l d k u n n e n w e vo lgens P h i l o z eg g en , 
d a t ze l e r a a r en g i d s ( Ö I Ö Ó C C F K O C X O C ; Kal öcf>rjyr|Tf|c;) i s o m d e m e n s t o t 
k e n n i s Gods t e b r e n g e n 7 ) , zij h e t d a n n i e t t o t w e z e n s k e n n i s , m a a r 
( h o o g s t e n s ) t o t k e n n i s v a n Zijn e x i s t e n t i e . God o n t h u l t Z ich n i e t d i r e k t , 
m a a r i n d i r e k t , v i a Zi jn o p e r a 8 ) . Bij g e l e g e n h e i d k a n P h i l o v a n deze 
öuv&^ieic; ook w e e r z e g g e n , d a t ze o n k e n b a a r zi jn v o o r de m e n s . I n d a t 
geva l z i e t hi j ze n i e t m e e r a l s schepse len , m a a r a l s u i t s t r a l i n g e n v a n 
Gods w e z e n 9 ) . 
Deze s c h i j n b a r e t e g e n s p r a a k v e r v u l t i n t u s s e n een du ide l i jke f u n k t i e : 
d e öuvóc^Eiq 0 £ o u d i e n e n a l s „ b u f f e r " t u s s e n t w e e s f e r e n , d i e e igen l i jk 
o n v e r b i n d b a a r z i j n : de gees te l i jke ( i n t e l l i g i b e l e ) oöoCoc v a n God e n h e t 
m a t e r i ë l e zi jn v a n de w e r e l d . W e zijn h i e r i n de b u u r t v a n P h i l o ' s L o g o s -
leer , d i e dezel fde f u n k t i e v e r v u l t 1 0 ) a l s de l ee r v a n de buvóc^iEiq e n 
d a a r v a n a h w de a f s l u i t i n g v o r m t . 
N u i s e r e c h t e r één p u n t , w a a r de gees te l i jke e n de s tof fe l i jke w e r e l d 
e l k a a r r e g e l r e c h t r a k e n : d a t i s i n de m e n s . Hi j s t a a t i n e e n c e n t r a l e 
p o s i t i e , r e l i g i e u s gez ien , w a n t h i j p a r t i c i p e e r t a a n b e i d e s f e r e n . D a a r o m 
k a n h i j ook op t w e e ë r l e i m a n i e r g e k a r a k t e r i s e e r d w o r d e n : a l s l i chamel i jk 
w e z e n s t a a t h i j b u i t e n d e goddel i jke s f e e r ( O Ö T E GEOEiöèq xö &v6pcÓTt£iov 
oco j i a ) , m a a r w a t b e t r e f t zijn k e n n e n d e ziel (xöv T T J C ; ipuxfjc; f)y£^ióva 
vouv) m a g hi j h e t bee ld Gods h e t e n ( E ' I K C O V ) e n a a r z e l t P h i l o n i e t o m 
v a n ouyyévEioc t e s p r e k e n , zoals w e z a g e n 1 1 ) . 
I n e e r s t e i n s t a n t i e l e e r t m e n d a a r o m God n i e t b u i t e n , m a a r i n zichzelf 
k e n n e n . W i e zichzelf h e e f t l e r e n k e n n e n ((ioc6cbv aKpipcoq éocuxóv), za l 
s p o e d i g t o t G o d s k e n n i s k o m e n ( E Ï C J E T O C I T&xoc T T O U Kal G E Ó V ) , d a a r God 
n u e e n m a a l n e r g e n s zo 'n h e l d e r e a f d r u k v a n Zijn w e z e n h e e f t a c h t e r -
g e l a t e n a l s i n de k e n n e n d e z i e l 1 2 ) . 
D a a r m e e h e e f t P h i l o t w e e l i jnen g e t r o k k e n , w a a r l a n g s d e m e n s t o t 
k e n n i s Gods k a n k o m e n . D e e e r s t e loopt o v e r de o p e r a de i , zoa l s d i e z ich 
i n de in t e l l i g ibe l e w e r k e l i j k h e i d a a n de m e n s voo rdoen . E r i s e n i g e k e n n i s 
5) D e P o s t C a i n i 2 2 8 M 1 4 . V g l . o o k i d e m 2 5 8 M 1 6 7 . 
6) v g l Q u o d D e u s 2 7 7 M 3 1 o v e r d e KÓouoq vonrót; e n d e KÓOU OC , cdo8r|TÓc, a l s d e o u d s t e e n 
d e j o n g s t e z o o n v a n G o d . 
7) S p e c L e g I 2 1 8 M 4 1 . 
8 ) J D a n i é l o u P h i l o n 1 5 0 e v . 
9) v l g o v e r d e v r a a g v a n d e k e n b a a r h e i d d e r 5 u v d u e i c , W o l f s o n a w I I 1 3 8 e v . 
10) D a n i é l o u a w 1 5 6 s p r e e k t v a n d e r o l v a n „ i n t e r m é d i a i r e " , d i e d e L o g o s v e r v u l t . V o o r d e 
v e r b a n d e n t u s s e n S u v d u s i c ; e n L o g o s z i e m e n D a n i é l o u t a p . 
11) Z i e d e a a n g e h a a l d e p l a a t s e n i n h o o f d s t u k U I . 
12) D e M i g r A b r 4 7 7 M 1 9 5 . 
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Gods mogel i jk , a l s w e o p k l i m m e n v a n u i t d e w e r e l d v a n h e t z i c h t b a r e t o t 
de w e r e l d v a n h e t o n z i c h t b a r e , w a n t op e n i g e r l e i wi j ze i s de z i c h t b a r e 
w e r e l d n i e t z o n d e r de s p o r e n v a n d e o n z i c h t b a r e , w a a r v a n ze de kop ie i s . 
D e t w e e d e lijn z e t i n bij de i m a g o - l e e r : a l s gees te l i jke n a t u u r (vouc;) 
v e r t o o n t de m e n s i n veel s t e r k e r e m a t e ge l i jkenis m e t h e t w e z e n Gods 
d a n d e h e m o m r i n g e n d e were ld , w a a r o m hij d a n ook i n d e S c h r i f t E I K & V 
B E O U g e n o e m d w o r d t . V a n h i e r u i t o p e n t z ich een k e n n i s w e g , w a a r i n d e 
m e n s de b u i t e n w e r e l d a l s een o m w e g o v e r s l a a t o m r e g e l r e c h t i n t e k e r e n 
t o t z ichzelf e n d a a r God t e v i n d e n — voorzove r Deze Z ich d a n d o o r d e 
mense l i jke g e e s t l a a t o m v a t t e n . 
W e zul len z i en h o e deze b e i d e l i jnen d e t h e o l o g i a p o s i t i v a ( a l i s o v e r 
d e w a a r d e v a n deze p o s i t i e v e Godskenn i | i d a n n o g n i e t b e s l i s t ) s e d e r t 
P h i l o f u n d e r e n . Ona f sche ide l i j k v e r e n i g d , zul len ze h u n ro l spe len i n d e 
ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e . D e a k s e n t e n k u n n e n n a t u u r l i j k ve r s ch i l l end ge legd 
w o r d e n : m e n k a n v o o r k e u r v o o r d e e e r s t e lijn ( d e g a n s e s c h e p p i n g een 
a f d r u k v a n Gods w e z e n ) of v o o r de t w e e d e lijn ( d e m e n s i n b i j zonde re 
z in bee ld e n ge l i jken i s Gods ) a a n de d a g l eggen . 
Wi j r a k e n m e t deze moge l i jkhe id zelfs a a n e e n n i e t - o n b e l a n g r i j k e 
k o n t r o v e r s e o v e r d e k e n n i s w e g , d i e m e n in de t h e o l o g i e w i l d e vo lgen . 
I n h e t v e r b a n d v a n onze p r o b l e e m s t e l l i n g zul len w e d i e m e t een enke l 
w o o r d m o e t e n b e s p r e k e n . 
W a n n e e r m e n d e k e n n i s w e g o v e r h e t ( d i c h o t o m i s t i s c h g e ï n t e r p r e -
t e e r d e ) i m a g o - b e g r i p l a a t lopen, k o m e n w e o n h e r r o e p e l i j k i n d e b u u r t 
v a n de z g n i d e a e i n n a t a e , w a a r o n d e r m e n in d i t v e r b a n d d a n a a n g e b o r e n 
k e n n i s Gods v e r s t a a t . D e g e r e f o r m e e r d e o r t h o d o x i e h e e f t z ich a l t i jd 
s t e r k v e r z e t t e g e n deze leer . T e r e c h t , zoals w e s t r a k s zu l len z i e n 1 8 ) . 
M e n k a n z ich i n t u s s e n n i e t a a n d e i n d r u k o n t t r e k k e n , d a t h e t v e r z e t 
m e e r t e g e n de t e r m „ i d e a " d a n t e g e n h e t „ i n n a t a " g e r i c h t w a s . K u y p e r 
hee f t , op h e t v o e t s p o o r v a n V o e t i u s , v o o r a l b e z w a r e n t e g e n h e t „ z u i v e r 
in te l l ec tuee l k a r a k t e r " v a n h e t w o o r d idee , d a t h i j gel i jk s t e l t m e t „ b e -
g r i p " , m a a r t e g e n h e t „ i n n a t a " g a a n zi jn b e z w a r e n n i e t 1 4 ) . I n t e g e n d e e l , 
h i j v e r b i n d t h e t b e g r i p m e t de imago- l ee r , en k o m t op d i e m a n i e r in zi jn 
E n c y c l o p a e d i e r e g e l r e c h t b ü d e i d e a e i n n a t a e t e r e c h t , t e r w i j l hi j in zijn 
Loe i z ich d a a r v a n n o g t r a c h t t e d i s t a n t i ë r e n . A l s bee ld Gods ( v o o r 
K u y p e r i s d a t d e m e n s a l s b e w u s t z i j n , a f g e d a c h t v a n zijn l i chame l i j khe id ) 
i s de m e n s t ege l i jk a c t e u r e n t o e s c h o u w e r in h e t t h e a t r u m r e v e l a t i o n i s . 
H i j b e z i t i n z ichzelf n i e t a l leen h e t v e r m o g e n o m t o t k e n n i s Gods t e 
k o m e n (zo s p r a k ook d e g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e ) , m a a r t ege l i jk een r i j ke 
o p e n b a r i n g , w a a r u i t h i j d ie k e n n i s p u t t e n k a n . „ I n zi jn e i g e n ze l fbewus t -
zi jn w a s eo ip so deze k e n n i s s e Gods g e g e v e n ; e n g e g e v e n n i e t a l s d i s -
c u r s i e v e c o g n i t i o , m a a r a l s onmidde l l i jke i n h o u d v a n h e t ze l fbewus tz i j n" . 
E n e v e n v e r d e r z e g t h i j , d a t h e t d u s n i e t a n d e r s k o n of i n de o n m i d d e l -
l i jke ze l fkenn i s w a s „ tege l i jk een e v e n onmidde l l i jke k e n n i s s e Gods g e -
geven , w a a r v a n de g e s c h a p e n e n a a r Gods beeld uit dat beeld Zelf h e t 
b e w u s t z i j n i n z ich o m d r o e g " 1 5 ) . 
13) v g l b v n a a s t K u y p e r s e n B a v i n c k s h i s t o r i s c h e n o t i t i e s h i e r o v e r ( z i e b e n e d e n ) H e p p e - B i z e r 
a w 4 . 
14) K u y p e r L o e i I 1, 4 4 . V g l W H V e l e m a D e l e e r v a n d e H G e e s t b i j K u y p e r ' s - G r a v e n h a g e 1 9 5 7 , 
24 e v . 
15) A K u y p e r E n c y c l o p a e d i e d e r H G o d g e l e e r d h e i d I I A m s t e r d a m 1 8 9 4 , 2 1 3 / 4 ( k u r s i v e r i n g v a n 
K u y p e r z e l f ) . V g l o o k r e e d s L o e i I 1 , 5 2 o v e r h e t z e l f b e s e f , d a t t o t c o g n i t i o d e i í n s i t a v o e r t . 
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D a a r m e e h e e f t K u y p e r z ich w a t zijn k e n n i s l e e r b e t r e f t , i n e en t r a d i t i e 
g e p l a a t s t , d i e s t e r k i d e a l i s t i s c h g e k l e u r d i s . 
P h i l o , O r í g e n e s 1 6 ) , A u g u s t i n u s 1 7 ) , P s D i o n y s i u s A r e o p a g i t a 1 8 ) o m 
s l ech t s enke le n a m e n t e n o e m e n , m a k e n op deze l fde m a n i e r v a n d e i m a g o -
l ee r g e b r u i k . Ze l fkenn i s i s de e e r s t e e n v o o r n a a m s t e (zij h e t n o g s t e e d s 
i n d i r e k t e ) w e g t o t G o d s k e n n i s , d i e sne l l e r n a a r h e t doel b r e n g t d a n de 
o m w e g o v e r de schepse len . Ze l f s Calvi jn k a n h e t n i e t n a l a t e n i n deze 
r i c h t i n g een o p m e r k i n g t e m a k e n 1 9 ) , a l za l m e n z e k e r zijn t h e o l o g i s c h e 
k e n n i s l e e r h i e r m e e n i e t m o g e n v e r e e n z e l v i g e n . 
B a v i n c k v e r t e g e n w o o r d i g t m e t zijn k r i t i e k op deze g e d a c h t e n g a n g d e 
g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e . H i j n o e m t a l s een g r o o t b e z w a a r t e g e n d e l ee r 
v a n de i d e a e i n n a t a e , d a t de m e n s d a a r d o o r o n a f h a n k e l i j k v a n d e w e r e l d 
g e m a a k t w o r d t . Hi j k a n d e vo lkomen k e n n i s u i t zijn e i g e n g e e s t v o o r t ­
b r e n g e n . Ze l f s d e W o o r d o p e n b a r i n g k a n hi j m i s s e n , w a n t du ide l i j ke r 
d a n i n n a t u u r e n S c h r i f t v i n d t hi j a l les in zijn e i g e n g e e s t t e r u g 2 0 ) . 
H o e B a v i n c k d a t p r e c i e s bedoe l t , k o m e n w e t e w e t e n , a l s w e n o g even 
door lezen . H e t e igen l i jke b e z w a a r t e g e n de g e d a c h t e v a n i d e a e i n n a t a e 
i s zi d a t e r h i e r d o o r e e n „ o n d e m p b a r e k love g e g r a v e n w e r d t u s s e n g e e s t 
e n stof, t u s s e n ziel e n l i c h a a m . D e zienl i jke w e r e l d w a s d a n n i e t een 
s c h e p p i n g e n o p e n b a r i n g Gods , g e e n b e l i c h a m i n g v a n godde l i jke g e ­
d a c h t e n ; u i t h a a r k o n d e n de e e u w i g e w a a r h e d e n , de in te l l ec tue le k e n n i s 
n i e t w o r d e n a f g e l e i d " 2 1 ) . 
B a v i n c k v e r z e t z ich d u s t e g e n h e t excess ie f d u a l i s m e , d a t de a c h t e r ­
g r o n d v o r m t v a n de l ee r d e r a a n g e b o r e n k e n n i s Gods . H i e r w o r d t d e 
m e n s v o o r zijn k e n n i s Gods n a a r zijn e i g e n i n n e r l i j k v e r w e z e n i n p l a a t s 
v a n n a a r d e w e r e l d b u i t e n h e m , o m d a t m e n e r op g r o n d v a n d e t e g e n ­
s t e l l i n g s t o f — g e e s t v a n u i t g a a t , d a t n i e t de z i c h t b a r e , m a a r a l leen d e 
o n z i c h t b a r e w e r e l d v a n God g e t u i g t . 
V a n d i t s p i r i t u a l i s m e w e e t de S c h r i f t v o l g e n s B a v i n c k n i e t s . I n t e g e n ­
deel , v o l g e n s de S c h r i f t m o g e n w e zi z e g g e n , d a t héé l d e s c h e p p i n g e e n 
sp i ege l v a n Gods d e u g d e n i s , n i e t a l leen d e onzienl i jke , m a a r ook d e 
z ienl i jke w e r e l d . V a n héé l d e S c h e p p i n g o m o n s h e e n g e l d t d a a r o m , d a t 
ze de m e n s n i e t v a n God a f l e id t , m a a r h e m j u i s t t o t God b r e n g t . 
D a a r m e e h a n g t s a m e n , d a t de i m a g o - l e e r bi j B a v i n c k d a n ook e e n 
a n d e r e f u n k t i e v e r v u l t d a n bi j K u y p e r . I n p l a a t s v a n deze l ee r s p i r i t u a ­
l i s t i s ch u i t t e b u i t e n , v e r l e e n t B a v i n c k h e m j u i s t een a n t i - s p i r i t u a l i s t i s c h e 
s p i t s . H e t i s t y p e r e n d v o o r B a v i n c k s d o g m a t i e k , d a t hi j h e t bee ld Gods 
n i e t t e r s p r a k e k a n b r e n g e n , of h e t d i e n t h e m t e r v e r d e d i g i n g v a n h e t 
samengaan v a n g e e s t e n stof, o n z i c h t b a r e e n z i c h t b a r e w e r e l d 2 2 ) . 
M e t d i t a n t i - s p i r i t u a l i s m e v a n B a v i n c k ( w e zijn h e t a l v a k e r t e g e n ­
g e k o m e n ) i s r e e d s veel g e w o n n e n . I n d e r d a a d b r e n g t de leer v a n de i d e a e 
16) Z i e h o o f d s t u k I I I . V g l o o k i n G e n h o m I 1 3 . 
17) M e n z i e b v h e t X e b o e k v a n z i j n C o n f e s s X 1 7 e v ; X X I V 3 5 e n X X V I I 3 8 . V e r d e r i n 
J o a n n E v T r a c t V I I I 1 0 . 
18) D e D i v N o m I V 8 - 9 . 
19) O m G o d t e l e r e n k e n n e n „ e x t r a n o s e g r e d i n o n o p u s e s t " , I n s t I , V , 3 . 
Z i e o o k V , 4 . 
20) B a v i n c k G e r e f D o g m I I 3 9 . 
21) t a p . 
22) D e m e n s a l s b e e l d G o d s i s d a a r v a n a l s h e t w a r e d e e x e m p l a r i s c h e g e s t a l t e : h e t „ k a n " 
k e n n e l i j k . D a a r o m „ k a n " o o k d e i n k a r n a t i e , v o o r z o v e r o o k d a a r d e s t o f f e l i j k e e n d e g e e s t e l i j k e 
w e r e l d z i c h m e t e l k a a r v e r b i n d e n , a w I I 5 2 2 — 5 2 4 . 
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i n n a t a e ons bij de a u t a r k i e v a n de mense l i jke g e e s t t e r e c h t , m e t a l s k e e r ­
zi jde d e v e r a c h t i n g v a n l i c h a a m e n w e r e l d . V a n b e i d e g e d a c h t e n m o e t m e n 
i n e lk geva l z e g g e n , d a t ze h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s t e g e n o v e r z ich v i n d e n . 
Of m e n de t h e o l o g i s c h e k e n n i s l e e r vo ldoende r e i n i g t d o o r de i deae 
i n n a t a e t e v e r w e r p e n , i s e c h t e r n o g de v r a a g . H e t l i jk t e r m e e r op, d a t 
h e t h i e r o m een v e r s c h u i v i n g b i n n e n he t ze l fde g r o n d p a t r o o n g a a t . W a n t , 
he tz i j m e n de i m a g o - l e e r op g r o n d v a n h e t d u a l i s m e s t o f — g e e s t s p i r i t u ­
a l i s t i s c h h a n t e e r t e n de m e n s d a a r m e e v o o r zijn k e n n i s n a a r e i g e n i n n e r ­
lijk v e r w i j s t (vouc;) , he tz i j m e n o m g e k e e r d i n h e t bee ld Gods de s a m e n ­
v a t t i n g v a n al le gees te l i jke e n s to f fe l i jke v e s t i g i a de i w i l z ien en d a a r ­
m e e de z i c h t b a r e w e r e l d een p l a a t s t o e k e n t i n h e t k e n n i s p r o c e s , i n b e i d e 
geva l l en is e r d a n r e e d s ove r een v o o r a f g a a n d e k w e s t i e bes l i s t . H e t 
d i l e m m a k a n a l leen n o g m a a r g a a n o v e r de v r a a g w a a r de goddel i jke 
v e s t i g i a e e r d e r of du ide l i j ke r t e v i n d e n z i j n : in de gees te l i jke of s to f f e ­
l i jke w e r e l d . Dat ze e r zijn, in de z in v a n : in h e t s chepse l l i ggen , s t a a t 
i n h e t e e r s t e g e v a l n i e t m i n d e r v a s t d a n i n h e t t w e e d e . W e k u n n e n 
d a a r o m a l leen m a a r k o n k l u d e r e n , d a t b e i d e k o n s t r u k t i e s i n de g r o n d 
v a n d e z a a k m e t deze l fde p r a e m i s s e n w e r k e n : 
1. k e n n i s i s a f h a n k e l i j k v a n de moge l i j khe id o m t e v e r g e l i j k e n ; 
2 . e r b e s t a a t m e t t e r d a a d ge l i jken i s t u s s e n God e n h e t schepse l , d u s 
i s e r k e n n i s Gods mogel i jk , zij h e t d a n g e e n k e n n i s v a n God n a a r Zijn 
w e z e n . 
Of m e n , a a n g e l o k t d o o r Gen 1,26.27, a l leen i n b e p e r k e n d e z in v a n 
ge l i jken i s t u s s e n God e n m e n s ( d e „ g e e s t e l i j k e " m e n s d a n ) w i l s p r e k e n , 
of i n r u i m e r e z in v a n ge l i jken is t u s s e n God e n Zi jn schepse l i n h e t a lge ­
m e e n , doe t a c h t e r a f a a n de k o n s t r u k t i e zelf n i e t s m e e r a f of t o e . 
B a v i n c k k i e s t de l a a t s t e w e g , zoa ls w e a l gez ien h e b b e n . V a n w e g e h u n 
o o r s p r o n g u i t God zijn de s chepse l en ook m i n of m e e r v e r w a n t a a n 
G o d 2 3 ) . I n b i j z o n d e r e z in ge ld t d i t d a n v o o r de m e n s a l s bee ld Gods , 
m a a r B a v i n c k v e r g e e t n e r g e n s i n één a d e m v a n de v e s t i g i a de i i n hee l 
d e s c h e p s e l e n w e r e l d t e s p r e k e n 2 4 ) . 
O p deze v e r w a n t s c h a p r u s t d e ge l i jken i s t u s s e n God e n Zi jn schepse l , 
e n o p deze ge l i jken i s de moge l i j khe id e n h e t r e c h t o m God m e t n a m e n 
e n b e g r i p p e n , d i e a a n de s c h e p s e l e n w e r e l d o n t l e e n d zi jn, t e n o e m e n 2 5 ) . 
D e w e r e l d i s zodoende o p e n b a r i n g e n v e r s c h i j n i n g Gods , o m d a t ze Zi jn 
s c h e p p i n g i s 2 6 ) . 
Deze w e g v a n B a v i n c k h e e f t m e e r v o o r s t a n d e r s g e h a d d a n de l ee r v a n 
d e i d e a e i n n a t a e . Calv i jn s p r e e k t n i e t a n d e r s : Gods w e z e n ( e s s e n t i a ) i s 
w e l i s w a a r onbegr i jpe l i jk ( i n c o m p r e h e n s i b i l i s ) , m a a r i n Zi jn w e r k e n 
( o p e r a ) k a n d e m e n s t och i e t s v a n Zi jn hee r l i j khe id a a n s c h o u w e n . D a t 
Calv i jn h i e r m e t h e t w o o r d o p e r a de g e s c h a p e n w e r e l d bedoe l t ( d u s : 
„ w e r k e n " e n n i e t „ d a d e n " ) , m a a k t h e t v e r b a n d d u i d e l i j k 2 7 ) . 
D e z i c h t b a r e w e r e l d , z eg t Calvi jn m e t een b e r o e p o p H e b r 11,3 , i s 
h e t s c h o u w t o n e e l d e r onzienl i jke d i n g e n ( i n v i s i b i l i u m r e r u m s p e c t a c u l a ) , 
23) a w I I 7 2 — 7 8 . V g l o o k 3 8 3 o v e r d e Z o o n a l s h e t a d e k w a t e b e e l d G o d s e n h e t s c h e p s e l a l s 
„ s l e c h t s e e n z w a k k e , f l a u w e g e l i j k e n i s " , e n 3 8 9 . 
24) a w I I 3 9 e v ; 7 0 e v ; 7 8 e v e n 5 2 3 e v . 
25) a w I I 7 5 . 
26) P a s s i m b i j B a v i n c k , z i e b v a w I 2 0 6 , 2 7 8 , 3 1 3 , 3 5 2 e a p l . 
27) I n s t I , V , 1 : s e p a t e f a c i t i n t o t o m u n d i o p i f i c i o . H i e r s t a a t o o k d e b e k e n d e r e g e l : n u l l a 
m u n d i p a r t i c u l a , i n q u a n o n s c i n t i l l a e s a l t e r n a l i q u a e g l o r i a e i p s i u s e m i c a r e c e r n a n t u r . 
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o m d a t ze v o o r o n s a l s h e t w a r e een sp i ege l i s ( s p e c u l u m ) , w a a r i n w e de 
onz ien l i jke God k u n n e n a a n s c h o u w e n 2 8 ) . 
O m hem» zoveel moge l i jk r e c h t t e doen , zu l len w e e r a a n t o e m o e t e n 
voegen , d a t Calvi jn n i e t a l l een v a n d e o p e r a de i a l s een s p i e g e l v a n God 
zelf s p r e e k t . W e v i n d e n i n he t ze l fde v e r b a n d ook een l a n g e p a s s a g e o v e r 
G o d s v o o r z i e n i g h a n d e l e n , w a a r v a n d e t e k e n e n o n s dage l i j k s t e g e m o e t 
k o m e n 2 9 ) . 
O p e n b a r i n g i s i n d i t g e v a l n i e t m e e r : o p e n b a a r - z i j n i n d e s p i e g e l Z i jne r 
schepse len , m a a r h a n d e l i n g , d a a d Gods . 
M e n k a n zel fs z e g g e n , d a t Calvi jn z ich a a n zi jn e i g e n o n d e r s c h e i d i n g 
n i e t g e h e e l g e h o u d e n h e e f t , e n a f e n t oe op d e d a d e n Gods z i n s p e e l t 
m i d d e n i n de v e r b a n d e n , d i e v a n w e e r s p i e g e l i n g i n de s c h e p p i n g s p r e k e n . 
D e s o n d a n k s m o e t e n w e v a s t s t e l l e n , d a t óók bij Calvi jn, zij h e t m i n d e r 
k o n s e k w e n t , de k e n n i s m o g e l i j k h e i d g e f u n d e e r d w o r d t op d e ge l i jken i s 
t u s s e n S c h e p p e r e n schepse l . Zi jn voor l i e fde v o o r h e t w o o r d „ s p e c u l u m " 
w i j s t du ide l i jk in d i e r i c h t i n g , evena l s zijn v e r w i j z i n g n a a r h e t i m a g o 
i n zi jn k e n n i s l e e r . D e i n z e t v a n I , V I s t e l t h e t zel fs b u i t e n kijf. 
Calvi jn p l a a t s t h i e r t w e e k e n n i s w e g e n n a a s t e l k a a r : a a n al le m e n s e n , 
z o n d e r u i t z o n d e r i n g , s t e l t God zijn godhe id , a f g e b e e l d i n de s chepse l en 
( d e l i n e a t u m in c r e a t u r i s ) v o o r ogen . Hi j v o e g d e e r e c h t e r e en b e t e r 
( m e l i u s , n b de k o m p a r a t i e f ! ) h u l p m i d d e l ( a d m i n i c u l u m ) a a n t o e ( a d d i -
d i t ) , n l d e H S , o m d a a r d o o r Zichzelf b e k e n d t e m a k e n t o t b e h o u d ( i n 
s a l u t e m ) 8 0 ) . 
O n m i s k e n b a a r loopt v o o r Calvi jn h i e r d e e e r s t e w e g o v e r d e v e r g e ­
l i j k ingsmoge l i j khe id t u s s e n S c h e p p e r e n schepse l . 
W e zu l l en l a t e r i n d i t h o o f d s t u k n o g b r e e d v o e r i g op T h o m a s v a n 
A q u i n o t e r u g k o m e n . O p deze p l a a t s v o l s t a a n w e m e t de n o t i t i e , d a t e e n 
aanz i en l i j k deel v a n d e u i t e e n z e t t i n g e n o v e r de moge l i j khe id v a n d e 
m e n s e l i j k e k e n n i s , zoa ls w e d i e bij Calvi jn e n B a v i n c k t e g e n k w a m e n , 
a f k o m s t i g i s u i t d e S u m m a v a n T h o m a s . 
I n i e d e r geva l g e l d t d a t v o o r de k w e s t i e , d i e o n s h i e r b e z i g h o u d t : h e t 
f u n d a m e n t v a n al le k e n n i s r u s t op a n a l o g i e t u s s e n de s c h e p s e l e n e n h u n 
S c h e p p e r . Mense l i jke k e n n i s Gods i s s l ech t s mogel i jk , v o o r z o v e r d e 
s c h e p s e l e n H e m r e p r e s e n t e r e n ( s e c u n d u m q u o d c r e a t u r a e i p s u m r e p r e ­
s e n t a n t ) 3 1 ) . 
T h o m a s v e r t e g e n w o o r d i g t bi j u i t s t e k d e t r a d i t i e , d i e d e k e n n i s w e g 
n i e t i n b e p e r k e n d e z in o v e r de m e n s a l s i m a g o de i l a a t lopen, m a a r i n 
r u i m e r e z in o v e r hee l d e e m p i r i s c h e w e r e l d a l s r e p r e s e n t a n t v a n Gods 
d e u g d e n 3 2 ) . 
W i j w i l l en n i e t b e w e r e n , d a t e r i n de g e s c h i e d e n i s e en w a t e r d i c h t e 
s c h e i d i n g t u s s e n b e i d e v i s i e s v a l t op t e m e r k e n . I n t e g e n d e e l , w e v i n d e n 
d ikwi j l s e e n k o m b i n a t i e v a n b e i d e moge l i j kheden . P h i l o , O r í g e n e s 3 3 ) , e n 
28) a w I , V , 1 e n 1 4 ( h i e r h e e t d e w e r e l d s i m u l a c r u m ) . V g l o o k n o g I , V , 3 e n V , 1 1 o v e r 
d e w e r k e n G o d s a l s „ s p i e g e l " v a n H e m z e l f . 
29) C a l v i j n s p r e e k t h i e r v a n „ e e n t w e e d e s o o r t " v a n G o d s w e r k e n ( s e c u n d u m g e n u s ) a w I , V , 7 . 
30) a w I , V I , 1 . H i e r w o r d t h e t b e e l d v a n d e b r i l v o o r d e H S g e b r u i k t . 
31) T h o m a s S u m m T h e o l I a X I I I 1 e v . 
32) B i j T h o m a s v i n d e n w e d a n o o k r e e d s d e t e r m „ v e s t i g i a d e i " g e b r u i k t , i n o n d e r s c h e i d i n g 
v a n d e m e n s a l s „ i m a g o d e i " , a w I a X I H 2 . 
33) D e P r i n c I 3 , 1 . V g l o o k C C e l s u m V I I 3 7 e n 4 6 , w a a r w e v o o r h e t e e r s t e e n u i t g e w e r k t 
b e r o e p o p R o m 1 , 1 9 e v t e g e n k o m e n i : xó: dópocxcc z i j n g e l i j k a a n xó: v o r j x d , d i e z i c h a c h t e r d e z i e n ­
l i j k e w e r e l d v e r s c h u i l e n . 
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A u g u s t i n u s 3 4 ) b e r o e p e n zich n i e t a l leen op de z g n „ a a n g e b o r e n " k e n n i s , 
m a a r k e n n e n a a n d e z ienl i jke w e r e l d ook een v e r w i j z e n d e w a a r d e toe . 
T e r w i j l o m g e k e e r d h e t i m a g o een b e s l i s s e n d e ro l bl i j f t spe len , óók 
d a a r w a a r m e n de v e r w a n t s c h a p t u s s e n God e n h e t schepse l n i e t t o t d e 
m e n s b e p e r k t w i l z i en . O m d a t h e t in b e i d e geva l l en o m k e n n i s op g r o n d 
v a n v e r g e l i j k i n g s m o g e l i j k h e d e n g a a t , h o e f t de e n e lijn de a n d e r e n i e t 
u i t t e s l u i t e n . 
P s D i o n y s i u s A r e o p a g i t a k a n h e t g e l i j k e n i s k a r a k t e r v a n de s c h e p p i n g i n 
h e t a l g e m e e n d a n ook o m s c h r i j v e n m e t de t e r m i n o l o g i e , d i e gewoonl i jk 
v o o r de m e n s a l s bee ld Gods g e b r u i k t w o r d t : v o o r z o v e r de s c h e p p i n g 
bee ld ( E I K Q V ) en ge l i jken is (ó^otco^ioc) i s v a n de godde l i jke n a t u u r (TCOV 
0£icov) i s e r e n i g e k e n n i s Gods u i t de s c h e p s e l e n w e r e l d m o g e l i j k 3 5 ) . 
W e zul len t r a c h t e n t o t een k o n k l u s i e t e k o m e n t a v de v r a a g n a a r de 
moge l i j khe id v a n p o s i t i e v e g o d s k e n n i s . 
1. V a n u i t h e t k e n n i s - b e g r i p i s p o s i t i e v e k e n n i s Gods e e r s t mogel i jk , 
w a n n e e r God z ich a a n h e t k e n n e n d e v e r s t a n d a a n b i e d t i n de ge l i jken is 
v a n h e t ( k e n b a r e ) schepse l . 
W e k u n n e n h e t ook a n d e r s o m z e g g e n : k e n n i s i s p a s mogel i jk , w a n n e e r 
e r v a n ge l i jken is t u s s e n h e t ( k e n b a r e ) schepse l e n God g e s p r o k e n m a g 
w o r d e n , en God n i e t a l leen a l s de T r a n s c e n d e n t e b o v e n h e t schepse l 
v e r h e v e n i s , m a a r t ege l i jk op e n i g e r l e i wi jze in Zi jn s c h e p p i n g a a n w e z i g . 
W e k o m e n h i e r t e r e c h t bij h e t i m m a n e n t i e - b e g r i p : d e t e g e n w o o r d i g -
h e i d v a n God in Zi jn s c h e p p i n g . H e t w o r d t a h w o p g e r o e p e n d o o r zijn 
t e g e n h a n g e r , d e l e e r v a n Gods t r a n s c e n d e n t i e . A c h t e r b e i d e b e g r i p p e n 
s t a a t de k e n n i s l e e r , d i e ene rz i jd s de t r a n s c e n d e n t i e Gods ( e r i s g e e n v e r -
ge l i j k ing m o g e l y k ) m o e s t be l i jden op g r o n d v a n h a a r e i g e n v ó ó r o n d e r -
s t e l l i ngen , e n h e t a n d e r z i j d s n i e t bij deze t r a n s c e n d e n t i e k o n l a t e n , w i l d e 
e r n o g v a n e n i g e k e n n i s s p r a k e zi jn. H e t i m m a n e n t i e - b e g r i p i s d a n ook 
een p o s t u l a a t v a n h e t k e n n i s b e g r i p , e n h e e f t de f u n k t i e o m a l s n o g — n a 
d e be l i jden is v a n d e t r a n s c e n d e n t i e — een v e r g e l i j k i n g s m o g e l i j k h e i d 
t u s s e n God e n schepse l t e f u n d e r e n . 
Wi j h e b b e n g e e n o n d e r z o e k g e d a a n n a a r de g e s c h i e d e n i s v a n d i t b e g r i p . 
Zakel i jk gez ien i s h e t a a n w e z i g v a n a f h e t m o m e n t , d a t d e t r a n s c e n d e n t i e 
Gods een ro l g a a t spe len . God i s n i e t a l leen b u i t e n of b o v e n d e k o s m o s 
v e r h e v e n n a a r Zi jn wezen , m a a r t ege l i jk op e n i g e r l e i wi jze i n d e k o s m o s 
t e g e n w o o r d i g . D e Öuv&[i£i<; v a n P h i l o en O r i g e n e s , d e p e r f e c t i o n e s v a n 
T h o m a s en de d e u g d e n v a n B a v i n c k v e r v u l l e n i n deze v e r b a n d e n a l l emaa l 
deze l fde r o l : zij f u n d e r e n de k e n n i s m o g e l i j k h e i d v a n de m e n s d o o r h e t 
( k e n b a r e ) schepse l t o t d r a g e r v a n de v e s t i g i a de i t e v e r k l a r e n . 
V a n h i e r u i t w o r d t h e t begr i jpe l i jk , d a t o p e n b a r i n g e n i m m a n e n t i e Gods 
a l s v e r w i s s e l b a r e b e g r i p p e n k u n n e n v o o r k o m e n . H e t g a a t i n de g r o n d 
v a n de z a a k o m i d e n t i e k e g r o o t h e d e n : o p e n b a r i n g is i m m a n e n t i e Gods 
i n d e k o s m o s . 
B a v i n c k i s h i e r — op h e t v o e t s p o o r v a n T h o m a s — b i j z o n d e r i l l u s t r a -
t ief . D e k o n t e k s t v a n zijn b e z w a a r t e g e n de i d e a e i n n a t a e , n l d a t deze 
l ee r de o p e n b a r i n g o v e r b o d i g zou m a k e n , l a a t e r g e e n twi j fe l a a n b e s t a a n , 
34) b v C o n f e s s V I I , X V I I 2 3 . 
35) D e D i v N o r n V I I 3 . G e n 1 , 2 6 . 2 7 l e e s t ( L X X ) : E I K Ó V e n ó u o t o a i q . 
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d a t B a v i n c k i n d i t v e r b a n d o n d e r o p e n b a r i n g de i m m a n e n t i e Gods i n 
Zi jn s chepse l en v e r s t a a t 3 6 ) . 
Wi j m e n e n , d a t h e t i n deze ge l i jks te l l ing v a n o p e n b a r i n g e n i m m a -
n e n t i e o m r e m i n i s c e n t i e s v a n h e t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p g a a t , d i e z ich 
m e t n a m e in de t h e o l o g i s c h e k e n n i s l e e r w i s t e n t e h a n d h a v e n . Wi j h e b b e n 
r e e d s gez ien , h o e d i t G o d s b e g r i p een e i g e n s o o r t i g e k e n w e g m e e b r e n g t 3 7 ) . 
H i e r k o m e n w e e r o p n i e u w bij u i t . K e n n i s Gods b e r u s t n i e t op open-
b a r i n g a l s daad, m a a r op o p e n b a a r - 2 # w v a n God in k o s m i s c h e v e r h u l l i n g . 
D e w e r e l d i s n i e t zelf God, a l l i g t h e t p a n t h e ï s m e in h e t onmidde l l i jk 
v e r l e n g d e v a n de i m m a n e n t i e - g e d a c h t e 3 8 ) , m a a r zij i s a h w t r a n s p a r a n t : 
de a a n d a c h t i g e b e s c h o u w e r k i jk t e r d o o r h e e n t o t op God Z e l f 3 9 ) . 
Deze k o n s t r u k t i e h e e f t oi h e t p a d geë f f end , a l s B a v i n c k i n n a v o l g i n g 
v a n a n d e r e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g e n s c h r i j f t : „ G o d i s i m m a n e n t in a l h e t 
g e s c h a p e n e . D e r e i n e v a n h a r t z ie t God o v e r a l . Al les i s vol v a n God" , 
e n z ich d a n op h e t w o o r d v a n Calvi jn b e r o e p t : F a t e o r p i e hoe p o s s e d ic i , 
m o d o a p io a n i m o p r o f i c i s c a t u r , n a t u r a m es se D e u m 4 0 ) . 
H e t p r e d i k a t i e v e G o d s b e g r i p i s h i e r u i t e r a a r d n i e t bedoeld , m a a r o p e n t 
d e w e g . 
2 . D e o o r s p r o n g v a n de ge l i jkenis t u s s e n God en h e t schepse l , m o e t e n 
w e in de c r e a t i o zoeken . H e t o p e n b a r i n g s b e g r i p w o r t e l t i n d a t v a n de 
s c h e p p i n g 4 1 ) . M a k e r e n m a a k s e l zijn a a n e l k a a r v e r w a n t . „ I n de s chep -
p i n g l i g t zowel h e t een a l s h e t a n d e r opges lo t en , de t r a n s c e n d e n t i e e n d e 
i m m a n e n t i e , de wezen l i jke o n d e r s c h e i d e n h e i d e n de i n n i g e v e r w a n t s c h a p 
t u s s e n God e n Zijn s c h e p s e l " 4 2 ) . 
O p g r o n d v a n deze v e r w a n t s c h a p , d r a a g t de s c h e p p i n g h a a r ge l i jken i s -
k a r a k t e r e n k a n zij d e m e n s t o t k e n n i s Gods le iden . D a t b e t e k e n t , d a t 
s c h e p p i n g e n o p e n b a r i n g zó n a u w op e l k a a r b e t r o k k e n w o r d e n , d a t w e 
ook h i e r in z e k e r e z in v a n v e r w i s s e l b a r e b e g r i p p e n k u n n e n s p r e k e n . V o o r 
O r i g e n e s b v h e e f t de e m p i r i s c h e w e r e l d g e e n a n d e r e z in d a n d i e v a n 
h e t symbool , v a n d e v e r w i j z i n g n a a r d e w e r e l d a c h t e r deze w e r e l d 4 3 ) , 
e n O r i g e n e s i s h i e r de e n i g e n i e t 4 4 ) . 
W e zijn d a n n a t u u r l i j k m e t een u i t e r s t e k o n s e k w e n t i e b e z i g , w a a r i n 
de o o r s p r o n k e l i j k e g e d a c h t e n g a n g zichzelf o p h e f t . H e t g a a t o o r s p r o n -
kel i jk o m d e z e l f s t a n d i g h e i d v a n de s c h e p p i n g t e g e n o v e r h e t s c h e p s e l ; 
w e zu l len d a a r s t r a k s n o g op t e r u g k o m e n . M a a r w a n n e e r d e schepse len -
w e r e l d o p g a a t in zijn s y m b o o l w a a r d e , h e e f t m e n j u i s t w e e r v e r s p e e l d 
w a a r m e n op u i t w a s . Ook d a a r w a a r m e n deze u i t e r s t e n v e r m i j d e n wi l , 
b l i j f t d e g e d a c h t e i n t u s s e n o m de h o e k g l u r e n 4 5 ) . I n elk g e v a l b l i jven 
36) a w I I 3 8 — 4 3 . M e n z i e o o k d e p l a a t s e n , d i e b e n e d e n o n d e r 2 e n 3 a a n g e h a a l d z i j n . 
37) y g l K l e i n k n e c h t T h W I I I 7 2 / 7 3 ( s v 6eó<;) . Z i e h e t v o r i g e h o o f d s t u k . 
38)
 V g l G C B e r k o u w e r A l g O p e n b a r i n g 9 4 — 9 6 . 
39) O v e r t r a n s p a r a n t i e v a n d e k o s m o s s p r e e k t b v D e S o p p e r G r e n z e n d e r o p e n b a r i n g A m s t e r d a m 
1 9 4 8 , 4 1 . O o k T r e s m o n t a n t E s s a i s u r l a p e n s é h é b r a i q u e 8 4 e v t e r w i j l B o m a n a w 1 5 3 e v v a n 
„ T r a n s p a r a n z G o t t e s " s p r e e k t . D e R a b b i j n e n i s d e z e g e d a c h t e v r e e m d , v g l M i c h a e l i s T h W V 3 3 9 
( s v ó p & c o ) . 
40) a w I I 7 1 . D e u i t s p r a a k v a n C a l v i j n s t a a t I n s t I , V , 5 . 
41) B a v i n c k a w I 2 7 8 . 
42) a w I I 7 8 . V g l h e t m e r k w a a r d i g e S c h r i f t b e w i j s ( J e s 5 7 , 1 5 ) , w a a r m e e B a v i n c k h i e r w e r k t . 
43) M e n z i e D a n i é l o u O r i g è n e 1 7 4 . 
44) v g l b v D e S o p p e r a w 4 2 , d i e z e l f v a n d e s c h e p s e l e n a l s „ s y m b o l e n " e n „ z i n n e b e e l d e n " 
s p r e e k t , e n v e r w i j s t n a a r N e w m a n ' s u i t s p r a a k , d a t d e s c h e p p i n g e e n „ s a c r a m e n t e e l k a r a k t e r " d r a a g t . 
45) V g l E P H e i d e m a n T h e r e l a t i o n o f r e v e l a t i o n a n d r e a s o n i n E B r u n n e r a n d H B a v i n c k A s s e n 
1 9 5 9 , 1 3 5 , d i e s u g g e r e e r t , d a t ó ó k v o o r B a v i n c k d e p r i m a i r e z i n v a n d e s c h e p p i n g i n h a a r o p e n -
b a r i n g s f u n k t i e g e l e g e n i s . 
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s c h e p p i n g e n o p e n b a r i n g d i c h t g e n o e g bi j e l k a a r o m v a n r e c i p r o k e b e ­
g r i p p e n t e k u n n e n s p r e k e n . „ O m d a t d e w e r e l d Gods s c h e p p i n g i s , i s zij 
ook Zi jn o p e n b a r i n g e n v e r s c h i j n i n g " 4 6 ) . 
E n o m g e k e e r d : a l s zij n i e t Gods o p e n b a r i n g w a s , d a n w a s d a a r m e e 
d e v e r w a n t s c h a p v a n h e t schepse l m e t d e S c h e p p e r e n i n h e t v e r l e n g d e 
d a a r v a n d e s c h e p p i n g zelf i n p r i n c i p e o n t k e n d 4 7 ) . 
S c h e p p i n g i s v o o r B a v i n c k ze l fs zozeer g e t y p e e r d a l s „ b e l i c h a m i n g 
v a n goddel i jke g e d a c h t e n " 4 8 ) d a t e r z ich o n w e e r s t a a n b a a r e e n p a r a l l e l 
m e t de i n k a r n a t i e o p d r i n g t . „AH a c t i v i t y of God in c r e a t i o n invo lves a 
c e r t a i n a n t h r o p o m o r p h i z a t i o n , n o t t o s a y i n c a r n a t i o n , of God" , l u i d t 
H e i d e m a n s t y p e r i n g v a n B a v i n c k s s c h e p p i n g s b e g r i p 4 9 ) . 
I n d e r d a a d , d a t i s n i e t t evee l gezegd . B a v i n c k zelf s p r e e k t h i e r h e r ­
h a a l d e m a l e n v a n e e n pa ra l l e l , ze l fs n o g i n k r a s s e r e z in d a n d e w o o r d e n 
v a n H e i d e m a n o n s d o e n v e r m o e d e n 5 0 ) . H e t gevo lg i s i n e lk geva l , d a t 
a l s b e l i c h a m i n g v a n goddel i jke g e d a c h t e n a a n d e s c h e p s e l e n w e r e l d als 
zodanig h e t v e r m o g e n t o e k o m t o m God t e o p e n b a r e n . „Zi j i s e r v a n d e n 
b e g i n n e a f op a a n g e l e g d o m God t e o p e n b a r e n " 5 1 ) . 
D e o o r s p r o n g v a n d e z ienl i jke d i n g e n u i t God, s l u i t n i e t s l ech t s v e r ­
w a n t s c h a p in , m a a r ook „ h e t v e r m o g e n Zijn d e u g d e n v o o r h e t oog v a n 
d e schepse len a a n h e t l i ch t t e b r e n g e n " 5 2 ) . 
D e d a a d v a n Gods s c h e p p i n g h e e f t h e t aanz i jn g e g e v e n a a n een v a s t 
z ü n s b e s t a n d d a t h e e n w i j s t n a a r God. 
3 . H e t i s i n t u s s e n n i e t z o n d e r r e d e n , d a t w e u i t e en b r e d e t r a d i t i e , 
d i e i n deze l fde g e e s t s p r e e k t , j u i s t m e t deze b e i d e w o o r d e n v a n B a v i n c k 
zi jn g e ë e i n d i g d . Ze s p r e k e n o v e r een „ a a n g e l e g d z i j n " v a n de s c h e p p i n g 
e n o v e r een „ v e r m o g e n " o m God t e o p e n b a r e n . D a t h e e f t t w e e r e d e n e n , 
zoa l s w e zul len z i en . I n de e e r s t e p l a a t s g a a t h e t i n deze s c h e p p i n g s ­
o p e n b a r i n g s l e c h t s o m é é n k o n s t i t u a n t e v a n de mense l i j ke k e n n i s : de 
s c h e p p i n g a l s h e t g e g e v e n o b j e k t . W i l e r we rke l i j k v a n k e n n i s s p r a k e 
z ^ n , d a n m o e t e r n o g e e n s u b j e k t a a n t o e g e v o e g d w o r d e n , d a t z ich in d i t 
o b j e k t v e r d i e p t , e n d e mogelijkheid t o t k e n n i s o m z e t i n werkelijkheid. 
S c h e p p i n g a l s o p e n b a r i n g v e r o n d e r s t e l t m a w een m e n s m e t e en b e p a a l d 
v e r m o g e n o m d e k e n n i s m o g e l i j k h e i d i n k e n n i s w e r k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n . 
D a a r m e e k r i j g t d e imago- l ee r , óók w a a r de k e n n i s w e g o v e r d e „ b u i t e n ­
w e r e l d " loopt , o p n i e u w een c e n t r a l e r o l t e spe len . V o o r z o v e r m e n n l h e t 
i m a g o de i v o o r a l gez i en h e e f t o n d e r h e t a s p e k t v a n d e k e n n e n d e ziel 
( v o u q ) , i s h e t d e m e n s a l s bee ld Gods , d i e h i e r d e m o g e l i j k h e d e n a k t u a l i -
s e e r t . E r i s , o m zo t e z eg g en , bi j d e o p e n b a r i n g op zi jn r ede l i jk v e r m o g e n 
g e r e k e n d . 
V a n a f P h i l o e n O r i g e n e s k l i n k t o n s r e g e l m a t i g d i t b e r o e p op de m e n ­
sel i jke r e d e i n d e o r e n 5 3 ) . 
M e t b e h u l p v a n d e r e d e z ien wi j d e Onzienl i jke d o o r d e w e r e l d d e r 
46) B a v i n c k a w I I 7 8 . Z i e o o k z i j n W i j s b e g e e r t e d e r O p e n b a r i n g K a m p e n 1 9 0 8 , 2 6 5 . D e S o p p e r 
a w 4 1 s l u i t z i c h h i e r b i j B a v i n c k a a n . 
47) A l d u s B a v i n c k a w I I 7 3 . 
48) P a s s i m , z i e b v a w I 2 0 6 ; I I 3 9 e n 5 2 3 . 
49) H e i d e m a n a w 2 0 0 . 
50) v g l a w I 3 5 2 o v e r d e i n w o n i n g G o d s i n Z i j n s c h e p s e l e n a l s „ i n z e k e r e z i n . . . e e n e m e n s c h -
w o r d i n g G o d s " . Z i e o o k a w I I 6 8 e n 3 8 3 . 
51) B a v i n c k a w I I 7 2 . 
52) B a v i n c k a w I I 7 8 . 
53) M e n z i e d e v o o r b e e l d e n i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k . 
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onz ien l i jke d i n g e n h e e n (xf] T O Ü V O U 5uv&^i£i öiöc xcov ópco^évcov T Ó V 
dópocrov Koc9copco^£v) 5 4 ) . 
D e z e w e l h a a s t k l a s s i e k e f o r m u l e r i n g v i n d e n w e t e r u g bi j B a v i n c k , 
w a n n e e r h i j o n d e r h e t geschapen-z i jn n a a r Gods bee ld v e r s t a a t , „ d a t h i j 
( d e m e n s ) i n de vouq een o r g a a n b e z i t o m Gods o p e n b a r i n g i n Zi jn 
s c h e p p i n g o p t e m e r k e n " 5 5 ) . 
K e n n i s Gods i s p r o d u k t v a n t w e e f a k t o r e n . D e e e r s t e i s d e a a n w e z i g -
h e i d Gods i n de z i c h t b a r e s c h e p p i n g , d e t w e e d e h e t b e s t a a n v a n e e n 
s u b j e k t , d a t i n zijn vouq h e t o r g a a n b e z i t o m „ h e t boek d e r s c h e p p i n g " 
t e l e z e n 5 6 ) . 
E e r s t w a n n e e r d i t s u b j e k t zijn rede l i jke a k t i v i t e i t on tp loo i t , k o m t h e t 
t o t w e r k e l i j k e k e n n i s . H e t i s i n d i t v e r b a n d t e k e n e n d , d a t d e d r i e k e n n i s -
w e g e n , d i e o n s door P s D i o n y s i u s A r e o p a g i t a g e t e k e n d w o r d e n , n l de v i a 
n e g a t i o n i s , v i a e m i n e n t i a e e n v i a c a u s a l i t a t i s , zowel i n de R K a t h o l i e k e 
a l s i n de p r o t e s t a n t s e d o g m a t i e k e n e e n z e k e r e p o p u l a r i t e i t b e h o u d e n 
h e b b e n 5 7 ) . 
Z o n d e r d e rede l i jke a k t i v i t e i t v a n de m e n s w o r d t d e k e n n i s m o g e l i j k -
h e i d n i e t t o t w e r k e l i j k h e i d . 
D a a r o m i s de o p e n b a r i n g s l e e r ook n i e t a f m e t de be l i jden i s v a n Gods 
i m m a n e n t i e i n Zi jn s chepse l en . N a a s t de l e e r v a n de s c h e p p i n g k o m t d e 
l ee r v a n de m e n s t e s t a a n , n a a s t God i n zijn k r e a t u u r l i j k e v e s t i g i a 
( o b j e k t ) d e m e n s m e t zi jn k r e a t u u r l i j k e k e n n i s v e r m o g e n ( s u b j e k t ) . 
O m de r e c h t e v e r h o u d i n g v a n deze t w e e polen , goddel i jk o b j e k t e n 
mense l i j k s u b j e k t , i s h e t gewoonl i jk i n d e o p e n b a r i n g s l e e r b e g o n n e n . 
I n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e t heo log i e l a a t z ich d a t g e m a k k e l i j k g e n o e g 
a a n w i j z e n 5 8 ) . 
N u s t a a n w e m e t d i t s c h e m a m i d d e n i n de t h e o l o g i a n a t u r a l i s . D e 
v r a a g i s d a a r o m g e r e c h t v a a r d i g d of w e de g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e , e n 
m e t n a m e B a v i n c k , g e e n o n r e c h t doen, a l s w e s u g g e r e r e n , d a t h u n open -
b a r i n g s l e e r v a n d i t s c h e m a g e b r u i k m a a k t . 
D a t b r e n g t o n s op d i e t w e e d e r e d e n , w a a r o m B a v i n c k v a n k e n n i s -
mogelijkheid s p r a k , d i e m e t de o p e n b a r i n g Gods in de s c h e p p i n g g e g e v e n 
zou zi jn . H e t i s n i e t a l leen de b i j k o m e n d e noodzake l i jkhe id v a n een rede l i jk 
s u b j e k t , w a a r o p hi j h i e r doe l t . A l s w e bij d i t a n t w o o r d b l e v e n s t a a n , 
z o u d e n w e a l t h a n s a a n B a v i n c k g e e n r e c h t l a t e n w e d e r v a r e n . Hi j h e e f t 
gez i en d a t h e t in d e k e n n i s v r a a g n i e t a l leen o m de r e l a t i e r ede l i jke 
n a t u u r - w e r k e l i j k h e i d k o n g a a n 5 9 ) . 
H e t k e n n i s p r o b l e e m zou d a a r m e e een w e g besch r i j ven , d i e b u i t e n h e t 
s o u v e r e i n e h a n d e l e n Gods i n Zijn o p e n b a r i n g o m g a a t . M e n k o n d a n 
moei l i jk m e e r s p r e k e n v a n o p e n b a r i n g a l s v r i j e d a a d Gods , w a a r v a n God 
i n v o l s t r e k t e z in h e t s u b j e k t i s . O p e n b a r i n g zou i e t s v a n z e l f s p r e k e n d s 
k r i j g e n , d a a r h e t n u e e n m a a l m e t h e t v a s t e z i j n s b e s t a n d d e r d i n g e n 
54) B a s i l i u s M , i n P s a l m h o m X X X I I 4 . 
55) a w I 4 6 6 . V g l o o k I 2 8 1 e n I I 4 1 . 
56) a w I 2 0 6 . 
57) P s D i o n A r e o p a g D e D i v N o m V I I 3 (ór^octpeoic,, óitepox^ e n a t x t a ) . T h o m a s ( S T h I a 
X I I 1 2 ) e n B a v i n c k ( a w I I 9 9 e v ) h e b b e n b e i d e n w a a r d e r i n g v o o r z i j n s t e l l i n g e n . 
58) V o o r d e G e r e f o r m e e r d e s c h o l a s t i e k z i e m e n n o g H e p p e - B i z e r a w 1 e v . K u y p e r h e e f t g e e n 
l o c u s d e r e v e l a t i o n e m a a r a l l e e n e e n h o o f d s t u k D e C o g n i t i o n e D e i , w a a r v a n d e o p e n b a r i n g s l e e r 
e e n o n d e r d e e l i s , L o c i I 1 1 e v . 
59) M e t d e z e w o o r d e n t y p e e r t B e r k o u w e r A l g O p e n b a r i n g 6 0 d e R K a t h o l i e k e t h e o l o g i a 
n a t u r a l i s . 
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g e g e v e n w a s . Gewoonl i jk k e e r d e de g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e d i t g e v a a r 
d o o r h a a r be l i jden i s v a n de c o r r u p t i o t o t a l i s c e n t r a a l t e s te l l en . V a n h i e r ­
u i t i s de w e g d e r t h e o l o g i a n a t u r a l i s , a l t h a n s in de p r a k t i j k , e e n e i n d w e e g s 
geb lokkee rd . Zo v i n d e n w e h e t r e e d s bij Calvi jn . V o l g e n s h e m v o e g t de 
A p o s t e l d a a r o m j u i s t op d i e p l a a t s ( H e b r 11 ,3 ) , w a a r g ezeg d w o r d t d a t 
de onzienl i jke God d o o r de w e r e l d d e r z i c h t b a r e d i n g e n a a n s c h o u w e l i j k 
g e m a a k t w o r d t , e r a a n toe d a t wi j o m de Godhe id t e doo rz i en g e e n o g e n 
h e b b e n , tenz i j deze d o o r i n w e n d i g e o p e n b a r i n g v e r l i c h t w o r d e n 6 0 ) . H i e r 
z i en w e een a n d e r e a k t u a l i s e r i n g v a n de k e n n i s m o g e l i j k h e i d , d ie m e t de 
s c h e p p i n g g e g e v e n i s . E r i s n i e t a l leen een s u b j e k t n o d i g m e t een b e ­
p a a l d e , f o r m e l e s t r u k t u u r : de k e n n e n d e m e n s . M a a r d i t s u b j e k t h e e f t 
v e r l i c h t e o g e n n o d i g , a n d e r s z i e t h e t n o g n i e t s . 
N u s t a a t deze n o o d z a a k v a n v e r l i c h t i n g bij Calvi jn e n zijn n a v o l g e r s 
a l l e r e e r s t in v e r b a n d m e t de mense l i jke zonde . D e m e n s h e e f t n o g w e l 
o g e n en o r e n , k a n Calvi jn i n d i t v e r b a n d zeggen , en i s d a a r o m z o n d e r 
e n i g e v e r o n t s c h u l d i g i n g . M a a r h e t i s j u i s t de a f k e r i g h e i d v a n h e t m e n ­
seli jk h a r t , d a t h e m v e r h i n d e r t God m e t deze o g e n e n o r e n op t e 
m e r k e n 6 1 ) . 
M a a r d a n k o m e n e r w e e r n i e u w e v r a g e n a a n de o r d e : h o e zou h e t 
g e w e e s t zijn i n d e s t a a t d e r r e c h t h e i d ? Zou de m e n s i n d a t geva l we l 
vo ldoende g e h a d h e b b e n a a n zijn f o r m e l e , mense l i jke s t r u k t u u r ? E n zou 
de o o r s p r o n k e l i j k e k e n n i s w e g d u s we l zijn o p g e g a a n i n d e v e r h o u d i n g v a n 
e e n rede l i jke n a t u u r t o t de w e r k e l i j k h e i d ? 
M e n k a n deze v r a g e n v o o r k o m e n d o o r k o n s e k w e n t t e w e i g e r e n ook 
m a a r één s t a p t e doen b u i t e n h e t d o o r de zondeva l b e h e e r s t e h e d e n . 
I n d ie r i c h t i n g h e e f t de g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e h e t n i e t w i l l en zoeken . 
I n t e g e n d e e l , ze h e e f t wi l l en zoeken n a a r een o o r s p r o n k e l i j k e m o d u s v a n 
G o d s k e n n i s , d i e a l s u i t g a n g s p u n t k o n d i e n e n v o o r a l le v e r d e r e c a e s u r e n 
i n de h e i l s g e s c h i e d e n i s . W e zul len l a t e r op d i t p u n t t e r u g k o m e n . O n s 
i n t e r e s s e e r t n u v o o r a l B a v i n c k . H i j h e e f t s c h e r p gez ien , d a t e r n o g een 
a n d e r a n t w o o r d n o d i g w a s d a n d a t v a n Calvi jn, a l s m e n t e n m i n s t e n i e t 
g e d w o n g e n w i l d e w o r d e n t o t de a a n v a a r d i n g v a n h e t s c h e m a rede l i jke 
n a t u u r - w e r k e l i j k h e i d a l s oo r sp ronke l i j ke door God bedoe lde k e n n i s r e l a t i e . 
W e v i n d e n d a t a n d e r e a n t w o o r d i n zi jn b e p a a l d n i e t e e n v o u d i g e k e n n i s ­
l ee r . 
O p h e t e e r s t e g e z i c h t sch i jnen een a a n t a l u i t s p r a k e n v a n B a v i n c k i n 
de r i c h t i n g v a n de R K a t h o l i e k e t h e o l o g i a n a t u r a l i s t e wi jzen . W i j m o e t e n 
o n s e c h t e r n i e t v e r g i s s e n . A l s B a v i n c k s c h r i j f t : „ D e z e o p e n b a r i n g Gods 
i s a l g e m e e n , op z ichzelve w a a r n e e m b a a r e n v e r s t a a n b a a r v o o r i e d e r e n 
m e n s " 6 2 ) , d a n g a a t h e t n o g s t e e d s o v e r de o b j e k t i e v e k e n n i s m o g e l i j k ­
h e i d , d ie m e t deze o p e n b a r i n g g e g e v e n i s . O m v a n moge l i j khe id t o t 
w e r k e l i j k h e i d t e k o m e n , i s de m e n s a l s beeld Gods n o d i g , d i e m e t zijn 
r e d e de moge l i j khe id a k t u a l i s e e r t t o t we rke l i j khe id . 
V o o r B a v i n c k i s deze r e d e e c h t e r n i e t a l leen d e mense l i j ke f a c u l t a s 
of a p t i t u d o o m h e t goddel i jke i n de k o s m o s op t e m e r k e n 6 3 ) . 
Dat de r e d e m e t t e r d a a d a k t u a l i s e e r t , en v a n moge l i j khe id v o o r t s c h r i j d t 
60) I n s t I , V , 1 4 . 
61) I n s t I , V , 1 5 
62) a w I 2 8 2 . V g l o o k d e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e u i t s p r a k e n o v e r d e k r a c h t d e r r e d e . 
63) a w I 2 5 3 . 
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t o t w e r k e l i j k e k e n n i s , b r e n g t B a v i n c k i n v e r b a n d m e t h e t g e h e i m v a n de 
Gees t . O m h e t t e r w i l l e v a n de du ide l i jkhe id w a t p r e g n a n t u i t t e d r u k k e n : 
d e w e r k z a a m h e i d v a n de r e d e s t a a t v o o r B a v i n c k op één lijn m e t h e t 
v e r l i c h t w o r d e n door de H Gees t , m e t i n w e n d i g e o p e n b a r i n g 6 4 ) . 
O p deze wi jze s t a a n i n w e n d i g e ( s u b j e k t ) e n u i t w e n d i g e ( o b j e k t ) pool 
n i e t t e g e n o v e r e l k a a r i n h e t k e n n i s p r o c e s , m a a r s a m e n v o r m e n zij h e t 
gehee l v a n d i e o p e n b a r i n g , d ie t o t k e n n i s Gods le id t . 
D a a r o m b e t e k e n t d e zondeva l ook n i e t , d a t e e r s t n u v a n o p e n b a r i n g 
i n s t r i k t e z in s p r a k e k a n zijn, d i e de rede l i jke k e n n i s a a n v u l t of v e r v a n g t . 
R e d e s t a a t n i e t t e g e n o v e r d e o p e n b a r i n g , m a a r i s de s u b j e k t i e v e a k t u a l i -
s e r i n g v a n de k e n n i s m o g e l i j k h e i d , d ie in de o b j e k t i e v e o p e n b a r i n g ge ­
g e v e n i s , e n a l s z o d a n i g zelf óók o p e n b a r i n g 6 5 ) . 
Wi j w i l l en e r v e r d e r n i e t op i n g a a n w e l k e v r a g e n op h u n b e u r t w e e r 
d o o r deze k o n s t r u k t i e o p g e r o e p e n w e r d e n , b v de v r a a g v a n H e i d e m a n , 
h o e de r e d e ene rz i jds een deel v a n de k r e a t u u r l i j k e w e r k e l i j k h e i d k a n 
zijn e n a n d e r z i j d s een p l a a t s k a n i n n e m e n v a n w a a r u i t zij d i e he le w e r ­
ke l i jkhe id k a n overz ien , d w z een p l a a t s b u i t e n d ie w e r k e l i j k h e i d 6 6 ) . E v e n ­
m i n k u n n e n w e e r veel a a n d a c h t a a n b e s t e d e n , d a t B a v i n c k z ich d o o r 
deze g e d a c h t e n g a n g i n d e r d a a d bevr i jd h e e f t v a n h e t s c h e m a n a t u u r — 
b o v e n n a t u u r e n d a a r m e e v a n een a p a r t e t h e o l o g i a n a t u r a l i s a l s voor ­
p o r t a a l v o o r d e t h e o l o g i a r e v e l a t a . 
H e t g a a t o n s h i e r o m h e t k e n n i s s c h e m a , d a t B a v i n c k h a n t e e r t . H i j 
h e e f t de g e v a r e n v a n de t r a d i t i e doorz i en , e n d i s t a n t i e e r t z ich d a a r v a n 
d o o r e e n a n d e r e v i s i e op h e t i m a g o de i t e g e v e n . D e r e d e i s bi j B a v i n c k 
n i e t h e t o r g a a n , d a t de m e n s een b e t r e k k e l i j k e z e l f s t a n d i g h e i d v o o r God 
geef t , m a a r i n t e g e n d e e l d e b a n d , d ie h e m bi j u i t s t e k a a n God v e r b i n d t : 
h e t i s zi jn o p e n h e i d v o o r God, en deze o p e n h e i d i s wezenl i jk v o o r zi jn 
mensz i j n . V a n een m e n s op zichzelf i s d u s g e e n s p r a k e 6 7 ) . 
Deze t r e k v e r b i n d t B a v i n c k m e e r m e t ( s o m m i g e ) g r i e k s e k e r k v a d e r s 
d a n m e t T h o m a s , v a n w i e hi j gewoonl i jk in zijn k e n n i s l e e r a f h a n k e l i j k 
i s 6 8 ) . I n deze g e d a c h t e n g a n g s t a a n s u b j e k t en o b j e k t n i e t a l s t w e e ge -
i so l ee rde po len t e g e n o v e r e l k a a r ( R K a t h o l i e k e t h e o l o g i a n a t u r a l i s ) , even­
m i n w o r d t h e t o b j e k t d o o r h e t s u b j e k t a h w b i n n e n g e z o g e n ( i d e a e i n n a -
t a e ) , m a a r b e i d e n v e r o n d e r s t e l l e n e l k a a r w e d e r k e r i g . E r i s h i e r g e e n 
s p r a k e v a n k o n k u r r e n t i e , m a a r v a n een h a r m o n i s c h e v e r h o u d i n g 6 9 ) . 
J u i s t d a t w a t de m e n s t o t s u b j e k t m a a k t , zijn r e d e , i s t ege l i jk zi jn 
b l i jvende b e t r o k k e n h e i d op God. 
V o o r z o v e r h e t h i e r e c h t e r o m een v e r s c h u i v i n g binnen de g r e n z e n 
64) a w I 3 2 3 . 
65) D i t l i j k t o n s t o c h e e n b e t e r e o m s c h r i j v i n g v a n B a v i n c k ' s b e d o e l i n g , d a n d i e w e l k e H e i d e m a n 
i n z i j n ( o v e r i g e n s b i j z o n d e r b o e i e n d e ) s t u d i e g e e f t : „ r e a s o n i s t h e e m b o d i m e n t o f r e v e l a t i o n " , 
a w 1 3 7 . 
66) H z i e t h i e r l i j n e n l o p e n n a a r d e a n t i e k e i d e e v a n d e g o d d e l i j k e v o n k i n d e m e n s , a w 1 3 7 . 
67) M a a r w e l v a n G o d - o p - z i c h z e l f , z o a l s w e z a g e n . D a t b l i j k t o o k r e e d s u i t B a v i n c k ' s n o t i t i e , 
d a t d e s c h e p p i n g n i e t u i t G o d s w e z e n , m a a r u i t G o d s w i l v o o r t k o m t . B a v i n c k z e t z i c h h i e r t e g e n 
d e e m a n a t i e l e e r a f — t e r e c h t . M a a r g e z i e n z i j n o p e n b a r i n g s l e e r i s h e t e e n g e v a a r l i j k e s t e l l i n g , 
a w I I 3 8 3 . 
68) O o k d e n i e u w e r e R K a t h o l i e k e t h e o l o g i e z o e k t j u i s t h i e r n a a r e e n n i e u w e a a n s l u i t i n g b i j 
d e t r a d i t i e v a n v ó ó r T h o m a s . W a t „ n a t u u r " h e e t t e , k r i j g t h e t v o o r t e k e n v a n d e g e n a d e . O f e r 
m e e r g e b e u r t d a n a l l e e n h e t a a n w e n d e n v a n d i t v o o r t e k e n , b l i j f t d e v r a a g . O v e r d e b e d o e l d e 
g r i e k s e k e r k v a d e r s ( G r e g N y s s , C y r i l u s A e t c ) z i e m e n W J B u r g h a r d t T h e i m a g e o f G o d i n m a n 
a c c o r d i n g t o C y r i l o f A , W o o d s t o c k - M a r y l a n d 1 9 5 7 , 3 0 e v . 
69) a w I 2 5 3 e n 3 2 0 - 3 2 3 . 
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v a n de t r a d i t i o n e l e k e n n i s l e e r g a a t , b l i j f t h e t s c h e m a ge l i j k : de w e g n a a r 
d e G o d s k e n n i s w o r d t g e k o n s t r u e e r d v a n u i t h e t k e n n e n d e s u b j e k t a l s d e 
c e n t r a l e f i g u u r . W e m o e t e n zelfs z e g g e n , d a t h e t s c h e m a h i e r zijn r e c h t -
v a a r d i g i n g o n t v a n g t . O p e n b a r i n g mag i d e n t i e k g e s t e l d w o r d e n a a n d e 
t r a d i t i o n e l e k e n n i s w e g v a n s u b j e k t n a a r ob jek t , o m d a t h e t t o t h e t w e z e n 
v a n h e t s u b j e k t b e h o o r t o m zich op d i t o b j e k t t e r i c h t e n . K e n n i s G o d s 
d o o r o p e n b a r i n g i s k e n n i s Gods d o o r de v o u q 7 0 ) . 
V o o r z o v e r de mense l i j ke r e d e h i e r n i e t v e r z e l f s t a n d i g d i s ( l u m e n 
n a t u r a l e ) t e g e n o v e r de goddel i jke o p e n b a r i n g , i s d i t i n d e r d a a d w a t 
a n d e r s d a n d e r e l a t i e rede l i jke n a t u u r — w e r k e l i j k h e i d . 
V o o r z o v e r h e t — o n d a n k s de wezen l i jke b e t r o k k e n h e i d v a n de k e n n e n d e 
m e n s op de o p e n b a r e n d e God — t o c h w e e r de r e d e i s , d i e z ich o p e e n 
g e g e v e n w e r k e l i j k h e i d r i c h t , b l i j f t h e t s c h e m a v a n d e t h e o l o g i a n a t u r a l i s 
b e s t a a n . 
H e t f u n d a m e n t v a n alle k e n n i s — óók o n d e r de n o e m e r v a n open -
b a r i n g — is d e v e r g e l i j k i n g s m o g e l i j k h e i d t u s s e n God e n h e t ( k e n b a r e ) 
schepse l . W a a r i n deze k e n n i s b e s t a a t a l s m o g e l i j k h e d e n e e n m a a l t o t 
w e r k e l i j k h e i d w o r d e n omgeze t , za l o n s h i e r n i e t b e z i g h o u d e n . O n s 
i n t e r e s s e e r t de w e g , w a a r l a n g s m e n de m e n s t o t k e n n i s Gods z i e t k o m e n . 
H e t b e h o e f t g e e n b e t o o g m e e r , d a t deze w e g s t r u k t u r e e l deze l fde i s , 
a l s d i e v a n de k e n n i s w e g in h e t a l g e m e e n . H e t o p e n b a r i n g s b e g r i p , d a t 
o n s h i e r h e e f t b e z i g g e h o u d e n , i s gehee l e n a l i n g e p a s t i n de s c h e m a t i e k , 
d i e m e t h e t k e n n i s b e g r i p g e g e v e n i s . V a n w e g e h e t b i j z o n d e r e o b j e k t v a n 
h e t mense l i jk k e n n e n , s p r e e k t m e n v a n o p e n b a r i n g . Of n o g a n d e r s g e -
f o r m u l e e r d : d e o p e n b a r i n g s l e e r b e s c h r i j f t op w e l k e wi jze t e n a a n z i e n 
v a n de k e n n i s Gods a a n al le v o o r w a a r d e n v a n h e t k e n n i s b e g r i p v o l d a a n 
i s . O p e n b a r i n g w o r d t i n f e i t e b e h a n d e l d a l s een b i j z o n d e r geva l v a n d e 
a l g e m e n e k e n n i s l e e r . 
I n s t r i k t e z in s l a a t deze o p e n b a r i n g s l e e r a l leen op d e t h e o l o g i a n a t u r a l i s . 
M e e r n o g : h e t i s a a n h e t g a n g b a r e k e n n i s b e g r i p t e d a n k e n , d a t de o n d e r -
s c h e i d i n g t u s s e n een t h e o l o g i a n a t u r a l i s e n een t h e o l o g i a r e v e l a t a k o n 
o p k o m e n . 
H o e deze t h e o l o g i a n a t u r a l i s op zijn b e u r t — v i a de o p e n b a r i n g s l e e r — 
d e t h e o l o g i a r e v e l a t a w e e r kon be ïnv loeden , b e w a r e n w e v o o r h e t s lo t v a n 
d i t h o o f d s t u k . W e z e t t e n ons o n d e r z o e k e e r s t in deze l fde r i c h t i n g v o o r t . 
B. Inkongruentie en natuurlijke mens 
D o o r b e s c h o u w i n g v a n de w e r e l d d e r z i c h t b a r e d i n g e n k o m t de m e n s 
t o t ( e n i g e ) k e n n i s Gods . 
V a n u i t deze, op d e lees t v a n de k e n n i s l e e r geschoe ide , v o o r o n d e r s t e l -
l i n g w o r d t h e t v e r v o l g v a n de p r o b l e m a t i e k o n s e e r s t begr i jpe l i jk , e n 
j u i s t o m d i t v e r v o l g i s h e t o n s b e g o n n e n . 
W e h e b b e n m e t opze t in h e t v o o r a f g a a n d e gedee l t e een a l g e m e n e lijn 
g e t e k e n d e n a f g e z i e n v a n d e t a i l s . M e t n a m e h e b b e n w e s p a a r z a m e l i j k 
g e s p r o k e n o v e r d e b e g r i p p e n of k o n c e p t i e s , w a a r u i t de k e n n i s — w i l 
h e t e c h t e k e n n i s zi jn — n u e e n m a a l b e s t a a t . 
70) v g l o o k H e i d e m a n a w 1 5 6 e v e n 1 9 9 e v . 
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Urn d i e k a n t v a n de z a a k i s h e t o n s i n d i t gedee l t e v a n o n s o n d e r z o e k 
b e g o n n e n . Wi j k o m e n d a a r m e e i n h e t h a r t v a n d e k w e s t i e , d i e o n s b e z i g 
h o u d t . A n a l y s e v a n de w e r e l d d e r z i c h t b a r e d i n g e n b e t e k e n t , d a t d e 
m e n s m e t b e h u l p v a n zijn rede l i jk v e r m o g e n d e b o n t e v e e l h e i d d e r v e r -
sch i jnse len o n d e r b r e n g t i n v a s t e , e e n v o r m i g e b e g r i p p e n . 
V o o r z o v e r de z i c h t b a r e w e r e l d v e s t i g i a de i v e r t o o n t , o n t l e e n t de m e n s 
a a n deze w e r k e l i j k h e i d o m zich h e e n óók zijn b e g r i p p e n e n k o n c e p t i e s a a n -
g a a n d e God. M e n k a n ze l fs v e r d e r g a a n e n b e w e r e n , d a t b e g r i p s v o r m i n g 
o p zichzelf r e e d s een mense l i j ke b e w e g i n g i n d e r i c h t i n g v a n God i s , m a a r 
m e n m o e t d a n w e l i n k r a s s e , p l a t o n i s c h e z i n God m e t h e t I n t e l l i g i b e l e 
Zijn i d e n t i f i c e r e n 7 1 ) . 
A l s w e deze moge l i j khe id e c h t e r v o o r b i j g a a n ( h e l e m a a l k a n d a t n i e t , 
zoa ls w e n o g zul len z i e n ) , b l i j f t e r één v r a a g t e n a a n z i e n v a n onze m e n s e -
l i jke b e g r i p p e n o v e r : zi jn d e b e g r i p p e n e n k o n c e p t i e s a a n g a a n d e God, 
d i e a a n d e z i c h t b a r e w e r k e l i j k h e i d o n t l e e n d zijn, d r a a g k r a c h t i g t e n o p -
z i c h t e v a n d e goddel i jke we rke l i j khe id , d i e ze i n t e n d e r e n ? 
I n f e i t e g a a t h e t h i e r n o g s t e e d s o m deze l fde v r a a g , d i e v a n de m o g e -
l i jkhe id d e r mense l i jke k e n n i s Gods . Al leen t e r w i l l e v a n d e du ide l i j khe id 
h e b b e n w e h e m in t w e e ë n g e s p l i t s t e n e e r s t ove r de v o o r o n d e r s t e l l i n g 
g e s p r o k e n : d e v e r g e l i j k i n g s m o g e l i j k h e i d t u s s e n God e n h e t schepse l . 
N u g a a t h e t o m h e t r e s u l t a a t v a n deze k e n n i s w e g : h o e m a g d i e k e n n i s 
g e w a a r d e e r d w o r d e n , d i e h e t p r o d u k t i s v a n d e n e v e n s c h i k k i n g v a n t r a n s -
c e n d e n t i e e n i m m a n e n t i e G o d s ? 
K e n n i s v a n de k r e a t u u r l i j k e w e r k e l i j k h e i d i s n o g n i e t k e n n i s Gods . 
D e mense l i j ke k o n c e p t i e s , d i e a a n de k r e a t u u r l i j k e w e r k e l i j k h e i d o n t l e e n d 
zijn, k u n n e n d a a r o m n i e t z o n d e r m e e r a a n h e t goddel i jk zi jn b e a n t w o o r -
d e n . N a a r Zi jn e s s e n t i a , zo h o o r d e n w e i n al le t o o n a a r d e n , b l i j f t God 
d a n ook v e r b o r g e n . D e s o n d a n k s i s de mense l i jke k e n n i s e v e n m i n i l l u s o i r e 
k e n n i s . H e t k o m t e r d u s op a a n een o m s c h r i j v i n g t e v i n d e n , d i e de d r a a g -
k r a c h t v a n onze b e g r i p p e n t e n a a n z i e n v a n de goddel i jke w e r k e l i j k h e i d 
n a d e r b e p a l e n k a n . 
I n d e r d a a d h e e f t deze v r a a g v a n o u d s de t h e o l o g e n veel h o o f d b r e k e n s 
gekos t . W e z a g e n al , d a t P h i l o zich m e t de k w e s t i e b e z i g h o u d t n a a r 
a a n l e i d i n g v a n zijn be l i j den i s v a n d e n a a m l o o s h e i d v a n God. A l s d e 
S c h r i f t e n God m e t onze mense l i jke n a m e n n o e m e n , doen zü d a t , s t r i k t 
g e n o m e n , in one igen l i jke z in . N a m e n zijn e n bl i jven z i n n e b e e l d e n , d i e 
a a n de s c h e p s e l e n w e r e l d o n t l e e n d zijn (xóc öè ysvnxcov aó^poXcc) . D e 
L o g o s g e b r u i k t ze s l ech t s o m o n s n i e t gehee l z o n d e r b e n o e m i n g s m o g e l i j k -
h e d e n t e l a t e n . D e mense l i j ke t a a l e n mense l i jke b e g r i p p e n zi jn d u s e e n 
s o o r t n o o d o p l o s s i n g . D a a r b l i j f t h e t v o o r P h i l o b i j 7 2 ) . 
I n deze l fde g e e s t h o o r d e n w e J u s t i n u s o v e r i tpoapfjaeic; s p r e k e n . E n 
C l e m e n s A l e x a n d r i n u s s l u i t z ich gehee l bi j P h i l o a a n d o o r d e m e n s e l i j k e 
n a m e n a l s e en v e r l e g e n h e i d s o p l o s s i n g t e k a r a k t e r i s e r e n 7 3 ) . 
O r i g e n e s i s de e e r s t e , d i e de d r a a g k r a c h t v a n onze mense l i j ke w o o r d e n 
a a n een s y s t e m a t i s c h o n d e r z o e k o n d e r w e r p t . 
H i j m e r k t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t S c h r i f t w o o r d o v e r G o d s b e r o u w 
71) E n k a n d a n v a n e e n „ a p r i o r i s c h e T r a n s z e n d e n z d e s m e n s c h l i c h e n G e i s t e s a u f G o t t h in** 
s p r e k e n . Z o h e t L e x i c o n f ü r T h e o l o g i e u n d K i r c h e ( R K ) 1 2 6 2 9 . 
72) D e M u t N o m 5 8 0 M 1 5 . V g l o o k hier h e t ( e n D e S o m n I 6 5 5 M 2 3 0 ) gebruikte Kocrocxpdouai. 
73) Z i e h o o f d s t u k T V . 
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(^.ExocjiéXEioc) op , d a t h e t w o o r d b e r o u w h i e r we l g e l i j k n a m i g (ó^xcbvu^ioc) 
i s a a n ons mense l i j k w o o r d , m a a r d a t m e n „ g e l i j k n a m i g " d a n in de 
s | i k t e z in v a n h e t w o o r d m o e t n e m e n : a l leen de n a a m i s h i e r i e t s g e m e e n -
schappe l i jk s (övo^xoc ^lóvov K O I V Ó V ) e n n i e t de z a a k zelf. W a n n e e r onze 
mense l i jke w o o r d e n n i e t op m e n s e n m a a r op God t o e g e p a s t w o r d e n , 
w o r d e n ze n l d r a g e r s v a n een e i g e n s o o r t i g , n i e u w e l e m e n t ( lö lov x i ) , d a t 
v r e e m d i s (£évov x i ) a a n onze g e w o n e , mense l i jke b e t e k e n i s . E r s t a a t 
d u s we l in de S c h r i f t , d a t God b e r o u w hee f t , m a a r wi j m o g e n h e t b e g r i p 
b e r o u w n i e t in onze mense l i jke z in v e r s t a a n . H e t z e l f d e g e l d t v o o r de 
t o o r n Gods . O r i g e n e s s p r e e k t d a a r o m bij v o o r k e u r (óók i n d i t v e r b a n d ) 
v a n „ z o g e n a a m d e t o o r n G o d s " (KocXoujJiévr] ópyi*|) 7 4 ) . 
N u i s d a t t e w e i n i g o m een o p l o s s i n g t e m o g e n h e t e n . H e t raxi5£[a-
m o t i e f ( v a n u i t zi jn G o d s b e e l d ! ) s t a a t O r i g e n e s h i e r i n de w e g o m m é é r 
t e z e g g e n d a n : h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e l i g t a l leen i n d e k l a n k v a n h e t 
b e g r i p . H e t g a a t h i e r in de p a s s a g e , d i e w e a a n h a a l d e n , d a n ook ove r 
t o o r n en b e r o u w Gods . Op de l i e fde v a n God p a s t O r i g e n e s deze r e d e -
n e r i n g n e r g e n s t o e . N i e t alle b e g r i p p e n zijn e r d u s i n gel i jke m a t e n a a s t , 
w a n n e e r ze v a n God g e b r u i k t w o r d e n . 
D i t v e r s c h i l i n w a a r d e r i n g zal m e t h e t f e i t s a m e n h a n g e n , d a t de w e r k e -
l i jkhe id v o o r O r i g e n e s n i e t de p r i m a i r e b r o n v a n d e G o d s k e n n i s i s ge -
w e e s t 7 5 ) . , 
T o c h i s de w e g v o o r de t o e k o m s t e r m e e a a n g e w e z e n . 
O r i g e n e s s t e l t — m e t b e h u l p v a n A r i s t o t e l e s ' log ica — een o n d e r z o e k 
i n n a a r de k w a l i t e i t v a n de mense l i j ke k o n c e p t i e s ( b e g r i p p e n ) , w a n n e e r 
ze op God w o r d e n t o e g e p a s t . 
Ook a l b r e n g t h e t onde rzoek h e m t o t h e t a a n v a a r d e n v a n b e g r i p p e n 
m e t een d u b b e l e b o d e m , in f e i t e i s h e t p r o b l e e m d o o r h e m j u i s t ges te ld . 
D e v r a a g n a a r de moge l i j khe id v a n mense l i jke k e n n i s Gods i s — a a n g e -
n o m e n de p r e s e n t i e v a n de Onzien l i jke i n de w e r e l d v a n de z ienl i jke 
d i n g e n — de v r a a g n a a r de v e r w i j s k r a e h t v a n onze mense l i j ke b e g r i p p e n 
e n v a n de b e g r i p p e n - v o r m e n d e vouc;, d i e d a a r a c h t e r s t a a t . 
O r i g e n e s w i l d e h i e r n i e t v e r d e r g a a n d a n de o n g e l i j k h e i d : t u s s e n de 
mense l i jke k o n c e p t i e s — a l t h a n s s o m m i g e d a a r v a n — e n de goddel i jke 
w e r k e l i j k h e i d b e s t a a t g e e n o v e r e e n k o m s t . 
D e K a p p a d o c i ë r s m a k e n de v r a a g s t e l l i n g af. V o o r z o v e r h e t o m God 
n a a r Zijn w e z e n g a a t , lezen wi j bi j J o h C h r y s o s t o m u s , i s d e a f w i j z i n g 
v a n O r i g e n e s j u i s t . M a a r voo rzove r God zich o p e n b a a r t , zijn onze b e -
g r i p p e n toch n i e t z o n d e r v e r w i j s k r a e h t . T u s s e n t o t a l e o n w e t e n d h e i d 
(ocyvoia) en w e z e n s k e n n i s (KocxaXntpu;) in , l i g t n o g e e n d e r d e mogel i jk-
h e i d : we l k e n n i s (yvcoaic;), m a a r o n v o l k o m e n k e n n i s ( O Ö K . . . c c K p i p r j c ; 7 6 ) . 
E r is g e e n s p r a k e v a n ge l i jkhe id t u s s e n onze b e g r i p p e n en de goddel i jke 
we rke l i j khe id , e v e n m i n v a n t o t a l e onge l i jkhe id . H e t g a a t o m i e t s , d a t e r 
t u s s e n i n l ig t . 
I n g r o t e t r e k k e n s t a a t h i e r d e o p l o s s i n g v a n h e t p r o b l e e m al v o o r ons . 
A l zal h e t e e r s t T h o m a s v a n A q u i n o zijn, d ie a a n de p r o b l e e m s t e l l i n g 
zowel a l s a a n de o p l o s s i n g een d e f i n i t i e v e v o r m v e r l e e n t . 
74) D e p a s s a g e i s t e v i n d e n i n d e h o m i l i e o p J e r e m X X ( 1 9 ) 1 e v . 
75) O r i g e n e s w a s v o o r a l l e s S c h r i f t - t h e o l o o g ( D a n i é l o u n o e m t h e m „ P h o m m e d e r É c r i t u r e " 
a w 1 3 7 ) , a l m o e t e n w e o n d e r S c h r i f t d a n v e r s t a a n : d e S c h r i f t , z o a l s O r i g e n e s h e m g e l e z e n h e e f t . 
76) J o h C h r y s o s t o m u s FIE P I A K 7 1 7 C - D . 
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Ook T h o m a s n e e m t zi jn u i t g a n g s p u n t i n de onmoge l i j khe id God n a a r 
Zi jn w e z e n t e k e n n e n : wi j k u n n e n n i e t w e t e n w a t God i s , vee l ee r w a t 
Hi j n i e t i s 7 7 ) . 
D e v i a n e g a t i v a , dwz h e t e l i m i n e r e n v a n a l d i e p r e d i k a t e n , d i e n i e t 
op God v a n t o e p a s s i n g zijn, i s d u s de e e r s t - a a n g e w e z e n k e n n i s w e g . 
H e t b e z w a a r e r v a n i s , d a t de g r o o t s t mogel i jke o p e e n h o p i n g v a n on t ­
k e n n i n g e n n o g n i e t t o t p o s i t i e v e k e n n i s k a n l e i d e n 7 8 ) . 
W i l m e n m e t p o s i t i e v e p r e d i k a t e n w e r k e n , d a n k o m t h e t e r e c h t e r o p 
a a n o m t e r d e g e t e o n d e r s c h e i d e n t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e wi jzen , w a a r o p 
wi j m e n s e n k u n n e n p r e d i c e r e n . 
T h o m a s o n d e r s c h e i d t h i e r d r i e m o g e l i j k h e d e n 7 9 ) . E e n b e g r i p k a n zó 
g e b r u i k t w o r d e n , d a t h e t v a n t w e e a fzonder l i j ke d i n g e n een h o e d a n i g h e i d 
a a n d u i d t , d i e a a n b e i d e op gel i jke wi jze t o e k o m t . M e n p a s t h e t b e g r i p 
un ivoce op t w e e d i n g e n toe , zoals T h o m a s h e t n o e m t . O m g e k e e r d k a n 
m e n e e n e n he t ze l fde b e g r i p ook zó g e b r u i k e n , d a t h e t v a n t w e e a fzon­
de r l i jke d i n g e n t e l k e n s een v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e i d a a n d u i d t . I n d a t 
geva l p r e d i c e e r t h e t b e g r i p b e i d e d i n g e n aequ ivoce . 
Geen v a n deze b e i d e p r e d i c e r i n g s w i j z e n i s e c h t e r v a n t o e p a s s i n g op 
d e mense l i j ke b e g r i p p e n , w a a r m e e wi j God a a n d u i d e n . 
A l s wi j onze mense l i jke b e g r i p p e n un ivoce op God t o e p a s s e n , w o r d t 
God o n d e r de n o e m e r v a n h e t schepse l g e b r a c h t , cq v e r m e n s e l i j k t . U n i v o c e 
v e r o n d e r s t e l t ge l i jkhe id v a n zijn, en w e z o u d e n ons m e t deze wi jze 
v a n b e n o e m e n d a a r o m a a n d e g r o f s t e a n t h r o p o m o r f i s m e n s c h u l d i g m a k e n . 
M e n e n w e , d a t onze b e g r i p p e n d a a r e n t e g e n aequ ivoce v a n God gezegd 
zijn, d a n h o u d t d a t in , d a t e r g e e n goddel i jke w e r k e l i j k h e i d a a n b e a n t ­
w o o r d t . Aequ ivoce v e r o n d e r s t e l t t o t a l e onge l i jkhe id v a n zijn, i n d i t g e v a l : 
t o t a l e onge l i jkhe id t u s s e n God en Zijn schepse l . 
D a t l a a t s t e zou i n t u s s e n b e t e k e n e n , d a t e r g e e n k e n n i s Gods v a n u i t 
d e s c h e p p i n g mogel i jk w a s 8 0 ) , en d a t i s in s t r i j d m e t T h o m a s ' u i t g a n g s ­
p u n t . D e moge l i jkhe id v a n de k e n n i s Gods s t a a t of va l t , zoa ls w e z a g e n , 
m e t d e be l i jden i s v a n Gods i m m a n e n t i e in Zi jn schepse len . O m h e t m e t 
de w o o r d e n v a n T h o m a s t e z e g g e n : onze b e g r i p p e n d u i d e n God a a n , voor ­
zover ( s e c u n d u m q u o d ) o n s v e r s t a n d H e m v a t t e n k a n . N u , d a t k a n h e t 
v e r s t a n d a l leen v o o r z o v e r ( s e c u n d u m q u o d ) de schepse len H e m r e p r e s e n ­
t e r e n ( r e p r e s e n t e b a n t ) 8 1 ) . 
Onze b e g r i p p e n k u n n e n d u s onmogel i jk i r r e ë e l of i l l u so i r z i jn v a n u i t 
deze g r o n d g e d a c h t e . Ze p r e d i c e r e n God n i e t aequ ivoce . 
D e r e s t r i k t i e , d i e w e w e l m o e t e n a a n b r e n g e n , i s d a t h e t g e h a l t e v a n 
onze k e n n i s we l o v e r e e n m o e t k o m e n m e t d e g r a a d v a n h e l d e r h e i d , w a a r ­
m e e God in Zi jn s chepse l en o p e n b a a r i s . Onze b e g r i p p e n v e r w i j z e n d u s 
we l n a a r de goddel i jke w e r k e l i j k h e i d ( d i v i n a m s u b s t a n t i a m ) , m a a r d a n 
op o n v o l k o m e n wijze ( i m p e r f e c t e ) , zoals ook de schepse l en op onvol­
k o m e n wi jze ( i m p e r f e c t e ) h e t goddel i jk zijn r e p r e s e n t e r e n ( r e p r e s e n t e ­
b a n t ) 8 2 ) . 
D e s t a p , d ie T h o m a s h i e r boven de r e e d s b e s t a a n d e t r a d i t i e u i t g a a t , 
77) D e D e o s e i r e n o n p o s s u m u s q u i d s i t , s e d q u i d n o n s i t , S u m m a T h e o ! I a I I I p r o l o o g . 
78) M a n i f e s t u m e s t q u o d s u b s t a n t i a m e i u s n u l l o m o d o s i g n i f i c a n t , < ^ a w I a X I I I 2 . 
79) v g l a w I a X I I I 5 . 
80) t a p . 
81) a w I a X i n 2 . 
82) a w I a X I I I 2 . 
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i s , d a t hi j h e t „ v o o r z o v e r " ( s e c u n d u m q u o d ) v a n onze k e n n i s e e n d u i d e -
l i jke o m s c h r i j v i n g h e e f t g e g e v e n m e t b e h u l p v a n h e t a n a l o g i e - b e g r i p . 
O m d a t onze b e g r i p p e n a a n d e z i c h t b a r e w e r e l d o n t l e e n d zijn, k u n n e n 
w e ze n i e t un ivoce , e v e n m i n aequ ivoce , m a a r s e c u n d u m a n a l o g i a m , i d e s t 
p r o p o r t i o n e m v o o r God g e b r u i k e n 8 3 ) . 
W e k u n n e n v e i l i g a a n n e m e n , d a t d e neo -p l a ton i s che z i j n s s p e k u l a t i e s 
h i e r d e w e g h e b b e n geë f f end . V a n J o h C h r y s o s t o m u s e n de K a p p a d o c i ë r s 
loop t h i e r e en r e g e l r e c h t e w e g n a a r T h o m a s 8 4 ) . 
D e o n t v o u w i n g v a n h e t ene Zi jn i n een h i ë r a r c h i s c h e g e l e d i n g v a n 
z i j n s l agen v o r m t h e t b e g r i p p e n m a t e r i a a l , d a t h e t moge l i jk m a a k t o m 
t u s s e n onge l i jkhe id ( e n d u s g e e n k e n n i s ) e n ge l i jkhe id v a n zi jn ( e n d u s 
w e z e n s k e n n i s ) n o g e e n d e r d e w e g t e k o n s t r u e r e n : d i e v a n d e a n a l o g i e 
t u s s e n h e t goddel i jk e n h e t mense l i j k zi jn. E n i n h e t v e r l e n g d e d a a r v a n 
h e t r e c h t o m k r e a t u u r l i j k b e p a a l d e p r e d i k a t e n a n a l o g i c e o p God t o e t e 
p a s s e n . T h e o l o g i s c h g e s p r o k e n b e r u s t de a n a l o g i e d u s o p e e n n a d e r e o m -
s c h r i j v i n g v a n de i m m a n e n t i e Gods i n Zijn schepse len . 
God i s a l s S c h e p p e r n i e t a l leen c a u s a e f f i c i ens , b r o n v a n al le zi jn. 
I n deze o o r z a k e l i j k h e i d s r e l a t i e t o t God s t a a t a l les w a t i s , z o n d e r d a t 
m e n v a n a l les w a t i s ( e e n s t e e n b v ) k a n zeg g en , d a t h e t e en a n a l o g o n 
v a n h e t goddel i jke z i jn i s . D a a r o m m o e t d e g e d a c h t e v a n G o d a l s c a u s a 
een a a n v u l l i n g o n t v a n g e n . God i s n i e t a l leen b r o n v a n al le zijn, m a a r 
t ege l i jk oe rbee ld v a n de gees te l i jke w e r e l d 8 5 ) . 
V o o r z o v e r d e s c h e p s e l e n w e r e l d gees te l i jk i s , w e e r s p i e g e l t z ich d a a r i n 
i e t s v a n h e t godde l i jke op de wi jze v a n een a f d r u k ( v e s t i g i u m ) . 
E r zijn d a a r o m e i g e n s c h a p p e n , d i e a a n b e i d e n t o e k o m e n , a a n God è n 
a a n h e t schepse l , o m d a t ze a l s h e t w a r e n i e t a a n één z i j n s l a a g g e b o n d e n 
zijn, m a a r d o o r de v e r s c h i l l e n d e z i j n s l agen in v e r s c h i l l e n d e g r a d e n v a n 
w e r k e l i j k h e i d h e e n l o p e n . I n e m i n e n t e , d w z i n e igen l i j ke z in k o m e n ze 
a a n God toe a l s c a u s a e x e m p l a r i s 8 e ) , t e r w i j l ze a a n d e s c h e p s e l e n w e r e l d 
s l e ch t s i n a f g e l e i d e z in t o e k o m e n , n l voo rzove r d e s chepse l en s l ech t s 
a f d r u k k e n v a n h e t goddel i jke zijn m o g e n h e t e n . 
A a n t w e e v e r e i s t e n i s n u v o l d a a n . H e t c a u s a - b e g r i p s t a a t e r b o r g voor , 
d a t God en h e t s chepse l n i e t i n é én ve ld g e t r o k k e n w o r d e n . Gez ien v a n u i t 
d e v e r h o u d i n g o o r z a a k - v e r o o r z a a k t bli jf t e r e en k w a l i t a t i e f - b e p a a l d o n d e r -
s che id t u s s e n God e n w e r e l d b e s t a a n . 
V o o r z o v e r God e c h t e r c a u s a - e x e m p l a r i s i s , m a a k t deze g e d a c h t e n g a n g 
h e t mogel i jk o m d i e b e g r i p p e n , d i e m e n u i t de z ienl i jke w e r e l d g e v o r m d 
h e e f t , m e t t e r d a a d o p God t o e t e p a s s e n . 
A l s m e n a a n n e e m t ( w a t T h o m a s d o e t ) , d a t e r o v e r e e n s t e m m i n g i s 
t u s s e n d e n k e n e n zijn, t u s s e n de b e g r i p p e n e n de o b j e k t i e v e w e r k e l i j k h e i d 
d i e e r m e e i s bedoe ld , d a n zijn onze b e g r i p p e n — a l t h a n s v o o r z o v e r ze 
gees te l i jke h o e d a n i g h e d e n a a n d u i d e n — g e t r o u w e w e e r s p i e g e l i n g e n v a n 
h e t o b j e k t i e v e zijn d e r schepse len , e n d a a r m e e zelf e e n ge l i jken is v a n 
h e t zijn Gods . 
M a a r d a n n i e t zó d a t onze b e g r i p p e n in dezel fde z in op God b e t r o k k e n 
k u n n e n w o r d e n a l s op h e t schepse l . 
83) a w I a X I I I 5 . 
84) O v e r d e i n v l o e d v a n h e t N e o - p l a t o n i s m e o p T h o m a s H v a n O y e n F i l o s o f í a I U t r e c h t 1 9 4 7 , 1 7 8 . 
85) M e n z i e o v e r d i t o n d e r s c h e i d T h o m a s a w I a X L V 1 . 
86) I n q u a ( s c c a u s a ) p r a e - e x i s t u n t e x c e l l e n t e r o m n e s p e r f e c t i o n e s , a w I a X I I I 5 . V g l o o k X I I I 3 . 
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Ze d u i d e n we l een ze l fde w e r k e l i j k h e i d a a n , m a a r d a n e e n werke l i j k ­
h e i d d i e op een a n d e r e wi jze i n God a a n w e z i g i s d a n i n h e t schepse l . 
T h o m a s t r a c h t de i n h o u d v a n de t e r m „ a n a l o g i s c h " ( w a n t d a a r g a a t h e t 
h i e r o m ) w e e r t e g e v e n d o o r e en o n d e r s c h e i d t e m a k e n t u s s e n d e g o d d e ­
l i jke e i g e n s c h a p p e n zelf, d i e w e m e t onze b e g r i p p e n op h e t o o g h e b b e n 
( p e r f e c t i o n e s i p s a s s i g n i f i c a t a s ) e n onze mense l i j ke w ü z e v a n a a n d u i d e n 
( m o d u s s i g n i f i c a n d i ) . 
V a n u i t h e t e e r s t e g e z i c h t s p u n t gez ien , k o m e n onze b e g r i p p e n i n e i g e n ­
l i jke z in ( p r o p r i e ) a a n God toe , m e e r e igen l i jk ze l fs ( m a g i s p r o p r i e ) a a n 
God d a n a a n h e t schepse l . A l s mense l i j ke wi jze v a n a a n d u i d e n , d u s w a t 
d e m o d u s s i g n i f i c a n d i b e t r e f t , k o m e n ze e c h t e r i n one igen l i jke z in ( n o n 
p r o p r i e ) a a n God t o e ; o m d a t wi j ze o n t l e n e n a a n de e m p i r i s c h e w e r e l d 
w a a r a a n h e t mense l i jk v e r s t a n d n u e e n m a a l g e b o n d e n i s . 
D e z e e m p i r i s c h e o r i ë n t a t i e — h e t a x i o m a , w a a r m e e d e he l e p r o b l e ­
m a t i e k g e g e v e n i s , zowel v o o r T h o m a s , a l s v o o r de r e a l i s t i s c h e k e n n i s ­
l e e r m e t z ü n v e r z e t t e g e n d e i d e a e i n n a t a e — k a n e c h t e r n i e t s m e e r b e ­
d e r v e n . V o o r z o v e r onze b e g r i p p e n , w a a r m e e wi j God b e n o e m e n nood­
zake l i jke rwi jze m e t c o n d i t i o n e s c o r p o r a l e s ( w e z o u d e n k u n n e n v e r t a l e n : 
e e n a n t h r o p o m o r f e i n s l a g ) b e l a s t zijn, k o m e n deze op r e k e n i n g v a n d e 
m o d u s s i g n i f i c a n d i e n h o r e n ze n i e t bi j d e p e r f e c t i o de i , d i e w e m e t h e t 
b e g r i p bedoe len . 
O p d i t p u n t a a n g e k o m e n , k a n T h o m a s d a n ook op e e n v o u d i g e wi jze 
h e t v e r s c h i l a a n g e v e n t u s s e n b e g r i p p e n , w a a r a a n wezenl i jk e en e i g e n ­
s c h a p Gods b e a n t w o o r d t , e n m e t a f o r e n : bi j d e l a a t s t e i s h e t c o r p o r e l e 
( o n v o l m a a k t e ) i n h e r e n t a a n de z a a k zelf, d i e d o o r h e t b e g r i p w o r d t a a n ­
g e d u i d ( b v w a n n e e r d e S c h r i f t God een r o t s s t e e n n o e m t ) . D a a r o m b e ­
a n t w o o r d t e r g e e n w e r k e l i j k h e i d a a n i n h e t goddel i jk w e z e n 8 7 ) . 
Bi j d e e e r s t e i s d a t w e l h e t geva l . H e t c o r p o r e l e of o n v o l m a a k t e i s n i e t 
m e t d e p e r f e c t i o zelf, m a a r m e t de mense l i j ke m o d u s s i g n i f i c a n d i g e ­
g e v e n . 
O p d e v e r d e r e d e t a i l s v a n T h o m a s ' k e n n i s l e e r i n h e t a l g e m e e n e n d i e 
v a n d e c o g n i t i o de i i n h e t b i j z o n d e r w i l l en w e h i e r n i e t i n g a a n . E v e n m i n 
o p d e zoveel b e s p r o k e n k w e s t i e v a n d e a n a l o g i a e n t i s e n d e b e s t r i j d i n g 
d a a r v a n d o o r b v B a r t h 8 8 ) . 
H e t g a a t o n s o m h e t a n t w o o r d op d e v r a a g n a a r d e moge l i j khe id v a n 
d e m e n s e l i j k e k e n n i s G o d s . 
V o o r T h o m a s i s d i t a n t w o o r d g e g e v e n m e t h e t bewi j s v a n h e t goed-
r e c h t o m mense l i jke b e g r i p p e n op God t o e t e p a s s e n . O n z e mense l i j ke 
b e g r i p p e n ve rwi j zen n a a r e en w e r k e l i j k h e i d i n God. W a n n e e r wi j m e t 
b e h u l p v a n deze b e g r i p p e n p o s i t i e v e p r e d i k a t e n a a n God t o e k e n n e n , d a n 
g a a t h e t i n deze p r e d i k a t e n o m e c h t e k e n n i s . V o o r z o v e r deze b e g r i p p e n 
e c h t e r u i t d e z ienl i jke w e r e l d zijn a fge le id , i s h u n v e r w i j s k r a e h t i n d i r e k t 
eii g e b r e k k i g ( i m p e r f e c t e ) . D e k e n n i s Gods , d i e o n s d o o r m i d d e l v a n 
p o s i t i e v e p r e d i k a t e n t o e k o m t , i s a l t i jd i n a d e k w a t e k e n n i s 8 9 ) . 
87) a w I a Xin 3. D e c o r p o r a l i t a s i s h i e r d u s k r i t e r i u m o m e c h t v a n o n e c h t t e o n d e r s c h e i d e n . 
88) M e n z i e o v e r d e v r a a g n a a r d e a n a l o g i a e n t i s : W J A a l d e r s D e a n a l o g i a e n t i s i n h e t g e d i n g 
A m s t e r d a m 1937 e n K B a r t h K D I 1 e n I I 1 ( z i e m n I 1 V I I I ) . 
89) D e h e l e g e d a c h t e n g a n g v a n T h o m a s i n a w I a X I I e n X I I I . Z i e h i e r o v e r J C G r o o t K a r l B a r t h 
e n h e t t h e o l o g i s c h e k e n p r o b l e e m H e i l o o 1946, 310 e v e n F C C o p l e s t o n A q u i n a s ( P e l i c a n - e d ) 1955, 
126 e v . 
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I n v r i jwel deze l fde b e w o o r d i n g e n g a a t deze k o n s t r u k t i e v a n T h o m a s 
d e g e s c h i e d e n i s v a n d e d o g m a t i e k in . Wi j a c h t e n o n s o n t s l a g e n v a n 
e n i g e b e w i j s v o e r i n g op d i t p u n t . H e t zou een d o r r e o p s o m m i n g w o r d e n 
v a n p l a a t s e n u i t v r i jwe l al le R K a t h o l i e k e en p r o t e s t a n t s e d o g m a t i e k e n 9 0 ) . 
W e wi l l en n i e t b e w e r e n , d a t de a a n w e z i g h e i d v a n T h o m a s ' t e r m i n o ­
log ie b e t e k e n e n m o e t , d a t de he le g e d a c h t e n g a n g v a n T h o m a s a a n v a a r d 
e n o v e r g e n o m e n i s . M a a r de t e r m i n o l o g i e v e r r a a d t gewoonl i jk we l de 
p r o b l e m e n , w a a r m e e de t heo loog z ich b e z i g h o u d t . 
W a a r de d o g m a t i e k v a n i n a d e k w a t e k e n n i s s p r e e k t , d a a r i s zij b e z i g 
m e t h e t p r o b l e e m v a n de mense l i jke k o n c e p t i e s of b e g r i p p e n a a n g a a n d e 
God. E n d ie zijn e e r s t d a n een p r o b l e e m , w a n n e e r i n de t heo log i sche 
k e n n i s l e e r d e c e n t r a l e p l a a t s w o r d t i n g e n o m e n d o o r deze l fde f i g u u r a l s 
i n de a l g e m e n e k e n n i s l e e r : de mense l i jke r e d e . D e p r o b l e m e n , w a a r o v e r 
de o p e n b a r i n g s l e e r z ich d a n h e e n m o e t b u i g e n , zijn i n l a a t s t e i n s t a n t i e 
de p r o b l e m e n , d i e h e t k e n n e n d e v e r s t a n d o n t m o e t bij z i jn w e g v a n de 
z ienl i jke n a a r d e onzienl i jke w e r e l d . 
W e l k e p r o b l e m e n zijn d a t ? W i j k u n n e n h i e r i n z e t t e n bi j de b e p e r k t e 
r e i k w i j d t e v a n h e t mense l i jk k e n n i s v e r m o g e n . 
T h o m a s s lu i t , i n n a v o l g i n g v a n A r i s t o t e l e s , h e t k e n n e n d e v e r s t a n d 
op in de e m p i r i s c h e w e r e l d . D e m e n s m e t zijn vouq i s n i e t zozeer de 
d e n k e r ( P l a t o ) , a l s we l de k e n n e n d e m e n s . I d e a e i n n a t a e zijn n i e t a l leen 
i n de g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e , m a a r ook i n de c h r i s t e l i j k e t r a d i t i e in 
r u i m e r e z in , m e e r u i t z o n d e r i n g d a n r e g e l . H e t r e a l i s m e h e e f t m e e r a a n ­
h a n g e r s g e v o n d e n i n de ch r i s t e l i j ke k e r k d a n h e t i d e a l i s m e . 
B i n n e n d e g r e n z e n v a n de e m p i r i s c h e w e r e l d s p e e l t z ich h e t k e n n i s ­
p r o c e s v a n de m e n s af, ook d a t k e n n i s p r o c e s , d a t b e t r e k k i n g h e e f t 
op G o d 9 1 ) . 
D e a a r d s e s t a t u s v a n de m e n s b r e n g t deze b e p e r k t e r e i k w i j d t e v a n h e t 
mense l i j k k e n v e r m o g e n m e e . B o v e n d e s f e e r v a n de z i n t u i g e l i j k - w a a r -
n e e m b a r e w e r e l d k a n de m e n s n i e t u i t r e i k e n , ook n i e t m e t zi jn r e d e . 
Deze w e r e l d i s v o o r h e m d a a r o m n i e t a l leen moge l i j khe id , m a a r ook 
g r e n s . Zij o n t h u l t God n i e t a l leen, m a a r v e r h u l t H e m ook. Jfoor zi jn 
k e n n i s Gods i s de m e n s a l t i jd a a n g e w e z e n op d e midde l l i jke w e g , a l t h a n s 
h i e r op a a r d e . 
H e t w o r d t o n s du ide l i jk w a a r o m d e v r a a g of e r e e n v i s io de i p e r 
e s s e n t i a m moge l i jk i s , zoveel i n t e r e s s e h e e f t g e n o t e n . H e t g a a t h i e r n i e t 
o m een s p i t s v o n d i g h e i d , m a a r o m d e d i e p - r e l i g i e u z e v r a a g of h e t b e ­
p e r k t e , midde l l i jke k o n t a k t m e t God v i a de s chepse l en v e r v a n g e n k a n 
w o r d e n d o o r h e t onmidde l l i jke z ien z o n d e r o m w e g 9 2 ) . 
V o o r z o v e r m e n n i e t de w e g v a n de m y s t i e k o p wi l , z i e t m e n a l s voor ­
w a a r d e v o o r deze v i s io de i h e t s t e r v e n , dwz h e t v e r l a t e n v a n h e t 
l i c h a a m 9 3 ) . 
H i e r b e n e d e n i s a l le k e n n i s Gods middel l i jk , w a t d e wi jze v a n k e n n i s ­
n e m e n b e t r e f t , e n d a a r o m i n a d e k w a a t , w a t b e t r e f t h e t k e n n i s r e s u l t a a t . 
W e s t a a n h i e r v o o r h e t g r o n d p r o b l e e m v a n de t r a d i t i o n e l e o p e n b a r i n g s -
90) W e n o e m e n a l s v o o r b e e l d B a v i n e k G e r e f D o g m I 1 8 4 e v , I I 7 9 e n 1 0 5 e v ( z i e o o k d e d a a r 
a a n g e h a a l d e l i t e r a t u u r ) e n K u y p e r L o c i I 1 , 1 1 e v e n 3 6 — 4 0 . 
91) v g l T h o m a s a w I a I 8 o v e r d e v r a a g o f G o d v o o r w e r p v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k g e ­
n o e m d m a g w o r d e n . H e t a n t w o o r d l u i d t b e v e s t i g e n d . 
92) v g l T h o m a s a w I a X I I 1 e v . Z i e o o k A u g u s t i n u s C o n f e s s I X , X , 2 3 — 2 6 . 
93) v g l o v e r d e v i s i o v e r d e r G C B e r k o u w e r D e w e d e r k o m s t v a n C h r i s t u s I K a m p e n 1 9 6 1 , 5 4 e v . 
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l e e r : d e b e p e r k t h e i d v a n de mense l i jke r e d e t e n a a n z i e n v a n de godde ­
li jke w e r k e l i j k h e i d . W a n n e e r m e n zijn u i t g a n g s p u n t n e e m t i n h e t k e n n i s ­
v e r m o g e n v a n de m e n s — w e z a g e n d a t de o p e n b a r i n g s l e e r h i e r i n d e r d a a d 
i n z e t — k o m t m e n onvermi jde l i jk bij h e t p r o b l e e m v a n de on tvanke l i j k ­
h e i d v a n h e t mense l i jk s u b j e k t u i t . H e t zijn g a a t v e r d e r d a n h e t k e n n e n . 
N i e t h e t w e z e n Gods , m a a r de u i t s t r a l i n g e n v a n Zijn w e z e n in de 
o p e r a de i va l l en o n d e r h e t b e r e i k v a n h e t mense l i jk k e n v e r m o g e n . F i n i t u m 
n o n c a p a x i n f i n i t i 9 4 ) . D a t b e t e k e n t d u s , d a t de r e i k w i j d t e v a n h e t m e n ­
seli jk k e n v e r m o g e n t e n a a n z i e n v a n h e t goddel i jke zijn b e g r e n s d i s . 
Mense l i jke G o d s k e n n i s h e e f t zijn g r e n z e n in de k a p a c i t e i t v a n de m e n s e ­
lijke r e d e . 
W a a r m e n d a n ook v a n i n a d e k w a t e mense l i j ke k e n n i s s p r e e k t , w o r d t 
a l l e r w e g e n de g r o n d v o o r h e t i n a d e k w a t e k a r a k t e r v a n de k e n n i s i n de 
b e p e r k t e k a p a c i t e i t v a n h e t mense l i jke s u b j e k t gezocht . 
„ A l i s d e ob iec t i eve p a t e f a c t i e gelijk, t o c h i s h e t r e s u l t a a t d e r open­
b a r i n g ve r sch i l l end n a a r g e l a n g v a n de o n t v a n k e l i j k h e i d v a n h e t s u b -
i e c t " 9 5 ) . 
Zoa l s K u y p e r h i e r s p r e e k t , doe t ook B a v i n c k 9 6 ) . W e l i s w a a r k a n B a v i n c k 
e v e n z e e r e en b e r o e p doen op i n a d e k w a t e o p e n b a r i n g a l s g r o n d v o o r de 
b e p e r k t e mense l i jke k e n n i s . M a a r wij h e b b e n al gez ien , d a t d e b e g r i p p e n 
r e d e e n o p e n b a r i n g bij B a v i n c k een de rge l i jke v u l l i n g k r i j g e n , d a t ze 
o n d e r l i n g v e r w i s s e l b a a r z i jn . D a a r m e e h e e f t B a v i n c k de k o n s t r u k t i e ge ­
l e g i t i m e e r d , m a a r n i e t gewi jz igd . 
O v e r de k e n n i s Gods s p r e e k t m e n v a n u i t d e k a p a c i t e i t s v r a a g v a n h e t 
mense l i j k k e n v e r m o g e n . „ T h e f u n d a m e n t a l l i m i t a t i o n of o u r u n d e r -
s t a n d i n g w h i c h S c r i p t u r e e x p r e s s e s , i s d u e t o o u r i n a b i l i t y t o fu l ly a n d 
p e r f e c t l y u n d e r s t a n d G o d " 9 7 ) . 
D e o p e n b a r i n g s p r o b l e m a t i e k d ie w e in h e t v o r i g e h o o f d s t u k s i g n a ­
l ee rden , i s in f e i t e de b e n o e m i n g s p r o b l e m a t i e k w a a r v o o r d e m e n s a l s 
k e n n e n d s u b j e k t i s k o m e n t e s t a a n . 
W i j k u n n e n d a n ook z e g g e n : zel fs d a a r w a a r h e t p r o b l e m a t i s c h e v a n 
de mense l j jke k e n n i s Gods z ich n i e t b r e e d k a n m a k e n , b l i j f t de oor ­
sp ronke l i j ke v r a a g s t e l l i n g ( e n d a a r m e e h e t oo r sp ronke l i j k p r o b l e e m ) 
m e r k b a a r . I n d i t v e r b a n d z o u d e n w e op L u t h e r k u n n e n wi jzen d ie — 
bij wi jze v a n u i t z o n d e r i n g — h e t v o o r de a n t h r o p o m o r f i s m e n ( e n de 
A n t h r o p o m o r f i e t e n ? ) o p n e e m t 9 8 ) . H i j w i l h e t h o u d e n op de k i n d e r e n 
d i e k i n d e r l i j k ( p u e r i l i t e r ) o v e r God d e n k e n e n s p r e k e n . M a a r zi jn a r g u ­
m e n t i s t y p e r e n d : „ s ed m i t t e p u e r o s e t d a m i h i d o c t o r e m d o c t i s s i m u m , 
q u o m o d o i s a l i t e r de deo d o c e b i t a u t l o q u e t u r ? " 9 9 ) 
Ook L u t h e r r e d e n e e r t v a n u i t de b e n o e m i n g s p r o b l e m a t i e k . H i j k a n d i e 
ze l fs h a n t e r e n o m elke s p e k u l a t i e v e b e n a d e r i n g a f t e wi jzen . 
H e t o m g e k e e r d e i s i n t u s s e n r e g e l : de b e n o e m i n g s p r o b l e m a t i e k k e n t 
94) E e n b i j n a g e l i j k l u i d e n d e v e r w i j z i n g r e e d s b i j d e K a p p a d o c i e r s , z i e b v G r e g o r i u s N y s s 
O r a t C a t X 5 4 . 
95) K u y p e r L o c i I 1 , 3 6 . D e o n t v a n k e l i j k h e i d s v r a a g w o r d t i n v e r s c h i l l e n d e r i c h t i n g e n u i t g e w e r k t , 
m a a r a l l e r e e r s t i n d e r i c h t i n g v a n h e t i n a d e k w a t e . 
96) a w I I 2 0 - 2 5 e n 7 8 / 7 9 . 
97) A l d u s , b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t i n g , F r e d K l o o s t e r T h e I n c o m p r e h e n s i b i l i t y o f G o d i n t h e 
O P r e s b y t e r i a n C o n f l i c t F r a n e k e r 1 9 5 1 , 1 1 8 . 
98) L u t h e r s c o l l e g e o v e r G e n e s i s ( W A 4 2 , 1 2 ) h a n d e l t e r o v e r . D e j u i s t e t e k s t l e z i n g s t a a t n i e t 
g e h e e l v a s t . V a n d a a r h e t v r a a g t e k e n i n d e b o v e n s t a a n d e r e g e l . 
99) t a p . 
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a l s b e g e l e i d e n d ve r sch i j n se l een v o o r t d u r e n d e b e d r e i g i n g v a n s k e p t i c i s m e 
of z e l f s : a g n o s t i c i s m e 1 0 0 ) . 
K u n n e n w e onze mense l i jke k o n c e p t i e s v o o r „ v o l " a a n z i e n , of b e d r e i g t 
d e i n a d e k w a t e v o r m h i e r zozeer d e i n h o u d v a n d e k e n n i s , d a t w e i n f e i t e 
v a n elke g e l d i g h e i d m o e t e n a f z i e n ? I s God, zoals wi j H e m n o e m e n , of 
i s Rij t och w e e r a n d e r s ? 
D e z e v e r t r o u w e n s k w e s t i e i s n i e t a l l een a k u u t g e w e e s t i n d e gesch i e ­
d e n i s v a n d e t h e o l o g i e a l s g e h e e l 1 0 1 ) m a a r ook i n d e r e f o r m a t o r i s c h e 
t r a d i t i e . Z w i n g l i g a a t h i e r i n w e l l i c h t n o g h e t v e r s t e a l s h i j d e a n t h r o -
p o m o r f i s m e n v a n de H S „ E t h o - p o i i a " n o e m t , „ d . i . g e m e i n e r s i t t e n 
d i c h t u n g , u n d w i r d g e b r u c h t d a m a n e i n e m e i n e n s i t t e n a n d i c h t e t , d e n 
e r von n a t u r n i t h a t . . . " 1 0 2 ) . 
M a a r ook w a a r m e n v o o r z i c h t i g e r s p r e e k t , k e e r t h e t p r o b l e e m t e l k e n s 
t e r u g . W e h e b b e n e r i n d e loop v a n d i t h o o f d s t u k a l e en e n a n d e r v a n 
g e z i e n en b e h o e v e n d a t h i e r n i e t t e h e r h a l e n 1 0 3 ) . W e wi l l en h i e r a l leen 
d i t v e r t r o u w e n s p r o b l e e m zijn j u i s t e p l a a t s geven . H e t k o m t de t heo log i e 
b i n n e n , n i e t v a n u i t e n i g e s u g g e s t i e v a n de H S i n d ie r i c h t i n g , m a a r v a n ­
u i t d e k a p a c i t e i t s p r o b l e m a t i e k v a n h e t s u b j e k t . D a a r o m w o r d t d e k r i s i s 
o o k opgelos t , n i e t m a a r — of o m i e d e r e e n r e c h t t e d o e n : n i e t a l leen 
m a a r — m e t een v e r w i j z i n g n a a r h e t fe i te l i jk g e t u i g e n i s v a n d e S c h r i f t , 
m a a r m e t een b e r o e p op h e t v e r m o g e n v a n d i t s u b j e k t zelf. 
W e o n t m o e t e n h i e r v o o r d e t w e e d e k e e r de l ee r v a n h e t i m a g o de i 
i n d e t h e o l o g i s c h e k e n n i s l e e r , m a a r d a n n u a l s l a a t s t e z e k e r i n g v o o r de 
e c h t h e i d v a n d e mense l i jke k e n n i s . 
Bij K u y p e r l i g t de z a a k hee l d o o r z i c h t i g . Wi j zi jn a l t e g e n g e k o m e n , 
d a t v o l g e n s h e m d e m e n s i n h e t d i e p s t e e n v e r b o r g e n s t e v a n zi jn w e z e n 
( „ h e t p n e u m a t i s c h e " ) zichzelf e en o p e n b a r i n g Gods i s 1 0 4 ) . D e „ w a a r ­
b o r g " v o o r d e r e a l i t e i t v a n onze b e g r i p p e n l i g t d a a r o m v o o r K u y p e r 
z o n d e r m e e r i n h e t geschapen-z i jn n a a r Gods b e e l d 1 0 5 ) . D a t z w e e m d e 
n a a r o n v e r v a l s t i d e a l i s m e , h e b b e n w e a l bi j d e l e e r d e r i d e a e i n n a t a e 
g e z i e n : G e e s t g e t u i g t m e t g e e s t — d a a r i n l i g t d e g a r a n t i e v o o r d e 
r e a l i t e i t v a n d e mense l i j ke k e n n i s . 
M a a r ook i n d e m e e r r e a l i s t i s c h - g e t i n t e t h e o l o g i s c h e k e n n i s l e e r o n t ­
k o m t m e n n i e t a a n de rge l i jke k o n s e k w e n t i e s . D o o r heit b e z i t v a n d e r e d e 
i s de m e n s m é é r d a n de a n d e r e s chepse l en een ge l i jken i s Gods . D e a n a l o g i e 
h e e f t n i e t a l leen b e t r e k k i n g op zi jn mense l i jk zi jn, m a a r k o n c e n t r e e r t 
z i c h op zijn spec i f i ek -mense l i jke a k t i v i t e i t : r ede l i jk b e z i g z i j n 1 0 6 ) . 
D o o r h e t g e b r u i k v a n zijn vouq k a n d e m e n s de godde l i jke g e d a c h t e n , 
100) v g l C o p l e s t o n a w 1 3 4 o v e r T h o m a s : „ a c e r t a i n m e a s u r e o f ' a g n o s t i c i s m ' i s i n e v i t a b l e . " 
101) Q u i d q u i d d e D e o d i x e r i m u s i n h u m a m i m t r a n s i i t . D e z e f o r m u l e r i n g v a n A r n o b i u s ( A d v 
G e n t I I I 1 9 ) g e e f t h e t p r o b l e e m o p k l a s s i e k e w i j z e w e e r . 
102) Z w i n g l f s o p v a t t i n g e n o v e r h e t a n t h r o p o f o r f i s m e w o r d e n b e h a n d e l d d o o r W K ö h l e r D o g -
m e n g e s c h I I 1 6 4 ( v g l o o k 1 2 2 e v ) . 
103) V o o r d e g e r e f s c h o l a s t i e k v e r g e l i j k e m e n b v n o g H e p p e - B i z e r a w 3 8 e v . Z i e o o k J o s e p h 
M c L e l l a n d T h e v i s i b l e w o r d s o f G o d E d i n b u r g / L o n d o n 1 9 5 7 ( e e n s t u d i e o v e r d e s a c r a m e n t e n 
h i j P M a r t y r ) d i e v a n „ a f u n d a m e n t a l a g n o s t i c i s m " i n d e t h e o l k e n n i s l e e r v a n P M a r t y r s p r e e k t ( 7 5 ) . 
104) E n e I I 2 1 2 e v . 
105) „ D a a r i n , e n d a a r i n a l l e e n , l i g t d e w a a r b o r g v o o r d e r e a l i t e i t v a n d e p h a e n o m e n a l e , f o r m a 
h u m a n a o n s m e e g e d e e l d e k e n n i s G o d s " , L o e i I 1 , 3 7 . V g l o o k 4 0 / 4 1 d a t e e n z u i v e r z e l f b e s e f 
( v o o r K u y p e r e e n h y p o t h e s e ) m o e t k o m e n t o t e e n „ c o g n i t i o s u i m e t i p s i u s e t D e i c l a r a " . 
106) H e t b e e l d G o d s h o u d t i n , d a t d e m e n s g e s c h a p e n i s „ m e t e e n e i g e n s o o r t i g a n a l o g i s c h z i j n , 
e e n e i g e n s o o r t i g e a n a l o g i s c h e a k t i v i t e i t , i n s t a a t t o t h e t v e r k r i j g e n v a n e i g e n s o o r t i g e a n a l o g i s c h e 
k e n n i s " , D e S o p p e r a w 4 6 . Z o r e e d s T h o m a s a w I a X C O T 1 e v . 
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d i e i n d e s c h e p s e l e n w e r e l d h u n b e l i c h a m i n g h e b b e n g e k r e g e n , d o o r 
m i d d e l v a n b e g r i p s v o r m i n g w e e r u i t h u n o m h u l s e l u i t pe i l en . D o o r zi jn 
V O Ö Q k o m t d e m e n s t o t k e n n i s Gods . D e logos o n t d e k t de L o g o s i n d e 
d i n g e n 1 0 7 ) . 
W e m o e t e n e r e c h t e r a a n toevoegen , w a t ook B a v i n c k h i e r t o e v o e g t : 
krachtens zijn afkomst uit de Logos. 
D e l a a t s t e z e k e r h e i d , d a t h e t mense l i jk v e r s t a n d i n d e r d a a d op d e 
godde l i jke w e r k e l i j k h e i d g e s t o t e n i s , e n zich n i e t a a n b e g r i p p e n t e b u i t e n 
g a a t , d i e g e e n enke le v e r w i j z i n g n a a r God b e v a t t e n , v i n d t d a t v e r s t a n d 
i n d e b e s c h o u w i n g v a n zichzelf . 
D a t i s n i e t e en i d e a l i s t i s c h e o n t s p o r i n g , m a a r h e t o n o n t k o o m b a r e s lu i t -
s t u k v a n een k e n n i s w e g , d i e i n z e t bij de v r a a g n a a r d e k a p a c i t e i t v a n 
h e t s u b j e k t . 
D e z e k e r h e i d , d a t i n a d e k w a t e k e n n i s , o n d a n k s al les , g e e n i l l u so i r e 
k e n n i s i s , m o e t d a n m e t b e h u l p v a n deze l fde k a p a c i t e i t s v r a a g opge los t 
w o r d e n . 
D e l a a t s t e g a r a n t i e v o o r de mense l i jke k e n n i s Gods l ig t , e v e n a l s de 
i n a d e k w a t e m o d u s v a n deze k e n n i s , i n h e t s u b j e k t v e r a n k e r d . H e t k l i n k t 
w a t g e c h a r g e e r d , m a a r k a n d e z a a k toch w e l v e r d u i d e l i j k e n : de m e n s 
m o e t n i e t a l leen in God ge loven o m o v e r t u i g d t e zijn v a n d e w a a r h e i d 
v a n zi jn k e n n i s , m a a r óók i n zichzelf, i n de r e i k w i j d t e e n h e t v e r m o g e n 
v a n zijn rede l i jke n a t u u r . 
M e n k a n d i t geloof i n e i g e n rede l i jke k a p a c i t e i t we l w e e r t r a c h t e n t e 
v e r a n k e r e n i n h e t g e t u i g e n i s v a n de H S 1 0 8 ) , m a a r v o o r de z e k e r h e i d s -
v r a a g m a a k t d a t n i e t s m e e r u i t . D i e b l i j f t zi jn b e a n t w o o r d i n g o n t v a n g e n 
v a n u i t h e t s u b j e k t e n i s n i e t g e g e v e n m e t h e t o p e n b a r e n d h a n d e l e n 
v a n God. 
* ^ * * 
A l s w e h e t v o o r g a a n d e wi l l en s a m e n v a t t e n , k u n n e n w e z e g g e n : i n d e 
k a p a c i t e i t s p r o b l e m a t i e k w e e r s p i e g e l t z ich w a t w e de f o r m e l e i n k o n -
g r u e n t i e t u s s e n God e n m e n s n o e m d e n . V a n w e g e h e t n i v e a u - v e r s c h i l , de 
d i s t a n t i e , h e t k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d (of w e l k a n d e r w o o r d m e n h i e r 
ook k i e z e n wi l , m i t s m e n h e t f o r m e e l v e r s t a a t ) , za l de mense l i j ke k e n n i s 
Gods e e n o n v o l k o m e n k e n n i s m o e t e n zi jn. 
„ T h e e s s e n t i a l d i s p r o p o r t i o n b e t w e e n t h e i n f i n i t e t r a n s c e n d e n c e of t h e 
b e i n g a n d p e r f e c t i o n of God a n d t h e c a p a c i t y of f i n i t e i n t e l l i g e n c e i s 
e x p r e s s e d bi j t h i s d o c t r i n e " 1 0 9 ) . 
Of m e n in de loop v a n de g e s c h i e d e n i s deze i n k o n g r u e n t i e h e e f t 
o n d e r g e b r a c h t i n d e t e g e n s t e l l i n g s t o f f e l i j k — g e e s t e l i j k 1 1 0 ) , o n e i n d i g — 
107) B a v i n c k a w I 2 0 7 . 
108) „ H e t g e l o o f , d a t h e t e e n z e l f d e L o g o s i s , d i e è n d e w e r k e l i j k h e i d b u i t e n o n s , è n d e w e t t e n 
v a n h e t d e n k e n i n o n s s c h i e p " , a l d u s B a v i n c k a w I 2 0 5 . I n d e o n t v a n k e l i j k h e i d o f k a p a c i t e i t v a n 
h e t s u b j e k t g e l o v e n i s d a n : g e l o o f s c h e n k e n a a n d e S c h r i f t . 
109) F r e d K l o o s t e r a w 1 3 5 . D e „ d o c t r i n e " i s i n d i t v e r b a n d d e i n c o m p r e h e n s i b i l i t a s d e i . V o o r 
K l o o s t e r i s d a t d u s g e e n z g n e i g e n s c h a p G o d s , m a a r e x p r e s s i e v a n i n k o n g r u e n t i e . H i j k a n m e t d e 
t e r m i n c o m p r e h e n s i b i h t a s d a a r o m z o w e l h e t G o d - z i j n v a n G o d , a l s h e t i n a d e k w a t e k a r a k t e r v a n 
d e m e n s e l i j k e k e n n i s a a n d u i d e n . 
110) V o o r e e n r e c e n t e v e r w i j z i n g i n d e z e r i c h t i n g z i e m e n B r o e a r d u s M e y e r K a t h o l i e k e G e l o o f s -
v e r d e d i g i n g R o e r m o n d 1 0 4 6 , d i e s c h r i j f t , d a t G o d j u i s t v a n w e g e Z i j n „ h o o g s t e o n s t o f f e l i j k h e i d " 
v o o r o n s z o m o e i l i j k k e n b a a r i s ( 5 6 ) . 
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e i n d i g 1 1 1 ) , of t i j d e l i j k — e e u w i g 1 1 2 ) , m a a k t we l w a t u i t , a l s h e t o m d e 
d e t a i l s g a a t , m a a r v e r a n d e r t a a n d e g r o t e l i jnen ( w a a r o m h e t o n s h i e r 
b e g o n n e n i s ) n i e t s m e e r : de v e r h o u d i n g v a n God e n m e n s s t a a t i n h e t 
t e k e n v a n een f o r m e e l - g e k w a l i f i c e e r d e s p a n n i n g , d ie v o o r s h a n d s n o g n i e t s 
t e m a k e n h e e f t m e t mense l i jke z o n d e of schuld , m a a r e e n v o u d i g g e g e v e n 
i s m e t h e t b e s t a a n v a n een goddel i jke e n mense l i jke s f e e r . D a a r o m h e e f t 
d e v r a a g n a a r d e moge l i j khe id v a n de mense l i jke G o d s k e n n i s v o o r s h a n d s 
n o g n i e t s m e t g e n a d e t e m a k e n , m a a r m e t de o v e r w i n n i n g v a n deze 
f o r m e e l - o n t o l o g i s c h e i n k o n g r u e n t i e t u s s e n God en m e n s . Al leen gel i jk 
k e n t g e l i j k 1 1 3 ) . 
W e zagen , d a t deze r e g e l d e v o o r o n d e r s t e l l i n g v a n a l le k e n n i s b e v a t . 
H o e s t e r k e r d a a r o m de i n k o n g r u e n t i e t u s s e n S c h e p p e r e n schepse l g e -
a k s e n t u e e r d w o r d t , d e s t e m i n d e r i s God t oeganke l i j k v o o r h e t mense l i jk 
v e r s t a n d . E n o m g e k e e r d , a l s de i n k o n g r u e n t i e v e r z w a k t w o r d t , de s t e 
t o e g a n k e l i j k e r . 
D e k e r k g e s c h i e d e n i s i s e r één door lopend voorbee ld v a n , h o e de t h e o ­
log ie gepoogd h e e f t h i e r t u s s e n de Scyl la v a n een t e g r o t e i n k o n g r u e n t i e 
( e n d u s g e e n k e n n i s ) e n de C h a r y b d i s v a n een a l t e z w a k k e i n k o n g r u e n t i e 
( e n d u s v e r r a a d a a n h e t g e h e i m e n i s Gods ) p o o g d e d o o r t e v a r e n . 
H e t i d e a l i s m e k e n d e op d i t p u n t n o g de m i n s t e s k r u p u l e s . 
D e a f s t a n d t u s s e n God en m e n s s c h r o m p e l t zove r in , d a t de m e n s 
s t r a k s i n God zichzelf h e r k e n t . 
H e t r e a l i s m e w a s e e r b i e d i g e r e n b e s c h e i d e n e r , m o g e n w e z e g g e n . D e 
i n k o n g r u e n t i e b l i j f t g e h a n d h a a f d : n a a r Zijn w e z e n i s God v o o r d e 
k r e a t u u r l i j k e r e d e o n k e n b a a r . D e t h e o l o g i a n e g a t i v a g a a t a a n de t h e o l o g i a 
p o s i t i v a vooraf . D a a r o m b e g i n t de t r a d i t i o n e l e o p e n b a r i n g s l e e r m e t e e n 
h o o f d s t u k o v e r d e o n k e n b a a r h e i d G o d s 1 1 4 ) . M a a r h e t k a n n u e e n m a a l 
n i e t bij e en t h e o l o g i a n e g a t i v a b l i jven. O p we lke wi jze e r d a a r o m t o c h 
n o g v a n e n i g e k o n g r u e n t i e s p r a k e k a n zijn t u s s e n God en m e n s , w o r d t 
h e t g r o t e p r o b l e e m v a n de t heo log i s che k e n n i s l e e r . H e t s u b t i e l e even­
w i c h t , d a t T h o m a s m e t zijn a n a l o g i e - b e g r i p a a n b r e n g t t u s s e n i n k o n ­
g r u e n t i e en k o n g r u e n t i e , g e e f t a a n d e op los s ing v a n h e t k o n f l i k t zi jn 
d e f i n i t i e v e v o r m 1 1 5 ) . 
A f g e d a c h t v a n o p e n b a r i n g a l s b i j z o n d e r e d a a d Gods , w o r d t h e t k e n n i s ­
p r o b l e e m ges t e ld a l s h e t p r o b l e e m v a n de i n k o n g r u e n t i e t u s s e n t w e e 
z i jnden . E n a f g e d a c h t v a n o p e n b a r i n g a l s b i j zonde re d a a d Gods , w o r d t 
d e i n k o n g r u e n t i e i n z o v e r r e o v e r w o n n e n , d a t h e t mense l i j k v e r s t a n d i n 
h e t k e n b a r e schepse l een a f d r u k v a n de o n k e n b a r e God v e r m a g t e o n t ­
d e k k e n , en d a a r d o o r t o t een wezenl i jke , zij h e t d a n ook r e l a t i e v e of 
i n a d e k w a t e , k e n n i s Gods k a n k o m e n . 
W e k u n n e n deze e x c u r s i e d o o r d e t heo log i sche k e n n i s l e e r d a n ook 
b e s l u i t e n m e t e en k o r t e k o n k l u s i e : 
h e t k e n n i s p r o b l e e m i s h e t p r o b l e e m v a n d e i n k o n g r u e n t i e t u s s e n God 
H l ) v g l H e p p e - B i z e r a w 4 2 e v v o o r d e v o o r l i e f d e v a n d e g e r e f s c h o l a s t i e k v o o r d e z e t e g e n ­
s t e l l i n g . 
112) Z o K a r l B a r t h i n z i j n R ö m e r b r i e f . 
113) P I v a n L e e u w e n H e t c h r o n s t e r f e U j k h e i d s g e l o o f ' s - G r a v e n h a g e z j , d i e z i c h i n z i j n b o e k j u i s t 
v a n d e z g g r i e k s e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w i l o n t d o e n , b e w e e g t z i c h g e h e e l e n a l i n h e t h i e r d o o r o n s 
b e s c h r e v e n ( e n n u i n d e r d a a d : g r i e k s e ! ) k e n n i s s c h e m a ( 1 4 1 e v ) . 
114) v g l T h o m a s a w I a I 1 e v K u y p e r L o e i I 1 , 2 5 e v , B a v i n c k a w I I 1 e v . 
1 1 5 ) v g l o o k D e S o p p e r a w 3 1 o v e r h e t e v e n w i c h t t u s s e n „ q u a l i t a t i e v e t r a n s c e n d e n t i e " e n e r z i j d s 
e n „ i m m a n e n t i e " a n d e r z i j d s a l s v o o r w a a r d e v o o r a l l e k e n n i s G o d s . 
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e n m e n s , e n k e n n i s b e s t a a t i n de o v e r w i n n i n g v a n deze i n k o n g r u e n t i e . 
W e zu l len z ien , h o e deze g e d a c h t e n g a n g i n l a a t s t e i n s t a n t i e t e r u g t e 
v o e r e n i s t o t de a n t h r o p o l o g i s e h e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n v a n h e t k e n n i s ­
b e g r i p , d a t h i e r g e h a n t e e r d w o r d t . 
* ^ * 
O m deze l a a t s t e a c h t e r g r o n d t e v e r h e l d e r e n , z e t t e n w e in bij een o n d e r ­
s c h e i d i n g , d i e s e d e r t T h o m a s — a l t h a n s i n g e f o r m u l e e r d e z in — g e b r u i ­
kel i jk i s g e w o r d e n i n de t heo log i e . 
W e h e b b e n gez ien , d a t h i j een du ide l i jke s c h e i d i n g a a n b r e n g t t u s s e n 
a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e m e t a f o r e n en i n a d e k w a t e b e g r i p p e n . 
D e e e r s t e b e r u s t e n o p een n a i e v e , cq ongeoor loo fde wi jze v a n p r e d i ­
c e r e n . Ze b r e n g e n d u s g e e n werke l i j ke k e n n i s , t e r w i j l de i n a d e k w a t e be ­
g r i p p e n d a t w e l doen . H e t gehee l v a n d e mense l i j ke b e n o e m i n g e n w o r d t 
d u s o n d e r s c h e i d e n i n w e l - e n n i e t - a n t h r o p o m o r f e p r e d i k a t e n , m e t a l s 
k r i t e r i u m d e c o r p o r a l i t a s de i . 
Bij K u y p e r v i n d e n w e deze o n d e r s c h e i d i n g o v e r g e n o m e n . Al le k e n n i s 
Gods v a n de m e n s i s k e n n i s p r o f o r m a ac m e n s u r a h u m a n a e n d a a r m e e 
i n a d e k w a t e k e n n i s . 
E r i s e c h t e r r e a l i t e i t i n deze k e n n i s . D e z u i v e r e a n t h r o p o m o r f i s m e n 
m o e t e n v a n deze k e n n i s i n mense l i jke v o r m o n d e r s c h e i d e n w o r d e n . D a a r ­
a a n b e a n t w o o r d t g e e n w e r k e l i j k h e i d in h e t goddel i jke w e z e n . A l s k r i ­
t e r i u m o m t u s s e n b e i d e t e k u n n e n o n d e r s c h e i d e n , h a n t e e r t K u y p e r , even­
a l s T h o m a s , de c o r p o r a l i t a s . V o o r s t e l l i n g e n , d i e l i chamel i jkhe id op God 
o v e r d r a g e n , zi jn z u i v e r a n t h r o p o m o r f 1 1 6 ) . 
Deze t w e e d e l i n g b l i jk t g e b r u i k e l i j k i n d e d o g m a t i e k . 
K e n n i s Gods i s w e l mense l i j ke k e n n i s , i n z o v e r r e al le mense l i j ke b e ­
g r i p p e n a a n d e z i c h t b a r e w e r k e l i j k h e i d o n t l e e n d zijn, m a a r d e v o o r s t e l ­
l i ngen , d ie God m e t d e lichamelijke mens ve rge l i jken , m o e t e n d a a r v a n 
o n d e r s c h e i d e n w o r d e n . H i e r g a a t h e t o m a n t h r o p o m o r f i s m e n in e i g e n ­
li jke z in , w a a r a a n ( v a n z e l f s p r e k e n d ) g e e n goddel i jke w e r k e l i j k h e i d be ­
a n t w o o r d t . 
Zo k o m e n w e dezel fde o n d e r s c h e i d i n g t e g e n , a l s g e s p r o k e n w o r d t v a n 
a n t h r o p o m o r f i s m e i n r u i m e r e e n i n e n g e r e z in . 
H e t r u i m e r e s t a a t h i e r v o o r de c o g n i t i o f o r m a h u m a n a e n h e t e n g e r e 
v o o r een voor s t e l l i ngswi j ze , d i e de l i chamel i jkhe id Gods s u g g e r e e r t 1 1 7 ) . 
V o o r B a v i n c k s t a a t de z a a k e c h t e r a n d e r s . Ook hi j a a n v a a r d t h e t b e ­
g r e n s d - z i j n v a n d e m e n s e l i j k e k e n n i s Gods , m a a r v a n u i t zi jn a n t i - s p i r i -
t u a l i s m e k e e r t hi j z ich t e g e n de s t e l l ing , d a t e r b i n n e n de a l g e m e n e 
g r e n z e n d e r mense l i jke k e n n i s n o g w e e r o n d e r s c h e i d e n zou k u n n e n w o r ­
d e n t u s s e n m e e r of m i n d e r m e n s v o r m i g . B a v i n c k l a a t d a a r o m h e t o n d e r ­
sche id t u s s e n i n a d e k w a t e k e n n i s e n a n t h r o p o m o r f i s m e n va l l en . M e n s e ­
lijke b e g r i p p e n zijn n i e t m i n d e r m e n s v o r m i g d a n a n t h r o p o m o r f e voor ­
s t e l l i n g e n . H e t a n t h r o p o m o r f i s m e z i t d u s n i e t in een enke l w o o r d . „ E r 
i s v a n God n i e t a n d e r s d a n op a n t h r o p o m o r f e wijze t e s p r e k e n " 1 1 8 ) . 
116) L o c i I 1 , 3 6 e v . 
117) M e n z i e b v L e x i c o n f ü r T h e o l o g i e u n d K i r c h e 1 2 6 2 7 e v . V g l o o k K o o l e D e o v e r n a m e 
v a n h e t O T 1 0 9 e n ( z a k e l i j k ) h o o f d s t I I I . 
118) B a v i n c k G e r e f D o g m I I 7 2 . V g l o o k 6 8 e v . 
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Wij m e n e n , d a t B a v i n c k , a l t h a n s i n h e t r a a m v a n d e p r o b l e e m s t e l l i n g , 
h i e r een j u i s t e g e v o l g t r e k k i n g m a a k t . 
W e l i s w a a r i s hij n i e t bij m a c h t e g e w e e s t o m a a n zi jn e i g e n k o n k l u s i e 
t r o u w t e bl i jven, zoa ls w e r e e d s gez i en h e b b e n ; m a a r B a v i n c k d o o r z i e t 
h e t a l s een i l lus ie , a l s de t heo log ie m e e n d e m i n d e r m e n s v o r m i g t e s p r e k e n , 
w a n n e e r ze gees te l i jke b e g r i p p e n h a n t e e r d e i n p l a a t s v a n co rpo ree l -
g e k l e u r d e v o o r s t e l l i n g e n . Deze w e g l e id t t o t i d e a l i s m e e n i s d a a r o m 
o n b e g a a n b a a r . A l s h e t we rke l i j k o m d e i n k o n g r u e n t i e t u s s e n God e n 
m e n s g a a t , d a n k a n de t e g e n s t e l l i n g t u s s e n s tof fe l i jk e n gees te l i jk n i e t 
d e e c h t e t e g e n s t e l l i n g zijn, e n d e o v e r w i n n i n g v a n deze kloof n i e t d e 
g a r a n t i e v o o r een b e t e r e k e n n i s v o r m e n . D e a n a l o g i e - g e d a c h t e k a n v a n ­
w e g e h a a r n a d r u k op de s p i r i t u e l e zi jde v a n de m e n s een o g e n b l i k deze 
g e d a c h t e n w e k k e n , m a a r h e t i s de m e n s in zijn t o t a l i t e i t , d i e i n k o n g r u e n t 
i s m e t h e t zijn Gods . 
D a a r l i g t h e t a k s e n t d a n ook bij B a r t h , a l s h i j v e r k l a a r t , d a t d e 
a b s t r a c t a e n de n e g a t i v a , d i e de t h e o l o g i e gewoonl i jk h a n t e e r d e , n i e t 
m i n d e r a n t h r o p o m o r f zijn d a n v o o r s t e l l i n g e n , d ie a a n d e z in tu ige l i j ke 
w e r e l d o n t l e e n d zi jn . B a r t h v e r w e r p t h i e r , e v e n a l s B a v i n c k , al le m e e r 
of m i n d e r . 
D e e igen l i jke i n k o n g r u e n t i e i s n i e t d i e t u s s e n e e n s tof fe l i jke e n een 
gees te l i jke s f ee r , e n d e o v e r w i n n i n g e r v a n k a n d a n ook n i e t b e s t a a n „ i n 
e i n e m V e r g e i s t i g u n g s v e r f a h r e n " , d i e z in tu ige l i j ke v o o r s t e l l i n g e n b e g r i p 
t e g e n e l k a a r u i t s p e e l t . 
„ A n t h r o p o m o r f m u s s a l s C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r m e n s l i c h e n S p r a c h e 
i m V e r h ä l t n i s zu G o t t u m f a s s e n d b e s a g e n : d e r G e s t a l t de s M e n s e n e n t ­
s p r e c h e n d u n d a l so u n d d a r u m G o t t n i c h t e n t s p r e c h e n d " 1 1 9 ) . 
Deze r e g e l i s i n t e r e s s a n t , w a n t zij b e s c h r i j f t o n s d e i n k o n g r u e n t i e m e t 
a f t r e k v a n h e t g e e n h a a r i n d e t r a d i t i e k o m p e n s e e r d e : de a n a l o g i e ­
g e d a c h t e . H e t u i t g a n g s p u n t v a n B a r t h l i g t d a n ook a a n de t e g e n o v e r ­
ge s t e lde k a n t v a n d a t d e r t r a d i t i e : h e t i s n i e t de t e c h n i s c h e onvo lkomen­
h e i d v a n h e t s u b j e k t , d i e v o o r d e s p a n n i n g s v e r h o u d i n g a a n s p r a k e l i j k 
i s 1 2 0 ) . M a a r de g r o o t h e i d v a n h e t „ o b j e k t " m a a k t h i e r i e d e r e kon -
g r u e n t i e onmoge l i jk . H e t p r o b l e e m v a n d e v e r h o u d i n g „ i s t e i n e p r i n z i ­
p ie l le , s ie i s t d i e d e s G e g e n s t a n d e s " 1 2 1 ) . 
S c h i j n b a a r k o m t B a r t h m e t deze v e r s c h u i v i n g e e n e i n d v e r d e r . I n 
h e t v e r l e n g d e v a n zijn v e r z e t t e g e n al le e i g e n m a c h t i g h e i d v a n h e t m e n ­
seli jk h a r t , d a t n i e t v a n h e t g e s c h e n k , m a a r v a n h e t g e g e v e n w i l leven, 
i s h i e r in e lk g e v a l b e r e i k t , d a t k e n n i s Gods o p g r o n d v a n een g e g e v e n 
a n a l o g i e t u s s e n S c h e p p e r e n schepse l e en onmoge l i jke w e g g e w o r d e n i s . 
Al leen de g e n a d i g e o p e n b a r i n g k a n h i e r de i n k o n g r u e n t i e o v e r b r u g g e n . 
H e t bl i j f t i n t u s s e n een v e r s c h u i v i n g b i n n e n h e t z e l f d e s c h e m a , v o o r 
zove r h i e r de i n k o n g r u e n t i e n o g s t e e d s a l s v a n f o r m e l e a a r d gez ien w o r d t . 
Zij v e r w i j s t „ p r i n z i p i e l l a u f d i e V e r s c h i e d e n h e i t z w i s c h e n G o t t u n d d e r 
K r e a t u r " 1 2 2 ) . 
J u i s t h e t f e i t , d a t B a r t h d e e v e n w i c h t s k o n s t r u k t i e v a n d e a n a l o g i e 
119) K D II 1, 250. 
120) E r v o l g t d u s o o k g e e n b e r o e p o p d e i m a g o - l e e r , z o a l s i n d e t r a d i t i e . 
121) a w n 1, 249. 
122) a w II 1, 251. W a n n e e r B a r t h e e n e n k e l e k e e r i n d i t v e r b a n d d e z o n d i g e m e n s n o e m t , 
k a n m e n h o o g s t e n s s p r e k e n v a n „ n i e t a l l e e n f o r m e e r * . D e g r o n d g e d a c h t e w o r d t d o o r d e z e n o t i t i e 
n i e t g e w i j z i g d . 
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t e b o v e n w i l k o m e n d o o r één v a n de b e i d e po len in deze r e l a t i e ( i c d e 
mense l i j ke ) op t e h e f f e n , l a a t ons z ien , d a t h e t u i t g a n g s p u n t n o g h e t ­
ze l fde i s a l s d a t w a a r v a n h e t a n a l o g i e b e g r i p u i t g a a t : de f o r m e l e i n k o n -
g r u e n t i e - p r o b l e m a t i e k , d i e voor lop ig , a f g e d a c h t v a n w a t i n d e H S d e 
kloof t u s s e n God e n m e n s u i t m a a k t , e en o n o v e r b r u g b a r e d i s t a n t i e z i e t 
l i g g e n t u s s e n de godde l i jkhe id v a n God e n h e t mense l i jk k e n n i s v e r ­
m o g e n 1 2 3 ) . 
H o e z e e r m e n ook de i n d r u k k a n k r i j g e n , d a t B a r t h i n d i t deel v a n 
zijn d o g m a t i e k t e l k e n s o p een t w e e s p r o n g s t a a t 1 2 4 ) , de s c h a a l s l a a t d o o r 
n a a r d e zi jde v a n de t r a d i t i e : de k a p a c i t e i t v a n h e t mense l i j k k e n v e r ­
m o g e n i s t o c h w e e r o r i ë n t a t i e p u n t . V a n d a a r , d a t ook B a r t h o p d i t p u n t 
a a n g e k o m e n , t e r u g m o e t n a a r h e t a n a l o g i e - b e g r i p 1 2 5 ) . 
Wij w i l l en h i e r n i e t i n g a a n op de a k t u a l i s t i s c h e i n t e r p r e t a t i e , d i e 
B a r t h e r v a n gee f t . D e b e d o e l i n g i s d u i d e l i j k : h e t a n a l o g i s c h k a r a k t e r 
v a n h e t schepse l m a g n i e t d e s o u v e r e i n i t e i t v a n Gods o p e n b a r e n d h a n ­
de len a a n t a s t e n . D e p r i o r i t e i t v a n God a l s a n a l o g a n s b o v e n h e t schepse l 
a l s a n a l o g a t u m , w a a r i n d e t r a d i t i e zijn he i l zocht , i s d a a r t o e onvo ldoende . 
W a n n e e r d e k e n n i s Gods v r u c h t v a n o p e n b a r i n g zal bl i jven, d i e i n geloof 
w o r d t a a n g e n o m e n , d a n m o e t deze on to log i sche p r i o r i t e i t Gods a a n g e ­
vu ld w o r d e n m e t een d y n a m i s c h e p r i o r i t e i t . V a n u i t de s c h e p p i n g gez ien . 
kunnen onze w o o r d e n i n een a n a l o g i e - v e r h o u d i n g t o t h e t zijn Gods s t a a n , 
ze worden e en a n a l o g i e d o o r Gods s o u v e r e i n e b e s c h i k k i n g d a a r o v e r i n 
Zi jn o p e n b a r e n d h a n d e l e n 1 2 6 ) . 
W e z ien h i e r h e t o u d e s c h e m a m o g e l i j k h e i d — w e r k e l i j k h e i d t e r u g k e r e n , 
m e t d i t ve r s ch i l , d a t n i e t h e t rede l i jk v e r m o g e n v a n de m e n s , m a a r h e t 
souverefcie h a n d e l e n Gods de moge l i jkhe id a k t u a l i s e e r t t o t w e r k e l i j k h e i d . 
God bl i j f t H e e r o v e r Zi jn e i g e n o p e n b a r i n g . 
T e g e n deze schone u i t k o m s t k a n n i e m a n d b e z w a a r m a k e n . 
W e l t e g e n de hu lp l i jnen , w a a r m e e de r e d e n e r i n g i s o p g e b o u w d . D i e 
b r e n g e n o n s u i t de v e r t r o u w e n s k w e s t i e w e e r i n een n i e u w d i l e m m a , n l 
d a t v a n d e s p a n n i n g t u s s e n s o u v e r e i n i t e i t Gods e n h e t a n a l o g i s c h k a r a k t e r 
v a n de s c h e p p i n g 1 2 7 ) . 
H e t i s n i e t in t e z ien , h o e deze s p a n n i n g a n d e r s opge los t k a n w o r d e n 
d a n d o o r i n f e i t e a a n b e i d e u i t s p r a k e n tege l i jk v a s t t e h o u d e n — h e t g e e n 
B a r t h d a n ook doe t . W a n n e e r hi j n a zijn u i t e e n z e t t i n g e n de f o u t v a n de 
t r a d i t i o n e l e t h e o l o g i a n a t u r a l i s o m s c h r i j f t a l s „ e in s t a t i s c h e s s t a t t d y n a ­
m i s c h e s V e r s t ä n d n i s d e r A n a l o g i e " 1 2 8 ) d a n los t deze k o n k l u s i e op g e e n 
enke le m a n i e r de t e g e n s p r a a k op . W o r d t h e t a n a l o g i e - b e g r i p l o s g e m a a k t 
v a n zijn ( s t a t i s c h e ) z i j n s - s a m e n h a n g , d a n is d a a r m e e h e t b e g r i p a l s 
k o m p o n e n t v a n de k e n n i s w e g o p g e h e v e n 1 2 9 ) . 
N u i n t e r e s s e e r t o n s v e r d e r n i e t de i n n e r l i j k e t e g e n s p r a a k v a n d i t 
123) H e t m a a k t d u s w e i n i g u i t a a n w e l k e k a n t m e n b e g i n t , a l s d e i n k o n g r u e n t i e e e n m a a l i s 
a a n v a a r d . M e n v e r g e l i j k e K l o o s t e r , d i e o o k b i j h e t „ G e g e n s t a n d * * i n z e t ( a w 1 3 5 ) , m a a r h e r h a a l d e l i j k 
z e g t d e k a p a c i t e i t s v r a a g v a n h e t s u b j e k t t e b e d o e l e n ( a w 1 2 5 ) . 
124) M e n v e r g e l i j k e d e r e e d s g e n o e m d e g e d a c h t e , d a t d e o n b e g r i j p e l i j k h e i d G o d s n i e t b u i t e n , 
m a a r b i n n e n G o d s o p e n b a r i n g v a l t . 
125) v g l h e t „ u n v e r m e i d l i c h * * , a w I I 1 , 2 5 4 . 
126) a w I I 1 , 2 6 3 . 
127) M e n k a n e r z e l f s h e t f i l o s o f i s c h d i l e m m a „ A k t o d e r Se in** b i j t e h u l p r o e p e n o m d e 
k o n s t r u k t i e s t e u n t e v e r l e n e n . V g l G C v a n N i f t r i k O E V 1 3 e J a a r g 1 , 1 9 e v . H e t g a a t d a n e c h t e r 
o m e e n n i e u w e h u l p l i j n , e n n i e t o m d e o o r s p r o n k e l i j k e z a a k . 
128) a w I I 1 , 2 6 1 . 
129) v g l v o o r d e h e l e g e d a c h t e n g a n g a w 2 4 2 — 2 7 2 . 
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d i l e m m a . H e t l i jk t o n s n o g o m een a n d e r e r e d e n b e l a n g w e k k e n d . H e t 
n a a s t e l k a a r s t a a n v a n de a n a l o g i s c h e s c h e p p i n g e n h e t s o u v e r e i n e h a n ­
de len Gods , o n t h u l t op v o o r b e e l d i g e wi jze de w o r t e l v a n de i n k o n g r u e n t i e -
p r o b l e m a t i e k , zoa ls d i e zijn n e e r s l a g h e e f t g e v o n d e n i n h e t he l e v r a a g ­
s t u k v a n de mense l i j ke k e n n i s m o g e l i j k h e i d . 
M e n g a a t i n deze g e d a c h t e n g a n g u i t v a n een s chepse l enwere ld , d ie — 
a l t h a n s voo r lop ig — n o g b u i t e n h e t l evende h a n d e l e n v a n de o p e n b a r e n d e 
God s t a a t . M e n s e n w e r e l d s t a a n op zichzelf, n i e t i n d i e z in , d a t e r 
h e l e m a a l g e e n v e r h o u d i n g t o t God b e s t a a t ; w e zu l len d a t zo m e t e e n n o g 
z i en . M a a r we l zo, d a t d e v e r h o u d i n g t o t de pe r soon l i jk h a n d e l e n d e God 
e e r s t een l a t e r e t o e v o e g i n g b e t e k e n t a a n h e t zijn v a n m e n s e n w e r e l d 
o p zichzelf. 
A l s de t r a d i t i e a a n deze v e r z e l f s t a n d i g d e , v a n G o d s h a n d e l e n ge ­
a b s t r a h e e r d e , s c h e p s e l e n w e r e l d h e t v e r m o g e n t o e k e n t o m God t e open­
b a r e n , en a a n d e v e r z e l f s t a n d i g d e m e n s h e t v e r m o g e n o m deze open­
b a r i n g t e „ l ezen" , d a n i s h e t i e t w a t g r i m m i g e w o o r d v a n B a r t h o v e r d e 
s c h e p s e l e n w e r e l d b e g r i j p e l i j k : „ S i e h a t so w e n i g a n s i ch d i e F ä h i g k e i t 
u n s G o t t zu o f f e n b a r e n , w i e w i r v o n u n s a u s d i e F ä h i g k e i t h a b e n , G o t t 
i n i h r zu e r k e n n e n " 1 3 0 ) . 
Deze u i t s p r a a k i s g e e n s y m p t o o m v a n B a r t h s o n d e r w a a r d e r i n g v a n 
d e s c h e p p i n g , zoa ls G r o o t m e e n t 1 3 1 ) , e v e n m i n v e r k a p t H e g e l i a n i s m e 1 3 2 ) , 
m a a r v e r z e t t e g e n een k e n n i s w e g ( a n a l o g i e ) , d i e ook z o n d e r h e t open­
b a r e n d h a n d e l e n v a n God b e g a a n b a a r i s v o o r de m e n s . 
D e s o n d a n k s k a n h e t a n t w o o r d v a n B a r t h op de u i t d a g i n g ( i n d e r d a a d ! ) 
v a n de a n a l o g i e - t r a d i t i e n i e t h e t j u i s t e zi jn. 
W a a r de t r a d i t i e a a n h e t schepse l -op-z ich o p e n b a r i n g s m o g e l j k h e d e n 
t o e k e n t , v o l s t a a t B a r t h m e t e en o n t k e n n i n g . D a t i s t e w e i n i g , w a n t h e t 
b l i j f t b i n n e n d e g r e n z e n v a n deze l fde p r o b l e e m s t e l l i n g 1 3 8 ) . 
D e z a a k loop t p a r a l l e l m e t de v r a a g n a a r h e t k e n v e r m o g e n v a n d e 
m e n s , w a a r o p z ich d e k o n t r o v e r s t u s s e n R o m e e n d e R e f o r m a t i e p l e e g t 
t o e t e s p i t s e n 1 3 4 ) . M e n s t o n d gezamen l i j k v o o r h e t p r o b l e e m o m d e k e n -
k r a c h t v a n de n a t u u r l i j k e r e d e t e b e p a l e n . A l s d e R e f o r m a t i e d a n , w a a r 
R o m e b e v e s t i g e n d a n t w o o r d gee f t , v o l s t a a t m e t e e n o n t k e n n i n g , i s d a t 
óók t e w e i n i g , e n e e n bewi j s , h o e ook de o p e n b a r i n g s l e e r v a n d e R e f o r ­
m a t i e vee l sz ins i s o p g e b o u w d o p h e t p a t r o o n v a n e e n k e n n i s l e e r , d i e 
zi jn u i t g a n g s p u n t n e e m t in h e t r ede l i jk v e r m o g e n v a n d e m e n s . H e t i s 
n i e t de v r a a g , w a t d e n a t u u r l i j k e m e n s we l of n i e t k a n k e n n e n , d e n a t u u r ­
l i jke m e n s i s d e m e n s op zichzelf, e n a l s z o d a n i g i s h i j e v e n f i k t i e f a l s 
d e s c h e p s e l e n w e r e l d op zichzelf. 
W i j wi l l en d e R e f o r m a t i e op d i t p u n t e v e n m i n o n r e c h t doen a l s B a r t h . 
D a a r o m wi l l en w e n i e t voorb i jz ien , d a t de k e n k r a c h t v a n de r e d e i n 
é é n a d e m ontkend w e r d op g r o n d v a n de mense l i jke v e r b l i n d i n g d o o r d e 
zonde . M a a r d a t m a a k t h e t d e s t e du ide l i jke r , d a t d e k o n t r o v e r s e z ich 
a f s p e e l t b i n n e n d e g r e n z e n v a n een k e n n i s p r o b l e e m , d a t ge s t e ld i s v a n -
130) K D I 1 , 1 7 3 . 
131) a w 1 3 6 e v . V g l o o k 3 1 5 e v . 
132) Z o D e S o p p e r a w 5 5 : a l l e e n G o d a l s s u b j e k t b l i j f t o v e r . 
133) v g l G C B e r k o u w e r A l g O p e n b a r i n g 2 4 6 ( n o o t ) o v e r h e t „ a n s i c h " , d a t a b s t r a h e e r t v a n d e 
l e v e n d e G o d . 
134) v g l h i e r o v e r G C B e r k o u w e r a w 1 2 4 e v . 
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u i t dé n a t u u r l i j k e m e n s m e t zijn n a t u u r l i j k e k e n n i s v é r m o g e n 1 3 5 ) . H e t 
i s oi i n l a a t s t e i n s t a n t i e deze k o n c e p t i e v a n de n a t u u r l i j k e m e n s , d i e 
d e i n k o n g r u e n t i e g e d a e h t e i n de ch r i s t e l i j ke t heo log ie h e e f t g e ï n t r o d u -
cee rd , m e t a l s n e e r s l a g d a a r v a n in de t h e o l o g i s c h e k e n n i s l e e r : h e t p r o -
b l e e m v a n d e i n a d e k w a t e , mense l i jke k e n n i s . 
W e k u n n e n op deze p l a a t s n i e t al le a c h t e r g r o n d e n v a n d i t n a t u u r l i j k 
m e n s b e e l d b e h a n d e l e n . H e t i s i n elk geva l n i e t de m e n s , w a a r o v e r de H S 
s p r e e k t . 
H o e k a n h e t n a t u u r l i j k k e n n i s v e r m o g e n a a n de goddel i jke w e r k e l i j k h e i d 
r a k e n ? H o e k u n n e n n a t u u r l i j k e b e g r i p p e n b o v e n - n a t u u r l i j k e i n h o u d o n t -
v a n g e n ? H o e k a n de n a t u u r l i j k e t a a l v a n de m e n s v o e r t u i g zi jn v a n god-
de l i jke o p e n b a r i n g ? 
A l deze v r a g e n g a a n u i t v a n een mensbee ld , w a a r i n de l evende , p e r -
soonl i jke v e r h o u d i n g t o t God n i e t een k o n s t i t u t i e f e l e m e n t v o o r h e t m e n s -
zijn v o r m t , m a a r een t o e v o e g i n g a c h t e r a f . K o n s t i t u t i e f v o o r h e t mens -z i jn 
i s vee l ee r zi jn rede l i jk v e r m o g e n 1 3 6 ) . 
Deze rede l i jke m e n s h e e f t ook een v e r h o u d i n g t o t God, m a a r d ie loop t 
o v e r d e d u n n e d r a a d v a n d e z i jn sana log ie t u s s e n God e n schepse l . D a t i s 
n i e t n i e t s . E r m a g op deze g r o n d d a n ook g e s p r o k e n w o r d e n v a n k e n n i s 
Gods , w a a r o v e r de n a t u u r l i j k e m e n s b e s c h i k k e n k a n 1 3 7 ) , m a a r d a t i s d a n 
d e k e n n i s , d i e een s u b j e k t z ich v a n een o b j e k t v e r w e r f t . D e n a t u u r l i j k e 
m e n s i s d e rede l i jke m e n s , e n de v e r h o u d i n g , d ie deze m e n s m e t God 
a a n g a a t , k a n g e e n a n d e r e zi jn d a n d ie t u s s e n s u b j e k t e n o b j e k t . 
W a n n e e r d e m e n s z ichzelf p r i m a i r v e r s t a a t a l s k e n n e n d e ziel ( voöq) 
i n p l a a t s v a n a l s p a r t n e r Gods op a a r d e , k a n h i j God n i e t p r i m a i r a l s 
B o n d g e n o o t z ien , m a a r a l l e r e e r s t a l s v o o r w e r p v o o r zijn o n d e r z o e k e n d e 
g e e s t . 
D a a r m e e zi jn in p r i n c i p e God en m e n s v a n e l k a a r l o s g e m a a k t . 
H o e m e n v e r d e r ook w r i k t a a n h e t s c h e m a — e n de g e s c h i e d e n i s v a n 
d e t h e o l o g i s c h e k e n l e e r l e g t d a a r b ladzi j n a bladzi j g e t u i g e n i s v a n a f — 
h e t b l i j f t e en k e n n i s v e r h o u d i n g , d ie i n de r e l a t i e v a n een s u b j e k t t o t 
e e n o b j e k t b e s t a a t . E n d e k e n n i s i s a l t i jd e i n d p u n t v a n een w e g , d i e h e t 
s u b j e k t m o e t a f lopen o m t o t k e n n i s t e k o m e n . 
H o e g r o t e r de d i s t a n t i e , d e s t e m o e i z a m e r deze w e g . Zo k a n h e t f o r m e l e 
i s o l e m e n t v a n s u b j e k t t e g e n o v e r o b j e k t u i t g r o e i e n t o t e e n f o r m e l e i n -
k o n g r u e n t i e m e t al le k e n n i s p r o b l e m a t i e k d i e d i t m e e b r e n g t , w a n n e e r h e t 
s u b j e k t z ich r e a l i s e e r t , d a t d i t spec i f i eke o b j e k t zijn k e n n i s v e r m o g e n 
t r a n s c e n d e e r t . 
H e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p , w a a r m e e w e i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k t e 
m a k e n h a d d e n , k o r r e s p o n d e e r t d u s n i e t a l leen m e t een spec i f i ek k e n n i s -
b e g r i p , m a a r m e t e en a n t h r o p o l o g i e , w a a r o p d i t k e n n i s b e g r i p i s o p g e -
b o u w d . 
G o d - a f g e d a c h t - v a n - d e - m e n s ( t r a n s c e n d e n t i e ) e n de m e n s - a f g e d a c h t -
v a n - G o d ( a n i m a l r a t i o n a l e ) h o r e n bij e l k a a r . 
1 3 5 ) v g l d e o p m e r k i n g : „ D i e k a t e g o r i e " t r a n s z e n d e n t * i s t d e r r a f f i n i e r t e V e r s u c h , a l l e s d a s , w a s 
n i c h t v o n d i e s e r W e l t i s t , a u f d e n ' n a t ü r l i c h e n ' A u s g a n g s p u n k t a l l e s F o r s c h e n s , d e n M e n s c h e n 
u n d d i e W e l t , z u b e z i e h e n " , G S t a m m l e r K u D 4 . J a h r g 3 , 1 5 6 ( O n t o l o g i e i n d e r T h e o l o g i e ? ) . 
136) v g l h i e r o v e r G C B e r k o u w e r D e M e n s a l s B e e l d G o d s K a m p e n 1 0 5 7 , 3 1 e v . 
137) v g l d e b e w o o r d i n g e n w a a r m e e h e t C o n c V a t i c a n u m d e t h e o l n a t u r a l i s i n b e s c h e r m i n g 
n e e m t . H e t „ p o s s e " ( c o g n o s c i ) w i l h e t w e z e n l i j k e v a n d e m e n s t y p e r e n , v g l D e n z i n g e r E n c h i r 1 8 0 6 . 
Z i e o o k G r o o t a w 3 0 4 e v . 
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A a n B a v i n c k k o m t de e e r toe deze p r o b l e m a t i e k d o o r z i e n t e h e b b e n , 
a l m o e t e n w e e r a a n toevoegen , d a t hi j h a a r n i e t d o o r b r o k e n h e e f t . 
C. Eapaciteit en aanpassing 
W e k o m e n d a a r m e e t o t een a f s l u i t i n g v a n d i t h o o f d s t u k . H e t g a a t n u 
n o g o m een du ide l i jk b e w y s , d a t 
1. de k e n n i s p r o b l e m a t i e k , d i e w e z o j u i s t b e s p r o k e n h e b b e n i n d e r ­
d a a d h e t „ V o r v e r s t a n d n i s " i s g e w e e s t , v a n w a a r u i t m e n de H S b e n a d e r d e , 
e n d a t 
2 . e e r s t v a n u i t deze h e r m e n e u t i s c h e a a n p a k h e t s p r a a k g e b r u i k v a n 
d e H S zelf t o t e e n p r o b l e e m i s g e w o r d e n . 
W i j w i l l en d a a r m e e a a n t o n e n d a t v a n u i t de H S zelf d e s p r e e k w i j z e n v a n 
d e S c h r i f t n i e t a a n v e c h t b a a r w o r d e n ges te ld . H e t p r o b l e m a t i s c h e , d a t 
h e t g e t u i g e n i s v a n de H S a a n k l e e f t i n de g e s c h i e d e n i s d e r t heo log ie 
vanwege het zg anthropomorfe s p r e k e n v a n de H S , s t a m t u i t h e t k e n n i s ­
b e g r i p , d a t de t h e o l o g i e h a n t e e r d e . V i a een o p e n b a r i n g s l e e r , d i e i n h e t 
a l g e m e e n g e m o d e l l e e r d w e r d n a a r de k e n n i s l e e r , w o r d t h e t k e n n i s b e g r i p 
d e b r i l , w a a r m e e m e n h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s lees t . 
H e t i s n l n i e t vol t e h o u d e n , d a t d e k e n n i s w e g , d i e deze o p e n b a r i n g s ­
l e e r besch r i j f t , a l l een m a a r k a r a k t e r i s t i e k v o o r de t h e o l o g i a n a t u r a l i s 
m o e t h e t e n 1 3 8 ) . 
D a t l a a t s t e i s w e l i s w a a r a l l e r e e r s t h e t geva l . D e k e n n i s r e l a t i e g a a t 
h i e r z o n d e r m e e r op i n d e v e r h o u d i n g v a n een rede l i jke n a t u u r ( s u b j e k t ) 
t o t e en g e g e v e n w e r k e l i j k h e i d ( o b j e k t ) . D e i n v o e r i n g v a n de t e r m A l g e ­
m e n e O p e n b a r i n g b e t e k e n t d a a r o m n o g n i e t , d a t m e n v a n de t h e o l o g i a 
n a t u r a l i s a f s c h e i d h e e f t g e n o m e n 1 3 9 ) . 
D e dup lex c o g n i t i o v a n Calvi jn b v o n t k o m t n i e t a a n de v e r d e n k i n g , 
d a t Calvi jn e r e en d u p l e x v i a m e e bedoe ld hee f t , w a a r v a n de e e r s t e e n 
a l g e m e n e w e g a l t h a n s t e n dele l a n g s de s c h e p s e l e n w e r e l d a l s h e t specu-
l u m v a n Gods onz ien l i jke godde l i jkhe id v o e r t , en de t w e e d e in s t r i k t e z in 
d o o r h e t pe r soon l i jk h a n d e l e n v a n God b e p a a l d w o r d t 1 4 0 ) . 
H e t z e l f d e g e l d t v a n B a v i n c k s v i s i e o p de A l g e m e n e O p e n b a r i n g . 
W e h e b b e n u i t v o e r i g s t i l g e s t a a n bij zijn u i t e e n z e t t i n g e n o v e r h e t open­
b a r e n d v e r m o g e n v a n de s chepse l enwere ld . H e t i s d u s n i e t in de t e r m i n o ­
logie , d a t w e e e n b e s l i s t e a f w i j z i n g v a n de t h e o l o g i a n a t u r a l i s m o e t e n 
zoeken . M e n k a n kenne l i j k m e t de t e r m „ A l g e m e n e O p e n b a r i n g " n o g 
s t e e d s een k e n n i s w e g op h e t oog h e b b e n , d ie loopt v i a de r e l a t i e : r e d e ­
li jke n a t u u r — w e r k e l i j k h e i d 1 4 1 ) . 
I n p r i n c i p e i s d e t h e o l o g i a n a t u r a l i s — a f g e d a c h t v a n de t e r m i n o l o g i s c h e 
k w e s t i e s — e e r s t d a a r v a a r w e l gezegd , w a a r m e n d e k e n n i s Gods n i e t 
m e e r a l s v r u c h t v a n de v e r g e l i j k e n d e r e d e z ie t , m a a r f u n d e e r t in h e t 
138) v g l o v e r d e t h e o l n a t u r a l i s b i j R o m e : B e r k o u w e r A l g O p e n b 4 7 e v . 
139) H e t o m g e k e e r d e g e l d t o o k : v a n d e t h e o l o g i a n a t u r a l i s a f s c h e i d n e m e n , i s n i e t h e t z e l f d e a l s 
d e o n t k e n n i n g v a n G o d s o p e n b a r e n d h a n d e l e n ( e n s p r e k e n ) b u i t e n d e H S o m . 
140) M e n l e z e d e d u p l e x c o g n i t i o ( I n s t I , I I , 1 ) i n h e t l i c h t v a n C a l v i j n ' s u i t e e n z e t t i n g e n o v e r 
G o d s o p e n b a r i n g i n d e s c h e p p i n g : I , V , 1 e v e n I , V I , 1 . 
141) E n d a a r m e e b i j e e n n o ë t i s c h e s p l i t s i n g i n h e t G o d s b e e l d t e r e c h t k o m e n , z o a l s d a t i n d e 
R K a t h o l i e k e n a t u u r l i j k e t h e o l o g i e g e s c h i e d t , v g l J C G r o o t a w 1 5 4 . C a l v i j n ( a w I , H , 1 e n I , V I , 1 ) 
e n B a v i n c k ( a w I 3 1 4 ) o n t k o m e n e r e v e n m i n a a n . 
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pe r soon l i j ke h a n d e l e n e n s p r e k e n v a n de o p e n b a r e n d e God. Ook deze 
r i c h t i n g i s Calvi jn i n g e s l a g e n . Wi j k u n n e n zijn „ A l g e m e n e O p e n b a r i n g " 
d a a r o m n i e t e e n v o u d i g w e g gel i jks te l len m e t een t h e o l o g i a n a t u r a l i s . 
M i d d e n in de p a s s a g e o v e r h e t s p e c u l u m - k a r a k t e r v a n m e n s e n w e r e l d , 
lezen w e bij h e m een b e r o e p op Gods s o u v e r e i n e handelen i n Zi jn voor ­
z i e n i g b e s t e l 1 4 2 ) . 
M e t d i t b e r o e p i s de t r a d i t i o n e l e t h e o l o g i a n a t u r a l i s d o o r b r o k e n . 
H i e r loopt een lijn, w a a r b i j d a n k b a a r v a l t a a n t e s l u i t e n . 
Bij B a v i n c k v i n d e n w e dezel fde m e r k w a a r d i g e d o o r b r a a k , w a n n e e r hi j 
d e A l g e m e n e O p e n b a r i n g n i e t m e e r l a a t s a m e n v a l l e n m e t d e a n a l o g i s c h e 
p r e s e n t i e v a n Gods d e u g d e n in de w e r e l d d e r schepse len , m a a r k o r t 
e n b o n d i g d e f i n i e e r t : „zij v a l t zakel i jk m e t Zi jn v o o r z i e n i g h e i d , m e t Zi jn 
o n d e r h o u d i n g e n r e g e r i n g v a n alle d i n g e n s a m e n " 1 4 3 ) . 
O p e n b a r i n g i s h i e r w e e r Gods persoonl i jk , l evend h a n d e l e n a a n e n v o o r 
Z y n schepse len . 
N u i s h e t onze b e d o e l i n g n i e t o m a c h t e r a f n o g e e n s u i t t e zoeken , w e l k e 
v a n de t w e e l i jnen de „ e c h t e " Calvi jn of d e „ e c h t e " B a v i n c k v e r t e g e n ­
w o o r d i g t . I n i e d e r geva l i s de A l g e m e n e O p e n b a r i n g v o o r h e n b e i d e n 
n i e t m i n d e r de w e g v a n d e a n a l o g i s c h e k e n n i s , t e r w i j l w e bi j ve le a n d e r e 
g e r e f o r m e e r d e t h e o l o g e n vee la l k u n n e n k o n s t a t e r e n , d a t m e n h i e r p r i m a i r 
a a n de w e g v a n de a n a l o g i e h e e f t g e d a c h t 1 4 4 ) . 
O n s i n t e r e s s e e r t deze a n a l o g i e - s t r u k t u u r v a n de A l g e m e n e O p e n b a ­
r i n g b i j zonder . V o o r z o v e r n l de B i j zonde re O p e n b a r i n g gewoonl i jk w e r d 
o p g e b o u w d op h e t s c h e m a v a n de A l g e m e n e , k e r e n een a a n t a l p r o b l e m e n , 
d i e u i t d e t h e o l o g i a n a t u r a l i s a f k o m s t i g zi jn, i n de l ee r v a n de Bi jzon­
d e r e O p e n b a r i n g t e r u g . 
E e n k o r t w o o r d o v e r h e t e n t e n v a n h e t b i j zonde re op h e t a l g e m e n e 
k a n h i e r vo ldoende zi jn. W e m o e t e n h e t n i e t zó o p v a t t e n , d a t de B i j z o n d e r e 
O p e n b a r i n g s l ech t s a l s e en v e r l e n g s t u k v a n de A l g e m e n e g e z i e n w o r d t . 
T e g e n deze g e d a c h t e n g a n g t e k e n t d e he le g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e v e r z e t 
a a n . M e n h e e f t e r t e r e c h t een t e r u g k e e r t o t de R K a t h o l i e k e h i ë r a r c h i e 
v a n n a t u u r — b o v e n n a t u u r in gez ien 1 4 5 ) . Ze l f s w a a r m e n p r e a m b u l a f i de i 
w i l d e a a n n e m e n of v a n a r t i c u l i m i x t i s p r a k , d a c h t m e n toch n i e t in de 
r i c h t i n g v a n een e e n v o u d i g e a a n v u l l i n g . Bij d e v e r b i n d i n g t u s s e n b e i d e 
o p e n b a r i n g e n m o e t e n w e e e r d e r a a n t w e e k o n c e n t r i s c h e c i r k e l s d e n k e n 
d a n a a n een l i n e a i r e v o o r t z e t t i n g v a n een g e g e v e n lijn. 
D a a r m e e i s e c h t e r w e l gezegd , d a t m e n de A l g e m e n e O p e n b a r i n g a l s 
g r o n d - of d r a a g v l a k w i l d e z ien voor h e t b i j zonde re h a n d e l e n Gods , d a t 
i n d e h e i l s o p e n b a r i n g vo lgde . 
D e l ee r v a n d e B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g v o l g t d a a r o m gewoonl i jk op 
d i e v a n de A l g e m e n e . D e l a a t s t e i s u i t g a n g s p u n t . 
W a n n e e r V a n R u l e r in a a n s l u i t i n g d a a r o p zeg t , d a t h e t M e s s i a a n s e Ri jk 
een i n t e r i m v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t J e z u s C h r i s t u s e e n m a a l zijn m e n s e ­
li jke n a t u u r w e e r zal a f l e g g e n 1 4 6 ) , d a n h e b b e n w e m e t een i e t w a t ge -
142) a w i , v , 7 . 
143) B a v i n c k a w I 3 1 2 . 
144) y g l o o k H e p p e - B i z e r a w 4 e v o v e r d e g e r e f o r m e e r d e s c h o l a s t i e k . 
145) v g l B a v i n c k a w I 2 9 2 . Z i e o o k K u y p e r L o e i I 1 , 7 0 o v e r d e p o g i n g e e n „ k l e i n d o g m a -
t i e k j e " a a n d e e i g e n l i j k e d o g m a t i e k v o o r a f t e l a t e n g a a n . 
146) A A v a n R u l e r D e v e r v u l l i n g d e r W e t N i j k e r k 1 9 4 7 , 188. 
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f o r c e e r d e k o n s e k w e n t i e t e m a k e n , m a a r i n de lijn v a n de g e r e f o r m e e r d e 
t r a d i t i e l i g t deze u i t s p r a a k wel . 
K u y p e r k a n z ich i n dezel fde g e e s t u i t l a t e n o v e r h e t „ i n t e r i m a i r k a -
r a k t e r " v a n h e t s o t e r i o l o g i s c h e v e r g e l e k e n bij „ h e t g r o n d b e g r i p d e r 
O p e n b a r i n g " 1 4 7 ) , e n B a v i n c k s p r e e k t zowel v a n d e v o o r b i j g a a n d e b e -
t e k e n i s v a n de S c h r i f t 1 4 8 ) a l s v a n d e B i j zonde re O p e n b a r i n g e n d e c h r 
r e l i g i e i n h e t a l g e m e e n 1 4 9 ) . 
I n z e k e r e z in k a n m e n z ich v o o r deze v e r h o u d i n g t u s s e n a l g e m e e n e n 
b i j z o n d e r r e e d s op Calvi jn b e r o e p e n . W a n n e e r hij d e B i j zonde re O p e n -
b a r i n g , zoals d i e i n d e H S t o t o n s k o m t , v e r g e l i j k t m e t e en b r i l , d i e d e 
m e n s m o e t o p z e t t e n o m u i t h e t boek v a n de s c h e p p i n g w e e r k e n n i s Gods 
t e k u n n e n p u t t e n , d a n g a a t de he le f u n k t i e v a n de H S n i e t i n h e t b r i l -
zi jn op . D e B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g b e t e k e n t ook de b o o d s c h a p v a n de v e r -
z o e n i n g en d e v e r l o s s i n g i n C h r i s t u s 1 5 0 ) . M a a r zij k o m t bij Calvi jn toch 
v o o r e e r s t a a n de o r d e a l s d a t b i j zonde re h u l p m i d d e l , w a a r d o o r h e t a lge -
m e n e w e e r k a n f u n k t i o n n e r e n . 
N u h a n g t deze o r d e n i n g v a n a l g e m e e n e n b i j zonder i n d e g e r e f o r m e e r d e 
d o g m a t i e k o n g e t w i j f e l d s a m e n m e t d e n a d r u k op h e t h i s t o r i s c h - i n c i d e n -
t e l e v a n de zonde . D e o p e n b a r i n g v a n God a l s V e r l o s s e r m o e t d a n ook 
i n c i d e n t e e l v a n k a r a k t e r z i j n 1 5 1 ) . 
M e n k a n h e t bi j deze v e r w i j z i n g l a t e n e n e r v e r d e r g e e n k o n k l u s i e s 
a a n v e r b i n d e n v o o r een h a r m o n i s c h e v e r h o u d i n g v a n a l g e m e e n e n b i j -
z o n d e r . D e g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e h e e f t d a t e c h t e r n i e t g e d a a n 1 5 2 ) . 
D e A l g e m e n e O p e n b a r i n g w o r d t i n de p r o l e g o m e n a v a n de d o g m a t i e k 
o m s c h r e v e n a l s de oo r sp ronke l i j ke wi jze v a n o m g a n g t u s s e n God en m e n s , 
zoa ls d i e m e t d e s c h e p p i n g in de s t a a t d e r r e c h t h e i d g e g e v e n w a s , e n d e 
m o d u s v a n de B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g v o l g t d a a r o m d i e v a n de A l g e m e n e . 
O m d i t u i t g a n g s p u n t v o o r d e B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g i s h e t ons t e doen . 
D e wijze w a a r o p God in de B i j zonde re O p e n b a r i n g t o t d e m e n s k o m t , v e r -
o n d e r s t e l t e en mense l i j ke n a t u u r , d i e s t r u k t u r e e l n i e t v e r s c h i l t v a n de 
o o r s p r o n k e l i j k e m e n s . 
D a t l a a t z ich v e r s t a a n : d e m e n s bl i j f t , o n d a n k s d e zonde , m e n s . 
W i l m e n n i e t i n o n v e r v a l s t s u p r a - n a t u r a l i s m e ve rva l l en , d a n m o e t de 
B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g n i e t i n de l u c h t h a n g e n , m a a r k u n n e n a a n k n o p e n 
bi j e en mense l i jke n a t u u r , d i e m e t de s c h e p p i n g g e g e v e n i s e n d o o r d ê 
z o n d e d a a r o m n i e t v e r w o e s t kon w o r d e n . 
V a n O y e n h e e f t o p g e m e r k t , d a t de R e f o r m a t i e d a n ook u i t g a a t v a n 
„ e i n f o r m a l e s M e n s c h e n b i l d , d a s a l s K o n t i n u u m f ü r d i e G e s a m m t h e i t von 
S c h ö p f u n g , V e r s ö h n u n g u n d V o l l e n d u n g zu w i r k e n h a t " 1 5 3 ) . 
W i j k u n n e n o n s , v a n een a n d e r e k a n t k o m e n d , bij deze u i t s p r a a k a a n -
s l u i t e n . D e e n t i n g v a n de B i j zonde re op deze A l g e m e n e O p e n b a r i n g b r e n g t 
147) E n e I I 2 0 7 . V g l o o k 3 2 0 / 1 o v e r d e B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g a l s d e s p i e g e l , d i e „ h u l p d i e n s t " 
d o e t , m a a r e e n s w e e r p l a a t s z a l m a k e n v o o r e e n k e n n i s , d i e o n s u i t d e s c h e p p i n g s g e g e v e n s t o e -
k o m t . Z i e o o k n o g 3 1 8 / 9 v o o r u i t l a t i n g e n i n d e z e r i c h t i n g . 
148) a w I 1 8 4 / 5 e n p a s s . I d e m K u y p e r E n e I I 4 2 6 . 
149) a w I 4 4 3 . V g l o o k I 3 5 2 . 
150) I n s t I , V I , 1 . O v e r G o d a l s V e r l o s s e r b e l o o f t C a l v i j n l a t e r t e z u l l e n h a n d e l e n . 
1 5 1 ) v g l h i e r o v e r G C B e r k o u w e r A l g O p e n b a r i n g 2 5 3 / 4 . 
152) I n z o v e r r e b r e e k t B e r k o u w e r d a n o o k m e t d e t r a d i t i e , d i e h i j a f z i e t v a n e l k e s y n t h e s e -
p o g i n g , t a p . D a a r m e e b e v r i j d t h i j z i c h v a n d e p r o b l e m a t i e k , d i e e r a a n v a s t z i t . 
153) H v a n O y e n T h e o l o g i s c h e E r k e n n t n i s l e h r e Z ü r i c h 1 9 5 5 , 2 6 . V g l o o k 2 7 o v e r e e n „ N a t u r . v . 
d i e a l l e S t u f e n d e r W e r k e G o t t e s g l e i c h m ä s s i g u m f a s s t " . 
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m e e , d a t h e t mensbee ld , w a a r m e e deze A l g e m e n e O p e n b a r i n g k o r r e s -
p o n d e e r t , i n de B i j zonde re O p e n b a r i n g t e r u g k e e r t . M e t zoveel w o o r d e n 
v i n d e n w e d e n o o d z a a k v a n d i t k o n t i n u u m t r o u w e n s bi j B a v i n c k u i t g e ­
s p r o k e n . 
D e k o n c e p t i e v a n d e m e n s , de n a t u u r v a n h e t bee ld Gods , e n d u s ook 
v a n de r e l i g i e , m o e t é én zijn d o o r al le e a e s u r e n v a n h e t h e i l s g e s c h i e d e n i s 
h e e n 1 5 4 ) . 
W e k u n n e n t e g e n d i t „ m o n i s m e " op zichzelf geen b e z w a a r h e b b e n . 
H e t h a n g t e r a l leen m a a r v a n af, w e l k e d i e e n e k o n c e p t i e i s . E n h e t 
v a l t n i e t t e o n t k e n n e n , d a t — a l t h a n s v o o r de g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e — 
i n h e t a l g e m e e n deze k o n c e p t i e d e n a t u u r l i j k e m e n s m e t zi jn rede l i jk 
v e r m o g e n t o t i n h o u d h e e f t g e h a d 1 5 5 ) . 
E n h i e r t e g e n zijn w e l b e z w a r e n in t e b r e n g e n . Deze k o n s t r u k t i e h e e f t 
d e t h e o l o g i e de g e l e g e n h e i d v e r s c h a f t o m h e t k e n n i s s c h e m a v a n d e t h e o -
l o g i a n a t u r a l i s d o o r t e t r e k k e n t o t i n de B i j zonde re O p e n b a r i n g toe . 
A l g e m e n e O p e n b a r i n g i s , n a a r de s t r u k t u u r gez ien , t e g e l i j k : open­
b a r i n g i n h e t a l g e m e e n . D a t w o r d t d a n ook duide l i jk u i t g e s p r o k e n . 
A l s K u y p e r s ch r i j f t „ d a t de o p e n b a r i n g Gods a a n de z o n d a a r deze l fde 
b l i j f t a l s de o p e n b a r i n g a a n d e n m e n s c h b u i t e n de zonde , s l e c h t s m e t d i t 
t w e e ë r l e i noodzake l i jk v e r s c h i l , d a t formeel h e t o n g e r e d e i n d e n z o n d a a r 
g e n e u t r a l i s e e r d w o r d e , e n materieel de k e n n i s s e Gods w o r d e u i t g e b r e i d 
t o t d e k e n n i s s e v a n Gods v e r h o u d i n g t o t d e n m e n s c h , d i e z o n d a a r 
w e r d " 1 5 6 ) , d a n i s d e s t r u k t u u r of d e m o d u s v a n A l g e m e n e O p e n b a r i n g 
h i e r t o t d i e v a n o p e n b a r i n g i n h e t a l g e m e e n v e r k l a a r d . 
I n deze l fde g e e s t v e r k l a a r t B a v i n c k r e e d s a a n h e t s lo t v a n zi jn p r i n -
c ip i en l ee r , d a t „ d e v o r m e n , w a a r i n de o p e n b a r i n g u i t - e n i n w e n d i g g e ­
s c h i e d t , k u n n e n gewi j z igd w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e n v e r s c h i l l e n d e n 
t o e s t a n d , w a a r i n de m e n s a l s c r e a t u r a m u t a b i l i s v e r k e r e n k a n " , m a a r — 
zo v o e g t h i j e r a a n t o e — „ d e d r i e p r i n c i p i a b l i jven d e z e l f d e " 1 5 7 ) . 
Ook d a t k o m t op e e n a l g e m e e n o p e n b a r i n g s b e g r i p n e e r , w a a r v o o r de 
A l g e m e n e O p e n b a r i n g m o d e l s t a a t . 
B a v i n c k k a n n a d e r h a n d d a n ook sch r i jven , d a t h e t b i j z o n d e r e v a n de 
B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g op d e i n h o u d d a a r v a n s l a a t en n i e t o p h e t w o o r d 
o p e n b a r i n g . 
W a t d o o r d e zondeva l noodzake l i jk i s g e m a a k t , i s n i e t d e o p e n b a r i n g 
o p zichzelf, m a a r de b e p a a l d e i n h o u d d e r o p e n b a r i n g , n l de g r a t i a spec ia l i s . 
D e c h r i s t e l i j k e r e l i g i e i s d a a r o m w e l ve r sch i l l end v a n d e r e l i g i o n a t u ­
r a l i s , i n z o v e r r e deze l a a t s t e n e r g e n s m e e r z u i v e r v o o r k o m t , m a a r zij i s 
„ e s s e n t i e e l één m e t d e r e l i g i o v e r a i n d e n s t a t u s i n t e g r i t a t i s " 1 5 8 ) . 
D e z e o r d e n i n g v a n a l g e m e e n e n b i j zonde r h e e f t d u s zijn g r o n d e n , m a a r 
óók zi jn k o n s e k w e n t i e s . V o o r z o v e r de l ee r v a n de A l g e m e n e O p e n b a r i n g 
o p g e b o u w d i s m e t b e h u l p v a n e l e m e n t e n , d i e a a n de a l g e m e n e k e n n i s l e e r 
o n t l e e n d zi jn ( t h e o l o g i a n a t u r a l i s ) , k a n h e t n i e t u i tb l i j ven of de s cha -
154) a w I 3 2 9 . V g l o o k b e n e d e n , w a a r s p r a k e i s v a n d e m e n s a l s c r e a t u r a ( = k o n t i n u u m ) 
m u t a b i l i s . 
155) V a n u i t d e n o o d z a a k v a n deze e n e k o n c e p t i e l a a t z i c h v e r s t a a n , w a a r o m m e n v o o r t d u r e n d 
a a n e e n „ r e s t " v a n h e t b e e l d G o d s w i l d e v a s t h o u d e n . 
156) E n e I I 2 2 4 ( k u r s i v e r i n g v a n K u y p e r z e l f ) . 
157) a w I 2 5 3 / 4 . V g l o o k 3 2 1 o v e r „ o p e n b a r i n g g a n s c h i n h e t a l g e m e e n " . 
158) a w I 3 2 9 . 
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d u w e n v a n de p r o b l e m a t i e k , d ie m e t deze k e n n i s l e e r g e g e v e n i s , va l l en 
ook o p de l ee r v a n de B i j zonde re O p e n b a r i n g . 
W e l i s w a a r l i g t d e B i j zonde re O p e n b a r i n g op g e e n enke l e m a n i e r o n d e r 
h e t b e r e i k v a n h e t mense l i jk k e n n e n , m a a r w o r d t ze gehee l e n a l gez i en 
a l s e en g e s c h e n k v a n de g e n a d i g e e n b a r m h a r t i g e God. 
Doch deze f o r m u l e r i n g l a a t ons m e t e e n a l z ien h o e h e t o r i ë n t a t i e p u n t , 
v o o r A l g e m e n e e n B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g be ide , g e l e g e n i s in h e t m e n s e -
lijk k e n n i s v e r m o g e n , dwz h e t k e n n i s v e r m o g e n v a n de natuurlijke m e n s . I n 
deze v e r b a n d e n k a n de g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e d a n ook g e r e g e l d de r e v e -
l a t i o spec ia l i s a l s d e r e v e l a t i o supernaturalis a a n d u i d e n 1 5 9 ) . Ze doe l t 
d a n op de t e g e n s t e l l i n g v a n deze o p e n b a r i n g m e t de A l g e m e n e , w a a r d e 
n a t u u r l i j k e r e d e w e l e n i g v e r m o g e n t o e g e k e n d k a n w o r d e n . 
D e B i j zonde re O p e n b a r i n g t r a n s c e n d e e r t h e t n a t u u r l i j k k e n n i s v e r m o -
g e n . E r k a n d a n ook a l leen m a a r s p r a k e zijn v a n een o n v e r d i e n d g e s c h e n k . 
M a a r zij r e k e n t w e l op d i t v e r m o g e n . D e rede l i jke m e n s i s n o g s t e e d s 
d e e igen l i jke m e n s e n op deze m e n s d o e t ook de B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g 
een appè l . 
D e R K a t h o l i e k e t heo log i e kon h i e r n o g h e t m e e s t r e c h t l i j n i g s p r e k e n , 
t o t op v a n d a a g t o e . Zo wi l J C G r o o t i n n a v o l g i n g v a n T h o m a s de A l g e -
m e n e O p e n b a r i n g z ien r e s u l t e r e n i n n a t u u r l i j k e b e g r i p p e n , d ie de m e n s 
k r a c h t e n s zijn rede l i jk v e r m o g e n u i t de g e g e v e n w e r k e l i j k h e i d k a n a f l e i -
d e n . O n d e r de B i j zonde re O p e n b a r i n g m o e t e n w e zi d a n v e r s t a a n d a t 
God op s o u v e r e i n e wi jze v a n deze ( b e k e n d e ) n a t u u r l i j k e b e g r i p p e n g e -
b r u i k m a a k t i n d e v o r m v a n n i e u w e k o m b i n a t i e s d i e b e a n t w o o r d e n a a n 
e e n w e r k e l i j k h e i d i n God we lke voor h e t n a t u u r l i j k v e r s t a n d o n t o e g a n k e -
lijk i s 1 6 0 ) . 
W i j wi l l en n i e t b e w e r e n d a t de r e f o r m a t o r i s c h e t h e o l o g i e i n deze l fde 
r e c h t l i j n i g h e i d g e s p r o k e n h e e f t . M a a r m e n k a n e v e n m i n z e g g e n d a t zij 
z ich v a n een de rge l i j ke a c h t e r g r o n d gehee l h e e f t l o s g e m a a k t . D a t b l i jk t 
du ide l i jk g e n o e g u i t d e o p v a t t i n g o m t r e n t de a a r d d e r k e n n i s d ie de B i j -
z o n d e r e O p e n b a r i n g v e r s c h a f t . Deze k e n n i s d r a a g t i n f e i t e dezel fde s t r u k -
t u u r a l s de k e n n i s d i e de A l g e m e n e O p e n b a r i n g de m e n s doe t t o e k o m e n : 
h e t g a a t o m b e g r i p p e n - k e n n i s , d o c t r i n a 6 1 ) . D e e e r s t e v e r s c h a f t deze 
e c h t e r zoveel b e t e r d a n de l a a t s t e , o m d a t de m e n s bij de A l g e m e n e Open -
b a r i n g op zijn e i g e n ( v e r d u i s t e r d ! ) rede l i jk v e r m o g e n a l s p r i n c i p i u m 
c o g n i t i o n i s i s a a n g e w e z e n o m t o t k e n n i s t e k o m e n , bij de B i j z o n d e r e 
O p e n b a r i n g d a a r e n t e g e n n i e t 1 6 2 ) . 
Deze i n t e l l e k t u a l i s t i s c h e v e r s m a l l i n g v a n de B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g 
i s e r i n t u s s e n a a n s p r a k e l i j k voor , d a t m e n B i j zonde re O p e n b a r i n g en H S 
z o n d e r m e e r i d e n t i e k g i n g s te l len . H e t g a a t in f e i t e o v e r de H S a l s m e n 
o v e r de B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g s p r e e k t . B a v i n c k e n K u y p e r h e b b e n d i t 
d o o r z i e n en d i s t a n t i ë r e n zich e r v a n 1 6 3 ) . M a a r v o o r d e p e r i o d e v a n d e 
159) v g l H e p p e - B i z e r a w 8 . O o k B a v i n c k a w I 2 8 1 e n 3 2 6 . 
160) J C G r o o t a w 2 3 1 e v . 
161) I n d i t o p z i c h t g e e f t d e r e v s p e c i a l i s i n d e r d a a d „ m o r e o f t h e s a m e " , z o a l s B a i l l i e T h e i d e a 
o f r e v e l a t i o n N e w Y o r k / I o n d o n 1 9 5 6 , 1 8 f o r m u l e e r t , „ t h o u g h d e r i v i n g f r o m a n e n t i r e l y d i f f e r e n t 
s o u r c e " . 
162) v g l G C B e r k o u w e r A l g O p e n b 2 5 7 o v e r d e o n j u i s t e v i s i e s o p d e „ o n t o e r e i k e n d h e i d " v a n d e 
A l g O p e n b a r i n g . B e r k o u w e r z a l d e z e k o m p a r a t i e v e n e v e n s c h i k k i n g o p h e t o o g h e b b e n . 
163) B a v i n c k a w I 3 5 2 . K u y p e r z i e t d e z e i d e n t i f i k a t i e a l s „ v o e d i n g s b o d e m " v o o r h e t i n t e l l e k -
t u a l i s m e . W a n n e e r h i j h a a r a l l e r e e r s t a l s e e n g e v o l g h i e r v a n g e w a a r d e e r d h a d , z o u z i j n e i g e n o p e n -
b a r i n g s l e e r e e n a n d e r e v o r m g e k r e g e n h e b b e n . V g l E n e I I 3 1 2 . 
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g e r e f o r m e e r d e s c h o l a s t i e k g a a t deze i d e n t i f i c a t i e v r i jwe l z o n d e r u i t z o n ­
d e r i n g o p 1 6 4 ) . 
D e H S i s d e B i j zonde re O p e n b a r i n g , d i e o n s de „ v e r i t a t e s s u p e r n a t u -
r a l e s " ( V o e t i u s ) t e r b e s c h i k k i n g s t e l t . D e k e n n i s m e d e d e l i n g e n d i e zij 
v e r s c h a f t zi jn n a a r h u n a a r d d o c t r i n a 1 6 5 ) . 
I n d e z g f o e d e r a l e t h e o l o g i e k a n m e n w e l i s w a a r t r a c h t e n a a n de ge ­
s c h i e d e n i s r e c h t t e doen d o o r v a n een h i s t o r i a r e v e l a t i o n i s t e s p r e k e n 1 6 6 ) . 
M a a r z o l a n g m e n d a a r o n d e r v e r s t a a t d a t d e g e s c h i e d e n i s o n s de p r o ­
g r e s s i e v e a f s c h a f f i n g v a n de „v le se l i j ke , , i n k l e d i n g d e r goddel i jke w a a r ­
h e i d b i e d t , zijn w e n o g w e i n i g v e r d e r . 
M e n k a n m e t b e h u l p v a n deze r e d e n e r i n g t o t een h i e r a r c h i s c h - g e l e d e 
v e r h o u d i n g t u s s e n O e n N T k o m e n , d i e z ich b e r o e p t op de v o o r t g a n g i n 
G o d s h a n d e l e n . M a a r m e n bedoe l t in f e i t e de v o o r t g a n g v a n s to f n a a r 
gee s t , v a n i n k l e d i n g n a a r b e g r i p , en bl i j f t de H S z ien a l s een e i g e n s o o r t i g 
gehee l v a n m e e g e d e e l d e „ v e r i t a t e s " 1 6 7 ) . 
D a t i n d e r d a a d — v i a de i d e n t i f i k a t i e v a n B i j zonde re O p e n b a r i n g e n 
H S — óók h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s i n g e p a s t w e r d in h e t k e n n i s s c h e m a d a t 
v a n de rede l i jke m e n s ( s u b j e k t ) a l s de e c h t e m e n s u i t g a a t , k u n n e n wi j 
v e r i f i ë r e n a a n h e t m e r k w a a r d i g e d u b b e l a s p e c t d a t de H S d a n g a a t v e r ­
t o n e n . H e t i s e en gevo lg v a n h a a r o n d e r s c h i k k i n g a a n b o v e n g e n o e m d e 
o p e n b a r i n g s l e e r m e t h a a r v o o r o n d e r s t e l l i n g e n . 
E n e r z i j d s i s h e t de v a n God v e r v r e e m d e z o n d a a r d i e d o o r d e H S v e r ­
o n d e r s t e l d w o r d t e n d o o r h a a r t o t c o g n i t i o sa lv i f i ca — h e i l b r e n g e n d e 
k e n n i s v a n v e r l o s s i n g g e b r a c h t w o r d t . M a a r d a a r n a a s t v i n d e n w e t e l k e n s 
d e a n d e r e v o o r o n d e r s t e l l i n g t e r u g : de m e n s a l s rede l i jk s u b j e k t d a t o p 
s p e k u l a t i e v e k e n n i s v a n Gods w e z e n u i t i s . N a a s t h a a r k a r a k t e r v a n v e r -
z o e n i n g s b o o d s c h a p , w a a r m e e h e t geloof k o r r e s p o n d e e r t , v i n d e n w e t e g e ­
lijk h e t t h e o r e t i s c h - i n f o r m a t i e v e a s p e k t v a n de H S g e a k s e n t u e e r d . H o e 
deze b e i d e a s p e k t e n t e k o m b i n e r e n zijn, w o r d t d a n ook de g r o t e m o e i ­
l i j k h e i d 1 6 8 ) . 
M e t d i t l a a t s t e zu l len wi j o n s h i e r v e r d e r n i e t b e z i g h o u d e n . H e t g a a t 
o n s o m d e k o n s t a t e r i n g v a n h e t d u b b e l a s p e k t , dwz v a n h e t f e i t d a t m e n 
n a a s t d e so t e r i o log i s che s t r e k k i n g en v o o r l o p i g — zij h e t m e t h o d i s c h — 
d a a r v a n a f g e d a c h t , e en a p a r t e a a n d a c h t w i l d e w i j d e n a a n d e S c h r i f t a l s 
t h e o r e t i s c h e i n f o r m a t i e b r o n a a n g a a n d e God. W a a r i n d i t a p a r t e a k s e n t 
z ich v e r r a a d t , dwz u i t w e l k e g e d a c h t e n g a n g h e t z o n n e k l a a r b l i jk t d a t m e n 
a a n de a n t h r o p o l o g i s c h e v o o r o n d e r s t e l l i n g v a n de e igen l i jke m e n s a l s d e 
r ede l i jke m e n s ( s u b j e k t ) b leef v a s t h o u d e n , ook bij h e t lezen v a n d e H S , 
w i l l en w e zo dadel i jk v e r d u i d e l i j k e n . 
W ü m e r k e n e c h t e r v o o r a f op d a t ook i n d i e geva l l en w a a r i n m e n b r e e k t 
m e t d e i d e n t i f i k a t i e v a n B i j zonde re O p e n b a r i n g e n H S ( K u y p e r en 
164)
 v g l H e p p e - B i z e r a w 1 0 e v o v e r d e s c h r i f t b e s c h o u w i n g v a n d e g e r e f v a d e r e n . 
165) W i j l a t e n h i e r h e t v e r z e t t e g e n h e t i n t e l l e k t u a l i s m e ( v g l d e o m s c h r i j v i n g d a t d e H S 
„ d o c t r i n a v i v e n d i D e o " z o u z i j n —• M a s t r i c h t ) b u i t e n b e s c h o u w i n g . H e t b e g r i p d o c t r i n a b l i j f t 
i n d i t g e v a l e e n m o e i l i j k w o o r d . 
166) B a v i n c k a w I I 6 7 e v s p r e e k t o n h i s t o r i s c h o v e r d e o n t p l o o i i n g v a n d e e n e N a a m i n d e v e l e . 
K S c h i l d e r n e e m t d e d r a a d v a n d e h i s t o r i a r e v e l a t i o n i s w e e r o p , B e g r i f f s g e s c h i c h t e 4 5 4 e v . 
167) v g l K S c h i l d e r L i c h t i n d e r o o k D e l f t 1 9 2 6 , 1 1 o v e r h e t „ l o s w i k k e l e n d e r z u i v e r e i d e e u i t 
o n z u i v e r e b e l i c h a m i n g " a l s k e n m e r k v a n v o o r t g a a n d e r e f o r m a t i e . 
168) v g l B a v i n c k s r e g e l d a t m e n h a a s t z o u w a n h o p e n a a n e e n h e l d e r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t 
w e z e n d e s g e l o o f s , a w I I I 9 8 . G E b e l i n g W o r t u G l a u b e 2 0 5 e v h o u d t z i c h u i t v o e r i g m e t d e h i e r 
g e n o e m d e t w e e - z i n n i g h e i d v a n h e t w o o r d g e l o o f i n d e r e f o r m a t o r i s c h e t r a d i t i e b e z i g . 
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B a v i n c k ) de i n t e l l e k t u a l i s t i s c h e t e n d e n s , d i e deze i d e n t i f i k a t i e o o r s p r o n ­
kel i jk i n h e t l even h e e f t g e r o e p e n , m e r k b a a r bl i j f t . M e n i s d a a r kenne l i jk 
n i e t v a n a f d o o r S c h r i f t e n B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g w é é r een e i g e n v e r ­
h o u d i n g t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t e g e v e n . D a a r m e e i s e e n s y m p t o o m w e g ­
g e w e r k t , m a a r n i e t d e k w a a l zelf. 
E r b l i j f t e en a p a r t e a a n d a c h t b e s t a a n v o o r h e t f o r m e e l - i n f o r m a t i e v e 
a s p e k t v a n de k e n n i s , d i e de H S b e v a t . B | j K u y p e r k a n d a t een s t e m p e l 
op z | jn he le t h e o l o g i e z e t t e n . D e l i jnen, d i e hij in zijn E n c y c l o p a e d i e t r e k t , 
z | j n h i e r b i j zonde r duide l i jk . 
K e n n i s Gods i n e igen l i jke z in k o m t a l leen God Zelf t o e : Hi j k e n t 
Zichzelf vo lkomen , Zi jn k e n n i s i s a r c h e t y p i s c h e k e n n i s . D e mense l i jke 
k e n n i s Gods i s e k t y p i s c h 1 6 9 ) , dwz zij k o m t a n a l o g i s c h o v e r e e n m e t d e 
ze l fkenn i s Gods , i n z o v e r r e h e t mense l i j k b e w u s t z i j n (bee ld G o d s ! ) een 
a n a l o g i e v a n h e t goddel i jk ze l fbewus tz i jn i s . D e w e g , d i e a f g e l e g d m o e t 
w o r d e n ( d e H S i s h i e r een o n d e r d e e l v a n ) , w i l d e a r c h e t y p i s c h e Gods ­
k e n n i s t o t e k t y p i s c h e k e n n i s Gods i n de m e n s o m g e z e t w o r d e n , n o e m t 
K u y p e r d a n o p e n b a r i n g 1 7 0 ) . 
H e t doel v a n de o p e n b a r i n g , en v o o r z o v e r de H S v o o r o n s deze open­
b a r i n g s a m e n v a t , ook d a t v a n de H S , i s e e r s t d a n b e r e i k t , w a a r d e m e n s 
t o t b e g r i p k o m t . D e h o o g s t e v o r m v a n k e n n i s b e s t a a t i n b e g r i p p e n . H e t 
t h e o r e t i s c h e i n f o r m a t i e - a s p e c t v a n d e o p e n b a r i n g b e h e e r s t de he le r e d e ­
n e r i n g 1 7 1 ) . 
V o o r B a v i n c k l i g g e n , zoals gewoonl i jk , de d i n g e n m i n d e r een l i jn ig . 
D i t b l i jk t b v u i t z | j n b e s p r e k i n g v a n h e t d i l e m m a of o p e n b a r i n g n u m e d e ­
d e l i n g v a n l ee r of l even i s . D i t d i l e m m a i s op z ichzelf t e k e n e n d v o o r d e 
t h e o l o g i s c h e s i t u a t i e . B a v i n c k b r e n g t h e t d a n ook i n v e r b a n d m e t een 
v e r g a a n d i n t e l l e k t u a l i s m e in d e o p e n b a r i n g s l e e r , d a t w e l r e a k t i e s m o e s t 
o p r o e p e n , d i e i n h e t a n d e r e u i t e r s t e v e r v i e l e n : o p e n b a r i n g b e s t a a t n i e t 
i n m e d e d e l i n g v a n goddel i jke w a a r h e i d , m a a r a l leen i n m a n i f e s t a t i e s e n 
a k t i e s Gods . 
B a v i n c k w i j s t h e t d i l e m m a t e r e c h t af, e n w e e t i n d i t v e r b a n d s chone 
d i n g e n ove r d e B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g t e z e g g e n . „ I n C h r i s t u s k o m t God 
Zelf t o t ons , e n dee l t z ich a a n o n s m e d e " 1 7 2 ) . D e w o n d e r e n , zowel d i e 
v a n h e t O u d e a l s d i e v a n h e t N T , g a a n d a a r o m n i e t op i n h u n n o e t i s c h 
a s p e k t zoals h e t i n t e l l e k t u a l i s m e l ee r t , m a a r h e b b e n z e l f s t a n d i g e b e ­
t e k e n i s : „ h e t zi jn v e r l o s s i n g s d a d e n , d i e zelve i e t s b e w e r k e n e n n i e t u i t ­
s l u i t e n d a l s b e w i j s s t u k k e n e n e r l e e r m e d e d e l i n g d i e n s t d o e n " 1 7 3 ) . 
H i e r i s de B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g a l l e sbeha lve i n t e l l e k t u a l i s t i s c h op ­
g e v a t . God o n t h u l t Zichzelf a l s V e r l o s s e r in een g e h e e l v a n h i s t o r i s c h e 
d a d e n , d ie h u n e i n d p u n t b e r e i k e n i n Zi jn k o m e n i n J e z u s C h r i s t u s — 
d a t i s B i j z o n d e r e O p e n b a r i n g 1 7 4 ) . E n v a n de H S k a n B a v i n c k gehee l 
169) E e n b e k e n d e o n d e r s c h e i d i n g i n d e r e f o r m a t o r i s c h e t h e o l o g i e ( z i e b v H e p p e - B i z e r a w 6) 
w a a r m e e m e n w i l d e u i t d r u k k e n d a t n i e t G o d - i n - Z i c h z e l f m a a r G o d - i n - Z i j n - o p e n b a r i n g i n h o u d v a n 
d e m e n s e l i j k e k e n n i s G o d s i s . 
170) E n e U 2 1 2 e v . 
171) L o e i I 1 , 2 7 e v . 
172)
 a w I 3 1 7 . 
173) t a p . 
174)
 v g l o o k a w I 3 5 2 , w a a r B a v i n c k s p r e e k t v a n „ d e m a c h t i g e c o n c e p t i e v a n d e o p e n b a r i n g 
a l s e e n g e s c h i e d e n i s , \ 
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o n b e v a n g e n zeggen , d a t w e d a a r i n t e m a k e n h e b b e n m e t h e t g e t u i g e n i s 
v a n deze h i s t o r i s c h e o p e n b a r i n g 1 7 5 ) . 
H i e r zijn w e kenne l i jk i n een a n d e r k l i m a a t d a n d a t v a n B a v i n c k s 
p r i n c i p i ë n l e e r . W e h e b b e n gez ien , hoe B a v i n c k d a a r in de i n t e l l e k t u a l i s -
t i s c h e p r o b l e m a t i e k v a n h e t r e a l i s m e v e r s t r i k t r a a k t . O p e n b a r i n g v e r ­
s c h a f t k e n n i s Gods , zij h e t d a n e k t y p i s c h e k e n n i s , v e r g e l e k e n bi j d e a r c h e ­
t y p i s c h e k e n n i s , d ie God v a n Zichzelf b e z i t 1 7 6 ) . T r o u w e n s , d e s l o t p a r a ­
g r a a f v a n h e t h o o f d s t u k o v e r de N o m i n a D e i k a n B a v i n c k i n v r i jwe l 
ge l i jk lu idende b e w o o r d i n g e n b e ë i n d i g e n a l s w a a r m e e zi jn k e n n i s l e e r 
b e s l u i t : d o o r o p e n b a r i n g k o m t de m e n s t o t a n a l o g i s c h e of e k t y p i s c h e 
k e n n i s Gods , een k e n n i s , d i e „ m a a r e i n d i g beeld , z w a k k e ge l i jken i s e n 
k r e a t u u r l i j k e a f d r u k i s v a n d i e v o l m a a k t e k e n n i s , we lke God bij Z ich-
ze lven b e z i t " , m a a r d e s o n d a n k s „ toch w a a r e n z u i v e r e n b e t r o u w b a a r i s , 
wi j l zij h e t ze l fbewus tz i jn Gods t o t a r c h e t y p e e n Zi jne z e l f o p e n b a r i n g 
i n d e n k o s m o s t o t g r o n d s l a g h e e f t " 1 7 7 ) . 
H e t t e r u g g r i j p e n n a a r deze k e n n i s l e e r (ook i n de locus d e D e o ) , l a a t 
o n s z ien , d a t B a v i n c k h i e r a l t h a n s w e e r a a n k e n n i s i n i n f o r m a t i e v e z in 
d e n k t , d w z k e n n i s a a n g a a n d e h e t wezen Gods v o o r de k e n n e n d e m e n s a l s 
s u b j e k t . D e o n d e r s c h e i d i n g a r c h e t y p i s c h - e k t y p i s c h w o r t e l t i n deze voor ­
o n d e r s t e l l i n g . 
K a n d e m e n s God n a a r Zi jn w e z e n k e n n e n ? 
I n h e t gehee l v a n d e t h e o l o g i a n a t u r a l i s i s d a t een begr i jpe l i jke v r a a g . 
U i t g a n g s p u n t i s d a a r n u e e n m a a l h e t rede l i jk v e r m o g e n v a n de m e n s . 
D a t deze k e n n i s p r o b l e m a t i e k t e r u g k e e r t i n d e t h e o l o g i a r e v e l a t a , d i e 
z ich op h e t g e t u i g e n i s v a n de H S b e r o e p t , i s n i e t begr i jpe l i jk . Tenz i j w e 
h i e r w e r k e l i j k op „ s p o r e n " v a n h e t t r a d i t i o n e l e k e n n i s s c h e m a s t u i t e n , 
w a a r ze l fs h e t g e t u i g e n i s v a n de S c h r i f t n i e t d o o r h e e n k a n k o m e n . D i t 
l a a t s t e m e n e n w e m e t h e t b o v e n s t a a n d e du ide l i jk g e m a a k t t e h e b b e n . 
O v e r de waarde of de echtheid v a n de mense l i jke k e n n i s Gods b e s l i s t e e n 
k e n n i s s c h e m a , d a t zi jn u i t g a n g s p u n t h e e f t i n d e rede l i jke v e r m o g e n s v a n 
de m e n s e n n i e t i n h e t l evende o p e n b a r i n g s h a n d e l e n Gods . Ook d o o r h e t 
g e t u i g e n i s v a n de S c h r i f t w o r d t d i t s c h e m a n i e t d o o r b r o k e n . I n t e g e n d e e l , 
j u i s t op de H S ze t h e t zi jn s t e m p e l i n v o r m v a n de z g n a a n p a s s i n g s -
of a k k o m m o d a t i e - t h e o r i e . H e t g a a t in deze t h e o r i e i n f e i t e o m e e n k e n n i s ­
t h e o r e t i s c h v o o r t e k e n v o o r de S c h r i f t , d a t o n t l e e n d i s a a n e e n b e p a a l d 
m e n s b e e l d : de e igen l i jke m e n s i s de rede l i jke m e n s . G a a t h e t w e z e n 
Gods de r e i k w i j d t e v a n zi jn e i n d i g k e n n i s v e r m o g e n t e boven , d a n k a n ook 
de H S o n s n i e t God n a a r Zi jn wezen o p e n b a r e n , m a a r m o e t e n w e h a a r 
s p r e e k w i j z e z i en a l s „ c o m p a r a i s o n s r e n d u e s n e c e s s a i r e p a r T i m p e r f e c t i o n 
d e n o t r e i n t e l l i gence e t T i n f i r m i t é de n o t r e l a n g u a g e " 1 7 8 ) . 
D a t i s de a a n p a s s i n g s t h e o r i e : h e t i s de k a p a c i t e i t v a n h e t s u b j e k t , d i e 
h i e r o v e r d e w a a r d e v a n d e S c h r i f t w o o r d e n bes l i s t . 
W e m e n e n d a a r o m n i e t t e n o n r e c h t e g e s p r o k e n t e h e b b e n v a n een h e r ­
m e n e u t i s c h beg in se l , d a t m e t h e t k e n n i s s c h e m a g e g e v e n i s . D e a n t h r o p o -
logie ( e n een z e e r b e p a a l d e ) z e t v i a h e t k e n n i s s c h e m a , d a t h e t m e e b r e n g t , 
e en s t e m p e l op de t h e o l o g i e . 
175) a w I 3 5 3 / 4 . 
176) a w I 1 8 5 . 
177) a w n 7 9 . 
178) D i c t T h e o l C a t i i 1 3 7 0 . 
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N i e t ove ra l e v e n s t e r k , u i t e r a a r d . 
W e zijn m n in de o p e n b a r i n g s l e e r , d u s in d e p a r s f o r m a l i s v a n de 
d o g m a t i e k , op d e k a p a c i t e i t s v r a a g g e s t o t e n . M a a r n i e t a l leen d a a r v i n d e n 
w e h a a r t e r u g . Ook in de locus de deo , m n in de l ee r v a n de z g n e i g e n ­
s c h a p p e n Gods , va l l en de s c h a d u w e n v a n deze k a p a c i t e i t s v r a a g o v e r d e 
z e l f o p e n b a r i n g Gods . 
N a a s t de d o o r o n s r e e d s g e n o e m d e voo rbee lden i n d i t e n de v o r i g e 
h o o f d s t u k k e n 1 7 9 ) , h e r i n n e r e n w e s l e c h t s a a n h e t b e k e n d e v r a a g s t u k of 
e r i n h e t goddel i jk w e z e n een o b j e k t i e v e v e r s c h e i d e n h e i d v a n e i g e n ­
s c h a p p e n a a n g e n o m e n m a g w o r d e n , of d a t deze v e r s c h e i d e n h e i d s l ech t s 
zi jn g r o n d v i n d t i n h e t b e p e r k t e mense l i jke b e v a t t i n g s v e r m o g e n . W e 
w i l l e n deze k w e s t i e h i e r n i e t b e h a n d e l e n 1 8 0 ) , m a a r m e r k e n a l leen op , 
d a t w e h i e r m e t een voorbee ld t e doen h e b b e n , h o e n i e t s l ech t s i n een 
f o r m e e l gedee l t e v a n d o g m a t i e k , m a a r i n een m a t e r i e e l deel v a n h o o g s t e 
i m p o r t a n t i e de k a p a c i t e i t s v r a a g i n h e t g e t u i g e n i s d e r H S i n g r i j p t e n de 
d o g m a t i c u s t o t u i t s p r a k e n b r e n g t , d i e op zijn z a c h t s t g e z e g d h e t v e r t r o o s ­
t e n d en v e r z e k e r e n d s p r e k e n v a n de S c h r i f t b e l e m m e r e n 1 8 1 ) . 
T e n a a n z i e n v a n o n s o n d e r w e r p k u n n e n w e n u d e o n d e r s t a a n d e kon-
k l u s i e t r e k k e n . 
D e m e n s v o r m i g h e i d Gods i n de H S i s w a t h a a r g e n e a l o g i e b e t r e f t op 
h e t k o n t o v a n d e m e n s t e s ch r i j ven . A l t h a n s i n de t r a d i t i o n e l e voo r s t e l ­
l i n g v a n z a k e n w o r d t d i t g e z i c h t s p u n t gevolgd . E n w e l v a n a f h e t b e g i n 
v a n d e g e s c h i e d e n i s d e r ch r i s t e l i j ke theo log ie , zo k u n n e n w e e r a a n t oe ­
v o e g e n . H e t o n p a s s e n d e s p r e k e n v a n d e S c h r i f t i s g e l o k a l i s ee rd i n d e m e n s 
e n zi jn i n k o n g r u e n t e k a p a c i t e i t t e n a a n z i e n v a n h e t goddel i jk zi jn. H e t 
i s d a a r m e e a l s h e t w a r e g e d e s i n f e k t e e r d . 
I n h e t Godsbee ld k o n d e m e n s v o r m i g h e i d n i e t g e d u l d w o r d e n , zoals w e 
z a g e n . D e m e n s v o r m i g h e i d Gods v o r m d e op deze plaats e en „ s k a n d a l o n " . 
Godsbee ld e n m e n s v o r m i g h e i d s lo t en e l k a a r u i t . 
D a a r n a h e b b e n w e de v r a a g ges te ld , w a a r de m e n s v o r m i g h e i d d a n 
v a n d a a n k w a m , a l s ze n i e t i n h e t Godsbee ld t h u i s h o o r d e e n d e s o n d a n k s 
h a a r s t e m p e l o p h e e l de S c h r i f t z e t t e . 
H e t b leek o n s , d a t de m e n s v o r m i g h e i d Gods i n de H S w e l h a a r p l a a t s 
m o c h t b e h o u d e n , d o o r d a t m e n al le o p e n b a r i n g en d u s óók d e H S o n d e r 
d e n o e m e r b r a c h t v a n a a n p a s s i n g of a k k o m m o d a t i e Gods a a n de m e n s e ­
l i jke z i jnswijze . Zij b leef een „ s k a n d a l o n " , ook op deze p l a a t s , m a a r ze 
k o n h i e r g e d u l d w o r d e n , of ze l fs g e p r e z e n , a l s k o n d e s c e n t i e Gods n a a r 
h e t schepse l t o e . V a n h i e r u i t v o n d e n w e d a n ook a l l e r w e g e n l i jnen n a a r 
d e i n k a r n a t i e a l s mense l i j khe id , n e e r b u i g i n g e n „ s k a n d a l o n " Gods p a r 
excel lence. 
W e k u n n e n n u n o g een s t a p v e r d e r g a a n , en z e g g e n d a t óók de open-
179) S a m e n t e v a t t e n i n d e w o o r d j e s „ a l s h e t w a r e " d i e B a v i n c k i n v o e g d e , t o e n h i j s p r a k v a n 
h e t m e d e l e v e n v a n G o d m e t Z i j n s c h e p s e l e n , a w I I 1 2 8 . 
180) D e g e r e f o r m e e r d e s c h o l a s t i e k z a g a l s o p l o s s i n g : h e t i s e e n s u b j e k t i e f - m e n s e l i j k e o n d e r ­
s c h e i d i n g : d i s t i n c t i o r a t i o n i s r a t i o c i n a t a e , d w z d e g r o n d e n e r v a n b e r u s t e n t o c h i n d e w e r k e l i j k h e i d 
v a n h e t g o d d e l i j k h a n d e l e n ( h a b e t f u n d a m e n t u m i n r e ) . Z i e h i e r v o o r H e p p e - B i z e r a w 5 6 . V g l o o k 
B r u n n e r D o g m a t i k I 2 5 5 e v . 
181) B r u n n e r d r u k t z i c h k r a s s e r u i t . W i e d e r e g e l v a n Q u e n s t e d t „ i m m u t a b i l i t a s e s t p e r p e t u u s 
e s s e n t i a e d i v i n a e e t o m n i u m e i u s p e r f e c t i o n u m i d e n t i t a s , n e g a n s o m n e m o m n i n o m o t u m , c u m 
p h y s i c u m , c u m e t h i c u m " s e r i e u s n e e m t , d i e h e e f t z i „ a u f g e h ö r t , a n d e n l e b e n d i g e n G o t t d e r 
O f f e n b a r u n g z u d e n k e n " , a w I 3 1 6 . 
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b a r i n g s l e e r n i e t h e t o o r s p r o n k e l i j k e t e h u i s i s v o o r de a n t h r o p o m o r f i s m e n 
v a n d e H S . Ze k u n n e n d a a r i n a c h t e r a f w e l e en p l a a t s k r i j g e n , m a a r in 
l a a t s t e i n s t a n t i e i s n i e t d e o p e n b a r i n g zelf a a n s p r a k e l i j k v o o r d e m e n s e ­
l i jkheid Gods i n de S c h r i f t . H e t b e g r i p o p e n b a r i n g v e r l e e n t d e a n t h r o p o -
m o r f i s m e n a u t o r i t e i t , m a a r v e r k l a a r t n i e t de g e n e a l o g i e . D i e m o e t e n 
w e t e n s l o t t e zoeken i n het mensbeeld waaraan God Zich n a a r h e t i n z i c h t 
d e r t r a d i t i e aanpast: d e rede l i jke m e n s a l s d e e igen l i jke m e n s , d i e z ich­
zelf p r i m a i r a l s s u b j e k t v e r s t a a t t e g e n o v e r een d o o r h e m t e k e n n e n o b j e k t . 
God a k k o m m o d e e r t Z ich i n de S c h r i f t a a n h e t mense l i jk k e n v e r m o g e n , 
„ a d c a p t u m n o s t r u m " , zoa ls Calvi jn t r e f f e n d f o r m u l e e r d e 1 8 2 ) . 
I n zi jn a l g e m e n e v o r m k o m e n w e de a a n p a s s i n g t e g e n i n d e i m m a n e n t i e -
g e d a c h t e : God b i e d t Z ichze l f a a n h e t k e n n e n d e s u b j e k t a a n s u b spec ie 
c r e a t u r a e 1 8 3 ) . 
I n d e H S e n zijn s p r a a k g e b r u i k k e e r t h e t a l g e m e n e i n b i j z o n d e r e v o r m 
t e r u g : God b i e d t Z ich i n de S c h r i f t s u b spec ie h o m i n i s a a n de k e n n e n d e 
m e n s a a n — d a t i s h e t a n t h r o p o m o r f i s m e v a n de S c h r i f t . 
M a a r de k a p a c i t e i t v a n deze k e n n e n d e m e n s i s in b e i d e geva l l en h e t 
p u n t v a n u i t g a n g , d e g e g e v e n fe i t e l i jkhe id , w a a r a a n God z ich i n Zi jn 
o p e n b a r i n g a a n s l u i t . D e „ f i n i t a s " e n i n f i r m i t a s " v a n h e t mense l i jk 
k e n n e n zi jn v o o r de m e n s e l i j k h e i d Gods a a n s p r a k e l i j k : „ e r i s v a n God 
n i e t a n d e r s d a n op a n t h r o p o m o r f e wi jze t e s p r e k e n " ( B a v i n c k ) . D a a r o m 
s p r e e k t ook de H S zoa ls ze s p r e e k t . 
O p deze p l a a t s , dwz i n h e t gehee l v a n e e n k e n n i s l e e r , d i e v a n d e k a p a -
c i t e i t s v r a a g v a n h e t k e n n e n d s u b j e k t u i t g a a t , i s h e t a n t h r o p o m o r f i s m e 
g e e n „ s k a n d a l o n " m e e r , m a a r a n t h r o p o l o g i s c h e noodzaak , w a a r a a n God 
e n m e n s g e b o n d e n zi jn. God k a n Zijn e i g e n s c h e p p i n g n i e t a a n t a s t e n 
d o o r e e n s u p r a - n a t u r e l e o p e n b a r i n g , e n d e m e n s k a n zi jn e i g e n w e z e n 
n i e t v e r l o o c h e n e n d o o r b u i t e n zijn g r e n z e n t e g a a n m e t zijn k e n v e r m o g e n . 
D a a r o m p a s t God Z ich a a n 1 8 4 ) . 
D e a a n p a s s i n g s t h e o r i e i s een k e n t h e o r e t i s c h e i n t e r p r e t a t i e v a n d e 
m e n s v o r m i g h e i d Gods i n de H S , en h e t a n t h r o p o m o r f i s m e zelf d a a r ­
m e e een „ B e g r i f f d e r p h i l o s o p h i s c h e u n d t heo log i s che E r k e n n t n i s -
l e h r e " 1 8 5 ) , ze l fs een h o o f d b e g r i p . 
W i j w i j zen e r n o g m a a l s op d a t h e t w o o r d „ a n t h r o p o m o r f i s m e " d a a r m e e 
een v e r s t r e k k e n d e b e t e k e n i s v e r a n d e r i n g h e e f t o n d e r g a a n . „ A n t h r o p o ­
m o r f " b e t e k e n t n i e t ( m e e r ) : m e n s v o r m i g , e n „ a n t h r o p o m o r f i s m e " d u i d t 
n i e t ( m e e r ) een t e k s t a a n w a a r i n God m e n s v o r m i g w o r d t v o o r g e s t e l d . 
B e i d e w o o r d e n zijn n a d e r e b e p a l i n g e n g e w o r d e n v a n — n i e t m e e r God 
m a a r — de mense l i jke k e n n i s v a n God. 
E r w o r d t m e e u i t g e d r u k t d a t mense l i jk k e n n e n , gez ien d e mense l i j ke 
b e p e r k t h e i d , e en z e k e r e m a t e v a n v e r m e n s e l i j k i n g v a n h e t t e k e n n e n 
o b j e k t i n s l u i t , d i e m e n zo moge l i jk a c h t e r a f w e e r o n g e d a a n m o e t t r a c h t e n 
t e m a k e n 1 8 6 ) . 
182) D e z e u i t d r u k k i n g o o k b i j B a v i n c k b v a w I I 7 9 e n p a s s i m . 
183) A l s m e n d e k r e a t u u r l i j k e w e r e l d d a a r o m „ s u b s p e c i e a e t e r n i t a t i s " b e z i e t , i s z e w e e r e e n 
o p e n b a r i n g G o d s , B a v i n c k a w I 3 1 3 . 
184) Z o o o k G h r E n c y c l o p a e d i e 2 I 2 4 8 ( a r t v a n H G G r o e n e w o u d ) . 
185) L e x i c o n F ü r T h e o l u n d K i r c h e 1 2 6 2 9 . 
186) V a n d a a r d a t „ a n t h r o p o m o r f " i n d e 1 9 e e e u w ( m e t h a a r i d e a a l v a n o b j e k t i e v e w e t e n s c h a p ) 
i d e n t i e k w o r d t a a n : s u b j e k t i e f - m e n s e l i j k , d w z e e n v o o r s t e l l i n g s w i j z e w a a r a a n g e e n w e r k e l i j k h e i d 
b e a n t w o o r d t . V g l R E i s l e r W ö r t e r b u c h d e r p h i l o s B e g r i f f e I B e r l i n 1 9 2 7 , 6 7 e n d e d a a r g e n o e m d e 
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H e t b e h o e f t o n s d a n ook n i e t t e v e r b a z e n d a t h e t b e g r i p a n t h r o p o m o r -
f i s m e n i e t a l leen een ro l gespee ld h e e f t in de t heo log i e . I n f e i t e g a a t h e t 
i m m e r s o m e e n k e n n i s t h e o r e t i s c h e v r a a g s t e l l i n g d i e a l s z o d a n i g f i loso­
f i s ch v a n a a r d i s e n ove ra l een ro l moet spe len w a a r de m e n s zichzelf 
a l s k e n n e n d s u b j e k t t e g e n o v e r een t e k e n n e n o b j e k t v e r s t a a t . I n de v r a a g 
of a a n de mense l i j ke b e g r i p p e n een zg ob j ek t i eve w e r k e l i j k h e i d b e a n t ­
w o o r d t , i s h e t p r o b l e e m d a t wi j i n d e t heo log ie s i g n a l e e r d e n o n d e r h e t 
h o o f d a n t h r o p o m o r f i s m e , v a n de a a n v a n g a f in de g r i e k s - w e s t e r s e f i lo­
so f i sche b e z i n n i n g zakel i jk a a n w e z i g g e w e e s t . 
Wi j o n d e r s t r e p e n deze s a m e n h a n g n o g e e n s o m d a a r m e e a a n t e wi jzen 
h o e z e e r de t h e o l o g i e zijn k e n n i s l e e r a fhanke l i j k g e m a a k t h e e f t v a n 
a lgemeen- f i l o so f i s che v o o r o n d e r s t e l l i n g e n e n d a a r m e e v a n de f l u k t u a t i e s 
d i e deze v o o r o n d e r s t e l l i n g e n i n d e loop d e r g e s c h i e d e n i s h e b b e n o n d e r ­
g a a n . De v r a a g n a a r de k e n n i s Gods i s v o o r de t h e o l o g i e vee l sz ins een 
f i losof i sche e n e e r s t d a a r n a een t h e o l o g i s c h e v r a a g g e w e e s t . D a a r v a n i s 
de t r a d i t i o n e l e u i t l e g v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e een b e w i j s 1 8 7 ) . 
H e t b o v e n s t a a n d e m a a k t n i e t a l leen duide l i jk w a a r o m wi j zoveel a a n ­
d a c h t a a n de t h e o l o g i s c h e k e n n i s l e e r m o e s t e n s c h e n k e n i n d i t h o o f d s t u k . 
W i j k u n n e n e r a a n t o e v o e g e n d a t de s a m e n h a n g t u s s e n d e g a n g b a r e i n t e r ­
p r e t a t i e v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods e n de t r a d i t i o n e l e k e n n i s l e e r zo 
n a u w bl i jk t t e zi jn d a t b e i d e n m e t e l k a a r s t a a n of va l l en . Wi j m e n e n d a t 
h e t l a a t s t e h e t g e v a l i s . I n h e t t w e e d e deel v a n onze s t u d i e zu l len w e o p 
d e b i jbe lse g e g e v e n s een b e r o e p doen o m deze s t e l l i n g t o e t e l i ch t en . H i e r 
w i l d e n w e a l leen a a n t o n e n d a t de g a n g b a r e i n t e r p r e t a t i e v a n p r a e m i s s e n 
u i t g a a t d ie n i e t a a n de H S o n t l e e n d zi jn m a a r a a n een w e l o m s c h r e v e n 
mense l i jke z e l f - i n t e r p r e t a t i e . E e n o p e n b a r i n g s l e e r d i e a l s een v e r k a p t e 
k e n n i s l e e r i s o p g e b o u w d v a n u i t e e n b e p a a l d e m e n s b e s c h o u w i n g , d i e n t 
a l s s l eu te l v o o r h e t v e r s t a a n v a n d e H S . 
H e t l i g t v o o r d e h a n d d a t d a a r m e e a a n h e t b i jbe l se s p r e k e n geweld 
w o r d t a a n g e d a a n . H e t d o g m a p e r s t h e t b i jbelse s p r e k e n i n een o n a a n ­
g e p a s t k a d e r i pv h e t n a a r zijn a a r d u i t t e l eggen . 
W a n n e e r H D i e m d a n ook de o p m e r k i n g m a a k t d a t d e m o d e r n e d o g m a ­
t i e k e n de e x e g e s e z ich vee l sz ins op v e r s c h i l l e n d e s p o r e n sch i jnen t e b e ­
w e g e n , d a n m o g e n w e b e p a a l d a a n de invloed v a n d i e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n 
d e n k e n d ie w e k o n d e n s i g n a l e r e n : d e a n t h r o p o l o g i s c h e 1 8 8 ) . 
D e k e n n i s t h e o r e t i s c h e p r o b l e m a t i e k d i e m e n a c h t e r h e t a n t h r o p o m o r ­
f i s m e gezoch t h e e f t , dwz de a a n d a c h t v o o r g e h a l t e e n d r a a g k r a c h t v a n 
h e t b i jbe lse s p r e k e n a f g e d a c h t v a n de i n h o u d d a a r v a n , i s de H S d a a r o m 
v r e e m d o m d a t d e „ t h e o r e t i s c h e " m e n s , dwz h e t „ n a t u u r l i j k " s u b j e k t h a a r 
v r e e m d i s . 
D e m e n s i s i n d e S c h r i f t n i e t h e t rede l i jk w e z e n v a n d e t r a d i t i e , m a a r 
b o n d g e n o o t v a n God. D a a r o m is de i n k o n g r u e n t i e t u s s e n God en m e n s 
l i t e r a t u u r . O o k d e E n e o f R e l & E t h i c s z i e t f i l o s o f i s c h g e s p r o k e n i n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e „ t h e 
w a n t o f v a l i d i t y " ( I 5 7 2 e v ) . V g l v e r d e r h o o f d s t I I I ( n o o t 1 5 4 ) o v e r K u y p e r . 
187) B i j z o n d e r d u i d e l i j k i s d e z e f i l o s o f i s c h e k e n n i s p r o b l e m a t i e k b i j K S c h i l d e r B i j D i c h t e r s e n 
S c h r i f t g e l e e r d e n 3 9 2 e v w a a r h i j s t e l t d a t w i j o o k d e d i e r e n s l e c h t s „ a n t h r o p o m o r f " k u n n e n 
k e n n e n o m d a t w i j g e e n „ d i e r e n o r g a a n " h e b b e n . V a n d a a r u i t k o n k l u d e e r t S c h i l d e r d a n d a t a l l e 
k e n n i s v a n d e m e n s „ a n t h r o p o m o r f e k e n n i s " i s . D e z e l f d e r e d e n e r i n g o o k b i j K u y p e r L o c i I 1 , 3 2 . 
188) v g l H D i e m T h e o l o g i e I I ( D o g m a t i k ) M ü n c h e n 1 9 5 5 , 3 8 e v . 
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in de H S w e l een w e r k e l i j k h e i d , m a a r g e e n p r o b l e m a t i s c h e a a n g e l e g e n ­
h e i d . D e e igenl i jke p r o b l e m a t i e k t u s s e n God e n m e n s i s in de S c h r i f t n i e t j 
d e k a p a c i t e i t s v r a a g , m a a r de s c h u l d v r a a g . I n z o v e r r e de m e n s t r o u w e l o z e 
b o n d g e n o o t g e w o r d e n i s , h o u d t hi j de w a a r h e i d in o n g e r e c h t i g h e i d t e n 
o n d e r ( R o m 1,18 e v ) . D a a r l i g t d e g r o n d v o o r zijn g e b r e k a a n k e n n i s , 
e n n i e t i n de f o r m e l e i n k o n g r u e n t i e . 
V o o r z o v e r de e igen l i jke kloof t u s s e n God e n m e n s d ie v a n d e m e n s e ­
lijke zonde i s , b e s t a a t de o v e r b r u g g i n g e r v a n n i e t in n e u t r a l e of f o r m e l e 
k e n n i s m e d e d e l i n g , m a a r i s e lke o v e r b r u g g i n g d a a d v a n b a r m h a r t i g h e i d 
e n v e r z o e n i n g v a n Gods zi jde. 
I n één w o o r d : k e n n i s Gods i s i n d e H S k e n n i s v a n d i e God, d i e Z ich 
t ege l i jk a l s S c h e p p e r , V e r z o e n e r e n V e r l o s s e r v a n de m e n s o p e n b a a r t . 
HOOFDSTUK VI 
UITZICHTEN OP DE NIEUWERE THEOLOGIE 
EN SAMENVATTING 
I n d i t h o o f d s t u k w i l l en wi j een a f r o n d i n g v a n d e t o t n u t o e gevo lgde 
a n a l y s e g e v e n d o o r de r a a k v l a k k e n a a n t e wi jzen d i e e r b e s t a a n t u s s e n 
d e t r a d i t i o n e l e p r o b l e m a t i e k v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e e n d e m o d e r n e 
h e r m e n e u t i s c h e p r o b l e m e n t a v de H S . 
H o e h e b b e n wi j d e H S t e l e z e n ? 
Deze m o d e r n e v r a a g b l i jk t a l l e r m i n s t n i e u w t e z i jn . 
W i j h e b b e n g e z i e n d a t m e n d o o r de e e u w e n h e e n h e t b i jbe lse s p r e k e n 
o v e r God n i e t z o n d e r m e e r a l s l e t t e r l i j ke i n f o r m a t i e w i l d e v e r s t a a n . D e 
b i jbe l se s p r e e k w i j z e n m o e s t e n h i e r o v e r d r a c h t e l i j k of f i g u u r l i j k of w e l k 
a n d e r w o o r d m e n ook k i ezen wi l , ge lezen w o r d e n . A n t h r o p o m o r f h a d 
v a n a f de a a n v a n g d e r ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e de b i j b e t e k e n i s v a n : n i e t i n 
o v e r e e n s t e m m i n g m e t de goddel i jke w e rk e l i j k h e i d . 
A c h t e r deze o n t d e k k i n g v a n d e z g a n t h r o p o m o r f i s m e n a l s m i n d e r j u i s t e 
s p r e e k w i j z e n o v e r God g i n g , zoals o n s bleek, een e e n v o u d i g s c h e m a s c h u i l : 
1. M e n g i n g v a n een z e k e r e s t a n d a a r d v o o r h e t godde l i jke ( c r i t e r i u m 
d i v i n i t a t i s ) u i t d a t w e k o n d e n h e r l e i d e n t o t een t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p 
v a n p r e d i k a t i e v e h e r k o m s t . D e n a t u r a de i g a a t h e t k o s m i s c h e zijn t e 
b o v e n e n i s p e r k o n k l u s i e i n e f f a b i l i s . 
2 . H e t mense l i j ke s p r e k e n o v e r God k a n d a a r o m n o o i t v e r d e r k o m e n 
d a n een b e n a d e r i n g v a n h e t p r i n e i p i e e l - o n b e n a d e r b a r e , een n o e m e n v a n 
d e p r i n c i p i e e l o n n o e m b a r e . 
3 . I n Zi jn o p e n b a r i n g p a s t God Z ich vo lgens de ch r i s t e l i j ke t h e o l o g e n 
bi j deze s t a n d v a n z a k e n ( h e t mense l i j k t e k o r t t o v G o d ) a a n . V a n d a a r 
d e g e b r e k k i g e t a a l v a n de H S w a n n e e r zij ove r God s p r e e k t . 
4 . D e a c h t e r g r o n d v a n d e g e d a c h t e n g a n g w e r d g e v o r m d door een 
m e n s o p v a t t i n g — v a n o o r s p r o n g een z e l f i n t e r p r e t a t i e , m o g e n w e w e l 
z e g g e n , m a a r a l l e n g s een d o g m a t i s c h g e f i x e e r d m e n s b e e l d w a a r i n de 
m e n s v o o r s h a n d s op zichzelf gez i en w e r d t e g e n o v e r God-in-Ziehzelf , a l s 
s u b j e k t t e g e n o v e r een ( i n d i t g e v a l ) p r i n c i p i e e l o n b e r e i k b a a r o b j e k t . 
D e h e r m e n e u t i s c h e s leu te l v o o r h e t r e c h t e v e r s t a a n v a n d e b i jbe lse 
s p r e e k w i j z e n w e r d ge l eve rd d o o r d e a n t h r o p o l o g i e . 
Wi j m o e t e n h i e r t w e e o p m e r k i n g e n a a n t o e v o e g e n . A l l e r e e r s t d a t d i t 
h e r m e n e u t i s c h b e g i n s e l een t w e e d e l i n g i n h e t b i jbe lse s p r e k e n a a n b r a c h t . 
W a n n e e r h e t s p r e e k w i j z e n b e t r o f d i e z ich eksp l i c i e t of imp l i c i e t ove r h e t 
zi jn Gods a l s m e n s v o r m i g - z i j n u i t l i e t e n , s p r a k de t r a d i t i e a l s h a a r oor ­
deel u i t , d a t deze t e lezen w a r e n a l s „bee lden" , „ b e n a d e r i n g e n " , „voor ­
s t e l l i n g e n " of „ i n a d e k w a t e zegswi j zen" , e n d a t ze b e p a a l d n i e t n a a r d e 
l e t t e r g e n o m e n m o c h t e n w o r d e n . H e t o v e r i g e s p r e k e n v a n de H S w e r d 
w e l n a a r de l e t t e r ge lezen en o p g e v a t . 
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Wij k u n n e n i n z e t t e n op een p u n t w a a r de m o d e r n e v r a g e n r e g e l r e c h t 
i n h e t v e r l e n g d e v a n de t r a d i t i e l i g g e n : ook i n de n i e u w e r e t h e o l o g i e 
b l i jk t de t r a n s c e n d e n t i e Gods een b e g r i p t e zijn d a t k o n k u r r e r e n d t e g e n ­
o v e r h e t mense l i jk s p r e k e n v a n God k o m t t e s t a a n . O v e r God k a n d e 
m e n s v a n w e g e h e t God-zi jn v a n God — Zi jn n a t u r a — d a n ook n i e t 
a n d e r s s p r e k e n d a n i n b e e l d e n e n symbo len , d ie de goddel i jke werke l i jk ­
h e i d s l e c h t s b e n a d e r e n , m a a r n o o i t a d e k w a a t k u n n e n w e e r g e v e n . Gods 
w e r k e l i j k h e i d i s q u a t a l i s o n t o e g a n k e l i j k v o o r mense l i jke b e p a l i n g e n . 
D i t — o v e r i g e n s z e e r a l g e m e e n g e h o u d e n — u i t g a n g s p u n t l a a t z ich 
i n de t h e o l o g i e e n h a a r h u l p w e t e n s c h a p p e n a l l e r w e g e a a n w i j z e n . Wi j 
w i j zen a l l e r e e r s t op de i n t e r p r e t a t i e v a n g o d s d i e n s t i n h e t a l g e m e e n , 
zoals d i e geb ru ike l i j k i s o n d e r vele f e n o m e n o l o g e n en g o d s d i e n s t h i s t o r i c i . 
G o d s d i e n s t zou zich p r i m a i r v o o r d o e n a l s h e t h e b b e n of v e r k r i j g e n v a n 
een mense l i j ke r e l a t i e t o t h e t t r a n s c e n d e n t e , e n de g o d s d i e n s t i g e v r a a g 
bi j u i t s t e k zou d a a r o m de v o o r - s t e l l i n g of v o o r - s t e l b a a r h e i d v a n h e t t r a n s ­
c e n d e n t e i n h e t i m m a n e n t e zi jn. 
I n deze s a m e n h a n g e n wi l l en w e a l l e r e e r s t op de u i t e e n z e t t i n g e n v a n 
1 ) I n d e , v o o r a l d o o r d e g e r e f o r m e e r d e e n l u t h e r s e s c h o l a s t i e k u i t g e w e r k t e l e e r v a n d e 
t h e o p n e u s f i e d e r H S . 
D e t w e e d e o p m e r k i n g : ook d a a r w a a r d e H S „ s l ech t s m e n s e l i j k " of 
„ b e e l d e n d " s p r a k , t w o v e r h e t zi jn Gods , h a n d h a a f d e deze l fde t r a d i t i e 
i n t u s s e n h e t o p e n b a r i n g s k a r a k t e r v a n d i t s p r e k e n 1 ) . God b e d i e n t Z i ch 
i n Zi jn o p e n b a r i n g n u e e n m a a l v a n mense l i jke v o o r s t e l l i n g e n e n b e g r i p p e n . 
H e t „ o n a a n g e p a s t e " s p r e k e n v a n de H S o v e r God bl i j f t o p e n b a r i n g — 
o n d a n k s zi jn g e b r e k k i g h e i d . Zoals h e t o m g e k e e r d e o v e r i g e n s ook h e t 
geva l i s : d e w o o r d e n b l i jven g e b r e k k i g o n d a n k s h u n o p e n b a r i n g s k a r a k t e r . 
W a n n e e r h e t o p e n b a r i n g s b e g r i p ( w a a r v a n d e b e o o r d e l i n g v a n d e H S 
a f h a n k e l i j k i s ) n a h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p b e h a n d e l d w o r d t , i s a a n deze 
d i a l e k t i e k n i e t t e o n t k o m e n . 
W a t i n deze b e i d e o p m e r k i n g e n n a a r v o r e n g e b r a c h t w e r d , v o r m t i n 
f e i t e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e t r a d i t i o n e l e e n d e m o d e r n e p r o b l e m a t i e k 
t a v de s p r e e k w i j z e n d e r H S . V o o r h e t o v e r i g e zul len w e e e n f r a p p a n t e 
o v e r e e n k o m s t b e s p e u r e n t u s s e n de wi jze w a a r o p v a n o u d s d e a n t h r o p o -
m o r f i s m e n ge lezen w e r d e n e n de wijze w a a r o p m e n t h a n s de H S in zijn 
gehee l w i l lezen. Of a n d e r s g e f o r m u l e e r d : i n d e h o u d i n g d i e de t r a d i t i e 
t e g e n o v e r d e a n t h r o p o m o r f i s m e n h e e f t a a n g e n o m e n t e k e n t z ich i n n u c e 
r e e d s de m o d e r n e h o u d i n g t e g e n o v e r hee l h e t b i jbelse s p r e k e n af. D e 
v r a a g s t u k k e n d ie m e t h e t z g m y t h o l o g i s c h k a r a k t e r v a n de H S s a m e n ­
h a n g e n zi jn m a w n i e t n i e u w . 
D i t l a a t s t e zou ook b e w e z e n k u n n e n w o r d e n d o o r h e t s c h r i j v e n v a n 
een k o m p l e t e g e s c h i e d e n i s v a n de S c h r i f t b e s c h o u w i n g . 
Wi j b e p e r k e n o n s e c h t e r u i t d r u k k e l i j k t o t h e t a a n w i j z e n v a n d e h e r m e ­
n e u t i s c h e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n in de n i e u w e r e theo log ie , w a a r v a n w e v e r ­
v o l g e n s w i l l e n a a n t o n e n d a t ze n o g s t e e d s deze l fde zijn a l s d i e w e l k e w e 
i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k b e s c h r e v e n h e b b e n a l s g a n g b a a r i n de o r t h o ­
dox ie . Wij m e n e n op deze wi jze t e k u n n e n a a n w i j z e n d a t d e m o d e r n e 
p r o b l e m e n n i e t a l leen ch rono log i s ch , m a a r ook log isch in h e t v e r l e n g d e 
l i g g e n v a n d e u i t g a n g s p u n t e n we lke d e t r a d i t i o n e l e o r t h o d o x i e h u l d i g d e . 
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2) R O t t o D a s Heilige8 B r e s l a u 1 9 2 2 , 2 8 e v . Z i e o o k B e i l 6 , 2 6 9 e v e n D a s G e f ü h l d e s U e b e r -
w e l t l i c h e n M ü n c h e n 1 9 3 2 . 
3) D a s H e i l i g e 2 7 1 . Z i e o o k 2 7 7 e v . 
4) a w 2 7 5 . O o k b i j d e b i j b e l s e G o d w i l h i j v a n e e n „ ü b e r p e r s ö n l i c h e S e i t e d e s N u m e n s " 
s p r e k e n . 
5) a w 2 7 8 . V g l D a s G e f ü h l d e s U e b e r w e l t l i c h e n 2 1 7 e v e n 2 3 8 w a a r O t t o d e t h e o l n e g a t i v a 
„ I d e o g r a m m f ü r e i n H ö c h s t p o s i t i v e n w e n n a u c h s c h l e c h t h i n u n s a g b a r e n G e h a l t " n o e m t . 
6) D a s G e f ü h l 5 2 e v . 
7) D a s G e f ü h l 2 2 3 . 
S ) O v e r d e d i v i n a t i e a l s „ d a s e t w a i g e V e r m ö g e n d a s H e i l i g e i n d e r E r s c h e i n u n g e c h t z u 
e r k e n n e n u n d a n z u e r k e n n e n " ( D a s H 1 7 7 ) , d w z o v e r d e o n t d e k k i n g v a n d e t r a n s c e n d e n t i e i n h e t 
g e w a a d v a n d e i m m a n e n t i e z i e m e n R B o e k e D i v i n a t i e b i j R O t t o L e e u w a r d e n 1 9 5 7 . V g l o o k 
J H v a n d e n B e r g P s y c h o l o g i e e n g e l o o f N i j k e r k 1 9 5 8 , 7 6 . B e i d e m e t w a a r d e r i n g . 
9) H K r a e m e r G o d s d i e n s t , g o d s d i e n s t e n e n C h r G e l o o f N i j k e r k 1 9 5 8 , 4 2 e v . 
R O t t o wi jzen , w i e n s invloed h i e r n a u w e l i j k s o v e r s c h a t k a n w o r d e n , 
v o l g e n s h e m m o e t e n w e z e g g e n d a t h e t w o o r d God v o o r h e t r e l i g i e u z e 
oe rgevoe l a l b i j n a t e veel i s . O t t o k i e s t d a a r o m b e w u s t v o o r de u i t d r u k ­
k i n g n u m e n . D a a r i n l a a t z ich b e t e r u i t d r u k k e n d a t de g o d s d i e n s t i g e e r ­
v a r i n g b e t r o k k e n i s op h e t „ s c h l e c h t h i n Ganz A n d e r e " d a t b o v e n elke 
mense l i jke b e n a m i n g e n b e n o e m i n g , ook boven h e t d i l e m m a p e r s o o n l i j k — 
onper soon l i jk u i t g a a t 2 ) . 
W e l i s w a a r d r a a g t h e t n u m e n ook pe rsoon l i jke t r e k k e n . „ A b e r d ie 
G r e n z e n d e r P e r s ö n l i c h k e i t s i n d f l ü s s i g u n d s ie v e r m ö g e n n i c h t g a n z 
d e n I n h a l t de s U n f a s s l i c h e n u n d U n n e n n b a r e n zu f a s s e n , d e r ü b e r s i e 
h i n a u s d r ä n g t " 3 ) . 
M e t h e t o n n o e m b a r e e n h e t o n g r i j p b a r e i s h e t n u m e n g e k a r a k t e r i s e e r d . 
V o l g e n s O t t o i s deze t y p e r i n g ook v a n t o e p a s s i n g op d e God v a n de H S . 
„ A u c h u n s e r G o t t i s t m e h r a l s n u r G o t t " 4 ) . 
D e n e g a t i e v e t r a n s c e n d e n t i e - t h e o l o g i e d e r M i d d e l e e u w e n h e e f t deze 
k a n t v a n de z a a k t r e f f e n d u i t g e d r u k t . H a a r s p r e e k w i j z e n ove r God zijn 
d a n ook n i e t t e b e s c h o u w e n a l s s c h i m m i g e , f i losof i sche d e s k r i p t i e s v a n 
Gods w e z e n . „ S e h r h ä u f i g b e z e i c h n e n d i e se d a s g e h e i m n i s v o l l e M e h r d e s 
I r r a t i o n a l e n u n d N u m i n ö s e n , d a s n i c h t e i n g e h t in u n s e r e B e g r i f f e , we i l 
e s i h n e n zu g r o s s u n d zu f r e m d i s t " 5 ) . 
M e n h e e f t d a a r t e r d e g e o n d e r k e n d d a t mense l i jke w o o r d e n n o o i t of 
t e n i m m e r h e t godde l i jk g e h e i m e n i s a d e k w a a t k u n n e n w e e r g e v e n . H e e l 
h e t r i j k v a n d e f a n t a s i e m e t h a a r a n a l o g i s c h e e n s y m b o l i s c h e u i t d r u k ­
k i n g s m i d d e l e n m o e t e r a a n t e p a s k o m e n a l s de m e n s zi jn n u m i n e u z e ge ­
voe l ens t o t u i t i n g w i l b r e n g e n . M a a r ook d a n n o g b l i j f t „ d a s i m m e r in ­
a d ä q u a t e des A u s d r u c k s m i t t e l " k a r a k t e r i s t i e k v o o r e lk m e n s e n w o o r d 6 ) . 
I n é é n w o o r d : o v e r God k a n s l ech t s in v o o r s t e l l i n g e n e n bee lden g e ­
s p r o k e n w o r d e n d i e o n a a n g e p a s t zijn a a n de godde l i jke w e r k e l i j k h e i d . 
B e g r i p s m a t i g e b e p a l i n g e n m i s k e n n e n h e t g e h e i m : „ G o t t i s t zu g r o s s 
u n d zu a n d e r s f ü r solche S c h a c h t e l n " 7 ) . 
M e t deze v e r w i j z i n g m e n e n w e — gez ien onze b e d o e l i n g — t e k u n n e n 
v o l s t a a n . Wi j w i l l e n de s a m e n h a n g w a a r i n O t t o de n u m i n e u z e e r v a r i n g 
p l a a t s t , n i e t o v e r h e t hoo fd z i e n 8 ) . E v e n m i n zijn f e n o m e n o l o g i s c h e a a n ­
p a k . A l m e n e n w e h i e r j u i s t K r a e m e r t e m o e t e n b i jva l l en i n zijn k r i t i e k 
op d e z g o n b e v o o r o o r d e e l d h e i d v a n d e f e n o m e n o l o g i e i n h e t a l g e m e e n e n 
O t t o ' s o n d e r z o e k i n g e n i n h e t b i j zonder , w a n n e e r hi j s t e l t d a t g e e n enke le 
f e n o m e n o l o g i s c h e b e n a d e r i n g los t e m a k e n i s v a n d e s i t u a t i e v a n d e 
o n d e r z o e k e r 9 ) . 
Ook de „ s i t u a t i e " v a n O t t o v i n d e n w e in zijn o n d e r z o e k i n g e n t e r u g . 
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H e t God-zi jn v a n God i s bi j h e m p r i m a i r b e p a a l d d o o r h e t g e e n de t h e o ­
log ie t r a d i t i o n e e l o n d e r d e t r a n s c e n d e n t i e G o d s v e r s t o n d 1 0 ) . V a n d a a r u i t 
m o e t d e p r e s e n t i e e n de ( r e ) p r e s e n t a t i e v a n h e t t r a n s c e n d e n t e i n h e t 
i m m a n e n t e we l de r e l i g i e u z e g r o n d v r a a g bij u i t s t e k w o r d e n . G o d s d i e n s t 
i s v o r m g e v i n g v a n d e v e r h o u d i n g v a n de m e n s t o t h e t t r a n s c e n d e n t e . 
V i a h e t w e r k v a n O t t o k e e r t deze i n t e r p r e t a t i e v a n de g o d s d i e n s t bij 
ve le a n d e r e f e n o m e n o l o g e n t e r u g z o n d e r d a t h e t s c h e m a wezen l i jk v e r ­
a n d e r d w o r d t . 
Zo w i l V a n d e r L e e u w a l s h e t f u n d a m e n t e l e in al le g o d s d i e n s t e n z i en 
d a t d e m e n s op i e t s s t o o t d a t a n d e r s i s , b e v r e e m d e n d 1 1 ) . D i t „ i e t s " k a n 
vele n a m e n h e b b e n e n ve le r l e i g e s t a l t e n , m a a r de e e n h e i d i n deze veel ­
h e i d m o e t e n w e zi z i en l i g g e n i n „ h e t g rondbese f , d a t e r v e r s c h i l i s , d a t 
e r a f s t a n d i s . . . d a t hi j ( = de m e n s ) m e t i e t s t e doen h e e f t d a t e s sen ­
t i ee l a n d e r s i s d a n hi jzel f" 1 2 ) . 
A l s e e r s t e k a r a k t e r i s t i e k v a n d a t „ a n d e r e " ge ld t d a n ook d a t h e t on­
u i t s p r e k e l i j k i s , e n a l leen d m v bee lden en h a n d e l i n g e n u i t de mense l i jke 
s f e e r g e r e p r e s e n t e e r d k a n w o r d e n . 
H e t g r o t e v r a a g s t u k v a n de g o d s d i e n s t i s d a t v a n de r e p r e s e n t a t i e v a n 
h e t „ a n d e r e " in e n d o o r h e t „ g e w o n e " . D e g o d s d i e n s t i g e k a t e g o r i e bij 
u i t s t e k i s h e t symboo l ( cq s a c r a m e n t ) . 
V a n d e r L e e u w h e e f t e r v e r s c h i l l e n d e w e r k e n a a n b e s t e e d o m deze 
s t r u k t u u r v a n de g o d s d i e n s t ook a n t h r o p o l o g i s c h t e f u n d e r e n 1 3 ) . M a a r 
h a a r h o e k s t e e n b e s t a a t z o n d e r twi j fe l u i t h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n d e n t i e -
b e g r i p a l s e e r s t e k a r a k t e r i s t i e k , v a n de n a t u r a de i . E e r s t v a n h i e r u i t l a a t 
het" z ich b v v e r s t a a n d a t V a n d e r L e e u w ook h e t W o o r d ( n l d e p r e d i k i n g ) 
a l s „ e e n wezenl i jk deel v a n h e t s a c r a m e n t s c o m p l e x " w i l z i e n 1 4 ) . Hi j t r e k t 
d a a r m e e d e lijn d o o r d i e w e r e e d s e e r d e r k o n d e n a a n w i j z e n : d a t h e t 
goddel i jke s l ech t s v e r h u l d i n h e t mense l i jke , h e t t r a n s c e n d e n t e s l e ch t s i n 
h e t g e w a a d v a n h e t i m m a n e n t e o n d e r o n s t e g e n w o o r d i g k a n z i j n 1 5 ) . 
N i e t m i n d e r du ide l i jk k e e r t dezel fde v o o r s t e l l i n g v a n d e g o d s d i e n s t 
t e r u g bi j G M e n s c h i n g . D e v e r h o u d i n g t u s s e n God e n de m e n s z i e t h i j 
gehee l e n a l i n g e b e d i n h e t s p a n n i n g s v e l d t u s s e n t r a n s c e n d e n t i e e n i m m a ­
n e n t i e . I n de „ B e g e g n u n g m i t d e m G ö t t l i c h e n A n d e r e n " i s d e m e n s z ieh 
a a n v a n k e l i j k n i e t b e w u s t v a n zijn „ o n a a n g e p a s t e " g o d s v o o r s t e l l i n g e n . 
Zo m o e t e n w e vo lgens M e n s c h i n g de m y t h e n v e r s t a a n : zij v e r t o n e n o n s 
h e t mense l i j k b e w u s t z i j n d a t n o g v a n g e e n a f s t a n d w e e t o m d a t h e t „ s e i n e 
E r l e b n i s i n h a l t e n i c h t i n B e g r i f f e n e n t f a l t e t " 1 6 ) . 
E e r s t i n de loop v a n de g e s c h i e d e n i s w o r d t de m e n s z ich v a n h e t „on­
a a n g e p a s t e " v a n zijn s p r e k e n ove r God b e w u s t en g r i j p t h i j n a a r s y m ­
bo len o m de t r a n s c e n d e n t e w e r k e l i j k h e i d v a n God u i t t e d r u k k e n 1 7 ) . W a n t 
een „ a d ä q u a t e E r f a s s u n g d e r G o t t h e i t i m W o r t d e r S p r a c h e " i s n u een -
10) V a n d a a r O t t o ' s v o o r k e u r v o o r m y s t i e k a l s h o o g s t e v o r m v a n r e l i g i e , K r a e m e r a w 3 8 . 
13) G v d L e e u w i n : D e G o d s d i e n s t e n d e r W e r e l d 1 3 A m s t e r d a m 1 9 5 5 , 1 2 e v . D e t e r m i n o l o g i e 
i s h i e r a a n O t t o o n t l e e n d , w i e n s n a a m t r o u w e n s g e n o e m d w o r d t , o o k d o o r d e h i e r o n d e r n o g 
g e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e g o d s d i e n s t g e s c h i e d e n i s . 
12) t a p . V g l o o k I n l e i d i n g i n d e f e n o m e n o l o g i e v a n d e g o d s d i e n s t H a a r l e m 1 9 4 8 , 1 1 : „ d e 
f u n d a m e n t e l e t e g e n s t e l l i n g w a a r o p a l l e r e l i g i e b e r u s t " . V g l o o k 1 2 6 e v . 
13) W i j w i j z e n v o o r a l o p D e r M e n s c h u n d d i e R e l i g i o n ( m n 1 1 9 e v ) e n o p z i j n S a c r a m e n t s -
t h e o l o g i e ( m n 2 1 9 e v ) . 
14) S a c r a m e n t s t h e o l o g i e 3 2 1 . 
15) v g l h o o f d s t u k I V . 
16) G M e n s c h i n g G o t t u M e n s c h B r a u n s c h w e i g 1 9 4 8 , 1 1 4 — 1 1 6 . 
1 7 ) t a p . 
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18) a w 1 4 5 . 
19) M E l i a d e D a s h e i l i g e u n d d a s p r o f a n e ( V o m W e s e n d e s r e l i g i ö s e n ) r d e 1 9 5 7 , 8 . V g l o o k 
R O t t o v o o r d e z e t e r m i n o l o g i e , D a s H e i l i g e 6 5 e v . 
20) a w 8 . 
21) a w 9 . 
22) a w 8 0 e v . V g l o o k T h v a n B a a r e n W i j m e n s e n U t r e c h t 1 9 6 0 , 1 5 5 : „ A l l e g o d s d i e n s t i s g e ­
b a s e e r d o p d e e r v a r i n g v a n d e p o l a r i t e i t d i e e r b e s t a a t t u s s e n d e w e r e l d v a n h e t p r o f a n e e n d i e 
v a n h e t s a c r a l e " . 
23) N a t u u r l i j k i s h e t h o o f d o n d e r s c h e i d d e v e r s c h u i v i n g i n h e t o p e n b a r i n g s b e g r i p . O p e n b a r i n g 
i s n i e t m e e r m e d e d e l i n g v a n „ o b j e k t i e v e * * k e n n i s . F i l o s o f i s c h g e z i e n i s h e t r e a l i s m e v e r v a n g e n 
d o o r h e t s u b j e k t i v i s m e . H e t h a n g t m e t o n z e v i s i e o p d e p o b l e e m s t e l l i n g s a m e n , d a t w e d i t p u n t 
b e w a r e n v o o r h e t s l o t v a n d i t h o o f d s t u k . 
m a a l u i t g e s l o t e n . B y de n a t u r a de i g a a t h e t o m d i n g e n d i e „ g r u n d s ä t z ­
l ich a u c h u n s a g b a r s i n d u n d n u r s y m b o l h a f t in m e h r o d e r m i n d e r g r o s z e r 
A n n ä h e r u n g a n g e d e u t e t w e r d e n k ö n n e n " 1 8 ) . 
O m t e n s l o t t e n o g een g e t u i g e op t e r o e p e n : w a t wi j t o t n u t oe b e ­
s c h r e v e n m e t d e t e r m e n t r a n s c e n d e n t - i m m a n e n t , d r u k t E l i a d e u i t m e t 
d e w o o r d e n h e i l i g e n p r o f a a n . Re l i g i e b e s t a a t i n de o n t m o e t i n g v a n d e 
m e n s m e t h e t H e i l i g e d a t q u a t a l i s e n p e r d e f i n i t i e „ d e n G e g e n s a t z 
z u m P r o f a n e n b i l d e t " 1 9 ) . 
D e m e n s k o m t t o t k e n n i s v a n h e t H e i l i g e o m d a t h e t z ich m a n i f e s t e e r t 
i n h e t p r o f a n e , i n d e g e w o n e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t l even . D a a r m e e i s 
d a n ook h e t g e h e i m e n i s v a n h e t g o d s d i e n s t i g e g e t y p e e r d : „ d a s , g a n z 
a n d e r e ' , e i n e R e a l i t ä t , d i e n i c h t v o n u n s e r e r W e l t i s t , m a n i f e s t i e r t s i ch 
i n G e g e n s t ä n d e n , d ie i n t e g r i e r e n d e B e s t a n d t e i l e u n s e r e r n a t ü r l i c h e n ' , 
, p r o f a n e n ' W e l t s i n d " 2 0 ) . 
H e t m e e s t e l e m e n t a i r e f e n o m e e n v a n d e g o d s d i e n s t — d e h i e r o p h a n i e — 
p r e s e n t e e r t z ichzelf a a n de o n d e r z o e k e r d u s a l s „ e i n P a r a d o x o n " 2 1 ) . 
H e t H e i l i g e v e r s c h i j n t n i e t d i r e k t , n i e t z o n d e r m e e r t o e g a n k e l i j k v o o r 
d e g r e e p v a n d e m e n s , m a a r a l t i jd in h e t v e r h u l l e n d e g e w a a d v a n h e t 
k o s m i s c h e . V a n d a a r de g r o t e ro l v a n h e t symboo l i n de g o d s d i e n s t e n . 
D a a r i n gee f t d e g o d s d i e n s t i g e m e n s a a n d a t d e k o s m i s c h e w e r e l d 
v o o r h e m „ ü b e r n a t ü r l i c h e V a l e n z " h e e f t . Zij i s a l t i jd m é é r d a n a l leen 
m a a r w e r e l d . 
„ J e d e s S t ü c k K o s m o s i s t , t r a n s p a r a n t ' " e n k a n a l s z o d a n i g m a n i f e s ­
t a t i e v a n h e t H e i l i g e w o r d e n 2 2 ) . 
H e t i s n i e t onze b e d o e l i n g o m de ve r sch i l l en t e o n t k e n n e n d i e e r t u s s e n 
d e b e s c h o u w i n g e n v a n b o v e n g e n o e m d e o n d e r z o e k e r s b e s t a a n . Zij zijn i n 
r u i m e m a t e a a n t o o n b a a r , m a a r wij z i en d a a r v a n , gez i en onze b e d o e l i n g , 
op deze p l a a t s af. 
W i j wi l l en e v e n m i n o n t k e n n e n d a t e r i n g r i j p e n d e v e r s c h i l l e n g e k o n -
s t a t e e r d z o u d e n k u n n e n w o r d e n t u s s e n h e t g e e n d e c h r i s t e l i j k e t r a d i t i e 
v a n o u d s o n d e r g o d s d i e n s t h e e f t v e r s t a a n en de m o d e r n e f enomeno lo ­
g i s c h e k o n c e p t i e s . M e n zou h i e r b v onmidde l l i jk k u n n e n wi jzen op een 
v e r s c h u i v i n g v a n een i n t e l l e k t u a l i s t i s c h g e t i n t e g o d s d i e n s t i n t e r p r e t a t i e 
n a a r een d ie m e e r de he le m e n s i n d e v e r h o u d i n g t o t h e t goddel i jke b e ­
t r e k t 2 3 ) / 
M a a r d i t n e e m t oi n i e t w e g d a t één f u n d a m e n t e e l g e g e v e n zichzelf d o o r 
d e e e u w e n h e e n ge l i jkgeb leven i s , e n d a t w e v a n een du ide l i jke k o n t i -
n u i t e i t in de v r a a g s t e l l i n g e n k u n n e n s p r e k e n v o o r z o v e r h e t de s t r u k t u u r 
v a n d e v e r h o u d i n g t u s s e n God e n m e n s a a n g a a t . 
Wi j h e b b e n g e z i e n d a t de ke rke l i jke t r a d i t i e — a l t h a n s i n h a a r o p e n -
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b a r i n g s - , r e s p k e n n i s l e e r — h e t wezenl i jke v a n de g o d s d i e n s t ook p l a c h t 
o n d e r t e b r e n g e n i n h e t f o r m e l e v e r h o u d i n g s s c h e m a v a n d e m e n s t e g e n -
o v e r h e t t r a n s c e n d e n t e zi jn v a n God, e n d a t h e t g o d s d i e n s t i g p r o b l e e m 
bij u i t s t e k , ook in t r a d i t i e — zij h e t in een z e k e r e k e n n i s t h e o r e t i s c h e 
v e r s m a l l i n g — de v r a a g w a s n a a r de p r e s e n t i e e n de r e p r e s e n t a t i e v a n 
h e t e e u w i g e in h e t t i jdel i jke , h e t o n e i n d i g e i n h e t e i n d i g e , h e t gees te l i jke 
i n h e t s tof fe l i jke , h e t t r a n s c e n d e n t e i n h e t i m m a n e n t e . 
Deze v r a a g s t e l l i n g e n b l i jken vo lgens h e t o n d e r z o e k n a a r d e s t r u k t u u r 
v a n de g o d s d i e n s t n o g s t e e d s a k t u e e l t e z i jn . 
M e e r n o g : a l s w e deze o n d e r z o e k e r s v a n d e g o d s d i e n s t m o g e n ge loven , 
s t o t e n w e h i e r i n op h e t r e l i g i e u z e g r o n d f e n o m e e n bij u i t s t e k , h e t konti-
nuum i n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e g o d s d i e n s t . W i j c i t e r e n h i e r h e t w o o r d 
v a n E l i a d e : „ V o n d e r e l e m e n t a r s t e n H i e r o p h a n i e ( e t w a d e r M a n i f e s t a t i o n 
des H e i l i g e n i n i r g e n d e i n e m G e g e n s t a n d , e i n e m S t e i n o d e r e i n e m B a u m ) 
b i s z u r h ö c h s t e n H i e r o p h a n i e ( f ü r e i n e n C h r i s t e n d i e I n k a r n a t i o n G o t t e s 
i n J e s u s C h r i s t u s ) r e i c h t e i n e u n u n t e r b r o c h e n e K o n t i n u i t ä t " 2 4 ) . 
H e t g o d s d i e n s t i g e h e e f t e en s t r u k t u u r , zo m o g e n w e d i t w e l v e r s t a a n , 
d a t d o o r de e e u w e n h e e n zichzelf gel i jk bl i j f t , e n w a a r a a n h e t c h r i s t e l i j k e 
geloof è n de n i e t - c h r i s t e l i j k e g o d s d i e n s t e n b e i d e b e a n t w o o r d e n . 
Wi j m e n e n d a t onze s t u d i e t o t op d i t o g e n b l i k h e e f t l a t e n z ien d a t 
m e n zich v o o r h e t a a n t o n e n v a n een de rge l i jke s t r u k t u r e l e g e l i j k v o r m i g -
h e i d t u s s e n ch r i s t e l i j ke e n n i e t - c h r i s t e l i j k e g o d s d i e n s t i n d e r d a a d k a n b e -
r o e p e n op d e p r o b l e e m s t e l l i n g e n w a a r m e e d e ch r i s t e l i j ke t r a d i t i e z ich , 
a l t h a n s i n h a a r o p e n b a r i n g s l e e r , b e z i g h ie ld . D e v r a a g l a a t z ich n a t u u r -
lijk s t e l l en of de t r a d i t i o n e e l - c h r i s t e l i j k e v r a a g s t e l l i n g e n d i e zulk een 
t r e f f e n d v e r g e l i j k i n g s m a t e r i a a l op leveren , i n d e r d a a d v e r e n i g b a a r zijn 
m e t d e v e r h o u d i n g G o d — m e n s zoals h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s d a a r o v e r 
s p r e e k t . 
W e z o u d e n t r o u w e n s n o g v e r d e r k u n n e n g a a n en b v de v r a a g s te l l en 
of de m o d e r n e , zo h o m o g e n e i n t e r p r e t a t i e v a n de g o d s d i e n s t n i e t a f h a n -
kel i jk i s v a n de p r o b l e e m s t e l l i n g e n d ie de t heo log i e m e t h a a r t r a n s c e n -
d e n t i e b e g r i p a a n de o n d e r z o e k e r h e e f t a a n g e r e i k t , en of h e t bee ld n i e t 
a n d e r s u i t g e v a l l e n zou zijn, a l s m e n v a n d i t u i t g a n g s p u n t k o n a f s t a p p e n . 
M a a r w ü l a t e n h e t h i e r bi j deze o p m e r k i n g e n e n v e r v o l g e n onze t o c h t 
d o o r d e n i e u w e r e t h e o l o g i e . A l s e r w e r k e l i j k een a l g e m e n e g o d s d i e n s t -
s t r u k t u u r b e s t a a t , m o e t ook h e t ch r i s t e l i j k geloof de k e n m e r k e n v a n deze 
s t r u k t u u r v e r t o n e n . 
I n d e r d a a d i s h e t t y p e r e n d v o o r vele n i e u w e r e t h e o l o g e n o m een bee ld 
v a n h e t ch r i s t e l i jk geloof t e o n t w e r p e n d a t zo n a u w moge l i jk a a n s l u i t 
bi j de a l g e m e e n - g o d s d i e n s t i g e s t r u k t u u r d i e w e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n 
h e b b e n : ook h e t c h r i s t e l i j k geloof i s p r i m a i r t e o m s c h r i j v e n a l s de v e r -
h o u d i n g t o t h e t t r a n s c e n d e n t e zijn Gods , z ich t o e s p i t s e n d i n de s t e l l i n g 
d a t ook h e t ch r i s t e l i j k s p r e k e n o v e r God, gez i en D i e n s t r a n s c e n d e n t e n a -
t u r a , s l e c h t s symbo l i sch m a g h e t e n . 
D e k o n t i n u ï t e i t l ig t , w a t h e t l a a t s t e b e t r e f t , o p n i e u w v o o r h e t g r i j p e n . 
W i j k o n d e n in de v o o r g a a n d e h o o f d s t u k k e n n i e t a l leen een zel fde g e -
d a c h t e n g a n g b r e e d v o e r i g beschr i jven , m a a r ook h e t w o o r d „ s y m b o o l " 
zi jn w e r e e d s t e g e n g e k o m e n 2 5 ) . 
24) a w 8. 
25) W e v o n d e n h e t r e e d s b i j P h i l o . H B a v i n c k G e r e f D o g m I I 7 7 e v o n d e r s c h e i d t t u s s e n 
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a n a l o g i s c h e n s y m b o l i s c h a l s t u s s e n ( i n a d e k w a t e ) k e n n i s d i e w e l e n d i e n i e t o p o b j e k t i e v e o p e n ­
b a r i n g g e g r o n d i s . Vanuit deze onderscheiding ( g e z i e n h e t w o o r d g e b r u i k s e d e r t S c h l e i e r m a c h e r 
m e t r e c h t a a n g e b r a c h t ) w i j s t B h e t w o o r d s y m b o o l af . 
26) G ü t e r s l o h 1 9 5 4 . H e t l a a t o n s z i e n , h o e z e e r d e d o o r o n s b e s p r o k e n v r a g e n r e l e v a n t z i j n v o o r 
d e l i t u r g i s c h e o p v a t t i n g e n i n d e c h r k e r k ( z i e a w 1 0 7 e v ) . 
2T) a w 1 6 . 
28) Z i j w o r d t o v e r i g e n s s l e c h t s i n l a p i d a i r e z i n n e n n e e r g e s c h r e v e n , m a a r n e r g e n s g e f u n d e e r d 
( V a n d e r L e e u w h e e f t d a t l a a t s t e w e l g e d a a n ) . 
29)
 a w 26. 
30) a w 2 7 . „ D e r A n t h r o p o m o r p h i s m u s h e r r s c h t a l s G e s e t z ü b e r a l l e m E r k e n n e n u n d G e ­
s t a l t e n " , 2 6 . 
31) a w 2 7 . 
I n d e n i e u w e r e t heo log i e k e e r t j u i s t d i t w o o r d b i j zonde r vee lvu ld ig 
t e r u g , in s a m e n h a n g u i t e r a a r d m e t d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t 
a f h a n k e l i j k i s . 
U i t de g r o t e hoevee lhe id m a t e r i a a l k i ezen w e a l s k a r a k t e r i s t i e k voor ­
bee ld h e t boek v a n Leo F r e m g e n , O f f e n b a r u n g u n d S y m b o l 2 e ) . N i e t om­
d a t h e t o n s zoveel n i e u w s t e b i e d e n hee f t , m a a r o m d a t zijn u i t e e n z e t ­
t i n g e n t y p e r e n d zi jn v o o r een t h e o l o g i s c h e g e d a c h t e n g a n g d ie z ich e n e r ­
z i jds w i l a a n s l u i t e n bij de g a n g b a r e o p v a t t i n g e n o v e r d e s t r u k t u u r v a n 
d e g o d s d i e n s t , e n a n d e r z i j d s a a n h e t t y p i s c h - c h r i s t e l i j k e n i e t t e k o r t w i l 
d o e n . Zijn p le idooi v o o r „ d a s S y m b o l i s c h e " a l s c h r i s t e l i j k e k a t e g o r i e be ­
r u s t n l gehee l e n a l op de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d ie o n s h i e r b e z i g h o u d e n . 
D a t b l i jk t onmidde l l i jk a l u i t de d e f i n i t i e d ie hi j v a n h e t symbo l i s che 
g e v e n w i l : „ d i e m e n s c h e n g e m ä s z e anschauliche G e s t a l t u n g d e s See l i sch­
g e i s t i g e n , w e l c h e s s e i n e m W e s e n n a c h d e r A n s c h a u u n g s w e l t e n t z o g e n 
i s t " 2 7 ) . 
D e e e r s t e p r a e m i s s e w a a r v a n deze d e f i n i t i e u i t g a a t , i s a n t h r o p o l o g i s c h 
v a n a a r d 2 8 ) . D e m e n s k a n zich h e t onz inne l i jke n u e e n m a a l n i e t a n d e r s 
voo r s t e l l en d a n i n z i n t u i g e h j k e v o r m e n en g e s t a l t e n . D a t ge ld t ook v o o r 
a l l es w a a r m e e hi j z ich i n g o d s d i e n s t i g e z in b e z i g h o u d t . Op d i t g e b i e d 
zi jn w ö m e n s e n z o n d e r m e e r g e b o n d e n „ a n d e n a n t h r o p o m o r p h e n G e s t a l t 
u n s e r e r r e l i g i ö s e n A n s c h a u u n g e n u n d H a n d l u n g e n " 2 9 ) . V a n d a a r de 
h a r d n e k k i g h e i d v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e in de g e s c h i e d e n i s v a n de 
g o d s d i e n s t . W i e h e t g o d s d i e n s t i g s p r a a k g e b r u i k d a a r v a n zou wi l l en r e i ­
n i g e n , o n d e r n e e m t een onmogel i jke ( e n ongeoo r loo fde ) o p d r a c h t . Wi j 
h e b b e n g e e n a n d e r „ V o r s t e l l u n g s m i t t e l " v a n „ d a s T r a n s z e n d e n t e " t o t 
onze b e s c h i k k i n g d a n h e t i m m a n e n t e e n v o o r h a n d e n e . D a a r o m m o e t e n 
w e w e l z e g g e n : „ D e r A n t h r o p o m o r f i s m u s w i r d d a s Schicksal de s m e n s c h ­
l i chen E r k e n n e n s u n d G e s t a l t e n s b l e i b e n " 3 0 ) . 
D e t w e e d e p r a e m i s s e b e v e s t i g t v e r v o l g e n s de e e r s t e ( e n m a a k t h a a r 
e e r s t duidel i jk , v o e g e n w e t o e ) . 
W a a r o m de m e n s e e u w i g d o o r g a a t m e t h e t s te l len v a n s y m b o l e n h a n g t 
s a m e n m e t zijn m e t a f y s i s c h e o p e n h e i d . „ D i e N e i g u n g z u m T r a n s z e n d e n z 
i s t e i n a l l e n t h a l b e n in W i s s e n s c h a f t u n d Re l ig ion v o r h a n d e n e r T r i e b , 
d e r s i ch i n a n t h r o p o m o r p h e n ( s y m b o l i s c h e n ) F o r m e n A u s d r u c k v e r ­
s c h a f f t " 3 1 ) . 
N i e t a l leen de z in tu ige l i j ke g e b o n d e n h e i d v a n de m e n s , m a a r e v e n z e e r 
d e onz inne l i jke t r a n s c e n d e n t i e Gods spee l t een ro l bij de s y m b o o l v o r m i n g . 
V a n w e g e zijn n a t u r a i s God n i e t in g e w o n e m e n s e n t a a l u i t t e s p r e k e n . 
H e t symbool , a l s e e n s o o r t ve rge l i jk t u s s e n de e i s en d i e v a n u i t d e t r a n s -
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c e n d e n t i e è n v a n u i t de i m m a n e n t i e ges t e ld w o r d e n , k a n h i e r a l leen u i t -
k o m s t b r e n g e n 3 2 ) . 
Deze t w e e d e p r a e m i s s e i s d e e igenl i jke , m o g e n w e wel z e g g e n . F r e m g e n 
z e g t d a t zelf t r o u w e n s ook. H e t t r a n s c e n d e n t e l a a t z ich s l ech t s s y m b o l i s c h | 
voo r s t e l l en . „ D i e T a t s a c h e d e r T r a n s z e n d e n z i s t d e r i n n e r e G r u n d e i n e r 
b l e i b e n d e A n w e n d u n g d e s S y m b o l i s c h e n i n d e r r e l i g i ö s e n G e s t a l t u n g d e s 
T r a n s z e n d e n t e n " 3 3 ) . 
V a n u i t deze f u n d e r i n g v a n de noodzake l i jkhe id v a n h e t s y m b o l i s c h e 3 4 ) 
t r e k t de s c h r i j v e r v o o r t s n i e t a l leen zijn k o n k l u s i e s v o o r de g o d s d i e n s t -
f i losof ie e n de g o d s d i e n s t g e s c h i e d e n i s , m a a r ook v o o r d e c h r i s t e l i j k e 
t heo log ie , i nk lus i e f de i n t e r p r e t a t i e v a n de H S 3 5 ) , e n de b e t e k e n i s v a n 
J e z u s C h r i s t u s . D i e n s h i s t o r i s c h e v e r s c h i j n i n g w o r d t n i e t i n twi j fe l ge -
t r o k k e n , m a a r de z in d a a r v a n l i g t t o c h a l l e r e e r s t in de d o o r b r a a k v a n 
d e T r a n s c e n d e n t i e i n d e s f e e r v a n de i m m a n e n t i e , zoals d i e i n Zijn p e r -
soon exc lus ie f een f a k t u m i s g e w o r d e n 3 6 ) . 
Zi jn g e s t a l t e i s v a n deze l fde s t r u k t u u r a l s d ie v a n h e t s y m b o l i s c h e . 
D a a r o m k a n m e n v o l g e n s F r e m g e n zeg g en , d a t e e r s t s e d e r t de k o m s t 
v a n C h r i s t u s h e t symboo l een wezenl i jke m a c h t h e e f t o m n a a r d e T r a n s -
c e n d e n t i e t e ve rwi j zen 3 7 ) . 
N i e u w zijn deze u i t e e n z e t t i n g e n n i e t , zoa ls w e a l o p m e r k t e n . V o o r a l 
i n d e c h r i s t o l o g i s c h e p a s s a g e s w o r d e n w e s t e r k h e r i n n e r d a a n de b e -
s c h o u w i n g e n v a n V a n d e r l e e u w en v a n de z g n i n k a r n a t i e - t h e o l o g i e i n 
h e t a l g e m e e n 3 8 ) . D e u i t g a n g s p u n t e n zijn d a n ook dezel fde . H e t b e r o e p 
op d e i n k a r n a t i e i s e e n b e r o e p a c h t e r a f . W i j k u n n e n a l leen z e g g e n d a t 
d i t bij F r e m g e n veel open l i jke r a a n de d a g t r e e d t d a n b v bij V a n d e r L e e u w 
e n zel fs o n o m w o n d e n w o r d t t o e g e g e v e n . E e r s t w o r d t a l s o n o n t k o o m b a r e 
n o o d z a a k v a s t g e s t e l d , d a t e r ove r h e t t r a n s c e n d e n t e n i e t a n d e r s d a n 
s y m b o l i s c h g e s p r o k e n k a n w o r d e n . D a a r n a w o r d t v a s t g e s t e l d d a t ook 
h e t c h r i s t e l i j k geloof n i e t a n d e r s d a n s y m b o l i s c h o v e r God k a n s p r e k e n , 
e n k r i j g e n w e een exposé h o e d a t g e s c h i e d e n k a n 4 0 ) . 
D e moe i l i j kheden d i e d o o r deze e n de rge l i jke v o r m g e v i n g e n v a n h e t 
c h r i s t e l i j k geloof n a a r h e t mode l v a n een a l g e m e e n ge ld ige g o d s d i e n s t -
s t r u k t u u r w o r d e n o p g e r o e p e n , k u n n e n w e n i e t al le b e s p r e k e n . Wi j g a a n 
n i e t v e r d e r ( w e doen d a t e e r s t in h e t t w e e d e deel ) d a n h e t a a n w i j z e n 
v a n d e d i s k r e p a n t i e t u s s e n h e t e en e n h e t a n d e r . 
H i e r v r a g e n w e b v n a a r de r e d e n w a a r o m F r e m g e n v o o r J e z u s C h r i s t u s 
a l s historische v e r s c h i j n i n g v a n h e t t r a n s c e n d e n t e in h e t i m m a n e n t e e e n 
32) D e h e l e g e s c h i e d e n i s v a n t h e o l o g i e e n f i l o s o f i e k a n o p d e z e w i j z e w e e r o n d e r h e t h o o f d 
„ L ö s u n g d e s T r a n s z e n d e n z p r o b l e m s " g e b r a c h t w o r d e n , 3 3 . 
33) a w 3 6 . M e t d e r g e l i j k e z i n n e n s t a a t h e t b o e k v o l , z o n d e r d a t d e s c h r i j v e r o o k m a a r e r g e n s 
e n i g e p r o b l e m a t i e k s c h i j n t t e v o e l e n . 
34) W i j z a g e n z o p a s d a t a n t h r o p o m o r f e n s y m b o l i s c h v o o r h e m i d e n t i e k e k w a l i f í k a t i e s z i j n . 
D a t s l u i t a a n b i j w a t w e i n h e t v o o r a f g a a n d e g e v o n d e n h e b b e n . 
35) H e t O T i s g e e n o p e n b a r i n g i n s t r i k t e z i n , a l l e e n s y m b o l i s c h e a a n d u i d i n g v a n d e t r a n s -
c e n d e n t i e . E n d a t d a n n o g i n e e n v o o r l o p i g e g e s t a l t e . W a n t „ e s g a b n u r e i n e n e i n z i g e n D u r c h b r u c h 
d u r c h d i e T r a n s z e n d e n z i n d i e I m m a n e n z d i e s e s E r d e n l e b e n s : J e s u s C h r i s t u s " , 3 8 . 
36) D e n a a m „ Z o o n d e s M e n s e n " w a a r m e e J e z u s z i c h z e l f a a n d u i d t , m o e t e n w e z i e n a l s „ d i e 
V e r s c h l i n g u n g v o n T r a n s z e n d e n z u n d D i e s s e i t i g k e i t " . H i e r u i t v o l g t d a n w e e r d a t h e t o n d e r w i j s 
v a n J e z u s o o k „ s y m b o l i s c h " v a n a a r d m o e s t z i j n , 1 1 6 . 
37) a w 5 9 , 7 4 , 1 1 5 e v . V g l e e n d e r g e l i j k e g e d a c h t e n g a n g b i j V a n d e r L e e u w S a c r a m e n t s t h e o l o g i e 
2 5 6 e n E l i a d e a w 7 6 e v e n 8 0 e v . 
38) v g l o o k d e v e r w a n t e g r o n d l i j n e n i n H J T h i l o D e r u n g e s p a l t e n e M e n s c h G ö t t i n g e n 1 9 5 7 . 
39) v g l h o o f d s t u k I V . 
40) v g l a w 1 0 7 e v o v e r „ d i e N o t w e n d i g k e i t d e s S y m b o l i s c h e n a l s A u s d r u c k s f o r m d e r c h r i s t -
l i c h e n R e l i g i o n i n D o k u m e n t ( W o r t ) u n d K u l t u s ( H a n d l u n g ) " . 
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41) H i j g a a t e e n e n k e l e m a a l r a k e l i n g s l a n g s d e z e k o n M u s i e , b v w a n n e e r h i j z e g t d a t „ d e r 
G l a u b e a n d e n h i s t o r i s c h e n J e s u s d i e s e m z u m C h r i s t u s G o t t e s . . . m a c h t " a w 2 5 8 . 
42) D e v r a a g v a n d e l e g i t i m a t i e ( d e h o o f d z a a k v o o r F r e m g e n ) i s n o g e e n a n d e r e d a n d i e v a n 
d e f i x a t i e . W a a r o m i s n i e t „ a l l e s V e r g ä n g l i c h e n u r e i n G l e i c h n i s " ? V g l F r e m g e n d a a r o v e r ( b e p a a l d 
o n t o e r e i k e n d ) a w 6 2 e v . 
43) O v e r d e r o l v a n h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p i n d e t h e o l o g i e v a n P T i l l i c h , R N i e b u h r e n 
R B u l t m a n n : G u s t a v e W e i g e l s j M y t h , S y m b o l a n d A n a l o g y , i n : W L e i b r e c h t R e l i g i o n a n d C u l t u r e , 
E s s a y s i n h o n o r o f P T i l l i c h L o n d o n 1 9 5 9 , 1 2 0 e v . 
44) P T i l l i c h D e d y n a m i e k v a n h e t g e l o o f U t r e c h t 1 9 5 8 , 5 1 e v ( v e r t C B B u r g e r ) . 
45) v g l d e b r e d e r e u i t w e r k i n g i n P T i l l i c h S y s t e m a t i c T h e o l o g y I C h i c a g o 1 9 5 1 , 2 3 7 — 2 4 1 . 
46) a w 1 3 1 o v e r „ t h e n e c e s s i t y o f u s i n g m a t e r i a l f r o m f i n i t e r e a l i t y " o m „ t h e i n f i n i t e " u i t t e 
d r u k k e n . E e n „ s c h w e i g e n d e r D i e n s t " v e r d e d i g t R O t t o D a s H 3 1 3 . 
47) a w 1 1 8 . 
48) a w 1 3 1 . V g l o o k D y n a m i e k v a n h e t g e l o o f , 5 5 . H i e r o o k d e u i t d r u k k i n g ( v g l R O t t o l ) d a t 
„ r e l i g i e u s g e s p r o k e n " G o d Z i j n e i g e n n a a m t e b o v e n g a a t . 
u i t z o n d e r i n g m a a k t e n n i e t e v e n z e e r d i e n s g e s t a l t e — op d e wijze v a n 
h e t symboo l — e e n mense l i jke u i t d r u k k i n g v a n h e t o n g r i j p b a r e t r a n s -
c e n d e n t e w i l n o e m e n 4 1 ) . 
Z o n d e r twi j fe l spee l t de k r a c h t v a n h e t b i jbels g e t u i g e n i s h i e r een ro l . 
H e t g e b e u r t e n i s - k a r a k t e r d a t de b i jbe l sch r i j ve r s a a n h e t k o m e n v a n J e z u s 
C h r i s t u s t o e k e n n e n , w i l F r e m g e n b e p a a l d h o n o r e r e n . M a a r h e t t r a n s -
c e n d e n t i e - s c h e m a v a n w a a r u i t h i j de k a t e g o r i e v a n h e t symbo l i s che o p -
b o u w t , i s n i e t g e ï n t e r e s s e e r d bij h i s t o r i s c h e g e b e u r t e n i s s e n , doch bi j 
de v r a a g n a a r d e g e s t a l t e v a n h e t t r a n s c e n d e n t e i n h e t i m m a n e n t e . H e t 
h i s t o r i s c h e , ic h e t k o m e n v a n J e z u s C h r i s t u s h e e f t zi jn g r o o t s t e b e l a n g 
d a n ook ( s l e c h t s ) d a a r i n d a t h e t de k a t e g o r i e v a n h e t s y m b o l i s c h e a u t o -
r i s e e r t of l e g i t i m e e r t . I n d ie z in i s h e t i n d e r d a a d : Offenbarung u n d 
S y m b o l 4 2 ) . M a a r m e n k a n , a l s de a l g e m e n e s t r u k t u u r v a n de g o d s d i e n s t 
e e n m a a l a a n v a a r d i s , ook v a n deze l e g i t i m a t i e v a n h e t symboo l d o o r d e 
„ i n b r a a k " v a n de t r a n s c e n d e n t i e i n de i m m a n e n t i e a f z i en , e n g e n o e g e n 
n e m e n m e t een f u n d e r i n g e r v a n i n d e a n t h r o p o l o g i s c h e s t r u k t u u r v a n 
d e m e n s ene rz i jd s e n de n a t u r a de i a n d e r z i j d s . 
W e l l i c h t k u n n e n w e in d i t v e r b a n d op Ti l l i ch wi jzen , i n w i e n s u i t e e n -
z e t t i n g e n de a u t o r i s a t i e v*m h e t symboo l r e e d s g e g e v e n i s m e t zijn v i s i e 
op de g o d s d i e n s t a l s de v e r h o u d i n g v a n de m e n s t o t h e t t r a n s c e n d e n t e 
z o n d e r m e e r 4 3 ) . „Al l een symbo l i s che t a a l ( i s ) i n s t a a t o m h e t a b s o l u t e 
u i t t e d r u k k e n " 4 4 ) . Deze p r o g r a m m a t i s c h e r e g e l v a n T i l l i ch f o r m u l e e r t 
n o g e e n s k o r t e n b o n d i g h e t t h e m a w a a r m e e wi j o n s h i e r b e z i g h o u -
d e n 4 5 ) . Al le e l e m e n t e n d ie w e a l e e r d e r h e b b e n a a n g e d u i d k e r e n e r i n 
t e r u g : de t r a n s c e n d e n t e n a t u r a de i ( h e t a b s o l u t e ) l a a t z ich n i e t i n 
mense l i j ke b e w o o r d i n g e n besch r i j ven . 
W a a r m e n w e l o v e r God s p r e e k t , moet de mense l i jke t a a l p e r d e f i n i t i e 
v a n a n d e r e a a r d e n k w a l i t e i t zijn d a n w a n n e e r e e n m e n s o v e r de d i n g e n 
v a n deze w e r e l d s p r e e k t . W i j m o e t e n w e l i s w a a r w o o r d e n g e b r u i k e n d i e 
a f k o m s t i g zijn v a n d e w e r e l d d e r schepse len , a l s wi j n i e t gehee l o v e r God 
w i l l e n z w i j g e n 4 6 ) . W i j z # n d a a r t o e ook g e r e c h t i g d 4 7 ) . M a a r g e b r u i k t 
e e n m e n s deze mense l i j ke w o o r d e n o m d e goddel i jke w e r k e l i j k h e i d a a n 
t e d u i d e n , d a n m o e t hij e r o p b e d a c h t zijn d a t de w o o r d e n i n d i t geva l 
h u n k a r a k t e r v a n b e g r i p p e n v e r l i e zen e n t r a n s f o r m e r e n t o t s y m b o l e n 
d i e n a a r de o n n o e m b a r e goddel i jke w e r k e l i j k h e i d v e r w i j z e n . Geen e i n d i g e 
w e r k e l i j k h e i d k a n h e t o n e i n d i g e d i r é k t e n p r e c i e s t o t u i t i n g b r e n g e n 4 8 ) . 
N u i s h e t o n s h i e r n i e t o m de g r o n d l i j n e n v a n een b e p a a l d e t h e o l o g i e 
b e g o n n e n , ook n i e t o m d ie v a n Ti l l i ch . W i j i n t e r e s s e r e n o n s op d i t ogen -
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49) S y s t T h e o l I 1 3 1 , 2 4 2 . V g l o o k D y n a m i e k 5 5 . 
50) S y s t T h e o l I 1 1 0 . 
51) a w 1 2 0 . 
52) M e n k a n h i e r d e n k e n a a n h e t r e v e l a t i e - m o m e n t d a t m e t h e t „ k a i r o s " i n d e g e s c h i e d e n i s 
g e g e v e n i s . Z i e d a a r o v e r T i l l i c h z e l f i n : P h i l o s o p h i e u S c h i c k s a l ( G e s W e r k e I V ) S t u t t g a r t 1 9 6 1 , 
4 3 e v . 
53) R e v e l a t i e i s „ m a n i f e s t a t i o n " ( „ o f w h a t c o n c e r n s u s u l t i m a t e l y " a w 1 1 0 , „ o f t h e m y s t e r y o f 
b e i n g " a w 1 2 9 , v a n G o d , w a n t „ h e i s t h e n a m e f o r t h a t w h i e h c o n c e r n s u s u l t i m a t e l y * * a w 2 1 1 ) 
e n v e r o n d e r s t e l t a l s z o d a n i g g e e n h a n d e l e n d e e n s p r e k e n d e G o d , m a a r m e d i a r e v e l a t i o n i s d i e 
t r a n s p a r a n t v o o r h e t g o d d e l i j k e z i j n . D e p e r s o o n v a n J e z u s C h r i s t u s i s v o o r T i l l i c h o o k e e n d e r g e l i j k 
m e d i u m ( a w 1 3 6 ) , z i j h e t m e t b i j z o n d e r e w a a r d e ( „ f i n a l r e v e l a t i o n ' * a w 1 3 5 e v ) . 
b l i k a l l een v o o r de r o l v a n h e t t r a n s e e n d e n t i e - b e g r i p i n d e n i e u w e r e 
t heo log i e , i n z o v e r r e w e d a a r i n n l o p n i e u w (o f : n o g s t e e d s ) d e t r a d i t i o -
n e l e v i s i e op de n a t u r a de i t e g e n k o m e n d i e v a n z ich u i t h e t mense l i jk 
s p r e k e n o v e r God p r o b l e m a t i s c h m a a k t . 
Z o n d e r de lijn v a n o n s b e t o o g o n t r o u w t e w o r d e n k u n n e n w e d a a r o m 
v e r d e r a f z i e n v a n d e spec i f i eke r o l d i e h e t s y m b o o l b e g r i p spee l t i n 
T i l l i c h s t heo log i e e n b l i jven s t a a n bij d e k o n k l u s i e d a t d e r e d e n e r i n g 
w a a r m e e Ti l l i ch d e mense l i j ke sp reekwi j zen o v e r God v o o r s y m b o l i s c h 
v e r k l a a r t , gehee l v o l g e n s h e t k l a s s i eke p a t r o o n v e r l o o p t d a t w e a a n h e t 
b e g i n v a n d i t h o o f d s t u k n o g e e n s k o r t s a m e n v a t t e n : de s t a n d a a r d v o o r 
h e t goddel i jke b r e n g t m e e d a t God n a a r Zi jn w e z e n t r a n s - m u n d a a n i s 
( 1 ) , e n d a t mense l i jke s p r e e k w i j z e n ove r God d a a r o m v a n s y m b o l i s c h 
g e h a l t e m o e t e n zijn ( 2 ) . 
W i j w i l l e n e r a l leen a a n t o e v o e g e n d a t T i l l i chs r e d e n e r i n g vee l k o n s e -
k w e n t e r ( d a n b v d i e v a n F r e m g e n ) l a a t z ien w a t de b i jbe l se s p r e e k -
wi jzen , w a n n e e r ze a l s s y m b o l i s c h o p g e v a t w o r d e n , i n i e d e r g e v a l n i e t 
b e d o e l e n t e geven . H e t k a n n i e t g a a n o m h e t v e r h a a l v a n de g r o t e 
d a d e n v a n d i e God D i e Zelf h a n d e l e n d i n g r i j p t in de g e s c h i e d e n i s . Deze 
l e t t e r l i j k h e i d v a n de b i jbe l se sp reekwi j zen k o m t i n s t r i j d m e t h e t s y m -
bo l i sch k a r a k t e r d a t T i l l i ch e r a a n w i l t o e k e n n e n . Wi j k u n n e n d u s w e l 
z e g g e n d a t „ s y m b o l i s c h " , h o e z e e r T i l l i ch ook h e r h a a l d e l i j k v e r z e k e r t d a t 
deze t e r m n i e t i r r e ë e l of p s e u d o - r e ë e l b e t e k e n t 4 9 ) , h e t b i jbe lse g e t u i g e n i s 
zó i n t e r p r e t e e r t d a t h e t h i s t o r i s c h a s p e k t v a n Gods b e s l i s s e n d h a n d e l e n 
i n J e z u s C h r i s t u s zoals d i t d o o r de s e h r i j v e r s v a n h e t N T v e r h a a l d w o r d t , 
k o m t t e ve rva l l en . I n g e s c h i e d e n i s v e r h a l e n i s d e theo log ie n i e t g e ï n t e r e s -
s e e r d 5 0 ) . 
T i l l i ch w i l we l v a n h i s t o r i s c h e o p e n b a r i n g s p r e k e n , ook v a n h i s t o r i e 
d e r o p e n b a r i n g , m a a r s t e l t t ege l i jk v a s t : „ h i s t o r i c a l r e v e l a t i o n i s n o t 
r e v e l a t i o n in h i s t o r y b u t through h i s t o r y " 5 1 ) . 
D e g e s c h i e d e n i s b e h o o r t w e l t o t de m e d i a r e v e l a t i o n i s 5 2 ) , m a a r een 
i n g r i j p e n v a n God a l s h i s t o r i s c h e en d a t e e r b a r e g e b e u r t e n i s i n d e m e n s e -
l i jke g e s c h i e d e n i s k a n onmoge l i jk a l s o p e n b a r i n g a a n v a a r d w o r d e n 5 3 ) . 
A l s w e v r a g e n w a a r o m d a t n i e t mogel i jk i s , n u de b i j be l s ch r i j ve r s h e t 
zelf zo voor s t e l l en , w o r d e n w e d o o r T i l l i ch n a a r de s y m b o l i s c h e o p v a t t i n g 
v a n d e b i jbe lse s p r e e k w i j z e n v e r w e z e n . M a a r d e symbo l i s che i n t e r p r e t a t i e 
b e r u s t t e , zoa ls w e z a g e n , op h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p w a a r v a n Ti l l i ch 
u i t g a a t . D i t l a a t s t e i s i n f e i t e t och de i n s t a n t i e d i e b e p a a l t h o e d e H S 
ge lezen d i e n t t e w o r d e n , m n ook de i n s t a n t i e d ie e r o v e r b e s l i s t of wi j 
d e b i j b e l w o o r d e n m o g e n h o r e n a l s b e r i c h t v a n Gods h i s t o r i s c h h a n d e l e n d 
i n g r i j p e n i n onze w e r e l d of n i e t . 
Wi j k u n n e n deze r e g e l w e l a f r o n d e n t o t e en a l g e m e n e r e s t e l l i n g : w a a r 
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m e n in de n i e u w e r e t heo log i e h e t s p r e k e n ove r God s y m b o l i s c h n o e m t 5 4 ) , 
d e n k t m e n v a n u i t e e n a l g e m e n e g o d s d i e n s t s t r u k t u u r w a a r v a n de t r a n s ­
c e n d e n t e n a t u r a de i de v o o r o n d e r s t e l l i n g i s , d i e b e s l i s s e n d i n g r i j p t op 
d e v o o r s t e l l i n g w e l k e m e n v a n h e t g o d s d i e n s t i g s p r e k e n en h a n d e l e n i n 
h e t a l g e m e e n g e v e n w i l . W a a r m e n v a n „ s y m b o l i s c h " s p r e e k t , s t a a t h e t 
t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p op de a c h t e r g r o n d , en o m g e k e e r d w a a r h e t t r a n s -
c e n d e n t i e b e g r i p g e h a n t e e r d w o r d t , moet m e n h e t s y m b o o l t e h u l p r o e p e n 
o m e n i g e mense l i j ke e x p r e s s i e v a n h e t t r a n s c e n d e n t e o v e r t e h o u d e n . 
H e t s p r e k e n v a n de H S w o r d t — wij z a g e n een ze l fde b e w e g i n g in 
d e ke rke l i jke t r a d i t i e — b l i j k b a a r gehee l en al i n g e p a s t in h e t s c h e m a 
d a t m e t de b o v e n g e n o e m d e s t r u k t u u r v a n de g o d s d i e n s t g e g e v e n i s . 
D a a r o v e r v o l g e n n u e n i g e k o n k l u s i e s . 
W a t b e t e k e n e n de k e n n i s t h e o r e t i s c h e a s p e k t e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e 
g o d s d i e n s t - s t r u k t u u r voor de H S e n h a a r s p r e k e n ? 
I n zijn a l g e m e e n h e i d — wij t r a c h t e n h i e r oude e n n i e u w e t r a d i t i e s 
s a m e n t e v a t t e n — l a a t z ich d a t o n d e r b r e n g e n in d e r e g e l : God i s v a n ­
w e g e Zijn n a t u r a n i e t t oeganke l i j k v o o r de mense l i jke logos, d u s m a g 
d e H S n i e t a l s logos o m t r e n t God v e r s t a a n w o r d e n . O n d e r logos v e r s t a a n 
w e h i e r h e t mense l i j k w o o r d a l s o v e r d r a g e r v a n t h e o r e t i s c h e i n f o r m a t i e 
o v e r i e t s of i e m a n d a n d e r s . E e n sp reekwi j ze a l s logos o p v a t t e n k o m t 
o v e r e e n m e t h e t g e e n de kerke l i jke t r a d i t i e v a n o u d s o n d e r een „ l e t t e r ­
l i j ke" o p v a t t i n g v e r s t o n d : h e t w o o r d a l s o b j e k t i e v e i n f o r m a t i e o v e r e e n 
of a n d e r e w e r k e l i j k h e i d . 
Zo m o g e n d e s p r e e k w i j z e n o v e r God d u s n i e t v e r s t a a n w o r d e n , i s 
kenne l i jk de g e d a c h t e v a n een e e u w e n o u d e t r a d i t i e . E r k lee f t — gez ien 
Gods n a t u r a — noodzake l i jke rwi j s a a n h e t b i jbe ls s p r e k e n o v e r God 
i e t s mense l i jks , d w z i e t s d a t m a a k t d a t h e t b i jbe lse s p r e k e n ove r God 
n i e t z o n d e r m e e r o b j e k t i e v e i n f o r m a t i e g e n o e m d m a g w o r d e n , m a a r 
t ege l i jk s u b j e k t i e v e ( = a a n de m e n s e n w e r e l d o n t l e e n d e ) i n t e r p r e t a t i e , 
w a a r v a n d a n i n d e t e r m e n „ a n t h r o p o m o r f " of „ s y m b o l i s c h " v e r a n t w o o r ­
d i n g w e r d a f g e l e g d 5 5 ) . 
U i t e r a a r d zi jn e r ve le v a r i a t i e s moge l i jk in de b e p a l i n g v a n de o n d e r ­
l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n h e t o b j e k t i e f - i n f o r m a t o r i s c h e e n h e t sub jek t i e f -
i n t e r p r e t a t i e v e i n d e bi jbelse sp reekwi j zen . Wi j zu l len de a l g e m e e n - a a n ­
v a a r d e g r o n d r e g e l d a n ook onmidde l l i jk e n i g s z i n s m o e t e n spec i f i ce r en . 
1. V o o r d e o u d e k e r k en h a a r t h e o l o g e n w a s h e t s p r e k e n v a n de H S 
o v e r God een „ f a c o n de p a r l e r " d ie m e n m e t b e h u l p v a n de a l l ego r i s che 
i n t e r p r e t a t i e , zij h e t n i e t a l t i jd z o n d e r k r a s s e i n g r e p e n i n de t e k s t , d a c h t 
t e k u n n e n a a n p a s s e n a a n de logos . H o e w e l de H S g e e n logos ove r God 
b i e d t , i s h e t w e l moge l i jk m e t b e h u l p v a n de H S een logos o m t r e n t . G o d 
t e b i e d e n . 
2 . Wi j z o u d e n T h o m a s v a n A q u i n o k u n n e n z ien a l s de t heo loog d ie 
h i e r o r d e s c h e p t d o o r zijn s y s t e m a t i s c h onde rzoek n a a r de d r a a g k r a c h t 
v a n h e t mense l i jk w o o r d t a v de goddel i jke w e rk e l i j k h e i d . Zijn k o n k l u s i e s 
h e b b e n w e in h e t v o o r g a a n d e h o o f d s t u k b r e e d v o e r i g b e s p r o k e n . 
54) O o k v e r w a n t e b e g r i p p e n z o u d e n w e h i e r k u n n e n n o e m e n . W e k o m e n i n h e t v e r v o l g v a n 
d i t h o o f d s t u k n o g o p d e t e r m „ m y t h o l o g i s c h " t e r u g . 
55) Z o n d e r d e t e r m e n o b j e k t i e f e n s u b j e k t i e f k o m e n w e h i e r n i e t u i t a l s w e d e ( v e r w r o n g e n ) 
p r o b l e e m s t e l l i n g t e n m i n s t e w i l l e n v o l g e n . 
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56) v g l H T h i e l i c k e O f f e n b a r u n g V e r n u n f t u E x i s t e n z ( S t u d i e n z u r R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e L e a s i n g s ) 
G ü t e r s l o h 1 9 5 7 , 2 0 / 2 1 . 
57) v g l C h r H a r t l i c h — W S a c h s D e r U r s p r u n g d e s M y t h o s b e g r i f f s i n d e r m o d e r n e n B i b e l ­
w i s s e n s c h a f t T ü b i n g e n 1 9 5 2 , 2 2 e v . 
68) V a n d a a r u i t v a l t d a n w e e r h e t u i t e r s t k r i t i s c h e s t a n d p u n t ( o a i n d e W o l f e n b ü t l e r F r a g m e n t e ) 
t e v e r s t a a n , d a t v o o r d e r g e l i j k e a k k o m m o d e r e n d e s c h r i j v e r s s l e c h t s h e t w o o r d „ i m p o s t o r e s " o v e r 
h e e f t , v g l E H i r s c h G e s c h i c h t e d e r n e u e r n e v a n g e l i s c h e n T h e o l o g i e I V G ü t e r s l o h 1 9 5 2 , 1 4 4 e v . 
59) v g l v o o r d e z e a a n v a n g e n H a r t l i c h - S a c h s a w 1 1 e v . 
T a v de t a a l d e r H S k o m e n ze n e e r o p d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t b i jbe lse 
s p r e k e n o v e r God a l s logos gez i en m a g w o r d e n , zij h e t d a n a l s i n a d e k w a t e 
logos . Wi j z a g e n d a t de o r t h o d o x i e a a n d i t s c h e m a veela l t r o u w i s ge ­
b l even t o t i n de n i e u w e r e t heo log i e t o e . 
3 . E e n d o o r ons n i e t b e s p r o k e n f a s e (wi j s ch r i j ven g e e n g e s c h i e d e n i s 
v a n de S c h r i f t o p v a t t i n g ) v o r m t de t i jd v a n de A u f k l ä r u n g . Bl i jven w e 
t r o u w a a n d e f o r m u l e r i n g e n d i e w e z o j u i s t h a n t e e r d e n , d a n z o u d e n w e 
h a a r oo rdee l ove r de t a a l v a n de H S i n h e t s p r e k e n o v e r God m o e t e n 
s a m e n v a t t e n a l s : f a l e n d e logos . M e n w e i g e r t d e a l l ego r i e w a a r m e e h e t 
v e r l e d e n w e r k t e , m e n w e i g e r t t e n s l o t t e ook de a n a l o g i e t e a a n v a a r d e n 
a l s l e e sb r i l v o o r de H S . H a a r g e b r e k k i g s p r e k e n i s i n d e r d a a d g e b r e k k i g 
v o o r h e t f o r u m v a n de r e d e . W a t m e n d a a r o m m e t de H S - t a a l m o e t be ­
g i n n e n , w o r d t h o e l a n g e r h o e m e e r een z a a k w a a r o v e r de rede l i jke m e n s 
de b e s l i s s i n g a a n z ich h o u d t . 
K o m t h a a r oordee l o v e r e e n m e t de w a a r h e i d (of w a a r h e d e n ) d i e d e 
mense l i jke r e d e v a n z ich u i t óók k a n o n t d e k k e n of a l t h a n s k a n b e a m e n , 
d a n m a g h e t s p r e k e n v a n d e H S goddel i jk g e n o e m d w o r d e n . W a a r h e i d 
b l i j f t z ichzelf i m m e r s ge l i j k ; h e t doe t e r d u s n i e t t o e w i e a l s „ l e v e r a n ­
c i e r " o p t r e e d t . S t r i j d t de H S e c h t e r m e t d e v e r i t a t e s a e t e r n a e , d a n m o e t 
n i e t de r e d e , m a a r de H S z w i j g e n 5 6 ) . S l e c h t s h e t b e g r i p a k k o m m o d a t i e 
w o r d t b e h o u d e n , m a a r d a a r m e e i s de s i t u a t i e d a n ook g e t y p e e r d . H e t 
w o r d t n l n i e t m e e r t o e g e p a s t op de „ a u c t o r p r i m a r i u s " zoa ls d a t in de 
o r t h o d o x e t r a d i t i e g e b r u i k e l i j k w a s , m a a r o p de „ a u c t o r e s s e c u n d a r i i " 
d i e z ich a l s ch r i j vende v o e g d e n n a a r h e t n i v e a u v a n h u n l e z e r s k r i n g 5 7 ) . 
D e v r a a g op w i e n s k o n t o h e t g e b r e k k i g e s p r e k e n v a n de H S g e s c h r e v e n 
m o e t w o r d e n , o n t v a n g t m a w een b e s l i s s e n d e w e n d i n g . H e t i s n i e t God-
zelf d i e z ich a a n p a s t , m a a r mense l i jke s c h r i j v e r s v o e g e n z ich n a a r h u n 
o m g e v i n g 5 8 ) . H e t o p e n b a r i n g s k a r a k t e r w o r d t de H S op g r o n d v a n h a a r 
g e b r e k k i g e sp reekwi j zen o n t z e g d , en de be l i jden i s v a n de t h e o p n e u s t i e 
d e r H S v e r v a l t . 
4. R e e d s in de A u f k l ä r u n g ( m e t h a a r z in v o o r de h i s t o r i s c h e s i t u a t i e ) 
v i n d e n w e i n t u s s e n de w o r t e l s v a n de n i e u w e r e t i jd t e r u g . W i j bedoe len 
h e t i n v o e r e n v a n de t e r m e n „ m y t h e " e n „ m y t h i s c h " v o o r d e b i jbe lse 
s p r e e k w i j z e n — in h e t a l g e m e e n : h e t s i t u e r e n v a n de H S i n een p r i m i ­
t i e v e r e k u i t u u r g e m e e n s c h a p . D e b i jbe l t aa l w o r d t gez ien a l s p r i m i t i e v e 
logos o m t r e n t G o d 5 9 ) . 
N u k a n m e n m e t deze w a a r d e r i n g v o o r d e H S - t a a l t w e e k a n t e n h e e n . 
E n e r z i j d s o p e n t de k w a l i f i k a t i e „ m y t h i s c h " d e w e g o m h e t b i jbe lse s p r e ­
k e n — op een o v e r i g e n s m e e r a a n v a a r d b a r e wi jze d a n v i a h e t r a t i o n a ­
l i s t i s ch oo rdee l v a n b e d r o g — a ls a c h t e r h a a l d t e b e s c h o u w e n d o o r h e t 
v o o r t s c h r i j d e n v a n w e t e n s c h a p en k u i t u u r . D e H S v e r t e g e n w o o r d i g t in 
h a a r s p r e k e n ove r God h e t k i n d e r s t a d i u m v a n de m e n s h e i d w a a r a a n 
de m e n s v a n v a n d a a g o n t g r o e i d i s , d a n k zij een d i e p e r i n z i c h t i n de 
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60) D e z e g e d a c h t e s p e e l t e e n g r o t e r o l b i j B u l t m a n n z o a l s w e l a t e r z u l l e n z i e n . O o k V a n B a a r e n 
w i l h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n „ p r i m i t i e f " e n „ m o d e r n " o n d e r b r e n g e n i n h e t o n t b r e k e n v a n w e t e n -
s c h a p p e H j k - t e c h n i s c h i n z i c h t i n d e s a m e n h a n g d e r d i n g e n b i j d e p r i m i t i e v e n , W i j M e n s e n 2 2 . 
O i i s d a a r m e e t e w e i n i g g e z e g d . 
61) D i t k o n s e k w e n t e s t a n d p u n t b i j b v D F S t r a u s s . V g l H a r t l i c h - S a c h s a w 1 2 1 e v . 
62) E H i r s c h G e s c h i c h t e d e r n e u e r e n e v a n g e l i s c h e n T h e o l o g i e V G ü t e r s l o h 1 9 5 4 , 5 8 1 . 
63) L F e u e r b a c h D a s W e s e n d e s C h r i s t e n t u m s 1 8 4 1 , v o o r a l K a p 1 - 2 ( E i n l ) e n K a p 1 2 . V g l 
v e r d e r R L o r e n z Z u m U r s p r u n g d e r R e l i g i o n s t h e o r i e L F e u e r b a c h s E v T h e o l 1 7 . J h r g 4 , 1 7 1 — 1 8 8 . 
64) a w 5 8 1 . 
65) M e n z i e r e g e l s ( u i t z i j n R e d e n ü b e r d i e R e l i g i o n I V R e d e , 1 2 2 o o r s p r n o t a t i e ) a l s „ J e d e 
h S c h r i f t i s t n u r e i n M a u s o l e u m d e r R e l i g i o n , e i n D e n k m a l , d a s s e i n g r o s s e r G e i s t d a w a r , d e r 
n i c h t m e h r d a i s t " e n „ N i c h t d e r h a t R e l i g i o n d e r a n e i n e h S c h r i f t g l a u b t , s o n d e r n d e r w e l c h e r 
k e i n e r b e d a r f , u n d w o h l s e l b s t e i n e m a c h e n k ö n n t e " o m t e w e t e n h o e S c h l e i c h e r m a c h e r d e s p r e e k ­
w i j z e n v a n d e H S w i l o p v a t t e n . 
w e t m a t i g h e d e n w a a r a a n w e r e l d e n g e s c h i e d e n i s o n d e r w o r p e n z i j n 6 0 ) . 
A l s i n f o r m a t i e b r o n — d a t i s é é n k o n k l u s i e d i e m e n t r e k t — o m t r e n t 
g e b e u r t e n i s s e n i n h e t ve r l eden , m a g de H S v a n w e g e h a a r m y t h i s c h 
k a r a k t e r n i e t v e r s t a a n w o r d e n 6 1 ) . 
M e t b e h u l p v a n dezel fde g e d a c h t e t r e k t L F e u e r b a c h o v e r i g e n s v e r d e r ­
g a a n d e k o n k l u s i e s . H e t ch r i s t e l i j k geloof e n d e g o d s d i e n s t in h e t a l ge ­
m e e n h e b b e n h u n t i jd g e h a d . V o o r F e u e r b a c h i s d e k i n d e r l i j k h e i d v a n 
d e H S , m n d e m e n s v o r m i g e wi jze w a a r o p e r in de H S o v e r God e n Zi jn 
h a n d e l e n g e s p r o k e n w o r d t , een bewi j s „ d e r i l l u s i o n ä r e n A r t von Re l i g i o n 
u n d C h r i s t e n t u m , , 6 2 ) . E r b l i jk t v o l g e n s h e m u i t d a t d e m e n s i n de g o d s ­
d i e n s t zijn e i n d i g e zelf p r o j e k t e e r t o p h e t s c h e r m v a n de o n e i n d i g h e i d . 
Z i jn p a s s i e v o o r h e t O n e i n d i g e i s zi jn e i g e n o n e i n d i g e p a s s i e . N i e t God 
s c h e p t z ich m e n s e n n a a r Zijn bee ld ( G e n 1,26) m a a r d e m e n s s c h e p t z ich 
g o d e n n a a r e i g e n bee ld . A l s f a s e i n de o n t w i k k e l i n g d e r m e n s h e i d h e e f t 
d e g o d s d i e n s t zi jn goed r e c h t . M a a r t h a n s i s h e t o g e n b l i k g e k o m e n w a a r ­
o p g o d s d i e n s t e n c h r geloof a c h t e r h a a l d zijn d o o r b e t e r e i n z i c h t e n 6 3 ) . 
Wi j wi l l en o n s h i e r v e r d e r n i e t m e t F e u e r b a c h b e z i g h o u d e n . H e t zou 
b e t e k e n e n d a t wi j h e t t e r r e i n v a n d e t heo log i e m o e s t e n v e r l a t e n o m ons 
m e t a n t h r o p o l o g i s c h e p r o b l e m e n ( p r o j e k t i e ) b e z i g t e h o u d e n . V o o r z o v e r 
F e u e r b a c h s g e d a c h t e n g a n g t a v h e t a n t h r o p o m o r f i s m e op t heo log i s che 
p r a e m i s s e n b e r u s t d i e wi j in h e t v o o r g a a n d e r e e d s t e g e n k w a m e n , k e r e n 
deze b ü h e m t e r u g i n een l a a t s t e k o n s e k w e n t i e . W e v e r m e l d e n s l ech t s 
a l s k u r i o s u m d e u i t s p r a a k w a a r m e e H i r s c h zijn ops t e l o v e r F e u e r b a c h 
b e s l u i t . N a a r zi jn m e n i n g i s F e u e r b a c h s invloed d a a r u i t t e v e r k l a r e n 
d a t h e t de 19e e e u w o n t b r e e k t a a n e e n t h e o l o g i e „we lche s ich b e u g t 
u n t e r S c h l e i e r m a c h e r s E i n s i c h t i n d i e U n m ö g l i c h k e i t e i n e n z u r e i c h e n d e n 
G o t t e s b e g r i f f zu b i l d e n " , m a w een t heo log i e d i e e r k e n n e n w i l d a t al le 
mense l i j ke b e g r i p p e n o v e r God „b losse B i l d z e i c h e n " zi jn e n m e e r n i e t 6 4 ) . 
Deze u i t s p r a a k i s d a a r o m zo m e r k w a a r d i g , o m d a t m e n — o m g e k e e r d 
— vee lee r z e g g e n m o e t d a t S c h l e i e r m a c h e r s „ E i n s i c h t " v o o r F e u e r b a c h 
d e w e g g e ë f f e n d h e e f t 6 5 ) , e n d a t d e t heo log ie v a n zi jn d a g e n d a a r o m 
zo o n m a c h t i g s t o n d t e g e n o v e r F e u e r b a c h s k r i t i e k , o m d a t ze zoal n i e t 
S c h l e i e r m a c h e r s i n z i c h t i n de t a a l v a n d e H S d a n t o c h w e l de v e r o n d e r ­
s t e l l i n g e n dee lde w a a r u i t deze i n z i c h t e n a f k o m s t i g w a r e n . 
W i j m e r k e n i n h e t v o o r b i j g a a n o p d a t de g e d a c h t e v a n een v o o r t ­
s c h r i j d e n d e o n t w i k k e l i n g d e r m e n s h e i d — e r f s t u k v a n de A u f k l ä r u n g — 
ook d e o r t h o d o x i e n i e t o n b e r o e r d h e e f t g e l a t e n . 
Wi j h e r i n n e r e n h i e r ( a l s v o o r b e e l d ) n o g e e n s a a n d e b e s c h o u w i n g e n 
v a n K S c h i l d e r , w i e n s t e r m i n o l o g i e b e p a a l d n i e t t e v e r s t a a n i s z o n d e r 
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66) v g l v o o r a l d e i n t d r u k k i n g d a t d e m e n s v a n k i n d t o t m a n „ i n C h r i s t o " m o e t u i t g r o e i e n , o m 
b o v e n d e a n t h r o p o m o r f i s m e n u i t t e k u n n e n k o m e n , B e g r i f f s g e s c h i e h t e 4 3 8 . 
67) H J K r a u s G e s c h i c h t e d e r h i s t k r i t E r f o r s c h u n g d e s A T 1 9 1 e v z i e t d e r o m a n t i s c h e o n t -
w i k k e l i n g s g e d a c h t e o o k a c h t e r d e z g h e i l s h i s t o r i s c h e s c h o o l v a n d e E r l a n g e r s ( B e c k , v H o f f m a n n ) 
l i g g e n . 
68) „ W o h l e i n h u m a n i s t i s c h e s E r b s t ü c k " , z e g t K r a u s a w 1 1 4 n a v C a l v i j n s o p m e r k i n g d a t h e t 
O T e e n k i n d e r l i j k e t i j d b e s c h r i j f t . V g l o o k d e b e z w a r e n v a n B i j l s m a S c h r i f t u u r h j k H S - g e z a g 3 4 8 e v . 
69) H J K r a u s a w 1 0 6 e v . O v e r h e t v e r s c h i l v a n o p v a t t i n g d a t H a m a n n h i e r v a n H e r d e r s c h e i d t 
a w 1 0 4 e v . 
70) P r o g r e s s i e v a n d e o p e n b a r i n g i s v o o r H e r d e r e n L e s s i n g i d e n t i e k a a n p r o g r e s s i e v a n d e 
m e n s h e i d , K r a u s a w 1 1 3 e v . 
71) O v e r d e b e t e k e n i s v a n H e r d e r z i e m e n K B a r t h T h e o l d e s 1 9 . J h n d t Z o l l i k o n 1 9 5 2 : „ O h n e 
H e r d e r k e i n S c h l e i c h e r m a c h e r . . . k e i n e E r l a n g e r . . . " e n z 2 8 2 . 
deze 19e e e u w s e o n t w i k k e l i n g s g e d a c h t e 6 6 ) . D e o n t w i k k e l i n g s g e d a c h t e 
h e e f t bepaa lde l i j k n i e u w e k a n s e n g e b o d e n a a n h e t m o t i e f v a n d e g o d d e -
li jke p e d a g o g i e , d a t v a n o u d s a a n h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p t e n g r o n d s l a g 
h e e f t g e l e g e n . D e a a n p a s s i n g i s a a n p a s s i n g i n een h i s t o r i s c h e p r o g r e s s i e 
v a n s tof fe l i jk n a a r gees te l i jk , zoals w e O r i g e n e s r e e d s h o o r d e n z e g g e n . 
V a n a f de R o m a n t i e k zou m e n k u n n e n z e g g e n : e e n h i s t o r i s c h e p r o g r e s s i e 
v a n m y t h o s n a a r l o g o s 6 7 ) . 
D e v r a a g w a t e r d a n m e t „ d e o u d e l e e r m i d d e l e n " ( S c h i l d e r ) g e b e u r e n 
m o e t , a l s e en n i e u w e f a s e i s i n g e t r e d e n , i s n o g s l ech t s é én v a n de v r a g e n 
w a a r o p d e v o o r s t a n d e r s v a n e e n z g p r o g r e s s i e v e o p e n b a r i n g een a n t w o o r d 
m o e t e n g e v e n . Wi j zijn i n d i t h o o f d s t u k a l enke le t h e o l o g e n t e g e n g e k o m e n 
d i e v o o r a f s c h a f f i n g g e p l e i t h e b b e n , e n w e zul len e r n o g m e e r t e g e n -
k o m e n . R e e d s d i t p r o b l e e m ( e n de k o n s e k w e n t e op lo s s ing e r v a n i n de 
g e s c h i e d e n i s v a n d e t h e o l o g i e ) wi l l en w e a l s e en w a a r s c h u w i n g z ien o m 
o n s n i e t v o e t s t o o t s a a n een p r o g r e s s i e v e o p e n b a r i n g s g e d a c h t e u i t t e 
l e v e r e n 6 8 ) . 
N u i s deze n e g a t i e v e k o n s e k w e n t i e n i e t de e n i g e d ie u i t de k w a l i f i k a t i e 
„ m y t h i s c h " t e t r e k k e n v a l t . W i j z ien door d e R o m a n t i e k ook e e n hee l 
a n d e r e w a a r d e r i n g v a n „ h e t k i n d e r l i j k e s p r e k e n " d e r H S o n t s t a a n . D e 
n a i e v e s p r e e k t r a n t w o r d t n i e t a l leen i n a l zi jn o n a a n g e p a s t h e i d a a n d e 
m o d e r n e d e n k t r a n t e r k e n d , m a a r zij w o r d t t ege l i jk a l s d e c h a r m e — a l s 
wi j o n s d i t w o o r d h i e r m o g e n v e r o o r l o v e n — v a n h e t b i jbe lse t a a l g e b r u i k 
g e w a a r d e e r d . W a t de H S t o t een goddel i jk b o e k m a a k t , i s d a t zij zo 
mense l i j k s p r e e k t . O p deze wi jze k a n bv H e r d e r de m e n s e l i j k h e i d v a n d e 
H S hoge l i jk p r i j z e n 6 9 ) , e n h a a r a l s een w a p e n h a n t e r e n i n zi jn s t r i j d 
t e g e n h e t r a t i o n a l i s m e e n d e v e r l i c h t i n g v a n zijn e i g e n e e u w . 
U i t e r a a r d spee l t ook h i e r d e g e d a c h t e v a n e e n o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s 
w a a r i n de m e n s h e i d b e g r e p e n i s , een f u n d a m e n t e l e ro l . M a a r h e t g a a t 
n u n i e t zozeer o m een o n t w i k k e l i n g w a a r i n d e logos de m y t h e a l s s t a -
d i u m a f los t . D e b e p e r k i n g v a n h e t mens -z i jn t o t logos (cq l o g i s c h ) zijn, 
h e e f t i n d e R o m a n t i e k g e e n p l a a t s . F a n t a s i e , bee ldend v e r m o g e n , spon -
t a n e ï t e i t e n k r e a t i v i t e i t z i jn e v e n zovele e i g e n s c h a p p e n d i e , zoal n i e t 
b o v e n d a n toch m e t e r e n a a s t d e mense l i jke r a t i o n a l i t e i t m o g e n s t a a n . 
„ D i e E r z i e h u n g d e s M e n s c h e n g e s c h l e c h t s " ( L e s s i n g ) d i e z ich o n d e r 
l e i d i n g v a n d e goddel i jke P e d a g o o g v o l t r e k t 7 0 ) b e t e k e n t w e l p r o g r e s s i e 
e n v e r l i c h t i n g , m a a r d a n n i e t i n e enz i j d ig - i n t e l l ek tua l i s t i s che z in . H e t 
i s d e m e n s e l i j k h e i d v a n d e m e n s d ie i n p r o g r e s s i e i s . D e g e s c h i e d e n i s 
i s d e g e s c h i e d e n i s v a n de h u m a n i s e r i n g v a n de m e n s i n a l zi jn f a c e t t e n . 
I n d i e z in bl i j f t h e t p r i m i t i e v e , a l s m y t h i s c h t e k w a l i f i c e r e n s p r e k e n v a n 
d e H S een „ d o c u m e n t h u m a i n " z o n d e r w e e r g a 7 1 ) . N o g een s t a p v e r d e r , 
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72) D e z e s t a p m a a k t D e W e t t e . V g l H a r Ü i c h - S a c h s a w 1 0 3 . 
73) „ R e l i g i o n a l s A h n u n g d e s E w i g e n i m E n d l i c h e n " i s h e t g o d s d i e n s t b e g r i p w a a r o p d e z e g e -
d a c h t e n g a n g g e ë n t i s ( F r i e s , S c h l e i c h e r m a c h e r ) , H a r Ü i c h - S a c h s , 1 0 3 . 
74) v g l h i e r o v e r o o k H F r i e s M y t h e e n O p e n b a r i n g i n : T h e o l P e r s p e c t i e f I B u s s u m 1 0 5 8 , 1 5 e v . 
75) W i j w i l l e n h i e r ( b e w u s t ) a f z i e n v a n e n i g e o n d e r l i n g e a f g r e n z i n g v a n d e b e g r i p p e n m y t h i s c h 
e n s y m b o l i s c h . V o o r >ons o n d e r w e r p k u n n e n w i j b e i d e b e g r i p p e n i n é é n a d e m n o e m e n . 
76) M e n z i e h i e r v o o r v o o r a l R B u l t m a n n N T u n d M y t h o l o g i e 1 9 4 1 , l a t e r o p g e n o m e n i n d e 
b u n d e l K e r y g m a u M y t h o s I H a m b u r g / V o l k s d o r f 1 9 5 1 , 1 5 — 5 4 . 
77) „ m y t h o l o g i s c h e R e d e " a w 1 6 . 
78) a w 2 2 . 
e n o n d e r „ m y t h i s c h " w o r d t n i e t m e e r een k inde r l i j ke v o r m v a n „ r e d e l i j k " 
v e r s t a a n , n i e t m e e r „ e t w a s zu U e b e r w i n d e n d e s " , m a a r „ e i n e e i g e n t ü m -
l iche u n d e i g e n s t ä n d i g e E r s c h e i n u n g s f o r m des m e n s c h l i c h e n Ge i s t e s , b e -
g r ü n d e d i n d e s s e n i n n e r e r N a t u r u n d i n n e r e r O r g a n i s a t i o n : E s i s t d i e 
A u s d r u c k s k a t e g o r i e d e s r e l i g i ö s e n L e b e n s " 7 2 ) . 
D a t i s een k o n k l u s i e d ie r e g e l r e c h t g e t r o k k e n i s u i t de v o o r o n d e r -
s t e l l i n g e n w a a r m e e m e n h e t mense l i j k s p r e k e n o v e r God a l t i jd a l b e -
n a d e r d h a d : logos i n s t r e n g e z in k a n h e t n u e e n m a a l n i e t w e z e n . D e r -
h a l v e h e e f t d e m y t h o s zijn goed r e c h t . S p r e k e n d o v e r God k a n d e m e n s 
a l l een m a a r m y t h i s c h s p r e k e n , k a n ook de H S a l leen m a a r m y t h o s t e 
b i e d e n h e b b e n . M e t deze k w a l i f i k a t i e i s n i e t s t e n n a d e l e v a n de H S g e -
zegd . G o d s d i e n s t i g s p r e k e n i s n a a r zi jn a a r d m y t h i s c h s p r e k e n 7 3 ) . 
5 . M e n k a n t e r e c h t z e g g e n d a t de m o d e r n e v r a g e n r o n d o m de h e r -
m e n e u t i e k v a n h e t b i jbels g e t u i g e n i s i n h e t v e r l e n g d e l i g g e n v a n h e t 
m y t h o l o g i s c h k a r a k t e r v a n d e H S a l s o n t d e k k i n g v a n de R o m a n t i e k 7 4 ) . 
D e m o d e r n e o p v a t t i n g e n ove r de s t r u k t u u r v a n h e t g o d s d i e n s t i g e s p r e -
k e n , zoals w e d i e a a n h e t b e g i n v a n d i t h o o f d s t u k g e s c h e t s t h e b b e n , zi jn 
i n gel i jke m a t e d o o r deze o n t d e k k i n g b e ï n v l o e d 7 5 ) . 
Zo i s b v ook v o o r B u l t m a n n h e t b i jbe lse s p r e k e n n i e t logos i n e i g e n -
l i jke z in , m a a r m y t h e d w z p r i m i t i e v e logos d ie o m v o l u i t logos t e m o g e n 
h e t e n , bev r i jd m o e t w o r d e n v a n zi jn m y t h o l o g i s c h e i n k l e d i n g . E e n k o r t e 
b l i k op h e t g e e n B u l t m a n n o n d e r m y t h e v e r s t a a t , k a n o n s d a t du ide l i jk 
m a k e n f7). D e H S ( w a a r v a n B u l t m a n n d a n v o o r a l h e t N T i s c h e gedee l t e 
o n d e r z o e k t ) s p r e e k t o v e r de w e r e l d a l s h e t s c h o u w t o n e e l v a n boven -
n a t u u r l i j k e w e z e n s : God, e n g e l e n e n du ive len , d i e de n a t u u r l i j k e o r d e 
d e r d i n g e n b e s l i s s e n d b e ï n v l o e d e n of d o o r b r e k e n . D a a r o m w o r d t v e r -
v o l g e n s ook d e g e s c h i e d e n i s v a n deze w e r e l d i n h e t N T n i e t gez ien a l s 
e e n h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g l a n g s l i jnen v a n i m m a n e n t e w e t m a t i g h e d e n , 
m a a r a l s een g e s c h i e d e n i s d i e h a a r w e n d i n g e n n e e m t v a n u i t de i n g r e p e n 
Gods in de t i jd . I n d a t r a a m w o r d t o n s ook de h e i l s g e s c h i e d e n i s gesch i l -
d e r d , w a n n e e r d e N T i s c h e s c h r i j v e r s u i t s p r e k e n d a t Gods Zoon m e n s 
g e w o r d e n i s , g e l e d e n h e e f t e n g e s t o r v e n i s , m a a r „ t e n d e r d e n d a g e i s 
o p g e s t a a n v a n d e doden , o p g e v a r e n t e n hemel , z i t t e n d e t e r r e c h t e r h a n d 
Gods , d e s a l m a c h t i g e n V a d e r s , v a n w a a r Hi j k o m e n za l o m t e o o r d e l e n 
d e l evenden e n d e d o d e n " . D i t a l les i s vo lgens B u l t m a n n n i e t z o n d e r 
m e e r m y t h e , m a a r w e l de sp reekwi j ze v a n de m y t h e 7 7 ) . W a n t t y p e r e n d 
v o o r de sp reekwi j ze v a n de m y t h e i s „ d i e V o r s t e l l u n g s w e i s e , i n d e r d a s 
U n w e l t l i c h e , G ö t t l i c h e a l s W e l t l i c h e s , Mensch l i ches , d a s J e n s e i t i g e a l s 
D i e s s e i t i g e r s c h e i n t " 7 8 ) . 
D e s c h r i j v e r s v a n h e t N T doen , t i jd - e n k u i t u u r g e b o n d e n a l s ze zijn, 
a a n deze sp r eekwi j ze v a n de m y t h e m e e , z o n d e r d a t h u n b o o d s c h a p zelf 
( k e r y g m a ) i n t u s s e n een m y t h e g e n o e m d m a g w o r d e n . H e t i s a l leen d e 
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79) a w 1 6 . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t p r i m i t i e v e e n h e t m o d e r n e w e r e l d b e e l d i s z i d a t h e t e e r s t e 
„ n o c h n i c h t d u r e h w i s s e n s c h a f ü i c h e s D e n k e n g e f o r m t i s t " t a p . Wij* v o n d e n e e n d e r g e l i j k e o p ­
m e r k i n g o o k r e e d s b i j v a n B a a r e n . 
80) a w 1 7 . 
81) a w 2 6 . W i j w i l l e n o n s h i e r n i e t i n h e t g e s p r e k o v e r d e z g „ E n t m y t h o l o g i s i e r u n g " m e n g e n 
e n h o u d e n o n s o v e r z i c h t d a a r o m z o k o r t a l s v o o r o n s d o e l m o g e l i j k i s . l i t e r a t u u r w i l l e n w e h i e r 
o o k n i e t n o e m e n ( m e n z i e b v d e o p g a v e i n R G G 3 I 1 5 1 1 e v ) , b e h a l v e d e s n e d i g e s a m e n v a t t i n g e n 
v a n F r i e s , a w 2 0 e v , e n v a n G e i s e l m a n n , M y t h o s u O f f e n b a r u n g ( i n : T h e o l o g i e H e u t e , M i i n c h e n 
1 0 5 9 ) 4 5 ©V. V o o r t s J M d e J o n g K e r y g m a A s s e n 1 9 5 8 ( d i s s ) . 
82) O v e r d e n a u w e a a n s l u i t i n g v a n d i t m y t h e b e g r i p a a n d e 1 9 e e e u w s e v o o r s t e l l i n g e n z i e m e n 
H a r t l i c h - S a c h s , a w 1 4 8 e v . D a t B u l t m a n n o n d e r m y t h e i e t s a n d e r s v e r s t a a t d a n d e g o d s d i e n s t ­
h i s t o r i c i , i s r e e d s v a k e r o p g e m e r k t . Z i e b v D e J o n g a w 3 4 1 : „ B u l t m a n n s u i t l a t i n g e n o v e r d e 
m y t h e e n o v e r d e m y t h o l o g i s c h e t a a l v a n h e t N T v o l g e n u i t d e s t r u k t u u r v a n z i j n t h e o l o g i e " . 
8 3 ) v g l J M d e J o n g a w 2 3 — 2 8 e n 3 4 . 
N T i s c h e wi jze v a n v o o r s t e l l e n w a a r o p k r i t i e k ge l eve rd m a g e n m o e t 
w o r d e n . W i j m o e t e n d a a r v a n z e g g e n d a t zi j , v a n w e g e h a a r m y t h o l o g i s c h e 
g e s t a l t e , n i e t o v e r God s p r e e k t zoals m e n o v e r H e m b e h o o r t t e s p r e k e n . 
J u i s t d e t a a l v a n d e m y t h e k a n h e t k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d t u s s e n God 
e n m e n s n i e t t o t u i t d r u k k i n g b r e n g e n o m d a t zij v o o r t d u r e n d God v e r ­
m e n s e l i j k t . 
D a a r n a a s t — e n op h e t e e r s t e g ez i ch t z o n d e r e n i g e s a m e n h a n g m e t 
h e t v o o r g a a n d e — n o e m t B u l t m a n n a l s r e d e n o m h e t N T i s c h g e t u i g e n i s 
v a n zi jn m y t h i s c h e i n k l e d i n g t e o n t d o e n de o n o n t v a n k e l i j k h e i d v a n de 
m o d e r n e m e n s v o o r d e m y t h o l o g i s c h e s p r e e k w i j z e 7 9 ) . 
„ K e i n e r w a c h s e n e r M e n s c h s te l l t s i ch G o t t a l s e i n o b e n i m H i m m e l 
v o r h a n d e n e s W e s e n v o r . . . " 8 0 ) . 
D e g r o t e o p g a v e v o o r d e t heo log i e i s d a a r o m zich m e t b e h o u d v a n h e t 
e igen l i jke k e r y g m a v a n d e m y t h o l o g i s c h e i n k l e d i n g t e o n t d o e n 8 1 ) . 
M e t deze k o r t e b e s c h r i j v i n g v a n B u l t m a n n s m y t h e b e g r i p k u n n e n w e 
v o l s t a a n 8 2 ) . 
D e t a a l v a n de H S m a g d a n v a n een m y t h i s c h k a r a k t e r zi jn, m y t h e 
z o n d e r m e e r i s de H S ook w e e r n i e t . D e u i t d r u k k i n g d i e w e b o v e n g e ­
b r u i k t e n : p r i m i t i e v e logos , l a a t z ich v e r d e d i g e n . 
M a a r e r i s o n s n o g i e t s du ide l i jk g e w o r d e n , d a t w e h i e r w i l l en o n d e r ­
s t r e p e n . W a a r o m B u l t m a n n h e t s p r e k e n v a n de H S o v e r God a l s m y t h o ­
log i sch k w a l i f i c e e r t , h a n g t on losmake l i jk s a m e n m e t h e t d o o r h e m g e ­
h a n t e e r d e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p 8 S ) . 
Wi j b e v i n d e n o n s n o g s t e e d s in d e s t r o o m v a n d e o u d e t r a d i t i e v o o r 
w i e h e t e en a x i o m a w a s d a t God v a n w e g e Zi jn n a t u r a n i e t v o o r de logos 
t o e g a n k e l i j k i s , e n d i e d a a r o m h e t mense l i jk s p r e k e n ove r God w e l m o e s t 
d i s k w a l i f i c e r e n a l s o n a a n g e p a s t a a n d e goddel i jke w e r k e l i j k h e i d . 
D e t r a d i t i e h e c h t t e deze d i s k w a l i f i c a t i e i nc iden t ee l a a n een b e p e r k t 
a a n t a l b i jbe lse w o o r d e n e n sp reekwi j zen o v e r God, n l de z g a n t h r o p o -
m o r f i s m e n . B u l t m a n n b r e i d t h a a r — op g r o n d v a n een ze l fde r e d e n e ­
r i n g — u i t t o t hee l h e t b i jbe l se s p r e k e n o v e r God e n Zi jn h a n d e l e n . 
6. W i j k u n n e n h i e r n o g a a n t o e v o e g e n d a t m e n bij B u l t m a n n v a n 
een z e k e r e h a l f s l a c h t i g h e i d k a n s p r e k e n i n zi jn b e o o r d e l i n g v a n h e t 
b i jbe l se s p r e k e n . Wi j zu l l en h e m v a n deze h a l f s l a c h t i g h e i d g e e n v e r w i j t 
m a k e n , m a a r h e t i s w e l du ide l i jk d a t d e i n g e w i k k e l d h e i d v a n zi jn s t a n d ­
p u n t i n z a k e d e z g „ E n t m y t h o l o g i s i e r u n g " m e t deze h a l f s l a c h t i g h e i d ge ­
g e v e n i s . H e t h a n d e l e n G o d s m o g e n wi j o n s n i e t voo r s t e l l en o p de wi jze 
w a a r o p d e H S d a a r o v e r s p r e e k t , gez i en h e t m y t h i s c h k a r a k t e r v a n d e 
S c h r i f t t a a l . M a a r d i t a l les n e e m t n i e t w e g d a t e r n o c h t a n s e e n h a n d e l e n 
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84) O p d e z e o n e f f e n h e i d i s d i k w i j l s g e w e z e n . W e n o e m e n h i e r F B u r i E n t m y t h o l o g i s i e s r u n g o d e r 
E n t k e r y g m a t i s i e r u n g d e r T h e o l o g i e ? ( i n : K e r y g m a u M y t h o s I I H a m b u r g / V o l k s d o r f 1 0 5 2 , 8 5 e v ) . 
85) S y s t T h e o l I 1 2 e v . V g l o o k 2 1 1 e v . B u r g e r v e r t a a l t i n D e D y n a m i e k v a n h e t G e l o o f 
„ u l t i m a t e c o n c e r n " ( o i t e r e c h t ) m e t : ' s m e n s e n o n e i n d i g h e i d s r e l a t i e ( 8 ) . 
86) v g l G W e i g e l a w 1 2 4 e v . „ B u l t m a n n m a k e s a p l e a f o r d e m y t h o ï o g i z a t i o n . H e i s t o o l a t e ; 
t h e s y m b o l i s t s h a v e e f f e c t i v e l y a n t i c i p a t e d h i s n e e d " , 1 2 6 . 
87) M e n z i e T i l l i c h s h e l d e r e u i t e e n z e t t i n g e n i n D e D y n a m i e k v a n h e t G e l o o f , d i e o i e e n u i t -
s t e k e n d e h a n d l e i d i n g b i e d e n v o o r h e t v e r s t a a n v a n h e t s t e r k - f i l o s o f i s c h e S y s t T h e o l I . 
88) D e D y n a m i e k 1 8 . 
89) v g l d e o p m e r k i n g v a n L o r e n z a w 1 7 2 „ D e m e x i s t e n t i e l l e n D e n k e n d r o h t a b e r d e r F e u e r -
b a c h i a n i s m u s " . V g l v e r d e r d e v o o r t r e f f e l i j k e s a m e n v a t t i n g v a n d e 1 9 e e e u w s e p r o b l e m a t i e k d i e 
G o l l w i t z e r g e e f t i n : K a r l B a r t h K i r c h l D o g m a t i k ( A u s w a h l u E i n l e i t u n g ) , F i s c h e r B ü c h e r e i 1 9 5 7 , 
1 7 e v . 
G o d s overbl i j f t , zij h e t d a n d a t wi j i e t s de rge l i j k s v a n d a a g hee l a n d e r s 
m o e t e n o m s c h r i j v e n d a n v r o e g e r g e b r u i k e l i j k w a s . E r b l i j f t w e l e en 
k e r y g m a o v e r 8 4 ) . H e t i s d e v r a a g of d i t n o g h e t g e v a l i s w a n n e e r w e 
d e b i jbe lse s p r e e k w i j z e n o v e r God m e t T i l l i ch o m s c h r i j v e n a l s s y m b o l e n 
v a n „ m a n ' s u l t i m a t e c o n c e r n " 8 5 ) . D e h a l f s l a c h t i g h e i d d i e w e bij B u l t -
m a n n k o n d e n k o n s t a t e r e n in de b e o o r d e l i n g v a n d e b i jbe l se sp reekwi jzen , 
i s d a a r m e e o v e r w o n n e n . D e H S k o n f r o n t e e r t o n s n i e t m e t p r i m i t i e v e 
logos w a a r u i t h e t we rke l i j ke k e r y g m a u i t g e p e l d m o e t w o r d e n , m a a r m e t 
a l t i jd ge ld ige s y m b o l e n . „ E n t m y t h o l o g i s i e r e n " i s e en o v e r b o d i g e bez ig -
h e i d g e w o r d e n 8 6 ) . 
M a a r k a n m e n d a n n o g v a n een k e r y g m a s p r e k e n d a t h e t h a n d e l e n 
Gods t o t i n h o u d h e e f t , of i s — k o n s e k w e n t e r d a n B u l t m a n n h e t b e -
doe lde — d e t h e o l o g i e i n d ie z in a n t h r o p o l o g i e g e w o r d e n , d a t e lk s p r e k e n 
o v e r God zoals d e H S o n s d a t b i e d t , u i t s l u i t e n d g e h o o r d m a g w o r d e n a l s 
mense l i j ke z e l f i n t e r p r e t a t i e ? 
W i j zijn g e n e i g d l i t l a a t s t e b e v e s t i g e n d t e b e a n t w o o r d e n 8 7 ) . „ D e on-
e i n d i g e p a s s i e , zoa ls m e n h e t geloof g e n o e m d h e e f t , i s d e p a s s i e v o o r 
h e t o n e i n d i g e " 8 8 ) . 
W a n n e e r T i l l i ch a a n deze r e g e l t o e v o e g t d a t h e t g e e n z in h e e f t o m 
h i e r v o o r „ h e t o n e i n d i g e " h e t w o o r d God in t e vu l l en o m d a t j u i s t „ h e t 
e l e m e n t v a n h e t o n v o o r w a a r d e l i j k e e n o n e i n d i g e " i n d e idee v a n God 
„Zi jn godde l i j khe id" u i t m a a k t , d a n i s e r g e e n enke le g a r a n t i e m e e r t e 
b e d e n k e n d i e d e o m k e r i n g v a n zijn d e f i n i t i e v o o r geloof zou k u n n e n 
v e r h o e d e n : de p a s s i e v o o r h e t o n e i n d i g e i s d e o n e i n d i g e p a s s i e . 
Wfl k o m e n bi j P e u e r b a c h u i t , d i e deze o m k e r i n g r e e d s een e e u w ge -
l e d e n h e e f t v o l t r o k k e n e n deze moge l i j khe id v a n o m k e r i n g — t e r e c h t — 
h e t b a n k r o e t v a n h e t C h r i s t e n d o m h e e f t g e n o e m d 8 9 ) . 
W i j b r e k e n h i e r e c h t e r a f m e t een s a m e n v a t t e n d e o p m e r k i n g . D e 
n i e u w e r e i n t e r p r e t a t i e s v a n d e b i jbe lse sp r eekwi j zen ( m y t h o l o g i s c h e t a a l , 
symbo len , e n z ) b l i jken t e b e r u s t e n op dezel fde v o o r o n d e r s t e l l i n g e n a l s 
d i e w a a r m e e d e ke rke l i j ke t r a d i t i e v a n o u d s h e e f t g e w o r s t e l d : v a n u i t d e 
t r a n s c e n d e n t e , t r a n s - m u n d a n e n a t u r a de i i s elk mense l i j k s p r e k e n o v e r 
God o n a a n g e p a s t a a n Gods w e r k e l i j k h e i d e n k a n m e n ook a a n h e t 
b i jbe l se s p r e k e n n i e t h e t k a r a k t e r v a n logos t o e k e n n e n . W i e of w a t 
God i s , d a a r o v e r k a n ook d e H S o n s n i e t i n f o r m e r e n . 
W i j m e n e n m e t h e t a a n w i j z e n v a n deze a c h t e r g r o n d v a n de m o d e r n e 
h e r m e n e u t i s c h e p r o b l e m e n op d e j u i s t e w e g t e zi jn. 
I n d i r e k t e b e v e s t i g i n g l e v e r e n o n s d e vele R K t h e o l o g e n d i e h e t he le 
v r a a g s t u k v a n d e b i jbe lse s p r e e k w i j z e n e n h u n w a a r d e r i n g a f d o e n m e t 
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90) a w 1 2 7 . 
91) a w 3 6 e v . 
92) a w 5 6 . O o k b i j h e m v i n d e n w e ( v g l F r i e s ) h e t e v e n m e r k w a a r d i g e a l s h a r d n e k k i g e m i s ­
v e r s t a n d t e r u g d a t d e t r a n s c e n d e n t i e p r o b l e m a t i e k v a n r e f o r m a t o r i s c h e a f k o m s t z o u z i j n , 5 8 . 
93) v g l d e b u n d e l K e r y g m a e n M y t h o s I 1 5 9 e v ( T h i e l i c k e ) e n 1 9 0 e v ( S c h u m a n n ) . 
94) a w 1 7 5 . V g l H a r Ü i c h - S a c h s o v e r D e W e t t e ' s m y t h e - b e g r i p : „ A u s d r u c k s f o r m d e s r e l i g i ö s e n 
L e b e n s " ( a w 1 0 3 ) . 
e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t a n a l o g i e b e g r i p . T u s s e n s y m b o l i s t e n e n f u n d a ­
m e n t a l i s t e n l i g t v o l g e n s W e i g e l de „ d e r d e w e g " v a n T h o m a s 9 0 ) . 
F r i e s t r e k t i n zijn b e s p r e k i n g v a n B u l t m a n n s m y t h e b e g r i p een s o o r t ­
gel i jke k o n k l u s i e . B u l t m a n n n e e m t zi de oo r sp ronke l i j ke d r i j f v e r e n v a n 
d e r e f o r m a t i e w e e r op d o o r een v o l s t r e k t e t e g e n s t e l l i n g t u s s e n God e n 
m e n s a a n t e n e m e n . 
I n d e r d a a d i s „ E n t m y t h o l o g i s i e r u n g " v a n h e t mense l i jk s p r e k e n d a n 
een g e b o d e n , zij h e t o n b e g a a n b a r e w e g . W a n n e e r m e n e c h t e r n a a s t d e 
t r a n s c e n d e n t i e ook de i m m a n e n t i e Gods v a s t h o u d t , m a g m e n m y t h o ­
log i sch ( i n de z in w a a r i n B u l t m a n n d i t w o o r d g e b r u i k t ) v a n God s p r e k e n . 
H e t k a n ze l fs n i e t a n d e r s d a n zó. 
M y t h o l o g i s c h s p r e k e n k o m t bij F r i e s gelijk t e s t a a n m e t a n a l o g i s c h 
s p r e k e n 9 1 ) . 
Deze l fde op los s ing v a n h e t k o n f l i k t s u g g e r e e r t G e i s e l m a n n . W a n n e e r 
w e h e t a n a l o g i e b e g r i p i n v o e r e n , i s h e t d o o r B u l t m a n n g e s t e l d e p r o b l e e m 
een e i n d w e e g s o p g e l o s t 9 2 ) . 
N i e t d e u i t w e g , d ie deze a u t e u r s aanwi j zen , i s v o o r o n s h i e r b e l a n g r i j k , 
m a a r w e l d e wijze w a a r o p zij h e t p r o b l e e m m e n e n t e m o e t e n s te l l en . D i e 
i s deze l fde w a a r m e e d e t h e o l o g i e r e e d s w o r s t e l d e t o e n zij i n h e t b i jbe lse 
s p r e k e n de z g a n t h r o p o m o r f i s m e n o n t d e k t e of — k o n s e k w e n t e r — „ g a n s 
d e H S " v o o r a n t h r o p o m o r f v e r k l a a r d e . U i t de n a t u r a de i v o l g t d a t de 
s p r e e k w i j z e n v a n de H S n i e t a l s logos o p g e v a t m o g e n w o r d e n . 
* * 
H e t i s deze a c h t e r g r o n d ( d e n a t u r a d e i ) i n t u s s e n d ie a a n d e s t e l l i ng 
d a t w e de sp reekwi j zen v a n de H S n i e t a l s logos m o g e n o p v a t t e n , zi jn 
e i g e n s o o r t i g e s t r u k t u u r m e e g e e f t . V a n u i t d e t r a n s c e n d e n t e n a t u r a de i 
m o e t deze k w a l i f i k a t i e een e l e m e n t v a n d i s k w a l i f i k a t i e i n z ich o p n e m e n . 
D e s t a n d a a r d w a a r a a n h e t mense l i jk s p r e k e n i n h e t a l g e m e e n g e b o n d e n 
i s , z i e t m e n a l s de logos . I n h e t s p r e k e n o v e r God zou m e n a a n deze 
s t a n d a a r d n o o d g e d w o n g e n o n t r o u w m o e t e n w o r d e n . 
S y m b o l i s c h of m y t h i s c h b e t e k e n t d a n n i e t a l l e e n : a n d e r s d a n h e t 
s t a n d a a r d s p r e k e n , m a a r vanze l f v o e g t z ich d a a r a a n de n o t i e t o e : m i n d e r 
n a u w k e u r i g of zel fs m i n d e r j u i s t d a n m e n gewoonl i jk s p r e e k t . 
M e n k a n n a t u u r l i j k v e r d e d i g e n d a t d i t l a a t s t e n i e t een noodzake l i jke 
k o n s e k w e n t i e b e h o e f t t e zi jn, en bij a f s p r a a k o n d e r „ m y t h i s c h " a l leen 
„ a n d e r s d a n l o g i s c h " v e r s t a a n . 
I n d i e z in sch i jnen b v H T h i e l i c k e , F K S c h u m a n n e a h e t w o o r d m y t h i s c h 
t e w i l l en g e b r u i k e n 9 3 ) . 
T h i e l i c k e s p r e e k t b v v a n „ d a s M y t h o l o g i s c h e a l s D e n k f o r m " 9 4 ) d a t 
m e t de mense l i j ke kenn i s -wi j ze a l s z o d a n i g g e g e v e n i s e n w i l d a a r b i j d a n 
een m y t h e - b e g r i p k o n s t r u e r e n d a t n i e t i n t e g e n s p r a a k m e t „ G e s c h i c h t e " 
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k o m t 9 5 ) , doch v o o r d e v e r k o n d i g i n g een „ R e a l i t ä t s g r u n d h i n t e r d e r 
m y t h o l o g i s c h e n H ü l l e " o v e r l a a t 9 6 ) . 
S c h u m a n n w i l d e m y t h e „ e i n e S p r a c h e h ö h e r e r O r d n u n g " n o e m e n , 
„ b ö e h s t - i n d i r e k t " t e g e n o v e r de m a s s i e f - w e t e n s c h a p p e l i j k e t a a l , e n v e r ­
v o l g e n s ook h e t s p r e k e n v a n de H S i n deze z in m y t h o l o g i s c h - i n d i r e k t 
n o e m e n . 
D e t a a l v a n d e H S bl i j f t „ e i n U n a n g e m e s s e n e s " i n h e t l i ch t v a n h e t ­
g e e n zij bedoe l t . 
M y t h e i s d a n ook n i e t m e e r d a n „ A u s d r u c k s m i t t e l " , zij h e t d a n een 
m i d d e l d a t o n o n t k o o m b a a r i s a ls e r „ ü b e r h a u p t " i e t s g ezeg d w i l w o r ­
d e n 9 7 ) . 
W i j m e n e n d a t d i t s p r a a k g e b r u i k o p z 'n m i n s t m i s v e r s t a n d w e k k e n d 
i s i n d e h u i d i g e d i s k u s s i e s 9 8 ) . 
Gez ien zijn a c h t e r g r o n d e n oo r sp ronke l i j ke s a m e n h a n g r o e p t h e t a l 
t e gemakke l i j k a s s o c i a t i e s op d ie g e w e k t w o r d e n u i t v e r g e l i j k i n g m e t e n 
t e g e n s t e l l i n g t o t de l o g o s 9 9 ) . E e n w o o r d k a n n u e e n m a a l moei l i jk zijn 
h e r k o m s t v e r l o o c h e n e n — o n d a n k s al le a f s p r a k e n o m h e t een a n d e r e 
v u l l i n g t e g e v e n 1 0 ° ) . 
* ^ * 
N o g één v r a a g h o u d t o n s b e z i g : a l s d e t a a l v a n d e H S n i e t a l s logos 
o m t r e n t God gez i en m a g w o r d e n , h o e m o e t e n wij d i e t a a l d a n w a a r d e r e n ? 
H e t i s m e r k w a a r d i g e n oi t ege l i jk t e k e n e n d w a n n e e r m e n a l s a l t e r n a t i e f 
h i e r z o n d e r m e e r de e x i s t e n t i ë l e z e l f - i n t e r p r e t a t i e a l s de b e d o e l i n g v a n 
d e b i jbe lse s p r e e k w i j z e n s t e l t — he tz i j d o o r d a t m e n h e t k e r y g m a een 
de rge l i j ke d e f i n i t i e m e e g e e f t d a t h e t n e e r k o m t op een i n t e r p r e t a t i e „ d e s 
a l s H ö r e r d e r B o t s c h a f t s ich s e l b s t e r f a h r e n d e n M e n s c h e n " 1 0 1 ) , he tz i j 
d o o r d a t m e n o n d e r o p e n b a r i n g d e m a c h t v a n de s y m b o l e n v e r s t a a t o m 
d e m e n s zijn d i e p s t e zelf t e o n t h u l l e n 1 9 2 ) . 
D e z e v a n z e l f s p r e k e n d e o v e r g a n g v a n h e t een n a a r h e t a n d e r i s n l 
a l l e r m i n s t zo d w i n g e n d a l s m e n h e t v o o r s t e l t . W i j zu l len i n h e t t w e e d e 
dee l v a n onze s t u d i e d a n ook p r o b e r e n o m a n d e r e w e g e n t e b e w a n d e l e n . 
H i e r wi l l en wi j a l leen a a n w i j z e n d a t h e t d i l e m m a logos of e x i s t e n t i ë l e 
z e l f i n t e r p r e t a t i e a l l een d a n een d i l e m m a k a n zijn, w a n n e e r m e n r e e d s 
v a n een a a n t a l v a s t s t a a n d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n u i t g a a t . W i j m e n e n d i e 
v o o r o n d e r s t e l l i n g e n ook t e k u n n e n a a n w i j z e n in een d r i e t a l d a t z ich t e n ­
s l o t t e h e r l e i d e n l a a t t o t één u i t g a n g s p u n t — h e t z e l f d e v a n w a a r u i t d e 
t h e o l o g i e v a n o u d s t e g e n de g r o t e p r o b l e m e n t a v de H S i s opge lopen . 
1. H e t g a n g b a r e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p zouden w e h i e r v o o r o p k u n n e n 
95) a w 1 7 8 . 
96)
 a w 1 8 7 . 
9T) a w 2 0 0 — 2 0 1 . D e t a a k v a n d e t h e o l o g i e i s o m o n s t e b e w a r e n v o o r „ h e t v e r v a l l e n " a a n 
m y t h i s c h e e x p r e s s i e w i j z e . H N o a c k S p r a c h e u O f f e n b a r u n g g a a t i n e e n d e r g e l i j k e r i c h t i n g , 2 0 8 e v . 
98) D a t g e l d t i n n o g s t e r k e r e m a t e v a n h e t g e b r u i k v a n b e g r i p p e n a l s „ c h i f f r e " . Z i e d e d i s k u s s i e 
t u s s e n G o l t e r m a n e n S p e r n a W e i l a n d i n N T T 3 e J a a r g n o 6 , 4 3 5 e v ( G o l t e r m a n : p r o ) e n 5 e J a a r g 
n o 3 , 1 4 0 e v ( S p e r n a W e i l a n d : c o n t r a ) . V g l o o k h e t p r o t e s t v a n G E W r i g h t G o W h o A c t s 1 2 5 e v : 
d e t h e o l o g e n „ c h e e r f u l l y s t e a l t h e w o r d " ( n l m y t h e ) z o n d e r m e t d e o o r s p r k o n t e k s t t e r e k e n e n . 
99) Z o k o m t m e n t o t v r a g e n a l s v a n F r e d F e r r é I s l a n g u a g e a b o u t G o d f r a u d u l e n t ? ( S c o t t J o u r n 
o f T h e o l 1 9 5 9 , 3 3 7 e v ) . E e n e v e n w i c h t t u s s e n t h e o l p o s i t i v a e n n e g a t i v a m o e t ( a l s v a n o u d s ) 
u i t k o m s t b r e n g e n ( 3 5 6 ) . 
100) E B r u n n e r D e r M i t t l e r T ü b i n g e n 1 9 2 7 , 3 3 7 e v i n t e r p r e t e e r t „ m y t h o l o g i s c h " d a n o o k w e e r 
i n d e z i n v a n „ i n e i n e r g a n z b e s t i m m t e n W e i s e u n a n g e m e s s e n " . V g l o o k S c h u m a n n a w 2 0 1 . 
101) v g l K B a r t h , R B u l t m a n n E i n V e r s u c h i h n z u v e r s t e h e n Z o l l i k o n 1 9 5 2 , 1 3 . 
102) v g l P T i l l i c h S y s t T h e o l I 1 1 0 e v . 
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s te l l en . V a n d a a r u i t — zo b leek o n s — w e r d h e t i m m e r s a l l e r e e r s t on-
moge l i jk g e a c h t o m h e t s p r e k e n v a n de H S a l s logos op t e v a t t e n . Wi j 
v e r w i j z e n v e r d e r n a a r h e t b o v e n s t a a n d e . 
2 . H e t b leek o n s r e e d s d a t h e t m y t h o l o g i s c h k a r a k t e r v a n d e b i jbe lse 
s p r e e k w i j z e n n i e t a l l een op r e k e n i n g v a n Gods t r a n s c e n d e n t i e g e s c h r e v e n 
m o e s t w o r d e n . B u l t m a n n k o p p e l t a a n d i t e n e a r g u m e n t een t w e e d e v a s t : 
d e m o d e r n e i n c a u s a l i t e i t e n d e n k e n d e w e t e n s c h a p i s evenzee r e e n i n s t a n t i e 
d i e h e t b i jbe lse s p r e k e n ( a l s logos) n i e t m e e r v o o r h a a r r e k e n i n g k a n 
n e m e n 1 0 3 ) . Wi j m o g e n zi de m o d e r n e m e n s n i e t p l a g e n m e t w a t hij n i e t 
m e e r a a n k a n : h e m d w i n g e n a a n h i s t o r i s c h e i n g r e p e n Gods t e geloven, 
d i e a l s z o d a n i g b e s c h r e v e n z o u d e n zijn i n de H S 1 0 4 ) . 
3. E r i s n o g e e n d e r d e a r g u m e n t d a t B u l t m a n n g e b r u i k t : de zelf-
i n t e r p r e t a t i e v a n d e m o d e r n e m e n s l a a t h e t n i e t m e e r t o e d a t h i j zijn 
d i e p s t e mens -z i jn be l ee f t a l s ob jek t -z i jn v a n een of m e e r b o v e n n a t u u r -
li jke m a c h t e n . N i e t a l l een h e t h u i d i g e were ldbee ld , m a a r ook h e t m o d e r n e 
„ S e l b s t v e r s t a n d n i s " i s een a n d e r d a n d a t v a n h e t N T 1 0 5 ) . 
H e t g a a t i n deze d r i e a r g u m e n t e n d i e B u l t m a n n t e g e n d e o p v a t t i n g 
v a n de b i jbe lse s p r e e k w i j z e n a l s logos i n h e t veld b r e n g t , s c h i j n b a a r o m 
d r i e v e r s c h i l l e n d e d i n g e n . I n w e r k e l i j k h e i d i s e r e c h t e r n a u w e s a m e n -
h a n g . D e J o n g h e e f t op h e t s a m e n g a a n v a n h e t t w e e d e ( m o d e r n e w e r e l d -
b e e l d ) e n h e t d e r d e ( v e r a n d e r d e z e l f i n t e r p r e t a t i e ) gewezen . H e t g a a t 
h i e r n i e t o m t w e e a r g u m e n t e n , m a a r o m één . D e m e n s d i e op g r o n d v a n 
zijn w e r e l d b e e l d n i e t m e e r ge loof t a a n een i n de h i s t o r i e p l a a t s g r i j p e n d 
h a n d e l e n Gods is deze m o d e r n e m e n s w a a r v a n B u l t m a n n z e g t d a t zijn 
z e l f i n t e r p r e t a t i e h e m g e e n a n d e r e k e u s l a a t . Hi j b e w i j s t d a t m e t zijn 
w e r e l d b e e l d 1 0 6 ) . 
A c h t e r b e i d e a r g u m e n t e n g a a t een z i c h t op de m e n s schu i l , en we l 
e e n z e e r b e p a a l d z i ch t . M e n k a n h e t o m s c h r i j v e n m e t de a a n K a n t o n t -
l e ende t e r m i n o l o g i e v a n d e a u t o n o m e , m o n d i g e m e n s , w i e n s mens -z i jn 
p r i m a i r g e l e g e n i s i n zijn v r i j he id . M a a r wi j k u n n e n d a a r i n a l leen m a a r 
e e n t o e g e s p i t s t e o m s c h r i j v i n g z ien v a n h e t mens -z i jn zoa ls — n a a r w e 
z a g e n — de ke rke l i jke t r a d i t i e h e t v a n o u d s r e e d s p l a c h t t e o m s c h r i j v e n : 
d e e igen l i jke m e n s i s s u b j e k t t e g e n o v e r h e t doo r h e m o n d e r z o c h t e 
o b j e k t 1 0 7 ) . 
Wi j h e b b e n in ons v o r i g e h o o f d s t u k r e e d s gez i en d a t h e t t r a n s c e n d e n t i e -
b e g r i p ( G o d in Zichze l f ) k o r r e l a a t w a s m e t j u i s t d i t s u b j e k t s b e g r i p ( d e 
m e n s in z i chze l f ) . W i j s t o t e n h i e r o p n i e u w op deze s a m e n h a n g . W a t 
B u l t m a n n in h e t t w e e d e e n h e t d e r d e a r g u m e n t t e r s p r a k e b r e n g t , i s i n 
w e z e n k o r r e l a a t m e t w a t i n h e t e e r s t e g e n o e m d w o r d t : d e t r a n s c e n -
d e n t i e Gods . A u t o n o m i e ( a l s k e n m e r k v a n h e t s u b j e k t ) e n t r a n s c e n d e n t i e 
( k e n m e r k e n d v o o r h e t o b j e k t ) v e r o n d e r s t e l l e n e l k a a r . W a a r d e n a t u r a 
de i p r i m a i r gez ien w o r d t a l s zijn f o r m e e l - k w a l i t a t i e v e v e r s c h e i d e n h e i d 
t o v h e t schepse l , d a a r s t a a t een m e n s b e s c h o u w i n g o p d e a c h t e r g r o n d 
w a a r i n de m e n s zichzelf t o v God p r i m a i r be l ee f t a l s ge ï so l ee rd s u b j e k t . 
Met -God-z i jn i s een t o e v o e g i n g a a n , m a a r n i e t b e p a l e n d v o o r zi jn 
mens -z i jn . 
103) K e r y g m a u M y t h o s I 1 6 e v . 
104) H e t z e l f d e v i n d e n w e o o k b i j T ü l i c h S y s t T h e o l I 1 1 0 . 
105) a w 1 8 . 
106) v g l J M d e J o n g K e r y g m a 2 8 1 e v . 
107) v g l d e j o n g a w 2 8 2 e v . 
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108) D e „ W i s s e m c h a f t l i c h k e i t " v a n B u l t m a n n ( H a r t i i c h - S a c h s 1 4 7 ) i s m a w e e n f i k t i e . V g l o o k 
d e u i t s p r a k e n v a n d e S o p p e r e n L o e n ( h o o f d s t V ) o v e r d e „ m e t a p h y s i s c h e k e u z e " d i e o o k a a n e e n 
w e t e n s c h a p p e l i j k e k e n n i s l e e r t e n g r o n d s l a g l i g t . 
109) v g l h i e r o v e r n o g R P r e n t e r S p i r i t u s C r e a t o r M ü n c h e n 1 9 5 4 , 3 5 . V g l o o k 1 9 3 e v . 
V a n h i e r u i t l a a t z ich h e t d i l e m m a t a v de H S : logos of z e l f i n t e r p r e t a t i e 
e e r s t d o o r z i c h t i g m a k e n . D e s t e l l i ng d a t d e H S , o m d a t zij n i e t a l s logos 
g e z i e n m a g w o r d e n dus a l s z e l f i n t e r p r e t a t i e ge lezen m o e t w o r d e n , b e v a t 
i n deze v o l g o r d e i e t s w i l l e k e u r i g s . C h r o n o l o g i s c h k l o p t zij b e t e r d a n 
log i sch . Wi j m o e t e n h a a r d a n ook o m k e r e n , o m h a a r s t r u k t u u r t e v e r ­
s t a a n . H e t i s e en z e k e r e z e l f i n t e r p r e t a t i e v a n de m e n s d i e a a n d e w o r t e l 
v a n h e t h e r m e n e u t i s c h e p r o b l e e m t a v de H S l ig t . 
W e l k e d a t i s , zi jn w e a l op h e t s p o o r g e k o m e n . D e g e d a c h t e d a t d e 
H S t e lezen i s a l s z e l f i n t e r p r e t a t i e b e r u s t op zijn b e u r t ( i n d e r d a a d ) o p 
z e l f i n t e r p r e t a t i e , n l d i e w a a r i n de m e n s zichzelf p r i m a i r z i e t a l s „ s p o o r ­
z o e k e r " v a n h e t goddel i jke i n de k o s m o s 1 0 8 ) . 
M e t deze v a s t s t e l l i n g s l u i t de c i rke l d i e ons o n d e r z o e k h e e f t b e s c h r e v e n . 
Wi j k o m e n in d e m o d e r n e p r o b l e e m s t e l l i n g e n w e e r u i t bij h e t b e g i n : 
d e m e n s d ie zo m o e d i g op zoek g a a t n a a r de n a t u r a de i , v i n d t een z w i j ­
g e n d hee la l . A l z o e k e n d e v e r s t i j f t h i j i n zijn ro l v a n s u b j e k t — e n n i e t 
m i n d e r : v e r d w i j n t God a l s w i j k e n d o b j e k t a c h t e r de k i m m e n v a n d e 
k o s m o s . D e t r a n s c e n d e n t i e Gods i s , zoals w e r e e d s z a g e n , v a n h u i s u i t 
e en k r e e t v a n de m e n s in zijn v e r e e n z a m i n g a l s s u b j e k t t e g e n o v e r een 
o n n a s p e u r b a a r o b j e k t . W a n n e e r deze n o o d k r e e t t o t een d e u g d g e m a a k t 
w o r d t , v e r d i c h t zij z ich t o t h e t h e l l e n i s t i s c h e t h e o l o g o u m e n o n v a n d e 
t r a n s c e n d e n t e n a t u r a de i d ie q u a t a l i s o n v i n d b a a r , o n n o e m b a a r enz i s . 
W a n n e e r h e t c h r i s t e n d o m in deze w e r e l d ve r sch i j n t , w o r d t de b a n v a n 
de t r a n s c e n d e n t i e Gods zoals de he l l en i s t i s che g o d s d i e n s t f i l o s o f i e d i e 
k e n d e , d o o r b r o k e n . H e t ch r i s t e l i j k geloof s p r e e k t v a n een God d ie z ich 
o p e n b a a r t , e n b e r o e p t z ich d a a r v o o r op h a a r h e i l i g e s c h r i f t e n . 
M a a r wi j h e b b e n gez ien hoe d ie o p e n b a r i n g d o o r de ke rke l i jke t h e o ­
logen veela l v e r s t a a n w e r d a l s een m o e i z a a m v o l t r o k k e n d o o r b r e k i n g v a n 
Gods t r a n s c e n d e n t i e . Zij w e r d g e p r o j e k t e e r d t e g e n de a a n hee l de he l l e ­
n i s t i s c h e k u l t u u r w e r e l d gemeenschappe l i j ke a c h t e r g r o n d v a n de o n k e n ­
b a a r h e i d Gods a l s v o o r n a a m s t e c r i t e r i u m d i v i n i t a t i s . O p e n b a r i n g b e ­
t e k e n d e d a n ook een k o m p e n s a t i e v a n deze p r i n c i p i ë l e o n k e n b a a r h e i d . 
H e t a a n p a s s i n g s b e g r i p d a t v a n h e t b e g i n af h e t o p e n b a r i n g s b e g r i p 
bege l e idde , w a s h i e r v a n een du ide l i jk bewi j s , zoa ls w e gez ien h e b b e n . 
E r v o l t r o k z ich i n f e i t e d u s een a n d e r s s o o r t i g e a a n p a s s i n g : h e t c h r i s ­
te l i jk o p e n b a r i n g s b e g r i p w e r d a a n g e p a s t a a n of i n g e p a s t i n de a l g e m e e n 
g e l d i g e k e n n i s l e e r w a a r v a n n i e t a l leen h e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p een d e r 
r e s u l t a t e n w a s , m a a r w a a r a a n een m e n s o p v a t t i n g t e n g r o n d s l a g lag , d i e 
d e m e n s wezenl i jk b e p a a l d e a l s s u b j e k t t e g e n o v e r een t e o n d e r z o e k e n 
o b j e k t . D e w a r e e n e igen l i jke m e n s i s de m e n s op zichzelf, a f g e d a c h t 
e n z o n d e r v e r l i e s v a n zijn mens-z i jn a f t e d e n k e n v a n de a k t u e l e v e r ­
h o u d i n g t o t God. 
I n de o p e n b a r i n g s l e e r v a n de c h r i s t e l i j k e k e r k bleef d a a r o m m e t h e t 
g a n g b a r e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p ook h e t g a n g b a r e m e n s b e e l d g e l d i g 1 0 9 ) . 
S t r i k t g e n o m e n m o e s t e n w e de t r a d i t i o n e l e o p e n b a r i n g s l e e r d a n ook 
z i en a l s een b i j z o n d e r e v o r m v a n de a l g e m e n e k e n n i s l e e r , d i e b e s c h r i j f t 
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h o e h e t s u b j e k t in dit geval, n l n u h e t o m d e t r a n s c e n d e n t e God a l s 
o b j e k t g a a t , t o t w e r k e l i j k e k e n n i s k a n k o m e n . 
U i t deze v e r v l e c h t i n g v a n a l g e m e n e k e n n i s l e e r e n o p e n b a r i n g s l e e r 
i s a l l e r e e r s t de moe i l i j khe id t e v e r k l a r e n d i e een e e u w e n l a n g e ke rke l i jke 
t r a d i t i e m e t de s p r e e k w i j z e n v a n de H S h a d . N i e t m i n d e r t r o u w e n s d e 
u i t e i nde l i j ke o n d e r g r a v i n g v a n h e t o p e n b a r i n g s b e g r i p . 
H e t o p e n b a r i n g s b e g r i p m o e s t we l i n h e t lo t de len d a t de k e n n i s t h e o r i e 
i n d e loop d e r e e u w e n o n d e r g a a t . I s h e t t r a d i t i o n e l e o p e n b a r i n g s b e g r i p 
e e n m a a l geval len , d a n ook d e g e a u t o r i s e e r d e p l a a t s v a n de H S . D e „ m o e i ­
l i j k h e d e n " zi jn t o t „ o n m o g e l i j k h e d e n " u i t g e g r o e i d . O m d e „ m o e i l i j k h e d e n " 
n o g e e n s s a m e n t e v a t t e n : 
D e o p e n b a r i n g s l e e r ( a l s v e r k a p t e k e n n i s l e e r ) b r a c h t m e e d a t m e n d e 
u i t s p r a k e n v a n de H S a l s logos o m t r e n t God w i l d e v e r s t a a n . Tege l i jk 
vo ldeden de b i jbe lse u i t s p r a k e n n i e t a a n h e t c r i t e r i u m d i v i n i t a t i s d a t 
( o v e r i g e n s v a n u i t deze l fde k e n n i s l e e r o n t s t a a n ) de t h e o l o g i e i n h a a r 
locus d e deo h a d v a s t g e s t e l d . Zij k o n d e n e r e c h t e r ook n i e t a a n voldoen, 
g e z i e n d e t r a n s c e n d e n t e n a t u r a de i , d i e e lke mense l i jke sp reekwi j ze o v e r 
God t o t o n a a n g e p a s t a a n de goddel i jke w e r k e l i j k h e i d v e r k l a a r t . Mense l i jk 
s p r e k e n , ook d a t v a n de H S , b l i j f t g e b r e k k i g s p r e k e n . D m v deze k e n n i s ­
t h e o r e t i s c h e i n t e r p r e t a t i e zoch t de t r a d i t i e k l a a r t e k o m e n m e t de a n t h r o -
p o m o r f i s m e n . W a n n e e r de ke rke l i jke t r a d i t i e , o n d a n k s d e d o o r h a a r 
e r k e n d e g e b r e k k i g h e i d v a n de bi jbelse s p r e e k w i j z e n ove r God, d e s o n d a n k s 
v a s t h o u d t a a n h e t o p e n b a r i n g s k a r a k t e r v a n d i t s p r e k e n , l i g t h i e r h e t 
v e r s c h i l m e t d e n i e u w e r e e n m e e r e x t r e m e o n t w i k k e l i n g e n i n d e t heo log ie . 
H e t l i g t n i e t i n de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n , zoals h e t a a n p a s s i n g s b e g r i p 
o n s du ide l i jk g e m a a k t h e e f t . D e g e n e a l o g i e v a n de g e b r e k k i g h e i d d e r 
H S w o r d t zowel h i e r a l s d a a r h e r l e i d t o t een k e n n i s p r o b l e m a t i e k d i e 
g e b a s e e r d i s op een ze l fde a n t h r o p o l o g i s c h e p o s i t i e . D m v h e t a a n p a s s i n g s ­
b e g r i p h e e f t de t r a d i t i e s l ech t s ( m a a r d a t h i e ld n o g a l w a t i n ) de k o n t o -
v r a a g a n d e r s opge los t . 
D e g e s c h i e d e n i s v a n de t heo log i e l a a t o n s i n t u s s e n een o n t w i k k e l i n g 
z i en d i e h e t a a n k o n s e k w e n t i e n i e t o n t b r o k e n hee f t . J u i s t de t w e e ­
s l a c h t i g h e i d i n h e t t r a d i t i o n e l e a n t w o o r d op de k o n t o - v r a a g n l d a t d e 
g e b r e k k i g h e i d v a n de H S genea log i s ch t e h e r l e i d e n i s t o t d e b e p e r k t e 
r e i k w i j d t e v a n h e t mense l i j k k e n n i s v e r m o g e n , m a a r v i a h e t a a n p a s s i n g s ­
b e g r i p , d e s o n d a n k s a a n s p r a a k m a g m a k e n o p de a u t o r i t e i t v a n h e t o p e n ­
b a r e n d s p r e k e n Gods , w r e e k t z ich. H e t d e u s d i x i t — zij h e t d a n a k k o m -
m o d e r e n d — v e r v a l t , d e g e n e a l o g i e bl i j f t . W i j m o e t e n v o l g e n s d e n i e u w e r e 
o n t w i k k e l i n g de g e b r e k k i g e sp reekwi j zen v a n de H S , j a „ g a n s de H S " 
o p h e t k o n t o v a n d e m e n s schr i jven . Deze v e r s c h u i v i n g v a n h e t ene n a a r 
h e t o n d e r e k o n t o — de e n i g e v e r s c h u i v i n g d i e h i e r mogel i jk w a s — b e ­
t e k e n t d e o v e r w i n n i n g v a n de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n ( a n t h r o p o l o g i s c h e po ­
s i t i e ) op de o p e n b a r i n g s g e d a c h t e . D e i n w e z e n „ s u p r a - n a t u r a l i s t i s c h e " 
o p e n b a r i n g s g e d a c h t e , g e ë n t a l s zij w a s op een „ n a t u u r l i j k e " k e n n i s l e e r , 
b e g e e f t h e t o n d e r de d r u k v a n h e t oo r sp ronke l i j ke u i t g a n g s p u n t . D e t i jd 
d a t m e n o n d e r de w o o r d e n v a n d e H S een o p e n b a r i n g s g e h e e l v e r s t o n d , 
k a n a c h t e r a f a l s een „ i n t e r m e z z o " o m s c h r e v e n w o r d e n . V a n a f de Auf ­
k l ä r u n g w o r d t h e t o r t h o d o x e i n s p i r a t i e - e n o p e n b a r i n g s b e g r i p o n d e r ­
g r a v e n e n bl i j f t de „ n a t u u r l i j k e " m e n s a l leen over , a l s a u t o n o o m s u b j e k t . 
. G o d s d i e n s t i s ( w e e r ) h e t zoeken v a n d e e e u w i g h e i d i n d e t i jd , h e t 
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110) B a i l l i e T h e i d e a o f r é v é l a t i o n i n r é c e n t t h o u g h t 1 5 . 
111) v g l o v e r d e g o d d e l r j k h e i d v a n d e voöc A J F e s t u g i è r e L ' i d é a l r e l i g i e u x 4 5 . 
112) v g l b v H J o n a s G n o s i s u n d m o d e r n e r N i h i l i s m u s , K u D 6 J h r g 3 , 1 5 5 e v . 
gees te l i jke i n h e t s tof fe l i jke , h e t t r a n s c e n d e n t e i n h e t i m m a n e n t e . H e t 
g o d s d i e n s t b e g r i p d a t m e n h i e r m e e i n v o e r t i s ( o p n i e u w ) n i e t b e r e k e n d 
o p een h a n d e l e n d e e n s p r e k e n d e God. 
Zo k w a m e n w e h e t „ w e z e n v a n d e g o d s d i e n s t " e c h t e r r e e d s t e g e n i n 
d e g r i e k s e g o d s d i e n s t f i l o s o f i e s e d e r t P l a t o . Wi j m e n e n n i e t t e n o n r e c h t e 
v a n een c i r k e l g a n g g e s p r o k e n t e h e b b e n , d i e de g e s c h i e d e n i s i n d i t opz ich t 
b e s c h r i j f t . 
W a a r o m de o p e n b a r i n g s g e d a c h t e ( b u i t e n de o r t h o d o x i e a l t h a n s ) i n 
z e k e r e z in e e n „ i n t e r m e z z o " i s geb leven , l a a t z ich óók v e r s t a a n . 
Ba i l l i e m e r k t op d a t v r i e n d e n v i j a n d o n d e r h e t w o o r d o p e n b a r i n g 
b l i j k b a a r zo w e i n i g i e t s a n d e r s k o n d e n v e r s t a a n d a n „ t h e v e r b a l o r con-
c e p t u a l c o m m u n i c a t i o n of t r u t h b y d i v i n e a u t h o r i t y t h a t on ly b y a b a n -
d o n n i n g t h e t e r m i t se l f could t h e y e f fec t ive ly r e t r e a t f r o m t h i s w r o n g 
m e a n i n g " 1 1 0 ) . D a a r m e e i s e c h t e r n i e t a l les gezegd . H e t i s w a a r d a t de 
a f k e e r v a n een i n t e l l e k t u a l i s t i s c h o p e n b a r i n g s b e g r i p ( p r a k t i s c h be -
t e k e n d e d a t : de a f k e e r v a n de b i jbe lse s p r e e k w i j z e n a l s logos o m t r e n t 
G o d ) m e e g e b r a c h t h e e f t d a t ve len z ich v a n e lke v o r m v a n o p e n b a r i n g 
a f k e e r d e n . 
W a t z ich i n f e i t e e c h t e r i n deze o n t w i k k e l i n g v o l t r e k t , i s d a t de s u p r a -
n a t u r a l i s t i s c h e o p e n b a r i n g s l e e r z ich w r e e k t . 
D e „ n a t u u r l i j k e " m e n s , d i e v a n a f de a a n v a n g een wezen l i jke k o m p o -
n e n t v a n de o p e n b a r i n g s l e e r i s g e w e e s t , h e r n e e m t zi jn r e c h t e n . Zi jn 
„ o n d e r g r o n d " b e s t a a n , d o o r e en ( h o e i n t e l l e k t u a l i s t i s c h m i s v o r m d ook) 
o p e n b a r i n g s b e g r i p e e u w e n l a n g in t o o m g e h o u d e n , w o r d t s e d e r t de 18e 
e e u w — r u w w e g ges t e ld — v e r w i s s e l d m e t een b e s t a a n b o v e n de g r o n d . 
Hi j m a g e r w e z e n , deze n a t u u r l i j k e m e n s . 
D a t i s de r e v o l t e v a n de A u f k l ä r u n g d i e z ich v o l t r e k k e n kon , dankz i j 
h e t s t e u n p u n t d a t deze „ n a t u u r l i j k e " m e n s a l t i jd a l b e z e t e n h a d i n de 
t r a d i t i o n e l e o p e n b a r i n g s l e e r . 
S i n d s d i e n v e r t o o n t de o n t w i k k e l i n g v a n h e t w e s t e r s e g o d s d i e n s t i g 
d e n k e n een f r a p p a n t e o v e r e e n k o m s t m e t de t i jd w a a r i n w e de w o r t e l s 
v a n d i t „ n a t u u r l i j k e " m e n s b e g r i p k o n d e n s i t u e r e n . God w i j k t i n d i t d e n k e n 
h o e l a n g e r h o e m e e r t e r u g . 
Deze o n t w i k k e l i n g h o u d t i n f e i t e i n d a t de „ n a t u u r l i j k e " m e n s de 
w e r e l d „ n a t u r a l i s e e r t " . D e w e r e l d i s n i e t m e e r de t r a n s p a r a n t e k o s m o s 
d i e h e t zijn Gods l a a t d o o r s c h e m e r e n v o o r de a a n d a c h t i g e b e s c h o u w e r . 
Ook deze b e s c h o u w e r i s t r o u w e n s o n t - g o d d e l i j k t : de vouc;, v a n h u i s u i t 
m e t h e t zijn Gods v e r w a n t , i s g e s e c u l a r i s e e r d t o t v e r s t a n d 1 1 1 ) . 
D e w e d e r k e r i g h e i d v a n vouc; e n goddel i jke , e e u w i g e w e r k e l i j k h e i d 
w a a r a a n alle e e u w e n d o o r de t h e o l o g i a n a t u r a l i s o n t s p r o n g , i s v e r v a n g e n 
d o o r de k o r r e l a t i e v e r s t a n d — v o o r h a n d e n w e r k e l i j k h e i d . Ook de t h e o l o g i a 
n a t u r a l i s i s b e z w e k e n o n d e r de l a s t v a n h e t u i t g a n g s p u n t . D e „ n a t u u r -
l i j k e " m e n s i s w e r k e l i j k de mens-op-z ichzel f . 
Of wij d i t a l les — zoals in de A u f k l ä r u n g — n o g s t e e d s een vrol i jk-
be l ee fde o n t d e k k i n g m o g e n n o e m e n , i s de v r a a g . 
V a n v e r s c h i l l e n d e z i jden i s e r g e a t t e n d e e r d op de o v e r e e n s t e m m i n g 
t u s s e n h e t l a a t - a n t i e k e levensgevoel e n h e t m o d e r n e 1 1 2 ) . 
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113) J o n a s a w 1 7 0 w i j s t t e g e l i j k h e t v e r s c h i l a a n . I n p l a a t s v a n a l s e e n a n t i - g o d d e l i j k e m a c h t 
( n e o - p l a t ) b e l e e f t d e m o d e r n e m e n s d e d i n g e n w e r e l d a l s z i n - l o o s . I n b e i d e g e v a l l e n i s d e 
t r a d i t i o n e l e k e n n i s w e g ( v i a d e „ t r a n s p a r a n t e k o s m o s " ) o p g e h e v e n . 
114) a w 1 6 2 . 
115) „ L e e r e T r a n s z e n d e n z " ( H F r i e d r i c h D i e S t r u k t u r d e r m o d e r n e n L y r i k r d e 1 9 5 6 , 2 4 g e -
b r u i k t d e z e u i t d r u k k i n g ) b e v a t i n n u c e r e e d s a l l e s w a t e r n o d i g i s v o o r m o d e r n e b e g r i p „ I e N é a n t " . 
116) D e s l o t r e g e l v a n L a w r e n c e D u r r e l l , J u s t i n e . 
117) G C B e r k o u w e r D e m e n s a l s b e e l d G o d s 3 9 8 . O v e r i g e n s g a a n w i j o p d e z e t h e o r i e ë n — u i t 
m e t h o d i s c h e o v e r w e g i n g e n — n i e t i n . 
118) I s G o d d a a r o m z o o n v i n d b a a r o m d a t h i j z o d i e p i n o n s z e l f v e r s c h o l e n l i g t , c q i d e n t i e k 
m e t o n s z e l f i s ? V g l o v e r d e z e i d e a l i s t i s c h e b o d e m i n d e e x i s t e n t i a l i s t i s c h e f i l o s o f i e e n t h e o l o g i e 
H v O y e n T h e o l E r k e n n t n i s l e h r e 1 5 6 . 
Zowel t o e n a l s n u s t a a t op de a c h t e r g r o n d v a n h e t o v e r s p a n n e n d u a -
l i s m e t u s s e n m e n s e n p h y s i s c h e w e r e l d d e v e r v r e e m d i n g v a n God e n 
m e n s . M n h e t l evensbese f d a t a c h t e r de n e o p l a t o n i s c h e f i losof ie s c h u i l 
g a a t , b i e d t een s c h a t v a n v e r g e l i j k i n g s m a t e r i a a l 1 1 3 ) . H e t m e e r - d a n -
t r a g i s c h e , n l d e r e s i g n a t i e , i s de m e n s o v e rg eb l ev en . W a t J o n a s o v e r d e 
l a a t - a n t i e k e t i jd o p m e r k t , zou ook a l s t y p e r i n g g e b r u i k t k u n n e n w o r d e n 
v o o r d e m a n i e r w a a r o p v a n d a a g de m e n s zi jn mens-z i jn b e l e e f t : „ D i e 
A k t e u r e , t a p f e r sp ie lend , s i n d i h r e e i g e n e Z u s c h a u e r " 1 1 4 ) . 
I n d e v e r h o u d i n g s u b j e k t - o b j e k t i s h e t o b j e k t — t e w e t e n : d e t r a n s -
c e n d e n t e God — opge los t i n h e t n i e t s 1 1 5 ) . H e t s u b j e k t b l i j f t a l l een over , 
p r i j s g e g e v e n , o m n i e t t e z e g g e n : v e r b a n n e n , n a a r zichzelf . 
Of God a l s n o g g e v o n d e n k a n w o r d e n , a l s H i j z ich n i e t o p e n b a a r t ? 
H i e r s t a a t s l ech t s e en v r a a g t e k e n , en h e t m o e t e r w e l b l i jven s t a a n , 
z o l a n g d e m e n s zijn s u b j e k t s p o s i t i e w i l h a n d h a v e n . T o t z o l a n g zal de 
h o m o i n t e r p r e t a t o r , w i e n s g lo r i e t ege l i jk zi jn m i s è r e i s , d e e e n z a m e 
d u i d e r v a n de s t i l t e b l i jven . „ D o e s n o t e v e r y t h i n g d e p e n d o n o u r i n t e r -
p r e t a t i o n of t h e s i l ence a r o u n d u s ? " 1 1 6 ) 
I n d i t k l i m a a t s t a a t h e m de w e g n a a r d e p r o j e k t i e - t h e o r i e open , w a a r -
v a n B e r k o u w e r o p m e r k t e , d a t ze leef t v a n h e t g e w e i g e r d e l i c h t v a n Gods 
„ f i l a n t h r o p i a " 1 1 7 ) . 
W e l l i c h t i s ook de o u d e u i t w e g v a n de „ v e r w a n t s c h a p " (0uyyév£ioc) 
m e t h e t goddel i jke a l s d i e p s t e g r o n d v a n h e t mens-z i jn e e n u i t w e g u i t 
d e b e k l e m m e n d e s t i l t e 1 1 8 ) . 
H o e d i t ook zi j , h e t i s de o p d r a c h t v a n d e k e r k o m ook a a n deze m e n s 
v a n v a n d a a g d e b e v r i j d i n g t e p r e d i k e n d ie i n J e z u s C h r i s t u s v o l t r o k k e n 
i s , e n h e m m e t d i t e v a n g e l i e t e r u g t e r o e p e n u i t d e s ch i jn -op los s ingen 
w a a r m e e hi j z ich t e v r e d e n s t e l t . 
D e z e o p d r a c h t v e r e i s t i n t u s s e n d a t ook d e p r e d i k e n d e k e r k n i e t m e t 
s ch i jn -op los s ingen b e z i g i s . Zij zal z ich, gez ien h e t b o v e n s t a a n d e , i n h a a r 
v e r k o n d i g i n g b e p a a l d n i e t k u n n e n i d e n t i f i c e r e n m e t de a n t h r o p o l o g i s c h e 
v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w a a r m e e b v B u l t m a n n , T i l l i ch e a h e t b i jbe lse g e -
t u i g e n i s p r o b e r e n u i t t e l e g g e n . A l zu l len wi j e r i n onze k r i t i e k op b v 
B u l t m a n n r e k e n i n g m e e m o e t e n h o u d e n , d a t ook de m e e s t o r t h o d o x e 
t r a d i t i e h e t b i jbels g e t u i g e n i s v a n u i t een „ V o r v e r s t a n d n i s " p l a c h t t e 
lezen, d a t deze l fde w o r t e l s h e e f t a l s h e t „ V o r v e r s t a n d n i s " i n B u l t m a n n s 
h e r m e n e u t i s c h e m e t h o d e . D a t h e e f t de g e s c h i e d e n i s v a n h e t a n t h r o p o -
m o r f i s m e o n s l a t e n z i en . 
V o o r t s l i jk t h e t o n s e v e n z e e r een sch i jnop loss ing , w a n n e e r d e k e r k e -
l i jke p r e d i k i n g onze lege , on tgodde l i j k t e w e r e l d w e e r o p n i e u w zou wi l l en 
v o o r s t e l l e n a l s e en „ t r a n s p a r a n t e k o s m o s " , i n de h o o p d a a r m e e o p n i e u w 
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119) I n d e z e z i n z o e k t J M d e J o n g K e r y g m a 3 0 3 e v e e n o p l o s s i n g . 
120) v g l d e u i t v o e r i g e b e s c h o u w i n g e n v a n d e j o n g t e g e n h e t v e r v l a k t e w e r k e l i j k h e i d s b e g r i p b i j 
B u l t m a n n a w 2 8 8 e v . 
e e n s e n s u s n u m i n i s i n h e t h a r t v a n de m o d e r n e m e n s t e w e k k e n , w a a r ­
d o o r h g i n s t a a t zou zi jn h e t „ m y t h i s c h e " i n h e t b i jbe l s g e t u i g e n i s t e 
k u n n e n w a a r d e r e n . 
N i e t a l leen d a t h e t d e v r a a g i s of een de rge l i j ke r e p r i s t i n a t i e - p o g i n g 
g e l u k k e n zou, e r i s e e n g r o t e r b e z w a a r . 
W a n n e e r m e n d e w e r e l d o p n i e u w t o t e en w o u d v a n s y m b o l e n m a a k t , 
w a a r i n h e t godde l i jke z ich v e r h u l d a a n d e m e n s p r e s e n t e e r t , b l i j f t d e 
g r o n d p o s i t i e v a n deze m e n s ongewi j z igd . 
HQ bl i j f t d e Gecopicx-mens, zoa ls d e a n t i e k e b e s c h a v i n g h e m k a r a k t e r i ­
s e e r d e . A l s z o d a n i g b l i j f t zi jn z e l f i n t e r p r e t a t i e ook e e n o n g e s c h i k t e 
s l eu t e l t o t h e t v e r s t a a n v a n de H S . 
Wi j w i l l en o n s m a w d i s t a n t i ë r e n v a n een r e p r i s t i n a t i e v a n w e l k e 
symboo l theo log i e ook. 
H e t h o u d t oi t e v e n s in , d a t ook h e t p r o t e s t t e g e n een v e r m e e n d e 
„ V e r f ü g b a r k e i t " v a n de w e r e l d ( i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e „ U n v e r f ü g b a r -
k e i t G o d s " ) n o g t e w e i n i g i s o m o n s de r e c h t e s l eu te l t o t h e t v e r s t a a n 
v a n de H S t e r u g t e g e v e n 1 1 9 ) . 
M e n zou d e g e d a c h t e d a t wi j m e n s e n ove r d e k o s m o s w e l z o n d e r m e e r 
„ v e r v o e g e n " k u n n e n , e en s y m p t o o m k u n n e n n o e m e n v a n onze a n t h r o p o -
log i sche p o s i t i e 1 2 0 ) . 
E v e n t u e e l e en g e v o l g ; m a a r n i e t de o o r z a a k v a n d e p r o b l e m e n . 
A l s d e g r o n d v a n d e v e r w a r r i n g e n v e r a r m i n g i n d e a n t h r o p o l o g i s c h e 
p o s i t i e v a n de m e n s l ig t , za l h e t p r o t e s t d a a r ook m o e t e n i n z e t t e n . H e t 
g a a t e r m a w o m d a t „wij m e n s e n " o n s mensbee ld , cq onze z e l f - i n t e r p r e -
t a t i e wi jz igen , w a a r a a n wi j d o o r de e e u w e n h e e n t r o u w zijn geb leven . 
H e t i s n i e t a l leen h e t Godsbeeld d a t in de H S a n d e r s g e t e k e n d w o r d t d a n 
d e t r a d i t i e m e t h a a r c r i t e r i u m d i v i n i t a t i s t o e s t o n d . Ook h e t m e n s b e e l d 
t e k e n t de H S o n s a n d e r s , e n ook h i e r zu l len wi j v a n een geb ru ike l i j k c r i ­
t e r i u m h u m a n i t a t i s i n de t heo log i e ( e n i n h e t k u i t u u r l e v e n ! ) m o e t e n 
a f s t a p p e n , w i l l en w $ d e S c h r i f t e n v e r s t a a n . H e t g a a t m a w o m m e e r d a n 
e e n t h e o r e t i s c h e h e r o r i ë n t e r i n g — h e t g a a t o m een b e k e r i n g m e t t o t a l e 
p r o p o r t i e s . 
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A. Gods zijn in het spraakgebruik van het OT 
D e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w a a r m e e de t heo log i e g e d u r e n d e h a a r ge sch i e ­
d e n i s g e w e r k t hee f t , h e b b e n a a n l e i d i n g g e g e v e n o m v a n a n t h r o p o m o r -
f i s m e n i n d e H S t e s p r e k e n , e n deze a n t h r o p o m o r f i s m e n m e e r of m i n d e r 
t e v e r s t a a n a l s een one igen l i j k s p r a a k g e b r u i k a a n g a a n d e God. 
D a t i s de k o n k l u s i e g e w e e s t w a a r m e e wi j h e t e e r s t e dee l v a n onze 
s t u d i e k o n d e n b e s l u i t e n . 
W a n n e e r de H S zelf op g e e n enkele wi jze v e r r a a d t , d a t h a a r s p r e k e n 
o v e r e e n m e n s v o r m i g e God m e t een p r o b l e m a t i e k b e l a s t i s , l i g t h e t 
i n t u s s e n v o o r de h a n d d a t h e t j u i s t g e n o e m d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n zijn 
d i e i n d e H S o n t b r e k e n . Deze e e n v o u d i g e k o n k l u s i e w i j s t o n s d e r i c h t i n g 
w a a r i n w e v e r d e r h e b b e n t e g a a n . 
W i j zu l len i n d i t t w e e d e deel v a n deze s t u d i e i n z e t t e n bi j h e t s p r a a k ­
g e b r u i k v a n d e H S zelf, o m d a a r a a n t r a c h t e n t e o n t l e n e n w a a r i n de z i n 
v a n d e m e n s v o r m i g h e i d d a n w e l g e l e g e n k a n zi jn. D a t i s m e e r d a n h e t 
g e v e n v a n een bewi j s d a t d e H S g e e n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e n d e n -
zen k e n t . Deze k a n t v a n d e z a a k m o e s t u i t m e t h o d i s c h e o v e r w e g i n g e n 
r e e d s i n h e t e e r s t e dee l v a n deze s t u d i e b e h a n d e l d w o r d e n . 
W e g a a n n u een s t a p v e r d e r d o o r d e v r a a g t e b e a n t w o o r d e n , w a a r o m 
de bi jbel v a n de rge l i jke t e n d e n z e n g e e n w e e t h e e f t . D a t h o u d t i n d a t w e 
1. d e a f w e z i g h e i d v a n de t r a d i t i o n e l e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n m o e t e n 
a a n t o n e n i n h e t b i jbe lse s p r e k e n , e n 
2 . d e v r a a g m o e t e n ( t r a c h t e n t e ) b e a n t w o o r d e n w a a r o m j u i s t deze 
v o o r o n d e r s t e l l i n g e n i n d e H S n i e t t e r u g t e v i n d e n zi jn. 
I n d e g a n g v a n d i t t w e e d e deel zul len w e b e i d e v r a g e n — d u s h e t d a t 
e n h e t w a a r o m v a n d ie a f w e z i g h e i d — n i e t a l t i jd a fzonder l i jk of n a e l k a a r 
b e h a n d e l e n . W a n n e e r h e t z i c h t op de s to f h e t t o e l a a t , k a n e r i n é é n a d e m 
o v e r g e s p r o k e n w o r d e n . 
B o v e n a a n k o m t h i e r d e a f w e z i g h e i d v a n h e t g e e n w e d e n a t u r a - v r a a g 
n o e m d e n . D e H S k e n t g e e n k e n n i s - t h e o r e t i s c h e n i e u w s g i e r i g h e i d n a a r 
h e t w e z e n Gods . M e n k a n ook z e g g e n : de H S k e n t g e e n speku la t i e f -
o n t o l o g i s c h e i n t e r e s s e , w a n n e e r m e n deze r e g e l v e r s t a a t in de z in v a n : 
b e t r e k k i n g h e b b e n d op h e t zijn zoals z ich d a t a a n een b e s c h o u w e n d 
s u b j e k t v o o r d o e t . 
O m m i s v e r s t a n d e n t e v o o r k o m e n zul len wi j h e t w o o r d „ o n t o l o g i s c h " i n 
d i t v e r b a n d v e r m i j d e n . N i e t o m d a t h e t op z ichzelf o n j u i s t zou zi jn v a n 
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e e n de rge l i jke t e r m g e b r u i k t e m a k e n . D e theo log i e h e e f t w e l degel i jk 
„ o n t o l o g i s c h e " b e l a n g s t e l l i n g . O m d ie r e d e n s p r e k e n w ö i n de t i t e l s v a n 
d e n u vo lgende h o o f d s t u k k e n ook v a n Gods zi jn. N i e t t e g e n on to log ie 
m a a r t e g e n een b e p a a l d t y p e v a n on to log ie zal m e n b e z w a a r m o e t e n 
m a k e n 1 ) . W a a r o m wi j h e t w o o r d d e s o n d a n k s v e r m i j d e n h a n g t s a m e n 
m e t h e t g e b r u i k e l i j k e d i l e m m a d a t m e n h i e r s te l t , n l d a t t u s s e n on to log ie 
e n p e r s o n a l i s m e 2 ) . W ü wi l l en ze l fs d e schi jn v e r m i j d e n d a t wi j o n s i n 
deze s t u d i e op é é n v a n b e i d e l i jnen z o u d e n v o o r t b e w e g e n 3 ) . I n t e g e n d e e l , 
w i j m e n e n d a t m e n h i e r t e g e n e l k a a r u i t s p e e l t w a t i n d e H S op een e i g e n ­
a a r d i g e wi jze b i j e e n h o o r t , e n d a a r d o o r zowel v a n d e a a r d v a n h e t z g 
o n t o l o g i s c h e a l s v a n h e t z g p e r s o n e l e e e n v e r t e k e n i n g g e e f t 4 ) . 
H e t e i g e n - a a r d i g e „ i n - e l k a a r " k o m t m e n i n t u s s e n s l e c h t s o p h e t s p o o r 
a l s m e n bij d e a f w e z i g h e i d v a n d e n a t u r a - v r a a g i n d e H S i n z e t 5 ) . 
D e k e r k v a d e r s , e n n a h e n een b i j n a m o n o l i t h i s c h b lok v a n d e t h e o ­
log i sche t r a d i t i e , h e b b e n d e n a t u r a - v r a a g w e l i n d e S c h r i f t g e m e e n d t e r u g 
t e k u n n e n v i n d e n . Wi j h e b b e n d e godsd i ens t - f i l o so f i s che a c h t e r g r o n d v a n 
h u n b e s c h o u w i n g e n i n h e t e e r s t e dee l v a n onze s t u d i e l e r e n k e n n e n . 
A a n de h a n d v a n e x e g e t i s c h m a t e r i a a l zul len w e l a t e n z ien , d a t h e t 
i n h u n S c h r i f t g e b r u i k op d i t p u n t e e r d e r o m een „ i n - l e g g e n " d a n o m 
e e n u i t - l e g g e n v a n d e t e k s t g a a t . 
H e t S c h r i f t w o o r d , d a t v o o r h e t b e s e f v a n de k e r k v a d e r s d e du ide l i jk s t e 
l e g i t i m e r i n g v a n d e n a t u r a - v r a a g inh ie ld , i s z o n d e r twi j fe l E x 3,13 ev 
g e w e e s t : „ D a a r o p ze ide Mozes t o t G o d : M a a r w a n n e e r i k t o t de I s r a ë ­
l i e t e n k o m e n h u n z e g : D e God u w e r v a d e r e n h e e f t mi j t o t u gezonden , 
e n zij v r a g e n : h o e i s zijn n a a m — w a t m o e t ik h u n d a n a n t w o o r d e n ? 
T o e n ze ide God t o t M o z e s : I k b e n d i e I k b e n (mriK m m * ) . E n H ü 
z e i d e : A l d u s z u l t gi j t o t de I s r a ë l i e t e n z e g g e n : I k b e n (rPHK) h e e f t mi j 
t o t u g e z o n d e n " . 
V o l g e n s B r u n n e r h e e f t de o u d e k e r k m n deze t e k s t „ z u r G r u n d l a g e 
i h r e r I d e n t i f i k a t i o n von s p e k u l a t i v e r Onto log ie u n d b i b l i s c h e n G o t t e s ­
g e d a n k e n g e m a c h t " 6 ) . 
Deze t y p e r i n g k u n n e n w e a a n v a a r d e n . T e r e c h t w i j s t B r u n n e r e r v e r d e r 
o p , d a t h e t h i e r o m een d u b b e l m i s v e r s t a n d v a n d e k e r k v a d e r s g a a t . 
Zowel d e i n t e r p r e t a t i e v a n h e t rpna HTIK, a l s d e i d e n t i f i k a t i e v a n 
h e t b i jbe lse w o o r d „ n a a m " e n h e t g o d s d i e n s t f i l o s o f i s c h - g e h a n t e e r d e 
w o o r d „ b e g r i p " , spe l en i n de g e s c h i e d e n i s d e r t h e o l o g i e h u n o n t w r i c h ­
t e n d e r o l 7 ) . 
A a n de k o m b i n a t i e v a n n a a m g e v i n g e n h e t w e r k w o o r d ( n b ! ) zijn, d a t 
d e k e r k v a d e r s h i e r ge lezen h e b b e n ( ' E y ó e l ^ i Ó &v, L X X ) , w e r d de ge ­
v o l g t r e k k i n g v e r b o n d e n d a t h e t h i e r ( e n e l d e r s i n d e S c h r i f t ) o m e e n 
1 ) v g l G S t a m m l e r O n t o l o g i e i n d e r T h e o l o g i e ? K U D 4 . J a h r g 3 , 1 4 3 e v ( z i e v o o r a l 1 5 7 e v ) . 
2) S t a m m l e r a a m a a k t o i d u i d e l i j k d a t e e n d e r g e l i j k d i l e m m a z i c h s l e c h t s s t a a n d e k a n h o u d e n 
d m v e e n o n k r i t i s c h e h a n t e r i n g v a n b e i d e b e g r i p p e n . 
3) v g l o o k h e t v e r z e t t e g e n d i t d i l e m m a b i j G C B e r k o u w e r i n D e m e n s a l s B e e l d G o d s 1 4 4 e v . 
4) H e t t i j d s c h r i f t K e r y g m a u n d D o g m a h o u d t z i c h s p e c i a a l m e t d e z e v r a a g s t e l l i n g b e z i g . A l s 
\ v o o r b e e l d z i e m e n G G l o e g e D e r t h e o l P e r s o n a l i s m u s a l s d o g m a t i s c h e s P r o b l e e m ( 1 . J a h r g 1 , 2 3 e v ) . 
V g l o o k h e t a a v a n S t a m m l e r e n v o o r t s W J o e s t D i e P e r s o n a l i t ä t d e s G l a u b e n s ( 7 . J a h r g 1 e n 2 ) . 
5) H e t o n t b r e k e n v a n e e n v i n g e r w i j z i n g i n d e r i c h t i n g v a n h e t „ h o e ' * , w a a r m e e o n t o l o g i e e n 
p e r s o n a l i t e i t v e r b o n d e n m o e t e n w o r d e n , m a a k t B e r k h o f s r e d e : G o d v o o r w e r p v a n w e t e n s c h a p ? 
N i j k e r k 1 9 6 0 a l t h a n s v o o r t h e o l o g e n e n i g s z i n s t e l e u r s t e l l e n d . 
6) E B r u n n e r D o g m a t i k I 1 3 4 e v . 
1) B r u n n e r a w I 1 3 5 . 
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s p e k u l a t i e v e w e z e n s b e p a l i n g v a n God m o e s t g a a n , v o o r z o v e r h e t b e g r i p 
God a l t h a n s een w e z e n s b e p a l i n g t o e l i e t 8 ) . 
N u i s h e t v o o r o n s doel n i e t n o d i g o m op de t a l r i j k e e x e g e t i s c h e k o n -
t r o v e r s e n i n t e g a a n , d i e m e t deze t e k s t s a m e n h a n g e n 9 ) . A l s c o m m u n i s 
o p i n i o g e l d t o n d e r d e e x e g e t e n in elk geva l , d a t h e t v e r b u m ivn d a t i n 
E x 3,14 g e b r u i k t w o r d t , g e e n enke l h o u v a s t g e e f t a a n een p l a t o n i s c h -
g r i e k s e z i j n s s p e k u l a t i e 1 0 ) . 
R e e d s d e f i loloog k a n o n s v e r t e l l e n d a t rpn h e t t e g e n d e e l u i t d r u k t v a n 
h e t o n b e w o g e n , o n v e r a n d e r l i j k e zijn w a a r i n P l a t o de goddel i jke w e r k e -
l i jkheid s i t u e e r d e G e h e e l i n s t r i j d m e t d e s p e k u l a t i e v e u i t l e g i s boven -
d i e n h e t m e r k w a a r d i g e f e i t , d a t E x 3,13 ev o n s d e N a a m o m s c h r i j f t i n 
e e n w e r k w o o r d s v o r m e n n i e t i n de v o r m v a n een s u b s t a n t i e f 1 2 ) . 
W a n n e e r de f i lo logen gel i jk h e b b e n m e t h u n b e w e r i n g e n d a t rrn i n 
p l a a t s v a n zijn ( e s s e ) e en s a m e n v a t t i n g is v a n zo ie t s a l s „z i jn" , „ w o r d e n " 
e n „ w e r k e n " , d a n z o u d e n w e e e r d e r m o e t e n o m s c h r i j v e n : I k za l h a n d e l e n d 
p r e s e n t zi jn ( i m p e r f ) op m i j n wijze . I n deze z in w o r d t h e t v e r s d o o r de 
m e e s t e n i e u w e r e e x e g e t e n ook o p g e v a t 1 3 ) . 
Z o n d e r o n s v e r d e r i n t e l a t e n m e t d e k w e s t i e of E x 3,13 ev ook n o g 
e e n e t y m o l o g i e v a n de n a a m J H V H wi l l en b i e d e n 1 4 ) , n a a s t e en zakel i jke 
o m s c h r i j v i n g v a n de i n h o u d d a a r v a n , k u n n e n w e i n elk g e v a l r e e d s 
k o n s t a t e r e n , d a t de t e k s t i n h e t gehee l g e e n a a n l e i d i n g g e e f t o m bij h e t 
zijn v a n J H V H a a n h e t e e u w i g e , o n v e r a n d e r l i j k e , gees te l i jke zijn v a n 
P l a t o e n d e p l a t o n i s c h - b e ï n v l o e d e k e r k v a d e r s t e d e n k e n . 
I n t u s s e n g a a t h e t w e l o m d a t g e n e w a t k o n s t i t u t i e f v o o r h e t God-zi jn 
v a n J H V H i s . Mozes v r a a g t n a a r d e N a a m , d w z n a a r d a t g e n e w a t J H V H 
t o t J H V H m a a k t in o n d e r s c h e i d i n g v a n d e goden . A l s onze g e d a c h t e n 
d a a r b i j n i e t i n de r i c h t i n g v a n h e t zi jn zoals z ich d a t o n t h u l t v o o r d e 
a a n d a c h t i g e b e s c h o u w e r m o g e n g a a n , w a t i s v a n u i t deze p e r i k o o p d a n 
d a t g e n e w a t k o n s t i t u t i e f i s v o o r J H V H in zi jn God-z i jn? 
O m h e t t e k s t w o o r d zo g e t r o u w moge l i jk v a n u i t zijn s a m e n h a n g t e 
v e r s t a a n , zu l len w e e r m e e m o e t e n r e k e n e n , d a t h e t a n t w o o r d op M o z e s ' 
v r a a g i n d e r d a a d , zoa ls d e m e e s t e u i t l e g g e r s h e t voor s t e l l en , een o n t -
h u l l i n g è n een v e r s l u i e r i n g v a n de N a a m b e v a t . D e v e r s l u i e r i n g h e e f t 
oi e c h t e r n i e t s t e m a k e n m e t de p r o b l e m a t i e k v a n de o n n o e m b a a r h e i d , 
zoa ls v e r s c h i l l e n d e a u t e u r s op v o e t s p o o r v a n O t t o de z a a k v o o r s t e l l e n 1 5 ) . 
W e h e b b e n i n de rge l i j ke i n t e r p r e t a t i e s t e m a k e n m e t een r e s t v a n de 
z i j n s - p r o b l e m a t i e k zoals d i e o n s v i a d e godsd i ens t f i l o so f i e v a n P l a t o 
8) O n d e r „ s p e k u l a t i e f " v e r s t a a n w e ( z i e b o v e n ) d e d e n k h o u d i n g w a a r i n d e m e n s z i c h a l s s u b j e k t 
t e g e n o v e r e e n d o o r h e m o n d e r z o c h t o b j e k t b e v i n d t . 
9) N a a s t d e T h d e s A T v a n b v E i c h r o d t , K ö h l e r e n v o n R a d z i e m e n Q u e l l i n T h W I I I 1 0 6 0 e v 
( s v KÓpioq); v e r d e r V r i e z e n „ E h j e h a s e r ' e h j e " ( F e s t s c h r i f t A B e r t h o l e t z u m 8 0 . G e b u r t s t a g 
T ü b i n g e n 1 9 5 0 , 5 1 0 e v ) , H H R o w l e y T h e f a i t h o f I s r a e l 1 9 5 6 , 5 3 e v e n K H M i s k o t t e A l s d e g o d e n 
z w i j g e n A m s t e r d a m 1 9 5 6 , 1 0 0 e v ( v g l o o k d e b i j d e z e a u t e u r s g e n o e m d e l i t e r a t u u r ) . 
10) Z i e b v v o n R a d a w I 1 8 2 . G i s p e n K V a d l o c g e e f t a l s o m s c h r i j v i n g : „ d e s H E R E N w e z e n i s 
h e t z i j n " . B l i j k e n s d e k o n t e k s t b e d o e l t h i j h i e r m e d e e c h t e r : „ B o n d s g o d i s d e H E R E " . 
11) v g l o v e r h e t v e r b u n Ü T l b v B o m a n a w 2 7 — 4 2 . 
12) v g l h i e r o v e r A v a n S e l m s T h e o l o g i e v a n d e f i l o l o o g I ( G o d a l s w e r k w o o r d ) K e n T h 1 0 e 
J a a r g 2 , 6 6 e v . 
13) v g l n o g E i c h r o d t a w I 1 1 8 e v ( „ h i l f r e i c h e G e g e n w a r t " 1 1 9 ) . 
14) Q u e l l a a 1 0 7 1 b e s t r i j d t h e t i n n a v o l g i n g v a n G u n k e l s w o o r d : „ E t y m o l o g i e n w e r d e n n i c h t 
o f f e n b a r t " . I d e m R o w l e y a w 5 5 . B o m a n , v S e l m s , E i c h r o d t e n K ö h l e r n e m e n h e t a a n , z i j h e t d a t 
d e l a a t s t e a a n e e n n o m e n i n p l a a t s v a n a a n e e n w e r k w o o r d s v o r m d e n k t . 
15) v g l R O t t o D a s G e f ü h l d e s U e b e r w e l t l i c h e n 2 2 0 . D e J H V H - n a a m i s u i t d r u k k i n g v a n e e n 
n u m i n e u z e e r v a r i n g v a n „ d a s g a n z A n d e r e " o p w i e g e e n p r e d i k a a t v a n t o e p a s s i n g i s . 
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b i j n a v lees e n b loed g e w o r d e n i s . H e t zijn Gods i s b o v e n elke b e n o e m i n g 
v e r h e v e n . D e N a a m b r e n g t a l leen „ d i e W i r k l i c h k e i t u n d N ä h e des U n -
n e n n b a r e n z u m A u s d r u c k " 1 6 ) . 
H e t v e r s t i n deze r i c h t i n g g a a t Quel l . Rij w i l in h e t fPHK g e e n e t y m o -
log i sche v e r k l a r i n g v a n de N a a m lezen, w a n t r e e d s een N a a m - g e v i n g 
op zichzelf w i j s t op t e k o r t a a n e e r b i e d v o o r de O n n o e m b a r e . W a n n e e r 
l a t e r e g e s l a c h t e n j u i s t deze N a a m m e t g r o t e t e r u g h o u d e n d h e i d o m r i n g e n , 
w i l Quel l d a n ook n i e t a l léén v a n een „ T a b u - E m p f i n d u n g " s p r e k e n , m a a r 
e v e n z e e r v a n „ r e i f e r E r k e n n t n i s de s W e s e n s d e r G o t t h e i t " 1 7 ) . M e t n a m e 
zou d e z g n E l o h i s t du ide l i jke r g e z i e n h e b b e n d a t h e t i n v o e r e n v a n een 
n a a m i n d i v i d u a l i s e r i n g v a n h e t goddel i jke zou m e e b r e n g e n , e n in h e t 
gevo lg d a a r v a n o n p a s s e n d e sp reekwi j zen , „ d a g ö t t l i c h e A r t n i c h t m e h r e r e , 
s o n d e r n n u r e i n e n T r ä g e r b e s i t z t " 1 8 ) . 
V a n deze k r i n g e n zou d a n de v o r m fPhK a f k o m s t i g zijn a l s s u b s t i t u u t 
v o o r de N a a m d ie d a a r o o r s p r o n k e l i j k d o o r de zoveel n a i e v e r e J a h v i s t 
w a s n e e r g e z e t . D e „ p o l y t h e i s t i s c h e V o r a u s s e t z u n g d e r g a n z e n E r z ä h l u n g " 
b e v a t t e v o o r d e oo r s p ronke l i j ke v e r t e l l e r kenne l i jk n o g n i e t s a a n s t o t e -
l i jks, m a a r l a t e r e n h e b b e n de m y t h i s c h e s t r u k t u u r v a n de n a a m - g e v i n g 
d o o r z i e n e n g e s c h r a p t 1 9 ) . 
H e t i s oi n i e t v o o r t e g e n s p r a a k v a t b a a r , d a t Quell zi jn he le k o n s t r u k t i e 
l a a t b e h e e r s e n d o o r een g e d a c h t e n g a n g d ie i nze t bij de t h e o r e t i s c h e v r a a g 
n a a r h e t zijn Gods . 
W e l i s w a a r z e g t h i j d a t E x 3,13 ev e lke s p e k u l a t i e o m t r e n t h e t w e z e n 
Gods u i t s l u i t e n n i e t a n d e r s d a n a l s „ B e k e n n t n i s zu e i n e r g a n z b e s t i m m -
t e n E r f a h r u n g d e s G ö t t l i c h e n " ge lezen m a g w o r d e n 2 0 ) , m a a r wi j k u n n e n 
bij deze u i t s p r a a k t w e e d i n g e n n o t e r e n : 
1° b l i j k b a a r h e e f t h e t Quel l n i e t v e r h i n d e r d t o c h een b e p a a l d e o p -
v a t t i n g o m t r e n t Gods w e z e n t e v e r d e d i g e n (das G ö t t l i c h e ! ) ; 
2° de z i j n s s p e k u l a t i e s w o r d e n d o o r h e m n i e t n a a r h e t r i jk d e r f a b e l e n 
v e r w e z e n o m d a t d e t e k s t e r kenne l i jk n i e t s m e e t e m a k e n hee f t , m a a r 
o m d a t vo lgens h e m h e t zijn Gods v a n w e g e zijn o n n o e m b a a r h e i d e lke 
s p e k u l a t i e u i t s l u i t . 
D a t l a a t s t e i s i n t u s s e n de n e g a t i e v a n de z i j n s s p e k u l a t i e . 
V o o r z o v e r h e t „ c o n t r a r i a e i u s d e m g e n e r i s " ge ld t , k o m e n w e w e e r bij 
h e t e e r s t e t e r u g : t och een d e n k e n van v ui t de t h e o r e t i s c h e z i j n s v r a a g , . 
zij h e t d a n v a n e e n n e g a t i e f v o o r t e k e n voorz ien . 
Wi j k e n n e n deze a a n p a k r e e d s u i t h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e : h e t 
i s de t h e o l o g i a p o s i t i v a d i e o m g e s l a g e n i s i n een t h e o l o g i a n e g a t i v a . 
W e wi l l en — bij h e r h a l i n g h e b b e n w e e r o p g e w e z e n — de m o t i e v e n 
v a n e e r b i e d e n o n t z a g v o o r God n i e t m i s k e n n e n , d ie a a n deze g e d a c h t e n -
g a n g t e n g r o n d s l a g l i ggen , m a a r m e t de p a s s a g e u i t E x o d u s , d ie w e h i e r 
b e s p r e k e n , h e e f t e en de rge l i jke e x e g e s e w e i n i g v a n doen . 
V a n u i t E x 3,13 ev i s e r g e e n w e g n a a r een p o s i t i e v e z i j n s speku la t i e , 
16) Z o V r i e z e n a a 5 1 0 . I n d e z e p a r a d o x z i e t h i j d e e i g e n a a r d i g e l e v e n s v o r m v a n h e t i s r a e l i t i s c h 
g e l o o f ( 5 1 1 ) . I n d e z e g e e s t o o k h e t b o e k v a n J o h H e m p e l G o t t u n d M e n s c h i m A T , d a t e v e n e e n s 
s t e r k g e ï n s p i r e e r d i s d o o r O t t o . 
I T ) a a 1 0 6 8 e v . 
18) a a 1 0 6 9 . V g l o o k 1 0 7 4 : „ D e r b e g r e n z t e G o t t ( n l d o o r d e n a a m , K ) i s t e i n b e s c h r ä n k t e r 
G o t t " , g e h e e l i n d e g e e s t v a n S p i n o z a , „ o m n i s d e f i n i t i o d e t e r m i n a t i o " . 
19) a a 1 0 7 1 . Q u e l l d e n k t b i j d i e „ l a t e r e n " a a n d e T i k k o e n S o p h e r i m . 
20) a a 1 0 6 0 / 1 . 
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m a a r e v e n m i n n a a r e e n n e g a t i e v e . B e i d e w e g e n m i s k e n n e n n i e t a l leen 
de kenne l i jke b e t e k e n i s v a n HTIK a l s w e r k w o o r d s v o r m , m a a r e v e n z e e r 
de o n w e e r s p r e k e l i j k e b e k e n d m a k i n g v a n de N a a m ( e e r s t v a n h i e r u i t i s 
h e t 3e gebod z invol ) d i e m e t al le ( e i g e n m a c h t i g e ! ) doc ta i g n o r a n t i a v a n 
n a a m l o o s h e i d en o n b e n o e m b a a r h e i d s t r i j d i g i s 2 1 ) . 
W a n n e e r E x 3 n i e t v a n u i t de z i j n s v r a a g ge lezen m o e t w o r d e n , e n h e t 
d i l e m m a : w e l of g e e n b e n o e m b a a r h e i d o v e r s p r o n g e n m a g w o r d e n a l s 
n i e t t e r z a k e , b l i j f t de v r a a g n o g over w a t d a n de z in d e r v e r s l u i e r i n g i s 
d ie kenne l i jk met de o p e n b a r i n g v a n de N a a m g e g e v e n i s . 
Wi j zu l len a l l e r e e r s t w e l m o e t e n d e n k e n a a n een a f w e e r v a n e lk m a g i s c h 
g e b r u i k v a n de N a a m . 
Of h e t volk I s r a ë l ( e v e n t Mozes zelf) o p een derge l i jk n a a m g e b r u i k 
u i t w a s , d o e t n i e t veel t e r zake . I n elk g e v a l w i l J H V H zijn N a a m 
( d w z Zichze l f ) n i e t u i t l e v e r e n a a n b e z w e r i n g s f o r m u l e s 2 2 ) . H i j open-
b a a r t zijn N a a m , m a a r v e r s l u i e r t h e m d a a r o m t e g e l i j k 2 3 ) . 
M e t opze t k i ezen w e deze f o r m u l e r i n g . D e v e r h u l l i n g h a n g t s a m e n 
m e t de i n h o u d v a n de N a a m : deze N a a m l e e n t z ich v a n w e g e zijn „vu l -
l i n g " n i e t v o o r m a g i s c h g e b r u i k . 
O m de lijn n o g door t e t r e k k e n v o e g e n w e t o e : v o o r z o v e r m a g i e e n 
b e z w e r i n g s f o r m u l e de p r i m i t i e v e p e n d a n t v a n de g r i e k s e w e z e n s f o r m u l e 
v o r m e n , m o g e n w e z e g g e n , d a t de N a a m v a n w e g e zijn i n h o u d (deze 
N a a m ) e v e n e e n s o n g e s c h i k t i s o m a a n de n a t u r a - v r a a g o n d e r w o r p e n 
t e w o r d e n . 
M a a r d a n k o m t a l les e r o p a a n , w a t d ie i n h o u d d a n i s d i e de N a a m 
o n g e s c h i k t m a a k t v o o r m i s b r u i k . 
M e n za l v o o r z i c h t i g m o e t e n zijn m e t h e t w o o r d „ v r i j h e i d " a l s i n t e r -
p r e t a t i e v a n h e t fPflK. E r k l i n k t gemakke l i j k i e t s v a n w i l l e k e u r i n m e e . 
E n o m deze „ v r i j h e i d G o d s " i s h e t noch i n E x 3, noch e l d e r s i n de 
S c h r i f t b e g o n n e n . D e k o n t e k s t v a n HVlK w i j s t n a a r h e t v e r b o n d v a n J H V H 
m e t I s r a ë l 2 4 ) . flTlK h e e f t mi j t o t u g e z o n d e n (v s 14) s t a a t p a r a l l e l m e t : 
J H V H , de God v a n u w v a d e r e n , de God v a n A b r a h a m , de God v a n I z a a k 
e n de God v a n J a k o b , h e e f t mij t o t u g e z o n d e n ( v s 15) 2 5 ) . 
O m d a t de i n h o u d v a n d e N a a m b e s t a a t i n h e t bondgenoo t - z i j n v o o r 
de v a d e r e n , i s de n a a m v o o r p r i m i t i e f of s p e k u l a t i e f m i s b r u i k o n g e s c h i k t . 
N i e t a l s a b s t r a k t e v r i j he id , m a a r a l s b o n d g e n o o t v a n I s r a ë l , o n t t r e k t 
J H V H zich a a n de f o r m u l e . W i l m e n b e s l i s t a a n h e t w o o r d v r i j h e i d 
v a s t h o u d e n , d a n g a a t h e t in elk geva l o m de v r i jhe id , d i e de P a r t n e r 2 6 ) 
z ich v o o r b e h o u d t o m P a r t n e r t e zijn en Zichzelf a l s z o d a n i g t e h a n d h a v e n . 
21) M e n z i e n o g d e o p m e r k i n g v a n Q u e l l , d a t h e t n a a m - g e v e n a a n G o d s a m e n h a n g t m e t h e t -
z e l f d e „ m y t h i s c h e " d e n k e n d a t i n l a t e r t i j d ( b e d o e l d i s : d e t i j d w a a r i n h e t tienstammenrijk d e 
v e r e r i n g v a n J H V H e n Baal k o m b i n e e r t ) „ a u f e i n e v e r h ä n g n i s v o l l e R a t l o s i g k e i t u n d I n s t i n k t l o s i g k e i t 
i n S a c h e n d e r R e l i g i o n s c h l i e s s e n l ä s s t " ( 1 0 7 3 ) . „ M y t h i s c h " i s d u s v o o r Q u e l l , i n d e g e e s t v a n 
B u l t m a n n , d e o b j e k t i v e r e n d e w e e r g a v e v a n h e t i n w e z e n n i e t - o b j e k t i v e e r b a r e , d w z a l l e t h e o l o g i a 
p o s i t i v a . 
22) O v e r d e i m p l i k a t i e s v a n d e n a a m i n d e s e m i e t i s c h e w e r e l d z i e m e n P e d e r s e n I s r a e l I - I I 
2 4 5 e v . 
23) v g l v e r d e r M B u b e r i n : G v d L e e u w D e g o d s d i e n s t e n d e r W e r e l d 113 1 7 7 e v . G v R a d a w I 
1 8 5 w i j s t i n d i t v e r b a n d t e r e c h t o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e N a a m i n h e t 3 e g e b o d . Z i e p a r a l l e l l e 
v e r s l u i e r i n g e n v a n d e N a a m i n G e n 3 2 , 2 9 e n R i c h t 1 3 , 1 7 e v . 
24) Z o t e r e c h t G i s p e n K V a l . V g l o o k E x 3 3 , 1 9 e n 3 4 , 6 v o o r d e z e v e r k l a r i n g v a n d e N a a m . 
25) v g l o o k h e t : „ d i t i s m i j n n a a m 0 D ê £ ) i n e e u w i g h e i d e n m i j n r o e m O^ DT) v a n g e s l a c h t t o t 
g e s l a c h t " , i n h e t z e l f d e v e r s . 
26) W e g e b r u i k e n d i t w o o r d i n n a v o l g i n g v a n o a v o n R a d e n B a r t h . V g l o o k F K u i p e r d i e 
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ïlVlK zou d u s e e n v o u d i g t e o m s c h r i j v e n zijn m e t : I k b e n de God d i e zijn 
God-zi jn bewi jzen za l i n Z | j n P a r t n e r - d a d e n , e n d a t z u l t g e m e r k e n . W e 
s t a a n m e t deze u i t l e g i n e lk geva l m i d d e n in h e t c e n t r u m v a n h e t O T i s c h e 
g e t u i g e n i s : J H V H i s de God v a n h e t v e r b o n d e n H | j b e w i j s t zijn God-
z | j n i n d e g a n g v a n z | jn h i s t o r i s c h e ( e n h i s t o r i e m a k e n d e ) d a d e n 2 7 ) . 
H e t m o m e n t v a n de v e r s l u i e r i n g d a t i n E x 3,13 ev m e e k l i n k t , o n t v a n g t 
i n deze u i t l e g e e n e i g e n s t e m p e l . H e t goddel i jk v o o r b e h o u d d a t i n h e t 
rPHK doo rk l i nk t , i s n i e t de u i t d r u k k i n g v a n een a b s t r a k t e t r a n s c e n d e n t i e , 
w e l k e d a n e n i g s z i n s d o o r o p e n b a r i n g g e k o m p e n s e e r d zou w o r d e n 2 8 ) , 
m a a r v o r m t j u i s t een m o m e n t v a n deze z e l f o p e n b a r i n g . O m v o o r I s r a ë l 
n i e m a n d a n d e r s t e zijn d a n de God v a n h e t v e r b o n d , m a a k t J H V H Zijn 
N a a m m e t v o o r b e h o u d b e k e n d . 
O p zichzelf k a n h e t d a a r o m een goede z in Hebben a l s m e n v a n een 
„ n a m e l o z e n a a m " w i l s p r e k e n 2 9 ) . M i t s m e n deze e n a n d e r e k w a l i f i k a t i e s 
n i e t g e b r u i k t o m de o p e n b a r i n g v a n d e N a a m t e p r o b l e m a t i s e r e n , m a a r 
o m d i e j u i s t i n zi jn e i g e n a a r d t e v e r s t a a n . 
W a n n e e r b o v e n s t a a n d e g e d a c h t e n g a n g j u i s t i s , m o e t e n w e n i e t a l leen 
a f s t a n d n e m e n v a n een s p e k u l a t i e v e i n t e r p r e t a t i e v a n E x 3,13 ev, m a a r 
e v e n z e e r v a n e lke s p e k u l a t i e v e w e z e n s v r a a g , v o o r z o v e r m e n d i e a l t h a n s 
m e t h e t O T m e e n t t e k u n n e n d e k k e n . E l k e z i n s p e l i n g i n d i e r i c h t i n g 
o n t b r e e k t h i e r . H e t O T k e n t „ n i e t e en t h e o r i e o v e r Gods W e z e n " , zoals 
V r i e z e n o p m e r k t 3 0 ) . 
A l s m e n d a a r b i j v e r g e l i j k t w e l k e ro l h e t w o o r d j e oöaioc (cq e s s e n t i a ) 
i n d e p a t r i s t i s c h e l i t t e r a t u u r spee l t , d o e t h e t o n d e r s c h e i d b e p a a l d v e r -
b i j s t e r e n d a a n . 
M e n k a n deze d i v e r g e n t i e i n w o o r d g e b r u i k v e r d e d i g e n m e t e e n b e r o e p 
o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t mense l i jk d e n k e n . D e S c h r i f t s p r e e k t n o g 
v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k e „ w a a r n e m i n g s t a a i " , w a t n i e t h e t z e l f d e i s a l s e e n 
w e t e n s c h a p p e l i j k - n a u w k e u r i g e t e r m i n o l o g i e zoals d e d o g m a t i e k d i e h a n -
t e e r t 3 1 ) . 
W e h e b b e n deze a r g u m e n t a t i e r e e d s i n h e t e e r s t e deel o n t m o e t , e n 
zu l l en h e m n o g b | j h e r h a l i n g t e g e n k o m e n . 
W e k u n n e n op deze p l a a t s v o l s t a a n m e t de o p m e r k i n g , d a t de o n t w i k -
k e l i n g v a n h e t mense l i j k d e n k e n i n d e r d a a d een n i e t t e o n t k e n n e n f e i t i s . 
M a a r m e t deze e r k e n n i n g i s n o g n i e t s ove r de a a r d v a n de o n t w i k k e l i n g 
g e z e g d — tenz i j m e n v o e t s t o o t s a a n n e e m t , d a t d e u i t k o m s t e n v a n h i s -
t o r i s c h e p r o c e s s e n a l leen m a a r v e r b e t e r i n g e n i n h o u d e n . W e zul len l a t e r 
o p deze k w e s t i e t e r u g k o m e n . H i e r g a a t h e t a l leen n o g m a a r o m de 
v r a a g of deze d i v e r g e n t i e s l ech t s een toeva l l i ghe id , of j u i s t een d i v e r -
g e n t i e v a n g o d s d i e n s t i g e a a n d a c h t b e t e k e n t . 
k o n s e k w e n t s p r e e k t v a n „ I s r a e l s v e r b o r g e n B o n d g e n o o t " a l s w e e r g a v e v a n J H V H ( i n : L e v e n u i t 
d e h o o p ) . 
27) v g l o v e r J H V H a l s G o d v a n h e t V e r b o n d E i c h r o d t a w f 1 1 0 — 1 8 9 . V e r d e r G v o n R a d a w I 
1 1 1 e v e n n a v E x 3 , 1 4 i d e m 1 8 7 . O p d e d a d e n v a n J H V H k o m e n w e i n d e v o l g e n d e p a r a g r a f e n 
t e r u g . 
28) O n d a n k s z i j n k r i t i e k o p d e t r a d i t i e ( z i e b o v e n ) , l e z e n w e b i j B r u n n e r a w I 1 2 5 t o c h w e e r 
a l s z i n v a n d e o m s c h r i j v i n g : „ I c h b i n d e r Unvergleichbare, d a r u m n i c h t z u D e f i n i e r e n d e , n i c h t z u 
B e n e n n e n d e " ( s p a t K ) . D a a r m e e k e r e n w e ( t e g e n B r u n n e r s k e n n e l i j k e b e d o e l i n g i n ) t e r u g n a a r d e 
p r o b l e m a t i e k v a n h e t i n e f f a b i l e . 
29) v g l K H M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 1 0 1 . 
30) V r i e z e n H o o f d l i j n e n 1 3 8 . V g l i n d e z e l f d e g e e s t K ö h l e r T h d e s A T 2 . 
31) W e h e r i n n e r e n a a n S c h i l d e r H e i d C a t I I I 8 6 e n I V 9 9 . 
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Wi j m e n e n , d a t m e n d i t l a a t s t e k a n v o l h o u d e n . 
D e a a n d a c h t v o o r h e t w e z e n Gods i n s p e k u l a t i e v e z in , i s a f k o m s t i g 
v a n een r e l i g i e u z e b e l a n g s t e l l i n g d ie i nze t b | j d e s p e k u l a t i e v e v r a a g n a a r 
d e n a t u r a d e i : w a t e n h o e d a n i g i s h e t goddel i jk z i jn? I n h e t e e r s t e deel 
v a n onze s t u d i e h e b b e n w e gez ien , d a t deze n a t u r a - v r a a g op z | jn b e u r t 
s a m e n h a n g t m e t een p r e d i k a t i e f g e b r u i k t G o d s b e g r i p . H e t i s i n l a a t s t e 
i n s t a n t i e deze p r e d i k a t i e v e t r e k , d i e de God v a n d e b i jbe l m i s t , e n 
i n h e t l i ch t v a n d i t „ g e m i s " zul len w e h e t a n d e r e „ g e m i s " v a n de H S 
m o e t e n z i e n : d e a f w e z i g h e i d v a n d e s p e k u l a t i e v e w e z e n s v r a a g . N i e t 
een z e k e r e r e s t v a n n a ï v i t e i t of o n w e t e n s c h a p p e l i j k h e i d v a n h e t b i jbe lse 
s p r e k e n , m a a r J H V H - z e l f i n Zi jn e i g e n a a r d i s v o o r deze a f w e z i g h e i d 
a a n s p r a k e l i j k . 
I s r a e l s God i s n i e t e e n deel v a n de k o s m o s 3 2 ) , ook n i e t „ w a s d i e 
W e l t i m i n n e r s t e n z u s a m m e n h a l t " ( G o e t h e ) , zoa ls m e n d a t v a n de god-
h e d e n d e r vo lken z e g g e n k a n . J H V H s t a a t „ e x t e r n a l t o t h e p r o c e s s of 
l i f e " 3 3 ) . 
I s r a ë l h e e f t H e m n i e t gezoch t (of i n d i e n a l gezocht , n i e t g e v o n d e n ) 
i n de k o s m i s c h e f e n o m e n e n v a n v r u c h t b a a r h e i d 3 4 ) , h a r m o n i s c h e o n t w i k -
k e l i n g of k a t a s t r o f a l e c h a o s m a c h t , m a a r o m g e k e e r d : Hi j h e e f t I s r a ë l 
gezoch t en g e v o n d e n ( v e r k o r e n ) in Z | j n b e v r i j d e n d e d a d e n e n beve l ende 
w o o r d e n 3 5 ) . 
D e n a a m J H V H is v o o r I s r a ë l d a n ook n i e t een p r e d i k a t i e f b e g r i p 
d a t a a n een d o m i n e r e n d z | j n s a s p e k t v a n d e k o s m o s w o r d t t o e g e k e n d 3 6 ) . 
I n h o e v e r r e d a t w e l h e t g e v a l g e w e e s t i s m e t de O T i s c h e g o d s a a n d u i -
d i n g e n a l s ïx, DTl^K enz v o o r d a t deze d o o r I s r a ë l g e b r u i k t w e r d e n , w i l l en 
w e h i e r een o p e n v r a a g l a t e n 3 7 ) . I n i e d e r geva l w o r d e n deze „ n a m e n " 
d o o r I s r a ë l i n b e s l a g g e n o m e n v o o r J H V H , z o d a t ze v o o r t a a n H e m i n 
Z | j n e i g e n a a r d b e n o e m e n 3 8 ) . N i e t : E l o h i m i s J H V H , m a a r J H V H is 
E l o h i m 3 9 ) . Of a n d e r s g e z e g d : n i e t „ h e t godde l i j ke" o n t v a n g t d e n a a m 
J H V H m a a r J H V H m a a k t v o o r t a a n u i t w a t God of goddel i jk i s . J H V H 
i s a n d e r s d a n de goden , Hij i s in één w o o r d o n h e r l e i d b a a r Z i c h z e l f 4 0 ) . 
H e t i s begr i jpe l i jk d a t G v d L e e u w ( u i t g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h g e z i c h t s -
p u n t ) o p m e r k t , d a t J H V H een „ l a a t k o m e r " i s o n d e r de g o d e n 4 1 ) . T h e o -
logisch , d w z v a n u i t h e t b i jbe lse s p r e k e n r e d e n e r e n d , m o e t m e n h e t 
32) D a t is d e e e r s t e p r e d i k i n g v a n h e t s c h e p p i n g s v e r h a a l ( G e n 1,1 e v ) . V g l N H R i d d e r b o s 
B e s c h o u w i n g e n o v e r G e n e s i s 1 A s s e n 1 9 5 4 . 
33 Z o G E W r i g h t G o d W h o A c t s 2 2 . O v e r d e o u d - o o s t e r s e g o d h e d e n a l s k o s m i s c h e m a c h t e n 
z i e m e n F r a n k f o r t e a B e f o r e P h i l o s o p h y ( p e l i c a n e d ) 2 4 1 e v . 
34) v g l h i e r d e s t r i j d t e g e n d e v r u c h t b a a r h e i d s k u l t u s v a n B a a l . Z i e A S K a p e l r u d B a a l i n t h e 
R a s S h a m r a t e x t s C o p e n h a g e n 1 9 5 2 e n J P L e t t i n g a D e g o d s d i e n s t d e r K a n a a n i e t e n , i n : G v d L e e u w 
D e g o d s d i e n s t e n d e r w e r e l d 113 3 0 8 e v . 
35; Z i e n a a s t h e t b o e k D e u t ( 7 , 7 e v ; 9 , 4 e v e n z ) v o o r a l d e k a r a k t e r i s t i e k e v o o r s t e l l i n g d i e 
E z 1 6 ( v g l J e r 2 e n H o s 1—3) h i e r v a n g e e f t . 
36) Z o r e e d s J o h H e s s e n P l a t o n i s m u s u P r o p h e t i s m u s M ü n c h e n 1 9 3 9 , 6 0 e v . 
37) O v e r d c k w e s t i e o f e e n a p p e l l a t i v u m o f n o m e n p r o p r i u m i s g e w e e s t z i e m e n M a r v i n 
H P o p e E l i n t h e u g a r i t i c t e x t s L e i d e n 1 9 5 5 , 5 e v . 
38) Z i e o v e r QTfrK v e r d e r Q u e U T h W I I I 8 1 e v ( s v 8EÓC,) . O v e r h e t p a n t h e o n a l s 
b u n d e l i n g v a n d e k o s m i s c h e m a c h t e n i n e e n „ h o u s e h o l d " G E W r i g h t a w 2 0 . 
39) v g l M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 1 0 2 e v . Z i e v o o r d e z e ( o n o m k e e r b a r e ) v o l g o r d e Joz 
2 2 , 3 4 ; 1 K o n 1 8 , 3 9 . 
40) T e r e c h t i n t e r p r e t e e r t v S e l m s d e t e k s t D e u t 6 , 4 e v a l s : „ D e H e r e h e e f t g e e n f a m i l i e " , 
K e n T h 1 0 e J a a r g 4 , 2 0 1 e v ( G o d a l s t e l w o o r d ) e n n o e m t h i j h e t w o o r d „ e e n k a a k s l a g t e g e n h e t 
h e i d e n d o m " ( 2 0 9 ) . 
41) I n d e r d a a d o m d a a r m e e h e t „ a n d e r s - z i j n " v a n I s r a e l s G o d w e e r t e g e v e n , P h a n o m d e r 
Religion2 1 9 5 6 , 3 3 . 
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e c h t e r o m k e r e n . D e g o d e n zijn „ n i e u w e l i n g e n " ( p a r v e n u e s ) , a l leen J H V H 
m a g z ich m e t r e c h t God n o e m e n 4 2 ) . 
D a a r m e e s t o t e n w e op een e i g e n a a r d i g h e i d d ie k a r a k t e r i s t i e k i s voo r 
h e t b i jbelse s p r e k e n ove r G o d 4 3 ) . D e v e r s l u i e r i n g , of a l s m e n w i l : de 
v e r b o r g e n h e i d Gods , i s pos i t i e f t e v e r s t a a n . Zij h a n g t s a m e n m e t de 
e i g e n a a r d v a n J H V H s zijn, en n i e t m e t een v a n d a t zijn g e a b s t r a h e e r d e 
o p e n b a r i n g s - of k e n n i s p r o b l e m a t i e k 4 4 ) . 
H e t i s w a a r , d a t J H V H v e r h u l d e n v e r b o r g e n p r e s e n t i s , en d a t de 
o m g a n g t u s s e n H e m e n Zijn volk m i n d e r d i r e k t t o e g a a t d a n de o m g a n g 
t u s s e n de g o d e n e n de volken . M a a r d i t n e g a t i e v e a s p e k t v a n zijn v e r ­
b o r g e n h e i d h a n g t on losmake l i jk s a m e n m e t h e t e igen l i jke God-zijn v a n 
J H V H . 
M e n m a g ( e n m o e t ! ) deze n e g a t i e v e zijde de volle n a d r u k geven , 
z o l a n g h e t e r o m g a a t elke v e r w i s s e l i n g t u s s e n God e n de ( p r e d i k a t i e f -
b e p a a l d e ) g o d e n bi j d e w o r t e l a f t e sn i jden . I s r a e l s God w i l n i e t op één 
lijn ges t e ld w o r d e n m e t de „ N e u l i n g e " , d a a r o m v e r h u l t Hi j Z ich . 
Wi j m o e t e n e r a l leen a a n t o e v o e g e n : d a t Hi j n i e t o p één lijn m e t de 
g o d e n w i l s t a a n , h e e f t a l s d i e p s t e g r o n d Zi jn w i l o m Zichzelf, d w z Bond­
g e n o o t v a n I s r a ë l t e zijn, en n i e t e en k o s m i s c h a s p e k t , d a t de t i t e l v a n 
„godde l i j k " t o e g e w e z e n k r i j g t . 
D e v e r h u l l i n g v a n J H V H i s d a a r o m in h e t b i jbe lse s p r e k e n r e g e l r e c h t 
m e t h e t w e r k e l i j k e zijn v a n J H V H v e r b o n d e n , t e w e t e n Z y n B o n d g e n o o t ­
z i j n 4 5 ) . H e t h o e f t o n s d a a r o m n i e t t e v e r b a z e n , d a t h e t ande r s - z i j n v a n 
J H V H in h e t O T j u i s t g e p r e z e n e n be l eden k a n w o r d e n a l s h e t m e r k 
v a n d e e c h t h e i d v a n Zi jn G o d - z i j n 4 0 ) . 
Zi jn a n d e r s - z i j n v o e r t n i e t in de e n g t e v a n een p r o b l e m a t i e k , m a a r 
i n d e r u i m t e v a n een n i e u w e v e r w a c h t i n g . I n d e r d a a d i s J H V H o n v e r g e ­
lijkelijk, m a a r op g r o n d v a n Zi jn onverge l i jke l i jkhe id w o r d t I s r a ë l j u i s t 
o p g e r o e p e n n i e u w e m o e d t e s c h e p p e n 4 7 ) . 
Zi jn a n d e r s - z i j n i s m e t a n d e r e w o o r d e n n i e t e en s c h a d u w d ie ove r 
Zi jn B o n d g e n o o t - z i j n g e w o r p e n w o r d t , m a a r i s d a a r v a n j u i s t d e o n d e r ­
s t r e p i n g . „ W i e i s a l s J H V H onze God, d ie z e e r h o o g w o o n t , d i e zee r 
l a a g n e e r z i e t , in d e h e m e l e n op d e a a r d e " 4 8 ) . 
O m dit a n d e r s - z i j n v a n J H V H i s h e t i n h e t O T i s c h e g e t u i g e n i s b e ­
g o n n e n . N i e t o m een a b s t r a k t e v e r h e v e n h e i d , d i e fe i te l i jk zou s a m e n ­
va l l en m e t o n n o e m b a a r h e i d . I n t e g e n d e e l , m e t zoveel w o o r d e n w e e t I s r a ë l 
d e i n h o u d v a n Zi jn ande r s - z i j n a a n t e g e v e n en t e b e z i n g e n 4 9 ) . N i e t u i t 
g e b r e k a a n k e n n i s , m a a r op g r o n d v a n w a t m e n v a n H e m wee t , p r i j s t 
m e n J H V H a l s de v e r b o r g e n v e r l o s s e r v a n I s r a ë l . O m h e t d o g m a t i s c h e r 
t e f o r m u l e r e n : in de v e r s l u i e r i n g , v e r h u l l i n g , v e r b e r g i n g , of we lk w o o r d 
42) v g l v o n R a d a w I 2 0 9 o v e r D e u t 3 2 , 1 7 ( „ N e u l i n g e " ) . 
43) O m d e z e r e d e n k a n H U s e n e r G ö t t e r n a m e n . V e r s u c b e i n e r L e h r e v o n d e r r e l i g i ö s e n B e -
g r i f f s b i l d u n g B o n n 1 8 9 6 n i e t d i e n e n t e r v e r h e l d e r i n g v a n d e b i j b e l s e a n t h r o p o m o r f i s m e n . H e t 
w e r k g a a t v a n h e t ( g r i e k s e ) p r e d i k a t i e v e g e b r u i k v a n h e t w o o r d g o d u i t . 
44) A l v a s t e e n v i n g e r w i j z i n g , d a t e e n l o e u s d e D e o , a f g e d a c h t v a n e e n l o c u s d e r e v e l a t i o n e 
n i e t b e s t a a n k a n , e n o m g e k e e r d . W i j k o m e n d a a r o p t e r u g . 
45) O p h e t a s p e k t v a n G o d s v e r b o r g e n h e i d k o m e n w e i n h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k b r e d e r t e r u g . 
46) M e n z i e d e k a r a k t e r i s t i e k e f o r m u l e r i n g i n J e s 5 5 , 6 — 8 . 
47) J e s 4 0 , 1 ^ - 3 1 . 
48) p s 1 1 3 , 5 e n 6 . 
49) M e n z i e b v n o g P s 1 4 6 e n P s 1 3 8 j u i s t a l s l o f z a n g o p d i t k o n k r e e t - g e v u l d e a n d e r s - z i j n 
v a n J H V H . 
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m e n h i e r ook k iezen wi l , g a a t h e t t e n s l o t t e o m de o n t h u l l i n g v a n J H V H ' s 
e i g e n h e i d : Zi jn Bondgenoo t -z i jn , zoals d a t i n o n d e r s c h e i d i n g v a n h e t 
god-z i jn v a n de g o d e n m a n i f e s t g e w o r d e n i s e n m a n i f e s t za l w o r d e n 
i n I s r a e l s g e s c h i e d e n i s m e t J H V H . 
Wi j m e n e n e r d a a r o m a a n t e k u n n e n v a s t h o u d e n , d a t de N a a m v a n -
w e g e zi jn i n h o u d , dwz J H V H v a n w e g e de e i g e n ( n i e t p r e d i k a t i e v e ) a a r d 
v a n Zijn God-zijn o n t o e g a n k e l i j k i s v o o r de t h e o r e t i s c h e v r a a g n a a r h e t 
w e z e n of h e t zijn Gods . 
B. De Lichamelijkheid Gods 
D e a f w e z i g h e i d v a n d e s p e k u l a t i e v e w e z e n s v r a a g h a n g t onmidde l l i jk 
s a m e n m e t de v r a g e n r o n d o m h e t a n t h r o p o m o r f i s m e . 
I n h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e h e b b e n w e gez ien d a t d e t heo log i e 
j u i s t v a n w e g e h a a r godsd i ens t f i l o so f i s ch u i t g a n g s p u n t i n d e locus de 
Deo op h e t p r o b l e e m v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d i n de H S g e s t o t e n w a s . 
D e s t a n d a a r d v o o r h e t God-zijn, d w z h e t wezenl i jk goddel i jke , s loot 
i m m e r s h e t wezenl i jk mense l i jke , t e w e t e n de l i chamel i jkhe id ( m e t zijn 
k o n s e k w e n t i e s in h e t p s y c h i s c h e v l a k ) , u i t . 
W e zu l len de g e s c h i e d e n i s v a n deze goddel i jke s t a n d a a r d n i e t op -
n i e u w o p h a l e n . H e t g a a t o n s a l leen m a a r o m d e h e r i n n e r i n g a a n een 
k o n s t r u k t i e , w a a r i n h e t w e z e n Gods zoals m e n d a t k o n c i p i e e r d e , h e t 
u i t g a n g s p u n t v o r m d e v o o r de k r i t i e k op de b i jbe lse wi jze v a n s p r e k e n . 
N u zu l len w e op d i t p u n t he t ze l fde m o e t e n o p m e r k e n a l s b o v e n : w a n -
n e e r d e H S op g e e n enke le wi jze v e r o n t s c h u l d i g e n d o v e r Gods m e n s -
v o r m i g h e i d s p r e e k t , e n e v e n m i n e n i g e g ê n e gevoe l t t e n a a n z i e n v a n 
a f f e k t e n d i e God zou k e n n e n , d a n k u n n e n w e a a n de o n b e v a n g e n h e i d 
v a n d e H S op d i t p u n t o p n i e u w t o e t s e n hoe v e r een s p e k u l a t i e v e w e z e n s -
b e p a l i n g v a n God b u i t e n de g e z i c h t s k r i n g v a n de b i j be l sch r i j ve r s g e l e g e n 
h e e f t . 
Deze p a r a g r a a f i s d a n ook bedoe ld a l s e en v e r v o l g op de v o r i g e , m a a r 
d a n i n een b e p a a l d e t o e s p i t s i n g . Wi j w i l l en i n deze p a r a g r a a f t r a c h t e n 
a a n t e t o n e n d a t 
1° de H S g e e n s p i r i t u a l i t a s de i ( i n de z in v a n een ons to f fe l i jk w e z e n ) 
l e e r t of v e r o n d e r s t e l t . M e t d i t e e r s t e p u n t s l u i t e n w e n o g n a u w a a n 
bij d e v o r i g e p a r a g r a a f . D a a r n a a s t w i l l en w e du ide l i jk m a k e n d a t 
2° de m e n s v o r m i g h e i d Gods in de H S d o o r g a a n s Zi jn l i chame l i j khe id 
m e e v e r o n d e r s t e l t of ze l fs eksp l i c i e t u i t s p r e e k t . 
E e r s t w a n n e e r w e h e t s p r e k e n v a n de H S op deze wi jze g e v r i j w a a r d 
h e b b e n t e g e n a l t e h a a s t i g e h e r m e n e u t i s c h e i n g r e p e n , k u n n e n w e g a a n 
v r a g e n , w a t d a n we l deze m e n s v o r m i g h e i d Gods voor de bijbelschrijvers 
i nh i e ld . 
Gedeel te l i jk k u n n e n w e op deze v r a a g r e e d s i n g a a n a a n h e t s lo t v a n 
deze p a r a g r a a f . D e r e s t b e w a r e n w e v o o r l a t e r . 
E e n n a d e r e b e s c h o u w i n g v a n de t e k s t e n , d ie t r a d i t i o n e e l a l s loca 
p r o b a n t i a v o o r de s p i r i t u a l i t a s de i g e h a n t e e r d w o r d e n , zal o n s e e r s t 
m o e t e n b e z i g h o u d e n . W ü wi l l en ons d a a r b i j l a t e n l e iden d o o r de b e -
s p r e k i n g v a n d r i e b i jbe lse g e g e v e n s , d i e i n d i t v e r b a n d e e n c e n t r a l e 
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p l a a t s i n n e m e n : d e e x e g e s e v a n J o h 4 ,21—26 , de b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d 
„ g e e s t " i n d e H S e n de z in v a n h e t 2e gebod . 
I n d e r d a a d h e e f t è en p l a a t s a l s J o h 4 ,21—26 v a n o u d s a l s e en bes l i s -
s e n d e i n s t a n t i e g e g o l d e n in h e t p l e i t v o o r de gee s t e l i j khe id Gods . N a a s t 
d e v o o r b e e l d e n u i t d e o u d e r e l i t e r a t u u r , d i e w e i n h e t e e r s t e deel v a n 
d e s t u d i e g e n o e m d h e b b e n , z o u d e n w e n o g op ve le n i e u w e r e n k u n n e n 
wi jzen d ie de z in v a n de pe r i coop v o o r n a m e l i j k z ien l i g g e n i n zijn a n t i -
s tof fe l i jke s t r e k k i n g , r i v s ö ^ a ó Gsóq w i l z e g g e n : God i s „ n i c h t , w i e d i e 
M e n s c h e n u n d a l le k ö r p e r l i c h e n K r e a t u r e n ; e in a n O r t u n d Z e i t g e b u n -
d e n e s [ ] s o n d e r n e in ü b e r s i n n l i c h e s , f r e i al le W e l t d u r c h w e h e n -
des , a l len i h n s u c h e n d e n M e n s c h e n g e i s t e r n n a h e s W e s e n " 5 0 ) . 
I n gel i jke g e e s t s p r e e k t G r o s h e i d e z ich u i t . H e t T t v s ö ^ a ó Geóq w i l 
h i j a l s p r e d i k i n g v a n de s p i r i t u a l i t a s de i z ien , w a a r b i j de k u l t u s z ich 
m o e t a a n s l u i t e n . I n f e i t e i s d i t l a a t s t e h e t n i e u w e , d a t J o h a n n e s h i e r 
g e e f t . R e e d s h e t O T k e n t de gees t e l i j khe id Gods . „ N i e u w i s , d a t d i t 
a x i o m a d e n v o r m v a n d e n c u l t u s za l b e p a l e n " 5 1 ) . 
B ü c h s e l w i l e v e n e e n s a a n de „ G e i s t i g k e i t G o t t e s " d e n k e n ( i n de z in 
v a n i n c o r p o r a l i t a s ) . Ook hi j m e e n t h i e r , evena l s G r o s h e i d e , n a a r h e t O T t e 
k u n n e n v e r w i j z e n 5 2 ) . 
W i j m e n e n , d a t d e t r a d i t i o n e l e exegese , w a a r b i j Z a h n , G r o s h e i d e e n 
B ü c h s e l (gedee l t e l i j k ) z ich h i e r a a n s l u i t e n , n i e t t e h a n d h a v e n i s , o m d a t 
zij d e t e k s t v a n u i t een t e g e n s t e l l i n g l ees t ( g e e s t — s t o f ) , d i e kenne l i jk 
n i e t a a n de o r d e i s . 
G r o s h e i d e b v w i l h e t év TEVEÓ^ICXTI v a n v e r s 2 3 lezen a l s t e g e n s t e l l i n g 
v a n èv oocpid, s tof fe l i jk . M a a r ook a l s wij deze t e g e n s t e l l i n g e r t e r e c h t 
bi j m o e t e n d e n k e n , b e t e k e n t o&p£ in h e t e v a n g e l i e v a n J o h a n n e s n o g 
n i e t : s tof fe l i jk of s t o f f e l i j k h e i d 5 3 ) . 
D e t e g e n s t e l l i n g , d i e J e z u s h i e r m a a k t , i s e en a n d e r e . H e t g a a t o v e r 
v r o e g e r en n u ( v g l h e t vuv i n v e r s 2 3 ) , w i l m e n : o v e r oud e n n i e u w . 
„ V r o e g e r " i s d e t i jd , w a a r i n de S a m a r i t a a n s e v r o u w t o t op d i t ogenb l ik , 
d a t J e z u s m e t h a a r s p r e e k t , ge leefd h e e f t . H e t i s de t i jd v a n h e t „ a a n -
b i d d e n w a t gij n i e t w e e t " ( 2 2 ) , d e s c h e m e r t i j d d i e g e k a r a k t e r i s e e r d i s 
d o o r g e b r e k a a n l i ch t in de v r a a g n a a r de r e c h t e g o d s d i e n s t . 
I n z e k e r e z in lee f t ook I s r a e l i n deze s c h e m e r t i j d . W e l i s w a a r i s d e 
aeoxnploc èK xcov "Iouöatcov ( v s 22 ) e n i s doo r deze r e g e l I s r a e l e e n s e n 
v o o r a l zijn u n i e k e p l a a t s t e m i d d e n v a n de vo lken a a n g e w e z e n . M a a r i n 
h e t z e l f d e v e r b a n d k a n J e z u s ook I s r a e l s v o l k s b e s t a a n t o t op h e t vöv 
( v s 2 3 ) i n s l u i t e n i n da t ze l fde v e r l e d e n d a t d e S a m a r i t a n e n k a r a k t e r i -
s e e r d e : h e t u u r (&poc) k o m t , d a t óók J e r u z a l e m n i e t m e e r de p l a a t s 
v a n d e a a n b i d d i n g za l zijn ( v e r s 2 1 ) . D a t w i l z e g g e n , d a t de g e b e u r t e n i s , 
w a a r o p h e t vuv v a n v e r s 23 s l aa t , d e r m a t e de k r a c h t v a n een e v e n e m e n t 
h e e f t , d a t a l les w a t e r a a n v o o r a f g i n g in d i t n i e u w e l i ch t e en s c h a d u w 
m o e t h e t e n , ze l fs d a t l ich t , w a a r d o o r I s r a e l i n een v r o e g e r e t i jd ( m e t 
50) Z a h n K o m m N T 2 4 5 . 
51) C o m m N T 3 0 0 ( n o o t ) . G r o s h e i d e v e r w i j s t n a a r 1 K o n 8 , 7 ; D e u t 4 , 1 5 e n J e s 6 6 , 1 . E n n a a r 
C a l v i j n a d l o c . 
52) N T D a d l o c . E i c h r o d t a w I 1 3 5 e v l e e s t J o h 4 , 2 4 i n d e z e l f d e z i n , m a a r m e e n t , d a t h e t 
N T h i e r j u i s t b o v e n d e „ M a n g e l h a f t i g k e i t d e r G o t t e s v o r s t e l l u n g " v a n h e t O T u i t k o m t ( 1 3 6 ) . W a t 
o v e r i g e n s B ü c h s e l b e t r e f t : z i h e e f t J o h 4 , 2 4 t e g e l i j k n o g e e n v e r d e r s t r e k k e n d e z i n d a n d e b e -
t u i g i n g v a n d e i n c o r p o r a l i t a s . 
53) S c h w e i z e r T h W V I 4 4 0 ( s v i r a - ö u a ) . D e z e l f d e T h W V I I 1 2 3 e v ( s v a d p $ ) . 
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r e c h t ! ) o n d e r s c h e i d e n w e r d v a n een v e r d u i s t e r d h e i d e n d o m of v a n e e n 
s c h e m e r e n d s y n k r e t i s m e . 
D e „ u r e " d ie n u k o m t , l u i d t een v o l s t r e k t n i e u w e t i jd i n . 
Deze h e i l s h i s t o r i s c h e t e g e n s t e l l i n g t u s s e n oud e n n i e u w g e e f t o n s de 
s l eu te l t o t h e t v e r s t a a n v a n de p e r i k o o p i n h a n d e n . H e t g a a t i n deze 
w o o r d e n o m een h e i l s h i s t o r i s c h e v o o r t g a n g v a n n i e t - w e t e n n a a r w e t e n , 
v a n w e i n i g l i ch t n a a r h e t volle l ich t . Of o m h e t in de t e r m e n t e z e g g e n , 
w a a r o p h e t n u a a n k o m t : v a n h e t i tpooKuveiv èv T Q tpei xoóxcp e n èv 
'IepoGoXójioic; n a a r h e t itpoaKüvstv èv I X V E Ó ^ L C X T L Kal aXnOetg. 
D e t e m p e l d i e n s t , zowel v a n de S a m a r i t a n e n a l s v a n d e J o d e n , i s in 
h e t g e d i n g . E n v a n deze t e m p e l d i e n s t z e g t J e z u s d a t zij a c h t e r h a a l d i s 
d o o r e en o v e r m a c h t i g vuv, d a t i n g e l u i d i s d o o r zijn k o m e n e n s p r e k e n . 
O m deze o v e r g a n g w e r k e l i j k i n zijn h e i l s h i s t o r i s c h e z in t e v e r s t a a n , 
zu l len w e a f s t a n d m o e t e n doen v a n de t e g e n s t e l l i n g s t o f — g e e s t . 
H e t „ v r o e g e r " e n h e t „ n u " s t a a n n i e t t e g e n o v e r e l k a a r a l s „ s to f f e l i j k " 
e n „gees t e l i j k" , z o d a t d e p r o g r e s s i e v a n de h e i l s g e s c h i e d e n i s h i e r b e -
s c h r e v e n zou zijn a l s e e n s u k s e s s i e v e a f s c h a f f i n g v a n s tof fe l i jke , cq c e r e -
mon ië l e , i n k l e d i n g v a n d e w a a r h e i d . N i e t i n de z g n s to f fe l i jkhe id v a n 
de k u l t u s of i n de r u i m t e l i j k e b e g r e n s d h e i d ( t e m p e l ) d a a r v a n op z ich-
zelf l i g t h e t „ t e k o r t " v a n h e t O u d e V e r b o n d , v e r g e l e k e n bij h e t vuv w a a r -
v a n J e z u s s p r e e k t 5 4 ) . 
W a n n e e r m e n h e t zó s t e l t , v e r d w i j n t d e kenne l i jke z in v a n J o h 4 in 
d e n e v e l e n v a n een s p i r i t u a l i s t i s c h e p r o b l e m a t i e k d i e h e t g r o n d p a t r o o n 
v a n O e n N T be ide s c h e e f t r e k t . V a n w e g e h e t b e l a n g v a n de zaak , w i l l en 
w e enke l e a r g u m e n t e n n o e m e n . 
Wi j v i n d e n in de H S n e r g e n s een s p i r i t u a l i s t i s c h e k r i t i e k op t e m p e l 
of k u l t u s t e r u g 5 5 ) . D a t b e t e k e n t t och w e l d a t m e n n e r g e n s i n de H S 
t e m p e l - e n k u l t u s h a n d e l i n g e n v a n w e g e h u n z g n s toffe l i jke of u i t w e n d i g e 
gestalte op zichzelf a l s m i n d e r w a a r d i g h e e f t gez ien v e r g e l e k e n bij een 
gees te l i jk gehalte, w a a r v a n h e t u i t w e n d i g e de i n k l e d i n g zou zi jn. 
M a r t i n S c h m i d t h e e f t deze s t a n d v a n z a k e n a a n g e d u i d m e t de t re f -
w o o r d e n „ s y m b o o l " e n „ t e k e n " : I s r a e l s k u l t u s b e s t a a t n i e t u i t s y m -
bolen , m a a r u i t t e k e n s 5 6 ) . 
U i t e r a a r d zijn deze b e i d e w o o r d e n ook n o g v o o r m i s v e r s t a n d v a t b a a r , 
m a a r wi j k u n n e n ze i e d e r e en w e l o m s c h r e v e n z in m e e g e v e n , d i e m a a k t 
d a t w e e r in d i t v e r b a n d v e r d e r m e e k o m e n . 
O n d e r symboo l wi l l en w e n a a r een r e e d s g e c i t e e r d e d e f i n i t i e v a n E l i a d e 
v e r s t a a n „ d a s H e i l i g e i m G e w a n d d e r k o s m i s c h e n R h y t h m e n " , e e n om-
s c h r i j v i n g , d i e zich i n g r o t e t r e k k e n a l t h a n s a a n s l u i t bij de d e f i n i t i e s v a n 
R O t t o e n G v d L e e u w 5 7 ) , e n w a a r o v e r in h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e 
u i t g e b r e i d e r g e h a n d e l d i s 5 8 ) . 
Wi j zu l len de a c h t e r g r o n d e n v a n d i t s y m b o o l b e g r i p n i e t o p n i e u w b e -
s p r e k e n , m a a r h i e r a l leen ve rdu ide l i j ken , d a t m e n I s r a e l s t e m p e l d i e n s t , 
e v e n a l s de he le i s r a e l i e t i s c h e k u l t u s , n i e t k a n i n p a s s e n i n de s t r u k t u u r -
54) v g l v o o r d e a a n v a n g e n v a n d e z e v e r h o u d i n g s p r o b l e m a t i e k t u s s e n O u d e n N i e u w J L K o o l e 
D e o v e r n a m e v a n h e t O T 7 7 e v . 
55) v g l M a r t i n S c h m i d t P r o p h e t u T e m p e l Z o l l i k o n 1 9 4 8 , 9 e v , d i e v a n d e O T i s c h e k r i t i e k o p 
d e c e r e m o n i ë l e k u l t u s z e g t , d a t z e n e r g e n s o p k o m t u i t d e d r a n g t o t „ V e r g e i s t i g u n g " . 
56) a w 1 0 . 
57 E l i a d e D a s H e i l i g e u n d d a s P r o f a n e 8 0 / 8 1 . 
58) Z i e h o o f d s t u k V L 
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s a m e n h a n g d i e m e t deze g a n g b a r e s y m b o o l o p v a t t i n g oi g e g e v e n i s . 
D a t h o e f t n i e t t e b e t e k e n e n , d a t I s r a ë l in zijn e m p i r i s c h b e s t a a n noo i t 
m e t de rge l i jke s y m b o l e n g e w e r k t h e e f t , m a a r h e t h o u d t we l in , d a t de 
wi jze v a n o m g a n g t u s s e n God e n m e n s , zoals de H S d a a r o v e r s p r e e k t , h e t 
h a n t e r e n v a n h e t symboo l u i t s l u i t 5 9 ) . 
A l s wij e r v a n u i t m o g e n g a a n , d a t h e t g o d s d i e n s t i g s y m b o o l i n d e r d a a d 
een de rge l i jke p l a a t s in de g o d s d i e n s t g e s c h i e d e n i s t o e k o m t a l s b v v a n d e r 
L e e u w en E l i a d e h e t voors te l l en , d a n m o e t e n w e op d i t p u n t w e e r zeggen , 
d a t I s r a ë l a n d e r s i s d a n de volken, e n j u i s t d a t g e n e w a t bij de vo lken 
h e t symboo l i s , t r a n s f o r m e e r t t o t „ t e k e n " , doo r h e t op t e n e m e n in h e t 
g e h e e l v a n h e t h a n d e l e n en s p r e k e n v a n d ie God, d i e z ich i n h i s t o r i s c h e 
d a d e n e n w o o r d e n a a n I s r a ë l b e t u i g t a l s B o n d g e n o o t . 
D e k u l t u s v a n I s r a ë l spee l t n i e t een ro l in de t i jd loze v e r h o u d i n g s -
p r o b l e m a t i e k t u s s e n t r a n s c e n d e n t e n i m m a n e n t ( h o g e r — l a g e r , h e m e l s — 
a a r d s , gee s t e l i j k—s to f f e l i j k ) , m a a r i n een in de t i jd v o o r t g a a n d e o m g a n g 
t u s s e n God en m e n s , m a w in de g e s c h i e d e n i s , zoals d i e g e k o n s t i t u e e r d 
w o r d t doo r d e v e r l o s s e n d e w o o r d e n e n d a d e n v a n J H V H è n de a n t w o o r -
d e n d a a r o p v a n I s r a ë l . 
N u i s ook deze geschiedenis vol v a n v e r w i j z i n g e n n a a r , cq r e p r e s e n -
t a t i e s v a n een a n d e r e werke l i j khe id . M a a r d a n m o e t e n w e de a a r d v a n 
d i e „ a n d e r e w e r k e l i j k h e i d " t e r z a k e o m s c h r i j v e n . 
D a t w i l in de e e r s t e p l a a t s z eg g en , d a t w e d a a r b i j n i e t m o e t e n d e n k e n 
a a n een w e r k e l i j k h e i d d ie , op de wi jze v a n een s t a t i s c h e a n a l o g i e , i n 
h e t g e w a a d v a n h e t k o s m i s c h e — m e e r of m i n d e r v e r h u l d — p e r m a n e n t 
t e g e n w o o r d i g i s . W i j h e r i n n e r e n e r i n d i t v e r b a n d a l leen m a a r a a n , d a t 
op deze wijze de hele a a r d s e w e r k e l i j k h e i d a l s v e r w i j z e n d e i n s t a n t i e zou 
k u n n e n ge lden . H e t i s n i e t i n t e z ien , w a a r h i e r n o g g r e n z e n a a n g e b r a c h t 
k u n n e n w o r d e n 6 0 ) . 
V a n „ v e r w i j z e n " m a g m e n , b i jbe ls gez ien , z e k e r s p r e k e n . Ook v a n 
„ m i n d e r " e n „ m e e r " , zel fs v a n e c h t e e n m i n d e r e c h t e we rke l i j khe id . 
M a a r i n de H S i s d i e e c h t e w e r k e l i j k h e i d e scha to log i s ch v a n a a r d , e n 
d e v e r w i j z i n g een s t u k a f g e z o n d e r d e werke l i j khe id , d i e representeert 
dat wat komt. 
H e t symbool s t a a t v o o r d a t w a t e r e igenl i jk a l t i jd i s , d a a r o m k a n e i g e n -
lijk a l les symboo l zi jn . D e e scha to log i s che v e r w i j z i n g v o o r d a t w a t k o m t ; 
d a a r o m k a n n i e t a l les v e r w i j z i n g i n deze z in zijn. 
D e g r o t e t o e k o m s t b e s t a a t bij d e g r a t i e v a n h e t h i s t o r i s c h i nc iden t , 
h e t h e i l s h a n d e l e n v a n J H V H . D e v e r w i j z i n g i s d a a r o m o o k : een i nc iden -
tee l , u i t d r u k k e l i j k d o o r J H V H a ls r e p r e s e n t a t i e v a n deze e s cha to log i s che 
t o e k o m s t a a n g e w e z e n werke l i j khe id . 
I n de t w e e d e p l a a t s zouden w e k u n n e n z e g g e n : h e t s y m b o o l r e p r e s e n -
t e e r t op g r o n d v a n i n h e r e n t e v e r b o n d e n h e i d t u s s e n g e h a l t e en g e s t a l t e . 
D e e s c h a t o l o g i s c h e v e r w i j z i n g h e e f t a a n d i t „ s u m b a l l e i n " g e e n be -
h o e f t e ( a l k a n ook d a a r h e t t e k e n een b e e l d k a r a k t e r d r a g e n ) . H i e r g a a t 
h e t o m een r e p r e s e n t a t i e d ie n i e t vanze l f s p r e e k t , e v e n m i n v a n z e ï f s p r e -
5 9 ) A a n g e n o m e n , d a t d e g a n g b a r e s y m b o o l - i n t e r p r e t a t i e d e j u i s t e i s . 
6 0 ) „ N i c h t g e n u g B i l d e r k a n n d e r f r o m m e S i n n e r s t e l l e n , d e n n o h n e Z a h l s i n d d i e M y s t e r i e n 
i n d e n e n s i c h G ö t t l i c h e s i m B e r e i c h d e r M e n s c h e n k u n d t u t " , v o n R a d a w I 2 1 3 o v e r d e s y m -
b o l i s c h e r e p r e s e n t a t i e . V o o r h e t p r o b l e e m v a n d e g r e n z e n s t a a n o o k v d L e e u w i n z i j n S a c r a m e n t s -
t h e o l o g i e 2 2 3 e v ; T r e s m o n t a n t a w 5 8 e v e n F r e m g e n a w 6 2 e v . 
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k e n d e w e r k e l i j k h e i d w i l a a n d u i d e n , m a a r v e r w i j s t n a a r een w o n d e r v a n 
J H V H ' s h a n d e l e n 6 1 ) . 
D a a r o m v r a a g t de e s c h a t o l o g i s c h e v e r w i j z i n g ook o m geloof e n over -
g a v e . N i e t in de a l g e m e n e z in v a n : geloof in een „ h o g e r e w e r k e l i j k h e i d " 
w a a r v a n h e t d u i d e n a a n d e m e n s zelf i s o v e r g e l a t e n , m a a r i n d e spec i f i ek 
i s r a e l i e t i s c h e z i n : geloof i n h e t b e v r i j d e n d e h a n d e l e n v a n J H V H . I e t w a t 
t o e g e s p i t s t s a m e n g e v a t : w a t bij de b u u r v o l k e n s y m b o l e n zijn, da t ze l fde 
w o r d t in de H S d o o r I s r a e l s God g e b r u i k t a l s a a n k o n d i g i n g v a n h e t 
n i e u w e , d a t Hi j doo r Zi jn d a d e n op a a r d e zal b r e n g e n , i n d e loop v a n 
h i s t o r i s c h e g e b e u r t e n i s s e n . 
D a a r m e e zijn w e t e r e c h t g e k o m e n op h e t g e e n S c h m i d t o n d e r h e t w o o r d 
„ t e k e n " v e r s t a a n : „ K u n d g e b u n g e ine s G e s c h e h e n s in d e r W e l t " 6 2 ) , 
t e g e n o v e r h e t symbool a l s coë f f i c i ën t v a n een s p a n n i n g t u s s e n h o g e r e n 
l a g e r zi jn. W i l m e n ook bij h e t t e k e n v a n s p a n n i n g s p r e k e n , d a n d i e t u s s e n 
w o o r d (be lovend s p r e k e n ) ene rz i jd s e n de h i s t o r i s c h e v e r v u l l i n g v a n d a t 
w o o r d a n d e r z i j d s of — p a r a l l e l d a a r m e e — d ie t u s s e n v e r w i j z e n d t e k e n 
e n g e k o m e n w e r k e l i j k h e i d . D e s p a n n i n g i s e en e scha to log i s che s p a n n i n g 
e n de „ o p l o s s i n g " e r v a n i s d a a r o m n i e t g e l e g e n i n een s o o r t v e r l i c h t i n g , 
d ie de m e n s o n t v a n g e n m o e t o m de s y m b o o l t a a l v a n de a a r d s e werke l i jk -
h e i d t e k u n n e n d u i d e n t o t op d a t w a r e goddel i jke zijn, m a a r in de k o n -
k r e t e h a n d e l i n g e n e n w o o r d e n , d ie God in de t y d zal v o l t r e k k e n . Zo 
s p r e e k t n i e t a l leen h e t O T 6 3 ) m a a r ook h e t N T . 
H o e w e l j u i s t h e t e v a n g e l i e v a n J o h a n n e s v a n o p e n b a r i n g a l s ve r l i ch -
t i n g k a n s p r e k e n 6 4 ) , s t a a t ook d a a r on losmake l i jk deze v e r l i c h t i n g i n 
v e r b a n d m e t h e t L i c h t , d a t komende w a s (èpxó^isvov J o h 1,9) i n d e 
w e r e l d , e n d a t bij Z y n k o m s t a l les w a t v r o e g e r l i ch t g a f i n d e s c h a d u w 
s t e l t . Zo z i en wjj b v ook i n J o h 4,24 d a t h e t e scha to log i s che v e r w i j z i n g s -
t e k e n ( d e t e m p e l ) v a n h a a r z in e n b e - t e k e n e n d e f u n k t i e o n t h e v e n w o r d t 
d o o r de h i s t o r i s c h e g e b e u r t e n i s v a n h e t k o m e n v a n J e z u s C h r i s t u s . 
W a t d e t e m p e l o n d e r h e t O u d e V e r b o n d b e t e k e n d e , i s i n d e p e r s o o n 
v a n J e z u s C h r i s t u s v e r v u l d : de t e g e n w o o r d i g h e i d v a n God bij Zijn volk. 
D a a r o m k a n de t e m p e l d a n ook v e r d w i j n e n op h e t ogenb l ik , d a t J e z u s 
C h r i s t u s Zi jn e n t r e e m a a k t i n de w e r e l d . N i e t o m d a t de g o d s d i e n s t n u 
zoveel „ g e e s t e l i j k e r " ( i n d e z in v a n : m i n d e r b e l a s t m e t s to f fe l i jke h u l p -
m i d d e l e n ) za l w o r d e n , m a a r o m d a t de t e k e n e n h u n d i e n s t g e d a a n h e b b e n . 
„ M e e r d a n de t e m p e l i s h i e r " ( M a t t h 1 2 , 6 ) . 
V a t m e n ( k u l t u s e n ) t e m p e l op a l s symbool , d a n k o m t m e n in J o h 4 
j u i s t i n d e g r o o t s t e moe i l i j kheden . M e n m o e t s y m b o l e n n l ( a n d e r s d a n 
„ t e k e n e n " ) t e boven k o m e n v i a de s p i r i t u a l i s e r i n g . A l s h e t z i ch t v e r -
d iep t , k a n h e t g r o v e h u l p m i d d e l ve rva l l en . M e n „ z i e t " e r t e n s l o t t e door -
h e e n t o t op de ons to f fe l i jke w e r k e l i j k h e i d zelf. 
N o g a f g e d a c h t v a n h e t w o o r d T C V E U ^ O C , w a a r o p w e s t r a k s w i l l en t e r u g -
k o m e n , b l i j f t m e n d a n s t a a n voor h e t g e b e u r e n v a n de i n k a r n a t i e : h e t 
k o m e n v a n J e z u s C h r i s t u s i n h e t v lees . D e z in v a n de i n k a r n a t i e v a l t 
w e g , a l s m e n de p e r i k o o p s p i r i t u a l i s e r e n d w i l lezen. W e k u n n e n h e t d a n 
61) M a a k t I s r a e l er* h e t e e r s t e v a n ( d e „ v a n z e l f s p r e k e n d h e i d " v a n d e t e m p e l i n J e r 7 , 4 b v ) , 
d a n w o r d t h e t t e k e n v a n G o d s w e g e v a n z i j n g e l d i g h e i d v e r v a l l e n v e r k l a a r d . 
62) a w 1 5 . 
63) v g l M S c h m i d t a w 1 4 e v , e n o v e r d e i s r a e l i e t i s c h e k u l t u s e n h a a r b e t e k e n i s i n h e t a l g e m e e n 
v o n R a d a w I 2 5 8 e v . 
64) M e n v g l J o h 1 , 1 - 1 8 ; 3 , 1 9 ; 8 , 1 2 ; 1 2 , 3 5 ( J e z u s C h r i s t u s a l s x ó <pcoq). 
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doen m e t J e z u s ' w o o r d e n , inz ich t , w i j she id , m a a r Zi jn k o m e n in het vlees 
i s n i e t s t r i k t noodzake l i jk v o o r deze v e r l i c h t i n g , e e r d e r s t o r e n d 6 5 ) . 
W i l m e n h i e r n i e t u i t k o m e n , d a n za l m e n in zijn e x e g e s e v a n b v J o h 4 
n i e t een o n h i s t o r i s c h e „ v o o r t g a n g " v a n s to f n a a r g e e s t m o e t e n s u g g e -
r e r e n , m a a r v e e l e e r a a n de h i s t o r i s c h e v o o r t g a n g v a n t e k e n n a a r v e r -
v u l l i n g m o e t e n d e n k e n . 
Onge twi j f e ld i s d o o r deze w o o r d e n een „ t e k o r t " v a n d e t e m p e l e n v a n 
de O T i s c h e k u l t u s a a n g e w e z e n 6 6 ) . 
W a n n e e r w e h e t w o o r d „ s y m b o o l " a fwi jzen en d o o r h e t w o o r d „ t e k e n " 
v e r v a n g e n , d a n g a a t h e t e r n i e t o m d i t „ t e k o r t " t e ve rdoeze len , m a a r 
o m h e t v a s t t e s t e l l en n a a r zijn e i g e n a a r d . 
D e v o o r t g a n g v a n „ m i n d e r " n a a r „ m e e r " , óók w a n n e e r deze v o o r t g a n g 
m e e r of m i n d e r l i ch t imp l i cee r t , i s oi i n de H S n i e t i d e n t i e k m e t de 
v o o r t g a n g v a n s tof fe l i jke i n k l e d i n g n a a r ons tof fe l i jke w e r k e l i j k h e i d . O m 
deze s t e l l i ng i s h e t o n s h i e r b e g o n n e n 6 7 ) . 
N u i s h e t n i e t a l leen de z g n s y m b o l i s c h e s t r u k t u u r v a n de O T i s c h e 
k u l t u s , w a a r a a n m e n a r g u m e n t e n o n t l e n e n wi lde o m v a n een gees te l i jk 
( t e g e n o v e r s to f fe l i jk ) zijn Gods t e k u n n e n s p r e k e n . 
D a t h e t „ t e k o r t " v a n t e m p e l en k u l t u s in de u i t w e n d i g h e i d , s toffe l i jk-
he id , z in tu ige l i j ke w a a r n e e m b a a r h e i d , enz gezoch t m o e s t w o r d e n , en de 
e c h t e goddel i jke w e r k e l i j k h e i d in „ h e t gees te l i jke" , l a s m e n e v e n z e e r in 
de w o o r d e n *m/£Ö(jicc e n d \f |9£ioc, d i e i n J o h 4,24 j u i s t d e c a e s u u r t u s s e n 
O u d e n N i e u w w i l l e n a a n g e v e n . O p d e k l a n k af h e e f t de t h e o l o g i e ge -
woonl i jk e v e n e e n s i n h e t w o o r d T C V £ Ü | J I O C de on l i chame l i j khe id Gods ge-
lezen. A l zu l len w e m o e t e n o n t h o u d e n d a t deze ge l i jks t e l l ing v a n I T V E U ^ O C 
( s p i r i t u s ) e n ons to f f e l i j khe id n o g hee l w a t h o o f d b r e k e n s g e k o s t h e e f t 
a a n b v O r í g e n e s , d i e v a n de h e l l e n i s t i s c h e g o d s d i e n s t f i l o s o f i e n o g vol-
d o e n d e op de h o o g t e w a s o m t e w e t e n d a t I T V E Ö ^ O C i n h e t of f ic ië le f i losofen-
j a r g o n v a n zijn t i jd j u i s t n i e t h e t bi j u i t s t e k ons to f fe l i jke a a n d u i d d e . 
M e t n a m e in de kosmolog i e v a n de S t o a spee l t h e t b e g r i p de ro l v a n f i jn-
s tof fe l i jk s u b s t r a a t v o o r al les w a t b e s t a a t . W a t i s , m o e t T Ï V E Ö ^ O C h e b b e n , 
a n d e r s i s h e t n i e t . FIvEu^a i s h e t goddel i jk a s p e k t v a n al le zijn, of k o r t -
w e g : G o d - z i j n 6 8 ) . 
D e p l a t o n i s c h e t r a d i t i e h e e f t z ich be i jve rd o m de S t o a j u i s t op d i t 
p u n t be lachel i jk t e m a k e n . Geen w o n d e r , d a t O r í g e n e s z ich de m o e i t e 
m o e t g e v e n o m ta l loze m a l e n t e g e n o v e r p l a t o n i s t e n a l s Ce l sus e a duide l i jk 
t e m a k e n , d a t T T V E U ^ J I O C i n de S c h r i f t i e t s gehee l a n d e r s b e t e k e n t d a n bij 
de S toa , n l on l i chame l i j khe id i n p l a a t s v a n l i c h a m e l i j k h e i d 6 9 ) . 
E e n moei l i jke p o s i t i e Í Ce l sus en l a t e r P l o t i m u s k o n d e n h e t w o o r d l a t e n 
s c h i e t e n a l s o n b r u i k b a a r voor h e t goddel i jk zijn. O r í g e n e s , d i e o v e r de 
65) M e t d e z e w e e r b a r s t i g h e i d v a n d e i n k a r n a t i e h e e f t O r í g e n e s z i c h d a n o o k m o e t e n a f t o b b e n , 
v g l J D a n i é l o u O r i g è n e 2 5 8 e v e n H K o c h P r o n o i a u n d P a i d e u s i s 1 4 3 e n 1 5 9 e v . 
66) W i j v e r m e l d e n i n d i t v e r b a n d d e o p m e r k i n g v a n C A v P e u r s e n d a t J o h 4 , 2 4 o e c u m e n i s c h e 
b e t e k e n i s h e e f t , S c h e p p i n g e n l i c h a m e l i j k h e i d K e n T h 9 e J a a r g 2 , 1 0 2 . 
6T) O v e r d e t y p o l o g i s c h e u i t l e g v a n h e t O T w a a r a a n w i j h i e r r a k e n z i e m e n L G o p p e l t T y p o s . 
V o o r t s d e z e l f d e R G G 3 I 2 3 9 e v ( s v A l l e g o r i e ) e n N H R i d d e r b o s V o x T h e o l 3 1 e J a a r g 5 , 1 4 9 e v . 
68) v g l T e r t u l l i a n u s : o m n e q u o d e s t , c o r p u s e s t . B i j h e m g e l d t h e t ó ó k ( z é é r t e g e n d e c h r i s t e l i j k e 
t r a d i t i e i n ) v a n d e a n i m a e n v a n G o d , z i e h o o f d s t u k I . O v e r TCVEUUOC b i j d e G r i e k e n : K l e i n k n e c h t 
T h W V I 3 3 3 e v ( s v ) . 
69) M e n z i e b v z i j n C o m m o p J o h 4 , 2 4 . Z i e o o k K l e i n k n e c h t a a 3 5 6 , e n v e r d e r d e v o o r b e e l d e n 
i n H o o f d s t u k I I I e n I V . 
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a a r d v a n h e t goddel i jk zi jn n i e t a n d e r s g e d a c h t h e e f t d a n d e m e e s t e 
p l a t o n i c i , m o e s t in zijn b i jbe l l e zen : rivEÖ^ ia ó 6 sóq . S i n d s O r i g e n e s i s 
h e t d a n ook g e w o o n t e o m T T V E U ^ C C ( s p i r i t u s ) j u i s t a l s g a r a n t i e v a n h e t 
ons to f fe l i jke zijn Gods t e z i en . rïvEU^ oc k r i j g t de k r a c h t (o f de z w a k h e i d , 
k a n m e n z e g g e n ) v a n e e n bi jvoegel i jk n a a m w o o r d : ons tof fe l i jk , o f w e l : 
gees te l i jk i n de z in v a n in te l l ig ibe l . 
W e k u n n e n e r i n t u s s e n w e l z e k e r v a n zijn, d a t h e t N T m e t h e t w o o r d 
TtVEÖ^ioc, gez i en zowel d e o o r s p r o n g 7 0 ) a l s zijn g a n g b a r e g r i e k s e b e -
t e k e n i s , i n i e d e r geva l i e t s a n d e r s bedoeld h e e f t d a n O r i g e n e s m e e n d e 7 1 ) . 
H e t b e s t e k u n n e n w e e r v a n u i t g a a n , d a t h e t N T ook h i e r t e g e n de 
a c h t e r g r o n d v a n h e t O T i s c h e s p r a a k g e b r u i k ge lezen m o e t w o r d e n . I n 
d i t g e v a l b e t e k e n t d a t : a c h t e r h e t w o o r d T C V E U ^ O C s t a a t h e t h e b r e e u w s e 
w o o r d mi 7 2 ) . 
N u m o e t m e n v a n d i t w o o r d we l zeggen , d a t h e t een v a n de m e e s t 
i n g e w i k k e l d e n o t i e s v a n h e t O T i s 7 3 ) . H e t zou d a a r o m t e v e r v o e r e n o m 
h i e r h e t g e b r u i k v a n d i t w o o r d in h e t O T t o t i n zijn f i n e s s e s a f t e t a s t e n . 
V o o r o n s doel h e b b e n wi j vo ldoende a a n d e k o n s t a t e r i n g , d a t m i i n 
a n t h r o p o l o g i s c h v e r b a n d , ook d a a r w a a r h e t b i j n a de b e t e k e n i s v a n 
„ i n n e r l i j k " of „ p s y c h e " v a n de m e n s n a d e r t , a l l e r m i n s t i n h e t d icho-
t o m i s t i s c h e s c h e m a s tof fe l i jk ( l i chame l i j k ) -gees t e l i j k b e t r o k k e n k a n w o r -
d e n 7 4 ) . 
S c h e e p e r s i s i n zijn o v e r i g e n s v e r h e l d e r e n d e d i s s e r t a t i e o v e r h e t w o o r d 
nil j u i s t op d i t p u n t n i e t v o o r z i c h t i g g e n o e g g e w e e s t . E n e r z i j d s s p r e e k t 
h i j v a n d e ITrï a l s een o n z i c h t b a r e , m a a r d e s o n d a n k s k o n k r e t e r e a l i t e i t 
i n de m e n s d ie n i e t z o n d e r m e e r „gees t e l i j k " ( i n onze w e s t e r s e z in v a n : 
ons to f fe l i j k ) g e d a c h t m a g w o r d e n . D e g r o n d b e t e k e n i s : ( l e v e n s ) a d e m 
k l i n k t i n a l de g e l e d i n g e n v a n h e t w o o r d g e b r u i k m e e 7 5 ) . A n d e r z i j d s k a n 
hi j v a n d e nn s p r e k e n a l s e en „ i n c o r p o r a l " e n „ i m m a t e r i a l " e l e m e n t v a n 
d e m e n s , n a a s t e n zel fs t e g e n o v e r „ t h e b o d y " , z o d a t w e a l t h a n s t e r m i n o -
log i sch w e e r t e r u g g e k e e r d zijn n a a r h e t ve ld v a n de d i c h o t o m i e , d i e h i j 
e l d e r s v e r w e r p t 7 6 ) . 
D e o n n a u w k e u r i g h e i d , d i e S c h e e p e r s h i e r p a r t e n speel t , z i t oi a l le r -
e e r s t i n zi jn o n k r i t i s c h e ge l i jks te l l ing v a n de h e b r e e u w s e w o o r d e n l ö K 
e n l £ b m e t r e s p s to f ( i n de z in v a n m a t e r i e ) e n l i c h a a m ( a l s s tof fe l i jk 
dee l v a n d e m e n s ) 7 7 ) . 
I n deze lijn v o o r t g a a n d e k a n hi j Gen 2,7 d a n ook lezen a l sof e r s t o n d 
d a t J H V H „ h e t l i c h a a m " u i t s to f f o r m e e r d e e n d a a r n a d e H11 in zijn 
n e u s g a t e n b l i e s 7 8 ) . 
70) S a m e n h a n g e n d ( v g l h i e r h e t h e b r e e u w s e w o o r d mi) m e t d e s t a m itvéco — w a a i e n . 
71) H e t b l i j f t m e r k w a a r d i g ( e e n s e m i e t i s e h s p o o r ? ) , d a t d e S t o a g e e n a f s t a n d w i l d e d o e n v a n 
e e n z i j n s b e g r i p , w a a r i n m e n o o k h e t s t o f f e l i j k e w i l d e o p n e m e n . 
72) Z o a l s d e L X X d i t w o o r d d a n o o k g e r e g e l d w e e r g e e f t m e t TTVEÖUOC. 
73) O v e r n i l z i e m e n P e d e r s e n I s r a ë l I - I I 1 0 2 e v ; 1 0 4 e v ; S n a i t h T h e D i s t i n c t i v e I d e a s 1 4 3 e v ; 
B a u m g a r t e l T h W V I 3 5 7 ( s v TTVEUUOC) e n v o o r a l J H S c h e e p e r s D i e G e e s v a n G o d e n d i e g e e s v a n 
d i e m e n s K a m p e n 1 9 6 0 . 
74) R e e d s h e t m e r k w a a r d i g e f e i t , d a t ó ó k d e d i e r e n jTJIl b e z i t t e n , i s h i e r m e e i n s t r i j d , S c h e e p e r s 
a w 7 9 e v . 
75) D w z d e g e d a c h t e a a n e e n „ f i j n , l u g a c h t i g e s t o f " a w 7 6 . 
76) D e k r a s s e e n g e l s e f o r m u l e r i n g e n s t a a n i n d e S u m m a r y ( 3 0 7 , n o 7 ) . V g l v e r d e r 7 4 — 7 6 . D a t 
h i j d e s o n d a n k s n i e t v a n e e n d i c h o t o m i e i n h e t O T w i l w e t e n , z i e b v 7 6 e n 8 3 . 
77) Z i e v o o r a l a w 7 4 — 7 6 . 
78) a w 7 4 . Z i e o o k 3 0 7 . E r s t a a t i n G e n 2 n i e t d a t J H V H h e t l i c h a a m f o r m e e r d e , m a a r 
d e m e n s ( D I ^ H ) . 
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D e m i m o e t d a n we l h e t n i e t - s to f fe l i j ke gedee l t e v a n de m e n s zijn, 
zoals z ich d a t o n d e r s c h e i d t v a n de s to f ( l i c h a a m ) , d i e u i t de a a r d e ge­
n o m e n i s . 
A c h t e r deze e x e g e t i s c h e o n n a u w k e u r i g h e i d v e r s c h u i l t z ich i n t u s s e n ook 
bij S c h e e p e r s de v a n z e l f s p r e k e n d e g e d a c h t e d a t d e goddel i jke en de 
mense l i jke w e r k e l i j k h e i d zich v e r h o u d e n a l s h e t n i e t - s to f f e l i j ke t o t h e t 
s tof fe l i jke . A l s hi j schr i j f t , d a t „ d i e H e b r e ë r s oo r d i e bos in l ike n i e ge­
p r a a t of g e d i n k ( h e t ) s o n d e r d ie a n a l o g i e v a n d ie s i n l i ke n i e " e n d a t 
w e d a a r o m n i e t a l t e spoed ig m o e t e n k o n k l u d e r e n , d a t de b i jbe l sch r i jve r s 
o n d e r m i i e t s s tof fe l i jks h e b b e n v e r s t a a n 7 9 ) , d a n v o e r t hij een h e r ­
m e n e u t i s c h b e g i n s e l in , d a t de e x e g e s e scheef t r e k t . H e t O T m o e t ons 
v e r t e l l e n w a t h e t o n d e r m i h e e f t v e r s t a a n , o n g e h i n d e r d door een h e r ­
m e n e u t i s c h p a r t i s - p r i s v a n een t r a d i t i e ( w a a r v a n S c h e e p e r s z ich n i e t 
vo ldoende l o s m a a k t ) , d ie bij v o o r b a a t u i t s p r e e k t , d a t m i -— a l t h a n s w a n ­
n e e r e r v a n J H V H ' s m i s p r a k e i s — i e t s i m m a t e r i e e l s moet z i j n 8 0 ) . 
T e g e n o v e r deze v a n z e l f s p r e k e n d h e i d v a n de t r a d i t i e ( S c h e e p e r s i s een 
m e r k w a a r d i g b e w i j s ) , zouden w e i n t u s s e n — n a a s t h e t b o v e n s t a a n d e — 
k u n n e n o p m e r k e n , d a t h e t O T in de e e r s t e p l a a t s g e e n w o o r d v o o r 
„ l i c h a a m " k e n t , a l t h a n s n i e t in de z in w a a r i n m e n e r v a n d a a g v a n 
s p r e e k t : a l s k o m p o n e n t v a n de mense l i j ke t o t a l i t e i t 8 1 ) . H e t w o o r d „ v l e e s " 
( I B t o ) k o m e n w e w e l t e g e n , ze l fs a l s t e g e n s t e l l i n g t e g e n o v e r „ g e e s t " 
( m i ) . M a a r d i t w o o r d d u i d t in h e t O T n i e t h e t mense l i j k l i c h a a m a a n 
i n t e g e n s t e l l i n g t o t zijn ziel of zijn g e e s t a l s zijn on l i chamel i jke k o m p o ­
n e n t , m a a r ( i n vele geva l l en ) de m e n s o n d e r een b e p a a l d e g e z i c h t s h o e k 8 2 ) . 
I n t o e g e s p i t s t e z i n : zijn b r o o s h e i d a l s s t e r fe l i jk schepse l , e n v o o r z o v e r 
zijn s t e r f e l i j khe id gez i en w o r d t a l s een v e r g a a n d o o r de t o o r n v a n J H V H 
( P s 90,7) a l s s chepse l o n d e r h e t g e r i c h t G o d s 8 3 ) . 
I n deze z in zu l len w e de t e g e n s t e l l i n g m o e t e n o p v a t t e n , w a a r v a n b v 
i n J e s 31,3 s p r a k e i s . D e E g y p t e n a r e n , w a a r b i j I s r a ë l ( t e v e r g e e f s ) he i l 
zoekt , w o r d e n d a a r g e k w a l i f i c e e r d a l s „ m e n s e n en g e e n G o d " 0# ftl Ö1K) 
e n h u n p a a r d e n a l s „v lees en g e e n g e e s t " (m i 1>1 Itsb). God e n m e n s 
s t a a n in deze r e g e l a l s m i en issa t e g e n o v e r e l k a a r . U i t h e t v e r b a n d is 
duidel i jk , d a t de b e i d e l a a t s t e w o o r d e n n i e t een v e r s c h i l in s u b s t a n t i e 
bedoe l en w e e r t e geven , m a a r o m s c h r i j v i n g e n zijn v o o r m a c h t of on­
m a c h t o m t e h e l p e n 8 4 ) . 
N u kan d a t l a a t s t e op zijn b e u r t s a m e n h a n g e n m e t v e r s c h i l i n s u b ­
s t a n t i e . W e k u n n e n zel fs z eg g en , d a t h e t ons , i n de d e n k v o r m e n v a n onze 
g r i e k s - w e s t e r s e k u i t u u r , moei l i jk v a l t o m een a n d e r e k o n k l u s i e t e t r e k k e n . 
A c h t e r de v e r s c h e i d e n h e i d v a n k r a c h t w e r k i n g z i t e en v e r s c h e i d e n h e i d 
v a n zijn, v a n w a a r u i t deze k r a c h t w e r k i n g e n h u n o o r s p r o n g n e m e n . M e n 
k a n h i e r d e n k e n a a n de r e g e l v a n de m i d d e l e e u w s e s c h o l a s t i e k : o p e r a r i 
s e q u i t u r e s se . U i t h e t ve r s ch i l in e sse v loe i t h e t v e r s c h i l in o p e r a r i v o o r t . 
79) a w 1 8 5 / 6 . 
80) V a n d a a r d a t d e v e r w i j z i n g n a a r J o h 4 , 2 4 d i e S c h e e p e r s m a a k t , w e i n i g z i n h e e f t a l s h e t 
i m m a t e r i ë l e z i j n v a n G o d r e e d s v a s t s t a a t . Z i e d e f o r m u l e r i n g o p 3 0 7 . V g l o o k 1 8 7 . 
81) M e n z i e h e t m s t r u k t i e v e b o e k j e v a n J A T R o b i n s o n T h e b o d y L o n d o n ( S C M ) 1 9 5 7 , 1 1 e v . 
82) E v e n a l s f l l l ( „ g e e s t " ) , ^ ? ( „ h a r t " ) e n ( „ z i e l " ) d a t k u n n e n d o e n , z o a l s S c h e e p e r s 
t e r e c h t o p m e r k t , a w 5 4 e v e n 7 8 e v . P s 8 4 , 3 g e b r u i k t d e d r i e g e n o e m d e w o o r d e n a l s p a r a l l e l l e n . 
83) O v e r IfcJJH z i e m e n v o o r a l P e d e r s e n a w 1 7 6 e v ( ó ó k o v e r d e t e g e n s t e l l i n g „ v l e e s - g e e s t " ) . 
V e r d e r S n a i t h a w 1 5 0 e v e n B a u m g a r t e l - S c h w e i z e r T h W V I I 9 8 e v ( s v o&pQ. 
84) Z i e b v S c h e e p e r s a w 2 6 4 e v . 
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H e t h e b r e e u w s e t a a l e i g e n v a n de H S k e n t e c h t e r d ie v o o r s t e l l i n g v a n 
z a k e n n i e t , d i e w e u i t d r u k t e n m e t o p e r a r i s e q u i t u r e s s e 8 5 ) . 
T e n a a n z i e n v a n de w e r k e l i j k h e i d in h e t a l g e m e e n z o u d e n w e d a t b v 
k u n n e n a a n t o n e n door een s emas io log i sch o n d e r z o e k v a n h e t w o o r d w a a r -
h e i d (riDK) a l s „ e c h t e w e r k e l i j k h e i d " 8 6 ) . 
W a t h e t s p r e k e n o v e r Gods we rke l i j khe id b e t r e f t , zijn w e de h e b r e e u w s e 
wijze v a n b e n a d e r e n r e e d s e n i g e r m a t e t e g e n g e k o m e n . E r i s v o o r de bi jbel-
s c h r i j v e r s g e e n esse v a n J H V H , a f g e d a c h t v a n Zijn w o o r d e n e n d a d e n 
a l s I s r a e l s B o n d g e n o o t (wi j zu l len d a a r o p n a d e r t e r u g k o m e n ) . H e t w e z e n -
lijke o n d e r s c h e i d t u s s e n God en m e n s i s d a a r m e e n i e t v o o r a f w e z i g v e r -
k l a a r d . Wi j bedoe len a l leen , d a t h e t n i e t w o r d t u i t g e d r u k t m e t b e h u l p 
v a n e e n w e z e n s b e g r i p , d a t n a a r een s u b s t a n t i e v e r s c h i l v e r w i j s t . 
H e t i s d a a r o m e igen l i jk a l een g r e n s o v e r s c h r i j d i n g v a n u i t h e t b i jbe lse 
s p r e k e n gez ien , w a n n e e r m e n t e n a a n z i e n v a n h e t w o o r d nvi i n J e s 31,3 de 
v r a a g w i l s t e l l en of w e h i e r a a n i e t s l i chamel i jks (ons to f fe l i j k s ) m o e t e n 
d e n k e n . M e t d i t v o o r b e h o u d k u n n e n w e de k o n k l u s i e v a n S c h e e p e r s t a v 
nn i n J e s 31,3 o v e r n e m e n : „ d i e k r a g b e t e k e n i s v a n r u a h w o r d n i e b e -
p a a l d d e u r d i e o n l i g g a a m l i k e k a r a k t e r d a a r v a n n i e " 8 7 ) . 
D e w o o r d e n en nn k a r a k t e r i s e r e n h e t zijn v a n m e n s e n God h i e r 
in h u n r e s p e k t i e v e l y k e d a d e n . D e E g y p t e n a r e n k u n n e n zich w e l ve rbee l -
d e n a l s God t e zijn ( = a l s God t e f u n k t i o n e r e n door r e d d e n d e d a d e n t e 
v e r r i c h t e n ) , m a a r zij zi jn m e n s ( = f u n k t i o n e r e n a l s o n m a c h t i g e he l -
p e r s ) 8 8 ) . D a t i s h e t w a t de t e g e n s t e l l i n g nu — Ifcto h i e r w i l z e g g e n 8 9 ) . 
E v e n m i n a l s m e t l £ b , k a n m e n o v e r i g e n s m e t b e h u l p v a n h e t w o o r d 
*1SK e e n t e g e n s t e l l i n g g e e s t — s t o f in h e t O T lezen. 
D i t w o o r d b e t e k e n t i n h e t O T a l l e r m i n s t he t ze l fde a l s o n s w o o r d 
„ s t o f " i n de z in v a n „ m a t e r i e " . H e t O T g e b r u i k t h e t w o o r d n i e t o m e e n 
v a n de b e i d e k o n s t i t u a n t e s v a n de w e r k e l i j k h e i d ( s to f n a a s t of t e g e n o v e r 
g e e s t ) w e e r t e geven , m a a r d r u k t e r in vele geva l l en j u i s t de d e s t i t u t i e 
v a n d e mense l i jke w e r k e l i j k h e i d m e e u i t : „ s t o f zij t ge e n t o t s tof zu l t 
g e w e d e r k e r e n " ( G e n 3,17). H e t s tof-z i jn v a n de m e n s i s n i e t d e o o r z a a k 
v a n zonde e n dood, m a a r o m g e k e e r d : zonde en dood m a k e n d a t de m e n s 
t o t s to f w e d e r k e e r t 9 0 ) . 
Wi j m o g e n i n h e t w o o r d l ö K d u s n i e t een t e c h n i s c h e k w a l i f i k a t i e v a n 
e e n s t u k w e r k e l i j k h e i d lezen (zoa ls h e t w o o r d „ m a t e r i e " t e n s l o t t e ge -
85) E v e n m i n t r o u w e n s h e t o m g e k e e r d e , n l d a t „ F e x i s t e n c e p r é c è d e 1 ' e s s e n c e " o m m e t d e f o r m u l e 
v a n J e a n P S a r t r e t e s p r e k e n . 
86) W i j v e r w i j z e n d a a r v o o r n a a r e e n o p s t e l i n B e z i n n i n g 1 5 e J a a r g 4, 2 0 4 e v . V g l o o k S n a i t h 
a w 3 1 o v e r „ o p e r a t u r e r g o e s t " a l s k e n m e r k e n d v o o r h e t i s r a e l i e t i s c h w e r k e l i j k h e i d s b e s e f . D e a f -
w e z i g h e i d v a n h e t c o p u l u m i n h e t h e b r e e u w s ( o o k i n J e s 3 1 , 3 ! ) i s s y m p t o m a t i s c h v o o r d e a f -
w e z i g h e i d v a n s p e k u l a t i e v e z i j n s b e p a l i n g e n , v g l B o m a n a w 2 8 e v . 
87) a w 1 8 6 . O p 3 1 7 s p r e e k t S c h e e p e r s v a n „ t h e d y n a m i c c h a r a c t e r o f r u a c h " . V g l o o k E i c h r o d t 
T h d e s A T I 1 3 7 o v e r J e s 3 1 , 3 : „ a u c h h i e r h a n d e l t e s s i c h n i c h t u m G o t t a l s e i n e n G e i s t , d e m 
d i e M a t e r i e a l s d a s P r i n z i p d e s P h y s i s c h - E n d l i c h e n e n t g e g e n t r ä t e " . G v o n R a d D e r h e i l i g e k r i e g 
6 0 e v w i l i n f l l l h e t p r o f e t i s c h e c h a r i s m a z i e n ( d a t d e E g y p t e n a r e n o n t b r e e k t ) . 
8S) v g l a l s p a r a l l e l v o o r h e t w o o r d v l e e s i n d e z e z i n P s 5 6 , 5 . 
89) H o e v e e l z i j d i g h e t w o o r d f])1 g e b r u i k t k a n w o r d e n , z i e n w e i n P s 7 8 , 3 9 w a a r f l l l e n 
n i e t a l s t e g e n s t e l l i n g e n , m a a r j u i s t a l s s y n o n i e m e n g e b r u i k t w o r d e n . S c h e e p e r s w i j s t e r v e r d e r 
n o g o p d a t ft 1*1 óók g e b r u i k t k a n w o r d e n o m n i e t i g h e i d — m a a r d a n v a n d e g o d e n — a a n t e 
d u i d e n . A a n h e t w o o r d g e b r u i k v a n J e s 3 1 , 3 ( v g l o o k Z a c h 4 , 6 ) m o e t d e u i t l e g v a n d e p a u l i n i s c h e 
e n j o h a n n e i s c h e t e g e n s t e l l i n g i t v e ö u o c — o d p £ a a n k n o p e n . 
90) M e n z i e h i e r o v e r d e v o o r t r e f f e l i j k e p a s s a g e b i j T r e s m o n t a n t a w 1 5 e v ( iDK a l s „ o b j e t 
d ' h o r r e u r " , P s 2 2 , 1 6 . 3 0 ; 1 0 2 , 1 0 ; 1 0 3 , 1 4 ; 1 1 9 , 2 5 e n z ) . 
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w o r d e n i s ) . H e t g a a t bij w o o r d e n a l s 1SK e n l £ b v e e l e e r o m een t h e o -
log i sche k w a l i f i k a t i e v a n h e t mensz i j n , dwz h e t mense l i j k zijn, zoa l s d a t 
i n h e t l i ch t v a n G o d s h e i l s h a n d e l e n o n t h u l d w o r d t , i s e r m e e a a n g e d u i d . 
V a n d a a r d a t r e e d s v ó ó r h e t v e r h a a l v a n de zondeva l , m e t zi jn g e r i c h t s -
w o o r d ove r d e m e n s d ie „ t o t s to f" za l w e d e r k e r e n " ( G e n 3,17) d o o r d e 
b i j be l sch r i j ve r s g e z e g d k a n w o r d e n , d a t J H V H de m e n s (cn^n!) a l s s to f 
v a n (JD) de a a r d e f o r m e e r d e . Ook h i e r g a a t h e t n i e t o m een b e s t a n d -
dee l v a n h e t m e n s z i j n ( m a t e r i e ) , zoa ls B r e u k e l m a n i n een b i j zonder 
n a u w k e u r i g a r t i k e l h e e f t a a n g e t o o n d 9 1 ) , m a a r o m e e n b e p a a l d a s p e k t 
v a n de m e n s i n zi jn t o t a l i t e i t . Ö e h e b r e e u w s e z i n s k o n s t r u k t i e v a n Gen 
2,7 s l u i t h e t u i t o m h i e r bij „ s t o f " a a n „ m a t e r i e " a l s b e s t a n d d e e l v a n de 
m e n s t e d e n k e n 9 2 ) . 
D e t e k s t w i l a l l e r e e r s t z eggen , d a t d e m e n s (D IK) i n e en on losmake l i jk 
v e r b a n d m e t de a k k e r (DDIK) s t a a t , d i e h e m d r a a g t e n d ie h i j v a n zijn 
k a n t m o e t b e w e r k e n ( G e n 2,5b e n 15) 9 3 ) . 
Of w e bij de n a d e r e t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d „ s t o f " a a n „ d i e S e h a t t e n -
s e i t e " v a n h e t mens -z i jn m o e t e n d e n k e n , zoals B r e u k e l m a n ( i n n a v o l g i n g 
v a n B a r t h ) v o o r s t e l t , w i l l en w e b u i t e n d i s k u s s i e l a t e n 9 4 ) . I n e lk geva l 
g a a t h e t i n d e t y p e r i n g v a n d e m e n s a l s „ s to f " o m zi jn g e r i n g h e i d a l s 
schepse l t e g e n o v e r de g r o o t h e i d v a n J H V H , zijn S c h e p p e r . D e m e n s m a g 
„ l e v e n d e z i e l " zfln (2,9), h i j i s óók een s t u k j e broze a a r d e 9 5 ) , e n j u i s t 
o p deze z w a k k e p lek zal h e m h e t g e r i c h t v a n J H V H t r e f f e n i n Gen 3,19. 
V a t t e n w e h e t b o v e n s t a a n d e s a m e n , d a n b l i jk t h e t d a t h e t O T n i e t 
i n „ k o m p o n e n t e n " d e n k t , a l s h e t o v e r d e m e n s h a n d e l t 9 6 ) , g e t u i g e a l leen 
a l h e t f e i t d a t d e e n e k o m p o n e n t : m a t e r i e , l i c h a a m , s to f m e t zoveel 
w o o r d e n o n t b r e e k t ! 9 7 ) . 
H o e z e e r m e n d a a r o m bij h e t w o o r d mi ook a a n „ i n n e r l i j k " w i l d e n k e n 
( i n d e r d a a d o n d e r s c h e i d t de I s r a ë l i e t o a m e t b e h u l p v a n h e t w o o r d mi t u s -
s e n u i t e r h j k - z i c h t b a a r ene rz i j d s e n i n n e r l i j k - o n z i c h t b a a r a n d e r z i j d s ) 9 8 ) , 
n e r g e n s k a n deze „ b i n n e n k a n t " v a n d e m e n s i d e n t i e k g e s t e l d w o r d e n a a n 
e e n on-s tof fe l i jk b e s t a n d d e e l i n d i c h o t o m i s t i s c h e z in . N e t z o m i n a l s 1 # 2 
e n 1SK ge l i jkges te ld m o c h t e n w o r d e n , zoals w e z a g e n , a a n m a t e r i e of 
s to f a l s t w e e d e ( e n l a g e r e ) k o m p o n e n t ( e n in w e s t e r s e z i n : d e b u i t e n -
k a n t ) . 
Wi j k u n n e n d u s op h e t a n t h r o p o l o g i s c h veld k o n s t a t e r e n , d a t mi n i e t 
g e b r u i k t w o r d t o m d e ons to f fe l i jke s u b s t a n t i e v a n d e m e n s a a n t e d u i -
d e n 9 9 ) . 
V e r l a t e n w e d i t ve ld o m o n s b e z i g t e h o u d e n m e t d e mi v a n J H V H , 
d a n i s deze g e n i t i v u s - v o r m r e e d s g e n o e g o m duide l i jk t e m a k e n , d a t de 
91) F H B r e u k e l m a n D e r l o c u s c l a s s i c u s d e r b i b l i s c h e n A n t h r o p o l o g i e , i n : W o o r d e n W e r e l d 
A m s t e r d a m 1 9 6 1 , 8 3 e v . 
92) v g l B r e u k e l m a n a w 8 5 o v e r d e m i s v a t t i n g i n z a k e d e z g n a c c u s a t i v u s m a t e r i a e . Z o o o k 
B o m a n a w 7 7 e v . 
93) v g l o o k d e l a t i j n s e v o r m h o m o ( s a m e n h a n g e n d m e t h u m u s ) . D e m e n s i s a k k e r m a n . V e r d e r 
B r e u k e l m a n a w 8 3 . 
94)
 a w 9 2 . 
95) v g l B o m a n a w 7 4 e v o v e r „ s t o f " a l s b e e l d v a n g e r i n g h e i d . 
96) Z i e o v e r d e m e n s a l s „ t o t a l i t y " , P e d e r s e n a w I - I I 9 9 e v . V g l o o k S c h w e i z e r a a 1 2 2 e v . 
97) D e n k t m e n z i c h i n h e t O T d e mi v a n h e t t o t a l e m e n s - z i j n af , d a n b l i j f t n i e t „ h e t 
l i c h a a m " o v e r , m a a r d a n i s d e m e n s g e s t o r v e n . 
98) E v e n e e n s m e t b e h u l p v a n h e t w o o r d ^p, 
99) v g l n o g S c h w e i z e r a a 1 2 3 : „ S o b e z e i c h n e t F l e i s c h s e i n e S i t u a t i o n v o r G o t t " e n n i e t h e t 
s t o f f e l i j k b e s t a n d d e e l v a n d e m e n s . 
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b i jbe l s ch r i j ve r s bij h e t w o o r d mi n i e t g e d a c h t h e b b e n a a n h e t w e z e n v a n 
J H V H , t e w e t e n zijn ons to f fe l i jkhe id , m a a r a a n een m a c h t ( e v e n t u e e l 
k r a c h t ) d i e v a n J H V H u i t g a a t , of h e m t o e b e h o o r t , of ze l fs i d e n t i e k i s 
m e t H e m z e l f 1 0 ° ) . 
D e e n i g e k e e r , d a t m e n h e t God-zijn v a n J H V H k o r t w e g t y p e e r t m e t 
h e t w o o r d mi ( J e s 31,3), gee f t , zoals w e z a g e n , g e e n enke le a a n l e i d i n g 
o m t e d e n k e n , d a t de b i jbe l sch r i jve r n u i n e e n s de s f e e r v a n h e t g o d d e -
lijke a l s h e t i m m a t e r i ë l e w i l a a n d u i d e n ( t e g e n o v e r de s f e e r v a n h e t m e n -
sel i jke a l s d i e v a n h e t s to f fe l i jke ) 1 0 1 ) . 
E e n de rge l i j k d u a l i s m e o n t b r e e k t n i e t a l leen i n de a n t h r o p o l o g i e (d i cho -
t o m i e ) , m a a r e v e n z e e r i n d e t h e o l o g i e 1 0 2 ) . M e n b e p a a l t n e r g e n s i n h e t 
O T h e t zi jn Gods i n s p e k u l a t i e v e z in , ook n i e t m e t b e h u l p v a n h e t w o o r d 
mi. A l l een a l de v r a a g s t e l l i n g of wij o n s d i t zijn „ g e e s t e l i j k " of „ s t o f f e -
l i jk" m o e t e n i n d e n k e n , l a a t r e e d s de sp reekwi j ze v a n h e t O T a c h t e r z ich . 
Z o n d e r twi j fe l w o r d t J H V H n e r g e n s in d e H S m e t d e w o o r d e n „ v l e e s " 
of „ s t o f " g e t y p e e r d 1 0 3 ) . M a a r w e z a g e n r e e d s , d a t deze k w a l i f i k a t i e s 
v a n h e t mens -z i jn b u i t e n elke d i c h o t o m i s t i s c h e p r o b l e m a t i e k o m g a a n . 
U i t de afwezigheid v a n deze t y p e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t J H V H m a g 
m e n d a a r o m n i e t ( a l s a r g u m e n t u m e s i l e n t i o ) k o n k l u d e r e n , d a t J H V H 
„ d u s " een ons tof fe l i jke n a t u r a zou h e b b e n vo lgens de b i j be l s ch r i j ve r s . 
D a t m a g e v e n m i n a l s u i t de aanwezigheid v a n h e t w o o r d mi ( t e r t y p e -
r i n g v a n J H V H ) d i e n s „gees te l i jke n a t u u r " a f l e iden . 
I n één w o o r d : h o e o n z i c h t b a a r , g e h e i m z i n n i g e n t ege l i jk o v e r m a c h -
t i g 1 0 4 ) d e mi doo r de O T i s c h e b i jbe l sch r i jve r s gez ien i s , n e r g e n s w o r d t 
d i t w o o r d de a a n d u i d i n g v a n een ons tof fe l i jke , e n daarom t y p i s c h bij 
J H V H b e h o r e n d e ( e n d a a r o m e c h t e ) w e r k e l i j k h e i d . 
A l s m e n n u b e d e n k t , d a t d i t ze l fde O T v o o r J e z u s e n zijn a p o s t e l e n „ d e 
S c h r i f t e n " g e w e e s t zijn ( J o h 5,39; L u c 24,27) w a a r b i j zij zi jn opgevoed 
(2 T i m 3,15) 1 0 5 ) d a n k u n n e n w e m e t g r o t e w a a r s c h i j n l i j k h e i d s t a a n d e 
h o u d e n , d a t h e t N T i s c h e w o o r d Ttveu^ ioc t e g e n de a c h t e r g r o n d v a n mi 
g e h o o r d w i l w o r d e n , e n n i e t t e g e n d ie v a n h e t ons tof fe l i jke , i n t e l l i g ibe l e 
zijn w a a r m e e O r i g e n e s h e t h e e f t v e r b o n d e n 1 0 6 ) . 
T e n o n r e c h t e h e e f t de t h e o l o g i e d a a r o m — op de k l a n k v a n h e t w o o r d 
a f g a a n d e — a a n g e n o m e n d a t h e t w o o r d Ttveö^ icx i n h e t N T , w a n n e e r h e t 
m e t God i n v e r b a n d s t a a t , h e t r e c h t g e e f t o m p o s i t i e t e k i e z e n i n h e t 
d i l e m m a s tof fe l i jk of gees te l i jk , en h e t zijn Gods m e t d i t w o o r d om-
s c h r e v e n t e a c h t e n a l s ons tof fe l i jk . W i j k u n n e n h i e r n o g e e n s t e r u g -
g r i j p e n op h e t w o o r d TTVEÖJJIOC i n de p e r i k o o p J o h 4,21 ev. 
G a a n w e h e t v e r b a n d n a , d a n b l i jk t ook i n d i t opz ich t de p o i n t e v a n 
J e z u s ' w o o r d e n i n een hee l a n d e r e r i c h t i n g t e wi jzen d a n d e t r a d i t i e 
vee la l a a n n a m . S c h w e i z e r m e r k t t e r e c h t op, d a t de v e r w i j z i n g n a a r h e t 
100) M e n z i e o v e r d e z e o n d e r s c h e i d i n g e n S c h e e p e r s a w 9 8 ; 1 3 1 e v e n 2 0 4 e v . 
101) D a t g e e f t o o k S c h e e p e r s t o e , z o a l s w e z a g e n , a w 1 8 6 . 
102) D e I s r a ë l i e t g e e f t e e n a n d e r a n t w o o r d o p d e v r a a g w a t e c h t e w e r k e l i j k h e i d i s , d a a r o p 
k o m t h e t v e r s c h i l m e t o n z e w i j z e v a n s p r e k e n n e e r , z o u m e n h i e r k u n n e n z e g g e n . 
103) D e c h e r u b s h e b b e n w e l l t £ 0 ( i n d e z i n v a n „ l e v e n d v l e e s " , v g l B a u m g ä r t e l a a 9 8 e v ) 
E z 1 0 , 1 2 . D e L X X h e e f t d i t w o o r d g e s c h r a p t , S c h w e i z e r a a 1 0 8 . V g l o o k J u d 7 . 
104) M e n d e n k e a a n d e v e r g e l i j k i n g m e t d e w i n d , d i e J e z u s i n J o h 3 , 8 m a a k t , g e h e e l i n d e l i j n 
v a n h e t O T i s c h e s p r e k e n . 
105) M e n z i e h o o f d s t u k I I v a n d e z e s t u d i e . 
106) A l i s h e t d u i d e l i j k d a t b v P a u l u s e n J o h a n n e s r e e d s m e t n i e t - O T i s c h e b e g r i p s v u l l i n g e n 
r e k e n i n g h o u d e n . 
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a a n b i d d e n èv Ttvsó^axi Kai &Xr|0£ig „ g e r a d e z u a u f F l e i s c h u n d B l u t 
J e s u C h r i s t i a u s g e r i c h t e t i s t " in p l a a t s v a n op „ d a s G o t t ä h n l i c h s t e i m 
M e n s c h e n " of op „ d a s I m m a t e r i e l l e , d a s , r e in I n n e r l i c h e ' " 1 0 7 ) . 
D a t i s i n d e r d a a d de p r i m a i r e z in v a n de p e r i k o o p . T e g e n o v e r de S a m a -
r i t a a n s e v r o u w m e t h a a r v r a a g n a a r de r e c h t e p l a a t s d e r a a n b i d d i n g 
v e r w i j s t J e z u s n a a r Z ichze l f : „ d e u r e k o m t en i s n u . . . " ( v s 2 3 ) . H a a r 
v r a a g è n h e t o r t h o d o x - j o o d s e a n t w o o r d e r o p ( „ J e r u z a l e m " ) zijn b e i d e 
geli jkel i jk g e a n t i k w e e r d . Zijn k o m e n i n h e t v lees i s de we rke l i j khe id , d ie 
de t e m p e l a l s „ Z e i c h e n d e r G o t t e s n ä h e " 1 0 8 ) o v e r b o d i g m a a k t . „ C h r i s t u s 
s e lb s t in P e r s o n e r s e t z t T e m p e l u n d O p f e r u n d alle a l t e H e i l s m i t t e l " 1 0 9 ) . 
God èv TtVEU^ icxTL Kai dcXrjBELoc a a n b i d d e n , h o u d t d a n ook i n : H e m a a n -
b i d d e n d ä ä r w a a r H i j Zichzelf p r e s e n t e e r t , t e w e t e n i n J e z u s C h r i s t u s 1 1 0 ) . 
D a a r o m k u n n e n w e m e t S c h w e i z e r o m s c h r i j v e n : „ so e n t s p r i c h t d a s 
év Tcv£Ó[iocTL s ach l i ch d e m p a u l i n i s c h e n èv X p i o x o " 1 1 : L ) . E r bl i j f t d a n 
a l leen de v r a a g over , w a a r o m J o h a n n e s d a t d a n n i e t zeg t , m a a r h i e r j u i s t 
v a n h e t w o o r d T H / E U ^ O C g e b r u i k m a a k t . D a a r o p g e e f t de p e r i k o o p e c h t e r 
zelf h e t a n t w o o r d m e t de r e g e l T T V E Ü ^ I C C Ó 6 E Ó C ; ( V S 2 4 ) . H e t v o o r s t e l v a n 
K J P o p m a o m deze w o o r d e n t e lezen i n de z in v a n : m e t TtvEÖ^ icx bedoe l 
i k God, p a s t n i e t i n h e t v e r b a n d v a n h e t b e t o o g 1 1 2 ) . D e a a n b i d d i n g èv 
TtVEÓ^axi, zo w i l J e z u s zeggen , h a n g t e r m e e s a m e n d a t God TtvEÖ^ ioc i s . 
T e g e n o v e r P o p m a zou m e n e e r d e r m o e t e n i n t e r p r e t e r e n : wi j s p r e k e n 
o v e r d i e a a n b i d d i n g v a n God, m a a r w i e God zeg t , z e g t T T V E U ^ O C 1 1 3 ) . 
H e t w o o r d T H / E U ^ O C w o r d t d u s b e k e n d v e r o n d e r s t e l d . W e zul len h e t 
m o e t e n u i t l e g g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t de a l g e m e n e b e t e k e n i s , d i e 
d i t w o o r d bjj J o h a n n e s h e e f t . D i e i s ook h i e r n i e t g e l e g e n i n een speku -
l a t i e v e z i j n s b e p a l i n g . H e t w o o r d Ttv£Ö[ia i s t r o u w e n s een s u b s t a n t i e f en 
n i e t een a d j e k t i e f d a t m e t een c o p u l u m v e r b o n d e n i s a a n een n a d e r t e 
b e p a l e n n o m e n . H e t h o u d t d u s zijn d y n a m i s c h a k s e n t , op dezel fde wijze 
a l s m e n v a n „God i s l i e f d e " ( 1 J o h 4 ,8) m o e t z e g g e n d a t h e t s u b s t a n t i e f 
ook d ä ä r de k r a c h t v a n een w e r k w o o r d h o u d t e n n i e t v e r b l e e k t m a g 
w o r d e n t o t e e n a d j e k t i e f 1 1 4 ) . 
N o g m i n d e r zu l len w e s u b j e k t e n p r e d i k a a t h i e r v e r w i s s e l e n . Z o m i n 
m e n 1 J o h 4,8 m a g o m k e r e n e n z e g g e n : de l ie fde i s God, e v e n m i n m a g 
m e n l e z e n : g e e s t i s God ( g o d d e l i j k ) . I n d a t geva l i s h e t w o o r d God 
w e e r gehee l e n a l t e r u g g e b r a c h t t o t een p r e d i k a t i e v e n o t i e , b e h o r e n d e 
bij e en d o m i n e r e n d s t u k k o s m i s c h e we rke l i j khe id . 
W e zul len h e t w o o r d T C V E Ö ^ O C ( h e t o n t b r e k e n v a n h e t l i d w o o r d wi j s t 
i n d i e r i c h t i n g ) m o g e n lezen a l s goddel i jke ( e n d a a r o m l e v e n v e r w e k k e n d e ) 
107) a a 4 3 8 . 
108) M a r t í n S c h m i d t a w 1 1 . 
109) G o p p e l t T y p o s 1 3 9 ' . V g l d e v e r w i j z i n g n a a r J o h 4 , 2 1 — 2 4 o p 1 3 8 n o o t 1 . 
110) D e d X r | 6 i v ó q 8 e ó c , ( 1 J o h 5 , 2 0 ) . D a t i s d e z i n v a n á X f | 9 £ i a h i e r : d e e c h t e g o d d e l i j k e 
w e r k e l i j k h e i d i s t e g e n w o o r d i g i n d e Z o o n , d e G e z o n d e n e e n a l s z o d a n i g d e O p e n b a a r d e r v a n d e 
V a d e r . V g l J H V r i e l i n k H e t w a a r h e i d s b e g r i p N i j k e r k 1 9 5 6 , 8 7 e v . 
111) a a 4 3 8 . 
112) K J P o p m a D e v r i j h e i d d e r e x e g e s e G o e s 1 9 4 4 , 1 9 0 . H e t m o t i e f v o o r d e z e v e r t a l i n g l i g t 
i n P o p m a ' s ( g e r e c h t v a a r d i g d e ) a f k e e r v a n h e t s p e k u l a t i e v e m i s b r u i k v a n d e t e k s t . 
113) W i j v a t t e n h e t v e r s d u s a l s e e n s e m i e t i s c h e „ N o m i n a l - S a t z " o p , w a a r b i j OEÓC, h e t s u b j e k t 
i s e n TCVEÖUCC b i j s t e l l i n g w a a r v a n m e n i d e n t i t e i t m e t h e t s u b j e k t w i l u i t d r u k k e n . O v e r „ N o m i n a l -
S á t z e " , z i e m e n G e s K a u t s c h H e b r Gramm26 1 4 1 , 2 e n B o m a n a w 2 5 e v . 
114) N o m e n a c t i o n i s n o e m t v S e l m s h i e r h e t w o o r d áyócren , K e n T h 1 0 J a a r g 2 , 6 6 ( T h e o l o g i e 
v a n d e f i l o l o o g I ) . 
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w e r k i n g s s f e e r t e g e n o v e r h e t k r a c h t v e l d v a n de w e r e l d (KÓ<J[XOC;) of v a n 
h e t v lees (o&pQ d a t „ t o t n i e t s n u t " i s ( J o h 6 , 6 3 ) 1 1 5 ) . W i e God zeg t , 
z e g t Ttveu^ ioc h o u d t d a n i n d a t h e t ove r d ie God g a a t , d ie Z ich o p e n b a a r t 
in Zi jn werk-e l i jkhe id , Zi jn l e v e n d - m a k e n d e e n v e r l i c h t e n d e p r e s e n t i e . 
T e r e c h t w i j s t S c h w e i z e r e r o p , d a t de t e r m i n o l o g i e „ f o r m a l he l l en i s t i s ch -
s u b s t a n t i e l l " i s , m a a r zakel i jk doel t op de w e r k e l i j k h e i d Gods i n h e t 
v l e e s g e w o r d e n W o o r d 1 1 6 ) . N i e t m e e r de t e m p e l , m a a r de p e r s o o n v a n 
J e z u s C h r i s t u s i s de „ p l a a t s " w a a r God Z ich i n Zijn goddel i jke w e r k e -
l i jkheid o p e n b a a r t . „ D a d u r c h i s t j e d e r Ku l t , d e r n i c h t von d i e s e r G o t t e s -
t a t h e r g e s c h e n k t i s t — m a g e r n o c h so »verge i s t ig t ' s e in — a l s n i c h t i m 
irv£Ö(ioc g e s c h e h e n d g e r i c h t e t " 1 1 7 ) . 
W e k u n n e n d u s , o m t o t een voor lop ige a f r o n d i n g t e k o m e n , b e s l u i t e n 
m e t d e v a s t s t e l l i n g d a t n o c h de p e r i k o o p J o h 4 ,21 ev n o c h h e t w o o r d 
H V E Ü ^ O C i n h e t a l g e m e e n a a n t e v o e r e n i s a l s e en b i jbe ls g e t u i g e n i s a a n -
g a a n d e de s p i r i t u a l i t a s ( i n de z in v a n i m m a t e r i a l i t a s ) v a n h e t w e z e n 
Gods . 
H e t z e l f d e ge ld t t e n s l o t t e v o o r h e t b e r o e p op h e t t w e e d e gebod , d a t 
e v e n e e n s i n de g e s c h i e d e n i s d e r t heo log ie een g r o t e ro l spee l t a l s bewi j s 
v o o r d e gees te l i jke n a t u u r G o d s 1 1 8 ) . 
D e m o t i v e r i n g v a n h e t v e r b o d o m J H V H af t e bee lden , z a g m e n d a n 
l i g g e n i n de v o l s t r e k t e d i s t a n t i e t u s s e n h e t s tof fe l i jke en h e t gees te l i jke , 
d wz t u s s e n h e t mense l i jke e n goddel i jke . W i e de Godhe id a f b e e l d e n wi l , 
b e g a a t d u s a l l e r e e r s t e e n ono to log i sche v e r g i s s i n g 1 1 9 ) . 
N u i s h e t n i e t onze b e d o e l i n g o m u i t g e b r e i d op de z in v a n d i t gebod 
i n t e g a a n . G a a t m e n e e n m a a l v a n de t e g e n s t e l l i n g s t o f — g e e s t u i t , d a n 
i s h e t e en k l e i n i g h e i d o m deze t e g e n s t e l l i n g m e t n a m e i n d i t g e b o d t e r u g 
t e v i n d e n 1 2 0 ) , e n d i t g e b o d v e r v o l g e n s a l s een a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e 
i n s t a n t i e t e h a n t e r e n 1 2 1 ) . 
M e n k a n h i e r i n t u s s e n r e e d s de v r a a g s te l l en h o e d a n de b l o e d i g e 
s t r i j d v a n I s r a ë l t e g e n de bee lden (z ie b v r e e d s E x 32) t e v e r k l a r e n va l t , 
a l s h e t t w e e d e gebod „ e i n e solche mi lde A l l e r w e l t s w e i s h e i t " b e t e k e n t 1 2 2 ) . 
D e g o d s d i e n s t g e s c h i e d e n i s w e e t ons t e ve r t e l l en , d a t e lke r e l i g i e op 
g e z e t t e t i j d e n „ r a t i o n a l i s i e r e n d e K r i s e n " k e n t , d i e de w a a r d e v a n een 
m a t e r i ë l e v o o r s t e l l i n g a a n wi l l en t a s t e n . M e n k a n h i e r b v d e n k e n a a n 
h e t t o t a a l v a n h e t p r o c e s d e r „ G e i s t v e r f e i n e r u n g " in de g r i e k s e g o d s -
115) D e v o o r n a a m s t e O T i s c h e p a r a l l e l i s J e s 3 1 , 3 . 
116) a a 4 3 8 . 
117) S c h w e i z e r a a 4 3 8 , b i j w i e w e o n s , a l t h a n s i n h o o f d z a a k , h e b b e n a a n g e s l o t e n . V g l o o k 
B u l t m a n n E v a n g d e s J o h a d l o c : „ D e r S i n n i s t a l s o n i c h t d e r , d a s s d i e r e c h t e A n b e t u n g i n 
G e i s t i g k e i t u n d r e i n e r E r k e n n t n i s ( a u f G r a n d e i n e s v o n a n t h r o p o m o r p h i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n 
g e r e i n i g t e n G o t t e s b e g r i f f s ) g e s c h i e h t , s o n d e r n i n d e r B e s t i m m t h e i t d u r c h G o t t e s W e s e n s e l b s t : 
d u r c h d a s T tvsuua" . 
118) Z i e h o o f d s t u k I I I . V g l o o k m a t e r i a a l b i j G v o n R a d T h d e s A T I 2 1 2 . 
119) Z o C I T r e s m c n t a n t a w 4 7 ( „ u n e e r r e u r o n t o l o g i q u e " ) . 
120) O n d e r d e n i e u w e r e n n o e m e n w e o a G C h A a l d e r s G h r E n c 12 1 9 5 6 , 5 1 4 e v ( s v b e e i d e n -
d i e n s t ) ; P V o l z M o s e u n d s e i n W e r k T ü b i n g e n 1 9 3 2 , 4 0 e v e n B ü c h s e i J o h a n n e s ( N T D ) 6 6 . 
121) M e n k a n s t o f - g e e s t v e r v a n g e n d o o r h e t b r e d e r e : i m m a n e n t i e - t r a n s c e n d e n t i e , e n d a n d e -
z e l f d e g e d a c h t e n g a n g t o e p a s s e n . Z o b v R O t t o D a s G e f ü h l d e s U e b e r w e l t l i c h e n 2 1 8 . V e r d e r 
E i c h r o d t T h d e s A T 1 3 7 , V r i e z e n H o o f d l i j n e n 1 8 4 , e n M i c h a e l i D i e u ä F i m a g e d e T h o m m e 1 1 9 . 
H e t 2 e g e b o d i s h i e r d u s t e l k e n s a l s a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e i n s t a n t i e g e z i e n . 
122) A l d u s G v o n R a d a w I 2 1 2 . 
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d i e n s t . H e t i s o n d e n k b a a r , d a t h e t t w e e d e gebod n i e t m e e r zou b e t e k e n e n 
d a n deze g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h e p l a t i t u d e . 
V o n R a d , a a n w i e w e deze o p m e r k i n g on t l enen , b r e n g t n o g een a n d e r 
a r g u m e n t n a a r v o r e n d a t o n s i n h e t k a d e r v a n deze s t u d i e n o g m e e r 
i n t e r e s s e e r t . O n d a n k s h e t v e r b o d o m J H V H in de g e d a a n t e v a n een 
bee ld t e v e r e r e n , g a a t h e t a n t h r o p o m o r f e s p r a a k g e b r u i k d o o r hee l h e t 
O T h e e n o n b e v a n g e n zijn g a n g . D a t bewi j s t t och wel , d a t h e t t w e e d e 
g e b o d zijn z in n i e t d a a r i n k a n h e b b e n „ d e m Volke I s r a e l j e d e a n s c h a u ­
l iche V o r s t e l l u n g v o n J a h w e zu v e r w e h r e n — t a t s ä c h l i c h h a t m a n s ich 
J a h w e i m m e r m e n s c h e n g e s t a l t i g , a l s M a n n v o r g e s t e l l t " 1 2 3 ) . 
H e t spec i f i eke v a n h e t t w e e d e g e b o d w i l v o n R a d d a a r o m m e t de m e e s t e 
n i e u w e r e n e l d e r s zoeken , n l in h e t v e r b i e d e n v a n d e k u l t u s - b e e l d e n a ls 
o p e n b a r i n g s m i d d e l a a r s . N i e t a l leen o m d a t m e n m e t h e t bee ld m a g i e be ­
d r i j v e n k a n e n op deze wijze J H V H v a n Zijn v r i j h e i d b e r o o f t 1 2 4 ) , m a a r 
a l l e r e e r s t , o m d a t de p r e s e n t i e v a n d e g o d h e i d door m i d d e l v a n e e n bee ld 
gehee l en a l s a m e n h a n g t m e t h e t p a t r o o n v a n de g o d s d i e n s t e n b u i t e n 
I s r a ë l . D e g o d h e i d d r a a g t d a a r een k o s m i s c h e s t r u k t u u r e n i s o m d i e 
r e d e n ook in een s t u k v a n de k o s m i s c h e w e r k e l i j k h e i d t e g e n w o o r d i g t e 
s te l l en . J H V H i s a n d e r s 1 2 5 ) , e n d a a r o m i s Zijn wijze v a n z e l f o p e n b a r i n g 
a n d e r s . A l s m e n h e t v e r b o d o m H e m af t e bee lden i n zi jn s a m e n h a n g z ie t 
m e t h e t gehee l v a n J H V H ' s o p e n b a r i n g a a n I s r a e l , b l i jk t h e t d a t ook 
h e t t w e e d e gebod „ z u d e r V e r b o r g e n h e i t g e h o r t , i n d e r s ich J a h w e s 
O f f e n b a r u n g in K u l t u s u n d G e s c h i c h t e v o l l z o g " 1 2 6 ) . 
W e b r e k e n h i e r e en ogenb l ik a f o m de r e k e n i n g o p t e k u n n e n m a k e n . 
H e t b l i jk t in e lk geva l , d a t óók h e t t w e e d e gebod n i e t a l s g e t u i g e n i s voo r 
d e s p i r i t u a l i t a s de i g e b r u i k t m a g w o r d e n 1 2 7 ) . 
W e k u n n e n n o g v e r d e r g a a n : i n a l le geva l len w a a r i n m e n w e l deze 
w e g o p g a a t , b l i jk t m e n r e e d s v a n d e t e g e n s t e l l i n g g e e s t ( g o d d e l i j k ) — 
s to f (mense l i jk , a a r d s ) u i t t e g a a n . E n j u i s t d i t d u a l i s m e i s h e t O T 
v r e e m d . D a a r o m h e e f t h e t e v e n m i n z in , k u n n e n w e h i e r a a n toevoegen , 
o m een ve rge l i jk of een e v e n w i c h t s v e r h o u d i n g t u s s e n s tof fe l i jk e n gees ­
te l i jk i n h e t O T i n t e d r a g e n . W e h e b b e n gezien , d a t i n de d o g m a t i e k 
v o o r a l B a v i n c k o p deze wi jze d e s p i r i t u a l i s t i s c h e t e n d e n z e n p r o b e e r d e 
t e k e r e n 1 2 8 ) . 
E e n r e c e n t e r voo rbee ld i s T r e s m o n t a n t , voo r w i e d e z i c h t b a r e w e r k e ­
l i jkhe id i n l a a t s t e i n s t a n t i e één v e r w i j z i n g n a a r de o n z i c h t b a r e ( g o d d e ­
l i jke) w e r k e l i j k h e i d b e t e k e n t , e n d a a r o m ook a l s z o d a n i g ( i n zijn symbool ­
g e s t a l t e ) d o o r t h e o l o g e n en d i c h t e r s g e b r u i k t m a g w o r d e n 1 2 9 ) . 
M e n k o m t h e t o v e r i g e n s ook t e g e n bi j e x e g e t e n v a n f o r m a a t . E i c h r o d t 
k a n ove r d e O T i s c h e s c h r i j v e r s z e g g e n : „ G e i s t u n d S i n n e n w e l t s i n d 
1 2 3 ) v o n R a d a w I 2 1 8 . 
1 2 4 ) Z i e o a Z i m m e r l i D a s z w e i t e G e b o t ( i n : F e s t s e h r i f t f ü r A B e r t h o l e t T ü b i n g e n 1 9 5 0 , 5 5 0 e v ) . 
V g l o o k V r i e z e n a w 1 8 0 . H H e l l b a r d t D a s B i l d G o t t e s ( T h e o l E x H e u t e 6 4 ) 1 9 3 9 , 3 2 e v z i e t i n 
h e t b e e l d m e e r h e t v e r l a n g e n n a a r h a n d t a s t e l i j k e z e k e r h e i d . Z o o o k r e e d s C a l v i j n I n s t I , X I . 
T e r e c h t m e r k t v o n R a d o p , d a t d e a f w e e r v a n d e m a g i e e e r d e r m e t h e t d e r d e g e b o d g e g e v e n i s . 
1 2 5 ) Z i e h i e r o v e r d e v o r i g e p a r a g r a a f . 
1 2 6 ) v o n R a d a w I 2 1 7 . V g l o o k z i j n u i t e e n z e t t i n g o v e r h e t t w e e d e g e b o d i n T h W I I 3 7 8 e v 
( s v E I K Ó V ) w a a r h i j i v m d e e i g e n a a r d v a n J H V H ' s v e r b o r g e n h e i d o p d e l e d i g e a r k w i j s t , e n o p 
J H V H ' s „ b i l d l o s e G e g e n w a r t " i n d e t e m p e l ( n a v 1 K o n 8 ) . 
1 2 7 ) v g l h i e r o v e r o o k G C B e r k o u w e r D e M e n s a l s B e e l d G o d s 7 9 e v . 
1 2 8 ) Z i e h o o f d s t u k V . 
1 2 9 ) a w 5 5 e v e n 5 9 e v . 
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i h n e n k e i n e a u s s c h l i e s s l i c h e n G e g e n s ä t z e " , o m v a n h i e r u i t d a n t e l eg i t i ­
m e r e n , d a t h e t O T h e t „ U e b e r s i n n l i c h e " g e r e g e l d in „ s i n n l i c h g r e i f b a r e 
F o r m " b e s c h r i j f t 1 3 0 ) . 
D a t i s de d e f i n i t i e v a n h e t symbool , zoals w e gez ien h e b b e n . M e n k a n 
i n d e r d a a d m e t b e h u l p v a n d i t b e g r i p h e t s p i r i t u a l i s m e e e n e i n d w e e g s 
o n d e r g r a v e n , doo r a a n d e z i c h t b a r e w e r k e l i j k h e i d a l t h a n s een v e r w i j ­
zende w a a r d e t oe t e k e n n e n 1 3 1 ) . M a a r m e n bl i j f t s p r e k e n v a n u i t een 
d i l e m m a , d a t m e n e e r s t zelf h e e f t o p g e r o e p e n e n d a t z ich n i e t l a a t v e r i ­
f i ë r e n v a n u i t h e t s p r e k e n v a n de H S . 
M e n zou d a t ook n o g o p a n d e r e wijze k u n n e n a a n t o n e n 1 3 2 ) . M a a r wi j 
k u n n e n h i e r v o l s t a a n m e t de w e e r g a v e v a n h e t b i jbelse s p r e k e n ove r 
God. O p d i t s a i l l a n t e p u n t v a n h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s b l i jk t e lk d u a l i s m e 
a f w e z i g 1 3 3 ) . 
Wi j h e b b e n gezien , d a t a l d i e i n s t a n t i e s , d i e m e n m e t h e t o o g op e e n 
s p i r i t u a l i s t i s c h e h e r m e n e u t i e k m e e n d e t e k u n n e n h a n t e r e n , s t u k v o o r 
s t u k a l t h a n s v o o r d i t spec i f i eke doel m o e s t e n fa l en . 
I n h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s spee l t de s p i r i t u a l i t a s de i g e e n ro l , h o e v e r ­
t r o u w d deze „ e i g e n s c h a p G o d s " ons v a n u i t de d o g m a t i e k ook in de o r e n 
k l i n k t . W i j h e r h a l e n d a a r o m n o g eens , d a t de d o g m a t i s c h e t r a d i t i e k e n ­
nel i jk m e t v o o r o n d e r s t e l l i n g e n w e r k t , d ie n i e t deze l fde zijn a l s d i e v a n 
'de b i j be l sch r i j ve r s en d i e d a a r o m , t o e g e p a s t op de exegese , een o n v e r ­
a n t w o o r d h e r m e n e u t i s c h b e g i n s e l v o r m e n . H o r e n wi j h e t s p r e k e n v a n 
de H S , d a n h o u d e n w e n i e t s a n d e r s ove r d a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods , 
d i e b l i j k b a a r ( i n h e t O T s t e r k e r d a n i n h e t N i e u w e ) d e l i chame l i j khe id 
Gods n i e t u i t s l u i t . D a a r o v e r wi l l en wi j h i e r o n d e r n o g een enke le v e r ­
d u i d e l i j k i n g m a k e n . 
W e c i t e e r d e n r e e d s h e t w o o r d v a n v o n R a d : „ t a t s ä c h l i c h h a t m a n s i ch 
J a h w e i m m e r m e n s c h e n g e s t a l t i g , a l s M a n n v o r g e s t e l l t " 1 3 4 ) . 
H e t g a a t e r ons h i e r n i e t o m deze m e n s v o r m i g h e i d b r e e d v o e r i g u i t 
t e s t a l l en . W e ve rwi j zen d a a r v o o r n a a r h e t i n l e idende h o o f d s t u k I , e n 
de d a a r g e n o e m d e l i t e r a t u u r . 
H i e r w i l l en w e a l leen o p m e r k e n , d a t in h e t s p r a a k g e b r u i k v a n h e t O T 
deze mense l i jke g e s t a l t e v a n J H V H i n d e r d a a d Zijn l i chamel i jkhe id in ­
s lu i t 1 3 5 ) , 
O p d i t p u n t k u n n e n w e o p n i e u w k o n s t a t e r e n , h o ezee r j u i s t v a n u i t d e 
t e k s t v a n h e t O T een c o m m u n i s op in io o n d e r de e x e g e t e n h e e r s t , e n hoe ­
z e e r h e t w e e r a a n d e H S v r e e m d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n zijn, d i e h e t 
kenne l i jk s p r e k e n v a n h e t O T op d i t p u n t i n de d o g m a t i e k a a n b a n d e n 
l e g g e n . 
A l s voorbee ld k i e z e n w e de s c h e p p i n g v a n de m e n s , zoals d i e b e s c h r e v e n 
130) a w I 1 3 8 . Z i e d e g e l i j k s o o r t i g e f o r m u l e r i n g b i j S c h e e p e r s a w 1 8 5 . 
131) H e t i s b v b i j T r e s m o n t a n t i n d e r d a a d b e g o n n e n o m e e n h e r w a a r d e r i n g v a n d e s t o f f e l i j k e 
w e r e l d , a w 2 0 e v . 
132) b v d e w i j z e w a a r o p T r e s m o n t a n t z e l f z o v e e l b e l o v e n d z i j n o n d e r z o e k n a a r d e O T i s c h e 
w a a r d e r i n g v a n d e a a r d e , d e l i c h a m e l i j k e b e s t a a n s w i j z e e n d e t i j d b e g i n t . 
133) v o n R a d a w I 2 1 7 s p r e e k t t e r e c h t v a n e e n „ p h i l o s o p h i s c h e s M i s s v e r s t a n d n i s " . 
134) a w I 2 1 8 . V g l o o k 1 4 9 e v . H e t z e l f d e d o e n , g e t u i g e d e b u i g i n g s - n , d e v e r t a l e r s v a n d e 
S V e n d e N V . 
135) V o o r l o p i g g e b r u i k e n w e h e t w o o r d „ l i c h a m e l i j k h e i d " . D a t d e z e t e r m b i n n e n h e t t a a l g e b r u i k 
v a n h e t O T m i n d e r j u i s t i s , z u l l e n w e s t r a k s a a n t o n e n . 
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i s i n Gen 1. H u m b e r t h e e f t in een s t u d i e ove r de w o o r d e n ü>¥ en 
a a n g e t o o n d , d a t deze w o o r d e n , w a a r ze i n de z in v a n e f f i g i e s g e b r u i k t 
w o r d e n , a l t i jd een k o n k r e e t e n p l a s t i s c h beeld a a n d u i d e n . A l s pa ra l l e l 
v a n h e t w o o r d g e b r u i k in Gen 1 n o e m t hij b v 1 S a m 6,5, w a a r s p r a k e i s 
v a n „ a f b e e l d i n g e n " ( ü n ^ t f ) v a n de b u i l e n e n m u i z e n , d i e h e t F i l i s t i j n s e 
vo lk t e i s t e r d e n . V o o r h e t w o o r d niDI v e r w i j s t hi j n a a r 2 K o n 16,10 w a a r 
h e t g a a t ove r een n a u w k e u r i g ge l i jkend mode l ( m ö l ) v a n een d a m a s c e e n s 
a l t a a r . V o o r de z in v a n Gen 1 b e t e k e n t d i t n i e t a l leen d a t de s ch r i j ve r 
bij en DD1 kenne l i j k a a n i e t s u i t w e n d i g s ( e n e r fe l i jks , z ie Gen 5,1) 
cq a a n een k o n k r e t e g e s t a l t e v a n de m e n s h e e f t g e d a c h t , m a a r ook a a n 
e e n k o n k r e t e g e s t a l t e v a n D"»lf?K. „ I / a u t e u r v e u t d i r e q u e D i e u f a i t u n 
h o m m e v é r i t a b l e m e n t p a r e i l (D) a P i m a g e c o n c r e t e , a Te f f ig i e t a n g i b l e 
d e s E l o h i m , a l e u r a s p e c t p h y s i q u e ( JT iDI )" 1 3 6 ) . D e t e k s t v a n Gen 1 
i m p l i c e e r t d u s kenne l i jk , o m h e t m e t d e w o o r d e n v a n H u m b e r t t e z e g g e n 
„ l a s i m p l e r e s s e m b l a n c e p h y s i q u e e n t r e D i e u e t P h o m m e " 1 3 7 ) . 
D e v e r d e r e i m p l i k a t i e s v a n zijn exegese , m e t n a m e zijn s t e l l ing , d a t 
h e t O T n i e t v a n een „ i m a g e p e r d u " w e e t 1 3 8 ) , l a t e n w e , h o e i n t e r e s s a n t 
e n vee l zeggend ook, b u i t e n b e s c h o u w i n g . H e t g a a t o n s a l l een o m d e k e n n e -
l i jke z in v a n de t e k s t . Ook w a a r m e n d ie „ n a i e f " of „ m y t h i s c h " n o e m t , 
g e e f t m e n in h e t a l g e m e e n toe , d a t hi j a l t h a n s t a a l k u n d i g de l ichamel i jk-
h e i d Gods i m p l i c e e r t 1 3 9 ) . 
E e n duide l i jk voo rbee ld i s h i e r Quel l , d i e h e t v e r h a a l v a n Gen 1,26 ev, 
zoa ls h e t d a a r l ig t , w i l z ien a l s een „ n a i v e m y t h i s c h e G e d a n k e n b i l d u n g " . 
Z o n d e r s p i r i t u a l i s e r i n g z e g t de t e k s t zi t w e e d i n g e n : „ d a s s d e r r e d e n d e 
G o t t w i e d ie G ö t t e r al le e ine G e s t a l t h a t " en v e r d e r , d a t m e n , z i ende 
deze g e s t a l t e , w e l m o e t z e g g e n : „ so e t w a s i e h t G o t t a u s " . I n e e n n o o t 
v o e g t h y e r n o g a a n t o e : „ D a s z a n d e s s e n K ö r p e r g e s t a l t g e d a c h t i s t , be -
w e i s t 5 , 3 " 1 4 ° ) . 
V e r d e r m o e t m e n deze u i t s p r a k e n e c h t e r „ s p i r i t u a l i s e r e n " , m e t n a m e 
d a n v a n u i t de k o n t e k s t v a n h e t he l e h o o f d s t u k , d i e „ a u f l e t z tmög l i che 
W e i s e e n t m y t h o l o g i s i e r t " 1 4 1 ) . 
Ook vo lgens Quel l b i e d t de t e k s t zelf o n s d u s in elk geva l een l i chame-
li jke v o o r s t e l l i n g v a n God. H e t i s o v e r i g e n s n i e t a l leen h e t s c h e p p i n g s -
v e r h a a l v a n Gen 1, d a t gehee l o n b e v a n g e n ove r een m e n s v o r m i g h e i d Gods 
s p r e e k t , i nk lu s i e f zi jn l i chamel i jkhe id . O p ta l loze a n d e r e p l a a t s e n w o r d t 
m e e r of m i n d e r exp l i c i e t v a n een mense l i jk - l i chamel i jke g e s t a l t e v a n 
God u i t g e g a a n . E i c h r o d t n o e m t a l s z o d a n i g Gen 1 8 ; Gen 32,24 e v ; E x 
3 3 , 2 3 ; N u m 1 2 , 8 ; D e u t 3 4 , 1 0 ; 1 K o n 2 2 , 1 9 ; A m 9,1 e v ; J e s 6,1 ev en 
E^' : 1,26 1 4 2 ) . M e n k a n h i e r t r o u w e n s h e t a n t h r o p o m o r f i s m e in h e t a lge -
136) P H u m b e r t E t u d e s s u r I e r é c i t d u p a r a d i s e t d e l a c h u t e d a n s l a G e n e s e N e u c h a t e l 
1 9 4 0 , 1 5 9 . 
137) a w 1 7 0 . Z i e r e e d s H G u n k e l G e n e s i s ü b e r s e t z t u n d e r k l ä r t , G ö t t i n g e n 1 9 1 7 a d l o c . 
138) a w 1 7 3 . I d e m v o n R a d T h W I I 3 9 0 e n T h d e s A T I 1 5 1 . H o e m e n d e z e v i s i e z o u k u n n e n 
v e r b i n d e n m e t d i e v a n e e n h e r s t e l v a n h e t i m a g o ( P a u l u s ) , z i e V r i e z e n H o o f d l i j n e n 2 2 0 e v , 
M A B e e k D e v r a a g n a a r d e m e n s i n d e g o d s d i e n s t v a n I s r a e l V o x T h e o l 2 2 e J a a r g 3 , 6 9 e v e n 
G C B e r k o u w e r D e M e n s a l s B e e l d G o d s 5 6 e v . 
139) D e z e o n d e r s c h e i d i n g ( „ t a a l k u n d i g " ) m a a k t b v L E ö h l e r T h d e s A T 1 3 5 . 
140) T h W I I I 1 0 7 5 / 6 ( s v KÓpioc.). 
141) a w 1 0 7 6 . E e n c i t a a t , d a t Q u e l l n e e m t u i t v o n R a d P r i e s t e r s c h r i f t i m H e x a t e u c h 1 6 8 . W a t 
v o n R a d o n d e r „ e n t m y t h o l o g i s i e r e n " v e r s t a a t , i s e c h t e r h e e l w a t a n d e r s d a n h e t s p i r i t u a l i s e r e n 
v a n Q u e l l ! 
142) T h d e s A T I I 5 . v o n R a d T h d e s A T I 1 5 0 n o e m t n a a s t G e n 1 , 2 6 e v n o g E x 1 5 , 3 ; M i c h a 
1 , 2 e v ; D a n 7 , 9 e n v o o r a l o o k E z 1 , 2 6 . 
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m e e n n o e m e n . I m p l i c i e t i s e r de l i chamel i jke m e n s v o r m i g h e i d — a l s 
v o o r o n d e r s t e l l i n g e r v a n — m e e g e g e v e n . E i c h r o d t k a n t e r e c h t s p r e k e n 
v a n „ G o t t e s m e n s c h l i c h e r L e i b l i c h k e i t " i n h e t O T 1 4 3 ) . 
N u h e b b e n w e in h e t v o o r b i j g a a n r e e d s o p g e m e r k t , d a t de t e r m „ l i cha ­
m e l i j k h e i d " e igenl i jk n i e t gehee l j u i s t i s i n d i t v e r b a n d . H e t w o o r d doe t 
d e g e d a c h t e n t e veel i n de r i c h t i n g v a n h e t m a t e r i ë l e g a a n , a l s s t o f f e ­
lijke s u b s t a n t i e op zichzelf, D e s f e e r w a a r i n h e t t h u i s h o o r t , i s d i e v a n 
een d i c h o t o m i s t i s c h e a n t h r o p o l o g i e , of w i j d e r : d i e v a n d e h i ë r a r c h i e 
g e e s t — s t o f . Wi j b e h o e v e n h i e r n i e t o p n i e u w a a n t e t o n e n , d a t d e s p r e e k ­
wi jze v a n de H S deze d u a l i s t i s c h e b e n a d e r i n g v a n de w e r k e l i j k h e i d n i e t 
k e n t 1 4 4 ) . 
M o g e n w e in s t r i k t e z in d a a r o m n i e t v a n „ l i chame l i j k " s p r e k e n ( w ü 
g e b r u i k e n l i eve r h e t w o o r d „ k o n k r e e t " ) , d a t n e e m t n i e t w e g , d a t de bi jbel ­
s c h r i j v e r s een d e r m a t e k o n k r e t e g e s t a l t e v a n J H V H v o o r o g e n h e b b e n , 
d a t d a a r b i j i n g e s l o t e n i s , w a t wij v a n d a a g h e t l i chamel i jke z o u d e n 
n o e m e n . E e n v e r w i j z i n g n a a r d e w o o r d e n v o o r l i c h a a m s d e l e n e n l e d e m a t e n 
v a n d e m e n s , d ie ook bij h e t s p r e k e n o v e r God g e b r u i k t w o r d e n , k a n i n 
d i t v e r b a n d v o l s t a a n 1 4 5 ) . 
H e t k o m t e r n u e c h t e r op a a n , d a t wi j d i t s p r a a k g e b r u i k v a n h e t O T 
zoveel moge l i jk n a a r zi jn e i g e n a a r d v e r s t a a n . H e t g a a t bi j d e v e r m e l d i n g 
v a n de l i c h a a m s d e l e n kenne l i j k n e r g e n s o m de b e s c h r i j v i n g v a n een b e ­
p a a l d e „ s u b s t a n t i e " , m a a r o m d i e v a n een b e p a a l d e funktie w e l k e v o o r 
deze l e d e m a t e n t y p e r e n d i s . 
E e n p a a r v o o r b e e l d e n k u n n e n d a t v e r d u i d e l i j k e n . I n P s a l m 18,16 i s 
s p r a k e v a n h e t b l azen v a n d e a d e m v a n J H V H ' s n e u s (*1K). D e b e d o e l i n g 
v a n de t e k s t k a n n i e t m i s v e r s t a a n w o r d e n : h e t g a a t o m J H V H ' s t o o r n , 
d i e d e r m a t e g e w e l d - d a d i g i s , d a t h e t w a t e r a l le k a n t e n h e e n s t u i f t e n de 
„ g r o n d v e s t e n " d e r a a r d e b loo t k o m e n t e l i g g e n . T o o r n i s e c h t e r h e t z e l f d e 
a l s h e f t i g door de n e u s a d e m e n 1 4 6 ) , of m e t de n e u s s n u i v e n . V a n d a a r , 
d a t h e t w o o r d i n ve le geva l l en r e g e l r e c h t v o o r t o o r n g e b r u i k t w o r d t . 
W i e o v e r d e n e u s v a n J H V H s p r e e k t , h e e f t h e t o v e r Zijn t o o r n . 
M i n d e r aans to t e l i j k , m a a r vo lgens deze l fde g e d a c h t e n g a n g , s t a a t h e t 
w o o r d „ a r m " v o o r de m a c h t o m d a a d w e r k e l i j k h u l p t e v e r l e n e n . S p r e e k t 
d e I s r a ë l i e t ove r J H V H , d i e Zijn a r m h e e f t on tb loo t ( „ o p g e s t r o o p t " of 
„ b i o s s g e s t r e i f t " , zoa ls B u b e r J e s 52,10 v e r t a a l t ) , d a n g a a t h e t n i e t o m 
d e a r m a l s l i c h a a m s d e e l op zichzelf b e s c h o u w d , m a a r o m de a r m i n 
zijn f u n k t i e v a n „ h e l p e n d e h a n d " 1 4 7 ) . I e t w a t t o e g e s p i t s t k a n m e n z e g g e n : 
a r m e n h a n d zijn n i e t d e o n d e r d e l e n v a n h e t mense l i jk l i c h a a m zoals b v 
een a r t s d i e z ie t , m a a r zoa ls de p a t i ë n t d ie v a n de v e r p l e e g s t e r o n d e r ­
v i n d t . 
B o m a n , a a n w i e n s u i t e e n z e t t i n g w e h i e r een en a n d e r o n t l e n e n , k a n 
d a n ook k o n k l u d e r e n : „ D i e E r w ä h n u n g d e r G e s t a l t u n d d e r K ö r p e r -
143) a w I I 5 . O p d e r e s t r i k t i e , d i e h i j e r a a n v a s t k n o o p t ( d a t d e z e v o o r s t e l l i n g „ e i n e s o g e r i n g e 
R o l l e s p i e l t " ) k o m e n w e t e r u g . 
144) v g l v o o r d e a n t h r o p o l o g i e n o g G C B e r k o u w e r , D e m e n s a l s B e e l d G o d s 2 1 1 e v . 
145) N e u s , o o g , o o r , l i p p e n , m o n d , t o n g , a a n g e z i c h t , a r m , h a n d , v i n g e r , v o e t e n , h a r t i n g e ­
w a n d e n , g e e s t w o r d e n d o o r h e e l h e t O T h e e n r e g e l m a t i g v a n G o d g e b r u i k t . 
146) V a n d a a r d a t f l l l ( o o r s p r a d e m ) e v e n e e n s d e b e t e k e n i s v a n t o o r n k a n k r i j g e n , b v R i c h t 
8 , 3 ; P r e d 1 0 , 4 . Z i e J H S c h e e p e r s a w 3 7 e v . 
147) I n d e r d a a d g e l d t h e t z e l f d e v o o r h e t w o o r d „ h a n d " ( b v E x 1 5 , 6 ) , w a a r b i j d e n e d e r l a n d s e 
t a a l o n s w a t t e g e m o e t k o m t . 
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t e i l e J a h w e s h a t a l so n u r d e n Zweck, d ie E i g e n s c h a f t e n J a h w e s a n z u ­
d e u t e n " 1 4 8 ) . W e m e r k e n a l leen bij deze k o n k l u s i e op , d a t h e t b e t e r i s 
o m v a n „ g ö t t l i c h e H a n d l u n g e n " i n p l a a t s v a n „ E i g e n s c h a f t e n " t e s p r e ­
k e n 1 4 9 ) . E n v e r d e r d a t B o m a n h a a r w e l w a t a l t e gemakke l i j k g e b r u i k t 
o m d e a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n h u n a a n s t o t e l i j k h e i d t e o n t d o e n . A l s h ü 
z e g t : „ W i r d ü r f e n u n s a lso e r s t e n s d ie a n t h r o p o m o r p h e n H a n d l u n g e n 
J a h w e s n i c h t g r ö b e r vo r s t e l l en , a l s d e r T e x t z u s a g t " 1 5 0 ) , d a n k l o p t deze 
r e g e l i n z o v e r r e b v de he le v r a a g s t e l l i n g s tof fe l i jk of ons to f fe l i jk ( a l s 
v r a a g n a a r h e t w e z e n v a n J H V H ) n i e t t e r z ake b l i jk t t e zi jn. M a a r a l s 
h i j h i e r m e d e bedoe l t , d a t m e n o v e r God in t e g e n s t e l l i n g t o t de m e n s 
m i n d e r v i suee l g e s p r o k e n hee f t , d a n g a a t zijn r e g e l n i e t m e e r op . E r 
l i g t h i e r g e e n t e g e n s t e l l i n g , w a n t ook de m e n s w o r d t n i e t g e k e n s c h e t s t 
op g r o n d v a n zi jn v i sue l e of fy s i s che h o e d a n i g h e d e n op zichzelf. Ook h e t 
n o e m e n v a n zijn l i c h a a m s d e l e n of zijn g e s t a l t e g e s c h i e d t m e t deze l fde 
b e d o e l i n g a l s w a n n e e r m e n s p r e e k t v a n de l e d e m a t e n G o d s : h e t g a a t e r 
d a n om, d a t w e zu l len w e t e n d o o r w e l k e „ E i g e n s c h a f t e n " d e p e r s o o n 
g e k a r a k t e r i s e e r d i s 1 5 1 ) . 
D e b o v e n s t a a n d e i n t e r p r e t a t i e v a n l i c h a a m en l e d e m a t e n ge ld t d u s v o o r 
God e n m e n s b e i d e . Ze v e r z w a k t de a a n s t o t e l i j k h e i d v a n h e t a n t h r o p o -
m o r f i s m e d a n ook n i e t , m a a r l a a t h e t vee lee r n a a r e i g e n a a r d t o t zijn 
r e c h t k o m e n . 
H e t g a a t d a a r o m b e p a a l d t e ve r , w a n n e e r B o m a n v a n de b i jbe l sch r i jve r s 
z e g t : „ s i e m a c h e n s ich z w a r g a n z k o n k r e t e , a b e r k e i n e visuellen V o r ­
s t e l l u n g e n von i h r e m G o t t " , e n d a n „ E r s c h e i n u n g s f o r m e n " en de „ S i n n 
d i e s e r F o r m e n " t e g e n o v e r e l k a a r s t e l t 1 5 2 ) . 
Wo m a k e n n i e t zozeer b e z w a a r t e g e n B o m a n s s t e l l i ng , d a t de bi jbel ­
s c h r i j v e r s n e r g e n s op een v i s u e e l - f o t o g r a f i s c h e b e s c h r i j v i n g v a n de 
d i n g e n u i t z i j n 1 5 3 ) , m a a r we l t e g e n zijn t e n d e n s o m bij h e t b i jbelse 
s p r e k e n over God u i t e l k a a r t e h a l e n w a t v o o r de s c h r i j v e r s kenne l i jk 
é é n gehee l v o r m d e . M e n k a n h e t l i chamel i jke , k o n k r e t e v a n h e t b i jbelse 
s p r e k e n n i e t „ o p l o s s e n " i n zijn z in of zijn f u n k t i e . E e n l a a t s t e r e s t v a n 
s k a n d a l o n b e s e f t e n a a n z i e n v a n h e t a n t h r o p o m o r f i s m e bl i j f t op d ie 
m a n i e r b e s t a a n . D e o n z i c h t b a a r h e i d ( z i n ) zou G o d e - w a a r d i g e r zijn d a n 
de z i c h t b a a r h e i d ( l e d e m a t e n ) . H o e w a a r d e v o l d e b e s c h o u w i n g e n v a n 
B o m a n ook m o g e n zijn, wij m e n e n d a t hi j h i e r n i e t o n t k o m e n i s a a n 
e e n l i ch t e t e n d e n s t o t ( w e s t e r s e ) s p i r i t u a l i s e r i n g v a n God. 
V a n een t e g e n s t e l l i n g t u s s e n v i suee l ( l e d e m a t e n ) — n i e t - v i s u e e l ( z in 
of f u n k t i e ) zu l len w e d u s a f s t a n d m o e t e n n e m e n . L e d e m a t e n bl i jven 
v i sue l e , k o n k r e t e de l en v a n h e t l i c h a a m , of m e n n u s p r e e k t o v e r d i e v a n 
d e m e n s of o v e r d ie v a n God. N e r g e n s g e e f t h e t O of N T o n s e n i g e 
v i n g e r w i j z i n g o m h e t z i c h t b a a r - k o n k r e t e h i e r t e l a t e n s c h i e t e n 1 5 4 ) . W i e 
148) a w O l . V g l o o k 8 6 e n 8 8 . V g l o o k F R o s e n z w e i g K l e i n e r e S c h r i f t e n B e r l i n 1 9 3 7 , 5 2 8 : 
„ N i e w i r d G o t t . . . b e s c h r i e b e n " . 
149) Z o a l s B o m a n b v o p 9 2 d o e t . 
150) a w 9 1 . 
151) v g l h i e r v o o r B o m a n z e l f i n h e t h o o f d s t u k „ D e r E i n d r u c k v o n M e n s c h e n " , a w 6 2 e v . 
152) a w 9 2 . 
153) Z i e B o m a n h i e r o v e r a w 6 0 e v . M e n k a n h i e r d e n o t i t i e v a n B u b e r ( G o t t e s f i n s t e r n i s Z ü r i c h 
1 9 5 3 , 5 1 ) n a a s t l e g g e n , d a t d e G r i e k e n z i c h j u i s t e e n „ o p t i s c h e W e l t " g e s c h a p e n h e b b e n i n h u n 
f i l o s o f i e . 
154) v g l h e t d o o r b o r e n v a n h e t r e c h t e r o o r b i j d e s l a a f , d i e l e v e n s l a n g b i j z i j n h e e r w i l b l i j v e n , 
E x 2 1 , 6 ; D e u t 1 5 , 1 7 . E e n l i j f e l i j k e ( h o e w e l n i e t - p i j n l i j k e ) z i n n e b e e l d i g e h a n d e l i n g ! 
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z ie t , h e e f t een oog . A n d e r s zou hi j n i e t z i en . E v e n z o , w i e he lp t , h e e f t 
e e n h a n d , w a n t d a a r m e e h e l p t m e n . D a t g e l d t ook t a v God. W i l m e n d a a r ­
v a n af, d a n m o e t m e n een de rge l i jk k r a m p a c h t i g a r t i k e l s ch r i j ven a l s 
M i c h a e l i s d o e t ove r h e t v e r b u m óp&co, in f e i t e één d o o r l o p e n d e p o g i n g 
o m o n s t e ve r t e l l en , d a t „ z i e n " in h e t O en N T n i e t s t e m a k e n h e e f t m e t 
„ s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g " 1 5 5 ) . 
V o o r n a m e l i j k z i t d a a r bij M i c h a e l i s een f o r m a l i s t i s c h - v e r s m a l d ge ­
l o o f s b e g r i p a c h t e r : een z i c h t b a r e o p e n b a r i n g i s een onmoge l i jkhe id , w a n t 
d a n zou h e t geloof de e r k e n n i n g v a n een p l a t t e k laa rb l i jke l i jkhe id be ­
t e k e n e n e n zijn „ E n t s c h e i d u n g s c h a r a k t e r " v e r l i e z e n 1 5 6 ) . W a a r gez ien 
w o r d t , k a n n i e t m e e r ge loofd w o r d e n , v o l g e n s Michae l i s . Deze t e g e n ­
s t e l l i n g b e h e e r s t v e r d e r zi jn „ u i t l e g " v a n de w o o r d e n v o o r z i en in h e t 
O en N T 1 5 7 ) . V o o r z o v e r ze v a n God en Zijn o p e n b a r i n g g e b r u i k t w o r d e n , 
w i l M i c h a e l i s elke g e d a c h t e a a n z ien m e t h e t oog ( z i n t u i g ) u i t s c h a k e l e n . 
Op d ie m a n i e r k a n hi j v a n de N T i s c h e o o g g e t u i g e n b v z e g g e n : „ D i e 
E r w ä h n u n g d e r A u g e n u n d O h r e n (vg l L u k 11,27) soll n i c h t d ie s i n n ­
l iche W a h r n e m u n g b e t o n e n " 1 5 8 ) . 
H e t z e l f d e ge ld t v o o r a l le p l a a t s e n in h e t O T w a a r i n s p r a k e i s v a n „ v e r ­
s c h i j n e n " of z i c h t b a a r - z i j n v a n J H V H of d i e n s „ h e e r l i j k h e i d " . O m e e n 
voo rbee ld t e n o e m e n : h e t z i en (nfcO) v a n de " i 1 1 2 3 , d a t I s r a e l in E x 16,7 
be loofd w o r d t , m o e t zi o p g e v a t w o r d e n a l s „ z u r U e b e r z e u g u n g g e l a n g e n , 
d ie G e w i s s h e i t e r h a l t e n " , d a t J H V H t e g e n w o o r d i g i s . H e t z e l f d e ge ld t 
v o o r een p l a a t s a l s N u m 14,10 1 5 9 ) . T e r w i j l hi j N u m 12,8 (Mozes a a n ­
s c h o u w d e de g e s t a l t e — HJIDD — v a n J H V H ) a f d o e t m e t „v ie l l e i ch t ü b e r ­
h a u p t e i n e G l o s s e " 1 6 0 ) . 
O m deze i n t e r p r e t a t i e v a n de v e r b a v o o r z ien ( = n i e t m e t de o g e n 
z i e n ) m e t de kenne l i jke t e k s t in h e t r e i n e t e b r e n g e n , s p r e e k t M i c h a e l i s 
e e r s t n o g v o o r z i c h t i g v a n „ g e i s t i g e V e r a r b e i t u n g " , d ie in h e t z i n t u i g e -
lijke z i en be s lo t en l ig t . D a a r k u n n e n w e v r e d e m e e h e b b e n 1 6 1 ) . M a a r 
g a a n d e w e g w o r d t de z i n t u i g e l i j k e k a n t gehee l u i t g e s c h a k e l d e n h o r e n 
w e d a t h e t g e b r u i k v a n h e t v e r b u m z ien n o g a l l e r m i n s t b e t e k e n t , d a t 
m e n zijn o g e n m o e s t g e b r u i k e n 1 6 2 ) . 
„ V i e l m e h r l i eg t d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n S e h e n a l s b lo sze r W a h r ­
n e h m u n g u n d S e h e n a l s G r u n d l a g e des V e r s t e h e n s , b z w a l s V e r s t e h e n 
z u g r u n d e " 1 6 3 ) . 
M a a r d a t l a a t s t e i s i n h e t gehee l v a n h e t O T i s c h e s p r e k e n j u i s t een 
o n b e s t a a n b a r e t e g e n s t e l l i n g . Z i en i s n i e t „b losze r W a h r n e h m u n g " door 
m i d d e l v a n de ogen , m a a r e v e n m i n een v a n de o r g a n e n l o s g e m a a k t „ V e r -
155) T h W V 3 2 4 e v ( s v ) . 
156) a a 3 3 6 . 
157) G e b e u r t e n i s s e n u i t d e e m p i r i s c h e w e r e l d z i j n z i c h t b a a r „ i m G e g e n s a t z z u r r e l i g i ö s e n 
G e w i s s h e i t , d i e s i c h a u f d a s U n s i c h t b a r e b e z i e h t " , a a 3 4 3 . 
158) a a 3 4 7 e v . O v e r 1 J o h 1 , 1 e v s p r e e k t M i n d i t v e r b a n d n i e t . 
159) W a a r d e k e n n e l i j k e z i n v a n d e t e k s t d e u i t l e g v a n M ( n i e t s m e t d e o g e n t e m a k e n ) o i 
a l h e l e m a a l o n m o g e l i j k m a a k t . D o o r d e v e r s c h i j n i n g v a n d e "i TQÜ3 w o r d t I s r a e l w e e r h o u d e n 
o m M o z e s e n A ä r o n t e s t e n i g e n . 
160) M e n i s g e n e i g d t e z e g g e n : z o k u n n e n w e h e t a l l e m a a l w e l . Z i e v e r d e r z i j n m i n i m a l i s e r e n d e 
e x e g e s e v a n p l a a t s e n a l s E z 1 , 2 6 ; D a n 7 , 9 , a a 3 3 0 e v . 
161) a a 3 2 4 . 
162) M e n z i e b v 3 2 6 e v o v e r d e 1^23 e n 3 7 8 o v e r d e v e r s c h i j n m g e n v a n d e o p g e s t a n e 
C h r i s t u s , w a a r b i j m e n z i n i e t a a n „ d i e E i g e n t ü m l i c h k e i t d e s S e h v o r g a n g s " m a g d e n k e n . 
163) a a 3 7 8 . 
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s t e h e n " . W a t M i c h a e l i s h i e r u i t e e n h a a l t , l i g t i n h e t O e n N T in e l k a a r . 
W i e z ie t , h e e f t ook ogen . A n d e r s k o n hij n i e t z i en . V o o r d e a k t e v a n 
h e t z ien zijn, w e l k e „ g e e s t e l i j k e " v e r w i j d i n g h e t w o o r d ook k a n door ­
m a k e n , de o g e n d e o n m i s b a r e v o o r w a a r d e . W a t H o r s t t e n a a n z i e n v a n 
h e t h o r e n m e t de o r e n o p m e r k t , g e l d t e v e n z e e r v o o r h e t z i en m e t de 
o g e n : „ D i e s i n n l i c h e O r g a n e s ind n i c h t , n u r S y m b o l ' f ü r d ie O r g a n e 
, de r g e i s t i g e n W a h r n e h m u n g ' , s o n d e r n in i h n e n vo l lz ieh t s i ch t a t s ä c h ­
l ich d a s w i r k l i c h e H ö r e n a u f d e n A n r u f G o t t e s . . . " 1 6 4 ) . 
D a t ge ld t n i e t s l ech t s v o o r de m e n s , m a a r e v e n z e e r v o o r God, m o g e n 
w e e r a a n t o e v o e g e n . U i t e r a a r d v i n d e n w e bij M i c h a e l i s ook een t e n d e n ­
t i e u z e exegese v a n d a t w o o r d g e b r u i k v a n h e t v e r b u m „ z i e n " , w a a r b i j 
God n i e t ob jek t , m a a r s u b j e k t i s . A l s h e t mense l i jk z ien in s t r i k t e z in 
n i e t m e t z i n t u i g e l i j k e w a a r n e m i n g t e m a k e n hee f t , d a n h e t goddel i jke 
z i en n o g m i n d e r 1 6 5 ) . 
D o g m a t i s c h zi jn w e deze k o n s t r u k t i e i n o n s e e r s t e deel r e e d s t e g e n ­
g e k o m e n . W a t d e m e n s m e t b e h u l p v a n l ichamel i jke o r g a n e n k l a a r s p e e l t , 
k a n God zonde r . H i j z i e t z o n d e r ogen , h o o r t z o n d e r o r e n enz . D e locus 
c l a s s i cus v o o r deze r e d e n e r i n g v i n d t m e n gewoonl i jk i n P s 9 4 , 9 : „Zou 
H i j , d i e h e t oo r p l a n t , n i e t h o r e n ? D i e h e t oog v o r m d e , n i e t z i e n ? " 1 6 6 ) 
Deze t e k s t ( m e n z ie h e t v e r b a n d ) g e e f t n i e t de g e r i n g s t e a a n l e i d i n g t o t 
de — in h e t gehee l v a n h e t O T a b s u r d e — k o n s t r u k t i e , d a t e r e e n h o r e n 
z o n d e r o r e n b e s t a a t en een z ien z o n d e r ogen . 
W e k o m e n m e t deze u i t l e g w e e r m i d d e n in de t e g e n s t e l l i n g l ichamel i jk 
( l a g e r , Gode o n w a a r d i g ) en gees te l i jk ( h o g e r ) t e r e c h t , w a a r v o o r noch 
d e t e k s t zelf, n o c h h e t O T de g e r i n g s t e a a n l e i d i n g b i e d t . M e n zal h e m 
e e r d e r a n d e r s o m m o e t e n l e z e n : Zou H i j , d i e h e t oo r p l a n t t e , zelf n i e t de 
b e s t e o r e n h e b b e n ( z o d a t Hi j h e t h u l p g e s c h r e i v a n de v e r d r u k t e w e d u w e 
h o o r t ) , en zou H i j , d i e h e t oog f o r m e e r d e , n i e t zelf de s c h e r p s t e o g e n 
h e b b e n ( o m de b e d r i j v e r s v a n o n g e r e c h t i g h e i d op t e s p o r e n ) ? N e r g e n s 
i n h e t O T w o r d t h e t a l s een v e r h e v e n a s p e k t v a n Gods w e r k e l i j k h e i d 
gez ien , d a t H e m de o g e n o n t z e g d zi jn. I n t e g e n d e e l . H e t o n d e r s c h e i d 
t u s s e n God en de g o d e n i s n i e t , d a t God g e e n o r e n e n o g e n hee f t , en 
de g o d e n d a a r e n t e g e n wel . B e i d e n h e b b e n o g e n e n o r e n , m a a r de g o d e n 
h o r e n n i e t m e t de o r e n , en z ien n i e t m e t de ogen . D a t doe t I s r a e l s God 
we l . D a a r o m i s Hi j de ech t e God e n zijn de g o d e n „ n i e t s e n " i e 7 ) . 
Wi j k u n n e n h i e r een s a m e n v a t t i n g i n l a s s e n : H e t O T s p r e e k t — a f g e ­
d a c h t v a n b e p a a l d e i n d e r d a a d vee l - zeggende r e s t r i k t i e s — o v e r God 
zoals h e t ove r d e m e n s s p r e e k t , d a a r i n l e d e m a t e n , o r g a n e n e n g e s t a l t e 
Gods i n b e g r e p e n . Wi j z a g e n d a t d i t s p r a a k g e b r u i k noch n a a r de ene 
n o c h n a a r de a n d e r e k a n t in de t e g e n s t e l l i n g (of h i ë r a r c h i e ) s to f fe l i jk— 
gees te l i jk g e t r o k k e n m o c h t w o r d e n . D i t s c h e m a i s de H S v r e e m d . N o c h 
d e m e n s , n o c h God zelf w o r d e n g e k e n m e r k t d o o r h u n goddel i jke , r e s p 
mense l i jke s u b s t a n t i e , m a a r door h u n goddel i jke , r e s p mense l i jke d a d e n . 
D e k o n k r e t e d a a d w o r d t v e r r i c h t m e t een k o n k r e e t o r g a a n of m e t kon-
164) T h W V 5 5 6 ( s v o ö c . ) . V g l o o k 5 5 1 . 
165) a a 3 2 8 . „ A n t h r o p o m o r p h i s m e n i m e n g e r e n S i n n e s i n d ä u s s e r s t s e l t e n " . D w z e e n e n k e l e 
m a a l g a a t h e t t o c h w e l o v e r e e n e c h t z i e n , w a a r v o o r h e t l i c h a m e l i j k e o o g ( „ e n g e r e S i n n " ) n o d i g i s . 
166) M e n z i e b v K u y p e r i n d e z e z i n , L o c i I 1 , 3 8 e n 1 4 8 . 
167) M e n z i e b v P s 1 1 5 e n 1 3 5 ; J e r 1 0 , 1 — 1 0 v o o r d i t o n d e r s c h e i d t u s s e n J H V H e n d e g o d e n . 
P s 0 6 , 5 e v n o e m t d e g o d e n E P ^ ' » ^ . 
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k r e t e l e d e m a t e n . D e v e r m e l d i n g v a n Gods h a n d e n , o r e n enz h e e f t d a n 
ook deze l fde b e t e k e n i s a l s h e t v e r m e l d e n v a n d e h a n d e n , o r e n enz bij 
m e n s e n : Hi j doe t h e t g e e n v o o r d i e o r g a n e n of l i c h a a m s d e l e n t y p i s c h 
m a g h e t e n . H e t o r g a a n ( o o g ) of h e t l i c h a a m s d e e l ( h a n d ) k a n d u s 
s t a a n v o o r een God of m e n s t y p e r e n d e h a n d e l i n g e n a l s z o d a n i g w a s d e 
v e r m e l d i n g e r v a n ook bedoeld , zoals w e z a g e n . 
D a t a l les h o u d t n i e t een v e r z a c h t i n g v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods in , 
m o e s t e n w e we l z e g g e n , m a a r s t e l t vee lee r de e i g e n a a r d e r v a n in h e t 
l ich t . H e t g a a t bij de v e r m e l d i n g v a n o r g a n e n en l i c h a a m s d e l e n ene rz i j d s 
n i e t o m d e k o n s t a t e r i n g v a n h e t s u b s t a n t i ë l e of s tof fe l i jk - l ichamel i jke 
op zichzelf, m a a r o m de t y p e r e n d e f u n k t i e of h a n d e l i n g , d i e e r m e e v e r ­
r i c h t w o r d t . A n d e r z i j d s : „ d i e F u n k t i o n i s t a b e r a l s solche n i e v o m s i ch t -
b a r e n K ö r p e r g l i e d b e g r i f f l i c h g e l o s t " 1 6 8 ) . 
H e t i s onmoge l i jk h i e r t e s p i r i t u a l i s e r e n of h e t l i chamel i jke z o n d e r 
r e s t i n zijn „ z i n " o m t e z e t t e n . D a t l a a t s t e h o u d t óók i n d a t m e n z ich 
e v e n m i n b e r o e p e n m a g op een z g n m e t a f o r i s c h k a r a k t e r v a n o r g a n e n 
e n l e d e m a t e n a l s e r o v e r God g e s p r o k e n w o r d t . B o m a n , d i e i n deze r i c h ­
t i n g d e n k t 1 6 9 ) , b e r o e p t z ich op t e k s t e n a l s J e s 55,12 (vg l P s 9 8 , 8 ) , w a a r 
g e s p r o k e n w o r d t v a n b o m e n des ve lds , d ie i n de h a n d e n k l a p p e n . A l s 
w e de I s r a ë l i e t i n t u s s e n z o u d e n v r a g e n w a a r d ie h a n d e n v a n de b o m e n 
z i t t e n , zou hij h e t e v e n m i n k u n n e n z e g g e n a l s w i j . H e t w o o r d „ h a n d e n " 
w o r d t h i e r d u s vo lgens B o m a n o v e r d r a c h t e l i j k g e b r u i k t , „ e i g e n l i j k " h e b ­
b e n b o m e n g e e n h a n d e n . H e t z e l f d e ge ld t d a n zi a l s e r s p r a k e i s v a n 
Gods h a n d . D a t i s óók b e e l d s p r a a k en wi l n o g n i e t z eggen , d a t d e I s r a ë ­
l i e t a a n een ech t e h a n d g e d a c h t h e e f t 1 7 0 ) . 
W e zu l len r e s p e k t m o e t e n h e b b e n v o o r d e v i n d i n g r i j k h e i d , d i e B o m a n 
h i e r b e t o o n t . M a a r h e t i s w e l h e t a r g u m e n t v a n de b u r g e r t e g e n de 
d i c h t e r d a t w e h i e r t e h o r e n k r i j g e n . H e b b e n de b e r g e n g e e n m o n d o m 
m e e t e j u b e l e n ? M a a r w a a r j u b e l e n ze d a n m e e ( P s 98,8) ? 
E n h e b b e n r i v i e r e n ( P s 98 ,8) en b o m e n g e e n h a n d e n ( J e s 55 ,12) ? 
M a a r d a n k u n n e n ze ook n i e t in de h a n d e n k l a p p e n ! 
M e t a n d e r e w o o r d e n : h e t i s v o o r de d i c h t e r b u i t e n kijf, d a t ze h e t 
we l h e b b e n . D a t i s de r e d e n w a a r o m de b u r g e r v a n een m e t a f o o r 
s p r e e k t 1 7 1 ) . 
M a a r , a f g e d a c h t v a n d i t k o n f l i k t t u s s e n b u r g e r en d i c h t e r , m o e t e n 
w e n o g i e t s a n d e r s z e g g e n . 
H e t w o o r d „ m e t a f o o r " d i e n t in h e t v e r b a n d w a a r i n B o m a n h e t h a n t e e r t 
een b e p a a l d d o e l : zo moge l i jk o r g a a n e n f u n k t i e v a n e l k a a r a f t e h a k e n . 
W e z a g e n , d a t h e t O T d i e r i c h t i n g n i e t o p g a a t . W i l m e n h a a r s p r a a k ­
g e b r u i k d a a r o m d i ch t e r l i j k n o e m e n , d a n i s d a a r g e e n b e z w a a r t e g e n , 
m i t s m e n 
a. o n d e r d i ch te r l i j k m a a r n i e t v e r s t a a t w a t ve len (o a B o m a n ) e r o n d e r 
wi l l en v e r s t a a n : one igenl i jk , m i n d e r j u i s t . W i j zijn d a n t e r u g bij de d i s -
k w a l i f i k a t i e v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n u i t ( a a n de H S ) v r e e m d e 
v o o r o n d e r s t e l l i n g e n ; 
168) M e n z i e i n z ' n g e h e e l h e t v o o r t r e f f e l i j k e a r t i k e l v a n H o r s t o v e r o 5 q , T h W V 5 4 5 e v . 
V a n d e z e l f d e a u t e u r o o k h e t a r t i k e l s v uéXoc , i n I V 5 5 9 e v . 
169) a w 8 6 s p r e e k t h i j v a n „ b i l d l i c h e A u s d r ü c k e " e n „ d i c h t e r i s c h e F r e i h e i t " . E v e n l a t e r ( 8 7 ) 
n o e m t h i j d e o r g a n e n v a n J H V H e e n „ M e t a p h o r " . 
170) a w 9 1 . 
171) D e d i c h t e r s l i e g e n d e „ w a a r h e i d " , o m h e t m e t G J v a n d e r M o l e n t e z e g g e n . 
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6. o n d e r „ d i c h t e r l i j k " n i e t a l leen h e t s p r e k e n v a t , d a t over God g a a t . 
Ook t e n a a n z i e n v a n de m e n s zul len w e d a n m o e t e n s te l len , d a t de H S 
d i ch t e r l i j k s p r e e k t , o m n i e t t e zeggen , d a t „ g a n s de S c h r i f t " een d i c h t e r ­
lijk t a a l g e b r u i k h a n t e e r t , v e r g e l e k e n bij ons t a a l g e b r u i k v a n v a n d a a g . 
Wi j l a t e n h e t t e g e n o v e r B o m a n v o o r l o p i g bij deze o p m e r k i n g e n e n h o p e n 
l a t e r n o g op de t a a l v a n de H S t e r u g t e k o m e n . I n e lk geva l k u n n e n w e 
op d i t o g e n b l i k v a s t s t e l l e n d a t m e n ook n i e t m e t b e h u l p v a n een b e p a a l d e 
t a a l f i g u u r een u i t z o n d e r i n g s p o s i t i e k a n s c h e p p e n v o o r d a t deel v a n h e t 
b i jbe lse s p r e k e n d a t op God b e t r e k k i n g hee f t . 
H e t m o e t e r w e l bij b l i jven d a t God in de H S a l s de m e n s v o r m i g e 
g e p r e d i k t w o r d t , z o n d e r d a t m e n z ich d i s t a n t i e e r t v a n de l i chamel i jke 
e n p s y c h i s c h e a s p e k t e n d ie m e t deze m e n s v o r m i g h e i d g e g e v e n zijn. 
E n i g e d i s t a n t i e v i n d e n w e oi ook bij M i s k o t t e t e r u g w a n n e e r hi j a a n 
zi jn u i t s p r a a k d a t de m e n s v o r m i g h e i d Gods t y p e r e n d i s voo r de God 
v a n d e bi jbel i n één a d e m t o e v o e g t d a t w e i n t u s s e n n i e t k u n n e n z e g g e n 
d a t God een a a n g e z i c h t , o g e n enz hee f t , o m d a t „ h e b b e n " en „z i j n " op 
g r o n d v a n h e t t w e e d e gebod n i e t op God t o e g e p a s t m o g e n w o r d e n 1 7 2 ) . 
M e n k a n n i e t z e g g e n d a t M i s k o t t e h e t t w e e d e g e b o d h i e r a l s een a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e i n s t a n t i e h a n t e e r t . Toch o n t v a n g t h e t t w e e d e 
g e b o d ook bij M i s k o t t e een o v e r s p a n n e n k r i t i s c h e f u n k t i e . W a t wij boven 
t a v B o m a n o p m e r k t e n , zouden wij h i e r wi l l en h e r h a l e n : a l s h e t a l w a a r 
i s d a t de b i j be l sch r i j ve r s de w o o r d e n „ h e b b e n " of „ z i j n " n i e t o p God 
t o e p a s s e n d a n g e l d t da t ze l fde ook v o o r h e t b i jbe lse s p r e k e n o v e r de m e n s 
Wfl m e r k e n i n d e H S n e r g e n s d a t de b i jbe l sch r i jve r s j u i s t t a v h e t s p r e ­
k e n o v e r God op h u n sp reekwi j zen t e r u g k o m e n t e r w i j l zij d a a r v a n d a n 
z o u d e n a fz ien bij h u n s p r e k e n ove r de m e n s . M e n k a n oi vo lhouden d a t 
Gods m e n s v o r m i g h e i d v o o r de b i jbe l sch r i jve r s — en d a t i s vee l zeggend — 
n e r g e n s p r o b l e m e n h e e f t o p g e r o e p e n . 
* , * 
* 
Wij m e n e n d a n ook, d a t deze m e n s v o r m i g h e i d Gods , zoals wij d ie in 
zijn e i g e n a a r d e n in s a m e n h a n g m e t h e t O T i s c h e s p r a a k g e b r u i k be ­
s c h r e v e n h e b b e n , z e e r goed in t e p a s s e n i s in de p r e d i k i n g v a n h e t O T , 
m e t n a m e in d e p r e d i k i n g v a n J H V H in Zijn God-zi jn. 
D e God v a n I s r a ë l i s God in h e t doen v a n Zijn d a d e n a a n I s r a ë l , zoals 
wi j in de v o r i g e p a r a g r a a f gez ien h e b b e n . Hi j i s i n één w o o r d : I s r a e l s 
B o n d g e n o o t . 
Wi j m e n e n , d a t de m e n s v o r m i g h e i d v a n J H V H n i e t s a n d e r s o m s c h r i j f t 
d a n Zi jn B o n d g e n o o t - z i j n v o o r I s r a ë l in w o o r d e n en d a d e n . D e v e r m e l d i n g 
v a n zijn l e d e m a t e n , o r g a n e n en k o n k r e t e g e s t a l t e h e e f t n i e t de b e d o e l i n g 
o m o n s in een s u b s t a n t i e - p r o b l e m a t i e k t e voe ren , r e s p t e l a t e n k i ezen 
t u s s e n een gees te l i jke of s tof fe l i jke s u b s t a n t i e a l s k a r a k t e r i s t i e k v o o r 
de goddel i jke we rke l i j khe id , m a a r i s e r o p u i t J H V H in Zijn doen en 
l a t e n t e t y p e r e n a l s B o n d g e n o o t . D a t wij m e t deze i n t e r p r e t a t i e op h e t 
172) M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 1 1 1 . M i s k o t t e b e r o e p t z i c h h i e r o p e e n d e r g e l i j k e r e d e n e r i n g 
b i j F R o s e n z w e i g K l e i n e r e S c h r i f t e n 5 3 0 , " w a a r z i j i n t u s s e n g e h e e l e n a l i n g e b e d i s i n e e n a k t u a l i s m e 
w a a r t o e w e l h e t f i l o s o f i s c h e r e l a t i e b e g r i p m a a r n i e t d e b i j b e l s e p r e d i k i n g v a n G o d s B o n d g e n o o t - z i j n 
a a n l e i d i n g k a n g e v e n . 
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r e c h t e s p o o r zijn g e k o m e n , w o r d t b e v e s t i g d door w a t m e n w e l „ d e 
g r e n z e n " v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods g e n o e m d h e e f t 1 7 3 ) . 
H e t O T m a g d a n v a n een m e n s v o r m i g h e i d Gods u i t g a a n , n i e t a l les 
w a t mense l i jk i s , w o r d t z o n d e r m e e r g e b r u i k t v o o r de p r e d i k i n g a a n ­
g a a n d e Gods w e r k e l i j k h e i d . 
Wi j bedoe len in d i t v e r b a n d n i e t h e t n o t o i r e f e i t , d a t de m e n s v o r m i g e 
God n i e t e en m e n s i s , m a a r G o d 1 7 4 ) . E v e n m i n g a a t h e t h i e r o m g r e n z e n 
i n h e t e t h i s c h e vlak, b v d a t e e n m e n s z o n d i g t e n d a t J H V H d a t n i e t doe t . 
W e l i s w a a r o m s c h r i j f t h e t O T g a a r n e m e t de rge l i jke w e n d i n g e n h e t g r o t e 
o n d e r s c h e i d t u s s e n J H V H e n de m e n s e n . Wi j lezen b v d a t h e t v o o r J H V H 
t y p e r e n d i s o m t r o u w e n w a a r h e i d (DDK1 lüT\) t e b e t r a c h t e n , t e r w i j l 
I s r a ë l g e t y p e e r d k a n w o r d e n d o o r de a f w e z i g h e i d v a n deze d i n g e n 1 7 5 ) . 
V a n g r e n z e n in de m e n s v o r m i g h e i d m o e t e n w e h i e r e c h t e r n i e t s p r e k e n , 
o m d a t de o n t r o u w zelf d o o r de I s r a ë l i e t e igen l i jk a l s i e t s on -mense l i j k s 
g e w a a r d e e r d w o r d t . H e t i s de k a r i k a t u u r v o r m v a n de t r o u w , zoals e lke 
z o n d i g e d a a d de k a r i k a t u u r v o r m v a n de r e c h t e d a a d i s en d a a r o m : on-
of w a n - d a a d 1 7 6 ) . 
D a t J H V H n i e t o m s c h r e v e n w o r d t m e t b e h u l p v a n w o o r d e n , d ie 
on -mense l i j khe id a a n d u i d e n , s p r e e k t d u s — w a a r h e t o m mensvormig­
heid gaat — vanzelf . D e e igen l i jke g r e n z e n l i g g e n in d ie f e n o m e n e n v a n 
Het mens -z i jn , d ie n i e t t e m a k e n h e b b e n m e t on-mense l i jkhe id , doch m e t 
v o l w a a r d i g e mense l i jkhe id , m a a r d ie n i e t t e m i n n e r g e n s g e b r u i k t w o r d e n 
o m I s r a e l s God t e t y p e r e n . 
H e m p e l h e e f t i n zijn a r t i k e l , w a a r n a a r wi j z o j u i s t v e r w e z e n , d r i e v a n 
deze g r e n z e n g e n o e m d . D e e e r s t e l i g t zi op h e t t e r r e i n v a n h e t mense l i jk 
r e c h t . B l i jkens h e t v e r b a n d bedoe l t hij d a a r m e e voora l , d a t de mense l i jk ­
h e i d Gods n i e t m e e r o p g a a t a l s h e t o m onze mense l i jke e t h i s c h e s c h e m a ' s 
v a n loon, v e r g e l d i n g , s t r a f enz g a a t . Gods r e c h t e r l i j k h a n d e l e n i s a n d e r s 
dp,n h e t mense l i jke , ze l fs bi j t i j den t e g e n g e s t e l d a a n h e t m e n s e l i j k e 1 7 7 ) . 
Deze e e r s t e g r e n s w i l l en wi j l a t e n v o o r w a t zij ( v o o r H e m p e l ) i s . H e t 
k o m t o n s voor , d a t zij n i e t gehee l b e a n t w o o r d e n k a n a a n de d e f i n i t i e , 
d i e wi j z o p a s a a n h e t w o o r d „ g r e n s " h e b b e n g e g e v e n 1 7 8 ) . 
D e t w e e d e g r e n s , d i e H e m p e l n o e m t , i s b e l a n g r i j k e r . Hi j s t e l t , d a t de 
m e n s v o r m i g h e i d v a n J H V H in h e t O T gehee l b u i t e n de s f e e r v a n h e t 
v i t a l e r i t m e g e h o u d e n w o r d t , d a t zo k a r a k t e r i s t i e k i s v o o r h e t mens -z i jn . 
J H V H s t e r f t n i e t , l eef t n i e t w e e r op, k e n t d e g a n g v a n de s e i zoenen n i e t , 
noch e n i g e v o r m v a n i n t e n s i v e r i n g of v e r s l a p p i n g v a n de v i t a l i t e i t . On­
midde l l i jk d a a r b i j a a n s l u i t e n d , n o e m t H e m p e l a l s d e r d e g r e n s : d e s f e e r 
v a n de s e x u a l i t e i t . 
J H V H w o r d t n e r g e n s f u n k t i o n e r e n d ges lach te l i jk voo rges t e ld , e v e n m i n 
s t a a t H e m een v rouwe l i j ke g o d h e i d t e r z i j d e 1 7 9 ) . 
1 173) y g l J o h H e m p e l D i e G r e n z e n d e s A n t h r o p o m o r p h i s m u s Z A W ( N F ) 1 6 . B n d ( 1 9 3 9 ) 7 5 e v . 
174) M e t o p z e t f o r m u l e r e n w e n i e t : d a t d e m e n s v o r m i g e G o d desondanks G o d b l i j f t . W e k o m e n 
i n h e t v o l g e n d e h o o f d s t u k o p d e v r a a g t e r u g o f w e h i e r „ d e s o n d a n k s " m o e t e n z e g g e n , o f n i e t . 
175) Z i e b v P s 2 5 , 1 0 ; 8 9 , 1 5 o v e r J H V H . E n o v e r I s r a e l s o n t r o u w b v H o s e a ( 1 — 3 ) e n J e r e m i a 
( 3 , 6 e v ) . 
176) y g l d e g r o n d b e t e k e n i s v a n h e t v e r b u m ^ t D f l ( m i s s e n , R i c h t 2 0 , 1 6 ) , d a t e e n v a n d e m e e s t 
v o o r k o m e n d e w o o r d e n i n h e t O T v o o r z o n d i g e n i s . 
177) H e m p e l v e r w i j s t n a a r h e t b o e k J o b , a w 8 2 . 
I 178) D a t J H V H i n Z i j n m e n s v o r m i g h e i d o n b e g r i j p e l i j k h a n d e l t , n e e m t Z i j n m e n s v o r m i g h e i d i n 
! Z i j n h a n d e l e n n o g n i e t w e g , z o u m e n b v k u n n e n z e g g e n . 
179) v g l K o h i e r T h d e s A T 3 . 
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Deze t w e e g r e n z e n l i jken ons ( i n h u n on losmake l i jke v e r b o n d e n h e i d 
o v e r i g e n s ) v e e l z e g g e n d . H e m p e l za l gel i jk h e b b e n a l s hi j j u i s t h i e r op 
de d i s t a n t i e t u s s e n I s r a ë l en de b u u r v o l k e n wi j s t . Bi j de „ A c k e r b a u -
r e l i g i o n " v a n de h e i d e n e n spe len v i t a l i t e i t e n s e x u a l i t e i t ( v r u c h t b a a r h e i d ) 
e e n b e h e e r s e n d e r o l 1 8 0 ) . 
D e goden r e p r e s e n t e r e n , a n t h r o p o m o r f of t h e r i o m o r f , in h u n g a n g 
v a n s t e r v e n n a a r w e d e r o p s t a n d i n g of in h u n p a r i n g s h a n d e l i n g e n t u s s e n 
m a n n e l i j k e e n v rouwe l i j ke godhe id , h e t b e h e e r s e n d e a s p e k t v a n de kos ­
m i s c h e w e r k e l i j k h e i d : v r u c h t b a a r h e i d en v i t a l i t e i t . H e t goddel i jke i s 
m a w een p r e d i k a t i e f b e g r i p . Wi j k w a m e n d i t a l v a k e r t e g e n . 
W a n n e e r J H V H b u i t e n de s f e e r v a n h e t v i t a l e r i t m e e n b u i t e n de 
s e x u a l i t e i t s t a a t 1 8 1 ) , d a n o v e r t u i g t deze v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n ons e e n s 
t e m e e r v a n Zi jn a n d e r s - z i j n d a n de goden . H e t g a a t d a n in deze „ g r e n z e n " 
n i e t m a a r o m een k u r i o s i t e i t v a n J H V H t o v de goden , e v e n m i n ( s t r i k t 
g e n o m e n ) o m een „ v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n " , m a a r o m n i e t s m i n d e r d a n 
e e n prediking. 
J H V H is g e e n a s p e k t v a n de k o s m i s c h e we rke l i j khe id , Zijn God-zijn 
i s g e e n p r e d i k a a t s n o m e n . D a a r o m h e e f t — in a f w e e r v a n al le m y t h o ­
logie — Zijn m e n s v o r m i g h e i d deze g r e n z e n . Wij k u n n e n z e g g e n : Zijn 
„ b e g r e n s d e " m e n s v o r m i g h e i d d i e n t e r ene rz i jd s t oe o m H e m b u i t e n de 
s f e e r v a n de k o s m i s c h e m y t h e n t e h o u d e n , m a a r a n d e r z i j d s o m H e m 
( p o s i t i e f ! ) t e t y p e r e n a l s B o n d g e n o o t . V o o r z o v e r J H V H m e n s v o r m i g 
i s , dwz m e n s v o r m i g s p r e e k t e n h a n d e l t , i s Hi j B o n d g e n o o t . E n o m g e ­
k e e r d , s l ech t s v o o r zove r m e n Zijn B o n d g e n o o t - z y n w i l p r e d i k e n , w o r d t 
J H V H g e p r e d i k t i n m e n s v o r m i g h e i d . D e g r e n z e n v a n h e t a n t h r o p o ­
m o r f i s m e h o u d e n m a a r n i e t w i l l e k e u r i g h a l t bij de s f e r e n v a n v i t a l i t e i t e n 
s e x u a l i t e i t . J u i s t deze g r e n z e n o n d e r s t r e p e n h e t k a r a k t e r v a n Zi jn m e n s ­
v o r m i g h e i d a l s e x p r e s s i e v a n Zijn Bondgenoo t - z i j n i n w o o r d e n e n d a d e n . 
* * 
Wij wi l l en deze p a r a g r a a f a f r o n d e n m e t enkele s a m e n v a t t e n d e over ­
w e g i n g e n . 
W a t J H V H t y p e e r t , i s Zijn Bondgenoo t - z i j n ( s p r e k e n e n h a n d e l e n ) 
v o o r I s r a ë l . Wi j z a g e n t e v e n s , d a t Zi jn m e n s v o r m i g h e i d n i e t s a n d e r s 
u i t d r u k t d a n Zi jn B o n d g e n o o t s g e s t a l t e . A a n deze b e w o o r d i n g e n g e v e n 
wi j de v o o r k e u r b o v e n d i e v a n : p e r s o o n s g e s t a l t e . N i e t o m d a t h e t op z ich­
zelf g e e n z in k a n h e b b e n o m v a n h e t pe r soon-z i jn v a n J H V H t e s p r e k e n 
e n d a a r i n een m a r k a n t s t u k v a n de O T i s c h e p r e d i k i n g t e r u g t e v i n d e n . E r 
zi jn u i t e r a a r d v e r b a n d e n (we l l i ch t de g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h e ) , w a a r i n h e t 
een goede z in k a n h e b b e n . W a n n e e r O t t o b e w e e r t , d a t de g o d s d i e n s t i g e 
o e r e r v a r i n g e n „ d i e G r e n z e n des P e r s o n a l - t h e i s t i s c h e n s p r e n g e n " 1 8 2 ) e n 
v a n d a a r u i t a a n de a p o p h a t i s c h e m y s t i e k ( i n de z in v a n onpersoon l i jke 
t h e o l o g i a n e g a t i v a ) d e v o o r k e u r g e e f t boven „ d i e M o m e n t e des P e r s ö n -
l i c h e n " 1 8 3 ) d a n k a n h e t z in h e b b e n o m i n d e r d a a d op h e t pe r soon-z i jn 
v a n I s r a e l s God d e n a d r u k t e l e g g e n 1 8 4 ) . 
180) a w 8 3 . V g l o o k v o n R a d T h d e s A T I 3 6 e v . 
181) O f I s r a e l s e m p i r i s c h g o d s d i e n s t i g l e v e n J H V H b u i t e n d e „ h i e r o s g a m o s " m y t h e n g e h o u d e n 
h e e f t , m a g e e n v r a a g b l i j v e n ( v g l h i e r o v e r b v V A h l s t r ö m P s a l m 8 9 L u n d 1 9 5 9 , 1 6 6 e v ) . I n I s r a e l s 
k a n o n w o r d t d e z e v o o r s t e l l i n g i n e l k g e v a l d o o d g e z w e g e n . 
182) D a s H e i l i g e 2 7 2 ( B e i l n o 6 ) . 
183) a w 2 7 1 . 
184) M e n z i e v e r d e r o v e r O t t o h e t e e r s t e d e e l v a n d e z e s t u d i e . „ 
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M a a r bij a l le n a d r u k , d i e m e n in de t e g e n w o o r d i g e h a n d b o e k e n op h e t 
pe r soon-z i jn v a n J H V H p l e e g t "te l e g g e n 1 8 5 ) w i l l en wij o n s t och de vol-
g e n d e ( b e p e r k e n d e ) o p m e r k i n g e n ve roo r loven . 
1. M e n m o e t h e t n i e t zó voo r s t e l l en a lsof de m e n s v o r m i g h e i d Gods 
i n de H S een s t i l zwi jgende po lemiek b e t e k e n t t e g e n een a b s t r a k t e of 
f i losof i sche ideeën-God. A c h t e r a f m o g e n wij k o n s t a t e r e n , d a t i n d e r d a a d 
i e d e r s p e k u l a t i e f g o d s b e g r i p d o o r h e t O T i s c h e s p r e k e n w o r d t u i t g e s l o t e n , 
m a a r d a t i s d a n ook een k o n s t a t e r i n g a c h t e r a f . H e t i s een g o d s d i e n s t -
h i s t o r i s c h a n a c h r o n i s m e a l s K o h i e r b v v a n de a n t h r o p o m o r f i s m e n z e g t : 
„ s i e t u n G o t t a l s p e r s o n h a f t d a r " en d a a r m e e n e m e n ze s t e l l i n g t e g e n 
de d w a l i n g „ a l s se i G o t t e i n e r u h e n d e , u n b e t e i l i g t e a b s t r a k t e I d e e o d e r 
e in s t a r r e s . . . . P r i n z i p " 1 8 6 ) . 
God a l s a b s t r a k t p r i n c i p e l ag b e p a a l d b u i t e n de g e z i c h t s k r i n g v a n 
I s r a ë l zowel a l s v a n I s r a e l s b u u r v o l k e n . 
E r w a r e n we l a n d e r e „ v e r l e i d i n g e n " a a n w e z i g ! 
W e l l i c h t m o e t e n w e o n s n i e t a l leen h o e d e n voor een a n a c h r o n i s m e 
( e e r s t de g r i e k s e g o d s d i e n s t f i l o s o f i e k e n t a b s t r a k t e b e g r i p p e n o v e r G o d ) , 
m a a r e v e n z e e r v o o r een v e r t e k e n d g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h bee ld . M o g e n w e 
v a n B a a r e n geloven, d a n h e b b e n wij a l t e l a n g op h e t v o e t s p o o r v a n O t t o 
e n v a n d e r L e e u w a a n g e n o m e n , d a t de o e r v o r m e n v a n v r i jwe l a l le g o d s -
d i e n s t e n h e t geloof i n onpersoonlijke m a c h t e n behe l sde , t e r w i j l h e t gods -
d i e n s t h i s t o r i s c h m a t e r i a a l e e r d e r i n t e g e n o v e r g e s t e l d e r i c h t i n g sch i jn t 
t e w i j z e n : v r i jwe l al le g o d s d i e n s t e n v e r e r e n g o d h e d e n in p e r s o n a l i s t i s c h e 
v o r m e n 1 8 7 ) . 
Wi j m o g e n d u s I s r a ë l g e e n u i t z o n d e r i n g s p o s i t i e t o e k e n n e n a l s h e t g a a t 
o m h e t „ p e r s o n h a f t e " v a n J H V H . H e t a n t h r o p o m o r f i s m e b e s t a a t b v even-
zee r in de g o d s d i e n s t e n v a n de b u u r v o l k e n 1 8 8 ) , en n i e t a l leen i n I s r a ë l . 
D a a r m e e i s J H V H n o g n i e t ge l i jkgeschake ld m e t de goden , o m d a t d i e 
óók pe r soon l i j k v o o r g e s t e l d w o r d e n . M a a r z o n d e r m e e r i s h e t pe r soon-z j jn 
n i e t vo ldoende k a r a k t e r i s t i e k o m J H V H ' s e i g e n h e i d a a n h e t l i ch t t e 
b r e n g e n . 
2 . D a a r b i j s l u i t e en t w e e d e o p m e r k i n g a a n . 
I s J H V H d o o r I s r a ë l i n onze w e s t e r s e z in a l s „ p e r s o o n " g e z i e n ? H e t 
l i g t v o o r d e h a n d , d a t h i e r ta l loze k o r t s l u i t i n g e n k u n n e n o n t s t a a n , w a n -
n e e r m e n een h e d e n d a a g s p e r s o o n s b e g r i p v a n z e l f s p r e k e n d in de H S m e e n t 
t e r u g t e k u n n e n v i n d e n . V a n h e t a r i s t o t e l i s c h - t h o m i s t i s c h e b e g r i p 
„ p e r s o o n " 1 8 9 ) m o e t e n w e in elk geva l z eg g en , d a t h e t o p g e e n enke le 
wi jze i n h e t b i jbelse g e t u i g e n i s va l t i n t e p a s s e n . 
H e t z e l f d e ge ld t v o o r h e t n a - k a n t i a a n s e p e r s o o n s b e g r i p , w a a r v a n b v 
G J H e e r i n g z ich b e d i e n e n w i l 1 9 0 ) . 
185) M e n z i e d e T h d e s A T v a n b v E i c h r o d t ( I 1 3 1 e v ) , K o h i e r ( 6 ) e n v o n R a d ( I 2 0 7 e v ) . 
V e r d e r o a H e s s e n P l a t o n i s m u s u n d P r o p h e t i s m u s ( 5 0 e v ) e n S t a u f f e r T h W I I I 1 1 0 — 1 1 3 ( s v 8 e ó q ) . 
186) a w 6 . 
187) v g l v a n B a a r e n W i j M e n s e n 6 4 e n v o o r a l 1 1 2 e v . 
188) Z i e o a M a r v i n H P o p e E l i n t h e U g a r i t i e T e x t s 2 9 e v . E E h n m a r k A n t h r o p o m o r p h i s m a n d 
m i r a c l e U U A 1 9 3 9 , 1 2 n o e m t d e a n t h r o p o m o r f i e v a n d e g o d e n g e s t a l t e n g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h g e -
s p r o k e n „ a p o p u l a r b e l i e f " ( 9 2 ) . 
189) K u y p e r g e e f t e r o a n o g d e v o o r k e u r a a n , L o e i I , I I 3 0 ( n a t u r a e r a t i o n a l i s s u b s i s t e n s 
i n d i v i d u u m ) . 
190) M e t z e l f b e w u s t z i j n , z e l f b e p a l i n g o f w i l , e n s p o n t a n e ï t e i t a l s d e d r i e k e n m e r k e n , D e C h r i s t e -
l i j k e G o d s i d e e A r n h e m 1 9 4 5 , 6 3 . 
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B e i d e b e g r i p p e n o m s c h r i j v e n n i e t de m e n s , zoals d i e i n de bi jbel voor­
k o m t , m a a r een m o n a d e , w a a r v a n w e g e l u k k i g m o g e n z e g g e n d a t h e t 
e e n a b s t r a k t i e i s . I n de H S i s de m e n s n i e t „ p e r s o o n " i n deze g e a b s t r a ­
h e e r d e g e s t a l t e , m a a r b o n d g e n o o t , v o o r w i e n s zijn d e b o n d g e n o o t s c h a p ­
pel i jke v e r h o u d i n g t o t God e n de m e d e m e n s e n k o n s t i t u t i e f i s 1 9 1 ) 
D e d i n g e n sch i jnen a n d e r s t e l i g g e n bij h e t m o d e r n e p e r s o o n s b e g r i p , 
w a a r i n de o p e n h e i d v o o r God e n de n a a s t e we l een k o n s t i t u t i e v e ro l 
s p e e l t 1 9 2 ) . 
V o o r zover m e n m e t b e h u l p v a n deze voor h e t pe r soon-z i jn b e s l i s s e n d e 
b e t r e k k i n g e n een p o g i n g wi lde doen o m h e t i d e a l i s t i s c h p e r s o o n s b e g r i p 
H e o v e r w i n n e n 1 9 3 ) , l i g g e n h i e r onge twi j f e ld a a n k n o p i n g s p u n t e n voor de 
t heo log i e e n d e p r e d i k i n g . D e v r a a g bl i j f t a l leen of deze o v e r w i n n i n g 
werke l i j k b e h a a l d i s , e n of w e n i e t o n d a n k s a l le r le i p o s i t i e v e h e r o r i ë n ­
t e r i n g e n m o e t e n z e g g e n , d a t óók h e t m o d e r n e p e r s o o n s b e g r i p , m e t n a m e 
v o o r z o v e r h e t o p e r e e r t m e t de a u t o n o m e k i e s v r i j h e i d a l s d i e p s t e b e p a l i n g 
v a n h e t mens-z i jn , t e n s l o t t e n i e t b o v e n K a n t i s u i t g e k o m e n 1 9 4 ) . 
W i j w i l l en m e t deze o p m e r k i n g n i e t alle m o d e r n e b e g r i p s v o r m i n g 
o m t r e n t de mense l i j ke p e r s o o n o v e r één k a m s c h e r e n . D e g r o t e v e r s c h e i ­
d e n h e i d , d ie h i e r h e e r s t , m a a k t d a t a l onmogel i jk . H e t zou b o v e n d i e n t e 
v e r v o e r e n a l s wi j onze s t u d i e u i t b r e i d d e n t o t een o n d e r z o e k n a a r d e 
m o d e r n e v o o r s t e l l i n g e n v a n de m e n s a l s p e r s o o n . D a a r o m z ien wi j v a n 
v e r d e r e d i f f e r e n t i a t i e af, en k o n k l u d e r e n w e h i e r a l leen, d a t h e t b e g r i p 
p e r s o o n ( m e e ) b e p a a l d w o r d t d o o r zó vele en ve le r le i h i s t o r i s c h e e n f i lo­
so f i sche o v e r w e g i n g e n , d a t de t h e o l o g i e b e p a a l d h u i v e r i g m o e t zijn o m 
e r g e b r u i k v a n t e m a k e n 1 9 5 ) . H a n t e e r t m e n h e t toch o m e r de e i g e n - a a r d 
v a n J H V H m e e a a n t e d u i d e n , d a n k o m t m e n t h e o l o g i s c h p a s v e r d e r 
a l s m e n t ege l i j ke r t i j d h e t hoe-zi jn v a n J H V H als p e r s o o n (deze p e r s o o n ) 
a a n g e e f t 1 9 6 ) . 
Zo i s h e t n i e t g e n o e g — o m een t e l k e n s t e r u g k e r e n d e o p m e r k i n g i n 
d e t heo log ie a a n t e h a l e n — a l s m e n z e g t d a t de p r a x i s v a n h e t gebed 
kenne l i jk een God v e r o n d e r s t e l t d i e p e r s o o n i s , e n d a t w e h i e r d u s m e t 
e e n o n v e r v r e e m d b a a r g e g e v e n v a n de ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e t e m a k e n 
h e b b e n 1 9 7 ) . 
D a t J H V H p e r s o o n i s , b e h o e f t n o g n i e t t e b e t e k e n e n , d a t Hi j v e r p l i c h t 
i s onze mense l i jke g e b e d e n a a n t e h o r e n of Zich d a a r v o o r t e i n t e r e s s e r e n . 
Dat H ö h e t w e r k e l i j k doe t , e e r s t d a t i s de o n v e r v r e e m d b a r e i n h o u d v a n 
d e bi jbelse p r e d i k i n g a a n g a a n d e I s r a e l s God a l s B o n d g e n o o t . 
I n f e i t e b e t e k e n e n deze l a a t s t e o p m e r k i n g e n , d a t d e z w a k h e i d v a n h e t 
191) v g l h i e r o v e r G C B e r k o u w e r D e m e n s a l s B e e l d G o d s 2 6 e v ( o v e r d e v e r h o u d i n g t o t G o d ) 
e n 1 9 6 e v ( o v e r d e v e r h o u d i n g t o t d e m e d e m e n s ) . T e n o n r e c h t e m e r k t e S p e r n a W e i l a n d i n e e n 
b e s p r e k i n g v a n B e r k o u w e r s b o e k o p , d a t d e z g n m e d e m e n s e l i j k h e i d d a a r n i e t a a n d e o r d e g e s t e l d 
w e r d , W e n d i n g 1 2 e J r g 9 , 6 3 6 e v . 
192) H e t k n o o p t b i j P l a t o e n A u g u s t i n u s a a n . V g l E B r u n n e r D e r M e n s c h i m W i d e r s p r u c h Z ü r i c h 
1 9 4 1 , 2 1 9 e v e n G G l o e g e D e r t h e o l o g i s c h e P e r s o n a l i s m u s K u D 1 . J a h r g 1 , 2 3 e v . 
193) Z o w i l v o o r a l M H B o l k e s t e i n h e t w a a r d e r e n , H e t I k - G i j - s c h e m a i n d e n i e u w e r e f i l o s o f i e e n 
t h e o l o g i e W a g e n i n g e n 1 9 4 1 , 1 6 3 e v . 
194) W i j v e r w i j z e n v o o r d e z e p r o b l e m a t i e k n o g m a a l s n a a r h e t a r t i k e l v a n G l o e g e i n K u D , e n 
v o o r t s n a a r A d e W i l d e D e P e r s o o n A s s e n 1 9 5 1 . 
195) v g l o o k d e w a a r s c h u w i n g e n v a n G e o r g e A F K n i g h t C h r T h e o l v a n h e t O T 4 9 o p d i t p u n t . 
196) Z o a l s b v B u b e r d o e t G o t t e s f i n s t e r n i s 7 2 , a l s h i j h e t l i e f h e b b e n t o t k a r a k t e r i s t i e k v a n h e t 
p e r s o o n - z i j n s t e l t : „ D e n n m a g e s s o s e i n d a s s a u c h I d e e n g e l i e b t w e r d e n : n u r P e r s o n e n l i e b e n " . 
197) S t a u f f e r h a n t e e r t d e z e a r g u m e n t a t i e g e r e g e l d , a a 1 1 1 / 1 1 2 . V g l o o k z i j n T h d e s N T 4 
G ü t e r s l o h 1 9 4 8 , 1 5 6 e v . 
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b e g r i p p e r s o o n a l s a a n d u i d i n g v a n h e t e i g e n e v a n J H V H ' s God-zi jn 
d a a r i n l ig t , d a t m e n m e t e e n ( r e e d s a a n w e z i g ) a l g e m e n e r b e g r i p „ p e r ­
s o o n " a c h t e r a f óók h e t b i j z o n d e r e zijn v a n J H V H w i l a a n g e v e n . T h e o ­
l o g i s c h - m e t h o d i s c h i s d a t e en o m g e k e e r d e w e g , d ie de t h e o l o g i e l i eve r 
n i e t m o e s t b e w a n d e l e n , w i l zij de e i g e n a a r d v a n J H V H ' s God-zi jn n i e t 
l a t e n v e r v a g e n d o o r f o r m e l e k a t e g o r i e ë n . 
O m a l deze r e d e n e n w i l l e n wij e n i g e t e r u g h o u d i n g b e t r a c h t e n , a l s w e 
h e t a n t h r o p o m o r f i s m e v a n h e t O T h o r e n u i t l e g g e n a l s een e x p r e s s i e v a n 
h e t pe r soon-z i jn v a n J H V H . D a a r m e e i s t o c h t e w e i n i g gezegd . I n i e d e r 
geva l v i n d e n w e h e t k a r a k t e r i s t i e k e v a n J H V H e r n i e t i n t e r u g , Zijn 
P a r t n e r - G o d - z i J n v o o r I s r a e l . D e m e n s v o r m i g h e i d v a n J H V H i s een om­
s c h r i j v i n g ( m a a r w e m o e s t e n r e e d s z e g g e n : de p r e d i k i n g ) v a n Zi jn 
Bondgenoo t - z i j n , en n i e t de a a n d u i d i n g v a n Zi jn „ P e r s ö n l i c h k e i t " 1 9 8 ) . 
D i t l a a t s t e w o o r d i s t r o u w e n s n o g b e d e n k e l i j k e r d a n h e t w o o r d p e r s o o n . 
M e n h o e f t z ich de t h e o l o g i s c n e l i t e r a t u u r v a n a f de R o m a n t i e k m a a r t e 
h e r i n n e r e n o m t e w e t e n h o e gemakke l i j k d e mense l i jke p e r s o o n l i j k h e i d 
a l s h e t bi j u i t s t e k goddel i jke w o r d t voo rges t e ld , en hoe d u s m e t a n d e r e 
w o o r d e n ook h i e r h e t w o o r d God w e e r t o t zijn ( h e i d e n s e ) p r e d i k a t i e v e 
b e t e k e n i s g e r e d u c e e r d k a n w o r d e n 1 9 9 ) . 
Wi j m e n e n o v e r i g e n s , d a t j u i s t de z g n a n t h r o p o p a t h i s m e n i n d e d o o r 
o n s bedoe lde r i c h t i n g wi j zen . J H V H ' s t o o r n , Zijn b a r m h a r t i g h e i d , l i e fde 
enz d u i d e n H e m n i e t a a n a l s p e r s o o n , m a a r p r e d i k e n H e m a l s I s r a e l s 
B o n d g e n o o t 2 0 ° ) . 
B i j z o n d e r du ide l i jk k o m t d a t u i t i n een w o o r d , d a t de S V gewoonl i jk 
m e t „ g o e d e r t i e r e n h e i d " v e r t a a l d e 2 0 1 ) , h e t w o o r d IDn . H e t t y p e e r t h e t 
h a n d e l e n e n s p r e k e n v a n J H V H in Zijn l oya l i t e i t a l s P a r t n e r 2 0 2 ) . Of 
a l s m e n een w o o r d wi l , d a t n o g s t r i k t e r een e m o t i e o m s c h r i j f t , h e t 
w o o r d gewoonl i jk v e r t a a l d m e t j a l o e r s , n a i j v e r i g 2 0 3 ) . M e n m o e t v a n 
d i t w o o r d n i e t z eggen , d a t h e t o p een u n i e k e wi jze „ d i e P e r s o n a l i t ä t " 
v a n J H V H n a a r v o r e n h a a l t 2 0 4 ) , w a n t h e t a k s e n t g a a t veel v e r d e r . H e t 
i s een w o o r d u i t de l i e f d e s t a a i . Al leen de m i n n a a r k a n j a l o e r s zijn 2 0 5 ) . 
D e j a l o u z i e v a n I s r a e l s God i s de j a l o u z i e v a n de B o n d g e n o o t - m i n n a a r . 
M e t D a n i é l o u k u n n e n w e t e r e c h t z e g g e n : „ D a n s ces e x p r e s s i o n s on s e n t 
t o u t e la v io lence de P a m o u r d u D i e u b i b l i q u e " 2 o e ) . 
198) Z o a l s , n a a s t a n d e r e w e r k e n , o o k d e T h d e s A T ( I 1 3 6 ) v a n E i c h r o d t v e r m e l d t ( m e t d e 
t o e v o e g i n g „ U e b e r m e n s c h l i c h " ) . 
199) V o o r o n z e t i j d z i e m e n n o g m a a l s d e o v e r w e g i n g e n v a n H e e r i n g a w 6 5 e v . O v e r i g e n s , o o k 
h e t B o n d g e n o o t - z i j n ( B u b e r ) o f h e t d i a l o g i s c h l e v e n ( R o s e n s t o c k - H u e s s y ) k a n a a n d i t g e v a a r 
b l o o t s t a a n . 
200) D i e I s r a e l s e l l e n d e n i e t l a n g e r k o n a a n z i e n , z o a l s h e t m e r k w a a r d i g e w o o r d u i t R i 1 0 , 1 6 
o n s v e r t e l t . 
201) D e N V w i s s e l t h i e r a f m e t a n d e r e n e d e r l a n d s e w o o r d e n . 
202) Z i e M i c h 7 , 2 0 a l s v o o r b e e l d . O v e r ^ D f l z i e m e n b v S n a i t h D i s t i n c t i v e I d e a s o f t h e O l d 
T e s t a m e n t 9 4 e v e n v o n R a d a w I 3 6 8 e v . 
203) M e n z i e h i e r v o o r t e k s t e n a l s E x 2 0 , 5 ; E z 1 6 , 3 8 . V g l o o k 1 C o r 1 0 , 2 2 . A l s n a a m v o o r 
J H V H g e b r u i k t ( K J p > t f ) i n E x 3 4 , 1 4 . 
204) Q u e l l a a 1 0 7 6 . 
205) I n d e z e s a m e n h a n g s t e l t H o s 1—3 d e v e r h o u d i n g t u s s e n J H V H e n I s r a ë l . 
206) J D a n i é l o u L a j a l o u s i e d e D i e u , i n ; D i e u v i v a n t 1 6 , 6 5 . D a t d e z e j a l o u z i e h e t t e g e n d e e l 
v a n d e h e i d e n s e „ g o d e n n i j d " i s , z i e G C B e r k o u w e r V e r d i e n s t e o f G e n a d e K a m p e n 1 9 5 8 , 2 0 . V g l 
v e r d e r o v e r d i t w o o r d v o n R a d a w I 2 0 7 . 
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C. Het wezen Gods in de dogmatiek 
W i j wi l l en d i t h o o f d s t u k b e s l u i t e n m e t enke le d o g m a t i s c h e o v e r w e ­
g i n g e n t e n a a n z i e n v a n de locus d e Deo . 
H e t zou onbi l l i jk zijn o m de t h e o l o g i e op d i t p u n t a l leen m a a r v a n 
s p e k u l a t i e v e o n t s p o r i n g e n t e b e s c h u l d i g e n . W e k u n n e n , i n t e g e n d e e l , w a n ­
n e e r h e t o m h e t w e z e n Gods g a a t , h e r h a a l d e m a l e n k o n s t a t e r e n d a t de 
t heo loog h i e r op zijn h o e d e g e w e e s t i s , en bl i jk g e e f t de d i s k r e p a n t i e 
t u s s e n de t a a l v a n de H S en d ie v a n de d o g m a t i e k a a n g e v o e l d t e h e b b e n . 
I n d i t v e r b a n d z o u d e n w e b v op H B a v i n c k k u n n e n wi jzen , d ie e r h e r ­
h a a l d e m a l e n v o o r w a a r s c h u w t o m de t heo log i sche e n f i losof i sche w e z e n s ­
b e p a l i n g v a n God a a n e l k a a r gel i jk t e s t e l l en 2 0 7 ) . H e t zrjn, d a t de f i losof ie 
wezenl i jk v o o r God a c h t , w o r d t zi d o o r a b s t r a k t i e v e r k r e g e n , t e rw i j l de 
t heo log i e j u i s t o m g e k e e r d door a d d i t i e bij h e t zijn a l s goddel i jke w e z e n s ­
b e p a l i n g t e r e c h t k w a m . 
H e t i s du ide l i jk w a a r t e g e n B a v i n c k z ich m e t d i t t e g e n o v e r - e l k a a r v a n 
„ a b s t r a k t i e " en „ a d d i t i e " w i l a f z e t t e n . D e v r a a g n a a r h e t w e z e n Gods 
m o e t de v r a a g n a a r God Zelf b l i jven, dwz n a a r God a l s s u b j e k t en n i e t 
a l s p r e d i k a a t s n o m e n . V a n d a a r B a v i n c k s v e r z e t t e g e n G i l b e r t P o r r e t a n u s 
d ie o n d e r s c h e i d w i l d e m a k e n t u s s e n h e t w e z e n of de n a t u u r Gods 
( d i v i n i t a s ) ene rz i j d s en God Zelf ( d e u s ) a n d e r z i j d s : d i v i n i t a t e D e u s e s t 
sed d i v i n i t a s n o n e s t D e u s 2 0 8 ) . 
D e b e z w a r e n v a n B a v i n c k zijn h i e r vo lkomen g e r e c h t v a a r d i g d . 
God i s in deze g e d a c h t e n g a n g n i e t goddel i jk , o m d a t Hi j God is , m a a r 
o m g e k e e r d : o m d a t Hi j godde l i jkhe id bez i t , i s Hi j God. D a t w i l z e g g e n : 
v o o r d a t m e n u i t s p r e e k t , w i e of w a t God i s , h e e f t m e n r e e d s h e t godde ­
lijke v a s t g e s t e l d w a a r a a n God m o e t b e a n t w o o r d e n , w i l H i j God zijn. D a t 
i s — zoals w e o n s u i t h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e h e r i n n e r e n — de 
o u d e n a t u r a - v r a a g , m a a r n u d a n t o e g e p a s t op de God w a a r o p h e t c h r i s ­
te l i jk geloof z ich b e r o e p t . 
N u i s B a v i n c k s b e z w a a r t e g e n P o r r e t a n u s we l t e o n d e r v a n g e n . M e n 
m o e t h e t b e g r i p d i v i n i t a s d a n vu l l en v a n u i t de z e l f o p e n b a r i n g v a n God. 
I n de d o g m a t i s c h e g e d a c h t e n g a n g b e t e k e n t d a t : m e n m o e t n i e t v a n een 
r e e d s v a s t s t a a n d w e z e n Gods u i t g a a n o m d a a r in t w e e d e i n s t a n t i e de 
goddel i jke e i g e n s c h a p p e n a a n v a s t t e h e c h t e n , m a a r m e n m o e t al le e igen ­
s c h a p p e n Gods i d e n t i e k a a n Zijn w e z e n s te l len . Deze w e g i s de g a n g b a r e 
i n de ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e 2 0 9 ) . 
H e t i s onze b e d o e l i n g n i e t o m v e r d e r op de d o g m a t i s c h e k o n s t r u k t i e s 
o v e r w e z e n e n e i g e n s c h a p p e n Gods i n t e g a a n . Wi j s te l len a l leen de 
v r a a g : i s de e i g e n a a r d i g e , o m n i e t t e z e g g e n b e v r e e m d e n d e , i d e n t i f i k a t i e 
v a n w e z e n e n e i g e n s c h a p p e n n i e t d a a r a a n t e d a n k e n , d a t m e n v a n een 
s p e k u l a t i e v e w e z e n s b e p a l i n g g e e n a f s t a n d k o n doen, e n i s h e t v a s t h o u d e n 
a a n een „ w e z e n " op zijn b e u r t e r n i e t een s y m p t o o m v a n d a t m e n de 
n a t u r a - v r a a g t e n a a n z i e n v a n God, o n d a n k s al les , i s b l i jven s t e l l e n ? 
207) M e n z i e b v G e r e f D o g m I I 8 9 e v e n 1 4 7 e v . 
208) B i j B a v i n c k a w I I 8 8 . 
209) M e n z i e b v B a v i n c k z e l f a w I I 8 9 e v . V g l o o k H e p p e - B i z e r a w 4 5 e v v o o r d e g e r e f o r ­
m e e r d e t r a d i t i e . 
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E n een t w e e d e v r a a g : i s deze i d e n t i f i k a t i e t u s s e n w e z e n e n e i g e n ­
s c h a p p e n vo ldoende z e k e r i n g t e g e n een v a n God Zelf ( d w z God in Zi jn 
h a n d e l e n ) l o s g e m a a k t e d i v i n i t a s ( n a t u r a ) ? 
B e i d e v r a g e n k u n n e n w e b e a n t w o o r d e n , a l s w e n o g w a t d i e p e r i n g a a n 
op B a v i n c k s t e g e n s t e l l i n g t u s s e n „ a d d i t i e " en „ a b s t r a k t i e " . 
L e g g e n w e h e t w o o r d „ a d d i t i e " op z 'n b e s t u i t , d a n m o g e n w e o n d e r 
h e t zijn a l s o m s c h r i j v i n g v a n h e t w e z e n Gods v e r s t a a n , d a t God b e s t a a t 
en Z ich o p e n b a a r t in a l zi jn e i g e n s c h a p p e n 2 1 0 ) . 
I n d i t geva l i s h e t w o o r d j e „z i jn" n i e t s p e k u l a t i e f t e h a n t e r e n . W e 
k u n n e n e r o n g e v e e r in t e r u g v i n d e n w a t w e ove r God in Zijn b o n d g e n o o t ­
schappe l i jk h a n d e l e n v o n d e n . 
D e d i n g e n w o r d e n e c h t e r i n g e w i k k e l d e r , a l s w e B a v i n c k enke le r e g e l s 
v e r d e r h o r e n zeggen , d a t h e t zijn a l s o m s c h r i j v i n g v a n Gods w e z e n 
i n h o u d t , d a t wi j a l de v o l k o m e n h e d e n d i e i n d e schepse len v o o r k o m e n , 
in a b s o l u t e z in a a n God t o e s c h r i j v e n en H e m d e n k e n a l s a b s o l u t e r e a l i ­
t e i t 2 1 1 ) . 
D a t i s du ide l i jk w a t a n d e r s d a n zopas , e n — w e m o e t e n e r a a n toe ­
v o e g e n : op deze lijn g a a t B a v i n c k v e r d e r . H e t zijn a l s w e z e n s b e p a l i n g 
voor God h a n d h a a f t zijn a b s o l u u t h e i d . „God i s h e t e igenl i jke , w a a r a c h t i g e 
zijn, de vo lhe id des Zijns, h e t i n b e g r i p a l l e r r e a l i t e i t en v o l k o m e n h e i d , 
h e t g a n s e zijn eene onmete l i j ke e n o n b e g r e n s d e zee v a n zijn, h e t 
a b s o l u t e W e z e n d a t a l leen w e z e n h e i d i n z ichzelve h e e f t " 2 1 2 ) . 
D e p r i m a i r e e i g e n s c h a p Gods i s d a a r o m Zijn a s e i t a s , een e i g e n s c h a p 
d ie v o l g e n s B a v i n c k n o g b o v e n d ie v a n pe r soon l i jkhe id , l i e fde , v a d e r ­
s c h a p , enz d e v o o r k e u r v e r d i e n t , o m d a t e e r s t d o o r deze d e s k r i p t i e v a n 
a s e i t a s ( h e t a b s o l u t e z i jn) h e t God-zijn v a n God in de a n d e r e g e n o e m d e 
e i g e n s c h a p p e n g e h a n d h a a f d w o r d t 2 1 3 ) . 
K o n s t i t u t i e f v o o r h e t God-zi jn v a n God i s m a w n i e t l ie fde , v a d e r ­
s c h a p , pe r soon l i j khe id enz , m a a r de a b s o l u u t h e i d i n de z in v a n a s e i t a s . 
A f g e d a c h t v a n de t e r m i n o l o g i e ( l ie fde , v a d e r s c h a p , pe r soon l i j khe id e n z ) 
b e t e k e n t d a t : n i e t h e t zi jn Gods in Zijn o p e n b a r i n g s d a d e n , m a a r h e t zijn 
Gods a f g e d a c h t v a n Zi jn o p e n b a r e n d e d a d e n ( a b s o l u u t i s l o s - g e m a a k t ) 
m a a k t God t o t God in o n d e r s c h e i d i n g v a n al les w a t n i e t God i s . D e d i v i n i ­
t a s i s d e a s e i t a s . A s e i t a t e d e u s e s t . 
B a v i n c k k o n h i e r w e l e e n s d i c h t e r bij de n a t u r a - p r o b l e m a t i e k v a n 
P o r r e t a n u s s t a a n d a n zi jn v e r o o r d e l i n g enke le p a g i n a ' s t e v o r e n zou doen 
v e r m o e d e n . D e w e z e n s v r a a g i n s p e k u l a t i e v e z in i s voo r h e m , a l s a p a r t e 
v r a a g n a a s t de leer d e r e i g e n s c h a p p e n , o n m i s b a a r o m h e t goddel i jke 
v a n God v a s t t e s t e l l e n 2 1 4 ) . 
D e v o o r z i c h t i g h e i d v a n B a v i n c k hee f t , al b e h o u d t hij zijn w a a r d e , n i e t 
k r i t i s c h g e n o e g k u n n e n i n g r i j p e n in h e t t r a d i t i o n e l e beeld . 
Wi j m e n e n d a t de t h e o l o g i e v a n u i t de e x e g e s e v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s 
h i e r een o p d r a c h t m a g z ien l i g g e n t o t z u i v e r i n g v a n h a a r p o s i t i e s . N i e t 
in d ie z in d a t e lke t h e o l o g i e i n h a a r l e t t e r l i j ke g e s t a l t e v a n : l ee r a a n -
210)
 V g l a w I I 9 0 . 
211) t a p . 
212) a w I I 9 3 . 
213) a w I I 9 3 e n 9 4 . 
214) H e t i s o n s n u w e l d u i d e l i j k , w a a r o m d e t r a d i t i e a a n d e n a t u r a - v r a a g w i l d e v a s t h o u d e n : 
d e a s e i t a s ( t r a n s c e n d e n t i e ) e n d e s p i r i t u a l i t a s d e i m o e s t e n e r m e e g e h a n d h a a f d w o r d e n . 
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g a a n d e God ( t h e o - l o g i e ) v o o r t a a n t o t k o n t r a b a n d e v e r k l a a r d m o e t w o r -
d e n . H e t g a a t n i e t t e g e n de t heo log i e , ze l fs n i e t t e g e n d e theo - log ie in 
d e e n g e r e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , m a a r t e g e n een t heo log i e m e t on-
deugde l i j ke p r a e m i s s e n 2 1 5 ) . D a t w i l in f e i t e z e g g e n : t e g e n een l ee r a a n -
g a a n d e God, w a a r i n h e t God-zijn v a n God e r g e n s a n d e r s gezoch t w o r d t 
d a n i n Zijn Bondgenoo t - z i j n . 
* * 
H e t b o v e n s t a a n d e i s d a a r o m ook n i e t zó bedoeld , d a t v o o r t a a n elke 
v r a a g n a a r h e t zi jn Gods o n s v e r b o d e n zou w e z e n . B a r t h h e e f t in d i t 
v e r b a n d op M e l a n c h t o n gewezen , d i e i n de e e r s t e d r u k v a n zijn Loei 
( 1 5 2 1 ) m e e n d e a a n een a p a r t e locus de Deo t e k u n n e n v o o r b i j g a a n o m 
z ich onmidde l l i jk t o t de b e n e f i c i a C h r i s t i t e w e n d e n . H i j v o e g t a a n deze 
v e r w i j z i n g t o e : „ e i n e m i t R e c h t n a c h h e r w i e d e r a u f g e g e b e n e U e b e r -
e i l u n g " 2 1 6 ) . 
H e t h e e f t e r i n d e r d a a d veel v a n w e g , d a t M e l a n c h t o n h i e r t o t een 
p e r s o n a l i s m e a v a n t - l a - l e t t r e v e r v a l t , t e m e e r a l s w e z ien d a t hi j i n e en 
v o l g e n d e d r u k een locus de Deo o p n e e m t , d ie w e e r gehee l en a l g e ï n s p i -
r e e r d i s op de t heo -on to log i e v a n de M i d d e l e e u w e n . D e e x t r e m e n r o e p e n 
e l k a a r h i e r kenne l i jk op . 
H e t zal d a a r o m v e r s t a n d i g zijn o m n i e t u i t r e s s e n t i m e n t t e g e n de spe-
k u l a t i e v e w e z e n s v r a a g elke v r a a g n a a r h e t zijn Gods a l s i l l eg i t i em a f t e 
wi jzen . H e t k o m t e r a l leen op a a n of en in h o e v e r r e h e t z i j n s b e g r i p d a t 
d e t heo log i e h i e r h a n t e r e n wi l , z ich d e k t m e t de m a n i e r w a a r o p h e t O T 
o v e r h e t zijn G o d s s p r e e k t . 
M e l a n c h t o n s „ U e b e r e i l u n g " h e e f t o n d a n k s zichzelf h i e r h e t spoo r we l 
g e w e z e n . 
W i e God w e r k e l i j k i s — w i l m e n : w a t h e t w e z e n Gods i s — , w o r d t i n 
d e H S n e r g e n s v a s t g e s t e l d v i a e e n t h e o r e t i s c h e b e z i n n i n g o v e r h e t zijn 
G o d s a f g e d a c h t v a n Zi jn bene f i c i a . H é t g a a t e c h t e r e v e n m i n o m bene f i c i a 
z o n d e r a c h t e r g r o n d i n de goddel i jke we rke l i j khe id . 
W e k u n n e n f o r m u l e r e n : i n Zi jn d a d e n e n w o o r d e n v a n w e l b e h a g e n 
o n t m o e t t e n de b i j be l s ch r i j ve r s h e t we rke l i j ke zijn v a n God. 
B a r t h h e e f t h i e r de g e l u k k i g e f o r m u l e g e v o n d e n : G o t t e s S e i n i n d e r 
T a t " 2 1 7 ) . 
Wi j m e n e n , d a t deze f o r m u l e ook d o g m a t i s c h b r u i k b a a r i s , e n zouden 
o n s d a a r b i j w i l l e n a a n s l u i t e n 2 1 8 ) . 
I n Zijn d a d e n e n Zijn w o o r d e n o n t h u l t J H V H Zich a l s W i e Hi j i s : 
B o n d g e n o o t v a n de M e n s . Zo w o r d t Hi j g e p r e d i k t e n geloofd d o o r I s -
r a ë l 2 1 9 ) . 
E r i s g e e n b e z w a a r o m h i e r v a n h e t w e z e n v a n J H V H t e s p r e k e n . 
M a a r d a n zijn w e o v e r g e s t a p t op een a n d e r e b e n a d e r i n g e n d a a r o m 
a n d e r e b e p a l i n g v a n w a t J H V H wezen- l i jk i s . S p e k u l a t i e f - t h e o r e t i s c h e 
215) M e n v e r g e l i j k e d e p r o t e s t e n v a n K J P o p m a L e v e n s b e s c h o u w i n g I A m s t e r d a m 1 9 5 8 , 1 2 e n 
p a s s d i e z o d u i d e l i j k d e m o n s t r e r e n , d a t o o k a n t i - t h e o l o g i e n o g s t e e d s t h e o l o g i e i s . 
216) y g l K B a r t h K D I I 1 , 2 9 0 e v . 
217) a w I I 1 , 2 8 8 e v . 
2 1 8 ) y g l h e t b e z w a a r v a n B e r k o u w e r t e g e n d e z g n a n a l o g i a e n t i s ( D e M e n s a l s B e e l d G o d s 6 1 ) 
n l t e g e n d e s c h e i d i n g v a n G o d s z i j n e n G o d s h a n d e l e n , d i e a a n d e z e k o n s t r u k t i e t e n g r o n d s l a g l i g t . 
219) D e t r o u w e G o d , d i e h e t v e r b o n d (JTHü) e n d e g o e d e r t i e r e n h e i d (TDfl) h o u d t j e g e n s 
w i e H e m l i e f h e b b e n , D e u t 7 , 9 . 
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i n t e r e s s e zou in één a d e m a a n Zijn God-zi jn ( = Zijn B o n d g e n o o t - z i j n ) 
t e k o r t doen . O m h e t e n i g s z i n s p a r a d o x t e f o r m u l e r e n ( w e z ien d a n h o e 
d e v u l l i n g v a n de w o o r d e n t e l k e n s b e s l i s s e n d i s ) : h e t w e z e n Gods , Zijn 
Bondgenoo t - z i j n , s l u i t e lke „ w e z e n s " - s p e k u l a t i e a l s een t e k o r t - d o e n a a n 
Zi jn God-zi jn u i t . J H V H h e e f t g e e n „ w e z e n " i n de t r a d i t i o n e l e t h e o -
log i sche z in v a n d a t w o o r d , w a n t Zijn w e z e n e n e i g e n s c h a p p e n w o r d e n 
n i e t „ d u r c h e ine m e t a p h y s i s c h e D e d u k a t i o n aus S e i n e n W e r k e n a b s t r a -
h i e r t , s o n d e r n s ie w e r d e n in S e i n e n W e r k e n a n g e s e h a u t " 2 2 0 ) . 
I n d i t v e r b a n d zul len wfe ons d a n ook m e t n a m e t e g e n de t r a d i t i o n e l e 
u i t l e g v a n R o m 1 , 1 8 ev m o e t e n k e r e n . Gewoonl i jk h e e f t d e t h e o l o g i s c h e 
t r a d i t i e i n deze s c h r i f t w o o r d e n n i e t s a n d e r s wi l l en lezen d a n d a t e en 
de rge l i j ke d e d u k t i e j u i s t t o t k e n n i s Gods v o e r d e en zelfs de h e i d e n n o g 
een z e k e r e m a t e v a n Godsbese f o v e r l i e t 2 2 1 ) . 
W i j m a k e n bij deze e x e g e s e i n t u s s e n de vo lgende n o t i t i e s : 
1 . W a n n e e r P a u l u s s p r e e k t v a n xóc nou]goeroe w a a r i n God Zichzelf 
s e d e r t h e t b e g i n d e r s c h e p p i n g a a n de m e n s o p e n b a a r t , d a n zul len w e 
deze w o o r d e n — goed O T i s c h — p r i m a i r m o e t e n u i t l e g g e n a l s : Gods 
d a d e n v a n b e m o e i e n i s m e t de m e n s . P a u l u s s p r e e k t v a n Gods h a n d e l e n 
i n d e g e s c h i e d e n i s , w a a r d o o r de m e n s o n o n t k o o m b a a r m e t H e m gekon -
f r o n t e e r d w o r d t , en n i e t v a n een t i jdloze w e e r s p i e g e l i n g v a n God in 
b e p a a l d e s t r u k t u r e n v a n de k o s m o s 2 2 2 ) . 
H e t p l e i t v o o r P h i l o ' s O T i s c h e a f k o m s t d a t hi j v o o r deze w e e r s p i e g e -
l i n g e n ( a f d r u k k e n ) v a n God in de k o s m o s n o g h e t w o o r d öuva[i£i<; g e -
b r u i k t . Bi j h e t w o o r d „ p e r f e c t i o n e s " zijn w e v e r d e r v a n h u i s , e n h e r i n n e r t 
n i e t s m e e r a a n h e t zijn Gods a l s een zijn in Zijn d a d e n . H o e z e e r d a t bij 
P a u l u s w e l de g r o n d g e d a c h t e g e w e e s t is , k a n o n s A c t 1 4 , 1 7 a l s n a a s t -
l i g g e n d e pa r a l l e l v e r t e l l e n : „God h e e f t z ich n i e t o n b e t u i g d g e l a t e n ( O Ö K 
dcjiócpTüpov) doo r w e l t e d o e n . . . " . D e „ w e r k e n G o d s " i n R o m . 1 , 2 0 zi jn 
d u s n i e t de o p e r a de i , m a a r de d a d e n Gods 2 2 3 ) . 
2 . D e w o o r d e n B E I Ó T T ^ C ; e n öóvoc^iic; g e v e n e v e n e e n s de b e s t e z in a l s 
w e ze v e r s t a a n in de s a m e n h a n g v a n deze p a r a g r a a f . B e i d e w o o r d e n 
vu l l en e l k a a r a a n . O m elke schi jn v a n a b s t r a k t e godde l i jkhe id t e v e r m i j d e n 
g e b r u i k t P a u l u s h i e r t w e e w o o r d e n , d ie j u i s t in h u n k o n j u n k t i e God in 
h e t doen v a n Zi jn d a d e n a a n d u i d e n , en n i e t : God a f g e d a c h t v a n Zi jn 
d a d e n . H e t g a a t d u s n i e t o m de a a n d u i d i n g v a n een godde l i jkhe id d ie 
a l s r e s u l t a a t v a n een m o e i z a m e w e g a a n de m e n s k e n b a a r g e w o r d e n i s , 
m a a r n e t a l s ove ra l i n de H S o m de a a n d u i d i n g v a n de „ l evende G o d " 2 2 4 ) . 
3 . Wi j wi l l en a l l e r m i n s t u i t s l u i t e n d a t de H S ook v a n de w e r k e n Gods 
a l s Z i j n „ o p u s " ( w e r k s t u k ) k a n s p r e k e n , e n d a a r o n d e r h e t r e s u l t a a t v a n 
Gods a r b e i d k a n v e r s t a a n . Zo k a n I s r a ë l „ h e t w e r k Z i jne r h a n d e n " h e t e n , 
h e t vo l too ide w e r k s t u k v a n Zi jn d a d e n ( J e s 1 9 , 2 5 ) . 
N o g d u i d e l i j k e r : in deze z in k a n ook de g e s c h a p e n h e i d Zi jn o p u s ge -
220) R P r e n t e r S c h ö p f u n g u n d E r l ö s u n g 2 0 6 . Z o o o k r e e d s S c h l a t t e r T h d e s N T I 3 3 2 . 
221) I n d e r d a a d s p r e e k t P a u l u s h i e r o v e r d e h e i d e n e n e n n i e t o v e r d e ( h e i d e n ) c h r i s t e n e n . I n z i j n 
K D I V 3 , I e H ä l f t e 2 1 5 k e e r t o o k B a r t h t o t d e z e ( o i j u i s t e ) e x e g e s e t e r u g . 
222) W a n n e e r B e r k o u w e r ( A l g e m e n e O p e n b a r i n g 1 2 0 ) h i e r s p r e e k t v a n „ d e o p e n b a r i n g G o d s 
i n d e w e r k e n Z i j n e r h a n d e n " b e d o e l t h i j e v e n e e n s ( z i e 9 5 , 1 2 2 e n 1 3 6 ) G o d s h a n d e l e n a l s d a a d . 
223) D e z e t e r m i n o l o g i s c h e v e r h e l d e r i n g d a n k e n w e a a n h e t k o n t a k t m e t d s F H B r e u k e l m a n . 
224) D e z e u i t d r u k k i n g z o u m e n d e O T i s c h e w e e r g a v e v a n G o d s z i j n i n Z i j n d a d e n k u n n e n 
n o e m e n , v g l V r i e z e n H o o f d l i j n e n 1 8 1 . V g l o o k M i c h a e l i a w 1 4 2 e v o v e r „ D i e u V i v a n t " a l s 
k a r a k t e r i s t i e k v a n d e m e n s v o r m i g e G o d . 
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n o e m d w o r d e n . W ü d e n k e n h i e r in h e t b i j zonder a a n P s 8 w a a r zowel 
v a n „ h e t w e r k u w e r v i n g e r s " ( d e h e m e l e n , v s 4 ) a l s v a n „ d e w e r k e n u w e r 
h a n d e n " ( d e he le g e s c h a p e n h e i d , v s 7 ) s p r a k e i s . 
M a a r n e r g e n s v e r b i n d t de H S a a n deze r e l a t i e t u s s e n God e n Zijn o p e r a 
d e g e d a c h t e d a t d e l a a t s t e n v i a de a n a l o g i e t u s s e n S c h e p p e r e n schepse l 
t o t een k e n n i s w e g w o r d e n w a a r d o o r de m e n s b e s c h o u w e n d e r w i j s t o t 
a l t h a n s e n i g e k e n n i s Gods ( b v v a n God de S c h e p p e r ) zou k u n n e n op­
k l i m m e n 2 2 5 ) . 
D a t de h e m e l e n h e t w e r k v a n J H V H ' s v i n g e r s zijn, w a s de i s r a e l i e t 
r e e d s b e k e n d v o o r d a t hi j ze m e t v e r b a z i n g en b e w o n d e r i n g a a n s c h o u w d e . 
Zij b r e n g e n h e m n i e t t o t k e n n i s v a n J H V H a ls S c h e p p e r , m a a r de k e n n i s 
v a n J H V H a l s S c h e p p e r b r e n g t h e m t o t zijn lo fp r i j z ing bij h e t a a n ­
s c h o u w e n d e r h e m e l e n 2 2 6 ) . 
W a t de i s r a e l i e t f r a p p e e r t i n deze h e m e l e n — e n i n hee l de ge­
s c h a p e n h e i d o m h e m h e e n — is n i e t een onzienl i jke godde l i jkhe id d i e 
d o o r de „ t r a n s p a r a n t e " z ien l i jkhe id h e e n s c h e m e r t , m a a r de t r o u w of 
k o n s t a n t i e Gods i n Zijn d a d e n w a a r m e e Hi j de g e s c h a p e n h e i d in Zijn 
h a n d e n h o u d t 2 2 7 ) . 
D e g e s c h a p e n h e i d w o r d t d o o r de b i jbe l seh r i jve r s m a w n i e t a l l e r e e r s t 
a l s een k o s m o s v a n o n v e r a n d e r l i j k e o r d e n i n g s s t r u k t u r e n beleefd , zoals 
d a t i n de g r i e k s e f i losof ie h e t geva l i s 2 2 8 ) , m a a r a l s g e s c h i e d e n i s w a a r i n 
J H V H d o o r Zi jn d a d e n Zijn God-zi jn a l s Bondgenoo t - z i j n b e w i j s t 2 2 9 ) . 
H e t a f s n i j d e n v a n elke w e z e n s s p e k u l a t i e b e t e k e n t i n t u s s e n n i e t zoals 
w e r e e d s z a g e n , d a t de t heo log ie z ich v o o r t a a n i n een d o c t a i g n o r a n t i a 
zou m o e t e n hu l l en , o m d a t m e n o v e r God b l i j k b a a r n i e t k a n s p r e k e n . 
T e g e n o v e r deze e v e n o u d e a l s m o d e r n e m i s v a t t i n g s t a a t de w e l b e s p r a a k t ­
h e i d v a n al le b i j b e l s c h r i j v e r s 2 3 0 ) . 
D a t J H V H g e e n o b j e k t i s ( i n d e r d a a d k a n m e n z e g g e n , d a t God in de 
H S n i e t - o b j e k t i v e e r b a a r i s ) , b e t e k e n t b l i j k b a a r a l l e r m i n s t , d a t e r g e e n 
u i t s p r a k e n o v e r H e m g e d a a n k u n n e n w o r d e n . M a a r w e m o e t e n h e t n i e t -
o b j e k t i v e e r b a r e v a n J H V H d a n ook n i e t i n de k o n t e k s t v a n een m e n s e ­
li jke k e n n i s - p r o b l e m a t i e k z ien of v a n een d a a r a a n pa ra l l e l l e goddel i jke 
o p e n b a r i n g s p r o b l e m a t i e k . I n h e t l i ch t v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n h a n g t 
h e t n i e t - o b j e k t i v e e r b a r e v a n I s r a e l s God gehee l e n a l s a m e n m e t de e i g e n ­
a a r d v a n Zijn God-z i jn : P a r t n e r e n B o n d g e n o o t v a n I s r a ë l . Deze op­
m e r k i n g i s v a n b e l a n g v o o r h e t d i l e m m a : on to log i e of p e r s o n a l i s m e , 
225) D e S a p i e n t i a S a l k e n t ( o n d e r h e l l e n i s t i s c h e i n v l o e d ) d e z e g e d a c h t e w e l . T e n o n r e c h t e 
m e r k t Z i e n e r O m i a w 1 3 2 o p d a t o o k i n h e t O T d e a a n s c h o u w i n g d e r z i e n l i j k e w e r e l d t o t k e n n i s 
v a n d e o n z i e n l i j k e G o d l e i d t . 
226) „ A a n s c h o u w i k . . . . h e t w e r k uwer v i n g e r e n " ( P s 8 , 4 ) . O o k i n J e s 4 0 , 1 2 e v i s h e t 
S c h e p p e r - z i j n v a n J H V H d e b e l i j d e n i s w a a r o p J e s a j a ' s p r e d i k i n g a l s v o o r o n d e r s t e l l i n g r e k e n t , n i e t 
d e k o n k l u s i e w a a r z i j n p r e d i k i n g h e e n w i l l e i d e n . 
2 2 7 ) v g l K B a r t h K D I V 3 , Í e H ä l f t e 1 5 8 d i e i n d e z e z i n z e l f s b e r e i d i s v a n „ S c h ö p f u n g s ­
o f f e n b a r u n g " t e s p r e k e n . 
228) v g l h i e r o v e r L K ö h l e r D e r h e b r ä i s c h e M e n s c h T ü b i n g e n 1 9 5 3 , 1 1 7 e v . D e t e g e n s t e l l i n g 
t u s s e n d e h e b r e e u w s e e n d e g r i e k s e m e n s d i e h i j h i e r z i e t l i g g e n , b e p e r k t h i j ( t e r e c h t ) d o o r t o e 
t e v o e g e n d a t „ d e g r i e k e n " v e e l a l b e t e k e n t : „ j e n e g e h o b e n e , z a h l e n a r m e S c h i c h t v o n G r i e c h e n " 
d i e a l s k u i t u u r d r a g e r s m o g e n g e l d e n ( t a p ) . 
229) v g l h i e r W P a n n e n b e r g O f f e n b a r u n g u n d G e s c h i c h t e 1 0 4 . V o o r d e s c h e p p i n g s a k t e a l s h e t 
b e g i n v a n d e z e d a d e n z i e m e n G v R a d T h d e s A T I 1 4 0 e v . 
230) U i t g e z o n d e r d h e t b o e k E s t h e r , w a a r i n G o d n i e t m e t n a m e g e n o e m d w o r d t . 
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w a a r o v e r w e z i jde l ings r e e d s even g e s p r o k e n h e b b e n en w a a r o p w e i n 
h e t h o o f d s t u k ove r de k e n n i s Gods n a d e r t e r u g h o p e n t e k o m e n 2 3 1 ) . 
Wi j k u n n e n h i e r e c h t e r a l zeggen , d a t j u i s t h e t zijn Gods i n zijn 
O T i s c h e t y p e r i n g z ich t e g e n h e t s te l len v a n d i t d i l e m m a v e r z e t . 
M e n k a n e r n i e t de k a n t v a n de s p e k u l a t i e v e on to log ie m e e u i t : d a a r -
t e g e n v e r z e t z ich h e t Bondgenoo t - z i j n v a n J H V H . 
M e n k a n e r e v e n m i n de r i c h t i n g v a n h e t p e r s o n a l i s m e m e e o p : j u i s t 
de w o o r d e n e n d a d e n v a n J H V H l a t e n z ich i n h u n h i s t o r i s c h e g e s t a l t e 
z é é r we l o m s c h r i j v e n e n v e r d e r ve r t e l l en . M e n zou zelfs k u n n e n zeg g en , 
d a t i n h e t v e r d e r v e r t e l l e n v a n h e t v e r h a a l h e t m e e s t wezenl i jke v a n de 
b i jbe lse p r e d i k i n g g e l e g e n i s 2 3 2 ) . 
Wi j z i en d a n ook v o o r onze o g e n h o e w e l s p r e k e n d I s r a ë l g e w e e s t i s , j u i s t 
o v e r J H V H in Zijn d a d e n . A l h e e f t Hi j d a n g e e n „ w e z e n " , m e n k a n H e m 
zee r w e l t y p e r e n . 
Wi j h e b b e n i n h e t v o o r a f g a a n d e d a a r v a n t r o u w e n s we l b l y k gegeven , 
i n de h o o p d a t w e h i e r b i j e n i g s z i n s h e t g e b r e k a a n g ê n e b e n a d e r d h e b b e n , 
d a t v o o r h e t O T i s c h e s p r e k e n zo t y p e r e n d i s . I s r a ë l w i s t i n h e t O T m e e r 
v a n God t e v e r t e l l e n d a n de t r a d i t i o n e l e t heo log i e i n h a a r l a n g e p a r a -
g r a f e n o v e r h e t w e z e n Gods . „God i s b e k e n d i n J u d a " , d i t w o o r d u i t 
P s a l m 76 ( v e r s 2 ) k l i n k t g e r u s t s t e l l e n d e r d a n de d ikwi j l s l a n g d r a d i g e 
u i t e e n z e t t i n g e n ove r d e onbegr i jpe l i j khe id of d e o n k e n b a a r h e i d v a n Gods 
w e z e n i n d e d o g m a t i e k . 
H e t O T i s c h e s p r e k e n bedoe l t d a n w e l i s w a a r , zoals w e z a g e n , e e n 
a n d e r e w e z e n s b e p a l i n g ( e n n i e t m i n d e r een a n d e r e k e n n i s w i j z e ) 2 3 3 ) 
d a n de t r a d i t i o n e l e t h e o l o g i e . M a a r h o e z e e r ook een a n d e r e , n i e t een 
m i n d e r du ide l i jke of m i n d e r z e g b a r e . H e t i s i n d e r d a a d moge l i jk o m ook 
v a n u i t h e t b i jbe lse g e t u i g e n i s ove r „ t h e n a t u r e a n d c h a r a c t e r of G o d " 
t e s p r e k e n 2 3 4 ) m i t s w e o n d e r deze „ n a t u r a d e i " d a n i e t s a n d e r s d a n h e t 
t h e o r e t i s c h - b e p a a l d e zi jn Gods v e r s t a a n . 
V a n u i t de kenne l i jke z in e n s t r e k k i n g v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n i s e r 
d a n ook b e z w a a r t e m a k e n t e g e n de v o o r s t e l l i n g v a n God a l s „voor -
w e r p v a n w e t e n s c h a p " 2 3 5 ) . 
W a n n e e r w e h i e r t e g e n a l leen m a a r b e z w a a r m a a k t e n , o m d a t h e t 
w e t e n s c h a p s b e g r i p b e p a a l d a n a c h r o n i s t i s c h a a n d o e t v e r g e l e k e n bij d e 
wi jze v a n s p r e k e n , d i e d e b i jbe l sch r i j ve r s e r o p n a h o u d e n , d a n n o e m d e n 
w e een t e g e n a r g u m e n t , d a t op zichzelf a l g e n o e g v r a a g t e k e n s a a n b r e n g t . 
H e t zou e c h t e r d e n k b a a r zijn, d a t i n d i t g e v a l een b e r o e p o p de v o o r t -
g a n g v a n h e t mense l i jk d e n k e n , een u i t w e g u i t de moe i l i j kheden k o n 
b i e d e n . M a a r wi j z ien ( h i e r a l t h a n s ) v a n d i t a r g u m e n t af. H e t e igen l i jke 
b e z w a a r t e g e n een de rge l i j k s p r e k e n o v e r God l i g t in de e i g e n a a r d v a n 
J H V H ' s God-zi jn. Zijn B o n d g e n o o t - z y n v o o r I s r a ë l h e e f t Zi jn God-zi jn 
231) H e t g a a t n l i n d i t d i l e m n a e i g e n l i j k o v e r d e a a r d v a n d e m e n s e l i j k e k e n n i s u i t s p r a k e n . 
232) Z i e h i e r o v e r b r e e d v o n R a d a w I 1 1 1 e v e n M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 1 5 9 e v . V g l o o k 
B a r t h a w I V 3 , 1 ° H ä l f t e 5 8 e v o v e r h e t v e r t e l l e n d k a r a k t e r v a n h e e l h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s . 
233) Z i e h i e r o v e r d e v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n . 
234) D e z e t e r m e n g e b r u i k t R o w l e y , a w 5 0 . 
235) I n d i t o p z i c h t v a l l e n w e E ^ T e y l i n g e n s k r i t i e k ( O v e r t e r m i n o l o g i e i n d e t h e o l o g i e G T T 
6 1 e J a a r g 4 / 5 , 1 1 7 e v ) o p H B e r k h o f b i j . 
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b u i t e n de p r e d i k a t i e v e s f e e r ges t e ld . V o o r o n s b e t e k e n t d a t : b u i t e n de 
m o g e l i j k h e d e n o m H e m t o t e en w e t e n s c h a p p e l i j k o b j e k t t e m a k e n . 
H e t s p r e k e n v a n de H S i s n i e t a l leen een „ p r i m i t i e f " s p r e k e n , of e en 
„ v o o r - w e t e n s c h a p p e l i j k " s p r e k e n . V o o r z o v e r h e t ook zó g e n o e m d m a g 
w o r d e n , i s d a t p r i m i t i e v e n i e t m a a r de u i t d r u k k i n g v a n een z g n p r i m i ­
t i e v e m e n t a l i t e i t . M e t de rge l i jke u i t d r u k k i n g e n i s n o g n i e t s gezegd ove r 
de v r a a g waarom deze p r i m i t i e v e wi jze v a n s p r e k e n zoveel v e r s c h i l t v a n 
d e onze . H o o g s t e n s w o r d t e r m e e g e s u g g e r e e r d , d a t de sp r eekwi j ze m i n d e r 
j u i s t i s d a n de m o d e r n e . 
H e t doe t o n s d e n k e n a a n een o p m e r k i n g i n „Wi j m e n s e n " , w a a r i n 
v a n B a a r e n h e t oo rdee l v a n een 19e -eeuwse n a t u u r v o r s e r v e r m e l d t , d a t 
de i n b o o r l i n g e n , m e t w i e hij t e m a k e n h a d , h e m e r g p r i m i t i e f v o o r k w a m e n . 
Z e h a d d e n n o g n o o i t een p o g i n g g e d a a n h e m t e b e d r i e g e n , hoewe l zijn 
spec ia le ( v e r z a m e l ) a r b e i d e r dage l i jks vele k a n s e n v o o r bood. V a n B a a r e n 
t e k e n t h i e rb i j a a n : „ D e g e d a c h t e , d a t d i t ook ee r l i j khe id k o n wezen , i s 
b l i j k b a a r bij deze g e l e e r d e n o o i t o p g e k o m e n " 2 3 6 ) . 
I n dezelfde g e e s t z o u d e n w e k u n n e n o p m e r k e n , d a t k w a l i f i k a t i e s a l s 
„ p r i m i t i e f " of „ v o o r - w e t e n s c h a p p e l i j k " t e n a a n z i e n v a n h e t O T ve r ­
l e g e n h e i d s a a n d u i d i n g e n zijn, d ie de z a a k w a a r o m h e t e igen l i jk g a a t , v e r ­
d u i s t e r e n . W a a r o m de H S a n d e r s o v e r God s p r e e k t d a n de theo log i sche 
t r a d i t i e , h e e f t n i e t s m e t „ o n z u i v e r e b e g r i p s v o r m i n g " t e m a k e n , m a a r 
m e t d e inhoude l i jke be l i jden is a a n g a a n d e h e t zijn Gods . 
D a a r o v e r — zo m o e t e n w e wel k o n k l u d e r e n — h e b b e n de b i jbe l schr i j ­
v e r s a n d e r s g e d a c h t d a n de d o g m a t i c i v a n de ch r i s t e l i j ke k e r k . A l t h a n s , 
a l s wi j h u n g e d a c h t e n m o e t e n a f lezen u i t h u n t h e o l o g i e . 
D i t l a a t s t e i s n i e t s t r i k t n o d i g . W a t B a v i n c k o v e r h e t p e l a g i a n i s m e 
o p m e r k t , n l d a t n i e m a n d praktisch p e l a g i a a n k a n zi jn en c h r i s t e n , m a g 
m e t n a m e ook g e l d e n v o o r de theo- log ie v a n de ke rke l i j ke t r a d i t i e . Zij 
k a n onmogel i jk h e l e m a a l s e r i e u s g e n o m e n zijn d o o r h a a r e i g e n ops t e l l e r s . 
I n f e i t e i s d a t ook n i e t gesch ied . Wi j k u n n e n g e r e g e l d o p m e r k e n , d a t 
d e d o g m a t i e k t r o u w bl i j f t a a n de o v e r g e l e v e r d e s p e k u l a t i e v e p a t r o n e n , 
m a a r ze bij g e l e g e n h e i d t och w e e r l a a t d o o r b r e k e n d o o r een veel b i jbe l se r 
s p r a a k g e b r u i k 2 3 7 ) . 
A l s w e d a a r o m u i t s p r e k e n , d a t de b i jbe l sch r i jve r s a n d e r s ove r Gods 
w e r k e l i j k h e i d g e d a c h t h e b b e n d a n de d o g m a t i s c h e t r a d i t i e v a n de k e r k , 
d a n ge ld t deze u i t s p r a a k m e t r e s t r i k t i e s . D o o r h e t s p e k u l a t i e f - o n t o l o g i s c h e 
zi jn v a n God s c h e m e r t in de d o g m a t i e k g e d u r i g i e t s v a n Zijn Bond­
g e n o o t s c h a p h e e n . 
D a t h e t zijn v a n J H V H , j u i s t o m d a t h e t Zijn Bondgenoo t - z i j n bedoel t , 
„ n i c h t i m S i n n e e i n e s a b s o l u t e n , s o n d e r n e ine s b e z o g e n e n u n d w i r k e n d e n 
S e i n s " t e v e r s t a a n i s 2 3 8 ) , h e e f t de t r a d i t i o n e l e t h e o l o g i e toch ook wel 
g e w e t e n . M a a r in de locus de Deo, d i e m e n e e n m a a l h a d opges te ld , kon 
deze g e d a c h t e moei l i jk een v a s t e p l a a t s k r i j g e n . E e r s t i n de l ee r d e r 
O p e n b a r i n g p r o b e e r d e m e n h a a r a c h t e r a f w e e r in t e v o e g e n . H e t beeld, 
d a t wi j i n de locus de Deo v i n d e n , i s d a a r o m o n d a n k s a l les e en — bij 
236) v a n B a a r e n W i j M e n s e n 1 8 . 
237) M e n d e n k e a a n h e t b e k e n d e w o o r d v a n T e r t u l l i a n u s w a a r m e e h i j d e t r a d i t i o n e l e s t a n d a a r d 
v o o r h e t g o d d e l i j k e v a a r w e l z e g t : „ N i h i l t a m d i g n u m d e o q u a m s a h i s h o m i n i s " , a d v M a r e I I 2 7 . 
238) A l u s e e n k a r a k t e r i s t i e k v a n v o n R a d a w I 1 8 2 . 
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h e t b i jbe lse s p r e k e n v e r g e l e k e n — v e r t e k e n d beeld . God w o r d t d a a r ge -
o b j e k t i v e e r d . 
D a a r m e e w o r d t Hi j Bondgenoo t - a f , w a n t j u i s t a l s B o n d g e n o o t i s H i j 
n i e t t e o b j e k t i v e r e n . 
W e m o e t e n d a a r o m n o g v e r d e r g a a n : a f g e d a c h t v a n Zi jn B o n d g e n o o t -
zijn k o m t J H V H n i e t i n de H S voor . E e n God „ a n s i ch" , zoals w e K u y p e r 
i n de a a n h e f v a n zijn locus d e D e o h o o r d e n f o r m u l e r e n , k e n t d e H S n i e t 
en za l d e t heo log i e ook n i e t m o g e n k e n n e n . 
D e e n i g e , ech te , w a r e God i s de P a r t n e r - G o d v a n I s r a ë l . Zo i s Zijn 
N a a m v o o r e e u w i g . 
W a a r de theo log ie o v e r God „ a n s i c h " w i l s p r e k e n , e v e n t u e e l h e m t o t 
v o o r w e r p v a n w e t e n s c h a p m a a k t , s t e l t zij z ich b u i t e n h e t g r o n d g e g e v e n 
v a n de b i jbe lse p r e d i k i n g : h e t v e r b o n d a l s de o m g a n g s v o r m t u s s e n God 
en m e n s . W i e zich b u i t e n deze v e r h o u d i n g p l a a t s t , m a a k t z ichzelf t o t 
s u b j e k t e n God t o t o b j e k t , e n d r e i g t t e v e r z a n d e n in een i n t e l l e k t u a l i s -
t i s c h e p r e d i k i n g ove r h e t zijn Gods , w a a r i n h e t g e h e i m e n i s v a n J H V H s 
h a n d e l e n d e t e g e n w o o r d i g h e i d a l s B o n d g e n o o t v e r r u i l d i s voor een a n d e r 
k e n m e r k v a n h e t God-z i jn : d e ons we l b e k e n d e g r e n s v a n o n s e i g e n k e n -
v e r m o g e n 2 3 9 ) . 
D e t h e o l o g i e zal , r e e d s i n h a a r locus de Deo , d a t w i l d u s z e g g e n : v a n a f 
h e t e e r s t e b e g i n , v e r b o n d s - t h e o l o g i e m o e t e n zijn, w i l zij I s r a e l s God 
( d w z de God v a n d e c h r i s t e l i j k e k e r k ) n i e t v a n Zijn w e r k e l i j k e n a t u r a , 
en d a a r m e e v a n Zijn ee r , b e r o v e n 2 4 0 ) . 
W a t d a t v o o r de l ee r v a n de k e n n i s Gods i n h o u d t , za l in de k o m e n d e 
h o o f d s t u k k e n a a n de o r d e k o m e n 2 4 1 ) . 
V o o r u i t l o p e n d op h e t v e r v o l g k u n n e n w e z e g g e n : h e t zijn Gods a l s 
Bondgenoo t - z i j n v e r o n d e r s t e l t in de H S een mens-z i jn , d a t e v e n e e n s m e t 
h e t bondgenoo t - z i j n g e t y p e e r d i s . E n de o m g a n g t u s s e n God e n m e n s 
w o r d t o n s d a a r o m g e t e k e n d , n i e t a l s een o m g a n g t u s s e n een k e n n e n d 
s u b j e k t e n een t e k e n n e n ( e v e n t u e e l d o o r o p e n b a r i n g v e r g e m a k k e l i j k t ) 
ob j ek t , m a a r a l s een o m g a n g t u s s e n B o n d g e n o o t en b o n d g e n o o t . 
Excurs over 2 Petr ltU 
Slechts eenmaal schijnt het NT in de richting van een natura-spekulatie 
te gaan. In 2 Petr 1,4 is sprake van de öe ta <j>óaie, waaraan de gelovigen deel 
zullen hebben door Zijn ( = Jezus Christus) goddelijke kracht ( ö s ta 5óvocuic,) 
Het woord eeïoc, in vers 4 grijpt terug op hetzelfde woord in vers 3 en duidt 
dus niet een predikatief bedoelde goddelijkheid aan, maar het God-zijn van 
Jezus Christus. 
Dit woord, hoe ongebruikelijk verder ook in het NT (verder alleen nog in 
Act 17,27 en 29, waar Paulus in gesprek is met de religieuze Atheners), 
levert geen bijzondere vragen op. Merkwaardiger is het yévnaeE K O I V Q V O I en het 
W o o r d (póaiq. De terminologie doet hier sterk aan Philo denken 2 4 2 ) , met name 
als we lezen, dat de keerzijde van dit deelgenootschap aan de goddelijke $óaic, 
beschreven wordt als een ontvluchten (öcrco(|>£óyeiv) van de vergankelijkheid 
(<p8opó:). 
2 3 9 ) v g l B r u r i n e r D o g m a t i k I 1 2 2 . E v e n z o D B o n h o e f f e r W i d e r s t a n d u E r g e b u n g M ü n c h e n 1 9 5 6 , 
1 8 2 : „ D a s ' J e n s e i t s ' G o t t e s i s t n i c h t d a s J e n s e i t s u n s e r e s E r k e n n t n i s v e r m ö g e n s " . 
2 4 0 ) v g l d e u i t d r u k k i n g d i e H v O y e n T h e o l E r k e n n t n i s l e h r e 1 1 9 k i e s t : „ T h e o l o g i e d e s U m g a n g s " . 
2 4 1 ) W a t h e t v o o r d e o r d e n i n g v a n d e d o g m a t i e k k a n b e t e k e n e n , z i e n a a s t B a r t h o o k R P r e n t e r 
S c h ö p f u n g u n d E r l ö s u n g b i j w i e d e l o c u s d e D e o g e e n e i g e n p l a a t s m e e r k r i j g t a f g e d a c h t v a n 
h e t w e r k G o d s i n s c h e p p i n g ( 1 8 0 e v ) e n v e r l o s s i n g ( 2 7 1 e v ) . 
2 4 2 ) H a u c k T h W I I I 8 0 4 ( s v K O I V Ó V ) . 
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Moeten we de tekst inderdaad lezen als een verzekering aan de gelovige, 
dat hij opgeheven zal worden uit zijn kreatuurlijke staat tot een deelgenoot­
schap aan het zijn Gods, of lezen we er dan iets in wat ons door een bepaalde 
traditie wordt voorgeschreven? 
De vraag behoeft nauwelijks gesteld te worden. Afgedacht van het tekenende 
feit, dat het woord q>óaic, een hapax legomenon van het NT is, waardoor ons 
niets overblijft bij het bepalen van de betekenis dan het verband zelf, is de 
gedaehtengang die voor Philo's theologie zo karakteristiek is, aan geheel het 
O en NT verder vreemd 2 4 3 ) . 
De tekst speelt een belangrijke rol in de kontroverse Rome-Reformatie voor­
zover die betrekking heeft op de hiërarchie van natuur-bovennatuur 2 4 4). 
Maar ook de RKatholieke exegese, die aan de uitdrukking de sterkst moge­
lijke betekenis wil meegeven, erkent dat het schepsel naar het algemene ge­
tuigenis van de HS schepsel blijft en niet vergoddelijkt wordt in substantiële 
zin. Bovennatuurlijk is dan ook niet hetzelfde als goddelijk, maar het resultaat 
van dat proces wat het schepsel ondergaat als God Zich daarmee verenigt 2 4 5 ) . 
Berkhofs uitleg gaat in dezelfde richting, als hij enerzijds spreekt van het 
deel krijgen van het mens-zijn „aan de goddelijkheid van God" 2 4 6 ) en ander­
zijds toch weer stelt, dat desondanks God en mens zichzelf bl ijven 2 4 7 ) . Maw 
noch de RK exegese, noch Berkhof willen in de tekstwoorden zonder meer 
een vergoddelijking van de mens lezen in spekulatief-ontologische zin. Het 
woord 4>ó0iq durft men dus niet aan in de zin van goddelijke substantie. Dat 
lijkt ons een gerechtvaardigde aarzeling. 
Hoe we de woorden dan wel moeten lezen, blijft moeilijk. 
Tenzij men inderdaad een hellenistische schrijver met een hellenistische 
gedaehtengang aanneemt 2 4 8 ) . 
243) M e n z i e b v v o o r h e t v e r s c h i l t u s s e n P h i l o e n e v a n g e l i ë n J N S e v e n s t e r H e t v e r l o s s i n g s b e g r i p 
b i j P h i l o 1 4 9 e v . 
244)
 V g l G C B e r k o u w e r C o n f l i c t m e t R o m e K a m p e n 1 9 4 9 , 2 2 8 e v o v e r d e R K a t h o l i e k e e n r e f o r ­
m a t o r i s c h e e x e g e s e v a n d e z e t e k s t . 
245) v g l A H u l s b o s c h O E S A D e G e n a d e i n h e t N T i n : G e n a d e e n K e r k U t r e c h t 1 9 5 3 , 9 7 e v . 
246) E n i n d e z e p r e d i k i n g h e t N T b o v e n h e t O u d e z i e t u i t g a a n , D e M e n s o n d e r w e g ' s - G r a v e n -
h a g e 1 9 6 0 , 9 3 . 
247) t a p . D e w i j z e w a a r o p h i j h i e r d e v e r h e e r l i j k i n g v a n h e t m e n s - z i j n b e s c h r i j f t , h e r i n n e r t s t e r k 
a a n d e e l e v a t i o - g e d a c h t e i n d e R K t h e o l o g i e , z i j h e t d a n d a t B e r k h o f u i t s l u i t e n d m e t h e t e s c h a t o ­
l o g i s c h p e r s p e k t i e f w e r k t . 
248) Z o ( o a ) H a u c k i n N T D a d l o c . 
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GODS ZIJN IN ZIJN OPENBARING 
A. Gods zijn in de geschiedenis 
I n h e t v o r i g e h o o f d s t u k k o n d e n w e u i t h e t s p r a a k g e b r u i k v a n h e t O T 
d e k o n k l u s i e t r e k k e n d a t de s p e k u l a t i e v e v r a a g n a a r h e t „ w e z e n " v a n 
J H V H a c h t e r w e g e m o e s t bl i jven, j u i s t v a n w e g e h e t e igen l i jke God-zi jn 
v a n J H V H : Zijn Bondgenoo t - z i j n v o o r I s r a ë l in Zijn ( h i s t o r i s c h e ) 
w o o r d e n e n d a d e n . Wi j w i l l en n u b e h o e d z a a m v e r d e r g a a n , e n a a n h e t 
v o o r g a a n d e een t w e e d e k o n k l u s i e v e r b i n d e n , d i e o v e r i g e n s i m p l i c i e t m e t 
b o v e n s t a a n d e z j j n s o m s c h r i j v i n g v a n J H V H g e g e v e n i s : op g r o n d v a n h e t 
b i jbe l se s p r e k e n m o e t e n w e e v e n e e n s z e g g e n d a t een o n d e r s c h e i d i n g , l a a t 
s t a a n een s c h e i d i n g , t u s s e n de e igenl i jke God ene rz i jd s en een (of d e ) 
o p e n b a r i n g s g e s t a l t e v a n deze God a n d e r z i j d s een ongeoor loo fde t h e o ­
log i sche k u n s t g r e e p i s , u i t w e l k e m o t i e v e n m e n d ie ook w i l v e r d e d i g e n * ) . 
D i t h o o f d s t u k wi l l en w e w i j d e n a a n de f u n d e r i n g en u i t b o u w v a n deze 
t w e e d e k o n k l u s i e . I n f e i t e k o m t d a t e r o p n e e r d a t w e h i e r a f s c h e i d n e m e n 
v a n h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n d e n t i e - b e g r i p . 
I n h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e h e b b e n w e i m m e r s k u n n e n v a s t s t e l l e n 
h o e z e e r d i t t r a n s c e n d e n t i e - b e g r i p de o m l i j s t i n g v o r m t v a n h e t gehee l v a n 
de locus d e Deo, en v a n d a a r u i t zijn b e h e e r s e n d e p l a a t s k r i j g t i n de l ee r 
v a n de o p e n b a r i n g e n de k e n n i s Gods . W e h e b b e n de o p e n b a r i n g d a a r 
t e n s l o t t e o m s c h r e v e n a l s een m o e i z a m e k o m p e n s a t i e v a n de p r i n c i p i ë l e 
o n k e n b a a r h e i d Gods . S t r i k t g e n o m e n , b l i j f t e r t u s s e n God n a a r Zi jn 
w e z e n e n God in Zi jn o p e n b a r i n g een s p a n n i n g b e s t a a n d ie , o m de t r a n s ­
c e n d e n t i e Gods (Zi jn e igen l i jke God-zi jn) t e h a n d h a v e n , n i e t opge los t 
m a g w o r d e n . 
Wi j h o p e n n u a a n t e t o n e n d a t een de rge l i j ke s p a n n i n g t u s s e n Gods 
w e z e n e n Gods o p e n b a r i n g a a n h e t O T v r e e m d is , o m d a t i n l a a t s t e 
i n s t a n t i e d i t t r a n s c e n d e n t i e - b e g r i p zelf d a a r o n t b r e e k t 2 ) . 
O m t e b e g i n n e n zu l len w e o n s a l l e r e e r s t w e e r b e z i g h o u d e n m e t de 
m e n s v o r m i g h e i d Gods , m a a r n u d a n i n deze z in , d a t w e w i l l en v e r d u i d e ­
l i jken h o e w e i n i g h e t O T h i e r b i j g e d a c h t h e e f t a a n een of a n d e r e open­
b a r i n g s g e s t a l t e v a n J H V H t e g e n o v e r of n a a s t Zi jn e igen l i jke w e z e n . 
I n een vo lgende p a r a g r a a f zul len w e d a n eksp l i c i e t o v e r J H V H ' s v e r ­
b o r g e n h e i d s p r e k e n , e n l a t e n z i en d a t ook m e t deze en de rge l i j ke a a n ­
d u i d i n g e n op g e e n enke l e wi jze een k o n k u r r e r e n d e i n s t a n t i e t e g e n o v e r 
J H V H ' s o p e n b a r i n g bedoe ld i s , zoals d a t m e t h e t t r a d i t i o n e l e t r a n s c e n -
1) W i j z a g e n i n o n s e e r s t e d e e l d a t w e h i e r b e p a a l d h e t r e s p e k t a b e l e m o t i e f v a n e e r b i e d m o e s t e n 
n o e m e n . 
2) D a t e r e e n andere s p a n n i n g b e s t a a n b a a r i s ( e n b e s t a a t ! ) , z u l l e n w e o o k n o g z i e n . 
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d e n t i e - b e g r i p h e t geva l i s , z o d a t ook v a n d ie zi jde u i t gez i en de ( o n d e r ) -
s c h e i d i n g w e z e n — o p e n b a r i n g o n g e g r o n d m o e t h e t e n . 
N u h e e f t h e t v o r i g e h o o f d s t u k o n s r e e d s h e t p a d g e ë f f e n d o m de e e r s t e 
t a a k a a n t e v a t t e n . Wij* h e b b e n d a a r r e e d s a f g e w e z e n d a t Gods m e n s -
v o r m i g h e i d v o o r I s r a e l „ n u r Z u g e s t ä n d n i s a n d ie m e n s c h l i c h e S c h w a c h -
h e i t d e s B e g r e i f e n s " b e t e k e n d e e n o m d i e r e d e n a l s „ n i c h t w i r k l i c h e , 
z u t r e f f e n d e U m s c h r e i b u n g e ine s S a c h v e r h a l t e s " u i t g e l e g d zou m o e t e n 
w o r d e n 3 ) . 
W e l i s w a a r h e e f t m e n g e m e e n d h i e r t e k u n n e n ve rw i j zen n a a r D e u t 8,5 
(vg l ook 1,31) e n m e t b e h u l p v a n h e t d a a r g e n o e m d e óq ... <3cv0pco7Toq 
d u i d e l y k t e k u n n e n m a k e n d a t God in Zijn o m g a n g m e t de m e n s een 
„mense l i j ke " , dwz one igen l i jke g e s t a l t e ( n b h e t obq) a a n n e e m t . Zi jn e igen -
l i jke zijn zou d a n d o o r h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e w o o r d u i t N u m 23,19 ge -
k a r a k t e r i s e e r d w o r d e n : oöx d v ö p c o r a x ; 4 ) . 
H e t i s e c h t e r du ide l i jk d a t deze u i t l e g z ich h o o g s t e n s op de k l a n k v a n 
d e w o o r d e n k a n b e r o e p e n . D e t e k s t e n u i t h e t boek D e u t w i l l en kenne l i jk 
een ge l i jken is b i e d e n , m a a r d a n n i e t t u s s e n God e n een öcvBpcoitoc; zoals 
P h i l o , e n n a h e m O r i g e n e s , m e e n d e 5 ) , m a a r t u s s e n h e t doen v a n een 
öcvGpcoiToc; (kenne l i j k een v a d e r ) t a v zijn zoon e n h e t doen v a n I s r a e l s 
God t a v I s r a e l 6 ) . 
D e ge l i jken is p a r a l l e l l i s e e r t n i e t h e t goddel i jk e n mense l i jk w e z e n 
a f g e d a c h t v a n h e t h a n d e l e n , m a a r v e r g e l i j k t h e t h a n d e l e n v a n God m e t 
d a t v a n een v a d e r , w a a r b i j d a t v a n de m e n s zelf h e t u i t g a n g s p u n t i s . 
V o o r de gewi jde s ch r i j ve r l i g t d a a r b l i j k b a a r n i e t s a a n s t o t e l i j k s in . H e t 
g a a t o m een echte v a d e r , dwz een v a d e r a a n w i e zijn v a d e r t a a k we l t oe -
v e r t r o u w d i s . M e t zo 'n v a d e r ( i n zi jn h a n d e l e n ) l a a t z ich I s r a e l s God 
( i n D i e n s h a n d e l e n ) v e r g e l i j k e n 7 ) . 
D e z in v a n de v e r g e l i j k i n g l i g t d a n ook in de o p w e k k i n g o m H e m t e 
v e r t r o u w e n en t e g e h o o r z a m e n . N i e t in h e t a a n b i e d e n v a n een s leu te l 
o m t u s s e n Gods w e z e n e n Zijn o p e n b a r i n g s g e s t a l t e t e o n d e r s c h e i d e n . 
M e n k a n e e r d e r z e g g e n d a t de v e r g e l i j k i n g j u i s t bedoe ld i s o m God n a a r 
Zi jn w e z e n t e k a r a k t e r i s e r e n ipv n a a r Zi jn one igen l i jke g e s t a l t e . 
H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t w o o r d u i t N u m 23,19 (oöx ^ ocvOpcoitoc;). 
Al leen op de k l a n k af, k a n m e n h e t t e g e n D e u t 8,5 (1 ,31) u i t s p e l e n . 
I n h e t v e r b a n d w a a r i n h e t v o o r k o m t , z e g t h e t p r e c i e s h e t z e l f d e : God i s 
t e v e r t r o u w e n , w a n t Hi j l i eg t n i e t , zoa ls de m e n s 8 ) . 
M e n k a n op H e m a a n , w a n t Hi j z e g t èn doet , Hi j s p r e e k t èn vol-
b r e n g t 9 ) . 
Ook a l w o r d t i n h e t ene geva l de ge l i jken is p o s i t i e f ge s t e ld e n i n h e t 
3) Z o i n t e r p r e t e e r t L K ö h l e r a w 3 . 
4) B i j O r i g e n e s s p e e l t h e t w o o r d T t o c i S s u a a i ( D e u t 8 , 5 ) d a n n o g z i j n b i j z o n d e r e r o l . M e n z i e 
h o o f d s t u k I I I e n I V u i t h e t e e r s t e d e e l . 
5) T e n o n r e c h t e l a t e n z e d a n o o k d e r e s t v a n d e r e g e l s w e g e n s t e l l e n a l l e e n obc; öcvSpcoTtoq e n 
oöx óVvBpcoitoq t e g e n o v e r e l k a a r . 
6) I n d e r d a a d Z i j n z o o n : H o s 1 1 , 2 . 
7) t a v h e t v a d e r - b e e l d i n d e H S m e r k e n w i j o p d a t d e b i j b e l s c h r i j v e r s d a a r b i j m e e r d e 
p a t r i a r c h a l e v a d e r o p h e t o o g h e b b e n d a n d e e n i g s z i n s i n h e t s e n t i m e n t e l e g e t r o k k e n v a d e r f i g u u r 
v a n g a n g b a r e , s t i c h t e l i j k e t o e s p r a k e n . 
8 ) 2 ? 3 — l i e g e n ( t r o u w b r e u k p l e g e n m e t h e t w o o r d ) , z i e a l s p a r a l l e l P s 8 9 , 3 6 . 
9) D a t i s d a n o o k h e t e c h t e s p r e k e n . „ M a a r w o o r d e n " z i j n i n h e t O T l e u g e n s , v g l B o m a n a w 5 2 . 
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a n d e r e nega t i e f , i n b e i d e geva l l en g a a t h e t o m h e t z e l f d e : wi j k r i j g e n d e 
t r o u w v a n I s r a e l s B o n d g e n o o t t e h o r e n . O m deze p r e d i k i n g i s h e t i n 
d e t e k s t e n b e g o n n e n , n i e t o m h e t a f g r e n z e n v a n een o p e n b a r i n g s g e s t a l t e 
t e g e n o v e r h e t wezen Gods . 
I n d i t v e r b a n d k u n n e n w e ook, zij h e t k o r t , op de t e k s t e n i n g a a n d ie 
v a n een b e r o u w v a n God s p r e k e n , e n a n d e r e d i e j u i s t h e t t e g e n d e e l w i l l en 
u i t d r u k k e n : J H V H k e n t g e e n b e r o u w . Ook h i e r h e e f t m e n v a n o u d s 
w i l l en s p r e k e n v a n t y p i s c h a n t h r o p o m o r f e t e k s t e n ( b e r o u w ) , w a a r t e g e n -
o v e r m e n d a n de t e k s t e n d i e h e t b e r o u w o n t k e n d e n a l s n i e t - a n t h r o p o m o r f 
of „ e i g e n l i j k " w i lde s t e l l e n 1 0 ) . 
W e h e b b e n r e e d s gez i en d a t w e h i e r n i e t zozeer m e t een exegese -op -
de -k l ank -a f in a a n r a k i n g k o m e n , a l s we l m e t een r e e d s bij v o o r b a a t v a s t -
s t a a n d e goddel i jke s t a n d a a r d , t w de o n v e r a n d e r l i j k h e i d Gods , d i e m e n a l s 
h e r m e n e u t i s c h p r i n c i p e h a n t e e r t . H e t b e r o u w h e b b e n a c h t m e n m e t deze 
o n v e r a n d e r l i j k h e i d i n s t r i j d , e n h e t n i e t - b e r o u w h e b b e n w i l m e n a l s e en 
a d e k w a t e w e e r g a v e d a a r v a n lezen. 
D e e x e g e t i s c h e k u n s t g r e p e n d i e m e n m o e t t o e p a s s e n o m zowel a a n d e 
t e k s t a l s a a n de h e r m e n e u t i s c h e s t a n d a a r d t r o u w t e bl i jven, s t e l l en a a n 
d e u i t l e g g e r s i n t u s s e n g r o t e e i s en . 
E n e r z i j d s w i l m e n m e t b e h u l p v a n een k le in a a n t a l t e k s t e n d i e als 
b e w i j s p l a a t s v o o r de o n v e r a n d e r l i j k h e i d Gods g e l d e n 1 1 ) , h e t d o o r a a n d e 
s p r a a k g e b r u i k v a n de H S v o o r „one igen l i jk" , dwz m i n d e r j u i s t v e r -
k l a r e n 1 2 ) . 
H i e r l i g t r e e d s een moe i l i jkhe id o p z ichzel f : i n h o e v e r r e i s d e h e r m e -
n e u t i s c h e r ege l , d a t m e n m i n d e r h e l d e r e p l a a t s e n m o e t v e r k l a r e n m e t 
b e h u l p v a n de m e e r h e l d e r e S c h r i f t w o o r d e n , zó t e h a n t e r e n d a t bij de 
b e p a l i n g v a n w a t w e l e n n i e t h e l d e r i s , s u b j e k t i e v e v o o r k e u r v a n d e 
e x e g e e t i s u i t g e s l o t e n ? 1 3 ) 
D a t b r e n g t o n s op e e n t w e e d e o p m e r k i n g . A l s d ie o n v e r a n d e r l i j k h e i d 
Gods een bu i t en -b i jbe l s , t w een duide l i jk f i losof isch g e g e v e n i s , s t a a n 
w e m e t t e r d a a d v o o r h e t f e i t d a t n i e t de e n e S c h r i f t p l a a t s d e a n d e r e u i t -
l eg t , m a a r d a t al le S c h r i f t p l a a t s e n v a n u i t een a a n de H S v r e e m d e p r o -
b l e m a t i e k w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . M e t h e t gevo lg d a t m e n z ich h e t ge -
t u i g e n i s v a n O u d e n N i e u w T e s t a m e n t l a a t o n t g a a n . 
A l s m e n d e w o o r d e n d i e o v e r h e t b e r o u w v a n J H V H s p r e k e n , l o s m a a k t 
u i t de k o n t e k s t v a n de t r a d i t i o n e l e s t a n d a a r d en ze in de s a m e n h a n g 
v a n h e t O T i s c h e g e t u i g e n i s l a a t s t a a n , za l b l i jken d a t ze n o c h m e t d e 
o n v e r a n d e r l i j k h e i d Gods i n t r a d i t i o n e l e z in , noch m e t de zo b e k e n d e 
o n d e r s c h e i d i n g t u s s e n w e l of n i e t m e n s v o r m i g s p r e k e n t e m a k e n h e b b e n . 
R e e d s bij de k e r k v a d e r s i s h e t i n d i t v e r b a n d g e b r u i k e l i j k o m t e k s t e n 
a l s 1 S a m 15,11 ( „ H e t b e r o u w t Mi j , d a t I k S a u l t o t K o n i n g h e b a a n -
g e s t e l d " ) e n 1 S a m 15,29 ( „ O o k l i eg t de o n v e r a n d e r l i j k e I s r a e l s n i e t 
e n Hi j k e n t geen b e r o u w ; w a n t Hi j i s geen m e n s , d a t Hi j b e r o u w zou 
h e b b e n " ) t e g e n e l k a a r u i t t e s p e l e n 1 4 ) . 
10) W e h e r i n n e r e n a a n C a l v i j n i n d i t v e r b a n d . M e n z i e h o o f d s t I I I e n I V v a n h e t e e r s t e d e e l . 
11) b v P s 1 0 2 , 2 6 — 2 8 ; M a l 3 , 6 ; J a k 1 , 1 7 . W e k o m e n o p d e g e l d i g h e i d v a n d i t b e r o e p s t r a k s t e r u g . 
12) H e t v e r b u m w o r d t ± 3 0 m a a l m e t J H V H a l s s u b j e k t g e b r u i k t i n d e b e t e k e n i s v a n : 
b e r o u w h e b b e n , z i e G e n 6 , 6 . 7 ; E x 3 2 , 1 2 . 1 4 e n z . 
13) Z i e h o o f d s t u k I I . 
14) A a n h e t s l o t v a n h e t h o o f d s t u k ( v s 3 5 ) v o l g t n o g e e n k e e r : „ h e t b e r o u w d e J H V H d a t H i j 
S a u l t o t k o n i n g o v e r I s r a ë l h a d a a n g e s t e l d " . 
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V a n u i t de t e k s t e n zelf i s e r e c h t e r g e e n enkele a a n l e i d i n g o m zo t e 
w e r k t e g a a n .
 y 
I n v e r s 11 ( v g l v s 32) s p r e e k t h e t w o o r d b e r o u w v a n een goddel i jke 
e m o t i o n e l e r e a k t i e op h e t h a n d e l e n v a n de m e n s . H e t d r u k t zowel „ h e t 
d i epe en pi jnl i jke geg r i e fd -z i jn v a n G o d " u i t 1 5 ) , a l s Zi jn t e r u g k o m e n op 
e e n be s lu i t . 
Z o n d e r e n i g e a a r z e l i n g ( v a n u i t d e t r a d i t i o n e l e s t a n d a a r d v o o r h e t 
godde l i jke) k a n h e t b i jbe lse s p r e k e n deze be ide a s p e k t e n v a n h e t w o o r d 
b e r o u w door lopend h o n o r e r e n . 
D a t I s r a ë l s God t e l e u r s t e l l i n g k e n t , s m a r t , v e r d r i e t e n a n d e r e gelijk-
s o o r t i g e e m o t i e s w o r d t doo r de b i jbe l sch r i jve r s o n b e v a n g e n u i t g e s p r o -
k e n 1 6 ) I s r a ë l k a n J H V H v e r m o e i e n (VIS17), k r e n k e n ( D J D ) 1 8 ) , H e m 
of Zi jn h e i l i g e G e e s t s m a r t e n a a n d o e n ( n w ) 1 9 ) . Ze l f s v a n de b e n a u w d -
h e i d ( 1 ¥ ) v a n J H V H k a n g e s p r o k e n w o r d e n 2 0 ) . 
M e n k a n h i e r v e r d e r n o g vele a n d e r e w o o r d e n a a n toevoegen , d ie elk 
o p h u n wijze h e t emo t ionee l r e a g e r e n v a n J H V H k u n n e n b e l i c h t e n 2 1 ) . 
Wi j n o e m d e n in d i t v e r b a n d s l ech t s enke le u i t d r u k k i n g e n o m t e l a t e n 
z ien d a t h e t O T ( e n h e t N T ) a l l e r m i n s t zó a f w e r e n d t e g e n o v e r de ge -
d a c h t e v a n een goddel i jke s m a r t , t e l e u r s t e l l i n g of e r g e r n i s s t a a t a ls de 
t r a d i t i e d a t p l e e g t t e doen . I n t e g e n d e e l : „ A f f e k t e a b e r h a t n u r J H V H , 
w i e n u r E r e in H e r z u n d A u g e n h a t " 2 2 ) . 
Deze emo t ione l e zi jde v a n h e t w o o r d b e r o u w — a l s w e d a a r w e e r n a a r 
t e r u g m o g e n k e r e n — s lu i t z o n d e r m e e r a a n bij de t o t a l i t e i t v a n de voor -
s t e l l i n g d ie i n deze sp reekwi j ze b e s l o t e n l ig t . E r w o r d t m e e u i t g e d r u k t 
d a t h e t mense l i jk h a n d e l e n J H V H n i e t k o u d of o n b e w o g e n l a a t . J H V H 
i s een God d ie i n Zi jn doen e n l a t e n r e a g e e r t op h e t doen of n i e t - d o e n 
v a n Zi jn volk. Gods d a d e n e n w o o r d e n zijn m a w h e t t e g e n d e e l v a n 
t i jd loos -eeuwig , ze zijn k o n k r e e t - h i s t o r i s c h b e p a a l d . H i j leef t n i e t „ a l s 
h e t w a r e " h e t l even v a n Zijn s chepse l en mee , zoals w e B a v i n c k h o o r d e n 
z e g g e n . H e t O T k e n t a l leen een God d ie gehee l e n a l h e t l even v a n Zijn 
schepse len m e e l e e f t 2 3 ) en Z ich d a a r i n j u i s t a l s I s r a e l s God b e w i j s t : 
J H V H . Zijn b e r o u w - h e b b e n m a r k e e r t Zijn wijze v a n God-zi jn in o n d e r -
s c h e i d i n g v a n d e g o d e n . 
Bij h e n i s a l t i jd a l les he tze l fde , w a n t i n w e z e n r e a g e r e n zij h e l e m a a l 
15) v g l d e G r o o t - H u l s t M a c h t e n w i l 1 0 3 . M e n v e r g e l i j k e o o k h e t p a r a l l e l l i s m e i n G e n 6 , 5 : h e t 
b e r o u w d e J H V H e n h e t s m a r t t e H e m a a n Z i j n h a r t . 
16) n a v b e r o u w s p r e k e n d e G r o o t - H u l s t a w 1 9 3 v a n „ d e s m a r t v a n G o d " . V g l o o k S h H B l a n k 
D o e s t t h o u w e l l t o b e a n g r y ? ( H U C A 1 9 5 5 v o l x x v i 2 9 ) d i e n a a s t a n d e r e v o o r b e e l d e n o p J o n a 4 , 9 
e v e n J e r 4 5 , 1 — 5 w i j s t , w a a r h e t „ u n d e r s t a t e m e n t " v a n d e w o o r d e n o o k d e s m a r t v a n J H V H i s . 
17) J e s 4 3 , 2 3 ; M a l 2 , 1 7 . 
18) J e r 7 , 1 8 ; 1 1 , 1 7 e n p a s s . H e t z e l f d e v e r b u m i n 1 S a m 1 , 7 . J R i d d e r b o s H e t G o d s w o o r d d e r 
p r o f e t e n I I I 1 7 1 z e g t e r v a n d a t „ d e v o o r s t e l l i n g v a n e e n G o d a a n g e d a a n l e e d d u s w e l e e n i g e r m a t e " 
m e e s p r e e k t . 
19) J e s 6 3 , 1 0 ; P s 7 8 , 4 0 . V g l o o k G e n 6 , 6 e n v o o r h e t N T E f 4 , 3 0 . 
20) J e s 6 3 , 9 ( i n S V e n N V ) . S c h e e p e r s a w 2 7 7 s t e l t v o o r o m t e l e z e n : „ H i j w a s v o o r h e n e e n 
r e d d e r i n a l h u n b e n a u w d h e i d . N i e t e e n e n g e l o f b o o d s c h a p p e r , m a a r H i j z e l f h e e f t h e n v e r l o s t " . 
21) M e n z i e n o g h e t w o o r d „ j a l o e r s " ( & 3 p ) d a t w e b o v e n b e s p r a k e n . 
22) B J a c o b G e n e s i s 1 8 2 . V g l o o k T E P o l l a r d T h e i m p a s s i b i l i t y o f G o d ( S c o t t J o u r n a l o f T h e o l 1 9 5 5 , 
3 5 3 e v ) : „ I f w e t a k e s e r i o u s l y t h e i d e a t h a t G o d c a n n o t s u f f e r o r e x p e r i e n c e ' p a s s i o n s ' , w e h a v e 
e i t h e r t o r e w r i t e t h e S c r i p t u r e s o r t r e a t t h e m a s a c o l l e c t i o n o f b o o k s e m b o d y i n g p r i m i t i v e 
a n t h r o p o m o r f i c c o n c e p t i o n s o f G o d " ( 3 6 0 ) . 
23) Z o s p r e e k t V r i e z e n , H o o f d l i j n e n 1 8 0 , t e r e c h t v a n e e n „ m e t d e m e n s m e e l e v e n d e G o d " . 
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n i e t 2 4 ) ! Ze s p r e k e n e n h a n d e l e n n i e t , „ze doen g e e n k w a a d , m a a r goed-
doen i s e r bij h e n ook n i e t " 2 5 ) . 
J H V H d a a r e n t e g e n „ v e r a n d e r t " in de loop d e r g e b e u r t e n i s s e n v a n 
h o u d i n g 2 6 ) : Hi j k a n op Zi jn v o r i g e d a d e n t e r u g k o m e n , zij h e t d a n d a t 
h e t H e m s m a r t a a n Zi jn h a r t , en h e t goede d a t e r m e e bedoe ld w a s on-
g e d a a n m a k e n 2 7 ) . M a a r Hi j k a n ook h e t o m g e k e e r d e : h e t k w a d e d a t 
Hi j bevo len h a d , a l s n o g a f g e l a s t e n . O v e r deze w e n d i n g s p r e e k t h e t O T 
n o g veel b r e e d v o e r i g e r . Hi j h e e f t b e r o u w o v e r h e t k w a d e d a t Hi j ge -
s p r o k e n h a d t e zul len doen . en Hi j deed h e t n i e t 2 8 ) . M e n m a g zel fs z e g g e n 
d a t d o o r héé l h e t O T h e e n j u i s t op deze „ b e r o u w e l i j k h e i d " Gods ( a l s e en 
v a n Zijn k e n m e r k e n ! ) e en b e r o e p g e d a a n w o r d t 2 9 ) . 
W a a r m e n d i t b e r o u w a l s k a r a k t e r i s t i e k v a n I s r a e l s God w i l i n r u i l e n 
voor een e v e n onbewege l i jke a l s o n b e w o g e n o n v e r a n d e r l i j k h e i d , d a a r z ie 
m e n t o e d a t n i e t i n één a d e m alle mense l i jk b i d d e n e n h a n d e l e n v a n zijn 
z in b e r o o f d w o r d t 3 0 ) . 
D a t h e t in deze w e n d i n g e n v a n b a r m h a r t i g h e i d n a a r t o o r n , e n v a n t o o r n 
n a a r b a r m h a r t i g h e i d , n i e t o m w i l l e k e u r of g r i l l i g h e i d b e g o n n e n is , h o e f t 
g e e n b e t o o g . 
M e n k a n e e r d e r z e g g e n d a t een de rge l i jke d u i d i n g v a n J H V H ' s b e r o u w -
h e b b e n v a n h e t k w a a d d a t Hi j g e s p r o k e n h a d , n i e t a l leen een vo l s l agen 
o n b e g r i p o m t r e n t h e t w e r k e l i j k e Zijn v a n J H V H v e r r a a d t , m a a r ze l fs 
de sch i jn o p z ich l a a d t v a n een even opze t te l i jk a l s g e r a f f i n e e r d p r o t e s t 
t e g e n h e t God-zi jn v a n J H V H 3 1 ) . 
H i j b e t o o n t z ich in h e t v o l t r e k k e n v a n deze w e n d i n g e n zoa ls ze in de 
loop v a n I s r a e l s g e s c h i e d e n i s n a a r v o r e n k o m e n , Z ichze l f : B o n d g e n o o t 
v a n de m e n s , d i e t r o u w bl i j f t a a n h e t b o n d g e n o o t s c h a p , óók a l s de h a n d -
h a v i n g d a a r v a n h e t g e r i c h t ove r I s r a e l s o n t r o u w m e e b r e n g t . 
T e g e n de a c h t e r g r o n d v a n deze w e n d i n g e n 3 2 ) , m n de w e n d i n g v a n de 
t o o r n n a a r d e b a r m h a r t i g h e i d , zul len w e v e r v o l g e n s d i e w o o r d e n m o e t e n 
h o r e n w a a r i n v a n J H V H g e z e g d w o r d t d a t h e t h e m „niet berouwen" zal 
( 1 S a m 1 5 , 2 9 ; J e r 4,28 e n p a s s bij J e r e m i a ) . 
Ook in deze w o o r d e n g a a t h e t o m een goddel i jk r e a g e r e n op de t r o u w e -
looshe id v a n S a u l cq v a n I s r a ë l . A l s d ie de p r o p o r t i e s v a n v e r h a r d i n g a a n -
n e e m t , w e l n u d a n zal J H V H n i e t m e e r op Zi jn d r e i g e m e n t e n t e r u g k o m e n . 
Zi jn g e r i c h t za l d a n d e f i n i t i e f Zijn l a a t s t e w o o r d zijn. 
I n s t e r k e r e b e w o o r d i n g e n k a n ons n a u w e l i j k s v e r t e l d w o r d e n h o e d r a -
24) l K o n 1 8 , 2 7 e n 2 9 : n i e m a n d g a f a n t w o o r d . 
25) J e r 1 0 , 5 . 
26) P s 7 7 , 1 1 . D e d i c h t e r b e k l a a g t e r z i c h h i e r o v e r . 
27) B J a c o b a w 1 7 9 e v w i j s t o p R a s c h i ( t e g e n o v e r M a i m o n i d e s ) d i e e e n „ S i n n e s ä n d e r u n g " v a n 
J H V H g e e n O T i s c h „ S k a n d a l o n " a c h t . V g l d e k o n k l u s i e v a n B J a c o b z e l f : „ F ü r d e n l e b e n s v o l l e n 
G o t t e s g l a u b e n d e r h e b r ä i s c h e n B i b e l b e s t e h t d i e a r i s t o t e l i s c h - s t o i s c h e A p a t h i e G o t t e s n i c h t " ( t a p ) . 
28) M e n z i e d e r g e l i j k e z i n s w e n d i n g e n b v i n E x 3 2 , 1 4 e n J o n a 3 , 1 0 . V g l o v e r J o n a d e p r a c h t i g e 
e k s k u r s v a n M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 3 5 2 — 3 5 5 . 
29) U i t d r u k k e l i j k a l s k e n m e r k v e r m e l d i n J o e l 2 , 1 3 e n J o n a 3 , 9 . Z a k e l i j k a a n w e z i g i n p a r a l l e l l e 
f o r m u l e r i n g e n a l s E x 3 4 , 6 , P s 8 6 , 1 5 , P s 1 0 3 , 8 e n N u m 1 4 , 1 8 . B J a c o b a w 1 8 0 n o e m t h e t b e r o u w 
h e b b e n v a n J H V H t e r e c h t „ e i n h o h e r R u h m e s t i t e l " . 
30) „ E r k a n n a u c h a n d e r s " , a l d u s h e t o p s c h r i f t b o v e n e e n p r e e k v a n B a r t h o v e r h e t g e b e d 
v a n H i z k i a ( 2 K o n 2 0 ) i n : S u c h e t G o t t , s o w e r d e t i h r l e b e n M ü n c h e n 1 9 2 8 . 
31) I k h a d h e t w i l l e n v o o r k o m e n , z e g t J o n a ( 4 , 2 ) w a n n e e r h i j J H V H ' s b a r m h a r t i g h e i d o o k o v e r 
N i n e v e u i t g e s t r e k t z i e t . 
32) I n J e r 1 8 , 7 — 1 0 v i n d e n w e b e i d e w e n d i n g e n n a e l k a a r ( b e r o u w o v e r h e t k w a d e è n b e r o u w 
o v e r h e t g o e d e ) . 
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m a t i s c h - h i s t o r i s e h h e t v e r b o n d t u s s e n God e n I s r a ë l i n h e t O T w o r d t 
o p g e v a t . 
W e zul len k u n n e n t o e v o e g e n : o p n i e u w w o r d t h e t du ide l i jk h o e ook 
i n deze d r e i g e n d e w o o r d e n v a n „ g e e n b e r o u w " elk e l e m e n t v a n w i l l e k e u r 
o n t b r e e k t . 
J H V H r e a g e e r t ( i n h e t b o e k J e r e m i a i s d a t h o o g s t e m o t i o n e e l ge ­
t e k e n d ) op I s r a e l s o n t r o u w . Geen b e r o u w — d a t i s zijn l a a t s t e w o o r d a a n 
e e n trouweloze p a r t n e r . 
H o e w e l ? 
Wi j s ch r i j ven h i e r v o l t u i t h e t w o o r d u i t Z a c h a r i a 8 : „ W a n t zo z e g t 
d e H E R E d e r h e e r s c h a r e n : Zoa l s I k mij v o o r g e n o m e n h a d u k w a a d t e 
doen , t o e n u w v a d e r e n Mij v e r t o o r n d e n , z e g t de H E R E d e r h e e r s c h a r e n , 
e n h e t Mij n i e t b e r o u w d e , zo h e b I k i n deze d a g e n Mij w e e r v o o r g e n o m e n 
J e r u z a l e m en h e t h u i s v a n J u d a w e l t e d o e n : v r e e s t n i e t " ( v s 14, 1 5 ) . 
D i t w o o r d k a n o n s e e n s e n v o o ra l b e v r i j d e n v a n de o n v e r a n d e r l i j k h e i d s -
p r o b l e m a t i e k e n de d a a r a a n gekoppe lde o n d e r s c h e i d i n g t u s s e n w e l e n 
n i e t m e n s v o r m i g s p r e k e n . E r w o r d t h e r i n n e r d a a n een v o o r n e m e n Gods 
o m k w a a d t e doen e n a a n Zijn u i t d r u k k e l i j k e b e t u i g i n g o m d a a r v a n g e e n 
b e r o u w t e h e b b e n . M e n k a n h i e r d u s d e n k e n a a n h e t w o o r d v a n 1 S a m 
1 5 , 2 9 : „H i j k e n t g e e n b e r o u w , w a n t Hi j i s g e e n m e n s d a t Hi j l i egen 
z o u " of a a n de rge l i j ke w e n d i n g e n i n h e t boek J e r e m i a . M a a r zelfs v a n 
deze o n b e r o u w e l i j k h e i d k a n J H V H w e e r b e r o u w h e b b e n ! Hi j v e r a n d e r t 
o p n i e u w v a n v o o r n e m e n . 
V o o r een s p e k u l a t i e v e t heo log i e m e t h a a r i d e n t i t e i t t u s s e n God e n 
h e t o n v e r a n d e r l i j k e Zi jn m o e t e n zu lke w o o r d e n w e l o n v e r t e e r b a r e u i t ­
s p r a k e n ove r God zijn. 
Wi j d e n k e n i n d i t v e r b a n d a a n S c h i l d e r s b e z w a r e n t e g e n een „ v o o r " 
e n een „ n a " bij Gods l ie fde e n Gods t o o r n , e n a a n zi jn p r o t e s t e n o m t e 
s p r e k e n v a n goddel i jke w e n d i n g e n i n h e t a l g e m e e n , e n v a n Gods b e r o u w 
i n h e t b i j zonder . T o o r n en l i e fde k o m e n i m m e r s u i t Gods w e z e n o p ? 
D a a r o m k u n n e n ze elk v o o r z ich n i e t a n d e r s d a n „ e e u w i g " zijn, e n 
v a l t a a n w e n d i n g e n v a n h e t een n a a r h e t a n d e r n i e t t e d e n k e n d a n i n 
d e v o r m v a n s c h i j n w e n d i n g e n . Zoa l s l a n k m o e d i g h e i d b ü God in l a a t s t e 
i n s t a n t i e ook s c h i j n - l a n k m o e d i g h e i d m o e t h e t e n , o m d a t ze n i e t s t e m a k e n 
k a n h e b b e n m e t een goddel i jk a f w a c h t e n m a a r h o o g u i t u i t s t e l v a n ekse -
k u t i e k a n b e t e k e n e n . 
S c h i l d e r h e e f t gel i jk — in z o v e r r e vo lgens h e m t o o r n , l ie fde , l ank ­
m o e d i g h e i d e n b e r o u w m e t Gods w e z e n m o e t e n s a m e n h a n g e n . M a a r i pv 
een a a n v a l op h e t d o o r g a a n d e b i jbe lse s p r e k e n v a n u i t zijn godsvoor s t e l ­
l i n g t e o n d e r n e m e n , h a d hij de z a a k m o e t e n o m d r a a i e n e n zi jn gods ­
v o o r s t e l l i n g l a t e n k o r r i g e r e n d o o r h e t ( v o o r h e m zo w e e r b a r s t i g e ) s p r e ­
k e n v a n de H S . M e t d a t w e z e n Gods zoals S c h i l d e r z ich d a t v o o r s t e l t : 
a b s t r a k t e s o u v e r e i n i t e i t en t r a n s c e n d e n t i e , i s b e r o u w - h e b b e n n i e t in over ­
e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n . M a a r m e t h e t Rondgenoo t - z i j n v a n God in w o o r ­
d e n en d a d e n zijn deze w e n d i n g e n j u i s t gegeven , zowel d ie n a a r de t o o r n 
a l s d ie n a a r de b a r m h a r t i g h e i d . 
A l m o g e n w e e r a a n t o e v o e g e n : a l l e r m e e s t d ie l a a t s t e ! 3 3 ) . 
33) T o o m m o e t m e m d a n o o k n i e t e e n „ e i g e n s c h a p " G o d s n o e m e n , z o a l s r e e d s J R i d d e r b o s 
H e t G o d s w o o r d d e r P r o f e t e n I I I 1 7 2 e v t e r e c h t o p m e r k t e . V g l i d e m R P r e n t e r S c h ö p f u n g u n d 
E r l ö s u n g 2 0 8 . 
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Ook de t o o r n Gods i s e en r e a k t i e v a n Zi jn Bondgenoo t - z i jn . W e m o e t e n 
ze l fs z e g g e n : e e r s t d a a r o m i s zij zo g e d u c h t i n h e t b i jbe l se s p r e k e n . 
„ H e t i s d i e g e s m a d e e n g e k r e n k t e l ie fde , d i e vanwege Israels zonde nu 
i n t o o r n g a a t b r a n d e n o m de k r e n k i n g v a n z ich a f t e w e r e n " 3 4 ) . 
T e r e c h t l e g t J R i d d e r b o s d i e w e z o j u i s t a a n h a a l d e n e r v o o r t d u r e n d 
d e n a d r u k op d a t de t o o r n Gods w o r d t o p g e r o e p e n d o o r I s r a e l s h i s t o ­
r i s c h e d a d e n of l i e v e r : w a n - d a d e n 3 5 ) . 
H e t t o o r n e n is een u i t g e l o k t e r e a k t i e v a n J H V H z o u d e n w e k u n n e n 
zeggen , m a a r Zijn bondgenoo t - z i j n i s d a t n i e t . A l s J H V H t o o r n t , d o e t 
H y d a t d a n ook n i e t v a n h a r t e 3 6 ) . 
Wi j d e n k e n in d i t v e r b a n d a a n h e t e i g e n a a r d i g e bi jbelse s p r e k e n o v e r 
J H V H d i e „ l a n k m o e d i g " i s "pK, ^ a K p ó 6 ü | i o q ) 3 7 ) . 
M e n k a n v a n deze u i t d r u k k i n g a l l e r e e r s t a l z e g g e n ( v g l h e t w o o r d 
b e r o u w ) d a t zij een „ v o o r " e n een „ n a " bij God v e r o n d e r s t e l t , i n z o v e r r e 
G o d s l a n k m o e d i g h e i d w i l u i t d r u k k e n d a t H i j d e u i t b a r s t i n g v a n Zi jn 
t o o r n „ h i n a u s s c h i e b t b i s e i n a n d e r e r S a c h v e r h a l t b e i m M e n s c h e n e i n g e -
t r e t e n i s t , d e r e i n e R e c h t f e r t i g u n g d ie ses H i n a u s s c h i e b e n s b e d e u t e t " 3 8 ) . 
M e n za l d a a r a a n e c h t e r m o e t e n t o e v o e g e n d a t h e t i n d i t „ h i n a u s -
s c h i e b e n " n i e t o m een h a n d e l e n Gods g a a t d a t v a n Zijn i n n e r l i j k e ge ­
z i n d h e i d i s los t e m a k e n . W a n n e e r H o r s t a a n o p s c h o r t i n g v a n g e r i c h t 
w i l d e n k e n , i s d a t op zichzelf n i e t o n j u i s t . M a a r m e n zou t o c h m o g e n 
v r a g e n waarom J H V H d a n u i t s t e l t 3 9 ) en j u i s t op deze v r a a g g a a t H o r s t 
n i e t i n 4 0 ) . D a a r m e e g r i j p t hi j l a n g s de p o i n t e v a n h e t w o o r d „ l a n k ­
m o e d i g h e i d " h e e n . H e t h e e f t n a a r de n e d e r l a n d s e w o o r d v o r m i e t s m e t 
„ g e m o e d " t e m a k e n , zoa ls „ b a r m h a r t i g h e i d " m e t „ h a r t " s a m e n h a n g t . 
Ook i n h e t g r i e k s i s deze s a m e n h a n g b e w a a r d : g e e n i^ocKpo6utiioc z o n d e r 
0ü|xóq. V o o r de o o r s p r o n k e l i j k e h e b r e e u w s e u i t d r u k k i n g g e l d t d i t gehee l 
e n a l 4 1 ) . „ L a n k m o e d i g " w i l n i e t m a a r z e g g e n dat God h e t g e r i c h t k a n 
o p s c h o r t e n , m a a r ook waarom Hi j d a t doe t . „ L a n k m o e d i g h e i d " i s een 
w o o r d d a t o n s de d a a d w e r k e l i j k e , i n h i s t o r i s c h e w e n d i n g e n z ich vo l t r ek ­
k e n d e e n zichzelf h a n d h a v e n d e b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e g e z i n d h e i d v a n 
J H V H p r e d i k t . B o n d g e n o o t v a n I s r a ë l w i l Hi j zijn e n b l i jven . 
J u i s t e en w o o r d a l s d a t v a n Zach 8,14.15 p r e d i k t o n s d a n ook d a t 
zijn „ a l l e r l a a t s t e " w o o r d n i e t d a t v a n de t o o r n m a a r d a t v a n de g e n a d e 
i s . H e t i s gel i jk a a n h e t „ a l l e r e e r s t e " , Zijn r o e p i n g v a n I s r a ë l d i e o n b e -
r o u w e b j k i s 4 2 ) . 
D i t w o o r d u i t Z a c h a r i a l a a t ons e c h t e r t ege l i jk z ien d a t w e m e e r 
m o e t e n z e g g e n d a n a l leen d a t J H V H in deze h i s t o r i s c h e w e n d i n g e n B o n d -
3 4 ) A l d u s J R i d d e r b o s a w 174. I d e m F i c h t n e r T h W V ( s v ó p y f } ) d i e „ J a h v e s v e r l e t z t e h e i l i g e 
L i e b e " d e „ z e n t r a l e M o t i v i e r u n g " v a n d e t o o r n G o d s n o e m t . 
3 5 ) Z i e o o k a w 173 m e t v e r w i j z i n g e n . 
3 6 ) v g l h i e r K l a a g l 3,33. 
3 7 ) I n d e r d a a d e e n e i g e n a a r d i g w o o r d . D o o r D^ QX "pK m e t uccKpóGuuoc, t e v e r t a l e n ( L X X ) 
o n t v a n g t „ e i n i n d e r p r o f a n e n G r ä z i t ä t z i e m l i c h b e d e u t u n g s l o s e s W o r t e i n e n n e u e n , u n a u s d e n k b a r 
t i e f e n S i n n g e h a l t " , H o r s t T h W I V 378 ( s v ) . 
3 8 ) Z o t e r e c h t H o r s t a a 380. 
3 9 ) 120 j a a r k a n a f w a c h t e n (1 P e t r 3,20)! V g l h i e r o v e r G C B e r k o u w e r D e V o o r z i e n i g h e i d G o d s 
84 e v . 
4 0 ) D a t b r e n g t z i j n a r t i k e l i n h e t T h W t o c h t e d i c h t i n d e b u u r t v a n S c h i l d e r s u i t e e n z e t t i n g e n , 
v g l h o o f d s t I . 
41) v g l b v S c h e e p e r s a w 38. 
42) R o m 11,29 ( d u s x a u é X r i T o q ) . 
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g e n o o t i s . Ook d a t i s w a a r : h e t God-zi jn v a n J H V H a l s Zi jn B o n d g e n o o t ­
zi jn i n Zijn w o o r d e n e n d a d e n i s zó v a n z e l f s p r e k e n d een h a n d e l e n en 
s p r e k e n in h i s t o r i s c h e w e n d i n g e n , d a t h i e r voo r g e e n enke l e i s r a e l i e t e en 
p r o b l e e m g e l e g e n h e e f t . H e t God-zi jn v a n J H V H i s — j u i s t a l s B o n d ­
genoot -z i jn — een zi jn i n de g e s c h i e d e n i s , evena l s d a t v a n h e t mens-z i jn 
v a n d e m e n s g e z e g d k a n w o r d e n . W i j s t a a n m e t d i t z i jn -Gods- in-de-
g e s c h i e d e n i s d a n ook v o o r één v a n d e v o o r I s r a ë l m e e s t v a n z e l f s p r e k e n d e 
a s p e k t e n v a n J H V H ' s m e n s v o r m i g h e i d . 
W i j m o e t e n e c h t e r a a n h e t b o v e n s t a a n d e t o e v o e g e n d a t J H V H in Zijn 
h a n d e l e n e n s p r e k e n a l s B o n d g e n o o t óók Zichzelf — e n d a a r m e e Zijn 
e e u w i g v o o r n e m e n m e t I s r a ë l handhaaft. W i j m o g e n Zijn h a n d e l e n w e l 
o m s c h r i j v e n a l s e en r e a g e r e n op h e t h a n d e l e n v a n I s r a ë l , e n d a a r m e e 
de s t r u k t u u r v a n h e t v e r b o n d a l s e en s a m e n g a a n v a n t w e e p a r t n e r s 
h o n o r e r e n . M a a r i n d i t r e a g e r e n d h a n d e l e n o n t m o e t e n w e i n t u s s e n de 
he i l sw i l v a n J H V H , d w z v a n d i e God d i e d w a r s d o o r h e t h e e n e n w e e r 
v a n de v e r b o n d s v e r h o u d i n g Zi jn v o o r n e m e n r e a l i s e e r t . J H V H s t a a t n i e t 
a l leen in de g e s c h i e d e n i s , m a a r H i j maakt de g e s c h i e d e n i s ook (of b r e e k t 
d i e ) a l s H e e r v a n de g e s c h i e d e n i s 4 3 ) . 
W i j r a k e n h i e r a a n een p u n t w a a r i e t s v a n d e t r a d i t i o n e l e l ee r ove r 
de i m m u t a b i l i t a s de i o n s a a n s p r e e k t . M e n w i l d e m e t deze l e e r s t e l l i ng ( o a ) 
v o o r k o m e n d a t d e g e s c h i e d e n i s gez i en zou w o r d e n a l s d e o n t p l o o i i n g 
v a n mense l i jke aktie, gevo lgd d o o r een d a a r v a n a f h a n k e l i j k e reaktie 
v a n God. 
T e r e c h t h e e f t d e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e z ich v a n de rge l i j ke g e d a c h t e n -
g a n g e n g e d i s t a n t i e e r d . Ze p a s s e n b e t e r i n een ( j o o d s e ) k o r r e l a t i e -
v e r h o u d i n g d a n i n de O T i s c h e s t r u k t u u r v a n h e t v e r b o n d . 
O m in v e r b a n d m e t J H V H ' s s m a r t t e s p r e k e n v a n e e n „ p a i n of f r u s -
t r a t i o n " d ie J H V H zou v o e l e n 4 4 ) , g a a t d a a r o m t e v e r o m d a t h e t een 
m i s k e n n i n g v a n h e t Hee r - z i j n v a n J H V H b e t e k e n t , zoa ls h e t O T d a a r v a n 
g e t u i g e n i s a f l e g t 4 5 ) . 
H e t b e z w a a r e r t e g e n i s n i e t h e t f e i t d a t J H V H o p deze wi jze wezenl i jk 
i n h e t g e s c h i e d e n i s b e t r o k k e n i s . Wi j z a g e n d a t h e t O T i n d e r d a a d zo 
s p r e e k t . T e g e n o v e r een l a n g e e n t a a i e t r a d i t i e zu l len w e d a t m o e t e n 
vo lhouden , e n J H V H ' s zi jnswijze i n d e g e s c h i e d e n i s n i e t m a a r een open­
b a r i n g s g e s t a l t e m o g e n n o e m e n d ie d a n d o o r zijn o n v e r a n d e r l i j k h e i d a l s 
Zi jn e c h t e z i jnswijze o v e r s c h a d u w d zou w o r d e n . 
O m h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s goed t e v e r s t a a n zul len w e h i e r a a n e c h t e r 
m o e t e n t o e v o e g e n : in de g e s c h i e d e n i s bewi j s t Hi j Zichze l f a l s Heer d e r 
g e s c h i e d e n i s 4 6 ) . 
D a t i s de p r e d i k i n g v a n de H S . W i j g e v e n i n d i t v e r b a n d de v o o r k e u r 
a a n de u i t d r u k k i n g „ H e e r d e r g e s c h i e d e n i s " en s p r e k e n l i eve r n i e t v a n 
J H V H d ie „ b o v e n de g e s c h i e d e n i s " s t a a t . M e t deze l a a t s t e u i t d r u k k i n g 
z o u d e n w e we l l i ch t w e e r v o e t g e v e n a a n de g e d a c h t e d a t J H V H ( d e 
43) E e n g e s e h i e d e n i s b e g i p d a t J H V H i n Z i j n h a n d e l e n a l s de „ f a c t o r " v a n d e g e s c h i e d e n i s z o u 
e l i m i n e r e n , g a a t v a n e e n a n d e r e g e s c h i e d e n i s o p v a t t i n g u i t d a n d e b i j b e l s c h r i j v e r s . O v e r d e 
p r o b l e m e n d i e h e t O T a l s h i s t o r i e b e s c h r i j v i n g o p r o e p t z i e m e n N H R i d d e r b o s H e t O T e n d e g e ­
s c h i e d e n i s G T T 5 7 e J a a r g 4 / 5 ( 1 1 2 e v ) e n 5 8 e J a a r g 1 ( 1 e v ) . 
44) A l d u s d e w e d e r k e r i g h e i d s g e d a c h t e b i j S h B l a n k a w 3 6 e v , 
45) Z i j n p l a n n e n w o r d e n n i e t g e f r u s t r e e r d , v g l J e s 4 6 , 1 0 e v . 
46) v g l d e „ b e w i j s v o e r i n g " v a n d e p r o f e t e n : J H V H g e b r u i k t d e A s s y r i e r s ( J e s 1 0 , 5 ) , N e b u k a d -
n e z a r ( J e r 2 9 , 5 ) , C y r u s ( J e s 4 5 , 1 ) . Z e l f s d e t o e k o m s t i s v a n H e m ( J e s 4 1 , 7 . 2 1 — 2 4 ) . 
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„ e i g e n l i j k e " J H V H d a n ) t o e h b u i t e n de t i jd s t a a t . W i j m e n e n e c h t e r t e 
m o e t e n b l i jven bij de g e d a c h t e d a t I s r a e l s God n i e t boven of b u i t e n de 
g e s c h i e d e n i s m a a r in de g e s c h i e d e n i s God i s e n a l s God h a n d e l t 4 7 ) . 
J H V H ' s r e a g e r e n d h a n d e l e n i n Zijn h i s t o r i s c h e w e n d i n g e n (Z i jn „ b e -
r o u w " ) w o r d t d a a r o m in h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s n e r g e n s a l s e en k o n k u r -
r e r e n d e i n s t a n t i e t e g e n o v e r Zijn Heer -z i jn v a n de g e s c h i e d e n i s g e t e k e n d . 
Hi j i s h e t l a a t s t e op de wi jze v a n h e t e e r s t e . 
E r i s d a n ook g e e n enke l b e z w a a r o m v a n een h i s t o r i s c h reageren v a n 
J H V H t e s p r e k e n . M e e r n o g : h e t bi jbels g e t u i g e n i s l e g t o n s d i t w o o r d 
in d e m o n d a l s een s a i l l a n t s t u k p r e d i k i n g a a n g a a n d e I s r a e l s God d ie 
op de wi jze v a n h e t v e r b o n d m e t de m e n s o m g a a t 4 8 ) . H e t g a a t e r a l l een 
o m d a t wij zul len w e t e n d a t h e t JHVH i s , d i e h i e r r e a g e e r t , d w z d a t d e 
h i s t o r i s c h e P a r t n e r v a n I s r a ë l de H e e r d e r g e s c h i e d e n i s i s , d i e j u i s t in 
Zijn w e n d i n g e n v a n t o o r n n a a r g e n a d e ( e n o m g e k e e r d ) d e g e s c h i e d e n i s 
v a n I s r a ë l t o t h e i l s g e s c h i e d e n i s voor de w e r e l d m a a k t . O m d i t o p h e t 
w o o r d b e r o u w toe t e p a s s e n : n i e t achter h e t b e r o u w Gods, m a a r in Zi jn 
b e r o u w o n t m o e t I s r a ë l de e igen l i jke God v a n h e t V e r b o n d . 
D a t m a a k t h e t i n t u s s e n n i e t onmogel i jk , m a a r j u i s t mogel i jk , o m op 
een z invol le m a n i e r o v e r Gods „ o n v e r a n d e r l i j k h e i d " t e s p r e k e n , a l v e r -
d i e n t e en a n d e r w o o r d in d a t geva l s t e l l ig d e v o o r k e u r . M a a r m e n m o e t 
z ich h i e r b i j d a n n i e t k l akke loos b e r o e p e n op de w o o r d e n d i e v a n J H V H 
z e g g e n d a t H i j „ g e e n m e n s " i s e n d u s „ g e e n b e r o u w " k e n t . O n g e t w i j f e l d 
i s de b e d o e l i n g v a n de rge l i j ke z i n s n e d e n o m o n s t e v e r z e k e r e n v a n J H V H ' s 
k o n s t a n t i e . Hi j i s g e e n m e n s , h e e f t de k r a c h t v a n : Hi j i s g e e n wispel-
turig m e n s , noch i n Zi jn w e n d i n g e n n a a r t o o r n ( 1 S a m . 1 5 , 2 9 ) , noch i n 
zijn w e n d i n g e n n a a r b a r m h a r t i g h e i d ( N u m 2 3 , 1 9 ) . 
Hi j b l i j f t i n deze w e n d i n g e n Zichzelf . D a t b e t e k e n t e c h t e r d a t Zijn 
k o n s t a n t i e n i e t a l leen d o o r de w o o r d e n v a n „ n i e t - b e r o u w " , m a a r even -
zee r d o o r de w o o r d e n v a n „ b e r o u w " , n i e t a l l een m e t b e h u l p v a n u i t d r u k -
k i n g e n a l s „ n i e t v e r a n d e r d z i j n " 4 9 ) , m a a r e v e n z e e r m e t b e h u l p v a n t e r m e n 
a l s „ v e r a n d e r e n " , „ w e d e r k e r e n " g e p r e d i k t w o r d t 5 0 ) . 
V a n u i t e en g e d a c h t e n g a n g d ie I s r a e l s God „ a e t e r n i s e e r t " , k o m t m e n 
h i e r i n o n o p l o s b a r e t e g e n s t r i j d i g h e d e n . E n e r g e r , zoals w e r e e d s z a g e n : 
d e k o n k r e t e g e s c h i e d e n i s v e r d w i j n t a c h t e r de h o r i z o n v a n e e n b u i t e n de 
t i jd g e p l a a t s t e v e r h o u d i n g t u s s e n God en m e n s 5 1 ) . 
I n de H S spee l t z ich d e v e r h o u d i n g t u s s e n God e n m e n s a f a l s e e n 
k o n k r e e t g e b e u r e n i n de t i jd . E n i n de loop v a n dit g e b e u r e n b e w i j s t 
J H V H Zichzelf in Zi jn d a d e n en w o o r d e n a l s I s r a e l s B o n d g e n o o t , w i e n s 
t r o u w (riDK) t o t in e e u w i g h e i d i s 5 2 ) . Hi j bl i j f t Dezel fde , k a n de S c h r i f t 
47) v g l T o r g n y B o h l i n D e n K o r s f ä s t e S k a p a r e n S t o c k h o l m / U p p s a l a 1 9 5 2 , d i e i p v d e u i t d r u k k i n g 
„ ö v e r h i s t o r i s k e G u d " w i l s p r e k e n v a n „ S k a p a r e n s a s o m t i d e n s H e r r e " , 2 1 . 
48) E B r u n n e r D o g m a t i k I 2 8 8 e v w e r k t e r s t e r k m e e . 
49) M a l 3 , 6 . V g l o o k H o s 1 1 , 9 . 
50) W i j w i j z e n n o g o p d e g r o t e r o l d i e h e t w o o r d s p e e l t i n I s r a e l s g e b e d e n : „ K e e r w e d e r , 
] H V H . . v g l b v J e s 6 3 , 1 7 ; P s 6 , 5 ; 8 0 , 1 5 ; 9 0 , 1 3 . T e n o n r e c h t e s t e l t M i c h a e l i d a t m e n i n h e t 
O T d i t w e r k w o o r d n i e t i v m G o d g e b r u i k t , a w 4 1 . 
51) W i j h e r i n n e r e n n o g e e n s a a n O r i g e n e s ' m o e i l i j k h e d e n o p d i t p u n t : g e s c h i e d e n i s a l s „ u m b r a " 
v a n d e e c h t e ( t i j d l o z e ) h e m e l s e w e r k e l i j k h e i d . V g l h i e r o v e r J D a n i é l o u O r i g è n e 1 2 5 e v . 
52) M e n z i e ( v g l d e k o n k o r d a n t i e v a n b v L i s o w s k y ) d e g r o t e r o l d i e h e t w o o r d D D K t a v J H V H 
s p e e l t i n h e t O T . 
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z e g g e n 5 3 ) , Hi j i s n i e t v e r a n d e r d 5 4 ) , i n één w o o r d : bi j H e m is g e e n 
s c h a d u w v a n o m m e k e e r 5 5 ) . 
I n a l deze e n de rge l i j ke u i t d r u k k i n g e n k o m e n w e n i e t in a a n r a k i n g 
m e t „ h e t o n v e r a n d e r l i j k e zijn zelf", zoals B a v i n c k s c h r i j v e n k a n 5 6 ) , m a a r 
m e t d e t r o u w v a n J H V H a a n Zichze l f e n Zijn e e u w i g v o o r n e m e n . O m 
k o n s t a n t t e zijn, v e r a n d e r t J H V H Zi jn w e g en w e n d t Hj j h e t lot v a n 
Zi jn v o l k 5 7 ) . 
I n p l a a t s v a n h e t w o o r d o n v e r a n d e r l i j k h e i d zu l len w o o r d e n a l s „be ­
s t e n d i g h e i d " , „ b e t r o u w b a a r h e i d " b e t e r k u n n e n u i t d r u k k e n w a t de H S 
a a n g a a n d e I s r a e l s God v e r k o n d i g e n w i l 5 8 ) . 
„ D i e B e s t ä n d i g k e i t u n d V e r l ä s s l i c h k e i t G o t t e s i s t d a s Zie l d e r A u s ­
s a g e " 5 9 ) . 
W ü b r e k e n h i e r af. H e t g i n g o n s s l ech t s o m enke le v o o r b e e l d e n d ie 
o n s k o n d e n l e r e n d a t h e t t a a l g e b r u i k v a n de H S g e e n s p o r e n v e r t o o n t 
v a n een s p a n n i n g t u s s e n God-naa r -Z i jn -wezen en G o d - i n - Z i j n - o p e n b a r i n g , 
a n d e r s g e z e g d : t u s s e n de „ e i g e n l i j k e " e n de z g m e n s v o r m i g e G o d 6 0 ) . 
D e e c h t e God i s I s r a e l s God, de God d ie b e r o u w h e e f t e n z ich v a n 
b a r m h a r t i g h e i d n a a r t o o r n en v a n t o o r n n a a r b a r m h a r t i g h e i d k a n w e n ­
den . In Zi jn h i s t o r i s c h e d a d e n e n w o o r d e n i s J H V H de e c h t e God. Wi j 
m o e t e n Zijn DDK (Z i jn e c h t e God-z i jn) n i e t d a a r a c h t e r zoeken . 
H e t zou o n s t e v e r v o e r e n o m h i e r n o g op a n d e r e z g e i g e n s c h a p p e n 
Gods in t e g a a n , d ie e v e n e e n s h e t zijn v a n J H V H i n Zi jn h i s t o r i s c h 
h a n d e l e n p r e d i k e n . W a t de s p e k u l a t i e v e theo log ie b v o n d e r o m n i p r a e -
s e n t i a v e r s t a a n h e e f t of o n d e r o m n i s c i e n t i a , i s n i e t z o n d e r m e e r i d e n t i e k 
m e t h e t g e e n w e v a n deze „ e i g e n s c h a p p e n " h o r e n in h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s . 
D e a l o m t e g e n w o o r d i g h e i d v a n J H V H i s n o g h e t s p r e k e n d s t e voorbee ld . 
W i e de m o e i t e n e e m t o m de t h e o l o g i e op h a a r u i t e e n z e t t i n g e n v a n 
deze „ e i g e n s c h a p " Gods n a t e g a a n , zal v a n a f P h i l o t o t B a v i n c k he t ze l fde 
i n g e w i k k e l d e bee ld t e r u g v i n d e n , r e s u l t e r e n d in d e o p m e r k i n g ( v a n P h i l o , 
b i j B a v i n c k t e r u g k e r e n d ) d a t m e n v a n God geli jkel i jk k a n zeg g en , d a t 
H i j o v e r a l e n n e r g e n s i s 6 1 ) . 
D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n J H V H i s h i e r l o s g e m a a k t v a n Zijn h a n d e l e n 
i n h i s t o r i s c h e z in . W i j k u n n e n g e r u s t z e g g e n : d a t i s ze i n h e t S c h r i f t -
g e t u i g e n i s n e r g e n s . 
J H V H „ d a a l t n e d e r " o m de t o r e n b o u w v a n B a b e l t e bez i en ( G e n 
53) P s 1 0 2 , 2 6 — 2 8 . V g l d e d a a r g e b r u i k t e u i t d r a k k i n g : „ a a n u w j a r e n k o m t g e e n e i n d e " . O o k 
b e t z i j n v a n J H V H i s e e n z i j n „ i n j a r e n " ! 
54) M a l 3 , 6 . 
55) J a k 1 , 1 7 . 
56) I n e e n s t e r k f i l o s o f i s c h e p a s s a g e a w I I 1 2 0 . 
51) v g l M i s k o t t e a w 3 5 4 . I d e m G C B e r k o u w e r D e Z o n d e I I K a m p e n 1 9 6 0 , 1 6 4 . 
58) K B a r t h K D I I 1 , 5 5 1 e v g e b r u i k t b v h e t w o o r d „ B e s t a n d i g k e i t " . B r u n n e r D o g m I 2 9 2 
s p r e e k t v a n „ T r e u e G o t t e s " . 
59) A l d u s L K ö h l e r a w 2 o v e r N u m 2 3 , 1 9 e n M a l 3 , 6 . 
60) E e n h e e l a n d e r e s p a n n i n g , d i e m e n i n t u s s e n o o k m e t d e ( m a a r d a n b i j b e l s g e v u l d e ) w o o r d e n 
w e z e n e n o p e n b a r i n g k a n u i t d r u k k e n , t r e f f e n w e i n L u t h e r s g e d a c h t e n o v e r d e „ l a r v a D e i " a a n . 
H e t g a a t d a n n i e t o m t i j d l o o s w e z e n e n o p e n b a r i n g - i n - d e - t i j d , m a a r o m e e n s u k s e s s i e v a n g e s t a l t e n 
( „ m a s k e r s " ) i n d e l o o p v a n d e g e b e u r t e n i s s e n . V g l h i e r o v e r J T B a k k e r C o r a m D e i 1 5 1 e v e n h e t 
v e r v o l g v a n d i t h o o f d s t u k . 
61) O v e r P h i l o z i e m e n H o o f d s t I I I . B a v i n c k a w I I 1 3 8 . M e n z i e v o o r a l o o k h e t e x p o s é v a n 
K u y p e r ( L o e i I , I I I 3 0 3 e v ) , g e h e e l i n d e z e l f d e g e e s t . 
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11 ,5 .7 ) , H i j k o m t e n s t e l t Zichzelf t e g e n w o o r d i g in Si lo ( 1 S a m 3 ,10 ) , 
„ v e r s c h i j n t " t e B e t h e l ( G e n 35 ,1 .9 ) , op h e t v e r z o e n d e k s e l ( L e v 16 ,2) i n 
de t e n t ( D e u t 31,15) enz enz . 
H e t O T b e t u i g t o n s de a l o m t e g e n w o o r d i g h e i d d u s n i e t a l s een „ r u s -
t e n d e " e i g e n s c h a p v a n h e t zi jn Gods , m a a r a l s een d a a d i n h i s t o r i s c h e 
z in , een t e g e n w o o r d i g h e i d w a a r o v e r m e n in de H S a l s een opze t te l i jke 
d a a d v a n J H V H s p r e e k t e n w a a r m e n o m b i d t 6 2 ) . 
E v e n z o k u n n e n w e in h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s z ien d a t J H V H ' s a l w e t e n d -
h e i d Zi jn h a n d e l e n v e r o n d e r s t e l t . Hi j doe t e r i e t s voor , a l s w e h e t zo 
m o g e n zeggen , o m de d i n g e n a a n de w e e t t e k o m e n 6 3 ) . 
D a t Zijn e igen l i jke God-zi jn v a n d i t h a n d e l e n e n s p r e k e n i n h i s t o r i s c h e 
z in l o s g e m a a k t m o e t w o r d e n , v e r m e l d e n de b i jbe l sch r i jve r s e r n e r g e n s 
b i j . Tenz i j wi j u i t b e p a a l d e u i t d r u k k i n g e n , m n d ie w a a r i n o n s een z e k e r e 
v e r h u l l i n g v a n J H V H g e p r e d i k t w o r d t , de k o n k l u s i e z o u d e n m o e t e n 
t r e k k e n d a t h e t O T bij d e h i s t o r i s c h - h a n d e l e n d e J H V H wel a a n een o p e n -
b a r i n g s g e s t a l t e g e d a c h t hee f t , w a a r a c h t e r d a n h e t v e r b o r g e n w e z e n v a n 
J H V H zou l i ggen , z o d a t w e n i e t s l ech t s een a a n t a l p l a a t s e n , m a a r „ g a n s 
de H S " g e b r e k k i g in h a a r s p r e k e n ove r God zouden m o e t e n n o e m e n . 
W i j w i l l en o n s n o g exp l i c i e t m e t deze k a n t v a n de z a a k b e z i g h o u d e n . 
W a t v e r s t a a t h e t O T o n d e r de v e r b o r g e n h e i d G o d s ? 
B, De verborgenheid Gods 
H e t h e e f t z in o m o n s n o g e e n s m e t zoveel w o o r d e n af t e v r a g e n of de 
H S w e r k e l i j k v i a de w o o r d e n voor v e r b o r g e n h e i d en v e r h e v e n h e i d Gods 
h e t t r a n s c e n d e n t i e p r o b l e e m s t e l t of d a t j u i s t — o m g e k e e r d — de af-
w e z i g h e i d v a n deze p r o b l e m a t i e k k e n m e r k e n d v o o r h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s 
m a g h e t e n . 
I n h e t l a a t s t e geva l i s n i e t m a a r de t r a d i t i o n e l e o n d e r s c h e i d i n g t u s s e n 
m e n s v o r m i g e en n i e t - m e n s v o r m i g e p l a a t s e n i n de H S , m a a r e v e n z e e r de 
b e w e r i n g d a t „ g a n s c h de S c h r i f t " ( B a v i n c k ) mense l i jk d w z i n a d e k w a a t 
o v e r God s p r e e k t , v a n zi jn z in be roo fd . 
D e t r a d i t i o n e l e h e r m e n e u t i s c h e s leu te l v o o r h e t v e r s t a a n v a n de b i jbe lse 
s p r e e k w i j z e n h e e f t d a n a f g e d a a n . 
Wi j w i l l e n d i t o n d e r z o e k doen door een k r i t i s c h e r e v i s i e v a n een a a n t a l 
g a n g b a r e d o g m a t i s c h e b e g r i p p e n toe t e p a s s e n , en b e g i n n e n m e t h e t 
S c h r i f t b e w i j s v o o r de zg o n z i c h t b a a r h e i d Gods . 
V a n u i t de a f w e z i g h e i d v a n elke b e l a n g s t e l l i n g v o o r een n a t u r a de i 
i n s p e k u l a t i e v e z in , m o g e n w e r e e d s a a n n e m e n d a t de v e r b o r g e n h e i d 
v a n J H V H in h e t O T n i e t he t ze l fde i s a l s Zi jn o n z i c h t b a a r h e i d v a n w e g e 
Zijn n a t u r a . 
W e zu l len e c h t e r b o v e n d i e n z ien d a t ook d e t e k s t v a n de H S zelf, j u i s t 
w a a r zij a l s b e w i j s p l a a t s m o e s t d i enen , z ich t e g e n een de rge l i j ke i n t e r -
p r e t a t i e v e r z e t , e n d a a r m e e t e g e n een t r a d i t i e d i e v a n a f O r i g e n e s ( P h i l o ) 
62) E e r s t v a n d a a r u i t w o r d t d e s c h r i k è n d e v r e u g d e o v e r „ d i e U n e n t r i n n b a r k e i t G o t t e s " ( P s 1 3 9 ) 
b e g r i j p e l i j k . D e z e t e r m i s o v e r i g e n s p a s s e n d e r d a n d i e v a n „ a l o m t e g e n w o o r d i g h e i d " . Z i e v e r d e r 
P s 1 4 5 , 1 8 : „ J H V H i s n a b i j a l l e n d i e H e m a a n r o e p e n . . . " 
63) M e n z i e n o g m a a l s G e n 1 1 , 5 . V e r d e r b v P s 1 1 , 4 ; 1 4 , 2 ; 3 3 , 1 3 ; 9 4 , 9 e n z o v e r d e o g e n v a n 
J H V H , w a a r m e e H i j h e t d o e n e n l a t e n v a n d e m e n s v o l g t . 
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r e e d s in de t h e o l o g i e een ro l s p e e l t : h e t wezen Gods i s q u a t a l i s on­
z i c h t b a a r v a n a a r d . D a a r a a n w e r d d a n m e t e e n v e r b o n d e n : en d u s on­
k e n b a a r . 
R e e d s v a n a f h e t b e g i n v a n deze t r a d i t i e s t o t e n w e op een de rge l i jke 
ge l i jks te l l ing t u s s e n de o n z i c h t b a a r h e i d en de o n k e n b a a r h e i d Gods . 
O r i g e n e s b v k n o o p t a a n de t e k s t e n , d i e d a n de o n z i c h t b a a r h e i d v a n God 
z o u d e n bewi jzen , l a n g e b e s c h o u w i n g e n v a s t ove r de onmoge l i j khe id o m 
God t e k e n n e n 6 4 ) . Deze ge l i jks te l l ing l a a t z ich v e r s t a a n . O p de a c h t e r ­
g r o n d s t a a t de gees te l i jke n a t u u r Gods d i e n a a r zijn a a r d n i e t s t e b i e d e n 
h e e f t a a n d e mense l i j ke ogen , zelfs d e mense l i jke vouq s c h i e t h i e r i n 
r e i k w i j d t e t e k o r t . 
H o e w e l de o n z i c h t b a a r h e i d Gods v o o r O r i g e n e s d u s a l l e r e e r s t een 
k o n k l u s i e u i t de gees te l i jke n a t u u r Gods i s 6 5 ) , h a n t e e r t hi j h a a r t ege l i jk 
a l s een bewi j s v o o r deze gees te l i jke n a t u u r en v o o r d e o n k e n b a a r h e i d 
Gods d i e d a a r m e e g e g e v e n i s . D o o r hee l de k e r k g e s c h i e d e n i s h e e n v i n d e n 
w e a l t h a n s deze ge l i jks te l l ing t u s s e n o n z i c h t b a a r h e i d , o n k e n b a a r h e i d en 
gees te l i jke n a t u u r t e r u g 6 6 ) . E e n bewi j s t e m e e r h o e v a n z e l f s p r e k e n d m e n 
de locus de Deo v a n u i t de n a t u r a - g e d a c h t e h e e f t o p g e b o u w d . 
N u k a n m e n i n d e r d a a d vele m a l e n i n d e H S lezen d a t God n i e t gez ien 
k a n w o r d e n . W e lezen b v i n E x 33,20 u i t d r u k k e l i j k d a t J H V H t o t Mozes 
z e g t : „ g e e n m e n s (D1«n K>) zal Mi jn a a n g e z i c h t OJfi m) z ien en l even" . 
H e t opmerke l i j ke i s i n t u s s e n d a t d a a r m e e n o g n i e t s g ezeg d i s ove r een 
o n z i c h t b a a r h e i d v a n h e t goddel i jk w e z e n . E r v a l t j u i s t w a t t e z ien , d a a r o m 
k a n Mozes e r ook o m v r a g e n 6 7 ) . M e e r n o g : d a a r o m k a n J H V H h e m 
e n i g s z i n s t e g e m o e t k o m e n . Mozes m a g J H V H „ v a n a c h t e r e n " ( N V , de 
M T lees t nn« m e n d e L X X T& o m a c o ^iou) z ien ( v e r s 23 ) 6 8 ) . V e r d e r 
g a a t J H V H ' s toegee f l i j khe id n i e t , t e r w i l l e v a n Mozes zelf zoals w e lezen. 
W a n t h e t z ien v a n J H V H zou h e t s t e r v e n v a n een m e n s m e e b r e n g e n . 
E r w o r d t n i e t bij v e r m e l d w a a r o m d a t h e t geva l i s , m a a r de g e d a c h t e 
k e e r t r e g e l m a t i g i n d e H S t e r u g 6 9 ) . 
D a a r m e e i s w e l b u i t e n kijf ge s t e ld d a t de z i n s n e d e „ n i e t k u n n e n z i e n " 
n i e t op een n a t u r a de i k a n s l a a n d ie z ich v a n w e g e zijn o n z i c h t b a r e 
h o e d a n i g h e i d a a n elke w a a r n e m i n g o n t t r e k t . D e p e r i k o o p (vg l ook de 
a n a l o g e p l a a t s e n ) zou zijn z in v e r l i e z e n e n v a n een v a n z e l f s p r e k e n d h e i d 
u i t g a a n d ie o n v e r k l a a r b a a r m a a k t w a a r o m e r n o g v a n „ e e n b e s c h e r m e n d e 
d a a d d e s H E R E N " s p r a k e m o e t z i j n 7 0 ) . 
E r v a l t w a t t e z ien , d a t m o e t w e l d e konk lus i e zi jn. V a n d a a r d a t h e t 
O T e l d e r s v a n de z e v e n t i g o u d s t e n u i t d r u k k e l i j k b e t u i g e n k a n : „zij 
64) M e n 2de h i e r o v e r n o g m a a l s H o o f d s t u k I V . 
65) v g l i d e m H B a v i n c k a w I I 1 5 4 . 
66) M e n z i e b v B a v i n c k s S c h r i f t b e w i j s v o o r d e o n b e g r i j p e l i j k h e i d G o d s w a a r v o o r h i j z i c h o o k 
b e r o e p t o p t e k s t e n a l s E x 3 3 , 2 0 . 2 3 ; L e v 1 6 , 2 ; D e u t 4 , 1 2 e n z , a w I I 6 e n 7 . 
67) T e r e c h t m e r k t L o h s e T h W V I 7 7 4 ( s v -npóacDTtovJ/op d a t s l e c h t s h e t mogen z i e n o n t k e n d 
w o r d t i n h e t O T . 
68) D e u i t l e g v a n d e z e w o o r d e n z o a l s O r i g e n e s d i e g e e f t ( „ v a n a c h t e r e n " = a f d r u k k e n e n 
u i t s t r a l i n g e n v a n h e t w e z e n G o d s , n i e t h e t w e z e n z e l f i s z i c h t b a a r , i n J e r e m h o m 1 6 , 2 e v ) b l i j f t 
p o p u l a i r t o t o p h e d e n . V g l b v H J B a d e n D e g r e n z e n d e r n i e u w s g i e r i g h e i d A m s t e r d a m 1 9 6 0 , 8 2 . 
69) Zie b v G e n 3 2 , 3 0 ; E x 1 9 , 2 1 ; 2 4 , 1 1 ; R i c h t 6 , 2 2 ; 1 3 , 2 2 ; J e s 6 , 5 e n z . 
70) D a t i s d e z i n v a n J H V H ' s h a n d d i e M o z e s b e d e k t , G i s p e n K V a d l o c . M e n k a n h i e r d e n k e n 
a a n e e n p a r a l l e l a l s J e s 4 9 , 2 . P r o c k s c h T h d e s A T 4 3 2 v a t d e h a n d o p a l s : w i j d e n v a n d e o g e n 
w a a r d o o r M o z e s z i e t w a t m e n m e t g e w o n e o g e n n i e t z i e n k a n . V o o r O r i g e n e s i s d e h o l t e v a n d e 
s t e e n r o t s w a a r i n M o z e s s t o n d ( w a a r d o o r M o z e s d u s e n i g e k e n n i s o n t v i n g ) e e n b e e l d v a n J e z u s 
C h r i s t u s , t a p . 
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z a g e n d e n God v a n I s r a ë l " ( E x 2 4 , 1 0 ) . A l l a a t de v e r t e l l e r e r on-
midde l l i jk zijn v e r b a z i n g op volgen . „ M a a r t o t de v o o r a a n s t a a n d e n d e r 
I s r a ë l i e t e n s t r e k t e Hi j Zi jn h a n d n i e t u i t ; zij a a n s c h o u w d e n God en zij 
a t e n e n d r o n k e n " ( v e r s 1 1 ) . D e r e d e n v a n zijn v e r b a z i n g i s d u i d e l i j k : 
n i e t d a t e r w a t t e z ien w a s , m a a r d a t Hi j Zi jn h a n d n i e t u i t s t r e k t e ! 
I n deze l fde g e e s t zu l len w e D e u t 4,12 e n 15 m o e t e n lezen . H e t volk 
I s r a ë l i n zijn gehee l w o r d t d a a r g e w a a r s c h u w d v o o r b e e l d e n d i e n s t . D e 
m o t i v e r i n g i s n i e t d a t God n a a r Zijn w e z e n ons tof fe l i jk e n d u s onz ich t -
m a a r zou zijn, z o d a t b e e l d e n d i e n s t e en „on to log i s che v e r g i s s i n g " zou 
b e t e k e n e n . 
E r w o r d t a l leen g e k o n s t a t e e r d d a t ze n i e t s gez ien h e b b e n ( „ e e n ge -
s t a l t e n a a m t gij n i e t w a a r , e r w a s a l leen een s t e m " v s 12, „ g e n e r l e i g e -
d a a n t e " v s 1 5 ) . D a t i s r e d e n g e n o e g o m ook n i e t s z i c h t b a a r s t e m a k e n , 
zoa ls de vo lken d a t d o e n 7 1 ) . 
H o e w e i n i g h e t o m e e n p r i n c i p i ë l e g e d a a n t e l o o s h e i d v a n J H V H g a a t , 
k u n n e n w e i n N u m 12,8 lezen. Mozes , zo h o r e n w e d a a r , a a n s c h o u w t i n 
t e g e n s t e l l i n g t o t h e t vo lk e n zelfs t o t de p r o f e t e n i n h e t a l g e m e e n , w e l 
d e miDD v a n J H V H . 
N i e t o m d a t Mozes t o t d e „ m e n of s p i r i t u a l m i n d " h o o r t , d i e d e v e r -
l e i d i n g n i e t k e n n e n o m z ich „ t h e D e i t y a s m a t e r i a l " v o o r t e s t e l l e n 7 2 ) . 
H e t p r a e v a n Mozes b o v e n de a n d e r e n v e r l i e s t d a a r m e e zi jn z in . D e t e k s t 
w i l z e g g e n d a t Mozes i n t i e m e r m e t J H V H o m m o c h t g a a n d a n a n d e r e n 
(vg l ook E x 33,11) e n deze d i e p e r e i n t i m i t e i t w o r d t v o l g e n s de sch r i j ve r 
b e w e z e n d o o r h e t f e i t d a t Mozes m e e r m o c h t ( h o r e n e n ) z i en d a n zelfs 
d e p r o f e t e n , n l de nJIDD v a n J H V H 7 3 ) . 
D a t J H V H een g e s t a l t e h e e f t d i e t e z ien i s , w o r d t h i e r e n e l d e r s d u s 
n i e t a l s a b s u r d v e r w o r p e n . E r w o r d t a l leen gezegd — d o o r g a a n s d a n — 
d a t m e n H e m n i e t kan z i en z o n d e r h e t leven e rb i j i n t e s c h i e t e n . W e 
m o g e n e r d u s bij b l i jven d a t h e t O T m e t deze o n z i c h t b a a r h e i d v a n J H V H 
n i e t b e d o e l t t e v e r w i j z e n n a a r Zijn gees te l i jke n a t u u r , d i e d a n v o o r Zi jn 
o n z i c h t b a a r - z i j n a a n s p r a k e l i j k zou zi jn. 
E e n k o n s t r u k t i e d i e op g r o n d v a n J H V H ' s o n z i c h t b a r e w e z e n t o t e e n 
s p a n n i n g zou wi l l en k o n k l u d e r e n t u s s e n God-naa r -Z i jn -wezen ( d e e i g e n -
l i jke G o d ) e n G o d - i n - Z i j n - o p e n b a r i n g s g e s t a l t e ( m i n d e r e igen l i jk God) 
k a n z ich op b o v e n g e n o e m d e w o o r d e n d a n ook n i e t b e r o e p e n 7 4 ) . 
H e t g a a t i n de o n z i c h t b a a r h e i d n i e t o m een e i g e n s c h a p d i e m e n s e n 
t o e k e n n e n a a n J H V H , m a a r o m een daad d i e v a n J H V H Zelf u i t g a a t . 
H i j wil n i e t gez ien w o r d e n , e n d r e i g t d a a r o m elke g r e n s o v e r s c h r i j d i n g 
h i e r a f t e s t r a f f e n m e t de dood. 
ï 1 ) nJIDfl ( N V g e e f t i n v s 1 2 „ g e s t a l t e " e n i n v s 1 5 „ g e d a a n t e " ) k o m t i n D e u t a l l e e n v o o r 
a l s t t v o o r d e k u l t u s ( 4 , 1 2 . 1 5 . 1 6 . 2 3 . 2 5 %n 5 , 8 . V g l o o k E x 2 0 , 4 ) . D e p r e c i e s e u i t d r u k k i n g s t a a t 
D e u t 4 , 1 6 : e e n flJIDfl ^DD, d w z e e n k u l t u s b e e l d 0?DD) d a t ( i n z i j n v e r s c h i j n i n g s v o r m ) e e n 
b e p a a l d e g o d h e i d v o o r s t e l t (j"IJ1DrP* Z o i e t s h e e f t I s r a ë l n i e t g e z i e n , w i l 4 , 1 2 . 1 5 z e g g e n . A n d e r e 
s c h r i j v e r s n e m e n PIJID)! g e w o o n l i j k a l s g e s t a l t e , u i t e r l i j k e g e d a a n t e , P s 1 7 , 1 5 ; J o b 4 , 1 6 e n 
N u m 1 2 , 8 . 
72) Z o D r i v e r I C C a d l o c . H i j w i l nJIDf) d a n o o k t u s s e n a a n h a l i n g s t e k e n s p l a a t s e n . 
73) „ E e n v o r m o f g e s t a l t e d i e J a h w e a a n M o z e s l a a t z i e n . . . " i s , a f g e d a c h t v a n w a t w e o n s 
d a a r b i j z o u d e n m o e t e n v o o r s t e l l e n , e e n m i n i m a l i s e r e n d e w e e r g a v e , v g l G i s p e n C O T a d l o c . 
74) A a n e e n d e r g e l i j k e s p a n n i n g g a a t d e s t u d i e v a n E F a s c h e r D e u s i n v i s i b i l i s ( M a r b u r g e r t h e o l 
S t u d 1 , 1 9 3 1 ) m a n k . 
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N u k e n t h e t O T m e e r p a s s a g e s w a a r o p de t r a d i t i e z ich b e r o e p e n h e e f t 
o m h a a r t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p t e k u n n e n h a n d h a v e n . Wi j d e n k e n h i e r 
m n a a n de w o o r d e n d ie op een of a n d e r e wi jze v a n v e r h u l l i n g e n v e r ­
b o r g e n h e i d v a n J H V H s p r e k e n . Ook h i e r , zoals w e z ien zul len, w i j s t h e t 
S c h r i f t b e w i j s w a a r o p m e n z ich g a a r n e b e r i e p , e c h t e r i n een hee l a n d e r e 
r i c h t i n g , e n b i e d t h e t — h o e k o m p l e k s h e t O T o v e r i g e n s ook ove r de 
v e r h u l l i n g v a n J H V H k a n s p r e k e n — g e e n enke l h o u v a s t v o o r een t r a n s -
c e n d e n t i e - p r o b l e m a t i e k . 
W e wi l l en b e g i n n e n m e t de g a n g b a r e g e d a c h t e i n h e t O T , d a t J H V H 
in d e h e m e l t r o o n t 7 5 ) . 
Z o n d e r twi j fe l w i l l en de rge l i jke u i t d r u k k i n g e n o n s v o o r a l les de v e r ­
h e v e n h e i d v a n J H V H b o v e n m e n s e n w e r e l d b e t u i g e n . D i e i n de h e m e l 
w o o n t , k a n h e t z ich p e r m i t t e r e n o m t e l achen o v e r h e t w o e d e n v a n de 
v o l k e n 7 6 ) . D e v e r h e v e n h e i d v a n J H V H in de h e m e l d r u k t Zi jn o n a a n ­
t a s t b a r e o v e r m a c h t ove r h e t w e r e l d g e b e u r e n u i t . Zi jn w o n e n in de h e m e l 
i s d a n ook Zi jn t r o n e n in de heme l , dwz h e t u i t o e f e n e n v a n Zijn k o n k r e t e 
h e e r s c h a p p i j o v e r I s r a ë l en de v o l k e n 7 7 ) . 
M e n k a n z e g g e n d a t h e t kon ing-z i jn v a n J H V H in de h e m e l zelfs een 
v a n de m e e s t o m v a t t e n d e O T i s c h e z i j n s b e s c h r i j v i n g e n ( i n h e t doen v a n 
Zi jn d a d e n ! ) v a n J H V H is . Zel fs h e t Schepper -z i jn d r u k t m e n m e t voor ­
l ie fde u i t d m v de b e t u i g i n g d a t J H V H Zijn t r o o n g e v e s t i g d h e e f t in de 
h e m e l 7 S ) . 
V o o r o n s doel i s h e t i n t u s s e n v a n b e l a n g op t e m e r k e n Sat a a n d i t 
w o n e n v a n J H V H i n de h e m e l een z e k e r e m a t e v a n v e r b o r g e n h e i d in ­
h e r e n t i s . D e h e m e l i s v e r v e r w i j d e r d v a n de a a r d e 7 9 ) . Z e g t m e n v a n 
J H V H d a t Hi j in de h e m e l w o o n t , d a n l i g t in deze b e t u i g i n g i n d e r d a a d 
„ d i e E r d e n e n t r ü c k t h e i t J a h v e s " o p g e s l o t e n 8 0 ) . Hi j w o o n t z é é r hoog , k a n 
m e n d a n ook z e g g e n 8 1 ) . 
Zózee r d r u k k e n deze w o o r d e n e n u i t d r u k k i n g e n een ver -z i jn v a n J H V H 
u i t , d a t w e e l d e r s h e t gebed h o r e n of J H V H d$ h e m e l w i l s c h e u r e n e n 
n e d e r w i l d a l e n o m Zi jn volk t e v e r l o s s e n 8 2 ) . 
M a a r ook d a a r , w a a r h e t e l emen t v a n v e r b o r g e n h e i d in J H V H ' s ve r ­
h e v e n h e i d n i e t a l s pi jnl i jk w o r d t e r v a r e n , k l i n k t h e t i n t u s s e n m e e . 
J H V H ' s zijn i n d e h e m e l b e d u i d t ó ó k : op een a f s t a n d zijn, d i s t a n t i e , 
e n i n d ie z in d a n ook v e r b o r g e n h e i d . 
Wi j k u n n e n i n t u s s e n r e e d s op g r o n d v a n d ie p a a r S c h r i f t w o o r d e n d ie 
w e n o e m d e n t w e e o n t d e k k i n g e n doen . 
W a t m e n v a n deze v e r b o r g e n h e i d v a n J H V H in de h e m e l v e r d e r ook 
z e g g e n wi l , i n elk geva l i s deze v e r b o r g e n h e i d n i e t i d e n t i e k m e t e en 
o n z i c h t b a a r h e i d v a n w e g e J H V H ' s n a t u r a of m e t e en g e d a a n t e l o o s h e i d . 
75)
 V g l o v e r d e b e t e k e n i s v a n d e h e m e l i n h e t O T G v R a d T h W V 5 0 3 e v ( s v oöpocvóc , ) . 
76) v g l P s 2 , 4 . 
77) Je&tja ( 6 , 1 e v ) e n E z e c h i e l ( 1 , 2 6 e v ) z i e n J H V H i n h u n r o e p i n g s v i s i o e n e n d a n o o k z i t t e n 
o p Z i j n t r o o n . I n J o b 1 , 6 e v e n i n 1 K o n 2 2 , 1 9 e v i s z e l f s v a n t r o o n z a a l e n h o f h o u d i n g s p r a k e . 
78) „ V a s t s t a a t n u d e w e r e l d , z i j w a n k e l t n i e t " , P s 9 3 , 1 . V g l v e r d e r P s 9 5 ( 3 — 5 ) , 9 6 — 9 9 e n d e 
a n d e r e z g „ J a h v e - K ö n i g - L i e d e r " . H i e r o v e r H J K r a u s D i e P s a l m e n ( B K A T ) X L I I I e v . 
79) v g l J o b 2 2 , 1 2 ; P s 1 0 3 , 1 1 ; J e s 5 5 , 9 . Z i e v o o r h e t s a m e n g a a n v a n K o n i n g - z i j n e n v e r b o r g e n -
z i j n o o k 1 T i m 1 , 1 7 . 
80) v R a d a a 5 0 5 . 
81) P s 1 1 3 , 5 . V g l J e s 5 7 , 1 5 . 
82) J e s 6 4 , 1 . 
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J H V H t r o o n t zee r k o n k r e e t i n de heme l , H i j i s geze t en op Zi jn t r o o n , d e 
a a r d e i s de v o e t b a n k v o o r Zi jn v o e t e n enz . Wi j h o r e n zelfs v a n een t r o o n ­
zaa l e n Zi jn h e m e l s e h o f h o u d i n g 8 3 ) . 
D e „ G o d d e s h e m e l s " zoa ls m e n J H V H in al le d i r e k t h e i d k a n a a n ­
d u i d e n 8 4 ) , b l i j f t ook i n de h e m e l de m e n s v o r m i g e : I s r a e l s B o n d g e n o o t . 
D e t w e e d e o n t d e k k i n g s l u i t h i e rb i j a a n . D e v e r b o r g e n h e i d d i e m e t 
J H V H ' s zijn i n de h e m e l g e g e v e n i s , h e e f t n i e t t e m a k e n m e t h e t zijn 
v a n J H V H a f g e d a c h t v a n Zi jn h a n d e l e n e n s p r e k e n . M e n m o e t de h e m e l 
i m m e r s Zijn t r o o n n o e m e n , v a n w a a r u i t H i j r e g e e r t 8 5 ) . 
H e t zijn v a n J H V H in de h e m e l i s Zi jn m e t t e r d a a d - k o n i n g - z i j n 8 6 ) . 
O m d a t h e t kon ing-z i jn vanuit de hemel w o r d t u i t g e o e f e n d , m o e t h e t 
t ege l i jk een kon ing-z i jn van op een afstand h e t e n , m e t a l de ondoorz i ch ­
t i g h e i d e n o n d o o r g r o n d e l i j k h e i d d ie d i t v o o r de m e n s k a n m e e b r e n g e n . 
M a a r deze d i s t a n t i e d ie h e t zijn v a n J H V H i n Zijn w o o r d e n e n d a d e n 
bege l e iden , d u s : Zijn in-de-hemel-z i jn , v o r m t a l l e r m i n s t e en t e g e n -
i n s t a n t i e t e g e n Zijn in -de -geseh ieden i s -z i jn , z o m i n a l s h e t t r o u w e n s een 
t e g e n i n s t a n t i e t e g e n Zi jn m e n s v o r m i g e g e s t a l t e inh ie ld . 
A f g e d a c h t v a n de b i jbe lse g e d a c h t e d a t óók de h e m e l in d e g e s c h i e d e n i s 
b e t r o k k e n i s 8 7 ) b l i j f t óók (of b e t e r : i s j u i s t ) d i e J H V H d ie i n de h e m e l 
t r o o n t , de God v a n de h i s t o r i s c h e o m g a n g m e t I s r a ë l en de vo lken . V a n u i t 
de h e m e l w e l i s w a a r ( d i s t a n t i e ) , m a a r n i e t m i n d e r d a a d w e r k e l i j k , n e e m t 
Hi j a a n de g e s c h i e d e n i s d e e l 8 8 ) . 
Deze v e r b o r g e n h e i d , d i e s a m e n h a n g t m e t J H V H ' s zijn i n de heme l , 
p l a a t s t H e m m a w n i e t b u i t e n of boven de t i jd , m a a r m a r k e e r t Zi jn wijze 
v a n zi jn i n de t i j d : Zijn bondgenoo t - z i j n in w o o r d e n en d a d e n d r a a g t — 
in zijn h i s t o r i s c h e d a a d - w e r k e l i j k h e i d — h e t k a r a k t e r v a n v e r h e v e n h e i d , 
kon ink l i j khe id , h o o g h e i d , s c h e p p e n d e m a c h t e n a l s z o d a n i g i m p l i c e e r t h e t 
een v o r m v a n v e r b o r g e n h e i d e n o n g e n a a k b a a r h e i d 8 9 ) . 
V o o r d a t wi j o n s b e z i g w i l l en h o u d e n m e t de v e r b o r g e n h e i d v a n J H V H ' s 
h i s t o r i s c h h a n d e l e n d i e m e t b o v e n s t a a n d e t y p e r i n g g e g e v e n i s , w i l l en 
wi j de g e d a c h t e n g a n g e e r s t n o g op een a n d e r e wijze k o m p l e t e r e n . 
V a n h i e r u i t v a l t n l ook h e t r e c h t e l i ch t op de v e r h u l l i n g e n v a n J H V H 
bij Zi jn v e r s c h i j n i n g e n ( d e z g t h e o p h a n i e ë n ) . 
Of wi j h i e r b i j m o e t e n d e n k e n a a n een v o o r s t e l l i n g d ie p a r a l l e l loopt 
a a n d ie v a n J H V H ' s zi jn i n de hemel , of d a t w e de e e r s t e a l s een v e r ­
l e n g s t u k v a n de t w e e d e m o e t e n z ien 9 0 ) , doe t n i e t veel t e r z a k e v o o r o n s 
onde rzoek . D e voo r s t e l l i ngswi j zen zijn in i e d e r geva l v e r g e l i j k b a a r . 
A l s J H V H de h e m e l v e r l a a t ( „ d e p l a a t s Z i j n e r w o n i n g " D e u t 2 6 , 1 5 ; 
1 K o n 8 ,30 ; J e s 63 ,15) o m Zijn i n t r e k t e n e m e n bij I s r a ë l , op de S i n a i , 
83) M e n z i e d e b o v e n g e n o e m d e p l a a t s e n . 
84) D a a r o m : d e o v e r m a c h t i g e G o d ( v g l D a n 4 , 3 7 : d e k o n i n g d e s h e m e l s ) . D e u i t d r u k k i n g 
„ G o d d e s h e m e l s " i n G e n 2 4 , 7 ; E z 5 , 1 2 ; P s 1 3 6 , 2 6 ; J o n a 1 , 9 e n D a n p a s s . 
85) D e h e m e l w o r d t d o o r B a r t h T H V H ' s „ A m t a s t e l l e " g e n o e m d , K D I I 1 , 5 1 0 . 
86) v g l T r a u b T h W V 5 2 2 ( s v oöpocvóc , ) . 
87) V o l g e n s h e t O T ( J e s 6 5 , 1 7 ) e n N T ( A p o c 2 1 , 1 ) b e i d e . D e s c h e p p i n g v a n d e „ n i e u w e h e m e l " 
i s m e e r d a n d e s c h e p p i n g v a n e e n n i e u w f i r m a m e n t . 
88) v g l n o g d e u i t d r u k k i n g e n d i e s p r e k e n v a n z i j n „ k o m e n " , „ z i e n " , „ h o r e n " , „ s p r e k e n " , 
„ o n w e r e n " e n „ s t r i j d e n " vanuit d e h e m e l . Z i e b v G e n 1 1 , 5 . 7 ; E x 1 9 , 1 7 . 2 0 ; D e u t 2 6 , 1 5 ; 1 K o n 
8 , 3 0 ; J e s 6 3 , 1 5 e n z . 
89) M e n v e r g e l i j k e 1 T i m 6 , 1 6 a l s N T i s c h e e x p r e s s i e v a n G o d s o n g e n a a k b a a r h e i d i n d e h e m e l . 
V o o r h e t a s p e k t v a n v e r b o r g e n h e i d e n o n t o e g a n k e l i j k h e i d d a t o o k i n h e t N T m e t h e t w o o r d 
„ h e m e l " g e g e v e n i s , z i e m e n T r a u b a a 5 2 3 e v . 
90) G v R a d a a 5 0 3 e v h o u d t z i c h e r m e e b e z i g . 
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in de t a b e r n a k e l of i n de t empe l , d a n n e e m t Hi j o m zo t e zeggen , een 
s t u k j e v a n de v e r h u l l e n d e h e m e l m e e . I n deze z in zu l len w e h e t m o e t e n 
v e r s t a a n , a ls e r s p r a k e is v a n een w o l k 9 1 ) , v a n d u i s t e r n i s 9 2 ) , of v a n 
r o o k 9 3 ) , w a a r m e e de v e r s c h i j n i n g e n v a n J H V H g e p a a r d g a a n . 
H e t g a a t in a l deze geva l len z o n d e r twi j fe l o m een v o r m v a n v e r h u l l i n g 
w a a r m e e J H V H Zijn t e g e n w o o r d i g h e i d a l s B o n d g e n o o t o m r i n g t . 
W i l m e n h e t w o o r d v e r b o r g e n h e i d g e b r u i k e n , d a n i s d a t b y de u i t l e g 
v a n deze p l a a t s e n , v e r g e l e k e n m e t de a n d e r e d ie w e b e s p r o k e n h e b b e n , 
n o g h e t m e e s t op zijn p l a a t s . 
N u h e e f t m e n i n de g e s c h i e d e n i s v a n de t heo log i e m n ook a a n deze 
o m k l e d i n g v a n J H V H m e t w o l k e n e n d o n k e r h e i d d e s p e k u l a t i e s ove r 
J H V H ' s v e r b o r g e n w e z e n wi l l en v a s t k n o p e n . W e h e r i n n e r e n o n s d a t b v 
d e n e o p l a t o n i s c h - b e ï n v l o e d e k e r k v a d e r s ( e n n a h e n een m y s t i e k e t r a d i t i e 
t o t op R O t t o ) i n d e d o n k e r h e i d en de w o l k e n w a a r m e e J H V H ' s verscho-
n i n g e n g e p a a r d p l a c h t e n t e g a a n , d e s y m b o l e n v a n de o n k e n b a r e d i e p t e n 
v a n h e t zijn Gods h e b b e n wi l l en z i e n : de i n e f f a b i l i t a s de i , d i e d o o r de 
o p e n b a r i n g s l ech t s m o e i z a a m en p a r t i e e l d o o r b r o k e n w o r d t . 
W e m o e t e n e c h t e r z e g g e n d a t een de rge l i jke i n t e r p r e t a t i e a a n de 
we rke l i j ke b e d o e l i n g v a n de t e k s t v o o r b i j g a a t . H e t omhuld -z i jn v a n J H V H 
d o o r w o l k e n e n d o n k e r h e i d w o r d t d o o r de b i jbe l sch r i j ve r s a l s een daad 
v a n J H V H g e t e k e n d : Zi jn z e l f v e r h u l l i n g of z e l f v e r b e r g i n g . J H V H wil 
i n d o n k e r h e i d w o n e n , lezen w e 9 4 ) e n Hi j h o u d t Z ich v e r b o r g e n 9 5 ) . 
D e d o n k e r h e i d r o n d o m J H V H w o r d t o n s n i e t b e s c h r e v e n a l s een e igen -
s c h a p d i e H e m a p a r t e h o m i n i s t o e g e k e n d w o r d t , m a a r a l s een wi jze v a n 
v e r s c h i j n e n d ie J H V H v e r k i e s t . D a a r o m k a n deze v e r h u l l i n g i n d e ve r -
s c h i j n i n g ook n i e t b e t e k e n e n d a t de v e r s c h i j n i n g e n de v e r h u l l i n g t w e e 
a s p e k t e n v a n J H V H ' s t e g e n w o o r d i g h e i d zijn d ie op e l k a a r in m i n d e r i n g 
k o m e n . M e n l a a t d a n z o n d e r m e e r v e r v a l l e n d a t de t e k s t e n zo u i t d r u k k e -
lijk mogel i jk v a n Zijn komen s p r e k e n , Zijn n e e r d a l e n o p de S i n a i , Zijn 
w o n e n i n t e n t e n t e m p e l 9 6 ) . 
H e t i s e r o m b e g o n n e n d a t J H V H verschijnt i n h e t m i d d e n v a n Zijn 
volk. Wi j h o r e n a l leen tegelijk d a t H i j Z ich in d i t k o m e n e n o m g a a n i n 
w o l k e n en d o n k e r h e i d hu l t , e n deze z e l f v e r b e r g i n g n i e t w i l opgeven . 
H o e wi j v e r d e r ook ove r deze v e r b e r g i n g m o e t e n d e n k e n , in e lk geva l 
i s h e t du ide l i jk d a t J H V H ' s z e l f v e r b e r g i n g n i e t op g e s p a n n e n v o e t s t a a t 
m e t Zijn t e g e n w o o r d i g h e i d . Zijn p r e s e n t i e i s n i e t de „ d o o r b r a a k " v a n 
d e v e r h u l l i n g , m a a r Zijn v e r h u l l i n g b e g e l e i d t Zijn p r e s e n t i e : d e t e g e n -
w o o r d i g e w i l a l s v e r b o r g e n e t e g e n w o o r d i g zijn. 
Wi j z ien d u s ook h i e r w e e r , evena l s bij de v o o r a f g a a n d e p l a a t s e n d ie 
v a n J H V H ' s v e r b o r g e n h e i d s p r a k e n , d a t h e t i n deze v e r b o r g e n h e i d t e l k e n s 
o m een Z ichze l f -ve rhu l l ende d a a d v a n J H V H in Zijn o m g a a n m e t I s r a ë l 
g a a t . Hi j wil niet gez i en w o r d e n — d a t i s Zijn „ o n z i c h t b a a r h e i d " . E v e n z o : 
Hi j hult Zich i n Zi jn k o m e n in w o l k e n e n d o n k e r h e i d — d a t i s Zijn v e r -
b o r g e n h e i d . 
91) b v E x 1 9 , 9 . 1 6 ; 2 4 , 1 5 . 1 6 . 1 8 ; 3 4 , 5 ; 4 0 , 3 4 - 3 8 . V g l o o k P s 9 7 , 2 e n J o b 2 2 , 1 4 . 
92) Z i e E x 1 9 , 9 ; 2 0 , 2 1 ; D e u t 4 , 1 1 e a p l . V g l o o k P s 1 8 , 1 2 . 
93) Z o i n E x 1 9 , 1 8 ; 2 0 , 1 8 ; z i e o o k J e s 6 , 4 . 
94) 1 K o n 8 , 1 2 . 
95) J e s 4 5 , 1 5 . 
96) v g l E x 1 9 , 9 „ I k k o m t o t U . . 
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V o o r z o v e r h e t z ien v a n e l k a a r de i n t i m i t e i t v a n een v o l m a a k t e b o n d ­
genoo t schappe l i j ke o m g a n g i n s l u i t 9 7 ) , i s h e t ook duide l i jk w a t deze zelf-
v e r h u l l i n g beoog t . J H V H o n t t r e k t Zich d o o r deze d a a d v a n v e r h u l l i n g 
a a n een v o l m a a k t b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e i n t i m i t e i t . Hi j b e w a a r t in Zi jn 
k o m e n a l s B o n d g e n o o t e n Zi jn w o n e n t e m i d d e n v a n Zi jn volk een z e k e r e 
d i s t a n t i e . 
Wi j k u n n e n deze zelf v e r h u l l i n g a l l e r e e r s t z ien a l s een m a a t r e g e l w a a r ­
m e e J H V H zich a a n e lke o v e r m o e d i g e of v a n z e l f s p r e k e n d e v r i j p o s t i g h e i d 
v a n I s r a ë l o n t t r e k t . D e z e l f v e r h u l l i n g k a n d a n ook geli jk s t a a n m e t o n g e ­
n a a k b a a r h e i d . J H V H o n t h u l t Z ich i n Zijn k o m e n a l s de o n g e n a a k b a r e , 
ze l fs i n d i e m a t e d a t Hi j a l t e i n t i e m e mense l i jke o m g a n g d r e i g t t e zu l len 
a f s t r a f f e n m e t de d o o d 9 8 ) . 
M e t d i t a s p e k t v a n de o n g e n a a k b a a r h e i d i s i n t u s s e n n i e t a l les gezegd . 
Wi j m o g e n e r a a n t o e v o e g e n d a t deze h a n d h a v i n g v a n de d i s t a n t i e i n Zijn 
k o m e n in d i e p s t e z in bedoe ld is a l s goddel i jke Z e l f h a n d h a v i n g : J H V H 
wi l B o n d g e n o o t v a n I s r a ë l zijn en bl i jven. Hi j h u l t Z ich i n o n z i c h t b a a r ­
he id , i n w o l k e n e n d o n k e r h e i d , in de v e r b o r g e n h e i d v a n Z i jn h e m e l s e 
r e s i d e n t i e , k o r t o m : in o n g e n a a k b a a r h e i d , o p d a t I s r a ë l n i e t m e t H e m zal 
kunnen o m g a a n op deze l fde ( v a n z e l f s p r e k e n d e ) wijze w a a r o p d e h e i d e n e n 
m e t h u n g o d e n o m g a a n . M e t h e t b e w a r e n v a n de d i s t a n t i e h a n d h a a f t 
J H V H Zichzelf e n h e t b o n d g e n o o t s c h a p . T e n overv loede v o e g e n wij 
e r a a n toe d a t h e t d u s n i e t o m z e l f h a n d h a v i n g i n a b s t r a k t e z in g a a t . Wi j 
m e n e n d a t w e m o e t e n z e g g e n : z e l f h a n d h a v i n g a l s B o n d g e n o o t , d w z a l s 
God d i e n i e t a n d e r s God w i l zijn d a n op de wi jze v a n I s r a e l s P a r t n e r . 
Zi jn v e r b e r g i n g in Zi jn k o m e n i s a l s goddel i jke a f w e e r - m a a t r e g e l bedoe ld 
t e g e n i e d e r e a a n t a s t i n g v a n — n i e t een a b s t r a k t e m a a r — Zi jn v r i j h e i d 
o m deze God t e zijn. 
D e m o t i e v e n d ie w e i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k g e v o n d e n h e b b e n ( G o d s 
Zijn a l s Z y n b o n d g e n o o t - z i j n ) k e r e n h i e r a l le t e r u g . W e z o u d e n o p n i e u w 
n a a r de f u n k t i e v a n h e t t w e e d e gebod k u n n e n w i j z e n : J H V H , d i e a n d e r s 
i s d a n de goden , d r u k t Zi jn t e g e n w o o r d i g h e i d ook a n d e r s u i t ( „b i ld lose 
G e g e n w a r t " , v o n R a d ) d a n de goden . 
H e t bee ld — n i e t m a a r een on to log i sche v e r g i s s i n g a a n g a a n d e de 
goddel i jke s u b s t a n t i e , m a a r e x p r e s s i e v a n de r e l i g i euze o e r z o n d e v a n de 
h e i d e n : v a n z e l f s p r e k e n d e t e g e n w o o r d i g h e i d Gods i n p l a a t s v a n geloof in 
e n g e b e d o m Zijn p r e s e n t i e . 
V e r d e r de N a a m v a n J H V H , d ie n i e t e en p r e d i k a t i e f - g e s t r u k t u r e e r d e 
godde l i jkhe id ( h e t v e r h e v e n k o s m i s c h e a s p e k t ) , m a a r h e t God-zi jn v a n 
J H V H a l s Zijn Bondgenoo t - z i j n w i l p r e d i k e n 9 9 ) . 
Wi j w i l l en h i e r e c h t e r n i e t o p n i e u w op t e r u g k o m e n . H e t g a a t o n s n u 
o m w a t a n d e r s . 
A l s wij de z e l f v e r h u l l i n g v a n J H V H m o g e n z ien a ls Zijn z e l f h a n d h a v i n g 
97) Z o t e r e c h t J o h H e m p e l G l a u b e M y t h o s u G e s c h i c h t e i m A T ( Z A W 2 4 . B a n d N F 1 9 5 3 
H e f t 3 / 4 ) 1 5 7 . 
98) I n h e t b i j z o n d e r d e h o o f d s t E x 1 9 e v z i j n i n s t r u k t i e f v o o r d e z e z i j d e v a n J H V H ' s v e r ­
b o r g e n h e i d . M e n z i e o o k H e b r 1 2 , 1 8 — 2 9 . 
99) M e n m a g d a a r o m ( z i e h e t v o r i g e h o o f d s t u k ) d e v e r b o r g e n h e i d v a n J H V H o o k b e t r e k k e n o p 
z i j n S c h e p p e r - z i j n , v g l R M e i j e r T h W I I I 9 6 8 e v ( s v Kpóirrco). H i j i s n i e t e e n s t u k v a n d e k o s m i s c h e 
w e r k e l i j k h e i d . M a a r d a n z o d a t I s r a e l s B o n d g e n o o t d e ( v e r b o r g e n ) S c h e p p e r i s ( e n n i e t e e n 
s c h e p s e l ) . H e t o m g e k e e r d e : d e v e r b o r g e n S c h e p p e r i s ó ó k B o n d g e n o o t , z o u n i e t O T i s c h z i j n , v g l 
G v R a d T h d e s A T I 1 4 0 e v . 
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( e n d a a r o m in d i e p s t e z in a l s ze l f -on t -hu l l ing ) t e g e n o v e r e lke mense l i jke 
v a n z e l f s p r e k e n d h e i d , d a n s t a a n w e m i d d e n in h e t d r a m a v a n de ge sch i e ­
d e n i s t u s s e n God en m e n s . D e z e l f v e r h u l l i n g v a n J H V H is m a w in de 
H S h i s t o r i s c h - b e p a a l d , o p g e r o e p e n a l s zij i s door d e o n t r o u w , de o n g e ­
h o o r z a a m h e i d , d e a f v a l l i g h e i d v a n de mense l i jke b o n d g e n o o t . 
D a a r o m h e e f t deze ze l fve rhu l l i ng i n d e k o n k r e t e o m g a n g m e t d i t I s r a ë l 
een d u b b e l e f u n k t i e . E n e r z i j d s v o l t r e k t z ich in h e t h a n d h a v e n v a n de 
d i s t a n t i e een g e r i c h t . J H V H o n t t r e k t Z ich d a a r m e e n i e t a l leen a a n „ d e 
g r e e p " v a n een v a n z e l f s p r e k e n d e g o d s d i e n s t i g h e i d , m a a r Hi j v e r o o r d e e l t 
d i e ook, s t r a f t d i e ze l fs a f m e t de dood. D e v r e e s t e zu l len s t e r v e n a l s 
m e n J H V H gez i en hee f t , i s n i e t o n g e g r o n d . W e h o r e n deze d r e i g i n g d a n 
ook n i e t a l leen u i t m e n s e n m o n d 1 0 ° ) m a a r h e t i s e v e n z e e r J H V H Zelf 
d i e deze d r e i g i n g a l s een d r e i g e m e n t k a n g e b r u i k e n 1 0 1 ) . 
N a a r deze zi jde gez ien k a n de v e r b o r g e n h e i d v a n J H V H — a l s h e t 
h a n d h a v e n v a n d e d i s t a n t i e — u i t g r o e i e n t o t t o o r n e n g e r i c h t ove r de 
z o n d a a r . W e m o e t e n e r e c h t e r m e t e e n a a n t o e v o e g e n d a t de z e l f v e r b e r g i n g 
n i e t a l léén h e t a s p e k t v a n g e r i c h t i n z ich b e r g t , m a a r ook h e t a s p e k t v a n 
g e n a d e . I n de k o n k r e t e o m g a n g m e t I s r a ë l b e t e k e n t J H V H ' s b e w a r e n 
v a n de d i s t a n t i e óók een b e s c h e r m i n g v a n de mense l i jke b o n d g e n o o t . 
E e n r e g e l r e c h t e k o n f r o n t a t i e m e t J H V H zou i m m e r s de dood v a n de 
m e n s a l s o n t r o u w e b o n d g e n o o t t e n gevolge h e b b e n ? 
D a t i s i n t u s s e n n i e t J H V H ' s b e d o e l i n g m e t Zijn k o m e n , Zijn t e g e n w o o r ­
d i g h e i d en Zi jn h a n d e l e n m e t I s r a ë l . Hi j w i l n i e t de dood v a n Mozes , 
v e r t e l t ons E x 3 3 , hoewe l Hi j t ege l i jk a a n Mozes ' w e n s zoveel mogel i jk 
t e g e m o e t w i l k o m e n . D a a r o m l e g t J H V H Zijn „ b e s c h e r m e n d e h a n d " 
( G i s p e n ) t u s s e n Zichzelf e n Mozes in , o m h e m zodoende v o o r een on­
t i j d i g e dood t e b e w a r e n . 
I n d e o m g a n g v e r h u l t J H V H Zich , zo m o g e n w e k o n k l u d e r e n , j u i s t 
o m d a t deze o m g a n g v a n Zijn k a n t n i e t de dood v a n de m e n s op h e t oog 
h e e f t , m a a r zi jn leven . 
Wi j m e n e n d a t m e n d i t a s p e k t v a n de ze l fve rhu l l i ng v a n J H V H : h e t 
b e s c h e r m e n v a n de mense l i jke b o n d g e n o o t , e v e n z e e r d o o r hee l h e t O T 
h e e n in r e k e n i n g m o e t b r e n g e n a l s d a t a n d e r e : h e t g e r i c h t ove r de 
z o n d a a r 1 0 2 ) . 
D e d i s t a n t i e d i e J H V H b e w a a r t , i s óók een s p a r e n d e d i s t a n t i e d ie 
g e e n s l a c h t o f f e r s w i l m a k e n . D a t d e o m g a n g t u s s e n H e m en I s r a ë l d a n 
w e l e r g i n g e w i k k e l d m o e t w o r d e n , l i g t v o o r de h a n d . M a a r d a t l i g t a a n 
I s r a ë l e n n i e t a a n J H V H . B o n d g e n o o t s c h a p b e t e k e n t i n t i m i t e i t — m a a r 
a l t e g r o t e i n t i m i t e i t b e t e k e n t de o n d e r g a n g v a n de m e n s . H o e v i n d i n g ­
r i j k i s J H V H d a n ook a l i n E x 3 3 ! Hi j v o o r z i e t Zelf i n de nood, en 
b e r g t Mozes in de h o l t e v a n 'Zijn h a n d . 
D a t i s de v i n d i n g r i j k h e i d v a n de l ie fde , of o m in d e t a a l v a n h e t O T 
t e b l i j v e n : v a n J H V H D i e w i l d a t I s r a ë l leef t en n i e t s t e r f t 1 0 3 ) . 
W i j m o g e n d u s we l z e g g e n d a t J H V H ' s z e l f h a n d h a v i n g d m v Zijn zelf­
v e r b e r g i n g t e n s l o t t e in zijn be ide a s p e k t e n één d i n g o p h e t oog h e e f t : 
100) v g l G e n 3 2 , 3 0 ; R i e h t 6 , 2 2 ; J e s 6 , 5 . 
101) Z o b v i n E x 1 9 , 2 1 e v ; 3 3 , 2 0 . 
102) v g l G v R a d T h d e s A T I 2 8 6 : „ J a h w e s c h ü t z t s e i n V o l k s e l b s t v o r d i e s e r z e r s t ö r e n d e n 
B e g e g n u n g ( n l m e t Z i j n t o o r n ) u n d e r t r i f f t V o r k e h r u n g e n d a s s s e i n P l a n , I s r a e l « z u s e i n e r R u h e 
z u b r i n g e n » E x 3 3 , 1 4 z u m Z i e l k o m m t " . 
103) v g l E z 3 3 , 1 1 . 
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de h a n d h a v i n g v a n h e t v e r b o n d a l s a k t u e l e o m g a n g t u s s e n God e n m e n s . 
I n deze ( s o t e r i o l o g i s c h e ! ) f i n a l i t e i t k o m e n al le a s p e k t e n v a n J H V H ' s 
z e l f v e r b e r g i n g s a m e n . 
Zijn v e r b o r g e n h e i d i s , i n h a a r k a r a k t e r v a n d a a d w e r k e l i j k d i s t a n t i e 
s cheppen , n i e t d a t g e n e w a t een o n t m o e t i n g m e t J H V H p r i n c i p i e e l on-
mogel i jk m a a k t , m a a r j u i s t e en m a a t r e g e l v a n J H V H o m de God v a n de 
o n t m o e t i n g t e zijn en t e b l i j v e n 1 0 4 ) . 
M e n zou h i e r een p a r a l l e l k u n n e n t r e k k e n m e t de wijze w a a r o p de 
b i jbe l sch r i j ve r s v a n h e t he i l ig -z i jn (BHP) v a n J H V H s p r e k e n . 
E n e r z i j d s z ien w e d a t de H S h e t w o o r d „ h e i l i g " j u i s t g e b r u i k t o m a a n 
t e d u i d e n d a t J H V H v o l s t r e k t a n d e r s i s d a n m e n s e n en h u n g o d e n 1 0 5 ) . 
M a a r wij k u n n e n h i e r i n t u s s e n a l l e r e e r s t a l w e e r o p m e r k e n d a t m e n h e t 
a n d e r s - z i j n ook i n d i t geva l m o e t h o r e n a l s : a n d e r s in Zijn w o o r d e n e n 
d a d e n , e n h e t n i e t m a g i n t e r p r e t e r e n a ls een v e r w i j z i n g n a a r een zijn 
Gods a f g e d a c h t v a n Zi jn w o o r d e n e n d a d e n 1 0 6 ) . 
A l s h e t i n h e t O T v a n één w o o r d du ide l i jk i s , d a t h e t „ G o t t e s Se in 
i n d e r T a t " w e e r g e e f t , d a n j u i s t h e t w o o r d h e i l i g ! 1 0 7 ) . 
M e n k a n d a n ook n i e t z e g g e n — d i t a l s t w e e d e o p m e r k i n g — d a t h e t 
he i l ig -z i jn v a n J H V H H e m w i l a a n d u i d e n a f g e d a c h t v a n Z i jn v e r h o u d i n g 
t o t I s r a ë l . H e t o m g e k e e r d e i s h e t g e v a l : in Zi jn b e t r e k k i n g t o t I s r a ë l i s 
H i j , d w z b e t o o n t Hi j Z ich d e H e i l i g e i n Zijn h a n d e l e n . 
W e l z i en w e J H V H ' s h e i l i g h e i d i n de a k t u e l e o m g a n g m e t I s r a ë l op-
n i e u w op een t w e e v o u d i g e m a n i e r f u n k t i o n e r e n . 
E n e r z i j d s o n t h u l t J H V H ' s h e i l i g h e i d Z ich i n Zijn g e r i c h t s h a n d e l e n , 
b v o v e r d e m a n n e n v a n B e t h S e m e s d i e i n h u n n i e u w s g i e r i g h e i d e lke 
d i s t a n t i e v e r g e t e n h a d d e n 1 0 8 ) , of ook ove r d e o n t r o u w v a n h e t volk a l s 
h e t a n d e r e g o d e n g a a t d i e n e n 1 0 9 ) . 
H e t „ g a n s - a n d e r s " zijn v a n J H V H k a n d u s Zijn k r i t i s c h e e n v e r o o r -
de l ende t e g e n w o o r d i g h e i d i n I s r a ë l u i t d r u k k e n . D a a r i n v o r m e n de b e -
g r i p p e n „ v e r b o r g e n h e i d " e n „ h e i l i g h e i d " een du ide l i jke p a r a l l e l 1 1 0 ) . 
M a a r d a t doen ze óók v o o r z o v e r è n J H V H ' s h e i l i g h e i d è n Zi jn v e r -
b o r g e n h e i d i n l a a t s t e i n s t a n t i e een so t e r i o log i s che s t r e k k i n g t a v I s r a ë l 
h e b b e n . 
Omdat J H V H de v e r b o r g e n e i s , h e e t Rij I s r a ë l s V e r l o s s e r 1 1 1 ) . 
M a a r e v e n z o : omdat J H V H de H e i l i g e i s i n I s r a e l s m i d d e n , b l i j f t h e t 
v e r b o n d t u s s e n H e m e n I s r a ë l b e s t a a n . Ook h i e r wi l l en wi j e e n S c h r i f t -
w o o r d v o l u i t s ch r i jven . I s r a e l s God k a n z e g g e n : „ I k zal m i j n b r a n d e n d e 
t o o r n n i e t t e n u i t v o e r b r e n g e n . I k zal E f r a i m n i e t v e r d e r v e r d e r v e n . Want 
I k b e n God e n g e e n m e n s , h e i l i g i n u w m i d d e n , en I k zal n i e t k o m e n in 
t o o r n g l o e d " 1 1 2 ) . 
104) v g l G C B e r k o u w e r D e W e d e r k o m s t v a n C h r i s t u s I 2 0 6 o v e r d e l u i s t e r v a n J H V H d i e 
„ g e n a d i g o p e n b a a r w o r d t i n d e d i s t a n t i e v a n d e w o l k " . 
105) „ T h e r o o t ( n l t£Hp) s t a n d s f o r t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n G o d a n d m a n . . S n a i t h T h e 
D i s t i n c t i v e I d e a s 3 0 . Z i e b v 1 S a m 2 , 2 ; J e s 4 0 , 2 5 . 
106) D a a r l i g t h e t f u n d a m e n t e l e m i s v e r s t a a n v a n R O t t o t a v h e t w o o r d h e i l i g i n d e H S . 
107) v g l S n a i t h 4 7 e v . 
108) 1 S a m 6 , 1 9 e v . V g l o o k 2 S a m 6 , 6 e v ( U z z a ) . 
109) Z i e b v J o z 2 4 , 1 9 . 
110) Z i e J e s 5 7 , 1 5 w a a r J H V H ' s h e i l i g h e i d e n Z i j n ( o n g e n a a k b a a r ) i n d e h e m e l w o n e n 
p a r a l l e l l e n z i j n . V g l v e r d e r J e s 6 , 2 e n P s 1 1 1 , 9 v o o r d i t a s p e k t v a n J H V H ' s h e i l i g h e i d . 
111) J e s 4 5 , 1 5 . 
112) H o s 1 1 , 9 . Z i e v e r d e r d e z g D e u t e r o j e s a j a ( 4 1 , 1 4 ; 4 3 , 3 ; 4 9 , 7 ) . V g l o o k S n a i t h a w 8 6 e v . 
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J H V H ' s h e i l i g h e i d k o m t , e v e n m i n a l s Zijn v e r b o r g e n h e i d , n i e t i n 
m i n d e r i n g op Zi jn Bondgenoo t -z i jn , m a a r d u i d t vee l ee r Zi jn B o n d g e n o o t -
zi jn a l s Zi jn God-zi jn a a n 1 1 3 ) . 
M e t h e t b o v e n s t a a n d e i s de s t r u k t u u r v a n J H V H ' s z e l f v e r b e r g i n g in 
h e t a l g e m e e n r e e d s a a n g e g e v e n . W i j s p r a k e n w e l i s w a a r ove r d e t h e o -
p h a n i e ë n in h e t O T . M a a r wij z a g e n r e e d s d a t h e t i n deze v e r s c h i j n i n g e n 
n i e t o m een i n a k t i e v e , t i jdloze t e g e n w o o r d i g h e i d v a n J H V H g i n g , doch 
vee l ee r o m J H V H i n Zijn k o m e n e n w o n e n t e m i d d e n v a n Zijn v o l k 1 1 4 ) . 
J H V H ' s v e r s c h i j n i n g e n b e h o r e n m a w evenzee r t o t Zi jn h i s t o r i s c h e 
d a d e n a a n e n m e t I s r a ë l a l s de d a d e n v a n g e r i c h t en u i t r e d d i n g d i e door -
g a a n s h e t t h e m a v a n d i t b i jbels g e t u i g e n i s v o r m e n . 
S p i t s e n wi j J H V H ' s v e r b o r g e n h e i d t oe op deze d a d e n v a n u i t r e d d i n g 
e n g e r i c h t , d a n z ien wij d a a r i n ook dezel fde t r e k k e n t e r u g k e r e n d ie wij 
bij de t h e o p h a n i e ë n o n t d e k t e n . J H V H ' s h a n d e l e n t o o n t Zi jn v e r h e v e n -
zijn i n Zijn d a d e n , Zijn k o n k r e t e o v e r m a c h t en o n a a n t a s t b a a r h e i d in h e t 
h i s t o r i s c h e g e b e u r e n — Hi j i s djjn ook d i e God d i e Zi jn t r o o n g e v e s t i g d 
h e e f t i n de h e m e l 1 1 5 ) . 
M a a r d a a r m e e v e r b o n d e n o n t m o e t e n w e o p n i e u w Zi jn z e l f v e r b e r g i n g . 
Z o n d e r twi j fe l i s Zi jn h a n d e l e n h e i l s h a n d e l e n v o o r I s r a ë l . A l s z o d a n i g 
w o r d t h e t d o o r hee l h e t O T h e e n g e p r e d i k t e n g e p r e z e n 1 1 6 ) . 
M a a r wij m o e t e n e r t ege l i jk bij z e g g e n d a t J H V H ' s w o o r d e n e n d a d e n 
j u i s t a l s w o o r d e n e n d a d e n v a n Israels Bondgenoot n i e t z o n d e r m e e r door -
z i c h t i g zijn. 
I n deze r i c h t i n g z ien w e d a n de v e r b o r g e n h e i d Gods v o o r a l u i t g e w e r k t 
d o o r GvRad , d i e h i e r b i j t e r u g kon g r i j p e n op b v L u t h e r . 
Gods zijn i n Zi jn d a d e n i s Zijn bondgenoo t - z i j n „ s u b c o n t r a r i a s p e c i e " 
e n i n deze v r e e m d e g e s t a l t e v a n J H V H ' s „ G e s c h i c h t s w a l t e n " m o e t e n w e 
v o l g e n s v R a d v o o r a l de v e r b o r g e n h e i d Gods i n h e t O T z i e n 1 1 7 ) . 
Wij m e n e n d a t m e n h e t i n d e r d a a d zo k a n s te l len . D e z e l f v e r b e r g i n g 
v a n J H V H is — a n a l o o g a a n h e t g e e n w e r e e d s e e r d e r v o n d e n — de v e r -
b e r g i n g v a n Zi jn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d . E n ook h i e r k u n n e n w e e r 
a a n t o e v o e g e n d a t deze z e l f v e r b e r g i n g i d e n t i e k i s m e t Zi jn z e l f h a n d h a -
v i n g a l s I s r a e l s B o n d g e n o o t . H e t b o n d g e n o o t s c h a p i s g e e n v a n z e l f s p r e -
k e n d e z a a k en J H V H i s n i e t — op de wi jze v a n d e h e i d e n s e g o d e n — 
a u t o m a t i s c h m e t l a n d e n volk v a n I s r a ë l v e r b o n d e n . W a n n e e r een d e r g e -
lijke g e d a c h t e i n I s r a ë l p o s t v a t 1 1 8 ) k a n J H V H Zich i n Zi jn „ G e s c h i c h t s -
113) Z i e i n d e z e g e e s t o o k R P ï e n t e r a w 2 0 7 . V g l d e o p m e r k i n g v a n S c h e e p e r s a w 2 1 1 „ S i j 
h e i l i g h e i d . . . s l u i t j u i s d i e g e m e e n s k a p i n " . D e l a a t s t e w i j s t e r o o k t e r e c h t o p d a t „ h e i l i g " n i e t 
e e n z g e i g e n s c h a p G o d s i s n a a s t a n d e r e e i g e n s c h a p p e n , a w 2 0 9 . D e n k t m e n i n t e r m e n v a n „ w e z e n " 
e n „ e i g e n s c h a p p e n " d a n m o e t m e n v e e l e e r d e z g e i g e n s c h a p p e n a s p e k t e n v a n J H V H ' s h e i l i g - z i j n 
n o e m e n . 
114) N o g b e t e r : Z i j n „ k o m e n w o n e n " o f „ Z i c h v e s t i g e n " . V g l B o m a n a w 1 8 e v o v e r d e v e r b a 
v a n r u s t d i e i n h e t t a a l e i g e n p a r a l l e l l e n v a n v e r b a v a n b e w e g i n g k u n n e n z i j n . 
115) P s 1 0 3 , 1 9 . D a a r o m : „ Z i j n K o n i n g s c h a p h e e r s t o v e r a l l e s " . 
116) M e n z i e v o o r a l I s r a e l s l o f z a n g e n , E x 1 5 , 1 e v ; R i c h t 5 , 1 e v e n v o o r t s d e P s a l m e n . 
117) a w I I 3 8 7 e v . V o o r h e t v e r b a n d m e t L u t h e r z i e m e n J T B a k k e r C o r a m D e o . 
118) M e n z i e h e t b e r o e p o p d e t e m p e l ( i n J e r 7 , 4 ) a l s a u t o m a t i s c h e g a r a n t i e v a n J H V H ' s 
z e g e n e n d e t e g e n w o o r d i g h e i d . 
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w a l t e n " zozee r v a n I s r a ë l „ d i s t a n t - i ë r e n " d a t Hi j Zijn volk ze l fs k a n 
p r i j s g e v e n 1 1 9 ) . 
O m Zichzel f a l s B o n d g e n o o t t e h a n d h a v e n e n d a a r m e e h e t a k t u e l e 
B o n d g e n o o t s c h a p , k a n J H V H Zi jn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d i n g e r i e h t s -
d a d e n v e r b e r g e n . M a a r wi j h e b b e n d a a r m e e r e e d s u i t g e s p r o k e n d a t ook 
d i t v e r b o r g e n h a n d e l e n v a n J H V H h e t h a n d e l e n v a n I s r a e l s b o n d g e n o o t 
b l i j f t 1 2 0 ) . H e t i s d a n ook n i e t J H V H ' s b e d o e l i n g o m Zijn volk v o o r g o e d 
t e v e r s t o t e n 1 2 1 ) . 
D e v e r b e r g i n g in h e t g e r i c h t w o r d t n i e t a l leen g e p r e d i k t , m a a r ook 
u i t g e o e f e n d m e t een f i n a l i t e i t d i e t e n s l o t t e de h a n d h a v i n g v a n h e t a k t u e l e 
b o n d g e n o o t s c h a p b e o o g t . W i j k u n n e n ook op d i t p u n t w e e r z e g g e n d a t 
de v e r b e r g i n g d u s n i e t i n m i n d e r i n g k o m t op h e t bondgenoo t - z i j n v a n 
J H V H m a a r d i t bondgenoo t - z i j n j u i s t v e r o n d e r s t e l t e n p r a k t i s c h e u i t ­
v o e r t . V a n d a a r d a t j u i s t de v e r b o r g e n h e i d v a n J H V H v o o r w e r p v a n p r e ­
d i k i n g k a n zijn in h e t O T . H e t i s een v e r b o r g e n h e i d vol v a n b e l o f t e 1 2 2 ) . 
V a n d a a r ook h e t b e r o e p op d e v e r b o r g e n J H V H D i e als zodanig j u i s t a l s 
I s r a e l s V e r l o s s e r be l eden w o r d t 1 2 3 ) . 
H e t i s n i e t ongeoor loofd o m h i e r a a n t e n s l o t t e toe t e v o e g e n d a t wi j 
v a n h i e r u i t ook de z e l f v e r b e r g i n g v a n Gods h a n d e l e n in I s r a e l s M e s s i a s 
m o g e n v e r s t a a n , i n w i e n s n e d e r i g e g e s t a l t e I s r a e l s God Zichzelf a l s 
b o n d g e n o o t h a n d h a a f t e n d a a r m e e h e t b o n d g e n o o t s c h a p . 
M e t h e t o o g op o n s o n d e r w e r p l e v e r t d i t v l u c h t i g e o v e r z i c h t o v e r 
J H V H ' s v e r b o r g e n h e i d i n h e t O T o n s d e v o l g e n d e b e l a n g r i j k e k o n -
k l u s i e s o p : * 
1. W i j m o e t e n e r a l l e r e e r s t v a n u i t g a a n d a t de v e r b o r g e n h e i d 1 2 4 ) 
h e t zijn Gods k a r a k t e r i s e e r t in Zijn d a d e n e n w o o r d e n a a n I s r a ë l . Al le 
a s p e k t e n v a n v e r h e v e n h e i d , h o o g h e i d , v e r b o r g e n h e i d enz zi jn t e z ien a l s 
b i j s t e l l i ngen b ö de c e n t r a l e k a r a k t e r i s t i e k v a n J H V H : Zi jn b o n d g e n o o t 
zi jn. A l s z o d a n i g -— d w z a l s a s p e k t e n v a n Gods zijn in Zi jn v e r b o n d s ­
d a d e n — va l l en ze b i n n e n de c i rke l v a n de z e l f o p e n b a r i n g v a n J H V H . 
Bi jbe l s g e s p r o k e n , m o e t e n w e bij de w o o r d e n „ v e r b o r g e n h e i d G o d s " 
d u s n i e t d e n k e n a a n een „ r u s t e n d e e i g e n s c h a p " d ie a a n een b e p a a l d zijn, 
cq a a n h e t zijn Gods t o e g e k e n d k a n w o r d e n zoals z ich d a t a a n d e k e n ­
n e n d e (of i n d i t g e v a l : n i e t - k e n n e n d e ) m e n s voordoe t , m a a r a a n een 
d a a d - w e r k e l i j k e h o u d i n g v a n J H V H i n h e t a k t u e l e b o n d g e n o o t s c h a p m e t 
I s r a ë l M 5 ) . 
D i t h o u d t i n d a t J H V H ' s v e r b o r g e n h e i d — j u i s t a l s z e l f v e r b e r g i n g — 
i n h e t O e n N T b e i d e b u i t e n e n i g e s a m e n h a n g s t a a t m e t e en k e n n i s -
119) Z e e r s p r e k e n d i s h e t w o o r d u i t A m 9 , 7 w a a r J H V H I s r a e l s p r a e r o g a t i e f ( d e u i t t o c h t u i t 
E g y p t e ) t o t e e n s e k u l i e r e a a n g e l e g e n h e i d m a a k t . 
120) A l s g r o n d v a n Z i j n g e r i c h t s h a n d e l e n k a n d e H S d a n o o k j u i s t Z i j n b o n d g e n o o t - z i j n 
n o e m e n , A m o s 3 , 2 ( v g l h e t „ d a a r o m " ) . 
121) Z i e m n H o s e a ( 1 , 1 0 e v ; 2 , 1 3 e v ; 3 , 4 e v ; 1 1 , 8 e v ) . 
122) v g l J e s 8 , 1 7 . O o k P s 4 2 ; 4 3 ; 1 3 0 e n z . 
123) J e s 4 5 , 1 5 . H e t i s m i s v e r s t a n d w e k k e n d a l s v R a d b i j d e z e e n d e r g e l i j k e u i t d r u k k i n g e n v a n 
e e n „ a u s s e r s t e P a r a d o x i e " s p r e e k t , a w I I 3 8 9 . 
124) H e t s u b s t a n t i e f k o m i v m J H V H n i e t v o o r i n h e t O T , b e h a l v e d a n v o o r z o v e r e r „ v e r b o r g e n 
o m g a n g " ( i n t i m i t e i t ) m e e b e d o e l d w o r d t (TlD z i e b v P s 2 5 , 1 4 ) o f „ g e b o r g e n h e i d " v a n d e m e n s 
b i j J H V H h D D z i e b v P s 2 7 , 5 ; 3 2 , 7 e n z ) . 
125) v g l d e i n s t r u k t i e v e p a s s a g e o v e r G o d s v e r b o r g e n h e i d b i j G C B e r k o u w e r D e V e r k i e z i n g 
G o d s 1 3 4 e v . 
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t h e o r e t i s c h e p r o b l e m a t i e k i n h e t a l g e m e e n 1 2 6 ) e n m e t de t r a d i t i o n e l e 
v r a a g s t u k k e n v a n Gods o n k e n b a a r h e i d e n onbegr i jpe l i j khe id i n h e t b i j ­
z o n d e r . 
V o o r de t h e o l o g i s c h e t r a d i t i e i s Gods v e r b o r g e n h e i d de t e r m i n u s a d 
q u e m v a n h e t mense l i j ke k e n n i s v e r m o g e n 1 2 7 ) , dwz d a t m e n e r in speku -
l a t i e v e z in een zi jn Gods m e e a a n d u i d t , a f g e d a c h t v a n Zijn h a n d e l e n . I n 
d e H S is de v e r b o r g e n h e i d een k a r a k t e r i s t i e k v a n Gods zijn in Zi jn b o n d ­
genoo t schappe l i j ke w o o r d e n e n d a d e n 1 2 8 ) . 
M e n k a n d a a r o m ook n i e t z e g g e n d a t de v e r b o r g e n h e i d Gods d a t g e n e 
i s w a t d o o r de o p e n b a r i n g „ d o o r b r o k e n " w o r d t , en d a n n o g m e t m o e i t e . 
D e v e r b o r g e n h e i d v a n I s r a e l s God i s een s t u k z e l f - o p e n b a r i n g v a n I s r a e l s 
God a l s B o n d g e n o o t . 
Wi j m e n e n e v e n z e e r d a t h e t s p r e k e n v a n een p a r a d o x a l s s i g n a t u u r 
v a n al le o p e n b a r i n g — voor zover t ieze sp reekwi jze v a n de b o v e n g e n o e m d e 
k e n n i s t h e o r e t i s c h e p r o b l e m a t i e k u i t g a a t — n i e t in o v e r e e n s t e m m i n g i s 
m e t de wijze w a a r o p in de H S o v e r J H V H ' s z e l f o p e n b a r i n g g e s p r o k e n 
w o r d t 1 2 9 ) . H e t z e l f d e ge ld t v o o r d e d a a r a a n v e r w a n t e u i t d r u k k i n g d a t 
o p e n b a r i n g s t r u k t u r e e l een d i a l e k t i e k v a n o p e n b a r i n g e n v e r b o r g e n h e i d 
v e r t o o n t 1 3 0 ) . 
S p r e e k t de H S o v e r J H V H ' s o n b e g r i j p e l i j k h e i d 1 3 1 ) , d a n i s d a a r m e e 
de onbeg r i j pe l i j khe id v a n J H V H ' s hande lwi j ze m e t I s r a ë l e n de vo lken 
b e d o e l d 1 3 2 ) , of a n d e r s g e z e g d : de o n d o o r g r o n d e l i j k h e i d v a n Zi jn h i s t o ­
r i s c h e w e g e n 1 3 3 ) . 
W P a n n e n b e r g w i l i n d i t v e r b a n d s p r e k e n v a n de „ I n d i r e k t h e i d des 
g ö t t l i c h e n S e l b s t e r w e i s e s " i n Zijn h i s t o r i s c h e d a d e n 1 3 4 ) . V o o r z o v e r hi j 
d a a r m e e bedoe len zóu d a t in de d a d e n n o g n i e t d e e igen l i jke God v e r ­
sch i jn t , en m a w een t e g e n s t e l l i n g k o n s t r u e e r t t u s s e n J H V H ' s t h e o p h a -
n i e ë n ene rz i jd s e n Zijn h i s t o r i s c h h a n d e l e n a n d e r z i j d s 1 3 5 ) , z o u d e n w e 
d a a r t e g e n b e z w a a r wi l l en m a k e n . I n h e t i s r ae l i e t i s ch -b i jbe l se s p r e k e n 
zijn de w o o r d e n e n de d a d e n z e l f - o p e n b a r i n g v a n de p e r s o o n , zowel bij 
God a l s bij de m e n s e n . H e t „ i n d i r e k t e " zul len w e d a a r o m n i e t m o g e n 
l e g g e n i n d e d a d e n a l s „ s l é c h t s " d a d e n 1 3 6 ) . 
V o o r zover d e d a d e n v a n J H V H o n s i n h e t O T in h u n v o o r t g a n g ge -
126) v g l M e y e r T h W I I I 9 6 8 ( s v Kpóirto). 
127) v g l K B a r t h K D I I 1 , 2 0 7 / 2 0 8 . I d e m v O y e n T h e o l E r k e r m t n i s l e h r e 1 2 7 . 
128) E n „ n i e m a l s a u f e i n N i c h t k e n n e n G o t t e s , a u f d i e I n e f f a b i l i t ä t G o t t e s a u s g e r i c h t e t " v O y e n 
t a p . I n e f f a b i l i s i s h e t e s c h a t o n , P s 1 2 6 , a l s e i n d p u n t v a n G o d s h i s t o r i s c h e w e g e n . 
129) O o k d e n i e u w e r e e x e g e t e n b e d i e n e n z i c h e r i n t u s s e n v a n . V g l b v G e o r g e F K n i g h t C h r 
T h e o l v a n h e t O T 6 7 e v . I d e m O P r o c k s c h T h d e s A T 4 3 7 . 
130) v g l d e k r i t i e k v a n W P a n n e n b e r g O f f e n b a r u n g a l s G e s c h i c h t e 1 1 o p d e z e k o n s t r u k t i e b i j 
B a r t h . Z i e v e r d e r o n s h o o f d s t u k I V . O o k B a i l l i e a w 5 9 g a a t v a n e e n d e r g e l i j k e d i a l e k t i e k u i t . 
131) A l s l o c u s c l a s s i c u s u i t h e t O T v e r w e e s d e t r a d i t i e n a a r J o b 3 6 , 2 6 . V o o r d e r e c h t e u i t l e g 
v a n d i t w o o r d z i e m e n J o b 3 7 , 5 . 
132) Z o p a s s i m i n h e t O T . O o k i n J e s 4 0 , 1 2 e v s l a a t d e o n v e r g e l i j k b a a r h e i d v a n J H V H o p Z i j n 
o n v e r g e l i j k e l i j k - z i j n i n Z i j n h i s t o r i s c h e d a d e n . D e k o n t e k s t w o r d t g e v o r m d d o o r d e o n m a c h t v a n 
g o d e n e n v o l k e n . V g l v o o r t s R o m 1 1 , 3 3 w a a r P a u l u s d e p e r i k o o p u i t J e s 4 0 o p n i e u w t o e p a s t o p 
d e o n n a s p e u r l i j k h e i d v a n I s r a e l s (!) G o d i n Z i j n h a n d e l e n . 
133) D e „ v e r b o r g e n d i n g e n " v a n D e u t 2 9 , 2 9 d u i d e n J H V H ' s g e s c h i e d e n i s p l a n n e n a a n . D r i v e r 
I C C a d l o c z e g t : d u s d e t o e k o m s t . V g l o o k D a n 2 , 2 2 . 2 9 . 
134) W P a n n e n b e r g a w 9 5 e v . 
135) a w 9 1 e v . 
136) O o k V r i e z e n H o o f d l i j n e n 1 3 8 z i e t e e n t e g e n s t e l l i n g t u s s e n G o d i n Z i j n w e z e n e n G o d i n 
Z i j n d a d e n ( „ s l e c h t s " Z i j n d a d e n ) . 
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t e k e n d w o r d e n e n m a w t e l k e n s d o o r n i e u w e d a d e n w o r d e n a f g e l o s t d i e 
d e v o r i g e a c h t e r h a l e n 1 3 7 ) , zu l len w e h i e r v a n een z e k e r e i n d i r e k t h e i d 
k u n n e n s p r e k e n , n l i n d i r e k t voo rzove r Gods d e f i n i t i e v e b e d o e l i n g n i e t 
a a n s t o n d s m a a r v i a o m w e g e n in de g e s c h i e d e n i s o n t h u l d w o r d t . Zakel i jk 
k u n n e n w e o n s d a a r o m a a n s l u i t e n b y P a n n e n b e r g a l s hi j o n d e r de in -
d i r e k t h e i d v a n J H V H ' s h i s t o r i s c h e d a d e n v e r s t a a t d a t h e t O T ( e n h e t 
N T ) h e t h a n d e l e n v a n J H V H in een e s c h a t o l o g i s c h e b e l i c h t i n g p l a a t s t : 
Zi jn d e f i n i t i e v e o n t h u l l i n g g e s c h i e d t e e r s t a a n h e t e i n d e v a n a l Zi jn 
d a d e n , e n v a l t a l s z o d a n i g d a n ook s a m e n m e t h e t e i n d v a n d e ge sch i e -
d e n i s 1 3 8 ) . 
2 . Deze e e r s t e t y p e r i n g v a n J H V H ' s v e r b o r g e n h e i d k u n n e n w e a a n -
vu l l en m e t een t w e e d e . D e z e l f v e r b e r g i n g v a n J H V H in ZJjn d a d e n 
h e e f t e en b e p a a l d e f i n a l i t e i t : h e t b e w a r e n v a n h e t b o n d g e n o o t s c h a p . 
D e v e r h u l l i n g k o m t m a w n i e t in m i n d e r i n g op de o p e n b a r i n g , of o m 
h e t goed O T i s c h t e z e g g e n : de z e l f v e r b e r g i n g t a s t J H V H ' s a k t u e l e om-
g a n g m e t I s r a ë l a l s B o n d g e n o o t n i e t a a n . Zij h e e f t een zin ( b e d o e l i n g ) 
d ie m e t h e t bondgenoo t - z i j n v a n J H V H g e g e v e n i s , e n n i e t e en noodzaak 
d i e a f g e d a c h t v a n J H V H ' s bondgenoo t - z i jn o p g e r o e p e n zou w o r d e n d o o r 
een f o r m e l e i n k o n g r u e n t i e t u s s e n God e n m e n s . Deze f i n a l i t e i t s t e l t h e t 
o p n i e u w b u i t e n d i s k u s s i e d a t de v e r b o r g e n h e i d Gods m e t e n i g e f o r m e l e 
k e n n i s t h e o r e t i s c h e p r o b l e m a t i e k zou s a m e n h a n g e n . 
3 . J u i s t een de rge l i jke n o t i e a l s de v e r b o r g e n h e i d Gods l a a t o n s z i en 
d a t d e b y b e l s c h r i j v e r s d e o n d e r s c h e i d i n g t u s s e n w e z e n Gods e n open-
b a r i n g Gods n i e t k e n n e n 1 3 9 ) . 
D e H S s p r e e k t n i e t o v e r God-in-Zichzelf , a f g e d a c h t v a n Zi jn zelf-
o p e n b a r i n g a a n de m e n s . E v e n m i n k e n t zij o p e n b a r i n g s p r o b l e m e n op 
zichzelf, a f g e d a c h t v a n d e k a r a k t e r i s t i e k v a n J H V H ' s God-zi jn . Zij 
s p r e e k t v a n J H V H i n Zi jn h i s t o r i s c h e w e g e n m e t e n t o t I s r a ë l . E n i n 
deze a k t u e l e g e s c h i e d e n i s t u s s e n God e n m e n s spee l t de z e l f v e r b e r g i n g 
v a n J H V H a l s B o n d g e n o o t zi jn ro l . V a n d a a r h e t vee lvoud v a n d e wi jzen 
v a n v e r b e r g i n g in h e t b i jbe l se v e r h a a l . D e v e r b o r g e n h e i d Gods i s n i e t 
m e t één w o o r d t e t y p e r e n , o m d a t ze ook n i e t i n é é n s t e r e o t y p e d a a d , m a a r 
i n een e inde loze v a r i a t i e v a n d a d e n door hee l h e t O T h e e n t e r u g k e e r t . 
V a n d a a r e v e n e e n s een „ m e e r " e n „ m i n d e r " i n Zi jn v e r h u l l i n g . 
J H V H k a n Zijn v e r b o r g e n h e i d a a n d i k k e n t o t s c h i j n b a r e a f w e z i g -
h e i d 1 4 0 ) , of, a l s m a a t r e g e l v a n g e r i c h t , ze l f s t o t werke l i j ke a f w e z i g h e i d 
t o e 1 4 1 ) . O m Zich d a a r n a op I s r a e l s g e b e d t o c h w e e r t o t Zi jn volk t e 
w e n d e n m e t Zijn b e v r i j d e n d h a n d e l e n 1 4 2 ) . 
T e r e c h t s p r e e k t B e r k o u w e r in d i t v e r b a n d v a n een h i s t o r i s c h e a f w i s -
1 3 7 ) v g l J e s 43,18 e v ; 48,6 e v e n v o o r t s d e r o l v a n h e t w o o r d „ n i e u w " i n d e H S ( J B e h m 
T h W I I I 450 e v , s v KCUVÓC,). 
138) a w 95 è v . V g l o o k 16 e v . 
139) W i j m o e s t e n e r d a n o o k t w e e m a a l o v e r s p r e k e n : e e r s t i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k ( d e D e o ) 
e n h i e r o n d e r h e t h o o f d O p e n b a r i n g . 
140) M e n z i e d e k l a c h t i n J o b 22,13. V g l o o k P s 10,4. 
141) W e d e n k e n h i e r a a n d e u i t d r u k k i n g d a t H i j Z i j n a a n g e z i c h t v e r b e r g e n k a n v o o r I s r a ë l , 
z i e b v P s 13,2; 22,25; 27,9 e n z . E n a a n d e k l a c h t d a t J H V H z w i j g t , v g l P s 35,22; 39,13 e n 
83,2. D i t l a a t s t e i s v e r h e l d e r e n d v o o r h e t g e e n h e t O T o n d e r „ a f w e z i g h e i d G o d s " v e r s t a a t : H i j 
h u l t Z i c h i n d a d e n - l o o s h e i d ( P s 83,2). 
142) D i t i s d e z i n v a n b v J e s 57,15, e e n w o o r d d a t m e n o n m o g e l i j k a l s b e w i j s p l a a t s v a n h e t 
s a m e n g a a n v a n G o d s t r a n s c e n d e n t i e e n i m m a n e n t i e k a n l e z e n ( z o a l s H B a v i n c k G e r e f D o g m n 7 
d o e t ) . 
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s e l i n g 1 4 3 ) , e n v a n een v e r b e r g i n g d i e a l leen t e z i en i s i n de s a m e n g e -
s t e l d h e i d v a n h e t l even en i n de v o o r t g a n g v a n Gods h a n d e l e n 1 4 4 ) . 
4 . N a a r onze m e n i n g m o e t e n w e n o g één o p m e r k i n g t o e v o e g e n a a n 
h e t b o v e n s t a a n d e . D e z e l f v e r b e r g i n g v a n J H V H in Zi jn d a d e n h o u d t 
ene rz i j d s de o m h u l l i n g v a n d e b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d v a n Zijn 
d a d e n in . 
J H V H h a n d e l t — a l s wij op h e t gehee l of de t o t a l i t e i t v a n Zijn d a d e n 
l e t t e n en n i e t op een enkele , ge ï so l ee rde d a a d — zó d a t „ I s r a ë l n u r m i t 
d e m G l a u b e n a n t w o r t e n k o n n t e " 1 4 5 ) . 
W ö m e n e n e c h t e r d a t h e t n i e t a l léén o m de z e l f v e r b e r g i n g v a n J H V H ' s 
b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d in Zi jn h i s t o r i s c h e d a d e n g a a t , m a a r ook o m 
Zi jn Zichzelf v e r b e r g e n d e t e g e n w o o r d i g h e i d t e m i d d e n v a n Zi jn volk. Ook 
a l zu l len w e deze t e g e n w o o r d i g h e i d n i e t a ls p a s s i e v e p r e s e n t i e ( a a n -
wezig-z j jn v o o r d e t o e s c h o u w e r ) , m a a r vee lee r a l s Zijri a k t i e f h e e r s e n 
e n t r o n e n t e m i d d e n v a n Zijn volk m o e t e n o p v a t t e n (zo goed a l s t r o u w e n s 
Zijn w o n e n s t r i k t g e n o m e n Zijn k o m e n - w o n e n i n h o u d t ) , d i t a l les n e e m t 
n i e t w e g d a t h e t v o l g e n s h e t O T in h e t b o n d g e n o o t s c h a p i s i n b e g r e p e n 
d a t J H V H a l s B o n d g e n o o t t e m i d d e n v a n Zijn volk w i l w o n e n 1 4 6 ) . 
B e i d e a s p e k t e n — h e t h i s t o r i s c h e h a n d e l e n èn h e t w o n e n — v a t h e t 
O T in één g r e e p s a m e n a l s h e t o v e r h e t zijn v a n J H V H a l s Zi jn b o n d -
genoot -z i jn s p r e e k t . A a n be ide v e r b i n d t J H V H d a n ook — a ls d a a d — 
een z e k e r e m a t e v a n z e l f v e r b e r g i n g 1 4 7 ) . D a a r o m is h e t e s c h a t o n v a n de 
g e s c h i e d e n i s ook een o n t h u l l i n g v a n I s r a e l s God i n deze d u b b e l e z i n : 
Zi jn w e g e n i n de g e s c h i e d e n i s èn Zi jn t e g e n w o o r d i g h e i d t e m i d d e n v a n 
Zi jn m e n s e n zu l len u i t h u n v e r h u l l i n g n a a r b u i t e n t r e d e n 1 4 8 ) . I n h e t 
k o m e n v a n J e z u s C h r i s t u s , zo k u n n e n w e d a a r a a n toevoegen , i s d i t 
e s c h a t o n d a n ook g e k o m e n . D e t i j d e n zijn v e r v u l d e n God o n t h u l t in 
J e z u s C h r i s t u s Zi jn w o n d e r l i j k e h i s t o r i s c h e w e g e n è n Zi jn t e g e n w o o r d i g -
h e i d . W a n n e e r J e z u s C h r i s t u s z e g t : „ W i e Mij gez i en hee f t , h e e f t de 
V a d e r g e z i e n " ( J o h 14,9) g a a t h e t o m deze b e i d e m o m e n t e n v a n o n t -
h u l l i n g . I n J e z u s C h r i s t u s k r i j g t h e t b o n d g e n o o t s c h a p zijn v e r v u l l i n g : 
I s r a e l s God w o o n t t e m i d d e n v a n Zi jn volk. 
W a t Mozes m o c h t v r a g e n ( „ D o e mi j t och U w h e e r l i j k h e i d z i e n " E x 
33 ,18) i s i n g e w i l l i g d , zelfs i n d i e m a t e d a t de v r a a g v a n P h i l i p p u s 
( „ T o o n o n s d e V a d e r . . . " J o h 14,8) op d i t o g e n b l i k a c h t e r h a a l d e n 
i l l e g i t i e m g e w o r d e n i s . 
Tege l i jk g a a t h e t n i e t a l léén o m t e g e n w o o r d i g h e i d . „ Z i e n " i s in J o h 
14,9 o o k : a a n h e t w e r k z i e n 1 4 9 ) . D e N T i s c h e s c h r i j v e r s t o n e n ons in 
J e z u s C h r i s t u s óók God zoals Hi j b e z i g is in Zi jn d a d e n . W i e J e z u s 
C h r i s t u s a a n h e t w e r k z ie t , a a n s c h o u w t God in de f i n a l i t e i t v a n Zijn 
w e r k e n . 
143) M e n d e n k e h i e r a a n h e t „ v o o r " e n „ n a " b i j d e w o o r d e n „ b e r o u w " e n „ b e r o u w h e b b e n " . 
144) a w 1 3 6 . Z i e o o k z i j n v e r w i j z i n g n a a r J e s 5 4 , 7 . 8 . 
145) G v R a d a w I I 3 9 2 . 
146) N a a r o n z e m e n i n g k o m t d i t a s p e k t d o o r h e e l h e t w e r k v a n G v R a d h e e n t e w e i n i g t o t 
z i j n r e c h t . 
1 4 7 ) v g l w a t w i j b o v e n s c h r e v e n o v e r J H V T P s o n z i c h t b a a r h e i d e n d e d a a r m e e v e r b o n d e n v r a a g 
( g u n s t ! ) H e m t e m o g e n z i e n . 
148) I n d i t v e r b a n d w i j z e n w i j o p 1 C o r 1 3 , 1 2 . D e s a m e n h a n g v a n d i t w o o r d i s n i e t k e n n i s -
t h e o r e t i s c h , m a a r e s c h a t o l o g i s c h v a n a a r d . Z o t e r e c h t G C B e r k o u w e r D e W e d e r k o m s t I 2 9 6 . 
149) Z i e n = k e n n e n ( v s 7 e n 9 a ) = o m g a a n ( 9 a ) = a a n h e t w e r k z i e n ( 1 1 b ) . 
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D e s o n d a n k s i s de g e s c h i e d e n i s n i e t a f g e l o p e n m e t h e t k o m e n v a n 
J e z u s C h r i s t u s . E r bl i j f t e en r e s t 1 5 0 ) . 
H e t d e f i n i t i e v e in de o n t h u l l i n g ( v o o r h e t oog v a n alle vo lken ) s t a a t 
n o g u i t . A a n h e t e i n d e v a n de t i jd za l I s r a e l s God o n v e r h u l d w o n e n 
bij de m e n s e n „ e n zij zu l len Zijn vo lken (Xocoi ocöxou) z i jn" 1 5 1 ) . 
D a a r m e e b e s l u i t de g e s c h i e d e n i s . 
„ W y zul len H e m z ien gel i jk Hi j i s " 1 5 2 ) , dwz wij zu l len H e m i n ons 
m i d d e n z ien , vo l too iende Zi jn h e i l s h a n d e l e n a a n m e n s e n w e r e l d . 
N u h e t b l i jk t d a t wij o n d e r de v e r b o r g e n h e i d Gods in de H S n i e t h e t 
v e r b o r g e n w e z e n Gods v a n de t r a d i t i e k u n n e n v e r s t a a n , m o g e n wij o n s 
we l m e t e n i g e v e r w o n d e r i n g a f v r a g e n h o e de t r a d i t i e Gods v e r b o r g e n h e i d 
in d e H S zó a n d e r s h e e f t k u n n e n lezen d a n de t e k s t e n kenne l i jk b e ­
doelden . We l l i ch t g e e f t h e t w o o r d d i s t a n t i e ons h i e r een s l eu te l in de 
h a n d . 
W e v o n d e n a l s k a r a k t e r i s t i e k r e e d s : 
1. D e d i s t a n t i e t u s s e n God en m e n s w o r d t o n s in h e t O T a l l e r e e r s t 
g e p r e d i k t a l s een a f s t a n d d i e J H V H Zelf m e t t e r - d a a d n e e m t in Zi jn 
a k t u e l e o m g a n g m e t de m e n s . 
2 . Zij v o r m t g e e n t e g e n - i n s t a n t i e t e g e n de a k t u e l e o m g a n g , m a a r 
b i n d t de i n t i m i t e i t d a a r v a n a a n zeke re g r e n z e n d ie de m e n s n i e t m a g 
en n i e t k a n o v e r s c h r i j d e n . 
3 . D e d i s t a n t i e h e e f t h a a r d i e p s t e f i n a l i t e i t i n h e t b e h o u d v a n de 
a k t u e l e o m g a n g m e t deze m e n s , n l de o n t r o u w e b o n d g e n o o t v a n J H V H . 
H e t i n g e w i k k e l d e v a n d e v e r h o u d i n g s t a a t op h e t k o n t o v a n de o n g e ­
h o o r z a m e m e n s , m e t w i e J H V H in Zi jn v i n d i n g r i j k e en o n n a s p e u r l i j k e 
b a r m h a r t i g h e i d h e t k o n t a k t w i l b e w a r e n . 
V a n u i t deze d r i e v o u d i g e k a r a k t e r i s t i e k v a n de d i s t a n t i e d i e J H V H 
t e g e n o v e r I s r a ë l b e w a a r t , zu l len w e het distantiebesef v a n I s r a ë l zelf 
m o e t e n v e r s t a a n . 
M e t opze t l a t e n wij o n s b e t o o g u i t l o p e n op de ( s u b j e k t i e v e ) be se f f en , 
o m d a t oi d e i n t e r p r e t a t i e v a n al les w a t de H S h i e r o v e r t e b i e d e n hee f t , 
d e b r o n v a n al le m i s v e r s t a n d m o e t h e t e n . 
I n de H S h e e f t h e t d i s t a n t i e b e s e f e en e i g e n a a r d , d i e n i e t s a m e n v a l t 
m e t h e t bese f v a n f o r m e l e i n k o n g r u e n t i e . E n in h e t l i ch t v a n h e t l a a t s t e 
h e e f t m e n h e t e e r s t e t och w i l l e n lezen. 
N u h e e f t J H V H o n g e t w i j f e l d Zijn "1123, zi jn „ p o i d s " a l s goddel i jke 
b o n d g e n o o t . E r i s g e e n s p r a k e v a n d a t de H S ons ook m a a r e r g e n s h e t 
b o n d g e n o o t s c h a p t u s s e n God en m e n s v o o r s t e l t a l s een s a m e n g a a n v a n 
t w e e g e l i j k w a a r d i g e p a r t n e r s . W a t w e h i e r b o v e n ove r J H V H ' s v e r h e v e n ­
h e i d h e b b e n gevonden , l e g t d a a r v a n r e e d s vo ldoende g e t u i g e n i s af. 
J H V H i s God e n g e e n m e n s . Wi j a c h t e n o n s o n t s l a g e n v a n e n i g e bewi j s ­
v o e r i n g op d i t p u n t . 
H e t God-zi jn v a n J H V H e r v a r e n de i s r a e l i e t i s c h e v r o m e n i n t u s s e n i n 
150) n l d e rast ( H e b r 4 , 9 ) . O v e r d e z i n v a n d e „ t u s s e n t i j d " z i e m e n G C B e r k o u w e r D e W e d e r ­
k o m s t I 1 2 2 e v . 
151) A p o c 2 1 , 3 . V o o r „ w o n e n " s t a a t OKrivcbaEt, v g l J o h 1 , 1 4 . 
152) 1 J o h 3 , 2 . 
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J H V H ' s o v e r m a c h t i n Zijn k o n k r e t e d a d e n . Wi j v i n d e n Zijn o v e r m a c h t en 
v r i j m a c h t i n Zi jn bondgenoo t - z i j n n e r g e n s u i t g e d r u k t m e t e e n v e r w i j z i n g 
n a a r God-in-Zichzelf , a f g e d a c h t v a n Zi jn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e h a n -
de len 1 5 3 ) . 
D a t ge ld t ook v a n J H V H ' s „ h e e r l i j k h e i d " . I s r a ë l h e e f t Zijn T Q 3 j u i s t 
e r v a r e n i n J H V H ' s k o n k r e t e h a n d e l e n . 
H e t goddel i jke v a n God w e r d m a w n i e t be leefd i n een d i v i n i t a s n a a s t 
of a c h t e r J H V H ' s b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d , m a a r in Zi jn z e g e v i e r e n d e 
b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d zelf. 
D a a r o m i s h e t „ h e m e l s - b r e d e " v e r s c h i l ( i n d e r d a a d ! ) t u s s e n God in 
Zi jn d i v i n i t a s e n d e m e n s in Zijn h u m a n i t a s op zichzelf n i e t e r v a r e n a ls 
e e n s p a n n i n g 1 5 4 ) . 
Ook de m e n s h e e f t i m m e r s in de H S , zij h e t suo m o d o , zijn 112D 1 5 5 ) . 
J H V H s t a a t i n Zi jn God-zijn n i e t op g e s p a n n e n voe t m e t h e t mens-z i jn 
v a n d e m e n s . M e n zou h i e r — n a a l les w a t w e r e e d s o v e r h e t b o n d g e n o o t -
s c h a p gezegd h e b b e n — k u n n e n v e r w i j z e n n a a r de p r o t o l o g i e en de escha-
to log ie . Gen 1—2 v e r t e l t ons d a t God e n m e n s z o n d e r kon f l i k t e n s a m e n -
leven. 
H e t God-zijn v a n J H V H o m r i n g t h e t mens-z i jn v a n d e m e n s e n m a a k t 
v o o r h e m h e t l even op de a a r d e t o t een mense l i jke moge l i jkhe id . 
V a n e n i g e s p a n n i n g t u s s e n God e n m e n s i s g e e n s p r a k e . 
N i e t o m d a t God n i e t vo lu i t God zou zijn of de m e n s n i e t vo lu i t m e n s . 
M a a r o m d a t h e t i n h e t hoofd v a n de s c h r i j v e r ( s ) v a n deze h o o f d s t u k k e n 
b l i j k b a a r n i e t o p k w a m o m een de rge l i j ke s p a n n i n g k o n s t i t u t i e f t e a c h t e n 
v o o r de wezen l i jke v e r h o u d i n g t u s s e n b e i d e n . 
M e n k a n t r o u w e n s d e n k e n a a n een m e t Gen 1 zo v e r w a n t e b i jbe lp l aa t s 
a l s P s 8, w a a r o p n i e u w z o n d e r e n i g e s p a n n i n g s p r a k e i s v a n d e heer l i jk -
h e i d v a n J H V H ' s N a a m èn de hee r l i j khe id v a n de m e n s : „Gij h e b t h e m 
b i j n a goddel i jk ( D T f r K ö Diflö) g e m a a k t " 1 5 6 ) . 
D a a r n a a s t k u n n e n w e v e r w i j z e n n a a r de vele p l a a t s e n i n O e n N T 
b e i d e , w a a r h e t e inddoe l v a n a l Gods w e g e n g e t e k e n d w o r d t a l s een 
v r e d i g s a m e n l e v e n v a n God e n m e n s op a a r d e : d e TDD zal w e e r de 
g a n s e a a r d e v e r v u l l e n 1 5 7 ) . 
V a n d i t t o e k o m s t - p e r s p e k t i e f , d a t e lke k o n k u r r e n t i e - g e d a c h t e t u s s e n 
God e n m e n s u i t s l u i t , leef t h e t geloof, zowel in h e t O a l s i n h e t N T 1 5 8 ) . 
W i j v i n d e n d u s i n de b i jbelse v r o o m h e i d n i e t de w e d e r k e r i g h e i d m a a r 
ook n i e t de k o n k u r r e n t i e g e d a c h t e t e r u g 1 5 9 ) . T y p e r e n d v o o r I s r a e l s v r o o m -
h e i d i s vee l ee r de u i t d r u k k i n g „ v r e z e des H e r e n " (niPP fl&TP), w a a r i n 
z ich I s r a e l s v e r w o n d e r i n g , r e s p e k t , e e r b i e d e n o o t m o e d u i t d r u k t v o o r 
153) M a a r v e e l e e r m e t w o o r d e n a l s „ v e r k i e z e n " ( l l l ü ) w a a r m e e J H V H Z i c h z e l f i n h e t d o e n 
v a n Z i j n d a d e n t y p e e r t . 
154) O p d e a n a l o g i e t u s s e n G o d e n m e n s , d i e w i j h i e r v e r o n d e r s t e l l e n , k o m e n w i j i n h e t 
v o l g e n d e h o o f d s t u k t e r u g . 
155) v g l h i e r o v e r J o h P e d e r s e n I s r a ë l I — I I 2 2 8 e v . 
156) P s 8 , 6 ( „ e e n k l e e n e n G o d " J e r e m i a s d e D e c k e r ) . O v e r H e b r 2 , 7 e n d e d a a r g e c i t e e r d e 
t e k s t l e z i n g v a n P s 8 , 6 z i e m e n S K i s t e m a k e r T h e P s a l m c i t a t i o n s i n t o t h e e p i s t l e t o t h e H e b r e w s 
2 9 e v . 
157) v g l N u m 1 4 , 2 1 . O o k P s 7 2 , 1 9 ; 5 7 , 6 . 1 2 ; J e s 6 , 3 ; 4 0 , 5 ; 6 6 , 1 8 . 
158) v g l A p o c 2 1 , 3 . 1 1 e n 2 3 . 
159) N a a s t h e t „ G o t t a n s i c h " ( k o n k u r r e n t i e ! ) v i n d e n w e o o k d e z e g e d a c h t e r e e d s i n B a r t h ' s 
K D I , 1 ( 9 6 ) . 
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God als bondgenoot160), dwz v o o r d ie God, d ie z ich i n Zijn w o o r d e n v a n 
be lo f t e e n gebod, en i n Zjfcjn d a d e n v a n g e r i c h t e n u i t r e d d i n g a a n I s r a ë l 
o p e n b a a r d e a l s I s r a e l s G o d 1 6 1 ) . 
J u i s t d i t l a a t s t e , d a t d e God v o o r W i e I s r a ë l „ r e s p e k t " b e t o o n d e g e e n 
v r e e m d e , o n b e k e n d e i s g e w e e s t , m a a r deze God d ie Zich a l s I s r a e l s b o n d ­
g e n o o t o n t h u l d e , m a a k t de e i g e n a a r d v a n h e t d i s t a n t i e b e s e f i n de H S u i t . 
Wi j k u n n e n h e t d a n ook op t w e e m a n i e r e n a f g r e n z e n v a n w a t w e ( o m 
deze r e d e n ) h e t f o r m e l e d i s t a n t i e b e s e f w i l l en n o e m e n . 
1. A l l e r e e r s t g e l d t : w a a r m e n ook in de H S o n d e r de i n d r u k v a n h e t 
God-Zijn v a n God k o m t , o v e r a l l i g t d a a r a l s v o o r o n d e r s t e l l i n g a c h t e r d a t 
God Z ich in Zi jn God-zi jn openbaart, dwz Zichzelf a l s J H V H p r e s e n t 
s t e l t 1 6 2 ) , e n d a a r d o o r h e t bese f v a n d i s t a n t i e bij de m e n s o p w e k t 1 6 3 ) . 
H e t d i s t a n t i e - b e s e f w o r d t , m e r k w a a r d i g g e n o e g , n i e t d o o r h e t ve r -z i jn 
v a n God, m a a r door Zijn d a a d w a a r i n Hi j de m e n s „ t e n a " k o m t , g e w e k t . 
W i j m o g e n v a n h e t b i jbe lse d i s t a n t i e b e s e f m a w n i e t , op de wi jze v a n d e 
t r a n s c e n d e n t i e f i l o s o f i e , e e n bese f v a n l e e g t e m a k e n d a t a c h t e r a f n o g 
e e n s d o o r een zeke re o p e n b a r i n g g e k o m p e n s e e r d zou m o e t e n w o r d e n . 
2 . N u l i g t i n h e t d i s t a n t i e b e s e f t ege l i jk e e n g e t u i g e n i s o v e r de a a r d 
v a n de d i s t a n t i e opges lo t en , zoals d ie e r v a r e n w o r d t d o o r de m e n s d i e 
zichzelf m e t God g e k o n f r o n t e e r d z ie t . H e t i s d u s n i e t ongeoor loo fd o m 
t e r b e p a l i n g v a n de e i g e n a a r d v a n de d i s t a n t i e t u s s e n God e n m e n s u i t 
t e g a a n v a n de ( s u b j e k t i e v e ) b e l e v i n g s w e r e l d v a n de m e n s d i e deze 
d i s t a n t i e e r v a a r t e n o n d e r w o o r d e n b r e n g t . Wi j k u n n e n t e g e n deze w e r k ­
m e t h o d e d i e b v d o o r i e m a n d a l s R O t t o gevo lgd w o r d t , g e e n b e z w a r e n 
m a k e n . M a a r d a n k o m t h e t e r we l op a a n o m n a a r de t e k s t e n t e l u i s t e r e n , 
e n d ie n i e t v o e t s t o o t s i n t e p a s s e n in een r e e d s bij v o o r b a a t v a s t s t a a n d e 
s c h e m a t i e k . Wi j m e n e n d a t R O t t o d i t l a a t s t e i n d e r d a a d g e d a a n h e e f t 
m e t d e b e l e v i n g s w e r e l d v a n h e t O T 1 6 4 ) . Zi jn u i t l e g v a n d e g o d s d i e n s t 
b r e n g t o n s w e l u i t de i m m a n e n t i e - s f e e r v a n de 19e e e u w d o o r de b e ­
t r o k k e n h e i d v a n de m e n s o p God a ls wezen l i jk v o o r al le g o d s d i e n s t t e 
a c h t e n . M a a r de v e r b o r g e n h e i d Gods , cq de d i s t a n t i e d ie hi j a l s k o r r e l a a t 
v a n h e t d i s t a n t i e ö e s e / i n v o e r t , i s een o u d e b e k e n d e . Zij i s o n t l e e n d a a n 
een g e d a c h t e n g a n g w a a r i n de m e n s wel m e t zichzelf a l l een g o d s d i e n s t 
b e d r i j f t d o o r h e t zijn Gods op s p e k u l a t i e v e wijze , d w z a f g e d a c h t v a n Zi jn 
t e g e n w o o r d i g - z i j n in w o o r d e n e n d a d e n , zo n a u w k e u r i g moge l i jk t e b e ­
p a l e n . H e t i s h e t k w a l i t a t i e v e o n d e r s c h e i d t u s s e n h e t goddel i jke en h e t 
mense l i jke d a t de o n o v e r b r u g b a r e kloof t u s s e n God en m e n s u i t m a a k t . 
D e i n e f f a b i l i s n a t u r a de i s t a a t op de a c h t e r g r o n d v a n a l zi jn be schou ­
w i n g e n . 
V a n w e g e zijn b e t r o k k e n h e i d op deze o n n o e m b a r e , g a n s - a n d e r e God, 
m o e t h e t d i s t a n t i e b e s e f w e l e e n „ l e e g " bese f z i j n : h e t „ K r e a t u r - G e f ü h l " 
160) y g l v e r d e r o v e r d e z e u i t d r u k k i n g K H M i s k o t t e V a n b i j b e l s e v r o o m h e i d , W e n d i n g 1 5 e 
j a a r g n o 1 0 , 5 9 4 e v . D e o u d e r e t h e o l o g i e s p r a k v a n „ t i m o r f i l i a l i s " t g o „ t i m o r s e r v i l i s " . 
161) V a n d a a r d a t d e flKV h e t b e g i n d e r w i j s h e i d h e e t ( P s 1 1 1 , 1 0 . V g l o o k S p r 1,7; 
1 4 , 2 7 ) d w z u i t g a n g s p u n t v a n h e t r e c h t e m e n s e l i j k e h a n d e l e n . 
162) T e r e c h t o m s c h r i j f t v O y e n h e t w o o r d „ o p e n b a r i n g " a l s „ I n - E r s c h e i n u n g - T r e t e n G o t t e s " 
a w 1 1 7 ( m e t e e n b e r o e p o p J e s 5 6 , 1 ) . 
163) v g l d e p l a a t s e n ( z i e b o v e n ) w a a r s p r a k e i s v a n d e a n g s t t e z u l l e n s t e r v e n d o o r d e ontmoeting 
m e t J H V H . E n G e n 2 8 , 1 6 e v w a a r j u i s t d e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n J H V H b e k l e m m e n d w e r k t . 
V g l o o k L u c 2 , 9 w a a r h e t v e r s c h i j n e n v a n d e „ h e e r l i j k h e i d d e s H e r e n " g r o t e v r e e s o p w e k t . 
164) v g l h i e r r e e d s z i j n p a s s a g e s o v e r h e t n u m i n e u z e i n h e t O T , D a s H 9 0 e v . 
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a l s n u m i n e u s o e r b e s e f 1 6 5 ) . Alle b e g r i p s m a t i g e v u l l i n g e n v a n h e t d i s t a n t i e ­
bese f zijn, v o l g e n s O t t o d a n ook i n t e r p r e t a t i e s a c h t e r a f , „ I d e o g r a m m e n " 
a l s „ D e u t e - Z e i c h e n d e s N u m i n ö s e n " 1 6 6 ) . S t r i k t g e n o m e n zijn zij d a n ook 
m e t e l k a a r g e g e v e n . H e t „ s c h l e c h t h i n n i g e s A b h a n g i g k e i t s g e f ü h l " i s v a n ­
u i t h e t g e z i c h t s p u n t v a n de „ n u m i n ö s e r W e r t " óók e e n gevoel v a n 
„ s c h l e c h t h i n n i g e P r o f a n i t a t " w a a r o p h e t schu ldbese f d a n w e e r h e t e t h i s c h 
v e r v o l g b e t e k e n t 1 6 7 ) . 
M a a r in deze vee lhe id v a n „ g e v o e l e n s " g a a t h e t — r e l i g i e u s gez ien — 
o m s lech t s één g e v o e l : d a t w a t de m e n s b e k r u i p t i n d e o n t m o e t i n g m e t 
d e d e u s i n e f f a b i l i s . 
Wi j m e n e n d a t deze n o t i t i e s v a n O t t o b i j zonder w a a r d e v o l k u n n e n zijn 
v o o r z o v e r h e t e e n b e l i c h t i n g v a n de mense l i jke g o d s d i e n s t i g h e i d b e t e k e n t . 
H e t l a a t z ich d e n k e n d a t „wi j m e n s e n " m e t de ene i n t e r p r e t a t i e i n d e r d a a d 
de a n d e r e bedoe l en ( m i s s c h i e n n o g b e t e r : de a n d e r e u i t de w e g g a a n ) . 
W a t v o o r k r e a t u u r - b e s e f w o r d t u i t g e g e v e n k o n i n zijn d i e p t e w e l e e n s 
m e t schu ldbese f s a m e n h a n g e n . Zo gez i en zou de f e n o m e n o l o g i e v a n de 
g o d s d i e n s t zel fs e e n w a a r d e v o l l e b i j d r a g e k u n n e n l e v e r e n v o o r een ge ­
n u a n c e e r d a p o s t o l a i r s p r e k e n ( e n l u i s t e r e n ! ) m n ook a l s h e t o m de o n t ­
m o e t i n g v a n h e t ch r i s t e l i j k geloof e n de w e r e l d g o d s d i e n s t e n g a a t 1 6 8 ) . 
H e t m a g o n s e c h t e r n i e t v e r l e i d e n o m de d i s k r e p a n t i e t e v e r b l o e m e n 
t u s s e n de g a n g b a r e d i s t a n t i e b e s e f f e n w a a r v a n de f e n o m e n o l o g i e s p r e e k t , 
e n h e t spec i f i eke d i s t a n t i e b e s e f v a n de H S . D a a r m e e zou j u i s t de p r e d i ­
k i n g v a n de c h r i s t e l i j k e k e r k v a n zi jn z in e n i n h o u d b e r o o f d w o r d e n . 
H e t bese f v a n d i s t a n t i e i s i n d e H S n l a l l e r m i n s t e e n „ l e e g " besef . 
W a a r o m de m e n s i n Gods n a b i j h e i d v r e e s t t e zul len s t e r v e n , w o r d t d a a r 
n i e t b e a n t w o o r d m e t e en v e r w i j z i n g n a a r h e t „ s p a n n i n g s v e r s c h i l " t u s s e n 
t w e e po len v a n onge l i jke s t e r k t e 1 6 9 ) . H e t bese f v a n „ h o o g s p a n n i n g — 
l e v e n s g e v a a r l i j k ! " b e s t a a t zeker . M a a r h e t b e s t a a t bi j d e g r a t i e v a n h e t 
d i e p e r e bese f d a t de m e n s als zondaar n i e t i n Gods p r e s e n t i e v e r k e r e n k a n . 
N i e t de m e n s i n h e t a l g e m e e n , m a a r deze d o o r zi jn zondaa r - z i j n ge ­
k w a l i f i c e e r d e b o n d g e n o o t Gods is h e t , d i e v r e e s t t e zu l len s t e r v e n . „ W e e 
m i j , i k g a t e n o n d e r , w a n t ik b e n e e n m a n o n r e i n v a n l ippen , e n w o o n 
t e m i d d e n v a n e e n volk d a t o n r e i n v a n l i ppen i s , — e n mi jn o g e n h e b b e n 
d e n K o n i n g , d e n H E R E d e r h e e r s c h a r e n g e z i e n " 1 7 0 ) . 
M e n m a g deze en de rge l i jke w o o r d e n u i t de H S n i e t v a n h u n k e n n e ­
li jke z in b e r o v e n d o o r t e s te l len d a t d e m e n s als schepsel, dwz a f g e d a c h t 
v a n zijn m e t t e r d a a d s c h u l d i g zijn, z ich we l z o n d a a r moet gevoe len in de 
o n t m o e t i n g m e t G o d 1 7 1 ) . 
D e ge l i jks te l l ing t u s s e n k r e a t u u r b e s e f en schu ldbese f h e e f t g e e n t h e o ­
log i sche d r a a g k r a c h t . W a n t j u i s t h e t b i jbelse g e t u i g e n i s p r e d i k t ons 
h e t m a r k a n t e o n d e r s c h e i d t u s s e n schepsel-z i jn e n zondaa r -z i jn , h o ezee r 
b e i d e a s p e k t e n v a n h e t mens-z i jn e m p i r i s c h ook s a m e n v a l l e n , m e e r n o g : 
165) y g l a w 1 0 e v . 
166) a w 7 5 . 
167) a w 6 6 e v . 
168) M e n k a n h i e r v e r d e r g a a n e n o o k d e t r a n s c e n d e n t i e p r o b l e m a t i e k d u i d e n a l s v e r l i e s v a n 
d e g o d s d i e n s t i g e r e l a t i e . W i j m a a k t e n h i e r e n d a a r r e e d s e e n o p m e r k i n g i n d i e r i c h t i n g . 
169) D a n i é l o u s p r e e k t ( i n z i j n u i t g a v e v a n J o h C h r y s o s t o m u s 1 1 E P I A K A T A A 3 5 ) v a n „ d e n s i t é 
d i v i n e " — d e z i j n s d i c h t h e i d v a n G o d v e r g e l e k e n b i j d e i j l t e ( o f i j d e l h e i d ) v a n h e t m e n s e l i j k z i j n . 
I T O ) J e s 6 , 5 . V g l o o k L u c 5 , 8 : „ H e e r , g a u i t v a n m i j w a n t i k b e n e e n z o n d i g m e n s " . 
171) y g l o o k h e t w o o r d v a n O t t o : p e c c a v i , e r g o s u m ( b i j R B o e k e D i v i n a t i e b i j O t t o 9 0 ) . 
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h o e z e e r de m e n s zelf b e i d e w e r k e l i j k h e d e n n i e t m e e r u i t e l k a a r k a n 
h a l e n . M a a r d a t doe t J H V H d a n ook, op h e t o g e n b l i k d a t H i j de m e n s 
t e g e m o e t k o m t . O p zijn schepsel-zijn, dwz zijn bondgenoot-zijn v a n J H V H 
w o r d t de m e n s a a n g e s p r o k e n , en v a n h i e r u i t w o r d t hi j s c h u l d i g v e r ­
k l a a r d . N i e t m e t „ s chu ld loze" schu ld v a n e e n k r e a t u u r d ie v o o r God op 
een i r r a t i o n e l e wijze a l t i jd de m i n d e r e ( e n d u s de s c h u l d i g e ) moet z y n , 
m a a r m e t e en d a a d w e r k e l i j k e b e l a s t i n g v a n schu ld d ie e r is m a a r e r n o o i t 
h a d m o g e n z i j n 1 7 2 ) . J u i s t d a t l a a t s t e ( h e t s chu ldbese f ) w e e r s p i e g e l t z ich 
i n h e t d i s t a n t i e b e s e f zoa ls z ich d a t in de k o n f r o n t a t i e m e t J H V H v a n de 
m e n s m e e s t e r m a a k t . D e m e t God g e k o n f r o n t e e r d e m e n s i n de H S weet 
d a t hij de b e s t a a n d e a f s t a n d t u s s e n hemze l f en God n e r g e n s a n d e r s k a n 
s i t u e r e n d a n in zijn e i g e n schuld ig-z i jn v o o r deze God. H e t i s t e k e n e n d 
v o o r de a k t u e l e v e r h o u d i n g t u s s e n God en m e n s in de H S , d a t n i e t a l leen 
J H V H Zichzelf v e r h u l t v o o r de m e n s , m a a r d a t ook de m e n s a a n „zelf-
v e r b e r g i n g " v o o r God d o e t 1 7 3 ) . D a a r m e e v e r r a a d t hi j z ichzelf a l s d e 
s chu ld ige , a l s d e g e n e d i e z ich a a n s p r a k e l i j k w e e t v o o r de kloof d ie e r nu 
t u s s e n God e n m e n s l i g g e n zal , en d ie d a a r o m u i t v r e e s d a t h i j God zal 
o n t m o e t e n z ich v e r b e r g t . H e t d i s t a n t i e b e s e f v a n d e m e n s i n h e t O T h e e f t 
a l s d i e p s t e g r o n d h e t schu ldbesef . 
H e t i s h i e r n i e t de p l a a t s o m n a t e g a a n op w e l k e wijze d e H S o n s h e t 
a d e m b e n e m e n d e d r a m a v e r k o n d i g t v a n J H V H die i n Zi jn h i s t o r i s c h e 
d a d e n deze d i s t a n t i e o v e r w i n t . Wi j h a d d e n m e t deze u i t w e i d i n g o v e r h e t 
d i s t a n t i e - b e s e f i n h e t O T e e n a n d e r e b e d o e l i n g . 
Wi j w i l d e n h i e r s l ech t s l a t e n z i en d a t m e n óók v a n u i t d e s u b j e k t i e v e 
k a n t ( e r v a r i n g en b e s e f ) h e t O T n i e t a a n zijn k a n t h e e f t a l s m e n h e t 
g a n g b a r e t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p t heo log i s ch w i l l e g i t i m e r e n . 
H e t d i s t a n t i e b e s e f v a n de m e n s s l a a t op dezel fde w e r k e l i j k h e i d a l s 
h e t z ich d i s t a n t - h o u d e n of z ich m e t t e r d a a d d i s t a n t i ë r e n v a n G o d : d e 
o n t r o u w e n o n g e h o o r z a a m h e i d v a n de mense l i jke b o n d g e n o o t . 
Wij m o g e n n a h e t v o o r g a a n d e e r d u s bij b l i jven d a t h e t t r a n s c e n d e n t i e ­
b e g r i p u i t e e n a n d e r e g o d s d i e n s t i g e w e r e l d s t a m t d a n d i e v a n I s r a ë l , 
e n kenne l i j k v a n a n d e r e p r a e m i s s e n u i t g a a t d a n d e b i jbe l sch r i j ve r s a l s 
zij o v e r Gods v e r b o r g e n h e i d h a n d e l e n 1 7 4 ) . 
H e t v e r d i e n t d a n ook a a n b e v e l i n g o m v a n d i t b e g r i p , zoa ls h e t i n de 
t h e o l o g i s c h e t r a d i t i e g e h a n t e e r d w e r d , a f s t a n d t e d o e n 1 7 5 ) . 
V a n h u i s u i t d u i d t d i t b e g r i p een k e n n i s t h e o r e t i s c h e g r e n s a a n w a a r ­
a c h t e r d a n h e t e igen l i jke w e z e n v a n God zou l i ggen , q u a t a l i s v o o r d e 
m e n s on toeganke l i j k . Wi j h e b b e n e c h t e r g e z i e n d a t de v e r b o r g e n h e i d 
Gods d o o r de b i j be l sch r i j ve r s n i e t w o r d t v o o r g e s t e l d a l s t e r m i n u s a d q u e m 
v a n h e t mense l i jk k e n n i s v e r m o g e n 1 7 6 ) , m a a r a l s de k a r a k t e r i s t i e k v a n 
172) Z i e h i e r o v e r v e r d e r G C B e r k o u w e r D e Z o n d e I 131 e v . 
173) G e n 3,8. 
174) v g l o o k R P r e n t e r S c h ö p f u n g u E r l ö s u n g 2 0 6 : „ S e i n e V e r b o r g e n h e i t i s t n i c h t g l e i c h ­
b e d e u t e n d m i t m e t a p h y s i s c h e r T r a n s z e n d e n z " . 
175) H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t k o m p l e m e n t a i r e b e g r i p i m m a n e n t i e . G o d h e e f t „ k e i n m e t a p h y ­
s i s c h e s I m m a n e n z - V e r h ä l t n i s " t o t d e w e r e l d , S t a u f f e r T h W I I I 118 ( s v 0eoq). 
176) T e r e c h t n o e m t S t a u f f e r a a 118 o o k h e t „ f i n i t u m n o n c a p a x i n f i n i t i " e e n „ m e t a p h y s i s c h e s 
V o r u r t e i l " . 
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I s r a e l s B o n d g e n o o t i n zijn a k t u e l e o m g a n g m e t deze m e n s 1 7 7 ) . 
T e g e n o v e r e e n i n d r u k w e k k e n d e t r a d i t i e , n i e t m i n d e r t r o u w e n s t e g e n ­
o v e r h e t g e w i c h t v a n a l ler le i m o d e r n e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n o m t r e n t h e t 
w e z e n v a n de g o d s d i e n s t , zul len w e m o e t e n vo lhouden , d a t de v e r b o r g e n ­
h e i d v a n I s r a e l s God een e l e m e n t v a n Zi jn z e l f o p e n b a r i n g i s , en k e n n i s 
v a n deze v e r b o r g e n h e i d v r u c h t v a n Gods Z e l f o p e n b a r i n g 1 7 8 ) . 
* 
M e t deze u i t k o m s t v a n ons o n d e r z o e k a l s a c h t e r g r o n d , k u n n e n w e enke le 
k o n k l u s i e s vo l too ien w a a r o m h e t o n s i n d i t h o o f d s t u k b e g o n n e n w a s . 
W e v a t t e n ze p u n t s g e w i j s s a m e n . 
1. H e t b i jbe lse s p r a a k g e b r u i k r e k e n t n i e t m e t e e n d u a l i t e i t v a n w e z e n 
e n o p e n b a r i n g Gods . H e t t r a n s c e n d e n t i e b e g r i p ( a l s h o e k s t e e n v o o r e e n 
de rge l i j ke k o n s t r u k t i e ) o n t b r e e k t e r , e n d a a r m e e e e n „ w e z e n " Gods d a t 
b u i t e n of a c h t e r G o d - i n - Z i j n - o p e n b a r i n g zou s t a a n . 
W a t w e i n h e t v o o r g a a n d e h o o f d s t u k v o n d e n : de H S k e n t s l ech t s een 
zi jn Gods in h e t d o e n v a n Zi jn d a d e n e n h e t s p r e k e n v a n Zi jn w o o r d e n 
e n n i e t e en zijn Gods a f g e d a c h t d a a r v a n , i s d u s b e v e s t i g d d o o r h e t o n d e r ­
zoek i n d i t h o o f d s t u k . 
2 . Deze u i t k o m s t i s v a n g r o o t b e l a n g v o o r onze v i s i e op w a t m e n 
t h e o l o g i s c h g e s p r o k e n de o p e n b a r i n g Gods n o e m t . 
O p de d u a l i t e i t v a n w e z e n Gods ( n a a r Zijn n a t u r a o n m e d e d e e l b a a r ) en 
o p e n b a r i n g b e r u s t t e , zoals wij in deel I z agen , de z g a a n p a s s i n g s - of 
a k k o m m o d a t i e t h e o r i e . 
V a n deze g e d a c h t e zu l len w e a f s t a n d m o e t e n doen , zowel i n h a a r v o r m 
v a n s t a t i s c h e d i a l e k t i e k t u s s e n o p e n b a r i n g en v e r b e r g i n g ( B a r t h e a ) a l s 
i n h a a r v o r m v a n p r o g r e s s i e v e a f s c h a f f i n g v a n a k k o m o d a t i e . D e voor ­
o n d e r s t e l l i n g e n v a n de rge l i jke o p v a t t i n g e n v a n o p e n b a r i n g o n t b r e k e n in 
h e t b i jbe lse s p r e k e n . 
W e l i s w a a r w i l ook i n deze v i s i e s op de o p e n b a r i n g de v e r b o r g e n h e i d 
Gods n i e t h e t God-zi jn v a n God, a f g e d a c h t v a n Zijn o p e n b a r i n g , k a r a k ­
t e r i s e r e n , m a a r j u i s t God in Zi jn o m g a n g m e t de m e n s . M a a r v e r d e r g a a t 
de o v e r e e n k o m s t m e t de b i jbelse n o t i e v a n Gods z e l f v e r b e r g i n g ook n i e t . 
D e godde l i jkhe id d ie I s r a e l s God v e r b e r g t i s n i e t g e z i e n a l s de v e r ­
b e r g i n g v a n Zijn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k h e i d in w o o r d e n e n d a d e n , m a a r 
a l s de v e r b e r g i n g v a n een n a t u r a de i d ie zijn k a r a k t e r i s t i e k e n a a n de 
s p e k u l a t i e v e t h e o l o g i e o n t l e e n d h e e f t . 
H o e m e n h e t w e n d t of k e e r t : v e r b e r g i n g bl i j f t o p deze wi jze d i a l e k t i s c h 
v e r b o n d e n m e t o p e n b a r i n g . 
O p e n b a r i n g k o m t i n m i n d e r i n g op h e t w e z e n Gods — d a t w i l d i t ve r -
b e r g i n g s b e g r i p e igen l i jk z e g g e n 1 7 9 ) . 
E n i n d e r d a a d , l i g t h e t w e z e n Gods i n een v a n de o m g a n g m e t de m e n s 
g e a b s t r a h e e r d e v e r h e v e n h e i d , d a n b o e t h e t God-zijn v a n I s r a e l s God e rb i j 
i n a l s Hi j I s r a e l s b o n d g e n o o t w o r d t . 
177) v g l o o k G C B e r k o u w e r D e P e r s o o n v a n C h r i s t u s 3 1 4 o v e r G o d s w e g tot ons. 
178) v g l i n d i t v e r b a n d n o g d e w a a r d e r e n d e w o o r d e n v a n B a r t h o v e r H B a v i n c k „ d e r d i e s 
g e s e h e n z u h a b e n s c h e i n t " K D I I 1 , 2 0 8 . 
179) D a a r o m b l i j f t b i j S c h i l d e r d e n o o d z a a k b e s t a a n d a t d e z e v e r b e r g i n g — p r o g r e s s i e f — w e e r 
w o r d t o p g e h e v e n . 
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Wi j m e n e n i n t u s s e n du ide l i jk g e m a a k t t e h e b b e n d a t h e t O T a a n de 
a n d e r e k a n t b e g i n t : bi j h e t Bondgenoo t - z i jn v a n J H V H a l s Zi jn e igen l i jke 
w e z e n e n d a t e e r s t v a n d a a r u i t ook de a n d e r e d o o r I s r a ë l o v e r g e n o m e n 
of zelf g e s t e m p e l d e p r e d i k a t e n h u n v u l l i n g o n t v a n g e n . 
3 . D e p l a a t s w a a r de p r o b l e m e n v a n de a a n p a s s i n g s g e d a e h t e l i g g e n , 
i s e e n p l a a t s v o o r of b u i t e n de H S , dwz v ó ó r of b u i t e n de a k t u e l e v e r ­
h o u d i n g t u s s e n God e n m e n s . 
I n d e a a n p a s s i n g s t h e o r i e t r e k t de t heo loog zich a h w u i t h e t spe l t e r u g 
o m e e n p l a a t s j e op d e t r i b u n e in t e n e m e n . N i e t m e t h e t o o g m e r k de 
s t r i j d t e s t a k e n , m a a r w e l i n de hoop d a t hi j h i e r m e e r k a n z i en d a n i n 
h e t veld . 
O m d e b e e l d s p r a a k t e l a t e n s c h i e t e n : de a a n p a s s i n g s t h e o r i e g a a t e r 
v a n u i t — zij h e t in de o p e n b a r i n g s l e e r — d a t h e t v o o r h e t r e c h t e v e r ­
s t a a n v a n de v e r h o u d i n g t u s s e n God en m e n s mogel i jk en d i e n s t i g i s o m 
v a n d e aktuele v e r h o u d i n g — op de wi jze v a n de t o e s c h o u w e r — t e 
a b s t r a h e r e n . 
Wi j m o e t e n d a a r e c h t e r t w e e d i n g e n t e g e n o v e r s te l len . I n de e e r s t e 
p l a a t s h e t n u c h t e r e f e i t d a t de H S d a n toch a l leen m a a r o v e r God- in-Zi jn 
( z g a a n p a s s e n d e ) - o p e n b a r i n g s p r e e k t en d a t h e t voo r o n s — a l s w e de 
g e d a c h t e n g a n g even vo lgen — d u s een onmoge l i jke en d a a r o m o n i n t e r e s ­
s a n t e v r a a g m o e t h e t e n w a t h e t zijn Gods g e w e e s t i s a l v o r e n s Hi j Z ich 
i n Zi jn o p e n b a r i n g a a n d e m e n s a a n p a s t e . M e e r n o g : öf e r a a n Gods zijn 
a l s B o n d g e n o o t e en a a n p a s s i n g v o o r a f g e g a a n i s 1 8 0 ) , w a a r d o o r Hi j m e t 
de m e n s zou k u n n e n o m g a a n , i s r e e d s een v r a a g d ie — a l t h a n s v a n u i t 
h e t s p r e k e n v a n de H S — o n o p l o s b a a r i s . 
Deze f o r m e l e t e g e n w e r p i n g i s i n t u s s e n n i e t vo ldoende . Zij s t e l t h o o g u i t 
h e t p r o b l e e m v a n „ D e G r e n z e n d e r n i e u w s g i e r i g h e i d " 1 8 1 ) z o n d e r deze 
g r e n z e n d e f i n i t i e f t e k u n n e n f i x e r e n . 
V a n u i t de z in v a n h e t b i jbe lse g e t u i g e n i s m o e t e n w e d a a r o m t o e v o e g e n : 
d a t de ch r i s t e l i j ke k e r k s l ech t s ( ! ) d ie God be l i jd t D i e i n s c h e p p i n g , v e r ­
z o e n i n g e n v e r l o s s i n g b e t r o k k e n i s op Zijn schepse len , en v a n een God 
los v a n deze b e t r o k k e n h e i d n i e t s w e e t e n ook n i e t s h o e f t t e w e t e n , h e e f t 
zijn l a a t s t e g r o n d in h e t God-zijn v a n deze God Zelf. Hi j i s God in h e t 
doen v a n Zi jn d a d e n e n s p r e k e n v a n Zijn w o o r d e n aan de mens, i n é én 
w o o r d : i n Zijn bondgenoo t - z i j n voor I s r a ë l . 
D e v e r h o u d i n g t o t de m e n s h o o r t wezenl i jk bij h e t God-zi jn v a n God. 
M e n k a n n i e t , zoals i n de d o o r ons b e s p r o k e n t r a d i t i e , deze v e r h o u d i n g 
e e r s t in e en o p e n b a r i n g s l e e r t e r s p r a k e b r e n g e n d ie deze r e l a t i e t u s s e n 
de h a a k j e s v a n een a a n p a s s i n g s t h e o r i e p l a a t s t . 
4 . Wi j zi jn ons e r v a n b e w u s t d a t h e t b o v e n s t a a n d e n e e r k o m t op een 
i d e n t i t e i t v a n Gods w e z e n e n Gods o p e n b a r i n g , en d a t de o u d e r e theo log ie 
a l t i jd g e h u i v e r d h e e f t deze ge l i jks te l l ing t e v o l t r e k k e n . 
V a n u i t h a a r v o o r o n d e r s t e l l i n g e n t e r e c h t ! D e w a a r s c h u w i n g e n v a n 
i e m a n d a l s b v H B a v i n c k t e g e n p a n t h e i s t i s c h e o n t s p o r i n g e n in de open­
b a r i n g s l e e r l a t e n z ich — v a n u i t deze v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d a n — m a a r a l 
t e goed v e r s t a a n . H e t zijn Gods k a n toch n i e t i d e n t i e k ge s t e ld w o r d e n 
a a n Zijn in h e t k o s m i s c h e v e r h u l d e o p e n b a r i n g s g e s t a l t e ? 
180) v g l d e e i g e n a a r d i g e f o r m u l e r i n g e n b i j M B u b e r G o t t e s f i n s t e r n i s 7 2 . 
181) M e n z i e h e t g e l i j k n a m i g e b o e k v a n H J B a d e n o v e r d e z e g r e n z e n t a v h e t z i j n G o d s , 7 9 e v . 
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D e a n t i n o m i e w a a r i n B a v i n c k t e r e c h t k w a m , h e b b e n w e r e e d s on t ­
d e k t 1 8 2 ) . O p e n b a r i n g m o e t ene rz i jd s , w i l e r v a n e c h t e o p e n b a r i n g s p r a k e 
zijn, u i t w e e r s p i e g e l i n g — o m n i e t t e z e g g e n : i n k a r n a t i e — v a n h e t wezen 
Gods b e s t a a n . O m h e t p a n t h e i s m e t e v e r m i j d e n w i l d e B a v i n c k a n d e r z i j d s 
d e o p e n b a r i n g n i e t m e t h e t wezen , m a a r m e t de wil Gods v e r b i n d e n . 
V a n u i t de v r a a g n a a r de n a t u r a dei in s p e k u l a t i e v e z in , zijn deze p r o b l e m e n 
( e n g e v a r e n ) onvermi jde l i jk . D e p a n t h e i s t i s c h e t e n d e n z e n d ie h i e r e n d a a r 
i n de ch r i s t e l i j ke t heo log i e m e r k b a a r zijn, k a n m e n ze l fs e en r e g e l r e c h t 
v e r v o l g n o e m e n op dezel fde o p e n b a r i n g s p r o b l e m a t i e k d i e w e r e e d s in de 
a k k o m m o d a t i e t h e o r i e o n t m o e t h e b b e n e n d ie b e g i n t bi j h e t i n v o e r e n v a n 
e e n s p e k u l a t i e v e n a t u r a dei in de t heo log i e . 
E e n k le ine o n v o o r z i c h t i g h e i d in de l ee r v a n de i m m a n e n t i e Gods ( t e r 
k o m p e n s a t i e v a n Zi jn t r a n s c e n d e n t i e ) k a n r e g e l r e c h t n a a r h e t p a n t h e i s m e 
l e i d e n 1 8 3 ) ! 
S p r e k e n w e i n t u s s e n n i e t v a n u i t e e n s p e k u l a t i e v e n a t u r a de i , m a a r 
v a n u i t Gods zijn a l s Zi jn bondgenoo t - z i jn , d a n s t a a n w e b u i t e n deze p r o ­
b l e m a t i e k . H e t zi jn Gods in Zi jn d a d e n en w o o r d e n , e n in deze z i n : de 
i d e n t i t e i t t u s s e n w e z e n Gods e n o p e n b a r i n g Gods , b e v r i j d t ons geli jkeli jk 
v a n t r a n s c e n d e n t i e - e n i m m a n e n t i e p r o b l e m a t i e k 1 8 4 ) . 
5 . D e b o v e n s t a a n d e k o n k l u s i e s o n t n e m e n elke g r o n d a a n de g e d a c h t e 
d a t d e m e n s v o r m i g h e i d Gods u i t g e l e g d m o e t w o r d e n a l s e e n o p e n b a r i n g s ­
g e s t a l t e , w a a r a c h t e r d a n h e t e igen l i jke ( n i e t - m e n s v o r m i g e ) w e z e n Gods 
s c h u i l zou g a a n . V a n de k a n t d e r o p e n b a r i n g s l e e r k a n d u s g e e n enke l 
b e z w a a r w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n h e t g e e n w e in h e t v o r i g e h o o f d s t u k 
v a s t s t e l d e n : Gods m e n s v o r m i g - z i j n i s Zi jn bondgenoo t - z i j n . W i j k u n n e n 
e r i n t e g e n d e e l a a n t o e v o e g e n d a t de m e n s v o r m i g e God b i jbe ls g e s p r o k e n 
d e e igen l i jke God — God n a a r Zijn w e z e n — m o e t h e t e n . D a a r m e e i s de 
m e n s v o r m i g h e i d Gods d o o r ons , n a a r wi j m e n e n t e r e c h t , b u i t e n d e t r a ­
d i t i one l e k e n n i s t h e o r e t i s c h e s a m e n h a n g g e p l a a t s t e n i n h a a r e i g e n a a r d 
be l i ch t . U i t e r a a r d h o u d t d a t d a n ook i n d a t g e b r u i k e l i j k e f o r m u l e r i n g e n 
a l s zou m e t de m e n s v o r m i g h e i d Gods Zijn i m m a n e n t i e e n m e t de z g a n t i -
a n t h r o p o m o r f i s m e n v a n de H S Gods t r a n s c e n d e n t i e b e o o g d zijn, d o o r o n s 
w o r d e n a f g e w e z e n 1 8 5 ) . 
E l k g e b r u i k v a n d e w o o r d e n t r a n s c e n d e n t i e e n i m m a n e n t i e i v m h e t 
a n t h r o p o m o r f i s m e i n de H S m o e t w e l v e r w a r r i n g w e k k e n . W i j wi jzen 
i n d i t v e r b a n d op V r i e z e n s w a a r d e v o l l e o p m e r k i n g e n o v e r h e t a n t h r o p o ­
m o r f i s m e , d ie e c h t e r n i e t m e e r vo l l ed ig t o t h u n r e c h t k u n n e n k o m e n door ­
d a t hi j h e t g e e n d e H S o n d e r de v e r b o r g e n h e i d Gods v e r s t a a t o n d e r h e t 
h o o f d „ t r a n s c e n d e n t i e " p l a a t s t e n d a a r d a n de m e n s v o r m i g h e i d ( a l s open­
b a r i n g ) t e g e n o v e r p l a a t s t o n d e r h e t hoo fd „ i m m a n e n t i e " 1 8 6 ) . 
D a a r m e e i s o p n i e u w de w e g n a a r e en r e c h t v e r s t a a n v a n de m e n s v o r -
182) Z i e h o o f d s t u k V . 
183) W i j d e n k e n a a n d e r e g e l v a n C a l v i j n : p i e h o e p o s s e d i c i , m o d o a p i o a n i m o p r o f i c i s c a t u r , 
n a t u r a m e s s e D e u m ( I n s t I , V , 1 ) e n h e t m i s b r u i k d a t m e n v a n z o ' n r e g e l k a n m a k e n . Z o z e g t b v 
B r u n n e r D o g m a t i k I I 4 6 n a v d e z e r e g e l : „ D o c h s t r e i f t a u c h e r ( n l C a l v i j n ) . . . d e n P a n t h e i s m u s " . 
184) E B r u n n e r v e r z w a k t d e z e a a n v a n k e l i j k d o o r h e m g e s t e l d e i d e n t i t e i t ( D o g m I 1 3 3 e v , 2 0 0 e v ) 
m e t h e t i n v o e r e n v a n h e t s c h e m a d e u s a b s c o n d i t u s — d e u s r e v e l a t u s , w a a r b i j h i j o n d e r d e d e u s 
a b s c o n d i t u s G o d a f g e d a c h t v a n J e z u s C h r i s t u s v e r s t a a t ( a w 2 4 4 e v ) . 
185) E i c h r o d t T h d e s A T I 1 3 4 s p r e e k t i n d e z e z i n . 
186) H o o f d l i j n e n 1 3 8 e v e n 1 8 3 e v . 
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m i g h e i d Gods geb lokkee rd . H e t i s i m m e r s , zoa ls w e zagen , j u i s t de m e n s -
v o r m i g e God d ie de d i s t a n t i e b e w a a r t 1 8 7 ) . 
Zi jn v e r b o r g e n h e i d i s Zi jn h i s t o r i s c h e d a a d v a n z e l f v e r b e r g i n g . 
D a t m a a k t h e t onmoge l i jk o m de v e r b o r g e n h e i d a l s n i e t - m e n s v o r m i g -
h e i d t e s t e l l en t e g e n o v e r m e n s v o r m i g h e i d a ls o p e n b a r i n g . H e t v e r b a a s t o n s 
n i e t d a t w e i n zo 'n geva l w e e r u i t k o m e n bij de u i t s p r a a k d a t Gods m e n s ­
v o r m i g h e i d n u j u i s t w e e r g e k a r a k t e r i s e e r d m o e t w o r d e n a l s „ m a a r m e n s e ­
lijk s p r e k e n " 1 8 8 ) . 
Wi j zijn w e e r bij h e t o u d e h e r m e n e u t i s c h e u i t g a n g s p u n t t e r u g . 
Wi j m e n e n d a t w e d a a r t e g e n o v e r m o e t e n s t e l l e n : de c h r i s t e l i j k e k e r k 
be l i jd t g e e n a n d e r e God d a n Deze , d ie n a a r Zijn wezen God-voor -de-
m e n s e n i s , D i e Zich a l s z o d a n i g in Zijn s p r e k e n en h a n d e l e n a a n de m e n s e n 
b e t u i g t e n o n t h u l t , en D i e a l s z o d a n i g ook g e k e n d wi l w o r d e n : de B o n d ­
genoo t -God 1 8 9 ) . 
W ü k o m e n d a a r m e e e c h t e r op de v r a a g n a a r de mense l i jke k e n n i s v a n 
God, zoals de H S d a a r o v e r s p r e e k t , en wi l l en d a a r a a n een v o l g e n d hoofd­
s t u k w i jden . 
C. Mensvormigheid Gods en inkarnatie 
W e v e r b i n d e n a a n d i t h o o f d s t u k n o g een p a s s a g e o v e r de s a m e n h a n g 
t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods e n i n k a r n a t i e 1 9 0 ) . 
I n h e t e e r s t e deel v a n onze s t u d i e h e b b e n wi j r e e d s a f g e w e z e n , d a t h e t 
zowel i n Gods m e n s v o r m i g h e i d a l s i n de i n k a r n a t i e o m een v e r b o r g e n h e i d 
Gods v a n éénze l fde f o r m e l e s t r u k t u u r zou g a a n : in Zi jn o p e n b a r i n g 
m o e t d e t r a n s c e n d e n t e God zich v e r h u l l e n in h e t v e l a m e n v a n h e t k r e a t u u r -
lijke i n h e t a l g e m e e n of v a n h e t mense l i jke i n h e t b i j zonder . D e c h r i s t o ­
log i sche k o n s e k w e n t i e s v a n d i t s c h e m a — a l t h a n s in de o p e n b a r i n g s l e e r — 
b l e k e n o n s o n a a n v a a r d b a a r t e zijn. N a d e r h a n d h e b b e n wij d i t s c h e m a zelf 
a l s o n h a n t e e r b a a r a f g e w e z e n en een a n d e r e i n t e r p r e t a t i e v a n Gods m e n s ­
v o r m i g h e i d a a n deze o n t d e k k i n g k u n n e n t oevoegen . N o c h de m e n s h e i d 
v a n C h r i s t u s , noch de m e n s v o r m i g h e i d Gods l a t e n z ich d u s a l s f o r m e l e 
v e r b e r g i n g v e r s t a a n . D a a r m e e d i s t a n t i ë r e n wi j o n s v a n elke p a r a l l e l t u s s e n 
de i n k a r n a t i e ( a l s : h e t a a n n e m e n v a n de mense l i jke n a t u u r d o o r de Zoon) 
e n Gods m e n s v o r m i g h e i d v o o r z o v e r d ie v a n u i t de a k k o m m o d a t i e g e d a c h t e 
i s g e k o n s t r u e e r d . 
D a a r m e e i s i n t u s s e n n i e t e lke s a m e n h a n g t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods 
e n i n k a r n a t i e a f g e w e z e n . A a n we lke v e r b a n d e n m e n oi w e l m a g d e n k e n , 
w i l l en wi j h i e r o n d e r — zij h e t bij wi jze v a n s c h e t s — t r a c h t e n t e om­
sch r i jven . 
1. A l l e r e e r s t m o g e n wi j oi een d i r e k t e v e r b i n d i n g s l i j n t r e k k e n t u s s e n 
Gods m e n s v o r m i g h e i d a l s Zijn bondgenoo t - z i j n ene rz i jds e n Zi jn k o m e n 
187) J u i s t w o o r d e n a l s „ t o o r n " e n „ j a l o e r s h e i d " d i e z ó Z i j n o n g e n a a k b a a r h e i d e n v e r h e v e n h e i d 
v e r k o n d i g e n , o n d e r s t r e p e n d e m e n s v o r m i g h e i d v a n d e V e r b o r g e n e . 
188) Z i e V r i e z e n a w 1 4 0 . 
189) v g l o o k O W e b e r G r u n d l a g e n d e r D o g m a t i k 1 2 N e u k i r c h e n 1 9 5 9 : „ E r i s t s e i n e m W e s e n 
n a c h G o t t - i n - Z u w e n d u n g " ( 4 4 9 ) . 
190) W i j v e r d i e p e n o n s s l e c h t s i n d i e z i j d e v a n d e i n k a r n a t i e d i e m e t o n s o n d e r w e r p s a m e n h a n g t . 
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i n J e z u s C h r i s t u s a n d e r z i j d s 1 9 1 ) . D a a r g e l a t e n of M i c h a e l i z ich g e l u k k i g 
u i t d r u k t , w a n n e e r hij h e t O T i s c h e a n t h r o p o m o r f i s m e a l s sp reekwi j ze 
( „ e x p r e s s i o n " ) t e g e n o v e r de i n k a r n a t i e a l s w e r k e l i j k h e i d ( „ r é a l i t é " ) 
p l a a t s t 1 9 2 ) , k u n n e n w e z e g g e n d a t b e i d e n in e i k a a r s v e r l e n g d e l i ggen , 
e n d a t de i n k a r n a t i e h e t O T i s c h e g e t u i g e n i s v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods 
a l s Gods bondgenoo t - z i j n b e v e s t i g t 1 9 3 ) . 
M e t deze f o r m u l e r i n g z ien wi j a f v a n e n i g e a a n d a c h t v o o r h e t m e n s e ­
li jke a l s funk t i e - loze s u b s t a n t i e , of a l s m e n w i l : f o r m e l e k a t e g o r i e d ie 
g e t y p e e r d i s d o o r zijn t e g e n s t e l l i n g t o t h e t goddel i jke a l s k a t e g o r i e . 
D e God w a a r o v e r de H S s p r e e k t , i s n i e t God-in-Zichzelf . M a a r e v e n m i n 
i s d e m e n s d i e de H S n o e m t , mens- in-z ichzel f . M e t b e h u l p v a n een d e r ­
gel i jke a b s t r a k t e mense l i j khe id w i l l en wi j g e e n pa ra l l e l l i e k o n s t r u e r e n 
t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d e n i n k a r n a t i e . V o o r z o v e r h e t o m J e z u s C h r i s t u s 
a l s mense l i jke p e r s o o n g a a t , wi l l en wi j Zijn mense l i j khe id n i e t in t e g e n ­
s t e l l i n g t o t m a a r i n h e t v e r l e n g d e v a n Gods bondgenoo t - z i j n z ien , n l d i t 
bondgenoo t - z i j n i n a c t u . 
Wi j r a k e n h i e r a a n de zg t w e e - n a t u r e n l e e r w a a r i n de k e r k v a n o u d s n i e t 
a l l een h e t v e r e d e u s - v e r e h o m o beleed , m a a r e v e n e e n s t r a c h t t e t e v e r ­
du ide l i jken hoe deze t w e e „ n a t u r e n " i n één p e r s o o n v e r e n i g d k o n d e n zijn. 
Wi j k u n n e n o n s op d i t p u n t o m t e b e g i n n e n a f v r a g e n of deze o u d - k e r k e ­
li jke leer m n in zijn u i t w e r k i n g w e l vo ldoende a f s t a n d b e w a a r d h e e f t 
t e g e n o v e r een s p e k u l a t i e f - b e p a a l d e n a t u r a dei ( h e t zi jn Gods a f g e d a c h t 
v a n Zi jn b o n d g e n o o t - z i j n ) e n of n i e t v a n d a a r u i t de i n g e w i k k e l d h e i d v a n 
de p r o b l e e m s t e l l i n g e n ove r de v e r h o u d i n g v a n de b e i d e n a t u r e n v e r k l a a r d 
k a n w o r d e n 1 9 4 ) . 
W i j bedoe len h i e r m e e n i e t t e s u g g e r e r e n d a t de h i s t o r i s c h e a a n l e i d i n g 
v o o r de u i t w e r k i n g v a n de be l i jden i s „ v e r e D e u s - v e r e h o m o " gezoch t 
m a g w o r d e n i n e e n z e k e r e s p e k u l a t i e z u c h t v a n de o u d e k e r k . D e s t r i j d 
r o n d o m h e t M o n o f y s i e t i s m e l a a t o n s du ide l i jk z ien d a t de o u d e k e r k be ­
p a a l d we l a n d e r e r e d e n e n g e h a d h e e f t o m zich m e t d e v e r h o u d i n g d e r 
b e i d e n a t u r e n b e z i g t e h o u d e n , en d a t zij z ich d a a r b i j — t e r e c h t — t o t h e t 
u i t e r s t e h e e f t i n g e z e t . D e v r a a g i s e c h t e r of h e t b e g r i p p e n m a t e r i a a l d a t 
de o u d e k e r k i n h a a r s t r i j d o m de p r e d i k i n g v a n de C h r i s t u s d e r S c h r i f t e n 
t e r b e s c h i k k i n g s t o n d , n i e t z i c h t b a r e s p o r e n v e r t o o n t v a n e e n speku la -
t i e v e b e n a d e r i n g v a n h e t God-zijn v a n God. 
H e t m e r k w a a r d i g e b l i j f t i m m e r s d a t e en u i t w e r k i n g v a n h e t v e r e d e u s -
v e r e h o m o in deze r i c h t i n g gehee l o n t b r e e k t in h e t N T . D a t l i g t n i e t a a n 
e e n g r o t e r e n a i v i t e i t v a n de N T i s c h e s ch r i j ve r s , d i e z ich n o g g e e n theo lo ­
g i s c h e v r a g e n k o n d e n s te l len . Wi j m o e t e n oi vee lee r z e g g e n d a t de N T i s c h e 
s c h r i j v e r s in e e n t r a d i t i e s t a a n w a a r i n de n a t u r a de i ( n o g ) n i e t s p e k u l a t i e f 
b e p a a l d i s . H e t God-zi jn v a n God i s Zijn bondgenoo t - z i j n i n w o o r d e n en 
d a d e n e n v a n deze n a t u r a de i i s de i n k a r n a t i e de b e v e s t i g i n g . 
D e t r a d i t i o n e l e Gods lee r loopt d a a r t e g e n o v e r h e t g e v a a r o m ove r h e t 
191) v g l o o k V r i e z e n H o o f d l i j n e n 1 8 5 d i e i n d e z e r i c h t i n g v a n s a m e n h a n g w i l s p r e k e n . 
192) a w 1 6 6 . 
193) D a a r o m i s h e t v e r z e t t e g e n d e m e n s v o r m i g h e i d G o d s i n d e r d a a d , z o a l s M i s k o t t e A l s d e 
g o d e n z w i j g e n 1 4 9 h e t u i t d r u k t „ e e n l a t e n t e o n t k e n n i n g v a n d e i n k a r n a t i e " . 
194) M e n d e n k e a a n d e v r a a g o f i n h e t l i j d e n v a n C h r i s t u s o o k d e g o d d e l i j k e n a t u u r b e t r o k k e n 
w a s , e e n v r a a g d i e d e t r a d i t i e g e h e e l e n a l v a n u i t d e s p e k u l a t i e v e n a t u r a d e i h e e f t t r a c h t e n o p t e 
l o s s e n . Z i e h i e r o v e r M F e i t s m a H e t T h e o p a s c h i e t i s m e K a m p e n 1 9 5 6 . 
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God-zi jn v a n God t e s p r e k e n a f g e d a c h t v a n Zijn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k 
h a n d e l e n e n i n de t w e e - n a t u r e n l e e r op deze wi jze m e t e e n God-zi jn v a n 
God b e z i g t e zijn w a a r v o o r d e i n k a r n a t i e zelve n i e t b e p a l e n d i s . 
O m v e r v o l g e n s , n a d a t o v e r h e t God-zijn v a n God g e s p r o k e n i s a f g e d a c h t 
v a n h e t bewi j s v a n d a t God-zi jn in de i n k a r n a t i e , h e t mens -z i jn v a n J e z u s 
C h r i s t u s m e t d i t God-zi jn i n v e r b a n d t e b r e n g e n , z o d a t ook d i t mens -z i jn 
r e e d s i n e i g e n n a t u r a v a s t g e s t e l d b l i jk t t e zijn a l v o r e n s de i n k a r n a t i e 
t e r s p r a k e k o m t : D e t r a d i t i o n e l e t w e e - n a t u r e n l e e r loopt m a w v a n w e g e h e t 
b e g r i p p e n m a t e r i a a l d a t d a a r i n g e h a n t e e r d w o r d t h e t g e v a a r o m zowel 
ove r h e t God-zi jn v a n J e z u s C h r i s t u s a l s o v e r Zijn mens -z i jn t e s p r e k e n 
b u i t e n d a t l i ch t o m d a t d e S c h r i f t e n zelf ove r h e t God-zijn e n h e t m e n s -
zijn l a t e n sch i jnen . 
T e g e n deze a c h t e r g r o n d l a a t h e t z ich v e r s t a a n w a a r o m d e zozeer 
s o t e r i o l o g i s c h - b e p a a l d e v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g v a n de t w e e n a t u r e n 
in de o u d e k e r k een zo „ t e c h n i s c h e " u i t w e r k i n g k o n k r i j g e n ( h o e k u n n e n 
het goddel i jke e n het mense l i j ke s a m e n g a a n ) e n w a a r o m in d e loop v a n 
de g e s c h i e d e n i s in t o e n e m e n d e m a t e h e t f a c t u m v a n de i n k a r n a t i e a l s 
a n t w o o r d gez i en w e r d op deze ( v e r s m a l d e ) v r a a g s t e l l i n g . 
& T n i g e a a n d a c h t v o o r h e t „ t e c h n i s c h e " in deze t r a d i t i o n e l e z in v i n d e n wij 
iiTKet b i jbe ls g e t u i g e n i s n e r g e n s . God en m e n s v e r s c h i j n e n d a a r d a n ook 
n i e t ge i so l ee rd t o v e l k a a r , o m d a a r n a w e e r — o p de wijze v a n d e p a r a d o x 
— m e t e l k a a r v e r b o n d e n t e w o r d e n . 
I n de H S zijn God e n m e n s v a n w e g e Gods bondgenoo t - z i j n v a n h e t 
b e g i n a f v e r b o n d e n . D a a r o m k e n t de H S deze „ t e c h n i s c h e " v r a g e n n i e t . 
D a a r o m , zo k u n n e n wi j e r a a n toevoegen , b e w i j s t God Zijn God-zi jn (Z i jn 
b o n d g e n o o t - z i j n ) in J e z u s C h r i s t u s n i e t o n d a n k s of g e h i n d e r d door , m a a r 
i n e n d o o r h e t mens -z i jn v a n J e z u s C h r i s t u s . S a m e n v a t t e n d : 
V o o r z o v e r de m e n s v o r m i g h e i d Gods h e t bondgenoo t - z i j n v a n I s r a e l s God 
i n h o u d t , b e t e k e n t de i n k a r n a t i e een b e v e s t i g i n g v a n d i t zijn Gods . M a a r 
wij h e b b e n h i e r m e e n o g s l ech t s h e t b e g i n gezegd . 
2 . V r a g e n w e w a t h e t N T a l s de spec i f i eke z in p r e d i k t v a n deze wi jze 
v a n Gods bondgenoo t - z i j n i n a c tu , t w Zijn k o m e n in de m e n s J e z u s C h r i s -
t u s , d a n k u n n e n w e h i e r d e n k e n a a n de o u d e v r a a g : C u r d e u s h o m o ? 
M e t a l le r e s e r v e s d i e m e n t e g e n h e t a n t w o o r d v a n A n s e l m u s h i e r o p 
h e b b e n m a g , m o e t e n w e t o c h z e g g e n d a t h e t j u i s t A n s e l m u s g e w e e s t i s d i e 
p e r s o o n e n f u n k t i e v a n C h r i s t u s (z i jn èn h a n d e l e n ) w e e r i n e l k a a r ge -
d a c h t h e e f t : J e z u s C h r i s t u s i s Gods zijn a l s v e r z o e n e r . 
D a t i s n i e t z o n d e r m e e r geli jk a a n h e t z i jn -a l s -bondgenoo t . 
H e t i s e r n i e t m e e i n s t r i j d , m a a r h e t v loe i t e r ook n i e t v a n z e l f s p r e k e n d 
u i t v o o r t . M i s s c h i e n m o e t e n w e h e t n o g a n d e r s z e g g e n : d a t de B o n d g e n o o t 
v a n I s r a ë l óók I s r a e l s v e r z o e n e r , v e r l o s s e r e n b e v r i j d e r i s , g e l d t r e e d s 
t a v de p r e d i k i n g v a n h e t O T . I n z o v e r r e — w e o n d e r s t r e p e n d a t op deze 
p l a a t s — l i g t i n de a a n d u i d i n g Bondgenoo t - z i j n v a n a f de a a n v a n g e e n 
s o t e r i o l o g i s c h e b i j - b e t e k e n i s opges lo t en . 
M a a r d a t I s r a e l s B o n d g e n o o t op deze wijze, d w z in de p e r s o o n v a n J e z u s 
C h r i s t u s d e v e r z o e n e r , v e r l o s s e r en b e v r i j d e r g e w o r d e n i s — d a t i s t a v 
h e t O T n i e t a l leen een k l i m a k s , m a a r v o o ra l een n o v u m d a t in g e e n 
m e n s e n h a r t i s o p g e k l o m m e n 1 9 5 ) . 
195) 1 C o r 2 , 9 . D e z e t e k s t s l a a t i n d e r d a a d o p d e z e l f o n t h u l l i n g G o d s i n d e g e s c h i e d e n i s v a n 
J e z u s C h r i s t u s . 
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H e t is n i e t o n j u i s t o m óók v a n e e n k l i m a k s t e s p r e k e n . W e d e n k e n a a n 
h e t v e e l g e b r u i k t e w o o r d auyKaT&|3oc0ic; ( e o n d e s c e n t i o ) . H e t kan een goede 
z in h e b b e n a l s m e n z e g t d a t C h r i s t u s h e t t o p p u n t v a n Gods k o n d e s c e n t i e 
i s 1 9 6 ) , m a a r d a n z o u d e n w e bij d i t w o o r d n i e t w i l l en d e n k e n a a n e n i g e 
v o r m v a n a k k o m m o d a t i e in f o r m e l e z in . 
Wi j bedoe len d a a r e v e n e e n s m e e d a t m e n de m e n s v o r m i g h e i d Gods a l s 
z o d a n i g n i e t de g e s t a l t e v a n zijn k o n d e s c e n t i e m o e t n o e m e n o m v e r v o l g e n s 
de a l d u s g e ï n t e r p r e t e e r d e m e n s v o r m i g h e i d a ls „ p r a e f i g u r a t i e " v a n de 
i n k a r n a t i e t e w a a r d e r e n . D a t i s oi e en r e s t v a n de o u d e a a n p a s s i n g s -
p r o b l e m a t i e k 1 9 7 ) . 
H e t v e r d i e n t oi d a n ook a a n b e v e l i n g o m i v m de m e n s v o r m i g h e i d Gods 
in h e t O T n i e t v a n „ p r a e f i g u r a t i e " t e s p r e k e n . Gods Bondgenoo t - z i j n i s 
n i e t zozeer de v o o r a f s c h a d u w i n g a l s w e l de v o o r o n d e r s t e l l i n g v a n de 
i n k a r n a t i e 1 9 8 ) . V a n een k l i m a k s k a n m e n oi e c h t e r w e l s p r e k e n , inzo-
v e r r e de i n k a r n a t i e de op los s ing i s , n i e t v a n een f o r m e l e o p e n b a r i n g s - of 
k e n n i s - p r o b l e m a t i e k 1 9 9 ) m a a r v a n e e n v e r b o n d s p r o b l e m a t i e k w e l k e r e e d s 
i n h e t O T v a n J H V H a ls B o n d g e n o o t een e indeloze k o n d e s c e n t i e h e e f t 
g e v r a a g ^ n l de p r o b l e m a t i e k v a n de o n t r o u w e n de s chu ld v a n de m e n s e -
li jke p a r t n e r 2 0 0 ) . 
3 . D e b e s l i s s e n d e v r a a g is n u : a l s h e t w o o r d k l i m a k s n o g n i e t vol-
d o e n d e de u n i e k e g e b e u r t e n i s v a n d e i n k a r n a t i e o m s c h r i j f t , w a t i s h e t 
d a n d a t in de p e r s o o n e n h e t w e r k v a n C h r i s t u s e e n n o v u m b e t e k e n t v e r -
ge leken bij Gods b o n d g e n o o t - z y n i n h e t O T ? 
Wi j k u n n e n i m m e r s n a al h e t v o o r a f g a a n d e n i e t z e g g e n d a t h e t b e s t a a t 
in de p a r a d o x a l e v e r b i n d i n g v a n een a b s t r a k t e n a t u r a de i m e t e e n even-
z e e r a b s t r a k t e mense l i j ke n a t u u r . D e a a n d a c h t v a n de N T i s c h e s c h r i j v e r s 
g a a t n i e t u i t n a a r h e t „ w o n d e r " h o e d e q u a t a l i s o n z i c h t b a r e God z ich 
m e t b e h u l p v a n een mense l i jke g e s t a l t e z i c h t b a a r m a a k t , w a a r b i j d a n de 
m a t e v a n o n a a n g e p a s t h e i d t u s s e n h e t goddel i jke e n h e t mense l i jke de 
m a a t v a n de k o n d e s c e n t i e zou b e p a l e n . 
Al leen v a n u i t e en s p e k u l a t i e f b e p a a l d e n a t u r a de i k a n m e n t o t een 
de rge l i jke f o r m e l e b e l a n g s t e l l i n g v o o r de mense l i jke n a t u u r v a n J e z u s 
C h r i s t u s k o m e n . S p r e k e n w e v a n u i t h e t zijn Gods a l s Zi jn bondgenoo t - z i jn 
d a n k a n m e n h e t n o v u m v a n Gods bondgenoo t - z i jn i n de i n k a r n a t i e n i e t 
s i t u e r e n in d e k o n k r e t e , mense l i jke g e s t a l t e v a n J e z u s C h r i s t u s , a l sof 
God in d ie k o n k r e t e g e s t a l t e „ i e t s v r e e m d s zou o v e r k o m e n " 2 0 1 ) . 
H e t gehe le O T i s c h e g e t u i g e n i s s p r e e k t ove r God n i e t a n d e r s d a n a l s 
de m e n s v o r m i g e , h e b b e n w e gez ien . M e n d i e p t m a w de z in e n de b e -
t e k e n i s v a n de i n k a r n a t i e n i e t u i t a l s m e n h i e r v a n een mense l i j ke ge -
s t a l t e Gods a l s h e t g r o t e w o n d e r zou wi l l en s p r e k e n . 
196) M a t t h 2 1 , 3 7 . V g l o o k H e b r 1 , 1 . 
197) M i s k o t t e s p r e e k t i n d e z e g e e s t , a w 1 0 7 e v . B i j B e e k a a 7 5 t r e f f e n w i j e e n d e r g e l i j k r e s t a n t 
v a n d e a a n p a s s i n g s p r o b l e m a t i e k n o g v e e l s t e r k e r a a n ( m e n s v o r m i g h e i d = g o d d e l i j k p r i j s g e v e n v a n 
Z i c h z e l f 7 6 ) . H e t i s d e v r a a g o f h i j z i c h h i e r b i j ( o n d a n k s z i j n v e r w i j z i n g 7 6 ) t e r e c h t o p M i c h a e l i ' s 
s t u d i e b e r o e p t . 
198) M i s k o t t e g e b r u i k t o o k d i t w o o r d ( t a p ) . 
199) Z i j i s n i e t a l s „ A u s g l e i c h " t e o m s c h r i j v e n , v g l d e z e t e r m b i j J o h H e m p e l G l a u b e , M y t h o s 
u n d G e s c h i c h t e i m A T 1 5 7 e v . 
200) D e v r a a g o f e r e e n k o n s t a n t m e n s b e e l d t e v i n d e n i s w a a r a a n d e g o d d e l i j k e a a n p a s s i n g 
d a n g e s c h i e d e n z o u d o o r d e e e u w e n h e e n , i s d a a r m e e o o k b e a n t w o o r d . I n d e r d a a d b e s t a a t e r i n 
d e z e z i n e e n k o n s t a n t e : A d a m z o a l s R o m 5 , 1 2 e v h e m t e k e n t . 
201) v g l M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 1 1 0 . 
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Wi j v a t t e n even s a m e n : 
V a n u i t de t r a d i t i o n e l e n a t u r a de i g e d a c h t i s de mense l i jke g e s t a l t e 
(cq d e v e r b i n t e n i s v a n h e t goddel i jke a l s z o d a n i g m e t h e t mense l i jke 
a l s z o d a n i g ) h e t p a r a d o x a l e w o n d e r , m a a r v a n u i t h e t zijn Gods a l s b o n d -
genoot -z i jn l i g t h e t w o n d e r j u i s t n i e t op h e t p u n t v a n d e mense l i jke 
g e s t a l t e a l s z o d a n i g . 
H e t n o v u m l i g t — in deze lijn v e r d e r g a a n d e — vee lee r i n de zichtbare 
verschijning v a n Gods b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e g e s t a l t e 2 0 2 ) . W i j z a g e n 
d a t de o u d t e s t a m e n t i s c h e g e t u i g e n o n d e r Gods o n z i c h t b a a r h e i d een z ich-
zelf o n z i c h t b a a r houden v e r s t o n d e n , of e en zichzelf in o n z i c h t b a a r h e i d 
t e r u g t r e k k e n . 
I n d i e z in h o u d t de i n k a r n a t i e een zij h e t n o g n i e t d e f i n i t i e v e door -
b r e k i n g v a n Gods o n z i c h t b a a r h e i d in , d i e i n zi jn e i g e n s o o r t i g h e i d z o n d e r 
p a r a l l e l i s . „ N i e m a n d h e e f t oo i t God g e z i e n ; de e n i g g e b o r e n God, d ie 
a a n d e b o e z e m des V a d e r s i s , d i e h e e f t H e m doen k e n n e n " 2 0 3 ) . 
M e n m o e t b ö d i t w o o r d n i e t o p m e r k e n d a t God „ n a a r Zi jn W e z e n 
o n z i c h t b a a r " i s 2 0 4 ) , w a n t de t e k s t v e r o n d e r s t e l t d a t h e l e m a a l n i e t . Zij 
k o n s t a t e e r t a l leen d a t g e e n m e n s „ a u s w i r k l i c h e A u g e n z e u g e n s c h a f t von 
G o t t zu r e d e n " g e k u n d h e e f t 2 0 5 ) ; e n s t e l t d a a r t e g e n o v e r d a t de ^xovo-
y£vf|<; 6eóq d a t we l k a n o m d a t hij „ a a n de boezem des V a d e r s i s " . 
H e t w o o r d „ z i e n " — ook h i e r b l i jk t d a t w e e r — i s d u s de o m s c h r i j v i n g 
v a n de m e e s t i n t i e m e o m g a n g 2 0 6 ) . E n deze o m g a n g h e e f t God a a n de 
m e n s o n t z e g d in h e t v e r l e d e n 2 0 7 ) . W a n n e e r C h r i s t u s k o m t , i s a a n de „om-
g a n g u i t de v e r t e " een e i n d e g e k o m e n . „ W i e Mij gez ien h e e f t , h e e f t de 
V a d e r g e z i e n " , k a n C h r i s t u s z e g g e n ( J o h 1 4 , 9 ) . Ook h i e r g a a t h e t in 
„ z i e n " n i e t o m een n e u t r a a l - g e h o u d e n moge l i jkhe id v a n h e t mense l i j k oog, 
m a a r o m d a t „ z i e n " d a t d e i n t i m i t e i t i n s l u i t v a n de o m g a n g 2 0 8 ) . 
W e l i s w a a r m o e t e n w e h i e r g e n u a n c e e r d s p r e k e n . D a t h e e f t J o h a n n e s 
óók g e d a a n . G r o s h e i d e w i j s t e r t e r e c h t op d a t in J o h 1,18 h e t w o o r d 
è £ r | y f | ö a T O n i e t z o n d e r m e e r in h e t v e r l e n g d e v a n êopocKEV l i g t 2 0 9 ) . Wi j 
m o e t e n deze n u a n c e n i e t v e r v l a k k e n en v o o r h e t è£r|yi]aocTO e en a l g e m e e n 
w o o r d k i e z e n a l s b v „ H i j h e e f t ( G o d ) g e o p e n b a a r d " 2 1 0 ) . J o h a n n e s heeft 
een w o o r d v o o r „ o p e n b a r e n " d a t hi j d ikwi j l s g e n o e g g e b r u i k t a l s hi j h e t 
n o d i g h e e f t 2 1 1 ) . M e t h e t è£rjyf|aocTO bedoe l t hi j w e l degel i jk i e t s speci -
f i e k s . H e t g a a t o m die o p e n b a r i n g v a n God d o o r de ^iovoy£vf)q Geóq, d ie 
g e e n enke le d u i s t e r n i s i n God o v e r l a a t . S i n d s h e t k o m e n v a n C h r i s t u s , 
202) v g l 2 C o r 4 , 4 e n C o l 1 , 1 5 w a a r J e z u s C h r i s t u s h e t b e e l d ( E I K & V ) v a n d e o n z i c h t b a r e G o d 
g e n o e m d w o r d t . „ I n b e i d e g e t u i g e n i s s e n g a a t h e t o m d e zichtbaarheid...", z o G C B e r k o u w e r 
D e M e n s a l s B e e l d G o d s 1 1 1 . 
203) J o h 1 , 1 8 . W i j v o l g e n m e t o a G r o s h e i d e ( C o m m a d l o c ) d e l e z i n g v a n K B C 8 3 e a : 
u o v o y E v f ] c , 0 E Ó C , . 
204) G r o s h e i d e a d l o c . 
205) Z o B ü c h s e l t e r e c h t , N T D a d l o c . 
206) W i j g a a n d a n o o k n i e t a k k o o r d m e t G r o s h e i d e ' s o p m e r k i n g d a t h e t o o r s p r o n k e l i j k o m 
„ h o r e n " b e g o n n e n w a s , e n h e t „ z i e n " e e r s t d o o r d e z o n d e b o v e n h e t h o r e n i s k o m e n t e s t a a n 
( a d l o c 1 0 0 ) . 
207) D a t h e t O T e n k e l e u i t z o n d e r i n g e n k e n t ( M o z e s , d e z e v e n t i g o u d s t e n ) z a l J o h a n n e s o o k w e l 
g e w e t e n h e b b e n . M a a r d a t w a r e n d a n o o k u i t z o n d e r i n g e n . 
2 0 8 ) v g l v s 9 : „ B e n Ik z o l a n g bij U , P h i l i p p u s , e n kent g i j M i j n i e t ? W i e M i j gezien h e e f t . . . " 
209) E r s t a a t d u s n i e t : m a a r d e e n i g g e b o r e n G o d h e e f t H e m o n s laten zien. V g l e c h t e r J o h 
1 4 , 7 . 9 . G r o s h e i d e ( a d l o c ) s p r e e k t ( o i t e k r a s ) v a n e e n „ t e g e n s t e l l i n g " d i e h i e r z o u l i g g e n . 
210) Z o G r o s h e i d e a d l o c . V g l ( b e t e r ) M o f f a t : „ u n f o l d e d " . 
211) (pocvepouv, v g l b v J o h 1 , 3 1 ; 2 , 1 1 ; 1 7 , 6 e n z . 
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z e g t de g e m e e n t e : „ G o d i s l ich t , e n i n H e m is g e e n d u i s t e r n i s " 2 1 2 ) . 
S i n d s d e v l e e s w o r d i n g v a n h e t W o o r d i s de i n t i m i t e i t t u s s e n God e n 
m e n s h e r s t e l d . „ V a n n u a a n k e n t g ö H e m en h e b t gij H e m g e z i e n " . 
D a t J o h a n n e s d e s o n d a n k s i n 1,18 h e t w o o r d àÇï)yr|aocTO g e b r u i k t e n 
n i e t s p r e e k t v a n : „ H i j h e e f t H e m o n s doen zien", za l zi jn g r o n d h e b b e n 
i n h e t f e i t d a t J o h a n n e s ove r C h r i s t u s we l s p r e e k t a l s o v e r God d ie v lees 
g e w o r d e n i s , m a a r d a n m e t d e t o e v o e g i n g d a t hi j h i e r h e t W o o r d ( d a t 
bij God w a s e n d a t God w a s ) of d e ^ovoyevfjq 0 e ó c ( d i e a a n de b o e z e m 
d e s V a d e r s i s ) bedoe l t . O m h e t t r i n i t a r i s c h u i t t e d r u k k e n : J o h a n n e s 
s p r e e k t v a n God d e Zoon, a l s de w e g w a a r l a n g s God Z ich t o t een h e r -
n i e u w d e i n t i m i t e i t m e t de m e n s b e g e e f t . I n de Zoon m a a k t God Zijn 
„ o n z i c h t b a a r h e i d " o n g e d a a n e n v e r s c h i j n t Hj j t e m i d d e n d e r m e n s e n a l s 
B o n d g e n o o t , dw z v e r s c h i j n t Hi j zoa ls Hi j i s 2 1 3 ) . 
T o c h i s h i e r m e e n i e t a l les gezegd . 
W e k u n n e n ook w e e r lezen d a t h e t j u i s t voo r h e t e s c h a t o n b e w a a r d 
bl i j f t d a t wi j God zul len „z i en zoals H i j i s " 2 1 4 ) . 
D a t b r e n g t o n s op een l a a t s t e o v e r w e g i n g . 
Gods z e l f o p e n b a r i n g a l s B o n d g e n o o t i n de p e r s o o n v a n h e t v leesge-
w o r d e n W o o r d d r a a g t óók een e l e m e n t v a n z e l f v e r h u l l i n g i n z ich. 
4 . Deze v e r b e r g i n g zul len w e b u i t e n de f o r m e l e p r o b l e m a t i e k m o e t e n 
h o u d e n d ie w e i n de a k k o m m o d a t i e t h e o r i e t e g e n k w a m e n , a l s zou de 
n a t u r a h o m i n i s a l s z o d a n i g een v e l a m e n v o o r de n a t u r a de i a l s z o d a n i g 
b e t e k e n e n . 
I n d i t v e r b a n d wi jzen w e t e r l o o p s op h e t o c c u l t a t i e - b e g r i p w a a r m e e 
de g e r e f o r m e e r d e s cho l a s t i ek deze v e r b e r g i n g h e e f t t r a c h t e n t e o m s c h r i j -
v e n 2 1 5 ) . V o o r ve le t h e o l o g e n i s deze occu l t a t io h i e r i n g e l e g e n d a t „ q u i 
a n t e in n a t u r a t a n t u m d iv ina , i nv i s ib i l i , i m m e n s a u b i q u e p r a e s e n t e , 
o m n i a q u e p e r se i m p l e n t e ac s u s t e n t a n t e s u b s i s t â t , j a m ille i p se i n n a t u r a 
etiam h u m a n a v i s ib i l i , f i n i t a , c e r t o loco c i r c u m s c r i p t a e t a s e g e s t a t a a c 
s u s t e n t a t a , s u b s i s t â t " 2 1 6 ) . 
D a t i s h e t i n d r a g e n v a n de o n s zo b e k e n d e a b s t r a k t e v e r b e r g i n g , m o g e n 
w e w e l z e g g e n 2 1 7 ) . D e v e r b e r g i n g i s h i e r h e t s c h u i l g a a n v a n h e t godde -
li jke a c h t e r h e t mense l i j ke zoals de w o l k e n a c h t e r d e zon k u n n e n schu i l -
g a a n 2 1 8 ) . 
W e k u n n e n v a n deze occu l t a t io a l leen m a a r z e g g e n d a t ze m e e r v r a g e n 
o p r o e p t d a n ze b e a n t w o o r d t . 
I s de m e n s h e i d v a n C h r i s t u s d a n óók een v e r b e r g i n g w a n n e e r C h r i s t u s 
i s o p g e s t a a n ? D a t w o r d t i n t u s s e n w e e r d o o r a l len o n t k e n d . D e o p s t a n d i n g 
v e r t o o n t C h r i s t u s i n Zi jn v e r h e e r l i j k i n g 2 1 9 ) . 
V e r d e r : i s d e he le ontlediging v a n C h r i s t u s ( K é v c o a i q ) m e t deze occul-
212) 1 J o h 1 , 5 . 
213) V a n d a a r d a t J o h 1 , 1 4 k a n z e g g e n : èoK^vcoasv , e n d a t d i t z e l f d e w o o r d ó ó k g e b r u i k t k a n 
w o r d e n v o o r d e v o l e i n d i n g : d e GKrjvfi TOÜ 6 E O U i s w e e r b i j d e m e n s e n ( A p o c 2 1 , 3 ) . 
214) 1 J o h 3 , 2 . 
215) v g l h i e r o v e r J J M ü l l e r D i e K e n o s i s l e e r i n d i e K r i s t o l o g i e s e d e r t d i e R e f o r m a s i e P u r m e r e n d 
1 9 3 1 . 
216) Z a n c h i u s D e i n c a r n a t i o n e F i l ü D e i I I , I X , V ( b i j M u l l e r a w 1 8 3 ) . 
217) V e r d e r e v o o r b e e l d e n u i t d e g e r e f s c h o l a s t i e k b i j M u l l e r a w 1 9 0 e v . 
218) E e n v o o r b e e l d v a n Z a n c h i u s ( M u l l e r a w 1 8 8 ) . 
219) D e z e o n e f f e n h e i d b e w i j s t w e l d a t m e n n a a s t d e v e r b e r g i n g v a n h e t g o d d e l i j k e i n h e t 
m e n s e l i j k e , ó ó k w e l v a n e e n a n d e r e v e r b e r g i n g g e w e t e n h e e f t , t w d e vlees-wordmgl Z i e v e r d e r 
b e n e d e n . 
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t a t i e g e g e v e n ? U i t e r a a r d w i l l en a l d e t h e o l o g e n d i e d i t b e g r i p v e r d e d i g e n , 
a a n de i n k a r n a t i e a l s o n t l e d i g i n g v a n de Zoon vo l led ig r e c h t doen . M a a r 
w e h o r e n h e n toch t e l k e n s w e e r z e g g e n d a t h e t i n de o n t l e d i g i n g , w a a r -
o v e r F i l 2,7 s p r e e k t n i e t o m een o n t l e d i g i n g i n s t r i k t e z in g a a t . 
W a n t i n deze a k t e h e e f t C h r i s t u s n i e t a f g e l e g d w a t Hi j w a s , m a a r 
( e r b i j ! ) a a n g e n o m e n w a t Hi j n i e t w a s . Z o d a t m e n m e t r e c h t k a n z e g g e n 
d a t Z i jn goddel i jke h e e r l i j k h e i d n u a h w w e e r h o u d e n w e r d o m r e g e l r e c h t 
u i t t e s t r a l e n . E n d a t i s v o o r de goddel i jke n a t u u r toch een v e r n e d e r i n g , 
ook a l b l i j f t zij d a a r b i j z i c h z e l f 2 2 0 ) . 
H e t i s t e b e g r i j p e n d a t e r a l t i jd s t e m m e n zijn o p g e g a a n d i e h i e r w e e r 
v a n een i r r e ë e l - m a k e n v a n C h r i s t u s ' o n t l e d i g i n g g e s p r o k e n h e b b e n 2 2 1 ) . 
Bi l l i jk i s d a t n i e t . E r vo lgde i n de g e r e f o r m e e r d e s c h o l a s t i e k n o g een 
t w e e d e m o m e n t op deze o n t l e d i g i n g a l s o c c u l t a t i o : d e v e r n e d e r i n g a l s 
g e h o o r z a a m h e i d „ t o t d e dood, j a de dood d e s k r u i s e s " ( F i l 2 ,8) 2 2 2 ) . 
M a a r d e v r a a g bl i j f t s t a a n of m e n zo n o g a a n h e t èKévcooev v a n F i l 2,7 
t o e k o m t . 
H e t p r o b l e e m i s o n s i n t u s s e n du ide l i j k : m e n wi l de i n k a r n a t i e zi jn 
volle b e t e k e n i s l a t en , e n i n d ie z in vo l led ig r e c h t doen a a n de o n t l e d i g i n g 
v a n de Zoon. M a a r h e t God-zi jn v a n C h r i s t u s l a a t n u e e n m a a l n i e t a l les 
t o e — d a t i s de a n d e r e k a n t . D e k n o o p l i g t d u s w e e r in de t r a d i t i o n e l e 
o m s c h r i j v i n g v a n h e t zijn Gods ( d e „ s t a n d a a r d " ) . H e t God-zi jn v a n 
C h r i s t u s i s w a t a n d e r s d a n Zi jn Bondgenoo t -z i jn , i n elk geva l zo 'n wi jze 
v a n God-zi jn d a t h e t w o o r d „ o n t l e d i g e n " e r n i e t bij p a s t , e n h e t w o o r d 
occu l t a t i o de v o o r k e u r k r i j g t . V e r b e r g i n g i s h e t a f g e r e m d w o r d e n v a n 
de goddel i jke u i t s t r a l i n g d o o r de mense l i jke n a t u u r . 
W e zul len m o e t e n e r k e n n e n d a t h e t o c c u l t a t i e - b e g r i p zijn h i s t o r i s c h e 
v e r d i e n s t e h e e f t . M e e r n o g : deze l fde m o t i e v e n d i e e r a c h t e r z i t t e n b e -
w e g e n ook o n s . H e t g a a t o m de be l i jden i s d a t i n de o n a a n z i e n l i j k h e i d 
v a n J e z u s C h r i s t u s n i e m a n d m i n d e r d a n God o n s t e g e m o e t k o m t 2 2 3 ) . 
M a w d a t de k o n k r e t e g e s t a l t e v a n C h r i s t u s i n a l Zijn „ n e d e r h e i d " g e e n 
a a n t a s t i n g v a n Zijn God-zi jn b e t e k e n t . 
M e n m o e t deze be l i jden i s oi e c h t e r n i e t f u n d e r e n m e t b e h u l p v a n een 
v e r b e r g i n g s b e g r i p d a t a f g e l e i d i s u i t een a n t i t h e s e t u s s e n de n a t u r a 
de i (ons tof fe l i jk , o n z i c h t b a a r , e n z ) en de mense l i jke n a t u u r ( z i c h t b a a r , 
s toffe l i jk , e n z ) 2 2 4 ) . 
H e t b i jbe ls g e t u i g e n i s l e g t de v e r b e r g i n g e r g e n s a n d e r s : i n de ^ e s -
w o r d i n g d e s W o o r d s . H e t k o m t h i e r o p h e t w o o r d „ v l e e s " ( a & p £ ) a a n . 
T e r e c h t h e e f t Calvi jn h e t o m s c h r e v e n a l s d e „v i l i s e t a b i e c t a c o n d i t i o 
g e n e r i s h u m a n i " 2 2 5 ) . 
W a a r d e a p o s t e l e n e n de ch r i s t e l i j ke k e r k z ich over v e r b a z e n , i s n i e t 
e en m e n s - w o r d i n g i n o n g e k w a l i f i c e e r d e z in . H e t g a a t i n d e i n k a r n a t i e 
220) v g l M ü l l e r ( o v e r Z a n c h i u s ) 1 8 5 . Z i e o o k 1 9 0 e v ( o v e r G o m a r u s ) . V g l o o k K u y p e r D e v l e e s -
w o r d i n g d e s W o o r d s A m s t e r d a m 1 8 8 7 , 1 9 9 . 
221) v g l b v F W A K o r f f C h r i s t o l o g i e I N i j k e r k 1 9 4 2 , 2 5 6 e v e n G C B e r k o u w e r s k r i t i e k o p K o r f f 
i n D e p e r s o o n v a n C h r i s t u s 3 1 8 e v . 
222) H i e r w a s d a n d e f i l i u s i n c a r n a t u s h e t s u b j e k t . B i j d e „ o n t l e d i g i n g " d e f i l i u s i n c a r n a n d u s . 
223) v g l M u l l e r a w 2 1 9 . 
224) v g l o o k d e k r i t i e k v a n M u l l e r o p h e t o c c u l t a t i o - b e g r i p a w 2 1 7 , w a a r v a n o i n i e t a l l e s 
b r u i k b a a r i s . 
225) C o m m o p J o h 1 , 1 4 . 
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o m de a a n n e m i n g v a n d e m e n s a l s gevallen b o n d g e n o o t , a l s „ v l e e s " 2 2 6 ) . 
C h r i s t u s v e r s c h i j n t èv Ó£ioicó|iccTi a a p K Ö q ajiapTiac;, zoals P a u l u s h e t 
b i j z o n d e r k r a s k a n u i t d r u k k e n 2 2 7 ) . 
H e t Bondgenoo t - z i j n v a n God m a n i f e s t e e r t z ich i n h e t zi jn v a n J e z u s 
C h r i s t u s zó d a t God in J e z u s C h r i s t u s n i e t a l leen Zi jn e i g e n ro l v a n 
bondgenoo t - z i j n vo lvoe r t t o t h e t e i n d e , m a a r e v e n z e e r de ro l v a n d e 
o n t r o u w e m e n s o p z ich n e e m t , o m ook d i e — n a d a t h i j i n onze h a n d e n 
zo smade l i jk m i s l u k t w a s — t o t e en g e l u k k i g e i n d e t e v o e r e n . Hi j doe t 
h e t één dóór h e t a n d e r , Zi jn Bondgenoo t - z i j n t o t h e t e i n d e t oe bewi jzen 
d ó ó r Zelf de ro l v a n de geva l l en mense l i j ke b o n d g e n o o t o p z ich t e n e m e n . 
Deze m e n s w o r d i n g w o r d t ons i n F i l 2 b e z o n g e n a l s een g e s c h i e d e n i s 
d i e z y n a a n v a n g h e e f t i n de h e m e l . Zij b e g i n t m e t de o n t l e d i g i n g a l s 
f u n d a m e n t e l e a k t e , d i e zijn s t e m p e l ze t op al les w a t e r i n de w e g v a n 
v e r n e d e r i n g h i s t o r i s c h zal vo lgen t o t „ d e dood des k r u i s e s " . 
T e r e c h t v e r w i j s t C u l l m a n n bij F i l 2,6 (èv \LOp<pr\ 6 s o ö e n ïooc 6ecp) 
n a a r de u i t d r u k k i n g „bee ld G o d s " 2 2 8 ) . 
W a a r v a n de Zoon Zich o n t l e d i g t , i s n i e t een a b s t r a k t e h e e r l i j k h e i d 2 2 9 ) , 
m a a r de h e e r l i j k h e i d v a n h e t bee ld Gods d a t Hi j a f l e g t d o o r h e t gel i jk-
w o r d e n a a n h e t z o n d i g e v l e e s 2 3 0 ) . 
V a n een „ o n t l e d i g i n g " a l s f o r m e l e occu l t a t io i s zo g e e n s p r a k e m e e r 2 3 1 ) . 
D a t w i l n i e t z e g g e n d a t e r n i e t op e e n a n d e r e wi jze v a n v e r b e r g i n g ge -
s p r o k e n k a n w o r d e n . W i j m e n e n , d a t m e n de i n k a r n a t i e i n zijn t o t a l i t e i t 
v a n o n t l e d i g i n g , v e r n e d e r i n g e n k r u i s d o o d v a n de Zoon , m a g z ien a l s e e n 
z e l f v e r b e r g i n g Gods v a n gel i jke s t r e k k i n g a l s Gods v e r b e r g i n g i n h e t 
O T . D e v e r h u l l i n g Gods i s n l zowel d a a r a l s h i e r g e e n t e g e n i n s t a n t i e 
t e g e n de openbaring Gods , e v e n m i n een k o n k u r r e r e n d b e s t a n d d e e l d a a r -
v a n , m a a r zij i s m e t de inhoude l i jke z in v a n deze o p e n b a r i n g g e g e v e n . 
Omdat J H V H d e b o n d g e n o o t v a n I s r a ë l i s , v e r b e r g t Hi j Z ich in Zi jn 
w o o r d e n e n d a d e n . W e m o g e n ook h i e r z e g g e n : o m d a t J e z u s C h r i s t u s 
h e t s u m m u m v a n Gods zijn a l s b o n d g e n o o t i s ( i n a c t u i ) , i s h e t God-zijn 
v a n God ( a l w e e r : i n a c t u ! ) v e r h u l d in de „v i l i s e t a b i e c t a c o n d i t i o 
g e n e r i s h u m a n i " . M a a r a l s z o d a n i g d a n ook h e t t o p p u n t v a n Gods zelf-
o p e n b a r i n g ! 
T e r e c h t w i j s t M u l l e r e r o p , d a t i n d i t opz ich t h e t w o o r d occu l t a t io t e r -
m i n o l o g i s c h d e a a n s l u i t i n g bij h e t N T m i s t . D a a r w o r d t j u i s t g e s p r o k e n 
o v e r „ G o d geopenbaard i n h e t v l e e s " 2 3 2 ) . 
W i l m e n h e t w o o r d „ v l e e s " h i e r n i e t lezen a l s „s tof" , a l s m a t e r i e e l 
v e h i c u l u m d a t de i m m a t e r i ë l e God n o d i g h e e f t o m Z i c h t o t de s t o f f e -
l i jke m e n s t e b e g e v e n (wi j h e b b e n d a t g e d u r i g a f g e w e z e n ) , d a n bl i j f t 
226) I n z i j n L o c i ( I I I , L o c u s d e C h r i s t o I I , 6 6 ) k a n K u y p e r n o g o p d e w i j z e v a n d e g e r e f 
s c h o l a s t i e k s p r e k e n . E l d e r s ( b v E V o t o I 3 6 7 ) w i l h i j o p v o e t s p o o r v a n d e M o o r d e n a d r u k l e g g e n 
o p „ v l e e s " ( d e m e n s n a d e v a l ) . I d e m B a v i n c k a w I I I 3 3 7 e v . V g l o o k M u l l e r 2 0 5 e v . 
227) R o m 8 , 3 . 
228) O C u l l m a n n D i e C h r i s t o l o g i e d e s N T T ü b i n g e n 1 9 5 7 , 1 8 0 . 
229) H e t v e r z w e g e n o b j e k t v a n èKévcoaev m o e t h e t v o o r a f g a a n d e l o a 8E9 z i j n , z o o i t e r e c h t 
O e p k e T h W I I I 6 6 1 ( s v KEVÓC,) . A n d e r s M i c h a e l i s T h H K N T a d l o c . 
230) M e n z i e o v e r d e z o n d e l o o s h e i d v a n J e z u s C h r i s t u s i v m R o m 8 , 3 G C B e r k o u w e r D e P e r s o o n 
v a n C h r i s t u s 2 0 3 e v . 
231) O v e r i g e n s i s d e z e z g h y m n e v a n F i l 2 g e v a t i n e e n k o n t e k s t m e t p a r a e n e t i s c h e b e d o e l i n g . 
W i j z u l l e n m a w e n i g e v o o r z i c h t i g h e i d m o e t e n b e t r a c h t e n m e t h e t t r e k k e n v a n k o n k l u s i e s i n z a k e 
d e i n k a r n a t i e . G e z i e n d e s a m e n h a n g w ü P a u l u s ( z o t e r e c h t O e p k e t a p ) h e t z e l f d e z e g g e n a l s i n 
2 C o r 8 , 9 . 
232) 1 T i m 3 , 1 6 . V g l o o k J o h 1 , 1 4 e n 1 J o h 1 , 2 ( M u l l e r a w 2 1 8 ) . 
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e r n i e t s a n d e r s ove r d a n de b e l i j d e n i s : Gods z e l f v e r b e r g i n g i n h e t v lees 
i s „ a l s Zi jn w e g t o t o n s " ( B e r k o u w e r ) i d e n t i e k m e t Zijn ze l fopenba -
r i n g 2 3 3 ) . D a t h e e f t n i e t s t e m a k e n m e t e en p a r a d o x a l e b e t r o k k e n h e i d 
op e l k a a r v a n o p e n b a r i n g e n v e r h u l l i n g , i n d ie z in d a t m o d u s q u o ( h e t 
mense l i jke op z ichzel f ) e n i n h o u d ( h e t goddel i jke op z ichze l f ) v a n de 
C h r i s t u s - o p e n b a r i n g n i e t a a n e l k a a r a a n g e p a s t zouden zijn. Gods v e r -
h u l l i n g i n J e z u s C h r i s t u s i s g e e n occu l t a t io i n de b o v e n b e s p r o k e n z in , 
m a a r e v e n m i n een f o r m e e l ( d w z m e t h e t a a n n e m e n v a n de mense l i j ke 
n a t u u r g e g e v e n ) i n k o g n i t o 2 3 4 ) . 
I n s t r u k t i e f i s h i e r v o o r w a t w e in 1 K o r 1 o v e r de d w a a s h e i d (^icopCoc) 
v a n h e t w o o r d des k r u i s e s (Xóyoc; T O Ö axocupou) lezen ( v e r s 18 e v ) . 
Deze k w a l i f i k a t i e i s o o r s p r o n k e l i j k a f k o m s t i g v a n de t e g e n s t a n d e r s v a n 
P a u l u s ' p r e d i k i n g . V o o r de g r i e k e n i s de g e k r u i s i g d e C h r i s t u s d w a a s -
h e i d ( v e r s 2 3 ) . 
W a n n e e r P a u l u s deze sp reekwi j ze o v e r n e e m t e n v a n de d w a a s h e i d 
d e r p r e d i i n g ( 2 1 , vg l ook 18) s p r e e k t , d a n b e t e k e n t d a t bepaa lde l i j k d a t 
P a u l u s deze t e r m i n o l o g i e op een of a n d e r e wi jze b r u i k b a a r a c h t v o o r 
w a t h ü z e g g e n wi l . Wi j k o m e n d a a r z o m e t e e n op t e r u g . 
M a a r d a t b r u i k b a r e s l u i t n i e t a a n bij e en d o o r P a u l u s e r k e n d e p a r a -
doxa le s t r u k t u u r v a n Gods g e s t a l t e in C h r i s t u s . I n z o v e r r e i s S c h i l d e r s 
k r i t i e k op h e t f o r m e l e e r g e r n i s b e g r i p t e r z a k e . D e r e d e n w a a r o m de 
h e i d e n de p r e d i k i n g v a n d e g e k r u i s i g d e C h r i s t u s een d w a a s h e i d a c h t , 
h e e f t n i e t s t e m a k e n m e t e en s p a n n i n g t u s s e n „ g e h a l t e " e n „ g e s t a l t e " 
w a a r t e g e n h ü w e l m o e t o p b o t s e n . 
W ü k u n n e n e c h t e r n i e t m e t S c h i l d e r m e e g a a n , a l s hi j ( v a n de w e e r o m -
s t u i t ) de „ d w a a s h e i d " a l l een m a a r een wi jze v a n s p r e k e n w e l n o e m e n , 
w a a r m e e P a u l u s t e g e m o e t k o m t a a n de i n d r u k d i e h e t e v a n g e l i e v a n de 
v e r n e d e r d e C h r i s t u s we l op de h o o r d e r s m o e t m a k e n 2 3 5 ) . 
P a u l u s bedoe l t m e t de o v e r n a m e v a n d i t w o o r d n i e t d a t hi j e r w e l i n 
k a n k o m e n d a t a n d e r e n zo d e n k e n 2 3 6 ) . 
Ook d a n zijn w e n l n o g op h e t p r o b l e e m v e l d v a n de p a r a d o x i e bez ig , 
m a a r n u i n o m g e k e e r d e r i c h t i n g . S c h i l d e r b e s t e e d t a l zijn k u n n e n a a n 
h e t bewi j s d a t de g e k r u i s i g d e C h r i s t u s geen p a r a d o x a l e g e s t a l t e Gods 
b e t e k e n t , e n h e t k e r y g m a m i t s d i e n g e e n p a r a d o x . 
H e t opmerke l i j ke i s e c h t e r d a t de apos t e l P a u l u s d a t n i e t doe t . H i j 
g a a t n i e t h e t t e g e n d e e l bewi jzen . P a u l u s h a n d e l t m a w in 1 C o r 1 i n 
h e t gehee l n i e t over de p r o b l e m a t i e k v a n een o p e n b a r i n g s g e s t a l t e , of 
( i n h e t gevo lg d a a r v a n ) o v e r de v r a a g of h e t k e r y g m a i e m a n d s z in v o o r 
log ica of goede toon s c h o f f e e r t 2 3 7 ) . 
W a t hij d a n we l op h e t oog heef t , m a a k t j u i s t zijn o v e r n e m e n v a n 
de t e r m „ d w a a s h e i d " o n s duide l i jk . H e t g a a t h e m t e g e n o v e r d e K o r i n -
233) D a a r o m k u n n e n d e a p o s t e l e n o n d e r d e öó£oc v a n C h r i s t u s n i e t a l l e e n Z i j n p r a e e x i s t e n t e 
h e e r i j k h e i d v e r s t a a n , m a a r k a n C h r i s t u s Z e l f Z i j n l i j d e n , s t e r v e n e n o p s t a n d i n g s a m e n v a t t e n a l s 
Z i j n „ v e r h e e r l i j k t w o r d e n " ( 5 o £ & £ £ a 9 o c i ) , v g l J o h 1 2 , 2 3 . 
234) W i j m e n e n d a t b e i d e g e z i c h t s p u n t e n e v e n d i c h t b i j e l k a a r k o m e n t e s t a a n a l s d e k w a l i -
f i k a t i e s „ a k k o m m o d a t i e " e n „ p a r a d o x " i n d e o p e n b a r i n g s l e e r . 
235) K S c h i l d e r B e g r i f f s g e s c h i c h t e 3 1 0 e v . 
236) S c h i l d e r b e r o e p t z i c h v o o r a l o p C a l v i j n ( C o m m a d l o c ) d i e h e r h a a l d e l i j k b e t o o g t d a t h e t 
h i e r o m e e n „ c o n c e s s i e " g a a t , s c h i j n b a r e d w a a s h e i d „ b i j d e e e r s t e a a n b l i k " e n z . 
237) Z o h e e f t S c h i l d e r d e p e r i k o o p b e p a a l d w e l g e l e z e n . M e n z i e z i j n b e r o e p o p h e t g o d d e l i j k 
k a r a k t e r v a n d e ( a r i s t o t e l i s c h e ! ) l o g i c a w a a r m e e h e t k e r y g m a dus n i e t i n s t r i jd k a n z i j n , B e g r i f f s -
g e s c h i c h t e 4 6 4 . 
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t h i ë r s o m de h e i l s b e t e k e n i s v a n J e z u s C h r i s t u s a l s de gekruisigde238). 
D e p e r i k o o p i s e e n po l emiek t e g e n e lke p o g i n g o m deze „ n a a k t e C h r i s t u s " 
(Ca lv i j n ) u i t de h e i l s b o o d s c h a p t e e l i m i n e r e n , w a n t j u i s t de gekruisigde 
C h r i s t u s in a l Zi jn onoogl i jkhe id i s de i n h o u d v a n h e t k e r y g m a . 
W a n n e e r de K o r i n t h i ë r s , o n d e r d e i n d r u k v a n de h e i d e n s e v e r a c h t i n g , 
d e n a a k t h e i d v a n d e g e k r u i s i g d e p r o b e r e n t e v e r s i e r e n m e t a n d e r -
s o o r t i g e wi j she id , w a a r s c h u w t P a u l u s h e n m e t de w o o r d e n : D e n k e r o m , 
voor hen die verloren gaan (xotq dcTcoXXu^iévoic;) i s deze g e k r u i s i g d e H e e r 
een d w a a s h e i d . Zij m o e t e n we l w e t e n w a t ze doen a l s ze zich s t o t e n a a n 
h e t w o o r d des k r u i s e s ! Deze „ d w a a s h e i d " i s Gods w i j she id . W i e zich a a n 
d e onoogl i jkhe id v a n d e g e k r u i s i g d e C h r i s t u s s too t , w e i g e r t i n de af-
w i j z i n g v a n deze n e d e r i g h e i d God Zelf i n Zijn w e g t o t de m e n s . 
D e kwa l i f i k a t i e „ d w a a s h e i d " o n t s p r i n g t m a w n i e t a a n een m i s v e r s t a n d , 
m a a r t r e f t de b o o d s c h a p a l s fte^sboodschap j u i s t i n h e t h a r t . D a a r o m 
l a a t P a u l u s h e t w o o r d s t a a n . Deze „ d w a a s h e i d " i s n i e t op t e h e f f e n 
z o n d e r h e t e v a n g e l i e zelf op t e h e f f e n 2 3 9 ) . 
Gods n e d e r i g e g e s t a l t e in de C h r i s t u s v a n h e t k r u i s i s v o o r P a u l u s d u s 
n o c h een p a r a d o x , n o c h h e t t e g e n d e e l v a n een p a r a d o x , m a a r de bond-
genoo t schappe l i j ke zi jnswijze v a n God bij u i t s t e k . H e t i s een v e r h u l l i n g 
d i e su i g e n e r i s i s , en a l s z o d a n i g i d e n t i e k m e t G o d s z e l f o p e n b a r i n g . 
M a a r e e r s t h e t a k t u e l e , ge lov ige o m g a a n m e t God k a n deze i d e n t i t e i t 
doo rz i en e n de v e r h u l l i n g a l s d e o p e n b a r i n g v a n Gods bondgenoo t - z i jn 
p r i j z e n e n Gods o p e n b a r i n g a l s v e r h u l l i n g . B u i t e n d e a k t u e l e o m g a n g 
t u s s e n B o n d g e n o o t e n b o n d g e n o o t , d w z b u i t e n de ge lov ige e r k e n n i n g v a n 
Gods v e r z o e n e n d h a n d e l e n in C h r i s t u s om, bl i j f t de i n k a r n a t i e j u i s t a l s 
v e r n e d e r i n g e n v e r h u l l i n g een s t e e n des a a n s t o o t s . 
W i j v a t t e n s a m e n : V a n een p a r a l l e l t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods in 
h e t O T en de mense l i j ke g e s t a l t e v a n J e z u s C h r i s t u s k a n m e n oi b e t e r 
n i e t s p r e k e n . W e k e r e n d a a r m e e a l leen m a a r — g e w i l d of o n g ew i l d — 
t e r u g t o t v e r h o u d i n g s p r o b l e m e n d i e God a b s t r a h e r e n v a n Zijn b o n d -
genoot -z i jn in w o o r d e n e n d a d e n . H e t i s b e t e r o m v a n een s a m e n h a n g 
t e s p r e k e n , d i e m e t h e t zijn Gods a l s Zijn Bondgenoo t - z i j n g e g e v e n i s , 
e n eensdee l s de i n k a r n a t i e a l s d e k l i m a k s v a n d i t bondgenoo t - z i j n t e z ien , 
a n d e r z i j d s a l s e en n o v u m , n l v o o r z o v e r God Zelf h e t op Z ich n e e m t o m 
d e ro l v a n d e geva l l en mense l i jke b o n d g e n o o t t e spe l en t o t h a a r b i t t e r e 
è n tege l i jk o n g e d a c h t v e r r a s s e n d e e i n d e . 
T a v de z e l f v e r b e r g i n g Gods g e l d t eenze l fde s a m e n h a n g . Zij m a a k t in 
h e t O T h e t a k t u e l e b o n d g e n o o t s c h a p mogel i jk . Ook h i e r i n i s h e t N T i s c h 
g e t u i g e n i s een k l i m a k s e n een n o v u m : Gods z e l f v e r b e r g i n g i n h e t „ v l e e s " 
m o g e n wij z ien a l s Zijn z e g e v i e r e n d e w i l o m h e t b o n d g e n o o t s c h a p t e be -
w a r e n , zelfs w a n n e e r d i t b e t e k e n e n m o e t d a t Hi j de ro l v a n de m e n s 
m o e t ve rvu l l en . D e o n t l e d i g i n g v a n de Zoon ( F i l 2 ,7) i s een werke l i j ke 
o n t l e d i g i n g , t e r w i j l God e r n i e t m i n d e r God ( a l s b o n d g e n o o t ) o m is , m a a r 
j u i s t in deze w e g Zijn God-zijn v o o r de m e n s d e f i n i t i e f o n t h u l t . 
238) v g l h i e r o v e r U W i l c k e n s K r e u z u n d W e i s h e i t K u D 3 . J a h r g 2 , 7 7 e v e n h e t r e e d s e e r d e r 
v e r s c h e n e n o p s t e l v a n E S c h l i n k W e i s h e i t u T o r h e i t ( K u D 1 . J a h r g 1 , 1 e v ) o v e r d e „ t h e o l o g i a 
p a r a d o x a " v a n L u t h e r s H e i d e l b e r g e r T h e s e n . 
239) P a u l u s z i e t z e l f s n o g m e e r p o s i t i e v e m o g e l i j k h e d e n i n h e t w o o r d , e n k n o o p t e r e e n p a s s a g e 
a a n v a s t o v e r d e „ s t i j l " ( B e r k o u w e r ) v a n G o d s h e i l s h a n d e l e n , v e r s 2 6 e v . 
H O O F D S T U K I X 
GODS ZIJN IN ZIJN GEKEND-ZIJN 
I n d i t h o o f d s t u k zal h e t t e n s l o t t e o m een a a n t a l k o n k l u s i e s g a a n d ie 
o n s n a a l h e t v o o r - w e r k d a t v e r r i c h t i s , m i n of m e e r in de s choo t va l len . 
Wi j b e g i n n e n m e t de v a s t s t e l l i n g d a t de m e n s v o r m i g h e i d Gods n i e t 
a f h a n k e l i j k i s v a n of g e g e v e n i s m e t de b e p e r k t e r e i k w i j d t e v a n h e t 
mense l i jke k e n n i s v e r m o g e n . Wi j d i s t a n t i ë r e n o n s d u s d e f i n i t i e f v a n de 
i d e n t i t e i t t u s s e n „ ( s l e c h t s ) mense l i jk s p r e k e n ove r G o d " e n „ m e n s ­
v o r m i g h e i d G o d s " . 
U i t e r a a r d i s elk mense l i j k s p r e k e n mense l i jk , ook h e t s p r e k e n v a n d e 
m e n s o v e r God. 
M a a r a l l e r e e r s t b l i jk t a l de k o n s e k w e n t i e d a t God, o m d a t wi j mense l i jk 
o v e r H e m s p r e k e n , n u ook mense l i jke t r e k k e n m o e t a a n n e m e n , b e p a a l d 
n i e t op t e g a a n . D e a a n p a s s i n g s t h e o r i e g a a t e r e e n v o u d i g w e g v a n u i t 
d a t de m e n s zich God w e l m e n s v o r m i g moet i n d e n k e n en d a t God Zich i n 
Zijn o p e n b a r i n g bij deze a n t h r o p o l o g i s c h e n o o d z a a k a a n s l u i t . M a a r r e e d s 
deze n o o d z a a k s t r i j d t m e t de s t a n d v a n z a k e n d ie de g o d s d i e n s t g e s c h i e ­
d e n i s o n s meedee l t . Wi j h e r i n n e r e n in d i t v e r b a n d s l ech t s a a n h e t zg 
t h e r i o m o r f i s m e — God i n de d i e r g e s t a l t e — o m a a n t e g e v e n d a t h e t 
een h i e r n i e t v a n z e l f s p r e k e n d m e t h e t a n d e r g e g e v e n i s 1 ) . 
H e t mense l i jke s p r e k e n ove r God b r e n g t n i e t noodzake l i jke rwi j s een 
m e n s v o r m i g h e i d m e e . Wi j m o e t e n vee lee r z e g g e n d a t h e t l a a t s t e j u i s t 
t y p e r e n d i s v o o r h e t i s r ae l i e t i s ch -b i jbe l se s p r e k e n . 
M a a r ook zó h e b b e n wi j o n s n o g n i e t n a u w k e u r i g g e n o e g u i t g e d r u k t . 
E r zi jn vele g o d s d i e n s t e n op t e n o e m e n d ie v a n een m e n s v o r m i g h e i d Gods 
u i t g a a n . H e t a n t h r o p o m o r f i s m e op zichzelf i s geen i s r ae l i e t i s ch -b i jbe l s 
f e n o m e e n . H e t i s voo r h e t b i jbe lse s p r e k e n t y p e r e n d d a t de God v a n I s r a e l 
d e t r e k k e n v a n d e i s r ae l i e t i s ch -b i jbe l se m e n s d r a a g t , zoals deze zich i n 
zijn e i g e n - a a r d o n d e r s c h e i d t } v a n b v d e e g y p t i s c h e of d e g r i e k s e m e n s . D e 
God v a n d e H S i s n i e t a n t h r o p o m o r f m a a r h e b r e o m o r f 2 ) . 
Vo l l ed ig u i t g e s p r o k e n l u i d t de z in d u s : de i s r a e l i e t i s c h e m e n s d ie w e 
i n d e H S o n t m o e t e n , s p r e e k t i s r a e l i s c h ove r God, en deze u s u s i s r a e l i t i c u s 
i m p l i c e e r t kenne l i jk de ( i s r a e l i e t i s c h - v e r s t a n e ) m e n s v o r m i g h e i d Gods . 
Deze v a s t s t e l l i n g h e l p t o n s een e ind v e r d e r , w a n t n u g a a t h e t t e n s l o t t e 
o m de v r a a g w a a r o m d i t i s r ae l i e t i s ch -b i jbe l se s p r e k e n w e l de m e n s ­
v o r m i g h e i d Gods in s lu i t , t e r w i j l h e t mense l i jk s p r e k e n i n h e t a l g e m e e n 
d i t b l i j k b a a r n i e t noodzake l i jk imp l i cee rde . 
A l s onze i n t e r p r e t a t i e t o t n u t o e j u i s t g e w e e s t i s : de m e n s v o r m i g e 
1) O v e r h e t z g t h e r i o m o r f i s m e z i e m e n b v RGG2 V 1 1 7 6 ( B e r t h o l e t ) . V g l v e r d e r G v d L e e u w 
P h ä n o m e n o l o g i e d e r R e l 6 6 e v . 
2) W i j g e b r u i k e n d e z e t e r m v o o r h e t g e m a k e n v e r s t a a n e r o n d e r : g e l i j k e n d o p d e b i j b e l s -
i s r a e l i e t i s e h e m e n s . 
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God i s in de H S de e c h t e God, d a n k a n deze v r a a g s l ech t s één a n t w o o r d 
h e b b e n : God i s v o o r I s r a ë l , s t r i k t g e n o m e n , m e n s v o r m i g o m d a t de m e n s 
G o d - v o r m i g i s . 
V o o r o n d e r s t e l l i n g v a n de u s u s i s r a e l i t i c u s i s d a n een b e p a a l d e b i jbe ls -
i s r a e l i e t i s c h e o p v a t t i n g o m t r e n t h e t mens -z i jn v a n de m e n s . 
I n d e r d a a d v i n d e n wij deze v o o r o n d e r s t e l l i n g m e t zoveel w o o r d e n i n 
de H S t e r u g . W e bedoe len de u i t d r u k k i n g „bee ld G o d s " , w a a r m e e h e t 
m e e s t f u n d a m e n t e l e k e n m e r k v a n h e t mens-z i jn in de H S i s u i t g e s p r o k e n . 
N u b e h o o r t deze u i t d r u k k i n g t o t een v a n de m e e s t b e s p r o k e n e in de 
h u i d i g e t h e o l o g i e 3 ) . D e d i s k u s s i e s o v e r h a a r d r a a g w i j d t e zul len n o g 
w e l e n i g e t i jd v o o r t g a a n 4 ) . M a a r wi j k u n n e n i n t u s s e n we l v a s t s t e l l e n 
d a t de t y p e r i n g v a n de m e n s a l s „bee ld e n ge l i jken is G o d s " ( G e n 1,26 ev ) 
h e t g a n g b a r e s p r e k e n v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d o m k e e r t . W i j m o e t e n 
h e t o m d r a a i e n v o l g e n s de b i j b e l s c h r i j v e r : n i e t God i s a n t h r o p o m o r f , m a a r 
de m e n s i s t h e o m o r f 5 ) . O m d a t de m e n s zelf a ls bee ld e n ge l i jken is Gods 
v e r s t a a n i s in de H S , k a n God v o o r de b i j be l s - i s r ae l i e t i s che m e n s n i e t 
a n d e r s d a n m e n s v o r m i g zijn. O m de b e t e k e n i s v a n deze „ o m k e r i n g " goed 
t e v e r s t a a n , h e b b e n wi j een a a n t a l v e r h e l d e r i n g e n n o d i g d i e h i e r o n d e r 
vo lgen . 
1. W a n n e e r d e gewi jde s ch r i j ve r v a n Gen 1 h e t mens -z i jn o m s c h r i j f t 
a l s h e t beeld-zi jn v a n God, d a n is e lke g e d a c h t e a a n een s p e k u l a t i e f z i jns-
b e g r i p h e m v r e e m d . H e t zijn Gods i s Gods „ S e i n i n d e r T a t " . W a n n e e r 
d e m e n s Zijn bee ld e n ge l i jken is g e n o e m d w o r d t , zu l len wi j h e t ge l i jkenis -
k a r a k t e r e v e n m i n o p h e t v l ak v a n h e t s p e k u l a t i e v e zijn m o g e n zoeken . 
D e t h e o r e t i s c h e a a n d a c h t voo r een even tuee l g e m e e n s c h a p p e l i j k e of 
o v e r e e n k o m s t i g e z i j n s l a a g w a a r a a n God e n m e n s ( b v i n de neo -p l a to -
n i s c h e g e d a c h t e n g a n g ) b e i d e n z o u d e n p a r t i c i p e r e n , v a l t b u i t e n de ge-
z i c h t s k r i n g . D a a r m e e ook de o m z i c h t i g h e i d w a a r m e e d e theo log ie in deze 
s p e k u l a t i e f - o n t o l o g i s c h e p r o b l e m e n w e l t e w e r k m o e s t g a a n o m God en 
m e n s u i t e l k a a r t e h o u d e n z o n d e r ze v a n e l k a a r t e v e r w i j d e r e n . 
Z o n d e r o m w e g e n s p r e e k t Gen 1 o v e r „ b e e l d " e n „ g e l i j k e n i s " , w o o r d e n 
d i e in elk geva l e en g r o t e o n b e v a n g e n h e i d v e r r a d e n . M e t de ge l i jken is 
t u s s e n God e n m e n s is d a n ook de ge l i jken is t u s s e n h e t zijn v a n God 
e n v a n de m e n s bedoe ld zoals I s r a ë l h e t zijn v a n deze b e i d e n v e r s t o n d , 
n l h e t zijn i n h e t doen v a n h u n r e spek t i eve l i j ke d a d e n , en n i e t een zijn 
a f g e d a c h t v a n deze d a d e n 6 ) . 
V o o r w a t d e m e n s b e t r e f t : de m e n s i s in de H S de i n zijn v e r h o u d i n g 
t o t God, m e d e m e n s en w e r e l d k o n k r e e t f u n k t i o n e r e n d e m e n s 7 ) . H e t O T 
t y p e e r t h e m d o o r h e t n o e m e n v a n zijn o r g a n e n e n l e d e m a t e n t e l k e n s i n 
3) W i j v e r w i j z e n i n h e t a l g e m e e n n a a r G C B e r k o u w e r D e m e n s a l s B e e l d G o d s K a m p e n 1 9 5 7 
e n d e g r o t e h o e v e e l h e i d l i t e r a t u u r d a a r g e n o e m d . 
4) M i l o S B i c V o m G e h e i m n i s u W u n d e r d e r S c h ö p f u n g 3 5 e v m a a k t s c h e i d i n g t u s s e n d e n a m e n 
ÛTî^K ( s c h e p p e r - g o d ) e n PlUT' ( v e r l o s s e r - g o d ) , e n w i l d e g e l i j k e n i s a l l e e n b e t r e k k e n o p U T J ^ f t , 
n i e t o p J H V H . H e t m e e r v o u d „ o n s " ( „ L a a t o n s m e n s e n m a k e n " , v g l v S e l m s G o d a l s m e e r v o u d , 
K e n T h 1 0 e J a a r g 3 , 1 2 9 ) z o u d e b e d o e l i n g h e b b e n e l k e g e l i j k e n i s m e t J H V H v o o r o n m o g e l i j k 
t e v e r k l a r e n . W i j v o l g e n B i c h i e r i n n i e t . 
5) Z i e b v G v R a d T h d e s A T I 1 5 0 . I d e m M i l o S B i c 3 7 . V g l o o k G v d L e e u w L ' a n t h r o p o m o r p h i s m e 
c o m m e f o r m e d e l ' a n t h r o p o l o g i e ( L e M o n d e n o n - c h r é t i e n I I ) 1 8 3 : „ G e t t e c o n v i c t i o n c o n d a m n e 
l ' e x p r e s s i o n , a n t h r o p o m o r p h i s m e ' " ( n a v G e n 1 , 2 6 e v ) . 
6) D a a r m e e h a n g t d a n o o k h e t g e o o r d e e l d w o r d e n n a a r d e w o o r d e n ( M a t t h 1 2 , 3 7 ) = n a a r d e 
w e r k e n ( M a t t h 1 6 , 2 7 Kocxà xf\v irpöcCiv) s a m e n . V g l o o k M a t t h 7 , 2 4 e v e n 2 5 , 3 1 e v . 
7) v g l d e k e n s c h e t s i n g v a n d e z o n d a a r a l s 6 TtccXaiôç ôcvOpcoTtoç a ù v TCXÎÇ i r p à ^ s o i v a ô x o o , 
C o l 3 , 9 . 
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zijn k o n k r e t e doen . H e t N T v a t zijn mens -z i jn i n dezel fde z in s a m e n d o o r 
t e s p r e k e n v a n zijn „ l e d e n " 8 ) . H e t t r a d i t i o n e l e a n a l o g i e - s c h e m a b v i n 
d e o m s c h r i j v i n g v a n esse p e r e s s e n t i a m — esse p e r p a r t i c i p a t i o n e m , 
U r b i l d — A b b i l d enz k o m t d a n ook n e r g e n s i n de H S voor . M e n h e e f t 
z ich v o o r h e t h a n t e r e n d a a r v a n w e l i s w a a r op h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s w i l l en 
b e r o e p e n , m n op de p l a a t s e n E f 3,14.15 en H e b r 8,5 9 ) . K o n t r o l e r e n w e 
d i t b e r o e p d a n bl i jk t de u i t l e g v a n E f 3,14.15 n i e t e e n v o u d i g t e zijn, 
Z i e n wi j v a n de v a r i a n t a f 1 0 ) , d a n r i j s t a l l e r e e r s t de v r a a g w a a r m e e 
m e n h e t è £ oQ ( 1 5 ) v e r b i n d e n m o e t . H e t i s oi de b e d o e l i n g v a n d e 
s c h r i j v e r o m een w o o r d s p e l i n g t e m a k e n m e t irocrrip e n irocxpia. Wi j 
w i l l en d a a r o m è£ o 5 op irocxfip t e r u g l a t e n s l a a n . V a n een de rge l i j ke v e r -
b i n d i n g b i e d t h e t c o r p u s p a u l i n u m t r o u w e n s a n d e r e v o o r b e e l d e n l x ) e n 
g e e n enke le v a n een v e r b i n d i n g t u s s e n J e z u s C h r i s t u s en è£|>5. V e r v o l g e n s J 
zal h e t v o o r a l o m de v e r b i n d i n g t u s s e n raxrfjp e n T T Ö C O O C ^ T t o c x p i ó c g a a n . 
V a n w e l k e a a r d i s d e z e ? 
T e g e n d e o p v a t t i n g d a t h e t v a d e r s c h a p v a n God h i e r a l s p r o t o t y p e v a n 
elk mense l i jk v a d e r s c h a p gez i en zou zijn, p l e i t m e t e e n a l de k o n k r e t e a a r d 
v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n . H e t w o o r d Ttocxpióc g e e f t n i e t o n s a b s t r a k t e 
b e g r i p „ v a d e r s c h a p " w e e r , m a a r d u i d t de k o n k r e t e f a m i l i e a a n , of a l g e -
m e n e r : d a t o n d e r d e e l v a n de s t a m , d a t m e n i n de S c h r i f t „ h e t g e s l a c h t " 
n o e m t 1 2 ) . 
V a n h i e r u i t k r i j g t h e t ( r e e d s i n de L X X ) de b e t e k e n i s v a n vo lks -
s t a m m e n , vo lken , h e i d e n e n 1 3 ) . I n h e t N T v i n d e n w e deze b e t e k e n i s t e r u g 
o p e en p l a a t s a l s A c t 3,25 1 4 ) . T e r e c h t v e r w i j s t S c h r e n k n a a r deze p l a a t s 
a l s h e t o m de b e t e k e n i s v a n E f 3,14 ev g a a t . FIocTpid i s h i e r „ d i e n a c h 
d e m V a t e r g e n a n n t e F a m i l i e n s i p p e o d e r d a s V o l k " 1 5 ) . 
D e z in v a n de w o o r d e n k a n o n s n u n i e t m e e r o n t g a a n . H e t w o o r d 
TTocTpid h e e f t ( e t y m o l o g i s c h ) m e t Ttaxfjp t e m a k e n . T e r e c h t , zo w i l d e 
s c h r i j v e r ve r t e l l en , w a n t a a n de V a d e r a l s h o o f d v a n de f a m i l i e o n t l e e n t 
e lke TOCTpid zijn n a a m . V o o r t a a n ge ld t e c h t e r T X C X O O C iiocTpióc i n de 
h e m e l e n e n op a a r d e , a l s één f a m i l i e d i e God t o t p a t e r f a m i l i a s h e e f t l ö ) . 
U i t e r a a r d bedoe l t de s c h r i j v e r h i e r m e e n i e t e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t v a n -
z e l f s p r e k e n d e V a d e r s c h a p v a n de S t o a . H e t g a a t o m de p r e d i k i n g v a n 
h e t g e h e i m e n i s ((-lüaT^piov) d a t e e u w e n l a n g v e r b o r g e n i s g e w e e s t , m a a r 
8) v g l R o m 6 , 1 3 ; 1 C o r 6 , 1 2 e v ; C o l 3 , 5 e v e n M a t t h 5 , 2 9 e v o v e r h e t o o g o f d e h a n d d i e 
t o t z o n d e b r e n g t . Z i e v o o r t s H o r s t T h W I V 5 5 9 e v ( s v u l X o q ) . J J M e u z e l a a r k o m t v a n h i e r u i t 
t e r e c h t t o t d e k o n k l u s i e d a t d e N T i s c h e b e e l d s p r a a k „ l i c h a a m ( v a n C h r i s t u s ) " e n „ l e d e n " e e n 
m e t a f o o r i s d i e o p d e p r a k t i s c h e o n d e r l i n g e s o l i d a r i t e i t v a n d e g e m e e n t e u i t i s , D e r L e i b d e s 
M e s s i a s A s s e n 1 9 6 1 , 4 0 e v . V g l o o k 1 4 8 . 
9) H B a v i n c k a w I I 7 5 e v . V g l o o k K S c h i l d e r B i j D i c h t e r s e n S c h r i f t g e l e e r d e n 4 1 0 e v . 
10) Z i j v o e g t a a n h e t s l o t v a n v s 1 4 t o e : T O U Küpiou rjucov I X p . I n d a t g e v a l i s h e t m o g e l i j k 
o m h e t è £ o ö ( 1 5 ) o p J e z u s C h r i s t u s t e b e t r e k k e n ( z o C a l v i j n ) i p v o p TKXvf\p ( E r a s m u s ) . D e l e c t i o 
v a r i a w o r d t o n d a n k s h a a r z w a k k e g e t u i g e n o o k g e v o l g d d o o r D e Z w a a n D e E f e z e n b r i e f v a n 
P a u l u s H a a r l e m 1 9 2 7 , 6 7 . 
1 1 ) Z i e 1 C o r 8 , 6 e n R o m 1 1 , 3 6 . 
12) v g l S c h r e n k T h W V 1 0 1 7 e v . E e n v o o r b e e l d u i t h e t N T : L u c 2 , 4 . A n d e r s G r o s h e i d e c o m m 
a d l o c . 
1 3 ) A l s e k w i v a l e n t v o o r D i r i D ^ D , z i e b v ip 2 2 , 2 8 e n 9 6 , 7 . 
14) D e z e g e n , a a n A b r a h a m b e l o o f d , w o r d t h i e r h e r h a a l d m e t d e w o o r d e n u ä a c c i a i naxpial 
TT)<; yfiQ. D e t e k s t e n u i t G e n e s i s ( L X X ) h e b b e n <pö\ai ( 1 2 , 3 ) e n 'éQvr\ ( 1 8 , 1 8 ; 2 2 , 1 8 ) . 
15) a a 1 0 1 8 / 9 . " O v o u c c ^ o u c u èK i s : „ v o n j e m a n d h e r d e n N a m e n f ü h r e n , n a c h i h m g e n a n n t 
s e i n " t a p . 
16) v g l S c h r e n k a a 1 0 1 8 e v . S c h i l d e r ( H C I I I 2 0 0 ) z e g t v a n d e z e u i t l e g d i e h i j r e e d s b i j B e z a 
v o n d : „ n o g z o b u i t e n i s s i g n i e t a l s z e o p h e t e e r s t e g e z i c h t l i j k t " e n h e r r o e p t d a a r m e e m i n o f m e e r 
z i j n v r o e g e r e e x e g e s e i n B i j d i c h t e r s e n s c h r i f t g e l e e r d e n t a p . 
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t h a n s i n de k o m s t v a n I s r a e l s M e s s i a s a a n h e t l i ch t g e k o m e n : d a t óók de 
h e i d e n e n m o g e n de len in h e t m e s s i a a n s e h e i l 1 7 ) . 
H e t T t a a o c iraTpid h e e f t d u s de k r a c h t v a n h e t irdvroc ( 1 , 2 2 ; vg l ook 
T Ó C TO5CVTOC i n 2,9 e n Col 1,20) en b r e n g t o n s — gehee l i n o v e r e e n s t e m m i n g 
m e t de z in v a n deze b r i e f — bij d e p r e d i k i n g v a n d e v e r z o e n i n g a l s 
r e c a p i t u l a t i o v a n a l le d i n g e n o n d e r C h r i s t u s a l s hoofd . 
W y m e n e n d a t deze u i t l e g n i e t s g e k u n s t e l d s a a n z ich h e e f t . D a t w i l 
m e t e e n z e g g e n d a t deze p l a a t s n i e t i n a a n m e r k i n g k o m t a l s b e w i j s p l a a t s 
v o o r h e t s c h e m a U r b i l d — A b b i l d 1 8 ) . 
D e a n d e r e p l a a t s w a a r o p m e n z ich b e r o e p t i s H e b r 8,5. H e t g a a t h i e r 
v o o r a l o m de z i n s n e d e w a a r i n de t a b e r n a k e l een ÖTtó5£iy( j ia K a l O K I Ó C 
T C O V èTTOupocvicov g e n o e m d w o r d t . I n h e t ve rvo lg v a n de t e k s t lezen w e 
d a n n o g een c i t a a t u i t E x 25 ( v e r s 40 ) a l s S c h r i f t b e w i j s : r e e d s Mozes 
k r e e g h e t bevel a l les t e m a k e n n a a r h e t T Ó I T O C ; d a t h e m o p de b e r g ge -
t o o n d w e r d . D i t l a a t s t e w o o r d is de ( L X X ) v e r t a l i n g v a n h e t h e b r e e u w s e 
JTOüri, i n de b e t e k e n i s v a n mode l w a a r n a a r m e n i e t s v e r v a a r d i g t 1 9 ) . 
I n h e t v e r b a n d v a n h e t boek E x o d u s l e v e r t deze u i t s p r a a k g e e n moe i -
l i jkheden op . Al le goede g a v e n k o m e n v a n boven ( J a k 1,17), t o t h e t 
N i e u w e J e r u z a l e m t o e d a t n e e r d a a l t „ u i t de h e m e l " ( A p o c 2 1 , 2 ) . N i e t 
a l leen de t a b e r n a k e l , m a a r h e t he i l Gods in zijn vo l l ed ighe id l ig t , n a a r 
h e t s p r a a k g e b r u i k v a n de b i jbe l sch r i jve r s , r e e d s g e r e e d i n de h e m e l 2 0 ) . 
D e t e r m i n o l o g i e v a n de L X X m a a k t de z a a k e e r s t i n g e w i k k e l d . H e t 
w o o r d xÓTtoc; i s i n h e t p r o f a a n - g r i e k s e s p r a a k g e b r u i k gewoonl i jk de 
a f g e l e i d e ( l a g e r e cq l a t e r e ) v e r s c h i j n i n g s v o r m en n i e t de oo r sp ronke l i j ke 
i dea l e g e s t a l t e . Zo w o r d t h e t w o o r d b v d o o r P h i l o g e b r u i k t 2 1 ) . 
V o o r de a p o s t e l P a u l u s i s h e t w o o r d xóitoq ook a a n d u i d i n g v a n h e t 
m i n d e r e t e g e n o v e r h e t m e e r d e r e , m a a r — en d a t i s t y p e r e n d — d i t 
m i n d e r e vo lg t n i e t op h e t m e e r d e r e m a a r g a a t e r a a n voora f . P a u l u s m a a k t 
h e t w o o r d d u s d i e n s t b a a r a a n zijn b e l i c h t i n g v a n de v o o r t g a n g d e r he i l s -
g e s c h i e d e n i s . T Ó I T O C ; i s d a t w a t h i s t o r i s c h v o o r a f g a a t e n i n deze k w a l i t e i t 
d i e n s t b a a r k a n w o r d e n a l s b e l i c h t i n g v a n h e t k o m e n d e 2 2 ) . 
D e s c h r i j v e r v a n de b r i e f a a n de H e b r e e ë n g e b r u i k t h e t w o o r d — i n 
d i t c i t a a t — i n o m g e k e e r d e z in . A n d e r s d a n bij P h i l o , ook a n d e r s d a n 
bij P a u l u s , i s h e t v o o r h e m h e t h e m e l s e voorbee ld v a n d e i s r a e l i e t i s c h e 
t a b e r n a k e l - d i e n s t . H e t h e m e l s e T U T T O C ; g a a t a a n de a a r d s e w e r k e l i j k h e i d 
voora f . H e t i s begr i jpe l i jk d a t m e n h i e r i e t s m e e n d e t e r u g t e v i n d e n v a n 
e e n i dea l i s t i s ch s c h e m a . 
M a a r r e e d s d e t e r m i n o l o g i e ( T U T T O C ; a l s „ o e r b e e l d " i p v a fge l e id bee ld ) 
v e r z e t z ich d a a r t e g e n 2 3 ) . 
17) C a l v i j n C o m m a d l o c v e r w i j s t t e r e c h t n a a r E f 2 , 1 4 e v . V g l h i e r o v e r v e r d e r J J M e u z e l a a r 
D e r L e i b 5 4 e v . 
IS) R e n d t o r f f N T D a d l o c l e e s t e r d i t s c h e m a i n . G r e i j d a n u s ( K V a d l o c ) l e e s t : „ h e t s c h e p s e l 
o n t v a n g t b e s t a a n , h e e r l i j k h e i d e n w e z e n v a n d e S c h e p p e r " . H i j b e r o e p t z i c h o p d e n u a n c e v a n 
„ h e e r l i j k h e i d " d i e m e t h e t w o o r d „ n a a m " ( d a t s l e c h t s i n ó v o u a ^ o u o c i v o o r k o m t ) g e g e v e n i s , 
m a a r m i s k e n t d e c h r i s t o l o g i s c h e f u n d e r i n g . 
19) Z i e b v 2 K o n 1 6 , 1 0 ( h e t m o d e l v a n h e t d a m a s c e e n s e a l t a a r ) . 
20) v g l G v R a d T h W V 5 0 7 ( s v oöpccvóc . ) o v e r d e h e m e l a l s „ d e r O r t , a n d e m d a s v o n G o t t 
g e p l a n t e H e i l v o r s e i n e r V e r w i r k l i c h u n g a u f E r d e n s c h o n v o r h a n d e n i s t " . V g l v o o r h e t e l e m e n t 
v a n o n a a n t a s t b a a r h e i d d a t d a a r m e e i s g e g e v e n M a t t h 6 , 1 9 e v . 
21) v g l h i e r o v e r L G o p p e l t T y p o s 2 1 4 . 
22) v g l G o p p e l t a w 1 6 6 e v . 
23) M e n m o e t d a n o o k n i e t z e g g e n d a t d e s c h r i j v e r z i c h a a n s l u i t b i j h e t h e l l e n i s t i s c h s p r a a k -
g e b r u i k , z o a l s v O y e n C h r i s t u s d e H o g e p r i e s t e r N i j k e r k 1 9 4 8 , 1 4 4 s u g g e r e e r t . 
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W a t de sch r i j ve r b e w e r e n wi l , i s naar de zaak p r e c i e s h e t z e l f d e a l s w a t 
w e i n de p a u l i n i s c h e b r i e v e n v i n d e n 2 4 ) . H e t i s r a e l i e t i s c h e p r i e s t e r s c h a p 
i s s l e c h t s een s c h a d u w v a n h e t w a r e (&Xrj9ivóc; v e r s 2 ) , h e t h e m e l s e 
( o ö p d v i o q v e r s 5 ) 2 5 ) . H e t i s zelf n i e t h e t w a r e . O m deze u i t s p r a a k t e n 
ove rv loede v a n u i t h e t O T t e be l i ch t en , b e r o e p t de s c h r i j v e r z ich op E x 
2 5 , 4 0 : Mozes m a a k t e s l e ch t s een kop ie v a n h e t h e m e l s e . 
M a a r h e t e igenl i jke bewi j s d a t t a b e r n a k e l e n p r i e s t e r d i e n s t „ s c h a -
d u w e n " zijn gewees t , o n t l e e n t de s ch r i j ve r a a n de v o o r t g a n g v a n de he i l s -
g e s c h i e d e n i s . I n J e z u s C h r i s t u s i s de „ h e m e l s e " p r i e s t e r d i e n s t g e k o m e n . 
D a a r o m h e e f t Zijn v e r s c h i j n e n d e s c h a d u w e n a c h t e r h a a l d e n o p g e h e v e n . 
Ook h i e r g a a t h e t d u s n i e t o m een t i jd loos i dea l i s t i s ch s c h e m a , m a a r 
o m v o o r t g a n g v a n m i n d e r n a a r m e e r . H e t „ h e m e l s e " i s d a t w a t k o m t — 
of l i e v e r : d a t w a t is g e k o m e n i n de h i s t o r i s c h e v e r s c h i j n i n g v a n J e z u s 
C h r i s t u s . D a t i s de t r i o m f a n t e l i j k e b o o d s c h a p d ie de s c h r i j v e r zi jn l eze r s 
w i l o v e r h a n d i g e n 2 6 ) . 
S a m e n v a t t e n d : de t h e o m o r f i e v a n de m e n s , zoals I s r a ë l d i e be l eden 
hee f t , v e r o n d e r s t e l t z o n d e r twi j fe l God a ls voorbee ld w a a r n a a r de m e n s 
g e s c h a p e n i s . M a a r d a n g a a t h e t i n deze voo rbee ld—bee ld r e l a t i e n i e t 
o m een s p e k u l a t i e f - o n t o l o g i s c h e z i j n s v e r w a n t s c h a p of z i j n s a n a l o g i e 2 T ) , 
m a a r o m een z i jns -ge l i jken is v a n God en m e n s in h e t d o e n v a n h u n 
re spek t i eve l i j ke d a d e n . Wij k u n n e n d ie d a d e n m e t e e n k o n k r e t i s e r e n : h e t 
zijn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e d a d e n . D e e c h t e m e n s i s de t h e o m o r f e m e n s , 
d w z d e m e n s d ie b o n d g e n o o t i s i n zijn h a n d e l e n e n s p r e k e n e n j u i s t 
d a a r i n de ge l i jken is m e t God v e r t o o n t . 
V a n d a a r d a t de b i j be l s - i s r ae l i e t i s che m e n s o n s v o o r t d u r e n d a l s de 
p a r t n e r - m e n s g e t e k e n d w o r d t , e n h e t s a m e n l e v e n v a n m e n s e n m e d e m e n s 
de s t r u k t u u r v a n h e t b o n d g e n o o t s c h a p d r a a g t 2 8 ) . 
D e e c h t e i s r a e l i e t i s de i s r a e l i e t i n w i e n g e e n b e d r o g i s 2 9 ) , d i e n i e t 
t r o u w e l o o s m e t zijn n a a s t e h a n d e l t 3 0 ) , m a a r w i e n s doen IDfl e n DDK i s 
e n d i e d a a r i n j u i s t op God l i j k t 3 1 ) . 
D e c o n f o r m i t a s - g e d a c h t e v a n L u t h e r i s h i e r d i c h t e r bij de w a a r h e i d 
d a n e en s p e k u l a t i e f - o n t o l o g i s c h e a n a l o g i a e n t i s 3 2 ) . 
2 . D a t de m e n s v o r m i g h e i d Gods in h e t O T de k r a c h t v a n een be -
l i jden is hee f t , e n n i e t de z w a k h e i d v a n een noodop lo s s ing v o o r de k e n -
n e n d e m e n s , w o r d t o n s m n duide l i jk in de a fwi j z ing v a n h e t t h e r i o -
m o r f i s m e . 
24) y g l b v C o l 2 , 1 7 . 
25) y g l o o k H e b r 1 0 , 1 . 
26) v g l o o k G o p p e l t a w 2 1 5 , d a t H e b r 8 , 5 n i e t s a n d e r s b e d o e l t d a n w a t z a k e l i j k o v e r a l m e t 
h e t t y p o l o g i s c h v e r b a n d w o r d t a a n g e d u i d : „ d e n H e r e i n b r u c h e i n e r n e u e n ï M m m l i s c h e n ' W e l t i n 
d i e s e Z e i t " . 
27) H e t h o e f t d a a r o o k n i e t o m t e g a a n , w a n t d e k e n n i s w e g b e r u s t e r n i e t o p . 
28) O v e r h e t v e r b o n d a l s g r o n d v o r m v a n h e t s a m e n l e v e n z i e m e n v o o r a l P e d e r s e n I s r a ë l I - I I 
2 8 5 e v . 
29) v g l d e b e s c h r i j v i n g e n v a n d e r e c h t e b o n d g e n o o t i n P s 1 5 e n 2 4 . V o o r t s J o h 1 , 4 7 . 
30) D e „ b a r m h a r t i g e Samaritaan" i s d e e c h t e i s r a e l i e t , L u c 1 0 , 3 4 e v . 
31) v g l G e n 2 4 , 2 7 ; P s 2 5 , 1 0 ; 8 9 , 1 5 e n z ( G o d ) , e n J o z 2 , 1 4 ; 2 S a m 1 5 , 2 0 e n z ( m e n s ) . D a a r n a a s t 
d e e n o r m e r o l d i e h e t I D f ! TWPV v e r v u l t ( v g l L i s o w s k y K o n k o r d ) t e r t y p e r i n g v a n G o d s h a n d e l e n 
è n d a t v a n d e m e n s . 
32) v g l G C B e r k o u w e r D e m e n s a l s b e e l d G o d s 3 8 e v . V g l o o k d e v o o r b e e l d e n u i t h e t N T w a a r 
b e e l d - z i j n d e o p w e k k i n g t o t n a v o l g i n g G o d s ( E f 5 , 1 ) i n Z i j n b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e d a d e n ( E f 
4 , 2 0 e v „ G i j g e h e e l a n d e r s . . . " ) i m p l i c e e r t . 
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Wij zul len h e t m e r k w a a r d i g e f e n o m e e n v a n de t h e r i o m o r f e godsvoor -
s t e l l i n g h i e r n i e t k u n n e n u i t d i e p e n . S l e c h t s voo rzove r h e t O T e r n e g a t i e f 
t e g e n o v e r s t a a t , za l h e t ons h i e r m o e t e n b e z i g h o u d e n . 
H e t o n d e r s c h e i d t u s s e n I s r a ë l e n de h e i d e n w e r e l d i s op d i t p u n t f r a p -
p a n t . D e K a n a a n i e t i s c h e w e r e l d k e n d e een w i j d - v e r b r e i d e v e r e r i n g v a n 
g o d h e d e n in d i e r g e s t a l t e n , m a a r in I s r a ë l v i n d e n w e d a a r v a n g e e n spoo r 
t e r u g 3 3 ) . T e n m i n s t e in d a t I s r a ë l d a t o n s in de k a n o n v a n h e t O T t e g e -
m o e t t r e e d t a l s volk v a n J H V H . M e n k a n z ich natuurli j* k a f v r a g e n of e r 
i n h e t g o d s d i e n s t i g leven v a n I s r a ë l n i e t evenzee r t h e r i o m o r f e g o d s -
v o o r s t e l l i n g e n b e s t a a n h e b b e n , e n d a n b v ve rwi j zen n a a r de s t i e r k u l t u s 
i n h e t r i jk v a n J e r o b e a m 3 4 ) . 
U i t g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h o o g p u n t i s d a t een i n t e r e s s a n t e v r a a g e n k a n 
m e n bepaa lde l i jk h i e r ook t o t r e s u l t a t e n komen , ze l fs m e t b e h u l p v a n 
O T i s c h e g e g e v e n s . M a a r t heo log i s ch g e s p r o k e n , v a l t de v r a a g b u i t e n 
h e t gez ich t sve ld . N i e t d e e m p i r i s c h e r e l i g i e v a n I s r a ë l i s v o o r w e r p v a n 
a a n d a c h t voo r de theo log ie , m a a r d a t w a t I s r a ë l zelf „ a l s d e n e i g e n t ü m -
l i chen G e g e n s t a n d s e i n e s G l a u b e n s a n g e s e h e n h a t , n a m l i c h d ie Of fen -
b a r u n g J a h w e s i n d e r Gesch i ch t e i n W o r t e n uno\ T a t e n " 3 5 ) , e n w a a r v a n 
h e t g e t u i g e n i s h e e f t a f g e l e g d i n d e k a n o n v a n h e t O T . N a a r deze k a n o n 
g e m e t e n , i s h e t t h e r i o m o r f i s m e e e n i l l eg i t i eme g o d s v o o r s t e l l i n g d i e i n 
I s r a ë l g e e n p l a a t s m o c h t h e b b e n 3 6 ) . 
H e m p e l h e e f t g e w e z e n op de o n d e r g r o n d s e p o l e m i e k e n d i e h e t O T 
t e g e n de godde l i jkhe id v a n d i e r e n v o e r t . Zo i s de s l a n g v a n o u d s i n de 
h e i d e n w e r e l d h e t d i e r d a t de goddel i jke w i j she id v a n de o n d e r w e r e l d 
n a a r de m e n s e n b r e n g t ( D e l p h i ! ) . M a a r Gen 3 i n t r o d u c e e r t d e s l a n g 
d a a r e n t e g e n a l s v e r l e i d e r . Deze t r e k i n h e t v e r h a a l i s i n zijn s t r e k k i n g 
du ide l i jk a n t i - t h e r i o m o r f i s t i s c h , of a l s m e n w i l : a n t i - m y t h i s c h , zoals d a t 
h e t geva l i s m e t t a l r i j k e f a c e t t e n u i t de o e r v e r h a l e n v a n h e t boek 
G e n e s i s 3 7 ) . 
H e t du ide l i j k s t e v e r z e t t e g e n h e t d i e r a l s d r a g e r v a n h e t goddel i jke 
l i g t i n t u s s e n i n d e u i t d r u k k i n g d i e o n s h i e r b e z i g h o u d t : d e s c h e p p i n g 
v a n de m e n s n a a r Gods bee ld e n ge l i jken i s . D a a r m e e i s u i t g e d r u k t d a t 
h e t d i e r we l een schepse l Gods i s , m a a r b o n d g e n o o t Gods i s s l ech t s d e 
m e n s . Al leen v a n h e m z e g t h e t s c h e p p i n g s v e r h a a l d a t hi j t h e o m o r f ge-
s c h a p e n i s . H e t t h e r i o m o r f i s m e v e r s c h i j n t in h e t l i ch t v a n d i t g e t u i g e n i s 
a l s zonde t e g e n h e t mens-z i jn v a n de m e n s (die i s i m m e r s g e s c h a p e n 
o m bee ld t e z i jn) e n h e t God-zijn v a n God tegel i jk . H e t i m a g o m a r k e e r t 
h e t zijn Gods è n h e t zijn v a n de m e n s b e i d e 3 8 ) . D a t m o e t ons e r we l 
o p n i e u w v a n o v e r t u i g e n hoe r e l e v a n t de m e n s v o r m i g h e i d Gods d o o r 
33) Z i e J H e m p e l D i e G r e n z e n d e s A n t h r o p o m o r p h i s m u s 7 5 e v . V o o r d e K a n a a n i e t i s c h e w e r e l d 
A K a p e l r u d B a a l i n t h e R S h a m r a - t e x t s 2 2 e n 9 8 . V e r d e r h e t h o o f d s t u k o v e r d e g o d s d i e n s t v a n 
d e K a n a ä n i e t e n v a n L e t t i n g a i n : D e G o d s d i e n s t e n d e r W e r e l d I 3 1 4 e v , 3 2 7 e v . 
34) O v e r a l w a a r d e B a a l - k u l t u s b e o e f e n d w e r d , s p e e l t h e t t h e r i o - m o r f i s m e v o o r t s e e n r o l . 
35) G v R a d T h d e s A T I 1 2 0 . 
36) v g l E i c h r o d t T h d e s A T I I , 5 ( „ T i e r g e s t a l t a u s g e s c h l o s s e n " ) . 
37) J o h H e m p e l a w 7 8 e v . O v e r d e a n t i m y t h i s c h e s t r e k k i n g v a n d e G e n e s i s v e r h a l e n z i e m e n 
n a a s t H G u n k e l ( S c h ö p f u n g u C h a o s i n U r z e i t u E n d z e i t 2 1 9 2 1 ) e n G v R a d ( G e n e s i s A T D ) 
J o h H e m p e l G l a u b e , M y t h o s u G e s c h i c h t e i m A T 1 1 1 e v . W e l l i c h t h a n g t o o k h e t o n d e r s c h e i d 
d a t I s r a e l m o e s t a a n b r e n g e n t u s s e n r e i n e e n o n r e i n e d i e r e n m e t d i t h e l e k o m p l e k s s a m e n . V g l 
G v R a d T h d e s A T I 3 5 e n 2 0 8 . 
38) O v e r d e a n t i - t h e r i o m o r f e s t r e k k i n g v a n G e n 1 , 2 6 e v z i e m e n P H u m b e r t E t u d e s 1 7 0 e v . 
V e r d e r H e m p e l D i e G r e n z e n t a p e n T h B o m a n D a s h e b r ä i s c h e D e n k e n 9 5 e n 1 0 0 . 
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I s r a ë l gez i en i s , en h o e z e e r h e t een i n t e g r e r e n d deel v a n h e t b i jbels ge ­
t u i g e n i s m o e t h e t e n . H e t mens -z i jn v a n de m e n s s t a a t e r m e e op h e t 
s p e l 3 9 ) . 
Wi j m o e t e n d a a r o m w e l k o n k l u d e r e n d a t de „vanze l f sp rekendhe id* ' 
v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d i n de H S d i e p e r e g r o n d e n h e e f t d a n de g a n g ­
b a r e p sycho log i sche of k e n n i s - t h e o r e t i s c h e i n t e r p r e t a t i e s o n s wi l l en 
w i j s m a k e n 4 0 ) . 
V o o r de i s r a e l i e t i s e e r s t d a a r s p r a k e v a n werke l i j ke k e n n i s Gods w a a r 
God a l s de h e b r e o m o r f e God g e k e n d w o r d t . D e u s u s i s r a e l i t i c u s i s v a n u i t 
d e v e r h o u d i n g d ie I s r a e l s God t u s s e n Zichzelf e n I s r a ë l ge s t e ld h e e f t bij 
d e s c h e p p i n g v a n de m e n s , de e n i g e a d e k w a t e m a n i e r o m God t e be ­
n o e m e n . M e n k e n t God zoals Hi j i s , w a n n e e r m e n H e m a l s de h e b r e o ­
m o r f e God k e n t . H e t b i jbe lse I s r a ë l h e e f t h i e r n o o i t geaa r ze ld , m a a r j u i s t 
v a n u i t Gen 1,26 ev s l ech t s k u n n e n be l i j den : „Zo i s onze God v o o r a l t o o s " 
( P s 4 8 , 1 5 ) . 
3 . E r b l i j f t n o g één v r a a g t e r b e a n t w o o r d i n g over . W a t w a s e e r s t : 
h e t m e n s b e e l d of h e t G o d s b e e l d ? 
H e e f t I s r a ë l z ichzelf a l s volk be leefd i n een b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e 
s t r u k t u u r e n v a n d a a r u i t ook de v e r h o u d i n g t o t J H V H in h e t k a d e r v a n 
een v e r b o n d s g e m e e n s c h a p g e p l a a t s t , of m o e t e n w e h e t o m k e r e n e n b e g i n t 
d e e i g e n a a r d i g h e i d v a n h e t i s r a e l i e t i s c h m e n s b e e l d bij de e i g e n a a r d v a n 
I s r a e l s God t e m i d d e n v a n d e g o d e n ? 
D i t d i l e m m a l a a t z ich, v o o r a l s e d e r t de o p k o m s t v a n h e t zg g o d s d i e n s t ­
h i s t o r i s c h onderzoek , w e l v e r s t a a n . H e t h o u d t zakel i jk de v r a a g i n of wij 
h e t zijn Gods zoals h e t O T d a t p r e d i k t , v o o r een s c h e p p i n g v a n de i s r a e -
l i e t i s che m e n s m o e t e n h o u d e n , of o m g e k e e r d : de i s r a e l i e t i s c h e m e n s 
i nk lus i e f zijn s p r e k e n o v e r God en m e n s v o o r een s c h e p p i n g v a n I s r a e l s 
God. 
W e l k e b o e i e n d e k a n t e n deze v r a a g voor d e a n t h r o p o l o g i e r e s p de ge ­
s c h i e d e n i s v a n de g o d s d i e n s t ook h e b b e n m a g , t heo log i sch g e s p r o k e n 
k a n zij n i e t b e s t a a n . D e H S zelf b i e d t ons m a a r één m o g e l i j k h e i d : de 
b i j be l s - i s r ae l i e t i s che m e n s be l i jd t zichzelf a l s schepse l v a n d i e God d i e 
h e m n a a r Zijn bee ld g e s c h a p e n h e e f t dwz a l s b o n d g e n o o t , e n n i e t om­
g e k e e r d . 
W a n n e e r P e d e r s e n s c h r i j f t : „ T h e n a t u r e of t h e God m a y b e s a i d t o 
b e f o r m e d a p c o r d i n g t o t h e p s y c h i c c h a r a c t e r of t h e p e o p l e " e n e r d a n 
a a n toevoeg®: „ b u t t h e I s r a e l i t e s w e r e n o t i n d o u b t t h a t t h e r e v e r s e 
w a s t h e c a s e " 4 1 ) , d a n i s d a t l a a t s t e s t e l l ig h e t geva l . M a a r d a a r m e e i s 
h e t e e r s t e d a n ook een , a l t h a n s voor de theo log ie , o n b r u i k b a r e u i t sp r aak» 
o m d a t zij a c h t e r h e t g e t u i g e n i s v a n I s r a ë l t r a c h t o m t e g r i j p e n e n d a a r ­
m e e in f e i t e d i t g e t u i g e n i s a c h t e r z ich l a a t . 
Hoe I s r a ë l t o t zijn v e r k o n d i g i n g g e k o m e n i s , m a g — w i l m e n h e r m e ­
n e u t i s c h n i e t o n t s p o r e n — al leen b e a n t w o o r d w o r d e n m e t een v e r w i j z i n g 
39) T e r e c h t m e r k t H e m p e l i n d i t v e r b a n d o p d a t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e r e e d s h i e r o m a l l e r m i n s t 
„ u r t ü m l i c h e s - n a i v e s T r a d i t i o n s g u t " k a n z i j n a w 7 8 . Z i e o o k z i j n u i t e e n z e t t i n g e n i n D a s E t h o s d e s 
A T B e r l i n 1 9 3 8 ( B e i h Z A W 6 7 ) m n 1 9 8 - 1 9 9 . 
40) O o k E h n m a r k s g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h e i n t e r p r e t a t i e , n l d a t h e t a n t h r o p o m o r f i s m e a l s o n d e r d e e l 
v a n d e m y t h e o p „ v i s u a l i z a t i o n " u i t i s i p v o p l o g i s c h e s a m e n h a n g ( a w 2 0 7 e v ) m i s k e n t d e d i e p e r e 
a c h t e r g r o n d e n v a n h e t b i j b e l s e a n t h r o p o m o r f i s m e . 
41) P e d e r s e n I s r a e l I - I I 5 0 1 . 
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n a a r h e t a n t w o o r d d a t I s r a ë l zelf i n h e t O T h e e f t g e g e v e n . 
Theo log i s ch g e s p r o k e n ge ld t d u s : d e i s r a e l i e t i s c h e m e n s i s w i e hij i s 
e n h e e f t d a a r w e e t v a n , d a n k zij h e t s p r e k e n e n h a n d e l e n v a n I s r a e l s 
God. V a n u i t h e t God-zi jn v a n J H V H in d i e n s e i g e n a a r d , o n t v a n g t de 
b i j be l s - i s r ae l i e t i s che m e n s zijn e i g e n a a r d i g h e i d en i s zijn mens-z i jn a l s 
zijn p a r t n e r - z i j n i n w o o r d e n e n d a d e n j u i s t zijn t h e o m o r f i e . 
Wi j k u n n e n op d i t p u n t een l a a t s t e k o n c e n t r a t i e m a k e n . W a n n e e r 
w e z e g g e n d a t de m e n s v o r m i g e ( h e b r e o m o r f e ) God in de H S d a a r o m de 
e c h t e God is o m d a t de m e n s d ie Hi j g e s c h a p e n h e e f t s t r i k t g e n o m e n de 
t h e o m o r f e m e n s i s , d a n b e t e k e n t Gods m e n s v o r m i g ( h e b r e o m o r f ) zijn 
in h e t b i jbels g e t u i g e n i s , d a t I s r a ë l n i e t a l leen de w e g t e r u g h e e f t m o g e n 
a f l e g g e n , m a a r ook m e t t e r d a a d h e e f t a fge l egd . 
A l s w e ons h i e r een o p m e r k i n g in w i j d e r v e r b a n d m o g e n v e r o o r l o v e n : 
s l e ch t s h e t b i jbe lse I s r a ë l h e e f t deze w e g - t e r u g z u i v e r k u n n e n h o u d e n 
e n z o n d e r o n t s p o r i n g e n h e t zijn Gods n a a r a n a l o g i e v a n ( i s r a e l i e t i s c h e ) 
mens -z i jn b e n o e m d . 
Ook d a t l i g t i n b o v e n g e n o e m d e i s r a e l i e t i s c h e z e l f - i n t e r p r e t a t i e o p g e ­
s lo ten . Deze z e l f i n t e r p r e t a t i e b e t e k e n t i m m e r s h e t w e e t h e b b e n v a n h e t 
zi jn Gods a l s Zi jn bondgenoot -z i jn , m e e r n o g : zij h o u d t in d a t h e t 
b o n d g e n o o t s c h a p a l s een ge leefd b o n d g e n o o t s c h a p w o r d t v o l t r o k k e n d o o r 
een m e n s d ie z i jnerz i jds m e t t e r d a a d ( i n w o o r d e n e n d a d e n ) bee ld v a n 
deze B o n d g e n o o t - G o d i s . I n deze v e r h o u d i n g s t a a n d e k a n e n m a g de 
m e n s God n a a r z ichzelf b e n o e m e n . W a a r h e t zijn Gods n i e t a l s Zijn 
bondgenoo t - z i j n w o r d t e r k e n d e n geëe rd , k a n de m e n s n o g we l v a n de 
a n a l o g i e t u s s e n h e t zijn Gods en e i g e n zijn u i t g a a n , m a a r zal hi j in zijn 
a n a l o g i e - s t e l l i n g e n o n h e r r o e p e l i j k zijn m i s v e r s t a n d e n o v e r zichzelf op h e t 
God-zijn v a n God o v e r d r a g e n . V a n de rge l i jke s c h e e f g e t r o k k e n a n a l o g i e ­
s t e l l i n g e n i s d e g e s c h i e d e n i s v a n de g o d s d i e n s t a h w één r e u s a c h t i g 
bewi j s . D e g o d e n v e r t o n e n a n a l o g i s c h e t r e k k e n m e t h e t mens-z i jn zoals 
de h e i d e n e n h e t i n t e r p r e t e e r d e n . 
H e t w o o r d v a n G o e t h e : „ W i e d e r M e n s c h i s t so i s t s e in G o t t ; d a r u m 
w i r d G o t t so o f t z u m S p o t t " b e v a t een d i epe w a a r h e i d . I n d e r d a a d , zoals 
de r e c h t e ( ! ) m e n s i s , zo i s God. M a a r w a n n e e r d e m e n s a a n zijn be ­
s t e m m i n g o m bee ld v a n de B o n d g e n o o t - G o d t e zijn o n t r o u w i s g e w o r d e n , 
w o r d t God „ z u m S p o t t " . . 
Wi j wi l l en e c h t e r n i e t v e r d e r op de g o d s d i e n s t h i s t o r i s c h e i m p l i k a t i e s 
v a n o n s o n d e r w e r p i n g a a n , zoals w e r e e d s h e r h a a l d e l i j k gezegd h e b b e n , 
e n k e r e n d a a r o m t o t de lijn v a n o n s b e t o o g t e r u g . I s r a ë l h e e f t de w e g -
t e r u g m o g e n a f l e g g e n en ook m e t t e r d a a d a fge l egd . D a t h e e f t v o o r ons 
o n d e r w e r p een b e l a n g r i j k e k o n s e k w e n t i e . D e m e n s v o r m i g e ( h e b r e o m o r f e ) 
God i s m a w n i e t God in h e t a l g e m e e n , m a a r I s r a e l s God zoals Hi j d o o r 
I s r a ë l b e n o e m d , g e t y p e e r d of o n d e r s c h e i d e n i s , i n é é n w o o r d : I s r a e l s 
God zoals Hi j d o o r I s r a ë l g e k e n d m o c h t w o r d e n en ook m e t t e r d a a d ge­
k e n d i s . 
Wi j h e r i n n e r e n o n s h i e r h e t w o o r d v a n M a r c i o n , d a t de God v a n h e t 
O T n i e t de e c h t e k a n zijn, o m d a t Hi j o n s a l s de m e n s v o r m i g e al t e b e k e n d 
v o o r k o m t . 
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D e e c h t e God i s de v r e e m d e o n k e n b a r e , of a l s m e n de o p e n b a r i n g s ­
g e d a c h t e a l s k o m p e n s a t i e h a n t e e r d e , de e n i g e r m a t e ( m a a r n o o i t a d e -
k w a a t ) k e n b a r e God. 
I n d e r d a a d gee f t h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s o n s een a n d e r bee ld . D e e c h t e 
God i s d a a r , j u i s t i n Zi jn h e b r e o - m o r f zijn, de b e k e n d e v e r t r o u w d e e n 
g e k e n d e God. 
Z o e k e n w e een t o e g e s p i t s t e f o r m u l e r i n g v o o r deze s t a n d v a n zaken , 
d a n m o e t e n w e z e g g e n : bij h e t God-zijn v a n God in de H S h o o r t — in 
t e g e n s t e l l i n g t o t h e t g e e n M a r c i o n bedoe lde — Zijn gekend-z i jn . D a t i s 
h e t w a t de m e n s v o r m i g h e i d Gods ons i n l a a t s t e i n s t a n t i e t e z e g g e n h e e f t . 
H e t zi jn Gods a l s I s r a e l s b o n d g e n o o t s lu i t Zi jn gekend-z i jn d o o r I s r a ë l 
i n . I n h e t g e k e n d w o r d e n r e a l i s e e r t I s r a e l s God Zijn bondgenoo t - z i j n . 
Deze u i t s p r a a k i s i n de b o v e n s t a a n d e b e w o o r d i n g e n a a n h e t b o n d ­
genoot -z i jn v a n I s r a e l s God on t l eend . H e t g e k e n d - w o r d e n i s i n h e t b o n d ­
genoot -z i jn b e g r e p e n . 
Wi j k u n n e n e c h t e r ook v a n u i t de k a n t v a n h e t k e n n e n zelf s p r e k e n 
e n d a n t o t dezel fde k o n k l u s i e k o m e n : k e n n e n s lu i t op zijn b e u r t in h e t 
h e b r e e u w s e t a a l e i g e n w e e r h e t bondgenoo t - z i jn in . H e t v e r b u m JJT d u i d t 
n i e t de a k t e a a n w a a r i n de m e n s d i skur s i e f , d w z v e r g e l i j k e n d e r w i j s , t e 
w e r k g a a t o m t o t een zo a l g e m e e n mogel i jk b e g r i p v a n een s t u k w e r k e ­
l i jkhe id t e k o m e n . Wi j m o e t e n h e t e e r d e r o p v a t t e n in de z in d ie ook 
bij o n s n o g geb ru ike l i j k i s a l s h e t g a a t o m h e t k e n n e n v a n een p e r s o o n . 
I n zo 'n s a m e n h a n g k u n n e n wij s p r e k e n v a n „ e e n k e n n i s " , e n bedoe len 
d a a r m e e d a n d a t w e v i a een m i n of m e e r r e g e l m a t i g e o m g a n g in een 
b e p a a l d e v e r h o u d i n g t o t d i e p e r s o o n zijn k o m e n t e s t a a n . 
W o r d t i e m a n d m e e r d a n een „ k e n n i s " , d a n s p r e k e n wi j v a n „ v e r ­
k e r i n g " 4 2 ) . K e n n i s in deze z in g e b r u i k t , v e r o n d e r s t e l t ook i n h e t n e d e r -
l a n d s e t a a l e i g e n een w e d e r z i j d s e o m g a n g in v e r t r o u w e l i j k e s f ee r , e n k a n 
v o o r d i t l a a t s t e zel fs a l s s y n o n i e m g e b r u i k t w o r d e n . 
I n g r o t e t r e k k e n i s h e t deze wi jze v a n k e n n e n d ie k a r a k t e r i s t i e k i s 
v o o r h e t b i jbe lse w o o r d k e n n e n i n h e t a l g e m e e n 4 3 ) . 
„ T h e k n o w l e d g e of a t h i n g , a m a n o r w h a t e v e r else, i s i d e n t i c a l w i t h 
i n t i m a c y , f r i e n d s h i p , f e l l o w - f e e l i n g " 4 A ) . 
E n k e n n e n i s „ d a s K e n n e n l e r n e n i m U m g a n g , i n d e r E r f a h r u n g " 2 5 ) . 
V e r g e l e k e n m e t de b e g r i p p e n „ k e n n e n " e n „ k e n n i s " zoals d e t r a d i t i o ­
n e l e d o g m a t i e k d ie h a n t e e r d e , i s h e t v o o r h e t b i jbe lse w o o r d „ k e n n i s " , 
r e s p „ k e n n e n " d u s t y p e r e n d d a t h e t on losmake l i jk v e r b o n d e n i s m e t om­
g a n g cq v e r b o n d 4 6 ) . 
N i e t dé.ar i s e e r s t de r e c h t e k e n n i s moge l i jk w a a r de pe r soon l i jke 
o m g a n g ( m e t h o d i s c h of p r i n c i p i e e l ) b u i t e n g e s l o t e n w o r d t , m a a r om­
g e k e e r d : deze o m g a n g i s de v o o r o n d e r s t e l l i n g v a n alle k e n n i s . 
S p r e e k t de H S v a n Gods k e n n e n , d a n i s d i t k e n n e n ook vee la l i d e n t i e k 
42) I n d e o m g a n g s t a a l ( d e e c h t e t a a l ? ) s p r e e k t m e n i n d i t g e v a l o o k w e l v a n : „ k e n n i s h e b b e n 
( k r i j g e n ) a a n . . . " 
43) T o t e n m e t d e „ v e r k e r i n g " . H e t w o o r d y p d u i d t o o k d e v o l t r e k k i n g v a n d e g e s l a c h t s ­
g e m e e n s c h a p a a n ( S V : b e k e n n e n ) . 
44) P e d e r s e n I s r a ë l I - I I 1 0 9 . D a a r o m m o e t d e w i j s h e i d i e m a n d s „ z u s t e r " w o r d e n ( S p r 7 , 4 ) . 
45) R B u l t m a n n T h W I 6 9 6 ( s v y i v ó o K ü ) . 
46) v g l o o k h e t „ I k k e n d e m e n s n i e t " i n M a r e 1 4 , 7 1 e n p p l . 
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m e t : ( l iefdevol le) a a n d a c h t h e b b e n 4 7 ) , l i e fhebbend o m g a a n 4 8 ) en z e l f s : 
v e r k i e z e n 4 9 ) . 
Ge l i jk soor t ige s t r u k t u u r v e r t o o n t h e t mense l i jk k e n n e n , m n w a n n e e r 
e r s p r a k e is v a n zi jn k e n n e n v a n God. 
God k e n n e n i s e en k e n n e n - i n - d e - o m g a n g 5 0 ) . A l s z o d a n i g k o m t h e t 
v r i jwe l ove reen m e t God l i e fhebben , g e h o o r z a m e n e n d i e n e n 5 1 ) . 
A l s w e v o o r l o p i g v a n v e r d e r e i m p l i k a t i e s a fz ien 5 2 ) , k u n n e n w e s te l len 
d a t „ k e n n e n " i n de H S i n g e b e d is i n h e t b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k o m g a a n , 
e n d a a r m e e i d e n t i e k i s ofwel d a a r v a n een b e p a a l d a s p e k t v e r t o o n t . W e 
z o u d e n k u n n e n s p r e k e n v a n p a r t n e r - k e n n e n en p a r t n e r k e n n i s o m d a a r m e e 
d e e i g e n a a r d i g h e i d v a n d i t b i jbels w o o r d g e b r u i k een h a n t e e r b a r e n a a m 
t e geven . 
Deze s t r u k t u u r v a n h e t k e n n e n i n d e H S 5 3 ) s l u i t gehee l a a n bij h e t ­
g e e n w e v o n d e n o v e r Gods m e n s v o r m i g h e i d in de H S a l s Zijn g e k e n d -
zijn. H e t bondgenoo t - z i j n s l u i t zijn m e t t e r d a a d gekend-z i jn in , h e b b e n 
w e ges te ld . T e r u g r e d e n e r e n d v a n u i t h e t g e e n de H S o n d e r „ k e n n e n " v e r ­
s t a a t , k o m e n w e t o t eenze l fde u i t k o m s t : h e t k e n n e n v e r o n d e r s t e l t een 
b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e o m g a n g . 
V o o r z o v e r de H S o n s d u s h e t zi jn v a n God e n m e n s ( a l s bee ld Gods) 
p r e d i k t a l s een zrjn in h e t doen v a n h u n r e s p b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e 
d a d e n ( z i j n - i n - d e - o m g a n g ) , m o e t e n w e z e g g e n d a t God Zijn goddel i jke 
w e r k e l i j k h e i d d a a r t e n volle r e a l i s e e r t w a a r de m e n s H e m a l s B o n d g e n o o t , 
dwz in Zijn m e n s v o r m i g h e i d k e n t . Zi jn God-zijn s l u i t h e t gekend-z i jn 
d o o r de m e n s i n . V o o r de goden m a g h u n „ v r e e m d h e i d " een t e k e n v a n 
h u n w a a r d i g h e i d zijn, v o o r I s r a e l s God l i g t de e e r i n Zi jn gekend-z i jn 
d o o r I s r a ë l . Hi j i s v r e e m d in Zijn z e l f v e r b e r g i n g a ls r e a k t i e op de m e n s e ­
l i jke g e s c h i e d e n i s v a n o n t r o u w , o n g e h o o r z a a m h e i d e n l e u g e n . M a a r Zijn 
e igen l i jke gez i ch t i s b e k e n d , m e n s v o r m i g . W a a r I s r a ë l H e m m e t t e r d a a d 
m e n s v o r m i g h e i d t oesch r i j f t , d a a r k e n t h e t H e m . D a a r a k t u a l i s e e r t z ich 
e e r s t r e c h t h e t b o n d g e n o o t s c h a p . Of n o g d u i d e l i j k e r : d a a r h a n d h a a f t 
I s r a e l s God — in h e t g e k e n d w o r d e n d o o r I s r a ë l — Zijn bondgenoo t -z i jn , 
Wi j zijn o n s e r v a n b e w u s t d a t wi j m e t h e t b o v e n s t a a n d e d a t w a t m e n 
in d e d o g m a t i s c h e t r a d i t i e p l a c h t u i t e e n t e l e g g e n i n o p e n b a r i n g e n 
k e n n i s , a h w w e e r i n e l k a a r ge schoven h e b b e n . N a a r zi jn n e g a t i e v e zijde 
u i t g e w e r k t : wi j m e n e n i n d e r d a a d d a t h e t b i jbelse s p r e k e n zoa ls w e d a t 
o n t m o e t t e n i n h e t g e t u i g e n i s ove r Gods m e n s v o r m i g h e i d , o n s a f l e e r t 
o m o v e r een „ o b j e k t i e v e " o p e n b a r i n g t e s p r e k e n d ie d a n l a t e r , door de 
s u b j e k t i v i t e i t v a n de m e n s heen , i n een m i n d e r z u i v e r e g e s t a l t e v o o r 
o n s s t a a t a l s : mense l i j ke k e n n i s . 
Z o l a n g m e n de v e r h o u d i n g t u s s e n God en m e n s — a l t h a n s in de k e n n i s -
4?) P s 1 4 2 , 4 . V g l o o k P s 1 3 0 , 2 ( k e r m e n a l s „ v e r t r o u w d - z i j n m e t " ) . 
48) P s 1 4 4 , 3 ( N V : or> h e m l e t t e n ) . 
49) A m 3 , 2 ; G e n 1 8 , 1 9 . 
50) T y p e r e n d : 1 S a m 3 , 7 ( S a m u e l k e n d e d e n H E R E n o g n i e t ) . D e m e n s v o r m i g h e i d v a n G o d s 
s t e m i s o v e r i g e n s o p v a l l e n d i n d e z e p e r i k o o p : S a m u e l d e n k t d a t E l i h e e f t g e r o e p e n . 
51) „ D i e B e g r i f f e , G l a u b e ' o d e r , L i e b e * o d e r » G e h o r s a m ' s i n d d a r u m i m m e r i n d e r N ä h e , w o 
v o n d i e s e r E r k e n n t n i s d i e R e d e i s t " , K B a r t h K D I V 3 , Í e H ä l f t e 2 1 1 . V g l v e r d e r B u l t m a n n a a 6 9 7 . 
52) O p d e a a r d v a n d e k e n n i s u i t s p r a k e n k o m e n w e s t r a k s t e r u g . 
53) v g l v o o r h e t N T v o o r a l J o h 1 6 , 3 ; 1 7 , 3 . 2 5 a l s p a r a l l e l l e n . 
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v r a a g — z i e t a l s de v e r h o u d i n g v a n o b j e k t e n s u b j e k t , k a n m e n i n d e r -
d a a d v a n een „ o b j e k t i e v e " p a t e f a c t i o s p r e k e n , b e s t a a n d e in h e t d e p o n e r e n 
v a n m e e g e d e e l d e d i r e k t e of i n d i r e k t e k e n n i s i n h o u d e n . 
Deze „ o b j e k t i e v e " p a t e f a c t i o s l u i t n i e t h e t t o t - k e n n i s - k o m e n v a n de 
m e n s i n . H e t g a a t h i e r o m t w e e g e s c h e i d e n s f e r e n , een g e s c h e i d e n h e i d 
d i e o v e r e e n s t e m t m e t d i e t u s s e n ( o n d e r z o e k e n d ) s u b j e k t e n ( o n d e r z o c h t ) 
o b j e k t . 
I n de o m g a n g s v e r h o u d i n g k a n h e t zo n i e t ge s t e ld w o r d e n . H o u d e n w e 
de b e l a s t e t e r m i n o l o g i e a a n d i e w e z o j u i s t g e b r u i k t e n , d a n m o e t e n w e 
vee l ee r z e g g e n : o p e n b a r i n g in de o m g a n g s l u i t zowel h e t „ o b j e k t i e v e " 
a l s h e t „ s u b j e k t i e v e " i n . O n t h u l l i n g Gods è n h e t mense l i jke t o t k e n n i s 
k o m e n v a n God v o r m e n in d a t geva l samen d a t w a t w e b i jbe ls g e s p r o k e n 
Gods Z e l f o p e n b a r i n g m o g e n n o e m e n . 
M e t n a d r u k m e r k e n w e h i e r b i j op d a t wij s p r e k e n o v e r d e o p e n b a r i n g 
Gods i n d e o m g a n g . D e d i n g e n l a t e n z ich e e r s t zo s te l len , w a n n e e r God 
n i e t m e e r o b j e k t i s v o o r d e k e n n e n d e m e n s , e n de m e n s n i e t m e e r k e n n e n d 
s u b j e k t t e g e n o v e r God a l s ob jek t , m a a r b e i d e n m e t e l k a a r v e r k e r e n op 
de wi jze v a n h e t v e r b o n d 5 4 ) . 
M a a r d a n moet h e t ook zo gezegd w o r d e n . V a n u i t de o p e n b a r i n g a l s 
Gods zi jn i n Zi jn b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e o m g a n g i s h e t t o t k e n n i s k o m e n 
v a n d e m e n s h e t s l u i t s t u k v a n deze o p e n b a r i n g . 
O m h e t b i j be l s - i s r ae l i t i s ch k a r a k t e r v a n de g e b r u i k t e w o o r d e n t e 
o n d e r s t r e p e n , f o r m u l e r e n w e n o g e e n s : e e r s t in de k e n n i s ( a l s o m g a n g ) 
i s de o p e n b a r i n g ( G o d s bondgenoo t - z i j n in w o o r d e n e n d a d e n ) a k t u e e l 5 5 ) . 
D o g m a t i s c h g e f o r m u l e e r d : Gods Z e l f o p e n b a r i n g wi l b e s t a a n i n d e v o r m 
v a n mense l i j ke k e n n i s v a n d ie o p e n b a r i n g . 
N i e t n o o d g e d w o n g e n , o m d a t k e n t h e o r e t i s c h e g r o n d e n g e e n a n d e r e 
op lo s s ing t o e l a t e n , m a a r v a n u i t de a a r d en de s t r u k t u u r v a n h e t b o n d -
genoot -z i jn v a n I s r a e l s God, b e a n t w o o r d t de goddel i jke z e l f o p e n b a r i n g 
e e r s t d a n a a n zijn bedoe l i ng , w a n n e e r God de d o o r I s r a ë l g e k e n d e , b e -
l eden e n g e p r e z e n God is . 
Wi j m e n e n d a t deze b e w o o r d i n g e n r e e d s duide l i jk m a k e n d a t wij. in 
g e n e n de le a a n de g e d a c h t e v a n i n t e r d e p e n d e n t i e t u s s e n God en m e n s 
voe t g e g e v e n h e b b e n . 
O p e n b a r i n g e n k e n n i s zi jn n i e t t o t s u b s t i t u u t - w o o r d e n v o o r e l k a a r 
g e w o r d e n . D e o r d e i s e n b l i j f t d a t e r v a n g e e n mense l i jk k e n n e n s p r a k e 
k a n zi jn z o n d e r o p e n b a r i n g . D e a f h a n k e l i j k h e i d s r e l a t i e t u s s e n open-
b a r i n g e n k e n n i s s l u i t e lke i n t e r d e p e n d e n t i e u i t . H e t i s n i e t d e m e n s d i e 
i n zi jn G o d s k e n n i s h e t God-zi jn v a n God r e a l i s e e r t , m a a r God Zelf d i e 
Zijn God-zi jn a l s bondgenoo t - z i j n o v e r m a c h t i g h a n d h a a f t d o o r h e t m e t t e r -
d a a d t o t k e n n i s k o m e n v a n d e m e n s . Wi j d r u k k e n m e t deze r e g e l s d a n 
ook n i e t s a n d e r s u i t d a n w a t Calvi jn a l s m o t t o a a n zijn I n s t i t u t i e l i e t 
v o o r a f g a a n : „ D e u s v u l t a g n o s c i " , m e t d i en v e r s t a n d e d a t w ü bij deze 
r e g e l a a n i e t s wezen l i jks v a n h e t God-zijn v a n God d e n k e n : Zi jn g e k e n d -
wi l len-z i jn b e h o o r t t o t Zi jn n a t u r a a l s b o n d g e n o o t 5 6 ) . 
54) S l e c h t s i n Z i j n a f w e z i g h e i d k a n m e n G o d t o t o b j e k t m a k e n . 
55) H e t n i e t - k e n n e n v a n G o d w o r d t i n d e H S d a a r o m n i e t b e s c h o u w d a l s „ s l e c h t s " e e n l a c u n e 
m a a r a l s s c h u l d ( v g l J e s 1,3) n l h e t w e i g e r e n v a n d e o m g a n g e n d a a r m e e e e n a a n s l a g o p h e t 
G o d - z i j n v a n deze G o d . N i e t - k e n n e n i s a f v a l l i g w o r d e n b v J e r 2 , 8 . V g l o o k B u l t m a n n a a 6 9 7 . 
56) W i j v e r w i j z e n n a a r d e p a s s a g e i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k w a a r w i j d e s c h e i d i n g t u s s e n 
„ w e z e n " e n „ w i l " v a n G o d , j u i s t v a n u i t e e n a n d e r e n a t u r a d e i s p r e k e n d , k o n d e n a f w i j z e n . 
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I n d i t v e r b a n d v e r w i j z e n w | j n a a r een i n t e r e s s a n t e p a s s a g e bij K B a r t h , 
w a a r w e eenze l fde v r a a g s t e l l i n g o n t m o e t e n , ^ a a r n u d a n t o e g e s p i t s t op 
d e o p e n b a r i n g d e r v e r z o e n i n g en d e k e n n i s d a a r v a n 5 7 ) . 
Wi j m e n e n d a t B a r t h h i e r t e r e c h t ene rz i jd s v a s t h o u d t a a n h e t o n d e r -
sche id t u s s e n h e t e s s e e n h e t n o s s e v a n Gods v e r z o e n e n d h a n d e l e n i n 
J e z u s C h r i s t u s . H e t e e r s t e g a a t i n a l z | jn d i m e n s i e s 5 8 ) a l s een o b j e k t i e f 
g e b e u r e n a a n al le mense l i jke s u b j e k t i v i t e i t vooraf . B a r t h s p r e e k t h i e r 
v a n „ u n v e r t a u s c h b a r e M o m e n t e " , w i l de p e r s o o n e n h e t w e r k v a n J e z u s 
C h r i s t u s n i e t g e d e g r a d e e r d w o r d e n t o t „ C h i f f r e " v a n een mense l i jke 
g o d s d i e n s t - e r v a r i n g i n h e t a l g e m e e n 5 9 ) . 
J e z u s C h r i s t u s a l s p r o f e e t i s n i e t een a n d e r w o o r d v o o r en e v e n m i n 
v e r w i s s e l b a a r m e t h e t mense l i jk k e n n e n v a n J e z u s C h r i s t u s . 
A n d e r z i j d s w i l B a r t h elke s c h e i d i n g ( „ j e d e T r e n n u n g " ) t u s s e n d a t 
w a t v o o r g a a t ( h e t „ O n t i s c h e " of „ O b j e k t i v e " of w e l k a n d e r w o o r d m e n 
ook — l iever z e l f s ! — w i l g e b r u i k e n v o o r h e t h a n d e l e n e n s p r e k e n v a n 
God) en d a t w a t v o l g t ( h e t „ N o e t i s c h e " of „ S u b j e k t i e v e " ) a fwi jzen a l s 
e en a a n l e i d i n g v o o r n i e u w e v e r w a r r i n g e n e n i d e n t i f i k a t i e s 6 0 ) . 
H e t een s l u i t h e t a n d e r e in . M e t de w o o r d e n v a n B a r t h ze l f : „ D i e s e s 
O n t i s c h e o d e r O b j e k t i v e impliziert a l s s e ine F o l g e d a s von i h m b e g r ü n -
d e t e N o e t i s c h e o d e r S u b j e k t i v e . G e n a u so w i e u m g e k e h r t d i e se s N o e t i s c h e 
o d e r S u b j e k t i v e d a s es b e g r ü n d e n d e O n t i s c h e o d e r O b j e k t i v e a l s s e i n e 
V o r a u s s e t z u n g impliziert" 61). 
H e t p ro fee t - z i jn v a n J e z u s C h r i s t u s s l u i t m a w h e t t o t k e n n i s k o m e n v a n 
de c h r i s t e n in e n o m g e k e e r d . 
D e t e r m i n o l o g i e ( „ O n t i s c h e " , „ N o e t i s c h e " enz ) i s b e l a s t , e n w e geven 
h a a r v o o r b e t e r . M a a r de z a a k zelf l i jkt ons b i jbe ls g e s p r o k e n o n a a n -
v e c h t b a a r . D e g e s c h i e d e n i s t u s s e n God e n m e n s (de v e r b o n d s g e s c h i e d e n i s 
d i e a l s z o d a n i g d e h e i l s g e s c h i e d e n i s i s ) i s n i e t h e t e n e öf h e t a n d e r e , h e t 
o b j e k t i e v e öf h e t s u b j e k t i e v e , m a a r b e i d e tegel i jk , z | j h e t in een onom-
k e e r b a r e a f h a n k e l i j k h e i d . 
H e t u i t g a a n v a n de Z a a i e r o m t e z a a i e n èn h e t o p k o m e n v a n h e t zaad , 
b e i d e e l e m e n t e n t e z a m e n v o r m e n de é n e g e s c h i e d e n i s v a n h e t h a n d e l e n 
Gods i n de w e r e l d 6 2 ) . 
W e v e r m e l d e n deze p a s s a g e v a n B a r t h h i e r w a t b r e d e r , o m d a t z | j — 
h o e w e l i n a n d e r e s a m e n h a n g e n a n d e r e t e r m i n o l o g i e — o p dezel fde s t a n d 
v a n z a k e n s t o o t d i e o n s v a n u i t de m e n s v o r m i g h e i d Gods b e z i g h ie ld . 
J u i s t Gods m e n s v o r m i g - z i j n a l s Zi jn h e b r e o - m o r f - z | j n i n d i c e e r t d a t 
o p e n b a r i n g e n k e n n i s zó n a u w v e r b o n d e n zijn d a t w e m o g e n z e g g e n : 
h e t e e r s t e t r e e d t o n s op de wijze v a n h e t t w e e d e in h e t b i jbels g e t u i g e n i s 
t e g e m o e t . 
Wi j m e n e n du ide l i jk g e m a a k t t e h e b b e n h o ezee r d i t e i g e n a a r d i g e in-
57) K D I V 3 , 1 ° H 2 4 3 e v . 
58) ril i n ' s m e n s e n r e c h t v a a r d i g i n g , h e i l i g i n g e n v e r U c h t i n g , a w 2 4 4 . 
59) D e h e l e p a s s a g e i s e e n s t i l z w i j g e n d e p o l e m i e k t e g e n J a s p e r s , B u l t m a n n e n G o g a r t e n . 
60) a w 2 4 5 . 
61) a w 2 4 5 . K u r s v a n B a r t h . 
62) M a t t h 1 3 , 1 e v . H e t v o o r b e e l d i s v a n B a r t h a w 2 4 6 . G E M e u l e m a n , b i j w i e w e e e n g e l i j k -
s o o r t i g e g e d a c h t e n g a n g m e n e n a a n t e t r e f f e n , w i j s t o p M a t t h 1 6 , 1 7 w a a r h e t w o o r d „ o p e n b a r e n " 
j u i s t g e b r u i k t w o r d t v o o r h e t ( s u b j e k t i e v e ) h e r k e n n e n , D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o g m a i n d e 
R K t h e o l o g i e K a m p e n 1 9 5 1 , 1 2 5 . 
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e l k a a r v a n o p e n b a r i n g e n k e n n i s b e r u s t op de e i g e n - a a r d v a n o p e n b a r i n g 
a l s o m g a n g zoals de H S o n s d i e t e k e n t . 
D e i n d e t r a d i t i e zo g e b r u i k e l i j k e u i t e e n l e g g i n g v a n o p e n b a r i n g ( a l s 
o b j e k t i e v e p a t e f a c t i o ) è n k e n n i s ( a l s s u b j e k t i e v e v e r w e r k i n g ) m o e t e n 
wi j m a w v o o r een f i losof i sche , i n d i t geva l o o k : v o o r een n i e t a a n h e t 
g r o n d t h e m a v a n de H S a a n g e p a s t e b e n a d e r i n g s w i j z e v a n h e t b i jbe lse 
s p r e k e n h o u d e n . V o o r h e t r e c h t e z i ch t op h e t b i jbels g e t u i g e n i s zelf 
m o e t e n w e d a a r a a n t o e v o e g e n : wij h e b b e n i n h e t S c h r i f t g e t u i g e n i s d a n 
ook n i e t m e t een zg o b j e k t i e v e o p e n b a r i n g Gods t e doen a f g e d a c h t v a n 
I s r a e l s k e n n i s v a n God, m a a r o m g e k e e r d : de Zichzelf o p e n b a r e n d e God 
zoals Hi j door Israel g ekend , g e p r e d i k t en g e p r e z e n w o r d t , i s de i n h o u d 
v a n h e t b i jbe lse g e t u i g e n i s . 
Wi j s t a a n d a a r m e e v o o r een even b e k e n d a l s i n g r i j p e n d v r a a g s t u k i n 
de t h e o l o g i e . 
D e h e r m e n e u t i s c h e k o n s e k w e n t i e s e r v a n wi l l en wij n u n o g s a m e n -
v a t t e n . 
W a n n e e r wi j s te l len d a t h e t b i jbels g e t u i g e n i s o n s n i e t v a n God z o n d e r 
m e e r s p r e e k t , m a a r v a n God zoals Hi j d o o r I s r a e l g e k e n d , b e l e d e n en 
g e p r e z e n i s , d a n h o u d t d a t i n d a t wij h e t b i jbe lse s p r e k e n n a a r zijn 
a a r d h e b b e n t e v e r s t a a n , n l v a n u i t de t o t a l i t e i t v a n de v o o r o n d e r s t e l -
l i n g e n d i e m e t de b i j be l s - i s r ae l i e t i s che k u i t u u r - of l ee fwere ld g e g e v e n 
zi jn 6 3 ) . 
H e t l i e f s t s p r e k e n wi j v a n „b i j be l s - i s r ae l i e t i s ch ' , o m d a a r m e e w e e r t e 
g e v e n d a t m e n n i e t z o n d e r m e e r v a n een i d e n t i t e i t t u s s e n I s r a e l e n de 
s e m i e t i s c h e k u l t u u r v o r m e n k a n u i t g a a n . I s r a e l i s w a t h e t i s d o o r Zi jn 
o m g a n g m e t J H V H . A n d e r z i j d s p l a a t s t J H V H ' s h a n d e l e n m e t I s r a e l d i t 
volk n i e t b u i t e n de g e s c h i e d e n i s . I s r a e l bl i j f t a l s h e t volk v a n God een 
h i s t o r i s c h volk d a t leef t in een b e p a a l d e f a s e v a n de g e s c h i e d e n i s d e r 
k u i t u u r . M e t h e t w o o r d „ b i j b e l s - i s r a e l i e t i s e h " wi l l en wij b e i d e k a n t e n 
v a n de z a a k r e c h t doen . Zake l i jk b e t e k e n t h e t , d a t w e m e t d e e i g e n a a r d 
v a n I s r a e l d a t I s r a e l op h e t oog h e b b e n d a t o n s i n h e t O T t e g e m o e t 
t r e e d t . 
N u i s h e t t y p i s c h (b i jbe l s ) i s r a e l i e t i s c h e m n s e d e r t de A u f k l ä r u n g 
m e e r e n m e e r i n zijn e i g e n a a r d i g h e i d o n t d e k t . Wi j c i t e e r d e n r e e d s h e r -
haa lde l i jk n i e u w e r e s c h r i j v e r s d ie zich eksp l i c i e t m e t d i t o n d e r w e r p b e z i g 
h o u d e n 6 4 ) . M a a r r e e d s bij K u y p e r en B a v i n c k v i n d e n w e o p m e r k i n g e n 
i n deze r i c h t i n g 6 5 ) . 
D e n i e u w e r e s t u d i e s h e b b e n ons e c h t e r v o o r al les l a t e n z ien hoe j u i s t 
i n I s r a e l s w o o r d - en t a a l g e b r u i k zich de e i g e n a a r d v a n h e t b i jbe lse 
I s r a e l w e e r s p i e g e l t 6 6 ) . Z o n d e r ons h i e r t e v e r d i e p e n in d e t a a l - of 
k o m m u n i k a t i e f i l o s o f i e , m e n e n wij d a t d a a r i n een j u i s t e w e g i s b e w a n d e l d . 
63) „ V e r s t a a n " i s o o k i n d e H S n o g w a t a n d e r s d a n „ l e z e n " o f „ h o r e n " , v g l A c t 8 , 3 0 . 
64) J o h P e d e r s e n , C I T r e s m o n t a n t , T h B o m a n , N S n a i t h , J H V r i e l i n k , G E W r i g h t e a . A l w a t o u d e r 
i s h e t w e r k v a n J o h H e s s e n . V g l o o k M B u b e r G o t t e s f m s t e r n i s . 
65) „ D e o m z e t t i n g v a n h e t s e m i e t i s c h - c o n c r e t e i n h e t j a p h e t i s c h - a b s t r a c t e l o o p t a l t i j d o p v e r l i e s 
v a n a l l e k e n n i s s e G o d s u i t " , B a v i n c k G D I I 7 6 . V g l K u y p e r s v e r l a n g e n n a a r e e n t a a l m e t a k t i e v e 
i p v p a s s i e v e w o o r d e n t e r b e n o e m i n g v a n h e t z i j n G o d s , L o c i I 1 , 1 8 0 . 
66) V o o r a l l e a n d e r e n d i e n t h i e r P e d e r s e n e n z i j n w e r k g e n o e m d t e w o r d e n . O v e r d e k o n k l u s i e s 
h i e r u i t v o o r d e v e r t a l i n g v a n h e t O T : M B u b e r u F R o s e n z w e i g D i e S c h r i f t u n d i h r e V e r d e u t s c h u n g 
B e r l i n 1 9 3 6 ( v o o r a l 5 5 e v ) . 
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I n de t a a l k o m t een l ee fwere ld a a n h e t w o o r d , z o d a t w e — o m g e k e e r d — 
a a n w o o r d g e b r u i k e n t a a l w e e r de a a r d v a n een l ee fwere ld k u n n e n o n d e r ­
k e n n e n , m n h o e een b e p a a l d e s a m e n l e v i n g zichzelf i n zijn v e r h o u d i n g 
t o t God, m e d e m e n s e n w e r e l d be lee fd h e e f t 6 7 ) . 
N u i s h e t u i t e r a a r d n i e t onze b e d o e l i n g o m h i e r e en o p s o m m i n g t e 
g e v e n v a n de e i g e n a a r d i g h e d e n v a n d e h e b r e e u w s e t a a l v e r g e l e k e n m e t 
d i e v a n onze e i g e n k u i t u u r . 
Wi j zijn vee l ee r op een s a m e n v a t t e n d e g r e e p u i t , d i e de m e e s t p e r -
f e k t e b e s c h r i j v i n g v a n de h e b r e e u w s e p a r t i k u l a r i t e i t e n o n s n o g n i e t 
l e v e r e n k a n . H e t g a a t ons m a w o m de a c h t e r g r o n d v a n de h e b r e e u w s e 
s p r e e k w i j z e n i n h u n e i g e n a a r d . 
Wi j m e n e n d a t o n s o n d e r w e r p o n s h i e r de w e g w i j s t . D e t a a l v a n de 
H S i s i n d i e n a l g e s c h i k t d a n toch n i e t g e b r u i k t o m t e d e f i n i ë r e n in 
onze w e s t e r s e z in . D a a r o v e r zijn de o n d e r z o e k e r s v a n deze t a a l h e t e e n s . 
S p r e k e n d ove r h e t b i j b e l s - h e b r e e u w s m e r k t J o h P e d e r s e n o p : „ I t i s n o t 
f o r t h e I s r a e l i t e t o a n a l y s e in t h e s e n s e of l i m i t i n g a n d d i s s o l v i n g i n t o 
e l e m e n t s , w h e r e a s h e i s a t h i s b e s t w h e n c h a r a c t e r i z i n g , , 6 8 ) . 
H e t o n t b r e k e n v a n copula , v a n a b s t r a k t a , v a n t e m p o r a enerz i jds , d e 
h o o f d r o l v a n h e t v e r b u m , de a k t i e v e a a r d e r v a n en de p a r a t a k t i s c h e z i n s ­
b o u w a n d e r z i j d s , l a t e n z ich a l l emaa l i n deze r i c h t i n g u i t l e g g e n : d i t t a a l ­
g e b r u i k o n d e r s t e l t n i e t een o n d e r z o e k e n d s u b j e k t t e g e n o v e r een d o o r h e m 
o n d e r z o c h t o b j e k t 6 9 ) . W a t h e t d a a r e n t e g e n wel v e r o n d e r s t e l t i s de h i s ­
t o r i s c h e , b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e o m g a n g v a n de m e n s m e t God, m e d e ­
m e n s e n w e r e l d . H e t t y p e r e n d e v a n d e b i jbe l t aa l i s m a w ge l egen in d e 
t y p e r e n d e funktie d i e d e t a a l i n de b i j be l s - i s r ae l i e t i s che g e m e e n s c h a p 
h e e f t b e z e t e n . Wi j w i l l en n i e t b e w e r e n d a t deze f u n k t i e a n d e r s s o o r t i g 
i s d a n d ie v a n onze t a l e n of v a n de mense l i jke t a a l i n h e t a l g e m e e n , m a a r 
w e l a n d e r s s o o r t i g d a n de f u n k t i e d ie m e n in de t h e o l o g i e a a n de t a a l 
v a n de H S p l a c h t t o e t e k e n n e n . Of l i e v e r : k a r a k t e r i s t i e k v o o r de t h e o ­
log i sche t r a d i t i e i s vee l ee r d a t zij t a v d e t a a l v a n d e H S a a n een spec i ­
f i e k e f u n k t i e voorb i jgez i en h e e f t . T a a l i s , gehee l i n o v e r e e n s t e m m i n g 
m e t de g r i e k s - a r i s t o t e l i s c h e d e f i n i t i e , i d e n t i e k m e t d e n k i n h o u d e n 7 0 ) . 
N u g a a t h e t o n s h i e r n i e t o m de s t e l l i n g d a t e en de rge l i jke v i s i e op 
d e t a a l i n h e t a l g e m e e n een v e r s c h r a a l d beeld v a n de t a a l w e e r g e e f t 7 1 ) . 
W i j h o u d e n o n s s l e c h t s b e z i g m e t de t a a l w a a r i n de H S s p r e e k t . 
W i l l e n w | j r e c h t doen a a n o n s u i t g a n g s p u n t , n l d a t d e H S n i e t v a n 
God z o n d e r m e e r , m a a r v a n God zoals H | j door I s r a ë l g e k e n d i s , g e ­
t u i g e n i s a f l eg t , d a n zul len wi j m n r e c h t m o e t e n doen a a n d e e i g e n f u n k t i e 
d i e d e t a a l in I s r a e l s s a m e n l e v e n g e h a d hee f t , en d e sp reekwi j zen v a n 
deze t a a l v e r v o l g e n s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t deze f u n k t i e m o e t e n v e r ­
s t a a n . 
67) v g l o v e r l a a i e n k u i t u u r i n h e t a l g e m e e n C A v P e u r s e n F i l o s o f i s c h e o r i ë n t a t i e K a m p e n 1 9 5 8 , 
1 2 e v . O o k H B a v i n c k G e r e f D o g m I 3 4 9 s p r e e k t o v e r d e t a a l a l s „ d e z i e l d e r n a t i e " . 
68) I s r a e l I - I I 1 1 2 . V g l o o k T h B o m a n a w 6 0 e v . 
69) B u l t m a n n m e r k t t e r e c h t o p d a t h e t i n I s r a e l d a n o o k n i e t t o t w e t e n s c h a p i n w e s t e r s e z i n 
g e k o m e n i s , a a 6 9 7 . I n h o e v e r r e d e m o d e r n e w e t e n s c h a p z i c h d e s o n d a n k s v e r p l i c h t m a g w e t e n 
a a n d e H S e n h a a r i n v l o e d ( d e d e s a k r a l i s e r i n g v a n d e n a t u u r ! ) l a t e n w e h i e r b u i t e n b e s c h o u w i n g . 
70) v g l h i e r o v e r P A V e r b u r g T a a l e n f u n c t i o n a l i t e i t W a g e n i n g e n 1 9 5 1 , 1 6 e v o v e r A r i s t o t e l e s . 
A a n d i e n s o p v a t t i n g e n i s d e t h e o l o g i e , z o a l s z o d i k w i j l s v e e l a l o n b e w u s t , t r o u w g e b l e v e n . H i e r m e e 
s t e m t o v e r e e n , w a t w e r e e d s e e r d e r k o n d e n o n t d e k k e n , n l d a t „ n a a m " , „ w o o r d " e n „ b e g r i p " d o o r 
d e t h e o l o g i s c h e t r a d i t i e v a n o u d s a l s s y n o n i e m e n g e b r u i k t z i j n . 
71) v g l n a a s t h e t h i e r b o v e n g e n o e m d e w e r k o o k H N o a c k S p r a c h e u O f f e n b a r u n g 2 0 e v . 
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N e g a t i e f b e t e k e n t d i t , d a t wij h e t s p r e k e n v a n de H S o v e r God b e -
paa lde l i jk n i e t m o g e n v e r s t a a n a l s een d e n k e n ove r God, i n m e e r of 
m i n d e r p r i m i t i e f - l o g i s c h e b e g r i p p e n 7 2 ) . Wij k u n n e n h i e r v o o r n i e t a l leen 
o p n i e u w ve rwi j zen n a a r de e i g e n a a r d v a n h e t h e b r e e u w s e t a a l g e b r u i k 7 3 ) , 
m a a r e v e n z e e r n a a r h e t t e k e n e n d e f e i t d a t h e t O T g e e n d o c t r i n a - b e g r i p 
i n de geb ru ike l i j ke , d o g m a t i s c h e z in k e n t 7 4 ) . H e t w e r k w o o r d l e r e n (1D>) 
d u i d t d a n ook n i e t h e t a p p e l a a n d a t voor al le d i n g e n op h e t t h e o r e t i s c h e 
v e r m o g e n v a n de m e n s g e d a a n w o r d t , m a a r n e e m t de g a n s e m e n s , dwz 
de m e n s in h e t doen v a n zijn d a d e n en h e t s p r e k e n v a n zijn w o o r d e n , i n 
b e s l a g 7 5 ) . E v e n m i n i s h e t s u b s t a n t i e f „ l e e r " i n h e t O T gel i jk a a n een 
gehee l v a n b e s c h o u w i n g e n o v e r God, m e n s , w e r e l d e n z 7 6 ) . 
H e t z e l f d e ge ld t t r o u w e n s v o o r h e t N T i s c h e ö i 5 a a K £ i v m e t zijn d e r i -
v a t e n , t o t in de P a s t o r a l e b r i e v e n toe . Z o n d e r twi j fe l spee l t h e t e l e m e n t 
v a n de f o r m u l e h i e r een g r o t e r e ro l d a n i n h e t O T 7 7 ) . M a a r m e n k a n 
oi n i e t v o l h o u d e n d a t j u i s t h e t l e e r b e g r i p i n l a a t s t - g e n o e m d e b r i e v e n 
een t e k e n v a n een r e e d s i n g e z e t p r o c e s v a n v r o e g - k a t h o l i e k e he l l en i se -
r i n g v a n h e t C h r i s t e n d o m v o r m t 7 8 ) . 
D e e t h i s c h e v e r b a n d e n , d ie h e t l e e r b e g r i p h i e r r e g e l m a t i g bege l e i -
d e n 7 9 ) l a t e n z ien d a t n o g s t e e d s de t o t a l e m e n s ( i n h e t doen v a n zijn 
d a d e n ) w o r d t a a n g e s p r o k e n 8 0 ) . D e leer h o u d t zijn O T i s c h e s i g n a t u u r : 
zij i s T h o r a 8 1 ) . D a a r m e e i s ( u i t e r a a r d ) h e t m e d e d e l i n g s k a r a k t e r v a n 
de H S n i e t o n t k e n d 8 2 ) . W i j m o e t e n i e t s w e t e n , zoals de b i jbe l sch r i j ve r s 
z ich h e r h a a l d e l i j k k u n n e n u i t d r u k k e n 8 3 ) . 
M a a r de e i g e n f u n k t i e v a n de t a a l d e r b i jbe l sch r i jve r s (zij b l i jk t r e e d s 
u i t de h i e r g e b e z i g d e v e r b a ) v e r b i e d t h e t o m d i t „ i e t s " op t e v a t t e n a l s 
een d o c t r i n a de Deo in d o g m a t i s c h - g e b r u i k e l i j k e z i n 8 4 ) . V o o r h e t f o r m u -
l e r e n v a n op a l g e m e n e g e l d i g h e i d a a n s p r a a k m a k e n d e b e g r i p p e n ove r 
God, m e n s enz d i e n d e h u n de t a a l n i e t . 
W i j h e r h a l e n h i e r u i t d r u k k e l i j k : m e n m o e t d a a r a c h t e r g e e n p r i m i t i v i -
72) v g l h e t b o e i e n d e h o o f d s t u k „ J e s u s u n d G l a u b e " v a n G E b e l i n g i n W o r t u G l a u b e 2 0 3 e v 
o v e r d e b e t r o k k e n h e i d v a n h e t g e l o o f o p G o d s h i s t o r i s c h h a n d e l e n e n s p r e k e n . „ D e r G l a u b e h a t 
e s n i c h t m i t U n g e s c h i c h t l i c h e m , Z e i t l o s - A l l g e m e i n e m z u t u n . . . G l a u b e i n a t - l i c h e n S i n n e h e i s z t 
n i c h t : e t w a s ü b e r G o t t d e n k e n , s o n d e r n : e t w a s v o n G o t t e r w a r t e n " . 
73) Z i e h i e r v o o r i n d i t v e r b a n d v o o r a l B o m a n a w 6 0 e v . 
74) Z i e h i e r v o o r v o o r a l G E W r i g h t G o d w h o a c t s 3 5 e v . V o o r t s H J K r a u s G e s c h i c h t e d e r h i s t -
k r i t E r f o r s c h u n g 3 3 . Z i e o o k R o w l e y T h e f a i t h o f I s r a e l 4 8 o v e r d e a f w e z i g h e i d v a n t h e o r e t i s c h e 
a r g u m e n t a t i e i n h e t O T . 
75) v g l R e n g s t o r f f T h W I I 1 4 0 e v ( s v 5i5ó:aKCD). I e m a n d d i e „ n i e t k a n l e r e n " i n o n z e z i n , 
k a n i n b i j b e l s e z i n w e l „ g e l e e r d " z i j n . 
76) M e n z i e v o o r a l d e p a r a l l e l l e n i n P s 7 8 , 1 — 5 v o o r d e r e c h t e b e t e k e n i s . 
77) D e s c h r i j v e r m o e t d a n o o k i n d e t a a l v a n d e h e l l e n i s t i s c h e k u i t u u r z i c h u i t d r u k k e n . H e t -
z e l f d e g e l d t v o o r H e b r ( 6 , 2 e n 1 3 , 9 ) . 
78) Z o H P r e i s k e r D a s E t h o s d e s U r c h r i s t e n t u m s G ü t e r s l o h 1 9 4 9 ( „ n a h e z u d a s I d e a l d e r g r 
E t h i k " 1 0 7 a l s v o o r b e e l d ) . 
79) Z i e b v 1 T i m 1 , 3 e v ; 1 , 1 0 e v e n z . M n d e u i t d r u k k i n g öyiorivoóon StöocoKOcXla ( 1 T i m 1 , 1 0 , 
v g l o o k 6 , 3 ; 2 T i m 1 , 1 3 e n z ) l a a t z i e n h o e z e e r j u i s t d e s t r e k k i n g v a n d e l e e r i n h e t l e e r b e g r i p 
i s v e r d i s k o n t e e r d . D e t e g e n s t e l l i n g i s l e e r s t e l l i g h e i d z o n d e r s t r e k k i n g ( „ l e e g g e p r a a t " 1 T i m 1 , 6 ) . 
80) v g l o o k R e n g s t o r f a a 1 4 9 / 1 5 0 . 
81) v g l E L S m e l i k D e w e g e n d e r K e r k N i j k e r k 1 9 6 1 , 1 7 . M e t H N R i d d e r b o s H e i l s g e s c h i e d e n i s 
e n H S K a m p e n 1 9 5 5 , 1 3 6 , w i j z e n w i j d e t e g e n s t e l l i n g t u s s e n h e i l s - e n w i l s o p e n b a r i n g d i e 
R e n g s t o r f ( o v e r i g e n s n i e t o v e r a l ) m a a k t , af . 
82) T e r e c h t m e r k t H N R i d d e r b o s o p d a t h e t w o o r d „ l e e r " d i t b u i t e n k i j f s t e l t , a w 1 3 6 e v . 
83) v g l E x 7 , 5 . 1 7 ; 1 0 , 2 ; J o e l 2 , 2 7 ; 3 , 1 7 ( J T p ) . V o o r t s A c t 2 , 3 6 ; F i l 1 , 1 2 (yivóöKco). 
84) v g l o o k d e v e r w i j z i n g v a n H N R i d d e r b o s i v m d e „ l e e r " n a a r d e t a a l d e r b i j b e l s c h r i j v e r s e n 
d e a c h t e r g r o n d d a a r v a n , a w 1 4 2 . 
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t e i t of n a i v i t e i t zoeken , a l s m e n de z a a k w a a r h e t o m g a a t a l t h a n s n i e t 
i n e e n w o o r d w i l v e r b e r g e n . E v e n m i n g e b r e k k i g h e i d i n h e t s p r e k e n of 
logos i n h e t k i n d e r s t a d i u m . D e a f w e z i g h e i d v a n d o e t r i n a i s de keerzij*de 
v a n een a n d e r e t a a l - f u n k t i e . I s r a ë l h e e f t zijn t a a l g e b r u i k t o m de kon-
k r e t e b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e o m g a n g mogel i jk t e m a k e n en in s t a n d t e 
h o u d e n . 
E e r s t n a d a t w e deze g r o n d r e g e l h e b b e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n w e (pos i -
t i e f ) n a g a a n v a n w e l k e a a r d h e t m e d e d e l i n g s k a r a k t e r i s d a t de b i jbe l t aa l 
i n deze f u n k t i e bez i t . Wi j m e r k t e n i m m e r s r e e d s op d a t h e t de bedoe l i ng 
v a n de b i jbe l sch r i j ve r s i s o m i e t s b e k e n d t e m a k e n : w y m o e t e n i e t s 
w e t e n 8 5 ) . 
H e t g a a t e r e c h t e r o m d a t wi j h e t k a r a k t e r v a n deze b e k e n d m a k i n g e n 
naar zijn aard zu l len v e r s t a a n . W i l m e n h i e r h e t w o o r d „ k e n n i s " ge -
b r u i k e n ipv b e k e n d m a k i n g , d a n i s d a a r g e e n b e z w a a r t e g e n . Wi j m o e t e n 
o n s i n d a t geva l a f v r a g e n w a t deze k e n n i s d ie de b i jbe l sch r i j ve r s m e d e -
de len — gez ien de e i g e n a a r d v a n h e t i s r a e l i e t i s c h e s p r e k e n — a a n speci -
f i eke t r e k k e n d r a a g t . 
W e v a t t e n d ie s a m e n in een d r i e t a l k o r t e t y p e r i n g e n : 
1. D e k e n n i s i n h o u d d ie ons w o r d t meegedee ld in de H S i s a l l e r ee r s t , 
i n de m e e s t b r e d e z in , gestempeld door de omgang t u s s e n God en m e n s . 
N a h e t v o o r g a a n d e b e h o e f t deze t y p e r i n g w e i n i g t o e l i c h t i n g . D e m e d e -
d e l i n g e n d i e de H S o v e r God doet , zijn n i e t a f k o m s t i g v a n en d u s 
bok n i e t bedoeld a l s t h e o r e t i s c h e i n f o r m a t i e ove r Gods zjjn. H e t g a a t 
vee l ee r o m m e d e d e l i n g e n d ie op e r v a r i n g in de o m g a n g b e r u s t e n en d a a r -
v a n de n e e r s l a g v o r m e n . N i e t de b e s c h o u w e r s p r e e k t 8 6 ) m a a r de be -
l i jder d ie in h e t g e e n hi j ove r God m e e d e e l t zijn d e e l n a m e a a n de bond-
g e n o o t s c h a p p e l i j k e o m g a n g u i t d r u k t . God in Zijn s p r e k e n en h a n d e l e n 
met Israël w o r d t door Israël be l eden . H e t h a n g t m e t de a a r d v a n d i t 
h a n d e l e n Gods s a m e n d a t de m e d e d e l i n g e n d ie de H S ove r God doet , 
a l l e r e e r s t g e v a t zi jn i n h e t k a d e r v a n een v e r r u k t e lo fpr i j z ing op deze 
God in Zijn h a n d e l e n . M a a r ook een k l a a g l i e d of een o p r o e p e n d v e r m a a n 
k u n n e n h e t k a d e r v o r m e n . E c h t e r n o o i t een b e t o o g w a a r i n de b e t r o k k e n -
h e i d v a n de m e n s in h e t d r a m a v a n de v e r b o n d s g e s c h i e d e n i s n i e t i s u i t -
g e d r u k t 8 7 ) . 
2 . D e k e n n i s i n h o u d d i e de H S o n s meedee l t is d a a r o m ook gelimiteerd 
door de omgang. N i e t i n d ie z in d a t een deel v a n Gods zijn voor h e t 
b e s c h o u w e n d e d e n k e n o n b e r e i k b a a r zou zijn (wi j h e b b e n v o o r t d u r e n d 
deze v r a a g s t e l l i n g a f g e w e z e n ) , m a a r o m d a t in de o m g a n g b e p a a l d e 
v r a g e n — b v d ie v a n de s p e k u l a t i e v e theo log ie — n i e t a a n de o r d e k o m e n . 
M e n zou d a a r o m ook k u n n e n f o r m u l e r e n : de k e n n i s Gods d ie de bi jbel-
s c h r i j v e r s in de H S m e e d e l e n i s g e l i m i t e e r d tot o m g a n g s k e n n i s , dwz 
zij i s gehee l p r a k t i s c h v a n a a r d . 
K e n n i s Gods i s k e n n i s v a n w a t I s r a e l s b o n d g e n o o t w i l (Zi jn he i l swi l 
è n Zi jn g e b o d ) 8 8 ) . en v a n w a t Hi j g e d a a n h e e f t v o o r I s r a ë l . K e n n i s i s 
8 5 ) D a t e r k e n t o o k B u l t m a n n a a 6 9 7 ( „ e i n W i s s e n u r n . . . " ) . 
8 6 ) H e t a l t e r n a t i e f v a n b e s c h o u w e n i s e c h t e r n i e t : b e s l i s s e n . 
8 7 ) v g l d e t y p e r i n g v a n G E W r i g h t G o d w h o a c t s 1 3 : h e t O T i s „ t h e c o n f e s s i o n a l r e c i t a l o f t h e 
r e d e m p t i v e a c t s o f G o d i n a p a r t i c u l a r h i s t o r y " . 
8 8 ) O v e r ÖTl^K T)V1 z i e m e n H W W o l f f E r k e n n t n i s G o t t e s i m A T , E v T h e o l 1 5 . J a h r g 9 , 
4 2 6 e v . Z i e v o o r t s d e z e l f d e i n B K A T X I V ( H o s e a ) o p H o s 4 , 1 e v . 
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d a a r o m v e r b o n d e n zowel m e t g e h o o r z a a m h e i d a l s m e t v e r w a c h t i n g , m e t 
l i e fde zowel a l s m e t g e l o o f 8 9 ) . 
D e k e n n i s i n h o u d d ie m e e g e d e e l d w o r d t , i s bedoe ld voor praktisch ge­
bruik zou m e n k u n n e n z e g g e n . I s r a ë l za l w e t e n op W i e h e t m a g b o u w e n 
e n h e t zal w e t e n w a t „ b o u w e n " i s . 
3 . D a a r m e e is r e e d s gezegd d a t de k e n n i s m e d e d e l i n g a l s m e d e d e l i n g 
ook een p r a k t i s c h doel op h e t oog hee f t . Zij i s op (hernieuwde) omgang 
uit. H e t g a a t s t r i k t g e n o m e n in de H S o m een b e k e n d - m a k i n g d ie a l s 
z o d a n i g een a p p e l l e r e n d k a r a k t e r d r a a g t . W a t e r — n a a r zi jn i n h o u d — 
b e k e n d g e m a a k t w o r d t s l u i t e lke g e d a c h t e a a n een m e d e d e l i n g v a n l o u t e r 
i n f o r m a t i e v e a a r d u i t . D e God v a n de o m g a n g d ie a l s z o d a n i g g e k e n d 
w o r d t , w o r d t ook a l s z o d a n i g b e k e n d g e m a a k t . K e n n i s m e d e d e l i n g e n o v e r 
deze God zijn n a a r h u n a a r d appe l l e r end , o m g a n g v r a g e n d . 
Bij deze d r i e ë r l e i t y p e r i n g wi l l en w e h e t l a t e n . 
H e t i s v o o r ons o n d e r w e r p ook vo ldoende . Wi j p r o b e r e n m e t h e t boven ­
s t a a n d e r e c h t t e doen a a n de e i g e n a a r d v a n h e t b i jbelse s p r e k e n . M e n 
k r i j g t oi d a t s l ech t s i n h e t oog a l s m e n v a n de e i g e n f u n k t i e u i t g a a t d i e 
de t a a l v a n de b i jbe l sch r i j ve r s bez i t . Ook h e t s p r e k e n over (God , m e n s e n 
w e r e l d ) i s v a n u i t deze e i g e n a a r d t e v e r s t a a n . 
H e t zou ons , op d i t p u n t a a n g e k o m e n , t e v e r v o e r e n a l s w e o n s in a a n ­
s l u i t i n g a a n h e t b o v e n s t a a n d e v e r v o l g e n s g i n g e n b e z i n n e n op de v r a a g 
n a a r de s t r u k t u u r v a n de t h e o l o g i s c h - d o g m a t i s c h e u i t s p r a k e n . W i j m e n e n 
we l d a t b o v e n s t a a n d e o v e r w e g i n g e n ook i n deze r i c h t i n g k u n n e n ( e n 
m o e t e n ) w o r d e n u i t g e w e r k t , m a a r wij h o u d e n he t , gez ien de opze t v a n 
onze s t u d i e bij v i n g e r w i j z i n g e n 9 0 ) . 
D e d o o r o n s g e s c h e t s t e b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e b e t r e k k i n g t u s s e n God 
en m e n s m e n e n w e i n t u s s e n we l a ls een p r i n c i p i ë l e v i n g e r w i j z i n g t e 
m o g e n s te l len . V a n h i e r u i t zal m e n in de d o g m a t i e k n i e t a l leen de v e r ­
z o e k i n g t o t s p e k u l a t i e m a a r ook de v e r z o e k i n g v a n een a k t u a l i s t i s c h 
p e r s o n a l i s m e 9 1 ) zakel i jk k u n n e n w e e r s t a a n e n h e t j u i s t a l s d i l e m m a 
k u n n e n a f w i j z e n 9 2 ) . 
M e t h e t g e e n w e b o v e n ove r de e i g e n a a r d v a n I s r a e l s t a a l o p m e r k t e n , 
i s imp l i c i e t ook a f g e w e z e n d a t m e n h e t b i jbe lse s p r e k e n o v e r God cq 
Gods m e n s v o r m i g h e i d — zu lks in o n d e r s c h e i d i n g v a n h e t b i jbe lse s p r e ­
k e n i n h e t a l g e m e e n — m e t een b e r o e p op I s r a e l s t a a l „ d i c h t e r l i j k " of 
„ m e t a f o r i s c h " zou m o g e n n o e m e n . 
W i j z a g e n de s u g g e s t i e s r e e d s v a n B o m a n in deze r i c h t i n g 9 3 ) . 
N u h e b b e n wij e r u i t e r a a r d (z ie b o v e n ) g e e n b e z w a a r t e g e n o m Gods 
m e n s v o r m i g h e i d v a n u i t I s r a e l s t a a l t e b e l i c h t e n . I n z o v e r r e h e t h i e r o m 
d e t a a l v a n de b o n d g e n o o t - m e n s in de k o n k r e t e o m g a n g g a a t , e n n i e t o m 
89) D e p e r i c o o p 1 C o r 1 3 i s d a n o o k t e v e r s t a a n a l s e e n p o l e m i e k t e g e n e e n v o o r d e c h r i s t e n 
o n h a n t e e r b a a r k e n n i s b e g r i p . 
90) O r i ë n t e r e n d i s E S c h l i n k D i e S t r u k t u r d e r d o g m a t i s c h e A u s s a g e a l s o e k u m e n i s c h e s P r o b l e m 
K u D 3 . J a h r g 4 , 2 5 1 e v . 
91) W e d e n k e n b v a a n h e t p e r s o n a l i s t i s c h a k t u a l i s m e v a n F R o s e n z w e i g a w 5 2 8 e v a l s p o g i n g 
o m h e t G o d - z i j n v a n G o d b u i t e n d e s f e e r v a n h e t o b j e k t i v e e r b a r e t e p l a a t s e n . V a n u i t h e t b o v e n ­
s t a a n d e m e n e n w e h e t a l s e e n v e r w a r r e n d e h u l p l i j n t e k u n n e n a f w i j z e n . 
92) M e n z i e h i e r h e t v o o r t r e f f e l i j k e a r t i k e l v a n H J I w a n d W i d e r d e n M i s z b r a u c h d e s , p r o m e ' 
a l s m e t h o d i s c h e s P r i n z i p i n d e r T h e o l o g i e E v T h e o l 1 4 . J a h r g 3 , 1 2 0 e v . 
93) a w 8 7 . V g l o o k J H e m p e l J a h w e - G l e i c h n i s s e 7 5 . 
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de t a a l v a n h e t o n d e r z o e k e n d s u b j e k t t e g e n o v e r een d o o r h e m o n d e r z o c h t 
ob j ek t , k a n h e t o n d e r z o e k n a a r de e i g e n a a r d v a n I s r a e l s t a a l a l leen 
m a a r v e r h e l d e r e n d w e r k e n 9 4 ) . M a a r h e t i s n i e t i n t e z i en w a a r o m , a ls 
m e n zich op I s r a e l s t a a l b e r o e p t , a l leen h e t s p r e k e n o v e r God cq Gods 
m e n s v o r m i g h e i d een m e t a f o r i s c h of d i ch t e r l i j k k a r a k t e r zou d r a g e n in 
t e g e n s t e l l i n g t o t h e t o v e r i g e s p r e k e n v a n de H S . Wi j zu l len in d a t geva l 
( a l s w e B o m a n s t e r m e n vo lgen) vee lee r m o e t e n z e g g e n d a t I s r a e l s t a a l 
i n zijn t o t a l i t e i t e e n d i ch t e r l i j k of m e t a f o r i s c h k a r a k t e r d r a a g t 9 5 ) . 
O m die e e n h e i d of t o t a l i t e i t v a n I s r a e l s t a a l i s h e t o n s h i e r t e doen 9 6 ) . 
W i e z ich t e r v e r k l a r i n g v a n de b i jbe lse sp reekwi j zen o v e r God cq Gods 
m e n s v o r m i g h e i d b e r o e p t op h e t d i ch te r l i j ke k a r a k t e r v a n de b i jbe l taa l , 
v e r k l a a r t v a n deze sp reekwi j zen n i e t s of v e r k l a a r t ze d u b b e l 9 7 ) . 
Wi j zijn m e t d e k o n s t a t e r i n g v a n de e i g e n a a r d v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n 
i n t u s s e n m i d d e n i n de v r a g e n v a n de m o d e r n e h e r m e n e u t i e k b e l a n d . H e t 
zou b u i t e n h e t b e s t e k v a n onze s t u d i e va l l en a l s wi j o n s d a a r m e e d i ep ­
g a a n d g i n g e n b e m o e i e n . S l ech t s d a t g e n e w a t in h e t v o o r a f g a a n d e r e e d s 
eksp l i c i e t of i m p l i c i e t o v e r d e h e r m e n e u t i e k v a n de H S gezegd is , k u n n e n 
w e h i e r s a m e n v a t t e n — in de h o o p d a a r m e e a l t h a n s een enke le a a n ­
w i j z i n g v o o r een b e g a a n b a r e w e g t e b i e d e n . 
1. U i t g a a n d e v a n h e t f e i t d a t h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s a a n g a a n d e God 
e n Zi jn h e i l s h a n d e l e n t o t o n s k o m t in h e t b i jbe l s - i s r ae l i e t i s ch id ioom, 
d w z in een t a a l d i e n i e t a l leen een h i s t o r i s c h - d a t e e r b a r e e n a c h t e r h a a l -
b a r e , m a a r ook een andere leef- e n d e n k w e r e l d d a n d e onze v e r o n d e r ­
s t e l t , zul len w e d e h e r m e n e u t i s c h e g r o n d v r a a g i n d e r d a a d d ie v a n h e t 
„ v e r s t a a n " ( „ V e r s t e n e n " ) m o e t e n n o e m e n . 
„ V e r s t a a t gij w a t gij l e e s t ? " ( A c t 8 ,80 ) . 
N e m e n wij deze h e r m e n e u t i s c h e g r o n d v r a a g s e r i e u s , dwz in de s t r i k t e 
z in v a n h e t w o o r d „ v e r s t a a n " , d a n i s d a a r m e e i m p l i c i e t de moge l i jkhe id 
a f g e w e z e n d a t wi j a l s n o g — t e r w i l l e v a n de v e r s t a a n b a a r h e i d v a n de 
b i jbe lse b o o d s c h a p — een s c h e i d i n g z o u d e n k u n n e n a a n b r e n g e n t u s s e n 
d a t g e n e w a t i n I s r a e l s i d i o o m v a n I s r a e l s God a f k o m s t i g i s en d a t w a t 
t o t een k u i t u u r b e h o o r t d i e o n h e r r o e p e l i j k v e r l e d e n t i jd g e w o r d e n i s , 
t u s s e n r e l e v a n t v o o r h e t ch r i s t e l i j k geloof en i r r e l e v a n t , i n één w o o r d 1 
t u s s e n a r c h e o l o g i e ( e v e n t e t h n o l o g i e ) en k e r y g m a . 
O v e r de wi jze w a a r o p m e n deze s c h e i d i n g zou wi l l en a a n b r e n g e n , k u n ­
n e n w e k o r t zi jn. E e n k w a n t i t a t i e v e v e r d e l i n g t u s s e n b i jbe lse p a s s a g e s 
d i e m e n a l s b o o d s c h a p w i l z ien en a n d e r e d ie t o t de a c h t e r h a a l d e k u l t u r e l e 
o m k o r s t i n g v a n deze b o o d s c h a p z o u d e n b e h o r e n , m o e t op w i l l e k e u r be -
K
 r u s t e n . R e e d s o m deze r e d e n — n o g a f g e d a c h t v a n de v r a g e n d ie door 
94) v g l S t e l l i n g X X I I I i n d e d i s s e r t a t i e v a n P A V e r b u r g T a a l e n f u n c t i o n a l i t e i t : „ D e t h e o l o g i e 
k a n i n d e l o c u s D e S a c r a S c r i p t u r a b a a t h e b b e n b i j e e n p r i n c i p i ë l e b e s c h o u w i n g d e r t a a l " . 
95) W i j w i l l e n d e z e t e r m e n n i e t z o n d e r m e e r v o o r o n z e r e k e n i n g n e m e n . D e v u l l i n g v a n d e 
w o o r d e n b e s l i s t h i e r a l l e s . V g l o o k M i s k o t t e s b e z w a a r , A l s d e g o d e n z w i j g e n , 1 1 1 . 
96) D i e b l i j f t b e s t a a n , o o k a l s m e n d e m e n s e l i j k e t a a l i n h e t a l g e m e e n v a n h u i s u i t m e t a f o r i s c h 
z o u m o e t e n n o e m e n . V g l H N o a c k a w 1 9 e v . 
97) I n f e i t e d u b b e l . D i t b e r o e p — o p d e z e p l a a t s ! — i s e e n r e s t a n t v a n d e k e n n i s p r o b l e m a t i e k . 
Z i e b v d e G r o o t - H u l s t , M a c h t e n W i l , w a a r e n e r z i j d s G o d s m e n s v o r m i g h e i d v e r k l a a r d w o r d t u i t d e 
o n m a c h t v a n h e t m e n s e n w o o r d o m H e m t e b e n o e m e n . H e t g a a t d u s (!) o m „ b e e l d s p r a a k " ( a w 1 8 8 ) . 
D a a r n a a s t g a a t d a n e e n a n d e r e v e r k l a r i n g n l v a n u i t d e t y p i s c h I s r a ë l i e t i s c h e b e n a d e r i n g v a n d e 
w e r k e l i j k h e i d ( 1 9 7 ) . 
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d e h a n t e r i n g v a n h e t s c h e m a „ v o r m " en „ i n h o u d " w o r d e n o p g e r o e p e n -— 
i s de t heo log i e v a n d i t t y p i s c h n e g e n t i e n d e - e e u w s e g e b r u i k a f g e s t a p t . 
Ogensch i jn l i jk g a a n w e bij h e t v e r s t a a n b a a r - m a k e n v a n de H S v i a de 
z g e x i s t e n t i ë l e i n t e r p r e t a t i e i n een hee l a n d e r e r i c h t i n g . D e t e k s t v a n d e 
H S bl i j f t i n elk geva l s t a a n 9 8 ) , en a a n deze i n t e g r a l e t e k s t w i l m e n j u i s t 
e en n i e u w e v e r s t a a n b a a r h e i d m e e g e v e n . 
m e n e n e c h t e r d a t ook een de rge l i jke i n t e r p r e t a t i e ( w e d e n k e n h i e r 
voo ra l a a n B u l t m a n n ) zakel i jk op een s c h e i d i n g t u s s e n v o r m e n i n h o u d , 
cq t u s s e n i s r a e l i e t i s c h - k u l t u r e l e o m k o r s t i n g e n goddel i jke b o o d s c h a p 
n e e r k o m t . D e a c h t e r h a a l d e k u l t u r e l e v e r p a k k i n g i s in d i t g e v a l e c h t e r 
de t a a l g e w o r d e n w a a r i n I s r a ë l g e s p r o k e n h e e f t . D w z m e n z i e t de t a a l 
v a n de b i jbe l sch r i j ve r s a l s l o u t e r h i s t o r i s c h b e p a a l d e b e k l e d i n g v a n h e t 
k e r y g m a e n n i e t a l s een i n t e g r e r e n d b e s t a n d d e e l v a n h e t k e r y g m a zelf. 
S t r i k t g e n o m e n g a a t d i t p r o c é d é v a n de i n t e r p r e t a t i e d a n ook voorb i j 
a a n de h e r m e n e u t i s c h e g r o n d v r a a g v a n h e t „ v e r s t a a n " . V e e l e e r k o m t h e t 
n e e r op een v e r s t a a n b a a r maken door een p o g i n g t o t o n t - i s r a e l i e t i s e r i n g 
v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s 9 9 ) . 
H e t i s n a h e t v o o r g a a n d e duide l i jk w a a r o m wij een v e r s t a a n b a a r - m a k e n 
v i a o n t - i s r a e l i e t i s e r i n g m e n e n t e m o e t e n a fwi jzen . 
D e sp reekwi j zen v a n de b i jbe l t aa l k u n n e n n i e t b e s c h o u w d w o r d e n a l s 
e en f o r m e e l , v e r w i s s e l b a a r k leed v o o r een t i j d loos -eeuwig k e r y g m a . W i j 
m e e n d e n i n h e t v o o r g a a n d e t e m o e t e n s te l l en d a t zij m e t de i n h o u d v a n 
h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s t e n n a u w s t e s a m e n h a n g e n . D e t a a l v a n d e bi jbel ­
s c h r i j v e r s i s de t a a l d i e h e t h i s t o r i s c h - v e r l o p e n d e b o n d g e n o o t s c h a p t u s s e n 
God e n m e n s v e r o n d e r s t e l t e n w i l d i e n e n 1 0 0 ) . 
H e t t y p i s c h i s r a e l i e t i s c h e i s , o m h e t op een k o r t e f o r m u l e t e b r e n g e n , 
h e t t y p i s c h b o n d g e n o o t s c h a p p e l i j k e d a t m e t d e v e r h o u d i n g t u s s e n deze 
God in zijn w o o r d e n e n d a d e n en deze m e n s g e g e v e n i s . 
H e t „ a f s t r o p e n " v a n h e t t y p i s c h b i jbe l s - i s r ae l i e t i s che , j u i s t t a v de 
t a a l , k o m t d a n ook n e e r op v e r l i e s v a n k e r y g m a . 
A l s i l l u s t r a t i e v e r w i j z e n w e n a a r h e t b i jbe lse s p r e k e n o v e r God, cq 
Gods m e n s v o r m i g h e i d . W i j m e n e n d a t h e t u i t s c h a k e l e n of i n t e r p r e t e r e n 
v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d zoals de g e s c h i e d e n i s v a n de t h e o l o g i e o n s 
d a a r v a n de voo rbee lden h e e f t l a t e n z ien , een du ide l i jk voorbee ld i s v a n 
o n t - i s r a e l i e t i s e r i n g v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s , d a t i n d e r d a a d op v e r l i e s 
v a n e e n s a i l l a n t s t u k b i jbe lse b o o d s c h a p i s k o m e n t e s t a a n . 
E e n t w e e d e i l l u s t r a t i e zou de z g „ E n t m y t h o l o g i s i e r u n g " k u n n e n zi jn. 
A l w i l l en wi j d a a r o p n i e t v e r d e r i n g a a n , w e k u n n e n toch z e g g e n d a t 
j u i s t h e t a a n b r e n g e n v a n een o n d e r s c h e i d i n g t u s s e n de t a a l v a n de bi jbel -
s c h r y v e r s ( „ m y t h o l o g i s c h e R e d e " ) e n de i n h o u d v a n h e t k e r y g m a óók 
98) A l i s d a t z a k e l i j k n o g d e v r a a g . V g l o v e r B u l t m a n n s h i s t - k r i t i s c h . o n d e r z o e k d e m e n i n g v a n 
J M d e J o n g K e r y g m a 2 3 4 e v . 
99) W i j e k s k u s e r e n o n s v o o r d e z e w o o r d v o r m . Z a k e l i j k d r u k t z i j o i b e t e r u i t w a a r h e t i n d e 
m o d e r n e h e r m e n e u t i s c h e v r a g e n t e l k e n s w e e r o m g a a t d a n d e ( a l e v e n l e l i j k e ) t e r m o n t m y t h o l o ­
g i s e r e n . 
100) I n d e z e z i n k a n m e n h e t h e b r e e u w s e e n ( n i e t „ l a " ) „ s o u r c e d e l a t h é o l o g i e " n o e m e n . 
„ L ' h é b r e u n o u s m o n t r e t o u s l e s a s p e c t s d e l a r e l a t i o n e n t r e D i e u e t l e s h o m m e s , t o u t e s s e s 
d i m e n s i o n s e t t o u t e s l e s n u a n c e s " , M i c h a e l i a w 1 3 4 . V g l o o k K H M i s k o t t e A l s d e g o d e n z w i j g e n 
1 4 5 e v o v e r d e r e l e v a n t i e v a n h e t h e b r e e u w s e t a a l e i g e n v o o r d e o p e n b a r i n g G o d s . J L S w e l l e n g r e b e l 
o n t k e n t h e t b e l a n g v a n e e n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g , o i u i t r e a k t i e t e g e n h e t z g k o n k o r d i s t i s c h e v e r ­
t a l e n ( w a t o n s i n t u s s e n w e e r e e n a n d e r v r a a g s t u k t o e s c h i j n t ) v a n B u b e r - R o s e n z w e i g , v g l E n J e t h r o 
z e i d e . . . W e n d i n g 1 6 e J a a r g 3 , 1 4 1 e v . 
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bij B u l t m a n n — e n i n n o g veel s t e r k e r e m a t e — op een r e d u k t i e v a n h e t 
k e r y g m a n e e r k o m t . 
I n f e i t e h e e f t m e n , w a n n e e r m e n zich m e t o n t - i s r a e l i e t i s e r i n g v a n 
h e t b y b e l s g e t u i g e n i s b e z i g h o u d t , de h e r m e n e u t i s c h e k a t e g o r i e v a n h e t 
„ v e r s t a a n " d a n ook losge la ten , zoals w e al o p m e r k t e n . D a t i s o n s ook 
zakel i jk a l geb leken , t o e n w e o n t d e k t e n d a t a c h t e r de i n t e r p r e t a t i e d i e 
d e t r a d i t i e v a n Gods m e n s v o r m i g h e i d h e e f t g e g e v e n (evenzo a c h t e r 
B u l t m a n n s i n t e r p r e t a t i e v a n h e t N T ) een h e r m e n e u t i s c h e s leu te l v e r ­
scho len l ag , d i e a l s z o d a n i g h e t b i jbe lse s p r e k e n i n een s c h e m a p e r s t e 
w a a r i n h e t n i e t m e e r t o t zijn r e c h t kon k o m e n . O n t - i s r a e l i e t i s e r i n g i s 
i d e n t i e k m e t h e t i n v o e r e n v a n een h e r m e n e u t i s c h k r i t e r i u m d a t i n f e i t e 
zelf e v e n z e e r een k e r y g m a t i s c h g e h a l t e heef t , v o o r z o v e r h e t n l b e s t a a t 
i n een mense l i jke z e l f - i n t e r p r e t a t i e d i e een a n d e r e i s d a n d ie w a a r v a n 
de b i j be l sch r i j ve r s u i t g a a n . 
O p d i t p u n t s p i t s t o n s b e z w a a r z ich d a n ook toe . M e n k a n zee r z e k e r 
óók v a n u i t de o n d e e l b a r e e e n h e i d v a n een t a a l - en l ee fwere ld , ook v a n 
de b i jbe l s - i s r ae l i e t i s che , een e i n d w e e g s v o l h o u d e n d a t h e t p r a k t i s c h on­
mogel i jk i s o m m e t b e h o u d v a n h e t gehee l een w o o r d of een zegs ­
wi jze v a n de H S v o o r o n b r u i k b a a r t e v e r k l a r e n . Wi j k u n n e n b l i j k b a a r 
g e e n w o o r d u i t d e H S u i t l i c h t e n z o n d e r d a t de t o t a l i t e i t v a n de t a a l ­
k l a n k b o d e m s c h a d e l i jdt . Zoals t r o u w e n s ook o m g e k e e r d g e e n w o o r d op 
z 'n p l a a t s bl i j f t s t a a n a l s de t o t a l i t e i t e e n m a a l i s l o sge l a t en . 
M a a r in l a a t s t e i n s t a n t i e i s o n s b e z w a a r t e g e n de o n t - i s r a e l i e t i s e r i n g 
n i e t p r a k t i s c h m a a r p r i n c i p i e e l v a n a a r d . 
H e t h e r m e n e u t i s c h k r i t e r i u m d a t m e n m h o op de o n t - i s r a e l i e t i s e r i n g 
v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s h a n t e e r t , v o e r t e en m e n s b e e l d in d a t n i e t a a n 
d i e k a n o n o n t l e e n d i s d ie m e n j u i s t w i l v e r s t a a n , en d a a r o m p e r d e f i n i t i e 
d e k r a c h t v a n een t e g e n - k a n o n bez i t . J u i s t de be l i jden i s v a n h e t k a n o n i e k 
k a r a k t e r v a n de H S s l u i t een de rge l i j k h e r m e n e u t i s c h p r o c é d é u i t . E x t r a ­
p o l a t i e v a n h e t i s r a e l i e t i s c h e u i t h e t b i jbels g e t u i g e n i s i s n i e t a l leen 
onmogel i jk , m a a r t heo log i sch g e s p r o k e n ook ongeoor loofd . H e t k e r y g m a 
k o m t t o t o n s i n h e t i s r a e l i e t i s c h i d i o o m en d i t i d i o o m is op zijn b e u r t 
zelf een b e s t a n d d e e l v a n h e t k e r y g m a . 
2 . W i l l e n wi j deze s t a n d v a n z a k e n i n zijn volle d r a a g w i j d t e v o o r d e 
h e r m e n e u t i s c h e v r a g e n pe i len , d a n zul len wij a l l e r e e r s t de n a d r u k m o e t e n 
l e g g e n op de v a n z e l f s p r e k e n d h e i d e r v a n . Gezien de i n h o u d v a n h e t b i jbels 
g e t u i g e n i s l i g t n i e t s m e e r v o o r d e h a n d . God i s i n d e H S I s r a e l s God 
e n als zodanig ook de god d e r „ g o j i m " . Hi j i s d a t l a a t s t e ook ( R o m 3 ,29) , 
m a a r d a n m o e t e n wi j e r v o o r e e r s t a a n t o e v o e g e n d a t de b i jbe l sch r i jve r s 
d i t a l l e r m i n s t a l s een v a n z e l f s p r e k e n d h e i d voors t e l l en , m a a r vee lee r a l s 
e en e v e n e m e n t d a t d o o r de k o m s t v a n I s r a e l s M e s s i a s o n t h u l d i s en in 
w e r k i n g t r e e d t 1 0 1 ) . 
E n v e r v o l g e n s m a g h e t ons n i e t o n t g a a n d a t h e t i n d i t a l les I s r a e l s 
God i s e n b l i j f t w i e n s „ h e i l s g e h e i m e n " wij in Zijn w o o r d e n en d a d e n t e 
b e w o n d e r e n k r i j g e n . 
H o e zou Zi jn Z e l f o p e n b a r i n g a n d e r s d a n i n Israels k e n n i s v a n deze 
o p e n b a r i n g d e w e r e l d v a n de vo lken k u n n e n b i n n e n t r e d e n ? Deze f e i t e ­
l i jkhe id i s e e n v o u d i g m e t h e t God-zijn v a n God a l s Israels God g e g e v e n . 
101) M e n v e r g e l i j k e n a a s t E f 2 , 1 1 e v e n 3 , 1 e v v o o r a l A c t 1 0 , 4 5 e n 1 1 , 1 . 1 8 . 
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S p r e e k t m e n v a n de v e r b o r g e n h e i d Gods , d a n l i g t h i e r oi de v e r b o r g e n ­
h e i d Gods voor de heidenen, dwz v o o r de n i e t - j oodse v o l k e r e n w e r e l d . 
I s r a e l s God t r e e d t deze w e r e l d b i n n e n , g e h u l d i n Israels k e n n i s v a n God. 
E n w i l m e n v a n een p a r a l l e l m e t de i n k a r n a t i e s p r e k e n , d a n l i g t d i e 
h i e r e n n i e t zozeer in een pa ra l l e l l i e t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods e n de 
mense l i j ke g e s t a l t e v a n J e z u s C h r i s t u s . 
Wi j h e b b e n l a t e n z i en d a t e r we l v a n s a m e n h a n g , m a a r n i e t zozeer 
v a n pa ra l l e l l i e t u s s e n m e n s v o r m i g h e i d Gods en i n k a r n a t i e s p r a k e kon 
zijn. D i e pa ra l l e l l i e b e s t a a t oi we l a l s wij de m e n s v o r m i g h e i d Gods in veel 
b r e d e r v e r b a n d p l a a t s e n : v a n Israels k e n n i s a l s de g e s t a l t e v a n Gods 
Z e l f o p e n b a r i n g o n d e r de vo lken . V o o r de „ g o j i m " i s Gods i s r a e l i e t i s c h e 
g e s t a l t e een v e r h u l l i n g , e n w e l een v e r h u l l i n g d ie zijn k l i m a k s b e r e i k t i n 
de g e s t a l t e v a n de i s r a e l i e t J e z u s v a n N a z a r e t h . 
H e t h o e f t g e e n b e t o o g d a t wij bij deze v e r h u l l i n g a l l e r m i n s t n a a r e en 
p a r a d o x a l e o p e n b a r i n g s s t r u k t u u r t e r u g k e r e n . H e t i s Gods v e r h u l l i n g 
voor de heidenen w a a r o v e r wi j s p r e k e n . Zij v e r v u l t deze l fde f u n k t i e in 
Gods h a n d e l e n t ov de g o j i m a l s Zijn v e r h u l l i n g in h e t b i jbels g e t u i g e n i s 
t e g e n o v e r I s r a ë l . Wi j k r i j g e n m a w ook h i e r de a a r d v a n d e v e r h u l l i n g 
s l ech t s i n z ich t , a l s wij h a a r z ien in h a a r s t r e k k i n g . T e r v e r o o t m o e d i ­
g i n g v a n de h e i d e n e n , dwz o p d a t ook de h e i d e n zal l e r e n h o e z e e r h e t 
he i l d e r vo lken b e r u s t op Gods v e r k i e z i n g en n i e t op v a n z e l f s p r e k e n d ­
he id , v e r s c h i j n t God in o n s m i d d e n in de g e s t a l t e v a n Israels k e n n i s v a n 
God en i n de g e s t a l t e v a n Israels M e s s i a s . 
H e t l i jkt o n s d a a r o m óók mogel i jk o m o p een zinvolle wi jze v a n p a r a l ­
lellie t u s s e n i n k a r n a t i e en H S t e s p r e k e n . V o o r z o v e r h e t g e t u i g e n i s ove r 
God e n Zijn M e s s i a s t o t o n s k o m t a l s I s r a e l s g e t u i g e n i s , k o m t a a n h e t 
t y p i s c h i s r a e l i e t i s c h e g e w a a d v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s eenze l fde f i na l i ­
t e i t t o e a l s a a n Gods Z e l f v e r h u l l i n g i n I s r a e l s M e s s i a s . Dat wi j God e n 
Zijn Christus n i e t a n d e r s k e n n e n d a n d o o r de k e n n i s v a n Mozes , de p r o ­
f e t e n , d e e v a n g e l i s t e n e n de a p o s t e l e n h e e n — in één w o o r d : d a t wi j 
God e n Zi jn h e i l s h a n d e l e n s l ech t s i s r a e l i e t i s c h h o r e n b e t u i g e n , n o d i g t 
o n s u i t o m v a n ons h e i d e n s e v o e t s t u k t e k o m e n e n al le v e r m e e n d e s p e k u -
l a t i e v e k e n n i s Gods in t e r u i l e n v o o r deze n e d e r i g e s t e m v a n de H S . M i t s 
i e d e r e g e d a c h t e a a n een p a r a d o x a l e o p e n b a r i n g s s t r u k t u u r u i t g e b a n n e n 
bl i j f t , i s o p deze wi jze veel v a n w a t de t r a d i t i e o n d e r „ d e k n e c h t s g e s t a l t e 
v a n d e H S " h e e f t v e r s t a a n , v r u c h t b a a r t e m a k e n . 
3 . M e t d e s t e m e e r k r a c h t k o m t de h e r m e n e u t i s c h e g r o n d v r a a g n a 
d i t a l les op o n s a f : v e r s t a a n wi j w a t wi j l e zen? 
Gewoonl i jk w o r d t o n s deze v r a a g v o o r g e s t e l d a l s een t e c h n i s c h p r o ­
b l e e m : h o e zul len wij d e t a a l v a n I s r a ë l k u n n e n v e r s t a a n e n v e r t o l k e n d 
n a s p r e k e n ? 
Z e e r z e k e r m a g h e t zo ge s t e ld w o r d e n . 
D e v e r s c h u i v i n g e n i n h e t k u i t u u r b e e l d zijn s e d e r t h e t o n t s t a a n v a n 
de H S d e r m a t e g r o o t g e w e e s t d a t noch de w e r e l d v a n h e t O T noch d ie 
v a n h e t N T zich z o n d e r m e e r m e t onze m o d e r n e leef- e n d e n k w e r e l d 
l a t e n ve rge l i j ken . 
H e t k a n n i e t de t a a k v a n de t heo log i e zijn o m d i t f e i t t e o n t k e n n e n . 
W i j m o g e n n i e t doen a lsof I s r a e l s t a a l deze l fde i s a l s de onze . 
E e n de rge l i jke hande lw i j ze zou m e n m e t r e c h t b i b l i c i s m e m o g e n 
n o e m e n . 
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D a a r o n d e r m o e t m e n n i e t v e r s t a a n : t r o u w a a n de b i j be l t eks t of t r o u w 
a a n d e g r o n d w o o r d e n v a n de H S . E e n z o d a n i g e t r o u w i s a l leen m a a r v e r -
a n t w o o r d , zo n i e t g e b o d e n . O n d e r b i b l i c i s m e v e r s t a a n w e , d a t m e n een 
sp reekwi j ze u i t d e H S z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t de k l a n k b o d e m 
v a n de t a a l w a a r i n h e t g e s p r o k e n en v e r s t a a n w e r d , o v e r b r e n g t i n h e t 
gehee l v a n een a n d e r e t a a i - k l a n k b o d e m , e n d a n a a n n e e m t d a t de s p r e e k -
wi jze b e i d e m a l e n he t ze l fde zeg t . M a w b ib l i c i sme i s h e t o v e r s p r i n g e n 
v a n de h e r m e n e u t i s c h e v r a g e n 1 0 2 ) . M e n lees t de H S wel , m a a r v e r s t a a t 
i n f e i t e n i e t ( o f : w e i n i g v a n ) w a t m e n lees t . 
H e t s l u i t e n v a n de o g e n v o o r de h e r m e n e u t i s c h e v r a g e n kan d a n ook 
k a t a s t r o f a l e g e v o l g e n h e b b e n , d o o r d a t m e n h e t g a n s e b i jbelse g e t u i g e n i s 
n a a r z ich t o e h a a l t z o n d e r z ich r e k e n s c h a p t e g e v e n v a n de e i g e n bi jbe ls -
i s r a e l i e t i s c h e t a a l - r e s p l ee f -were ld v a n w a a r u i t de H S ge lezen w i l 
w o r d e n . 
M a a r ook w a n n e e r de gevo lgen m i n d e r v e r s t r e k k e n d zijn, h e e f t h e t 
p a s s e r e n v a n d e h e r m e n e u t i s c h e g r o n d v r a a g zijn k o n s e k w e n t i e s . 
I l l u s t r a t i e f i s h i e r v o o r ( n o g m a a l s ) de wijze w a a r o p m e n v a n a f de 
o u d s t e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g e n m e t de m e n s v o r m i g h e i d Gods in de H S i s 
o m g e g a a n . I n h e t b i j be l s - i s r ae l i e t i s che s p r e k e n k r i j g t Gods m e n s v o r m i g -
h e i d z o n d e r e n i g e g ê n e zijn p l a a t s . D e ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e h e e f t e r , m e t 
de b e s t e w i l t e r w e r e l d , g e e n p l a a t s a a n k u n n e n g e v e n i n h a a r d o c t r i n a 
d e Deo . Wi j k u n n e n e r a a n t o e v o e g e n : v a n u i t h a a r v o o r o n d e r s t e l l i n g e n 
k o n zij d a t t e r e c h t n i e t z o n d e r i n a b s u r d i t e i t e n t e v e r v a l l e n . H e t zijn 
m e t a n d e r e w o o r d e n t w e e s p r e e k w e r e l d e n cq b e l e v i n g s w e r e l d e n , d i e h i e r 
t e g e n o v e r e l k a a r s t a a n . M a a r — e n d a a r o p k o m t h e t o n s h i e r a a n — ze 
zi jn a l s z o d a n i g n i e t i n h u n o n d e r s c h e i d e n h e i d o n d e r k e n d . D a a r o m lezen 
zowel de z g A n t h r o p o m o r f i e t e n a l s h u n a n t i - a n t h r o p o m o r f i s t i s c h e t e g e n -
s t a n d e r s e igenl i jk g e e n v a n b e i d e n „ w a t e r s t a a t " 1 0 3 ) . 
D e A n t h r o p o m o r f i e t e n h e b b e n d e b i jbe lse t e k s t e n a l s t h e o r e t i s c h e in -
f o r m a t i e ove r h e t zi jn Gods ge lezen e n k w a m e n d a a r m e e t o t een l i c h a m e -
li jke God. 
D e o r t h o d o x e v a d e r s e n i n h u n s p o o r een he le t r a d i t i e , h e b b e n n i e t 
a n d e r s g e d a a n . V a n h e t a a n s t o t e l i j k e i n de u i t k o m s t h e b b e n ze zich 
e c h t e r v i a a l l e g o r i s c h e i n t e r p r e t a t i e o n t d a a n . „ W a t e r s t a a t " i s doo r 
b e i d e n n i e t i n zi jn e i g e n i s r a e l i e t i s c h e a a r d v e r s t a a n 1 0 4 ) . 
D e t heo log i s che b e h a n d e l i n g v a n de m e n s v o r m i g h e i d Gods i n de loop 
d e r e e u w e n k u n n e n wi j d a a r o m a l s een d e m o n s t r a t i e v a n de moe i l i j kheden 
z ien d i e de k e r k g e h a d h e e f t m e t h e t v e r s t a a n v a n I s r a e l s t a a l 1 0 5 ) . 
Wi j w i l l en i n t u s s e n bij de t e c h n i s c h e moe i l i jkhe id d i e de m o d e r n e m e n s 
t a v h e t b i jbelse s p r e k e n zou o n d e r v i n d e n , n i e t b l i jven s t a a n . H e t g a a t 
h i e r o m een k a n t v a n de zaak , d ie z e k e r t e r e c h t a l le a a n d a c h t v e r d i e n t , 
m ^ a r d ie in deze v o r m toch een v e r s c h r a a l d beeld g e e f t v a n h e t g e e n e r 
102) Z i e h i e r o v e r B J B i j l s m a S c h r i f t u u r l i j k S c h r i f t g e z a g 2 3 3 e v . 
103) „ W i j s c h r i j v e n U d a n o o k i n o n z e b r i e v e n n i e t s a n d e r s d a n w a t e r s t a a t . . . " 2 C o r 1 , 1 3 
( S t W i l l i b r o r d V e r t ) . 
104) „ L e e s m a a r , e r s t a a t n i e t w a t e r s t a a t " ( N i j h o f f ) d r u k t o p s p e e l s e w i j z e u i t w a a r o p w i j 
h i e r d o e l e n . 
105) P l a t o m e r k t e r e e d s o p d a t m e n w e l e e n a n d e r e t a a l m o c h t u i t v i n d e n o m H e r a k l i t u s ' g e -
d a c h t e n w e r e l d u i t t e d r u k k e n ( T h e a i t 1 8 3 ) . H e t c i t a a t i s t e v i n d e n b i j B o m a n a w 4 0 . V g l d e z e l f d e 
o v e r d e m o e i t e v a n B e r g s o n o m z i j n g e d a c h t e n i n h e t s p r a a k g e b r u i k v a n o n z e w e s t e r s e k u i t u u r 
t e u i t e n a w 1 7 2 . 
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oi e igen l i jk g a a n d e i s . H e t i s niet alleen e en t e c h n i s c h e v e r s t a a n s - of v e r -
t a a i m o e i l i j k h e i d w a a r o p wi j s t o t e n bij h e t lezen v a n de H S . 
D a a r a c h t e r v e r s c h u i l t z ich de m o e i t e v a n de „ g o j " m e t I s r a e l s God. 
H e t i s in l a a t s t e i n s t a n t i e n i e t de zg m o d e r n e m e n s , m a a r h e t zijn „wij 
h e i d e n e n " d i e n i e t bij I s r a e l s God e n d o o r I s r a e l s God zijn opgevoed op 
d e wi jze v a n I s r a ë l zelf e n d ie d a a r o m de t a a l v a n I s r a ë l n o o i t gehee l 
e n a l z u i v e r k u n n e n v e r s t a a n of n a s p r e k e n . V a n h u i s u i t b e r u s t de t a a l ­
w e r e l d v a n de h e i d e n — j u i s t a l s l ee fwere ld — op a n d e r e v o o r o n d e r ­
s t e l l i ngen , d ie zich op h u n b e u r t m e t b e h u l p v a n de t a a l h a n d h a v e n . Wi j 
k o m e n d a a r m e e n o g een k e e r op de v r a a g n a a r de d r a a g k r a c h t v a n h e t 
m e n s e n w o o r d t e r u g . D e g r o t e v r a a g is oi n i e t of h e t m e n s e n w o o r d h e t 
G o d s w o o r d w e l k a n b e v a t t e n 1 0 6 ) . Wi j h e b b e n deze v r a a g s t e l l i n g i n o n s 
e e r s t e deel r e e d s a f g e w e z e n , t e r w i j l wij i n o n s t w e e d e deel h e b b e n l a t e n 
z i en hoevee l e e n v o u d i g e r de d i n g e n gezegd k u n n e n w o r d e n v a n u i t h e t 
b o n d g e n o o t - z i j n v a n I s r a e l s God. 
D e v r a a g v a n h e t v e r t a l e n v a n de H S i s d a a r o m ook n i e t de v r a a g 
h o e h e t mense l i jke i n h e t a l g e m e e n de d r a g e r v a n Gods o p e n b a r i n g k a n 
z i j n 1 0 7 ) . M e n zal oi vee l ee r m o e t e n v r a g e n : k u n n e n de t a l e n v a n de 
„ g o j i m " w e e r g e v e n w a t e e n s e n v o o ra l in de k o n k r e t e t a a l v a n h e t b i jbe lse 
I s r a ë l gezegd i s g e w o r d e n ? 
Wi j m e n e n d a t zowel h e t f e i t d a t de God v a n de H S Israels God i s , 
a l s h e t ve r loop v a n de g e s c h i e d e n i s d e r t h e o l o g i e o n s h i e r d w i n g e n t e 
s p r e k e n v a n b e p a a l d e g r e n z e n . W i j b l i jven ook a l s c h r i s t e n e n „ g o j i m " 
( R o m 1 1 , 1 3 ) . D a a r m e e i s een g r e n s ges t e ld a a n o n s v e r s t a a n v a n h e t 
b i jbe lse s p r e k e n . Deze g r e n s i s n i e t o n o p h e f b a a r . M e n h e e f t op de 
P i n k s t e r d a g de m a g n a l i a D e i h o r e n v e r k o n d i g e n i e d e r i n zijn e i g e n t a a l 
( A c t 2,6 e v ) . Deze a n t e c i p a t i e op de v o l e i n d i n g m a g ons b e m o e d i g e n . 
D e c h r i s t e l i j k e k e r k h e e f t d e H G e e s t mee , d ie h a a r l a n g s de w e g v a n 
veel zoeken e n t a s t e n i n al le w a a r h e i d l e iden zal . 
M a a r de g e s c h i e d e n i s v a n A c t 2 b r e n g t ons , j u i s t i n h a a r k a r a k t e r v a n 
a n t e c i p a t i e , t ege l i jke r t i jd t e r u g bij de n u c h t e r h e i d e n b e s c h e i d e n h e i d d i e 
o n s i n „ d e t i j den d e r h e i d e n e n " p a s t . E e n v o l m a a k t v e r s t a a n v a n h e t 
b i jbe lse s p r e k e n b e h o o r t t o t de t i jd v a n de v o l e i n d i n g , dwz t o t de t i jd 
w a a r i n ook h e t i s r a e l i e t i s c h s p r e k e n a f g e d a a n za l h e b b e n . T o t op d ie 
t i jd t o e k a n d e v r a a g of de b i jbe lse b o o d s c h a p o n g e s c h o n d e n o v e r g e z e g d 
k a n w o r d e n i n een n i e t - i s r a e l i e t i s c h e t a a l s l ech t s b e a n t w o o r d w o r d e n 
m e t p o g i n g e n w a a r v a n de ch r i s t e l i j ke k e r k zelf de g e b r e k k i g h e i d m o e t 
e r k e n n e n 1 0 8 ) . 
U i t e r a a r d bedoe len w e h i e r m e e n i e t d a t v e r s t a a n en v e r t o l k e n bij 
v o o r b a a t h e t s t e m p e l v a n een m i s l u k k i n g m o e t e n d r a g e n , z o d a t e lke 
p o g i n g i n deze r i c h t i n g m e t m i s m o e d i g h e i d o n d e r n o m e n m o e t w o r d e n . 
H e t t e g e n d e e l i s h e t g e v a l ! 
M e n k a n e e r d e r v a n een h o o g s t s p a n n e n d e a a n g e l e g e n h e i d s p r e k e n . 
I s r a e l s God b e g e e r t h e t v e h i c u l u m v a n een n i e t - i s r a e l i e t i s c h e t a a l o m 
Zich zó o n d e r de vo lken t e b e g e v e n . 
106) D e z e v r a a g i s o o k d e ( o i o n j u i s t e ) p r o b l e e m s t e l l i n g v a n w a a r u i t H N o a c k z i j n s t u d i e 
S p r a c h e u O f f e n b a r u n g h e e f t o p g e z e t . 
107) Z o L O n v l e e T a a l v e r n i e u w i n g u i t h e t e v a n g e l i e S o l a F i d e X I 1 - 2 , 5 e v . 
108) D e g e r e f o r m e e r d e t r a d i t i e d r u k t e d i t u i t m e t h a a r g r o n d r e g e l d a t k e r k e l i j k e b e l i j d e n i s s e n 
a a n d e H S o n d e r g e s c h i k t b l i j v e n . M e n z i e b v d e N G B a r t 7 . 
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Bli j f t Hi j d a a r I s r a e l s God b i j , of k r i j g e n de t a l e n v a n de g o j i m H e m 
k l e i n ? K a n m e n God „ v e r b u i g e n " e n „ v e r v o e g e n " z o n d e r Zijn God-zijn 
zoa ls h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s h e t t y p e e r t , t e k o r t t e d o e n ? Wij m o e t e n we l 
z e g g e n d a t w e h i e r m e t de m e e s t s p a n n e n d e v r a g e n v a n de g e s c h i e d e n i s 
i n a a n r a k i n g k o m e n 1 0 9 ) . Zij b e h o e v e n o n s n i e t m e t a n g s t t e ve rvu l l en . 
Wi j h e r i n n e r e n i n d i t v e r b a n d a a n w a t J H B a v i n c k s a m e n v a t o n d e r de 
t e r m „ p o s s e s s i o " , h e t J i e r s c h e p p e n d in g e b r u i k n e m e n v a n levens- en 
t a a l v o r m e n d o o r de v e r k o n d i g i n g 1 1 0 ) . Sp reekwi j zen en t a a l v o r m e n b l i jken 
„ o n t v r e e m d " t e k u n n e n w o r d e n a a n h u n oo r sp ronke l i j ke leef- en d e n k 
w e r e l d , o m in d i e n s t v a n de e v a n g e l i e p r e d i k i n g een a n d e r e f u n k t i e t e 
o n t v a n g e n l t l ) . 
W i j wi l l en deze g e h e i m z i n n i g e „ o m - s t e m p e l i n g " v a n de t a a l d o o r de 
a k t u e l e p r e d i k i n g h i e r n i e t v e r g e t e n . M a a r ons b e t o o g b e w e e g t z ich in 
de a n d e r e r i c h t i n g . H e t g a a t ons o m h e t b e g r i p „ g r e n s " . Wi j v e r s t a a n 
en v e r t o l k e n h e t e v a n g e l i e v a n de m a g n a l i a De i b i n n e n de g r e n z e n d ie 
onze t a l e n a l s t a l e n v a n de „ g o j i m " o n s s te l len . 
D a t h o u d t t e v e n s in d a t h e t g e t u i g e n i s v a n I s r a e l s God o n d e r de h e i ­
d e n e n r o n d g a a t i n e e n t e l k e n s w e e r a n d e r e k u l t u r e l e t r a n s f o r m a t i e . 
M e e r n o g : e r b e s t a a t o n d e r de vo lken geen k e r y g m a in „ r e i n - k u l t u u r " , 
e r b e s t a a t a l leen een t e l k e n s o p n i e u w in de t a a l v a n e lke t i jd v e r k o n d i g d 
k e r y g m a 1 1 2 ) . 
V o o r w a t onze w e s t e r s e w e r e l d b e t r e f t , v a l t de g e n o e m d e t r a n s f o r m a t i e 
onge twi j f e ld s a m e n m e t een v o r m v a n „ v e r g r i e k s i n g " v a n h e t b i jbe lse 
g e t u i g e n i s . Wi j bedoe l en d a a r m e e n i e t h e t opze t te l i jke k o m p r o m i s t u s s e n 
g r i e k s - h e l l e n i s t i s c h e f i losof ie en ch r i s t e l i j k geloof. D a a r t e g e n h e e f t de 
ch r i s t e l i j ke t h e o l o g i e z ich — v o o ra l d e l a a t s t e d e c e n n i a — m e e r d a n 
g e n o e g t r a c h t e n t e v e r w e r e n . M a a r ook m e t a f t r e k v a n h e t opze t te l i jke 
'bl i j f t onze t a a l - e n l ee fwere ld n o g ove r . Zo m e n d i e a l n i e t m e e r v a n u i t 
een inv loedr i jke g r i e k s e a c h t e r g r o n d k a n v e r k l a r e n , m e n k a n h a a r even­
m i n d a a r v a n l o s d e n k e n en i d e n t i e k n o e m e n a a n de t a a l - en l ee fwere ld 
v a n d e H S . 
Ook onze k u i t u u r s p r e e k t h a a r e i g e n t a a l v a n u i t h a a r e i g e n v o o r o n d e r ­
s t e l l i n g e n . H e t zou o n j u i s t zijn d i t f e i t t e o n t k e n n e n , of onszel f d a a r v o o r 
t e s c h a m e n . 
Wi j zijn n u e e n m a a l „ g e b o r e n h e i d e n e n " e n we l u i t een b e p a a l d e 
k u i t u u r k r i n g . M e t G J d e V r i e s z o u d e n wi j k u n n e n z e g g e n d a t wi j „ b y w a y 
of A t h e n s " n a a r J e r u z a l e m r e i z e n 1 1 3 ) . 
H e t k o m t e r e c h t e r op a a n d a t wij i n t u s s e n n i e t h e t e en v o o r h e t 
a n d e r a a n z i e n . W i l l e n wi j — o m i n de b e e l d s p r a a k t e b l i jven — t e J e r u -
109) o i g a a t h e t o m deze v r a g e n {Israels G o d i n d e t a a l v a n d e g o j i m ) i n B o n h o e f f e r s r e g e l : 
„ W i e s p r e c h e n w i r w e l t l i c h v o n G o t t ? " ( W i d e r s t a n d u E r g e b u n g 1 8 0 ) . 
110) J H B a v i n c k I n l e i d i n g i n d e z e n d i n g s w e t e n s c h a p K a m p e n 1 9 5 4 , 1 7 5 e v . V g l o o k J J F D u r a n d 
U n a S a n c t a 9 8 . 
H l ) v g l o o k G v R a d T h d e s A T I I 3 6 7 . 
112) I n d i t o p z i c h t k u n n e n w e B i j l s m a b i j v a l l e n d a t h e t k e r y g m a a l t i j d verkondigd k e r y g m a i s 
( S c h r i f t u u r l i j k S c h r i f t g e z a g 2 1 8 e v ) e n d a t a a n e e n „ a a n v a a r d e v e r t a l i n g " o f e e n „ g e t r o u w e e n 
a k t u e l e v e r t o l k i n g " h e t z e l f d e g e z a g t o e k o m t a l s a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e S c h r i f t ( D e S e p t e n d e 
h e r m v a n d e b i j b e l i n : W o o r d e n W e r e l d 1 0 2 e v ) . D e v r a a g w a n n e e r e e n v e r t a l i n g r e s p v e r t o l k i n g 
„getrouw" m a g h e t e n , l a a t B l i g g e n . H e t a n t w o o r d k a n a l l e e n m a a r z i j n : w a n n e e r z i j o v e r e e n s t e m t 
m e t h e t g e t u i g e n i s i n d e g r o n d t e k s t . D e z e o v e r e e n s t e m m i n g i s d a n o o k ( n a a r d e m a t e v a n h a a r 
v e r w e r k e l i j k i n g ) d e g r o n d v a n h e t g e z a g d a t e e n v e r t o l k i n g r e s p e e n v e r t a l i n g t o e k o m t e n n i e t 
h e t v e r k o n d i g d w o r d e n v a n d e v e r k o n d i g i n g , z o a l s B t e n o n r e c h t e s u g g e r e e r t ( a w 1 0 8 e v ) . 
113) G J d e V r i e s B y w a y o f A t h e n s F r e e U n i v Q u a r t e r l y V I 3 , 1 9 5 e v . „ I t i s suil p r o f i t a b l e a n d 
e v e n u n a v o i d a b l e t o c h o o s e o u r r o u t e v i a A t h e n s " ( 1 9 8 ) . 
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l em (of a l s m e n w i l : N i e u w - J e r u z a l e m ) a a n k o m e n , w a t t o c h d e bedoe -
l i n g v a n de t o c h t i s , e n n i e t o n g e m e r k t in A t h e n e ach t e rb l i j ven , d a n i s 
h e t m i n s t e w a t wij' k u n n e n doen onszelf v a n h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n 
J e r u z a l e m en A t h e n e t e v e r g e w i s s e n 1 1 4 ) . 
Z o n d e r b e e l d s p r a a k : wi j zu l len h e t o n d e r s c h e i d in t a a l t u s s e n onze leef-
w e r e l d en d ie v a n de H S b e p a a l d n i e t m o g e n b a g a t e l l i s e r e n . W i e een 
t a a l s p r e e k t , p a r t i c i p e e r t a a n een t a a l w e r e l d d ie a l s z o d a n i g een e i g e n 
k u i t u u r - e n l ee fwere ld v e r t e g e n w o o r d i g t . Wi j h e b b e n in h e t v o o r a f g a a n d e 
d a n ook p r o b e r e n a a n t e t o n e n we lke ve r sch i l l ende v o o r o n d e r s t e l l i n g e n 
e r a a n d e t a a l v a n de H S ene rz i j d s en de ( w e s t e r s e ) t a a l v a n de theo log ie 
a n d e r z i j d s t e n g r o n d s l a g l i ggen . 
J u i s t i n h e t s p r e k e n o v e r God, zoals d a t i n de H S n a a r v o r e n k o m t 
è n in de w e s t e r s e theo log ie , k w a m h e t t a a l o n d e r s c h e i d a l s een o n d e r s c h e i d 
i n b e l e v i n g s w e r e l d du ide l i jk n a a r v o r e n . 
D a a r o m i s m e t h e t o n d e r k e n n e n v a n de e i g e n - a a r d v a n de b i jbe l taa l 
ook n o g n i e t a l les gezegd . Wi j m e n e n d a t „ v e r s t a a n " en „ v e r t o l k e n " v a n 
de H S n i e t a l leen gel i jk s t a a t m e t h e t o n d e r k e n n e n v a n de e i g e n - a a r d 
v a n h e t b i jbe lse s p r e k e n , m a a r m i n of m e e r opze t te l i jk ook een b e k e r i n g 
v a n de t a a l m e e b r e n g t . 
I n h e t v e r s t a a n v a n h e t b i jbelse s p r e k e n n a a r zijn a a r d o v e r k o m t 
de t a a l e en ^IET&VOIOC — een „ o m d e n k e n " . M e t de t a a l bedoe l en wij d a n 
s t r i k t g e n o m e n de m e n s i n zijn e i g e n t a a l w e r e l d 1 1 5 ) . Hi j g a a t , l u i s t e r e n d 
n a a r h e t s p r e k e n v a n de H S , een w e g t e r u g . 
D a a r m e e bedoe len wij d a n n i e t d a t de m e n s v a n d a a g v o o r de v r a a g 
k o m t t e s t a a n of hi j z ichzelf m o e t a r c h a i s e r e n of p r i m i t i v i s e r e n 1 1 6 ) . I n 
deze z in i s e r g e e n w e g t e r u g . M e e r n o g : v a n u i t deze v r a a g s t e l l i n g k a n 
m e n n i e t m e e r z ien w a a r h e t o m b e g o n n e n i s i n deze t a a i - b e k e r i n g . M e n 
h e e f t de t a a l v a n de | ï S d a n j u i s t l o s g e m a a k t v a n zijn taalwereld, dwz 
v a n zijn d i e p s t e a c h t e r g r o n d : h e t in de g e s c h i e d e n i s t e b e v e s t i g e n b o n d -
g e n o o t s c h a p t u s s e n God en m e n s a l s de g r o n d v o r m v a n h e t l even . 
W i j m o e t e n onszelf n i e t a r c h a i s e r e n of p r i m i t i v i s e r e n , m a a r b e k e r e n 
t o t d a t mense l i jk s p r e k e n o v e r God d a t vo lu i t mense l i jk i s en v o o r b e e l d i g 
t e boek s t a a t i n de H S ; n l d a t s p r e k e n w a a r b i j God en m e n s b e i d e n a l s 
a k t u e l e b o n d g e n o t e n „ t e r s p r a k e " k o m e n 1 1 7 ) . 
I n d i e n s t v a n deze b e k e r i n g s t a a t oa de t heo log ie . Zij s p a n t z ich in 
o m h e t b i jbe lse s p r e k e n n a a r zijn a a r d t e v e r s t a a n . Zij i s p r i m a i r h e r m e -
n e u t i s c h v a n k a r a k t e r . 
Wi j va l l en h i e r E b e l i n g bij a l s hij z e g t : „ F ü r d ie T h e o l o g i e i m r e f o r -
m a t o r i s c h e n S i n n g e w i n n t d ie h e r m e n e u t i s c h e F r a g e f u n d a m e n t a l e Be -
d e u t u n g , u n d z w a r in d e m M a s z e a l s s ie Theo log i e des W o r t e s i s t . I n 
d e r h e r m e n e u t i s c h e n F r a g e k o n z e n t r i e r t s ich d i e P r o b l e m a t i k d e r T h e o -
l o g i e " 1 1 8 ) . 
114) D a a r o m v o l g e n w e d e V r i e s w e l i n z i j n u i t s p r a a k o v e r h e t o n v e r m i j d e l i j k e ( m e t a l z i j n 
k o n s e k w e n t i e s ) v a n h e t „ v i a A t h e n i s " , m a a r w a a r h i j v a n h e t „ p r o f i t a b l e " v a n d e z e w e g s p r e e k t 
m o e t o i i n d e z e u i t s p r a a k v e r d i s k o n t e e r d w o r d e n d a t w i j g e e n a n d e r e k e u s h e b b e n . 
115) v g l o v e r t a a l a l s „ B e k ü n d i g u n g " v a n „ S e l b s t v e r s t a n d n i s " n o g O W e b e r G r u n d l a g e n 12 3 4 . 
116) D a a r l i g t o i d e f o u t v a n v e l e b e s c h o u w i n g e n o v e r d i c h t e r l i j k e t a a l i n h e t a l g e m e e n e n 
h e t d i c h t e r l i j k e v a n d e H S i n h e t b i j z o n d e r . 
v g l h e t v e r w i j t v a n J e z u s d a t d e | o d e n z i j n XocXió: ( s p r a a k g e b r u i k , i d i o o m — v g l M a t t h 
2 6 , 7 3 ) n i e t v e r s t a a n , o m d a t z i j — d a t i s m a w hier d e v o o r o n d e r s t e l l i n g — Z i j n X ó y o c , n i e t k u n n e n 
h o r e n ( = a a n v a a r d e n ) , J o h 8 , 4 3 . Z i e h i e r o v e r J K o o p m a n s L a a t s t e p o s t i l l e N i j k e r k 1 9 4 7 , 4 9 e v . 
118) G E b e l i n g W o r t u G l a u b e 2 2 e v . 
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D a a r o m b o u w t zij en b r e e k t zij w e e r a f in e inde loze h e r h a l i n g , zoals 
de g e s c h i e d e n i s v a n de theo log ie o n s l a a t z ien . Zij h e e f t en h o e f t g e e n 
s y s t e m e n v o o r d e e e u w i g h e i d t e o n t w e r p e n a l s zij i n d i e n s t w i l s t a a n 
v a n h e t v e r s t a a n d e r H S . 
M a a r j u i s t i n h a a r h e r m e n e u t i s c h e f u n k t i e o e f e n t d e t heo log i e d a n 
ook tege l i jk k o n t r o l e u i t op de t a a l v a n de v e r t o l k e n d e k e r k , of w i l m e n : 
op de p r e d i k i n g . M e t r e c h t k a n m e n d a a r o m oi de t heo log i e in h e t a lge ­
m e e n en de d o g m a t i e k ( a l s h e r m e n e u t i e k ) in h e t b i j z o n d e r een d i e n s t ­
b e t o o n a a n de k e r k n o e m e n e n w e l d i e ( o n o n t b e e r l i j k e ) d i e n s t v e r l e n i n g 
d ie de k e r k i n s t a a t s t e l t h a a r e i g e n s p r e k e n o v e r God t e k o n t r o l e r e n 
op de t r o u w a a n h e t b i jbels g e t u i g e n i s 1 1 9 ) . 
Zoa l s de p r e d i k i n g v a n de ch r i s t e l i j ke k e r k i n deze w e r e l d m e t d i t 
l a a t s t e s t a a t of va l t , zo k a n de t heo log i e s l ech t s b e s t a a n bij de g r a t i e 
v a n deze ( d a a d - w e r k e l i j k e ! ) d i e n s t v e r l e n i n g a a n de ch r i s t e l i j ke k e r k . 
Ook voor de t heo loog h e e f t deze p l a a t s v a n de t heo log i e b e t e k e n i s . 
V o o r z o v e r zijn a r b e i d t e n d i e n s t e v a n h e t r e c h t e v e r s t a a n en v e r t o l k e n 
v a n d e H S g e s c h i e d t , m a g hi j v e r w a c h t e n d a t zij z invol zal b l i jken t e zijn 
v o o r k e r k en w e r e l d b e i d e . 
M e n k a n d a a r a a n t o e v o e g e n d a t t heo log i e in deze z in ook een p e r s o o n ­
li jke b e l o n i n g v o o r de t heo loog m e e b r e n g t d o o r óók a a n h e m t e v e r s c h a f f e n 
w a t de J o d e n r e e d s a l s „ v r e u g d e d e r t o r a " k e n d e n . „ G e r a d e r i c h t i g u n d 
a l so en t sch los sen , a b e r a u c h f r e i u n d b e s c h e i d e n a n g e f a s s t u n d d u r c h ­
g e f ü h r t i s t d i e T h e o l o g i e doch e i n e se l t en s chöne S a c h e , f r öh l i che 
W i s s e n s c h a f t , so d a s s m a n n u r e n t w e d e r g e r n e o d e r g a r n i c h t T h e o l o g e 
s e i n k a n n " 1 2 0 ) . 
119) W i j d i s t a n t i ë r e n o n s d a a r m e e v a n d e g e d a c h t e d a t d e t h e o l o g i e e e n e i g e n v e l d v a n d e 
k o s m i s c h e w e r k e l i j k h e i d o n d e r z o e k t . Z o v T e y l i n g e n ( i n n a v o l g i n g v a n D o o y e w e e r d ) , O v e r t e r ­
m i n o l o g i e i n d e t h e o l o g i e G T T 6 1 J a a r g 4 / 5 , 1 2 4 e v . 
120) K D I V 3 , 2 e H 1 0 1 0 . 
SUMMARY 
T h i s s t u d y dea l s w i t h t h e r i g h t u n d e r s t a n d i n g of t h e a n t h r o p o m o r -
p h o u s n e s s of God in t h e S c r i p t u r e s . 
I t h a s a d o g m a t i c a s wel l a s a h e r m e n e u t i c n a t u r e . F o r a s f a r a s t h e 
d o g m a i t se l f c a n b e s a i d t o p l a y a n i m p o r t a n t h e r m e n e u t i c p a r t w i t h 
r e g a r d t o t h e S c r i p t u r e s , d o g m a t i c s t u d i e s in g e n e r a l a l r e a d y h a v e a c l e a r 
h e r m e n e u t i c f u n c t i o n . A s f o r t h e i n t e r p r e t a t i o n of t h e a n t h r o p o m o r -
p h o u s n e s s of God in S c r i p t u r e , i t i s h e r e t h a t t h e h e r m e n e u t i c ro le of t h e 
d o g m a a p p e a r s to be i r r e f u t a b l e . T h i s fac t s u f f i c i e n t l y e x p l a i n s t h e t w o -
s ided c h a r a c t e r of t h i s s t u d y . 
I n t h e f i r s t p a r t t h e a u t h o r t r i e s t o p r o v e t h i s i m p o r t a n t ro l e of t h e 
d o g m a b y t r a c i n g t h e a n t i a n t h r o p o m o r p h i c m o t i v e in t h e h i s t o r y of 
c h r i s t i a n theo logy . 
I n d o i n g so, h e s t a t e s success ive ly 1) t h a t t h e q u e s t i o n w h y e v e n t h e 
l a n g u a g e of t h e B ib le ( p a r t i c u l a r l y of t h e Old T e s t a m e n t ) w a s a p p r e h e n ­
ded a s n o t b e i n g w o r t h y of God ( d i g n u m d e o ) , a p p e a r s t o be closely b o u n d 
u p w i t h a n idea l concep t ion of t h e d i v i n e ; 2 ) t h a t w h i l e r e a d i n g S c r i p t u r e , 
t h i s i dea l concep t ion w a s u s e d a s a c r i t i c a l a u t h o r i t y ( c r i t e r i u m d i v i n i t a t i s ) , 
w h i c h dec l a r ed all s t a t e m e n t s a b o u t God t h a t d id n o t f i t t h i s i dea l ( a l so 
t h e b ib l i ca l o n e s ) t o b e a n t h r o p o m o r p h i c , i .e. a too h u m a n a n d t h e r e f o r e 
c o r r i g i b l e w a y of s p e a k i n g a b o u t G o d ; 3 ) t h a t t h e a n t i a n t h r o p o m o r h o u s 
f e a t u r e s i n t h i s idea l c o n c e p t i o n of God h a v e b e e n d e r i v e d f r o m a s t a n d a r d 
f o r t h e d i v i n e t h a t , in close a f f i l i a t i o n t o t h e G r e e k - H e l l e n i s t i c p h i l o s o p h y 
of r e l i g ion , c o n s i d e r s t h e n a t u r e of t h e d i v i n e c h a r a c t e r i z e d b y i m m a t ­
e r i a l i t y , a b s e n c e of i n t e r n a l e m o t i o n s a n d i m m u t a b i l i t y i n t h e w i d e s t 
s e n s e of t h e w o r d . 
T h e a u t h o r s e a r c h e s f o r t h e b a c k g r o u n d of t h i s s t a n d a r d f o r t h e d i v i n e 
a n d conc ludes t h a t t h e a b o v e m e n t i o n e d d e s c r i p t i o n of t h e n a t u r a de i i s 
l i nked u p w i t h t h e p r e d i c a t i v e u s e of t h e w o r d God, w h i c h i s a l r e a d y 
t y p i c a l f o r t h e r e l i g i o n s of t h e a n t i q u e M i d d l e - E a s t in g e n e r a l , b u t n o t 
less f o r t h e G r e e k ( a n d l a t e r H e l l e n i s t i c ) p h i l o s o p h y of r e l i g i o n s ince 
P l a t o . 
W i t h h i s s p i r i t u a l d e t e r m i n a t i o n of t h e d iv ine , P l a t o d i s s o c i a t e s h i m ­
self f r o m t h e p o p u l a r c o n c e p t i o n s a b o u t gods , i t i s t r u e , w h e n h e s t a t e s 
t h a t d i v i n i t y m u s t n o t b e a t t r i b u t e d t o t h e u n r e a s o n a b l e fo rce of some 
cosmic p h e n o m e n o n , b u t t o t h e In t e l l i g ib l e . N e v e r t h e l e s s t h e p r e d i c a t i v e 
u s e of t h e w o r d God r e m a i n s : S o m e t h i n g i s God, b e c a u s e i t i s d iv ine , 
a n d n o t t h e o p p o s i t e : S o m e t h i n g ( o r S o m e b o d y ) i s God a n d t h e r e f o r e 
d iv ine . 
F r o m t h i s i t m a y be u n d e r s t o o d w h y t r o u g h o u t t h e a n t i q u e c iv i l i za t ion 
i t i s m a i n t a i n e d t h a t t h e r e e x i s t s a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n God a n d m a n . 
So f a r m a n h a s a s p i r i t u a l c o m p o n e n t h e p a r t i c i p a t e s in t h e d i v i n e n a t u r e . 
W i t h m a n y ecc les ias t ica l w r i t e r s t h i s t h o u g h t r e t u r n s , w h i c h m a y b e 
seen a s a p roo f t h a t t h e y could n o t comple te ly a b a n d o n t h e Greek -
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Hel l en i s t i c p h i l o s o p h y of r e l i g i o n w i t h i t s p r e d i c a t i v e s t r u c t u r e of t h e 
d i v i n e . 
A c c o r d i n g t o t h e a u t h o r t h e conf l ic t b e t w e e n t h e g e n e r a l accep ted 
s t a n d a r d f o r t h e d i v i n e a n d t h e b ib l i ca l w a y of s p e a k i n g a b o u t God a r i s e s 
w h e r e r e v e l a t i o n c o m e s in . T h e G r e e k - H e l l e n i s t i c s t a n d a r d f o r t h e d i v i n e 
does n o t r e c k o n w i t h r e v e l a t i o n , i .e. a s p e a k i n g a n d a c t i n g God. I t 
p r e s u p p o s e s m a n , s e a r c h i n g f o r t r a c e s of t h e d i v i n e i n t h e u n i v e r s e , 
h o p i n g t h a t in d o i n g so h e m a y n o t m a k e a m i s t a k e w h e n d e t e r m i n a t i n g 
t h e r e a l n a t u r a de i . 
T h e s e l a s t w o r d s a r e d e l i b e r a t e l y chosen . F o r so f a r a s s ince P l a t o 
t h e n a t u r a de i w a s s o u g h t i n t h e s p h e r e of t h e i m m a t e r i a l , i .e. t h e 
in te l l ig ib le , t h e e s sence of God h i d e s f r o m d i r e c t h u m a n o b s e r v a t i o n ; 
s t i l l m o r e , f o r l a t e r ( s cep t i ca l ) t r a d i t i o n s i t h a s b e e n s e t t l e d t h a t a lso 
m a n ' s d i v i n e c o m p o n e n t ( t h e vouq) c a n n o t de f ine H i m in H i s essence , a 
conc lus ion t h a t c a n n o t y e t be f o u n d w i t h P l a t o . 
God is b y n a t u r e t r a n s c e n d e n t , i .e. H e is o u t of r e a c h of h u m a n c o g n i t i v e 
p o w e r . W i t h r e g a r d t o h u m a n l a n g u a g e i t m u s t t h e r e f o r e b e confessed 
t h a t n o h u m a n w o r d c a n e s t i m a t e God i n h i s e s sence . I n f a c t God i s b y 
n a t u r e i n e f f a b i l i s . 
W h e n C h r i s t i a n i t y a p p e a r s in t h i s w o r l d of t h e H e l l e n i s t i c p h i l o s o p h y 
of r e l i g ion , t h e spel l of t h e t r a n s c e n d e n c e of God ( i n r e a l i t y t h e p a i n f u l 
confes s ion of t h e u n e x p l o r a t i v e n e s s of God in t h e u n i v e r s e ) i s b r o k e n . 
C h r i s t i a n be l ie f p r o c l a i m s a God w h o r e v e a l s Himse l f , a n d r e f e r s f o r t h i s 
s t a t e m e n t t o t h e H o l y S c r i p t u r e s . 
H o w e v e r , t h e c h r i s t i a n t h e o l o g i a n s p r o j e c t e d t h i s n o v u m of a God w h o 
r e v e a l s H i m s e l f a g a i n s t t h e b a c k g r o u n d of t h e c o m m o n H e l l e n i s t i c con-
v i c t i on of God ' s t r a n s c e n d e n c e a s t h e m a i n c r i t é r i u m d i v i n i t a t i s . Revel -
a t i o n w a s u n d e r s t o o d a s a ( l a b o r i o u s l y o b t a i n e d ) c o m p e n s a t i o n of God ' s 
f u n d a m e n t a l u n k n o w a b i l i t y . T h e concep t of " a c c o m m o d a t i o n " ( a d a p t a t i o n ) , 
w h i c h t h e y u s e d f o r c h a r a c t e r i z i n g t h e r e v e l a t i o n of God, i s a c o n v i n c i n g 
p roo f f o r i t . I n H i s r e v e l a t i o n God does n o t a p p e a r a s H e i s in Himse l f , 
b u t H e a c c o m m o d a t e s H i m s e l f t o t h e h u m a n m i n d , w h i c h i s i n c a p a b l e of 
g r a s p i n g comple t e ly t h e n a t u r e of t h e d iv ine . I n o t h e r w o r d s , accom-
m o d a t i o n m e a n s a c o n s t r u c t i o n of b a l a n c e b e t w e e n t h e d e m a n d s of t h e 
t r a d i t i o n a l s t a n d a r d f o r t h e d i v i n e a n d t h e d e m a n d s m a d e b y t h e b ib l ica l 
concep t i on of r e v e l a t i o n . 
W i t h t h e h e l p of t h i s concep t ion t h e y t r i e d t o e x p l a i n t h e a n t h r o p o m o r - \ [ ^ 9 
p h i s m s i n S c r i p t u r e , o r m o r e c o n s e q u e n t l y , t h e d e f i c i e n t b ib l i ca l l a n g u a g e
 f , t g 
a b o u t God in g e n e r a l . I n S c r i p t u r e a l a n g u a g ê T F T ï s e d t h a t s u i t s t h e 
feeb le h u m a n m i n d . 
F o l l o w i n g t h i s t r a i n of t h o u g h t , i t i s d i f f icu l t , a c c o r d i n g to t h e a u t h o r , 
t o e scape a f o r m of d e v a l u a t i o n of b ib l i ca l l a n g u a g e , w h i c h i s t e s t i f i e d 
b y s t a t e m e n t s , r e g u l a r l y r e t u r n i n g in t h e h i s t o r y of t heo logy , t h a t S c r i p -
t u r e s p e a k s a b o u t God "on ly in a h u m a n w a y " a n d c o n s e q u e n t l y c a n n o t 
b e t a k e n a s a r e v e l a t i o n of God a s H e i s r ea l ly in H imse l f . 
M o r e o v e r , t h e d a n g e r i s n o t i m a g i n a r y , t h e a u t h o r p o i n t s ou t , t h a t t h e 
s u b j e c t i v e p r e f e r e n c e of a c e r t a i n t h e o l o g i a n m a k e s u s e of t h i s c o n s t r u c t i o n 
t o g e t r i d of w h a t does n o t s u i t h i s o w n spec ia l t heo logy , b y r e f e r r i n g 
t o t h e "only h u m a n " c h a r a c t e r of b ib l i ca l l a n g u a g e . 
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A f t e r d i s c u s s i n g t h e s e d a n g e r s of t h e t h e o r y of a c c o m m o d a t i o n t h e 
a u t h o r a l so w a n t s to s h o w t h e u n t e n a b i l i t y of t h e p r e s u p p o s i t i o n s f r o m 
w h i c h t h i s t h e o r y a r i s e s . 
H e s t a t e s t h a t b y w a y of t h i s c o n s t r u c t i o n a n o t h e r a c c o m m o d a t i o n h a s 
a c t u a l l y come i n t o e x i s t e n c e : t h e i d e a of r e v e l a t i o n w a s a c c o m m o d a t e d 
( a d a p t e d ) b y t h e c h r i s t i a n t h e o l o g i a n s t o a t h e o r y of k n o w l e d g e t h a t 
h a n d l e s t h e w o r d God ( a t l e a s t o r i g i n a l l y ) a s a p r e d i c a t i v e n o u n b e c a u s e 
i t t a k e s i t s s t a r t i n g - p o i n t i n t h é c a p a c i t y of h u m a n m i n d . I n o t h e r w o r d s , 
t h e d o c t r i n e of r e v e l a t i o n fol lows t h e p a t t e r n of t h e g e n e r a l l y accep t ed 
t h e o r y of k n o w l e d g e ( t h e t h e o l o g i a n a t u r a l i s s h o w s t h i s p a t t e r n m o s t 
d i s t i n c t l y ) , on t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e d o c t r i n e of r e v e l a t i o n m u s t 
m a k e i t c l e a r w h y a n d h o w in t h i s spec ia l c a s e ( t h e t r a n s c e n d e n t God) 
h u m a n s t a t e m e n t s c an p o s s e s s a n y r e a l v a l u e . T h e s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n s 
of t h e b e a r i n g - p o w e r of h u m a n l a n g u a g e w i t h r e g a r d t o t h e t r a n s c e n d e n t 
d i v i n i t y , s p e a k h e r e f o r t h e m s e l v e s . 
A t t h e r o o t of t h i s t h e o r y of k n o w l e d g e , a n d t h e r e f o r e a t t h e r o o t of 
t h e t r a d i t i o n a l d o c t r i n e of r eve l a t i on , a n a n t h r o p o l o g i c a l concep t i s f ound , 
b y w h i c h m a n i s e s s e n t i a l l y d e f i n e d a s s u b j e c t i n v e s t i g a t i n g t h e d i v i n e 
a s a n ob jec t . T h e r e a l m a n i s m a n in h imsel f , w h o s e a c t u a l r e l a t i o n t o 
God i s n o t inc luded i n h i s d e f i n i t i o n . J u s t l ike t h e r e a l God i s God i n 
Himse l f , h i s r e l a t i o n t o m a n n o t b e l o n g i n g t o h i s d iv ine n a t u r e . 
T h e i n c o n g r u i t y b e t w e e n God a n d m a n , p r e s u p p o s e d in t h i s d o c t r i n e 
of r e v e l a t i o n , i s t h e r e f o r e of a f o r m a l n a t u r e . I t i s n o t f o u n d e d on a 
h i s t o r i c a l i n c i d e n t ( h u m a n s i n a n d g u i l t ) , b u t on t h e end le s s q u a l i t a t i v e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e d i v i n e a n d t h e h u m a n a s such . 
W h e n b ib l i ca l l a n g u a g e i s cal led a c c o m m o d a t i o n , a c e r t a i n h u m a n 
self i n t e r p r e t a t i o n i s , a c c o r d i n g t o t h e a u t h o r , a c tua l l y g i v e n a h e r m e n e u t i c 
k e y p o s i t i o n . I t i s t h e c a p a c i t y of t h e h u m a n m i n d , i.e. m a n t a k e n a s a 
s u b j e c t t h a t i s d e c i d i n g on t h e q u e s t i o n of t h e v a l u e of b ib l i ca l l a n g u a g e . 
H u m a n w o r d s a r e n e v e r m a t c h i n g t h e d i v i n e e s s e n c e ; t h a t i s t h e r e a l 
r e a s o n w h y a lso t h e l a n g u a g e t h a t i s u s e d i n S c r i p t u r e , c a n on ly b e 
v a l u e d a s a c c o m m o d a t i o n . 
So f a r i t i s God w h o a c c o m m o d a t e s H i m s e l f i n H i s r e v e l a t i o n , b ib l i ca l 
l a n g u a g e ( n o t w i t h s t a n d i n g i t s de f i c i ency ) o b t a i n s t h e a u t h o r i t y of d i v i n e 
r e v e l a t i o n . Genea log ica l ly , h o w e v e r , t h e a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s of God 
h a s t o b e a s c r i b e d t o 
A t t h e e n d of t h e a n a l y t i c a l p a r t t h e a u t h o r t r i e s t o s h o w t h a t m o d e r n 
theo logy , w i t h r e g a r d t o t h e h e r m e n e u t i c s of S c r i p t u r e , s t i l l f o s t e r s t h e 
s a m e p r e s u p p o s i t i o n s a s t r a d i t i o n did , w i t h t h e d i f f e r e n c e t h a t i t does 
so m o r e c o n s e q u e n t e l y . T h e d o m i n a t i n g p o i n t of v i e w i s s t i l l : T h e t rans-1 
c e n d e n c e of t h e d i v i n e d i s q u a l i f i e s b e f o r e h a n d al l h u m a n l a n g u a g e a b o u t 
God, i n c l u d i n g t h e b ib l i ca l one , a s n o t m a t c h i n g d i v i n e r e a l i t y . I 
T h e s t a t e m e n t t r a d i t i o n s t u c k t o b y m e a n s of t h e concep t of accom­
m o d a t i o n : D e u s d ix i t , h a s b e e n g e n e r a l l y a b a n d o n e d i n t h e n e w e r 
t heo logy . T h e de f i c i ency of b ib l i ca l l a n g u a g e i s e n t i r e l y a s c r i b e d t o t h e 
a c c o u n t of m a n . R e v e l a t i o n a p p e a r s to h a v e b e e n a ( s u p r a n a t u r a l i s t i c ) 
i n t e r m e z z o . T h e e n d of t h e evo lu t ion r e v e a l s t h e s a m e p i c t u r e a s t h e 
b e g i n n i n g : on ly t h e " n a t u r a l " m a n i s lef t , t r y i n g t o i n t e r p r e t e t h e s i l e n t 
u n i v e r s e . 
W i t h r e g a r d t o t h e m o d e r n i n t e r p r e t a t i o n s of b ib l ica l l a n g u a g e a s 
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m y t h o l o g i c a l ( o r s y m b o l i c ) , t h e a u t h o r s t a t e s t h a t t h e c o n d i t i o n f o r t h e s e 
i n t e r p r e t a t i o n s a l r e a d y e x i s t e d i n t h e t r a d i t i o n a l t h e o l o g y : m a n ' s self-
i n t e r p r e t a t i o n a s s u b j e c t i n v e s t i g a t i n g ( a n d t h e r e f o r e opposed t o ) t h e 
d i v i n e ob jec t . 
I n t h e second ( t h e t i c a l ) p a r t of t h i s s t u d y t h e a u t h o r s u b s e q u e n t l y 
t r i e s t o p r o v e t h a t S c r i p t u r e i t se l f p r e s u p p o s e s a n o t h e r a n t h r o p o l o g i c a l 
i n d i c a t i o n t h a n t h e t r a d i t i o n a l one a n d t h a t on ly b y u s i n g t h i s o t h e r 
i n d i c a t i o n t h e a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s of God c a n b e i n s e r t e d i n t h e 
comple t e w i t n e s s of S c r i p t u r e . 
T h e a u t h o r b e g i n s w i t h t h e we l l -known f a c t t h a t t h e b ib l i ca l w r i t e r s 
a r e n o w h e r e occup ied w i t h s p e c u l a t i o n s a b o u t t h e n a t u r a de i . T h i s m a y 
b e s een a s a c o n s e q u e n c e of t h e f a c t t h a t I s r a e l ' s God i s n o t i d e n t i c a l 
t o a n y cosmic p h e n o m e n o n , w h i c h w a s t h e concep t ion of I s r a e l ' s n e i g h ­
b o u r s . I n o t h e r w o r d s , I s r a e l does n o t u s e t h e w o r d God p r e d i c a t i v e l y . 
I s r a e l ' s God i s i r r e d u c i b l y Himse l f . m 
H i s t r u e n a t u r e H e r e v e a l s i n H i s w o r d s a n d d e e d s t o w a r d s I s r a e l : H e 
s p e a k s a n d a c t s a s I s r a e l ' s ( h i d d e n ) C o v e n a n t - G o d ( t h e D u t c h t e x t m a k e s 
u s e h e r e of a n e q u i v a l e n t of t h e w o r d Al ly o r P a r t n e r ) . 
A c c o r d i n g l y t h e a u t h o r w a n t s t o m a i n t a i n t h a t t h e a n t r o p o m o r p h o u s -
n e s s of God i n S c r i p t u r e c a n h a v e n o t h i n g t o do w i t h p r o b l e m s a r i s i n g 
f r o m t h e t r a d i t i o n a l t h e o r y of k n o w l e d g e . O n t h e c o n t r a r y , t h e a n t h r o ­
p o m o r p h o u s n e s s of God m u s t b e v a l u e d a s a n a d e q u a t e I s r a e l i t e 
e x p r e s s i o n of J a h v e ' s t r u e n a t u r e . H i s a n t h r o p o m o r p h o u s a c t i n g , s p e a k i n g , 
r e a c t i n g e tc . i s to b e u n d e r s t o o d a s a t e s t i m o n y of H i s a c t i n g , s p e a k i n g 
e t c . a s I s r a e l ' s C o v e n a n t - G o d . 
H e n c e t h e r e m a r k a b l e l i m i t s of t h e b ib l i ca l a n t h r o p o m o r p h i s m s ( J a h v e 
i s n e v e r involved i n t h e p r o c e s s of v i t a l i t y o r f e r t i l i t y ) . T h e y m u s t b e 
e x p l a i n e d a s a s i l e n t po lemic a g a i n s t p a g a n i s m . I s r a e l con fes ses J a h v e , 
t h e P a r t n e r - G o d , n o t t h e d i v i n e m y s t e r y of a n y c o s m i c p o w e r . 
T h i s a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s of God i s c o n c r e t e l y conc ieved b y t h e 
b ib l i ca l w r i t e r s . T h e y do n o t s h o w a n y a n t i a n t h r o p o m o r p h o u s t e n d e n ­
c ies , a s w a s s t a t e d a l r e a d y i n t h e a n a l y t i c a l p a r t , n o t e i t h e r do t h e y 
a p p e a r t o h a v e a n y p r e f e r e n c e f o r t h e n o t i o n of a s p i r i t u a l d i v i n e n a t u r e . 
O n t h e c o n t r a r y , t o t h e a n t h r o p o m o r p h o u s f e a t u r e s of God i n S c r i p t u r e 
b e l o n g h i s c o n c r e t e f i g u r e , i nc luded w h a t w a s cal led l a t e r on t h e p h y s i c a l 
a s p e c t . 
T h i s u n c o n c e r n w i t h r e g a r d t o t h e t r a d i t i o n a l n a t u r a - p r o b l e m ( s p i r i t u a l 
v e r s u s m a t e r i a l ) comple t e ly l i nks u p w i t h J a h v e ' s t r u e n a t u r e . H i s b e i n g 
I s r a e l ' s C o v e n a n t - G o d i s f o r t h e b ib l i ca l w r i t e r s t h e c r i t e r i u m d i v i n i t a t i s . 
C o n s e q u e n t l y , I s r a e l ' s God h a s n o e s s en ce i n t h e s p e c u l a t i v e s e n s e of 
t h i s w o r d . I t i s e x a c t l y b e c a u s e of h i s t r u e n a t u r e t h a t H e c a n n o t b e c o m e 
t h e o b j e c t of s p e c u l a t i v e t h i n k i n g w i t h o u t l o s i n g h i s c h a r a c t e r of I s r a e l ' s 
C o v e n a n t - G o d a t t h e s a m e t i m e . 
I t i s f o r t h e s a m e r e a s o n , a c c o r d i n g t o t h e a u t h o r , t h a t S c r i p t u r e 
n o w h e r e d i s t i n g u i s h e s ( a n d c e r t a i n l y does n o t m a k e a n y s e p a r a t i o n ) 
b e t w e e n God i n H i m s e l f a n d God in H i s r e v e l a t i o n . I t i s t h e r e a l God, 
w h o h i s t o r i c a l l y l ives w i t h h i s people . T h i s h i s t o r i c a l e x i s t e n c e of I s r a e l ' s 
God i s p r o b a b l y o n e of t h e m o s t s t r i k i n g f e a t u r e s of H i s a n t h r o p o m o r ­
p h o u s n e s s . I n h i s t o r y J a h v e d e m o n s t r a t e s t h a t H e i s t h e L o r d of h i s t o r y . 
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B y m e a n s of r e v i e w i n g t h e w o r d r e p e n t a n c e a n d t h e h i s t o r i c a c t i n g 
of J a h v e i n g e n e r a l , t h e a u t h o r v e r i f i e s God ' s u n i t y of b e i n g a n d 
r e v e l a t i o n . W h a t S c r i p t u r e m e a n s b y t h e i n v i s i b l e n e s s o r h i d d e n n e s s of 
God n e i t h e r s e e m s t o p o i n t t o t h e d i r e c t i o n of God ' s t r a n s c e n d e n c e , n o r 
t o t h e d i r e c t i o n of a p a r a d o x i c a l t o g e t h e r of r e v e l a t i o n a n d h i d d e n n e s s 
on a c c o u n t of God ' s t r a n s c e n d e n t n a t u r e . 
C o n s e q u e n t l y t h e a u t h o r s u g g e s t s ( a l s o w i t h a v i e w t o t h e i r o r i g i n ) t o 
a b o l i s h t h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t i o n s of t r a n s c e n d e n c e a n d i m m a n e n c e . H e 
a l so d i s s o c i a t e s h i m s e l f f r o m a p a r a l l e l b e t w e e n a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s 
of God a n d i n c a r n a t i o n , a t l e a s t so f a r a s t h i s p a r a l l e l s u g g e s t s t h a t i n 
God ' s a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s a s wel l a s i n t h e i n c a r n a t i o n t h e h u m a n 
e l e m e n t shou ld b e u n d e r s t o o d a s a n a b s t r a c t c o n c e a l m e n t ( v e l a m e n ) of a n 
equa l ly a b s t r a c t n a t u r a de i . 
W h e n p u t t i n g s t r e s s on t h e w o r d " f l e s h " , t h e i n c a r n a t i o n ( a s a c c e p t i n g 
t h e fa l l en h u m a n n a t u r e ) c a n b e s een i n a d i r e c t l i ne w i t h G o d ' s a n t h r o ­
p o m o r p h o u s n e s s , o r m o r e s t r o n g l y e x p r e s s e d : a s a c u l m i n a t i o n of H i s 
Self r e v e l a t i o n a s t h e C o v e n a n t - G o d . 
A t t h e s a m e t i m e t h e i n c a r n a t i o n i s m o r e t h a n a c u l m i n a t i o n : t h e 
c o m i n g i n t h e " f l e s h " of J e s u s C h r i s t i s m a r k e d i n t h e N T a s a n e v e n t 
t h a t h a s n e v e r e n t e r e d i n t o t h e h e a r t of m a n . I n J e s u s C h r i s t i t i s t h e 
C o v e n a n t - G o d H i m s e l f w h o a c t s t h e p a r t of t h e u n f a i t h f u l p a r t n e r i n 
t h e C o v e n a n t . B y t h i s H e d e m o n s t r a t e s H i s d i v i n e n a t u r e i n a n e v e r 
e x p e c t e d w a y . 
I n o t h e r w o r d s , God ' s h i d d e n n e s s i n t h e " f l e s h " shou ld n o t b e p r o c l a i m e d 
a s a p a r a d o x o r a s a n occu l t a t i o , b u t a s " G o d m a n i f e s t i n t h e f l e s h " , i .e. 
God r e v e l a t i n g H i s r e a l n a t u r e a s C o v e n a n t - G o d . 
I n t h e l a s t c h a p t e r t h e w r i t e r a r r i v e s a t a f e w conc lus ions . S t r i c t l y 
s p e a k i n g , S c r i p t u r e does n o t m e n t i o n t h e a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s of God 
b u t i t s p e a k s of t h e o - m o r p h o u s n e s s of m a n , w h e n ca l l ing h i m t h e i m a g e 
of God. 
W h e n I s r a e l i n h i s t u r n r e p r e s e n t s God a s a n t h r o p o m o r p h o u s , i t does 
n o t t a k e a n i l l e g i t i m a t e r o a d . O n t h e c o n t r a r y , on ly if God ( t h e C o v e n a n t -
God) a n d m a n ( t h e i m a g e of t h i s God) l ive t o g e t h e r i n a n a c t u a l c o v e n a n t , 
m a n k n o w s h i m s e l f a n d a l so God. 
H e n c e i t i s s t a t e d t h a t God i s k n o w n t o I s r a e l only w h e n t h i s w a y 
b a c k i s a c t u a l l y t a k e n a n d God i s i n d e e d be l ieved , con fes sed a n d p r a i s e d 
a s t h e a n t h r o p o m o r p h o u s O n e . S t r i c t l y s p e a k i n g , i t shou ld b e w o r d e d i n 
t h i s w a y : when jGroo l i s beHeyed and^ God, 
p r i iyTKeh Thas t h e i n t e n t i o n of J a h v e t o w a r d s H i s c o v e n a n t w i t h I s r a e l 
k l l y b e e n r e a l i s e d . 
^ W i t h r e g a r d t o t h e S c r i p t u r e s t h e fo l l owing conc lus ion i s d r a w n : n o t 
t h e Self r e v e l a t i o n of God b y i tself , b u t t h e Self r e v e l a t i o n of J a h v e i n 
I s r a e l ' s k n o w l e d g e of t h a t r e v e l a t i o n i s g i v e n i n S c r i p t u r e . 
T h e s t u d y w i n d s u p w i t h a r e f e r e n c e t o t h e h e r m e n e u t i c a l q u e s t i o n s 
t h a t a r i s e h e r e i n connect ion^ w i t h t h e I s r a e l i t e c h a r a c t e r of b ib l i ca l 
l a n g u a g e . 
T h e a u t h o r does n o t w a n t t o qua l i f y t h i s l a n g u a g e i n a f o r m a l s e n s e 
a s poe t i ca l o r a s o u t - o f - d a t e ( S e m i t i c ) p r i m i t i v e n e s s . T h e p e c u l i a r s t a m p 
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of t h e b ib l ica l l a n g u a g e shou ld b e s e e n i n r e l a t i o n t o t h e p e c u l i a r f u n c t i o n 
of l a n g u a g e i n I s r a e l . H u m a n a n d d i v i n e speech i n t h e b ib l e a r e b o t h 
a i m i n g a t t h e f o u n d a t i o n a n d t h e m a i n t a i n i n g of t h e c o v e n a n t . T h e 
l a n g u a g e i n w h i c h t h e h i s t o r y of t h i s c o v e n a n t i s g i v e n i n t h e Old a n d 
N e w T e s t a m e n t , m u s t b e v a l u e d i n t h e s a m e f u n c t i o n a l w a y , b e i n g I s r a e l ' s 
l a n g u a g e . 
So w h e n S c r i p t u r e g ives u s i n f o r m a t i o n — i t s u r e l y does , a c c o r d i n g 
t o t h e a u t h o r — t h i s i n f o r m a t i o n s h o u l d b e u n d e r s t o o d a s k n o w l e d g e 
s t a m p e d b y a c t u a l p a r t n e r s h i p , i .e. a s s t a t e m e n t s i n w h i c h t h e i n f o r m e r 
e x p r e s s e s h i s o w n p a r t i c i p a t i o n in t h e c o v e n a n t w i t h God a n d w a n t s h i s 
l i s t e n e r s t o do t h e s a m e . I n o t h e r w o r d s , t h e l a n g u a g e t h e b ib l i ca l w r i t e r s 
u s e a n d t h e w i t n e s s t h e y b e a r ( G o d a s t h e C o v e n a n t - G o d ) w h e n s p e a k i n g 
t h i s l a n g u a g e , s h o u l d b e s een a s i n s e p a r a t e l y l i nked u p w i t h each o t h e r . 
L o s i n g one ( t h e l a n g u a g e ) m e a n s l o s i n g t h e o t h e r ( t h e k e r y g m a ) . 
H e r e t h e r e a d e r i s r e f e r r e d t o t h e b ib l ica l a n t h r o p o m o r p h i s m s a s 
i l l u s t r a t i o n - m a t e r i a l . So f a r t h e o l o g y i n t h e c o u r s e of i t s h i s t o r y d id 
n o t u n d e r s t a n d t h e p e c u l i a r n a t u r e of t h e b i b l i c a l - i s r a e l i t e l a n g u a g e , 
a b o v e m e n t i o n e d , i t w a s n o t on ly i n c a p a b l e t o g i v e a s u f f i c i e n t i n t e r ­
p r e t a t i o n of t h e a n t h r o p o m o r p h o u s n e s s of God, b u t a l so ( a n d in t h e 
s a m e d e g r e e ) l o s i n g a c o n s i d e r a b l e p a r t (God a s t h e C o v e n a n t - G o d ) of 
t h e b ib l ica l k e r y g m a . 
LIJST VAN AFKORTINGEN 
a a — a a n g e h a a l d a r t i k e l 
a w — a a n g e h a a l d w e r k 
A T — A l t e s T e s t a m e n t 
B K A T — B i b l i s c h e r K o m m e n t a r A T 
C O T — C o m m e n t a a r op h e t O T 
E K L — E v a n g e l i s c h e s K i r c h e n l e x i c o n 
ev — e n v o l g e n d e ( n ) 
E v T h e o l — E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e 
G T T — G e r e f o r m e e r d Theo log i sch T i j d s c h r i f t 
H S — H e i l i g e S c h r i f t 
H U C A — H e b r e w U n i o n Col ledge A n n u a l 
I C C — T h e i n t e r n a t i o n a l c r i t i c a l c o m m e n t a r y 
K u D — K e r y g m a u n d D o g m a 
K e n T h — K e r k e n T h e o l o g i e 
K V — K o r t e V e r k l a r i n g 
L X X — S e p t u a g i n t a 
M T — m a s o r e t i s c h e t e k s t 
N G B — N e d e r l a n d s e Geloofsbel i jdenis 
N T — N i e u w e . T e s t a m e n t ( N e u e s T e s t a m e n t ) 
N T D — D a s N e u e T e s t a m e n t D e u t s c h 
N T T — N e d e r l a n d s T h e o l o g i s c h T i j d s c h r i f t 
N V — N i e u w e V e r t a l i n g v a n h e t N e d e r l a n d s B i j b e l g e n o o t s c h a p 
O E V — O n d e r E i g e n V a a n d e l 
O T — O u d e T e s t a m e n t 
R A C — Rea l l ex icon f ü r A n t i k e u n d C h r i s t e n t u m 
r d e — r o w o h l t s d e u t s c h e enzyk lopäd i e 
R G G — Re l ig ion i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t 
sv — s u b voce 
S V — S t a t e n v e r t a l i n g 
t a p — t e r a a n g e h a a l d e r p l a a t s e 
/ T h H K — T h e o l o g i s c h e s H a n d k o m m e n t a r 
T h W — T h e o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h z u m N T 
o 
U U Ä — U p p s a l a U n i v e r s i t e t s Ä r s k r i f t 
v g l - — ve rge l i j k 
V o x T h e o l — V o x T h e o l o g i c a 
V T — V e t u s T e s t a m e n t u m 
Z A W ( N F ) — Z e i t s c h r i f t f ü r d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e W i s s e n s c h a f t ( N e u e 
F o l g e ) . 
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C l e m e n t i n i ( P s ) , H o m i l i a e ( e d zie bij C l e m e n s A l e x — B n d 42 c u r B e r n h 
R e h m L e i p z i g 1 9 5 3 ) . 
Cop les ton F C , A q u i n a s (pe l i c an e d ) 1955 . 
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C u l l m a n n 0 , C h r i s t u s u n d d i e Z e i t 2 .Auf l Zoll ikon 1948 . 
, D i e C h r i s t o l o g i e des N e u e n T e s t a m e n t s T ü b i n g e n 1957. 
C y r i l l u s A l e x a n d r i n u s , A d v A n t h r o p o m o r p h i t a s / e p i s t o l a a d C a l o s y r i u m 
( P a t r C u r s u s Compl ed J P M i g n e 76, 1065 e v ) . 
\ / D a n i é l o u J , P l a t o n i s m e e t t héo log ie m y s t i q u e A u b i e r 1944 . 
, O r i g è n e P a r i s 1948 . 
, P h i l o n d ' A l e x a n d r i e P a r i s 1958 . 
, L a j a l o u s i e de Dieu , in : D i e u V i v a n t 16, 63 ev. 
D e n z i n g e r , E n c h i r i d i o n S y m b o l o r u m ed 3 1 a F r e i b u r g i B r 1960. 
D i e m H , T h e o l o g i e I I ( D o g m a t i k ) M ü n c h e n 1955 . 
Dies A , A u t o u r de P l a t o n I I vol P a r i s 1927. 
D u r a n d J J F , U n a S a n c t a C a t h o l i c a i n s e n d i n g p e r s p e k t i e f A m s t e r d a m 
1 9 6 1 . 
E b e l i n g G, W o r t u n d G l a u b e T ü b i n g e n 1960. 
E h n m a r k E , A n t h r o p o m o r p h i s m a n d m i r a c l e U U Â 1939 H 12. 
*JC E i c h r o d t W , T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s ö .Auf l S t u t t g a r t / G ö t t i n g e n 
1957. 
E i s s f e l d t 0 , E i n l e i t u n g i n d a s A T 2 .Auf l T ü b i n g e n 1956 . 
E i s l e r R, W ö r t e r b u c h d e r p h i l o s o p h i s c h e n B e g r i f f e I B e r l i n 1927. 
E l i a d e M, D a s H e i l i g e u n d d a s P r o f a n e H a m b u r g ( r d e ) 1957. 
E p u p h a n i u s , P a n a r i o n h a e r e s e s ( e d zie bij C lemens A l e x — B n d 2 5 — 2 7 
c u r K H o l l L e i p z i g 1915 e v ) . 
F a s e h e r E , D e u s I n v i s i b i l i s ( M a r b u r g e r t h e o l S t u d i e n 1 ) G o t h a 1 9 3 1 . 
F a y e E d e , O r i g è n e s a v i e son o e u v r e s a p e n s é e I I I vol P a r i s 1928 . 
F e i t s m a M, H e t T h e o p a s c h i t i s m e K a m p e n 1956. 
F e r r é F , I s l a n g u a g e a b o u t God f r a u d u l e n t ? S c o t t i s h J o u r n a l of T h e o l o g y 
1959, 337 ev . 
F e s t u g i è r e A J , L ' i d é a l r e l i g i e u x des g r e c s e t l ' évang i l e P a r i s 1932. 
)C F e u e r b a c h L, D a s W e s e n des C h r i s t e n t u m s 1841 (ed Quenze l L e i p z i g 1 9 0 4 ) . 
F r a n k f o r t H , B e f o r e P h i l o s o p h y (pe l i can ed ) 1954. 
F r e m g e n L, O f f e n b a r u n g u n d S y m b o l G ü t e r s l o h 1954 . 
F r i e s H , M y t h e e n O p e n b a r i n g , in : T h e o l o g i s c h P e r s p e c t i e f ( ed E S c h i l l e -
b e e c k x ) I B u s s u m 1958, 11 ev. 
F r i t s c h C h T , T h e a n t i - a n t h r o p o m o r p h i s m s of t h e g r e e k p e n t a t e u c h P r i n -
ce ton 1943 . 
Gef fcken J , Z w e i G r i e c h i s c h e A p o l o g e t e n L e i p z i g 1907 . 
G e i s e l m a n J R , M y t h o s u n d O f f e n b a r u n g , i n : T h e o l o g i e h e u t e ( ed C H 
B e c k ) M ü n c h e n 1957, 45 ev. 
Gloege G, D e r t h e o l o g i s c h e P e r s o n a l i s m u s a l s d o g m a t i s c h e s P r o b l e m 
K u D l . J a h r g 1, 23 ev. 
Go l lwi t ze r H , K a r l B a r t h K i r c h l i c h e D o g m a t i k ( A u s w a h l u n d E i n l e i t u n g ) 
F i s c h e r b ü c h e r e i 1957. 
G o l t e r m a n F W , T e k e n Symboo l of C h i f f r e N T T 3e J a a r g 6, 435 ev. 
Goppe l t L, T y p o s . D i e t ypo log i sche D e u t u n g des A T i m N e u e n G ü t e r s l o h 
1939. 
G o r d o n C H , H o m e r a n d t h e B ib l e H U C A X X V I ( 1 9 5 5 ) 4 3 ev. 
G r e g o r i u s N y s s e n u s , C o n t r a E u n o m i u m ( G r e g o r i u s N y s s o p e r a ed 
W J a e g e r vol I L e i d e n 1 9 6 0 ) . 
, O r a t i o c a t e c h e t i c a ( i nge l en v e r t a a l d door W C v U n n i k A m s t e r d a m 
1949 i n : K l a s s i e k e n d e r K e r k ) . 
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G r e i j d a n u s S, S c h r i f t b e g i n s e l e n t e r S c h r i f t v e r k l a r i n g K a m p e n 1946. 
G r o o t J C , K a r l B a r t h e n h e t t heo log i sch k e n p r o b l e e m He i loo 1946 . 
G r o o t J d e — H u l s t A R , M a c h t e n w i l N i j k e r k z j . 
G r o s h e i d e F W , H e r m e n e u t i e k v a n h e t N T A m s t e r d a m 1929 . 
H a r n a c k Av , L e h r b u c h d e r D o g m e n g e s c h i c h t e I I I B n d e 4 .Auf 1 T ü b i n g e n 
1909 ev . 
— M a r c i o n 2 .Auf l D a r m s t a d t 1960. 
-Har t l i ch C h r — S a c h s W , D e r U r s p r u n g d e s M y t h o s b e g r i f f s i n d e r 
m o d e r n e n B i b e l w i s s e n s c h a f t T ü b i n g e n 1952. 
H e e r i n g G J , D e ch r i s t e l i j ke Gods idee A r n h e m 1945 . 
H e i d e m a n E P , T h e r e l a t i o n of r e v e l a t i o n a n d r e a s o n in E B r u n n e r a n d 
H B a v i n c k A s s e n 1959 . 
H e l l b a r d t H , D a s B i ld G o t t e s . E i n e A u s l e g u n g v a n I I Mose 32 M ü n c h e n 
1939 ( T h e o l E x i s t h e u t e H f t 6 4 ) . 
H e m p e l J o h , J a h w e g l e i c h n i s s e d e r i s r a e l i t i s c h e n P r o p h e t e n Z A W ( N F ) 
l . B n d ( 1 9 2 4 ) 74 ev. 
- , G o t t u n d M e n s c h i m A T 2 .Auf l S t u t t g a r t 1936. 
, D a s E t h o s des A l t e n T e s t a m e n t s B e r l i n 1938 ( B e i h Z A W 6 7 ) . 
-, D i e G r e n z e n d e s A n t h r o p o m o r p h i s m u s J a h w e s i m A T Z A W ( N F ) 
1 6 . B n d (1939 ) 75 ev. 
, G l a u b e M y t h o s u n d G e s c h i c h t e i m A T Z A W ( N F ) 2 4 . B n d ( 1 9 5 3 ) 
109 ev. 
H e p p V, G e r e f o r m e e r d e A p o l o g e t i e k K a m p e n 1922. 
H e p p e H — B i z e r E , R e f o r m i e r t e D o g m a t i k N e u k i r c h e n 1935 . 
H e s s e n J o h , P i a t o n i s m u s u n d P r o p h e t i s m u s M ü n c h e n 1939 . 
H e y n s J A , D i e g r o n d s t r u k t u u r v a n d i e m o d a l i s t i e s e T r i n i t e i t s b e s k o u i n g 
K a m p e n 1953 . 
H i r s c h E , G e s c h i c h t e d e r n e u e r n e v a n g e l i s c h e n T h e o l o g i e V B n d e G ü t e r s ­
loh 1949 ev. 
H u l s c h b p s c h A , D e g e n a d e i n h e t N T , i n : G e n a d e en k e r k U t r e c h t 1953 , 
97 ev. 
H u m b e r t P , E t u d e s s u r Ie r é c i t d u p a r a d i s e t de la c h u t e d a n s la Genese 
N e u c h a t e l 1940. 
I w a n d H J , W i d e r d e n M i s z b r a u c h des , p ro m e ' a l s m e t h o d i s c h e s P r i n z i p 
i n d e r T h e o l o g i e E v T h e o l 1 4 . J a h r g 3 , 120 ev. 
J a c o b B , D a s e r s t e B u c h d e r T o r a Genes i s B e r l i n 1934. 
J o e s t W , D i e P e r s o n a l i t ä t de s G l a u b e n s K u D 7 . J a h r g 1,36 ev e n 2,152 ev . 
J o h n s o n A R , T h e o n e a n d t h e m a n y in t h e i s r a e l i t e c o n c e p t i o n of God 
C a r d i f f 1942. 
J o n a s H , G n o s i s u n d m o d e r n e r N i h i l i s m u s K u D 6 . J a h r g 3,155 ev. 
J o n g J M d e , K e r y g m a . E e n onde rzoek n a a r de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n v a n 
d e t heo log i e v a n R B u l t m a n n A s s e n 1958 . 
J u s t i n u s , A p o l o g i a ( e d zie bij A r i s t i d e s ) . 
, D i a l o g u s c T r y p h o n e ( e d i d e m ) . 
K a p e l r u d A S , B a a l i n t h e R a s S h a m r a t e x t s C o p e n h a g e n 1952 . 
K i s t e m a k e r S, T h e P s a l m c i t a t i o n s i n t o t h e ep i s t l e t o t h e H e b r e w s A m ­
s t e r d a m 1 9 6 1 . 
K i t t e l G — F r i e d r i c h G, T h e o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h z u m N T I ev S t u t t ­
g a r t 1933 ev. 
K l e i n W a s s i n k B , C r e d o q u i a a b s u r d u m A s s e n 1949. 
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K l o o s t e r F H , T h e i n c o m p r e h e n s i b i l i t y of God i n t h e O P r e s b y t e r i a n con­
f l ic t F r a n e k e r 1 9 5 1 . 
K n i g h t G e o r g e F , Ch r i s t e l i j ke T h e o l o g i e v a n h e t O T U t r e c h t / A n t w e r p e n 
( A u l a ) 1 9 6 1 . 
^ K o c h H , P r o n o i a u n d P a i d e u s i s B e r l i n / L e i p z i g 1932 . 
K ö h l e r L, T h e o l o g i e d e s A l t e n T e s t a m e n t s 3 .Auf l T ü b i n g e n 1953 . 
, D e r h e b r ä i s c h e M e n s c h T ü b i n g e n 1953 . 
K ö h l e r W , D o g m e n g e s c h i c h t e I I B n d e Z ü r i c h 1 9 5 1 . 
-, D e r v e r b o r g e n e G o t t H e i d e l b e r g 1946. 
Koole J L , D e o v e r n a m e v a n h e t O T d o o r d e c h r i s t e l i j k e k e r k H i l v e r s u m 
1938 . 
K o o p m a n s J , H e t o u d k e r k e l y k d o g m a i n de R e f o r m a t i e bepaa lde l i jk bi j 
Calvi jn W a g e n i n g e n 1938. 
K o r f f F W A , C h r i s t o l o g i e 2 d ln 2e d r u k N i j k e r k 1942 . 
K r a e m e r H , G o d s d i e n s t g o d s d i e n s t e n e n h e t ch r i s t e l i j k geloof N i j k e r k 
1958 . 
K r a u s H J , G e s c h i c h t e d e r h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e n E r f o r s c h u n g d e s A l t e n 
T e s t a m e n t s N e u k i r c h e n 1956. 
K u i p e r F , L e v e n u i t de h o o p A m s t e r d a m 1958 . 
K u y p e r A , D e V l e e s c h w o r d i n g des W o o r d s A m s t e r d a m 1887. 
, E n c y c l o p a e d i e d e r he i l i ge g o d g e l e e r d h e i d 3 d ln A m s t e r d a m 1894. 
, Loci = D i c t a t e n D o g m a t i e k 5d ln 2e d r u k K a m p e n / G r R a p i d s 1910. 
, D e g e m e e n e g r a t i e 2e d r u k K a m p e n z j . 
L a c t a n t i u s , D e i r a de i ( e d C o r p u s S c r i p t o r u m E c c l e s i a s t i c o r u m l a t i n o r u m 
vol 27 W e n e n 1 8 9 3 ) . 
L e e u w Gvd, D e r M e n s c h u n d d i e R e l i g i o n B a s e l 1 9 4 1 . 
, I n l e i d i n g i n de p h a e n o m e n o l o g i e v a n de g o d s d i e n s t H a a r l e m 1948 . 
—, S a c r a m e n t s t h e o l o g i e N i j k e r k 1949 . 
, L ' a n t h r o p o m o r p h i s m e c o m m e f o r m e de P a n t h r o p o l o g i e , i n : L e 
m o n d e n o n - c h r é t i e n I I ( 1 9 4 7 ) 170 ev. 
- — , D e g o d s d i e n s t e n d e r w e r e l d I — I I 3e d r u k A m s t e r d a m 1955 /56 . 
——* P h a e n o m e n o l o g i e d e r R e l i g i o n 2 .Auf l T ü b i n g e n 1956 . 
L e e u w e n Gv, C h r i s t o l o g i e e n a n t h r o p o l o g i e ' s - G r a v e n h a g e z j . 
L e e u w e n P J v , H e t ch r i s t e l i j k ons t e r f e l i j khe idsge loo f ' s - G r a v e n h a g e z j . 
L e t t i n g a J P , D e g o d s d i e n s t d e r K a n a ä n i e t e n e n A r a m e e ë r s , i n : Gvd 
L e e u w D e G o d s d i e n s t e n d e r w e r e l d I I 308 ev. 
L i e b e r m a n S, H e l l e n i s m in J e w i s h P a l e s t i n e N e w Y o r k 1950. 
L o e n A E , I n l e i d i n g t o t d e w i j s b e g e e r t e 2e d r u k ' s - G r a v e n h a g e 1948 . 
L o e w e R, J e r o m e ' s t r e a t m e n t of a n a n t h r o p o p a t h i s m V T vol I I ( 1 9 5 2 ) 
3,262 ev. 
L o r e n z R, Z u m U r s p r u n g d e r R e l i g i o n s t h e o r i e L F e u e r b a c h s E v T h e o l 
1 7 . J a h r g 4 ,171 ev. 
L u t h e r , Col leges o v e r Genes i s W A 4 2 . 
> M a r m o r s t e i n A , T h e old r a b b i n i c d o c t r i n e of God I ( T h e n a m e s a n d t h e 
a t t r i b u t e s of God) L o n d o n 1927 . 
, i d e m I I ( E s s a y s in a n t h r o p o m o r p h i s m ) L o n d o n 1937. 
M a y b a u m S, D i e A n t h r o p o m o r p h i e n u n d A n t h r o p o p a t h i e n b e i Onke los 
u n d d e n s p ä t e r e n T a r g u m i m B r e s l a u 1870. 
M c L e l l a n d J C , T h e v i s ib l e w o r d s of God. A s t u d y i n t h e t h e o l o g y of 
P e t r u s M a r t y r E d i n b u r g / L o n d o n 1957. 
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M e n s c h i n g G, G o t t u n d M e n s c h B r a u n s c h w e i g 1948 . 
M e u l e m a n G E , D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o g m a in d e r o o m s k a t h o l i e k e 
t heo log i e K a m p e n 1 9 5 1 . 
M e u z e l a a r J J , D e r L e i b d e s M e s s i a s A s s e n 1 9 6 1 . 
M e y e r B r , K a t h o l i e k e g e l o o f s v e r d e d i g i n g R o e r m o n d 1946 . 
M i c h a e l i F , D i e u ä 1 ' image de F h o m m e N e u c h a t e l / P a r i s 1950 . 
M i s k o t t e K H , H e t w e z e n d e r j oodse r e l i g i e A m s t e r d a m 1933 . 
) t , A l s de goden z w i j g e n A m s t e r d a m 1956 . 
Muller J J , D i e k e n o s i s l e e r i n d i e k r i s t o l o g i e s e d e r t d i e R e f o r m a s i e P u r -
m e r e n d 1 9 3 1 . 
N i e s e i W , B e k e n n t n i s s c h r i f t e n u n d K i r c h e n o r d n u n g e n 2 .Auf l Zol l ikon 
1938 . 
N i f t r i k GCv, A k t o d e r S e i n O E V 13e j a a r g 1,19 ev. 
Noack . H , S p r a c h e u n d O f f e n b a r u n g G ü t e r s l o h 1960. 
O b b i n k H T h , J a h w e b i l d e r Z A W ( N F ) 6 .Bnd ( 1 9 2 9 ) 264 ev . 
Onv lee L, T a a l v e r n i e u w i n g u i t h e t e v a n g e l i e Sola F i d e X l e j a a r g 
1—2, 5 ev. 
O r i g e n e s , C o n t r a C e l s u m (ed zie bij C l e m e n s A l e x — g e e n o p g a v e v a n 
b a n d n r L e i p z i g 1899 c u r P K o e t s c h a u ) . 
> D e P r i n c i p i i s ( e d z ie bij C l emens A l e x — B n d 22 L e i p z i g 1913 
c u r P K o e t s c h a u ) . 
r, i n J e r h o m i l i a e ( e d z ie bij C l e m e n s A l e x — g e e n b a n d n r L e i p z i g 
1901 c u r E K l o s t e r m a n n ) . 
—, C o m m in J o h I V ( e d zie bij C l e m e n s A l e x — g e e n b a n d n r L e i p z i g 
1903 c u r E P r e u s c h e n ) . 
, i n Gen h o m i l i a e ( e d z ie bij C l e m e n s A l e x — B n d 29 L e i p z i g 1920 
c u r W A B a e h r e n s ) . 
, i n N u m h o m i l i a e ( e d zie bi j C l e m e n s A l e x — B n d 30 L e i p z i g 
1921 c u r W A B a e h r e n s ) . 
, C o m m in M a t t h ( e d z ie bij C l e m e n s A l e x — B n d 40 L e i p z i g 1935 
c u r E K l o s t e r m a n n ) . 
Ö s t b o r n G, C u l t a n d C a n o n ( U U Ä 1950 H 10) U p p s a l a 1950 . 
O t t o R, D a s H e i l i g e 8 .Auf l B r e s l a u 1922. 
-, D a s Gefüh l de s U e b e r w e l t l i c h e n M ü n c h e n 1932. 
, S ü n d e u n d U r s c h u l d M ü n c h e n 1932. 
O y e n H v , P h i l o s o p h i a 2d ln U t r e c h t 1947. 
, T h e o l o g i s c h e E r k e n n t n i s l e h r e Z ü r i c h 1955 . 
^ P a l a c h e J H , I n l e i d i n g i n d e n T a l m o e d H a a r l e m 1922. 
P a n n e n b e r g W , O f f e n b a r u n g a l s G e s c h i c h t e G ö t t i n g e n 1961 ( B e i h 
K u D 1 ) . 
P e d e r s e n J , I s r a e l i t s l i fe a n d c u l t u r e I — I I L o n d o n / C o p e n h a g e n 1926 . 
, i d e m I I I — I V 1940 . 
P e u r s e n CAv , F i l o s o f i s c h e o r i ë n t a t i e K a m p e n 1958 . 
, S c h e p p i n g e n l i chamel i jkhe id K en T h 9e j a a r g 2,96 ev . 
P h i l o A l e x a n d r i n u s , O p e r a q u a e s u p e r s u n t ( e d Cohn W e n d l a n d R e i t e r 
V I I I vol Be r l i j n 1 8 9 6 — 1 9 3 0 ) . 
P i n o m a a L , D e r Z o r n G o t t e s i n d e r T h e o l o g i e L u t h e r s H e l s i n k i 1938 . 
P l a t o , R e i P u b l i c a e l i b r X ( e d H e r m a n n L e i p z i g 1 9 2 8 ) . 
P l e s s i s S J d u , J e s u s e n d i e K a n o n v a n d ie Ou T e s t a m e n t F r a n e k e r 1950 . 
* P o h l e n z M, V o m Z o r n e G o t t e s G ö t t i n g e n 1909 . 
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, D i e S t o a 2 B n d e G ö t t i n g e n 1948 /49 . 
P o l l a r d T E , T h e i m p a s s i b i l i t y of God Sco t t i s eh J o u r n a l of T h e o l o g y 1955, 
3 5 3 . 
P o p e M H , E l in t h e U g a r i t i c t e x t s L e i d e n 1955. 
P o p m a K J , D e v r i j h e i d d e r e x e g e s e Goes 1944. 
, L e v e n s b e s c h o u w i n g I A m s t e r d a m 1958. 
P r e i s k e r H , D a s E t h o s des U r c h i s t e n t u m s G ü t e r s l o h 1949. 
P r e n t e r R, S p i r i t u s C r e a t o r . S t u d i e n zu L u t h e r s T h e o l o g i e M ü n c h e n 1954. 
- , S c h ö p f u n g u n d E r l ö s u n g G ö t t i n g e n 1960. 
P r o c k s c h 0 , T h e o l o g i e des A T G ü t e r s l o h 1950. 
Q u a s t e n J , P a t r o l o g y I U t r e c h t / B r u s s e l s 1950. 
R a d Gv, D e r h e i l i g e K r i e g i m a l t e n I s r a e l ( A b h a n d l z u r T h e o l des A 
u n d N T 2 0 ) Z ü r i c h 1 9 5 1 . 
, T h e o l o g i e d e s A T I M ü n c h e n 1957. 
, i d e m I I 1960 . 
R i d d e r b o s H N , H e i l s g e s c h i e d e n i s e n H e i l i g e S c h r i f t K a m p e n 1955. 
R i d d e r b o s J , H e t G o d s w o o r d d e r p r o f e t e n I I I K a m p e n 1938 . 
R i d d e r b o s N H , B e s c h o u w i n g e n o v e r G e n 1 A s s e n 1954 ev. 
T y p o l o g i e V o x T h e o l 31e j a a r g 5,149 ev. 
R i d d e r b o s S J , R o n d o m h e t g e m e n e - g r a t i e - p r o b l e e m K a m p e n 1949. 
R i t s e h l A, D i e c h r i s t l i c h e L e h r e von d e r R e c h t f e r t i g u n g u n d V e r s ö h n u n g 
I — I I 2 .Auf l B o n n 1882. 
R o b i n s o n J A T , T h e b o d y L o n d o n ( S C M ) 1957. 
R o s e n z w e i g F , K l e i n e r e S c h r i f t e n B e r l i n 1937. 
R o w l e y H H , T h e f a i t h of I s r a e l L o n d o n ( S C M ) 1956 . 
R o u ë t de J o u r n e l , E n c h i r i d i o n p a t r i s t i c u m ed 19a F r e i b u r g 1956 ( h i e r u i t 
zijn de k e r k v a d e r s g e c i t e e r d w e l k e n i e t in deze l i js t v o o r k o m e n ) . 
R u l e r A A v , D e v e r v u l l i n g d e r w e t N i j k e r k 1947. 
S c h a e r e r R, D i e u F h o m m e e t la v ie d ' a p r è s P l a t o n N e u c h a t e l 1944. 
S c h e e p e r s J H , D i e Gees v a n God e n d ie gees v a n d i e m e n s i n d i e Ou 
T e s t a m e n t K a m p e n 1960. 
Schefo ld K, G r i e c h i s c h e K u n s t a l s r e l i g i ö s e s P h ä n o m e n H a m b u r g ( r d e ) 
1959. 
S c h i l d e r K, L i c h t i n de r o o k 2e d r u k De l f t 1926. 
, Bjj D i c h t e r s e n S c h r i f t g e l e e r d e n A m s t e r d a m 1927 . 
^ ^ Z u r B e g r i f f s g e s c h i c h t e des „ P a r a d o x o n " K a m p e n 1933 . 
, I s de t e r m , a lgemene g e n a d e ' w e t e n s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d ? 
K a m p e n 1947 . 
, H e i d e l b e r g s e C a t e c h i s m u s I — I V Goes 1947 ev. 
Sch i l l i ng K, P l a t o n . E i n f u h r u n g i n s e i n e P h i l o s o p h i e W ü r z a c h / W ü r t t 
1948 . 
S c h l a t t e r A , T h e o l o g i e d e s N T 2 B n d e S t u t t g a r t 1909 . 
S c h l e i e r m a c h e r D F , U e b e r d ie R e l i g i o n . R e d e n a n d i e G e b i l d e t e n u n t e r 
i h r e n V e r ä c h t e r n ( ed O B r a u n L e i p z i g 1 9 2 0 ) . 
Sch l i nk E , W e i s h e i t u n d T o r h e i t K u D l . J a h r g 1,1 ev . 
, D i e S t r u k t u r d e r d o g m a t i s c h e n A u s s a g e a l s o e k u m e n i s c h e s P r o -
b l e m K u D 3 . J a h r g 4, 2 5 1 ev. 
S c h m i d t M, P r o p h e t u n d T e m p e l Zol l ikon 1948. 
S e l m s Av , T h e o l o g i e v a n de f i loloog I (God a l s w e r k w o o r d ) K en T h 
10e j a a r g 2,66 ev. 
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 9 i d e m I I (God a l s m e e r v o u d ) K en T h 10e J a a r g 3,129 ev. 
, i d e m I I I (God a l s t e l w o o r d ) K en T h 10e j a a r g 4 ,201 ev . 
S e v e n s t e r J N , H e t v e r l o s s i n g s b e g r i p bij P h i l o A s s e n 1936. 
S n a i t h N H , T h e d i s t i n e t i v e i d e a s of t h e Old T e s t a m e n t 6 t h ed L o n d o n 
1956 . 
S o p p e r A J d e , G r e n z e n d e r o p e n b a r i n g A m s t e r d a m 1948. 
, W a t i s Ph i losoph ie ( V U B ) H a a r l e m 1950. 
S p e r n a W e i l a n d J W , H e t b e g r i p C h i f f r e en de theo log ie N T T 5e j a a r g 
3,140 ev. 
S t a m m l e r G, On to log ie i n d e r T h e o l o g i e ? K u D 4 . J a h r g 3 ,143 ev. 
S t a u f f e r E , D i e T h e o l o g i e des N T 4 .Auf l G ü t e r s l o h 1948 . 
S t r a c k H L — Bi l l e rbeck P , K o m m e n t a r z u m N T a u s T a l m u d u n d M i d r a s c h 
I — I I I M ü n c h e n 1922 ev. 
^ T e r t u l l i a n u s , A d v M a r c i o n e m (ed C o r p u s C h r i s t i a n o r u m S L vol 2 T u r n ­
h o u t 1954. 
L
, A d v P r a x e a n ( e d i d e m ) . 
T e y l i n g e n E v , O v e r t e r m i n o l o g i e in de t h e o l o g i e G T T 61e j a a r g 4 / 5 , 
117 ev. 
T h i l o H J , D e r u n g e s p a l t e n e M e n s c h G ö t t i n g e n 1957. 
T h i e l i c k e H , O f f e n b a r u n g V e r n u n f t u n d E x i s t e n z ( S t u d i e n z u r R e l i g i o n s ­
p h i l o s o p h i e L e s s i n g s ) G ü t e r s l o h 1957 . 
T h o m a s A q u i n a s , S u m m a T h e o l o g i a e ( ed M a r i e t t i R o m a 1 9 5 2 ) . 
T i l l i ch P , S y s t e m a t i c T h e o l o g y I C h i c a g o 1 9 5 1 . 
-, D e d y n a m i e k v a n h e t geloof U t r e c h t 1958 ( v e r t C B B u r g e r ) . 
T r e s m o n t a n t Cl, E s s a i s u r la p e n s e e h é b r a i q u e P a r i s 1953 . 
U s e n e r H , G ö t t e r n a m e n . V e r s u c h e i n e r L e h r e von d e r r e l i g i ö s e n B e ­
g r i f f s b i l d u n g B o n n 1896. 
^ v V e l e m a W H , D e l ee r v a n de H G e e s t bij K u y p e r ' s - G r a v e n h a g e 1960. 
V e r b ü r g P A , T a a l e n f u n c t i o n a l i t e i t W a g e n i n g e n 1 9 5 1 . 
V e r d e n i u s W J , C h r i s t i a n i s e r e n d e of h i s t o r i s c h e P l a t o - i n t e r p r e t a t i e N T T 
8e j a a r g 3,129 ev . 
Volz P , M o s e u n d s e i n W e r k 2 .Auf l T ü b i n g e n 1932. 
V r i e l i n k J H , H e t w a a r h e i d s b e g r i p N i j k e r k 1956. 
V r i e s G J d e , I n l e i d i n g t o t h e t d e n k e n v a n P l a t o 3e d r u k A s s e n / A m s t e r d a m 
1957 . 
, B y w a y of A t h e n s F r e e U n i v Q u a r t e r l y V I 3 , 195 ev. 
V r i e z e n T h C , ' E h j e h ' a s e r e h j e h ' i n : F e s t s c h r i f t A B e r t h o l e t z u m 80.Ge-
b u r t s t a g T ü b i n g e n 1950, 510 ev. 
, Hoofd l i jnen d e r t h e o l o g i e v a n h e t O T 2e d r u k W a g e n i n g e n 1954. 
W e b e r O, G r u n d l a g e n d e r D o g m a t i k I 2 .Auf l N e u k i r c h e n 1959 . 
>CWeige l G, M y t h S y m b o l a n d A n a l o g y , i n : W L e i b r e c h t R e l i g i o n a n d 
C u l t u r e . E s s a y s i n h o n o r of P T i l l i c h L o n d o n 1959. 
W e i s e r A , E i n l e i t u n g i n d a s A T 2 .Auf l S t u t t g a r t 1949. 
W i l c k e n s U , K r e u z u n d W e i s h e i t K u D 3 . J a h r g 2,77 ev. 
W i l d e A d e , D e p e r s o o n A s s e n 1 9 5 1 . 
W o l f f e a E , A n t w o r t . K a r l B a r t h z u m s i e b z i g s t e n G e b u r t s t a g Zoll ikon 
1956 . 
W o l f f H W , E r k e n n t n i s G o t t e s i m A T E v T h e o l l ö . J a h r g 9,426 ev. 
W o l f s o n H A , P h i l o I I vol C a m b r i d g e 1947. 
W r i g h t G E , God w h o a c t s L o n d o n ( S C M ) 1956. 
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Z i e l i n s k i T h , L a r e l i g i o n de la Grèce a n t i q u e P a r i s 1926 . 
Z i e n e r O m i G, D i e t heo log i s che B e g r i f f s s p r a c h e i m B u c h e d e r W e i s h e i t 
B o n n 1956 . 
Z i m m e r l i W , D a s z w e i t e Gebot , i n : F e s t s c h r i f t A B e r t o l e t z u m 8 0 . G e b u r t s -
t a g T ü b i n g e n 1950. 550 ev . 
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STELLINGEN 
1 
D e o p v a t t i n g d a t Gods m e n s v o r m i g h e i d a l s een mense l i j k - a l - t e -mense -
li jke sp reekwi j ze i s t e v e r s t a a n , h o u d t i n d a t m e n de p r e d i k i n g v a n de 
H e i l i g e S c h r i f t a a n g a a n d e God t o e t s t a a n een n i e t b i jbe ls c r i t e r i u m 
d i v i n i t a t i s . 
2 
W a n n e e r m e n Gods m e n s v o r m i g h e i d cq h e t b i jbelse s p r e k e n o v e r God 
i n zi jn gehee l a k k o m m o d a t i e cq a d a p t a t i e Gods a a n de m e n s n o e m t , h a n ­
t e e r t m e n a l s h e r m e n e u t i s c h e s leu te l v o o r h e t v e r s t a a n v a n d e b i jbe lse 
s p r e e k w i j z e n een k e n n i s t h e o r i e w e l k e r v o o r o n d e r s t e l l i n g g e l e g e n i s in 
een n ie t -b i jbe l se mense l i j ke z e l f i n t e r p r e t a t i e . 
3 
H e t k w a l i f i c e r e n v a n de b i jbe l t aa l a l s m y t h o l o g i s c h cq symbol i sch , 
b e r u s t op dezel fde v o o r o n d e r s t e l l i n g a l s d ie w e l k e a a n h e t a k k o m m o d a t i e -
b e g r i p t e n g r o n d s l a g l i g t . 
4 
D a t God i n de H e i l i g e S c h r i f t ge l i jk t o p d e b i jbe l s - i s r ae l i e t i s che m e n s 
i s t e v e r s t a a n a l s I s r a e l s a d e k w a t e e x p r e s s i e v a n Gods zijn a l s Zi jn B o n d ­
genoot -z i jn i n Zi jn w o o r d e n e n d a d e n a a n I s r a ë l . 
5 
O m d a t in de H e i l i g e S c h r i f t Gods Z e l f o p e n b a r i n g t o t o n s k o m t i n 
I s r a e l s k e n n i s v a n d i e Z e l f o p e n b a r i n g , i s h e t i s r a e l i e t i s c h k a r a k t e r v a n 
h e t b i jbe l s g e t u i g e n i s s l e ch t s m e t v e r l i e s v a n k e r y g m a t i s c h g e h a l t e 
a f t r e k b a a r v a n de H e i l i g e S c h r i f t . 
6 
M e n v e r t a l e h e t CP^K ( b v J e s 2,8.18.20; P s 96,5; 97,7) n i e t m e t 
a f g c e n ( S V e n N V ) m a a r m e t „ d e u g - n i e t e n " . 
7 
H e t v e r b u m KW i n G e n 29,31 ( L e a w a s „ g e h a a t " SV, „ n i e t b e m i n d " 
N V ) o r d t d o o r S n a i t h t e r e c h t v e r t a a l d m e t „ n o t p r e f e r e d " e n a l s zo-
d a n i ar v e r h e l d e r i n g v a n L u c 14,26 a a n g e v o e r d . 
( N H S n a i t h T h e d i s t m c t i v e i d e a s o f t h e O l d T e s t a m e n t 6 t h e d 
L o n d o n 1 9 5 5 , 1 3 4 ) 
8 
H e t gcoq ' I c ö & w o u i n M a t t h 11,13 m o e t t e m p o r e e l v e r t a a l d w o r d e n 
e n n i e t a l s „ m e t b e t r e k k i n g t o t J o h a n n e s " . 
( v s G F r i e d r i c b T h W V I 8 4 1 s v TtpO(f>f|Tri<;) 
9 
D e o p v a t t i n g d a t i n h e t z g o e r k e r y g m a g e e n n o o d z a a k a a n w e z i g w a s 
o m v a n de h e m e l v a a r t t e s p r e k e n o m d a t o p s t a n d i n g e n ve rhoogd-z i jn v a n 
C h r i s t u s i n d e h e m e l v o o r de o e r g e m e e n t e zouden s a m e n v a l l e n , h o u d t 
g e e n r e k e n i n g m e t de „ v e e r t i g d a g e n " of m o e t ook deze t i j d s a a n d u i d i n g 
u i t h e t o e r k e r y g m a s c h r a p p e n . 
( v s T r a u b T h W V 5 2 4 s v c ö p o c v ó q ) 
10 
J o h 15,26 k a n n i e t a l s S c h r i f t b e w i j s v o o r h e t f i l i o q u e d i e n e n . 
11 
N i e t h e t u i t z o n d e r l i j k g e h a l t e ( i n d i e n a l ) m a a k t h e t h e b r e e u w s u i t zon ­
der l i jk r e l e v a n t v o o r h e t v e r s t a a n v a n Gods Z e l f o p e n b a r i n g , m a a r Zjjn 
Z e l f o p e n b a r i n g a a n I s r a ë l m a a k t h e t h e b r e e u w s u i t z o n d e r l i j k r e l e v a n t . 
12 
D e a a n w e z i g h e i d v a n w a a r d e v o l l e e l e m e n t e n i n zi jn b e s c h o u w i n g e n 
n e e m t n i e t w e g , d a t i n B a r r ' s k r i t i e k op d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n v a n 
K i t t e l s t h e o l o g i s c h w o o r d e n b o e k d e t a a l t e zee r v a n zi jn f u n k t i e ge ­
a b s t r a h e e r d e n t o t s y s t e e m v a n s i g n i f i c a v e r s m a l d w o r d t . 
( v s J a m e s B a r r T h e s e m a n t i c s o f b i b l i c a l l a n g u a g e O x f o r d 1 9 6 1 ) 
13 
D e p e r s p i c u i t a s v a n d e H e i l i g e S c h r i f t w o r d t a a n g a a n d e d i e H e i l i g e 
S c h r i f t b e l e d e n w e l k e m e t a l le t e r b e s c h i k k i n g s t a a n d e m i d d e l e n b e s t u ­
d e e r d m o e t w o r d e n . 
14 
D e p o g i n g v a n T r e s m o n t a n t o m i n h e t b i jbe lse w o o r d s c h e p p e n r u i m t e 
a a n t e b r e n g e n v o o r h e t m o d e r n e e v o l u t i e b e g r i p , i s a l s n i e t g e s l a a g d 
t e b e s c h o u w e n . 
( v s C l T r e s m o n t a n t E s s a i s u r l a p e n s e e h é b r a i q u e P a r i s 1 9 5 3 , 2 5 e v ) 
15 
D e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n D a n i é l o u d a t h e t v i r g i n i t a s - i d e a a l r e e d s =t 40 
n C h r o n d e r d e j e r u z a l e m s e c h r i s t e n e n a a n z i e n genoo t , b e r u s t op z w a k k e 
g r o n d e n en z e g t n i e t s t e n g u n s t e v a n d i t i deaa l . 
( v s J D a n i é l o u P h i l o n d ' A l e x a n d r i e P a r i s 1 9 5 8 , 4 0 e v ) 
16 
D e u i t s p r a a k v a n d e h e r z i e n e k e r k o r d e o v e r de t u c h t , n l d a t h e t v e r ­
m a a n e n de t u c h t v a n w e g e de k e r k e r a a d u i t g e o e f e n d , de r o e p i n g d ie op 
* al le g e m e e n t e l e d e n t e n dezen r u s t o n a a n g e t a s t l a a t ( a r t 99 b ) , d o e t i n 
deze b e w o o r d i n g e n g e e n r e c h t a a n M a t t h 18,15 ev. 
17 
W a a r i n h e t v e r v r e e m d - z i j n v a n h e t e v a n g e l i e k o n k r e e t b e s t a a t bij d e 
h u i d i g e m e n s , m a g n i e t z o n d e r m e e r a fge l ezen w o r d e n u i t d i e n s k o n k r e t e 
v e r v r e e m d i n g v a n d e k e r k . 
( V g l H J M a r g u l l T h e o l o g i e d e r m i s s i o n a r i s c h e n V e r k ü n d i g u n g 
S t u t t g a r t 1 9 5 9 , 1 6 2 ) 
18 
D e v e r s t a a n b a a r h e i d e n g e l o o f w a a r d i g h e i d v a n h e t e v a n g e l i e w o r d e n 
b e i d e f u n d a m e n t e e l g e f r u s t r e e r d d o o r h e t m e e r v o u d d e r p r e d i k e n d e 
k e r k e n . ^ ' > % 
19 
D e k a t e c h e s e a a n d e n i e t -ke rke l i j ke zowel a l s a a n de ke rke l i j ke m e n s 
d i e n t a a n t e v a n g e n m e t h e t v e r s t a a n b a a r m a k e n v a n h e t O u d e T e s t a m e n t . 
20 
Z o n d e r d i e p g a a n d e h e r o r i ë n t e r i n g o v e r d e g r o n d s l a g e n v a n h e t geloof, 
m n i n h e t k a t e c h e t i s c h o n d e r w i j s , zul len vele o r t h o d o x e n v a n v a n d a a g 
d e v r i j z i n n i g e n v a n m o r g e n zi jn. 
2 1 
V o o r d e ke rke l i jke p r a x i s d a t m e n de k i n d e r e n we l l a a t d o p e n m a a r 
n i e t a a n h e t H A v o n d m a a l l a a t dee lnemen , i s g e e n b i jbe lse f u n d e r i n g a a n 
t e wi jzen . 
22 
T e r e c h t h a n d h a a f t d e V r i j e . U n i v e r s i t e i t i n h a a r g r o n d s l a g d e r e l e v a n t i e 
v a n h e t b i jbe ls g e t u i g e n i s v o o r de w e t e n s c h a p . 
2 3 
D e v o r m i n g v a n de s t u d e n t t o t een v o l w a s s e n i n t e l l ek tuee l d i e n t v a n 
d e g r o n d a f a a n h e r z i e n t e w o r d e n , w i l n i e t d e a k a d e m i s c h g e v o r m d e 
m e n s v a n v a n d a a g d e r o l v a n d e 19e e e u w s e o n m a a t s c h a p p e l i j k e a r b e i d e r 
o v e r n e m e n . 
24 
Z o n d e r t e k i ezen v o o r een g e o r g a n i s e e r d e s t u d e n t e n g e m e e n t e d i e n e n 
d e p l aa t s e l i j ke k e r k e n d e r u n i v e r s i t e i t s s t e d e n h e t p a s t o r a a t v o o r s t u ­
d e n t e n zijn n a t u u r l i j k v e r v o l g t e geven i n een b i j zonde re A v o n d m a a l s ­
v i e r i n g m e t s t u d e n t e n . 
